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ACC COACHES TELECONFERENCE 
The ACC holds a teleconference for the media every 
Wednesday from 10:30 a.m. to 12:50 p.m. throughout 
the season. The first session is August 27 and the last 
is November 25. Every coach has 10 minutes to make 
an opening statement and answer questions. There is a 
replay of each teleconference at TheACC.com. Contact 
the ACC office for the phone number to call. 
Head Coach Team Time 
. __ .... -- ____ .. _____ -·-·-· ·--·----.. --..... -.... 
Dabo Swinney Clemson 10:30 a.m. 
•• .... ... ........... ........................ •O, ................................... , .......................................... 04,0ooooou ............. . 
Jimbo Fisher Florida State 10:40 a.m. 
~-~~by ... Peti'l~?._·=·~=·-~~~~=· .. ··~~ .. La u·is·v·i 11 e ........................... _ .............. io~·50-·a~m·: 
-----·-·----·-.. ·---·--Scott Shafer Syracuse 11 a.m. 
•o, ••• •• •• ............ •••o, > ,_ ...... ,.,ooH• .. ••••--•••t ................ , .. oo ••••• ( .............................. , .................. H .. ••••oo• .. ••OO••• 
Dave Clawson Wake Forest 11 :10 a.m. Pa u I John sori ...................................... Ge.o/gi'a .. ·re·c:"t, ...................... -.......... ii;·20 .. a·:m·: 
Larry Fedora -··· -· -- ···-- ·- - l'fortti -caroTina .... _ ..... ·-·--···· .. fiJo a:·m:· 
~·a u I c'b.i st .. ·.·._ -~~.·~·.·.·.·.·.·.·.·~·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:·.·.·.·.·.·.·.:·.~Itl·~.·~-.~. i.ib ... :· ............................ :·.·.·.-.-................... ·.:·.·.·.·.x.:r~:4§::~:~·. :: 
Al Golden Miami (Fla.) 11 :50 a.m. 
Frank Beamer ·-··--.. ·--· --,iirginia.Tec·h· .. ··-··-·· ---··-·---·-··--Noo·n 
~ i" i< ~ .. _-~·~0..~.~0 ............. _. . .-,-.~_-.-.·.· .. _-.·_-.-.· ... ·.·.· .. .-.-.·.· .. _-_-_-_-_- s(frit6.'i.~ .. ·.-...... .-.:·.-.·_-_-_-_-_-_-.:·.-.. .-............... ~.-.·.:·.-.·.-.·.·.·.· ... t .?.·.~).§_.'e·.:.·r.6·.; 
?.~eve_.~9dazi~_ ---··-···-·-· __ Boston Col I~~~----·----··--.!.?: 20 _ _e. m. 
q~Y.!.~ ...g.~~~.U.f.!~ ............................... Q.~.~.~ ..................... -................................ !.?..:.~.9. .. P.:.~ .: 
Dave Doeren NC State 12:40 p.m. 
ACC HIGHLIGHT FEED 
Starting Wednesday, August 27 and running con-
secutively through Wednesday, November 26, the ACC 
provides a 90-minute press conference/hightl ight feed for 
the media that cover the ACC. The weekly feed is posted 
to the conference FTP site. To access the site, contact 
Scott McBurney at the ACC office at 336-854-8787 . 
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Al~.::1J.~.~ .. ~in~~P.~ .. .. _ .... -----·---.. -· ·-·-·!J2-~_§0 
0..P.e.~D-~~.! ... ~g.~s.~.1.n.~ ... ~.ec~r~~. ~!.. "".1_<:_~~!.i~! ... Stadj_~~ -·--··· .. -·-- __ ~.51 
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ACC MEDIA RELATIONS CONTACT INFORMATION 
Phone: ........................................................... 336-851-6062 
Office Address: ........ P.O. Drawer ACC; Greensboro, N.C. 27417 
Shipping Address: .. 4512 Weybridge Lane; Greensboro, N.C. 27407 
Website: , .......... .. ..................................................... TheACC .. com 
Primary Contact: ........................ Mike Finn (mfinn@theacc.org) 
CLEMSON ATHLETIC COMMUNICATIONS CONTACT INFORMATION 
Phone: ........................................................... 864-656-2114 
Press Box Phone Number: ............................... 864-654-3326 
Office Address: ................... P.O. Box 31; Clemson, S.C. 29633 
Shipping Address: ................................. Jervey Athletic Center; 
.. ..... .. .................... 100 Perimeter Road; Clemson, S.C. 29633 
CREDENTIALS 
All requests for credentials are done on line. Log on to 
SportsSystems.com/Clemson, select the games you wish 
to cover and fill out the requested information. After both 
the application and approval processes, you ~ill receive 
a confirmation email from Sport Systems. 
CREDENTIAL PICKUP 
Media Will-Call credentials can be picked up at Gate 
16. The gate is outside of the entrance to the press box. 
The 2014 Clemson Football Media Guide Supplment 
was written and edited by Director of Football Communica-
tions Tim Bourret. Layout, design and editorial assistance 
was executed by Senior Associate Athletic Communications 
Director Brian Hennessy. 
The following people also contributed editorial assistance: 
Sam Blackman, Brent Breedin , Kathryn McGinn and Stephen 
Puckette. 
Special thanks to the late Bob Bradley, whose 45 years 
of research and dedication to Clemson made production of 
this media guide easier for future generations. Also, thanks 
to the late Dr. Harold Vigodsky for his contributions. 
PRESS BOX 
There are two levels to Memorial Stadium's press 
box, located in the center of the club level of the South 
stands (Clemson sideline) . The first level contains the 
photo deck, a photographer work room, the outside pub I ic 
address system, stadium operations and security along 
with booths for field telephones, radio networks and 
Clemson Athletic Department officials. The second level 
is for the print media, with seats for 100 members. This 
level houses Clemson's buffet along with the work room. 
WEEKLY PRESS CONFERENCE 
Oabo Swinney's weekly press conference is Tuesdays. 
The first is August 26 at 11 a.m . in WestZone auditorium. 
The media interviews Swinney from 11 a.m. to approxi-
mately 11 :45 a.m. Players are available after Swinney's 
press conference, depending on class schedules. Contact 
Tim Bourret for player requests by Sunday at 4 p.m. 
Player interviews are Monday (9:30 a.m. to 1 p.m.) in 
WestZone, Tuesday at the press conference and Wednes-
day afternoon in the athletic commun ications office if 
necessary. No player interviews on Thursday or Friday. 
Offensive Coordinator Chad Morris 1s avail able Mon-
days in the lunch hour and Defensive Coordinator Brent 
Venables is available Tuesdays 1n the lunch hour. 
"'°"""":t$?u11»v.""""°_. _____________________________________________________ ••...._uH-•~•,-•w=c~,-•1u .... _w-;_,.mm~ 
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AlKEN 2013 GAME· BY• GAME STATS 
Date Opponent -·--- ~"!PS H!t. . . _.Ast -·-··T<>.~ ..... _ .. _!!..~ .... s~~·~·-- q~ 
8-31 Geor~.ia ·-·-·----···- 0 0 O O ·- ·-·· - ··-- --······· ... 
9-7 SC State 19 2 0 2 0 .5-1 1 
____ ....... ... .... - ,.. .. , ... .... . ............ _____ . 
9-19 at NC State O O 1 l 
, H .... _... . ...... - ••• •••• _ ............ U 0 - 0 00 v ••··--· ••• ,_ o .... ,H-0H_0_0 _____ _ _____ __ 000U•UOU00 .. 4 
9-28 Wake Forest 7 0 O O 
•-• - ,o, , _ _ _ --·· --••-•UUO••• ,..., ,_, ,o, , ,,,, ... ,o , ...... - • •u<to• _ ., ,.,., ,....,.,._,,,._,_,._,.. _ ___ , ,u-...o- ootn 
10-5 at Syracuse ....... ... 6 2 1 3 ........... ·-----··-···-·-·-·· 
10-12 Boston College __ ........... O O O O _ ............. _···-···-···-·· 
10-19 Florida State O O O 0 
.,_........... . ................. --·---·-· ....... . 
10-26 at Ma~and .... _ .. _....... _ 0 0 0 0 __ ···- __ ..... __ _ 
11 -2 __!_t Virginia __ .. __ 18 J. ____ .2._ __ ] _. -·----·-·· .. ··- -
11-14 Georgia Tech O O O O 
-···- ---·------------ --·--·--
11-23 The Citadel 10 0 1 1 
--- - .. ... --- .. ----- -- . --- ·-·---------
11-30 at South Caroltna DNP 
- - - --------- -- ... - ....... - -- ---------
1-3 Ohio State __ 0 0 0 0 
---· ·- - ----- ... -- .... - - --·-·--·-- -- ·--Totals 60 5 3 8 0 .5-1 0-0 1 
AIKEN CAREER STATS 
Year __ G-S - ~~~~.-~ it As~ J"ot _ ~ -~ac~ --~··I~~ 9P P_B.Y.. CF-~~ 
2013 12-0 60 5 3 8 0 .5-1 0-0 0-0 1 0 0-0 
ST. ANTHONY 2 D 11 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent ·-·-- S~~ps Hit Ast Tot 
9-3 Tror, ··--··---··--- 22 4 O 4 
9-10 Wofford 9 2 1 3 
TFl Sacks 
1-8 1-8 
Int 
--- - -··- ·-·· .... -·-······ .. ·---·- ..... ·---- .... .... ·- ... --... --···------·····-·"-
9-17 Au burn 7·-~--0 0 0 
---------·•• ·- •- .. , .. __ ...__, • ,.,.__ .,. ·---•·-••••-• --·----.. --n-•• .. ,--..... ._._._._,._ 
9-24 Florida State 1 0 0 0 
·-- . ... ---· --- --.. ----··---
10~_1_ ~V!rg~ _,a .. T~c~ -· --· ._29_ 3 _ ~ ·- 5 ·-· ~-~ ··--·--·-·--· 
10-8 Boston College DNP 
·--- ·- - - --_ ..._ ..... --. 
10-~.?_ atMarylan~-----· _ _!_6 -·~ 0 4 
10-22 North carolina 27 2 1 3 
1-4 
·--·---- ----------··---·--
10-29 at Geor~ia Tech 20 ~--- 0 __ 3 ___ ···---·--
1.!.:_l ~ _Wak~ f~e~ ___ 31 1 O _] --·-----
11-19 at NC State *28 2 0 2 
-- ··- ·- ... - -· -· __ .. __ .. ____ _ 
11-26 at South Carolina --23 0 0 0 
-· - ·- - - ... - --
12-3 Virg1".!_a Tech_ __ *34_ __ 2 l 3 _ 2· 1.?_ ..!_-11 
1-4 West Virg1n1a 45 2 2 4 
Totals 292 25 7 32 6-29 2-19 0 -0 
• - start; Note Had a caused fumble against North Carolina, had a caused 
fumble against V1rg1n1a Tech in the ACC Champ1onsh1p game. 
ST. ANTHONY 2012 GAME· BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int 
9-1 Auburn *56 6 l 7 .;._ _____________________ _ 
9-8 Ball State •47 6 4 10 1-0 
-·-- - --.. --.. -9-15 Furman •57 4 6 10 
·--·- ·- -- ·---
·----.. --
--·---·-··--·-· 
9-22 at Florida State *73 7 4 11 9-29 at Boston College *71 -.-4----·4 ~ 8 2.5-8 - ..... ___ _ 
- - -··- ·- .. -·-· - - - - -
-----
1.2.:.L.-~~~ J..a_i:_e_ch ____ ._3_7 ·--~--0 _ 5 __ 
J 0: 22 ._Y.!rg_!nia Tech 2_2 ---·~_. 3-....._.E...._ . ----·-·-
10-25 at Wake Forest 27 4 0 4 1- 1 1-1 
-- ·- - -- - __ .. ·-- - - - .. ·- - .. 
11-3 at Duke 20 2 2 4 
- ·- ··- ··- -·----
11:_ 10_21._a..:.ry_la_nd ______ ... _ *.29 5 5 10 . .J-~-----
11-17 NC State 5 2 0 2 
--·-.. ·--··- ·----11 -24 South Carolina O O O 0 
.. , ___ ·-·-~ ·----·· .. _ 
12-31 Louisiana State 15 1 0 l 
·- -· ---·--- ._ ....... 
...... - .. --·--·· ·----- ·---------459 49 28 77 4.5-12 1-1 1-0 Totals 
- ·-~·-- ·- O• - -
• - start; Note: Had a caused fumble at Wake Forest. 
ST. ANTHONY 2013 GAME·BY·GAMI STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFl Sacks Int 
8-31 Georgia *71 5 8 13 
9-7 _ SC Sta~ ______ "37 6 2 ___ ~ 1.5-6 1-5 
9- 19 at NC State *72 9 7 16 2-5 
---- -- .., ______ -- -- - ---- ·----
9-28 Wake Forest • 41 5 2 7 
------ - ------ .... --·--· --·--
10-5 ~ ~yracuse •_77 -· 5_ 5 _!~ -~~ ___ -· __ 
10- 12 Boston College •57 7 4 11 3-16 2-15 
10-19 Florida State "74 4 2 6 1-10 1-10 
_!0 -26 _al M~_ryian~---·--- *72 5 4 9 __ l .:~ 1 -····-·------
11-2 at Virginia *58 5 4 9 0 .5- 1 
_ .. --·~ - - _ ........... ---· _ .. __ ......... -... . .. ·- ......... ·-· - ~·- -· -· .. ·--·-----· .. --··---
11-1_~ _Ge~~i .~ ~~ch --············--~62 . _4 -·--2 .. ·--·~ ··-- 1-1 ·--·-··-----.. 
11-23 The Citadel •41 6 7 13 1.5-2 
·--··-- ...... . .. -, _ .. __ ·---··--............. ·-··-· ~ - ---· -- ··-··- ....... ....... ... ~.. ..----................... -... 
11-30 at South Carolina -*68 7 5 12 1-1 
1-3 6hfoStaie--·-·- - . 7 2· ·1 ·--··-·ii·-·-· ·11--·····----·--·-1-o 
---------·-- - ·------......... _..., ____ .... -.. ....... __ .. ___ .. ____ . 
Totals ·--- 802 7 5 56 131 13.5-58 4-30 1-0 
--- - ......... - ...... -.--.. --..... - .. -------·-· ........ -... -----.. ·----...... 
* - start; Note: Had a recovered fumble against SC State. 
ST. ANTHONY CAREER STATS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFl Sacks Int QP PBU CF-RF 
2011 13-3 292 25 1 32 s-i9-···2·:·1g-···-·o:o ·-···2 ..-·····-f·-····i ~o 
2012 13-7- 4 5 g .. ·49·-2a--77 4 s-T2-······T:r -···· 1-o ·-·····2-·····-3··--·-f-o 
2c513 ·ii~f3·· ao2--is ·· .. -sG-··i3T-·1i·s·-sa ·4.30-·--.. i:o ··· ···j ·-·-·5·--···o~'i 
Tota°ls f9:2j .. i ss j' .°i49 9°i-·240·-·2~99···· 7:50 -- 2-"o··-- .. 7 ·-· ·g·- ·3-1 
BARNES 2011 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFl Sacks QP 
9.3· ···-··-rroy - -. -··-········... .. ··-11 --· 1-········~·:::···-··x~~~:·-.~~:::::::~===~~:.:: .. )· g:io ....... Wofford··· ···---·--··--- .. . ...... --............... . ON p 
g:·i-:;-··-·Au·b·u·rri ........... - ....................... ·-··-··-·-·················oN·P··-··· ....................... ·-·········-··-.. 
9: 2 4 -· -··i="iorieia s t"aie ............................. 2 ............ 0···········0 ·-··o ......... -·-····························-····· 
10-1 at Virginia Tech········--···· .4.. ···o···-··---f · .. ·- .. 1 ............................................ 1 
i,t...... e· ·· ......... c:- 11 -· .......... -.. 6 · · -o·-·· ····a ..·· ..... o ·-· ..... ·······-···-··········· ....... i 
.... ~~.... . ... ~.s.~~~ ..... ~. eg·~- ·-····-····-- ....... ··-········- ... _.. .. . ..... ·- -········· .. ······-····-···-· ···-· 
1 Q: 1.~ . ~t ~~'¥.1.~.~~ .... ·············-··-···· ··················-.. ·· ... . .. .Q.~ ~. .. ··-······ ................................ . 
10-22 North carolina 14 2 O 2 
10-29 at Georgia Tech ONP 
! 1-12 Wake F0<est _____ DNP __ _ 
11- 19 atNCState 4 1 0 l 
11-26 at South Carolina 7 0 1 l 
-~--:..;;~--------------·-· -·--
- -
12-3 Vi rginia Tech 10 O O o. 
1-4·-·westvirginia-·-------·--15--6---·T - ---'1~-·--··--- - -·- -
... .. ,......... ... .. ... ......... . . .. 
Totals 73 4 3 7 0 -0 0-0 3 
BARNES 2012 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFl Sacks QP g:·r···-· .. Aubi:ir·n .................. ·--·· ···-········-10 ............ 5-··········o-··---·-5· .. -·········-····-· ····-·-············--
......................... ..... . ......... -.............. -................. -.... .. 
9-8 Ball State 27 1 0 1 
................. -....... ... . .. .... .. "'' ........... -....................................... . 
Furman 23 0 1 1 9-15 
9-22 at Florida State ·-·-· .... i 5 2 ····1-.. . 3- .... -··-···· ... -............. ···-······ 
... ... ... ... . ... -··-···· ... . .. ....................... -...... -.. ---. .. 
9-29 at Boston College 22 0 2 2 2 
...... ... ... . ...... -........... ··--· .. ·- .......... --..... .. 
.!P-~- G!_orgla Tech _..!_9 _ _ 2_ O 2 0 .5-1 
10-20 Virginia Tech 9 0 1 1 
-· -·- ' - -- - ---- - ·-- - - - -· - - ---------·- ·--·--10-25 at Wake Forest 30 l 3 4 
·- - .,_ -·- - --- ----- ----- -------· --·-11-3 at Duke 32 3 1 4 1-14 1- 14 
1-1:i·o Maryland -----· ·-i o - 3--T -- 4 --·1:-1-- - ·-
-· ... - ..... _. __ .,.._ -- -· ------- ··-- - --· -
- --- - --·-------11-17 NC State DNP 
-·------- . --- -· - ·----- ---·----- ·--11-24 South Carolina 15 0 1 1 
- -·- ------ - - - - ------- ---12-31 Lou1s1anaState 10 0 l 1 
... ... .. .. .......... . 
Totals 232 12 12 24 2.5-16 1-14 2 
... ·-... 
Note: Had a recovered fumbl e at Florida State. 
Date 
8-3 1 
- -· 9-7 
9-19 
BARNES 2013 GAME· BY•GAME STATS 
Opponent 
~.~~g1a 
SC State 
at NC State 
Snaps 
22 
Hit Ast Tot TFl Sacks QP 
... .... .. . ... 
1 1 2 1-9 1-9 
1 0 
0 0 
1 
0 
- -9-28 Wake Forest 20 1 1 2 1 
- ... - ---·-... ··· 10-5 at Syracuse 32 2 2 4 1 
--·-----·-- - ---10-12 Boston College 18 O 1 1 
- - -- - - - --10-19 Florida State 23 1 O l 
--- - - - --- -- - ---·-------10 -26 at Maryland 22 0 0 0 
-- - --- - -- - --11 -2 at Virginia ___ 38 2 _ 0 __ 2__ 1-_7 __ _ 
11 -14 Georgia Tech 24 O O O 
- --------11-23 The Citadel 26 O 1 l 
1 
1 
--·------------ --11-30 at South Caroltna 18 0 0 0 
-·--- -- -·--1-3 Ohio State 14 0 O 0 ...... ___ _ 
·-Totals 292 8 6 14 2-1€ 1-9 4 
- --.... ··-----------··----
• - start 
BARNES CAREER STATS 
Vear 
2011 
2012 
2013 
Totals 
G-S 
9-0 
12~0 
13-1 
34-1 
Snaps 
73 
232 
292 
597 
Hit Ast Tot 
4 3 7 
12 12 24 
8 6 14 
24 21 45 
TFl Sacks 
0-0 0-0 
2 5· 16 1-14 
2-16 1-9 
4 5.32 2-23 
Int 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
QP PBU CF-RF 
3 0 O·O 
2 0 0 - 1 
4 1 0-0 
-9 1 0-1 
V. BEASLEY 2011 GAME·BY·GAME STATS 
Date 
9-3 
9-10 
~~.ponent 
T~~Y ___ _ 
Wofford 
Snaps 
2 
Hit 
0 
--··-- ·- ·-· 0 1 
9-17 Auburn O 0 
... -· -- - ·- _ .. ___ -· ·-- ·-
9-24 Florida State o O 
- - -
10.:) __ . a~ V1~~n1a T~Eh __ 0 q_ 
10-8 -· .~os_ton Col~ge O 0 
Ast 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Tot 
0 
TFL Sacks QP 
-----.. -------1 
0 -----~·--
- -·-··--.. ---.. -. 0 
0 
0 
0 
·-·-·--·--
10-15 at Maryland O 0 
·-- ---·-- --- ,..____ ·- ·- - ' ·---·-·--------.. -
10-22 North carolina 4 0 0 0 
- ... ·-· 
!0-29 at Georgia Tech ··-··-·-···---·-··-.... ·- D_NP --·---- _ -·-
11-12 Wake Forest 
11 -19 at NC State 
11 -26 at South Caroll na 
.. 
10 0 1 
DNP 
ONP 
ONP 
1 
·---.. ---··-·-
..____ _ __ .. ___ ., ______ .. ,_ ...... 
12-3 Virg1n1a Tech 
----··-- -·------------------
1-4 _ .'!!est Vi!ginia ····--- _____ _f)NP _ 
Totals 16 l 1 2 0-0 0-0 0 
V. BEASLEY 2012 GAME· BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFl Sacks QP 
·---.... -- ··- ..... _ .. -·-- .. ..,........... .... ....... _______ .. _____ .. ·-· -·--···---··- ·-·-···-" -·--
9- 1 Auburn 12 l O l 1- 10 1-10 l 
-··- ... ... ...... _ ..... ___ ,_ .. ___ .. - - " ... . 
9-8 Ball State 29 1 1 2 
··- ··--··· ._ .... ,_. ·-·-· .. ---·-·-· - -- ........ ·- ... - , __ ... , ........... ----.. ·-··· .. -·-· 
9-15 Furman 35 0 1 1 1 
.,. __ , ---- •• •• --· - ,. ,,.. ............... ,. "" •-·- -•-·-•--.. --... --o• 
9-22 at Flonda State 7 O O 0 
~--·- ._ .... .... ___ , ..... ·-... ..... . .. ·--·· .... _.. ·--··--· ·- _ .. ···- ·-···· __ .._ .... 
9-29 at Boston College 25 2 0 2 1-2 1-2 10:s -· - Georgia Tech-······--·- - ·····--, ·· ... o .. ·-···---o-·-·o· ··-- ··--·-- -·-- -··-······ 
"ic):20· Virginia Tech-······-·-.. ·-10-·--··<f-·-·o-. ·--0--·-·······---···-1 
____ ...... ··- ........ -·· .................. ---· ._... ..................... --·- -- -~ ............... .. 
10-25 at Wake Forest 30 2 1 3 2- 16 2- 16 2 
,... - .... ._ ............ ....... -- ··-·-··· ....... _ ···- - . .. ....................... _ ·--·-· .. ......... ........ . ...... ,. ·-· 
11-3 at Duke 34 2 0 2 1-6 1-6 Ii:i o--Maryiaric1 -··-.. ·····--·-········· 19 ·· ·· ··2 ..... _ ···o··-·-····2 ·· -- ............ ·-·-.... -.. ······ 
r i': i1 .. N.c .. s·iate·.. ····--·--·--···-····44--··· ... ~f ·· ·· i -.. ··-···s· ·· ·3:i 1 ···-· :i:2 i .. -...... i 
11:24-·-sou.iti .. caroiina .... -.... -- 21 - -·o·---·· o' ··-:· o-·· .. .................... . ... ...... 2 
12-31 Louisiana State 9 0 0 0 
___ .. __ ,._ .. __ - ----· -..-.---·-------·--
Totals 288 14 4 8 8-55 8-55 8 
----·--~- -· ···- ... Note: Had a caused fumble against NC State. 
V. BEASLEY 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks QP 
__ H............ ,oo ... ..H ............................. O•H••-............ -•O• .................................. u ... , .......... • ................. , ............. ••••••••• 
8-31 Georgia •47 2 0 2 2-13 2-13 1 
................................. ....... -........................ _ ....................... _ .................. ---·-........ .... ................................... .... .. . 
9-7 SC Sta te •23 0 0 0 9:"f ·g······-ati~rc .. siat·;;· ..................... s4········ ... 4 ........... I ........... 6 ........ j ~f§ ....... s:-r§ ....... ·1 
g·:2a·····-wa·i<e .. "i="ores"i' ······················-- ·-;2°9- -······2·· .... ·--···o·-··· ·--··2··········T~6·· ·······--r :6 .......... i 
.i 6":5··· ... at· sy·racus"e ....................... ·· 43· .......... s····· .. r ········ .. :r····· .. 4:·f3-· ·······i :·a· ..... 'f 
io:-1i ····e·oston··coi'iege···········-· ·--·J°G ........... _j ........... I ···-·-.. · 6········2·:·r3 ............ f:·a······· .. ··· 
.. ..... ............................ ........................... ....................................................................... .................................... . ...................... ~ 
10-19 Florida State •51 2 O 2 
·i-o":·2·5 ... ·ar r:xa;-yi·ariii ................ ··········;;·Eff ....... -.. 4....... o 4 ······ 3:· 1 cf .. ··· --"i'~4 ......... 2 
ff:·;( ..... a·i··virgin.ia" ...................... ·3·g·· ........ o·········· i' ....... -·T········ ................. -................ i 
T1:"i4 .. c;·eorgia ·rech· .................... ··;4·s-······· .. 2 ....... o" ........ 2. 2-1 f .......................... 2 
1i :2°J .... ·{he ci'wer·-- ............. ·· ·2i ·-· ···· i" ........... o" ........... i ............ ············· .................... . 
- ·---
11-30 at South Carolina *65 5 1 6 2-23 2-23 1 
-·· -··-------1-3 Ohio State __ • 54 5 0 5 4-27 1-17 2 
- ------- ·----.. ·-------........... - ..... . 
Totals 560 36 8 44 23-135 13-98 12 
___ ........ ------------·---------- -------· .. ------·------
• . start; Note: Had a caused fumble at NC State, had a c.aused fumble 
against Wake Forest; had a 13-yard fumble return for a touchdown against 
Boston College; had a caused fumble at Maryland; had a caused fumble at 
South Carolina. 
V. BEASLEY CARIER STATS 
Vear G-S 
~.n.~ps ..... ~.i.t 
16 1 
Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
' .. .. .. ....... , I 
···-----.. ·-· 2011 9-0 1 2 0-0 o.o 0-0 0 0 0 -0 
...... . ~- ........................ -
.............. 
2012 13-0 288 14 4 18 8-55 8-55 0 -0 8 2 1-0 
... .. .. IUU o O ••• •- .... I I 0 
2013 13-13 560 36 
864 51 
8 44 23-1 35 13·98 0·0 12 
Totals 3 5-13 13 64 31190 21·153 0-0 20 
BLANKS 2012 GAME•BY·GAMI STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot 
................ ·---
TFl 
9-1 Auburn 23 3 0 3 
............... -......... . 
9-8 Ball State •42 4 3 7 
-· - ..... , .... .._,, _ ....................... .. 
9-15 Furman •3 1 3 l 4 
... -- --
9-22 at Florida State *69 7 1 8 1-1 
----
~~29 .... at .. ~oston ~olleg_e -· 4 9 _ 3 1 4 
10-6 Georgia Tech •3s 4 2 6 
.... ...  ---· ........... -
10-22 Vir.ginia Tech ....... ····--~ _] 0 1 
10-25 at Wake Forest • 7 1 3 0 3 
- .,...___ __ .. _ - -· -
11-3 at Duke ·53 3 
.. ... ..-. - ....... _. 
11-10 M,aryland ---·--·--.. ·- 43 _ ~-· 
11-17 NC State •45 2 
1 
. 
0 
4 
4 
2 
1-1 
.... -............ .. 
6 4-1 
8 5-1 
Int PBU 
-· 1 
2 
... ·--1 
.... 
0 
2 
0 
- -·-···-·-.. -... 
11-24 South Carolina '"62 3 
........ -- .. -·- ... 
12-31 Lou1s1ana State 16 0 
Totals 563 40 11 
5 
0 
51 
• · start, Note· Had a recovered tumble against Maryland 
2-2 
1-0 
1-0 
2 
1 
-7 
BLANKS 20 13 GAME•BY• GAME STATS 
Date 
8-31 
9-7 
9-19 
9-28 
10-5 
10-12 
10-19 
10-26 
11 -2 
11 -14 
11-23 
11 -30 
1-3 
Totals 
Opponent 
~4:orlia 
SC State 
___ Snaps 
•74 
- 37 
Hit Ast 
4 0 
3 1 
at NC State 
Wake Forest 
at Syracuse 
Boston College 
Florida State 
at Maryland 
at Virg1n1a 
Georgia Tech 
The Citadel 
• 74 3 3 ____ .., 
•35 2 1 
·-----
_ .... -
- 10 0 0 
21 1 0 
•74 4 2 
-
· 26 1 O 
·--·-------·-- ----
•45 2 1 
·73 4 0 _ .. ____ ... 
1 2 
at South Caroltna 
Oh io State -----
47 5 25 10 
To\ 
4 
4 
6 
3 
0 
1 
6 
1 
3 
4 
3 
DNP 
- 0 N • 
DNP 
35 
TFL Int PBU 
l 
1 
0 -0 0 -0 2 
• - start, Note: Had a caused tumble aga,n~t Georgia, had a caused tumble 
against SC State, had a recovered fumble against Wake forest 
BLANKSCARIERST ATS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
--2012 13-8 563 40 11 51 2-2 0-0 1-0 2 7 0- 1 
25 - 10 ".""3-5--0--0--0-0--0-0--0--2--....:.2-- l 2013 11- 10 475 
- ·- - -- - --- --Tota ls 24-18 1038 6 5 21 86 2-2 0-0 1-0 2 9 2 -2 
BOULWARE 2 013 GAME·BY·GAME STATS 
Date 
8-31 
9-7 
9- 19 
Opponent 
Georgia 
SC State 
at NC State 
Snaps 
0 
24 
.. ·---........ 
0 
9-28 Wake Forest 15 
-------- ----10-5 __ ~t SY!acuse __ o 
10-12 Boston College 
Ast Tot TFL Sacks 
0 0 
1 3 
Hit 
0 
2 
0 .... --·-.. ·· -····---1 1 
- ·--·-· .. -.. 2 3 5 
-0 1 l 
Int 
. 
1-1 
-· - ·--------
DNP 
DNP 
0 
10-19 Florida State 
- ----.. -
10-_?6 - ~t Maryland 
----11-2 at V1rg1n1a 
-- - .. - - - -.. --·--11-14 Ge0<gia Tech 
--·---"----11-23 The Citadel 
11-30 at South Carolina 
1-3 Ohio State 
·- -· -------.. Totals 
0 
15 
.. 
0 
19 
0 
0 
73 
0 
----2 
1 
6 
0 
0 
13 
0 
2 
1 
-3 
0 
0 
12 
~-·---· -4 o. 5- 1 
-2 
9 1-1 
- . .._. 
0 
... - ......... 
0 
25 1.5-2 0-0 1-1 
BOU LWARE CAREER STATS 
Yea! _ ... -.... G-~ - ~~ps Hit Ast Tot TFl Sacks Int QP PBU CF-RF 
2013 11-0 73 13 .... i2· 25 "i 5.:'j' 0-0 ··1: 1· 0 0 . ().Q 
Pl Tot 
.. 
4 7 
15 112 
Pl Tot 
40 261 
39 270 
¼QN...w/,?".MM« ________________________________ ____________________________ ......_. ____ _ 
CL IMSONTlGIRS.t OM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CI..BMSDNF'B 
f 
9-17 Auburn •90 30-42-0 386 4 7 30 0 49 416 
9-24- Florida State ·as 22.35.0 344 3 16 19 1 51 363 
..... ........ _. ·· · ·- •• •• • ••••• •• • .... , u,o 
10-1 at V1rg1n1a Tech ·68 13-32· l 204 1 .• ~.9. .... ?..~ 9. .. 42 ... ?.~? I 
10 8 Boston College •52 16-26-Ci 283 1 6 37 1 32 320 , 
10· l 5 at Maryland "82 26-38-1 270 ........ ,f· ··i 1 • ··j'i" .... 6 .. · 49 .. 307 !. 
10-22 North Carolina •77 27 ·46-0 . 367 ~~ ... "(1· .. ···-~:. ·:::r: .. :~t::):t.~ I 
10-29 at Geor~ia Te~~ "67 2.~.:-.~.9~.? ... ?~~ ..... .} ........ ~ ....... ~} ...... _9. ....... ~.~ .... ~.~~ 
11-12 Wake Forest •ea 27-43-2 343 2 11 27 O 54 370 
- ·-· -······· ........................................................ . 
11 19 at NC State •57 21-34-2 238 0 10 -10 0 44 228 
000000 •O• ·• ... , ... , .. ,o, 000 ................... . . oe•••••••••••• ... • • •••••H .. 00 0 0 0 U00000 
11 26 at South Carolina •59 11-29-1 83 l 11 -23 0 40 60 
12-3 Virginia Tech ...... ·67 20-29-'c.5 -·f40··· 3 .... i'i -· z"8 1 46 268 
·i-4 ...... West Virginia···· "69 i'446~2 ·- 250 ... i ...... I6 ....... 3·2· .. ···cf"····s·g···2s2 
Totals .. ·- ··· ·· 991 ifs:499:I2··ia'is· ... i :f ·142 .. ·i-i-a· .. ···s···,f,i'f .. 4·04·ii 
.... -...... ---- .... ... ... -................. -. ··-··········--··--............. -......................... .,...... .. ...... . 
- star, 
BOYD 2012 GAME·BY·GAME STA TS 
Date Opponent Snaps C-A·I Yds TD Car Yds TO PL Tot 
• . . • ......... _ . ........................... ... ................ .. ················- ·--.. , .. hoonHH H H O 
9·1 Auburn *85 24-34-1 208 1 19 58 0 53 266 
9-8 B ai·i state • 4·5 ... l 9:2j·:·o "·22~f ....... j" ......... 3 ..... i'2····· .. o ....... ;fif··24I 
-·- - - - --· -- -9-15 Furman • 52 20-29-0 310 2 5 5 0 34 315 
-·- - - -.----·---- ·-··-- - ---- -------- ·----··- ··-------
9 22 at Florida State •77 20-36-1 237 3 18 44 0 54 281 
... _ - ·-·--- ··--------- -------------· ---·- ----··-·-·-·-· 
9-29 at Boston ~011~~~-·8~ .... 2~~3~~.l. 367 ...... ]_ .. _!..l_~?-. !.. .... ~.~ .... ~Q.~ 
10·6 Georgia Tech • 93 26-41-2 397 2 15 63 l 56 460 
- .•. ---- -- -·-- -·---------------··-----.. ····------·-·--·········-10-20 Virginia Tech ·66 12-21-1 160 1 20 27 2 41 187 
- -- ·-- ------·- ·- ·-·---·-·-····-----·--·······--- -··---.... - -10-25 at Wake Forest *79 27-38-0 428 5 16 27 O 54 455 
11-3- atou·ke -- - ·62--r6-23-:3·- 344.. 5 ·-9 72·· 1 32 416 
.. ,. .... ... ....... . .......... ' ................................................... .. 
11-10 Maryland ·ss ... ~.~~~§:0 .~~} .... . ~ ........ § ....... ~.~ ....... ~ ...... } .~ ... ~.?..~. 
11-17 NCState •101 30-44-2 426 5 18103 3 62 529 
... ... ··········· ... . ........................................................ .. 
11-24 South Carolina *58 11 -24-2 183 1 17 26 1 41 209 
' .. .. ........ .•. . ............................................................. . 
12-31 Lou1s1ana State*l02 36-50-0 346 2 29 22 1 79 368 
... ..... ··········· ..... ·············· ............................................. . 
Totals 959 287-427-13 3896 36 186 514 10 613 4410 
•••• ••• ••••••u•••••••••--- ·• .. •••••••••••••••• .. ••• • .. •--••• .. •••••••••- •• •••••••••••••••• .. •u•••••••••••"'"• .. u oo 
• - start, Note· Had a two-point conversion reception against Georgia Tech. 
Date 
8-31 
.. 
9.7 
9-19 
9-28 
BOYD 2013 GAME·BY·GAME STATS 
oP.eonent 
Georgia 
SC State 
at NC State 
Snaps C-A·I Yds TD car Yds TD PL Tot 
.. .. .. . .................................................................................. -..................... . 
•79 18-30-0 270 3 13 42 2 43 312 
.. . .............................................................................. _ ....... ~ ............. . 
*45 14-23-0 169 0 6 10 1 29 179 
............................................. _ ...... .......... ................ ... . . h . ........ ........ . 
*82 24-37-0 244 3 13 38 0 50 282 
... .. . ............... ···-··.... . ................................................................... . 
Wake Forest •57 17-24-0 311 3 17 69 1 41 380 
··- ...................................................................... .............................. . 
l 0 -5 at Syr.~cus~... . .... ~?.~ ... 29..:?..?.:.?. ...... ~.~.?. ......... ?. .......... ~ ........ :?. ....... Q ...... ~?. ... ~.?..9. 
10-12 Boston College *82 30-44-0 334 1 9 33 1 53 367 
.. .... ........... ... ......... .. ........................................................................................ .. 
10-19 Florida State *72 17-37·2 156 1 14 8 0 51 164 
.. .... . ........ -... ·•··· ........................ _ ................... .. ................................. . 
10-26 it Maryland _ •93 _28-4..!_:l 304 l._ 13 24 1 54_~2~ 
l ! 2 a!._Yir~inia --~_50 _..?.4-29· 1 377 ~---Z-:.~5 1 36 352 
11-14 Ge0<gia Tech * 53 20-26-1 340 4 15 43 1 41 383 
11-23 . The Citadel ·- .... 59·--2·i.20-o ·- 288 __ .. 5 .-4 .. - 20 0 . 32 .308 
.. - ·- ·- -- - ---··- ·---- --· ·--· ---·- --·---- ---· .. 11-30 atSouthCarol1na*60 19-27-2 225 0 15 16 1 42 241 
---·-----··---·--- -- ~ - . -·---·--- ·-----·-1 3 Ohro State *77 31-40-2 378 5 20 127 1 60 505 
·-- ---- .. -- -· ------ -··--... ·----·---
Totals 868 283-413·11 3851 34 154 400 10 567 4251 
·- --------
• - start 
BOYD CAREER STATS 
Pass ing 
Year G-S Snaps C-A-1 Yds TD LG Pct Y/A Y/C Y/G Eff 
.. ... .. ... -... .. .......................................................... -, ...... . 
2010 7-0 139 33-63-3 329 4 43 52.4 5.22 10.0 47.0 107.7 
- --4-- -- ·-··--·· . -····--·-- __ ,.. ____ --·-- --·-·-··- .. -. 
201114-14 997 298·499·12 3828 33 65 59.7 7 .67 12.8 273.4 141.2 
·- --- -· --- ·--··· ·--------- ·---· .. --··-----·-201213-13 959 287-427-13 3896 36 69 67.2 9 .12 13.6 299.7 165.6 
- - - --··---· --·- ---201313-13 868 283-413-ll 3851 34 96 68.5 9 .32 13.6 296.2 168.7 
- - --·- - -·--- ·- -·----- ------Totals 47-40 2963 901-1402·39 11,904 107 96 64.3 8.49 13.2 253.3 155.2 
Year Car Yds 
2010 23 33 
20 11 142 218 
2012 186 514 
2of3 154 400 
Totals 505 1165 
Rushing & Total Offense 
Y/C Y/G TD LG PL Tot TOR Y/G 
.. -··--·-··" ........ ... ............................... . ........ . 
1 4 4.7 1 10 86 362 5 51.7 
...... .... ... .•. .. . ...................... _, ........................... . 
1 5 15 6 5 24 641 4046 38 289.0 
2 8 3 9. 5 ··· 1 o - 21 .... Gl':3 .... ,f,ffo ........ ~fG ..... 33"§~2 
2 6 36' 8 ..... T'b ......... ··4a .......... 5.67 .... :fil{I ........ 44 ... °J.21-:C5 
··-· ........ _.. .......... --- ······-····-·--·--·--.. --·-·--······ 
2 .3 24.8 26 48 1907 13,069 133 278.1 
BREELAND 2011 GAME·BY·GAME STA TS 
Opponent 
Troy 
Wofford 
Auburn 
Florida State 
Snaps 
•41 
27 
16 
34 
4 
24 
Hit Ast Tot TFL Int PBU 
,. ••••••• •••••--•"H• ••oo••• .......... H••-.,."••••••• 
1 0 1 
0 0 0 
0 
6 
2 
l 
0 
0 
.. 
l 
6 
2 
1 2 3 
····-·····-..... ··-·---··· .................. . 
.•. --·- ..................... ... 
1 
Date 
9-3 
9-10 
9-17 
9 24 
10-1 
10-8 
10-15 
10-22 
at V1rg1nia Tech 
Boston College 
at Maryland 
North carohna 
at Georgia Tech 
--- -----·------ ---
--
-10-29 
- -Wake Forest 11-12 
11.19 ---at NC State 
11-26 at South Carolina 
12-3 Virginia Tech 
-- - -1-4 West V1rg1n1a 
- - -- --------Totals 
• - start 
39 
25 
*64 
*69 
•7 l 
*73 
•74 
·s2 
643 
3 0 3 1-29 
--- -··--·-........ - --2 1 3 
---4 l 5 
- - ·-- -----5 0 5 1-1 
- --- -· ---· 2 1 3 1 
7 
3 
6 
42 
- - --··· ·--------4 11 
0 3 1-64 2 
- . ·-····---·· .. .. .•.. -.... 1 7 
·-·· .. ... .. .. 
11 53 1-1 2-93 4 
BR 'EEi.AND 2 D 12 GAME·BY·GAME STATS 
D~ Opponent __ _ Snaps Hit Ast 
9-1 Auburn ·57 2 0 
- ------9-8 Ball State 
9-1 5 Furman 
9-22 at Florida State 
9-29 at Boston College 
10-6 Georgia Tech 
--10-20 Virfinia Tech 
-- -10-25 at Wa~e forest 
11 -3 
11.10 
11 .11 
at Duke 
Maryland 
NC St.ate 
.. 53 7 1 
•39 5 1 
44 5 1 
-----,----
· 10 5 l 
17 0 0 
•39 0 2 
24 l 0 
Tot TFL Int PBU 
2 1.5-6 
8 
6 
6 
6 
-0 
2 
l 
---·---- .... 
1-10 
1 
------........ .. 
--·----·····-··· 
--·----............ _. 
--·----·-·····-1 
--------·-· -
--· .. ---··-----
23 0 0 
5 0 1 
-----
ONP 
1 
0 
1 
@Cl. EMSONJ'li 
-
11-24 South Carolina DNP 
---------------·- ------12-31 Louisiana State DNP 
....... ......... .. ..... ··- ..... .. .. .. .... ..... .... . ... -··---- ·-··-· ·--·· ............. ..... ........ ... --- - ... _ 
Totals 369 25 7 32 2.5-16 0-0 3 
........................ _ ...... ..... ... ... ... .. .. ...... .... ... .... ···-· -· ...................... ,_,._ .......... - ·-· ·-· 
* • start; Note: Had a sack at Florida State. 
BREELAND 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU 
•••••••••••••• .. • .. ••••••• .. •"n-o•• .. •• .. •••••••••••••-••-·• .... ••••-•• .... • .. •••••• .. •••••• ........ -•••••••• .. •• .. ••---•••••• .. •• ... ·••""""""••••••••••••••--H••--••••• 
8-31 Georgia • 58 4 1 5 
................................................................................................................. -.................................................................. . 
9.7 SC State •3 1 1 0 1 
................................................................................................ ,,.._ ........... - ... ·-········ ........................................ ·-···· 
9-19 at NC State *66 5 1 6 1-0 2 
................................................................................................ ----·-·····.. . ................... -.......................... __ _ 
9-28 Wake Forest *36 5 0 5 2-8 
................................................................................................................... _ ....................... _ ..... -............. __,. ··----·-·-
10-5 at Syracuse *60 1 2 3 1-0 3 
.................................... ............................................. _ ..................................................... ·--·--··-··--······-······· 
10-12 Boston College •46 5 l 6 
....................................................................................... -........................... , ............... ·------.. ·----·-····· .... ··· 
10-19 Florida State ·so 5 3 8 1-29 2 
.............................................................................................................................. -.--·-······· .. ····- ......................... . 
10-26 at Maryland 46 7 0 7 1 
• • • • ................ .................................................. ......... - ............. 0 ............................................................................... .
11-2 atVirginia *69 9 3 12 3 
............................................................................................................................... _ .. _ ........................................... . 
11-14 Georgia Tech *66 6 0 6 1-4 1·20 2 
......................................................... _ .............................. ............................................................................. ·-···--· 
11-23 The Citadel •2 6 l 2 3 1-3 
••••••••••••• .. •••••••••••••• .... -._ ............... _••••••••••••••·••••••••• .. ••••••••••• .. ••• .. u•• • .... ._, .......... •-••• .. •• .. •••••• .. ••••u•••••• ••••••• .. •••·----
11 •30 atSouthCarolina ·81 2 2 4 
----
1-3 Ohio State *66 3 5 8 1-7 
·--· .. ·--·-- ·---·---·--·- -... ----· -·-----·-----Tota ls 701 54 20 74 5-22 4-49 13 
·----·-·- - ·--·--··---- -··-····------ ·--·-----
• • start; Note: Had a sack against Wake Forest; had a caused fumble at 
Maryland; had a sack and caused fumble against Ohio State. 
BR EEi.AND CAREER ST A TS 
!~.~~ ............. ~.:.~ ..... ~.~.~P.~ ...... ~!.t ...... ~~ ...... !.!?.! ........ !.t~ .... ~.~.~~ ............ 1.~.! ....... 9.~ .. ~.~.Y. .. ~f.~.~f. 
2011 14-7 643 42 11 53 1-1 0-0 2-93 0 4 0-0 
. .................................................. ._ ............................................................................................................... .. 
2012 10-5 369 25 7 32 2.5-16 1· 10 0·0 l 3 0-0 
.... ·-·· .......................... -................................................................. -................................. -.................................... . 
2013 13-12 701 54 20 74 5-22 2-10 4-49 1 13 2-0 
•••• • .. ••••• .. •• .. •••••••••••••••••• .. • • ••••••••••••••••• .... •••••••••••••••• .. ••••••••••••••• .. ••• .. ••••••••••••••••••••• U• •••• ... •••••••-••••••--••••••• •••••••••••••• 
Totals 37-24 1713 121 38 159 8.5-39 3-20 6-142 2 20 2-0 
BROOKS 2012 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent __ ........ S_nae!.__~a~_!~ --~~g TO - ~ec Yds TD 
9-1 Auburn __ DNP _____ _ 
9·8 Ball State 20 7 9 1.3 O 1 2 O 
............................................................... -................. -.................................. _ ............................................ -........... . 
9-15 Furman 16 6 47 7 .8 0 0 O 0 
........................................................... -............ -..................................... _ .................................................................. . 
9-22 at Florida State DNP 
.............................. •••••••••• .. •• .... ••••••••••••• .. ••••••• ••• ••••••·••••,.., .............. .,_.. __ _, •• ., ••••• ,., ,.,.,,.,. __ .,._,,.,. __ ••••-•• .. u••••"•••• 
9-29 at Boston College DNP 
. ............. ---.. ····-·· .. ·-···· ................................. --......................... ·-·····---·· .... ················ .. ··· .. --... -· ............................. . 
10-6 Georgia Tech DNP 
........................................................................................................ _ ......................... ·-·--·-·····-····------·····--·--····--
10-20 Virginia Tech DNP 
............ ··········-.............................. -............................. ·····--·· ·-·---··· .................... _,. ................ -............................. . 
10-25 at Wake Forest 2 0 0 0 0 0 0 
·········-···············-······· .. ···· ................................................ ._ ................................. _ ........ - ....... -........................... .. 
11-3 at Duke 20 12 62 5.2 0 2 7 0 
.................... _._ ....................................................... _ ........................................................ ·--··--··-· ........... ······-····-·--
11-10 Maryland 7 1 1 1.0 0 0 O 0 
............................................................................................................................ -.......................................... --.-
1 l-l 7 NCStale O O O O O O 0 
..................................... -...................... ..................................... -......................... --.......................................... _.._... .. . 
11-24 SouthCarolina O O O O O O 0 
............................ _ ............................ , ........................................................................................................................ . 
12-31 Louisiana State O O O O O O O 
........................................................................ ............................................. --.. ····-················· .. ·······----·-· .. ······-·· 
Totals 65 26 119 4.6 0 3 9 0 
• 
BROOKS 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps car Yds Avg TD Rec Yds TO 
............................................ , ............................................. .. .•. . ..... _ ............................... _,.-.................................. . 
8-31 Georgia 12 3 20 6 .7 0 1 31 1 9:·, ............ s·c··s"i'ate ..................................... if ··· ...... 6 .. -... §'I ....... s:·2 .......... o" ........... ,>' ........ o ....... c, 
--- - ------- ·-·-..... _ .. __ . -·-----·-
9-19 atNCState 15 5 17 3 .4 0 0 0 0 
---·· .. -····----·-·-·- ----·---· .. --·---··· .. - ·····--··-· ·····-.. --·-----·-···· .... ···-· .... ···--·-----------· ......... . 9-28 Wake F0<est 11 5 24 4.8 1 1 6 O 
---·--·-···--·-.. --------·-··-··· ..... -· .. ---·-···--···-·--··· .. ---·----·----·-------·-·-·--···---· }9.:?. ___ at. Syracus.~·- - - ·-·- 2~_ ........ ~.-- 4~_ .... ?.J ..... _...!. 1 __ ? .. ~_..Q 
lQ:_~2 - .. ~~-ton Colleg~-··----~·~---.§-. 42 7 .0 0 1 ~-~ ..... . Q 
10-19 Florida State 31 6 18 3.0 0 2 8 0 
--··-···---····--·-----·----·- ... ______ .... _ ---··--· }0-26 at Maryland __ ._ 12 .. 7 36 5:.!.. ... _o 0 0 0 
11-2 atVirginia DNP 
................................ -......................................... ,. .. _ ........................ , ......................... -............... -... ··-·-·-· .... .. 
11-14 Georgia Tech 3 0 0 0 0 0 0 
-................................................................................ -............................... -.......... -................................... ·--· 
11-23 The Citadel 2 1 12 12.0 O O O O 
............................ -......................................................... -........................................................................... ---··· 
11-30 at South Carolina DNP 
........................... ,..,.. ••••--•-uoo••••••• ••••••• ............... ..,·-••••••••••••--•••" .. ••••"••••o-.............. ••••••••._.. ....... _ ..................... ---
1-3 Ohio State DNP rota'is ........................................................ "iig·········4s··· .. 24·6.... s·:i ......... 2 ......... s. ·-·aI··--1 
BROOKS CAREER STATS 
Year G-S Snaps car Yds Avg TD LG Rec Yds TD 
........................... -........................ , , ................... ,_.......... .... ............ ..... .. ........................ .... .. ..... ---·--
2012 8-0 65 26 119 4.6 0 25 3 9 0 
2013 io·~o.. .. .. i'39 ........... 4.a .. ······2·4·6 ........ s.:i --····- 2 ···· ... 21 ........... . 6 ...... ·s3.. ·-··i 
rota'1s .... ia-o .... 'ici4 ......... f4 ......... 3s·s ...... 4~9 .. .. .. i ... :f, ............. 9 ......... 92 1 
8. BROWN 2012 GAME·BY·GAME STATS 
Dale Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU 
.. .. ..................................... -...................... -............. . ............ --.......... ·-··------··.................. .. . .......... -.. ---·-
9-1 Auburn DNP 
-· ......... .. ...... ........ .......... .. .. ................. -.. -.................................. -. ·-· ---........................................... -·-·-
9-8 Ball State ON P 
_.,..,.. ... . .................................... _______ ............... -.. ·-···----·-- -·.. ..... .... ... ···--·· .... -----··-·----
9. 15 Furman ONP §:·i2 ........ ar·r="ioricfa··s"i'ate ·-···---···-....................... _. __ ·-o N i:> ··· ···-·-·-···· .. ·-··-··---
.................................... ·--··· ........ -. ·-··--·· ....................... ,. __ ..,... -· --·-···-.. ·-···-.. ----.. 
9-29 at Boston College DNP 
... < ••• ... .... ...... • ................... ·-·--·-- .. --...................... _ •• _ ... _. ... ~ -· -··· ·····---·---.................. _. __ .. ___ _ 
10-6 Georgia Tech DNP 
............................................................... -..... -.................... -...... --··-··--· -···--·-···-···---... ····-.......... ·-··----· 
10-20 Virginia Tech DNP 
.. .. ·•·•· ....... ,............. . ........... ____ .. ___ ....................... ·-·---·-- ... ·-·-·-· .. ··•······· .. -·-·--·-
10-25 a1 Wake Forest DNP 
.. ..... .•. ........... .. ... ... .. ...... ···-·---------------·--· .. --···· ... - -· .... --·--·-··---· .......... --.. ·--· 
11-3 at Duke DNP 
... .. ...... , ··- ....... ·----····--·-·· .. ·-··· - ... .. . ...... ·--·-·----· .. -·--·-·-.. ----
11-10 Maryland 1 0 0 0 
..... ·- .•. . .. , ... ·-·-···-···..... ' ----···-........... ·--·--·-ONP 11-17 NC State 
-· ... , .. _... - ... . .. .. ··- ·-· .. _. ____ ..................... - .. ---···- ·-··--· .. -··-·--·-
11-24 South Carol ina DNP 
·------·-.. ----
12-31 Louisiana State 
.. 
Totals l 0 0 
DNP 
- --··---- 0 0-0 
-0-0 0 
B. BROWN CAREER STATS 
Year ---~~. Sn~es Hit Ast Tot TFL Sacks 
0-0 0-0 
Int QP PBU CF-RF 
·--·-
2012 1-0 l O O 0 0-0 0 0 0-0 
BRYANT 2011 GAME·BY·GAME STATS 
Date 
9-3 
9-10 
Opponent Snaps Rec Yds Avg TD LG Rush 
_Troy ___ _ -__ - __ -.:..12--1--5- 4=-.54.0 O 54_ ..Q-0 
Wofford 5 1 42 42.0 1 42 0-0 
KOR 
-
-
- - 1 0 0 -- 0 .•• 0-0 
----- --
9-17 Auburn 
--- - --
2014 CLEMSON FOOTBALL 
9-24 Florida State 22 l 33 33.0 o 33 0-0 
0-0 10-1 at Virginia Tech •20 0 O O 
10·8 ..... Boston College ......... 20 0 
io-i's··· at"Mary1and .. -- •11 1 
........... ... . 
0 O·O 
0 16 0-0 
0 
10-22 North Carolina 36 2 
16 16.0 
54 27.0 
0 
1 29 0-0 1-9 
... .. ,...,_ ·- -· 
10-29 at Georgia Tech 12 O 0 ·-· 0-0 
-- ·- .... _... .. .... _ 
11-12 Wake Forest 16 o o 0 0-0 ii -19 atNc· ·state... . ............ __ 5 .. ·-·o -··-(s- ....... __ --0 0-0 i-i ~25··-at ·so~i'tti .. caroiin·a ·-· ....... 8 _ ... ·o ·--0 ..... - 0 ••• 0-0 1-36 
··-··· ....... _ ..... 
12-3 Virgin ia lech 
............................ __ ....... 
l 2 2.0 0 2 0-0 
... .... .. , .. 
1-4 West Virgin ia 2 20 10 0 0 14 0-0 
............ , .... -.. -............ _____ - -- .. 
15 
12 
195 
--- ... ,_.......... - ----·-· ---· ........ , ·-
Totals 9 221 24.6 2 54 0-0 2-45 
., .... ~ .. St .... a·r1- ... ·· ·····---.. ·----·····---··-··-- .. ·--· .. ·-·---.... 
BRYANT 2012 GAME·BY·GAMI STATS 
Date Opponent Snaps Rec Yds Av, .. TD .~~ 9. y ..·-····Aut>u;n ................................. ·-·rir···· ... o ......... _o - o Rush KOR ·-0-0 2-30 g·~s ........... iiaiT.siate ............................. 4i .... 1 22 22.ri' i' 22 --1-17 3-69 
.............................. -.. . ............ __ ... .... .. .. '" 
9-15 Furman 21 1 39 39.0 l 39 0-0 
----· 
9·22 at Florida State 10 0 0 -- 0 0-0 
-- ·----.. ..----.. ·-·- ·--· --
~:?..9 .. _ ~__!!oston College --.. ~-- DN~-·--
10-6 Georgia Tech . ___ DNP 
----·------··- ---- ---·-· - -· -10-20 Virginia Tech 21 0 0 O 0-0 
----·----·· -- --·---· - -- .. 10-25 at Wake Forest 25 3 82 27 .3 O 37 0-0 1-1 4 
--··----··· 11-3 at Duke 35 1 41 41.0 1 41 0-0 1-24 
11-10 Maryland 33 2 59 29.5 0 48 0-0 2-49 
................................. ·-·-·-----------------............. ~ ,.. --·--- - .. -
11-17 NC State 30 2 62 31.0 1 40 0-0 1-24 
....... ..... ............ ... ····--·--··· ..... . ..... -·-------·· .. - - .... ... .. -
11-24 South Carolina 13 O O ·- O -· 0-0 
.. ................ ___ ................................ ,._ .. _ - ···---- -- .. . .. -
12-31 Louisiana State DNP 
·---··--h• ...... __ ._ ............... , ........... ........... .......... ........ - ...... . ... - - ... . 
Totals 245 10 305 30.5 4 48 1-17 10.210 
BRYANT 2013 GAME-BY-GAME STATS 
~~.~ ......... QP.~.~!~t .... ---· ....... s~ae.s .... Re.~ ....... Yds AvJ .. TD_ .• ~.G KOR 
8-31 Georgia *65 0 O O 2-36 
........................ ,. ........ ·-·------··- ................... _ ................ ·--·- ··-·--
9. 7 SC State *41 4 87 21.8 0 27 
....................................... _. _____ ... __ ........... _ ......... ··-· ......... , ·-·- - .... ·- .. ... ---
9-19 at NC State *54 6 73 12.2 2 30 
_ ...... -...................................... _ ........ _ .......... _ .. , ...... -·----· ... -... ,. .. ··---·- ._ ... , ....... -
~.:.~-~ ...... '!!!.~.~ .. f.~~.~! ............... __ 2~-···_3-··-··?~ 14.5 ....... ~ -- 1 ~ ........... _ 
10-5 at Syracuse •31 3 79 26.3 1 40 
....... ·-----"--·--······· .......... ' ............ ... ·- - ·-· ·-·-- - - - ..... . ............. .... 
10-12 Boston College •40 2 48 24.0 O 30 
........ ·-----------........ . ....................... -- - .......... - ... ·- ..... ~ -· ......... .. 
10-19 Florida Stale •47 3 46 15.3 0 18 
·-.. ···-.. ··-··-·----- .............. ·-···-·-............. --- ·- -· ........ . 
10-26 at Maryland 54 4 88 22 O O 41 
-.-...................... _ ....................... --···-............ .. .... , .... ·- ~ .. .. ·-
11 ·2 at Virgin ia •37 5 72 14 4 0 37 
................................ --. .. --- ---·--·-·· ..................................... _ .. .. ...... -·· 
11-14 Georgia Tech *36 5 176 35.2 1 76 
11-23 The Cita5ie.!_ ___ _:JG 4 ~ ._1,!_.0 1 27 
18 11-30 at South Carolina *46 1 18 18.0 0 
--·----- ---- ·- ... -1-3 Ohio State ____ ·5~--~ 28 _9_.3 __ 2_ .. 2~ __ 
Totals 580 42 828 19.7 7 76 2-36 
-------·---·-- -··--·--· ·- - - ----
• • start 
• 
BRYANT CAREER STATS 
Year G-S Snaps Rec Yds Avg TO 20Ti ........ 14·:i - 'f95 -.. 9 ..... 2 21 ...... 2 4 .'G .... 2 
20Ti' ·16-o ..... 2.4 s ---i o ... 30s· .... Jii_s ....... 4 
·z'o'i:i' .... i3_.i 1 ..... ·sac 4·2 ..... s2a· ·· "i'g~ .:;· 1 
rota.is 31-1i1 0·20.. 61 i3s4· .. ·--22-.2 13 
LG Car Yds 
54 0 0 
48 
76 
76 
1 17 
0 0 
•. -· 
1 17 
TO KOR 
0 2-45 
0 10-210 
0 2-36 
-0 14-291 
BUI.LARD 2012 GAME·BY·GAMI STATS 
Date Opponent Snaps Hit As~ Tot TFL Sacks Int 
ONP 9-1 Auburn 
............ -.................. __ .................... --·-··-··------·... . ... -----······ ._ .. ... 
ONP 9-8 Ball State 
,.. ..... .. ................... _ .................. -
9-15 Furman 
.... ...... .. ... - .... ... --·- .............. .. .... ----· ·---
9-22 at Florida State 
... ... . .. .. ··- ....... - -·-- ...... , -· -·--· 
9-29 at Boston College 
... --........... -. .......... ........ ----·-------··------ .. 
10-6 Georgia Tech DNP 
.......... .................... ·-··-····· .................. ·-----· .. ·--- ,., 
10-20 Virginia Tech DNP 
T6~25 ·at\v·ake Fa.rest"· -·--··· o · ,._()_ 0 0 
ii~3 -· .. at· ou·ke··-··--- ··· .... _____ o-· .. cf· - o .. ci 
..... -. .. .. --............ ~.- ... _. .. - ... ~ 
11-10 Maryland DNP 
.... " .. .. --·· -··-........... ·--·------·--···-·-·-
--·-·----··" ..... .. ___ ...... ----··-· .... ONP 
-· _ ........ __ ,_ ......... -
ONP 
--·- , ......... 
DNP -·-···--... --·--· 
--·-···--··---..... 
·--... -· .. 
----
----··--·------
--·--·----· .. ---
-·· ... ·-----·-
11-17 NCState DNP 
.... -----·············· .. ··- - ·---····-·--..... ..---........ .•. ...... .. -· -· 
11·24 SouthCarolina 
............. -.................. ---·--· .......... _ .. __ ._ .............. -·-
12-31 Lou isiana State 
ONP 
--·····-------DNP 
" ....... -. --
Totals O 0 0 0 0-0 0-0 0-0 
BUI.I.ARD CAREER STATS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
..... ... 
2012 2-0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0-0 
BURDETTE 2013 GAME·BY·GAMI STATS 
Date Opponent 
.. ... ···-·-.......... - .......... _, 
Snaps 
8-31 ~eorgi.~ ................... -- .. 
9-7 SC State 3 
.......... -·-··· 
9-19 at NC State 
............... -... 
9-28 Wake Forest 3 
Rec 
... 
0 
0 
Yds 
DNP 
0 
DNP 
0 
... 
10.5 at Syracuse DNP 
................ ·-····--··- ----····· 
--···-·-·--··-· 
.!_ 0-1_~_ Boston Colle~! . ____ ON P 
10-19 Florida State ON P 
-· ... -10-26 at Maryland DNP 
-----·--11-2 at Virgm1a DNP 
-- -·- -11-14 Georgia Tech DNP 
- -11-23 The Citadel ONP 
11 -30 at South Caroli .:.:;na:;__ ______ DN~ 
1-3 Ohio State DNP 
.... --···-··-·-
Totals 6 0 0 
Avg TD LG 
0 
. __ ...... 
0 
___ .............. ---
-------
---·----
-· .. ··--- ·--·--0 
BURDETTE CARIIR STATS 
Year G-S Snaps Rec Yds Avg TD LG Car Yds TO LG 
2013 2-0 6 0 0 0 0 0 0 
C\.EMSONTIG'ERS.COM 
3 
• 
4 
BURRILL 2013 GAMl·BY· GAMI STATS 
Date Oppon!~!.. -·-- -·~n_a.e~. Hi t Ast Tot TFL Sacks Int 
.. - ..... -
0 1 8-31 Georgi~ _ -------· ~- 1 
--· ··------·-··-·------···-·--·-0 1 9-7 SC Stare __ 32 1 
.. - ...... --·-·-------·--·--...... 
9-19 at NC State l O 0 0 
.•. . ....... ·-------·-·-· -· ___ ... 
9-28 Wake Forest 3 0 0 
.... _.. -·- ---·-·· _..__ .. -
l 0-5 at Syr~cuse _ _ 0 0 l 
10-12 Boston College __ 0 1 0 
10-19 Florida State O 1 0 
-··---- .. 
10-26 at Mary1a3d . .. . ·- 0 0 0 
11-2 at Virginia 5 O O 
0 
l 
1 
1 
0 
0 
---··--··-····----·-·· 
··---···-----------·-
-·--··· ... ---··------·· 
·------· --- ----.. -----·- ·-··-· ·-
11·..!~._Georgia Tech ____ _Q ___ Q. ____ o. ___ o -·-----··--· 
11-23 The Citadel 31 2 3 5 
- ~ - -- - ----·----- .... - -
11 -30 at South Carolina O O O 0 
- ~ -·- -- - ·- --·----·-·--
1-3 Oh io State O 1 0 1 
--- ----
Totals 80 7 4 11 0-0 0-0 0-0 
BURRELL CAREER STATS 
Year G-S Snap~ . Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
2013 13-0 80 7 4 11 0-0 0-0 0-0 0 0 0-0 
BYERS 2012 GAME·BY·GAMI STATS 
Date .--Opw.po_ ne __ n_t -·-----~na_p;....s_ HJ_t ~!. . __ Tot __ TfL Sacks QP 
9-1 Auburn DNP 
·------ -----9-8 Ball State 6 O O O 
------- ------
9-15 Furman 8 0 0 0 
9-22 at Florida State DNP 
-- -·-- ----- ----·------9-29 ~t_Boston College DNP 
10-6 Geor~Ja_Tech -------· DN P 
10-20 Vir~~nia Tech ___ _ 
10-25 at Wake Forest 
11-3 at Duke 
11-10 Maryland 
- ---- - -· --- - - --··-·---· 11-17 NC State 
---- ··-11-24 South Carolina 
- ... .. 
12-31 Lou1s,ana State 
Totals 
9 
17 
14 
54 
ON P 
- - -0 l 1 
1 2 3 
-1 0 1 
... ·-
ON P 
DNP 
. 
DNP 
-2 3 5 
.... -- .. ----
-- ··-----
___ .. __ _,_ ... -.. -
l 
----·--
--·----
-----·--
-------· 
·-0-0 0-0 1 
BYERS 2013 GAME·BY·GAMI ST ATS 
Date_.·- Opponent ---· _Snaps Hit 
8-31 G~or~ia 
---·-
Ast Tot 
ONP 
TfL Sacks QP 
·---··--·---
9-7 
9-19 
SC State 26 3 1 4 
- - - - ·-·------·-
at NC State ON P 
-·· - - ---·-·--- -
9-28 Wake Forest 22 2 1 3 1-1 
10-5 at Syracuse 13 1 2 3 
10-12 Boston College DNP 
--------=----------------10-19 Florida State 4 0 0 0 
-----10-26 at Maryland _____ --· _ ON_~ 
11-2 at Virgm,a 28 1 0 l 
------=- ---- ----Georgia Tech 11-14 DN P 
11-23 The Citadel 26 2 6 8 
11 -30 
1-3 
Totals 
at South Carolina 
Oh io State -----
DNP 
DNP 
19 
----------·--
119 9 10 1-1 0-0 0 
BYERS CAREER STATS 
Year 
2012 
2013 
Totals 
G-S 
5-0 
6-0 
Sn~ps ... Hit Ast Tot TFL Sacks 
0-0 0-0 
Int 
0-0 
0-0 
QP PBU CF-RF 
54 2 3 5 1 0 0-0 
-
119 9 10 19 1-1 0-0 0 0 0-0 
-
11-0 -- ·-173 11 13 24 1-1 0-0 0-0 1 0 0-0 
CATANZARO 2010 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent FG-FGA Distances PAT Points 
--------------- ·- ·- ·-· -- -· -· -·-- .. 
9-'4__ North Texas ., ______ : o-o --·----·---5-~·---·-- _2 
9-11 Presbyterian College • 1-1 il 6-6 9 
9-18 at Auburn ·---·-.-1.~2-_- _::_~-·4.~.: 32.~·-~. ·-f-3·-~~--=-_6 
10-2 Miami (FL) "0-0 3-3 3 
•• , ~ - - ·---· •- .,_ - - -- -- -•n•• ------
10-9 at North Carolina • 1-2 !a, 42 1-1 4 
- - ~ ·- ...... --- ... -... -·- ~ .. .. ·---- -·--· .... - -· .. --· ------·----··--·-
10-16 Maryland •1-1 .41 4-4 7 
...... - - --· ··-··· ·-·· .. - - _.___ -··-- . 
10-23 Georgia Tech *2-3 29, J.a. ll 3-3 9 
10-30 at Boston College • 1-3 ll, 44, 36 1 • 1 4 
1 11-6 NC State 0-0 1-1 
. ·------
11-13 at Florida State *2-4 34, 22.. 38, 29. 1- 1 
11-20 at Wake For est "3-3 !3., 22.. .32. 3-3 
11-27 South Carolina "0-0 1-1 
--------·--12-31 SouthFlorida * 2-3 46, .2Lil 2-2 
Totals 1~22 3~34 
• - start, Note: Underlined distance indicates made field goal. 
7 
12 
1 
8 
76 
• -
CATANZARO 2012 GAMl·BY•GAMI STATS 
Oat2 Opponent FG-FGA Distances PAT Points 
·-· -·· .. .. ....... ._ ............... _ .. .... ......... -· ....... ............... .... ,_,. __ , ................. .. 
9-1 Auburn •4. 4 2.!, .4.Q, 31., .l.8 2-2 14 
-•• .................... __ ·- - ....,, ..... •"" ' • ••••• o O• •UOo•O• • ••• .. ••• • • too_ .......... ,._. __ •OO•O• 
9-8 Ball State •o-o 4-5 4 
-· .. ···- ·- ..... . ............... -- ..... ,_. .... -···· .. . ... .. ... ·--- ......... "_ .. _ .... ,, ..... . 
9-15 Furman •2-2 !§., li 5-5 11 
............. .  .. .. ... ... . .............. -... .. ................... -............... .. .... -........... ... -.................. ......................... ...... . .. . 
9-22 at Florida State •1 - 1 .5Q 4-4 7 
............ . .. - ........ •• . ..... . . ... . ............................................. ·-··-·-- ·-.......... ··~--···· . . ..... - ...... .................... - , .... u , .......... . , ....... . 
~_-29 . at .~osto~ Colleg~ *1 - 1 ..... _za ... .~·.6 .. -·-·····... 9 
10-6 .. Geor,ia Tech ···---· .. •3.~ ~ ! .. ~ 2..1 4-4 ............... 13 
10_-20 Virginia Tech • 1-1 ··-··-· _ 21 .... _ ... 5-5 ............ 8 
l 0 -25 at Wake Forest *0-1 48 5-5 5 ._____ ............... . 
11-3 at Duke *0 -0 __ 8-8 8 
--- --- .-.. ... - -·- ---.-.- ·------ ·-- - ... -·- _ .. --·- -·--.. - -- -
11-10 Maryland •1-1 ll 5-5 8 
----- ·-- ·--·--- ·-··- _  .. ______ ·---- -- --·----· 
11-17 NC State *2·2 ~ . ¾3, 6-6 12 
-
11-24 South Carolina .3.Z 2-2 5 
. - ...... 
- ·-·- -
12-31 Louisiana State 2.6., 31. 1-2 7 
--- -
Totals 18-19 57-59 111 
- --- ·--- - -· 
* - start ; Note: Underlined distance 1nd1cates made field goal 
CATANZARO 2013 GAMl·BY·GAMI STATS 
Date Opponent FG-FGA Distances 
.... -..... . 
PAT 
.. . .. -
8-31 Geo,gia ......... -···-·· •1-1 ·--- .2.!. ···-· 
9-7 SC State *1 -1 3B 
- .. -............ ·- .. 
5-5 
... ·--·· .. --. 
6 -6 
....... _ ..... 
9- 19 atNCState • 2-2 .4.9., !.5 2-2 
..... --· - - -· --· - ...... __ .. ,._._ .... _ ·-··· .. --. ·--· ·----.. - ·---···--.. -... 
Points 
8 
9 
8 
7 
6 
6 
9-28 Wake Forest ·o-o _ 7-7 
..... ·- .., __ .. ___ - ··- ···--·- .. .... -- - --- .... ·-·-·--- ·-- ___ .......... ·-·-
10-.? •. !t_ ~acuse --·-·~-g ___ -·-·--· ·-·~_-6 _ ..... -
10-12 Bo~ton_ College •1-2 25, ll ~-~. -·-··-····· 
10-19 Florida State •o-O 2-2 2 
16 
6 
- -- -· - -10-26 at Maryland ___ •4.4 JJ._, ~ .2.5., ~ 4-4 
11-2 at Virginia "0-0 6-6 
- ·--· 
. 
_.. --- _, ... 
11-14 Geor~ia Tech __ "2-2 
11-23 The Citadel •1 -1 
11 -30 at South Caroll na 
1-3 Ohio State 
Totals 
• 1- 1 
*0-0 
13-1 4 
,_..._ .. 
··-
!Q, .51 
·--l2. 
Ja 
-----
7-7 
6-6 
2-2 
4-5 
60-61 
13 
9 
5 
4 
99 
• - start, Note. Under!1ned distance indicates made field goal , had a 38.yard 
punt at NC State. 
CATANZARO CAREER STATS 
Year G-S 11 -29 30-39 40-49 
2010 13- 12 5-6 3-7 6-9 
---- - - -2011 14- 14 6-6 7-9 9-12 
2012 13- 13 10-10 3-3 4.5 
2013 13-13 4-5 5-5 3 -3 
Totals 53-52 25-27 18-24 22-29 
50+ Total 
0-0 14-22 
0-0 22-27 
1- 1 18-19 
1-1 13-1 4 
2-2 67-82 
HB 
l 
0 
0 
0 
1 
LG PAT Pts 
48 34-34 76 
47 52-53 118 
50 57-59 111 
-51 60-61 99 
-51 203-207 404 
CHRISTIAN 2010 GAMl· BY·GAMI STATS 
Date Opponent Snaps 
8 
5 
7 
Hit 
3 
0 
0 
Ast Tot TFL Sacks Int 
--
9-4 North Texas 0 3 1-1 
9: 11 __ !_~esbyterian College 
9-18 at Auburn 
10-2 Miami (FL) 
10-9 at North Carolina 
10-16 Maryland 
10-23 Georgia Tech 
10-30 at Boston College 
11 -6 NC State 
1 
0 0 
--0 0 
0 1 
5 
1 
4 
1 
2 
------
_______________ .. _ 
·------·---·--
-
----
... 
11 - 13 at Florid a State 
•49 
30 
•54 
•37 
15 
*37 
4 
1 
4 
l 
2 
3 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
3 0 5-0 
-· ·- -· 11 -20 at Wake For est 
11-27 South Carolina 
12-31 South Florida 
-11 58 
-
·16 
4 
0 
0 
-----· 
·--··---·--.. ----·· 
·---·----
Totals 
24 
378 22 24 1 5-1 0-0 0-0 
-
* • start, Note Had a caused fumble at Florida State 
CHRISTIAN 2011 GAME·BY•GAME STATS 
Date Opponent .. ··-- _ Snaps Hit Ast 
9-3 Troy .. ._ .. ____ • 40 3 0 
Tfl Sacks 
1-2 
Int 
9-10 Wofford "50 6 2 
... ----
Tot 
3 
8 
l 
2 
---------··--.... -.... 
9-17 Auburn *36 1 0 
9-24 Florida State • 14 2 O 1-4 
10-1 .~Vir~!n1a Tech 20 2 2 -· ~ 0 .5·0 
10-f!_ Boston Coll~ge ·--· _!L 2 0 _2 ___ ·---·---·-· 
10-15 at ~_ary~~~~ 39 5 1 
10-22 North Carolina "18 0 0 
--·- ---10-29 at Georgia Te£!!._ •52 4 0 4 
6 
---·--·---0 
------
11-12 Wake Forest • 13 O O O 
·--- ------11- 19 at NC State 30 l l 2 
-· .. - .. ·- ... ,--··-·-.... ..... ·- . ·- ·-- ......... ..,-... -... ·------··--·---·-·-·--
11-26 at South Carolina 43 0 1 1 
..... - .. .•. ·-· ... ...... .. ..... ---··--· ·----· -- ..... ---· ... _,.,_ .. __________ ... _ 
12-3 Virginia Tech 25 1 O 1 
,o , _ _, _, ____ ... _ ................... ,,_ .......... -•-- __... -----·••.--• .. ••••• ................ .., .. u_ • ...._, 
1-4 ...... yv~.~ yi~)n1a ............... _ .. J ............ ? ...... .9. ..... . ? ____ ·····--···--··... _ _ 
Totals 411 29 7 36 1.5-2 0-0 1-4 
0000..o .. _O••--• ............... . ............. -,.-.. - ... - . .. --.. - ... - ....... ____ --·--··H·-·-.. --·---··-·---- ----··----
• - start 
CHRISTIAN 2012 GAME· BY•GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int 9:-1···· ····A-ubu·;:o···---·· .. ·--··-· .. ··········· 29·-·· .. ·--2· ........ 0-·········2··-·-·-····· ·····•·· .......... _ .. 
9~jf······ ... eaiTstate ·······-·····-··········· .. 14·······--2···--···"i ........... j ··-·· .. ·--····-.. ······················· ··· 
g·~1·s- .. ···Fu·r·ma·n-·-·······---······ .. ·-·i9 -··-··-s·--·-······2·--··--·-:;·-···-1: i ·····-······--·i:2·:; 
·g-=-i·;r .. -···arr=iorida·sta'i"e··-··-···········;6·4 ... •··· .. :r ··--··--T······ .. ·2 ........ --................................... . 
.............. , __ ..., __ ,............... .................... . .................................. ......... .. ..................................... __. ................. , .......... ,_ .. 
9-29 at Boston Coll ege *30 l 2 3 1-7 1-7 
•• ... ••• •••••••• H•• •-•••• -• ........ , •• ,, •-• ••• ) •tHO• ooo _ ............ •• O• O• uo• ..... , •• •••• ... ,u,h•U 
10-6 Georgia Tech "' 52 5 3 8 1-2 io·~·io"'"\ii"rginia··rech ·· .......... .:Ga· ......... 4···· ..... 2 .. ,. ..... 6 .. -·· ...................................... . 
fo"-·iif. ·at \va'i<e 'i='oresi"'···· .. ··--... .., ···.f .. 6' ....... o ...... ·o ............................................. .. 
TI:3--at-6u1<e-- -··--- 7 o . __ 1 1 ·--·- ---
"i 1-1 o - Ma~iaiid --·--- · 1s·---o r- --r--··-----·--- -·-··-
--------------··- ·- . ___ .. __ ... ·-. . __ _.... - ·- ·----.. --·-- -----·---- ·- ·--· 
11-17 NC State 53 2 2 4 
- -·---- -·- .... _. __ --- . -· - ... ·- - .... - --·-- -. ·-- ... ___ ., .... ---·-·--·· ----
11-24 South Carolina 30 2 0 2 
i2.31 -Couis1anastate-·--- -.39· _ .. 1··-· -o-- .. r---f:a- ·-·1:a--···-... 
Totals--··-·-- -- --·-·· ·- -· ·-· «f- 25 -··fs -·· ·40--,i:1a····-2:-i-s-1:2j 
; -: start~Note: Had a caused fumble against Maryland. 
CHRISTIAN 2013 GAMl· BY·GAMI STATS 
Date qp~~ent ........ _, Snaps ..... ~~t _ Ast Tot 
~:.~ 1 Ge~gi.~ .............. ---· • 5 7 •. ~ .- ] _ 5 
9-7 SC State "37 2 l 3 
....... - -
9-19 at NC State •49 2 0 2 
.. ......... ---- . .. ·-............. ..-·-- ... 
9-28 Wake Forest 19 2 1 3 
.... , .. .. . ....... - ......... -... .. ................ _ ...... ---
10-5 atSyracuse 12 O O 0 
__ .. ·-····· .. · ... . . -- ......... . 
.. -......... 
TFL Sacks 
1 3 
Int 
_ .. _ ....... -....... 
1-3 
........... 
10-12 Boston College •35 4 4 8 0 .5-1 
.. -.... .-..... . ·- ·--
10-19 Florida State •3 1 2 O 2 1-5 
.. .. ..... _ ......... --- .... 
10-26 at Maryland " 26 O 2 
................ . . 
2 
!~.:.2__ at V1r~ini~ ·31 . __ 2 _ ,_o _ _ 2 _ __!-1 ____ _ 
!_1 ·!.~.-Geo,g~a !_ech ____ •73 --~ --!.- 11 2-5 
11 -23 The Citadel •4 1 5 2 
18 1 0 
. 
11 -30 at South Carolina 
----
1-3 Ohio State "60 2 l 
- ---
Totals 489 34 15 
-- . 
7 1.5-6 
l 
3 
1- 1 
49 8-22 1-3 0-0 
• • start; Note. Had a caused tumble against Georgia Tech; had a 22 .yard 
fumble return for a touchdown against The Citadel, 
CHRISTIAN CARIIR STATS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU Cf Rf ___ .. _ 
. . 
2010 13 7 378 22 2 24 1.5-1 0-0 0-0 l l 1 0 
2011 14-7 411 
--- ·"-·- .. _ 29 7 36 l.5·2 0-0 1-4 3 1 0-0 
2012 13-7 447 
...... ,_ .... 
2013 13-10 489 
·-··- ·-·----- --·---- -25 15 40 4-18 2- 15 1-27 6 
·--- -- . .. ___ ... - -· --
34 15 49 8-22 1-3 0-0 3 
2 
3 
- - --· - --··-... 
Total-s 53 -31 1725 110 39 149 15-43 3-18 2-31 13 7 
Date 
9-3 
9-10 
9-17 
9-24 
-10-1 
10-8 
10-15 
10-22 
10-29 
11 -12 
11 -19 
11 -26 
12-3 
1-4 
Totals 
COOPER 2 D 11 GAMl•BY· GAMI ST A TS 
Opponent 
Troy 
Wofford 
Auburn 
Snaps 
6 
4 
4 
Rec Yds 
0 0 
0 0 
0 0 ___ .. __ _ 
Florida State 4 O 0 
-----
~--
at V1rgin1a Tech l 0 0 
Boston College 
at Maryland 
North Carolina 
at Georgia Tech 
Wake Forest 
--
--
10 0 0 
- -3 l 18 
10 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
Avg 
18.0 
--
-
··--···---· 
at NC State 0 0 0 
--·----· - --
at South Carolina O O 0 
·---·----·-· Virg1n1a Tech 5 0 O 
·---- --·-West Vi rginia 2 0 0 
---·--· ----·-·· 54 1 18 18.0 
TO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
COOPER 2 012 GAME·BY· GAM STA TS 
Date _ Op~nent ___ Snaps Rec Yds Avg 
9- 1 Auburn • 13 0 0 
·-------9-8 Ball State 12 0 0 
-----9-15 Furman 14 1 4 4 .0 
TD 
0 
0 
0 
1-0 
-1-1 
3-1 
LG 
18 
--
·--
18 
LG 
4 
·-- ----- --9-22 at Florida State • 10 l 7 7.0 o 7 
---- ----------9-29 at Boston College 17 l 15 15 O l 15 
9 
_.,_ .. -
-10-6 Georgia Tech 45 2 13 6.5 0 
-10-20 
10-25 
11 3 
V1rg1n1a Tech 
at Wake Forest 
at Duke 
• 18 
3 1 
35 
32 
44 
14 
29 
0 0 0 
l 12 12.0 1 12 
25 -------· -- .. - -- ·--2 30 15 0 0 ...... ... ,.._,. _____ _ ...,. .. ______ .. __ _ 
11-10 Marx_land ---·-- l 7 
11-17 NC State 0 0 
11 -24 South Carolina 0 0 
12-31 Lou1s1ana State l 5 
Totals 314 10 93 
--·------·-
• • start 
• 
70 
-5.0 
-9.3 
0 7 
------
0 -· 
0 
0 
2 
-·· - -
M 
5 
---· 25 
COOPER 2 013 GAMl·BY·GAME STATS 
Date 
8-31 
- -· 9-7 
Opponent 
Georgia 
SC State 
Snaps Rec 
........ ____ .. --
16 0 
Yds 
DNP 
0 
Ave TO LG 
. 
0 
_ ................ ---- - -
9-19 at NC State 32 1 11 
-- -9-28 Wake Forest 25 O O 
10-5 at Syra~.~s.~ 30 _ l 13 
10-12 Boston College 39 2 16 
-· ---- ·-·· .. ___ _ 
10-19 Florida State 31 O O 
____ .. __ - - -
10-26 at Maryland "56 0 0 
11.0 
13 0 
8.0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
13 
11 
--·----- ·---- -· - -- - ------ 0 11-2 at Virg .... in_i_a ____ 1._8 ___ 0___ ~ 
-··- ----·-11-14 Georgia Tech 28 l 6 6.0 
-· --- --··----- -11-23 The Citadel 30 O 
... 
11-30 at South Caroll na *36 l 
-·· .... ·-··-.. ·- .. ,~ ~ 
-1-3 Ohio State •43 
roia i.s.. .. ·-···-··-·· ··· ············· 3 8 4 ·- · 0 6 
.-·.-siart .... ···-·· .. -··-···········-·········· ·· 
0 
4 
0 
....... ,._. ·-
50 
4 0 
8.3 
COOPIR CARIER STATS 
Avg 
18 0 
.... ·-· 
93 
.. ...... 
8.3 
.... ........ 
9.5 
0 6 
0 
.. .. _ ............... __ .. 
0 4 
0 
1 13 
TD LG 
....... -.. -· -
0 18 
............. 
2 25 
...... ----····-- ...... 
1 13 
...- ___ .. .. ... - ... 
3 25 
CRAWFORD 20 11 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks QP 9:j' ......... rroy ............. M .......................... - •• if..... ...o· ..-·-·i 1 
9·~10···--···wotio;cf ................................... 'i9 ...... ·:i" ··· .. i ..... s· ·····- 1-2 · · ... ·· • 
9:i'1· .. -· ·Auburn ........................................ 13 .......... T ......... o ........... i ... ·· .................... -
9·~24 ........ Fio,fcia".stat·e .......................... 12 ···· ···o ........... o ·· o· ...... ............ .. ...... .. · 
1 o"~"f·······a"i-vlriinTa· re.ch.... .......... r2 .... o ·· o ........... o ... ............... ......... .. -
·fcf:·a·· .. ····a·os"ioii··coi.ie.iie ....................... ii ........ ·2 .. -........ i --······°J······· ............................ ... 
-ro·~·i 5 ..... a°i".Maryi.anci"········· .. ··--····-····i 5 ···5···· .. ·· .. f ······ 2 ·· .............................. -... - .. T 
io·:·ii .... N.ortii .. c"aroii'ria··· ............. ··· 21 ·i ........ o 1 ·· ................. ·· 2 
·1o~·z"g ..... ai .. Geo·,gia recti ................... M. ·g····-- ..... o ............ i ······-· i' ........ _ .............. ····· · ······· 
..... ... ······ ....... -.................... _,,, .. , .... _ ................ .., ....... . .... .... . .................................... -. ... . ........ .. 
~~~--------------------------------------------------------..;;,;,;;;~~~_;;,;;_.;;~~~;:;;,;,-~Nn~ .. e=m=m~~m~;~~ 
CLEMSONT1GERS.CDM 2014 CLEMSON POOTBALL @CLIIMSDNF'B 
' 
11-12 WakeForest 6 O O 0 
11- 19 at N·c state --···- -21-·-·4-·-o ··--·--4 -IT~'i6 ·at .. sou.th ca;oifn·a· ......... "i"§ ........ f .......... C .......... 3 ........... i :2· .......................... .. 
.......... .......... .. ... . ......... -... ,...................... . ........................................................... , ................... . 
1.?.:~ ...... .Y.!!.~.\ ~!a .. !~~.~ .......................... ~~ ........... ~ ......... } ............ ~ ................................................  
;~fa-is ...... ~~~! .. Y.!.r.~in!.~ ............. · .. 2~i ....... 'i'i ·····i; .... ·····2: ........... 2~:f .......... i)':o ........ 3 
CRAWFORD 2012 GAME·BY·GAME STATS 
Date Qeponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks QP g:· 1 .. Au burn .... · ......................... ··~fi ............ °2' ........... 2 ........... 4 ...... 0:·5·~·6'·················· ...... -i g·:·a... . eaii state .. .. ....................... . :ia .......... i .......... o..... .. .. 1 ................................................. . 
9.'i 5 ... Furman ......................... . j'f ........... i ........... ~f ..... ·····if ...................................... _. ...... .. 
9-22 at Florida State *43 1 3 4 1-1 ·--1 
9~29--·ataoston- Coiie-ge --·-·;47--1--·--·1 · .. · 2 __ -----
1 o.._6 ·-Georgia-Tech·-· ·-·-··-..50 ___ 2 ___ ··3-·· s- 1 _j ___ .. ____ _ 
10:20 Virgi·n·ia ·re.ch-·- ... ·-· ......... *56 ____ 3···· ···s .. ····-a-·-0.s-f----·· .. ·-·-2 
10-2s·-at wake Forest .. --···-;3s-·-i -··-·1 ·- ··-2 __ .... ·--··---·--1 
1 1 :3 .. at· Du-ke· -· ·---- ..... -•.• 29 ___ 2_. . .. 1 ·3- - . - ... ·- .. ··- ·--·---
. ______ ,, ____ ··-----·-···---·-·--------···- .. ,. __ _ 
.!.~ ·!.2. -~~ryland .................... .. *~9. .......... ~ ........... ~ .......... 4 _ .. ... ~~} ............................ .. 
11-17 NC State *57 4 2 6 
1i~24 ·"sou'ih carolina ............. ;.:67 ............ i .......... i ...... 2 -· ·1-i2· ... i'~·12 ......... .. 
.. . ............. ,. .. ' .. ....... ........ .. .. ...... ' .. .. .., ... ·-" ..... ......... ... ........ . ........ .. 
12 .. 31 Louisiana State *38 0 l 1 
Totals · ... .. ... - 575 ....... 2 .. i ..... 26 .. · ... iJ.i'· .. ·- 6·:20 ··· ·"1-1'i· ....... 6 
• :·start:' ~-i'ote: H ai·a .. 16-yard .. tu mb.,e .. rei'ii·i·ii .. ior a .. to~·c·t1ciow·n-agaj'ii.st"Ma·ry1anc( 
had a recovered tumble against NC State. 
CRAWFORD 2013 GAME•BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks QP a:ii ·--· Geoiii"a"... .. ......................... ;so" ........... 2 ........... 4 ....... -.. s .......... 1:4 ........ -i:·4 .......... .. 
9:, .. .. sc· sti'ie .................................. 23 j ........... i ........... !f ......... I:s" ............ -.............. . 
9: 'i" 9...... a't'. N ·c .. s i' a i'e ............................ ; so ............ j ............ 6 ........... 3 .......... T: I ........................ -3 
9~2 8 Wa ke .. forest . .. .................. 29· ........ j' ............ o ........... j ........... I:i ........................... i 
1 o -5 at syra·c·uiie ........................ *4'i .......... j ............ 6 ........ 3 ..... -..................................... 2 
·1 O-ii e·oston Coi'iege ..................... ;4j'".. . .. j ....... ... i ..... . .. 4 .......... 2:6 ... -.... ·T:-s ......... 2 
i cf:f9 Florida .. Sta'te ......................  54 ............ i' ........... i , ....... 'j ........... i: 5 ........... i:s .......... . 
.i 6-2 6 at ·Mary_ ... i.a ... nd .............. ··• s'o' ........... 2 .......... 0 ............ 2 ............................................... s 
... ,. ____ -- ·-- --- -
-~.1-2 -~-t V!!~j!:!!a _,. ... _...... ·~-~.9 __ 1 ._ ...... ~ .... _ .. ?.._Q. 5:.! ...... ·-··· 1 
1.1.~!4 .• ~~?'.~!~ .. .!!~.h ... _ .. ,_...:1_1 ----~- ..... .?. ..... - ~ 0.5-2 ·---
11-23 The Citadel *23 2 l 3 1-3 
..................... --..... --. .. .. --· ·-.. ·--··--· ... -....... ·-·-- ··-----·-.. .._ .. __ ... _ 
11-30 at South Carolina *61 5 2 7 0 .5-2 2 
1 .3... .. ..o'tiio··stafe- ---.. ·-··sif .... --j - .. -..... 2°·-·· ---g·---·r:i-···· .. ----·-.. --·--
rofa1s··- ·-· .. -·-··-···---·-· .... ---569 ·37 -·· is 52 10.5-32 3-14- 16 
; .. _start~ .. Note·;-Ha·d-an·-18-ya"idinterc-eption ret·u .. rn·a·ndacaused fumble aga, nst 
Georgia; had a caused fumble against Georgia Tech. 
CRAWFORD CAREER STATS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
. ... .. ....... ....... .. ........ .. ..... .... ·-·········· ........... .. . .......................................... -.... .... 
2011 14-0 252 17 12 29 2-4 0-0 0-0 3 2 0-0 
201 i ... TJ:T:f ..... s7°5 ....... 2°T ....... iis ...... 47 ...... g:Io .... ·-r=ri ...... ·0:0 .......... 6 ....... _1 ....... 0-·2 
••••••·•••••-••••• ... ._, •••••••••••· ·•• ••• ,,,,,,., •••••·• ••• .. ••• ............ ••••••• ...... u,u••••••••• .. ••• ........... •-•••••·••••••••,., .. , ... ,,,.,,,,..,.,.,.,),.000 
2013 13-12 569 37 15 52 10.s.32 3-14 1-18 16 4 2-0 
_ .. , ............................... . ........................... -, .......... ,.--.............................. ··-····· ............................... _ .... , ..... . 
Totals 40-25 1396 75 53 128 18.5·56 4 -26 1-18 25 7 2-2 
DAVIDSON 2D12 GAME· BY· GAME STATS 
Date . '?PP?~~nt ............ . .~nap~.... ~.!~ ..... ~.~! ... _ ... !.?..!.. ........ !..f~ ............. ~nt ... ~~.~ 
9-1 Auburn DNP 
,,,. "''' ·- , ..... , .. ,,, •••• .... ••• .. •••o••••••• .. •• .. • .. ••••••• .. •••••• .. •••••••••• .. ••••••••• .. ••• .. ••••• .. •••••••••• .. •• .. •••o•••• 
9-8 Ball State DNP 
............ , .. .. . .................................. _, ........................................ ········"··'* ........................................ -......... . 
9-15 Furman DNP 
.............. -................. .. ............................................................................................................................................ . 
9-22 at Florida State DNP 
.. .... ...... ............ ...... .. -· .............................................. . ................................................................ . 
9-2 9 .. ~.t .. ~?,~~~.~ .. ~ol I~.~~ ............................................... ~~.~ ................................................ .. 
10-6 Georgia Tech DNP 
... u ........ .., .,. •• , ,. ................... ,.,.., ., ......... ., ...... , •••. ..,.,.,u••••••,.••••""'"••oooooou•., •••• , ....... ., ....... .,.,, • ., ................ , ..................... . 
.
1 
~.:?g .... X~~~.i ~!!. !~E.~ ................................................................ ~.~.r ................................................ _ 
10-25 at Wake Forest DNP 
---· ........... .. .............................. .................... u ....... -.. ............. • ................... ...................................................... .
11-3 at Duke O O O 0 
......... 0 ...................... ' .......................... _ ................ _ ............................... _ .................................................................................. ·--· 
11 -10 Maryland O O O 0 
.. .... ... .. .. ............................................ , ' ... .. ..... _ ............................................................................... . 
11-17 NC State DNP 
.... .. ... ...... ...... . .................................... _ ...... ,-................ -............................................................... _ ............................ . 
11-24 South Carolina DNP 1 i~"§·f ... Lo·u·isl"aiia .. state ............................................ -............... i5NP .................................................  
.. , .................... ..... ..................... . ............................................................................................................................... . 
Totals O O O O 0-0 0-0 0 
Note: Had five yards on two carries in two snaps against Maryland. 
DAVIDSON 2 013 GAME·BY· GAME STATS 
Date Opponent Snaps Car Yds Avg TD Rec Yds TO 
........... ·--··------... . ..... --................. -........................ .._._,. .. ______ ..... _ ............. -.. -....... _,,.__ ...... ,.,. .... _ ............. _ ....... -.... ,_. __ 
8-3 1 Georgia O O O O O O O 
...... ·-···-.. -·-··-.. ·-· ·-............................. _ ................ _.. .. ____ ......................... ·--· ... --·-·--·-·· ...... -................ -
9. 7 SC State 37 13 63 4 .8 0 2 13 0 g·~ 1 ·§ ...... at· Ne.state ......... -... -........ 6 ......... 6' .... ..... b .... _ .. ··5·---- ·-0 .......... 6 ....... 0 
···-.. -· .... --.. --. .. ·-···---... ·-·--... --.. .......... _ ....... __ . __ _.. ..... _ ........................... -... -.......... -... -····-·-·· .. -.. . 
9-28 Wake Forest 32 9 25 2 .8 2 0 0 O 
' .......... .. ............. ..... ..... .................. . ......................................................................................................... .. 
10-5 at Syracuse 12 8 41 5.1 1 0 O O 
... ................... ................... . .................................... , ....................................................................................... .. 
10-12 Boston College O O O o o O O 
.. .. ...... ' ............................. , .......................... _........................ . .. ~ .......................................................................... .. 
10-19 Florida State O O O O O O O i' o~ 2 i5 ..... at' ·tvi ·a"ry--i" a·nci' .................... -.......... 0 ............ 0 ........ ····a· .. · .................... a ............ o ....... · · ·5 ........ o 
...... ...... . ................................................................................................................................... , .. , ....................... . 
11-2 atVirginia 9 3 23 7.7 1 O O O 
...... .................................................. _ ........... - ............................................................................................. 0 ...................... ........ . 
11-14 Georgia Tech DNP i i :2 3 · .. ·r 'tie· .. c' i ta ·ci ei .... · ........ · ............................................ · ..· ...... · ..oN · r ...... · ......... · .... · .. · ...... · .... · .. · · .. · .... .. 
1 i-30 ..... ai .. ·s·o·ui'ii···c·a;;o"iTn .. a ......................................................... oN·P ................................................ .. 
I:°J ............ oi1·10 .. s·i·ate·-··-......................... r§--......... 1 ............ 3 ...... °J.:·o ......... o ..... ..... '§" ...... 2i ....... o 
. , ........................... _ ..................... _ ................. -............................................................................................................. _ ...... .... 
Totals 109 34 155 4 .6 4 5 40 O 
DAVIDSON CAREER STATS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 2012 ........... 2:0 ............ 0 ......... 0 ........ 6 ......... 0 ......... o:·o··· .... ·'6~0 ......... o=o·· ........ 6' ......... o ....... o:·o 
Year G-S Snaps Car Yds Avg TD LG Rec Yds TD 20Ti" ...... "i :a .. ............ i ........... 2 .............. s ........ 2:·ir .......... 0 ............. 6 ............. 6 ............. o ............. o 
---·--------- ---·~·-------·--·----2013 10-0 109 34 155 4.6 4 22 5 40 O 
----·· ... _ --·-_, --------.. ----.. --··--·--- -........... ----.. ······-·----···· 
Totals 11 .. 0 111 36 160 4.4 4 22 5 40 O 
DODD 2 D 12 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks QP g·~r · ..... ·Aubu.,n .. ... . ............................................................... 6.N°f,....... .. ....................... .. 
...... ... .... ... ... . .................................................................................................................................... . 
@Ct.£MSON1B 
9-8 Ball Sta te __ 8 1 O 1 
---9-15 Furman 14 0 0 0 
........................................... .. ........ . ..................... , ............... ......... ....... .. . ..................................... -..... .. 
9-22 at Florida State DNP 
................ . ......................................................................... -..................... ...... .. .. ...................................... " ................ . 
9-29 at Boston College DNP 10:6 ........ Ge.orgia' rec.ii ................................................................ oP:f p ................................................  
io:2 o ·· -vi'i-·ii l'ri.ia ..rec ti .......................... .... i ...... .. o · ........ 0 ........... 0 ............................................... .. 
io:2s·· .. at'viai<e·l,;rest ................ _ ..... i'§ ...... -.. ~r-· -· ... 0 ............ 2 ................................................. . 
"i·i:3 .. ·······ai' .. ou·k·e·· ..................................... 2 2 .......... 2 ............. i ....... _3_._ ................. _ .._ ..__ ........ . 
.................................................................................. _ .......... -..................................... -··--···· ............. ·-··--·-· .. -..- ...... ,_... 
11-10 Maryland 13 0 O 0 
_ ..................... J ................................................ - ... ····- ·-·-··-·· .. --.... - .......... ---·--·-··-·-.. -------··"'*'·· 
11-17 NC State 8 0 0 0 
........................... - .... ··-··········· .. -·-.................................... _ .. ____ ·-·-.. ···-· .. --.. ---· .. --··--·----····-·..-·· 
11-24 South Carolina DNP 
.. .................................... -.......................... --·-·-.. ···-.. --· .. ·----·--- ---------···-·---
12-31 Louisiana State 2 0 0 0 
•••••-•••_... ................... •••·•--•••••--•-••-.. -•••••--•·•-••••·-•--• .. -•••---••ao-· .. -·---·-• ........... ·--·-••-
Tota ls 87 5 l 6 0-0 0-0 O 
DODD 20Il GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks QP 
................................. _ ........... _ ................. _... .. . ....... ·-· .............. -............................................................... . 
8-31 Georgia 2 0 0 0 
• ••• . ..,•-••• " ....... .,.n•• .................... ... ••• .. u•• ,... •• ...... ., -·•· •• • .-,,, ............ - ........ , ........ ., • .., •• .,._ ..... .,..,. ...... .,.,.. 
9-7 SC State 23 3 1 4 0.5-0 
...... .... ·-· ~ .... .. ······ ............... -.... .. ..... ... ,_............. .. ............... --·--··---·-
9-19 at NC State O O O 0 
-·---- ----·--------------9-28 Wake Forest 15 1 2 3 1 
---·----·- ·--·--- ... -... ·-- ·-·-· ---·--·-·--·-· -· -------10-5 at Syracuse DNP 
--· ·-· - - - ·-·-- ·-· -----·----·-·---... - .. ...._ ... _. __ 
10-12 Boston College DNP 
---------·----· ___ .. _______ ·-·--·---·-·-------.. ----·-
J 0-19 . ..fl.~rida -~tat~.---·--·---- __ _!)NP ----· 
10-26 at Maryland _____ . DNP 
11-2 at Virgin ia DNP 
11-14 Ge<>fgia Tech . DNP 
....... ~-······· .. --.. -......... - .... -- ·---.. ·-··-· .. ·-·--····-- ~ ···--·-·-.. -·-··-·--------·-· 
11-23 The Citadel ON P 
..........• -.... _ ......... _., ............ -. ·- ·- -·----· .. ----·-·--.. ----·-.. --... ----------
11-30 at South Carolina DNP 
.......... _...... ·--·- ...... ·--- --- ....................... --··---·-··-- y ~·-- - ----··--· 
1-3 Ohio State DNP 
______ ....... _,_._........ ....... .... .._ -·---......... .. .. .......... ·---- ·- -· ·---
Tota ls 40 4 3 7 0.5-0 0-0 1 
DODD CAREER STATS 
!.!:.~ ~:.~- ~~.~.P.~--t:ii~ ... ~~. _!£!.__TFL Sacks Int QP ~ BU cF .. RF 
2012 8-0 87 5 1 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0-0 
........... _ ·- -----· ...... ·- -·-- .... -· - -·--·---- ------··---·-2013 4-0 40 4 3 7 0 .5-0 0-0 0-0 1 0 0-0 
........ ·--····-- ,.... --- .... - _ ... _... - .... - --.. - - ... __ .. _. --··-·----· ·--· ·---·--·----· 
Totals 12-0 127 9 4 13 0.5-0 0-0 0-0 1 0 o .. o 
FORBUSH 2011 GAME·BY·GAME STATS 
~~te ..... OpP?,.nent ·-.......... Snaps Rec Y~~ ....... ~v_~_ ....... To ......... ~~ 
9-3 Troy DNP 
.......................... _ .................... -........................................... --------·-..... -·· ............... - ..... -.. _ .. ____ _ 
9-10 Wofford ONP 
··-··-................... _ ......... ---.. -·---· -- ··---·---.. --·-·----
9-17 Auburn DNP 
-....... - ... ·--·-.. ·----·--·· ~ ··--··--·--·--··--··..... ····-· ..... . ........... - ... -----·---
9-24 Florida State ON P 
...... ., ••. ••• . ..., ...... .,. ...... _., •• __ ... ______ .............. ..__., ... ..,. "•• ,.,-•..-.••• ,.._, n·--•••• __ .. ____ .. ___ _ 
10-1 at Virginia Tech DNP 
............... ·--·-··---- ·-· -· .. -·--· .... --··--~ .. -··· .. ·-·-· --- - ·-· --... --·····-·---·-··--·-· 
10-8 Boston College DNP 
...... .... . ... _.. .. ...... ----· ........... ···-·-· -----.. ··---... -... - ... - "~-............ _ ............. -. --·---
10-15 at Maryland DNP 
.,.,. . .., .. , ..... ., ... _,..,.,. ....... o••--·--"-• --.. -••·~ •--· ..., ......... , ... __ ,. ___ _..._ .. ...,.,..._,,_. ______ ,._..,..,._ 
10-22 North Carolina 2 O O 0 
......... ........... ... .. ...... .... . .. _ .. __ -·· ----· ... ...... .... ..... .. ..................... -- -- ·- ........ ,,._ 
10-29 at Georgia Tech DNP 
......... ..... ........ .•.... . ..... ·-· ·-- ................... _ -.-.... ·-----.. ··----·-· - ·- - ..... ____ ................. ·---·-.. --·-·-.. -· 
11-12 Wake Forest DNP 
.... ....... ' ....... ...... .... ......... ·-··-·---...... - ... -............... _._ .... _. .. , ·-·- ·------.... -...... -·-·· .. -··--· 
11-19 atNCState DNP 
-·-·-............ -.... _ .. ___ , ,. __ ...... - ·-·-.. ----.... --···-...... _ ..... . 
11 -26 at South Carolina DNP 
.............. , .. , ............................ , ... ., ·- -·-··--·-................. -····-... ··-· .. --···-........... --.. .. -...... -··-··----··--.. .. 
-~2-3 __ . Vir~in.~!ec~--______ D_N_P ________ _ 
~.::~- ... - Wes_!_.Virginia ·----·-----·-· __ D_N_P ___ _ 
Totals 2 0 0 0 
,oRBUSH 2012 GAME·BY•GAME STATS 
~ate ·--o e~~ent M •- --~~~J?.~ .. - ~ec ..... _'!~.~---2~~ •~ •-••••~ 
9 .. 1 Auburn DNP 
----.. ···-·-----------9 .. 8 Ball State 8 O O 0 
................................ . ............................................. _. ...... .. ............. - ....... ... ...... .. ................. ~ ....................... . 
9-15 Furman 6 0 O 0 
ou• ............... .., ........ ,.._. __ ........... .,,. .... ., ...... ,.,.., ........ , "-•H•• •-• •-• .... •••••u•• .. •"'"' •• ••• ._, " •••"••••-•oo•••-• ... •• ............ , 
9-22 at Florida State DNP 
..... --··- .............................. ,... ............... ... .......................... -u ................................................................................................ .. 
9-29 at Boston College DNP 
.... ... ..... ..... .............. .. . .. ..... ... ... ....... . .... ·-········ ........ _............... ...... ...... .. ........ _ ................................... ·---......... .. 
10-6 Georgia Tech DNP 
..... . ................................................................... -.................. .,. ...... -............ -....... -..................................................... .. 
10-20 Virginia Tech DNP To":i§ ..... ai"\¥ai<e·'i='or·esi······· ................... 4·······-··5·--···a·· .. -·w ............ -........... c5.-···· .. 
........................ -....................................................................... -......................................... -.. ·-.... _ ·-·....... ...... . ... . . ... . .. .. --. ·--. ---
11 -3 at Duke DNP 
·ff: io· .... Ma rt i ·a" ,f · .......... · ........... · .............. 4 ............... ·o·· ·-..... · .. o ..... ·· ....... ·:: .......... · · o--.... · ... : ~: 
.......................................................................................... ·----·--··· .. ·--.. ---·- .. ----··-·-·--··-··--· .. ··•·• ........ _.. ................. . 
11-17 NC State DNP 
................. _ ................................................................................ _ ........ -.. -· ............................ -....... ----··-· -............................... . 
11-24 South Carolina ONP 
_ ....... -........ ·-······-···· ............................. -................................ __ ................... -................. --···-·--····--··· ...... _ .................... . 
12-3 1 LouisianaState DNP r o ta'i s ...... ·-·· ........................ _ .. -............... -.... 2 2· ............... o ........... -.. · o ............. -................... _a" ............... .. 
FORBUSH 2013 GAME·BY· GAME STATS 
f?.~.~~ ......... ~.P..P.~~.~.~~ ........................ s.~.aP.~ ... ~ec Yd.~ .......... ~~g... . .... !.~ ....... .... ~~ 
8-31 Georgia ON P 
.................................... ........................................ .. ...... ..... ... .. .... ... .... . ........... , ............ ........... .._ ..... . 
9-7 SC State 3 0 0 0 
-·-·-·----------· ... --------... ······--····-- ... --·-·--····--... ····---·--..... --.--.. ·--··--· .. --.-9-19 at NC State DNP 
··-- ·- .. ··- ..... -......... _., .. ~ . ··-- ........... -· .•. . .......... ,..., -·-· .. ·-··--------- --···-- ··--
9-28 Wake Forest 4 1 6 6.0 0 6 
... ---·-·----.. --... -··-·--· ... - ........... _ ........ ·---··· .. ------· -·· ..... ·-... ·---····--·-----··· --
10-5 at Syracuse DNP 
.. . . .. --· ........ ··-·- ..... . ....... .. .... ........... - ····-- ... , ......... - .... -·-------· .. --·-·--· .. ···-. 
10-12 Boston College ONP 
.... --· .. ---- .. ---·-... ····• .......... --· ···-. ---···· .... ... . -· ... ... . .. - .......... -... ·-·---·--··--- .. ---· 
10-19 Florida State DNP 
·····. --·· ···----· .. ·--- ·-- .. ---... ··--- ., ___ ............ -··---·····-·-·"' - _,. .... _,. ___ . -.. -.. - ------
10-26 at Maryland DNP 
-----···-----·---··--·------.. ----·--------11-2 atVirginia 9 1 17 17.0 0 17 
.............................................................................................. , ............................................. ·---... -.................................. , 
11-14 Georgia Tech 3 0 O ••• 0 ••• 
...................................................................................................................... -......... ......................... .. ............................ .. 
11-23 The Citadel 4 O O 0 
................... _ ......................... -... -............................................................................................ --.. ·-······--···· .................. . 
11-30 at South Carolina DNP 
............... ........ ..... ....... .... .. ............ ............. -..................... -............ -·· ......... -.......... ······ .................. _, _ ......... .,. ....... _ ................... .. 
1-3 Ohio State DNP r o tai ·s ................ -··· ... ·· .. · ·· · ........ ·· -...... · ......... 2"§' .... · -.. · .. · · .. 2 ... · ......... 23 ............ r i~·s .. ··· · -·· · .. · c>" ...... -.. i,· 
FULMER 2D12 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks QP 
, ......................................................... ··-··· ........................................................... -................ _ .......................... .. 
9-1 Auburn DNP 
••••"•••••••••• •••u• .. ••••••••••• .. ••• .. , u_ ................. •••••••• .. • .. •••••••••••• .... •••••• .. ••••••• .. •••••,. .............. -.."' ..... ....,.-••••••• .. ••••• .... •••• .. • .. • .. • .. • .... • .. •~ 
2014 CLliMSON FOOTBALL 
• 
9 .. 8 Ball State 1 0 0 0 
- .. ·------·----------9-15 Furman DNP i-.. 2°2· ....... at .. Fio,1iia· sta·i·e .............................. -................... or-.iP .... - .... -............ _ .......... _ .. _ 
9~2·9 ....... at .. aostoii .. foi"iege................................................ oN i=i .. _ ............. _ ........ __ _ 
10·: 6... ·Geoiii'a.iec·ti ....................................... __ ........ -... ... oNP ........................ _ ............. _ 
i "o. i'o .... vi"iiin1 a·r e·cii' ...... _ ..... _ ........................ --.-....... _ ..o f:{p · · · ..... -· ................... -.... -......... . 
io"~i'ir···af\vai<e-'forest-........... _ .................. M ...... _____ .... __ oNP ............................ - ......... ·· 
·y-y-~3 .. --at-Duke .. _ ................. ___ . ___ .................. - ..... ON P .......... - .... _ ...... ___ ,,. 
ii:io ..... Maryland- ...... - .... ·-··---1-M••• ... o .......... _o...... O 
'ii:if .... Nc .. state ...................... - ....... -.-........................ _oN .. P ________ ... 
1i:2·4 .... s ..out'ii .. caro1ina ................. -.......... ·----· .. - o.NP. --· ...... _ .. . 
T2:3· f'" 'i.ou'fsl'aiiasiate·- ........................... - ... - DNP ... ___ ....... _ 
rcita"is .......................... ---.. ··M····--...... 2° .......... o ·-· .. --o- .. o ·-.... o:o-·... o-o-· .... o 
FULMER 2DI3 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks QP a~3't ......... G.eor"iiia .... _ ..... _ ..................... _ ............................ o·N p·---·· .. ·----· .. ---· .. . 
9:1.... .. .. sc .. siaie .......... -.. -................. 3 .. - ..... o....... ·1 .......... i ... _ .. ____ ......... - ..... . 
g:·i·§ ······at N·c .. swe· ... -............................... _ ...... ·-··-· .. ·-o·NP .......... -........... --·· .. ·---· .. 
9-28 Wake Forest --··--- __ Of-!_P ______ _ 
10-5 at Sz!ac~se . --·-.. --. ·-----· DN_P _____ . __ 
10-12~oston College __ DNP _______ _ 
10-19 Florida State DNP 
-----· 
-·-------10-26 at Maryland DNP 
----- -·---11-2 at Virginia DNP 
·------------------11-14 Georgia Tech DNP 
---••-.. ••-•.__ ....... ...., .. _.. __ ........ .., ......... r_ .. _ ................ -••---•-••,.~----•1n, ,. .. •••••-·----.......... - .. 
11-23 The Citadel 7 O 1 1 
- ............................ -........... ___ ... __ ..................... -......... -... ····-·----...... --.................... -... ·-···· .. ·--"-"·----·-
11 -30 at South Carolina ·--· DNP 
----- ........... --.................. __ ................................. -- -----.. .................. -.................. -.. ...... -
1-3 Ohio State DNP 
·-·- ··--··· .................. ·----.. ·---·---·-.. _ .................. -.... -..... - ...... - __ ., ............. ·--··-··-·--··-··-·-
Tota ls 10 0 2 2 0-0 0-0 0 
,uLMER CAREER STATS 
Y~!! __ .. G-S _ ~na~ ...... ~it Ast Tot_ ._ ... !!..~ .... ~!.~_ks __ ln_t _ Q~.!.~.u CF-~.~ 
2012 2-0 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 Q .. Q 
•••--•-•-·--··---· ,..., ... _.. ----• .. •• .... .,. .. r .. •••· .. --•••--
2013 2-0 10 0 2 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0-0 
.............. _. ______ ., .. _ ......... --·-·-----··--···-.... ... .............. --- -· ..... . 
Totals 4-0 12 0 2 2 0-0 0-0 o .. o O O 0-0 
GEOHAGHAN 2 D l 3 GAME·BY·GAME STATS 
~-a~ __ .. ge~~~.~t . ____ Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU 
------....................... ---·--.......... ... 
8-31 Georgia 
, .. _ .. , ...... --·--· ...... ....._ .. _ .._ .. _____ ···-·---
ONP 
9. 7 SC State DNP 
·----· ,.,... .. .... ................. . ...... --·---.. ·-···--·---·-- ............................... - .............. -.. ... 
9-19 at NC State O O O 0 
......... ,._ .......... .•. ... ·-·-·· ..... --···---·-... -· ·-·-· ·-· .. - .. ·---· --· ... -----.. ······-----········· .. 
9-28 Wake Forest 3 1 0 1 
·- ... ... ~ ............................ ·--·- __ ............ __.. .. ..,._ ............. ___ ................................. --............ . 
O O O 0 10-5 at Syracuse 
-- _ ........ _.. ·-··,..·-··· ... _ ...... --- ......... ,.._ .. •• ~·-· .. •-••••.,••n-· ,. ... __ .. _ ~,__.......,.._ ................... - ............... . 
10-12 Boston College DNP 
10-19 Florida State O O O O 
--· --.. -· .... -----·---- -------·--·--------·------
10-26 at Maryland O O O 0 
---·----.. --. ----- ·-------.. ----· -! 1-2 at Virginia 7 0 1 1 ·-· 
11-14 Georgia Tec~---·--·------D_N..,.P_ .. __ .. _. ____ _ 
11-23 The Citadel O O O 0 
·--·---·--- ---·---ff.3()at°SouthCarolina o o o o 
1-3 Ohio State 
.......... -· .............. ... ~ ~ ._ .. _ ....... -... .. 
Totals 10 1 1 
DNP 
2 0-0 
..... --- ·- - ... 
0-0 0 
GEOHAGHAN CAREER STATS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF .. RF 
........................................... _. .... -- .. .. , ................ -... ·----- ·-·-- ......... .............. ----
2013 8-0 10 1 1 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0-0 
GOODSON 2 D l 2 GAME·BY·GAME STA TS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sac~·-'~ 
--·-·-·-.. ···-9-1 Auburn O O O 0 9:'a'· .. ·······ea.ii ·sti.te--·-·-·-·-........... s ............ o ............ f -.... 1 __ .. , .................. ------· 
- .. __ .... ... ...... . ____ ........ ---........ ____ _ 9:·1 s ...... iu,ma·n·-· .. --.. ··-....... -.... 1 .. o o o 
·g:22 ........ at"i=i·a;:i·d"a"s·i·ate· .. --···-·· .. ·-a···· .. ····o· .. ·--··· ···5· .. ·-----0-· .. --.---... · .. -·--
g:·i§ ....... ar·sos.ioncoi.ieii·e···· ..... ·-··o- ... .. 0 ............ 0 ..... _ .. o __ ....... --.. --.. -· .. 
io:s··-·Georiia··recti·-······ .. ··-·····--··cf ........... 6 ............ 0 ......... ·o-·-·-·---·-·· .. - ....... .. 
)§~ .. ~.. 0-y"Fil~I~ .. ~~~~::~~::::::::::=2.:~::::::2::::::::::~Q::=· o._ .... ::::==:::::~=.._ .............. . 
10-25 at Wake Forest O O 1 1 
. .......... .. ... ___ ................. _.. .... - ................ . i\:3 ...... at .. "6ui<e __ .,_ ..... _._ .. :-....... -·rT ........ o ..... 2 2 
... ...... -.. --.............. -ii ~io····M·aryiand··-·~ ........................... 2_ ....... o ............ 5 .. -· o ......... _ 
ii~ii .... Ncsta~-······ .................. w •• -o .. -· .. -·o····· ....... 6 .. - .... o ............ "" ........ - .. _._ ....... . 
1:r:24 .... ·s·aui .. ti ... c"aro.ifria .......................... o ___ .... o ............ o. __ .. o ........................... _._ .......... . 
12 .3r···Lou.isTa·;;a--st·aie ....................... o ......... o ............ o- .. o ......................... __ ........... -
iotars.... .... . .... - .. .... . ................ -·:z":f o.. .... 4 ... ...4 ...... o:o·.... o-o o .. o 
GOODSON 201 l GAME·BY·GAME ST A TS 
~~.~ .... 9.!?.~.~~~ ........................ s~~.Ps .... ~it ...... ~ .t _,!~! ......... !!..~. Sac~ .. Int 
8-31 ._G_e_or_g~_ia_ .... _ .. ______ ! ....... ...E._ 1 ..!.._ ......... -·----·-
9:7-.. SC State ON P ---·-· .. -·- -·M· 9~1 g--·-at •. NC.Sta'te... ------· ....... --·---·····--ON P -
. -··-·----.... -------- ---· - - -----·--9~8 .. wake-Fciesi oNP .. ----.. --··-·-· i°0-5 ·at"Syracu·s·e .. _ ....... ---· --.. ·-·-·-~--=pN ~- ---·-·--- __ 
10: 12 eoston·coi1ege· -· ... -· ... 3~~::~.£_ 1 .... _ • .1 .. ·--.. ·--·--·--
·ro::-i9 -Fioriciastaie····· ... • 5 o o o -·-----·-· 
··---·-· __ .. 0 1 1 
10-26 at Maryland . ·- ~ .................................. _ .......... --......... --................ . 1'i :2 ...... a'i .. vi,g.inTa ................... ·· .. !~ ........ ~ ............ } ... _ ... ~ ................ -............ --......... _ ..__ 
11 .14 .... GeC>fgia .. recti ............. -... q .......... }..... .. .... ~.. ..... 1-.. . ............. _ .............. - .......... .. 
... ... ........... .. .... :···· ........................ _ ....... () O O 0 
11 .. 23 The Citadel .. •. • ....... ...... .._ ... . ........................ __ .......... .. 
~- .. ....... .. .. .............................. -: ........... ____ .. .,. ____ .. ON P 
11 .. 30 at South Carolina ...... _ ........................... ·-·- _ ...................... --.-· ... "" .. 
·~ ........ o·iii'o .. state... .. ............. -.. · · oN p 
1 3 ____ .... --............................... ~·-·-·-..................... .. ..... ·----·· foia.is .......................................... w... 3 3 3 4 1 o-o o-o o-o 
QP PBU CF-RF 
.............. 
1 0 0-0 
o··-5- ·· o~o 
........ ·-·- ........... . 
1 0 0-0 
~ H rmrir •mmu 
Ct.lMSONTIGERS.COM 
5 
6 
I 
GRIEN 20 13 GAME-BY·GAMI STATS 
Date 
8-31 
9-7 
9-19 
Opponent 
Georgia 
Snaps Rec Yds Avg TO 
·------SC State 
at NC State 
-9-28 Wake Forest 
10-5 at Syracuse ---
10 12 Boston Col lege 
l 0-19 Florida State 
l_!)-26 ~ t Maryland 
11-2 ...!!_" 1r{1.!!!a _ 
~ 1-14 Georgia Tech_ 
11-23 The Citadel 
28 
10 
23 
20 
0 
17 
3 
27 
10 
9 
1 
0 
1 
0 
DNP 
-4 -4 0 
0 
- --4 40 
-- -0 
0 0 
0 
0 
--0 
0 
0 
0 
0 
- -
-·-
-- -
- --·--
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
LG KOR 
-4 1-18 
--·-4 
--·-
1-24 
_., __ _ 
---
11 -30 at South Caroll na 0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 1-1 8 
-- ·---1-3 Ohio State 0 
Tota ls 
Year 
2013 
Date 
8-3 1 
-9-7 
----
-
147 0.0 0 4 3-60 
GREEN CAREER ST A TS 
G-S Snaps_ Rec Yds Avg TO LG Car Yds TD KOR 
12-0 147 2 0 0 0 0 4 0 0 0 3-60 
HOPPER 2013 GAME-BY-GAME STATS 
Opponent 
--Georgia 
SC State 
-
Snaps Rec 
4 0 
51 6 
Yds Avg TO LG 
0 
Rush KOR 
0-0 
9-1 9 at NC State 20 4 
0 
66 
25 
18 
11 0 2 26 
6 3 0 24 
0-0 1-25 
0-0 
---- - - -9-28 
10-5 
10-12 
10-19 
10-26 
11-2 
11-14 
-11-23 
11-30 
1-3 
Totals 
• - start 
Wake Forest 33 2 
-- 36 4 8 at Syracuse 
Boston College 
Flori da State 
-------
a! Maryland 
at Virg_in Ia 
Georgia Tech 
---
29 
40 
35 
19 
1 
0 
3 
0 
4 
0 
9 
0 
9 0 0 10 
2 0 0 4 
ONP 
40 0 
3.0 
0 
0 
0 
4 
8 
The Citadel 13 l 12 12 0 0 12 
0 at South Carolina 
---Ohio State 
10 0 0 
• 11 2 7 
301 23 149 
3 5 0 5 
6.5 2 26 
HOPPER CAREER STATS 
0-0 
1-5 2-31 
0-0 
0-0 
0-0 l-13 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
-
-
1-5 4-69 
Year G-S Snaps Rec Yds Avg TO LG Car Yds TD KOR 
2013 12-1 301 23 149 6 5 2 26 l 5 0 4-69 
HOWARD 2011 GAME·BY·GAMI STATS 
Date Opponent Snaps 
5 
2 
<:.ir Yds Avg TO Rec Yds TO 
--9-3 Troy 
- ---- ----9-1 0 Wofford 
9-17 
9-24 
10-1 
10-8 
10-15 
10-22 
10-29 
11-12 
11-19 
11-26 
--12-3 
1-4 
Totals 
• - start 
Auburn 
Florida State 
at V1rg1n1a Tech 
Boston College 
at Maryland 
North <:.irolina 
at Georgia Tech 
Wake Forest 
at NC State 
-
at South Carolina 
VIrg1nIa Tech 
West Virg1n1a --
31 
8 
6 
7 
"35 
11 
l 1 
11 
• 13 
9 
-149 
4 29 7 .3 l O O 0 
l 2 2.0 0 0 0 0 
9 -86 9 6 
ONP 
DNP 
0 0 0 0 
2 13 6.5 0 0 0 0 
2 12 60 0 0 0 0 
7 25 3 6 0 0 0 0 
----7 22 3 l O 1 4 0 
3 14 4.7 0 0 0 0 
-1 13 13 0 0 1 -2 0 
-------1 -1 -10 0 0 0 0 
---------3 11 3.7 0 0 0 0 
1 4 40 0 0 0 0 
--- -41 230 5 6 1 2 2 0 
H OWARD 2012 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Car Yds Avg TO 
9-1 Auburn 12 4 23 58 0 
- -- -- -9-8 Ball State 14 5 17 3.4 0 
-9-15 Furman ONP 
9-22 at Flonda State 5 0 O 0 
9-29 at Boston College 6 2 5 2 5 O 
10-6 ~e~ia Tech DNP 
Rec Yds TO 
0 O 0 
1 33 0 
0 0 0 
0 0 0 
10-20 Virginia Tech ~ _ _ 1 __ l ~ 11.0 0 _ 0 __ 0 0 
10-25 at Wake Forest 15 4 6 1 5 1 O O 0 
---- - -11-3 at Duke 33 13 65 5 0 l 0 0 0 
1_1-10 Maryla_!l~ ___ 6 2 ·1_ -0 .5 0 0 0 0 
11 -17 NC State 14 3 11 3.7 0 0 0 0 
- -11-24 South carolina 2 0 0 0 0 O 0 
-
12-31 LouIs1ana State 2 1 l l O O O O 0 
---------·----- -- -------Totals 119 35 138 3.9 2 l 33 O 
HOWARD 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date _Op~-~~ ______ S~aps <:.ir _ _!~s A~ TO Rec Yds TO 
8-3 1 _ G1:_0fgi~ _______ 11 4 3 0 .8 O O O O 
9-7 SC State 26 5 22 4.4 1 1 7 0 
9-19 at NC State 11 7 45 6 .4 0 0 0 0 
9-28 Wake Forest 21 7 34 4.9 0 2 86 1 
-· ... ... 
10-5 at Syracuse 8 2 2 1 0 • Q. 0 O O 
10-12 Bo~~ n ~ollege ........... 5 2 ~-- ~-5 _ 0 1 4 0 
10-19 Florida State 13 7 26 3.7 0 0 0 0 
10-26 at Maryland ····-·- 8 4 13-· I .3- 0-- 0 O 0 
Ti"-2 .... at Virginia-·· ............ _ '43·-·-g·"···s2-···3:6··-·-1 -·7--·-1s ...... 0 
ii:-f4· Georgia-Tech ____ ,.._,. ·- · 12 ·--· 3 .... i3 -- 4'_3·---·o· .. --1 -·a- "o 
.. , ·-· .. ____ "~. --- -- - ·-· ...... - ·-·-- -·· .... ·-· --· ----·--
11-23 The Citadel 12 7 22 3.1 O O O O 
-.... •• •• -· -u·---•- ,_,_.... ,,.._ ,..,__ _,.,., •• •• •••• ••·-•--• ... -••• ... -• _,_, .... _ ,_ 4 .. 
11-30 at South Carolina l O O O O O 0 1.3 (5ii·i·o··staie ___ - _____ 3 _____ 6_ -·-o ·-- ·-·· ·5-· ... o .... - "c,--5 
Totals - - ·---·-· ----·-· ·--i1-4 . s1··2rs-·· 3.7 ·-·-2· ........ a ... fif -... I 
HOWARD CAREER STATS 
Year G-S Snaps Car Yds Avg TO LG Rec 2011 12-2 .. - 149 ·- i 1 ·-230· ·-s·:6..... .. ·1 ..... 3 'i·-··· ... 2. Yds TO ""' ••• u•• 2 0 
-· -· .... .. ... ....... .. .. ·- .. . ....................... _,_ ·-· .. ~ - ··-·· ............. . 
CLEMSONTl GERS.COM 
2012 
2013 
Totals 
- -
11-0 
--13-0 
119 35 
-- -174 57 
138 3 9 
--213 3 7 
2 14 
-- -2 20 
l 33 
----8 123 
36-2 442 133 581 4.4 5 37 1 1 158 
HUMPHR1ES 2011 GAME·BY·GAME STATS 
0 
1 
1 
Date Opponent Snaps Rec Yds Avg TO LG Car Yds TO 
9-3 Troy • 13 1 7 7.0 0 7 0 0 0 
--· 9-10 Wofford 19 0 0 0 0 0 0 
9-17 Auburn 14 0 0 0 0 0 0 
--9-24 Florida State 15 1 6 6 0 O 6 O O O 
-- - -· -· - - -- ---10-1 at V1rg1n1a Tech 11 0 0 0 0 0 0 
10-8 Boston College 20 2 13 6.5 O 8 1 4 O 
10-15 at Maryland 13 2 20 10 O O 11 0 O O 
10-22 North Carolina 24 0 0 __ 0 _ ..!_ ... ] o 
10-29 at Georgia Tech 15 0 0 0 O 0 0 
-11-12 Wake Forest 44 3 24 8.0 0 8 O O O 
- --11-19 atNCState *42 4 48 120 O 18 O O o 
- --! 1-26 at South Ca.r_o_hn_a __ 6;..____,;;.0 __ _;0_._, •. ___ 0 _____ 0_ 0 0 
12-3 Virginia Tech 8 O 0 0 0 O 0 
- --------1-4 West V1rg~ -- 14 2 12 6 O o 9 o o o 
Totals 258 15 130 87 0 18 2 7 0 
• - sta<t 
HUMPHRIES 2012 GAMl·BY·GAMI STATS 
Date Opponent Snaps Rec Yds Avg TD LG Rush PR 
9 l Auburn 31 2 17 8 5 0 14 00 
9-8 Ball State 40 6 49 8 2 0 27 0-0 
9-15 Furman 23 3 15 5.0 0 7 0-0 1-13 
- -9-22 at Florida State 14 O O - O 0-0 
- ---9 29 at Boston College ·41 4 41 10 3 O 15 1 4 1-(·2> 
~--10-6 Georgia Tech 35 3 22 7 3 o 10 0-0 1-(-1) 
-10-20 V'.!:_(tnia Tech ___ _3 4 0 0 0 0-0 2~ 
10-25 atWakeForest "28 l 4 4.0 O 4 0-0 3-4 
--11 -3 at Duke 34 2 14 7 0 O 8 0-0 4-26 
-11-10 Maryland 
11-17 NC State 
11 -24 Sovth Carolina 
•49 5 41 82 1 13 0-0 4-25 
41 6 28 4 7 0 8 2-8 
14 1 22 22 0 0 22 0-0 
--12-31 Lou1s1ana State 84 8 27 3 4 0 9 0-0 2 ( 3) 
------Tota ls 458 41 280 6 8 1 27 3-12 18-86 
• - start. Note. Had two tackles In 11 snaps on defense at Wake Forest . 
HUMPHRIES 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent 
--
Snaps Rec Yd.s Avg TO LG PR 
8-31 Georria 25 1 8 8.0 0 8 
-----9.7 SC State 34 6 45 7 5 0 21 
----9-19 at NC State • 59 o o ---0 2-8 
9-28 Wake Forest •30 5 67 13 4 0 31 2-20 
------~ 10-5 at Syracuse •47 3 118 39 3 2 60 4-40 
10-12 Boston College__ ·62 9 81 9 O 0 20 3-19 
10-19 Florida Stale ·60 1 12 12 0 0 12 1-45 
--10-26 at Maryland 69 5 37 7 4 
-- -----------11-2 a~irg:::... I_n,_a ____ ·30 1 25 25 O 
- -0 11 1-(-2) 
--0 25 2-31 
11-14 Georgia Tech •47 3 20 6 7 0 12 3.35 
11-23 The Citadel ·39 2 25 12 5 0 22 1-8 
11-30 at South Carolina • 55 5 45 9.0 0 13 1-8 
1-3 Ohio State • 55 O O 0 
Totals 6 12 41 483 11 8 2 60 20-212 
----
• - start 
HUMPHRIES CAREER STATS 
Year G-S Snaps Rec Yds Avg TD 
2011 14-2 258 15 130 8 7 0 
2012 13-3 458 41 280 6 8 l 
--~--2013 13-10 612 4 1 483 11 8 2 
-Totals 40-15 1328 97 893 9 2 3 
LG Car Yds 
18 2 7 
27 3 12 
60 0 0 
60 5 19 
TO PR 
0 0-0 
0 18-86 
0 2~212 
0 38 298 
JARRETT 2 D l l GAME·BY·GAME STATS 
Opponent 
Troy 
Wottord 
Auburn 
Snaps 
15 
2 
Hit 
0 
0 
Date 
9.3 
9-10 
9-17 
9-24 
10-1 
-----·----
-10-8 
10-15 
10-22 
10-29 
11-12 
11-19 
-
Florida State 
at Virginia Tech 
e~ton Colleg.e 
at Maryland 
North <:.irolina 
at Georgia Tech 
Wake Forest 
at NC State 
11-26 at South Carolina 
12-3 V"g1n1a Tech 
1-4 _ :!Jest V1rg1nia 
Totals 
--
4 
3 
10 
5 
l 
12 
9 
61 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
Ast 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
Tot 
0 
0 
DNP 
ONP 
1 
0 
DNP 
1 
DNP 
DNP 
0 
0 
0 
0 
2 
TTL Sacks QP 
--- -
----··--
·-------
---- -
-----·---
-·-------
---·-··-
----- .. 
1 
-- - -"--··--· 
..... 
0-0 0-0 1 
... . .... - ··-···· ·····-···· .... -···· .. . ...................... _ .... .. ...... ... ... .. . .. .. 
2 0 14 CLBMSON FOOTBALL 
Totals 512 27 22 49 8.5-25 2-16 10 
--- - ----
• - start; Note: Had a recovered fumble against Georgia Tech 
Date 
8-31 
9-7 
9 19 
9-28 
10-5 
10-12 
10-19 
10-26 
11-2 
11-14 
11 -23 
11-30 
1-3 
Totals 
JARRETT 2013 GAMl•BY· GAMI STATS 
Opponent 
GeOfgia 
SC State 
Snaps 
•46 
·20 
,-. ................. _ 
-
Hit 
2 
Ast Tot TFL Sacks QP 
6 8 0.5• l 3 
·"···-"" 
4 1 5 1-3 ............ l 
at NC State '48 5 2 7 1-1 1-1 2 
-·- -Wake Fo,est ___ *26 2 1 3 1 
at Syracuse • 4 1 6 3 9 2 3 l 
- - -···-···-.. Boston College •43 1 3 4 
Florida State • 56 l 1 2 1-2 
-at Maryland • 4 3 
at V1rg1n1a • 31 
Geo,gia Tech •49 
The Citadel •21 
at South Carolina •58 
.. . . ............. , .. -... --... -., . ., __ 
Ohio State •57 
3 3 6 1-1 
3 4 7 0 5-0 
4 1 
4 2 
6 9 
5 1 
5 
6 
15 
6 
1-1 
2-2 
1 -1 1-1 
2 
3 
1 
539 46 37 83 11-15 2-2 14 
· start, Note: Had a recovered fumble at Maryland: had a recovered tumble 
against Georgia Tech. 
Year 
-2011 
2012 
2013 
Totals 
Date 
9 l 
9-8 
9-15 
9 22 
9-29 
10 6 
10-20 
10-25 
11-3 
JARRETT CAREIR STAT S 
G-S Snaps Htl A.st Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
- ···--" 9-0 61 1 1 2 0-0 0 0 0·0 1 O 0-0 
-13-11 512 27 22 49 85·25 2 16 00 10 l 0-1 
13-13 539 46 37 83 lJ 15 2-2 O·O 14 0 0-2 
35 24 111 2 74 60 134 19 5-40 4-18 0-0 25 1 0-3 
C. JINK1NS 2012 GAM · BY·GAMI STATS 
Opponent 
Auburn 
Ball St.ate 
--Furman 
at Florida State 
FG-FGA 
0-0 
--at Boston College 
Georgia Tech 
Virginia Tech 
at Wake Forest 
at Duke 
Distances 
ONP 
PAT 
00 
Points 
0 
11 -10 Maryland 
ONP 
DNP 
DNP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
DNP 
DNP 
DNP 
DNP 
__ , 
11 ·17 NCState 
--~~~ 
11 -24 South Carolina 
12-31 Louisiana State 
Tota ls 
Date 
8-31 
9 7 
9-19 
9-28 
10 5 
10 12 
10-19 
10-26 
11-2 
11 -14 
-11 -23 
11-30 
1-3 
Totals 
Year 
2012 
2013 
Totals 
~--~ 0-0 
-
0-0 0 
C. JENIClNS 2013 GAME· BY• GAM STATS 
Opponent FG-FGA Distances PAT Paints 
Georgia 0-0 --- 0 0 0 
---~ SC Stale 0-0 0 0 O 
--c ,,, __ 
at NC State 0-0 O O o 
Wake Forest 0-0 0 0 0 
at Syracuse 0-0 O O O 
Boston College 0-0 O O O 
-----Florida State 0-0 -···· 0-0 o 
-----,---
at Maryland 0·0 0-0 0 
at Virg1n1a O O 0-0 O 
---Georgia Tech 0-0 0-0 o 
-- ___________ __;;;, 
The Citadel 0-0 0-0 o 
at South-C-aro~h~n~'a 0-0 --- 0-0 o 
Ohio State 0-0 0-0 o 
0-0 ·- 0 -0 0 
C. JENIClNS CARIER STATS 
G-S 11 -29 30-39 40-49 50+ Total HB 
l -0 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 
13-0 0-0 0 0 0-0 0 0 0-0 
14-0 0-0 0-0 0-0 ~---0-0 0-0 
LG PAT 
00 
00 
0-0 
M. JENK1NS 20 10 GAMl·BY· GAME STATS 
Pt:s 
0 
0 
0 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU 
-- --9-4 North Texas 9 1 o 1 
9-11 Presbyterian College 30 3 0 3 -
9-18 at Auburn O O o 0-
10-2 Miami {FL) ----
10-9 at North Carolina 
10-16 Maryland 
10-23 Georgia Tech --
10-30 at Boston College _ .. 
11 -6 - NC State · --· 
1 l - l 3 at Florrda State 
11 20 at Wake Forest 
11-27 South Carol ina --· 
12-31 South Florida 
....... __ 
Totals 
0 
12 
0 
0 
0 
1 1 
0 
0 
62 
0 
--1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
8 
0 0 
DNP 
-0 1 
----1 1 
------
0 
DNP 
0 
O 0 
0 3 
---
-· ..... _ ... 
0 0 
. -
0 
1 
0 
9 0-0 
l 
0-0 l 
M. JENKINS 2011 GAME· BY· GAME STATS 
0 ~._!e Op~nent Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU 
9-3 Troy ·- --·-· ·- -· 5 1 o 1 
9:.!._0- ~Hord·--- 3 - - 0 O O ---·- --
9-17 Auburn . ·--- __ 0 ____ 0 O O --- ~-
9-24 Florida State 0 O 0 -o-· --
10: i at VirgTn ia ·Tech 8 1 ··1 2 .... -..... _ ... 
~:~~8 .. :: Bo·s~~n College .. ···--- .. 13 1 O 1 
10
-
15 at Maryland... .... .. ........ 60 2 1 3 2 ...... , ... _,......... ... .. ... 
10-22 .... ·Norih earoii na ........ 4 o o o ............... _._ .. _ · · ... 
~ Q~.?.~ ..... ~~.§.~~rg'i'a fech . --·-·· o o o o .... ·-·----· ...... 
11-12 Wake F--or··-·e"s .... t .. ·-·-····-·-·· ...... 5. 1 ...... i .. .. "i ........ 4· -........................ -·-i'i~ 1§· at .. Nc'st ate ... .. ............... * f5 ·3 ·o.. ·- .. 3. ··-· · 1··~·2· ........ - _?. 
.. -............... , .. ............ -· ...................... ·····-···· ..... -······· ... .... ... . .. - ........ ... ...... 1 
@CLE'HSDNFI 
11 -26 at South Carolina *44 3 2 5 
-- --·------·~-..;.._ _ _ 
12.3 Virginia Tech 44 2 3 5 l we·st .. vii~f~!.~. . .. -··.. .;;4 i ....... T ............ 2 ........... j ............................................... .. .. 
1-4 
Totals 
......... ··304 ...... i'1 ........ io ......... 2,. ......... "i:2 ........... 0:0·.. . ... 6 
---· --~--h ........ .•... . ................................................ ,,-u .. ,,...... • .............................. . 
* - start 
M. JENKINS 2013 GAME·BY·GAME STATS 
P.~.~~ ... C?P.~~.!.~~................... .. §n.~e~ ...... } ~iL ..... ~~.t .... !.~~ .......... !.f.~ ........... ..'.~~ ... ~~y 
~.:~}. ..~e~~i.~ .. .... . ................................ ?. ............ ~ ............ -9 ........... Q ................................................. . 
9-7 SC State 23 1 0 1 1-52 9-i"9 ····at .. N c State .......................... T4 . .. ... f ........... 6......... ..i" ................................................ . 
9-2 If ..... Wake r= ores't".. . .............. , .... 2 .i ........... j ............ o ........... 3 ................................................. . 
fcj':5···· .. at Sy.racus'e" ....... ._.......... *Si ........ 6 ............ 6 ........... 6 ............................................ "i 
•· ,, •••• .. ••••-·••••••••••••••• ,,, .. ,,,,o,,,.,,u,,n,oo,o, ,o,uwo,uuu,oo,,,,oo,oooooo,o,oou,,,,,,,,,,,.,0,,,0,,,,,,,,,,, .. Hn .. ,u,•,, ,,.,,,,, 
10-12 Boston College 4 O O 0 
,,,o •• >•o• •• t<>O•••• o••Oooo, ooooO otooHOOoUOOOOHOHHoH• H ••••••••• •••••••••• .. • · ••••••••••••••••H••••••••••••••U••••••••• 
10-19 Florida State 60 2 1 3 1 o-is .. at Maryl an·ci.. ... .. . ........... ..... ;i'i ........ z' ...... ·o ........... i .............................................. T 
.
1 .. 1. -.i ....... .a.·.·t.··. ·v.i_·,.g.·.·;;;· ia ......................... 18 .. ...... i ... ·······f ·········· j ............................................... T 
............. ............. . ............................................................... _. ........................ . 
. ~ 1-1 ~ .~.~~r~!~ .. ~~.~~ ............. . ... ~...... .! ........... } ............ ~ ............................................. . 
11-23 The Citadel 37 1 2 3 1-4 
-----·· .. -·-·-----·----··---------·--·· .. --11 -30 at South Carolina *30 1 1 2 
-···--···-··- ··----··--·--- ·- ... ---· -··-.. ···----··-.. ···-··--··--.. -----.. ---·--·----1-3 Ohio State 8 0 0 0 
-·-··---·--·--···---·----·-------·--··-·--.. ·-·-···--Totals 311 20 6 26 1-4 1-52 3 
;·-::-start; _N .. ote: ·i-iacfa- 5i~y·a,a-·Tnterceptfo·n,efu·rn .. for a touciidown· ag·alnst 
SC State. 
M. JENKINS CAREER STATS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
.. ....... . .................. ·•···· .................................................... _. ................................................. . 
2010 11-0 62 8 1 9 0-0 0-0 0-0 0 1 0 -0 2ci'i T ·· ... f4:3 ..... jo4 i'i ...... To .... :z-i ........ f:":2" ........ o"~o ......... o~o ......... T ......... 6 ....... 0:'6' 
............... , ...... . ...... ·•· ... .. .. ...... . ........................................................................................................ . 
2013 13-4 311 20 6 26 1-4 0-0 1-52 0 3 0-0 
, ... ...... ... ...... ........... . ........................................................................................... . 
Totals 38-7 677 45 17 62 2-6 0-0 1-52 1 10 0-0 
JOHNSON 2013 GAME•BY•GAME STATS 
Date Opponent Sn_aps Hit Ast Tot TFL Int PBU 
8-31 Georgia ON P 
.. .... ...... ..... . .......... , ....... u............................. . ........................... -................ _ ............................ _ ....... , ... . 
9-7 SC State 26 2 1 3 
........ ..... .. ... .... ........................... "·-··-·· .................................................................................... . 
9-19 at NC State O O O 0 
......... -· ...... ., .............. , ............................................................................................................................. . 
9-28 Wake Forest 9 1 O 1 
... ........... .. ... , ............................................................................................................................... . 
10-5 at Syracuse O 0 O 0 
•• ... ... -••• .. •• ........ ,ooo••••••••• •M•o•o•o, o,o,o,••••--••••o, ..... ., ••oo•••••• ••,.••• ,. ........................................... , ......... . 
10-12 Boston College 0 0 0 0 
····•········ .................................................................................................................................................................... . 
10-19 Florida State 7 1 0 1 
.......... ...... .... •••• .. ................... ._............... ..... .. .......... 0 ........................................................................... .. 
10-26 at Maryland 4 0 0 O 
..... ,..... .. .. .. ...... . .............................................................. -.................................................................... . 
11-2 at Virginia 27 0 O O l 
... ........................ ., ........................................................................................................................... . 
11-14 Georgia Tech 4 0 2 2 
.. .... ....... .. .............................................. .. ..-.......................... ,, ................................................. .. 
11-23 The Citadel 21 1 4 5 
.......................................................... -............................................................................................... . 
11 -30 at South Carolina DNP 
....... ········· ............................................................ ._ ................................................................................... . 
1-3 Ohio State O 0 O 0 
.. ' .... ............. . ..................... ,... . ............................................................................. , ............... .. 
Totals 98 5 7 12 0-0 0-0 1 
JOHNSON CAREER STATS 
Year 
20 13 
G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
...... u..... .. .. .......................................................................................................... .. 
11-0 98 5 7 12 0-0 0-0 0-0 0 1 0-0 
C. JONES 2010 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU 
........................................... -.................................. -.............. ·-··················· .............................. -......................... . 
9-4 North Texas ONP 
.. ........ .............. .... .. ..... , ... -....... ................... ........ .. ................. ~ ............................................. . 
9-11 Presbyterian College 9 0 0 0 
.... ...... ... .................. .... ........... . .......................................................................... ,. ................... . 
9-18 at Auburn DNP . 10:2 ..... Mi'i1mi CFL} .................................................................. 'o;:iP ................................................. . 
1 o:§ ........ at.'t--io.rtti .. ca·roi'fn'a ..................................................... 6N.P ................................................. . 
i'o:1s .. _M ...a·;y·ia.iicf ...... .. .... .. ............... ~ ..................................... o;:f p ................................................. . 
---·--10-23 Georgia Tech DNP 
·-·------· ----.. ·--··---- - ---- .. ------··--·----···· ·-------.. -···--··--·-----.... ---· 10-30 at Boston College DNP 
- . ..--- ·----· --·----··- ·-----····--------···--- ._ .. ___ .. -··-11-6 NC State ONP 
11-13 at Florida State . ·------... ··--··-··---... -·-·-··--·-···-.. _ ... __ --·--DNP 
····· ·- - . . ·- ·-· ·-· ----.. --·---·-- ·-... ·-·-·-··----·· ... -----·-·-----... 11-20 at Wake Forest DNP 
.. - ·--- - -,. 11-27 South Carolina .. ...·----·-· ·-··----··- - .......... _ ·----·-····-··-----·· DNP 
·---.. -··-----.. --12-31 South Florida ·-----.. --DNP 
- .. ........... ... .......... ..... .. .................................................... , ................................ . 
Totals 9 0 0 0 0-0 0-0 0 
C. JONES 2012 GAMl·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU 9~'i i..u burn ·· ... ... ............... ... ·· ..... .. ................... oN·r ·· ................... -................. .. 
•••••••••••• >4• •••••••••••••••••• ..... • ........................................ u., ...................................................................................... . 
9-8 Ball State O O O O 9-1·5 Furma·n-- ___ ........................... 0 ........... o········ .0 ............ 0 ................................................  
9~2 i · · ··at· 'i=·ici,id a"sTat'e ......................................... ·········· .......... oNP .......... · ..................... _ .............. .. 
.... .. ..... .. ....................... -........... _ ............................. -... -.............................................. --.. - ................... . 
9-29 at Boston College DNP io:E;' ··Ge0<gla Tech .... . ............................... ·-····-··· ... · .. ····o·N·P·· .. ··············· .. · ........................... . 
fo-2c:i"· .. v1rgini'a re.ch· ................. -............................................ c5°NP ................................................. . 
10·: 2 s ..... at\~a'ke.°For es't .................................... ······ ................... B'NP .................................... ·· ......... .. 
i" 1 -3· .. at Duke· .. .. . ............... s ........... 6 ...... .. 6 .. ........ 0 ................................................ .. 
...... ·-.. ··---······· .... ............. . ................................................... ., ................... . 
11 -1~. M.~ryla nd ..... . ......................................................... ~.~·~······ ....................... -................ .. 
11-17 NC State ONP 
.. .... ... ... . ... .. . ............. __ .......... -.............. -.......... .. . .................................................... . 
11 -24 South Carolina DNP 
12-31 Lou I SI a na State .... . .................................................... i5'Nr······--··· ..................................... .. 
Totals 8 0 0 ·---·----·----0 0-0 0-0 0 
C. JONES 2013 GAME·BY·GAME STATS 
D~te . Op~.!1.ent - ..... _ ..... ! n~ps ..... _!:iit .. _ ~st Tot TFL Int PBU 
-·-··-.. ·--·---··--.. , ·-·--··· 
8-31 . G.~ .. °.'gi.~ • -····-·-··--...... ~.. 0 0 0 9-7 SC State ·--- 13 O ··-o ... -..... 0 .......... -·---·-··--····· .. --
.9~T9 at NC State .. ·--··· --· .. ---.. DNP········---·-.. -
9-28 Wake For est" ......... - . ., .• 10 .... ... ..0 --·o··· ........ ,r····· ......................................... . 
10-5 a~. Syracuse ..................... f ......... 1 .. °i .......... 2 ................................................ . 
10-12 Boston Col leg·e .... ·-···-· ·o O .. 0 ....... 0 ............................................... . 
10-19 Florida State· ................... 0 -· o· .... Cf .. 0 .............................................. . 
.. . ... ·-··-··-· . . - . ... .. . . 
~.9· ?~ at ~~.ryl an~ ................. -.. ·--···-................. :.::~:EI"·~:~~:::::::::~::::::::::::::~:::::::::::::::::: 
11-2 at Virg1n1a 14 0 0 O 
.. . ... _.. ...... .. ....... ·-·-·· .... ... .. ........... . 11-14 Georgia Tech .. Dt•f P ............................................... . 
- --... - .. .. ........ _._ ........ -........... ____ , .............. -..... -.................... -....................... . 
@C\.iMSDN,B 
11-23 The Citadel O O 1 1 
--·-- -- ------------11-30 at South Carolina DNP 
f T:3 ............ ohTo .. s·iate ................................. 0 ........... 0 ............ o ............ o .......................... _ ........... _ ..... . 
i ; 
I 
............................................................................................................................................................... ·---.... -....... .. 
Totals 44 1 2 3 0-0 0-0 0 
I 
C. JONES CAREER STATS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
................................................................... -.................. -................................................................... ._ ........................ . 
2010 1-0 9 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0-0 
_ .. _...·--··- ·-·-··-..L·-·-·-·----·"·- .. --·----·-- --- .. -·-----·-·-·-·-2012 3-0 8 0 0 O 0-0 0-0 0-0 0 0 0-0 2013- ....... 9~·5 ......... ii~r-..... r·--.. 2· .. --3 ... ··o:o o-o--6:o -o·-····o ·· o·-o 
Totals--13-0 61 1 2 3 0-0 0-0 0-0 0 0 ~0-0 
K. JONES 2013 GAME·BY•GAME ST A TS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int 
••••• .. •••••••••••••••••• .. ••• .. •• .. •••• .. •••••••••••••• .. •• .. ••••••••• .. • .. •••••• .. •• ....... •••••u••••••••••••••••••-·•••••••••• .. •• .. ••••• .. •••••••• ...... •••••-,...••••••••• 
8-31 Georgia 4 0 0 0 
. .......................... -....................................... -.... -..... _ ........... ___ ·-····· .. ········· .. ··········-· .. ··-·-······--............... _ .... _.. ____ . 
9-7 SC State 33 7 4 11 2-10 1-8 
................................................................................................................................ _._ ................................ _ ............. . 
9- 19 at NC State O O O O 
....................................................................... -............. - ... -............................. ., .................. .___ .............. -...... -....... -·-··-
9-28 Wake Forest ONP 
•••• .. •••••••oo•••••""• ................ ..., ..... •••••••• .... •••• ... -•-U••••••-•-•-••• .. ••• .. •••••-•••u.,.., ............ _ .. ., ............................. -..-..... ,. ..... . 
10-5 at Syracuse DNP 
............................. -............................ -... -............ _ .. __ .......................................................... ·-··-····---·-·---··-· 
10-12 Boston College ONP 
_ .............................................................................. -..................................... -..... .._ ............... -.............. - ... --....... . 
10-19 Florida State ONP 
• ...................................................................... ,u•••-•·-·-.. ,,. ........................... _., ................ .., .• ,... ................ _ ..... _.., ....... . 
10-26 at Maryland DNP 
...................................................................................................................... -................ _ ........................... - ........... . 
11 -2 at Virginia DNP 
.......... _ ............................................................................................................ , .......... ,... .. ·-······· .. ··-·-·· ... ··· ....... _ ...... . 
11-14 GeorgiaTech ONP 
............................................. -.. . ........................................................................... -.......... -..... -·-·-··-··--·· ....... . 
11-23 The Citadel ONP 
... ······... .. .. . ....................................................... -... , ................................................................................... ---··--·-···· ... . 
11 -30 at South Carolina DNP 
.................................... -..... ,_, ..................................... _ .................................................. -.. -........................ _ ....... -........ _ 
1-3 Ohio State _____ __ DNP 
---- -- -------- . Totals 37 7 4 11 2-10 1-8 0-0 
K. JONES CAREER STATS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF ·----.. ··---' ____ ..:..., ____ ..:..._ __ _ 
2011 * 12-0 NA 3 7 10 O·O 0-0 0-0 0 0 0-0 
--- ·--.. 
2013 3 -0 37 7 4 11 2-10 1-8 0-0 1 0 0-0 
- - ----·------------ - --Totals 15-0 NA 10 11 21 2-10 1-8 0-0 1 0 0-0 
••O' .. •••••• .. ••••••H••-··---·••••••• .. •••• .. •• ...... - .... - ................... - ......... _ ................. _ ............ _ •• _ .. _ ............ - ................................ . 
• - Oklahoma 
KEARSE 2013 GAME·BY·GAME STATS 
~a~ ......... Qppo~!..__ .. __ .... .?n~e_s_··~-~·i·~- As!__ !? ..~ TFL Int PBU 
8-3 1 Georgia ONP 
... -... ····-·····-·-····--·-··---·----····----·····---.. ····-··--··--·-·-·------·-·-------9-7 SC State 21 2 0 2 
--·---.. -··--·· .... _.. ....................... ___ ·---· ·---.... -...... ____ ,_ ...... _. ___ ... _ .............. ---.. ·-·--·-----·---·--
9- 19 at NC State O O 1 1 
.................. ·-· .... ......................... . ..... -... ·-·-······-·-· -.-........ _.._. -·-·-·---·-···-............... ·--·--·-··-·· ....... -. 
9-28 Wake Forest 23 4 l _ 5 
---···---.. --..... ·-·---.. ---·-··-----.. ---··-·---· _ ...... --··----..... - .... ---·--·--10-5 at Syracuse 7 5 5 3 8 1-0 
.......... ,.. • ..... .... ................. ....... ...................... ........ ....... ... .................... ............ . . ......... .. ..... r,,....... .. ... . 
10-12 Boston College •30 3 l 4 
..... . ...... ' ................................................... ' .................................................................................... --···-·--·· ....... . 
10-19 Florida State 3 1 1 2 
.. .. ............................................................... ,............................... ................................................ . ....................... . 
10-26 at Maryland 47 1 1 2 1-25 Tr:·i ....... afvi,gTnTa ................................. 2 .,. ........... 2 ..... T ........... 3 .... - .................. T:3 i ........... . 
....................................................................................................................... .-.... - •• --........................ - ......... h ........... .
11-14 Georgia Tech O 2 0 2 
.................................................................. -............................................................... ·--···"'···--..... ····-··-.. --··· .. ..... 
11-23 The Citadel 57 2 5 7 
..................................... -....... -............................................................................................ _._ .................................... -. 
11-30 at South Carolina *81 6 4 10 0 .5-2 
....................................... ,_ .................................................................................................. -............. -................. .. 
1-3 Ohio State ""72 6 3 9 1-0 roia·is .................................... -..................... 44~;f ....... °J.4 ........ 2't·· ....... ss··· .. ·o·:s=2·· ...... ~Ef2 ......... o 
···~··siai{ .. Note~··I:raa .. a .. c·ausetftum·i:i·1'e'·arvirgi;;·1a~-............................................................ .. 
KEARSE CAREER STATS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
·2o·i3 ........ r2·~·i ···· .. 4·4·4 .... 3.4 ....... 2i ...... 5if .. o·:s:2··· .. ····o~o· .. ··:i'~G·it ........ o ......... 'if ..... T~o 
KILLY 2013 GAME·BY•GAME STATS 
Date Opponent Snaps C-A-1 Yds TO Car Yds TO PL Tot 
.................................................. . ............ , ···········- ......................................................... --........... ·--···· ............ -
8-31 Georgia ONP g:-:;-........... s·c .. s·iate ...................... i i .......... ·2·~if~o ........ ii" ....... o ......... i ....... 6 ....... o ........ a···· .. ·r1 
................................................................................................................................. ·-· ........................ , .............. -
9- 19 atNCState DNP g·=:iii" ······wai<e .. i=oiest .............. 6 ............ r~I~cf .......... s ........ 0 .......... 2 ......... 3 ...... o ......... i ........ 9. 
fo:5····· .. ·at ·s;;racu·se ............. io ........... 1:1:0..... ..6 ........ 0 .......... 2 ··· 2s· .. "o ·· ··j ····· 3·4· 
................................................... ............................................ . ....................... , .............. . 
10-12 Boston College ONP 
...................................... ._ ........... , ........................................... . ................................................. -................. . 
10-19 Florida State ONP 
..................................................... ~ ................................................................. -........................... -.......... _ ..... ... 
10-26 at Maryland DNP 1I::r ....... at\i"fril'ii·1;;······ .......... 20········· .. s~1:o·········ii ........ o .......... i ...... s·er ...... f ...... 'i~f' .... s':i 
IT:_"f4 ... Georg.ia Tech .... ··-····a --"i:2~0 - .... - .. a-··o .. "" 3 24 0 ---··s·--3 2 
---.. -·---··-·· ..... ·---·· .. ··-·· .......... .-.............. ···-··-----·-·---· .. ·---·-··- .... ·--···---··-·-··"'· .... _. ..... _._ .. , 11-23 The Citadel ON P 
---•-•-·---.. -• .. -••••--••••••• .. •-•oo•-•----•-•-...--••oo•-----••"n-.. ---••·----•-•-...,••••oo•••r••---• 
11-30 at South Carolina DNP 
----·-............... __,_.__ ............... ---···---·-···-... ·-··-·-·----.. -... _ 
1-3 Ohio State DNP 
---....... .__.. .... _ .............. _ .. _ . .,._ .............. -..... -... --..... ___ ,.. ·---.. ---·------··-.. . 
Totals 55 10-17-0 58 0 16 117 1 33 175 
KELLY CAREER STATS 
Passing 
Year G-S Snaps C-A-1 Yds TO LG Pct Y/A Y/C Y/G Eff 20T:r ···s:1:f ......... 5·5····'f6':Ti:·6······--·sa·.. . .. o .... i1 .... s.tf:a ..°J·:4T ...... s'.'i3 ..... rr,r .... a7·:s 
Rushing & Total Offense 
Year Car Yds Y/C Y/G TO LG PL Tot TOR Y/G 20·1·3 ...... i' 6-.. Tf7 ......... i :I · ... 23·_-4········· .. f· ........ j s····· .. ···3·3· ........ ii5····· .. ·····T ..... ·3·5·:o 
LAKIP 2012 GAMl·BY·GAME STATS 
Date Opponent FG-FGA Distances PAT Points 
... ... .. ..... .•. ... ............... .. . ............ , ............ , ............................................ -...... ___ ...................... . 
9-1 Auburn DNP ii:·0 ea ff ·s1a te ............................. ·o~o·-.. · ........................................... i:·r ........................ ·i 
"'••00 ••••" "••o,oo• , ...................... """ .... .,... 00•00•0o"•"-• ••••• .............. •••-•u• ••-••--•• ............... •-OHO•~"' 
9-15 Furman ONP 
,.. .......... ...... ........... .......... ..... .... ...................................... ..... .... ... .. _ ....................... ____ ...................... .. 
9-22 at Florida State DNP 
••• .... ••••••••u••••• .... • .. • .. ••n••-•-••••• ........................... •••••*"-"-••••••••••••-•-•-• .. ••••••••• .. ••• .. ••••••••••••· .. •• .. •• .. ••••••••••• .. •••• .. •u•oooo 
9-29 at Boston College DNP 
................................... -................................................................................................................................... .. 
10-6 Georgia Tech ONP 
.. . .......................................... ···~·· ................... _._ ............. ·······----··· ._ ....................... _ ................................. . 
10-20 Virginia Tech ONP 10=2 5 at' wai<"e".i=o.resi'.. ....... .. 'i:f~o···· ................................ -.............. y:y··................... .. i 
11 -3 ... at· ou·k·e···......... ........ ............ .. ......................... oNi=> .. -...........................................  
.. .... ................ . .................................. _ ...... _ ........................... ,, ..................................................... -........ .. 
2D14 CLEMSON FOOTBALL 
11-10 Maryland ONP 
11-17 NC State ONP i1~24 .... ·sou.ih ··ca·roii'n·a··· .. ·-······ ................................ oN p····· ····· .. ··---··--.. ·-·· .. -· .. ··--· 
r2·:3· i' .... c;;·u1 s ia na· ·s ta'i ,;·· ................. - .............. ·· · ........ o NP .... · ... ··· ..... _ ....................... - ... .. 
rota.is............ ....... ......... ...................... ··o:o·--·-······· ..... . ....... _.... ······ ·······2 ..:2.. ................ 2 
LA.KIP 2013 GAME·BY•GAME STATS 
Date O~nent FG-FGA Distances PAT Points a·:3'f ....... c·e~gi·a.......................... ........... --............ - .... "oN.P ....... _ ..... -..... ____ ....... -..... - .. 
9·:1········· .. scsia·ie... ····························o·_,,. ........ - ... · .. ·······-····--...... i ::-i--· .............. ·--1 
9:fg ........ a·i··Nc·srai'e .......................... ·· ........ ·---·--oN·P --........... _.-............... .. 
'§~2a ........ wa·ke-·Fores·r ................... ·o·:o ........... - .. =~:·.:::-·--.. 'f::-f -............. I 
1-6'~·5 ........ at .. syracus·;;···· ............ -.......... o':'6 ................. _ .. __ ....... -·-··f~1... . ............ I 
io·:i2 .. ···eoston· .. co1ie·ge·· .................................. _ ....... 0NP .. --.. ·-···· ...... - ................ . 
·ro·:·1·g····Fioriiii·s·ta·ie· ........................................ _ .... _.r>N·P· ·-................... --................. . 
Icf:·2·5····;;t·i~aryian,i"' ................................................... _oN·P __ ............... . ............ -. 
If~i ....... a.i"vlrg'in la ............................. T:i ................. _3 i:-ii .... 2-2 ........ -.......... . .. s 
i-r~i4 ..... G.eoriia··tec·ti· ........................................... -...... _oN_P... ··-- - ·- .. ·--......... . .. 
1i:·ii .... rh·e·crtic1eT ............... _._ ...... o.:·o ................... _._..... . .. ·-·-7-=-i· ·· ............ i 
----11-30 at South Carolina DNP 
- --··--···-----·----- ----1-3 Ohio State DNP ----·--
Totals .. -------.··--· .. ------·-· ..... -----· .. --·----1-2 6-6 9 
Note: Underlinecf'distance f-nd-ic-ates made field goa-l; -ha_d_a_4_3-yard- p-un- t °a"g·a,nst 
SC State; had a 41-yard punt against Wake Forest. 
LA.KIP CAREER STATS 
Year G-S 11-29 30-39 40-49 50+ Total HB LG PAT pts 
_,._......,..,.... . ................................... -.... --......... ·---.. - .... -........ -............. ---. .................... __,,._ ....... .._ ..... ~ --. ..... 
2012 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-2 2 
_,. ...... -.... -........................ . ...... -.. -........... ·---· ........................ ···········--·--· ...................... _ ......... -........ __ -
2013 5-0 0-0 0-1 1-1 0-0 1-2 0 41 6-6 9 
.... ..-.. -........... _ .................................... --... ·----·--·-·--·-·----··---· , .......... ·---........ , .......... -....................... ·-· 
Totals 7-0 0-0 0-1 1-1 0-0 1-2 0 41 8-8 11 
LAWSON CAREER STATS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks 
20 13_ .. _13-0- 337-17 18 35 10-43 4-17 
Int QP PBU CF-RF 
--0-0 9 1 0-0 
LEGGETT 2013 GAME·BY·GAME STATS 
TD 
6.0 0 
LEGGETT CAREER STA TS 
Year G-S Snaps Rec Yds Avg TO 2ofi .......... To=r··· .. · ..···-··i'66 ............... T2· .............. Y16 _ ....... 14 .. r-.. 2 
MAASS 2012 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Rec Yds 
'§:i .......... .,i:u·bu.,ri--·· .. -·. ·~ · -···· .. ···-·-- ---····· .. oN p .•.. ~~. TO 
LG 
6 
18 
44 
LG 
44 
LG 
9=s ........ ·ii'ai'i"'s'iaie ~-·---··-···s·-·-·-0-........... 0 -······· ...... _ o · -
g·:fs ..... ·-;:.:u"r"ni"a"ri·-·--··· .... - ... i-........... 0 .......... a _ ............. -.. o --
9=2i ....... at Fio~cia .. s .. tate ---·-········- .. - .......... oNP_ ................ - ......... . 
§~2·g ........ at··aos1oii··c0Tieiie·-·-····-:::::::::::::::~:~:::::~0N~~::=::~=-=~~::::=:: .. ~=:::::~ 
'io.~6 ........ c.eo,·g·Ta·recti .............. - .. -···· o Np 
.................. .... . ........................ .. ........................................ ·-··· ' ........ - ....... __ .................. -.. 
10-20 Virginia Tech DNP 
................... ......... ...... ....... ........................................................... ·5N P .. y --·-··--··-----................... . 
10-25 at Wake Forest _ ......... _ ·-··-· .. _ .. : ............... _. ... . 
-- ......... < ............................................. u ............ - - NP 
11 -3 at Duke .... ··- ~ ...... - __ .......... -.... . 11-fo···,iarylan'd··· .............................. 2 . o· 0 0 
.... ...... ...... ... ... "' ., ............................ ...... .. ... . -· .... ...-................. -
11-17_ ~.~.~_?.te _______ DNP ·-·--··-····-
t .. 1 ~·~1 .... ~~~·~1a~:~~:~·· .. __ ._ ...... -·····---.. ~ ~.·: ... ~~~~- ~==:~=: To.ta Is....... .... .. ......... -...... .._ ........... - .. 8... ·-···· .. o-· -- 0 . -- 0 
MAASS 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps .... ~.ec··--··Yd!__ ... _ Avg T._D __ L_G 
····-·····-···---.. ------·--·-·-
8-31 ·-· .. !i~org.~~ ONP 
9 7 Sc Stat 
......................... .. :;· 0 0 0 
. e ......... .. __ ............. .. ... , .......... . 
·- ... '................... ....... ... ,. 
9-19 at NC State 9~.~..... -·-.......... ,---··· .................. . 
......... -..... .. .. .............................................. DNP 
9-28 Wake Forest 
. ............................................. -.. .. .... -- .. . .......... -................. __. .... .. 
., .......... . 
Cl. EM SONT1GIRS.COM 
B 
10-5 
10-12 
10-19 
10-26 
11 2 
11 -14 
11-23 
-11-30 
1-3 
Totals 
at Syracuse 
---------Boston College 
Florida St.ate 
at Mal)1and 
at v,rg~ a 
Georgia Tech 
The Cttadel 
-------
at South Carolina 
---·-----· Ohio State 
--- 7 0 
DNP 
-·---' DNP 
DNP 
DNP 
DNP 
ONP 
ONP 
DNP 
DNP 
0 
--·--- - .. _ 
-- --- . ·--
--- -- --.. ..... 
--·--·---
-- 0 
MAASS CAREER STATS 
Year 
-2012 
2013 
Totals 
G-S Snaps Rec Yds 
3-0 8 0 0 
1-0 7 0 0 
4-0 15 0 0 
Avg TD 
0 
0 
0 
LG Car Yds TO LG 
0 0 0 
-----0 0 0 
0 0 0 
E. MAC LAIN 2012 GAME·BY·GAME STATS 
Date 
9-1 
9-8 
9-15 
9-22 
9-29 
10-6 
10-20 
10-25 
11-3 
11-10 
11-17 
Opponent 
Auburn 
Ball State 
-
Furman 
-·-- -
at Florida State 
at Boston College 
Georgia Tech 
Vi rginia Tech 
at Wake Forest 
at Duke 
Maryland 
NC State 
- -11-24 South Carolina 
-- -12-31 Louisi ana State 
Totals 
Snaps 
1 
14 
9 
0 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
38 
Rec 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Yds 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Avg TD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
LG 
Note. Played four snaps at 0Hens1ve tack le at Duke, played six. snaps at ottens1ve 
tackle against Maryland 
Year 
2012 
G-S 
13-0 
£.MACLAIN CAREER STATS 
Snaps 
38 
Rec 
0 
Yds 
0 
Avg TD 
0 
MAULDIN 2012 GAME·BY·GAME STATS 
LG 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks QP 
- -9-1 
9-8 
9-15 
9-22 
9-29 
10-6 
Auburn 
Ball St.ate 
Furman 
--
- -
at Flonda State 
at Boston College 
Georgia Tech 
10-20 Virginia Tech _ 
10-25 at Wake Forest 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
DNP 
1 1 
0 0 
DNP 
DNP 
0 0 
DNP 
DNP 
--·----
------·-- ·-------11-3 at Duke 
11 -10 Maryland 
11-17 NCState 
11-24 South Carolina 
-12-31 Lou1s1ana State 
1 0 
DNP 
0 O 
ONP 
ONP 
DNP 
--Totals 4 0 1 1 0-0 0-0 O 
MAULDIN 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date Oppanent __ Snaps Rec Yds Avg TD LG 
8-31 Georgia 
9.7 SC State 
9-19 at NC State 
9-28 Wake Forest 
ONP 
0 0 0 
ONP 
ONP 
ONP 
0 
~0-~ at Syracuse_ 
·------- - - -------10-12 Boston College 
10-19 Florida State 
- ----10-26 at Maryland 
11-2 at Virg1n1a 
~------
ON P 
ON P 
ONP 
------
DNP 
DNP 
0 
ONP 
ONP 
0 
___ ,. _____ _ 
11-14 Georgia Tech ·- _, ___ _ 
11-23 The Citadel 
11-30 at South Carolina 
l 0 0 
---
-------------1-3 Ohio State 
Totals 1 0 0 
MAULDIN CAREER STATS 
Year G-S 1naps Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
2012 4-0 4 0 1 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0-0 
Year 
2013 
G-S 
- --2-0 
Snaps Rec Yds 
-------1 0 0 
Av~--- TD 
0 
McCULLOUGH 2013 GAMl·BY·GAME STATS 
Date Opponent __ Snap~. _ Rec Yds AVJ ·-!~ .... 
8~31 •. __ G~orgia _ ·----·--· .. -· .. DNP 
9-7 SC State 18 3 15 5.0 0 __ .. _ 
9-19 at NC State ONP 
-·- ,... ,... -· A ,..._ ................ . 
9-28 Wake Forest 14 0 0 0 
LG 
LG 
6 
10-5 at Syracuse ·- __ _ ···-DNP _ --·--·- .. ___ _ 
1~.:l~ .•. Boston College __ o O ..2... ___ . ____ _Q___·-··-
10_-1_9 _ Flor~da State ---· _ _ ___ ON P -·- --·--· ·--··-·-·--
10-26 at Maryl~nd 1 0 0 0 
11-2 at Virginia ----17 - .J __ .-:-r - ·-TI---0 --2 
11-14 Georgia Tech 8 0 0 0 
11-23 The Citadel 7 0 0 0 
·- --··· ·····-·· ··- - ............ - .. ··-· ______ _.. .. _ _.__ _ ___ , .. , ............ . 
11-30 at South Carolina O O O 0 i~3 ....... 6iiTo state - ··-·-................ ·cf .......... o········ ·-·o ··- ···-··-········-·-··· .. 5···--·--·· 
iotais ·-·· -··· ··---- ··--··-·-······-·Gs-· ·-·4 ........... ff ·-·-· i :3-· --.. ··o 6 
- - .. .. ----·-····--~---·-·· •• ¥ ·--·-··-- ............. •• u, •• -- ... , • .__,._, ................... .a .... . 
- -
Note· Had 43 yards on six carries against The Citadel. 
Year 
2013 
McCULLOUGH CAREER STATS 
G-S Snaps Rec Yds Avg TD 
9-0 65 4 17 4 3 0 
McDOWELL 2010 GAME·BY·GAME STATS 
LG 
6 
Date Opponent Snaps Car Yds AVJ TD Rec Yds TO 
9-4 North Texas 6 2 5 2.5 0 0 0 0 
9- 11 
9-18 
10-2 
10-9 
10-16 
10-23 
10-30 
11 -6 
11-13 
11-20 
Presb~erlan College __ 20 
at Auburn 
9 86 9.6 1 0 0 0 
-DNP 
-----····- ···-· .. --Miami (FL) DN P 
- --·-· --.. ·-· ··-
at North Carolina DNP 
- -Maryland 8 6 -1 -0.2 0 0 O 0 
Georgia Tech DNP 
-- ------·. -at Boston College 
-
NC State 
at Florida State 
at Wake Forest 
11-27 South Carolina 
12·3 l South Florida 
--· 5 
8 
8 
4 
3 
3 
8 
1 
DNP 
5 1.7 
1 0 3 
-----26 3.3 
39 39.0 
DNP 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
--0 0 
·----- -1 4 
-------
0 
0 
0 
0 
Totals 59 32 161 5.0 1 1 4 0 
McDOWELL 2011 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Car Yds Avg TD 
0 0 0 
Rec Yds TO 
9-3 Troy 2 O O 0 
9-10 Wofford 5 l l 1 0 0 0 0 0 
9- 17 Auburn 0 0 0 0 
2 6 3 0 0 
0 0 0 
. -
9-24 Florida State 4 0 0 0 
10- 1 at Virginia Tech 0 
10-8 Boston College 3 
0 0 0 
1 5 5.0 0 
0 0 0 
1 •l 0 
l 0 -15 at Maryland 0 0 0 0 0 0 0 
10-22 North Carolina 14 3 17 57 0 0 0 0 
10 29 at Georgia Tech 4 0 0 0 0 0 0 
- ------11-12 Wake Forest 1 0 0 0 0 0 O 
-11-19 at NC State DNP 
--- -----·- --11-26 at South Carolina O O O O O 0 
-12·3 V1rg1n1aTech 3 0 0.0 0 0 0 0 
-·----1-4 West Virginia 4 34 8 5 l O O 0 
Totals 14 63 4.5 1 1 • l 0 
McDOWELL 2012 GAMl·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Car Yds Ave TD Rec Yds TD 
- ---- -·--9-1 Auburn 5 4 11 2 8 1 0 0 0 
9-8 Ball State 22 8 59 7 4 1 0 0 0 
-------9-15 Furman 12 2 1 0 5 0 0 0 O 
9-22--at~ Fl-or~,d_a_S-ta_t_e ___ _..;._4 _ __:_l _....:o o o o O O o _ _________ _..;,. 
9-29 at Boston College 17 6 27 4 5 1 0 0 O 
--10·6 Gecqla Tech 21 9 56 6 2 2 1 23 0 
·- --10-20 V1rgin1a Tech 6 2 2 1 O O 0 0 0 
10-25 at Wake Forest 12 5 4 O 8 O 0 0 0 
-11 -3 at Duke 31 13 83 6 4 O ___________ _.;... 0 0 0 
11-10 Maryland 31 11 51 46 0 0 0 O 
-----11-17 NCState 21 12 83 69 0 0 0 0 
11-24 South Carolina 18 3 47 15 7 0 O O o 
12-31 Lou1s1ana State 44 7 26 3 7 0 2 6 o 
---Totals 244 83 450 5.4 5 3 29 O 
McDOWELL 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date 
8-31 
9-7 
Opponent 
Georgia 
Snaps Car Yds Avg TD Rec Yds TD KOR 
•56 22 132 6 o o 1 10 o 
---SC State ·21 8 43 5 4 0 1 2 0 
- ----9-19 at NC State • 52 14 68 4 9 0 1 10 0 
-9-28 
10-5 
10-12 
10- 19 
10-26 
11-2 
11-14 
11-23 
11 -30 
1-3 
Totals 
Wake Forest •13 3 10 3.3 0 0 0 0 1-18 
---
at Syracuse 
Boston College 
Florida State 
31 13 41 3 2 0 2 11 0 
-
·62 18 91 5.1 0 3 15 0 
• 43 11 61 5 5 0 3 11 0 
- - -at Maryland 
at Virg1n1a 
Georgia Tech 
The Citadel 
•75 30 161 5 4 2 4 11 0 
-
•35 12 70 58 1 3 37 1 
•52 11 60 5.5 1 3 11 0 
•51 21 108 5 1 0 2 18 1 
47 14 111 79 1 2 31 0 
-
-- - -
at South Carolina 
Ohio State -65 12 69 58 0 4 32 0 1-35 
603 189 1025 5 4 5 29 199 2 2-53 
• - start 
Year G-S 
-
2010 7-0 
- -2011 13-0 
-- --- --2012 13-0 
2013 13-10 
Totals 46-10 
McDOWELL CAREER STATS 
Snaps 
59 
44 
-244 
603 
950 
Car Yds Avr, TD LG 
32 161 5 0 l 39 
14 63 4.5 1 14 
83 450 5 4 5 32 
-·- -189 1025 5.4 5 45 
318 1699 5.3 12 45 
Rec 
l 
Yds 
4 
1 · l 
3 29 
29 199 
34 231 
MclLVEEN 2010 GAME·BY·GAME STATS 
TD 
0 
0 
0 
2 
2 
Date __QP.ponent Snaps C-A-1 Yds TD Car Yds TD PL Tot 
---- - - -- --·- - - -- - ·--·--9-4 North Texas ONP 
9-11 - f>resbyterian College a·- ... 1-1·~0 1 i . 1 -3 - 0- 2 -2 
·--- ·-·-··----· -·--- -·-· .... - ·----- ·- -· 9-18 atAuburn DNP 
10-2 MiamTTFL) . ···-·-···-·--···--··--·--O NP·- -------·---·--
16-9--···at.NorthCa ,·o Ii na··---·····---···--·-oN"i;-·---·-···-·-
- --
10-16 Mary_! and.. .. ........ __ ....... ._ ... _ ....... -.......... D~.~. .. ............................ _._ ............. . 
10-23 Georgia Tech ONP 
•• •••••••• .. ••H• ••••·•--·•- ,, •••• _ .. ••••••-•••- uu•••••-• ••••u, , ... ,, ,.,. • ...... ,, ......................... ••••••-*••u•••--
10-30 at Boston College DNP i'f~6·· .. ;:.;c··s·iate .... ···· ., ·· .. ·-····-················ .. ···-·· ·• oN·P..... . .............................. -................ .. 
i'i.~Y3 .... at"Fiorici·a·state ................. - .............. _ ....... DNP ...................................................... . 
f 1:20 .... ·a'i"wa·i<e ··Forest .. , ... . ..... ._ ............................. -... oN·P .......................................................... . 
·rr~2i···-sout·h-·carolina .. ··········-·---·· ... -................ ·-··o;:ip·-·······--··· .. -···········-·-····· ......... . 
ii"~3·r·· .. sou'i'h Fiorid'a° .................. _._ ............................... 'f,N·P-·· .................................... m ............ . 
•••••••••••••••••o;,,•••H•••-•••••·- · - ·-••••• .. -•O ···-·•-•••••··-········ ·······-.. •••••-••••• .. •••••••--••••••• .... •-··H--n••••••••••····-··· .. ····-
Totals 8 1-1 -0 1 1 1 -3 0 2 -2 
MclLVEIN 2012 GAMl·BY·GAMI STATS 
Date 
9-1 
9-8 
Opponent 
Auburn 
Ball State 
Snaps 
4 
9-15 Furman 
9-22 at Florida State 
.......... ·-·-
9-29 at Boston College 
... -··-··-· 10-6 Georgia Tech 
C·A-1 
000 
Yds TD 
DNP 
0 0 
DNP 
DNP 
DNP 
DNP 
DNP 10-20 Virginia Tech 
10-25 at Wake Forest 
_.. -- --·- _, _____ _
DNP 
- . - .. ·~--
11-3 at Duke DNP 
---·-·-·---
.11-10 Maryland 
11-17 NCState 
11-24 South Carolina 
12-31 Lou1s1ana State 
- ... --·--· 
-... - ---- ·-·-···--··--Totals 4 0-0-0 
DN P 
DNP 
.. 
ONP 
DNP 
. 
0 0 
l.tr Yds TO Pl Tot 
. 
-5 0 1 -5 
-· - ··- -
--···--·· 
1 .5 0 1 .5 
McELVEEN 2013 GAME•BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps C-A-1 Yds TD Car Yds TO Pl Tot 
8-31 Georgia ---~-----~---D~NP 
9-7 SC State ONP 
9-19 at NC State ~ D_N_P----~CC 
--9-28 Wake Forest DNP 
- ----~ 10-5 at Syracuse 
10-12 Boston College 
-·-~-10-19 Floflda State 
-··-··-.. -·----· .. -
_} o._-_26_ a_.t __ M_ .._a_ryland 
DNP 
ONP 
ONP 
DNP 
11-2 at Virginia 2 0-0 0 0 0 
ONP 
0 0 0 0 0 
11 -14 Georgia Tech 
-11-23 The C1t.adel 7 
11 -30 at South Carolina 
1 3 Ohio State 
Totals 9 
0-0-0 
0-0·0 
0 0 
DNP 
ONP 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
McELVEEN CAREER STATS 
Passine 
Year G·S Snaps C-A-1 Yds TD LG Pct Y/A YIC 
-~~-
2010 1 0 8 1- 1-0 1 1 1 100 0 l 00 1 0 
2012 1-0 4 0-0-0 0 0 · 
2013 2.0 9 0 -0-0 0 0 · 
-----
0 0 
0 0 
Y/G Etf 
I O 438 4 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Totals 4-0 21 1-1-0 1 1 1 100 0 l 00 1 0 l O 438 4 
Rushine & Total Offense 
Year Car Yds Y/C Y/G TD LG PL 
2010 l . 3 -3 .0 -30 0 -3 2 
---------2012 1 .5 -5.0 -5.0 0 .5 l 
------·~ 2013 0 0 •0.0 0 O 
Tot TOR 
2 l 
.5 0 
0 0 
Y/G 
2 0 
-5 0 
00 
rotals 2 
-8 4 .0 -2.0 0 -3 3 7 l ·1.8 
PATTON 2011 GAME·BY·GAME STA TS 
Date 
9-3 
Opponent Snaps 
-----~ 
Rec Yds 
Troy ONP 
9-10 Wofford ON p _____ , __ 
9-17 ~uburn ONP 
9-24 Flonda State DNP 
- ------~ 
Avg TD 
10 1 at Virginia Tech ONP _______ _;_...:__ ___ _ 
10-8 
10-15 
10-22 
10-29 
11-12 
--11 - 19 
11-26 
12-3 
- -
Boston College ON p 
---
at Maryland ONP 
--·--North Carolina 1 O O 
----~. 
at Georgia Tech ONP 
~--Wake Forest ONP 
---
at NC State DNP 
at South Carolina 
--Virg1n1a Tech 
ONP 
____ ;::_DNP 
1-4 ....!!._e_st_ V1_;:rge-in_1_a ______ DN P 
Totals 1 o o 
PATTON 20 12 GAME·BY·GAME STATS 
0 
0 
Date Opponent Snaps Rec Yds Avt TD 
9-1 Auburn ___ ONP 
9-8 Ball State __ 9 1 16 
9- 15 Furman 1 O O 
9-22 at Florida State___ __, DNP 
9-29 at Boston College - - ···-- DNP 
- - -10·6 Ge0fg1a Tech 
10-20_ Virginia Tech 
10-25 at Wake Forest 
11-3 at Duke ------
11-10 Maryland ---- 2 0 
11 -17 NC State 
--:-------11-24 South Carolina-
12-31 Louisiana State -·-- - -···· .. -·-
Totals 12 
,.____________ _ 
1 
DNP 
ONP 
DNP 
DNP 
0 
DNP 
-DNP 
DNP 
16 
-16.0 0 
0 
0 __ , __ _ 
.. 
16.0 0 
PATTON 2 0 13 GAME·BY•GAME STATS 
0 0 
Date Opponent Snaps Rec Yds Av{. TO 
8-31 ···Ge~iia ·- ·· ·-·-···.. - ·· bN·P-· 
....... -·---······ 9-7 SC State 2 
.. .. .. .. -----·----···-
0 
LG 
LG 
16 
16 
LG 
9-19 at NC State -· ..... ·- . -· -··· ......... _. .. ONP 
• •• ,u ·- .... ·-.... ·--··---··· ............ .. 9-28 ... ~~.~-e .. forest 3 O o· ............. -· o ... . 
10-5 at Syracuse ................... DNP .......... _ ....... ·-· ···· ·- .. . 
DNP 
i.<i::r~::~ ~.~~!~~ . .£i!)!Je ......... ·--·--······ .. ······ .. ···-·-· ON P .... ····--- -·· ······-
10- 19 Florida State ... ··-··---·······--··--···--·-.. ON p ·-··--........... __ • 
·1 .. 0.·2·· 6 at.,M ..... a ..ry .. land ·· ......... -.................... ............ ONP _ ........... _ .......... . 
·1···1··. '2 ........... at V1·r·g···1··n ,·a.. .. . ............ -................. -.............. ··o·-·N p -··-"'••..,••••••- u-•- ••• ••• •• • 
1 i ~i4 .... Georgi'a Tec·h ·-............. -.. -.... ............ ON°P 
1i ~23·""The cl'iaciel ··---· .. ·- 4 o·"' ..... --·o· ........... -... ··-· - (,..... . . 
i f-:io .. ···ai .. south ca·,01·i';;·a--· 
.. ......... ·-··---- .. 
OH ___ , .................... ... 
---------·-·-··-
~/M'//2------------------~--------------------------------------------· ~ M,Sc~ 
CL!MSONTlGERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONFU • 
1-3 
Totals 
Year 
20 11 
2012 
2013 
Totals 
Ohio State DNP 
-------- --------9 0 0 0 
PATTON CAREER STATS 
G-S Snap~ R~~ ...... !~~ .... ~~! ... TD ·····--~·~ ········~ ·~ ..... !~~ ...... !.?. ....... ~~ 
1-0 1 0 0 0 0 0 0 3-o 12 ..... r ····· 15' .... i5jf.... ·cr-··--Ti5 ............. o ......... o_ ....... o ........... . 
3: 6 .. · · ... g· .. ····-··a .. _ ... · ···cf ........ ·········· .. ···· o······ ·-.. ······· · ·· ·······o··-·· ···o····· .. ·· ·o ... ·· ····-· 
.,.., •••• ,..,.,, , ••••••••• ... ••••••••••• ·••n•-·•••u•• .... ••••••• .. ••-••••• .. n••• •• ....... •••••••••••OHoon 
7-0 22 1 16 16.0 0 16 0 0 0 
PEAKE 2011 GAME·BY·GAME STATS 
Date Oppone.~t ............ ~.~~P.~ .. ~~·~··· .~~.~.. A~~. ~.C?. ..... ~~ ...... ~~~~ .... ~.Q~. 
9-3 Troy 13 O O ••• 0 ••• 0-0 
••• oooo 00,100 0 000H OooOoH•oOOo ••••• oo• ••••••• ••••••••••••••••••••••••> ooO•ooo•,o• O••••••'• .. ••••••••• · O•>ooooOOOOOoOoOOHO 
9-10 Wofford 18 O O -- O ··· 0-0 
... . •............................................ ,_ .. ,, ............................................................................. .. 
9-17 Auburn 29 2 41 20.5 O 24 0-0 
9-24 Florida .. State ................... ·is· ·····o········· .. ·1r·· .. ······~~:····· ··o·· ···~:·:·········o~o······ ...... .. 
1 o- f. ··· ·ai-vi,gl"n .. ia··=rech .................... T2······--o-··········5·· ......... ~::·······o····· ::·:--·······o:cf ............. . 
10-8 .. Boston Co.liege ... .. ...... .. ... 2·1········0 ........... 0 .......... :::· .. ····5· .. ···::· .. ·T:i:1if""'··· ...... .. 
10-1 s· at iia.ryland···· .................. i'~i"" ...... i" ........ i3··· .. i":f·o······o·····"i3····· .. ··o:o·· ............ . 
fo~22 North ·ca·rolfna . . ............. ··2·6 ...... ·o··--········o····--··· .. ::·······o .. ····~:·:··· ·····o~o···i:ij' 
f6:29· ···at·cfe.orgia Tech.... .. ........ .... 6 ........ 6 ........... 6 ........... ::··· .. ··5······:::······ ··0:0 .............. . 
ii : 1 2 .. ···wake. °Forest .. . ...... .. i:f ....... o······· ... ··o .......... ==·· .. ···o· ····· ::·:·· ..... ·· o:o .............. . 
fi:ig at Nc··state .................. ···z"o"'······ci" ........... O ........... ::: .. ·····o·· .... :::·········o:o······"i:·g 
11-26 ·at South Carolina 6. .. 0 ..... ·5· ......... :::--.. ···5 .. · .. ·::·:·········0:0·--··· ....... . 
1 2-3 Vi rg, n ia Tec·h .. ..... ····1j..... i ······-i1·····i"1:o· ...... o ..... T.i ........ o:o .......... -. 
1-4 w~.·.st vi .. rg.i .. n·i a ... ... . ... . .. j 2········6"···········5····· .. ····:::·······o·······:::·······--0:0 ............ . 
•U•••• ••• ••• ,,, .... ,,,, ••••••••ooo,uoo, ... •••u••••••••-•••• .. •••...,•••••••••••-•••·•••••••ouHo ... ,,ou 
Totals 245 4 71 17.8 0 24 1-(-13) 2-22 
PEAKE 2012 GAME·BY·GAME STATS 
Da!e .. ..QP_po1:ent_ ... ·-·· .. - ~~aps Re~ - Y~~ ... ~v~_ TD -~~ _ _Bush 
9-1 Auburn *6 1 4 21 5.3 0 9 0-0 
·-··------- --------------------··-----·------... ----9-8 Ball State "48 7 44 6.3 0 12 0-0 
_, -··-- ____ ,,._..,.n.,., --·---·-·--
9• l 5 Furman 24 1 -1 -1.0 O -1 0-0 
9: 22- ·atFlorida State--T2 ____ 0_· --·o-.... - .. -.... ___ 6 ___ .. o-o 
--- -------.. ----------·----·--
~: 2 ~.. at ~.o~!o.n.. College ....... 4~.. . ........ ~ ... , ) .? ...... .... ~.:9. ........ .9 .............. ?. .......... 9.:g 
10-6 Ge~{i~ .. !ech ............ . .. ~~ ............. ~ .......... ~.~ ........ ~.; .:~ ........ g ...... _.~?. .......... 2:Q 
10-20 Virginia Tech 20 0 O O 0-0 
10-25 ·at Wake ··For.est ................. ·i g .......... 1 ......... °2" .......... i :6"···· .. ··i ········ ..... 2 .......... 'i':4 
......... ... . •••••••.•••••.•••.•• •••••·••••••••••••••••·· •••••. .••• .,,0,,, ......................... . 
11-3 atDuke 31 2 23 11.5 1 12 0-0 
11-10 Maryla.nd . , ......................... ""j 7 ........... j" ...... 2·4 ........ a.:o"········o··········12 .. ········cf:o 
11 ~·r1 ·· j:ic ··s·iaie ··· ........................... "31 ............. i" ........... °J ........... J°:o·· .. ·····o ..·····-····3 .. ········o:o 
••••O •••••• •••• ou, •••••••••••• •••••• oooootouo ,o, •• .. •••••••••OHU••• ....... ••••-•••••• .. ••••••••••••••••• .. ••••••••••• .. •••••1un 
11-24 South Carolina 12 0 O O 0-.0 
1 :f:'j' 1 .. Lo·u isi an a Staie ·-······· ... 24 ............. "i ............. f··········i:o"·· .. ····o···· .. ······i ·· .. ·····o~ .. O 
Tota'is' ... .. . .. .......... ...... •ffj" ........ 2s······fi2···········6·:9 ......... 2·····-··f j'·····--··1~-4 
ooa, •• ,.,., ••••••••• .. •••• .... •••• .. •• .. •••• .. ••••••-•• ,,,, .. ,,,, 00 , ••••••• .. ~• .. •••••• .. ••••••••••••••_ .............. • .. •••• .. ••••••••••••••••• .... •••••••-• 
• · start 
Date 
8-31 
9.7 
······ 9-19 
PEAKE 2 0 I J GAME·BY·GAME STATS 
Oppon~.~~ .........•.. ..~~.~P.~....... ~~.~ ........... r~.~ .............. ~~! .......... !.~ ............ ~~ 
Georgia *58 5 58 11.6 O 25 
·sc state·················-········· .. ···· ii..... ... J° ............ 2.G··············a:·1······· .. ····I ············is 
........ ·····-... ······· ........ ... .. .................................................................................. . 
at NC State DNP 
. . .. -··· ... .. ... . ................................................... , .. , ................................................................. . 
9-28 Wake Forest __ DNP 
-·· ·--------···- ·---... -··--·--···-·-·-·---.. -----
10-5 .. ~~-?.~ac~.~e _ -····-·· .. ······-·----·-·-····-·· .~.~~·-······--··-···--··-·-----10-12 Boston College DNP io: 19 .Fi·o,icia state·-.... ··-·· .. ·-·-·····-· .. --··-··-·-...... DNP ................... -.. · .. ·-·---·---
······--· ·- --···-·-·••• .. •-•• ....... - .. H-•-••-••••-•••••-·--··•-• ..... -._..,.._. ... _ .. _ .. ._ ____ .. ___ _ 
10-26 at Maryland DNP 
11-2 atVirgin-1i --· ·-·--............ ·-·····-····--·-····· .. ·-····oNP-··-.. ·-··-··-···-······-···-··--
11 ~_i. 4:=-ce~g._f.a __ :Ji ..ec.··.h ..... ---.. ···-····--··· .. ·-·· .... - ......... ···oN P--·-···-··-·····-····---·--· .. ···-
- - - ________ ., ____ ._ .. __ .. ____ ---·--·--.-----
11-23 The Citadel DNP 
.. . ................................. , ................................................................. . 
11-30 at South Carolina DNP 1:·3 Ohio State ......................................................... i5NP············ .. ············· ............................. . 
. .. 
Totals 
.. ' 
• · start 
Year 
2011 
2012 
2013 
... 
Totals 
... -.. -. ... -.................... . ......... . . ............................................................................... . 
PETERS 2011 GAME·BY·GAME STATS 
Date ... qppo.~~.~t Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU 9-3 Troy . ·--·-···· .............. 3··· ..... 0.... . .... o' ........... o ...····-········ ................................  
... .......... ....... .. ..... --·-···-........... .......... . .. , .... .... .. ............ . ........................................ .. 
9-10 Wofford ONP 
..... --.. --.. -.. -... -................................................................................................................... . 
9-17 Auburn ONP 
9-24 r=ioricia state ··-··--...................... --·- ................ 'c>N·;,····· .. ······-··················-········-··· .. 
·-· .. ________ .. . 
l 0· 1 at V~r~.in ia ... T~ch 4 1 ··cf . ··-··f ·················· ..................... -...... -
10-8 .. ~~~.~on College ...... --··· 0 ........ o"·········o ..... -··c:i"··--·"·················· .. ···-······-·-······ 
10-15 .. at Maryland ............... 0 .. ·2···········c5·········-·i ····· ............................... -····-····· 
.. ····-·- .. ....... .. ........ -.......................................... _ .. 
10-22 North Carolina 1 O 1 1 
l 0-29 at Geo.r~1a Tech O O O . -····o ............................................... .. 
____ .. __ .. .. ..... ··- .... - ..................... -..................... . 
11-12 Wake Forest O 1 0 1 
11 -19 at NC State ............. - 0 .. .. 0 .-....... 6 ........ ·5····················--......................... . 
11-26 at South Caroll na.. ..... 0 ... 6 ...... ·-·o"······· .... o ..................... -........................  
12-3 Virginia Tech 4 0 1 1 
i-4_~ West '!_irgima----==-=--0 ·=--o-· ·-o~-· 0 --·-·------
.. _ .. ____ _ 
Totals 12 4 2 6 
.. --··-· ·-- ·--Note: Had a recovered fumble against North Carolina. 
0-0_ 0-0 0 
.. ·---·-
Date 
9-1 
9-8 
9-15 
9-22 
9-29 
10-6 
10-20 
PETERS 2012 GAME·BY·GAME STATS 
Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU 
Auburn __ 9 9 0 ..... 0 ..... - ............ ... -· ......... . 
Ball State 6 o o ·· c:i"· ................................... _ .. _ ... 
------.. Furman 
at Florida State 
at Boston Colle_ge 
GeOt'gla Tech 
Virginia ~ech ·--
0 
40 
.... 
•59 
58 
0 
1 
2 
2 
ON p .. -.......................... ·-·-·---·· .. ·· .. ·· 
0 
0.... . .... _ ........................ -.................... .. 
0 .. f ··-·-·······-··· 1 ~3 .... ·1 
2 ··-··· ··4 ... -... -........... ___ ........................... .. 
0 ... 2 ...... -............ -··········-.. - i 
......... -.................. -....... .. ·-
10-25 at Wake Forest • 47 1 0 1 
____ .. ----------
11-3 atDuke 49 1 1 2 2 i 1: i o·· ··M· ; ·iy·ia·ri·ci ·· ·· · · .............. ···· ·· .... ··Io······ ······o·· ......... o· ·· · · · · .... ·o ····-···· ··-.................................. .. 
i1:f,-···Nc·state ................................. ;;·s3············i ·· .. ·······o-··········1-· ............................................. i 
11:24··· .. south··c·a;:oii'iia····-······-·········9·2··· .... ·····s····· ....... 4 ............ 9 ................ -........................... i 
i2::fi .... Iouis1~iii"a"·s·iatii ................ -•. 4 § ........... o"··········o··-········o .. ··· .. ........................................ 2 
roiais ...................... _ ........................ -········si2··-.. ··i3············=,····rn·'icf ........ o·:o· ........... i ~i ......... a 
....................................... _ ........ HHHoo••·-.. - ...... _ _. ____ ................................ _._. ............................. _., ................................... . 
• . start 
PITERS 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU a:°J·i ·······c;e·orgia .......... -............................ 49 ........... I ........... 1 ............ 4.-..... --·-············-······-·····-·2 
9:j" ........... s·c··s·iai'e ..................................... 24 ........... i ........... o ........... °J···-·-···i ·:i ............................ r 
9 :"f 9 ········a i'" ·l'i c · · sia ·i e· .. · ..... · ............... ·· · · · 2· i · · · · · · · ·· ·· ·3 ... · .. · .. · .. o ........... '.3 ... · · ...... _ ..··· ... · ......... · ·· · · ·-· -· ...... . 
g :2· if ... "wai<e· .For est .......... -................. 2 2··· ........ i ........... o ............. i ·· ...... -.f:'i .... no ........................ . 
....... , .. . ............................................................................................................ -............................................. . 
10-5 at Syracuse 34 7 0 7 1-5 
................................... ,.............. .. ............................... ' .. ' ........................................................................................ .. 
10-12 Boston College 21 2 O 2 0.5-1 
. ........................................................................................ , ................................................................................... _, ___ .. . 
10-19 Florida State DNP 
....................... .-.......... ................ ... .. .................................. , .............................................................................................. . 
.!.Q:_2~_ at M ~2'!~.nd --··-------·---·---~ P ··-·-·--
11-2 at Virginia DNP 
--·----•••-•••••• .. •••••-.-•-•---•• •• , .. ...,.u ....... _...,._. ........ ..., •• .., __ .... _.,, .... -•""'• .. • .... •• .. •----••••---·--••-----·-.. -• 
11-14 Georgia Tech 8 2 1 3 
·-·-·--··-·-···-·---·--··-·-··---- ···-···-···- ....... ·-·-··--·· .. ---·-··-·-·-·-.. ·-·-.. ----··---.. · .. ····--·---·-11-23 The Citadel 37 1 2 3 1-7 Ii .. :30 .. _af ·s·o·utii' .. ca·ioiln·a ..----··-··--c:i" ...... ····6"----o--···-o -·-·-···· .. ···-·-·--.. ·· 
___ .._ ............ --·-·---· .. · .. ---··-·-··-··-----··-----·-· .. ·-----· ···--· .. -·..... --·---·-----
1-3 Ohio State 25 O 2 2 1 
.. -·--·-----··----·-.. ···--------··-.. ·---··,.-·--·-··----··------Totals 247 22 6 28 4.5-17 0-0 4 
Note: Had a caused fumble against The Citadel. 
PETERS CAREER STATS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
.................................................................................................................................................... _ ................................. . 
201 1 11 -0 12 4 2 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0-1 
.............................................................................................................. _ ........................................................................... .. 
2012 12-5 522 13 7 20 0-0 0-0 1-3 0 8 0-0 
-········ ........ -....................................... -....................... _________ ...... _ .. ,_ .................. -............ -.. _····--................................ . 
2013 10-0 247 22 6 28 4.5-17 0-0 0-0 0 4 1-0 
................................................ ---·--..... ·-· ............... --·-. -··· _, ............ _, ...................... --·-...... -.................................. . 
Totals 33-5 781 39 15 54 4.5-17 0-0 1·3 O 12 1-1 
PINION 2012 GAME·BY·GAME STATS 
~-~·~ ........ .9.!?.P.~~~.~.! ................................... ~ ... -.... Y.~~ .......... ~~.~ ... ~.~~~.~.~ ...... -.. ~~! .... ~~ .. ~ ... ~.?.g. 
9-1 Auburn DNP 
............ - ............... _,., ................................... - ................ ·-···· .......... ___ .............. -··· .. ·····-··- .. , .... u ............................. _ ... ' 
9-8 Ball State 3 117 39.0 0-0 39.0 O O 
............. .............................................................. ..................... .......... ...... .. , .......... -.... --.............................................. . 
9-15 Furman 2 102 51.0 1-5 48.5 0 1 
................................................................ _,., .............................................................................................................. .. 
9-22 at Florida State O O 0-0 O 0 
-••••• •O•• • , ..... O••••o•••• •••••••• •• •• •••••• ........ - ........................ 000• ••••••--•••••• 00 -· ..... H. • ........................... - ....................................... .. 
9-29 at Boston College O O 0-0 O O 
................................................................................................... -............................ ·-·-·--·· ............................................. . 
10-6 Georgia Tech DNP 
••• .... •••••••• .... ••••••••••••• .. •••••••••••••••• .... ••·--•n••••••• .... •-.. ••••• .. _. ............................. •••••••••••••• ............ ••••••••• .. •••••• ................................. . 
!.Q~.?2 .... Y.!.~.;!.~!.~ .. !.~~.~ ............................. _ ...................... !?.~.~ ......... -.. -~ .......................................... . 
10-25 at Wake Forest 2 65 32.5 0-0 32 .5 2 0 
....... -................................................................................ --............................. ...................... _ ...... _ .. _ ........................ .-........ . 
11-3 at Duke O O 0-0 0 0 
.............................................................. _ .................. _ ........................ -.......... ___ ............................................. _. .. ~ ................ ..... 
11-10 Maryland 1 30 30.0 0-0 30.0 0 0 
......................................................... -............................. _ .................................. -................... -...................... _ .................... . 
11-17 NC State 1 41 41 .0 1-1 40.0 1 0 
......................................................................................................................... -............ _ ................................................... . 
11-24 South Carolina ONP 
·-·····--········ ............... _, ..................................... -.......... ·-··· .. ··•··············· ................. _._ ... _ ........................................... ' 
12-31 Louisiana State DNP 
..................................................................................................................................................... -.................................... -.. 
Totals 9 355 39.4 2-6 38.8 3 1 
PlNlON 2013 GAME·IY·GAME STATS 
~~~ ... _._C?.P.~~.~~~-.. -·-.. ···· .. ······--·-~-....... ~.~~·····--~.~~ .. PR :~-~ .-~~t ._.:3.P ...!..5 0 
8-31 Georgia •7 287 41 .0 1·4 40.4 3 2 
-••••-.. ••u--••••--•••-.. ••"'•"""'"'_...,...,, ... __ , •. _ .. _ .. _____ ••o.o--•----· ••••••••-·-""••.._•• .. ••••---------••• .. 
9-7 SC State •4 195 48.8 2-22 43.3 1 3 §:ig .. ~··· .. ;cNc-sta"fe-·-··-·-··----• 4 -··-"144··-·-36 ~o··-·· .. -0-0·-36. o ... _ .._3_0 
........... - ... ·-·· ..--·-.. --·· .. ----·-·-·· .. ··---......... - ........ ______ ·-·----·-· .. -----· ........... --·---· 
9-28 Wake Forest •4 175 43.8 0-0 43.8 O 1 
io: s--···-at· syracuse ....... ~=::==~-:;·~~~·2 ~4-..... 3y·:-f ·~-2Ts~7~2:=~~=:~~: 1 
10-12 Boston College •5 217 43.4 3-22 39.0 3 O 
....................... .......... ........................................ ··-······-·· .................. ............................................................................ . 
10-19 Florida State •5 189 37.8 1-24 33 .0 3 1 
.. ....... ••••• .. •• •••.,.•• .. ••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••--• .. •• .. • .. •••••••n•• .. •••••••••••• .. •••• .. •••••• .................................. •••••••• .. r-• 
10-26 at Maryland •4 149 37.3 0-0 37.3 1 0 
Tf:·;r······at"\iirg.inia" ....................... ······;;6 ........ ;fi2 ........ :.r;-:·c5··········i~"i···· .. ·35·:1·--·· .. 3 .......... o 
ii:·14· .... cfeoigi'a·rec·ti··· ..................... i .......... 9.s·······ii:·i ··········"i~o····· ... J°i':f-· ..... 2 .... _ ... _o 
ii:·23 .. ···rh"e°.ci·iaa·er .......................... ;;i"····· .. ···4·0·· .. ···40·:·o· .. ········o·:o······--40-:0-·-·····1--..... _.o 
'i'i:3·5··· .. at"·sou·i·h··ca·,oi'i'ii·;;·· .... ·········:.::f· .. ····fo5······3·~ro···· ....... "f:3···-.. 34-:CS"·-·····5·-·-·-o 
....................................................... -........................................... -........ , ·········--···-·· .. --....... _ ...................................... . 
1-3 Ohio State •3 113 37 . 7 2-(-5) 39.3 1 O 
.... -......................................................... , ......... -................. -............................................. _ .. _ ..................... ....................... . 
Totals 56 2205 39.4 15-87 37 .8 24 8 
....................................................... u ...................................... .................. ................................................... - ........................ . 
• - start 
PORTER 2012 GAME•BY•GAME STATS 
Date Opponent Snaps Rec Yds Avg TD LG Rush KOR g=f .......... Au.bu·r·n .. ..... .............. .. ........ .. 4 ......... o ........... 6"-.... · .. ·:·::·· .... c:i"' --··:.=···· .... o":o" ............. . 
............................................................... -............................... -........ _.................................................... .... . ......... . 
9-8 Ball State 13 1 19 19.0 0 19 0-0 1-27 
••• .. ••••••••••·•• .. •••• .... •••••• ........... ••••••••• .. ••••••••••• .... •• .. ••• .. •••••• .. ••u .. •oo-,..•-•oo•-.. •-• .. • ......... ••••• .. • .. •••• .... ••••• ......................... , 
9-15 Furman 9 0 0 ·- 0 ••• 1·4 
' ....................................... -.... ·-· .......................................... ··-----.. -· _ .. _. ____ ............................... - .................................. . 
9-22 at Florida State DNP 
......................... -.................................................................... -··-...... __ -.. - ............. ----·-............. -·-·· ...... ' ...... . 
9-29 at Boston College 19 0 0 -- 0 ·-· 0-0 
........................... -............. ·----············--- ................ -......................................... _ .. __ ... ___ ................. __ .............. -.. . 
10-6 Georgia Tech DNP 
......................................... -··-·-······· ...... _ ..................... .,, ........................................ --------··-··-.. ·-·······-·----··· ... - ... .. 
10-20 Virginia Tech DNP 1o":2·s ..... a'f·wa·i<e .. Fore"s"i·--·· ···· .. ··--··-ir ...... T ........... g·-·····g~cf- o--·g···· .. ·o:o·-··· .. ---
I I :3······-at· o uke ........... ··········· ................. "f 3··· ·· .... ,5" ··· ...... · c5···· · ·--::~ .... o .. ·-:·~~ · · ··..... 6':·o ·· ......... . 
............ .-.. --....... -................................................................................ .......................... ----........................................... . 
11-10 Maryland 6 O O -- O ··- 0-0 
,., ....................................................... -............................. ... ... .. ........ .... .. ....... _.. ,., ......... .. .......... .. 
11-17 NC State DNP 
.... .......... . .................................... ' .... ........................................................... .. ............................................................... . 
PORTER 2013 GAME·BY·GAMI STATS 
Date _ ~p~n~~! Snaps .. ~e_c._ . ~-d~ __ Avt TD LG 
8-31 Georgia O O O 0 9.1 ·· scsta"ie·· .. --·- ·-·· 8 1 --- s·---s:o-· .. ·o····-· s 
- - • - -- ·-- .... - .. .. .. .... • I ..... - -·- - ,_ 
9-19 at NC State 5 O O 0 
9-28 .. wake. Forest -··--· 10 o .. ·o·- ·---- o 
- ----··· .. --.......... -----··-·------·--·-----.. ·-·-----·--
10-5 at Syra~.~se .. _ ............... lQ. .. ...... .0 ..... ·-·9. .................. -.... - ..... 9 
READER 2012 GAME·BY·GAME STATS 
11-24 South Carolina 
---- --·--12-31 Louisiana State 
Totals 
READER 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks QP 
......................... __ ... ___ ....................................... ·--.............. ·----···· .......... --.. ·-· .... ·-· .... .•. .. . .. -
~~3.1 ........ ~.~~!iJ! ................. -.... -... . .... L .. .. .1 ........ _ ..g ......... n •• t ____ ·- ............... --
9. 7 SC State 33 4 1 5 0.5-1 1 
......... •.,.•••••• .. ••-----·•---.. •• ........... ~ ..... .,. •• ,..,u..,• ·---·--··-•--•••• •••• ..... ____ , ...... ., ------.. •• .. ••••••••-
9• l 9 at NC State 11 O 2 2 
. ... _ ................... ____ ._. ...................... , •ooHOO--·-----·-·--... -..._, ,_, _, HOO•••• ....... , .... ••ooo0 • ~ -··---••••o0..0•-
9-28 Wake Forest 26 2 3 5 0.5-1 1 
............. -......................... -···--· ......................... ______ .. ____ ......... . ........ _, ................. _. ___ ,_ ... -· -· 
10-5 at Syracuse 29 2 2 4 1-2 1-2 1 
......... - ............... ·---··------···--····-·----··----···· ........................... ._........... -·-••U-O••••-
.~ .. Q.: .. ~.~ ..... ~.~~ton c~1.~~.~~··········-·-28 _ } ............ P ............. !. ...... ----·--··-- .... .1 
10-19 Florida State 37 1 1 2 1-8 1-8 
..... _ .................... .._ ..... _ . __ .. _ ................ ______ ....... -._.. ....................... - ..... -·--·· .. , ·-
10-26 at Maryland *32 0 5 5 
·--............................ _ .. ..,_ .. _ .... _ ............ ____ ............ - ................................. ___ _...., ........ _ 
.!}..:.?. ........ ~.~.Yi~g_in ,a.-............. *24 .. _ _.? ............. ? ............ ~ .......... 2-4 1-3 _._ .. _ 
11-14 Georgia Tech 33 1 1 2 3 
........................ _ ... ._.-... - ................... ____ ... ____ ,....,_ ............ -................................ ---·-·····--
11-23 The Citadel 21 2 3 5 
..................... ·---------··----·-·----........ _ ...................... ............... ___ _ 
11-30 at South Carolina •41 2 4 6 
•••••••••• .. •••• ... o .......... •-•••M•oo••-••-·•-••••--•-.. • •-..o , ......................... ..,.. ............. - .. -·--• .. •-'"'""'•-
1 •3 Oh io State 19 1 O 1 
•••••• ... r••••••••• ... ......-...................................... _._._., __ , .. .,..,.. .......... , ............... .,. ..................... -- --· ., 
Totals 342 19 24 43 5-16 3-13 8 
. .. ·:··s1·art·;--Note;··P·iayed"ci'n·e-sn a p on. off en.se ... ag.ai.nst" Wake .. i:\i.resti p I aye cf on·e 
snap on offense at Syracuse; played one snap on offense against Boston College; 
played one snap on offense at Virginia. 
READER CAREER STATS 
RICHARDSON 2013 GAME·BY·GAMI STATS 
Date ... _ 9_pponent ___ S_nal?!........ti._it __ As_t_ li_o_t _ T_FL Sacks Int 
8-3 1 Georgia DNP 
---··--·-·-·---·---------· ... -.--.. ·-----9. 7 SC State O O O 0 ____ ... ___ ..... --
--- --·---· ..... ----·---·--·--
9-19 at NC State DNP 
-·--_ .. ____ .. -·--·------------ ·- ·-·-----·---·--· 
9-28 Wake Forest DNP 
----·-·-----·-·-.. -.. ---..... -------------·-·- --·--------10-5 at Syracuse O O O O 
·----.... -...................... ... ..... -- -- .. --·-.. · ,_ ..... ------·~·--
10-12 Boston College DNP ______ _ 
10-19 Florida State ONP io~·2·6 at .. Maryiand ·---.......... -....................... ·-·--· - DNP _ ............ ~ ................. --. 
ff:·2 .. ·at Virginia-· .... -..................... ·s· ....... er·- ... o· o ._ ............................ - ... .. 
i 1-'i4 ...... Georgi'a··1ic·h ................. _.... ... .... ..... ... · - - oNP .... -................. ·--··-· .. ··· 
i"i:·ii .... Th.e ..Cita-ciei .......... ---········ .... -... ·····-··· ... - ON p .... - .... ················--·--.. 
1f:35" .... at.Soutti··c"aroirn·a· .. -··--................ --·-···.. DNP .................... ·--·· .. ··- ...... . 
·1:3--······· .. o·tifo··sta·te .. -.............. __ ................... -----·--· ...... oN·P ................................ _ .... - ....... . 
.. ..................... ---·-···......... . ............. --, ·--···----· - ... . .................. ·-··-·-.. ·---
Totals 5 0 0 0 0-0 0-0 0-0 
RICHARDSON CAREER STATS 
Int QP PBU CF-RF 
.... ---~---
0-0 0 0 0-0 
ROBINSON 2010 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL._ ·-···· .~~~-·~J.~ 9:·;f·"nNorth .. Texas ............ -·--·---·- ·-· .. ·-··-·--ONP-
.... ...... ... -.. -· ·-... _ .......... -...... -... -.. _ ..... _ 
g·: ii - Prest>yterian··coiieie- ... 31 o 1 1 9:-fa--it .. A.ui,·u;:n ·· .... -··· .... _. 3 ···a.... o o ·--.. -·····-····-···· 
···-·-............................................ -..... -........... ,.... - - - --..... _ .......................... __ _ 
10-2 Miami (FL) 1 0 0 0 
............................................. - ..... ... ......... --· - ............................. . 
10-9 at North Carolina DNP 
... ___ .......................... ........... , .. ·-··· ,., ., - -- -- ... _ ......................... ·-· -
10-16 Maryland 17 0 _ .. 0 O ....................... !:P__ ... 
-·····-···· .................. _.............. .-............................... _ .. 
10-23 Georgia Tech DNP ,._ .................... --······ 1·0~30··· .. at· Boston Coiieg·e· ... _ ........................ --.. ···· DN P 
.. .. ... ... .... .. .. .. -·- -···-......... -... . 
11-6 NC State ·-···- 2 0 0 0 .. -·-··-· .. ··-....... - ........ .. fi:"f3 ··at .. Flo'iida State DNP _ .. ___ .. _____ . .._. ......... .. 
(1:20 at Wake Forest 13 1 O 1 
... ... . .. -··--·- .. .. ..... -. .. -----···-......... 
11-27 South Carol ina O O O 0 
----· .. ·-·-·· ------·------·------·' 12-31 South Florida 
-· ... ·-- .. 
Totals 73 1 1 
DNP 
2 0-0 
---·--
.•. 
1-0 0-0 
-------------------------------------------------------------------~":11m:1) 
@Cl. !MSONl'B 2014 CLEMSON FOOTBALL CLEMSONTIGBRS.COM 
----
• - start 
ROBINSON 2012 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU 9- i"--·Aui:iu,ri.... ·· ---····· .. s3· ··-· ···3-· ·· ··a ······ ··3 ·····-····-· ... -........... •··· ......... .. g:a -· ea, i·state ............................... so ·· ····· s .......... 0....... ·s ............................ i :j ........... . 
9~ .. i·s--··i=ur·iiian-..................... -·-·---*ss ·-··-·-1--.... ···--,s············f -..... - ........ _ .. _ .................... i 
9:2·2- aT Florid·a·state ··---.......... •s'i······ .... 0 .......... 6 ............ 0 ..-·-·····----· ............... -... . 
9:2·9 .. --··at .. a-os'tan··coTiege··-·····34· .. ·--f ····--·--c .......... 2-··-· .. ·--·-................... i. 
icf:·6--··-· Georg1are.cti·--···-·--·· .. ·o--··-··-·o·······-i .......... 1_ ........ _ ....................... - .. .. 
1c>':io- vfig;,ifaiec·i-i·-···-·-;2·i-··-o---... f ......... -i __ ._._ ........... _ ........ .. 
16:2 5·· at Wake .. F orest----·-····-......... _ ................ _DNP--····· .. ·-··-··· ................ .. 
i-f~j .. _ at Duke ·-···-····-···----····-··---·---··o·NP--···---···-
'f i ·~-10 Ma ryiarid··-·-··--··--·--····· ... · .. ---··-·-..... DNP-·-·· .................................. . 
i 1·:i1 --1fc state·--·· .. ··--·-··-··········· .. ·····--·····-··i>°NP ............................................. . 
i 1 :i4_ .. Sou th Caroi·i·;;·;--····-··-·· .. -·······-.. -·-.. ···-····oNP-····· .. ········ .. ··-··· .. ······ .. ··········· 
1 ·;f:31- 1.a·u isi a na·stiite···--·-.. ··--············-.. -·-···-··oNP····················-········-................. . 
fota'is -·-············-·-···-·-·2si·······1i---·2········13···-·····o~if ..... --i :j ·· .. -···2 
• - start 
ROBINSON CAREER STATS 
Year G-S Sna~ Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 2010·· · i:o ·--·-ii··-···-r······-f ........ 2··---·0:0···-··o·~o· ........ T=ff··· ... · .. cr -·····o·······o:o 
2o·ii .. -·11-::-5-345 16 2 1s 1-2 o-o ·-1-2 - i--·1 o-o 
201_2_-_7.-.§.. .. 201 11 _ __?_ 1 3:=_-0.--0-_o-o 1.3 o .. _.?. _ _Q~o 
2013 13-13 671 32 5 37 3-8 0-0 3-35 O 2 0-0 
··- ---···-···-·-· -·-·-·- ... --.. -·---···-··-·-··--Totals 38-25 1371 60 10 70 4-10 0-0 6-40 1 5 0-0 
RODRIGUEZ 2012 GAME·BY·GAMI STATS 
Date Opponent Snaps Rec Yds Avg TD LG 9-·r ..... Au .tium ........... -...... ___ .... o · ··········o ................ ,r-·--····· .. ·····-····o ···· .. ········· 
......... ·-···· ....................... ---····-· ___ ............................................... ·--··· ... ..,, ___ -----, ......... . 
9-8 Ball State 17 1 4 4.0 O 4 
9-15 Furman 7 O O O 
9-22 at Florid a State ___ O o o _ __;o __ _ 
9-29 at Boston College O O O O 
- - ·-·· ·---------
10-6 Georgia Tech O O O ·-- O 
10-20 Virginia Tech-··- 1 0 -·o___ 0---
-----··· ·-------· 10-25 at Wake Forest 3 1 -4 -4.0 O -4 
11-3 at Duke ··-- 12 1 _ 10 __ ]_2.:2_ 0 10 
11-10 Maryland 6 O O O 
11-11 ... ;:.c··fu"ie-·--············ .. ·-···· .. ·· ·· ... o-·· ····-a-··-··· ... o ..... ······ .. ···::··--··········o· ............... .. 
11-24··· ·souiii ·c·a,01i.na ..... ··········· ·· ··· c>' .. ··- ··-o··········-··o".... . ........................... 0 ................. . 
i 2~31 ·Lou·i;·;a·;;·a ..si'ate ··· ............ ···a····-·······o........... 6.. .. ......................... 0 ............. .. 
rota1's... ....... ........... ........ ... .. - .... - .... 46·-····-·-j ........... ·Io ............. i:J°...... cf· ....... i 0 
RODRIGUEZ 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Rec Yds Avg TD LG Rush PR 8-°J· f ·····Georgia· .. - ·-.............................. 0 ........ 0 .. ··········5 .. ·· ··· .. ·::·····5· .. ···~::· ...... o=o··--······ 
9:1 ... -·scs·tate . .. .................. ·-·---····ir··· ····o .. ·········o····· ····:-.::···-o .. ····:~:·-·····I:s··-······ 
9-1 9 .. ·at"N c··state .......•............... ·2 ....... o -·--· ·o ···-···~=-·-o - _-_-:- ··5~5· .. ············ 
9:2·s ·· wai<e· Foiest' .......................... T 2---i ·-·10-···3~3····-·o···-··, ····· .. ·a:o· .. i:-ia 
i·o~ s· ai··sy,acu·se··----· .. ········i'r-·-·r·-··-·s········s:c,···· .. o--6·-o-6···--
.. _.. . ..... , ........ ,.. ... . .... ~ ... .. ......................... .-....................... . 
10-12 Boston College O O O O --· O·O 
.. _ ·-- ••-·-•-- •- ••••••nu, •• ..... -•-•-• .. ••••••• .. •••u ... _...,._ 
10-19 Florida State 1 0 0 0 -· 0-0 
10-26 at· Maryland .•.•. ···- ·--· l ... d' ...... 0 o .. ··:~:·······o~O ....... ······· 
.. . .. , ... ... ~ ~............... .. .. ... ..................... ..... . .. ---· .. !!:~. at Virginia 19 1 5 5.0 O 5 O·O 2-10 
11-14 Georgia Tech ·-- 3 0 O O --- 0-0 
11-23 The Citadel 16 2 -1 -0.5 1 2 0-0 1-3 
- - . ---· -· -- - --- -·-· ----·- --11 -30 at S~.!.~ Carolina o o o ___ o ....:=-.o._-0 __ 
1-3 Ohto States ____ • Q___q__ o .. __ O_ ..:.~:. ... ~·O __ 
Totals 73 7 20 2.9 1 7 1-5 5-31 
CL'EMSONTlGERS.COM 
0 
-
RODRIGUEZ CAREER STATS 
~~.~f. ............. ~.:.~ ..... ~~.~P.s ..... ~.~ ........ Y.~.~ ........ /~~g TD LG Car Yds TD PR 2012 13.0 46 3 1 o 3 :3·········0 ........ fcs- ·· .. ·····o'·· ....................................... . 
.............. ...... ........................ .. ...... 0 0 0-0 20 13 13-o 7 3 'i .. ······26" ........ 2 :§ ........ f .......... :;··········1· ........ 5 ........ 0 .. ·····s:·:ri · 
rota.is ....... 2Ef~·o···· .. ·fig ····· .. i 6' ......... io ........ ':3-:if ....... i ........ i-o···· ........ 1 ........... s ......... o' ...... s~J·i 
SCHUESSLER 2013 GAMl•BY·GAME STATS 
~~.!.~ ........ Qf?.~.~.~.~.! ........... §.~.~P.~ ............. £~.~:! ..... Y~s TO Car Yds TD PL Tot 8-3 1 Georgi a · .. . ... O.N p ......................................................... . 
9~i ........... s·c··s·iate ....................... 1············i"~2·:o·····--···s····· .. ·o···-·-·r· ............................................ .. 
........................ -........................................... ..................... 5 0 3 11 9-19 at NC State ............................................................................. .. 
................................................. ................................ ..... ON P 9-28 Wake Forest ·· ............. iiNP ......................................................... . 
To~s········ai .. siac·u·se ................. T ........... o:o:0 ........... 0 ........ 0 ......... 0 ........ 6 ................................. . 
................................................................................................. .. 0 0 0 10-12 Boston College ·· 15NP ......................................................... . 
i o: i·g··· ··F°1o·ri cf a .. s ti i e· · · ·· · .. · ... · ............ ·· ...... · .. ···· · ....... ·· · · · ·· · · o N ;:;·· ·· ........ · ..... ·· ·· · ·· · · -· · · · ··· · .. · ···· ··· · · ··-· · ·· · 
10~2er·-at .. Ma·;y·ia.nci ........................................... -............ iS"Ni=i ............................. _ ........................... . 
iI:2···· ... aTv"fr.gl"ii.ia...... ··········· .. i-·········o":o~cr ......... . 6 ........ o ........ a ·········o .... ···5··· ... · .. o········ .. o 
ii':14··-Georg.ia .. rech ............... .................... ···· ...... ·c,N p ............................ ···························· 
i1~2:r···rhe .. c"ita·,rei ............................................................ o.NP ........................................................... . 
i'i~jo'··· at·s·o·utii ... c"aro.ii.na .............................................. o"f~r p .......................................................... .. 
1-3 ··-·--oh i o State-· .. ··----.. --·······--.. -····--·--o NP---·---·-··------.. -
Tota.is ---------"· .. ··--9 -·····-·i:2·:o---s- .... o-···1--s·-.. o -·-I ..... i1· 
SCHUESSLER CAREER STATS 
Passing 
~ar G-S Sna~-·-·-C·A-1 Yds TD LG Pct Y/A Y/C Y/G Eff 
2013 3 .0 9 1-2--0- .... s._o 6 soT3~00- G.0"··-·2~0···7·s .2 
Rushing & Total Offense 
~~.~r. ....... ~!!. ........ r.~.~ ........ ~(~ ...... Y:f.~ ...... .!~ ....... LG PL Tot TOR Y/G 2013 1 s s. o 1. 7 o · ·····s .............. 3 ............. 1-r······· ... 0··········3:1 
SICKINGER 2012 GAME·BY·GAMI Sl'ATS 
Da~--·· Opp~nent ___ .__ Sn~P.!..... Rec Yds Avg TO LG 
9-1 Auburn --DN-P .. -·----· 
9-8 Ball State ----·-·-··~·_8 ___ 2 _ __;:_2.7;__--=13.5 0 25 
9-15 Furman 5 1 4 4.0 o 4 
~i:·2°2 .. ·· ···at .. F"i"o·,i·d·a-st·aie··········· .. ··-··········· ................... ····o"N"r;··· ................................................... . 
9~·2·§ ........ at .. s·o·sTon .. cciii eg·e· · ... ·· · .. · ... ·1 .i ..... ·· ·· ...... 6 ............ ·· o · .. ··· ·· ............... ·-.... 0 ................ . io:s··· ·· Georgia .. r ec·h ..... ·· ......... s ............ ·o ................ 0 ........................... -................... ~~~ 
fo:·20· .. ·vi"rgi'n·i·a .. rech ...................... o' .............. o ............. o ................................. ~ ... -.... ·~~: 
i a:2·s·· .. ·at··w·ai<·e··;:o·,:esi ........................... s ................ o ................ o ............... .._:·:··············Q···········~-~: 
11:3·······at··ou·k·e······· ............................... i 2······ ......... 6 ............... o ............. _ .................. .9-..... _ ........ . 
..... , ... ·~·-····................................................... 0 11-10 Maryland .... ii ............... i ............... 4 ............. 4.:0 ............ j ................ . 
ii:11····Nc·sta.te .................................................................. DNP·················-·-················ .. ···· .. -···~· 
ir:24··-·soi:itii··c·a,o·ffna ................................. ~·· .. ···---··· .. ·or:i"P·· .. ···-·······-· .. ················-··········· 
••• , .............. ..,.....,. ••• ...,,. ••--·-••••• •··-•- •••...,~••••••••• .. ••••••.., ..... .._. .......... u ................... --•-••-••••••••• .... -..,,-.,..••••-••••••• 
12-31 Louisiana State ONP Tota i·s-.. ·································· ···· ·····-·-··· .. ··s·s· ...... ·· ... 4 ............ :rs··········-a:a ...... ···· · .... f · ......... 2 s· 
SECKINGER 2013 GAME·BY·GAME STATS 
~~fi·-·····i~~~i~.~ ........................ ~.~~£5··· ...... ~.~~ ........... YiJ ........... i~~!···· ...... !.i ........... t~· 
~·:·1········ .. "s"c··s·iate ............................... -;·21··· ............ i ............ 2.~f .......... 1i:o ............. o ........... i4 
9-19 at NC State ·-- *36 1 4 4.0 O 4 
----9-28 Wake Forest *24 1 16 16 O O 16 
.~9~.~~:· at i~~:~~~.:~~~-::-~~=:=:~~.#.7 ~=~~:~~.::~~=-~~ .. ::=-16;0 ·-··1 --·· .. -ia 
.!Q:.~.~-·· B~~n Co~.~.{~-···-··· .... -~.~~··-·-·} ... _ .. _.-~.~ .. __ 9. 7 -··-.. ·--o-·-19 
10-19 Florida State *28 1 9 9.o-·· .. ·-··o .. --····-· 
·-·--·--·· .. -···--·---··---·· .... - ... ··-·--···-· -·-·-·-··--... -···- - 9 10-26 at Maryland · • 15 0 - 0 -·----··· .. -o·--·--·-· 
11-i_ .. at Virginia .. ---·-;-24·--.. l 12 12.0 ... __ O 12 
11-14 Georgia Tech--·--·- *32 2 13 6.5- O 11 
·ri-=-ii ... nie .. cita.dei" ........................ ; i1········-···· i ............ i4··· .. ······2·4~·0 .............. "f ................ . 
............................................. - ............. •k&.O• ............... --···· ........ _ ·-·-···· _ • • 24 11-30 at South Caroll na 18 . 2 ........... 'z's····· .. --··r2:·s··· .. ·-·····o'····--· ........ .. 
.. ........... ........................... ......... .................................. . 1 7 1-3 Ohio State 37 ·· i ........... i4·············1:-C5" ............ f ············g 
roiais .. -····························· .................... j .94 .. ··-·-···2·1-·······i4·4 .......... Ti:.,f ........... :{ .. ·········24 
.-:·start~-F:iote·;··H·aci··i;.,·o··i<ici<ott'.,eti:irn·s··1or·22··:;a,d·s aia.fnst f'he ... c.itaciei·:··· .. ······ 
SECKINGER CARIIR STATS 
Year G-S Snaps Rec Yds Avg TD LG 2012--······ .. ·-·a:o·········-·······s·s················,i" ................. °J.s-········· .................................. -.. -.......... . 
·2oi:r ....... f3·:-ro"······· .. ······3·-9 .. 4 ........................................ -................. ~.:?. .. -............ t ...... -...... ?:?. 
2 1 244 11.6 4 24 ro¥a.is·········i1·:·ro·············· .. 4s:i·························· ................................................. --........................... . 25 279 11 .2 5 25 
SHATLEY 2 0 IO GAMl·BY•GAMI STATS 
P.~.~ ........ .2!?.~~~.~.~ .......................... ~.~~.P.~ ........ ~.i.! ...... As~ Tot TFL Sacks QP 9 .. 4 North Texas 24 2 · · .... 2 ........... 4 ................................................ . 
9: .. fi······i>resbyte~·ia·n ..coi1ege ........... 43 ............ i ........... i ............ i ................................................. . 
·-············ .............................. ...... ......................................................................................... .. ...... 1 9-1 8 atAuburn DNP ............................................... . io~:i" .... .. M.ia·mrcFi:."f ...................... ······--2···········0 ........... 0 ............ 0 ................................................  
i o :g········ai"··Nortti·· t;;-;oiY ;;·a .... ·· ......... ······o ........... o.. · ... · ·· o·· ..... · .... ci ................................................. . 
:ro:16 ..... M·a·;y·ia·ri·c1 .............. -...................... :,········-o"-......... i>" ........... o .._ ...........................................  
io:23 ..... Ge.O<gia··=rech .............................. o······· .. ··o· ··········o·········· .. o············ ................................... . 
i'o~30 .. ···at .. so·si'ori· co11 eg·e ............... i2 ............ 2 ........... 6' ....... -··:r· .. ····· .. 1 ·:3 ...... ·-r~ .... ··· ..... . 
-............................................ , ....... .. .. . .. ······-- ........ ···········--·····-.. ··-···· .... . 3 11-6 NC State 10 1 0 1 .. . ...................... . 
1T~ i3· at .. F ·io.ri'd a ··st.ate· ... ............ o .. . ..... 6'.. . .... o ............ ci ............................................. .. 
-
11 -20 ·at Wake Forest .... ·········· 1 9 ..... ... 0 .. .. a' .......... 0 ......................................... .. 
-----
~1-27 South Carol!~~ 3 1 1 2 0.5-1 --·--
12·3 1 South Florida 7 0 O - 0 
--·.._·--------···-··--- ---·-----Totals 127 7 4 11 1.5-4 1-3 1 
SHATLEY 2011 GAMl•BY•GAME STATS 
Oa~- Opponen!_. __ ,?..~_!P-_~ Hit Ast Tot ~ TFL Sacks QP 
9-3 Troy 25 0 5 5 ·---
9-10 ... V!~.fford .. ........................ 31 2 1 ----::3-------
9-17 ~uburn ... . •.. -··-·· ....... 15 0 2 2 ··· -···---................ - ··· i 
9-24 Florida State 12 0 
.... ··-· 
.... . .. 
10-1 at Virgin ~.~ Tech "32 1 
U• •oUo••U •• ••-•••• .. ••--•••• - o -·-• 
1 
1 
1 2-· ----.. -...................... ·-···· 
·········-----······~-··-.. 
2014 CLE SON FOOTBALL 
!2.:~ Boston College . __ 23 0 2 2 
10-15 at Maryland ........ _._ 27 ··--o·-· O O ---··---
H ........ >0 >O•O , ..... ,, •• •• < 400H•OOO •OO• 00 000• ,, .. •oO •Oo •000• 10-22 North Carolina 21 O 2 2 · ... · · · ····· .................. . 
ic;-:·ig·····at··cfeo.rgia .. re·ch . . ........ 28 .. 4 o 4 ... . . . . .. ............... . 
"ff~i2·· Wa.ke Forest . *21 f .... i .... 3· .................................... .. 
ii'~·rg· .. ··a·t··;~ic ... staie.. .. ................. ·2"i .. 6.... o o . .................. . .............. . 
rr:2·5 .... ·a·t'·soiit11··ca·;oi.ina··· ·· 25··.. . .. 1 2 3 · ........ ·· ........................ T 
Ti:3 ........ virg'inTa·rec·ti .......................... Ta ............ o........ 2.. .. ... i".. . .......................................... . 
T~4···········wesi·\;i·,"iil'ii.i"a .. ··· ............... · 1 i. ·· ···o ............ f....... 1 ·· - ......................... -······· 
Totals ........................................................ 3f7" ...... 9.. ...2-=i:········ ··· . ·· ·~-·-·· ·· 
. ................................................................ _.......... .. .... .. 30 0 0 0 0 2 
* - start; Note: Had a recovered fumble against Boston College . ....... ··· ··· ··· 
SHUEY 2010 GAMl· BY·GAMI STATS 
Date Opponent s~.~p~ Hit Ast Tot TFL Sacks Int 9~4 ........... iiorth .. Tex·as· .. ........ 11 1 'o 1 · · ·· 
··-·----,-.. ---·-·-··· -· ·--·-·-- -----9-11 Presbyterian College 30 3 -0 - - 3.. ·-··- ·-·-·-··--··-· .. 
g·:·1s--atAuburn .. -·. •. . ...... -·· 1 - 0 0 0 - ...... -............ ·- -··- -
10:2·-Mrami.<'Ff> ··· ··-·--·--- f2-·--·2-··· ·-·,5-· 2 ··-·-·-"·--·-· -
To:9atNo.rtii···caro.ifna ..... -····- .... s .. ··· 1 o .... ·i -·--·--·---· -.... 
-10· .·1·-6 .... Ma··ry···1·a···n·d···-· ······· ·- ··- ··1····-······1.... o 1 
---··--·-·---· .. ·------· .. ··-· 
10·:23 Georgia-Tech -·---·-····-.. --. , .• DNP ··----···· 
10.3o·ataoston ·co11eie ____ 6 o 1 --1 ----- --··--· 
i i~Ef .. ····Nc··stite.................. ....... . .. 1 o o o .............. --.................... · 
i"i:fj " ... at .. FI ori.da' State"" ......................... ··- ON i=i .•. ... .. ........ . 
fi~·2o·····at.Viak·e Forest .......................... -... . DNP 
ff:2:;···soi:iiii caroifna· ....................... · oN p . -................ .. 
f2:ji .. ···s·oui'ii .. °F'1·orid·a ......................... T ........... 6" ........ o o ............. 
iotais ...................................... -................. 6.s ... a ........ i ............... · .... o.o.. · ·o .. :o 
0
•
0 
.................................................................................... - . 9 
Note: Had a recovered fumble against Presbyterian Coiiege. 
......... 
SHUEY 2012 GAME•BY· GAMI STATS 
!l!~. Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int 
·g~·_:_a1··-·····:::~B::~a.::1~1:~s:~.ta~::t:.e::::: .... :::~:::::::.::~:::::.::.2\ .9.. ......... 3Q ... - ..... :g:::.:··· o· .. . 
......................................................... 
.................. -............................................ .. ..... . 4 7 
9-15 Furman 32 .. ··········2······ ........ ............. . 
...................................... -.............. . 
9:22········;;t· i=iorid a .. state ........................ 9 ............ i' .......... f ·· ···· ~ ·· ............ -.................. .. 
·9···_·:,·g·· ....... a ..t .... B ...o ... s .. t.o ...n .... C ...o .. ·1·1·e···g· e ................... 5········· ··· 1 ..·· ··1 ··· ·2? ' ....... , .. - ... ·----·-OOOHIU Hoa• 
fo:6--······Georira·re·c·h ·······-·· ·· ·· 24·· ...... 2 ··· .... ··· ·· ·· 1-2·· .... ......... . .. . 
·1··0 .. ·-··2·"o·······v;·--1··r·g--··1·n .. ·1·a·-Ti··e···c··h············.......... • .. 5···1······ ........ 5···· 5 7 .. 0-............... ..... .... ""'"" ~------·--·· .. 
To":"z"if. ·at"·wa·i<e.°F"o,es"i .....................  ;fs-........ 5 ........ !.Q .......... 
1 ?. ... ~ ... ~~.! ............... ·-·····-
....................................................................................... ..... 5 l 0 11 -3 at Duke *51 8 ····· ·· ·········· ··· ......... ···· .......... . 
fi~io·····Ma·ry ...ia·.;·d··· ........................... · 2·6 ........... ··
5
........ 
2
4 12 0 5
·
0 
.... . 1 1-15 ·· i -is 1 f-'f?° ... Nc .. s·tate·············· ................. • aj ....... 1 o ··· ······ ···· · ·· ··· ··· 
·1···1 .. ·-··2···4·······s···o··u···t··h····c·· .. a··r··o··1··,n··a····· .. ················ . .. 9· 2 ... ···········5······ ~ ...... ···1 ~ l -l . •OoOOOU ••h•HU ...... H 0000 Ti:~-r···-i::o·ui"si"aria .. siat'e ..................  3.6 ........... :f.. ··· ! ~· ... .......... ... .. .. - ····· 
_!ota~ -·------·····--··-.. ~.Q.~._50 ·43 9 3 6-25 1-15 0-0 
• 
- Start 
.. ____ ·- ·-· 
. -- ·-· ....... ,_ ... _ -· 
SHUEY 2013 GAMl·BY·GAME STATS 
Da~ .. _C?_epone~t .. Sn~~s Hit Ast Tot TFL Sacks Int 
8 3 1 G . ··--············ ·- -
- ~ ......... _ ...!~g-~~--·-·--·_:_60 10 a 18· ·- ·· - ···•· 
~.~.?. .......... SC State •34 2 3··-··s --·-·--· .. ··-·-·-
9-19 at NC .. St.ate ....................... :,;·ir... ...... ... . .... ··-···· ··-·· ............ . 
g·:·i if"·-··wai<e .. Forest.. . .... _ ........ :.:j 9· ...... ~ .......... 4 12 0· 5· 1 ····-···· .. 
fo~s········at"·srr.ac·u·se·· .............. -....... ·;;·5·4···-· ·····~········ ..1 ·· ·· 4 ... ~.:.~ ............. . 
........................ ............... .. 5 4 9 10-12 Boston Colie .. °e' ................ ; ............. , .. -···· .... .. .. ···········---···· .. 
...................... ............ . g 54 7 2 9 1 5-1 
10-19 Flor'.da s· ta ... ·t·e········ ......................... 7............ .. . . 6 9 .. , .... , ... ,., ····-· 
.................................................... . 4 13 1-2 10-26 at Maryland . ········-·······.·6·6······· .. ··s....... .. ............... .. - .................. . 
... . ....................................... ·············· 3 8 
1
1 
.. 
1
!.~.? ..... . ~tY!.~.~!.~J.~ .. ..................... : ... -. 50 3 2 s a: s:o .............. _ -
-14 Georg.,a liech ..... 6 .. 6.. ...... ·· 9 ..... ··-·-·· ..... - .... ii~2:r·· ··fhe .. citadei" ...................... ·;; ··· ........ 0 9 
............... ................. . .. 40 s 4 9 ... 1·:4 .... -......... _, ...... .. 
11 -30 at South. c ·aro.lTna··"·········;;···· 
................. -................ ... ... ... ...... .. 6 8 ........ ) ......... ·2 ··- ···g ... ---.. ···-· .. ···· ....... . 
T
~:.3t·····1······ .. .Q h.!.~ .. ~.!.~t~ ···-······· ....... :::: .. :~ :t?::: .. ······5·· 3 9 2-10 1-9 o a s 7 4 7 .... 1···9·-·· ........................... ·-·· ~ ..... . ............. ·-
; ······· ........................ ...... .... .. ... .............. ..... .... 40 119 7.5-23 1-9 i5-ci 
- start; Note: Had a recovered fumble against Georgia; ·iia·d a"recove.red tumble 
at NC State; had a caused fumble against Wake Forest: had a nine-yard tumble 
return at Maryland; had a recovered fumble against Ohio State 
SHUEY CAREER STATS 
Year ___ ~-S 2~~ . .ti!.!_.~ _ Tot __ TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
2010 9-0 68 8 1 9 0· _0- ··- - .... _ .... 
--·--- ---- --- 0-0 0-0 1 
201 ! 14-o ·-4~- ~--·a. 27 o-o o-0- o-o o 
?q1~ ...J..3-7 _ 502 50 . 43 93 ·5.25- -1_-is 0_0 2 
?.~13 ~3~13 .. ?47 .. 7~ 40 1"i'9 -fs-23 1-9 o-o 6 
Totals 49-20 1365 156 92 248 13.S-48 2-24 0-0 9 
0 0-1 
0 0-0 
1 0-0 
·--- ·-4 1 4 
5 1-5 
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D. SMITH 2010 GAME·BY•GAME STATS R. SMITH 2012 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Rec Yds Avg TD LG 9:·4 ......... North ·1 exas·· .... ...... . ............ 3 ............... o"···············o ................. ::~··········· .. ·o·-.............. . 
9-1 f ...... P.res"t>yteria·n coi'iege ....... fg... .. ....... cf .............. o ..··· .. ··········::·~ .............. if ... -....... ~:: 
~f .f 8 .. ···at A u°i:> urn.. ... . ............................ "f ............... 0 ............... 0............... . ................. 0 ................. . 
io:2 ........ iiia.mf<Fi:I ·· ·· .................. i' .. ···-····- ··o······ .... -.... 0 .................................... o ................. . 
f 5: 9 ........ at" ·No.rt"ti'·caroii. n a· ....... -........................... ··········o·N'r=;··············· ........................................ . 
•• 10 • ·••••·••••• ••• •••• ••••••• .. •• •• •••••••••• ,,no,0000000,oOoOOOH•••• •••••• .. ••• .. ••••••• .. •••••••••••• .... •••n.,,,,_,,,,.••••••••••••••1•• 
10-16 Maryland 12 O O --- 0 --· 10-23 .. Geoiiia··rech... .. ................................................ oN·P· ...................................................... . 
1 o 30 ·at .. ao·si"on ca·1ieg·e ............................................ n'N.P ...................................................... . 
,, ... ' .... ..... . ................... ·········· ............................................................. . 
11-6 NC State 0 0 0 0 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU 
•••••,.••••••...,••••••••• .. •••••••••••••--••oo•••• ,.• .. ••••••••••• •••• ........................ •••••••• .. •••••••• .. •o•• .. •••to•--•-••••••"",.. .. ~··•--•-• ... .., ..... , 
9-1 Auburn 5 1 0 1 9 =s· .. ········eaTi .. s.iate ........ ··· · ...... -·· ........ · .. ii .......... ·1 ··· · · ···· .. i ····-·--·-:f ·-···· ·· ····-· .. ···· · · · ·-·---·--· I 
9:is ........ fu·,·m"a"n·······-................ "............ 9 ........... 2· ·· ···--2· ......... 4 ............................. - .. --·-······· 1 
·~f~22 ........ a.i .. Fio,id·a··siate······ .............. ·0 ............ 0 ............ 6" ......... _o···--·········· ................... --.·-··· 1 
·g:29-·-···at'·aosto·n·-coi"ie.iie·············--·--·-5·----.. ·--o-··--··-.. o ........... o .............................................. _ ; 
·fo·~6 --····cfeoi,ra··rec·ti·· ·· ................... i ---·-·--o ......... <>° ......... 0 ................................................. . 
io~io .... vfrgini"a··,icti· .............................. o·-···· .. o·· ·········o···----·····o· ...................................... ·-········ 
ra·:·2 s ..... a.i'\va·k e·fci re st · .. ·-··········· .. r2· ·· · ··· .... 2 .. ·· · ....... r-......... °3 ............ · ··-·· ..... ·---................ . 
rf:3 ...... at""o"ui<e··--··--···-····-·····--·-··---.... 43·····-· i .. .. ..... f ...... ···-i ....... --I =r ···--······--····.. ..i 
·- -··----·-·· ··----·- ·-----·-~:~~ a.!_f lof~d ~.s_ta_te ___ ·--·- ... _9___ o o _____ . __ o __ 
11-20 at Wake Forest 15 0 0 0 
--··- -------- .•.. ·--- ·----· ·----··----·- ~-- -----
11-2? -~JU~!'._f_aroll~~- --·-·-- 0 O ·--··-· _Q_ _ . ___ .. ..Q __ 
12-31 South Florida 2 0 0 0 
--11-10 Maryland 20 1 1 2 
11-17 NC State 0 0 0 0 
·- -11-24 South Carol ina 1 O O 0 
--· -·· -- -·-----· 12-31 Louisiana State O O O 0 
--------
...... ______ .. - ------------------·-------
Totals 53 0 0 0 
--·-,--Totals 104 8 6 14 1-1 0-0 1 
D. SMITH 2011 GAME·BY•GAME STATS R. SMITH 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Car Yds Avg TC Rec Yds TD 
••••-• ••••• < , ..... _. ... , .................. ,, •OoOOOUO ................ ,,UO•OU00000000 .. 0•0• ... 00000 ... 0 •••••••••••-HH-oOo,UUH00-
9-3 Troy O O O O O O O 
••• w ••• ......... ............................... • ........... ·········-······-·· .................................. , .... --, .. ,.-----····-· .. . 
9-10 Wofford O O O O O O 0 
... ............ ........... _..,, ....................... -·-······"········· ··-···· ...... ,,_.,.,, ....... ,.,_ .. .,.,.......... . .. , ···-· .................. -
9-17 Auburn O O O O O O O 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU a:°J·1 ······· Geori.ia- ·· ·- ............ ..... ···s·::;-- ·-·-·it.. ··i"-.. ··-··6 -··· ...... ... .. ..... ·· ··· - ---
-··--· _ ......... -,. ••·•· . .,. ,.,._ ............ __ ._.., •-··----·---.. .. ........... ,..,., •• --••• " ,. ... __ •• .,._.,.., ...... ,-.o~•·•· 
9-7 SC State ~37 4 1 5 1-1 §:Tg ..... at··Nc .. sta.te ·- ..... -.... -.... •11 ·-- ·-·1··· ...... i ....... 2· .. .. .. ------····-··- .. 1 
... .... .................. , ................................. _ ................ .. ......... , ............. -........... , . 
9-24 Florida State O O O O O O O 
-···· .. .... ........ ..-·-·····-· --·.. ·-- -· --· , .. -··-.. -.. -.... ---·-----·-·· .. -·--· 
9-28 Wake Forest *43 2 2 4 
.. ······ ~············ .. ·•···········•···· .. ·····•···· ...................................... _ .... _ .............. , ................................ .. 
10-1 atVirgin iaTech O O O O O O 0 
••• ••• oo ................ •• •I•• . •oO •• ••• H••• ,ooo•t•••••• to••tU•• .................................. - ............ --ooOOU• "• ............ _,, • ., --··-•·•••-
10-8 Boston College O O O O O O O 
.•. ---···· .............. .... ............................... ,_ .... , ........ ·-···· ....................................................... -.... , 
................................. _ ..... __ .................... .._ ..... _ ... , ........ ··-··--... --................. ..................... ·---·--- ----
10-5 at Syracuse •72 6 3 9 
i9.~l~::~~·;;·~f~~:~1 leJe·· ·-.-~:~·· .~ ~f~:~::· 1:··::·=-~-· ···=-9:~~.9·:·~::.1 ~~ .. =~=-=:! 
10-1 5 at Maryland O O O O O O 0 
•O• 00• •• ••• ••• •• .............. •••••••••••••··--··-·""""""· ..................... , ... , ..... •••••••••••••••• .. •-H ................. .. 
10-22 North Carolina 1 0 O O O O O 
i o"~29 ... at Geo.rgia Tech ................... 0 ........ 6 ........... 'b'" ··-···· ........... 0 .. ·····-o--·-·o· .. ---0 
... ·-·· .... .. .. .... .................................................... .. ............ ····-·-·· ................... ·-· ...... .... 
11 12 Wake Forest O O O O O O 0 
10-19 Florida State •71 9 O 9 1 
........... ......... ··-·-··-·-........ -· --·· ·-·-· ·- -.. ... .. . .. ·- ... .. ...... _.._ ·-- ~ .... ---
-~9.:~? .... a~.~ .~!Y..1.~.~j_ __ .. _ ~~.~. --· .. ~. .. .Q. __ .. 3_ ... --·--- ..... 1-28 _ 
~l.:?. ..... ~~.v._,r~!~.ia ...... ·-·-- ·GI 5 1 6 1-1 1 
11-14 Georgia Tech ·69 -·8 ·- o 8 · ··- -
........... ....... ................... . ......................................... _ .................................................. ._ ........ ._ ..... .,. ........ .. 
11 -19 at NC State O O O O O O 0 
.. ___ ................... -... ··---.. ···-- .... ·-··--·-· ... -... ---· ... -· ·-·-... --.. -- .. --.. ................ -·---~ 
11-23 The Citadel •42 2 4 6 l 
••• ·•••• ... •• ,,,.,,• ........... •u•-oo•to•-u••"'•• ... - ............... u ......................... - ........ ,,. ...... ,. ............ .-
11-26 at South Carolina O O O O O O 0 
·---....................... ----·-· .. ·-· ·---··-·-·-----· .. ----.. -··-· --·-.. ~-·· .. ····-····------· 
11-30 at South Carolina ·81 2 O 2 
... .... ....... --·-·-· .............................. .,.. . .......... -......... .-................ -........... . 
12-3 Virginia Tech O O O O O O 0 
.. ................ __ .............. ... ... ........... ...... ....,_ ............. ···---······· .... ·-·- '"~·-·-... ·---··· .... -
.. .... ...... .. ·- ... ~ -- .... -··-·-·-----.. ---·--
1-3 Ohio State •72 6 4 10 
..... ·--·-... - -.... .. .. _. .. __ .. _ .... - - .... .. .. .. _. ___ "·---· 
1-4 West Virginia O O O O O O 0 
... ' .. '... ... .. .. ................. . ... .. ....................................... ·-·---............................... ..... ......... . .. 
Totals 1 O O O O O O 
Totals 814 60 19 79 2 .5-3 1-28 5 
• - start ; had a sack agamst SC State; had a recovered fumble against Ohio State 
D. SMITH 2012 GAME·BY·GAME STATS R. SMITH CAREER STATS 
Date Op~!lent __ ... __ ._ ·-~~ps -~~~. __ Yd~ V{__TD _._Re.£_ Y~!__ TD Ye!~ --·-~ - Snaps Hit Ast Tot Tfl Sacks Int_ ~ PBU CF-RF 
9-1 Auburn 7 O o.__ o O O O 
_______ ._.. ·-- ---· 
2011 14-1 59 7 2 9 0-0 0-0 1-0 0 0 1-0 
·------------------------·--9-8 Ball State 6 0 0 0 0 0 O 2012 13-0 104 8 6 14 1-1 0-0 0 -0 0 l 0-0 
·-· - _ .... -, .. -··-· -·--·-·--·-------·--· 9-15 Furman 5 0 0 O O O 0 
____ .. __ 
2013 13-13 814 60 19 79 2.5-3 1-1 1-28 0 5 0-1 
---- -·-- ............. - ~ ·- ......... _.__ .... ----·---------------
--·---·---- ---- --- - ·---------9-22 at Florida State 6 0 O O 1 1 0 Totals 40-14 977 75 27 102 3 .5-4 1-1 2-28 0 6 1-1 
----·· .. --- ... -·------· --·---
~-29. -~.~~~ton Col~e.~~----···-···-8 ·-q·---~ 0 0 0 0 
10-6 Ge0<Jia Tech ............ ~.~ ......... .. q . ....... P... .... .. ..... Q ........... g .. . .. Q ....... ~ 
l 0-20 Vir.~inia T~~.~ ... .......... .~} ... .. .... q ... ~..... .. ..... o.. _,9._.. ·-~ ....... Q. STEWARD 201 I GAME·BY·GAME STATS 
10-25 at Wake Forest 11 0 0 0 0 0 0 
... ...... ......... .... ............. .... ... ... ........... ................... .. ..... .. .. ......................... . 
11-3 at Duke 15 O O O O O 0 
.. .. ... .... .. ..................... .. ... ... ...... ..... ................................... . ................... ,._ .. 
11-10 Maryland 5 0 0 0 0 O 0 
... .., .. ....... ... .. ............................................................................. -.... ·-····· ........................ "'··- .... . 
11-17 NC State 20 0 0 0 0 0 0 
... ... . ................... _ ............................. _ ............................................... -........ _._._ ..................... _. ____ ................... . 
11-24 South Carolina 8 0 0 0 0 0 0 
....... ...... ..... . ............ _ ...... , .... . .................................... _.. ............................................................ --.... .. 
12-31 Louisiana State •12 O O O O O O 
.......... ...... .... .... . ...................................................................................................................... ·-··--
Totals 126 0 0 0 l l O 
........................... ·-···-·····............ .... .................................................................................... . .................. ····-
• - start 
pate Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int 
9-3 Troy 11 1 1 2 
9-1 O Wofford 14 1 O 
- - - - ,_ ---·-- - -- - --- --· -----9-17 Auburn ___ D. NP 
·-- -- -·- --------- -·-------9-24 Florida State DNP 
------ --·-- -- -- -----10-1 at Virginia Tee~------ 4 _q _ _!. _ }_ _____ _ 
10-!_~oston College 7 1 0 1 
10-15 at Maryland O O O 0 
1 -----
D. SMITH 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date ~f?.~.~ent ....... _........ ..~.~aP..~ ....... ~~.~ ....... !~.~ ....... ~Y.~ ....... !.~ ....... ~.~~.. ~~~ ..... !.P. 
8-31 Ge.0<~ia ·-···· ............. .:.~9-........... .Q...... .9. .. ..... _ .............. 9 ........... ~ ...... }.~ ........ Q 
9-7 SC State 19 0 0 0 0 0 0 
........ .. ...... ... ................. .... . ............................................................. -................................. . 
9-19 at NC State 26 0 0 0 0 0 0 
9-28 Wake.°FO(eSt ................... i2 ......... '"cf .. o·········--· .. ··········o"···········o······--··o ........ o. 
------··-·---·------ ----·----- -· 
10-~···-~t~racu~~ -·-··--· 10 0 0 0 0 0 0 
19·!.2 ~~s!~n ~ollege --· !~-·-- g ····-~·-·----~·· .... q ___ .Q...__Q 
10-22 North Carolina DNP 
- ... - --·- .. -.. -····-----.. ---.. ---- ·- .... -··--·-·--··---------· ... 
1.0:~9 at g~.or~.ia T.~~~ --··----·----·------ -· o.~P . -······------·---·· .. -· 
11-12 Wake F0<est DNP 
-· ...... ..-.. ·-· ..... ·-·· -·- ·-·---·----.... --. .. ---··· .. ·- ... ·--..... -........... __ .. _ .......... ... 
11 -19 at NC State ONP 
........ ....... .... .. ·-· ...... --·-·--...... -... -.. ----·· . . ... ______ .., _____ ............... -. 
11 -26 at South Carolina ONP 
.............................. -................. _ -·-····· ............. -----···-............ -.... -- .... ---------·-----....... ---···--·-
12-3 Virginia Tech ONP 
.................... -.......... -.... --·-·--··· .._ ...... ---.----.. -.......... -.... -.. -·----... - -· ......... ·---.. ---·--·---· .. ·-
1-4 West Virginia ONP 
·---· ...... --................ -....... ._, •-•• .. -••• .. ---·- u• •oo••••••OO• •••---------·-••~• O• ••-•- •oo••• ••••••-•••• -
Totals 36 3 2 5 0-0 0-0 0-0 
10-19 Florida State 10 O o O O O O 
--- ·---·- ~ ~ ... --·--.. . ·-·-- ......... ·- ·--··--·. ·-· ·-- --- .. - ...... - ·--- ·-
1 O::~?- ~~-~~ry.~nd ·-·- •. _ .. 1 ~ .. q . . . .9.. ·-·--- ..... ..9_ .... _ Q. ·---o __ o 
11-2 atVirginia 8 0 0 0 0 0 0 
11-14 Ge0<gia Tech---·-·-···- 9--·-··-·o--··'"if -··-·o ·--o -"o 0 
- -· ·------·----·· ----11-23 The Citadel 15 2 5 2.5 0 O O 0 
IT-30- atSouth.Caroiina- ---··-To ---·-·5----0· 0 0 00 
····· ..... . ....... , ... .. ......... ........... ......... ... . .................. ·- .... -.................. .. 
1-3 OhioState 8 O O O O O O Totals .. .. .................. ·1 ~j"9 ....... 2..... .. s······· 2·:s· ...... 0 ........... f ..... fo.. ..0 
.. ....... ......................................... ,.. .... ... .. ... . ........................................................... . 
• - start 
STEWARD 2012 GAME·BY·GAMI STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int 
. ....... -... . ........... -·-···---- .... ......................... ., .......... _......................... ....... ..... _ ...... ·-· .. --......... ········---·· ... . 
9-1 Auburn O O O 0 
........ -......... -... ·--··-···-.. " ...................... -............... , ......................... ... .•. . ........ -.. ·- _ .......... _ ....... -.... ·--.. -· .. ··--··-
9-8 Ball State O O O 0 
............... ..... ........ ............... .. ... .. ··-··-·--·-··-·- -·-·---·--
9-15 Furman 25 5 1 6 
.... •••••••••• ••••• oo• ••• ••-••••• ............. o ,.., .. ,.••••-• .. -•-•&0•-Mo_,. .. _.,,. ... _ 
9-22 at Florida State O O l 1 
.... .... ...... ...... .... ... ........ ... ..... . ........... - ............ _ .. _ .......... -. 
9-29 ..... ~~ .. ~.o.~.!.?.~ .~ol.lege .......... ~ 0 .. 1 .... -· 1 ...... --·--··-·--.. ···- .. -·- ··-
10-6 Georgia Tech 6 1 1 2 
----· -·-------··-.. -·-------·----·--.. --------
10-20 Virginl~. T~~t'.. .. ~---·---·--L - 0 _____ !.___~ ·---.. --------·-
D. SMITH CAREER STATS 
Year G-S ~.n~.!?.~ ~.~~... .. X9.~ ...... ~~l ..... !.~ .. -...... ~~.. ..~.~~ ....... r~~ .......... !.~ 
2010 10-0 53 0 0 0 0 0 0 
2011 14-o-···· ·-·· 1 - ·a --5- - - · - ,f ···-··------· ·o ·-o--o 
20 IT i3.1·· 12 s_ .. _o_ 5-------·-·-·o ·--·- 1 1 o 
2013- 13-2 ___ 199 2 5 2.5 ---0 - 3 2 10 O 
Totals 5cj":3-·· ······37·9-.. ···· ..... :t······ ....... 5 ........ 2·:s·········· 'ff ........ j ............. 3 ........ ff·-········o - -----.. ·--........ ·-·"·--·--· Totals 
Note: Had a recovered fumble against Virginia Tech. 
10-25 at Wake Forest 3 2 O 2 
... _ ·-· ·-·-- .... __ .,. . .,,._..... .... -· .. --·-···- - ... __ .... ···--·----·-···-------
11-3 at Duke 14 1 2 3 
----· ... -... ·-···--··-··-... - .. -............. _ ....... -----·-----.. ·-·----·-·-.... ---·· .. -··-----
!!:!.~ .. ..M~!).11~.~d --·-·----·--·-··} 6 - ~·--2 -. _L --.. ····--·---
11-11 NC State 3 2 1 3 
........ _._ ..... __ .............. -..... ·-·-·-··- ... __________ .. _·----·-··--- ·-·--·--·· .. -----
11-24 South Carolina O O O O 
------·-----··--·------ --------12-31 Louisiana State O 1 O 1 
----------73 16 10 26 0-0 0-0 0-0 
.............................................................. ,........................................... .., ... .. ... .. --·---··· ..... ·-·--··--· 
STEWARD 2013 GAME·BY•GAME STATS 
R. SMITH 2011 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU g:·i -- ·······r,oi .................................................. ::;···-.. ····i ··········,,- .......... 2 ............................... i-~o ............ . 
g":To .... woit ore! ............................. ~ j .i" ........... o············o······ .. ····o ................................................. . 
9·: 1 i ... Au.burn ....................................... o .. ··········o--··········o·········· .. o···· ............................................. .. 
9~·:i~f .... F°io.rl°d a State·· ............................ o··········--o············o······ .. ····o·--··· ............................................ . 
f 6~ i' at\i'irgi n i·a ·;-ec·h ...................... -j ...... ·····6"···········i ............ f .............................. -................. . 
1 o~a·· .. ec;ston .. co·iiei·e······················· .. ·o· ........... r ········· .. ,,-·········--r ······ .......................................... . 
Io~ ·1 s ..... at .. M·a·ry1a·rici.. .. · .......................... 0 ............ r ........... T .......... · ·2 ........................... ··· ................... .. 
10~22 Nortti··ea·;oi'fn·a ......................... a ...... 3..... ···o ........... ':3 ................................................ .. 
10-2 9 at Giorgi a ..r ech ......................... 6 ........... 0 ........... 0 ............ 0 ................................................. . 
11:12·····wai<e i=oiest .... ........................... 0-· ·······c>' ........... 0 ............ 6 ................................................. . 
1 i .Tg··· at Ne· sta.ie ................................. il° .. ········cf······ .. ··0 ............ 6 ........................................ ········· 
!_~~?-~:jt s·outh Caroffrii_--=--=- 0 0 -0----:0~=--=-.-._-_-_-_-_-.-·-
!.~]- ._ . .Y[~~inia _Tech 4 0 - 0--0- --
1-4 West Vi rg1 n I a ····--··---··5 ·····-· 0 ----o·-·--o .. _________ _ 
rota is ·- ·-. --· ----·----··sg--·--··1 ·····-·-r ---· 9 o-o 1·~0··--·-o 
.;·-.:siart ~Note;-Had ·a-caus·ea-frim-bie.ag-a·i n-st .. North.Carolin a:·--··· ---------· 
Note: Had a caused fumble against Boston College. 
Date Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int 
........................................ _ ............................................................................................................................. _ ................. -
8-31 Georgia 11 1 O 1 
. ..................................................................................................................... _._ ................................................................ . 
9-7 SC State 11 l 2 3 
.. ............................. ~.... .... .. ..................... ...... .............. . .................... -............................... _ .............. -......... .. 
9-19 at NC State 3 2 1 3 
...... ......... .................................................... ..... . ................. -................. -................ . .................................... . 
9-28 Wake F0<est 26 3 4 7 0.5-3 . 
-ro·:s ........ af·syra·c"uie············ .................. 'i"4 ............. f' · .... °3 ............ 4 .......... i -T ....................... ·-···· 
ra·:'ii .... e.osto·ri--cai'ieie ........................... s ......... -2.... . ... ·o' ······-··2° ...... i -f4 ··· .. ·i ·:f.i._ .......... . 
. .................................................................................... , ................................................... , ............. -... , ................. . 
10-19 Florida State 11 2 1 3 
. ................................................................... ..-. ............................................................................................................. .. 
10 -26 at Maryland 7 0 0 0 if~i ...... a"i'\iirginTa ............................ °Ji .. °J .. 0 ............ 3...... ·i:·r ........................ . 
... ............. .. ................................................................... ,.......... .. .......... ..... .. . ..................................... . 
. !.~.:.!.~ .... G..~~Ji.~ ..!~.~.~ ............................ !.~ ........... } ..... ...... ~ .......... ~ .................................................  
11-23 The Citadel 26 6 1 7 rr:'§·6· ... ai·sout't,··caio1·f;;·a··· ............... o ........... f ...... ·· o ............. f ............................................... _ 
·f:3- - ·-·ohio State --------·-o--O 1 .. I --
Totals -- i67 23 i4- 37 -3.5- --19--1·-l-4--0-0 
---· .... ---·-------···--···-- .... ··--· ......... ---------- --·--.. -···--
STEWARD CAR EIR STA TS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
_____ ,._._,..,..u._,.__, ___ .... .., ...... , •• ----•· .......... .~.-..--
2011 s-o 36 3 2 5 o-o o-o o-o. __ _Q_. 1 o-o 
..,_ ... _ ... ______ .,_...,. __ _ ._._.,. __ .. __ .__ --··-.. ··-· ....... -
2012 13-0 73 16 10 26 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -1 
.................... .......... -.............. . ... ..... .. -· ...... ... ... . ..... .. ... ... .. ....... 
2013 l~Q 167 23 14 37 3.5-19 1-14 0-0 1 l 1-0 
Totals 31-0 276 42 26 68 3.5-19 1-14 0-0 1 2 1-1 
STONE 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date _.Opponent Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks QP 
. .. -······---· ·-- -------·---
~-3 ~--··~~-~J.ia__ .. __ ... _... --------·_p·~·~ 
9-7 SC State 3 1 0 1 ----··---·---·-
----··--,-- ··-··-··--.. -----------··-··----9-19 atNCState ONP 
-- -·--·--- .... ·--·-----·------·-··---
9-28 Wake FOfest ---··--· __ DN_P _____ _ 
10-5 at Syracuse ONP 
10-12 Boston College DNP io-1 g····;:,;;·ii·ci·a--sia~· ............ -.............. _ ....... -.................. - oN r:i............. ··-···········-···--·· 
i .. o.2e;_ a_t_M.ary.iarici .... - .............. _.-·····--·--···-··· .. ·-··oflip·--·-····-·--· .. ···-··············· 
i""f.'2 ·-·at Virg1nYa·-----·-···--···........ ·-··----··--·-·°oNP····-·-·-··-··--·············--
i'" i-14 Ge()(gia- f ech--·-··-·-· .. ··-····------·· .. ······--o-NP-·····--······---·-·-······--
1·1-23· ihecTta-cieT·---·-·---···-·····-s--·--o-··r --·· .. ····y-·--·····-· ·-........ . 
l l-30at South c·iiroiina __ - .. DNP -- ----1-3 ....... _ .. 0hio- State-··· .. -----·-- ... - ..... DNP -· 
-·-·-• .... , • .._..,,_,......, ____ •-HO ....... ----·· ..... ______ ,_._._ ..... _. __ 
Totals 8 1 1 2 0-0 0-0 O 
Year 
2013 
STONE CAREER STATS 
G-S Snaps Hit Ast Tot TFL Sacks 
2-0 s 1 1 2 ~o ~o 
Int QP PBU CF-RF 
0-0 0 0 0-0 
STOUDT 2011 GAME·BY·GAMI STATS 
Date .• ~R~~en! Snaps -·~·~·~:!.--~~ .!~ .~r:.. .Yds __ T,~_ PL_ ... !~t 
9-3 . !.~oy _ ·-· ............ -· 7 ._!.:.~.:2.._ ___ 7 __ . .2.. .._.J_ _ ~--·g ._!_ ...... ?.  
9-10 Wofford _ DNP 
..... .. ... - .... - -·-··-·--···· .... ····- --···· -------........ &>' _______ ... _. 
9-17 Auburn DNP 
9.24 -···;:io,i'aasiate· ···-··----·----··---·---oN P ·····-----··--··--····-·--
10-1 at Virg1n1a Tech ONP 
---·-----10-~- Boston College 28 6-10-0 37 0 2 -4 0 12.~ 3 
10-15 a~ Maryland DNP .. 
---10-22 North carolina 12 1-2-0 6 O O O O 2 6 
10-29 at Georgia Tech DNP 
11-12 Wake FOfest DNP 
11-19 at NC State 12 4-7-0 65 0 1 -8 0 8 57 
~ ----· ·-----····-· ----· -··---····-··- -·--· -···--· ·~ - -- ·-· ' 11-26 at South Carolina DNP 
.... ·-· ·- ·- - .......... ···---... ---·· ... ----· ·····-.. ··-- ·--· .. ----·-- ........ . 
1 ..?:~-·· '{.!!~1ni!..!E:~ ..... --~ ··--~~~ - ___ 9 . ____ 9 __ J.. . __ l_ 9_l __ ._ 1 
1-4 West V~ ~~! n i a..... ~ ..... _9:}.~.Q _____ Q_ .... _.9 -.... _ l__ - ~ - ~--3··---··? 
Totals 71 12-21-0 115 0 5 -6 O 26 109 
STOUDT 2012 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent Snaps C-A· I Yds TD car Yds TO Pl Tot 
---· ···-··········· .......... --·--.. ·-··· .. --·------...... --·-·-·-·· -···----............ , ..  9-1 Auburn 4 0-0-0 O O O O O O 0 
-· ......... _ ................ ·----·--······ , .. -··-·---, .. -.. - - .......... ----······--· -9-8 Ball State 32 12-18-0 123 1 1 5 · 0 19 128 g.fs···-· Furman···---·-16--··3-s: i ___ 4 .. ff ... ··'j-···r1-o·· 8 21 
§::22 --····at .. Fiorida -staie--1----o..o:o··-· o o ·······o- o o o o 
·-· .... --............ _.. .. - --·-... ·------·····-·-·· ·-------------·----·---
9-29 at Boston College DNP 
•- ., ............ ·--· - ........... ... .. ._. . .,.,., o-o••·-•--u•-oo•-•• ••----• .. oo••-·--··----•·-·----• 
10-6 Georgia Tech DNP 
- ,... ............ .... -·-· ..................... __ .................... _. ····-··-··-·-·---... ---· 
10-20 Virginia Tech DNP TO-is"· at wa·ke-Forest- ........ 6 ...... --2 :2~·6--· .. ···-s - cf ....... o-··--0-0 --·2 5 
11-3 .... afDuke .. ·-·--·--·~2T--5 ~6-·o··-.... 40 1-· . 3. 2a·cj".... g· 68 
ii ~io .... ·Maryiaria--· ·-·---i~r -·-s:s:0 ......... 401 .......... 3-·-·so ···--i:-r-·-4s 
11-17 NC State 1 0-0-0 0 0 0 0 0 0 0 
11-24 South Carolina 
12-31 Lou isiana State 
DNP 
------·----ONP 
---
Totals 100 27-39-1 212 3 10 55 0 49 267 
-···-·--.. -·-·-......... -......... - .. --
··--.. --· ............... , ... u ....... - ........... -· ...... . 
11-30 at South Carolina ON P 1:·3 __ ..... ·o-11·io .. s"i'at·;;----· ..... --············----........ -·--o·N-P .................... -... ~ .. ::::~:::···-·-··· .. 
rotais ......................... -. ---··i ·fef· .. ·41~sg.o·-4·1·s ····s 14 ss 2 13 413 
STOUDT CAR IER STA TS 
Passing 
ye~~·-··--~-~ Snaps --·-~~~--1 Yds T~_!:_~.!c.! . __ Y/A Ytc .. __ Y/_G .. _!ff 
2011 6-0 71 12-21-0 115 0 50 57.1 5.48 9.6 19.2 103.1 
2of2·· .. ·8-0l00- 27:3-9~·1212 .. 3 27 59~2····5.44- 7.9 26_5 .-135.i 
20i3 -a:o·-·116-·47~5·9:o 415 - 5 44 -i§:·7 -7.03 .. 8.-8 519. 166.7 
iotais .. 22-::0 ·201-a6:·119. i--1-.i2-· a -so .. 12:3 6.24 8.6 333·-·14s.1 
Tot TOR Y/G 
-· 109 0 18 2 
.. .......... 
267 3 33.4 
473 7 
.. ·- .......... ·--·--
849 10 
59.1 
38.6 
TANKIRSLIY 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponent __ Snaps ~!!_ As.!_ __ . Tot TFL In_~-~~~ 
__ __,_:_ ........... - .. - ... .,.. .. -
g .. 31 Georgia O .q ·- .. 9 ___ .. O ...... ·---·--·-.................... .. 
. ....... ............ ... _._ .............. ----··· ···-·- ..... -·- ... . 
9-7 SC State DNP 
9 
.. -Yif at NC State ............ ---·------· "·o -··-·-r .. ··-----.. 1 i.. ·--·-·---·----·-··-··----· 
. . .... .. ............ -.. .... .. ..... ...,. ______ ................ _ .._. .. g· .. 2·ir ..... w .. k ... F_ ....... t' ..... -····· .. -·-··-·-- °J o 1 1 
. · .... _.. ... -.......... ~ ... ~ ...... ~~-~ ........ _....................... . ................ , ...... . ... _ ....................... -.... ---............ -----
~~~~-· ---------------------------------------------------------------~~~~ 
@Cl.1!:MSONFB 2014 CLEMSON FOOTBALL C'LEMSONTIGERS.COM 11 
12 
I L -
;.,:;:\: :""' ::-:.._,,~ ~ ' ~'\~'\,' L,( ,••,<''"~~ ... ~'«· . ~ . . ' " . 
. ' . •• 
TEASDALL 2013 GAMl·BY·GAME STATS 
~~.~ --... 9.f?.pon~.~.!··-···-··· _ . P Yds Avg PR·Yds Net -20 +50 8-31 Georgia - - --·-.. ··-.. ···-.. ··-·· .. -·oN·P .................. _ ........ -···-·········· ................ _ 
9. 1 -· ... s·c .. s·ia"te ............ -...... _ ...... -.. i .......... 4.2 .. -·-42· ... o .......... 0:0···--·4·2:·-...................... _. 9:·i'g ....... at.NC .. State .... _ .. _.,_ ............... _ .......... ___ DN_P ........... -·-·----....... ~ .......... ! .......... Q. 
9.2 8- wai<e .. i=oi-est .......... - .. -................................. -·oN·P·-··-·---···-·······-........................... .. 
To ... s ........ at-siacu·se··-.. ·---·-······· ... -.... -............... 5-,:.Jp .......... - ... -·--····· .. -············ .............. . 
i o-i"2· .... eosto·n··co·i;eg·; .. ···-.... -............. _ .._ .. _ .. _ ... 0NP ............ -.............................................. .. io :1. .. 9 ..... fi;;·,-rcia .. s·t:a te .......... _ ............................... ·· ......... o N p ..................... _ ..................................... .. 
10:2 6 ...... at-t·iaryianei ..... __ .. ___ ..................................... 't).NP .......................................................... .. 
1 1:2-· ..... af.vfrgin.ia---·--··· ..................... -............... ..or•{ p ............................... -.......................... .. 
i 1: 14 .... Geori·ta .. rech - ·-·····-· ..... ··-··---................... is-N·P ................. -........................................ .. 
i 1 ~23 ..... fite.cira·c1e,·····-·---·-.. ·--··· .. --~--·· -· o'i-i'p......... - --· .................. _ ..... -............. .. 
·--
TEASDALLCAREERSTATS 
Y_e_a_r __ G_-_s ___ P __ .......;.Y_;;.;:ds_. Avg -20 +50 TB HB 
20 13 1-0 1 42 42.0 1 0 0 O 
LG Net 
42 42.0 
C. WATKINS 2012 GAME·BY•GAME STATS 
~!-.... Qe~.~~·~·~·-·--.. -· ~!.!aps Hit Ast Tot TFL Sacks QP 9-1 Auburn ·· ..... ·----·---···---.. ·5N·P .......... - ................... - ......... _ 
9 -8----····a a I j-Staie -----·-............ 1 ..2 ............ o--···-1 ............ i ....... _ ......................................... . 
i-1._s_· .. -·i="urniari-··--··-·-·· ..... i .. s_ ...... i .......... 1 ............ 2 ..·····-·--i :·s··--........................ .. 
9:22 .. · .. -·a-ci=-·io.rl'ci"a ... siate-· -····· ....... _ ...... -... -.... -........ ······oN_P .................................................  
9.·2·9 ... _ .. aT·s·o·stoncoiTege .. _ .......... ---.. -· ........................ oN·P· ....... _ ...................................... . 
ia:6 ....... Georg.farech· ...................... 2. -···-·o...... ..o ............ 6 ......... ~ .................................... . 
-·----10-20 Virginia Tech 11 2 1 3 
10 .. 25~-at ~ake For~ -~~==·13 - 0 ·-o.-- ... o·--·-.. --.-... --.. 1 
l.!,·3_ .. at Duke _. _ ....... _ ~_5_-. ...;;;2_-_-3·--·s -·---· .. --... - ............ __ _ 
11-10 Maryland 22 3 -o-··. _3 __ .. _ .. --.. ·-··--··1 
1-1-1-7 - NC .. State-··--·-·-- -·- ··---·· .. ·----· 
___ ,, ___ . __ .. __ 
10 1 1 2 
ii-i4South caroi-in-a ---- ··-·-----·· .. ··--··--··-- ·--
-:-::--::-:---:---:-----::-----------~ -P _______ _ if~~:-.. ~~~!.~~?.~ S!~}~ .. ___ ........ ii"j ............ i--...... ~i ........ i~ .......... 1:5 ........... 0~0 ...... ··l 
C. WATKINS 2013 GAME·'BY·GAME STATS 
Date ...... 9.P.I?..?.~.~ .. ~~ ......................... ~n~ps ___ t!~~-·· .~! ........ !.~~ ...... -.~~ ..... ~.~~.~ ...... ~ 
8-31 Georgia --34 1 2 3 0.5-0 9. j __ ...... sc·staie ............................... 34.... 2 ....... i ........... :r-·--1 :2 .... _ .......... __ ..... "i 
g.:T·g ....... aiN·c··state .............................. 2 .. 2--_2 .......... :f .......... 4 ... - ..................................... .. 
9:2a ........ Wake .. F0<es't .. ---·-··-··-·· .... _ .. _ .. __ ............... DNP--·-.. ····· .......................... . 
T6':·s· ....... at sy·ra'cuse ... - .. -·--· .. -·---· .. --................... DNP __ ...... - ........................... . 
......... ----............... _. ... ....... .._ ............... ______ .................... , _______________ .................................. _,_ 
10-12 Boston College DNP 10-19 Floriciastat"e __ ..................... -.--.................... o N p ___ ......... - ......................... . 
10-26 ·-a°i'.Ma ryl and ... _ ......................... - ........... ·--· ON P __ ....... - ......................... _ 
11~·2-- ..... a'i'\
1
iiiinia ___ ............................................. _. ___ .. o.NP ................................................ .. 
i .. i':'f4 ..... Georgia .. re·cti ...................... _ ...... -.-.................. .. ... o·N·P ................................................ . 
,_., .... ,.,,.,, ·••••• ••••·-•••-••••••uo••H• ...... ••••••-•·------- - , 11-23 The Citadel .. .. ........ o·i·i°P .................... -.-...................... .. 
if~3·0 ... -a.tsout'ti .. ca·,01·,-;;·a ......... ·---·---.. ··-···· .... ·-·ci°NP ................ _ .. _ .......................... . 
1 ·~3 ......... _6 hio .. St .. ate ................. _. ................................... .. .......... D.NP .......................................... -.... . 
--.. -·-----
Totals 90 5 6 11 1.5-2 0-0 1 
·--·----···----
--·-· .. -----·-··--... 
* • start 
C. WATKINS CAREER STATS 
S. WATKINS 2011 GAME·'BY·GAMI STATS 
Date Oppon~nt __ Snaps Rec Yds Avg TO Rush PR KOR 
---- ---9.3 Troy 43 7 81 11.6 1 2-5 1-12 
·--· -··--·----9-10 Wofford 40 4 56 14.0 1 3-30 5-110 
----- . - --- --· 9-17 Auburn __ *68 10 155 15.5 2 7-44 
9-24 Florida State -·-.6-4--7-·· 141 .. 2o.i ...... 2 .... 3.:-13 _____ .... i :ff 
--10-1 at Virg1n1a Tech .. 49 3 38 12.7 O 3 -4 
10-8 ·e·oston Col.iege .. _ ... , .. ~·4·5 .. -.. 7 -·is"i 2T~ 7 .. ·-0 .. -i:·(:·2, .............. _ ...... _ ..
.i0 -15- at .. Maryland..... *62 ... 8 105 ... i3. i" 2 ·1-33 ....... i':o 5-207 
10-22 N·o~thCarolina ..... ;·44 8 ...... 9.1 .. lf.,f .. f 1:·(-i°) ............. 4-96 
... ...... - .. ~ •• ......... ..... ... ........... • ....... 0 
l 0-.?9 ... at Georgia Tech * 49 9 153 17 .0 .! .. .. }.~?. .. _ . .... _ .. ?· l ~.~ 
11-12 Wake Forest •36 5 62 12.4 0 2-32 4-103 
... - .. ·-... ··-··-..................... - ...... ,., ·- - -----· .. _... ··-·-......... -...... ····· 
11 -19 at NC State DNP 
... . . ..... .... ' .. ... ..... .,. .... ... .. .. ... .. ........... -·· ......... ___ .......... . 
11-26 at South Carolina *52 4 39 9.8 0 2-9 
12-3 v,r~\n.~ T~h ........ ~-~ .... = s ~: ·ao" 1.~::~::::.~I:~ .. 5~~:~ .. :~::::~::·~ .. J'.:.*] 
1-4 West Virg~.nia *50 5 66 13.2 1 1-2 7-143 
Totais ·-· .. 656 82 1219 14 .9 .. 12 .... 32:2·31 .. 2=i2 .. Yfs26 
* - start, N'ote: ·H-acf an 89-yard 1<ickott" return· for-a touc .. h·cfown at-·Maryian·d, 
was 1-1 passing for nine yards at Georgia Tech. 
S. WATKINS 2012 GAME·8Y·GAME STATS 
Cl.'EMSONTlGERS.CDM 
!?!~ __ .9J?.ponent - - -~-'!~.PS R1:£._Yds Avg TO Rush PR KOR 
9-1 Auburn ONP -¥ g·:·a··-· ...... e·a·1tsti'i'e ....................................................................................................................... -........ .. 
.................................................... .... ONP 9 15 F r n · ......... ·· .... 38 ............................................................................................... .. 
.. : ..... -........... ~ .. ~ .~................. • 4 52 13 .o O 1-58 1-9 1 9 • 2 2 at Flo rid a State ................ . 6.5 ......... 6 ...... _;i................................................ .......... . ........... . 
_............................ ............................... . 4 4 .0 0 5-3 7 3-48 9-29 at Boston College ......................................... 6_ .... _ .......................................... _ ··· ... .. 
............. .......... .. .. .............. NP 10-6 Georgi a Tee h.. .. ............ ;;.6·0 ......... 6.... 4°i ............... -.............................................. .. 
................................................................ 7.0 0 2-4 4-7 1 1O·20 Virginia Tee h ..... ;;4·0 ........ 8 ........ if ......................... _._ .......................................... . 
.. _ ........ _........................................................................... . 4 10.5 0 3-(-1) 2-11 1-29 10-25 at Wake Forest 4 5 8 .. ici' .................. -... -.................................... -......... .. 
................................................................ 2 25 .3 1 1-4 11-3 at Duke ..... ;;3·5 ......... Ef ....... 9.7 .... T .............................................................. .. 
........................... .. .......................... . 6.2 1 0-0 2-42 11-10 Maryland ........... i4 ........ 4 ....... 6 .............. -........................................................ .. 
. _........................... ......... ............... 0 15.0 0 1-(-2) 1-39 11-17 NC State ........ ;;·s·s ....... i"i .... Ii'o .. f ................................................................ . 
.......... ...................................... . . 0.0 1 0-0 1-0 1-19 11-24 South Carolina ................ ;4·tf ....... 4 ........ i7 .................................. ...................... .. 
................................. ............ ... 9.3 0 0-0 12 • 3 1 lo u is I an a State ... - ............... i ........ 6" .................................................................................... . 
.............................. ..... .... .. .. 0 0 1-(-3) To ta Is . . .......... .... 4.0°J ............................................................................................... .. 
........ ......... -............................................................. ?.?. .... .?..Q.~ .. } .~.:~ ..... .. ~. 14-97 3-11 13•257 
• starti Note: Had a 58-yard rushing touchdown against .. Furma·o-;-·;,..;as f:·2 
passing for 52 yards and a touchdown at Florida State. 
S. WATKINS 2013 GAME•BY·GAMI ST ATS 
Date ....... Op~!' .. ent __ .................... ~n~.P..:~.-Re~ ... Yds Avg TD Rush PR KOR 8-3 1 Georgia * 51 - · · ---··----·· .. --......... - ........ _ 
...................... - ........ - ..... -.. 6 127 21.2 1 2-2 1-0 1-24 9-7 SC State * 3 O 3 1 --·---... -...... _ ................................... . 
. _ .... _ .. ___ ......... ·--·-.. -.... ·- -- 9 6.3 0 0-0 9-19 at NC State -···-:.. .. 53 fo· .... g-··-.... --... --............ --.--..... -.... .. 
-·-.. --- _ 6 9.6 0 1-3 9-2 8 Wake F orest _ ...... -.47- .. ·6···113· .. 1····--· .. ··--·-::-·-.. -···---···-· .... 
__ .. _ .. ____ .. _ 8.8 1 0 0 
10-5 at Syracuse ....... --.... ;3-r .. -·4 -·-12·6· .. 3-f:s-··1 .. ··-· 0:0 ............. - .. -... ··-· 
~9.:.~ .. ~..... ~?.~~~.~ .. ~~!!~.~~ .. ~:~~··· ...... 66 .. ·-1 -·i'01"·· 14: 4 - i--o :o ____ .. __ 
10-19 Florida State · · ........ . 57 ......... 8 ........ 68 .... _ ............................................................... .. 
......................................... ......................... 8.5 1 1-3 3-56 10-2 6 at Maryland · .... i'i ... ·T4 ..... is:f .. i .............................. ~ ............................... .. 
.. ·--· ........................................ ............ 1. 6 0 0 0 3 .4 6 11-2 at Virginia .. ·;·46 ........ 8 .. 'f59 .... fi:.f .................... : ................................ .. 
............ .. ............................ ..... ............ 2 0 0 11-14 Georgia Tech ....... 50 ........ 5 ..... i 0 ..4 .... 20:-if ...... i .......... : ........................... : .. ··· 
............. ..................................... .............. ... ........ ...... .... 1 0 2 50 11-23 The Ci tad el *3 9 7 . 5 s· ..··s:°J ...................... : ................................. .. 
...................................... _............................................................... . 1 0 0 11 -30 at South Carolina • 49 7 93 .... i" ............................ : ................................. .. 
·1~3 ........... i5'iiYo··s .. tate ........................... . 6s ...... 1.5·· .. 221-·· .. 1¾~·; ...... 9 ....... E\Q .................... ~:?.~ 
;: ...................................................................................................................... ... ?- 1 3 2 3 8 ,, tals 65 · .......................... - ................... . 
... ~ ............... _ .................. -.............................. 8 101 1464 14.5 12 6~11 1-0 14-293 
• · ~a rt; Note: Was 0-1 pass i rig aia fn-s·t-f:i'osto .. n ... Coiiege;·;;;·s·o :i ·p .. assl'ng .. wit'ti 
an 1ntercept1on at South Carolina. 
S. WATKINS CAREER STATS 
Year G-S Snaps Rec Yds Avg TO LG Car Yds PR KOR i'o i"f ... 'f3--::"f o ....... 6s6 ......... s.2 ...... _ii" .............................................................................................. .. 
2o"f2 ........ f6':·i ...... 403 .. - ... ·s'i· .... ~.io·~ ... J.~:.~ ....... !.?. ........ ~.?. ..... ~.?. .... ?.~! ....... ?..:.!.?. .. }.~:S.?.? 
................................................................... 8 12.4 3 61 14 97 3-11 13-257 2013 13-12 658 10 l 1 ... 6 ................................................................................... _ .............. . 
.. ................................................. ............... ~ ... ~ .. }.~:.?. ..... } .. ?..... 96 6 11 1-0 14-293 
Totals 36-29 1717 240 3391 14.1 27 .. 96 ...... 52 ... 339 ..... lf23 ... 6~1376 
J. WATSON 2 0 I I GAME· BY·GAME STATS 
9~~~ .. - ... ~P.~~~.~.! .......................... ~~~.Ps ........ ~.i.! ........ ~ .. ~ Tot TFL Sacks QP 3 Ti .................................................... u ................ . 9~·10 ....... i~~o·rd ..... , .................................. } ........... g_ ......... Q ........... -9 .................................................. . 
g:·1 , ........ Aub·u,ri ............................................................................... 6~~ ...............................................  
g·:·24 ...... "i=io·,r<i·a··sute....... ......................................................... b,:.j"p ................................................. . 
f o:f ...... at\i·; r·grn·; a .. T ech ........................................................... or:.f p ................................................ .. 
io:a· ... .. Boston ... Co.ffeg"e° ......................... 3. 0 ... ..... .. 0 .... ....... 0 .......... . ................................... . 
l 0-15 ·-atM a·ryland-···- --DNP - .. --·---.. -· 
1 o .2 .. 2 .... No-rth .. ea ,oifna ... ·--...... - ... -.i -·-.. ·o-·-.. ·o- .... o--·---··-.. -·----
10-29-·· at GeorgiaTecti .... - ....... - .... - ......... _ .............. --·-oN P ------·---.. ---.. ·-
11-12 Wake Forest· .. --.. ·--.. · .. ·-·-· .... -· .. ···--·---ON P.-........ ---·-........ 
fi-=·rg-·at"NC State--.. -· .... -····-· .. ·--.. ·--·· .. · .. --... DNP--·-------.. 
ff ... iG- at ... SouthCaroil'na ONP -- .. __ 
12-3 VirginlaTech --- 9 O O O 2 1-4 . West Vi rgi n·ia ................ -......... 3 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ................................................ .. 
Tota.is.................................... .. .................. ···2i ........... o ............. o ............. o ........... o .. :o ............ o.~·o· 2 
J. WATSON 2012 GAME·BY·GAME STATS 
~~~ ......... 91?.P.~.~-~.~.! ........................... ~~~.P.~ ........ ~.i.! ........ ~~~ .... . !~t TFL Sacks QP 9-1 Auburn 29 4 O ...... 4 ....... 0 ..... : ................................. . 
......................................... -....................................... ............................ ... .. . 5 0 1 9-8 Ball State *26 1 .. 0 .......... i ............................................... .. §':is .... 'i='urman ................................... :.°J·s ........... i ........... f ....... _.°J ................................................ !. 
. ............... -...................... .......... .. .......................................... .. .. 1 9-22 at Florida State 33 1 · ... j ....... --4 ............................................... .. g:·29 ....... at'·s·ost'on .. co'iieie·· .......... *.s2· .. ·· .... 3 ........... r ........... 4 .............................................. 1 
1~·6 ... _....§.~orJj~.~c~ .. ~-.:_ ........... - ... f .~.~~~ ~=-2 .. 5____ 1 
10-20 Virginia Tech •43 6 3 -·-9- i4 ............ l-4 -----· 
10-~5·· at w !.~~:~.P.f ei~:.::=--~:~~)~f=-.?.. ......... ~.-.... 4 .. _ ............... -·---··-4 
11-3 at Duke *39 l 0 --r--f:T3··-·1:1--·-
----·-----.. - .. ·---·-· .. ···-.. ·-·---.. --. 3 1 11-10 Maryland •17 2 2 - 4 -- ·-.... - .... -._ 
-----· ---··-·--- ·----11-17 NC State *45 4 3 7 ___ .......... _ 1 
l.!.:~~ ...... ~~.~.~ .. ~~.~~!.i.~.~ .................. ·~-?.~ 3 2 5 1-14 1.14·7 12-31 Louisiana State · · •3~f' .......... 2 ............ f ...... -·3 .. _ ............................................ . 
Toti.is ... · ·· .... · ............................ -........ · ·· ..... 4 s'i .. · ..... ·I :i ........ 2 .... · · .......... · ................................ · .... · ·· ......... · 
.............................................................................. _ .......................... ; ......... ~~ 3. 5-3 1 3-31 12 
* • starti Note: Had a caused fumble against Auburn; hacfa .. bi.ock.ed·fi·ei'ci"g·o-a·i 
against Georgia Tech; had a recovered fumble at Wake Forest. 
J. WATSON 2013 GAME·BY•GAME STATS i~JI ........ i~1:·~ .. ~ ......................... ~.~.~:i ....... ~.~ ....... ~; ........ :r~i ......... rf.~ ...... ~.~~.~ ...... ~~ 
9. f .......... SC .. Sta.te .................................... i"El' ........... o ............................................................................. . 
...................................................................................... .,. ....... -.. 1 1 9-19 at NC State *33 3 .. .. ............................... -...................... . 
9:2a ·· wa·i<e .. i='ores'i ......................... 19 ..... _ ..... r ............ i ........... ;..... . ....................................... ! 
ro·:·s ....... a'i'· s y·ra'c.iis'e .... · · · · ................... ·3s_ ...... _.T ..... -.... .a._ ......... s ............................ · .................... · 
i'o·:·i'2 .... a.oston .. ccii.ie.ge...... ........ 2 .. 4 .... ir· ........ 3 .......... 3 ................................................. . 
•H• " ,oe•••• •••• •• ••••••• ... -. •• , ....... ,._, ""•oaH••••,_ ..................... ! 10-19 Floricia .. state .................. .:4·s ....... 4 ......... i s 
:!Q:.?.6 ·a·t Mary.:i.·.~ ..n ... d·.. ...... ............. ..iii ...... "f ·-··· .... 2 .... j .. 1-4 1-4 ......... . 
............... .. .. 11-2 at .Y.!~~.i~.~.~... 38 · · · .. f ...... ·2 ....... 3· .................................... 'i 
11-14 Georgia Tech .............. 2'i ... 3 ...... ..... i.,. ........ j ................. - .......................... 1 
11-23 The Citadel ..... ---·-;3 0 __ 2 _ 2_... 4 11 
il-30 .. at .. South-C~rolina --· 41 6 - 5 -- -5 , --· .. ------·1 
1..:.3 _ _Oh~~ .. ~!ate.. ..---· .. *3~ ___ 3_=-_-_1_-- 4 -·- _.. ---
Totals ___ ._ .. ______ 402 __ 2_0 _27 _4_7 - 2:s ·--1.4 - 5 
• • start -----·- -· 
J. W ATSON CAREER STATS 
2014 CLEMSON FOOTBALL 
~.!:- ~LS..r:!e! __ Hit Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
--------·-- ·- ·--~~ ·-... ·-· 2011 5-0 21 0 0 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0-0 
.......... , .. , ..................... ..... . .. 
·········· 
...... .. .......... .... .. . ... ... ....... 
2012 13-9 461 33 21 54 3 5-31 3-31 0-0 12 4 1-1 
.. ............... .. ........ , ... , ... .. ...... . .................... _ ..... . .•. ..... ••ao ......... _ 
2013 13-5 402 20 27 47 2-6 1-4 0-0 5 1 0-0 
.. ......... .... 
····· 
_, .. , ... .. ...... .. ....... 
Totals 31-14 884 53 48 101 5.5-37 4-35 0-0 19 5 1-1 
T. W ATSON 2012 GAME•BY•GAME STATS 
Date Opponent __ Snaps Hit Ast Tot TFL Int PBU 
·9. 1 Au burn - ........... . ...................... _ ............ ·· ·- ON P -· - ...... • ... . 
~:::~:=~ .... -e.a1,·s'iite-·· ... _____ ...... ii...... · 2 ....... _1 3 - --.. -·-·· .. ----· 
9-15 Furma_n .. ··-.. ··--··· .... _ .. j _ ... i--·· .. ·1- ........ i' ...... _. ·--·--·-
g~·i2 ........ at .. f1·o·rida .. S.tate.... ............... 6........ 6" ......... 6.... o ......................................... .. 
~~:?:~::::::::~( :~~:~I~~ :g:~l:i~ge ::~:::·~::: ........ 9-.. ::.... 9 o o .................................... . 10-6 Georgia Tech O ·-o·.. o ......... 0 ......................................... . 
io:20· .. ·vrr·iirn·ia .. rec·ii.. ...................... . .. o ··· ... o i ..... ·· I .. · · ........... . .................... .. 
io:·2s .... ·at\~i'ai<·e·°Fo.iest.... ............. .. ·a .. 6' ..... ,f" ..... o .............................................. .. 
1 .. f:3 ........ at .. ou·ke ..................................... -i-r .......... 6 ..... -.. r· ..·· ·-i ................................................. .. 
·1· .. 1· .. _ ..1 ..0 ........ M ....a ...ry .... l .. a ..n .. _d... .. ................................. 1 .............. 0.. .... -·- .. 0 ............ 0 .. . . ................................... . 
i i-17 NC State .... .. ... 0 ...... 0... O O ................................ . 
i1 .. :24 .... s.oi:itii .. c'iiro·ffiia ........................ 0. .. ..... o o o · .................................... . 
"i2::rr .. ·-couTs.ia.na .. ·st'ate ..................... o ......... o... o o .... · · ........................ .. 
roiais .......................................................... ·21 ...... 3 .. 4 1 o-o a~o· .... o 
T. W AT SON 2013 GAME•BY·GAMI STATS 
D~.~ ......... QP..~.~~~.!..... .............. .~.~aP.~. Hi! ... Ast Tot TFL Int PBU 8-3 1 Georgia 6 0 O o· ......... . g:·, ........... s·c .. stiite... ........................... i9... o 1 .... i .................. ·-.. .. -
g:·fg .. ..at··Nc .. state .. . ............... .... 4 o o .. .. .. 6 ...... . .. · 
9:2a"'wakeforest ·-·----- 6 1 _ .. _ o . 1 -------
10~5 ..... at Syracuse.. ._ .... _ 7 2·-- -o 2 - - · ·---
io- i2--Boston CoOege ... ·-·- 0 -r·- 0 1 
10 ... 19- Ftorida ... sia.te - -·-·- 6 o ·-- - · 0 0 
10: 26atMaryland ...... - ... - ... ·o O 0 0 11:2- at .. Virglnia .. ____ .. __ 8 1 - -·-·- -- ·-.. --0 l 
11-14 -Georgia Tech ----0 O -0 0 1 i-23 .Th·e Citadel ... . ......... _ ......... o· O .. . .. . ............ .. .. .. . 0 0 if:30 .... at .. Sout·h··ca·roffn"a'· .... ......... DNP ......... . . . .. .. .. 
.. l .. _.3 ..... - ...... O ....h ..., ... o .... s ..t"a ...t .. e. ..... ... ... ................................... ON p .. ............ ··- .............. ... 
rota.is...... ...... ........ ....... .. ...... -.......... s·o.. .. ... 4 .. 2 · 6 
0-0 0-0 0 
T. WATSON CAREER STATS 
~i~I~r··· .. ·f~·~5 ..... ~~·r; ...... ~~ ..... ~: ... !1 ......... !..F~ s~.~~-.. --.-~~t ~p PBU CF·R.~ 
·2· .. o· ... 1 ..3 ........... 1 .... 1 .._ .. o ............ 5 .... o ........... 4 .......... 2.... ·-·6··· o-o o.o o-o O O o-o o-o o .. o ........ 6':·,r ..... cf o o-o 
rota'is ....... 23·:0 .......... 11·· ... .... :; ... ...... 6... i'3 ... o:o o-o · ·c>':·o·.. o o o-o 
WIGGINS 2013 GAMl·BY• GAMI STATS 
~~.~ ......... qP.f?:?..~~.~.t ....... ............ Snaps Hit Ast Tot TFl Int PBU 
8-31 Georgia 19 1 o 1 .. ... · .. . .. 
9. 1 ·s·c .. s·iate................................ ..................... oN p ·· ................ - ... · ... - ......... . 
9 
... _ ...1 ..9 ........... a .. t .... N .... C .... S ... t ..a .. t ... e .. _ .......................... 2 ...3.... .... .. . 3 ........ 0 .. . ..3.... .. ......... .. ..... ............ • 
g:·2·s ....... wai<e .. Foie.st ........................ ·is ·-.. 2 ......... i ..... -· 3 .... o.s-3 ..................... i 
ra:s ....... at-syracu·se....................... ···· i2....... 6 ... ...a o ·· .... · .. . io~i:r· .. ·sosfori .. co·iieie·.............. 2 s· · ..... r ........... ·· .. ... .. ............... ___ -· .... .. 
............................................................... 0 1 1-4 10-19 Florida State ........... fg ........... f .......... 0 ........ 1 .......... -.... -. 
io~2s ..... at .. M·a-;y·1"a"nci .......................... _.6·2-· ..... o ·· .. ......... -- ·· ............ _ .............. -· - .. 
.......................................... -............................. .. 0 0 2 11 -2 at Virginia ·· 63 .. ··· ..... 3 .................... _ · -- ...... _ ......... ·-
i'i~i4 .... Ge.org.ia .. Tech ............................. 5 ....................... .. } ... _. ~.. ...-...... -..... } · 15 2 
....... ........................ .................................... 1 0 1 
11-23 The Cl.tadel .. 1 ............ 0......... . ............. . ••aw••••· .... ••-•••---••+•nn••• .. ., 
... ...................................... .............. . 0 0 
11.30 at South Carol ·1na·--- ............ 2 .... 1 .......... ·o.......... ... .. ........ . 
........................ , ................ . 
•,n .. ,,.,,,. •• , .. ,. ,.,,,., .. , ........... ,,,... 0 0 
1.3 Oh.,o State .. ·· ....................... 8 ............. 0 ..... 0.... O . ......... ............ .. 
Totals 292 12 2 _1_4_ 0- .5-3 2: 19 5 
W IGGINS CAREER STATS 
Ye_a~ ---· .. ~~s.2~~.P.! .. _.Hi! Ast Tot TFL Sacks Int QP PBU CF-RF 
2013 12-0 292 12 _2_ .. _14--- 0 ... -5 ... 3 ..... _ o-o 2-19- - 2 · -s... o-o 
D. W I LLIAMS 20 11 GAME·8 Y·GAMI STATS 
~!;. ......... i/i,r,~.~.~~ ........................... ~.~.~i J ....... ~~ ........ ~J··· !.~; ... !.~~··· ~a~~ QP 
9 10 Wofford 6 ---·-·---· --
_.:..._ .... -....... _ .. ___ 0 0 0 
9
-17 _ .. _. _ _,_. __ .. _4 ____ 0 1 
---· A·~-~ .. ur~ -- __ .. ___ 'i - ...... -............ -·--· 
9-24 Florida State ---.. - .... -.. 3·-· .. ·--o - - 1 1 .. -......... . ---· 
10-1 ·-7atvl'rgin ia··tecti'_____ ·-2---·-· o ..... _ T ·-·1 _ .. _______ .. -
10-~ - .Bos§, Colle.gi _~·~~ .. =-~-.. ~:~o:_1 ... __ l _______ .. -
]0-15 at Maryland __ 3 O 0--·-o ----.. --.. - --· 
!.Q~~.? ..... ~~.~.~ .. ~~~~!.i~.~.. - 17- 1- o 1 ...... -... ·---·-... 
10.29 at Geor ·,a liech ........................................................... .. g ···•--•• •••-•• - n•••-
.............. ,......... ....................... 4 1 0 1 
11.12 Wake Forest 
..... ...... .......... ................ .. ............................. . 
·----· ···-· .. ........ -
............................. .............. 9 2 1 3 11-19 at NC State ... .................. _.. .. ................. .. 
........... 11 1 1 2 11-26 ..... at·s·ouiii .. c·aro.ifiia .......... .... . .............. ·· ... .. .... .. 
....... ............. .... 18 3 0 3 12-3 Vi rgi°n'fa .. Tec:'ii"""'"·".......... ..... .. ... .. .. ... 
.......................... . 20 2 2 4 .... i :3 ... .. ..... .. . 1-4 West ·vi, ... ;n·ia .................................. -.................. ................. .... .... .. - ......... _._ .. . 
-i"" ........... .. .... g ................................... 2 4 0 0 O , otals .......... ··· ............................ . 
* ..: .. start ........... .... .. ... -................. _ ... ! .3~.. .12 ..... ~. 2~ ........ -~ --~ ..... o o o 
1-2 
D. WILLIAMS 2 012 GAME•BY·GAME STATS 
D~te .... 2.P.~.nent ... ·---·_Jnaps Hit Ast Tot TFL Sacks QP 9-1 Au burn ·· ._ .. - ... -.... ---· .. --·--· 
- .. - .... -... ·-·-·-·-· ·--.. ·- 41 4 0 4 1-2 9-8 Ball State --···--.. - ... -..... ··- .. _ ·-·-
-·-- ... _ --- 30 2 2 4 2-9 1-8 9-15 Furman ·-· .... ---; ·-.. ····-· ·- -
....... _. --·-· 9 0 1 1 1 J -22 a_!!lon~~ ~E_~e·---31 _ 1 ... 4 5 _ .......... _ .. -...... --
9-29 at Boston College - - Sis" -·3 - T - ·4· .. -·1 5-10 l ·9 
!.Q-6 Georgia Tech--... - ... - • 33 - 4 --·37--· - .. _ . 
10-20 Virginia Tech 30 .... O .... S S ................... -···.. ' 
. 
2 
1q_-25 at Wake Forest *38 4 1 5 .. 
11 -3 at Duke ... _ .. _ ........... *28 0 3 3 0 5-1 2 
.. .. ... .. 
@CLEMSONFI 
. ··~~. ':'-. 
11-10 Maryland 
-- ·--
19 3 1 4 
----- ·- - --38 1 1 2 3 11 -17 NCState 
-····.. • ............................... h ............... _, ...... .. 
11 -24 South Carolina 29 7. 1 3 
... ·-··-.. -.................................................................... -
12-3 l Louisiana State 9 1 2 3 
.. ... ... ,.. .. .... '"'........ .... .... ................ . ............. --.................... . 
Totals 370 i s 25 50 5-22 2-17 9 
.... ..... .... ............. .. . .............................................. -..... . 
,. - start, Note Had a blocked field goa l against NC State. 
D. WILLIAMS 2 D 13 GAMI .. BY·GAME STATS 
Date O~_pon.~.nt ......... __ -~n~e~ ..... ~.~~. . ... A.:'>~-...... !~.~ .......... I.f.~ ...... ~.~~·~·······q~ 
8-3 1 G~Of~ia ............... ···-··- ~§. ... . .. ~ .. . .. 1 .......... ~ ................................................ ! 
9 7 SC State •2J O 1 1 
... - ...... a.. .. ,... ........ ... .... ...... ••••• .. .................................................................. . 
9 19 at NC State 26 0 3 3 
. ................. . .............................................................................................. . 
9 28 Wake Forest • 22 2 1 3 0.5-0 1 0 .'if. at Syr a·c us·e ................ -........ 3 ·1 ............ if ··········i ······ ..... 2° .............................................. 'i 
................................................................... 
10 -12 Boston C~lle.ge ···-·"· .. '"34 ........ ~ ...... .. ? ........... ~ ............................................. } 
10-19 Florida State 15 l O l 10-26 at Marylan·d .............. 26 .... 2 ········ 6 ......... i ... .......................................... T 
................... .. '" ............ _ ..................................................................... .. 
11-2 .... ~t Virginia .................. ~ ~ ......... ~ ........ ... ? ........... ?. ...... 9.. ?.~} ............................ } 
11 -14 GeOfgia Tech _ •37 2 2 4 0.5-0 
·- -___ .,. -·- -·---·- ·-·--- ·-------··-----
11-23 The Ci tadel 26 1 4 5 
-·• ·---•••--•• ·- -· -· -•••-·--• __ .,._, ------•••·••-•·-•--•••u ... ,,--n•• •oo-•h .. • .. •••••-••--
11-30 at South Carolina 26 0 2 2 1 
... ·- -···-· ·-··· .... .., - .. ·-· ... ---- -·-·--·----···-·-·-····· .. -·-·-··- ----··--·-···--·---..-1-3 Ohio State __ 26 1 O 1 
·- ..... ···-··· .... -··-····-.. --·--------.. ---... ·---·--··--··-······-----Tota ls 359 17 20 37 1.5-1 0-0 8 
. .. ~. start: Note: Hada· recoveredfum.bleat.V(rgin-ia·: .. had-·a·biocke.ci"extra .. p.oint 
against Ohio State. 
D. WILLIAMS CAREER STATS 
Year .. ~~.s ... S~aps Hit .. ~-~.t . . !.~~ ........ !.~~ ... §~.~.~ ....... ... !.~~ ...... 9.~ .. f~.~ ... ~.f..:~.~ 
2011 14-1 138 12 8 20 2-5 0-0 0 -0 0 0 0-0 
... ... ..... ... .. ............................................................................................. . 
2012 13-5 370 25 25 50 5-22 2-17 0-0 9 1 0-0 
••• • ................................................. > .......................... ,, .............. . 
2013 13-4 359 17 20 37 1.5-1 0-0 0-0 8 2 0 -1 
.. .. .. ..... ... ....... ........... .... .. ........................................................................................................ .. 
Totals 40-10 867 54 53 107 8.5-28 2-17 0-0 17 3 0-1 
H. WILLIAMS 2013 GAME·BY·GAME STATS 
Date O~ponent ............... ..~D.~P~ ...... ~~r. ....... '!~~ ....... ~~l .... !~ ....... ~~.~ ..... Y.~.~ ..... !.~ 
8-31 .~e<?l:~ia .................. ........ .. . .................................. Q~.r. .................................................  
9-7 SC State 3 1 1 1.0 0 O O 0 
••OO. .............. , ... •• o, .............. .,. ............................ OOH0000.,00 .... , ......................... . 
9 19 at NC State ONP 
... ___ .......... .... .. . ................................................................................ ,_. 
9-28 Wake Forest 4 2 2 1.0 0 0 0 0 
.............................. -............................................................................................ .. 
10-5 at Syracuse ONP 
..... - ................. ., ....................................................................................................................................... _ ........ . 
10-12 Boston College ONP 
.... .... ......... ........ .... . ............................................................................. -.................................. ·-··· 
10-19 Florida State ONP 
' ......... .. .... .. ........................... -....... -.................................................................................. .. 
10-26 at Maryland DNP 
.... ... .. ... ..... ........ ... .. .. .. __ , ................................................................................................................... .. 
11 -2 at Virginia DNP 
... .. ........ .............. . ....... -~ .................... -......................................................... _ .................................... .. 
11 -14 Georgia Tech ON P 
....... ,.... ...... •••--•• ........... ·--·-•-OOOOOOO•-•OO••••o00oOOO•••••oooo•O,O•••oo• ............. •H•Oo .. 00000 .. U,OOO• ............................... .. 
11-23 The Citadel DN P 
... .... .•. ..................... -................................... -................................... -............................................. ___ ... . 
11 -30 at South Carolina DNP 
•• • .............................. - •••••• u .............................................................................................. . 
1-3 Ohio State DNP • 
.. ... .. ........................................................................................................................ . 
Totals 7 3 3 1.0 0 0 0 0 
H. W ILLIAMS CAREER STATS 
Year G-S .. ~nap~ ._£!! __ Yd_s_ ~_!'1._ __ ~ -- LG __ .!tec ·--Y.ds TD 
-2013 2-0 7 3 3 1.0 0 1 0 0 0 
J. WILLIAMS 2 0 l 2 GAME·BY·GAME STATS 
Date Opponen.t .................... Snap~ ........ ~.i.t ..... ~t ...... !.~~ ........... !.~.~ ............. !.~.! .. f.~Y. 
9-1 Auburn ONP 
............... ,.uoou •O<•OO• •• ......... O•••• ....... , ''"""• .............. H ..................................... -. 
9-8 Ball State O O O 0 9-15 Furman ......... ............... . .. ·o" . 6'.... . .. 0 ............ 0 ................................................. . 
9-22 af"°F1·orid·a 'state... . ........... ··5 .... , ... 0 ........... o'···· ······o· ............................................... .. 
9-29 ··at Bosto_n··cci"iiege -·· .......... ··5 ........... 0.... . .... 6 ......... 0 ................................................. . 
10·6 GeOfgia Tech ·- 0 0 O 0 
- - ---·---· __ ,.. .......... ____ ·--.. ---
10-20 Virgini! ,:ec~·-· _ _ O ___ Q_ __ .i> .. _._.o_·--····-------
10-25 at Wake Forest ·- __ DNP 
11 -3- at Duke - ·-- - --·-·· DN·P·-----···- ---·-·-
------------··--.. ·-·------"----·---
11-1 O M~ryland _ .. _________ .. -·~ N !.'-··-· .. --····--·---·---
11-17 NC State ____ ONP 
·-- -- ------------···--------11-24 South Carolina ONP 
·-···._...................................... .... .. ................................................ ... 
12 31 Louisiana State DNP 
-·· 
.. ... ... .......... ..... .. '" . ..... .. ........ , ....... . 
Tota ls 0 0 0 O 0-0 0-0 0 
J. WILLIAMS 2013 CAME· BY·GAME STATS 
Date Oppon~nt .............. Siiaps Hit Ast Tot TFL Int PBU 8-3 1 Georgia_ ........................ ~-·····o ........ 0 .......... 0 ........... 0 ............................................... .. 
9-7 SC State 
·-··---··· .......... . 
9 19 at NC State 
9-28 Wake Forest 
] 0 5 ~t Syracuse 
10-12 Boston College 
.. ·-·· ·- -·-- .. ·· 10 -19 Florida State 
10-26 at Maryland 
------ .... 11-2 at Virginia 
J 1-14 Ge°'gia Tech ·-····-·· 
....... ..... ... . ...................... , ...... -............. _ ..................... . 
14 0 0 0 1 
. ............ ·-··--·" ........ . ................................ ~.-.................. .. 
0 1 0 1 1 o.... ····o ........... o .. ····· ····a·-········ .................................... . 
7 .. -·-·er ······ ·-f ... -..... T ................................................ .. 
·-··· ·- ._. ........................ -......... -............. -........ -.. , ............ . 
DNP o .......... o... ·· 'o ............ o···········---······· .. ···-·······m······ .. ·-
..................................... -........ . 
0 2 0 2 0 0 .. 0 ...... () ................................ _ ............ . 
o o o o· ·· ...................................... .. 
................. __ ................ ,_ .. 
11-23 The Citadel O 1 1 2 
- .......... . 
11 -30 at South Carolina O O O O 
------,-----~__:. ·--------1-3 Ohio State O O O O 
. ... -·-····-··· ......................... . 
- - ----- ·- ---------·--·----·"-···-----···--·· .. Totals 31 4 2 6 0-0 0-0 l 
J. W11.L1AMS CAREER STATS 
Year G-S Snaps Hit Ast Tot TFl Sacks Int QP PBU CF-RF 
- - ·--- -·--· 
.. ·-----·-- ·• -·-2012 6-0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0-0 
-- ·- --2013 12-0 31 4 2 6 0-0 0-0 --0 -0 0 1 0-0 
Totals 18-0 31 4 2 6 0-0 0-0 0-0 0 
- .................... 
1 0-0 
M. WILLIAMS 2013 GAMl·BY·GAME STATS 
@C\.EMSONFB 
• - start 
M. WILLIAMS CAREER STATS 
Y~~---~=~- ~~aps Rec .Yds .Avg_ T_D __ L_G __ C_a_r _Y._d_s_ T_D_ L_;;_G 
2013 13-3 404 20 316 15.8 3 30 0 0 0 
• 
201 4 CLEMSON FOOTBA L CL 'EMSONTIGERS.COM 13 
14 
I 
Yds {Car) Player Opp?nent ... ____ ----· _ Result .. .. .. Date Site 
263 (32) Raymond P~1ester Duke _ --···----··- w__,. ~4: l_Z 11-l ~-: 1 ~9.5 .... .. H 
260 (27) Cliff Austin Duke W, 49·14 10·16·1982 H 
- - -----·-.. ··---·-·------------------------.... -----
234 (33) Don King ·---· .. __ • Fordham ·--·-··--· T, 12-12 l l ·8-1952 A 
233 (20) C.{ . Sp, lier .. ._Georgia T~.~~ .. ··--··-· •. L_, 34·3.9 --·····-- ~ ?.-5-2009 N 
22~ ~2.§2 Andre Ellington Aubur~------ W, ~6·19 9-l·?Ql_? __ ·---·~ 
226 (32) Wesley McFadden Virginia Tech W, 22·10 9-12-1987 A 
---- .. ...... .. 
220 (18) Wo.odrow Dantzler Virg1~1~ .. -·---· _ w_,. ~.l·lQ .•. ~~.2~:2000 A 
3_l§.._.<21L James Davis ____ Ge_9r~ia Tech__. _______ W.tl].:2 __ ._.!O-21-2OO6 H 
212 {24) A~~!e Ellington Maryland ··-------·····-·· W, 55 .. 45 -···· 10-15 .. 2011 A 
210 (30) Terrence Flagler V1rg1n1a W, 31 · 17 10-11·1986 A 
·-··· .. ---······-
209 (22) Terrence Flagl~ Wake Forest W, 2~:20 . ·-·---~}_: !..--~_986 __ ~ 
204 ( 15) .Buck George Presbyterian College W, 53-13 9-2O· l 952 H 
204 (36t ·- R~Yl!)O~d Priester Maryland.. .. -·--·--·- W, 20:9_ 10-25-1997 A 
202 (36) Ray Yauger __ Wake Forest W, 28·14 __ .l_Q:.1~:1.~J _ _ti 
201 (35) RayYauger ................. NorthCarollna --.. ···- W, 24-14 11-16·1968 H 
197 (27) KenCall1cutt SouthCarolina w, 39 .. 21 11-23-1974 H 
--- ... ---·---··· 
192 (18) Butch Butler -·-·- Presby_!_~n_ Col~e W, 32-13 __ -~ ~: 1.942 .. ____ H 
18~ (31) . .§.uddyGore SouthCarol,na ____ W,23-12 11·25-1967 A 
187 <3.9) .. Raymo~C! .. Priester ___ ~ake Fo_rest __ W ,21 • 10 J-~_?.-1996 H 
186 (30) Kevin Mack _ fy1arylan~.. W, 52-27 11-12-1983 ____ ,ti 
185 (20) Ronald W1ll1ams Virginia -·-·-··-··· .. -.... T, 20·20 10-12·1991 H 
184 (23) Woodr~w .Dantzl.~r _ NC State _ _ W, 45-37 10-13-2001 A 
183 (27) Terry Allen Virginia W, 38-21 10-10-1987 H 
183 (14) R~~al9 Williams Appalachian State W, 48 .. o 9-22-1990 H 
183 _ <??> _ Wo~drow Dantz!.er Maryland .... W, 42 .. 30 10-16-1999 A 
182 (6) Bobby Ga~.e Presbyterian College W, 42-0 9-20-1947 H 
179 (13) Hal Dav~s ___ Vir.g1n1a ---·- W, 29-7 10-31-1964 H 
178 (19) Lester Brown __ Vir~u~.ia .. ---·- W, 30-14 10-14-1978 A 
178 (19) CltffAust1n Duke ________ . W, 38-lO __ JO-17-1981 A 
177 (26) Larry_Gressette Auburn ______ W, 34-0 __ 11 -24-1951 H 
177 (17) . Te_!ren_C:_e Fla~ler The_C1tadel ____ W, 24-0 __ 10·4-1986 H 
175 (14) Jackie Calvert Missouri W, 34 .. 0 9·30-1950 A 
___ .. ____ --------------- -·- -·-
175 (24) Joel Wells Furman W, 40-20 11-26·1955 A 
... -·-------
175 (25) _R_aymond P! 1este!:_. __ Georgia Tech W, 28-25 10-19-1996 H 
174 (14) Billy Hair Presbyterian College W, 53-6 9-22-1951 H 
173 (15) Banks McFadden _ ·-~resb¥ter1an College W, 18-0 9-23-1939 _ _!:i 
172 (19)_. Der~,E~~itherspoo~_ ~aryla~d __ W, 29-0 10-30-1993 
170 (19) Ken Call icutt North Carolina W, 54 .. 32 11-9-1974 
1~ !_29) _ T~rry Allen .. North ca.i:_011~ ___ w, 37-14 11-5-1988 
1_§_6 (]5) Wood_row __ Qantzler Wake Forest ___ W, 55-7 9 .. 15.2000 
166 (24) James Davis NC State W, 42-20 9-22-2007 
166 (20) Andre Ellington Georgia Tee~ _ W, 27-13 10-23-2010 
165 (22) C.J Spj\~er _ _ Florida State _____ W, 40-24_ 11-7-2009 
165 (22) Andre Ellington Wofford W, 35-27 9-10-2011 __ .;__.;___ __ __,:..,_ ______________ ---:"'."""""-::--:-:-:-::-::----::--::-::-:: ---
164 (25) Woodrow Dantzler Geor_g,a Tech --·-------·'!"' 47-44,on 9-29-2001 
163 (33) Fred Cone Auburn W, 41-0 
- - ·-- - - . - ---
11-25-1950 
ll -4·1989 163 (25) Joe Henderson North Carolina W, 35-3 
--~------- -
163 (24) Rodney Blunt Duke _ ......... -··-- W, 33-21 
163 _(2~ _ Raymond Pne_st~~ __ Ma~land W, 17-0 
161 (13) Ray Mathews Presbyterian College W, 69-7 
161 ... _<3qL_ Roderick McDowell Mary}?~~ ·--···--- __ W, 40-27 
160 .~19)_ Ed M_a_ne_ss_._ _ Rhod~s __ T, 12-12 
159 (17) Louis Solomon Wake Forest W, 24-8 
155 (10) C.J. Spiller South Carolina L, 28-31 
--- - - - - ·- ----- - _____ .. 
12-1-1991 
10-21 -1995 
9-17-1949 
10 .. 26-2013 
11-16·1940 
10-29-1994 
l 1·25-2OO6 
154 J?.8l_._L_es_!.er_Brown __ N_orth Carolina .... -.. W, 13-9 11-11-1978 
H 
H 
H 
H 
A 
H 
H 
H 
A 
A 
A 
N 
A 
H 
A 
A 
H 
H 
H 
154 (16) Terry Allen Wake Forest W, 38-21 10-29-1988 A 
154 .. (2~}_ ~aymond Priester Wake Forest ···---.. - W, 29-14 9·16-1995 A 
~..?~ ... .J.!_~_) _ _f_.J. Spiller _____ NC Stat~---···---· W, ~0-14 _ 11-11·2906 __ ti 
152 (5) Ken Moore The Citadel W, 59-0 11-27-1954 H 
152 (22) Wad'3Hu .. ihes._ ~ake~orest __ ._w, .~1-0._ ··- 10-:28· 19~2 A 
!_~_l .. --~2_5]. __ Chu~~cs~.~in ... _ so.ut~_garol~a _ W.!. 29:_13 11-21-1981 A 
151 (25) Raymond Priester Lou1s1ana State L, 7-10 12-28·19J6 N 
15l_j_~9) ... Trav1~Zachery _____ ~~~land -·-.. ···-··--··· W, 35-14 10·14-2000 H 
150 (18) Kevin Mack Duke W, 38·31 10-15-1983 A 
---- -·- - -- ·----- ·--· - ____ ................ -
150 (28) James Davis Colorado W, 19-10 12-27-2005 N 
148 (27) Kenny Flowers Minnesota L, 13-20 ... ____ . l~:~.1-19~5 .... - N 
14 7 .(31)-fr'avis .. iache_ry _·-···- N·c State - .... ·-··--= ····vy_!_ ~~--27 __ . __ ......... l .9-.?.:.2QQQ .......... _ti 
146 c2T>·--····si'cTrfnsiey ... _ .. _. ___ sout·ti ... caro1iii-a ··-·· w, 20-13 10-19 .. 1944 A 
146 (23) Ray Yauger Georgia Te~.~ .............. _. ~.!...?.}.:.~O. .............. !.9:~: 1 ~~~ ........ ~ 
146 " (11 j- ·oon ·Testerman ...... ··--· Ten ne~see. . .... ---·-···-· ... --~ .. ?~: 2.~.. ·------~.9:.?.?-1 ~.?.~ .... -... -. I\ 
146 .(25) __ .... M-a.rvin_S.ims'·-·-·--···--Georgia w, 12-7 9 .. 22-1979 H 
146 (30) Raymond Priester NC State _ ................... ~!.-~o~.!.? ............... ! l .:.~?: .t~96 ........ ~ 
-·- -- - .. F ............. n _... .... .. • ..... ··F~·rman.. ....... W 5 7-2 11-18-1950 H 
145 ( 19) red Co e ····--.......... ----·--............ .!---··· ... _ .......... __ ... _ ..................... ·-·-·· --· .. ·-1·~f5 .. ·r2·4·) ·-.. Terry-·Ai'ien--· ........... -............. Virginia W, 10•7 10-_?..:_1988 A 
-1 ~ 5-_ ~2 ~) _ {a._~~~ .. ~ ~~~.s .......... -- .. ?.~.~.!~ .. ~~~9.IJ.~~. . ........ - ..... Y.'{ .... ~ ~~~. . .......... } .. !.~} ~-:?..~.9.~ -....... c. 
144 (8) Bobby Gage ..... ~E~~.~¥.!.~~i.~.~ ..f9 .. 1.!.~~~ .... - ...... ~r.?.§.:9. ......... _ ............ ~.~.~?.:! .... ~ ... -.. - ... . 
............... ···--- ··--··---- ._ .................. TCU W 3-0 10-23-1965 H 144 (31) Hugh Mauldin _________ .......!.-------·-·· .... ------
143 (22) Fred Cone ~es?Y!~r~.a.n .. 9~~.!~~.~- ...... ~• .. ?.~~-Q .............. . 9-2~:} .~.~9 ..... .... H 
·- ·--··--· ·-· ···-··· ··· ·······--·-· ·· Duke L 1 7-21 9-30-1989 A 143 (32) Terry Allen . . ....... !. .............................. _ ........................................... .. 
. ... ·-·· .. ···-· •. - ··-·· ·-····-·-.. ·-···--......................... --............... -··· W 31 10 10 13 200 5 A 
143 (12) James Davis NC State , _ - - _.:.-.... -·----·-·-
143 (11) James Davis Louisiana Tech --~' ... ~.l .::9. .......................... ~:?.9.:29.0§._ ........... ~ 
-· --- - ... ...... .. ... .............. .......... .. .......................... :............................................... ... L . 13 16 11 13 2010 A 
143 (27) Jamie Harper Fl9n.d_~ .. S~.9..!.~ ................................... !. .......... : .............................. ~ ......... : ............................ . 14·2· .... (2.4)--J am.ie···i~farp.er ·-- ... ---- ··wake Forest __ W, ~~10 • __ 11-20:~0_.!.9_. __ ~ 
141 (18) Bobby Gage . ~~.~~E.~ ............................... -.--.. ~' .~i:} 8 .......... ..... } .~:~?..:1.~~.! ....... ~. 
.............. __ ......... .. .. . ... ... . ....... 0........... .. 
H 141 (20) Billy Hair Furman W, 57·2 11 -18· 1950 
-•• ....... ••• •• " ••- •• - · 1000,0 ••• _,,., ••• •O-••••••O•oO•OM .. •• •- •• •• H e ..... .. O f H-U HU• N o .. o • oOo 
~ 41 J~.l) .. ~ay X~uger .. . ............... ~uke .. ......... L, 2?-3~ ___ ..... !}.:~ 1969 A 
_l ~l....~~ Kenny FJ_~~ers_ .. ·-····---·WakE:_f.E.!:_~~-t ··-··--·- ~ 26-10 11 -2-:_198_5 _ _ H 
141 -~16) Ro~nex .. ~1~.~t ......... Virgin ia ... .. .• _ W, 2~_:?~ .! .. Q:I.Q:~~~?. .... .. 
!4.1 ... (17). .. T~.~Y.i~ .. z~.ch~ry. ····----- Duke ........... W, 5~.:.? ............... ~.~:.?· .. I ..~9.~ ... 
140 (13) Mike O'Cain NC State L, 21-38 10-23-1976 ___ .. __________________ ------------'·-
140 (22) .~ndre Ellington .......... Auburn _ ................ L,.24_-2?1~n 9-18 2010 
1~9 .. <15) Fred Cone ..................... Duqu~sne ............... m ......... W, 33·20 11-12-1949 
A 
-H 
A 
A 
H 
139 (28) _ Rar_Y.~u~er -- Maryla_~~--.. -· w, 1§.:9_ . 11 -9- l 9§_8 __ A
13~ .. <?2) .Je~~.ence Flagler Western Carolina W, 4~: ! 0 9-3: 1983 
138 (25) Wade ~ughes Virginia ................. ~t .. ?Z-2 1 l Q-? 1-.1972 
l~.J..?.~--Ra~~.~nd -~~i_ester - ........ A_ ...... PP_alachian State ___ '!!_, 2_3~ 12 __ 9-6-1997 
138 (9) James Davis _ ....... Temple .. • . .. .•... .. '!'(.~3-'} . 10-12-29..~6 . 
137 (11) Jim Whitmire Wake Forest L, 12-41 10-30-1943 
•• - - ,_... ••u•••• ••• •aa• - - M H -• - • --••• 
137 .J l?)_ H~rold Go~g\!1~-·- ·-- South Carolina L, 20-56 11 -22-.!J25 
137 (18) Raymond Priester South Carolina L, 3 1-34 11 .. 23-1996 
... . .. .. . - .. .. ... ... -
136 (16) Ed Maness Furman W, 13-7 11 .23 .. 1940 
-- ------ .. . . ... .. . .. - .. . 
136 (18) Bob~_9ag·~-- ____ D~quesne ___ Yi._, 34-13 11-15-1947 
136 (9) SmileySanders _ Wak_eForest ... "!",35-8 ._ l l ·~-1973 
H 
H 
H 
N 
H 
A 
H 
A 
A 
H 
136 (20) Ken~.~ F.~owers __ Maryland _b.-~~:4.!. _ 11 1 7 19_?_~ __ A 
J_3~ (26) Kenny Flowers __ __ South ~arol1na ___ .. _ W_, _2_4-_1_7 ___ 1_l -_2_3·_1_9_85 __ ~ 
136 (28) .. Lamont Pegues Georgia Tech ~. 20· 10 11 -12- 1994 ·-·--- H 
135 (28) Buddy Gore Georgia Tech _ L, 21·24 10-5-1968 
135 (19) Woodrow Dantzler Duke W, 59-3 1 12-1-2001 
-----·----- --· 
134 (28) Lester Brown ·-·--· ... Georgia Tech W, 31-14 
134 {17) Terry All.~n ____ Duke W, 49- 17 
134 (24) _ _Antwuan Wyatt Maryland W, 13-0 
134 (22) Woodrow Dantzler Duke W, 52 22 
--- -
133 (36) Jim Shirley ---· NC State --·--- W, 6 O 
1~2 J.25) Andre ~lt~gton Boston Colle~~---~45 31 
132 (22) Roderick McDowell Georgia W, 38-35 
131 (14) Ray Mathews _____ Presbyterian C2~.lege _.w, .• ?4-O 
_! 3_!_ (.!._4>. __ Jac~ ~alvert __ Wake F~est W, 13 .. 12 
131 (31 ) BuddyGore ....... NorthCarol1na -·· .~17-0 
131 (26) Stacey Driver --· Georgia Tech_____ !°.!. 21-28 
131 (20) JoeHenderson WakeForest W,31·17 
--
130 (28) Larry Gressette ·--· Furman ___ W, 34 .. 14 
130 (17) Hugh Mauldin _ Furman W, 28 .. Q 
130 (25) Buddy Gore South Carol ina W, 35 .. 10 
130 {20) Terry Allen _____ Florida State .. _. __ -~._14 .. 23 
130 (15)_ Chad Jasmin __ Tennessee __ W, 27· 14 
9-24• l 977 
1 o .. 15 .. 19ss 
1O-1 • l 994 
9 30 2000 
10 6-1951 
9.29 2012 
8 31 .. 2013 
9 23·1950 
10 28-1950 
-11-4-1967 
9 29-1984 
10-31-1987 
--1117-1951 
9-19-1964 
11 ·26- 1966 
9-9-1989 
l 2-2004 
129 (18) BuddyGore Maryland W,28·7 1111-1967 
A 
H 
A 
H 
H 
A 
A 
A 
--H 
H 
A 
A 
A 
H 
A 
H 
H 
A 
N 
-~--129 (14) Chuck McSwa1n NC State W, 38-29 1 O 23 1982 
-- -- ---
129 (28) Travis Zachery __ North Carol 1na --· ~ 31 ·20 ~,,,,,l 0-2-1999 
129 (29) James Davis ___ Maryland _____ W, 30-17 10·27-2007 
128 (23) Ronald Williams Georgia W, 34.3 10-6-1990 
128 (23) Reggie ~ernweather Georgia Tech L, 9-10 ___ 10-29·2005 
12!__(~ Shad Bryant George Wash~ gton _ w, 13-6 11-3-1939 
127 (7) Std Tinsley .. ---··--·· Furman ..... _ _!!, ~~-6 11-22 .. 1941 
127 (16) BIiiy Hair Boston College ·-··-··· W, 13-0 ___ _!~~ 1-1952 
127 (10) Warren Ratchford South Carolina ___ W, 28-9 11 -20-1976 
127 (12) DexterMcCleon V1rg1n1a W,23-14 11-13·1993 
.... _ ---
127 ( 15) CJ Spiller Lou1s1ana Tech W, 51 -0 9-30-2006 
----
127 (20) TaJh Boyd Ohto State W, 40-3 5 1-3-20 14 
126 (12) Rudy Harns Duke W, 33-21 12-1 -1991 
····--··--- .... ____ - ····--· ....... ·--
A 
H 
A 
-· H 
A 
A 
-A 
A 
H 
H 
H 
N 
N 
126 (17) James Davis ·--- Maryland ______ L!.}]-2Q_ _ 9-27·2008 H 
125 (18) Joel Wells Colorado __ L, 21-27 _ J_:_1-1952__ __ ~ 
125 (29) Doug Cline Wake Forest W, 33-3 1 11 .. 21 .. 1959 H 
----· - ·------ ---- -
125 (21) __ L~ster Brown ······-- Vtrg1n1a ·--·· .. ····-- --~l}_-..?_ _. __ ........... 1 .. o .... -_,6_-. 1979 H 
125 (21) Stacy Driver NC State W, 39-1 O 10-26-198!:> 
----------125 (28) Re~_1e Merriweather South Carolina ·-·-····· W, 29-7 ..... } .. 1_-?O-?OO4 
125 (20) _ Andre ~.111n.~o_n Virgr~.!.a Tech __ -· W, 38-10 12·3-201 1 
---- - - ..... 
H 
H 
N 
124 (11) BlllyHair BostonCollege W, 35-14 11-11 -1950 A 
-----124 (8) Jay V{.ash,ngton G~o~~1a Tech L, 21 29 9-29-1973 A 
-· .. -- ·--·-- ·---.. ----
l?._4 ..... <.!8} Kenny .flo~~s ........ Georgia Tech W, 41 -14 9·24-1983 
·----···- --·····-·· ......................... . 124 (25) Stacey Driver Wake Forest W, 24-17 10-29-1983 
H 
H 
12~ (25) ~~~~y Johnson ......... North Carol ina W, 13-10 11-7-1987 --...... _ .. __ -- .._ .. _ .. __________ .. 
124 (20) RonaldWtlltams SouthCarol,na W, 24-15 11-17- 1990 
•• •• ·-· · ··-·-· ·---- -· ·-· ......... ·-··---····- 4 ••• ·-· ·-- ·----··.. • • ........ --
124 (22) Andre Ellington NC State __ W, 62-48 11-17-2012 
A 
H 
H 
H 123 (10} D.~rn~.~ .. ~\~~ .. erse.o.~.n ...... ~ppalachi~!.) State - w, 48-0 9-22· l 99O 
123 (13) Kelton Dunntcan Virginia ...... W 24-16 --.. ··-·1i=g~·l996 A 
.•. - .................... ·--......... -... ··- - ··-··· _____ ,..___ ..... ·- ............. -··· ----··· , ·-- -·- ·-·-·--
122 (22) Buddy Gore Wake Forest W 23 6 9 23-196 7 H 
---------·-----·--·---- ·-' -1 ~?. ..... <?..91 ...... _Ray'!lon.9. .. ff.!.e~t~~ ........... Yirgi~i.a --·-w, 24~ f6_ .. _ 11 -9-1996 - A 
)2..2 _..(?.~) .... . !.~."].~~ .. !)av.(~ .. - ... - ................ S~~.~.~ .. ~arol(~~~ ..... =~·.·.·-~~.·: .. - W, 2°:3-·2i ........... 'i .. i .24-2007 .. ~. 
122 (12) Andre Ellington North Texas w"·3·5~iO 9-4-2010 H 
--------~.;_------- I 
l .. ?} .... J.~.?.J ....... ~.!.~ .. '(:Jhit'!l.\~~ ......................... ~re~.~yt~~!~.~ College .. L, ~2. 13 9~·25-1943-·--H 
~.~ ~ ..... J!.~~ ....... ~~~ .. ~.~ 1.!.!.~.~-~ ............................. § o U.!. h Caro I in a L, 2 0~ 32 ·· 11 • 2 4-1 9 7 3 A 
l_?l_ ..-~~7.J.. Lester .~rown ·-·--~outh ·c·arofina ....................... w,··41 -23 .... ···-i 1·:25 1978 H 
~ .. ?.} .... (2 5) .. Sta~e~ .. q~.iY.~~ ..................... Y..iE~in1a --·---··-·w,2 7-24 10-12-1985- --H 
121 (16) Kenny Flowers Duke .... ................................ _ · ... 
1ic5 .(ij"f .... iia.nk·s .. Mc.Fadden" ........ Geo·r·ge ..wa·s·hrn··· o·n .. ......... .'!J..i. ~~ -~ ...... · 10~) ~._ 198':> A 
___ .......... ----··---····--··------ _ gt W, 27 0 11 5 19 38 A 
120 (21) Butch Butler George Washm ...... on·------:---·----~ -_: -- ..... ·-
.. ................ .. .......... ... ... .. ....... .. ....................... -....... ...... ......... _ gt L, 0 7 11 7 194 2 H 120 (18) Ray Mathews M1sso~n ·· ····· .............. ~................ .._ _ ··· 
.. ......................................... , ........................................ ... .............. W, 34 0 9 30 19 50 A 120 (18) Chuck Mcswain Duke .............................. ·b··--· ...... : ...... ·· ........... · .. . 
-··--··-------·--- --·--.. ··-·-·-----·--···-- W, 28 10 10-20-1979 A 120 (22) Kenny Flowers Maryland -·-- -------.. ··-··--·---· - --- ··---- - ... ·· 
.................. ......................... ... ... ......................................... .. .. .... ... ... .. ............. ··········•· L, 31-34 11 -16-1985 H 
.... .. . ......... -. ..... . ... -· -··· 
~·n U'ffllWAi _ ______________________________________________________ _,_tH~~H~ 
Cl.EMSONTIGERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONFB 
120 (26) WoodrowDantzler GeorgiaTech L,42-45 11-13-1999 A 
.. ······················-············ .. •········· .. , , .............................................................................................................. ,_, .... . .... . 
119 (25) BuddyGore Maryland W, 14-10 11-12-1966 A 
.. ' .. ..... ........... . ..... , ....................... -.................................................................................. -....................................................................................................... ... 
119 (11) Kenny Flowers Duke W, 54-21 10-20·1984 H 
-- -- ----·-------···----.. -·----- -··-----·-·---------··-···-.-.-···-·····---- . 
119 (18) Wesley McFadden Virginia W, 38·21 10-10·1987 H 
. ... .. .. ·- ...... ................ ·····•· ...................................... _................................................................. ...................... .. ....... , ................. . 
119 (20) Woodrow Dantzler Wake Forest W, 21·14 10-27-2001 A i 18 , 1 of ··· sil·a·ei ... srya·r,t........................... ··s·aut·ti···c·a"raiTn·a········· ................... w:··3·4·~r 2 ..······-······· io·~·2·o·~·fg3·s ............... A 
-·-··-··----------- -----·---· ---··-···-----·- ····----·--·--· ··-··---·-···· .. ----
118 (20) Dewey Qu inn Furman W, 20·6 l 1·16·1946 H 
••• • "••• ••• •• ·•••••·•••.,.••"••"• ....... ••o•u .,.,., .,, ••••••• .. ••• .. •••• .. • .. •••••••• .. •-n••• .. •• .. •• .............................................................. -• .. ••••• .. •••• ................... •••--•••• 
118 (16) Smiley Sanders The Citadel W, 13-0 9·9-1972 H 
.. .. ......... , .. .. ......................... ,............. . ......... ................................................................ _ .......................... -................................ _ ............ -............. _ 
118 {23) Rodney Blunt Wa~eForest L, 15·18 10-31·1992 A 
------·-- --·---·-- ------------·-· ·- --118 (17) Raymond Priester Furman W, 19-3 9·7-1996 H 
.. .. ..... .. ........... _ .................................................. -.............. -.... -........ -............................................................................................... -...................... -. 
118 (8) JamesDavis Duke W, 47·10 11·3·2007 A 
O •• ....... • ••• • • •• • •• • • •••• •• ............ •••••••• • • ••••••U••H• .. •00 -·· • ......................................... •••••-•••••• ................. - ......................... _ ............................. - ••• , _ ....... •• 
1 .!_I_ _s_~2) Bi 11x. R_o.~1:_~s ·--·-~~t!l_s;arol i ~a W, 20_:.!1 ___ ~.9· 19· 19i~_.A 
117 (29) Fred Cone South Carolina T, 14-14 10-19·1950 A 
•• .,.,.,.. " ••,.-•••• ••••••• ................................................................................................................................. u••• .. ••••· .... - •• - .................... ., .................. _,. .. ,. .. 
117 (25) Buddy Gore Virginia W, 40-35 9-24-1966 H 
.. .............. ... . ..... ' ......... ............. ... . ................................................................................................................... -............................ -.................. _ ........ _ ........ -...... . 
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101 (12} Lester Brown Furman W, 21·0 9·8-1979 H foT·····Ti3Y ......... c,i"if Aust-i-,;····· .. ·-··-·· ................. wa·ke···Forest·-.. -···-.. ·····---w: s 2·~24· .. ···············io~31-·i"§ai ······· ···· H 
1.21 .... _f.z?.I ....... J5 .. ~n.~t .. t~~~.~.~ ............... ~.~:.!.~.-g.~!E!.i n.~-·- ·---· .. ---~::=~! ... ?.9:.~ ..................... }.} :~~ 1.~.~.? .............. 8 
.I_9..I_ ... -~! .. ?L ........ ~.~.~J~¥. .. ~.~.f.?.~.g.~ .. ~...... . . .... ~ a. ry~~nq_____ .......... --··-· ... ~i ... ~.?.:..!.?. ................ } ..!.-1.4-}.~??_... . ..... ti 
101 (12) Emory Smith South Carol ina W, 38-17 11-18-1995 A 
.!9-i._ ... ~}.§1.._=I~aY.!.~ ... ?.~.~~.~.ry==····· .. ·······~·~9.~g_i_~ .I.~~~:~~=·u .. ·---·········~! ... ?..?.:~..! .................. ! .9.:1.?.-2.9..9.Q_. -· _H 
.!.9..! .... J! .. ~!. ........ }.~.~.~.~ ... Q.~.~.\~-····-········ .............. _!.~~~~.~~.~ ~- .............. ___ ........ '!:!..i ... ?..~~ ~ ... -.............. -.1:.~.~.?. O.Q 5 ____ ~. 
101 (9) Jamie Harper North Texas W, 35·~0 9.4.2010 H 
100 (24) Fred Cone .. _____ Auburn T, 20-20 l 1·26-1949 N 
Jciq~:·.:I?.JI.:·.· .. ·.·.·.·.·.~.~.i ::Y.~.~·ii.~.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:~~·.·=~·~·~·~·~.Aii§·~.~.~.·~~·.·.·.·.·.·~·.::·.·.·.·.:·.·.·.·.·:~=.~-~ ... ·.····-~!.-11=~·=· ··- ··· 1.9..:2.·~~~l~.=- ... tj 
100 (13) Hal Davis ·-- South Carolina W, 7-6 11-25-1972 H 
J:9.9 .... (?.?.} ..... ~~~ ... ~.~.~~.~~9.re ............... ::::~~~@.~ .. rt~ .. ~.~.r.9.1 iD.~ .............. ·-··-·····-~ ·~ Z:.?.~-· --·-~.I}.:}.9-i ~-~3 ..... ·u .... ~ 
.!.9..9. ... _.Q.:~) .......... ~.9.~.~.~ ...~~tP..~~······--............... Y.i.~~\.~.!.~·-··--······ou·-·-·······--~' J.?.:2.~ ---··-·-1 Q:_! l · l ~~Q ............. A 
100 (13) Ronald Williams Georgia L, 12-27 ___ 10-5-1991 A 
.tQQ=~~?..t ...... ~.~9.& .. ?..~.!!.~ .... ~~--=-~~:~~§~9!~!.~ .. I~~~ .... -=::~~--=- "!t. ~~.:.3 __ ............... !q~?8-1 ~~?. .......... f-. 
Note: Since 1938: Clemson is 49·1-3 when a player rushes for at least 156 yards. 
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• 
Yds (Com-Att-1-Td) Player Opponent Result Date Site 
..... , ...... _, ..... ....... "' ........... . .............. _ ........................ -...................... ........... .... ....... ................. .,._ ·- ....... ... .•. ..•. ... . ........ ·•·•·· ·····-·· ... ... .. ··-···· 
455 (20-27-2-5) Tajh Boyd Syracuse W, 49-1 4 10-5-2013 A 
,, ... _o .. •h•..,.•••---·-· .. _ .... ........ , . . ... . . ..... . .................... ,H,0-o00-00 .................................. , ... , >0•00 OOO•O• ••• • O OOO•OH--U• ..00.0-0 HO..,, OoOO-o-..o_, ... ,_, >0000 ·-0000 •OOOUOOoUUOOOOOOooOo .,O OoO-OOooo, OOO•ooo 
428 (27-38-0-5) Tajh Boyd Wake Forest W, 42-13 10-25-20 12 A 
·-·--·- ........ -........ _ .......... -.-... , .. -------·-·---·····-·-... - --· ·····---- ---····----·------~----·-----· 
4?§... (~.9-4~:.~~?.) T~)h ~.9¥.~ ... . .................. _ ...... ~.~--?.!~.~-~-··-··-··-····- ... '!.{. ... §.?~.~ .. .. } .. ~.:} .?.: 20}_? ......... ~ 
420 (34· 52-0-4) Charlie Whitehurst Duke W, 34-3 1 l 1·2-2002 A 
._,,_ _ •••••••o.••~--•-••• ,._,._..,. ••••••····---· •••····-·---.. 00 00-000-0000-• .. • .. ••••••-• .............. ___ ., __ ,_U .. 000 __ ......... ...... H0_ ..................... H0000000.ooo0-000000 ___ ,,_ .............. ,.,OO.-Oo0000-
~-~ .. - ... (26-4 l -2-2) Tajh Boyd G~9.~_~i~_!ech ~ -1_?-3..!.__ 10-~:.?.912 ___ _!:! 
386 (30-42·0-4) Tajh Boyd Auburn W, 38-24 9-17-2011 H 
_.... .................. ·········----··---·~·· -·- ............................. ·---··· .......... ·-··---... ··-· .... ··-.. ········-············•h• ....•. ···-••Hoo, .. , ............... ,HU·-·--········-·· ..... .. 
378 (31-40·2-5) Tajh Boyd Ohio State W, 40-35 1-3-2014 N 
-·• , •••--••---•••••••••••••• .... ,,_..., __ ,_,.,,, _u..._, •••• •• oo••••••U•••••• .. ••••••••-• .. ••••••·••••• .. -•--•-•--••-h•••--•-n••••-••-•••••••••••••••-.. ••• .. •••• .. •••••••u--•---••--•••-•--• 
377 (24-29-ll.~·-·-Taj_l2_ Boyd Virginia W, 59-10 __ .. _ l}.-2013 -~ 
372 (38-66-2-2) Cullen Harper Virginia Tech L, 23·41 10-6-2007 H 
- ... , ••• ••• .... •• •••••••-·- .. _. ·-•--..n••H•-•• .. ••••-••••••• .... •••• .. • .. ••-••-••U•OO• .. ••••• .. _ •••••-.. •-• ••••" •••••••••• .... u, •• , .. ••••• •••• .,.. ,..,.oon••••• .. oo• ... • ., ••• ,.,..,._, ,, ...... 
367 (27-46·0-5) Tajh Boyd North Carolina W, 59-38 10-22-2011 H 
••• , .............. ...., ••> •• ........ ----·-·•-• .. ••• .. •••- ••••••••••• .. ••••••••••-••••••• .. ••••••••• .. -••• .. -·----·-.. •••••-••O•••·•••••••• •••••••• .. •••••• .. •••••••••• ....................... - .. •••-•-.... •••--•••••'"'•••••• 
367 (28·38-1 -3) Tajh Boyd Boston College W, 45-31 9-29-2012 A 
--- - ---- _..,. --
3_'!§ ... --·~~.§.:?..9:9_-?.2.. I~ J.~ B OY.9-............. ··········-······ ... .. ~~-~i?.! an~ .. ~!?..!e ............ Y.:{! ... ?. ?.~?..~ ..... .. } ?.:.~.l .~2.9.! .?. .......... ~ 
344 (22-35·0-3) Tajh Boyd Florida State W, 35-30 9-24·2011 H 
-•---•••••• .._._••••• .. •• .. ••••• .. ••••"-• ..,,..,..., ,_,...n• · •"'• .. ••••• .. •••-·• ........ -, ....... ...-. ............... ••••·---•• .. •• ........... • .. •••·•-·•-.. ••••u••oooooo• .. •• .. •••••••-••,..,•n••••---••• .... ..,. ............... , .............. ,. ••• 
. ~ ...... .J.l~.~23_-q_:.?) TaJh Bol'_d··--··-----····-l?..~.k_e_ ·-··--- W, _?_?..~?.Q.. .. __ 11-~.~g__ A 
343 (24-32-1-2) Brandon Streeter Virginia W, 33-14 9-11-1999 H 
••• •• •••••• .. •••ao•• ....... -· •-••• """ O•oo•••• "" • •••"•• •• ,, • .,.,..,.,. - •• ..... .,,. ... ,, --··••.., ,..,., ... ., , ..... ••••••••• .. ,._, ... _.,.,._,., ... .,,, •• ,. •••-.. , ..... ,, • ..,_ .. ., ... ,u•••••H ............. ,_ •••••-
343 (25-40-0·2) Will Proctor Boston College L, 33-34120n 9-9-2006 A 
_, .. , .... _, . . ........ -• .. •••••••-•• .......... •UO• ••O• •< ............ •OOO ........ H ................. - ... - .. ,-............ , ................ . ,.,o0oo,Oo, .. •oO•o,•Oo0o .. •OO••••••• .................. - ......................................... _,,_ 
343 (27-43-2-2) TaJhBoyd __ WakeForest W,31-28 11-12-201 1 H 
-··--·-· .... - --···---· .... -· ·---·----·· ... · .. -·-·- ···-·····-·-···-.......... -.. ,-.. ,.---·-- .. --·--·-
340 (20·26-1-4) TaJh Boyd Georgia Tech W, 55-31 11-14-2013 H 
.... ·-- -·· ···----··" ............... - .. ·-· ..... __ ... .,,................. ....... ......... ................ . ............. ····-· ... _ .. ___ ., ··-··----·· .............................. . 
334 (30-44-0-1) Tajh Boyd Boston College W, 24-14 10· 12·2013 H 
, ................. - ... - ................................. .... . ... _, ___ ............ .. ........... _ ...................................... _ ............... -................. .__ .................................................................. . 
_3 3_3 _ _ (_23_-_2_7 ·_0_·4_) ._.~o.~.9.!~.~ .. ~1..':E~~----N C_ State --·----!Y.!..~-~~2.. __ ~__Q_· 13:.?.Q.O_l... A 
331 (27-40-2-3) Charlie Whitehurst Duke W, 40·7 11-15·2003 H 
.................. -.............. .... ............ ... ... ·----· .............................. _,,......... ... .... ..... ... . ... ----·--- -··· ............ ,., ... ·-··· ....... ....................... --·····---··· ...•.. 
329 (27·38-2-3) Brandon Streeter NC State L, 39-46 10·31 -1998 H 
.................. ·-----·-············· ......... -·--··----·--·--·-·-··· .. ··· .. ·· .......................................................... _ ..._"' ___ ..., ___ .,. __ . __ ····-.. ················ ···············-····-----··· ... ····-
326 (23-37-1-3) Kyll: Parker _____ Miami (Fla .) W,~-37to~~~~~:.?.Q.9..~--··!.: 
323 (21-43-1-1) Thomas Ray North Carolina L, 13-17 ll-6· 1965 A 
... u ............... -····-·· •• ....... ............... • •• - -·· ••••• ••• ......... .......... ... • .... ___ .................... _ .. ____ .,. ____ ,.. .... - ............. _.............. ..... • ......................... - ........... ·--· .......... . 
320 (22-45-2-1) Charlie Whitehurst Maryland L, 7-21 10-4-2003 A 
... _.. ......... ·······--· ................... ---.. ···--·-· ................................................................... -.... - .................................................... _.. ...................................................... --·-···-········-··-
319 (18-32-4-1) Brandon Streeter Wake Forest L, 19-29 9-26·1998 H 
---- -···-· - ·-----·----·····--·---- - __ .. _____  ---
31 ~···--· _( ~. 7.~.?..~:2-~l ... ·-~a 1~ ... §.~Y.~--·--·-··-··--····· ........ Y.:{~~.~.f.~!..~.?.!. .................. ~! .... ?.§.:?. ................ ~:.?.~:?..9}}._ ....... ~ 
~.!.Q ___ J.?..9.~.?.~.:9..~_?.} ...... !.~J~ .. ~gf~ ... --·-····· .......... _ .. E~.r~~D-.............................. )~\ .. ~.!.:.? ................. ~~ .. ~.?..:.?..9..~.? ............. ~ 
:309 _ _ (18~3~.o_-_l _) _ Charlie Whiteh~st. _ ___ ~orth Carolina W, 36-28 10-~:2003 H 
307 (19-27-1-2) Charlie Whitehurst Temple W, 37-7 10·22-2005 H 
•• ,. ., ·• .............. _, ----·•• ••• ,.., ... ., • .,., ...... -••••--•-• ••• ••-•• ,n ,,,.., ... ,. ... ••••--·.,--•• .......................... ,. •••••"'"•••H•n .,.,..,,, .. , _ ........ ,_,. ......... ••••"-••••• .. •••••••••••• .. ••••• ....... • .. •••ao 
304 (28·42-2-0) Charlie Whitehurst Wake Forest L, 27-31 10-1-2005 A 
• 000-•• •••••••··----·-·····-••• ... U•••-.•• ••H·-----•••••• ••o•••• .. •• .. •••• .... ••-•••••••· ----·-................... ........................ --.-.................. _ ........................ , .... , •• ,,,.o •• oo.••••••••••••••••••••••••••••o• 
304 g 8-4 l-1:}) T~E Boyd ···--- Mary.!~~d W, 40-27 10-~.6·2q}3_·-·-·~ 
302 (1 8-26-1-4) Charlie Whitehurst South Carol ina W, 63-17 11-22-2003 A 
·--HO• ·- ... _.., ... .._, •••• ,o ••··------·-.. •••O•O•O •MOOO•••O-• •OOO•• .................. __ , .... •••H•ooo•O .. _ ,.,-............. --........... ·--·-·OH ............ , " .............. , •• , ......................... OOOU•OOHU._. •OU• 
301 (24·50-4-0) Brandon Streeter Mississippi State L, 7.17 12-30-1 999 N 
3 o·i ·-(·2'§~·3i=·1 -2 > ·-·Cha.rTi·e··w·tiTi·e·hurst·---·-·····f urma-ri--···········--·-·-·-w: .. ·2·a~·i1-····· ......... §.:Ef ~·20 03 -......... H 
---- - --·---·---- ---·- . -·--- -298 (23-28·0-4) Charlie Whitehurst Middle Tennessee W, 37-14 9-13-2003 H 2g·a· ·-·· {23·= 3 8~i --3 .}.. .. c·hari·i·e··wh It-eh ~rs·t ................. G.eor.gi·a .. T ech······· .. ········ .. w:··39·=3····. ···········g~·20=2·003············A 
2 9 5 ·· c2 3.40~ 2: 1) · ·;-arh··ifoyc1····-··-··-·-···········-·Gear·g;·a··re"c'h················ .. c:· ·i 1=3 .. i .......... ia:2·g~~iI ............. A 
----293 (l 7·27-2-2) Willie Simmons Florida State L, 31-48 10-3-2002 A 2§ 2 ··--· -f 2 6-2·6·~·5:-i 3--·--c u i ien-t::ra·r·pe;:·····--··· .. ·······-··· -··i5~i<e ........ ·-········-·-········-····w:··3 .. i :·1· .. ·-·--1 i=i ·5_ 2·oo·a .... ·-··· .. H· 
......,, • ••• .. -•-H••u•••••••••••• .. ••••• h .. •••• , ., .. __... ____ ...................... u • •• uU• • • • ••••--•••-•*'"• ... •••••• • ,.-- • 00• ••• ••••• .. ••o•---·••,.--••••--•-•~--... •-••••-•• ••oo•U•• ••••• .. ••••••••,.•• • ••••••• .. •-••w •• 
288 (20-41-2-2 ) Charlie Whitehurst . Wake Forest W, 37·30120n 9·4·2004 H 
288 (3 .. 1-55-1-2) Charl ie Whitehurst Ml'ami (Fla.) L, 30·36130n 9- l 7-2005 _ __ H 
i~~ ....... ~ll~~·~··- jf~~~~~ 
287 (27·38-0-0) ~ha~!.ie Whitehurst South Carplina W, 27-_20 l l -21~20(E _ _fj 
286 (18·25-0-2) Nealon Greene Wake Forest W, 33-16 l l·l-1997 A 
2 84.. - c2·3~4·f~·2: 2 > .. -·-wc/o'rJro;· ·oa.nt.zi-er ....... ····N·c··s't'a.te .......................... L·;· 3·i'~·:is .............. io:·g~ig§·§ ........... A 
283···- {i ·2:::i g~o~s--·}i·m·my._ Adciison-········· ............. \,irg.in.ia'·-··· ....................... \iv:···40=3·5 .......... 9.=i4·~·1·966··-·····-H 
283 ·-( 1 ?-2 §-.9.:})_. .. .. J aJ.~ ... §.~Y~ .................... =::::~~· -.~.~~.~g.~ ..~~I~~~~=~::~:~. ~:~\.~~=:~ .!.2:f ~ ?.9.!.} .. ~--~. 
279 (22-30-1-2) Brandon Streeter Duke W, 58-7 11-6-1999 H 
2 ii. .... (2240=1=ar··· .... ·woaa·;:aw ·oa.n'f 2:i'e·r·········-·· ······i='io·r·iaa···s1a"fe ................ -c~···~fi=4·i .... _ ..... Ti~·3:·2ooi·· ........ H 
275 (20-42-2-1)- Charlie Whitehurs-t Georgia.Te.ch-- L, 24-28·--·· 9-li-2004 H 
214 c i 2-2·0=·0·~4) ·- ·cha ~ii evih iteh.urst .............. N.ort"h. caioi.in·a-········-·· w:·4 2 =1 2·· ....... ii ~9=2·0·0·2 .......... ·A 
213·· -···{~is=·f;-5~-i=o5- -Patnci<sapp----····· ····· ·····t~far;;ian·d .................... ···-··c:-·23=s3···-·····I .. f:·f4:·fg9[ ........ A 
273 (12-21-0·2) Nealon Greene Duke W, 29-20 11-8-1997 H 
~? .~ ~-( 2.g~ ?.?: 1·~?.~ ........ ·.·g.~.i:i.i·6·~·B..-~ie.~~.·.·.·.·_-_-.-.~_-_-_-_-_-,-_-_-.·_-_-·.~=~~g_'~_'0.f i.~.f ..~T~.~·i.i~:6·_-_-_-_-_-_-_-w.;::.1.·fi~.'i.'i .. ·.-.. :.·:.t§.~·?..9.~.?..9.·9.·?.·:~·_-·_-.·.:·.~8~ 
272 (26·42-1-0) Charlie Whitehurst Wake Forest ·- L, 17.45 l 1·1-2003 A 
272 (17-27-1-1}-C harl ie Whitehurst Florida- State- · W, 26-10-···11·:a-=-2003 •.. H 
2 7 2 ···· c2·3·~3·g·~·1:3 > .. -·· -wi11· Procic;r· ----- ..... -.............. i<.eiii.ucky. --·· .. -·--··-····L~-;io~·2i3·· i 2-2-§~200Ef .......... N. 
211 · ·· .. f2i~-53:·2=-TT- Roc1ne;,-wTITfams-·-·· ............. r~i'c-state·-·····-··-·------I ·:··2s=io ······ 161~:! 9si· .. ~·.-.-.. ~ 
270 (20-29·1-3) Homer Jordan Maryland W, 21 ·7 11-14-1981 H 
2 7 o ( 20. 2 &-o~l;f··· .... c.~ ff en· H a.r.per ............... ·-······ ·····cou isi·a ;:;·a·~·M·on/o·e ..... w:· 4 9-2 6 .. .. . .... ~-~.~.?.Q.O~t.-.·~.· ... :8 
2 7 o -···t2·6:·3s=·f ::4)--rafti··soyd-·-·-·-····-·········--········Mary'i'an·c1··· .. -·············· .. ····w.·-s·6-4 s 1 q:.! .. ~:iP.-~l. A 
270 (18-30-0·3) Ta]h Boyd --- Geo-rg.ia ... _ ·-······ ... ~ • ... ~.~·3.? ....... 8-31-20}3_ ...... ~. 
269 (21-32-l-3f .. Ch.ariTeWhiteh~rst ............. Ffi r•.i .~.~!8-te ·····--·-~ !..} .~:~.~ l .. !.:.1?.:?Q05.. H 
268 ··(2·5-39~0-2>° .... ·cufren ... H.arpe'r'°·· .................. --··Ne State W_0_~.:~Q.. __ .. 9·22~?..Q.02 A 
266 (1 6-19-0-3) CullenHarper _____ . Furman W, 38.-10 9-15-?0.9.7 H 
266 (27~35~0-3) Cull.~n _H,ar.per -·-··=-···~.~.· ... .-~~.~ ·~~~.For.est .. ..... w;. ~4 .. ~}q_. .! ! .:.10.~200?.. .. H 
265 (27-44-1-2) Charlie Whitehurst V1rg1nia _ W, 39.2110n.!.0·~-~-200~.Y. 
264 - ,20=30·: 1-3) Tajh°.Boyd· ·--Trox·--·-··--·~ .•• ~-w. 43-19 9-?-2011 H 
263 (20·48-4-1) Charlie w·tHtehurst Texas Tech L, 15-55 1. .. ?-2~_:2q9.2 . N 
·-· •••••• •• ...... .. ............ H •• 
262 .. (20-28-1-2) Cullen Harper NC State W, 2_7-9 9-l~:2008 
261 - 05-3 1:·2-3) KyleParker Georg1aTech L,27-30 9-10·20q~ 
-·· ··--... _ .... 
261 (18-29-0-3) TaJh Boyd _ ... ____ Woff~~d _ ···-···· w, .. 3_5-27 __ ~· l 0·?q_!_l 
H 
-A 
H 
H 261 (18-26·0-3) TaJh Boyd Maryland W, 45-10 11-10-2012 
258 -· (13·24-0·3) Harvey White .. Furman W,45-6 11-30-1957 A 
258 (21-37-1-0) Charlie Whitehurst M1am1 (Fla.) W, 24·17<on l l-.?-2004 A 
254 (18·32·0· 2) Woodrow Dantzler Georgia Tech W, 47-44<on 9-29-2001 A 
252 (9-14-0-1) Tommy Kendrick V1rgin1a __ W, 32-15 10-16-1971 A 
2 52···~ (16-23·0-0) Woodrow Dantzler Maryland W, 42-30 10-16-1999 A 
252 (21-33·3·1) Cullen Harper -- BostonCollege W, 27-21 11-1-200~ A 
251 (13-21~0-2) - W1ll1e Jordan --- Georgia Tech -- -~' 28-33 9-27-1975 A 
25 1 (25-34-2·0 ) Woodrow Dantzler V1rg1n1a __ L, 24-26 9·22-2001 _ _!i 
251 (18·27 -0-0) WIIIPro-ctor --- Ma!l!and __ L, 12-13 11-4-2006 H 
2 50 c26:-31 -0-2) Nealon Greene Appalachian State W, 2~..:11 __ 9-6-1997 H 
---- --- ------
Cl.iMSONTlGER.S.COM 
Player Years Gms 
............. --··-······ ..... _ ... -.. --··. ........... .. ........ .... ... ... .... ... ..... .. . ... . 
Nealon Greene 1994-97 9 
. .... ,. .. ·-···· ... .. .. .... _ ... - ... . .... 
Tajh Boyd 2010·13 35 
........ _.. ................. -........... -.-.............. __ , .............. ·---··---··· .. ·-·-...................... _ ~yle .e~!.~~.r .... . .................. 2QQ~,~-o ---··· .9 
Charlie Whitehurst 2002-05 24 
--.. -·- ···--·---
Tommy Kendr.1ck. __ . _ __!_~§§-67 . ___ .]_ 
Woodrow Dantzler 1998-01 13 Brandon Streeter 1996-99 6 
. ............................ , ........ -.. -······· .. ····• .. ······-··"··· .. · ... ·............. .. ...... ·- ... . . ........... _ .., .... ........ . ___ ,,... .. ·-·· .... 
f~.!.1.~~ .. ~~rp_~~--··················· .. --.?.9.9.?.:.9..?._ .... -·····-·~·~· Will Proctor 2003-06 5 
250 (20-32-0-0) Nealon Greene NC State W, 19-17 9-13-1997 A 
. ....................................... -.................................................... ........ -··· ................ ,.. . ........................ -.. - .. 
250 (24-46-2-2) Tajh Boyd West Virginia L, 33-70 1-4-2012 N 
........................................... -, ... --·--··--······ .... ···-······-···-·····-.-..·--· .. ·· .. ········-···· ... ··-··--··· ...... _ .._, ......... ··-· , .. _... ... ... ... ··-... ....... - .... . ......... _ ............. . 
249 (14·26·1-2) Woodrow Dantzler South Carolina W, 31 -21 11-20-1999 A 
- . --··----?.~?. ..... ~J!.?.~_?6.:.?.~.?.} ......... ~ .. i~.~ .. ~.f?.Pl~y .. ................... ..~g ?..~at~ .......... _.-··· W, 27-~-7 l Q-22: 1 ~83 H 
246 (11·23·2-l) Jim Parker Duke L, 30-35 10-19-1963 A 
• .. _._0-_H.OOO••H .. - ............... - .............................................................. -• ............. ••••••••••••• .. •O• O-•oo, ····-··--·-·• ....... - ... ·-···· ••oo••••• , ...... , ••••••• •• , ..... - ... -. ,oo0.-o0... • ..... .. 
246 (19-38-3·1) DeChane Cameron Georgia L, 12-27 10-5-1991 A 
--- - -- --.. ---····-··--246 (22·40-1-0) Charlie Whitehurst Tennessee W, 27-14 1-2-2004 N 
............................... , ............ ···-···--···--·· ................ .. ............. ..... ... ··~ ... ........ .., ....... -..... . .... , 
246 (22·3 1-1·2) Charlie Whitehurst NC State W, 31 10 10-13·2005 A 
............................................ -· .......................... _,,,.,_.,......................... .... ... ... ... ... ·-·----··· .................... . 
245 __ ~9·1_!_-1·2) Bobby Gage .. - i .~~~an ·---·_W, 35.7 __ l .! : 8-1~~?. -._~ 
244 (23-39-2-0) Tommy Kendrick Duke L, 10·2 l 10-24-1970 H 
. ... ·····-·····----·--··--·· ............................................................................................ - ... .... ... ···-·-- ....... .. ·- . 
?..~.~ .......... ~?.~.:}.?.:.9.:~t ...... !.~J.~ ... §.~Y.~ ........................................ ~.~ .. §~.~·~·~········-··......... . .... W, 2.~.: l.~. . .... ~· 19-2013 A 
243 (12·19-0-1) Mike 0'Ca1n North Carolina W, 38-35 11-8-1975 A 
- ____ ,._ - --··- -----.. ·---·-·-.. ·-·-- ------···---·--·-·· - -
243 (12-20·1-4) Woodrow Dantzler Duke W, 59.31 12-1-2001 H 
. ....................................... ,.,_ ........................................................................ ··---········· ....... _........ .. ···- ... .. .. .. 
242 (21-34·1-l ) Tommy Kendrick Wake Forest L, 20-36 10-17-1970 A 
.................. _ ............. - ............ _,,, ... _., ............................................................................... u .............. -. ................... .. •••• .. ..... _...... .. .. ·-· ••••• 
242 (25·43·0·0) Willie Simmons . Louisiana Tech · W, 33-13 9-7-2002 H 
--.... ·-- ---·· -.. · ...-·--- _ .. _. ___ - ---·-·-· - -· - ---· ·--· ·- ·-·--
?..~?. ........ (!.?.~}9.: .. !.~.~} ......... ~.Y.!.~ ... ~~!..~.~·~········- ......................... ~.I ~r..i.d a ~~ate ...... . '!!, 40-2 4 11 -7-2009 H 
240 (19-33-1-2) Cullen Harper Florida State L, 27-41 11 8-2008 A 
••••-•·-·--........... ._. ...................................................................................... •••-•••••• .............. • •••00 • ..... .. ... ., ••oo•t•• •••• •••••oo ••• ••• •••" ••• I 
240 (20-29-0·3) TaJh Boyd Virginia Tech W, 38-10 12-3 -2011 N 
--.. ·----·---··· -- . ---·-·-·-------...... ··-· ··-- ~ - ... - . ---···---·--
239 (12-26-2-1) TommyKendrick Duke L,2734 11-8-1969 A 
....................................... -.... -........ _ .. _............................ ....................................................... .... ........ ... ............... ... .. .. . -.. . . ... . 
239 (18·25·0·0) Nealon Greene Wake Forest W, 29-14 9-16-1995 A 
·-··--·-............................................................................................................................ ............... .... ........... ...... .. . . . .. .. .. . ... .. ... . 
23~- --·~28·44-~) Kyle P~~~ Florida S~!~.. L..!...~ 3.:.1 ~ 1...!_:.!].:.~~ 0 -·- A 
238 (21·34·2-0) TajhBoyd NC State L, 13-37 11 -19-20 11 
........... -................... -....................... -.................................................................................... . 
A U-•. 
237 (25-48-2-1) Tommy Kendrick Florida State L, 10·38 l l -7· 1970 A 
.. _ ........ _ .......................................... -............. -.................................................................... ······-.. ......................... . ....... ,., .. . . ..._ ..... . 
23? __ ... J?0:.36-Ul.._ T~ .. Boyd _.f..lorida State --·~' 37·~9 -~22 20 12 A 
234 (1 9-26·0·2) Kyle Parker Virginia W, 34-21 11-21·2009 H 
............. ,.. .......................... --.. --........ ..... .. . .. ......... .... .. .. ................ ...... ......... ..... ...... ..... ... .. .. .. .. ... . . ..... . .. -··. ........... .. . . ..... . . .. .. 
233 (14-25-2-4) Bobby Gage Auburn W, 34-18 11-2 2 1947 
............. -............................. -.... ···--···· .............................................. -............................................................................ ' .. -' 
231 (13-24-1-1) Nealon Greene Duke Wl3·6 10 12-1996 
--- - ·-231 (19-40·2-2) Brandon Streeter Duke L, 23-28 10-24· 1998 
--·· ...... -.............. _ ......................... -........ -.. ._ .......... -................. ,............ ..................... ......... ,.. .... ... ... ... .. .. .... ... 
229 (28-38-1·1) Cullen Harper South Carolina W, 23-21 11 24-2007 
·-···· .. ... -.. _ ......... -...................... ·····-···.................................................... .... ............. .......................... ................ .... .................... .. .. ... .. .. . . ... .. .  ' 
H 
A 
A 
A 
H 229 _ (19-23·0-3) Tajh Boyd Ball State W, 52-27 9-8-2012 
--- _.. --- ··----· ... 
228 (10·18-0-4) Willie Simmons North Carolina W, 38-24 10·21-2000 A 
..................... -............................................................................ ,.. ................. -................................. .... ... .... ......... ...... .... . .. . 
·227 (12-17-0·3) Ken Pengitore North Carolina W, 37-29 11-10 1973 A 
............................................. ....................... -.................................................................. ·-·--··· ............................. -........ ········---· .. 
226 (8-17-5·3) Don King Auburn L, 19-45 11 -21-1953 H 
- ._ ... - ~---
226 (26·40-1-0) Cullen Harper Boston College L, 17-20 11-17 2007 H 
........... _ .......................................................................................................... ·-......................... _.......... ........ ... .... ..... ....... .... ..... . .. 
225 (20-40·3·0) Tommy Kendrick Georgia L, 0-30 9-27-1969 H 
............................ _ ............ -....... _............................................................................................................................................................. ...... .. ... ·---· . ...... . 
225 (11-18-1-2) Steve Fuller __ Virginia W, 31 -0 10-8-1977 H 
225 (19::-27·2-0) Tajt,°Boyd ---·so~ Carolina L, 17~3·1 --1 ·i : 30-20·13- - -A 
.................... , ··--..................................................................................................................................................... -..... -.......... .. 
223 ( 15·30· l ·O) Patrick Sapp Florida State L, 0-5 7 9-11-199.3 A 2·io··········rri~·3o~o=Tf ........ fra·;,ay·-;i:ri·ciersori········ ............... \ifrgTnfa ... fe·c·h·········· ......... v:f .. 20·: 1.i ..... ·· g~·i 4·:19a 5 A 
220--·,18-30-2.1) Woodrow bant.iTer-·---Nc-state- w,·34.·21 10-1=-2000· H 
................ -.. -...................................................... _............ ................................. .. .......... ..... ... ..... ..................... ... ..... .. ., 
220 (20-34-0·2) Kyle Parker Auburn L, 24-2710n 9-18-2010 A 
..................................... -........................................................................................................................... . ......... --·-········ ........... -... ......... ········· ...... . .. . 
218 (15·23-0·4) Woodrow Dantzler Louisiana Tech W, 49-24 12-31-2001 N 
2 16 (8-17-0-2}--·steveFuiier----·--····-······ -Maryland·····-···-·w.· 2a:24 -·-ri-~18-1978 ·-- A 
.............. ..... .......... ....................... .... .. .......... , ..... ... . ................ _......... .. ......... ... .................. ......... .. .. . .. 
214 (15-24·0-0) Rodney Williams Penn State W, 35-10 1·1-1988 N 
.............. -.............................................................. -................ ,_....... ....... . ........................... _........ .. ,............................ ·-· ... ····---··· ·-· 
214 (20-30-3-1) Will Proctor_ Wake Forest W, 27· 17 10·7-2006 A 
·214 (21·38-0-.f) Kyle Parker North Carolina .. ___ L:-16-21 10·~: 2010 - .A 
·2·i 4 ........ 'f20=2·g·~1 :·1) .......... i<yie···Pa"r·k·e;:·· .. ···-····························Nc .. s·iate ...................... ·· ·w: .. T4-l 3 -1·i =6-201 o H 
;ii3······-··(i-3:·2°J=-i=Tr···-··'ts-e·chan·e···ca·m·erori ................... r~fa·ry·ia·n·cf'········· .. ········· ·· w, ·40·::;···· ···· 1·i-16·~ i 991... H 
213 (f§:'35-2-0) Nealon Greene - Virginia - L, 3-22 ····-9·23-1995 H 2·i3··· ······ti4=2s·=i:;Xj··········N eaiari ... ci.reene ........ -............... Fi.orfaa···state ................... i:.;· 2a=3·5 ···· 9~·20-1997 ····H 
2·i2······ .. Ti1-:=r-§~o=Tf'········sTiiy .. Am.mo·;;s·········--·········-········F.ic· .. st·aie····-········· ······· w ···2 4·~ 19 11-2 ~I 96s ·· A 
----·----=---- I 212 (12-17-0·1) Ken Pengitore North Carolina W 37-29- Ti-10:-1973 -·- A 
__ .,. __ , ..................................... _ .. ·~··· ........................................ ·-- .................................. _, ....................... .... ...... ~ ·- ., ..... -... ,., .. ·- .. .. 
212 (22-42-1·1) Kyle Parker South Carolina L 17-34 l 1·28-2009 A 
......... - ............................ - ........ _ .•••.•. - ........ -.---.... -....................... _ .. __ ., . ., ............................ - .................... _, ...... _ .......... - .!..... .. ... _ .. ·- .. ... . .. 
~!.. (16-27·0-2) Woodrow Dantzler Wake Forest _ W, 21·14 10-27-2001 A 
210 (14-21 -0-2) Chris Morocco Virgi°nia - V/34-20 - 10::j-198-9 H 
. ................ ·- ... ............................ .. .......... :............ .., .......................... _,._............ .. ....... ....... ~.................. .... ··' ·-·· .. 
?.Q.~ ......... (_?.~.:.~.~:}.:}J ....... !.~).~ ... ~gy_q··· ···-·-··· .... ~~~~.r~. . ...•...• --· ... ~ ! . . ~.6-19 9-1-2012 N 
207 (10·21-1-2) Jimmy Addison Wake Forest W 23-21 10-29-1966 A 
------------~------- ---·- ' 207 (l 1·19-0-0) Homer Jordan North Carolina-·-·l..- 19-24-· - il-8· 1980-· H 
..... ... ... .. .. _.. ..... .. ·- .. .. ·-........ ·-· - .. .. ........ ... . 
2.9.?.. -· }?. ! .:.~0-.!-~~L .... Y'/9..odro~ D?..Q~~!.~r ... .• '(Yof_!g.~~ ...... ····- ... w_! 38· l 4 9-8-2001 H 
206 (.!_2-1 4·1·0) _._9.eC~ane ~ameron South Carolina W, 41 -24 11-23-1991 ··· - A 
206 (26·33-2·0) Nealon Greene V1rg1n.1.a -·-·-··-L 7 ·--· ·- ·····- · --·-
··· -· ..... . .. ·····-···· , -21 10-11-1997 H 
2q·~·-··· .. <~.?-31--2-2)._. ~~1 .\~~ .. ~arpe.~ -·-·········· Nebraska ··········· ..... L, 21·26 1-1-2009 N 
205 (13-23..:.1~ _ Patrick Sapp N~~~_Carol1na W, 40•7 ·--rr:7-1992-·· .H. 
205 (2 1-33-0-0) Willie Simmons Wake Forest --· · --· ··- · - ---
.. _ ·- ... ..... •. W, 31 -23 10-19-2002 H 
205 .. (2~·2~~.1-0)_ Cha~l.~~ ~(~1tehurst -· Colorado W, 19· 10 -i2·.·27-2005 N 
204 (17·34-3-0) Billy Lott Baylor ···--··-·- L~. 18-24 12-3i 1979 N 
204 (15·29·2-2) Wo_o~.~o~_ D~ntzler •..•..• South Carolina L: 15~20 11-17 2001 - - A 
204 (13-32-1-1) Taj~ Boy~. . ___ V1r~in1a Tech w, 23.3 10-1-20 11 A 
202 (9-.16-0·1) Booty Payne South Carolina L, 14-18 10 23-.1941- A 
202 (11-14-0-1) Willie Jordan ··- __ Duke - - -C:-21.25 10-18~1975- A 
201 (16·29-1-1) Tommy Kendr ick _ Alabama -··--- L, 13-38 10-25-1969- ··H 
201 (13 .. 21 -0-2) Will Proctor Duke -···-- W, 49·20 --i1-:5.2005-··-H 
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202 (8) Sammy Watkins Wake Forest W, 42-13 10-25-2012 A 
··----·----------··----·----- --_____ .. _ ·- ·-·-·-·-- -------··--·-·-
197 <}.})_ ... DeAndre Hopki.ns ... ~.~.~.~.9.~ .. ~.?.!.1.~.~e .................... ~i .. ~.?.:) .1 ................ - --~~.?. .. ~.-?..q}?. . .... A_ 
1 91 ( 13) DeAndre Hopkin~.-... -....... ~g.~.!.~.~~.~.~.-?..!~.~~ ........................... ~ ... ?.?..:~~ ............. _. }.?..:~} .. :.?.9..~.?. ............... ~. 
182 (7) Rod Gardner North Carolina W, 38-24 10-21-2000 A 
- - ----·-- ·--·-·----·--- ·-··-··-------·----.----.... -....... ---·-··--176 (5) Martavis Bryant Georgia Tech W, 55-31 11-14-2013 H 
..... ....... . ................................ ···························· ....................................... _ .................................. ____ .., ...... .. .. 
175 (7) Derrick Hamilton Maryland L, 7-21 10-4-2003 A 
··-··--· ........ ·-····· .......... -,,-............................................................. . ........................ ·-····-······ .. ··· ............... _, .................................. ... 
174 (11) Aaron Kelly V1rginiaTech L,23-41 10-6-2007 H 
- --··-----... ··-·-----···-- -··-· ---·--............ _._ .. _ ---
173 (7) DeAndre Hopkins Georgia Tech W, 47-31 10-6-2012 H 
.. .. .•. .. . ..................... --.................................................................................................................................. _.......... .. .. ................ . 
169 (8) Sammy Watkins Virginia W, 59-10 11-2-2013 A 
.... .. . ............ _ ...... ···-······· ..................................................................................................................................... _ ............................. . 
163 (.?.2 ___ .Je~_§~le~ -----···-·G.eorgia Tech . __ w .. _~_!.-14 ·--~24-1~7_7 __ ·-·-··~ 
163 (14) Sammy Watkins Maryland W, 40-27 10-26-2013 A 
.. .. .. . ..... ·-·--·-··-··........... ......... ......................................................................... ................ . ........................ -....................... .. 
161 (7) Perry Tuttle Wake Forest W, 82-24 10-31-1981 H 
·•··· ··········•········•················ ··-········· .. ··· ...... -........................ _ .................................................................................... --···-········-· .. ····· 
157 (9) DeAndre Hopkins North Carolina W, 59-38 10-22-2011 H 
. ·-- --- ..... ..... _____________ ,. _____ .. _______ .___ -- -----·-··--·-
156 (8) TerrySmith FloridaState L,O-57 9-11-1993 A 
.... .. .... . ..................................................................................................................................................................................... . 
1..§a J} 1 ) ~ha n~! ... ?.~.~.~k~X. ........... _ .......... f..~9.~.i.~.?. ... ?..!.?..!.~ ................................... '!!..! ... ~.?..~}.~ ................. }}.:.! .. ?..:.?Q9..?. ............... ~ 
---~::.._ (7) Aaron Kelly ____ 3~~----------'!!.~2.-J... ___ J__Q:,?2-2OO5 H 
(10) Sammy Watkins Auburn W, 38-24 9-17-2011 H 
.. .. . .. .......................................... -................. _ ...................................................................................................................................... .. 
(9) Sammy Watkins Georgia Tech L, 17-31 10-29-2011 A 
.. .... ...... .... ....... . .................. -........................ _ ..................................... ·----· .. ·-······ .......................................... _ ........................................... , 
.. _ (2) _ C_r~g ___ B_ra_ntley ___ ~rginia ·---- W, 2~3-___ . 11-1~974 __ H 
152 (7) Tony Horne Wake Forest W, 33-16 11-1-1997 A 
' .. . .................................................................................................................................................................................... -....... -............. .. 
152 (9) A1rese Currie Wake Forest W, 37-3O120n 9-4-2004 H 
t~ .... < 1) · sam.my.\vaii< rn·s ...................... soston···c·0Tiege ..... _ ...................... w:··3·5·:1·;i' ... -.. -............ io·~a:·2<5Ii ............... H. 
~ -··-····--- ...... _.________ ----- -----·- - -
151 (10) Perry Tuttle Maryland W, 21-7 11-14-1981 H 
... ......... . ............................................................................................................................................................................................... . 
148 (10) Henry Walker Auburn W, 34-18 11-22-1947 H 
... ..... . .. -·· ... .. ............................................................................................................................................................................................................ _ 
1~_8 . (5_) ___ ~d _Q~~dner --·- Maryland ---· W,J_~:-~~-·-·-J...Q-14-2.OOO _____ lj_ 
147 (7) Dreher Gaskin Wake Forest W, 18-0 10-31-1953 H 
•· .. .. ........................................................................................................................................................................................................... . 
14 7 (6) Brian Wotf ord Mississippi State L, 7-17 12-30-1999 N 
... ... ...... .. .................................................................................................................................................................................... ~ ....................... . 
~ ~ ?_. ( 6) _J:>e.rry__ Tut!I~··-·--------~~.~~ n ---··-·---·--~! . ..?..!.:9 __________ ._~::.~:!:.~.Z..~ .. --·-··-~ 
144 (10) Charlie Waters Alabama L, 13-38 10-25-1969 H 
.. -· ........ . ...................................................................................................................................................................................... .. 
l 4 3 ( 8) Br I an Wo ff or~.. ........ .. ............. Y..i/~.i.~.~9-................................................. '!!..! ... ?.~.:!~ ...................... ~.:.!}.:}.~~.~ ............... ~ 
~~}_ ._(~) -··~-\n:1_ La.n~e_!:'_Si_oen _____ yirgini~-----·--.. ·--·-'(:/~_2:_~.--... ___ J .. O-13-197~_. __ _!:i 
1 41 ( 7) Sam ~y w~ t k!_~s ......... .. ..~.!.~.r i 9.~. ~.~~~~ .................................. ~! ... ~ .?.:?.9. ....................... ~:.?~1.::?.9..! .. ~ ......... -... ~ 
140 (5) Jerry Butler Maryland W, 28-24 11-18-1978 A 
..... .............. ..... .......... -................................... -................................................................................................................. _.,. .......................................... . 
140 (6) Perry Tuttle -~-Virginia Tech W, 13-10 10-4-1980 H 
·- - - ..... ---·-··-··· .. -·-·-- --~ --··-- -.. -----··---···--------.. ···----··· .. --........ ,.,,._ ................ -.................... __ . .,_, ..... .. 
13 9 ( 6) Roscoe g~os by ..................... Q.~.~~ ..................................................... ~! ... ?..~~?. . .! .................... }.?.:1.:?..9..9..! ... ·-···-···-~ 
138 (6) Rod Gardner South Carolina W, 31 -21 11-20-1999 A 
.. .•. .. ........................ -.............................................................. ~ ....................... _ ........... -......... , ............................................................................. . 
137 (10) Rod Gardner NC State W, 34-27 10-7-2000 H 
·- - ·--- ·-- .... . ------- ___ .. ·-··--.... -.. -.. ·----·----.. 
134 (4) Perry Tuttle Wofford W, 45-10 9-5-1981 H 
-· .. .. ................... .. .. ............................................ ·---.................................................................................................... -................................... __ 
134 (7) Kevin Youngblood Texas Tech L, 15-55 12-23-2002 N 
...... .. ~--· ... . ....... --... -................................................... _ .................... -........... -....................... -..................................................... --···--·-·---·---·· .. ·---
1 ~~ _.J.~)_ Aaron Kelly South_ Carolin~---· . W, 23-21 - - ~ 1-24-2007 - ~ 
133 (12) Airese Currie Middle Tennessee W, 37-14 9-13-2003 H 
• 00• •• •• •• • •• - _ ... •oo• .. •••oo••u• .... ••••••., .... ,., ........... ,.., ............ ,. ........................................... u ................................. ___ .. .,., •••• .. •v ........ __ ,....., •• 
133 (6) Derrick Hamilton Duke W, 40-7 11-15-2003 H 
·- •••• _,. ·- ·-.. -••••••••oo••• .......... --•-•••••••••••• .. •-•• .. •• .. •• .. •••••u•• .. -• .. ••••• ......... - ......... - .. • .. ••••- •• .... ,.. .......... ao•••••••••.o•...,• .. •••••••••••••••••••••••••oo ••••••-... ., ........................... _,.. .. , 
132 (4) Charlie Waters Virginia W, 21-14 9-20-1969 A 
--·-- -·- - - --.. -------·--------
131 ( 10) Tony .t"iorne ... .-.. -.......... -.... Ylgri.9-~ .. S.!~~~ ................ ·-····-···· ..... ~.! ... ?.?..:~ .. ?. ...................... ~_-_?_Q~}2.~?.-··········-·~ 
129 (6) Glenn Smith Boston College W, 21-2 11-10-1951 H 
•• ' ••• •• ·•••••••• oo••••-••• .......... •••••• .. •••••••••-•••• .. •••••• ........ ••••••••••••-'<•••••• ...... ••••••••• .. •• .. ••••••••••••••-•.,. ...... •••••• .. •••••-••••••• .. ••••0-0•• ...... u••• .. •••-••••••••••--••••• 
129 (4) Dreher Gaskin ___ Auburn L, 19-45 11-21-1 953 H 
-·-·- --- ·--- - --·-- -·--· ----.. ------··-----·----·---··--·-·--..--··-·-··--·---·-"· 
12 9 ( 11 ) P ~ 1 I ~_agers .......... ~ 9.~th ... g ~ rg ~~0.?. ......................... ..... ~.i .. }.?..~.~. 7. ........... -......... !.~.-~:.!.~.?..?...... ···-~ 
129 ( 5) Terrance Rouhlac Duke W, 54-21 10-20-1984 H 
.. ........ .. ............................................... _._ ............................................................................................ --......................................... -.. .. 
.!_ ?.9 (8) _ C~ans1 Stucker__·--·--· M ~_ryl~d -··--·-··-· .. --··· L, 12-13 - ~l_:4-?OO6 __ Jj 
128 (2) Don Kelley Virginia W, 32-15 10-16-1971 A 
.... -.......... _ . ... ..... .. ..•. .. .......................... .. ......................... _........... ..... .. ................... ·-··-- ........... .. .... . 
128 (9) Brian Wofford NC State L, 39-46 10-31-1998 H 
.. ....... .. ... ·--····· .............. ................................................. .... ....... . ....................................................................................... . 
12~ _J_5) ___ Rod Gardner __ Mary~.n~------ W,_E_:3O --·---! .. 0-1.6-1~9~·-··-··--~ 
128 (7) Airese Currie Miami (Fla.) W, 24-171on 11-6-2004 A 
-- ...... ..... •• ..... • ......... d .............. - ............ , •• - .................................... u ..... - ....................................... . 
128 (4) DeAndreHopk1ns Duke W,56-2O 11-3-2012 A 
-· -.......... -- ·- ....... --·· ....... -... ... .. ........ .. ... .. ...................................... .,. ............................. -..... _ .... _._ ................................... .. 
127 (7) Rod Gardner North Carolina W, 31-20 10-2-1999 H 
- - --- ----···--·---·-·-----.. ---127 (6) SammyWatk1ns Georgia W,38-35 8-31-2013 H 
• .. ..... _ .. __ .. , .. • ............................................. _ ............ __ ., .............. . ................................................ -. .......... u .. , .............. .. 
126 (9) TerrySm!t~..... Maryland L,23-53 11-14-1992 H 12·6······-(·4)_.. Sammy Watk1 ns ··--···: Syracuse ... ·-··-· .. ·······== .............. w:··4g.~f4 ___ ..... -.. ·-·····f5:·5·~·2o'f3 .............. A 
124 (6) Jerry Butler North Carolina W, 13-9 11-11-1978 H 
..... _ ··- -- -··- __ ..... ___ ... ... .. .... - ·----·- .. .. . .............. __ .. .. .. .. ...... .... .. . .... , .. ·-·· ... ---· .............. .. 
124 (10) Perry Tuttle Wake Forest W, 35-33 11-1-1980 A 
......... _ -.. ··---··--· - . ·-·-·... ·- .. .. -- ....... _ ··--- ...... . .... -......... ..... ....... .... ............ .... .......... ...... . .............. •···•· -·· _ ............... . 
124 (11) Chans1 Stuckey Boston Colleg~ L, 33-34120~ 9-9-2006 .. __ A 
}24 ___ ~7). DeAndre Hopkins South Carolina L, 7-29 11-27-2010 H 
......... _ .... u................ ........ ............ ...... ...... .. ·--- ............. ............. .. .. ...... . 
J.?..~ ....... <5) DeAndre Hopkins NC State L, 13-37 11-19-2011 A 
'.. .. ' .. ... ·-···--··-···--· ..... ·-·~ .... .. .. .. .... .. . .. . ............ ·-..... -............. ·-----· .... -.... -........ --. .. .... . ..... ... .. . .. ......... . 
123 (4) Jerry Butler __ .Q.~_'?!_g1a Tech _ T, 24-24 ---~-25-!976 -·~ 
l .?3 _ (6) _ A~!wuan Wyatt ............. Georg!.a Tech ., .. -·-·--··--- \/1(.i. ?.~-3 10-2~.-l ~.9?_ A 
123 .~! Q~·-· J J Mc Kelvey Ball State W, 30-7 9-21-2002 H 
.................... _. ___ -·· .................... ··-···· .. ......... ... .. . 
123 (6.1__ Derrick Hamilton. __ Florida State _ Y:J..!. 26-1O 11-8-2003 H 
122 (5) Wh1t~Jordan ...... -........ Furman -·-----... Y.v'i. 45-6 . __ .. _. ~ .. 1-3O-1~-~Z ... _ A 
122 _ <..?l_ _Gary Cooper West. Carolina W, 43-0 9-5-1987 H 
---·--.......... ·- ------... --..... ..... ,.. .. , ........... _ ·- ......... -
122 (10) Rod Gardner ___ q_uke ~ 58-7 __ 11-6-1999 _ H 
122 (7) _ ~aron Kelly Georgia Tech L, 17-21 10-18-2008 H 
- ____ ... -····- _ .. _.. ........ .. ·- -- .• -- -·· ·-
121 (7) Aaron Kelly __ ··-·-·-····- Central M!~h~~an W, 70-14 10-20-2007 H 
,.___ ···-.. ... -· -- ·- ·-· ·- .. 
120 (4) Terry Smith Maryl.and _ W, 40-7 11-16-19~..!_. __ .J:! 
120 ~) Terry Smith -·--··-.. -.. North Carolina ··--· .. --. ~ .. 0-2_4 -· 11-6-1993 A 
120_ .. <3) Tony Horne __ Duke _ --·-- .. w, l?-6 10-12-1996 A 
119 (8) Tony Horne Texas El-Paso W, 39-7 10-4-1997 H 
119 ( 4) Tony tj_orne Duke W, 29-20 11-8-1997 H 
----·· .. ·-----· .. ·-- ·-- .. 
119 (13) DeAndre Hopkins Auburn ----·-- W! 26-19 9-1-2012 N 
118 (5) Phil Rogers Aubu~ L, 21-43 10-14-1967 A 
118 (3) Adam Hu~phries Syracuse W, 49-14 10-5-2013 A 1 
------ .... 
117 (5) Terry Smith -··----- South Carolina W, 41-24 11-23-1991 A 
-- --117 (4) Terry Smith Chattanooga W, 54-3 10-3-1992 H 
-------117 (5) J.J. McKelvey Florida State L, 31-48 10-3-2002 A 
--- -- ------ ---
Player Years Gms 
..................... _ ................. . ........... ~ .......................... ·- ..... . ................... . 
Tony Horne 1994-97 7 
·-- ......... ... . ........ _. .. .......... _ 
Sammy Watkins 2011-13 15 
..... _ .............. -........... -................................ . ................... -............................... . 
DeAndre_t_:!~pkins 2010-12 1~ 
Rod Gardner 1997-00 9 
....................... _ ................................. -............... ..----.. --·· -- ........... ... . 
Chanst Stuckey 2003-06 7 
.. .•. ,.... ..... ............ .. ... -·---......... , .. , -
Ter!).'._Smith 1990-93 6 
·-----------Derrick Hamilton 2001-03 6 
Perry Tuttle 1978-81 8 
_ ....................... -....................................................... -·-·--· ·--.. ··--····· .......... .. 
H. 116 (7) Brad O'Neal Duke L, 10-21 10-24-1970 ii·s· .... {4} ......... Gi.en·n ·s·mith-·-·······-·· .. -............ Furman·-·· .. _ ................... - ..... -w, ··is·-·2·1 .... _ 11-19-1949 .. A 
T .. fs ......... f4f ......... Efob···r5001e--··-········ .................. ou·i<e-·---···· ............. _......... ·--c,-30:3·s ......... _1 o~ i 9-i963.... A 
-- -----------115 (6) Joey Walters Georgia Tech L, 28-33 9-27-1975 
. ............... , ............ , ....... , ................... -.......... _,..•o.••-•H•oooo••••••............................ ..-... •-H.. . ................... •• ,0• - ..... ••• ..... < ....... •••••• -· .. -··-
114 (6) Glenn Smith Auburn W, 41-0 11-25-1950 
'fi3··-...... (if' ........ c.h·ariTe···wa'ie·rs .......................... 'i~fc>rth··ca'i.oif na·-- _ ...................... w~4-i'4 .............. "i'i-I 6- fg 68 
---- --................... __________ ,_, ____ , _________ , _______ . ·-------
A 
A 
H 
113 (6) Sammy Watkins Wake Forest W, 56-7 9-28-2013 H i·i2 .......... f~i) ......... rony ... H.o.~ne ............................. -..... Nc-·s'tate ............. --····-··-······- ·-··w: ..··19·-17 .. --........... g:·13-i 997 A 
..................................................... ., .................. , ........................... ---.. -...................................... _ ...... _ .... --.... ···-· .......... -._ . _ ........... -........ , .................. ---· 
~.12 __ j?l__. Chansi Stuckey Wake Forest • W, 37-3O120n 9-4-2004 H 
112 (5) Chansi Stuckey Duke W, 49-20 11-5-2005 H 
.. ......... ·-··-···· ....... ____ ................................................ ____ ..,..,,._ .. _______ . ...,_ .......................................... ·----·- ·--· ......... .... ...... .. .......... --·-- .... ..... .. 
112 ( 5) Jacoby Ford Nebraska L, 21-26 1-1-2009 N 
.................. _. ____ ......... - .......................................... ·---······-- ·--.... -- .... u-_. ................ __ .. ____ .,_,. .................................. --.... -- .,.. -· -. ......... _. __ __ 
111 (11) Rod Gardner __ ._ Mars~_all L, 10-13 9-4-1999 H 
110 (7) Keith Jennings Penn State W, 35-10 1-1-1988 N 
.._ ......... -........... ___ ........................................... _ ......... -.......................... _ .. _ ................. _._ ....................... ------...................... __.._..., .. _ - - - ·- ,, .•. 
110 (10) Tony Horne Appalachian State W, 23-12 9-6-1997 
... _ ..................... ____ ............................... -.... -.. ___ ............................................................ --·······-···········-···· ......... - .......... -........ ·----
H 
110 (11) Sam~y Watkins NC State W, 62-48 11-17-2012 H 
109 (9) Brian Wofford Wake Forest W, 12-3 10-30-1999 A 
.... - .......... - ................................... ____ .... _____ ............................................... u ............. _ ............................................ -....... ••• ,.... • •• , ··--··--···· ............. -- ... .. 
.~.9.~ ....... J?.L ....... ] .~.~g.~.Y.-.~~!.~ .... -.-· .... ···········-·····§~gt.~!.?. .. I.~.~~- ·-·-··-... -.. -....... ~!. 2 7 ~-~·Q, ............... ~:"!_Q.:.~9..9~ .. . A 
108 (7) Jack Anderson South Carolina L, 13-27 11-22-1969 A 
- ····--- .. _ .. __ _ 
108 (8) Perry Tuttle Baylor L, 18-24 12-31-1979 N 
............. , ..................................... _ .. _ .............................. _ .... .,. ___ , ............... --.... . ............. -..... --................. _ ... _... . ..... - ~ .... .._ ..... .,.. .... .. ... . 
.!.9.?. ....... J§.t ......... ~.~.Y. ... ~ .\~.!.!.?..~.~ ..................... ----~.!!.~.\.~ i.?.. ............... ·---·---·-··· \/{i ... ?5-.. Q_ .............. ·- .. ~.:~.:.l ~·~-4 _ A 
108 _ (7) ._A!L.~.~.~. Currie ----·~f..?t~~~·-·------- W, 26-20 ..... __ .l.Q-3O-2OO4 H 
108 (7) C.J. Spiller Duke W, 31 -7 11-15-2008 H 
, ................ , ............................ _ .......................................... --·-··-· ........ ___ ....... _ ......... _., ................. - __ ......... --, .......... ·---.. -----· .. -··· - ... ---
107 (5) John McMakin The Citadel W, 24-0 9-12-1970 H 
................................ _ ........ -,.-................. , ...................... _,._ ............ - ..... - .. -···-.. ·-·--·----................... ·-···-.. .. .. u- ............. _ -·-............ ·-· ..... ,.. ... •• .... ... - -
.!_(2.?_ ... -.(4). __ Ga~. Coo~--··--· q!~!~ia_!~~-~··-·--- W, 33-12 ---.. --~:.~§:-~.~~7._ H 
107 (4) Rod Gardner South Carolina W, 16-14 11-18-2000 H 
........................................ _ ..................................... _ .. ___ .................................... -. . .............................. -.... - ...... .. .... - ... ~ -·-
107 (4) Jaron Brown North Carolina L, 16-21 10-9-2010 A 
................................................................................................................. -.... -................ _ ...... , ............. -........ ··-- ................ ·-........ ·- .... . 
107 _ (10) DeAndre Hopkins West Vir~ini~. L, 33-70 _._J.:±_2O_12 __ N
106 (8) Derrick Hamilton NC State W, 45-37 10-13-2001 A 
...................... -................... -........................................................... , ............. .. ............ ..., ____ .............................. , . ...._ ........... , ··-· ... ___ - ·--· -- ·--- -
106 (6) Jacoby Ford NC State W, 27-9 9-13-2008 
................................................................................... ---··········· .. ····· .. ·························-··· .. --······· ................ --.-· .. ··-··~ .. -·--- .. -.. - .... _ --
H 
106 (6) Jacoby Ford Virginia W, 34-21 11-21-2009 
---.. -·----·--------·----· ·-----------.. -· -- ·----·-· ----
H 
106 (8) Michael Palmer South Carolina L, 17-34 11-28-2009 A 
................................... -............................... _,._ .. ,,. ___ .......................................................... ·------··--................... ··--........... -·- ...... -- - ·--· - -
106 (8) DeAndre Hopkins Florida State L, 13-16 11-13-2010 
............ -~·----......... --··-··· .. ··············-· .. -··--·-···· .. ··· .......................................................... _. ____ ....................... ~- - .... -...... _ ----- ·-
105 (3) Joe Blalock Wake Forest W, 20-7 11-11-1939 
--··--·-·----·· ..···----··--·----- -
A 
.. 
H 
105 (7) Eddis Freeman Tulane L, 13-54 11-9-1946 
................................ -......................................... --....................................... .. ............................ --------- ........... ·- .......... ........... ... -· ... - -
A 
105 (3) Ray Mathews Miss. State W, 21-7 10-9-1948 A i 0·5·····-···,5y-···-·Ja·c·k···A·n-a·ersci·n-·· ................ --.... N ·c· ..st at·e ........ -·-·-·-···---·-·-···-··w~24~i ·g ...... -·-·· 11-:;E:1 9 6 a ·- A 
105 ._(6) DennisGoss North Carolina ___ L, 10~6 11-4-1972--H io5 .. ·····-[4y··-··-·Perry .. ru .. tt"ie_ .. ___ ......................... RTc·e ...................... --·· ·-··------··· ·w~-1 §::i .............. - 9-13-1980 - - H 
1·o·s· ... -... (4f_ ....... Ffa·y .. wi rira·ms-.. -·-....................... ~fc .. stat'e ·· ......... ·-=·~·=·~:~.. . .... w:-21·~ 1·1 .......... _ io~ 2 2-1983 -=~-_B. 
1O5 ___ (6)_,._C.J. ·spilier-·--·- Boston College W, 27-21 11-1-2008 A 
ios··-··-·fi:j} ......... oeAn.eire·-H"opk.fns' ................. south. ·F1·o·~i'eia ....... -.. - .... ·----i:;· 2 6-31 ........ 12-31-201 o N 
ic55 ....... (8) .. ········s·a·m·m·y·wa'iki ris .................... Ma°ry.ian·d ...... ·-·- .. - ... -........ W,_~_~4 5 .... -· ... 10-15-201 1 ·- A 
105 (6) ·oeAndre-HopkTn·s· Ball State w, 52-27 9-8-2012 H io4 ....... (6) ... -"c~·j':··spi'ile~ .. ..... ···-··" ........... M.ia.mi {Fl a.) ·--··· ............... w--:4O_3-7ion ·- - 10-24-2009 A 
io·4 ....... fsf · sa"in·m·y .. wa"i"i<i.ns··--······ ........ Geor·gra .. ·re·ch· ___ ...... -.............. w . . 5s-3:r........ -i 1-14-2013 -H. 
103-·-c1}· Je-rry Butler Virginia Tech W, 38-7 10-7-1978 H io3 ......... f6·)· ....... F ra.nk···r~fa.gwood ... ·-··-·· ....... -Boston·· coii ege ._ ..... - ~.. ·-T,--i-i~ i.7.. - 9-18-1982 H 
i·o':3 ..... 'c'io)··· .. ···°J:-1:-r:;;-c·Ke·ive::;·· .... ·--····· .......... o.uke··---·---·-· ............. -... ..w. 34:3· i.. · _ 1 ~: 2-?_~-93 A 
----"--·--·---·---.... ·-·-1-03-·(8)- Chansi Stuckey NC State W, 31-10 10-13-2005 A i 02 ........ f3) ......... Derric·k ... H.amiit.ori' ....... " .. N-orth Ca-roiTna .................... w, 36-28 10-2 5-200:f' H 
Io·i ....... ·(s) ........ c·h-a,rre··wa"i'e,s ................... _ ·G eo.rgfa···---·· .. ·· ................. - c: o:§·6 .. ·- --g: 2. .. 1-196 9-· H 
101 (7) Charlie Waters···-·· -Georgia Tech W, 21-10 10-4-1969 A Toi ....... ,j.j ........ Jim. s ~rsava.ge ............... ____ Duke·- .. _ ........... ·-·-·- ~ !.. ?.?.-3 4 ·-····· ...... ft~$-l9-69 -- A 
i-0·1·· .... ··r1r-·-· [5er-ri'ci< .HirnT11ci·ii ...... ·--· r5ui<e ........................... -- w, 34-31 11-2-2002 A 
'fol (5) Kevin Youngblood · Georgia Tech W, 39-3 9-20-2003 A 
l_O .. i ... }7) ·-- Kevin Youngbi.ood·······----··wa·ke· Forest ·-·-··-··-- L, ~ 7-45 ·- .... - 1 !.~ i.~.?09.~ A ioi .. ···- ·csr .. -- lirancion fora····... _ ....... ·-· .. r~ic· State W, 62-48 11-17-2012 _. l! 
i-c5i--(7) ___ Sammy Watkins --··soston College W, 24-1.~ 10-12-2013 H 
-100 - (3).. Jackie .. C.alvert - ....... o·~quesn·e ..... ___ .. ___ -·· w, 53-20 11 -4-1950 H 
1·00 .. -··-(4) ..... ·Terrance Rouhla·c- _ .... North .. Caro.iina .............. ..L, 20-21 11: 9-1985 A 
100 ·ca}·:~·~~. ~·al LaWY..~.r ·--.. H••• NC State ·-·-··-.. ·· ...... - L, 39-46 10-31-1998-· H 
100 (6) Brian Wofford NC State L, 31-35 10 .. 9-1999 A 
100 -·(1O) ··-·····K·evin .. Youngblood Furman_ ... -·-..................... w, 28~!7 - 9-6-2_293 H 
--------·------·--- ---100 (4) q.~ans( ... ~~u.c_key ·--· .. ·· Lou1s1ana Tech .. _........ W, 51-0 9-30-2006 
100 ( 1 i) Tyler Grisham V.!r~jn1a Te~h ......... -·-·-· ~ ~3-~ I 10-6-2007 i'oo (9) Tyl.er Grisha·m·· ........ ,_.. Wake Forest w, 44-10 11-10-2007 
H 
H 
H 
• 
®'IHHI, .. 
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Date Opponent Site Rusher(s) Receiver 
•ooo,_ • • - oO• ·--· ••••• .. • ••· •••- •O •0 -·- --·- ,_, .... 00• ..0< - •n- • O ·-··-•• 00, ••••H ........... _,_ -·" oO<O oO - 0 < 
11-22-1947 Auburn H Bobby Gage 18-141 Henry Walker 10-148 
_,,oouu •• ·--···-· _._,, •••• •U •••• ·---· ouoo,u o .. , __ ,,,..ao,u,.-., •••••• •- ,, .. ,_ .. ,,, - , ..... ,,, ••••••-•••h• •-•-•OuU• ................. ,,-, .. • .. n••••••••••-••H••• •-·••••• .. -••••• -•••O•on ,.,., 
11-4-1950 Duquesne H BI I ly Hair 9-104 Jackie Calvert 3-100 
11-25-1950 Auburn A Fred Cone 33-163 Glenn Smith 6-114 
•OO ___ ..,,, .._, • •O •040 ,, ... - - ,o OOO• -- .... ----0•000 ,_ ,_, ·- - ••-• ,O oH ,O H ------.------··-····--••••••• 00< •••- oOo 
11-16-1968 North Carolina H Ray Yauger 35-201 Charlie Waters 7-113 
............. ,, ___ ,, ,_,, OOo _, ,_.,,... .. •••••--·-·- - --•Oo •- ,_, ,_,,,._. ----·-•-OOH __ _..OHOOOO _____ ,OOOb-00000-oO• ... OO• •000000000 o00Uo0o ooo• .... •••• ,..... -••• ..._ •• -
10-4-1969 Georgia Tech A Ray Yauger 23-146 Charlie Waters 4-132 
10-25-1969 Alabama H Ray Yauger 21-100 Charlie Waters 10-144 
11.:~~.1 ~?..~ _ Duke ·--·-~············~·~J Y2 ~ ~er 31.:~ ~ l ·-·- .. -·-·····-··-· .. ······-·--· } i m ... ~.~~~-~y-~~-e .. ~ -1_ 0 } _ 
9-25-1976 Georgia Tech A Steve Fuller 26-111 _Jerry Butler ~-123 
9-~ ~.~. 1. 9?? -· __ ~.~~~~1~ T ~~h ___ .. _.A .. Les!~r._~~ow~ ?.~.:.!3~... . ............. ·---····-··-· .. ·- ~.~~ry ~.utler 5-163 
10-7-1978 Virginia Tech H Steve Fuller 13-106 Jerry Butler 7-103 
_11-11-19?~. Nor!~_.f~rol1na --·-H _leste:.~rown_l?._~154 ----·---·~e.!!.Y But!er 6-124 
9-8-1979 -· Fur~an ---··- H .... Leste~~!0.!".~ .. } _?..:1.0.! ....... ·-··-··--·--·· .. ··-· _. Pe~.ry~uttl.~_6-~4~ 
10-31-1981 Wake Forest H Cliff Austin 13-101 Perry Tuttle 7-161 
........ _, -· ......... _..... -· ...... - ... ·---·---- .... . ..... -· - -·-············ ..... ................. ... ................ .._. .............. ... .. ... .... ... . .. 
10-20-l 984_ D_u_k_e ___ ... --·-·-'i.·--.... ~e._n~ny~ F __ lo_w_e!.~!.:!..~~-· .. ·-·-.. -· __ _lerr~~.~~o~~ac._?-l. 2_9 
11-9-1985 North Carolina A Kenny Flower.~ 2.?-10} .. _........ Terrence Roulhac ~.~ !qq 
1-1-1988 Penn State N Terry Allen 11-105 Keith Jennings 7-110 
.. - .. .......... - ......... -- ..... . . .... ·-.. .. ....... .............. ........... ... .. ..... _.. .......... .. . .. __ ··-· ,.. .. .... .. 
. ! 1-23-1991 South Carolina A -·~eChane Ca.'!leron 2O-!}~ ____ ___2erry S~ith 5-117 
10-_?8.:_~.~~..?. .~.~~r~i~ Ie,~h ~ Emory _?m(~.h 26-lOq Antwu.a~. Wyatt .. 6.: !.?~ 
9:..6: ~ .. ~~.?.. .. ..~PP .. 1.ac~ 1 ~n .. ~.tate. H R atmo~d .Pr.~e.~~~r .. ?3 ~}.~.~ --··----·-· ~~~¥. ~.~T.~~ ~ q.: 1 !.Q 
10-2-1999 North Carolina H Travis Zachery 28-129 Rod Gardner 7-127 
10-16-1999 Maryland A Woodrow Dantzler 22-183 Rod Gardner 5-128 
11-6-1999 Duke H Travis Zachery 17-141 Rod Gardner 10-122 
• CLEMSON 
1st 2nd 3rd 4th Site-Opponent (Score) Date 
___ .............. ·-·---···-··3·5·------··········---··-·-················--···-H···~··wa·ke··F·a·r·est' .. fs·2=24f ............................. io:':3i~i§'~ii 
35 H - North Carolina (59-38) 10-22-2011 
·-----............ - - ... -....... .., .. .. . ........... ·-----·· .. ······-·· ........ _.............. .... ........ ... ................. ..-.... ... -······· ........... -............ .... .. .. 
....... h .... -· 
28 
·-· 26 
1st 
--
32 H - Ball State (52-27) 9-8-2012 
, ....... ... _. - __ .... ·······--••• .. ••H•••••••••·-·•-no ... oo0-... - .......................................... --,•·----.. ··--0 .. 0000-00•n .... 0.•thU ... o.• ........................... , ............ .. 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
A - Duke (56-20) 11-3-2012 
H - Presbyterian College (54-0) 9-23-1950 
A- Georgia Tech (42-45) 11-13-1999 
A - Duke (52-22) 9-30-2000 
N2 - Temple (63-9) 10-12-2006 
H - Central Michigan (70-14) 10-20-2007 
A - Wake Forest (42-13) 10-25-2012 
H - NC State (62-48) 11-17-2012 
H - The Citadel (52-6) 11-23-2013 
A - Boston College (35-14) 11-11-1950 
N 1 - Louisiana Tech (49-24) 12-31-2001 
H - Central M1ch1gan (70-14) 10-20-2007 
H - Auburn (34-0) 11-24-1951 
H - Furman (42-14) 11-26-1960 
A - Maryland (49-25) 11-12-1988 
H - Coastal Carolina {49-3) 10-31-2009 
·--- -·--- ------·-· ·- ·------··-·-------- -· -· ·--
27 
27 
27 
............. ____ ·-·· -- . __ ....... -·---···· -··---··-
2nd 
....... 
35 
26 
26 
3rd 
H - Presbyterian College (76-0) 9-22-1945 
A - Virginia (47-0) 9-26-1959 
A - South Carolina (47-21) 11-22-1997 
27 H - Duke (39-22) 10-19-1968 
....... 
H - Presbyterian College (53-13) 9-20-1952 
H - Presbyterian College (76-0) 9-22-1945 
H - The Citadel (59-0) 11-27-1954 
OPPONENT 
4th Site-Opponent (Score) Date __ .. _______ 
N3 - West v.~~g1n1a (~3-70) 1-4-2012 
..... ·- ...................... ·-· 
,._ .. 
H - V1ri1n1a Tech (0-37) 9-12-1998 31 
- -
---
28 A - NC State (17-42) 11-18-1972 
28 A-Wake Forest (17-45) 11-1-2003 
28 A - Tulane {13-54) 11 -9-1946 
27 A - NC State (13-37) 11-19-2011 
- . - - ----- ------- - -26 A - M1am1 {Fla.) (7-39) 10-9-1953 
26 A - Wake Forest (35-33) 11 -1-1980 
25 A - Georgia Tech {6-41 ) 11 -20-1943 
- -
-
23 A - Auburn {0-51) 10-11-1969 
23 H - NC State (28-30) 10-24-1987 
11-20-1999 SouthCarolina A Trav1sZacheryl7-1O5 RodGardner6-138 
·-----.. ......... ...... ·-·· .. ... .. ... .. ... . ·---··------ -
10-7-2000 NC State H Travislachery31·147, Ytoodrow0antzler25·103 Rod Gardner 10 137 
10-14-2.QS)O Maryland ._.:. _____ ·--~---Travis Z~chery 29-1~__1 _ Rod Gar~~!_5-_14_8 
10-13-2001 NC State A Woodrow Dantzler 23-184 Derrick Hamilton 6-106 
.!.?.~.!:.?.9.9~-.. -·-!?.-~_kE: ...... ·--·- ... ________ H .~oo.~J.~D~~tzler}.9-135, Travis Zachery 14-114 Roscoe CrosbY.. .. ? 139 
10-25-2003 North Carolina H Duane Coleman 13-111 Derrick Hamilton 3-102 
- ·--- .. - -~ ~-6-?.Q.9..~ ... __ . ~i.~!111 ... fFla.) .. --··--· A Re~~i~ M~E~1weathe! 20-114 _______ ... Airese Curri~ .. ?-128 
10-13-2005 NC State A James Davis 12-143 Chansi Stuckey 8-103 
10-22-2005 Temple H Reggie Merriweather 17-108 Aaron Kelly 7 155 
~ 1-5:29._0~··--·· _'?..~.k.~ ........ - ... . .... ·····--~·- ·- -~~~.!e .!.v1ernweather 18-104 Chans1 Stuckey 5-112 
9-~.9.:.?_qP.§ ........... ~2.~.!~.i·~-~.~ .. I.~-~-h ·-· H ~.~ 11.1.~.3, Cl ~ilia' 15-127, ~~J.!:!.!~.  Chansi s.tuck~y 4-1 0Q 
10-20-2007 Central Michigan H Sadat Chambers 10-112 Aaron Kelly 7-121 
~ l-?~:~.9q_?._ -~-~~.!~ .. q_~r-~.1.~~~ ·- ·-A ·- .!.~~~-s ~~vis 23-122 ... -.......... ~aron Kelly 9-134 
11 ~} ~:-?.9.!.9..-..... E.!.~r.!.~.~ ...s~~.!.~ ........ -.... ·-~-·· ~~~.!~ ... ~~.~pe~ ... ?..7.~ ~-43 De~ndre ~op~.(nS 8-106 
10-8-2011 Boston College H Andre Ellington 22-117 Sammy Watkins 7-152 
10-15-2011 Maryland A AndreEll1ngton24-212 SammyWatk,nsS-1O5 
.t:~.-~.Q.l ~·-···---··Y.:{·~·~.! Y!.~g,i_ni~ ..... -......... ~- ~~.~r.~ .~111n~9n 10-11 ~.. DeAn~r.~ .. ~.oe.~.!~.~ ... ! .Q-197_ 
9-1-2012 Auburn N Andre Ellington 25-228 DeAndre Hopkins 13-119 
9-29-2012 Boston College A Andre Ellington 25-132 DeAndre Hopkins 11-197 
.! .. !.: ~ .. ?.:.?.9..1. ?.._ .... ~.f ... ?..~~-~·~·--· ·-·-··--.. ·-· H .~d(~.~!!.1.~gton ?.2·.~?~! .. Tai.~ .. ~ .. ~~.}93 ... _ .. Sa~~y Wa\~tns 11-110, ~.randoo Fi.d ~~OJ 
8-31-2013 Georgia H Roderick McDowell 22-132 Sammy Watkins 6-127 
10-26-2013 Maryland A Roderick McDowell 30-161 Sammy Watkins 14 163 
1-3-2014 Ohio State N Tajh Boyd 20-127 Sammy Watkins 16-227 
(J,C,-Ja'-( ~kw Pr ~G-r-tl~ 
19-tCJ" 
BOTH TEAMS 
1st 2nd 3rd 4th Site-Opponent (Score) Date 
................................ -........................................... -.... -................................................................. _____ ............... _ .. _ .... _ ............... _ ........ -...... .. . _. _ ....... _ -·-·· 
42 (35-7} H - Wake Forest (82-24) 10-3 1 1981 
42 {35-7) H - North Carolina (59-38) 10-22-20 11 
42 (27-15) H - Duke (39-22) 10 19-1968 
............................... ·--·-....... _ ...... -... ·-·· ................ ·--........................................... ___ ........... - ............................... -................ -·--·· ··-·. ........ . ... .. ................... _._ .... ··-··.. ,., . .. . ... 
40 (22-18) H - NC State (39-46) 10-31 -1998 
--···-·---------·---·----·----·--- ·-----·--····---· .. ·----- ------------- - -38 (28-10) A - Duke (56-20) 11-3-2012 
38 (3-3 5) N3 - West Virginia (33-70) 1-4 2012 
38 (24-14) A - Duke (34-31) 11-2-2002 
·-·---··--·-----·-· ------··-·- ---·--------··-· ------ . - ---·· -... - - ·-·-· 37 (23-1 4) H - North Carolina (37-29) 11 10-1973 
............ -......................................................................... ·-··"···......... ........... ........ .. .•. .. .. ..... ...... ····· ....... .. ..., .. .., ... _., .... -........... .. 
36 {28-8) H - Furman (42-14) 11 -26-1960 
36 (28-8) A - Maryland (49-25) 11-12-1988 
·-- - ·---· ... -----·---·----.. ---·-- ·-·---- ... __ ..., .... --· - ·- ·--··---....... --··-·- - -·-- ··-· .. ·---- ----·--
35 (21-14) A - NC State (31-35) 10 9-1999 
35 (28-7) A - Georgia Tech (42-45) 11 13-1999 
35 (32-3) H - Ball State (52-27) 9-8 2012 
35 (28-7) A - Wake Forest (42-13) 10-2~-2012 
35 (28-7) 
35 (21-14) 
35 (9-26) 
35 (14-21) 
35 (14-21) 
35 (21-14) 
H - Central Michigan (70-1 4) 10-20-2007 
H - NC State (62-48) 11 -l 7-2012 
A - Wake Forest (35-33) 11-1-1980 
H - South Carol ina (31-34) 11-23-1996 
H - Georgia Tech (24-28) 9-1 1-2004 
A - Maryland (40-27) 10 26-2013 
Nl - Humanitarian Bowl at Boise, Idaho, N2 - Charlotte, N.C; N3 - Orange Bowl at M1am1 Gardens, 
Fla.; Note: Highest-scoring overtime for both teams was 26, when M1am1 (Fla ) ( 16) defeated Clemson 
(10) 1n three overtimes on Sept. 17, 2005. 
,. 
Ct.tMSONT\GERS.CDM so LL @CLEMSONFB 
Year Oppone'!.! __ W:l Site Y/C Car. Yards 
1903 GeorgiaTech Y.I A 112 55 615 
-- ...... ---··--.. --l 981 Wake Forest W H 7 9 68 536 
- -- --1945 PresbyteriaI' Co!_lege W H 10.3 __ 5 __ 0 ___ 5_1_6 
1948 Furman W H 7.6 59 448 
--··--- - -1992 Chattanooga W H 8.2 54 440 
---
_1~57 ~ff:Sbyterian College W H 6.5 68 439 
1950 P:esbyterian College W H 7 .2 61 436 
2000 Wake Forest W H 6.6 66 436 
1955 Furman W A 7 2 60 434 
--197 4 South Carolina W H 7.0 62 433 
--1995 Duke W H 6.7 65 433 
1950 Missouri W A 7.4 57 420 
1978 V1rg1n1a__ W A 6.3 6 7 419 
1982 Virginia W A 6 3 6 7 419 
1951 Presb1.ter1an College W H 7. 7 53 409 
1954 The Citadel V\1 H 6.4 64 408 
- -------·----------~ 1987 Virg1n1a W H 5.8 6. 403 
1992 Virginia W A 6 9 58 402 
1949 Presbyterian College W H 8 1 49 398 
194 4 Presbyterian College W H 6.8 58 397 
----------~~..:::-----------
1978 South Carolina "-·~ W ___ H 5 7 70 397 
1941 Vrrg1n1a MIiitary W A 8.4 4 7 393 
1952 Presbyterian College W H 7.2 55 393 
1982 Duke W H 6 2 63 393 
2006 Lou1s1ana Tech W H 9 6 41 393 
1974 North Carolina W H 5 8 67 390 
1990 Appalachian State w= ____ H_-_, 7 3 53 389 
l 988 Duke ~ w H 6.0 65 388 
1978 Villanova ___ w H 6.1 63 385 
1986 V1rg1n1a W A 6.0 64 385 
1958 Virg1n1a ~"~~ W H 5.4 71 384 
1983 Duke W A 6.4 60 383 
1942 Presbyterian College W H 6.6 57 378 
1988 Maryland W A 7 3 51 373 
1986 The Citadel W H 5.9 62 368 
1 950 Furman W H 6 0 61 36 7 
1939 Presbyterian Colleie W H 8 9 41 366 
1993 Virg1n1a W H 5 6 65 361 
l 94 1 Presbyter 1an College W H 7 .1 50 3 5 7 
1987 Maryland W H 5.3 67 355 
1989 South Carolina W A 5.6 63 355 
1991 Duke W N 6.2 57 355 
==-
1983 Maryland ~-ccc··-~ W H 5 2 68 350 
1988 Wake For est W A 6.2 56 34 9 
-1990 Duke W H 5.9 59 345 
l 97~ Wake Forest~~~- W A 4 4 77 342 
1938 George Washington W N 5 7 60 341 
194 1 Wake Forest W H 6.8 50 34 1 
1990 Georgia W H 5.2 66 341 
2007 Central Michigan W H 5.6 61 341 
1962 Furman W A 4.8 71 340 
2007 NC State --c~ W A 6.8 50 340 
1977 WakeForest W H 5.0 67 338 
---------------------2006 Temple W N 7.5 45 337 
1988 _ N~rth Carolina ~--, W H 4 . 9 69 336 
.!_953 Presbyterian College W H 6.2 54 335 
2012 Duke W A 6.4 52 334 
-- - .. -
1989 North Carolina W A 4. 7 70 332 
.... -· --·· .. -1948 Presbyterian College W H 6.8 49 331 
-----------1964 Virg1n1a __ _ W H 6.3 53 331 
1951 Auburn W H 6.4 52 330 
- -----1990 _!-ong Beach State '!' H _ 5 1 65 330 
1947 .PresbyterianCollege W ·--~ - 89 37 329 
1956 Furman W H 5.1 64 328 
--- - --··--- - - - -2901 _ Duke _____ W H 8 5 45 328 
2012 NC State W H 5 7 58 328 .. ___ _ 
1958 Vanderbi lt W A 5 2 63 327 
.. - ·- --2000 V1r_g1nia_ W A 7 6 43 327 
1956 Presbyterian College W H 6 3 52 326 
1986 North Carolina W H 5 8 56 326 
-19_~6 Pr~sby.~e!1an Colle~e W A 325 
-2006 North Carolina W H 
1979 Duke W A 
,, ..... UO I o • U a a 0 
1981 Duke W A 
- - - ·- ·----·-- . ---- -- - -
56 
4.1 
55 
1995 South Carolina W A 5.4 
2009 ~~org_,_aTech ............ -. L N 9.5 
1978 The Citadel W H 5.0 
-· - - ~ . -·- - --...... ----·- ---·---·- ... ... . .... _, ... . ........ - ·-
1969 Wake Forest W H 5.3 
.......... 
1995 Florida State L H 5.5 
.. .... . ... .. ...... .. . .... _ ...... -. 
2006 Georgia Tech W H 8.4 
58 324 
78 323 
59 323 
60 323 
34 323 
64 322 
..... ---
61 321 
58 321 
38 32 1 
-·-·- --------- ·---····---- ·-·-·-·---·----
-
19~5 Maryland ................... ·-····· W A 5.0 64 320 
2012 Auburn W N 6.2 52 320 
.•. . ...... , ,,u.,...... .. .. .. . ·-· ----··· ·-· 
1944 Virg1 n1a Military W H 6.3 
--··---- --- ·--- · --·- -··----·---194 5 Virg1n1a Tech W H 6.8 
.... , .. .. .  .. ... ..... ... . ......... _,,, ... .. 
5 1 3 19 
- - · -47 3 19 
@Cl.l?MSONFB 
1950 Auburn 
194 7 Duquesne 
1939 South Carolina 
1991 Wake Forest 
1957 Duke 
1991 V1rg1nia 
2000 Duke 
1940 Wofford 
~ 
1963 Virg,n,a 
1972 Wake Forest 
1984 Duke 
~ 
1963 ~lake Forest 
1983 Vtrg1n1a 
l 963 Maryland 
1979 V1rg1n1a 
198 7 Virg1n1a Tech 
1983 Western Carolina 
1962 South Carolina 
l 9 7 9 Georgia 
1985 Wake Forest 
2011 Maryland 
1968 Duke 
1950 Boston College 
197 4 Georgia 
1981 NC State 
1962 North Carolina 
1984 V1rg1n1a 
1986 Wake F oresl 
1973 Wake Forest 
1976 North Carolina 
W A 5.2 61 319 
W A 5.8 55 318 
---------w A 5.2 61 317 
W H 5.2 61 316 
L A 5.2 61 315 
T H 5.4 58 315 
'N A 5. 6 5 6 3 1 5 
Y../ H 5. 0 6 3 3 14 
W A 4 4 71 314 
W A 4.5 70 314 
W H 6 5 48 312 
---
w H 5.0 62 310 
W H 5.2 60 310 
W H 4.6 67 309 
'N H 4.3 72 309 
'N A 5 1 60 308 
\V H 4.9 63 307 
w H 4 7 65 306 
H 4 3 71 306 
w H 4 7 65 306 
A 7 3 42 306 
-----
N 
w 
\JV 
L 
H 6 0 51 305 
A 5 6 54 304 
H 5 0 61 304 
H 5 2 59 304 
H 4 5 68 303 
A 5 0 60 302 
A 5 0 60 302 
H 5 0 60 300 
H 4 6 65 300 
Note Clemson 's record 'hen totaling al least 300 rushing yards 1s 
109-4· l , Clemson 1s 72-0 · hen ,t rushes for at least 324 yards 
. 2014 CLEMSO FOOTBALL 
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20 
Year O~pone~t ·-··--· __ '!Y.:~ .... -~i~~-- .. P..~ ... ~.~-~~.-P~.~-~ ....... !~-~.~.1 
1981 Wake Forest W H 87 536-220 756 
··---·-· ..... -, .... ..... '. -· ·-· ... --·----··--··-········ ..... -·-···- ·-····---·· . .._ ........ ..-............ -······-~· 
2012 NC State___ W H 102 328-426 754 
_,. __ .. _ .... ..,_ ---- __. .. 
2012 Duke W A 81 334-384 718 
·--· ·--· .............. ____ ....... - ..... .. .... ·-· .. . ................ . 
2007 Central Michigan W H 88 341 -315 656 
.•• ..., .. .....,..., .... _, _, .. .,. ___ , ••••o•o •••••••••••-••••-·--·--• • ...,. , _,_.,..,.,,,uu, ,uoo,,o..,...o•••••• •••-••,..••••••••o•Ot• ••••--
2011 Auburn W H 92 238-386 624 
-· ___ ,,____ ·----·-
2013 Syracuse W A 77 156-468 624 
.. ..,. - ... .... . .. ____ .._ ... ·--· ..... ·-··· ······•· .......... .,. .... _, ...... ""'"·-·····-· ..... .. 
2000 Wake Forest W H 87 436-187 623 
•h . ..,..,. .. ,_,.,,,_ •• ,u ,,_ - -- •- _,,,u, ,.., ••-•• .. --•••• ,.,,,,_..., •••••-•h•••-••••u•Moo,.,.o••••••-•••••u ,...,. 
1903 Geo1_gia_!~~-~···-···- W A ---~ -· ~1.?..:Q._·-··- 615 
~01~ __ V\r.~i~.~a -·-·---··-··· .. "'!.._ .... f!. .. ... 88 .~.75~_~5_ .. §.~Q 
2001 Duke W H 76 328-280 608 
. .. ....... - -· VU-··-.. ·-- ..... ... ·····-· ••• ............. ,_ ....... -·· ···- ...... -... ,._ ..... -
2007 NC State W A 89 340-268 608 
-----· ---··- ---.... ---·-··--.----·-----,-· ..... -
1992 ghattanoog_?. ... ···---··- ___ W __ H 71 4~q.:.~.~.~-·----·69.~ 
2q_~_?_. __ .. 9.e~~~1a. T.e~~-·--····- .'!!. ..... -·· ~. 9} ...... - 2..91:397. ____ . ~9.!. 
1945 Presbyterian College W H 56 516-81 597 
...... ,,_ -· ... _,-··-···-·· ---- --····--·-
2011 Maryland W A 80 306-270 576 
.. -· ·--- ·-- ·-·······"· ...... ·--·-· - .. ·-·--· .... .................... _ .. ,. . ... ,._ ... _,.._..., ..... . 
2012 Boston College W A 84 209-367 576 
........ ·-·· .._.., __ , ............ ··-· .......... --.--.... --... ·-·-·--·-··· .. ····· ... ---···--.............. -- ...... -.. .. _,. __ ...,. ____ , 
2013 Ohio State W N 76 198-378 576 
-- - .............. -..... -. 
2013 Wake Forest W H 83 166-407 573 
- -.. "'- ·-· ' -··---· ---·· _.,..... ... _ ... ·- ·--,..... ... ---··" .. ....... .... . .... 
1978 The Citadel W H 81 322-245 567 
.... - ....... -·---·-···· .. ··---·· .. ·····--······ ... _, ---· .. ---·--··· .... ·-·-··-·--·-·"· ................ -
2001 NC State W A 79 234-333 567 
---------- .... -. ·--1981 Duke W A 79 323-240 563 
·- -· - -- ... .. .. -------··· -· ., .. ___ .. ...... ... ..... .. ~ ·-- ....... 
~00~ _ Te_~_P..l~-··--· .. !'__ ..... N ..... ~?... .~.3?__-~~.£ .. _ .. __ §?.~. 
1950 Presbyterian C~]!~~~- W H 7~--- 436-122 ._2._5~ 
1999 Duke W H 86 239-319 558 
....... -· - ---·· .. _... ·- ·-· .. . ........ .. 
2013 The Citadel W H 7 5 208-3 50 5 58 
.., ..... _. --··-·•- ,,,,.., ___ ,.,,, _ _, ·- • ·- - - " ,.... ... •• -·-··---•-••••---ao·•-•-• 
1974 SouthCarol1na W H 70 433-123 556 
·---· -·-- _____________ .,_ 
2013 Georgia Tech W H 67 168-383 551 
- ___ ,... -· - --- ·-- - ··-· ·- ·----.... -- .. , -·-··· -- ... -· ___ .. , 
!.~~?. __ ~ .~_1nia _ ·-·--_'!/ __ .!:! ..... .. ?~--- ~-1 ~.::.!.~-~-··- ?50 
1978 Wake Forest W A 96 342-208 550 
. .. 
2001 Louisiana Tech W N 84 273-275 548 
,_......... -· ...... ·- . ·-·-· .. .. ..... ·- ~ .. . ... -·· ..... ·-· -- ................... .. --·-··-···· 
1984 Duke W H 67 312-235 547 
,., ___ ... •o.a•u·•-· --·-•-••-----·------• •-•• --- - ,.,.,, o ,..,,., _______ _, •• ...., ••• ,,_._ 
1950 Furman W H 71 367-179 546 
1983 Maryland W H 84 350-194 544 
·- .. .•. - ... ---------· --· -- - .. ·---· - ·····-- ..,_ .. , 
1999 Maryland W A 79 290-252 542 2003- ·so-utt"-i _c_a.roTina ·-w-- A-···· ·-6::; --·-240~302·-·-·--542 
2013 Maryland W A 98 236-304 540 
.. ~ --- ...... -- ---- .... ·----··-···· ... .. ·- ·-· ... --- ... .. .. -· ·····-·· ........ . 
2012 Wake Forest W A 85 101-433 534 198if 0u·ke- ·· -·--·-·-· w --- H · ·- ·:ig··-3a·s-~I45···· -· 533 
.. 
1951 Presbytenan College W H 67 409-123 532 
........ - ....... ----. --·-· - ... . ... ·-· .. ___ ., - ... ·-
194 7 Presbyterian College W H 51 329-202 531 1954 TheCitadei .. -··-w--· ... H- -· ··14 ·4oa~·i23-· 531 
2002 North Carolina W A 70 256-274 530 
.... --- - ····- ·-- ·- .... .. -· -- - ·- ... ·- -----·· -···- ·---
195 7 Presbyterian College W H 79 439-89 528 
-- - ........... ---·--···----·--·-·------ ·--- .. . _ _. ............ -- --··· --·· - -- --· 
1987 Maryland W H 79 355-173 528 
2003 North Carolina W H 72 219-309 528 
- --· -· _.,. ___ • ·----··- ·-· .... - ·-· ·- - • V ·-· -- ___ .. __ , •• 
2012 Auburn W N 87 320-208 528 
.... ---------·----· - ·-· ___ .,._ -···-·-·· ____________ ......... ---
1952 Presbyterian College W H 69 393-134 527 
2000 Duke W A 79 315-212 527 
...... . .. -- __ ._ ~- -- ·- ·- ·----· ·- - ···- ····--· -..-..----------·· ...... -· .... --··-· ------
2006 Louisiana Tech W H 58 393-133 526 20·1-2 sai·i swe··-------··-··w·---H·-·-· 84 ·-···-i-54-3 7 2 - 526 
1950 Missouri W A 72 420-105 525 2008 ·-The C1tacie·i -----·--·- ·vi - .H ,_ .. 63 .-252-273-- ··-s·2·5 
-·· ..-.. - --·-------···· ·-·-- ·--·· ..... ----------···· _____ .,.,._.., ___ .... _______ ,. 
1941 PresbytenanCollege W H 70 357-167 524 
1951 Auburn W H 79 330-194 524 
1-9~~~- r·re-sbyter1an ~ge . -~-~----r(~~~-?. ~--·· .. )9~~~-!~~-... ~~·2 
1974 NorthCaroltna W H 74 390-132 522 
·2011 Wake Forest W H 86 179-343 522 1 gs2 ·5~·ke- ·-· ·-· .. _. ---····--··- y:; ·- ·-H 72 - 393·_ 1·2·1 52·0 
i94--y· .. -· F urman·-----·-···-w- ··-.. ,;· ·-66 ... - ·2·3-5·~2ao·--··5f5· 
1983 Duke W A 75 383-131 514 
?. 90 ~ .... T em·p I~-·::~=:=·~=·~·~::~- ~.'.'~·-···8 :.·~~.-6.?.~_···:.5~0.~.~:.~~ .......... ?. .. !.1 
1988 Maryland W A 65 373-139 5_g 
2013 SC State W H 95 183-329 512 
_l~~.~-1 ···:y i rii n-i~ ... ·· ·~.~~~~.·::._ ..... ! .. ·~ . .' .·::.-: .. 8.... . ... ~.!~~ _ 3\.~~.f ~$.~~.'3 f i 
1983 V1rg1n1a W H 79 310-199 509 
2006 North Carolina W--H 79 324-180 504 
19·9-i .. south. caro.lina·· ......... vi .. ,.-·· A-·-- 77 2i2·~23'i ...... -... 5.6j 
2·o'b i ·-·-co uisian·a-M On roe··· .. -w.-· ........ H ......... -62 .... ···-1a4:·3·rg-·--scf3 
.~~~.~- Virgi~\~ ...... ··- ·---·--···· ... w __ ..... ,.!j_ .. -·-~~··· ...... ?:.?.. ~:?..?..?. ........... ?..9..? 
~9.9 ~----G ~o rgi a T ec ~---·--~ ··-··· .. ·-·~ ·····-· .. ?~ ........ _.?..~.?.~~§..~.--.. ~Q_2 
1973 Wake Forest W H 85 300-200 500 
1988 North Carolina W H 93 336-164 500 
~ o 5_ 1- =_§g.~.~g_n-~oi1~~i.~::::~=··w ..-~::::~·~r·· .-.~.:::z~.-::.:::::::i.$.~§..~ -2·Q~:~:::.'§.'9.9.. 
Note: Clemson's record when totaling at least 500 yards of total 
offense is 72-0-1 . 
,. 
.YARDS PER ••• RECORDS 
YARDS PER PLAY 
Year Opponent Plays Yards YIP 
----·····-.. --·--· --· .,:.__ - ----- ----1903 Georgia Tech 55 615 11 18 
.......... ' .................. ,.......... .. ... ...... .. ........ ..... .. 
1945 Presbyterian College 56 597 10.66 
..... ... ....... .. .. , .. ,_, .. ,................. .... ..................... ··- . 
1947 Presbyterian Col lege 51 531 10.41 
-·----.......... - ---·-··-·------·-·- ·-·-··-· -·-- - -·-····-----· 
.?.9.9~ .... -.!.~~_ple ..... 58 559 .... .. .~.64 
2006 Louisiana Tech 58 526 9.07 
... ........................................ . .... , ............ .. ' 
Note: Minimum 500 total yards. 
YARDS PER CARRY 
Year Opponent ___ Car. Yards Y/C 
--·-··---- . ---·-·-- ·-- ______ ............ .... 
1903 GeorgiaTech 55 615 11 .2 
.. .. ..... ... ... . ..... . 
1945 Presbyterian College 50 516 10.3 
.. ...................... -... ,.............. ... ... .. . . . 
2006 Louisiana Tech 41 393 9.6 
--- ---··--- ____ , ... _ _ ...... ---·--·--
2009 Georgia Tech* 34 3 23 9 5 
........... ... ...... .. - ... ·-· .... 
1939 Presbyterian College 41 366 8 9 
• ••• ..... •• .. .u ..... u. ......... - -· .. .. ........ . ... .. 
* - ACC Championship game, Note. Minimum 300 rush-
ing yards. 
YARDS PER PASSING ATTEMPT 
Year ... Oppon~.nt -··--·····---- C-A ............. ~ards Y/A 
1963 Duke 13-20 364 18 2 
...... .... ... .. .. .... ------···-·---
1947 Furman 11-16 280 17.5 
--·- ....... ___........ -· --·---- -·· --- -· .. -- -- -· 
2006 Temple 12-13 222 17.1 
1991 South Carolina 13-15 231 15.4 
............. .. ....... ,_ ......... . 
1966 Virg1n1a 13-21 3 15 15.0 
---- ·-· --Note: Minimum 200 passing yards. 
YARDS PER COMPLETION 
Year Opponent C-A Yards Y/C 
--· 
............ -..... 
1963 Duke 13-20 364 28.0 
·- .. ·-·---··--·----···· - ---
-- .............. _.,. ___ -
1971 Virginia 9 18 252 28 .0 
-·· - - ---
1950 C?._~q~~~~~ 8-20 223 27.9 
... .. ....... ................. 
1978 Maryland 8-17 216 27.0 
.. 
.... -··· 
.. _ .. ,.,. __ ,_, 
__ ,., ..... - .. .... . ........ . 
1953 Auburn 10-21 258 25.8 
--Note: Minimum 200 passing yards 
=--------------------------------------------------------·-n11......,.1m'"" ,...,...., 
CL EMSDNTtG!RS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSDNF13 
Year Opponent W-l Site C-A Yards 
........ . . .... ........... ......... ........ . ................................................................. _ .. ,,........... . .......... .. 
2013 Syracuse W A 24·33 468 2"c5i3 -····v°frgin I a ·· .............................. v:i .................. A .................. 34:4·5 ................ 435· 
--·-·------~----- _____ ...... -...... _ ........ -
2012 Wake Forest W A 29·40 433 
,,_ ... , ..... -........... -··· ...... ,....... ... ............. .. . ............ ~..... ........................................ . .............................. .. 
2012 NC State W H 30-44 426 2 oo 2 ....... ou·k·e............... ....................... ..,;:j............. .. ... A ................. 34~ .. s2···-···········420 
--·----·--·--·---·-- -·- ---2013 Wake Forest W 1-i 28·36 407 
............ < ..... _,,_ .. ___ ,,, .... ... .., .. ............ • ••• > .................. ····--· ............... ···-··· ········ , ...... , • • _ ......... . 
2012 Georgia Tech W H 26·42 397 
... , .. . ............ _,,,..... ,., ........ ................ ....... ........... ....... ···········• .......... _.,. .... ·-·-·········· ............. . 
2011 Auburn W H 30·42 386 
-·------· --·--------·-·-·- . 2012 Duke W A 21·29 384 
' ····· .............. ...... ......... . ............................ , ............... , .............. . 
2013 Georgia Tech W H 23·30 383 
.... .. '.. .•. .., .... . ............................. ·········•· ..... .. ... .......... , .................. -....... ···-·---
20 l 3 Ohio State W N 31·40 378 
---·--,-· -·--·- - -----·-·--- -----2011 North Carolina W H 28·48 373 
•• •• ..... ,.... ,_ut > ••• •••n• oO•••• ••--•• •••-••• •oo•o .._.., ... , ,,,, .. oo .,.,..,_ 
2007 Virginia Tech L H 38·67 372 
....... .. ....... .... ' ·······-···-- ................. ·-······· ·-·· ............ ··-····- ·---- ~ ·-----, .......... __ , 
2012 Ball State W H 33-44 372 
··-----------· --- - --- ......... ---·- ---
20 }.?_ Bo,ston Coq~~.~ _.... V'!_ ... ·-·· A 28·.~?... ··-·· 367 
1963 Duke L A 13·20 364 
.... . ... ·- .. ........................... ... ., ··-· .. - ·•··· ·--.. ·· ................. . 
2005 Tem~le ______ w __ H 22.33 359 
1998 Wake Forest L H 21·39 350 
........ ·-··· . .. ·-·· ... ... ..... --· - ... 
2013 The Citadel W H 24·32 350 
, ... ..... ... .. .. ...... ····--· ···- .. ........ ......... ... ..... ·-·---·· .. -· _...... - -
2012 Louisiana State W N 36-50 346 
... ·- ·-~·----- ·-·--- . - -2003 Duke W H 28-43 344 
····· .. .. . .. . ... - -· ... ..... .... " -· ..... . .... 
2011 Florida State W H 22·35 344 
,._....... . ..... -· .... .. ......... -- -~ .. 
~.9~9-· Vir~~a ·------·w-·--~ -·- 24-32 343 
2003 Wake Forest L A 35.57 343 
............. -............... ·-
2006 Boston College L A 25.40 343 
... ... .. .... .. .. ..... .. .. ' --·-- ·- ...... 
?0l .!_ W~ke FO~J St W __ ._ti._ 27-44 343 
1965 North Carolina L A 23·48 342 
.. .. .. 
2002 Florida State L A 18· 28 334 
... .... ··--.. ··--··-· ... . .... -.. - ... 
20 13 Boston College W H 30·45 334 
- --··-······ ·--.. -· - - - ~----2001 NC State W A 23·27 333 
....... -............ . 
1998 NC State L H 27-38 329 
...... ..... ..... .. --·--·· ........... _, - -·· ·-·-- - .... -·-
~Qg _§~ Stat~ ___ Vj__ H 36·51 329 
2008 Duke W H 27·38 326 
• •• .. oHUHH •• ,_ 
2009 Miami (Fla.) W A 25.37 326 
~ ,., .............. .. .. .... . .. -·-· ...... , ........... -- ··- - - -· .. ·- ·--
?.903 Maryland ---·-·-...!:.... . A____ 22·45 320 
2011 Boston College W H 22·37 320 
.. ..... _.......... ..... ...... ..... ·---· ... ·- - ·- ... 
1999 Duke W H 25-34 319 
................ ... .... .... _............... , ....... ~--· -· --· ... ....... . .. - ·- -- -·-· -
2002 Texas Tech L N 25·56 319 
-· -·--· --·· 2007 Louisiana.Monroe W H 26-34 319 
....... .... ...... ·----------··--··..... .. .. 
2007 Furman W H 18·22 317 
·-· -· ...... -- .• .• •• __ .... ---·-- ... • ........ --··-··· .• .. ·--····---· --6, ••. - -· .......... ·- ..... 
1966 V1rg1n1a W H 13-21 3 15 
-.. -·- ----
20.97 Central ~.~chi~an W H -··· ~?-~? .... 315 
201 2 Furman W H 23.34 314 
·---·--· ...... .. ... ...... . ................. ... _ .. _ ...·--- .. 
2003 North Carolina W H 18-35 309 
·---·-- ... ·-··--·-·---... -·---- ----
1999 M 1ssiss1pp1 St~.te L N ?:?_·56 306 
2005 Wake Forest L A 28-42 304 
. ... ..... .......... ...... ..... . ........... ......... .. --- -·-· ............ .. 
2011 Georgia Tech L A 24·41 304 
···- -- _ _..,..,.. __ ... ·-· ... ·----· - -·-·-----..... ---
2013 ~aryland ...... -.... -...... 't!_ A ?.~·4 ~. __ 304 
2011 NC State L A 25·41 303 
... ... .. ........ ••• •• ... ••• ...... ... .. .. _.. •• > _., y ••• •• •• 
2003 South Carolina W A 18·26 302 
-····--· - - ... ,_ -- ---··----·--- _ ..... ---
2003 Furman W H 23-31 301 
' -········" ........ .... --··-- .. , ...... ... . .. 
201? .. Maryland ................ ~. W ........... ~ .......... ~~-3·~- ........... ?0 .. !. 
1975 Georgia Tech L A 18·30 300 
--·----·-···-- --- ,OH- - ---.. · --· 2003 Middle Tennessee W H 23·28 298 
.... ..... ,.... . ... , ... ....................... .. .. ... .. .... .. ..... ....... ....... ... 
2003 Georgia Tech W A 23.39 298 
........ .. .......... -.. , .. , ... ......... . .................. -....... ·--·-···-·---.... -··--·--· .......... ---
2 ooo. North.Carolina ·----V'!_·---·-~- 14·25 ·--~9~ 
2003 Virginia W H 28-45 294 
.... .. ' ····· ... .. ............................... ···-· _,....... ..... ... . .... -·· ............ .................. ...... .. 
1969 Duke L A 15·31 290 
... .. ... ··--·-·-.... , ............... ··-·-··· .......................... , ........... ... . ... , .......... _ ....................... , -----·· 
2012 Florida State L A 22.39 290 
------····---·----.. -· --· ·--2004 Wake Forest W H 20-4 1 288 
. ' .. .... ... .... .. ......... .... .. ... ......... ...... .. ... ... .. ............ . ................. .. 
2005 Miami (Fla .) L H 31-55 288 
.................... ........ ...... ...... ... ······· .... .... ............. ........................... ............ . ................ . 
?OO?. - ~.9~~~~ar~na .... _ _.!!. __ ··---~ -·-·-··-?..Z:.3 ~···-··-~2 
1997 Wake Forest W A 18·26 286 
., -· ... ·•··· .. .. .................. ........ .. . .... ... ................... .. . ................. .,, ............. . 
1997 Florida State L H 20·40 285 
··-··· ... ..... .......... .. ... .... .. ... ................. .... ............. ..... . .................................................... -....... _ 
} ~~.~. -~_g-~tat~.- ·--L._ ......... ~ .. 24-42 ·--_1~?. 
2001 Wofford W H 26·37 283 
............................................................................. ,,, ...................................... . 
1947 Furman W A 11-16 280 
. ·········· .. ... ............................... ... .. ...-........................ •····· ........................................ -...... . 
2001 Duke W H 18·31 280 
·-- .. ------·--··------·-··- ·---·---------.. ···-··----2001 Florida State L H 22·41 277 
.. ... .... ... -··· .... _................................ ............. .......... .. ............... ,, ........................................ .. 
2000 Missouri W H 15·24 275 
....... ......... ••. . ....... .................... -...................... • ................ ,u., ' ............................. _,,,.................... . ..... . .... . 
2001 Louisiana Tech W N 16·29 275 
__ .,,._,_, ______ n__ ---··---·---.,·--•·----- ___ ..,.., 
2004 Georgia Tech L H 20·43 275 
...... ..... .. -------···.. ........................................ ......... ................................. .. ................. . ............................ . 
1957 Furman W A 14·27 274 
2 oo 2 ..... N.arih···c·a·ro iTn·a ··· .......... ·v:i ................... A .................. i2~2·0··· ·· ......... 27·4· 
-· -- ___ .., ·-·-··- -· -··---··-
1992 Maryland L A 25-55 273 
............................................. . ........................................... -............................................................................. .. 
1997 Duke W H 12-2 1 273 
·i' ii§§ ....... via.ke··i=·a·re"s"i ........................... w ..................... A ................... 26:40· ................. 2i3· 
____ .,._ .......... ·---·--·-·-· .... --....... --, .. ·--.. -... ----··----·· .... ···--··------- .. ·-
2008 The Citadel W H 21-29 273 200·3... .fi·o·i·(da s·ta.te··-··-............. ···w .................... H .................. i .. 1:·21 ................ 2.:i2 
2005·······Keniuc·ky .................................. c ..................... N ................... 23·~3·9 ................. 2i2· 
··--------·-.... - · ---· .. ----···-· .... ·-·----............ _ . .,___ --·--------... --
1987 NCState L H 21-54 271 2oi· i ....... rroy ................................................. w ..................... H ................... 2.i~':3·1 .. ··· ............ 2·::;·1 
f §·a'i ....... M.aiyi'a'n,r .................................. w .................... H .................. 20~2§·· ······ .. ..2.io· 
·wiT --~fa°ryia.nd- --····--w·-.. ·--·····A -··-·--2w-s ·······--2 70 
.............. ..... ......... .......... . .. ·········-········--··'" ....................... ...................... ..................... ..... ... ., ...... . 
2013 Georgia W H 18·30 270 
...................... -............ ,.... ....... .......... ·····-·----···-.. ----·.-... ------· ...... _ ... 
2005 Florida State W H 21-33 269 
............................................. -...... _ .... , .................................... ·--··· --···-·-·-·-......... ----·-····"'-··-.......... --... --
2007 NC State __ W A 25.39 268 
?..9..9..? ........ ~.9..~.~.~.~res! ..... -........ -.. .'(:I .............. r.f .......... ..... ? ?:~.§ .... -.... ··- ... ?-~.§ I 
1989 Georgia Tech L H 21.33 265 
,,,,.•oo•••• ~,. ,_ ,,.,_..,_.,,.aou,... .. ..... .,,. __ ,. • ., •• ,,., ••- .,,_,._,.. ,,,_.., .. ..., •••-•••- ,_..__._ ·-• .. •-• .. ---·-·--•--••• .. 
2008 NC State W H 20·28 262 
~.9..9~ .... .§.eo~~!9 .!~~.h_.. .. ............... L __ .......... ~ ... ··- .!. 5·3·~·-··-·- ...... ~~}. 
2011 Wofford W H 18·29 261 
................... -....................... _ .... ·- . ......_.... .. _ ...... -........ . .... -··-- - ·- ---· ~ .•. -.... .. . .............. -·-·--·" .. .. 
1980 Virginia Tech W H 14·27 260 
··-1953 Auburn L H 10-21 258 
o,o ,o - •"' ----·· ,... H-·· ••• ... ---· - ·- ·- .. ·-- ... . .... _ 
2004 Miami (Fla.) W A 21.37 258 
... .. ·-·-... .. ... ... ... ··--------- -·-··- ... .._.... --· ------· --·-.. ·- ... --- - ... -- ----
l 946 Tulane L A 15·29 256 
1967 Auburn L A 18·43 255 
.. -------· •• ·-- - ·- - ·--- ¥ •• ... • .... 
2001 Georgia Tech W A 18·32 254 
·-----··-- --·- .. '.. ...... .... .. ............. - ·--·- ... ~·--- ... - ~" .... _., ....... ·- -· -
1971 Virg1n1a _ w A 9·18 252 
1999 Maryland W A ___ 16_:-23 252 
2008 Boston College W A 21·33 252 
·- - -- .... ... ..... . .... 
2001 Virg1n1a L A 25-34 251 
2006. M~_ryland L H 18·27 251 
~997 A.p_pal~<:hian St~te .. W H 20:31_ _ 250 
1997 NC State W A 20·32 250 
2011 West Virginia L N 24-47 250 
1999 South Carolina W A 14·27 249 
2002 Lou1sIana Tech W H 26·44 249 
1983 NC State W H 17·26 248 
---·-·--·-1989 Wake Forest W H 15·26 
----- -- -
1991 Georgia L A 19·38 
···-2003 Tennessee W N 22·40 _,.. __ 
247 
246 
246 
2005 NC State 
2010 South Florida 
W A 22·31 246 
-
L N 24·41 246 
1978 The Citadel W H 15·17 245 
---1970 Duke L H 23-39 244 
.•. 
1977 Virginia W H 13-23 244 
---'"'-- --------------· 1999 Marshall L H 27·42 244 
2013 NC State W A 24·37 244 
- --
1975 NorthCarol1na W A 12·19 243 
2000 Virg1n1a Tech L N 21·44 243 
- ··-----1970 WakeForest L H 21·36 242 
- ·-- ·-· - .. ·--.. ·-
2009 Florida State W H 18·30 242 
--------------
1997 Texas·EI Paso W H 18· 28 241 
1981 Duke W A 14-20 240 
-2011 V1rg1nia Tech W N 20·30 240 
------------·--1995 Wake Forest w A 1s.2s 239 
2010 Florida State L A 28·44 239 
. 
1970 Florida State L A 24·48 237 
-- ···-·- -------· -·-·-----·----2008 Florida State L A 20·35 237 
1984 Duke W H 12-19 235 
-2009 V1rgInia W H 19·26 234 
-·-·-· ·---··-· ------- -·----- ·-----19~4 V~rg1nia W A 13·23 233 
1991 South Carolina W A 13-15 231 
---··· 
.. .. .. 
1998 Duke L A 19·40 231 
---···· ·----19· 25 231 
·- ·-230 
229 
--------.. ·---·--·· --·-2010 Wake Forest W A 
...... ... .... --·-- -
19.~! _ .. ¥..aryland .. ··--·--- W H 14-25 
1970 Virg1n1a W H 18·28 
··------ ---· --.. ·-·-·-------------2007 South Carolina W A 28·39 229 
.... ... .. -·· ....... .. .. ---· ·-· ... ... -- ... --· -
1971 NC State L H 16·32 227 
.... .... ..... .... _ ............. ---- ·--- .. --- --- - ..... --. - -·-
J973 Vi~~inia ·-··---· __ w ___ H __ ._15_·_23_. __ 2_2_7 
1993 Florida State L A 16-32 227 
-· .... -... .. . --· ----
2008 SC State W H 22-3 1 227 
.... ........... .. ..... ..... --- ·-· .... - - ···-- ·-----· ...... ---.. -·- -
2007 Boston College L H 26·40 226 
-··--·--·-------·- -- ---------- --- -!.~~~ . Geor~~~. ..~ ·-·-···· H 20-49 225 
2013 South Carolina L A 19·28 225 
............. .. ....... ... ... ... . ..... ·- .... ·-· ...... _ ·-- .... -·-- ·-··-
l950 Duquesne W H 8·20 223 
---... ·-··- ·--··-····· -·----- ··-·-· 2002 Virginia L A 23-33 223 
. ..................... , .. .... .. ,..... ... .................... ... - .... ...... .... ' ..... ,.,._.. ·--- .... . 
2000 The Citadel W H 21 .33 222 
....................... ..... " .... . .......... , .............................. ...... ........... -- -·" ·--- ... ·-····-·-· .. ···· 
2006 Temple W N 12·13 222 
... ·-·-... '"'·--·----·-···-- ..... -.. --... --.. --.-....... - .. ---·-·-1981 Wake Forest W H 11-19 220 
. ..... ·-.. ··----··· .... .. ... ........ ... .......... ... ....... ·--·· .. , .. ..... .... ... .. . 
1985 Virginia Tech W A 17·30 220 
.. ...................... _........ ............... .. .. , ............. -................ ·---· ····--· .. -.. -.......... .. .......... ··-·-" 
2000 NC State W H 18·30 220 
·---· .. ····-· ·--·---·---... --------·-··------ -- --··--2010 Auburn L A 20·34 220 
................ ' -·-- .... .................. . ............................... ' .... , ............... --···- .. ,_ ..... ' ._ ........ -..... -.. , ........ ..... . .. 
?.9.9..! ....... ~ .?..~.1.9.0. d ........ .. ................. ~--- ···-··-...... ~ ........... ·-~ ..?.:~_? ........ _ ... ?..! .. ~ 
.!..~~ Geo!.~.\~_Iech _Vi. .... ---~ -··--.J.§.~.~-~.--~!§. 
1978 Maryland W A 8· 17 216 
. ... ..... .... .. ......... -.. ... ..... ..................... ......... .. ...... -··--· ... ···---· ........ .... . ... _, .... .. --· 
2005 Duke W H 14·24 216 
............ -... , ..... -........ _, .. ., ........... ,.,... .. ............. , ..... ____ ........ -......... _ .. ,.,..,.,..,. .. .......... ._ .... -•• _,. .. _, __ 
1987 Penn State W N 15-24 214 
------····---.............. ----·-----·---.. --··-··-----·------- ..... ---·---2006 Wake Forest W A 20-30 214 
.. ... ....... .. ..... ........... ................. ... .... ............. . ..................................... , .. .............. ...... . .. 
2010 North Carolina L A 21·39 214 2c5'f6.. ..N·c·· staie......... ..... ........... w ...... -........... H...... ... .. .. 20.-30........... ··~fi 4 
1~.?.~:=~·~y·i·a:~::=~~::::::=~:~~=::·---I~~~~~:~:B· .. :==~·17 .3·4 ~~~:::~-2 ~.~ 
1995 Virginia L H 19·36 213 200·5 ....... rexas· -;~:ijvi' _.. ................. vi ................... H ...... -··· ..... i'6~24..... .. ;ff3 
---·----·-····---· ............ _.......... ·-··.,···----··-.. ----·--·----· .... . ... ------_ ......... . 
1968 NC State W A 11-19 212 
... .... ... ... .. ..... , ........ ·-··--·· ............ ' .... .. ....... ..... . ............................... ' .. .. 
1973 North Carolina W A 12·17 212 
.......... .................................................... . .................................................................. _ ......... ' ..... .. . .. . 
1975 Duke L A 12·15 212 i-~!f§5--··--·wesfe.rriearo Ii n·a-.. -·-·-··w --··-.. ·H···-··---6 -=1 g-·-·-·-.. 2i2 
.. .. .. .._, 
.... ....... .... ............... .. ..... ... .............. .. .. ............. ··-" ............ .. ........ .. 
2000 Duke W A 12-23 212 2009 ·-···so utti··c arc.Ii n-a- ............ c·-·-.. ···-·-A-.. -......... 2 2.4·2 ·- --·-· 2· 12 
2001--wa'i<e for.est"... ·---w-·····--· A ·i6:2f ·2i1 
1989 Virginia W H 14-22 210 
.,.,.,., •••·•••·--.,, ------·--- ,_., __ , _ .. _.,.,-........ , .,.. _ ........ .., ......... ""•"'·~·•• --·--•••·-·---o•.- _.. ·~----
1993 Nevada.Las Vegas W H 12.17 209 2002-···saiTs-tate·---··-.. ·--.. ..v:;---·-···H ........... ·-·11-::-2sf ·-·· .. ·-··· ·--209 
1941 South Carolina L A 10·20 208 
-· .. - ·-·· .. ,. .., ... ·- ·-· ·--- -- -- ., ---- --------- ... -·-----·--...... -....... . 
1978 Wake Forest W H 11·19 208 
.. .......... , ... _ .. -- -··-··--- ·-· ··--·--·-·- ·-.... ---·--·-
l 999 North Carolina W H 15·26 208 
2002 Wake Forest W H 22·35 208 
--- ·--· ·--· .... .. ..... ·- ... ·---.. ·-··· ..... ·--- ... - .. ·- ·-..... .. _______ .,.. __ -- .. ---
?..Q 12 .. __ A ~~~~-'!. .. _ .. _ _ W __ N---~~·3? ___ ?9_~ 
1966 Wake Forest W A 10·22 207 
1980 North Carolina L H 11· 19 207 
---· __ .. ___ ·- .. _,.., ----- --·--- -· _ ... -.. --... -··---· ·-··--·-
?q_oq.,_.§e~~~t a. T_~~ _ ·--· .. -· ... ~·--·~ ....... _._ . ...!?-2.Z ......... _._20_7 
1997 Virginia L H 26·33 206 
2008 Nebraska L N 17 .3 7 206 
- ·-- ••• V v•- -- -· -- --- ---- - - ---- ---- -·- - --------· ..._ 
1992 North Carolina W H 13·23 205 
------ - -- . ·- ----· ·- ·-·- . -···-------·-2005 Colorado W N 21·29 205 
1999 V1~gin_!a Te£~ ·-- ·-L ·--- _A.:_ ..... _ 28-j.4 ··-··-·····20.4 
2001 South ~~r~~·a·-·--~-·-·-~-·- 15.29 204 
2011 Virginia Tech W A 13·32 204 
2013 Florida State · L H 22-45 203 
-- --- ---- ------ -- ·--· - ·- -·----------
194 7. ._.Presbrena~ o~le~~ - '!:!. ___ ·_lj· .. ·--· 9-!.~ . 202 
1998 Furman W H 12.15 202 
2010 Presbyterian College W H 11·20 202 
- ·- --- ,.___ - ---- -· --· - -- -· -
1962 NC State _ ·--···_w__ A l..!_·2~.. 201 
1969 Alabama L H 16·29 201 
1984 Wake Forest W A 17-26 201 
---- - -· - _ ... _. - - ·-------
1973 Wake Forest W H 10·25 200 
- -- ~-.-. - -·---
2009 NC State W A 13· l 9 200 
Note: Clemson's record when totaling at least 200 passing yards 
IS 134·65. 
---------------------------------------- -----------------·-U-M -11-l•}*"OUR .... IHt-H,o;a.-:: WMYJW,i'Mt( 
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2OD RUSHING YARDS & 200 PASSING YARDS lN ONE GAME 
Year 
1953 
1959 
1961 
1973 
Opponen __ t _ ··-·-.. --~~t~_._R_u_s_h __ P_a_ss __ Score 
Wake Forest H 276 204 18-0 
- -----
Virg1n1a --·----·-· A 25Q_ 224 47-0 
Furman H 206 212 35-6 
V1rg1n1a H 275 227 32-27 
Wake F crest H 300 200 35-8 
North Carolina A 250 212 37-29 
------------··----... ~---------
1975 
1976 
1978 
1981 
1984 
1987 
- -
1989 
-
1991 
1992 
1995 
1996 
-
1997 
1998 
-1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2005 
North Carolina . A _____ .. 
Ge_~rg,~ T~ch _ --·-
The Citadel 
A 
H 
Wake Forest A 
Maryland_ --·--········- A 
Duke A 
Wake Forest H 
Virg1n1a 
Duke 
Wake Forest 
Penn State 
____ ... _ .. 
----
-- - - ---- -----· 
A 
H 
H 
Nl 
214 243 38-35 
.. - ·- ··- .... 
248 234 24-24 
.... -····-····-· 
322 245 58-3 
342 208 51-6 
216 224 28-24 
- ,..,_. --··· 
240 323 38-10 
536 220 82-24 
302 233 55-0 
312 235 54-21 
209 201 37-14 
-
285 214 35-10 
,_,,_ ·-- H -~·••00 
V1rg1n1a H 264 210 34-20 
Wake Forest 
Maryland 
South Carolina 
H 218 247 44-10 
---·-- -- - .. - -· H 230 230 40-7 
A 272 231 41-23 
North Carolina 
Western Carolina 
Wake Forest 
H 286 205 40-7 
. 
H 210 212 55-9 
A 234 239 29-14 
·------ ·-------
Wake Forest 
Appalac~1an State 
Furman 
H 264 219 21-10 
H 202 250 23-12 
North Carol 1na 
Maryland 
Duke 
The Citadel 
Missouri 
NC State 
Duke 
Wofford -----· 
H 
H 
A 
H 
H 
H 
H 
A 
H 
Georgia Tech A 
NC State A 
Duke H 
Louisiana Tech N2 
Ball State H 
North Carolina A 
---··- - ---·-North Carolina H 
South Carol ina ·- A 
NC State A 
Duke H 
- ·-·-· ·- - -212 202 33-0 
236 208 31-20 
290 252 42-30 
239 319 58-7 
236 222 38-0 
206 275 62-7 
274 220 34-27 
315 212 52-22 
200 283 38-14 
248 254 4 7-44 
234 333 45-37 
328 280 59-31 
273 275 49-24 
203 209 30-7 
256 274 42-12 
---219 309 36-28 
240 302 63-17 
-243 246 31-10 
234 216 49-20 
2006 Wake Forest A 214 214 27-17 
Temple __ N3 33? __ 22? ~3-_9 
2007 NC State A 340 268 42-20 
CentralM1ch1gan H 341 315 70-14 
South Carolina A 214 229 23-21 
--- ·------ --·-·- ·- - .... -- -- ·-·· 
The Citadel H 252 273 45-17 2008 
2009 Florida State H 241 242 40-24 
__ - ~?tate __ ·-----~ ---254 __ 20Q__ ~~-~3 
Presbyterian College H 212 202 58-21 2010 
2011 Wofford H 215 261 35-27 
Auburn H 238 386 38-24 
Maryland A 306 270 56-45 
__ Viriin1~ T~~~ _____ N3 217 . _ _?_40 38-10 
2012 Auburn N4 320 208 26-19 
Boston College A 209 367 4 5-31 
Georgia Tech H 204 397 47-31 
Duke A 334 384 56-20 
NC State H 328 426 62-48 
2013 Maryland A 236 304 40-27 
The Citadel H 208 350 52-6 
N 1 ·~or1an·ao·, .. ·i:1a. ·ccitru·s· sowO; ··~-12 -.:-so,.se·:-ic1aho- fH.uman1taria-n 
Bowl ); N3 - Charlotte, N.C., N4 - Atlanta, Ga.; Note: Clemson's 
record when total 1ng at least 200 yards of each 1s 64-0-1 . 
C1.'EMSONTlG'ERS.COM 
THREE 10D·YARD RUSHERS IN ONE GAME 
Date Opponent Site Players 
---.. -----·-··-------.... ··-··- ·--· ...... ~ ... ·--... ·-·---·--9-23-1950 Presbyterian College H Cone (143), 
·------··-- .. -· ....... _ .. ,____ _ 
9-30-1950 Missouri A 
Mathews (131), 
Calvert ( 109) 
---- --Calvert (175), 
Mathews {120), 
Cone (111) 
_,.__., .. __ .__ .. ____ .. _____ --· .. ------·------- ---· 
11-25-1978 South Carolina H Brown (121), 
Fuller (108), 
Sims (104) 
-------------·------·- .. ___________ _ 
10-9-1982 Virginia A Austin (105), 
McCall (103), 
C. Mcswain ( 103) 
----·- ·------ ---·-- -,~ .... -.. - ·--·-....... _ 
9-30-2006 Louisiana Tech H Davis (143), 
Spi Iler ( 127), 
D. Chancellor (113) 
TWO 10D·YARD RUSHERS lN ONE GAME 
Date Opponent Site Players 
_____ _,_..,_ ____ ---------
11-15-1941 Wake Forest H Payne (102), 
Sweatte (101) 
11-22-1941 
10-19-1944 
-·-·---9-22-1945 
11-6-1948 
11 -18-1950 
9-22-1951 
... - .. 
11-17-1951 
-· 
11-24-1951 
- --·-- ·- ···-- - ... __ _. ............. -·-
Furman A Tinsley (127), 
Timmons (103) 
. -.. ·-- -.. ... .. . 
South Carolina A Tinsley (146), 
Rogers ( 117) 
Presbyterian College H Gage (145), 
. ___ Reynold~ ( 105) 
Furman H Cox(ll6), 
.......... --.... --.. 
Furman H 
Gage ( 104) 
Cone (145), 
Harr (141) 
---·------
Presbyterian College H 
Furman A 
, ____ ..... --·----
Auburn H 
Ha1rtl74), 
Gressette (110) 
- -Gressette (130), 
George (114) 
Gressette (174), 
Ha1r(113) 
-----·-------------11-23-1974 
10-23-1982 
10-15-1983 
South Carolina H Callicutt (197), 
NC State A 
.. ______ _ 
Duke A 
Fellers (106) 
Austin {109), 
C McSwa,n (129) 
Mack (150), 
Flowers ( 112) 
--- ----·---10-12-1985 V1rg1n1a H Driver (121 ), 
11-2-1985 Wake Forest 
11-23-1985 South Carolina 
-·---·-H 
A 
Flowers ( 111) 
Flowers (141), 
Driver (114) 
Flowers (136), 
Drrver(l14} 
------------------10-10-1987 V1rg1n1a H Allen (183), 
11-14-1987 
9-22-1990 
10-12-1991 
- .. _ -·-·-· 
12-1-1991 
~ - ·- ·-··-
10-10-1992 
McFadden (119) 
- - ·-
___ ...... ---·--
Maryland H Allen (103), 
Appalachian State H 
McFadden (101) 
w,111ams (183), 
Witherspoon ( 123) 
.......... -·-·---
Duke 
.... .. .... -... -... ---
Virginia 
H 
Nl 
A 
Williams (185), 
Harris (102) 
Blunt (163), 
Harris (126) 
Blunt (141), 
Solomon (104) 
---------------
-·--Pegues (136), 11-12-1994 Georgia Tech H 
Greene (111) 
--· ·-· ·- ·-··-·- -- .... ••• • .. , < ·-·-----· 
.. -........ _ .. ·- -- ...... -.... -.. · .. ·-· .. . .. 
Ounn1can (123), 
Priester ( 122) 
11-9-1996 V1rg1nia A 
·- ~ - ... ·- . 
10-7-2000 
.. , ............................ ,_... ·-·----· ·-... . .................. - ~ 
NC State H Zachery (14 7), 
Dantzler ( 103) 
---- ·-----·------- -Dantzler (135), 12-1-2001 Duke H 
Zachery (115) 
...... ·-·-··--·----··-· -··- .. -........ . .............. -· ...... ···-····· ........................... --................ , -................ ..... ... .......... . 
11-9-2002 North Carolina A Rambert (106), 
T. Hill (105) 
... ......... _ ............................ --.. ·· ... . ............. __ .. ,........ ........... . ........... _ .. ··--·-······ ................ --·· .. -
10-12-2006 Temple N 2 Davis (138), 
- -----------
10-21-2006 Georgia Tech H 
D. Chancellor (114) 
Davis (216), 
Spiller (116) 
.... ••••• .. •••••-• .. •u•o••••.., , .... , ... , .,. •• -. .... ,u,.. .. _ .. ~ .... , .................. ,. •• _ ................ , .......................... ...,, •• ...,,,.,., •• ,,,..,••••• •••••-•••••---. 
9-22-2007 NC State A Davis (166), 
Spi ller (114) 
...... .. ... ······ . ...... .. .. .. .......... ··-· .. . .. ,.._, .............................................. -,.. .. ...................................... . 
10-27-2007 Maryland A Davis (129), 
Spiller {106) 
I ----- __ .... --. ...... -- ·--·--------! 9-4-2010 North Texas H Ellington (122), 
i Harper (101) 
, .. _ ..... ,. •• .., ... .,. ••• .,,. ••••• ,., ... •••••••• ••oo••u ..................... - .. , .... , .... , u .. , •• ., •• - ..... •••••n .............. •••••••· .. ••••o•'""•"• •••••••" 
11-17-2012 NC State H Ellington (124), 
Boyd (103) 
.. .... ....... .. ... ..... .......... ... ....... .. ... ·-···· ~... ... . ....................................... ,. .. ........ , ........ . 
N 1 - Tokyo, Japan; N2 - Charlotte, N .C. 
2014 CLEMSON FOOTBALL 
' 
TWO 1D D·YARD PASSERS IN ONE GAME 
~~!~ --- ____ Op ___ p2 n~n! ---·- Site _____ _ Pl!yers 
11-9-1946 Tulane A Leverman (153), 
... ..... .......... .. .... ,..... .. .. 
...... -, .. ····-·-·--··· 
.... __ ti~~9ley (101) 
9-26-1959 Virg1n1a A White (104), 
. , ·--· ................... .. 
Shingler (101) 
·---· - .. " ...... 
10-19-1963 Duke A Parker (246), 
-----------·-----R~y (! 18J 
11-20-1971 NC State H Pengitore (120), 
Kendrick { 107) 
- ..... 
9-16-1978 The Citadel H Fuller (139), 
Lott {106) 
.. . . ··-
12-31-2010 South Florida N K. Parker (134), 
·-------·----------
Boyd (ll2) 
Boyd {229), 
Stoudt (123) 
9-8-2012 Ball State H 
-
.. --- .. . .. .............. . . ... .. ......... -. . . . ........ .. 
9-7-2013 SC State H Boyd (l69) , 
Stoudt (143) 
TWO 10D·YARD RECEIVERS lN ONE GAME 
Date 
10-31-1998 
Opponent 
NC State 
_ ...... __ _ PI~ r~!S Site 
.. ---··----- H Wofford (128), 
Lawyer ( 100) 
---- ·-·-- -----------~ 
11-2-2002 Duke A McKelvey ( 103), 
-·-···-- -· ·------9-4-2004 Wake Forest H 
.. ··- . 
10-6-2007 Virg1n1a Tech H 
Hamilton ( 101) 
..... - .. --
Currie (152), 
Stuckey ( 11 2) 
Kelly (174), 
Grisham { 100) 
--- -
11-17-2012 NC State H 
10-5-2013 Syracuse A 
11-14-2013 Georgia Tech H 
S Watkins (110), 
Ford (10 1) 
S. Watkins ( 126), 
Humphries {11~) 
Bryant ( 176), 
S. Watkins ( 104) 
100 YARDS IN TWO CATEGORIES IN ON'E GAME 
Date Player Rec. KOR PR 
--- -
Opponent 
--9-20-1997 TonyHorne 131 109 Florida ~tate 
10-4-1997 Tony Horne 119 l 06 Texas-El Paso 
--10-25-2003 Derr1ckHarn1lton 102 100 NorthCarollna 
-- - - - - -----~~-- -12-31-2007 CJ. Spiller *112 103 
....... --~ 
10-24-2009 C.J Spiller ~04 1_25 _ 
10-15-2011 Sammy Watkins 105 207 
Auburn 
M1am1 (Fla.) 
-- -Maryland 
10-29-2011 Sammy Watkins__ 153 
9-29-2012 Andre Ell ington_.,132 
* - rushing 
124 _Geor~~~- Tech 
129 . __ Boston Col~g~ 
@CLEMSONPB 
• 
AFC 
BALTIMORE RAVENS 
All· Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
·- - -- -· -·--· - ---·-------- ----·-
Terry Allen, RB 2001 
... . ..... .. . .............................................................. . 
Nathan Bennett, OG 2008 
•000000 •o • •00000000 o<OoOUUUUO ............................. H ............. ••••-•ofOoOHOO•OOOOO H000of0f0 .. 
*Antoine McClain, OG 2012 
- -·- - - __ .,_________ .... ----· .. __. ... 
Trevor Pryce, OT 2006-10 
• ••• uoouu .. ,,00000• n1H•••••••u•••u•• ........ .,. •• a,, ••• 
James Trapp, CB 1999·02 
BUFFALO BILLS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd i 960 .. i.ou Cordi le.one, ·f" ............................................ FS 
Harold Olson, T FS 
. ·- -- ···- ·- - ·----·-·-·--·-··-------
1965 John Boyette, T &5 19'i9 .. Te·r·ry· Butler:· wR ....................................... 5 ................ f 
..... .... .................... __ ... , ............................................................................................... -..... .. 
1982 Perry Tutt le, WR 19 1 
- ~ - ··-- .. ·-·----.. ··-··--.. ·- _____ .. __ ..... -·-·----... -·--
2010 C.J. Spil ler, RB 9 1 
....... ....... .... ..... .. ... ·-.............. . ...................................................................... . 
2011 Chris Hairston, OT 122 4 
........... _ .... .............. ...... .. ............................................... -.......................................... _ 
2013 Jonathan Meeks, S 143 5 
... ·-·-- -.. ---- --· -.. --.. -----· ---.... --.. ·--· .. - ·--- ·-· 
2014 Sammy Watkins, WR 4 1 
All·Time Roster 
P.lay~t! .. Po~.:. ................. . ................................................ !~.~.~(~). 
*Kourtne1 Brown, DE 2013 
.. .. ....... ... .......... ........... .............. .. ................................................................................. .. 
Crezdon Butler, CB 2012 
- ·- ·- ... ·-- - ··----- .. _ ........... _..._..., ...... _ .... _ ----·-··-
Jerry Butler, WR 1979-83,85-87 
.............................................. ' .. ... .. ............... . 
*Gary Byrd , OT 2003 
.. ....... ................. ........ . ..................................................................................... .. 
Chris Hairston, OT 2011-13 
... - ........ _,. .... ____ .. _____ ......... -- ....... -.... -
Jerome Henderson, CB 1993,94 
.... ...... .. .................................. . ............... , ........... . 
Corey Hulsey, OG 2001 
·; f.. nto i ne···M c'c·1 aiii .. ;· o·G ........ -........................ -.............. 2o·i'3 
.. .... - - . - -- ·-· .. ·-· .... -- ... ___ ,._.-. .... - ... - .. --.. ·---... --.. --
Jon at ha n Meeks, DB 2013 
•• ,0 ... , ................................................................................. H ..... .. 
Harold Olson, T 1960-62 
............. _ ........................................................................................................................................... .. 
C .J . _?pi 1. I e!.! RB ___ .. __ ... _ .. ___ ..... _ ·-20 l Q-1 ~ 
Perry Tuttle, WR 1982,83 
CINClNNA Tl BENGALS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
·------- ·-· ---·--·· .. -
1987 Jim .. ~.1g~s. TE } .. 9~ ............ ~ 
1999 Donald Broomfield, OT 249 7 2oi 2.. . °t3ra n cio·n ..rhom p·s·o·n ;··o .. f ................ 9.3 ............... ':3 
All· Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
-· - ----·--·- -- ·- ·-----·--------··--.... -
Brentson Buckner, MG 1997 
.. ........... ·•· .. ..... .. ............................................................................... . 
John Johnson, OLB 1994 JI m R 1ggs;··rE ............................................................. -igs .. i ~·g2 
BrandC)ll Thompson: .. or .. --------·2012~1'3 
Year 
1965 
1967 
1968 
1985 
1988 
1994 
1999 
2009 
CLEVELAND BROWNS 
Draft Picks 
Playe~, Pos '.... Pick Rd 
- ----·--· - .... -- ...... 
John Boyette, T 237 17 
..... ............. . .............. -. .. ... . 
Floyd Rogers, DT 360 14 
Ha.rry Olszew.ski·: G .......................... 6.4··--·--······j 
Jac~ie J .. ~ckso~, RB 134 5 
.... . ... -.. •... .................. .. . ... 
Kevin Mack, RB 11 #1 
.. M Ichae 1 ·oea~ .. Per·;y;·-o·T ··-····-·-.. ·5·5· ............... 2 
Andre Hewitt I OT ---- -· ·-· 203 -· - .. 7 
Rahim Abdul.iah, ... i..B .... ...... ··~f5· ...... 2 
, Jam es oavis:···REi°_ ........ ·--·-........... i" g·s ................ 6 
All· Time Roster 
Player, Pos. ____ Year(s) 
Rahim Abdullah, OLB 1999,00 
. ·-... --· _............. . ...................... -. ..... . 
Ke1th._Ad.~ms, LB 2007 
,_. . ........................... ~--.. -....................................................... .. 
Jim Bundren, C ·-- 1999,00 
-- _ ....-- ·- ... __ 
James Davis, RB 2009,10 
-· ... -.... - ...... -..... _ .. ___ .. ___ .. .. ....... -..... ----...... 
Stacey Driver, TB l 987<R> 
N 1ck Eason·~ of ·· ... ·-·--··-·--··--.. -·-·-·- · 2004·~·0·6 
- - ------·-·-·-- -- -·---Chris Gardocki , P 1999-03 
.. ---.. ··-.. ·---·- ..... _ .. -... ...... -
Hom~r .~ordan, QB l 987<R> 
- ...... -----.. --.. --·.-· .... ·----.. -·••••• .. ••••-.. H ... _ 
Kevin Mack, RB ·-- 1985·93 
- - ____ ,, - ·- -- -
Michael Dean Perry, OT 1988·94 
........ -......... -... ·-
Chan s I Stuckey, WR 2009 10 
- ___ .. __________ ...... ___ .... ·····-! ........ 
Ray W1ll1ams, WR 19871R> 
DENVER BRONCOS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
...................... ............. .. .. .. ............. ............. .... . .............................................. _ ......... _ .............. . 
1960 Bill Mathis, RB FS 
........................................................................................... - .. - ............ _ ................. - ............ ·--·---···... 1· 
.!_ 97~-~.acy Brumley, OT 305 11 
1982 Brian Clark, OT ···-327 12 I 
....... __ .............. _................................ .................. .......... .................................................... I 
1984 Murray Jarman, WR 326 12 I 1·ga·g ........ Ffic't,.arii··rvfc·c·u·i·i·a·ugh·;···c/r .............. §1·--....... _ .... 4. 1 
-.. - ...... _ ... ___ .... ______ ·----..... ------·--·----
1997 Trevor Pryce, DE 28 1 
................ u .. ., .. - ......................................... , ................ ~................. , •• ., ... , •• ,.._ ... , • ..., ••••• 
2003 Nick Eason, OT 114 4 
Bryant McNeal, DE 128 4 
All · Time Roster 
~~yer, Pos._. __________ ...!_ea_r(s_) 
Kevin Alexander, LB 2010 
........................................................................................................................................ 
Brian Clark, OT 1982 
............ _ ............................................. ,_ ............................................................................................ _ .... ... 
Brian Dawkins, S ·--·--···_ .. ____ 20_0J_· l ~ 
Nick Eason, OT 200311R> 
................................................................................ -.,_ ......................................................................... .. 
Bob Hudson, LB 1960,61 
........ _ ................................................ _ ..................... ,. .......................... ._ ..................................... .. 
Richard McCullough, OT 1990 
- ... --·-----·-----.... ---·-·--Chester McG lockton, OT 2001,02 
............................................................................................................................................ 
Bryant McNeal , DE 2003,04 
................... -........... . ..................................................................................................................... ... 
Harold Olson, T . 1963,64 -.. -- _________ .. _ ... ____ .. ________ .. ___ _ 
Michael Dean Perry, OT 1995,96 
...................................................................... . ...................................................................... ..,_ 
Trevor Pryce, OT 1997-05 
·*·G·ie·n;,···R·a·uri'iree: .. ·oG· ....................................................... ig·g·g 
-- ----··----... -.,._ ........ _., ___ .. _. ____ .,.,.~------.. 
David Treadwell , PK 1989·92 
HOUSTON TEXANS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
-·------· ----··-----2013 DeAndre Hopkins, WR 27 1 
All· Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
............................................................................................................................................................... 
Thomas Austin, OG 2011 
............. - ................................................................................ •-•• .. ••••• .. ••••••••••H ........................................ .. 
*James Davis, RB ·- 2011 .. -·· ______ .. ____ .. ___ _
DeAndre Hopkins, WR 2013 
............ -...................... -.................................................................................................................... . 
Dexter McCleon, CB 2006 R·ic°i<y··sap·p.-·0E ....................................................................... 2oi3 
lNDIANAPOLlS/BAL TlMDRE COL TS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd i956 .. ······s·:c· .... i.na·5rriet": .. r .................................... 43 ................ 4 
________ .. __ -· .. ----·---·---
1959 Morris Keller, T 192 16 
................................................................................................................................................ 
1961 Ron Osborne, T 63 5 
·ig5·4 ...... joii·n .. cas·e: ... E° ......................................... i§o············i 4 
- -- - .. ----·---
1976 Gary Alexander, T 424 15 1·g·so·······~iarvi·ri .. sfni·s·: .. ·Fs ............................... :i2·4···--··--.. i2· 
·ig .. s·i ····· .. o·becf' Ar·f ri°: ... P.i< ............. -....................... 1 .. 5-a ............... 1 
1982- Tony Berryhill, ... C ---- 225 9 2·o"io·· .. ···i<a~ei'i··conner:· .. cs·· ......................... 2.40 ............... i 
·2cff 2 ........ owa·y·ne .. Ai.ie·n·: .. ·:f"E ..... -... ·--·· .. --·······54 ................ 3. 
All· Time Roster 
Player, Pos. Year(s) DwayneAII en, TE---.... ---.. ·-·--.. --·-·-··20-i-2'I'3 
~f"ii.amas .. Austi"ri·, ..·c·-·· ...... -............................ ..... .... · ... 2·0 i3. 
iio·b ..sa.idwi·n:···s........................................................... i9.66:·5·1 
--·------,.-·--................ --.... __ ... _ ... ____ , __________ .. ___ "______ -
Mike Barber, LB 1998 99 
······ ................................................................................................................... ~. ~ .... .. 
James Coley, TE 1991 K·a·~·eTi··cori·ii·er: .. ·ca··-· ............................................... ··20·16~I 3 
---·-- -·----·-· -·-.... --... -.... --........... __ _ 
*Roscoe Crosby, WR 2005 
s·teve ou·r·h·am·:··o 't ............................................................... i9-82 
cti.rTs .. Ga'r°eiockf, ... P ....................................................... "i .. §g5·~§·a 
Robert O'Nea[°Fs-·--- 1993-·94 
............ _ ............ -............ _ .................................................................................................. ~. 
Marvin Sims, RB 1980,81 
JACKSONVILLE JAGUARS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd I 2(51·2 ..... Aricfr·e ..s'ranch, DE .. ............. . 38 ........... _2 
I 
I 
I 
! 
! 
! 
i 
All-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) Andre Branc·h·: .. 0 E ................................................... 2·o·i2 .. ·13 
--- ·--•- ._.. ·-----·--!..w•--
Jamaal f.ud~~ .... ~ ... .. ..................... -............ 2oq.~.,Q? 
Michael Hamlin, S 2010 Ashley s·tie.pparc(· o·cs ................ _ ....-..................... -"i 99·5 
James Trapp, DB 2003 
KANSAS CITY CHIEFS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
..i'~fi4 ...... iay··wash.fnitan:··1fti .................... i 3 i ............ ·6 
·i' g·1·§ ....... s.feve ... FuTier:···as·.......... . ..................... 23 ............... 1 
Stan Rome, WR 277 11 
·2·oos .. ···· ·sarri .. Rf ctiar,is·a·n·:··or .............. _ .. 1·10 ...... __ ...... 6 
All· Time Roster 
Player, Pos. Year(s) sreii.ison ... fi~ci<ri·e;::· ..of ................................................ -·i"g.g"f 
--------·.. -------··---------.--Steve Fuller, QB 1979-83 
........................ -....... ,-......... ..,_ ................ -.... _ .. ____ ._ .. _ ....... H...................... ... ..-......................... .. 
Rod Gardner, WR 2006 
oexier···M cc·iea·n·:···c·t:f .... ---··-··--· ................. -·-200·3~·55 
Chester McGlockton, OT 1998-00 M·i'c.hae·i .. oea"n ... P.e·;:ry·: .. or······ ............... -.......................... 1.§91 
....... ___ .. -............................ _ ...... -......... -...................................... _ ...... __ .......................... _ ..... _,, 
Barry Richardson, OT 2008-11 
---- _ .. __ . _ 
Stan Rome, WR 1979-82 
. ........... -....... ,-................................... _ .. _ .. ____ .__, ......................... -........ _ .................. .. 
Wayne Simmons, 0LB 1997, 98 
MIAMI DOLPHINS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
........................................................... u ................... -----...... u .......... , .. •••••••• ....................... . 
1976 Don Testerman, RB 282 10 
........................... _. ................................................... u...... .......... ............... . ..... ' ......................... -· ... . 
1984 William Devane, DT 320 12 
--.. -·-·-·.-.. 
1993 Robert O'Neal, FS 164 6 
...................................................................... . .......... -.... -.............. __ ........ ·------......... _ 
1998 Lorenzo Brome I I, OT 102 4 
Jim Bundren, OT 210 7 
·---- - __ .. ___ _ 
2008 Phillip Merli ng, DE 32 2 
.............. , .. "_ .. _...,_ ................................................................................................................... , 
2009 Chris Clemons, S 165 5 
All· Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
........................... -... -.. -.............................. -........................... _ .. _ ...... - ........... --........ --
_Keith Adams, LB._________ 2006 
Shelton Boyer, WR l 9871R> 
. .......................................................... -.................................. --··----....... ___ ......................... . 
Lorenzo Bromell, OT 1998-01 
. ..................................................................... _.-............. -····--............... --···· .................................... .. 
~J.!:!' Bundren, OG 2002(1Rl 
Chris Clemons, S 2009-13 
_ ......... _ .. " ........ _ .................................. -... ~------... -h .................. -......................... --..................... -
A ntwa n Edwards, CB 2004 
............. _ ............................................................ ___ ............................................................. -------
Da I e Hatcher, P 1993 
..... ·-·-· _ .. _,, ........ - ....... -... ---
Wayne Mass, T 1971 
............................. -........................................................................................ -... -........................... . 
Phillip Merling, DE 2008-11 
........................................................................................................... _ ........ _ .. _ ......... _ ....................... . 
Don Testerman, RB 1980 
NEW ENGLAND PATRIOTS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
"'. -............... _ ....... _ .......................... _ ...... -4#0 ......... ..,. ........................................................... -----......... .. 
1960 Harvey White, QB _______ FS 
1969 John Cagle, LB 344 14 
. ................... __ .... _,. ........ -..- . -··-·· .... -.. ·--·---.. -... -.................... , ..... ... . .................. -.... ---
1983 Johnny Rembert, LB 101 4 
........................... -....... -.............. ..,. .............. -.... ·-··---................................................ --....... -
199 l Jerome Henderson, CB 41 2 
All ·Time Roster 
Player, Pos. ·--- Year(s) 
.. ---.... -·--·--
Terry Allen, RB 1999 
............................... • ............................. n ........................................... ..,_ .. ___ _...,. .. _, ............ _.~ 
*Thomas Austin, OG 2010 
............................. -................................................................ -... ___ ............ -.................. . 
~ohn Cagle, DT/~.~/G .... ---·-· __ 1969 
~J~.~ ... Q.u~.~.~ . L ....... -................................ -- ....... _ .. } ~§~1.?5 
Jerome Henderson, CB 1991-93,96 
............................................................................ -........... - ... ·-· ... _...................... .. .. 
Bill Hudson, OT ___ 1963 
_. ...... ______ -··---·-
Chuck Mcswain, TB 1987 
. .... _ ........ ___ . .,....... .......... ....... . ........................ _ ............ -.............. .................. . .. 
Rod Mcswain, DB 1984-90 
............. _ ..................................................................... --... -............................................ . 
Wayne M~J.?.!. . .I_. ___ .. _________ _!_~72 
Johnny Rembert, LB 1983-92 
......... . .. -.. ,. . .................... --.... . ..... ,._ ....... -.......... _................ .. .... . ..... .. 
tj.~t~~>.'..~ .~.!!.~.! .. .9.?. .. _ .............. _ ..................................... !.2§9 
Perry Williams, CB 19871R> 
NEW YORK JETS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
.. . .... -.... ··-······-· ................................. -........................................... ---·-- ................ . 
1962 Gary Barnes, E 69 9 -- __ .. _ .,.._. __ _ 
1966 Randy Smith, LB --- 7 
- ... . ....... «............ " ... ...... .. ..... ---·------ ... . .. . 
1973 Rick Harrell , C 155 6 
• .., .,. ................ ., .. ., ,., • ., •••• ., .......................... .., ............. - .... - .................. r. ,0000, •OOn••••• 
_!2_?8 fgt_ Epps, S ·-·--···-· .. ----i~ 8 
1 2005 Justin Miller, CB 57 2 
.... .. .. ..... .•. .. ' ' •. ..... ... ......... . ............ , 
2007 Chans1 Stuckey, WR 235 7 
........ ........... . ....... -.. ... .. ..... ............ ...... .............. ..... .. , ........ . 
2014 Tajh Boyd, QB 213 6 
All-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) J·im ... iiundren·:· .. oy·· ·-·--············---·--.... -·------f 998 
Mike Dukes, LB 1965 
·i<~·o .· .. o·u·n·n·. rE· .... -......... ____ ....... -........... _____ ...... 1939 
;·oai'tan .. Freem a·ri~··c· .... _ ................. -... ·--·-.......... 20 13 
Ricky Harrell, C 1973 
jerome H-en.cierson,·-cs.. ·~----........ i -997 ... §'s 
................ .. ......... --. .•. .. ................. --........... - ........ -.......... • ........ - .. -.!.. -
?._1.11 Mathis, RB 1960-69 
Chester McGlockton, OT 2003 
··-- ... --.. ·-·---· ........... --..... _...... ... ...--............... ·---·· ...... . 
Justin Miller, CB 2005·07 ,09 
...... ---............... -... ·----.................. _ ... __ ........ ~··--· .•. .......... .... ........ 
Wayne Mulllgan, C 1974,75 
Trevor Pryce, OT 2010 ific1<y .. Sapp, .. t.:·s ... -........ _ .. __ ............ _ .. _... ...20 if, f 2 
_......, .... -.... --......... __ ............. u,..... - .......... -. ...._ ............. _____ .. _ ........... . 
Chansi Stuckey, WR 2007-09 
Jim Stuckey, OT 1986 
.. ..... -............... - .................. - ... --.. -............. _____ ._ ... ., ..... ___ ......... ... 
Henry Walls, LB 19871R> 
OAKLAND/LOS ANGELES RAIDERS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
• ............................... - .............................. - ......................... 0 ... ----· ........ --· .... .. ·--
1961 Lowndes Shingler, QB ·- 9 
.... -............................ _ ........................... _.............. --· ......... _ ·--· ·-
1983 Jeff McCall, FB 194 7 
- --1985 James Farr, OG 84 #3 
·--- ~ ·----··-........... -.... -.......................... _.. ......... .. ........ .... ... .. ...... , 
1992 Chester McGlockton, OT 16 1 
. ......... -~...... . ........ - .............. _ ......... _ ............................. ___ ,.., .................. .. 
1993 James Trapp, CB 72 3 
2010 Jacoby Ford, WR 108 4 
All· Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
......... ·---··--.............. __ ., __ .............. _____ ........................ --.. --.. ···---· .... .. 
_!::~~~~.~~ ~~0,1e 11 ! ... Q~ ......... - .. - ........... - ............ ?.QQ~. 
*Jamie Cumbie, OT 2011 
-- ~·-
~~~.~t...P.9.~!~!th.!. ~~-... ···~· .. ·~-·---.. -···· _ .!.9~~) 
Jacoby Ford, WR 2010·13 
_ ..................... -.......... --······"'··· ...... _ ............................... ...._ _ ......... _. __ 
Corey Hulsey, 0G 2003-06 
- - -Jeff McCall , TE 1983 
......... ______ ..................... ____ ............ - ...................................... -....... . ....................... . 
Chester McGlockton, MG 1992-97 
...... __,, ................ -..... - ............ __ ,.............. __ .................. _ ... _ ........................ , 
:sryant McNeal, _DE 2006 
Justin Miller, CB 2008,09 
.......... , .. , ......... _ ........................ - .................. _ .._____ ............ ~ ... -............. ·- -
Archie Reese, OT 1982,83 
.............. , .................... -_. ......................... - ....................... ____ .,., .... _ ................. .__ . ...,._. 
James Trapp, CB 1993-98 
---··-.. ·- -----·-··---Keith Williams, LB l 987<R> 
·-- ...... _ ................... --................. _______ ...................... _.-........ -·~· ... 
Curtis Whitley, C 1997 
PITTSBURGH STEELERS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
.................. ---·--···· ................. _ ............... ____ ._.......... _..... ·-- ·-
.!.~~§ ........ ~~r.!.~~ .. ~-~~·~ ·~··· .. ·-·-- 43 6 
194 7 Ralph Jenkins, C 138 14 
1949 Bobby Gage, B 6 1 
.. .. .................. ·---·· ... ~ ........ ___ ·-.. , ............. --......... -
1951 Ray Mathews, B 81 7 
Dick Hendley, B 262 22 
1953 Tom Barton, G 66 6 
- ._ ................... _ ...... --............. .. ............ ---.......................... --... ........... -· .. 
1956 BIiiy O'Dell, B 292 25 
-....................................... . ·~· ··--~ ..................... - ................. --- ......... . 
1959 Rudy Hayes, B 235 20 
----···,.·-· .... _...-.... 
1972 John McMak,n, TE 63 3 
Don Kelley, DB 217 9 
- ..... 4 ..... -....... .._ ... , .. ·--·- ................ -..-. ···-···.. • ......... . 
1976 Bennie Cunningham, TE 28 1 
_ ...... _ ..__ ·-· 
1987 Delton Hall, CB 38 
.... ___ .... .•. ... ....... - ... ' -· ... . .......... ·- ·-· ...... , 
2 
1988 James Earle, OLB 322 12 
- ·---- .. -.............. -.-..... , ·-· ... ............ . ..... ,, 
.!_~~~ Levon Kirkland, OLB. __ .~_8 __ 2 
2 
5 
1993 Brentson Buckner, OT 50 
.... ··-.. - - .... ...... ... .. ,-.. ... ·-
2010 Crezdon Butler, CB 164 
... -.. --.... _ .._ ................ ~----•' .. _ .............. -·- ·-· 
2014 Martavis Bryant, WR 118 4 
.~------------------------------------------------------------·--
@Cl. BMSON,B 2D14 CLEMSON FOOTBALL Ct.EMSONTIGERS.COM 23 
24 
All-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
.. , ... ······-·----.-······ .. ..... .. . ....................................... ····-··--.... , ......... .. 
Brentson Buckner, DT 1994-96 
---- -· ·- -------· ... ·~ -
fr,ezdon ~~.tie~·'·· C~ ... ···---··--------- ..... . ?q}O 
Miguel Chavis, FB 2011 uR> 
OU• ·-·- ~-•OoUO 0000000 ... , • oOOoO..,__,.._, · ·-·---H ... H0 _____ U0-000H00" 000 000 
Lou._C_o_r~!.~eone, G ·-----~ ..?.§~_&3 
Bennie Cunningham, TE 1976-83,85 
.. . .. ¥·- .. .. ................. .. .. ·--·· 
Nick Eason, DT 2007-10 
.... .. ... ----·· ..................... -.................................. . .... ·-· .......... . .. 
Bobby Gage, B 1949,50 
--...!.-....::::...:..-------··-- - ... 
Chris Gardocki, P 2004-06 
.. ... . ······· .. .... .. ............. ·-··----··- .. .... ······ 
!.YI er_ G !.(~~.~.~ .! ... ~ .~ -- ........ - .... __ .... _ .. _ ..... 2.9..9..~~ .. ~ ..!. I 
Delton Hall, CB 1987 .. 91 
Rudy Hayes, LB 1959,60,62 
- . ............ -· ., ......... _........................ .......... ·-· -·· .. . .. . 
~ \.c~ ... ~ end .. 1.~¥, 9,B ...................... --..................... _ .. - ... - ... !.~.?.~ .. 
Ralph lenkins, C ·--·-----.. 194 7 
Levon Kirkland, OLB 1992-00 
.~ .... • ...... H ... ••-••••• ...... - - ... --------... ·--··-· •---••••••••••••••••••••••-• 
Ray Mathews, WR 1951-59 
........... - ........... ____ -- ___ ,._,.. .......... ·-······-······· ..................... ··-.. ·•· 
John McMakin, TE 197 2 .. 7 4 
---·--·-·--- ------· Wayne Mulligan, C 1974,75 
.. .... .. ·-- ~ ...•. ..... ........... .............................. . ... .. . ....... . 
Joe Pagliei, FB 1960 
... ·•·•····· .. .. ............ ........... .. ......... _ .. __ , ............. _,_.... . .... _ .... . 
Michael Palmer, TE 2013 
-··-·······-----····-------·---····· ... ·---·-----.. · ..--······-Sid Tinsley, B 1945 
.. . . ... -· _ ............. -·--··-·--·--····-- ... . .. . 
Donnell Woolford , CB 1997 
SAN DIEGO CHARGERS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
..,_. ·-· ........ _. - ·--.. - .. '' ..................... .. ··- -· ·-·· .. . 
1966 Wayne Page, DB 182 9 
,_.,... .-.. - .... ............ . ................................... -... ·-·-----······ ............ . 
1982 Hollis Hall, DB 188 7 
---·---· ·--1992 Curtis Whitley, C 117 5 
·- ---- . ...... -· .. -·· --· ... .. _.......... .... -·---... ·· .. 
1995 Patrick Sapp, OLB 50 2 
-·•• ·•-••• ·--·-·-_.,,,.. .,_.,_ .,. . .......... ••••••••• ... .. _ ......... ••••-•u• -·•--•--•oo•• 
1999 Adrian Dingle, D ..~-.. 139 5 
2001 Robert Carswell, FS 244 7 
·2006 .. "c11·a·riie.viti"ftehurst,-as __ ........ - si ·--..... 3 
2001 ....... Anttiony Waters, cs· .... -....... -..... 96 ............ ·3 
---,---=-------·-2011 Marcus Gilchrist, DB 50 2 
All-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
.. .. ......... ....... .... .. .......... -..-----·--··----·· .. .... .. .. . 
Crezdon Butler, CB 2013 
Rob.eri .. car-swell.FS _ ................ -.. -·-·--=·~?°q¢'i))1 
Doug Cline, LB 1966 Adrian oing.ie ... o·E ................ ___ .................. i 999-0.4 
s"teve ·Fu 11er, QB --- __ .. _ ....... ----- ............ fga-s 
.~..:....::.-:------·----·-· 
Marcus Gilchrist, DB 2011-13 De.iton Hali·,-·cs ................. -........................... .. .. 19·9·2 
s i 11 H·~<iso·n, 1/f. .. _____ ........ - ... _ ..__ ....... i'§.Ef1·:62 
~atnck S~pp. OLB ......................................... 1-~~-§.!.~-? 
Jim Stuckey, DT 1987 
A nth any "waters ·:·T_B-_ ... ----·--.... ·-·--20·0-=f;oa 
Charlie Whitehurst, QB 2006-09, l 2, 13 
.. .... . .. - .. . ................ - .... 
Curtis Whitley, C 1992-94 
TENNESSEE TtTANS/HOUSTON OtLERS 
Draft Picks 
Year Player, Po~: .... Pick Rd 
.. 
-----··-----··· 
1960 D<?_ug_Cl1ne, LB FS 
... ... ·-··-·---·· ......... -..·-···-·· 
1961 Jimmy King, T 14 
-·-·--1962 Ron Osborne, T 231 29 
................... 
1963 Don Chuy, T 38 5 
--·---··-··· ..... 
1964 Pat Crain, FB 118 15 
1989 Tracy Johnson, FB 271 10 
............ .. .. 
2001 Keith Adams.!. LB 232 7 
-· ··-·-· 
2011 Jamie Harper, RB 130 4 
-·-2012 Coty Sensabaugh, CB 115 4 
All-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
......... ---- _ ...... ,·-··-·· 
Charles Bennett. DE 2008 
------·---·-- ---·-Doug Cline, LB 1960-66 
Mike Dukes, LB ---·--- 1960--63 
..... ··--.. ·--- -
J.a~1~ .. ~arper, RB ___ ... _.__ 2011, 12 
Tracy Johnson, FB 1989 
Terry Kinard, FS ·------ 1990 
-- - -- --··- -Jim McCandless, G 1960 
- ... __ ... ---·-·---- .... 
Bob Poole, TE 1966,67 
·Raymond Priester, RB 1998 
- - - ____ .. _ -- --
Coty Sensabaugh, CB 2012, 13 
--- ----- _ ... - ·-----
Joey Walters, WR 1987 
* Jonathan Willard, LB 2013 
Cl. 'EMSONTlGtRS.COM 
NFC 
ARIZONA/ST. LOU1S/CH1CAGD CARDINALS 
Draft Picks 
Year Player,.P?._s ... . _____ .. ____ .Pi~ Rd 
1939 Gus Goines, E 142 14 
.. , .. , ·-............. ... .. ... .. . ..... -........... ... .. ........... ...-... . 
1940 Shad Bryant, B 161 18 
- .......... -. .......................... ............................................... ...... a. ........................... ·--·-·-· 
1957 Bill Hudson, T 34 3 
----·-------- . ·-··- ·-····--··- ----···-- ·--- - _.,. ..... --
1960 Harold Olson, T 13 2 
... ..... ......... ···--·- -· ·- ........................... ·---·--·--·---···· ··---· ... .. ..... .. . .. 
1961 Jimmy King, OT 134 10 
...................... ----·--·-....................... .. . .... ····-········ .. ·--.. ----····--·· .. ···--....... ... . ......... .. 
1966 Ricky John~on, T ____ .. _!77 __ ...... 12 
1969 Wayne Mulligan, C 201 8 
..... ..... ... . ................. ·-................ .... . . .... . ................ ,-......... -. -·--···· ... ···-
1979 Joe Bostic, OG 64 3 
. ......................................... -··----····-·-·------ ...................... _ ..................... ..... -----·-···----
J 984 Bob .~~j!!~~!-~K_ ____ .. ? ..!.~-- 8 
1985 K.D. Dunn, TE 116 5 
····-· ····--.. -· -,-....... &O... ..... . ............ ·-.. .. ....................... ·-·--- .... - .......... -
1991 Dexter Davis, CB 86 4 
Vance Hammond, DT 117 5 
---·-··------·--· ----------2013 Andre Ellington, RB 187 6 
All-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
.. .. .... .. ............. ...................................................................... .. .... . .... 
Joe Bostic, OG 1979-88 
............ ·--····--······· ....................................................................................................... .. 
Jaron Brown, WR 2012, 13 
-- - - .. ·-·--.... --·... ·-·--- ··-· ...... -· -.-. . . .. -·. ·-- --· 
Crezdon Butler, CB 2011, 12 
.. .............. ··----- ..... ~...... ·- ................... _............................... .... ....... . ....... .. 
Airese Currie, WR 2005,06 
............................. __ ...................................... _ .............. ·-·····----················ .................... . 
Bi I ly Davis, LB 1984 
·- . ----· -· -·- ____ ..... - ___ .., ...... -.. ...... . ..... .. .... --· ·---
Dexter Davis, CB 1991-93 
........... ............ ................ . .. u....................................................... .. .......... .. 
Nick Eason, DT 2011, 12 
.................................... ·-···--·--···· ........................... _ .............................................. .. 
Andre Ellington, RB 2013 
-H -·--·----·· ·-·-·----.... --- ·-· ·-.. ·· -----·--·· 
Terrence Flagler, TB 1990,91 
... _ ... _ ---··········--··· ... . .. , ......................................... ~.......... ............. .. .... .. 
Terence Mack, DE 1987 
-·-.. ·--.... -_ ...................................................................... _ ..................................... . 
Wayne Mulligan, C 1959 .. 73 
- .. <------·---- ·------· .. ----·-"' __ ,. __ 
Patrick Sapp, OLB 1998,99 
...... _ .... ·--····--···-· ............. _ .......... _ ................ -... ·-···· .. ··· ·--····-···-··--·----
Ch ans i Stuckey, WR 2011 
ATLANTA FALCONS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
.. .............. ......................... .............. ......... ...... .......................................... ..... . .. 
1984 Rod McSwa1n, DB 63 3 
................................ ·-·-----··-··-···· ................................................................. -......... . 
1985 Reggie Pleasant, DB 152 6 
··-·--····---------·---··-- .. -·--·---·-·-- . ·-··--· ·---
1987 Kenny Flowers, TB 31 2 
............. -........................ ... ...................... .. ......................... . ............ -....... . 
2013 Malliciah Goodman, DE 127 4 
All-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
-· .. --·-······ .. --·---·· ··-· ............ &0 ............................ - ..... _ .... - ....... --··--· ........... _ ........ . 
C_l_iff_A_u~tin, RB _____ ........ ..J~.81~86 
q_~.ry ... §.~.rn~~.!.-~~-............. -......................................... ! .. ?..?.?.1.?..?. 
Dan Benish, DT 1983-86 
. ...,.., .. __ .......... -••-•••-·---u•-u.,._.__ .......... -•oo-u••••••••••·••••••••••••• .. •••-••••• .. •••• 
Jonathan Brooks, LB 1980 
--- ·--·----·--· ·------ ..... ---··-·-·---
Woodrow Dantzler, RB 2003 
.A.n'iwan ... E,iwards·: .. o·s ......................... -................... 2065 
................. ...... ··--........... -.. -.. -......... .. . ................................................................ ···-···-
Kenny Flowers, TB 1987-89 
--·-- .. ·----- - --- - -. -·---- ___ ... ____ -- ......... . 
Jamaal Fudge, S 2008,09 
~.ia·1·iic1a·ii .. cfoodm.an, DE ........................ ... 2oi3 
s·t eve .. G ri.tti'n·, ·rs ............................... _ ........................ -.. i§'a·1(Ri 
ryeHfii,-cs -· _ .. _ -·------· ---- · -- - 2009 
s·randon :iamison, LB .............................................. 2Cio·5 
fracy .. io·ti;;·s·o·n:· .. i='s ................ __ .......... -................... i§~io·:·§T 
___....; ... _ -- __ .., -- ... -··--... ·-- - -
John Leake, LB 2005,06 
6wayne· rvforgari~·or .................................. ... .. .. 2603 
Mich·ae1i:>a1mer~-rE ..... -....................... _ .............. ·2·is-i'o~·1-2 
- -- -·- ---- ·-·--·--·------- -- --· 
Re~!.e Pleasant, ~.B ...................... --.............. ! ~~.~ 
Perry Tuttle, WR 1984 Kh-aleed va'ugiin~oE ................ - ................ _ ................ 2.cf64 
-·-- - ·- ·- ··--- .... Kevin Youngblood, WR 2005,06 
CAROLINA PANTHERS 
All-Time Roster 
Player, Pos. ____ ... _ ....... 
Thomas Austin, OG ... --·- .............. . 
Brentson Buckner, OT 
····-·-·---... O.J Childress, LB 
- -------
Year(s) 
2012 
2001-05 
2000 
Vince C1urc1u, LB 2003-06 
···------·---·--
*Dust In Fry, C _ ....... _ .. ___ ........... _.. 2009 
Rod Gardner, WR 2005 
------
*Steven Jackson, FB 2006 
----·~·--· Brandon Jamison, LB 2006,07 
·--
1 *Glenn Rountree, OG 1998 
• Khaleed Vaughn, OE 2005 
- .--:.---------·-·-Curtis Whitley, C 1995,96 
I 
CHICAGO BEARS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
.......... . ......... ·····--··--·--·....... .... .. .. ...................... .. ..... -· 
1943 Marion Butler, B 189 18 
................. ·-·-·--· .......................... ··- ...... . .......... -....... -.. ·--·-........... .. 
1945 Billy P~~. B 93 _ ..___ .~ 
~.?.?..~. J 1. r.n .. ? ~!. ~.I ~Y., .... B.. -· ........................ ?.9 ~. .. 18 
1964 Pat Crain, HB 23 2 
..... .... . ................... _ .. __ ........ .. ................................. -.......... - .. . 
1 966 Wayne Pa~~.!_!?E 18? 12 
1968 Wayne Mass, T 99 4 
................... ..... ......... .. ...... ·-.. --· ............................. .. ·-· ... . 
1.97 ~ _ ..... Ed .. Se~gler, .. PK .... - ........................ , ... ??..§ ............ ~ 1 
-~8§._YJilliam Perry, MG ·--·-- 22 1 
1989 Donnell Woolford, CB 11 1 
.............. ......... ............... .. . ................... -.. -.......................... ..... .•. .... . .. ·-
1991 Chris Gardocki, P/PK 78 3 
__ . __ Stacy Long..!. OT __ 301 11 
2005 Airese Currie, WR 140 5 
Al I-Ti me Roster 
Player, Pos. Year(s) 
.... .. .. ·-····... .. .......... . ..-............................ -.............. .. 
Gaines Adams, DE 2009 
................................................. _ ....... -..... -......................................... .. ··- ··---·· 
Gar~ . .§~~.~~.! .. E ·--··-.. -·--.. - 1964 
~a~.e~ -~o!~X! .. T.~................................................ .. l .. ~.~9,.~1 
Airese Currie, WR 2006 
.... ••••• ................................. ••••••• ............................. oaaooo••••""•"••••• .., •• ..,., •• , ••••••-• 
Steve Fuller, QB 1984-86 
----·-··-· .... ----·-·-··-----··-··----·-·-.. ·-----··-·-·· Chris Gardocki, PK 1991-94 
................... .. ..... , ........... -........ -· ................... -................... ..... , ..... . ... .. 
Keith Jennings, TE 1991-97 
..... ... ... ... .... .. . ..................................... _ ... , ............................... ___ ........... ... . ......... . 
Wayne Mass, OT ·-- 1968-70 
--·---·----·-----·---- ··--·-··--· Eldridge Milton, LB 19871R1 
... .... ............. . ...... , ........... _... .......... .................................... .. ··-· .... . 
William Perry, MG/FB 1985-92 
·-····· ....................... -................................................. _._ ................. , ........ -............. . 
Donnell Woolford, CB 1989 .. 96 
DALLAS COWBOYS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
............................................................................ _ .................... _ .. , ,_ .......................... . 
1 961 Lowndes Shingler, QB _ 156 12 
- -·--.. ·- - .. --1970 Charlie Waters, CB 66 3 
Ivan Southerland, DT 283 11 
............................. -........................................... , ............................................................ _ ..
.. ! .~80 Lester_ ..~~wn, RB .. -·-··-- 1 ~ --J... 
1983 Chuck Mcswain, RB 135 5 
...................................................................................................... -...... . ........ .. 
1989 Keith Jennings, WR 113 5 
.......................... _ ..... _ ............................................................................................... _ 
2009 Michael Hamlin, S 166 5 ~ 
All-Time Roster 
Player, Pos. _ Year(s) 
-------- ·--- ·--Keith Adams, LB 2001,02 
.............. ··--···· .. ······-........... -........ -.............. _. .................... _ ................ ·-···········--· 
Gary Barnes, WR 1963 
...... -.................................................. _ ....... -............................ -·-······-·· ......................... . 
Fred Cone, PK 1960 
Woodrow Dantzler, RB 2002 
........... ---.............. -.................................. ,-................... _ .......................................... .. 
Michael Haml in, S 2009, 10 
...................................................... ..-......... _ .................................... _. .......................... . 
•vontrell Jamison, DE ,___ 2005 
.... ___ -·--· __ .. ---·-
Keith Jennings, WR 1989 
.................................. -...................................... -................................... -... ....... .. ..... . 
Ray Mathews, WR 1960 
......... ...... ..... . ... . .............................................................. . 
Chuck Mcswain, RB 1983,84 
. ·~----· .. ---.. ·--·- .. Charl ie Waters, S 1970-78,80,81 
....... ....... ... .......................... .... ......................... ... ..... ........ ... .. ....... .. . 
Terry Witherspoon, FB 2001 
DETROIT LIONS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
·- .......... ' -··· ................. ................................. . ................... . 
1942 Joe Blalock, E 35 5 
··-·--.-·-· -· ·-··-· ......................... -................. -............... - .............. .. ............ . 
1953 Dreher Gaskins, E 121 10 ______ .. ...
1956 Dick Marazza, T 254 2 
. ... ..... .. .. .. .... .. .... .... .. .•. .. ........ , .. .. .. ... . ...... . 
1971 Dave Thompson, G 30 2 
.... ....... ................ ...... ---··· .. -·.--.. -·-· ·-·-······ .... . 
1979 Jonathan Brooks, LB 92 4 
All-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
--· ·- --·--- -- --·-
Jon.~t~a.~ ___ Brooks.! .. LB ............ -.. ---·--·· 1979 
Ken Callicutt, RB 1978-82 
.. ·--.. ·----···--· ............... . 
Vince Ciurc1u, LB 2009, 10 
- ------·--- --
* Jan:!es Davis, RB .... --......................................... 2011 
Ty Davis, CB .............. ,---·-··-.. -·--........ 1987 
Tte Hill, c~_ _ _ 2010 
Steve Kenney, OT ................... ·-.... ·-- ....... 1986,87 
Al Latimer, DB 1982-84 
-·----··-----John McMak1n, TE 1975 
--- --------
Barry R 1chardson! OT ____ ...................... -- 20 13 
Larry Ryans, WR 
David Thompsqn, C -----
LL 
1994 
1971-73 
GREEN IAY PACKERS 
Draft Picks 
y~~~. Player, Pos. ........ Pick Rd 
1946 Tim Hough, G 136 13 
Frank Saunders, T 276 27 
---- -·- ·----- _...., -·- - -
1951 Fred Cone, RB/PK 27 3 
.. ·•·•· ... ···-- .... . 
} .. ~_?2 BI I ly Hair, R 8 ........... - ....... --... ... } 48 ..... ! ~. 
1957 Joel Wells, E 18 2 
·- .. -- - ·-
1962 ~-~!)' Barnes, E _ .... ····-... 4 ~ __ 3 
19?2 .... L~~ry Hefn~r. LB 346 ... _.!.~ 
1993 Wayne Simmons, OLB 15 1 
-·---·-- - ---- -- . . ~.~~.~. ~~~~.a!' .. ~.d'h'..a_rds, LS. 2.? , ...... 1 
2004 Donnell Washington, DT 72 3 
All-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
-· ................ _......... .. ._...... ·--· . . ... _ .... _ -
Gary Barnes, E ____ . __ 1962,63 
--- - -·- ·-··--Fred Cone, 8/K 1951-57 
.. ... .. ... . ...... _. ... ............ .. -·-·· ··- .. . 
Antwan Edwards, CB 1999-03 
.... ...................................... .. ................... --- .. -· 
Rod Gardn~r, WR --·-- ___ .. , __ ... _ .. _ 20_0? 
L~.~~~t .. ~911 , TE ............................. .. .. 1999 
Larry Hefner, LB 1972-75 
........ .. .. ··-··· ... ·-···- ............ _ ........................ -.... .. 
John Leake, LB·-- 2005 
-···-·--·- ---·· --- --- --·-···· -- ·- ...... 
P~.ill.!P .~.~rl~.~g, D.~.. .. ·-· ..... .............. ..?012 
~.?.Y~e .?.!.mmo~.~ .. LB .... .......... ....... . ...... l .9.~3-96 
Donnell Washington, DT 2004 ,05 
M1NNESDTA VIKINGS 
Draft Picks 
x~.~.~. . .. ~.~~r~!! ... ~ ~~ ... Ptck Rd 
1983 Bnan Butcher, OG 298 11 
·-·- --·- -- ----·- ----.......--
.!.~.~.4. Ed~ar P1c~ett! DE 295 11 
.. . ... 
1990 Terry Allen, TB 241 9 
............................ ...... ........... .. .. . 
1992 Ed McDaniel, ILB 125 5 
---·-· -- -.-. --- ---
.!.~.~.~ ...... f.'..~~~.ey .?.~.~p_pard , OLB 106 4 ... . ....... .. 
1999 Chris Jones, LB 169 5 
All-Time Roster 
Player, Pos. 
............................... .. ...... ·- ........ _ ................... -----··--
Terry Allen, TB 
------· ·---------
Year(s) 
1991-94 
~g~~~z~ ... ~.ro._!Tlell , ... DT ..... ... . 200?,03 
Vince Ciurc1u, LB 2007 ,08 
..... -......................... ..... _. ....... - . . . ..... ---· .... ···---· ... 
*Eric Coleman, DT 2005 
Donald lgwebuike, PK 1990 
................................. _.......... ......... .. . . ...................... .. 
Ed McDaniel, LB 1992-01 
..... ............... .... .. .. .. ....... .......... .. . ................. _.................. - __ ,. .. . 
Ashley Sheppard, OLB 1993-95 
NEW ORLEANS SAINTS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
... .. ......... ...... ... ·-· ........... ...- ............... . 
1983 Cliff Austin, RB 66 3 
--- ·----- ------1988 Tony Stephens, DT 81 3 
.... .... ... .... .. .... ... --- . .... . ........ -. 
1990 Gary Cooper, WR 260 10 
All-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
---··· .. ... ........ ..... ..... ·--··-·· ....... _._......... .. ... _ .. ··--- .. . 
Terry Allen, RB 2000 
----·----------·-----· .. __ -· -
Cliff A~st1.~. RB 1983,84 
__ ............................................. . 
Lou Cordileone, T 1967 ,68 
. .. - ....... -.. -.......................... ·-··-................ -............... -..... .. 
Lamont Hall , TE 2000-05 
-- ---John Johnson, OLB 1995 
.. .. ..... .... .. - ... ... ·------....................... ____ ........ ····-· ... 
Dave Thompson, T 1974,75 
. .... ,..................... .... .. ... . .. _ ................ -........ -- .. .. . 
Anthony Waters, LB 2009, 10 
NEW YORK GIANTS 
Draft Picks 
Year Player, Pos Pick Rd 
·-·-·-· .. --..... ·-··· .... _ .._ --·· .. -·~--
.!~ 9 Don Will.is, B 40 __ 3 
1940 Joe Payne, G 120 11 
..... ·-··· ---1951 Bob Hudson, E 146 12 
·-·--- ··---· . .... - ·-- .. 1952 Bob Patton, T 59 5 
--- ·----_______ ,_a .. 
1960 Lou Cord1leone, L 12 1 
Doug Cline, FB 168 14 
·-·-· 1976 Craig Brantley, WR 303 11 
-·--- - -1983 Terry Kinard, FS 10 1 
Andy Headen, LB 205 8 
Frank Magwood, WR ._3_1_8 __ 1_2 
1984 Jim Scott , OT 143 6 
James Robinson, OT 31 
--- ~-8 ·--- --1985 Ty Davis, CB 
1_990 Otis_Moore, DT 
1999 O.J. Childress, LB 
@CL EMSONF'B 
#2 
3 
10 
7 
All-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
... ·- ·--···· .. ··-·--·····-· .. ·· ................................ . 
Lorenzo Bromell , DE 2004 
-- ---- ------------·-·--0 J Childress, LB 1999 
•• • ,,,,.,.,.,,., _, ,, .. , , ....... - ... ~-oooono•••••••••••••••••••••••U oo,o,,u.,,,,000,uuuoo 
Lou Cordileone, G 1960 
o• ,uoU •••• - •• · •• o, •u• •• 0 '"'"••••-•••••••••••••••••••••••• •••• ....... ••••••u-00000 
Ty Davis, DB --· 1985,86 
·--- ·-·------ _.,..______ --·-··-
Andy Headen, LB 1983-88 
..... ...... .. ... .... ... . . ..... . .......... ,,, __ , ·-· .. 
B<?.~ .. H ~9.~.~n, E .......... -, .......... -.......................... ! ~.?.} ... ?.?.. 
Terry Kinard, FS 1983-89 
·--· - ..... ·- ---------·----·-····· .... ---- -
Bob .. P.?~ton, T 1952 ~ av Id Tr.~ 9.9we 11, ~ K ·.·.-.·.-~.·.·.~-·.·.·.·.-~-.-~.--·.-  .-.-.·.·.·.-.-.-:.·.·.·.·.-.-.·.·.-:.·.·.-.·.r g·~.~.:~?·4. I 
;;:~~~1:~1~~,0G ------·---- ~~i4 I 
PHILADELPHIA EAGLES 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
---------··-···-- ·----... --·--·--·-... --·--··----
194 9 f r~~.k G i 11 ~.~.pie, G ........................ 7 ! ............ _?, 
1954 Nate Gressette, T 285 4 
••• ··-· ••••••• • ...... , ' ..................... 04 ................................. . 
1955 Clyde White, G 190 16 
Wingo Avery, C 334 28 
,.. ,, ... ...... . .. .•. ..... ..................... .. ............ .. 
1958 Jim Padgett, T 280 24 
... ,.... ········ .. ....... .... .•. .. . .. __ ................................................ .. 
1959 Jim Payne, G 230 20 
... .. }a.~~. Smith,~.... .. ...................... ! .. ?..~ .......... ! .. ~ 
1991 Eric Harmon, OG 271 10 
.•... ...... ... ...................... ..... .... .......... , .................................... .. 
1995 Brian Dawkins, SS 61 2 
--------- _.___ -----··-·--· --
2007 C.J. Gaddis, CB 159 5 
• •• ••• •• •• ... ... • ...................... h .................................. , 
2010 Ricky Sapp, OE 134 5 
All-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
... •· ......... ... .... .... . ......................... -..................... . ......................... . 
Keith Adams, LB 2002-05 
·--·-- - -· -- ····------·-·--------.. ----·-
Don Chuy, G ..... -· ....... _ .............. -.......................... ..!.~.?..~ 
Darrel Crutchfield, DB 2001 
... ... .. ..... .... ................................. . ....................... . 
Brian Dawkins, S -· 1996-08 
--·-·-.----··---·--· ·-·------·--·.. _.,,. .. __ ..... --
George Fritts, T 1945 
..... ........ . , ..... ... .... . ......................................................................... . 
Jerome Henderson, CB 1995 
..... ..... • ............. .,........ • ................ _. < ...................................................... .. 
Bob Hudson, B 1953-55,57,58 
.. -------·----·--...... - ..... ---·---·-----------·--Steve Kenney, OG 1979-85 
...... .. ..... .... .. ............................................................................... . 
Levon Kirkland, LB 2002 
,.. .. ......... _ ... _ ... , .. ...... .. .. . ........................................................................ .. 
Al Latimer, CB ___ 1979 
_ ..... _ ... ___ . .,.. _________ ..... _ ....... .--.. -.. ___ ... ,._ .. _ 
Wayne Mass, T 1972 
...... .... .. .............. ,.... .. ................................................................ , .... .. 
Joe ~a~I ,e.(! .~.. ..... ...-.. · .. ·--·-·· ........................................ } .. ~.?.~. 
Wi lliam Perry, MG __ 1993, 94 
---·- ·- ---···-- .. __ .......... -··----........ ·--· 
Marion Reeves, DB 1974 
.. , .................. ... . ............... -......... ... .. .......... , .. .. 
~.! C k_y _S~_e p_! ~ ~. .... .......... . .......................... .. .... ?.Q.!.9.~'.~} 
Derrick Witherspoon, TB 1995-97 
ST. LOUtS/LDS ANGELES RAMS 
Draft Picks 
Year ~layer, Pg~. .. .............. _ ....... ~!E~ .......... ~~ 
1951 Jackie Calvert, T 300 25 
-· -· --·· ... ---·--··---.. ·--· -
1958 B.i.!!_T.homas, C .. _ ........................ ?..9..9. ........... !.?. 
1963 Don Chuy, T 67 5 
....... . .. -. ..... .. ..... •. .. ......... -.... .. ................................. . 
l 9~l._ panny Triplett, LB ___ J..~2 __ .J:.!. 
1985 Dale .!"i~.!c~.~E .. P _ ................ ?..?.._ ............ 3 
1997 Dexter McCleon, CB 40 2 
·-· ...... ·-· .... _ ..... -...... ....... ......................... .. .. .. 
1998 Raymond Priester, TB 129 5 
~!.enn Rou~~ree, OG ~.5~ ........... ?. 
2006 Tye Hill, CB 15 1 
..... •- ...... .. ... ., .... ., ........ •II • • ., ....... , ,. .... ,.,. .. ,.,. .. . 
2007 Dustin Fry, C 139 5 
- - --------·-· ··--.. -- -... _._ ..__ 
2009 Darell Scott, OT 103 4 
All-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
... . . . .. ... _..... . .............................. .. 
Don Chuy, G 1963-68 
.... ... .. _ .. , ·--· . .... ... .................................. --......... .... .. ........ , 
Lou Cordileone, OT 1962 
- - ·- -- ----------·-·-Dexter Davis, CB 1993-95 
.............. __ ............. _ ............ _ .... ... ...... . ... . 
Dust In Fry!. C .. ·-······--.. ·--·-... -.................... 29..Q 7 .\ 0~ 
Steve Fuller, QB . 1 ~8_3 
Dale Hatcher, P 1985-89,91 
.. ---···--.. ·------·.. ·- .. ··--· ............. , ·-· 
Tye HI 11, -~ · ---·--··--·--.... ·- 2.0Q.§.~9~ 
2E~Horne, WR 1998-00 
Dexter McCleon, CB 1997-02 
.. _ ... _ .................. -----··· - ... ,_ ... _ .... , 
Barry Richardson, OT 2012 
--·- .. ·---------·-··-·-................. _ .... ... 
Darell Scott, OT 2009-11 
- --- -- ----·-----·· Ashley Sheppard, DE 1995 
@Ct. ! MSONJ'B 
SAN FRANCISCO 49ERS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
.................................................................................................. - ................. u .. u ...... . 
All -Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
.. ................................................. ·•··· ................. -.. _ ........... ····-··---............. -... ··----···· 
Gaines Adams, DE 2007-09 
----·-·- -
1959 Michael Dukes, FB/LB 162 14 
................... ••·•••••••••••• .................... •••••••••••• .. • .. •••••••••• .. ••••••••n• .... • .. ••••• .. •ot••••oo•••.,••••••••• ...... ,.. 
1960 Bill Mathis HB 88 8 __ .. __ _ ___ .. ________ -
1964 Bob Poole, TE 102 8 
............................................................................ -........................... _ ................... -........... -....... , 
1970 Jack King, G 347 14 
Obed Ariri, PK 1984 
i\, ~~t~fei5~ti!{:~;~::::~~:::~~=:.=:::~:;;~/!t 
---- --------'--Da'Quan Bowers, DE 2011-13 
-· ............... -.......... _. ...... -..... ··•·· .... -···-...................................................................... -.. -··- .. . 
1978 Archie Reese, DT 127. __ 5 
. ___ .... ----- ... - .. 
197 9 Dwight, Clark, WR 249 10 
....................................... ~ ............................................................................................................. . 
1980 Jim Stuckey, OT 20 1 
...................................................... .......................................................................................... .. 
1987 Terrence Flagler, TB 25 1 
---- ......... -·---·---··-.. ---·---.. -··-·····-·-· 
1991 John Johnson, OLB 53 2 
.................................................................................................... , .............................. ... 
2004 Derrick Hamilton, WR 77 3 
.............................................................................. ••f .... .... • ...... r,,0.00000000U0ttf ................ .. 
2014 Brandon Thomas, OT 100 3 
Al l-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
-----·-- -· .. --··-··-.. -·--·--·-·-·--.. -··-·· ........... ---· -
Breritson Buckner, OT 1998-00 
.......................................................................................................................................... 
Dwigl1t Clark, WR 1979-86 
............................................................................................................................................ -
Lou Cordileone, G __ 1961 
... ·---·-····--··-· .. ·-··-----....... -··-.. - .. -... 
Terrence Flagler, TB 1987-89 
....................................................................................................................................... 
Derrick l-1amilton, WR 2004,05 
.. ..................... , ............................................... ·-··•-•••• .. ••• ................. - ... • .. --.. ••H••••• .. •• .. •• ... • 
John Johnson , OLB 1991-93 
---·-· ---···-·-·-· .. ·-·-·-· .. ·-·· .. ---
A I Latimer, CB 1980 
............................................... u .................................................................. - ....................... .. 
Bob Poole, E 1964,65 
................................................................................................................................................. _._ 
Archie Reese, OT _ _ 1978-81 
- -- ·---- ------Jim Stuckey, OT 1980-86 
SEATTLE SEAHAWKS 
Draft Picks 
Year Player, Pos.=- -· -----· Pick Rd 
1981 Steve Durham, DT 140 6 
.... ••••-•••••••••••••• .. • .. •••••• .. •••• .. •••• ............ •••••••••• .... • .. •• .. •••••••,...•••••••• .. •• .. ••• .................. ••n•••••••• .... • .. 
.!.~.?.?. ....... ~.~! ! ... ~.~¥..~.~.~! ... Q.T. ........................................... §. ........ --... ~. 
~83 ·-~~ M aybe_rry..!. . .QQ ______ .. 2 90 ---~~ 
1991 Doug Thomas, WR 51 2 
............................................. -.... -_ .................................................................................. .. 
1998 Anthony Simmons, LB 15 1 
. ............................... -........................................ _ .................................................................... . 
20.~ -- Leroy Hil l,_!:_~--.. -· ... -·-·--· 98 --~ 
2011 Byron Maxwell, CB 173 6 
All-Time Roster 
Player, Pos. Year(s) 
........................................................................................................... _ ............................... . 
Mike Barber, ILB 1995-97 
.. ............................................................................................... -............... ____ ................... . 
~ ef !_~!.ya_nt.!...Q,!_ __ . __ . ___ ........ ·--·- 1 9.~: 93 
*William Henry, OL 2005 
...... ............ ......................... ............. ...... .............................. .. .............. 0 .......... .. 
Leroy Hill , LB 2005-12 
.. ........... , .................................................................................................................... . 
Tracy Johnson, FB 1992-94 
--·-··---·---·-·· .. ·--.. -·---··-·-·---.... ----------.. --.. ·--
Levon Kirkland, LB 2001 
..... -................................................................................................................................. . 
Byron Maxwell , DB 2011-13 
......................................... -............................................................................................ . ... -. 
John McMakin, TE 1976 
_ .... -·-· ----·-·----.. ·---·--··---·· .. - _ _.. ... _ 
*Bryant McNeal , DE 2005 
.................................................................................................................................................. 
Anthony Simmons, LB 1998-04 
.................................................................................... ~ .............................................................. . 
Don Testerman , FB 1976-78 
.. __ .. ___ -· .. --·--·-------.. -- ___ ., 
Doug Thomas, WR 1991-93 
.............. , ................. H ............................................................................... - .............. - ....... . 
Charlie Whitehurst, QB 2010,11 
TAMPA BAY BUCCANEERS 
Draft Picks 
Year Player, Pos. Pick Rd 
........... -~......... ............... ..................................................... ................... . .......... . 
1982 Jeff Davis, LB 128 5 
............................................................................................................................... -....... _ 
1985 Donald lgwebuike, PK 260 10 
·-.... .. .. -.... --·-····· .. ·· -·--............. -·-·-.. ·······-·· .. - .... . 
1989 Ty Granger, OT 257 10 
..... -................. " ............. , ... .. ............... _..... .................... .................. ..... .. 
1993 Rudy Harris, FB 91 4 
...................... ............................................................. . ..................................... -.. . 
1994 Wardell Rouse, OLB 179 6 
---- ---.. -·-·-·------.. ,-.. ,._ ........... --·------
2006 Charles Bennett, DE 241 7 
.. , ..... ...... • ...... --.................... ......... .. .. ...... .......... .. < ................ .. 
2007 Gaines Adams, DE 4 1 
.. ... -................................. .... ... ...... ..... .................................. .................... . ..... . 
2011 Da'Quan Bowers, DE 51 2 
.. ............................................ , ............................... -...................... ,........ .., .................... . 
Jeff Davis, LB 1982-87 
.......... _ ............................. -... ---.. -----.. -............... ,_ ......... -....... -... --·--·-·· ........ .. 
K.D. Dunn, TE 1985,86 
Derrick Hamilton, WR 2007 
...... ·-----.............................................................................. ~ ,... ..... ....... . ...... , ... .. 
Rudy Harris, FB 1993,94 
............................... ·-··-··-·-............. ,_._.. ......... -...... -......................................... - ... -........ . 
P._~nald lgwebuike, PK 1985-8~ 
Tracy Johnson, FB 1996 
.,_ ................................. .,.,,.,., ................ , ..... .,.,.,.,.,, • ., ................... n• •" ......................... _ 
Wardell Rouse, OLB 1995,96 
, ................................. -.......................................................................................................... , .... . 
~arry Rra_ns,. WR -·-··-----·--·--1-9.J.§. 
Darnell Stephens, OLB 1995, 96 
................................. H ................................................. - .............................................. _ 
*Rendrick Taylor, TE 2010 
.................... a. ......................... , ........................................................................... - ........ , ..... . 
Perry Tuttle, WR 1984 
WASHINGTON REDSKINS 
Draft Picks 
Year Player, Pas. Pick Rd 
. .................................................. -............. -.......................................................................... .. 
1942 Charlie Timmons, B 176 17 
....... ·-··------ ·-· --1955 BuckGeorge,B 244 21 
................. u-......... _ ........................................................ --... hht4•••---.. -·· -·· .. ·······-·. ___ .. 
1968 Frank Liberatore, DB 230 9 
.................. _._ ............ -......... -.......................... _ ................. --.............................................. . 
1996 Leomont Evans, FS 138 5 
-2001 Rod Gardner, WR 15 1 
._ ............................................................................................................................ , ... .. 
2011 Jarvis Jenkins, OT 41 2 
...... •-••• .. •• ..................... n .. ••••••••• .......................................... - ............ _ .................. - ... •-•-•• .. _...,_ 
2014 Bashaud Breeland, DB 102 4 
All-Time Roster 
~lay_er, Pos. --· Year(s) 
Terry Allen, TB 1995-98 
·•••••• .............................................. ----•• .. •••n•• .. •••••·•• .. •••••• ................................................. , 
Obed Ariri , PK 1987<R> 
.................................................. _ ....................................................... ···-·----._.. ........ _ ...... . 
Dan Benish, OT 1987 
- - -·- ... --------·-·· -Jeff Bostic, C 1980-93 
......... ____ ......................... __ ......................... -.. --...... 0•·--........................ , , ...................... . 
Crezdon Butler, CB 2012 
...................................... _ .._, ........... -... ~ ..... -·.-· .. ·-·--........................................... -................... . 
James Davis, RB ·-··-·- 2011?_ 
K.D. Dunn, TE 1987 
................................................................................................................ -.................. _ .......... -.. 
Leomont Evans, FS 1996-99 
............ ---·····-· ............. _ ............................ -.............................................................................. . 
Rod ~~~~~R ______________ .1.Q_O l.:-04 
Bob Hudson, G 1959 
................................................... --.......................................................... , ............ - ... ·---· 
Jarvis Jenkins, OT 2011-13 
............................................................................................................... -·-··-·· .. ----
2013 
~~!~.\~.e.~.~i\ i ng, o.E·--·--··-.. ·------·-
J i m Riggs, TE 1993 
* - practice squad only; & - red-shirt draft ; # -
supplemental draft from USFL; rR, - replacement 
player; oR) - injured reserve only; Note: FS - first 
selection draft by the AFL (no record of rounds 
or draft order exists) 
2014 CLEMSON FOOTBALL 
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Sept . 30 . 1896 - A sn,all c,owd gathered 1n one of the 
barrack's rooIns and discussed the adv1sab1l1ty of organIz-
1ng a football assoc1atIon and to devise some means of 
getting a coach. The organ1zat1on. known as the Clemson 
College Football Assoc1at1on, was perfected and the 
follo,v1ng off1ce1s e1ected: President Frank Tompkins, 
Secretary & Treasurer Charlie Gentry, Manager T. R. Vogel, 
Temporary Captain R G Hamilton A committee of three 
,,as appointed to consult Prof Riggs as to management 
of a footba I team and to ask his aid as coach. 
Oct. 51 1896 - Pract ice began on campus on a 50' x 
200' field ,n front of the college. 
Oct. 31 , 1896 - Clemson played ts first football game, 
defeating Furman 14-6 1n Greenville. SC. It was the 
f,,st time that many of the Clemson players had seen a 
fu -s zed football gridiron Charlie Gentry was credited 
'/\1ith scoring the Tigers' first touchdown. 
Nov. 21 , 1896 - Clemson defeated \Votford 16-0. When 
the team arr ,ved back on campus that night, the cadet 
corp along ,~11th taculty members •ed the team around in 
a buggy led by a torchl ight process on and proceeded to 
go all over the campus \Vith this N1n, Clemson claimed 
the state title. 
Nov. 10, 1897 - Clemson defeated South Carolina for the 
f rst time and \~1on the school's second state champ1on-
sr p. A total of 2,000 spectators witnessed the 18-6 
triumph Clemson took an early 4-0 lead ,~hen South 
Carolinas Lee Hagood tumbleo on the Gamecock's 31-
) ard line and Clemson's N. T. Brock caught the fumbled 
ball 1n the air and raced 30 yards tor a touchdown. 
Oct . 20 , 1898 - The Tigers played their first home game • 
against Bingham. Clemson won 55-0, as W.C. Forsythe 
K,c~ ed ever) PAT (11). R.T.V. Bowman. the man for whom 
the field at C1emson ,s named, was an ass,stant coach 
at that time with Clemson and helped referee the game. 
Nov. 10, 1899 - The football association stood on a 
very weak f,nanc Ia1 basis. The organ 1zatIon cou Id not 
even afford to hire a coach. W.M. Riggs agreed to coach 
the T gers for free 
Dec. 8, 1899 - John Heisman was hired as head coach. 
Oct. 22, 1900 - The Tigers defeated Wofford 21-0. Actu-
ally, Clemson scored many more points, but a pregame 
agreement between the two stated that every point 
Clemson scored after the first four touchdowns would 
not count No one could keep an accurate count after 
Clemson scored ,ts first 21 points after Just six minutes 
elapsed All touchdowns Clemson made were called back 
and the ball given to Wofford deep In Clemson territory 
on such penalties as running over a Wofford tackler. 
Nov. 29, 1900 - Clemson's 35-0 win over Alabama al-
lowed John He1sman's team to f1n1sh the year undefeated 
(6-0) It was Clemson's first undefeated team and was 
the only team to w,n all of the games In a season until 
the 1948 squad went 11-0. Clemson won the SIAA 
Champ1onsh1 p, ,ts first conference title . 
Oct. 5 , 1901 - Clemson opened the season with a 122-0 
win over Guilford, the most points scored In Tiger history. 
They averaged 30 yards per play and a touchdown every 
minute and 26 seconds. The first half lasted 20 minutes 
while the second half lasted only 10 minutes. Legend 
has It that every man on the team scored a touchdown 
,n the game. 
Oct. 30, 1902 - Col Charles S. Roi I er Jr , who was 
football coach of Furman, was the only referee for the 
Clemson-South Carolina game. Bronco Armstrong, a 
famous Yale player and official, was to be the umpire, 
but was In a railroad wreck on the way to Clemson and 
it was 1mposs1ble for him to get to the game In time. Not 
a single penalty was called in the game A riot between 
Tiger and Gamecock fans broke out the night after the 
game. Off1c1als at both colleges called off the football 
series between the two schools. Clemson and South 
Carolina did not meet again in football until 1909. 
Nov. 27 , 1902 - Clemson played in the snow for the first 
time in a game against Tennessee. The Tigers won the 
game 11-0 and claimed the Southern Intercollegiate 
Athletic Association crown, their second league title 
,n three years 
Oct . 10 1 1903 - Clemson beat Georgia 29-0. In the first 
10 minutes, Clemson fumbled the ball three times. After 
the game, the Georgia team made a deal with the Clem-
son team. They would give the Clemson team a bushel of 
apples for every point Clemson would defeat Georgia Tech 
above the score Clemson made against Georgia. The score 
turned out to be Clemson 7 3, Georgia Tech 0. Apples 
were plentiful around Clemson that winter - 44 oushels. 
Oct. 17, 1903 - Clemson defeated Georgi a Tech 7 3-0. 
Clemson rushed the ball 55 times for 615 yards, still 
a school record, while Tech ran the ball 35 t imes and 
collected 28 yards. The second half was shortened to 
15 minutes. 
Oct . 28, 1903 - The ligers defeated NC State 2 4-0 1 n 
Columbia, S.C. at the fairgrounds. One 1nc1dent that 
• 
delayed the start was the fact that the sideline spectators 
in their eagerness to see each play crowded In front of 
the grandstand and on the field. Twenty-minute halves 
were played, because the field had to be given to the 
racing association at 12:45 p.m. Even the short halves 
could not be played out and the time l1m1t was up when 
16 minutes of the second half had been played. He,sman 
married Evelyn Barksdale In Columbia after the game. 
Nov. 26, 1903 - One day after Georgia Tech's deadline 
for its offer had expired, John He1sman wired Georgia 
Tech President Lyman Hal l that he would accept its offer 
of $2,250 per year plus 30 percent of net receipts to 
coach its athletic teams. 
Sept. 30 , 1904 - Clemson began practice under new 
Head Coach Shack Shealy, who was at one time a great 
football player. He played varsity ball six years, four 
at Clemson and two at Iowa State He Is stil I the only 
Clemson graduate to serve as head coach of the Tiger 
football team. 
Nov. 11 , 1905 - The Clemson-Auburn game was called 
on account of darkness. Clemson won, 6-0. 
Nov. 29 , 1906 - Clemson's first forward pass occurred 
In a 10-0 win over Georgia Tech. Powell Lykes dropped 
back to kick, but instead made a forward pass of 30 
yards to George Warren. 
Sept. 28, 1907 - The cadets of Clemson College braved 
wind and rain at Bowman Field to witness the Tigers in 
their earliest season-opener to date. Clemson met Gordon 
MIiitary Academy on a muddy field. Clemson was playing 
under new Head Coach Frank Shaughnessy. 
Nov. 4-9, 1907 - Clemson played three games within a 
week's t ime. Clemson lost to Auburn 12-0 on November 
4 and lost to Georgia in Augusta, Ga. on Novernber 7. 
The Tigers barely made It back ,n t I me to play Davidson 
at Clemson on November 9 and lost 10-6 
April 1, 1908 - Tiger football hopes of tl1e 1908 season 
were shattered on this day, not by what happened 1n 
spring practice, but what 300 students did as a college 
prank on April Fool's Day. The cadets were expelled 
for removing a Civil War cannon from the town square 
of Pendleton, four mI les down the road from campus, 
and bringing the cannon back to Clemson Many of the 
football stars, as well as many future stars, were among 
those who were expel led. 
Oct. 2, 191 5 - Clemson ded 1cated R Iggs Field prior to 
a 6-6 tie with Davidson. Clemson would play its football 
games at the facility through 1941. It 1s now the home 
of Clemson's soccer stadium. 
Oct. 9, 1915 - The Tigers traveled to Knoxville, where 
they won fame by defeating the defending conference 
champion Tennessee, 3-0 81II Harris drop-kicked a 
20-yard field goal for the only score of the game 1n the 
fourth quarter. Tennessee was the defending champion 
of the S.I.A.A. 
Oct. 13, 19 17 - Clemson downed Furman 38-0, as the 
Tigers' Stumpy Banks scored five touchdowns a record 
that still stands today. 
Nov. 16, 1918 - The Un1vers1ty of South Carolina athletic 
authortt1es provided the use of their stadium to Clemson 
and The Citadel for their annual game South Carolina 
was playing at Furman that day and th field was not 
going to be used by the Gamecocks The reason the game 
was played at Columbia was that the rn1l1tary off1c1als 
from both schools would not allov-1 players to be absent 
from any m1l1tary duties due to athletic events Since 
the game was played 1n Columbia, both school's cadets 
and football teams would be able to make the trip to 
Columbia and return to duty on time Clemson's John 
O'Dell scored the game's only touchdown, as the Tigers 
won 7-0. Both teams made 1t back to their campuses 
before their passes expired. 
Dec. 27, 1926 - Josh Cody was named head football 
coach at Clemson. 
Sept. 19, 1928 - Clemson began this season with new 
uniforms. The Tigers wore a brilliant orange Jersey for the 
first time, with black compos1t1on cloth stripes on the 
front with purple nurnbers. 
Dec., 1928 - 0. K. Pressley, a center, was named th 1rd-
team All-American by the Newspaper Enterprise Associa-
tion. He was Clemson's f irst All-American In any sport. 
May 6, 1929 - Josh Cody, Clemson head coach, was 
presented with a new automobile that afternoon as a 
gift from alumni, faculty, students and friends of the 
college A spec Ial collection was taken up to purchase 
the new Buick The presentation ceremony was staged 
In front of Tillman Hall. 
Oct. 17, 1930 - Maxcey Welch scored five touchdowns 
(all rushing) In Clemson's 75-0 win over Newberry. Welch 
and Stumpy Banks are the co-holders of that Clemson 
touchdown scoring record. 
March 13, 1930 - Josh Cody signed a new contract to 
stay at Clemson through the 1932 season. 
~~~----------------------------------------------,;_ ____________ _ 
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Nov. 26, 1930 - Josh Cody announced that the Furman 
game the next day will be his final as head coach. 
Nov. 27, 1930 - Clemson defeated Furman 12-7 at 
Furman to conclude the Tigers third straight eight-win 
season, the only eight-win season5 in Clemson history 
between 1896-1930. The 1930 Tigers concluded the 
season with an 8 2 record and posted four shutouts. In 
fact, only Tennessee and Florida scored over a touchdown 
agaI nst the Tigers In this season. 
Nov. 29, 1930 The Tiger student newspaper publ ished 
an extra edition about Coach Cody, hoping to convince 
him to remain as coach. Cody had become a popular 
mentor because of his 29-11-1 record, including a per-
fect 4-0 record against South Carolina, the only coach 
in Clemson history to have a perfect ledger againc;t the 
Gamecocks 
Jan. 2 , 1931 - After reconsidering his decision for over 
a month, Cody made his resignation final. 
Jan. 17, 1931 - Jess Neely was named head footbal l 
coach at Clemson. He was the second consecut ive 
Vanderbilt graduate to coach the Tigers. Cody was a 
1917 graduate of Vandy and Neely graduated in 1923. 
In fact, eight of the nine Clemson head football coaches 
between 1931-98 were graduates of current SEC schools. 
Oct. 16, 1931 - Clemson suffered a surprising 6-0 loss 
against The Citadel in a game played in Florence, S.C. 
After the game, Neely, Capta in Frank Jervey and others 
met in a car outside the stadium to discuss ways Clemson 
could help its football program get back on track. The 
meeting started the ball rolling towards the establ ishment 
of the I PTAY Foundation. Clemson would score just three 
touchdowns and win one game during the 1931 season. 
Oct. 14, 1933 - Clemson played at George Washington 
In a O O tie. This was the f irst time Clemson had ever 
played under the lights. Fans followed the game on a 
grid graph in Tillman Hall at the Clemson chapel. A grid 
graph was an electrical machine that was marked off like 
a football field Lights were so arranged on the graph 
that every possible play was flashed on the board. The 
lineups of both teams were written on the sides and the 
man carrying the ball on each play had a light flashed by 
his name. Another light representing the runner moved 
along the board in the same direction and for the same 
distance as the runner. 
Aug. 20, 1934 - I PTAY, the nation's first scholarship 
tundraising orga1nization, was founded. Dr. Rupert Fike, 
a cancer specialist from Atlanta and Clemson class of 
1908, wrote Jess Neely a letter documenting-the forma-
tion of the organ izatIon. 
"Last night we had a little meeting out at my house 
and organized the I PTAY Club," Fike wrote. "The purpose 
(of IPTAY) shall be to provide financial support to the 
athletic department at Clemson and to assist in every 
other way possible to regain for Clemson the high athletic 
standing which rightfully belongs to her." 
The organ1zatIon was first established as a secret 
organization and 1n1t1al membership dues were set at $10 
a year. Many had suggested that $50 be the minimum 
donation, but Fike 's forsight thought 1t would be best 
to get as many supporters involved as possible, so he 
established the $10 mInImum. 
The excitement about the organ1zatIon carried over 
into the 1934 season and the Tigers ran to their first 
winning season since 1930. Clemson had gone 0-5-1 
against Furman and South Carolina In those years, then 
defeated both teams In 1934 
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Nov. 19, 1935 - Clemson held its f irst night football 
pract ice. Two powerful floodlights were installed at 
the practice fields . The Clemson coaches wanted more 
practice t ime with the players and that was the reason 
the lights were brought in. The extra practice did not 
pay off however, as Clemson lost its final game that year 
to Furman , 8-6. 
Nov. 17, 1937 - Clemson defeated Florida in Gai nesvi I le 
by a 10-9 score. Don Willis scored Clemson's only TD of 
the game on a one-yard run that culminated a 65-yard 
drive on Clemson's opening possession. Later Clemson 
gave up a safety and a touchdown, so Florida led 9-7 
heading into the fourth quarter. But, the Tigers drove 60 
yards late in the game and Ben Pearson booted a 27-yard 
field goal to win the game. At the time, it gave Clemson a 
4-4 record in 1937, but it proved to be a program builder, 
much as Clemson's win over South Carolina in 1980 did . 
The Tigers posted to a 22-2-2 record over a 26-game 
period that started with that win at Florida. Clemson's 
only losses in that 26-game period were to Tennessee in 
1938 and Tulane in 1939. Tennessee ended the 1938 
season with a 10-0 record and ranked second in the 
nation, while Tulane ended the 1939 season with an 
8-0-1 mark and fifth in the country. 
Nov. 5, 1938 - Clemson scored with big plays in a win 
over George Washington, 27-0. The Tigers scored three 
touchdowns on plays of at least 65 yards, the f irst time 
in history Clemson had scoring plays of that distance 
in the same game. Banks McFadden ran 70 yards for a 
score on the first Clemson play from scrimmage. Later, 
Shad Bryant scored on a 65-yard punt return and on a 
65-yard run off a lateral. George Washington actually had 
more first downs, 15-13, yet lost by 27 points. 
Sept. 23, 1939 - Banks McFadden ran 90 yards for 
a touchdown in Clemson 's 18-0 win over Presbyterian 
College. It is still the longest run in Clemson history. 
McFadden had a career high 173 yards in 15 attempts 
on this day. 
Sept. 30, 1939 - Clemson suffered its only loss of the 
season to a revenge minded Tulane eleven . The Tigers 
had beaten the Green Wave the previous year by a 13-10 
score. This season, however, Tulane defeated Clemson 
7-6. Despite the loss, it was a game that brought ac-
claim to Clemson for its ability to play so close with the 
team that would end the year ranked fifth in the nation . 
McFadden was all over the f ield on this day, throwing 
for Clemson's only touchdown and defend ing enemy 
passes from the secondary. His punting kept Tulane 
bottled up in their own territory. He had 12 punts for 
504 yards, including a record six punts of at least 50 
yards. Unfortunately he was involved in what proved to 
be the games's deciding, as his extra point attempt after 
Clemson's only touchdown was blocked . 
Oct. 19, 1939 - Clemson outgained South Carolina 402-
90 in a 27-0 win. Banks McFadden threw for 85 yards 
and rushed for 76 in just 14 attempts. 
Oct. 26 , 1939 - Clemson showed it was a deep enough 
team to win without All-Amer ican Banks McFadden, 
who missed the Navy game with an injury. Shad Bryant 
had a 40-yard run for a score in Clemson's 15-7 win 
at Anna pol Is. 
Nov. 3, 1939 - Clemson won in the Washington, D.C. 
area for the second straight week, defeating George 
Washington, 13-6. Bryant had 127 yards rushing and 
scored Clemson's only touchdown . The game was played 
on a Friday evening. 
Nov. 11, 1939 - McFadden completed Just four passes 
aga inst Wake Forest, but three were to Joe Blalock for 
105 yards, the f irst 100-yard receIvIng game in Tiger 
history. It was the final home game for McFadden and 
the rest of the Tiger seniors. 
Nov. 13, 1939 - Clemson was ranked in the AP poll 
for the f irst t irt,e. The Tigers beat Wake Forest 20-7 to 
improve to 6-1 . Clemson had 33 poll points on that 
November 13 ranking and one first-place vote out of the 
85 votes in the poll that week. Clemson rema ined in the 
top 20 over the next three weeks and each week Clemson 
had exactly one first-p lace vote. However, in the fina l 
poll, even though Clemson had run the table to finish 
8-1 in the regu lar season, that ind ividual failed to vote 
Clemson No. 1, as the Tigers did not have a first-place 
vote in the December 11 (final) poll. 
Nov. 18, 1939 - Clemson won away from home for the 
fourth straight t ime, a 21-6 win over Rhodes. Banks 
McFadden and George Floyd combined for 126 yards 
rushing. 
Nov. 25, 1939 - Clemson concluded its 8-1 regular sea-
son with a 14-3 victory over Furman. Shad Bryant ran for 
94 yards and gained 75 more In punt returns. McFadden 
scored two touchdowns and had 10 punts for a 42-yard 
average, intercepted a pass and completed a pass. 
Dec. 8 , 1939 - Clemson accepted a bid to play in the 
Cotton Bowl . It was Clemson's first postseason bowl 
game appearance. Clemson did meet Cumberland in a 
postseason "Championship of the South" game in 1903, 
but it was not considered an established bowl. 
• 
Dec. 11, 1939 ! Clemson ranked 12th in the final poll 
by the Associated Press, Clemson's first appearance in 
a final season AP poll. The Tigers had 112 poll points, 
just behind Boston College, who had 120.5 poll points 
for 11th place. Clemson would defeat Boston College 
in the Cotton Bowl , but the AP did not have a poll after 
the bowls. In fact , for whatever the reason, the AP did 
not have a final poll after the bowls until after the 1968 
season. Thus, Clemson actually would have had a much 
higher ranking by today's standards 1f there would have 
been a poll in January 1940. 
Dec. 15, 1939 - Banks McFadden was named a first-
team All-American by AP and a third-team selection by 
U Pl . He was the first Clemson player honored by the AP. 
Later that year he was named the Nation's Most Versatile 
• 
Athlete tor 1939. Earl ier in the year he had led Clemson 
to the 1939 Southern Conference Championship in 
basketball , still the only postseason championship in 
Clemson history. 
Jan. 1, 1940 - In Clemson's first bowl appearance, 1t 
defeated Boston College 6-3. Charlie limmons scored the 
game's lone touchdown from two yards out and rushed 
for 115 yards. Banks McFadden keyed the defense with 
four pass deflections of Boston College passes and he 
also averaged 43 yards per punt. Boston College drove 
to the Clemson eight with three minutes left, but Shad 
Bryant and McFadden knocked away third and fourth-
down passes to save the day for the Tigers. 
"Clemson Is every bit as good as they were cracked up 
to be," said Boston College Coach Frank Leahy, still the 
second w1nn1ngest coach In college football history on 
a percentage basis. "We lost to a great team, one of the 
best I have ever seen. I have the sat1sfactIon of knowing 
that while we were beaten, the game wasn't lost on a 
fluke." 
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Jan. 10, 1940 - Jess Neely resigned as athletic director 
and football coach to accept the head football coaching 
job at Rice. Neely had inherited a $47,000 deficit when 
he arrived in 1931 and earned Clemson $100,000 dur-
ing his tenure, and left with $57,000 in the treasury. 
His overall record at Clemson was 43-35-7. He would be 
inducted into the College Football Hal l of Fame in 1971. 
Jan. 11 , 1940 - Frank Howard was named head coach. 
At the Athletic Council meeting that day, Howard was 
nominated for the position by Professor Sam Rhodes, a 
council member. When a call for a second was asked , 
Howard, standing in the back of the room, sa id: " I second 
the nomination." It is perhaps the only recorded time 
in history a coach has seconded his own nomination 
for head coach. 
July 25, 1940 - Banks McFadden accepted a bid to play 
in the College All-Star game against the Green Bay Pack-
ers on August 29. He scored one of the two touchdowns 
for the College All-Stars. 
Sept. l , 1940 - Banks McFadden signed a one-year 
contract to play with the Brooklyn Dodgers professional 
football team. He led the NFL in yards per carry in 
1940, but did not like the bright lights of New York and 
returned to Clemson. 
Sept. 21 , 1940 - In Frank Howard's first game as head 
coach, Clemson scored on the first offensive play as 
George Floyd reversed around left end and raced 18 
yards untouched for a touchdown. The Tigers went on to 
a 38-0 win over Presbyterian College. 
Oct. 12, 1940 - Clemsor shutout Wake Forest 39-0 in 
Clemson's second game of the season at Riggs Field . It 
was Clemson's third shutout in the first four games of 
the Howard era. It was the last home game of the season 
for the Tigers, who would go on to win the Southern 
Conference title even though seven of the nine games 
were on the road. 
Oct. 24, 1940 - Frank Howard won his first game as 
head coach in the rivalry with South Carol ina. The Tigers 
were victorious 21-13 than ks to five interceptions by the 
liger defense. Howard coached in 30 Clemson-South 
Carolina games. Incredible as it may seem, both Clemson 
and South Carolina scored exactly 411 total points in 
those 30 games. 
Oct. 28, 1940 - It didn't take Howard long to get the 
Tigers into the nation's top 10. With the 5-0 start the 
Tigers earned 136 poll points and ranked No. 10 in the 
nation, Clemson's first top-10 rank ing in the AP poll. 
Two writers ranked Clemson No. 1. 
Nov. 23, 1940 - Clemson won the Southern Conference 
title with a 13-7 w,n over Furman. Ed Maness led the 
way for the Tigers with 136 yards rushing on 18 carries. 
It was the first of eight conference t itles for the Tigers 
under Frank Howard . 
Oct. 6, 1941 - Work began on Memorial Stadium. The 
chore of cleaning, d1ggIng and leveling the site as well 
as cutting large trees and clearing underbrush was su-
pervised by Frank Howard . A pipe was also installed for 
drainage under the field . 
Oct. 11, 1941 - Clemson defeated Boston College at 
Fenway Park, 26-13 . Joe Blalock scored two touchdowns 
as Clemson overcame a 6-0 def1c1t after the first quarter. 
BC outga1ned Clemson 363-281, but Clemson came 
away with the victory. 
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Oct. 23, 1941 - Booty Payne became the first Clemson 
player to pass for over 200 yards in an 18-14 loss to 
South Carolina. He completed 9-16 passes for 202 yards 
in the contest. It was one of just three 200-yard passing 
games by a liger in the decade of the 1940s. 
Nov. 15, 1941 - Clemson defeated Wake Forest, 29-0, 
in the last game at Riggs Field . 
Nov. 22, 1941 - The Tigers put on the greatest rushing 
defense exh ibition in the first 100 years of Clemson his-
tory, holding Furman to -21 yards rushing in a 34-6 win 
in Greenville. Charlie Timmons scored three touchdowns 
and added four extra points in his final game as a Tiger. 
The 22 points scored rank sixth best in Clemson history 
for a single game by an individual. But Timmons was not 
the leading rusher in the game, as teammate Sid Tinsley 
picked up 127 yards on just seven carries. 
Sept. 19, 1942 - Memorial Stadium opened and the 
Tigers ran down the Hill tor the first time. Butch Butler 
ga ined 192 yards, as the Tigers opened the new stadium 
in front of 5,500 with a 32-13 win over Presbyterian 
College. It was the most yards rushing by a liger in 
the decade of the 1940s. High school students were 
admitted for 25 cents, while servicemen were al lowed 
in for 50 cents. 
Sept. 25, 1943 - World War 11 took virtually all of 
Clemson's veteran players and the Tigers started nine 
first-year freshmen at the 11 positions in a 13-12 loss 
to Presbyterian College. Clemson had just a 2-6 record 
th is season with no one older than a sophomore playing 
in a game as the armed services took Clemson's entire 
junior and senior classes. 
Oct. 19, 1944 - First rain at a Clemson-South Carol ina 
game since 1896. Despite the conditions, Sid Tinsley 
rushed for 146 yards in 22 carries to lead the Tigers to 
a 20-13 victory. 
Sept. 22, 1945 - Fourteen Clemson backs netted 516 
yards in a 76-0 win over Presbyterian College. Freshman 
Bobby Gage led the Tigers with 144 yards, including 88 
on a touchdown run, the longest run from scrimmage by 
a Tiger in the decade of the 1940s. The Tigers had 11 
rushing touchdowns in the game, still a Clemson record . 
Oct. 24, 1946 - The Clemson vs. South Carolina game 
was played under unusual circumstances. Counterfeit 
t ickets had been printed and 10,000 more people than 
the capac ity showed up for the game. Fans stormed the 
gates and stood on the sidelines, even on the field at 
the opposite end of the field when the game action was 
taking place. Coach Howard recalled fans standing next 
to him on the sideline tell ing him what plays to run . South 
Carolina won on th is bizzare day, 26-14. 
Sept. 24, 1947 - Clemson flew to Boston College on 
an Eastern Airl ine DC-4. It marked the first t ime that 
a state footbal I team had flown to a football game. The 
quicker traveling did not help, however as Boston College 
defeated the Tigers, 32-22 . 
Nov. 8 , 1947 - Clemson began a 15-game winning 
streak, the longest in school history, with a win over 
Furman , 35-7. 
Nov. 22, 1947 - Bobby Gage ran for 141 yards and 
passe·d for 233 as he led Clemson to a 34-18 win over 
Auburn. Gage threw four touchdown passes and had 37 4 
yards total offense, records that stood al most 50 years. 
Hank Walker was Gage's favorite receiver as he pul led in 
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10 passes for 148 yards. It was the first time in Clemson 
history that the Tigers had a 100-yard rusher, a 100-yard 
receiver and a 200-yard passer In the same game. The 
Clemson defense was also outstanding, holding Auburn 
to -9 yards rushing. 
June 1, 1948 - Frank Gillespie was named the South-
ern Conference Athlete-of-the-Year. He played football, 
basketball and baseball during the academic year and 
was the first Tiger athlete to be named a conference 
athlete of the year. 
Sept. 25, 1948 - Clemson beat Presbyterian College 
53-0 in the first night game at Clemson . Clemson also 
defeated NC State 6-0 in a home night game the fol-
lowing week. 
Oct. 2, 1948 - Gage continued his All-America 
triple-threat season by returning a punt 90 yards tor 
a touchdown in Clemson's 6-0 win over NC State at 
Death Valley. It was the longest punt return at Memorial 
Stadium until 2006 . 
Oct. 21, 1948 - A No. 14 liger team beat South Carolina 
13-7 in Columbia. Captain Phil Prince was the hero for 
the Tigers as he blocked a South Carolina punt with Just 
4 : 15 left in the contest. Oscar Thompson recovered it 
at the 11 and ran it in for a touchdown, giving Clemson 
the 13-7 lead. 
Nov. 6, 1948 - Bobby Gage put on the most efficient 
passing exh ibition in Clemson history In a 41 O win over 
Furman . He completed 9-11 passes for 245 yards and 
two touchdowns. His efficiency rating of 310 7 1s·still a 
Clemson record for a minimum of 10 attempts He aver-
aged 22 yards per attempt, a record by tar In Clemson 
history. The defense was just as effective, holding the 
Paladins to-12 yards in total offense, still the be5t total 
defense effort in Clemson history for a single game. 
Nov. 22, 1948 - The Tigers were ranked No. 9 in the AP 
poll , their highest ranking in history. Eight voters ranked 
Clemson No. 1 in the nation. 
Nov. 27, 1948 - Clemson accepted a bid to play in the 
Gator Bowl after it beat Auburn 7-6 in a hard fought 
game played in Mobile, Ala. It was Clemson's first bowl 
bid since the 1939 season. Ray Mathews scored on a 
one-yard run with just 6:35 left to give Clemson its only 
lead of the game. 
Nov. 29, 1948 - Clemson ranked 11th in the final AP 
poll. Aga in Clemson suffered from not having a poll after 
the bowl games. Clemson won another regular season 
game, then defeated Missouri in the Gator Bowl to close 
a perfect season. But, these wins were not reflected In 
the final ranking. The AP did not have a post-bowl poll 
unti I 1968. 
Dec. 4, 1948 - Clemson closed out its perfect regular 
season with a 20-0 win over The Citadel in a game played 
in Charleston. The December 4 date is the second-latest 
regular season game in Clemson history. The 10th rankPd 
Tigers did not allow The Citadel to make a first down In 
the game, the only recorded time 1n Clemson history that 
the Tigers did not allow a first down. The Bulldogs also 
failed to complete a pass in the contest. 
The victory was Clemson's sixth road win of the year, 
a record that sttll stands for road wins In a season Only 
two Clemson teams have had a perfect road record since 
1948 and that was the 1981 National Championship 
team and the 1995 Tigers. 
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Dec. 6, 1948 - Frank Howard was named Southern 
Conference Coach of the Y~ar, his first of three Coach of 
the Year selections 1n his career. 
Jan. 1, 1949 - The Ttgers won the Gator Bowl by a 24-23 
score over M 1ssouri. Fred Cone scored two first-quarter 
touchdowns as Clemson raced to a 14-0 lead . After 
Missouri tied the game, Gage threv,: a nine-yard scoring 
pass to John Poulos, a play that completed a 80-yard 
drive. Jack Miller's 32-yard field goal in the fourth quarter 
proved to be the w1nn1ng margin. Missouri would score a 
late touchdown to come within 24-23. But that was the 
final score You could not go for two points in those days, 
so Missouri did not have the opportunity to tie the score 
after their touchdown that took place with less than five 
minutes left. Both teams had exactly 298 yards of total 
offense in the game. Clemson closed the season with a 
perfect 11-0 record, the on ly team in college football with 
11 wins that year and one of just three with a perfect 
record. Notre Dame and Michigan were both 9-0-0 that 
season, but did not play in a bowl game. 
Nov. 26, 1949 - Clemson closed out the decade of the 
1940s with a 20-20 t ie against Auburn in Mobi le, Ala . 
Clemson had Just a 4-4-2 record but closed 2-0-1 over 
the last three games, giving the program momentum 
heading into the 1950 season. 
Sept. 30, 1950 - Clemson defeated Missouri 34-0 in 
the second game of the season. The Ttgers of Columbia, 
Mo had been ranked in the preseason top 20 . Three 
Clemson backs rushed for at least 100 yards, the second 
straight game Frank Howard had three 100-yard rushers 
1n the same game. It has happened just four total times 
1n Clemson history. 
Oct. 7, 1950 - Clemson recorded its th ird-straight shut-
out to open the season with a 27-0 win over NC State 
1n a home night game. Wyndie Windham again led the 
Clemson defense in tackles and according to legend 
knocked out NC State players on three consecutive 
plays in this game. 
Oct. 28, 1950 - Clemson defeated Wake Forest in Win-
ston-Salem in a battle of top 20 teams, 13-12. Clemson 
lineman Bob Patton blocked the extra point in the final 
minute to preserve the victory for Clemson. It is the only 
time in Clemson history that a Ttger has blocked a kick 
on the last play of the game to give Clemson a victory. 
Nov. 28, 1950 - Clemson accepted a bid to play 1n the 
Orange Bowl . 
Jan. 1, 1951 - Clemson appeared in the Orange Bowl for 
the first time and squeaked out a 15-14 win over Miami 
{Fla ) to complete an undefeated season. Sterling Smith's 
tackle of Frank Smith 1n the endzone gave Clemson a 
safety with under six minutes left 1n the game and gave 
the Tigers the victory Don Wade also had two intercep-
tions in the game It was Clemson's second undefeated 
season in the last three years for Howard's Ttgers. 
Nov. 27 , 1951 - Clemson accepted a bid to play in the 
Gator Bowl. This was done against the wishes of the 
Southern Conference, who had made a rule its members 
could not go to a bowl game. Clemson and Maryland, 
which both accepted bowl bids were given sanctions. The 
two teams were told they w11 1 not be al lowed to play any 
other conference teams ,n 1952. This resulted 1n teams 
leaving the Southern Conference and forming the ACC. 
Nov. 8 , 1952 - Don King, making his first and only career 
start at tailback, rushed for 234 yards on 33 carries in 
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Clemson's 12-12 t ie at Fordham. The performance 1s 
still a record for a Clemson freshman and still stands as 
the third-highest single-game total in Clemson history. 
King, who had 240 rushing yards in the f irst half and 
-6 in the second half, was substituting for an injured 
ta il back and returned to quarterback the next week. He 
never played ta ilback aga in. 
May 8 , 1953 - Clemson joined the Atlantic Coast 
Conference. 
Oct. 31 , 19 53 - Clemson won its first ACC game in 
history, 18-0 over Wake Forest in a contest played at 
Clemson. 
Sept. 18, 1954 - Clemson Head Cheerleader George 
Bennett fired a cannon after each Tiger score. The cannon 
was purchased by Bennett's father and the tradition is 
sti 11 carried out today. 
Oct. 9, 1954 - Clemson upset 14th ranked Florida in 
Jacksonville, 14-7 . 
Nov. 16; 1956 - Vice President Richard Nixon was in 
attendance at the Clemson-M iami footbal l game on this 
date. Surrounded by security from various agencies, a 
loud explosion sounded and alarmed the body guard 
along with the Vice President, To everyone's relief, it 
was discovered that it was just the cannon fired off by 
a Clemson cheerleader when Clemson kicked off. The 
eighth-ranked Hurricanes defeated the Tigers 21-0 in 
the game played at Miami, Fla. 
Nov. 24, 1956 - Clemson defeated Virginia 7-0 at Clem-
son to clinch the Ttgers first ever ACC Char]lpionship. 
Dec. 1, 1956 -Clemson clinched an Orange Bowl berth 
with a 28-7 win over Furman at Clemson. 
Jan . 1, 1957 - Colorado defeated Clemson 27-21 in an 
Orange Bowl. Clemson had trailed 20-0 at the half and 
Frank Howard threatened to resign at halftime. But, the 
Ttgers came back to take a 21-20 lead in fourth quarter, 
only to see the Buffalos score late to win the game. 
March 25, 1957 - It was announced that Clemson and 
South Carol ina wou Id play at Clemson on Nov. 12, 1960 
ending the 61-year-old state classic, Big Thursday. 
Sept. 20, 1958 - Clemson ran down the hill on a rug for 
the first ti me. The rug was officially given to Clemson on 
this date before the Clemson-Virginia game by W.W. Pate 
Sr., president of Wunda Weave Company. It measured 
104 feet long and was 13 feet wide. Also at this game, 
Clemson's first expansion of Memorial Stadium was used 
for the first time. Memorial Stad ium was expanded from 
20,000 to 38,000 seats. 
Sept. 27 , 1958 - Clemson defeated North Carolina 
26-21, as Frank Howard picked up his 100th collegiate 
coaching win . Doug Cline scored on a two-yard run with 
2:52 left to give Clemson the win. It was one of four times 
in 1958 that Clemson scored a touchdown in the last 
quarter to win the game. Also the scoreboard at the east 
of the stadium was used for the first time. The scoreboard 
had an added feature, as the Ttger above the scoreboard 
still wags his tall after each Clemson touchdown. 
Oct. 6, 1958 - Clemson was ranked eighth 1n the country, 
the highest ranking in Clemson history, at that time. 
Oct. 11, 1958 - Clemson kept its top 10 ranking al 1ve 
with a 12-7 win at Vanderbilt. Harvey White scored the 
game winner on a three-yard run with three seconds left 
to win the game. It is the latest game-winning touchdown 
in Clemson history. 
Nov. 19, 1958 - Clemson defeated NC State 13-6 and 
won its second ACC championship in three years. 
Nov. 29, 1958 - Clemson accepted a Sugar Bowl bid to 
face top-rankPd t_ou is1ana State. 
Dec. 24, 1958 - It was announced that Clemson would 
take the rug that the Tigers used to run down the Hill 
prior to home games with them to the Sugar Bowl. The 
rug weighed 527 pounds. 
Dec. 27, 1958 - Clemson announced it would wear navy 
blue jerseys with wide numerals front and back. Orange 
helmets with a white stripe from back to front in the 
center would also be worn to give a contrasting color for 
the nationwide television coverage of the game. 
Jan. 1, 1959 - Top-ranked Lou isiana State and Heisman 
Trophy winner Billy Cannon beat Clemson 7-0 in the 
Sugar Bowl . Cannon, a halfback, threw a touchdown 
pass to give Lou isiana State and Paul Dietzel the national 
championship clinching victory. It was the first time 
Clemson had ever played the No. 1 team. 
Sept. 19, 1959 - Clemson defeated North Carolina in 
Chapel Hill 20-18 in a battle of top-20 teams. The Tar 
Heels were ranked No. 12 in the preseason poll. 
Oct. 22, 1959 - Clemson won the last Big Thursday 
game by defeating South Carolina 27-0. Harvey White 
was on target all day, hitting 9-10 passes for 162 yards 
and two scores. Clemson fans tore down the steel goal 
posts, wh ich were set in concrete, following the game. 
Nov. 21 , 1959 - Clemson defeated Wake Forest 33-3 1 
for Clemson's second ACC t itle in a row. George Usry 
scored on a one-yard run with 4:24 to go to give Clemson 
the triumph . 
Dec. 19, 1959 - Clemson defeated TCU in the Bluebon-
net Bowl, 23-7 . The Horned Frogs, led by All-American 
and future Dallas Cowboy Bob Lilly, were ranked seventh 
in the nation entering the game. 
Oct. 1, 1960 - The west stands were used for the first 
time, as Clemson beat Virginia Tech, 13-7. 
Oct. 8, 1960 - Clemson defeated Virginia 21-7 and used 
special pants for ra in protection in this game. After the 
contest, Clemson sent the pants to Greenville and allowed 
Furman to use the pants for a game that night against 
WIiiiam & Mary. Furman Head Coach Bob King said, 
"after those big Clemson boys got out of them some of 
our guys had a hard time making them stay up and we 
had to tape the legs of the pants for several players." 
The pants beat two teams from Virginia on the same day. 
Nov. 12, 1960 - Clemson defeated South Carolina by 
the score of 12-2 in the f irst ever appearance for South 
Carolina at Clemson. 
Nov. 11, 1961 - A team resembling Clemson entered 
the field prior to the meeting with South Carolina. They 
did a few serious cal1sthen1cs and then started dancing 
to band music. The team was actually members of the 
Sigma Nu Fraternity of South Carolina. Clemson students 
entered the field and worked some of the imposters over. 
Finally state police brought order to the field 
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Oct 13, 1962 - Hal Davis raced 98 yards with a kickoff 
1etu1n for a touchdown against Georgia, the last time 
a Tiger wou ld return a kickoff for a score for 25 years 
Nov. 17, 1962 - Clemson upset Maryland as Rodney 
Rogers kicked a 23-yard field goal v.i 1th 84 seconds left 
1n the game. 
Nov. 24, 1962 - Clemson beat South Carolina, as Rogers 
kicked a 24-) ard field goal with 1 31 left The Tigers wore 
blue erse)S In this game, the ones that were used ,n the 
Sugar Bo'II I Clemson claI med the 20-1 7 victory when 
South Carolina quarterback Dan Reeves was sacked deep 
In South Carol ina territory on the last play of the game. 
Oct. 121 1963 - Clemson and Georgi a tied 7-7, but 
the ma in item of interest was the strange weather A 
hall storm hit at 2 50 p m and caused temperatures to 
plummet from 84 degrees to 57 degrees In 45 minutes 
Almost an inch of hall poured in a 20-minute period and 
the game \\ as delayed Clemson blocked two field goal 
attempts to preserve the tie 
Nov. 23 , 1963 - The South Carol ina-Clemson game was 
postponed due to the death of President John F. Kennedy. 
Nov. 28 1 1963 - Clemson defeated South Carolina on 
Thanksg v,ng Day, 24-20 It was the fifth win in a row 
for the Tgers to close the season . 
Nov. 6, 1965 - Two Clemson single-game records were 
established In a 17-13 loss at North Carolina. Thomas 
Ray became the first Tiger to throw for 300 yards In a 
game when he completed 21-43 passes for 323 yards. 
H Is star rece ver Ph i I Rogers, caught 11 passes for 129 
yards to set the single-game reception record . 
Sept. 24, 1966 - First game in wh ich Howard's Rock 
was present at Death Va lley. Clemson downed V1rg1nia, 
40-3 5 In one of the most exc iting games in the history of 
the fac llty and adding to the legend of Howard's Rock. 
Clemson trailed 35-17 with ust over a quarter remaIn1ng 
In the game, but rode the passing of Jimmy Add ison to 
keep its perfect record alive aga inst V1rg1n1a Addison was 
12-19 for 283 yards and three touchdowns, 1nclud1ng 
a 74-yarder to Jackie Jackson with 3·49 rema1nIng that 
proved to be the game-winner. 
Oct. 22, 1966 - Clemson traveled to Los Angeles to play 
Southern Cal for the f irst time This was the longest trip 
for a Clemson football team at the time. The TroJans won 
the Pac-Eight that year, won the Rose Bowl and defeated 
Clemson 30-0 Clemson v1s1ted Universal Studios prior 
to the game and had their photos taken with many of 
the televIsIon stars of the era 
Nov. 12, 1966 - Frank Howard won his 150th game 
and clinched at least a tie for the ACC champ1onsh1p 
with a 14-10 victory over Maryland Clemson won the 
ACC outright the next week with a 6-1 record . Clemson 
was 0-3 outside the league In 1966 and all three of 
the games were against top 10 teams (Georgia Tech, 
Alabama, Southern Cal1forn1a). 
Nov. 26, 1966 - Clemson downed South Carol Ina to win 
the ACC, 3 5-10. A key touchdown in the game was scored 
by Tiger offensive lineman Harry Olszewski, who picked 
up a mid-air fumble and ran 12 yards for a touchdown. 
No Clemson offensive lineman has scored since. 
Sept. 23 , 1967 - Clemson started the tradition of rubbing 
Howard's Rock when running down the hill. Clemson 
responded with a 23-6 win over Wake Forest. 
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Oct. 28, 1967 - Alabama and Bear Bryant came to Clem-
son to face Frank Howard's Tigers before a sellout crowd 
at Clemson. Bryant's team won the close game, 13-10. 
Nov. 18, 1967 - Clemson painted its shoes orange for 
the N C.State game and the Tigers upset the 10th-ranked 
Wolfpack, 14-6. Clemson clinched a tie for the ACC 
champIonsh1p with the victory, the srxth and final ACC 
title of Frank Howard's celebrated career The Tigers had 
to get the orange paint from eight stores In the area. NC 
State's defense had worn white shoes all season and that 
was the reason for the ploy. 
Nov. 25 , 1967 - Clemson beat South Carolina 23-12 
to cla im the ACC Champ1onsh1p. Buddy Gore broke 
the ACC single-season rushing record with 1,045 yards 
and f1n1shed the season eighth 1n the nation in rushing . 
Sept. 28, 1968 - R ich1e Luzzi returned a missed field-
goal try 108 yards ( 100 officially) for a touchdown, the 
longest play In Tiger history. 
Oct. 25, 1969 - Danny Ford was one of the Alabama 
captains for the Clemson-Alabama game at Clemson. Bob 
Hope was In town for a homecoming show that night. Bear 
Bryant 's team defeated Clemson 38-13 . Clemson lost by 
a sizeable margin, but moved the bal I consi~·tently. In 
fact, Clemson had a 200-yard passer, 100-yard rusher 
and 100-yard receiver for just the fourth t ime. 
Nov. 1, 1969 - Frank Howard won his last game as a 
Clemson coach in Death Valley with a 40-0 win over 
Maryland. It Is still Clemson's largest margin of victory 
aga inst the Terrapins. 
Dec. 10, 1969 - Frank Howard resigned from football 
coaching duties, but remained In the capac ity of athlet ic 
director. Howard had first come to Clemson in 1931 as 
an assistant under Jess Neely. 
Dec. 17, 1969 - Hoot1e Ingram was named head foot -
bal l coach. 
July 21 , 1970 - Clemson announced the use of a new 
logo ... the Tiger Paw. With the aid of Henderson Advert is-
ing Agency, the Tiger Paw became the new trademark of 
Clemson athletics. 
Oct. 31 , 1970 - Don Kelley had the greatest return game 
In ACC history when he gained 223 yards on intercep-
tion and punt returns In a 24-11 win over Maryland. 
He had a record 167 yards rn punt returns, 1nclud1ng 
an 85-yarder for a touchdown, and also had a 56-yard 
1nterceptIon return. 
Oct. 9, 1971 - HootIe Ingram gained his only win over a 
ranked team as Clemson coach when the Tigers defeat 
Duke 3-0 In a defensive struggle at the Oyster Bowl In 
Norfolk, Va . Duke was ranked 14th In the nation enter-
I ng the contest. 
Nov. 27 , 1971 - Eddie Seigler became the first Clemson 
kicker In history to boot a field goal of at least 50 yards. 
His 52-yarder was important in the 17-7 Clemson win 
over South Carolina. 
Dec. 5, 1972 - Hoot1e Ingram resigned as head coach 
and Red Parker was named as his replacement. 
Sept. 28, 1974 - Georgia Tech made its first appear-
ance in history at Clemson . For years Clemson had 
always gone to Atlanta for the series. Clemson won the 
contest, 21-17. 
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Oct. 5, 1974 - Clemson defeated Georgia in Death Valley, 
28-24, gIvIng Clemson wins over Georgia and Georgia 
Tech in the same season for the first time since 1914. 
Nov. 16, 1974 - The playing surface of Memorial Stadium 
was named Frank Howard Field. This day also featured 
the longest play in Clemson history, a 97-yard touch-
down pass from Mark Fellers to Craig Brantley. Clemson 
defeated V1rg1n1a, 28-9. 
Nov. 23 , 1974 - Clemson beat South Carolina 39-21 to 
close a perfect 6-0 season at home. Ken Callicutt had 
197 yards rushing and 55 more receiving to key the 
attack It was a Clemson record for all-purpose rushing 
at the time. South Carol ina players wore two dtf ferent 
color helmets in the game, as the Gamecock seniors wore 
black helmets and the rest of the team wore white . Wi 11 ie 
Anderson had 21 tackles from his middle guard pos1tIon , 
still a Tiger record for an interior lineman. He was named 
Sports Illustrated National Player-of-the-Week. 
Nov. 21, 1976 - Clemson scrimmaged at an ad1acent 
field and warmed up there unt,I game t ime before a 28-9 
upset of South Carolina. 
Dec. 1, 1976 - Charley Pell was named head coach 
Sept. 17, 1977 - Clemson defeated Georgia 7-6 and 
this marked the f irst t ime that Clemson had won ,n 
Athens since 1914. 
Nov. 12, 1977 - Fifth-ranked Notre Dame, led by quar-
terback Joe Montana and 25 other players who would 
eventually play 1n the NFL, defeated Clemson 1n Death 
Valley, 21-1 7. It was the closest game for the Fighting 
Irish in the last nine games of the year. Not re Dame won 
the national champ1onsh1p that year. A total of 38 play-
ers who partic ipated in th is game went on to play In the 
NFL. The list included both quarterbacks, Montana and 
Steve Fuller, who both won Super Bowl Champ1onshIps. 
Nov. 19, 1977 A 20-yard pass from Steve Fuller to 
Jerry Butler w,th Just 49 seconds lett enabled Clemson 
to beat South Carol ina 31-27 . The Tigers had led 24-0, 
then South Carolina came back to take a 27-24 lead prior 
to the final Clemson drive . The win earned the Tigers a 
trip to the Gator Bowl. 
Sept. 16, 1978 - Clemson won its 100th game ,n Death 
Valley with a 58-3 win over the Citadel. Steve Fu Iler was 
a perfect 9-9 pass ing in the contest, an all-time Clemson 
record for consecutive completions at the t ime. Clemson 
was a record 15-1 7 pass, ng in the contest and set a 
school record for team passing efficiency. 
Nov. 18, 1978 - Clemson clinched the ACC champion-
sh ip with a thrilling victory over Maryland in College 
Park. Steve Fuller hit touchdown passes of 87 yards to 
Jerry Butler and 62 yards to Dwight Clark. The game also 
included a 98-yard run by Maryland's Steve Atkins, the 
longest run In history against the Tigers 
Nov. 25, 1978 - Clemson fans used the south upper 
deck for the first time In Clemson's 41-23 win over South 
Carolina. At the time It was the largest crowd ever to see 
a game from Philadelphia to Birmingham. Clemson had 
three backs gain over 100 yards rushing In the game 
for the first time since 1950. The victory also clinched 
Clemson's first 10-wtn season since 1948. 
Nov. 28, 1978 - Steve Fuller was tied for sixth place In 
the Heisman Trophy voting with Ted Brown of NC State 
and received 19 first-place votes . 
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Dec 4, 1978 - Charley Pell resigned as Clemson's 
head coach. 
Dec. 5, 1978 - Danny Ford , 0ffens1ve line coach for the 
Tigers, was named as Pell's replacement. He became 
the head coach at age 30, the youngest Division I head 
coach in the nation. 
Dec 10, 1978 - It was announced that Danny Ford would 
be the Tigers' coach 1n the Gator Bo~vl . 
Dec. 29, 1978 - Clemson defeated Ohio State 17-15 
at the Gator Bowl 1n Danny Ford's fi rst game as head 
coach and Woody Hayes' final game at Ohio State. The 
.\'inning touchdown was scored by freshman Cliff Austin. 
He would score another important touchdown three years 
later against Nebraska. Charlie Bauman made the key 
play with an 1ntercept1on of an Art Schlichter pass with 
just two minutes left. He ran the return out of bounds 
on the Ohio State sideline and was punched by Hayes. 
May 3, 1979 - All-American Jerry Butler became the fifth 
pick of the 1979 NFL draft when he was chosen by the 
Buffalo Bills. This was the highest selection of a Clemson 
player since the 1939 season when Banks McFadden was 
the No 4 selection of the Brooklyn Dodgers. 
Sept. 22, 1979 - Clemson won its 400th game in history 
with a 12-7 victory over Georgia . 
Nov. 16, 1979 - Clemson won at Notre Dame 16-10 
behind Obed Anri's three field goals. The Fighting Irish 
took a 10-0 lead in the first half, but Ariri's field goals and 
a 26-yard touchdown run by Billy Lott proved to be the 
difference. It was just the th ird t ime in the last 40 years 
that Notre Dame's seniors lost~their final home game. 
The next day, Ariri kicked the only goal for the soccer 
team 1n an NCAA Tournament win over South Carolina. 
Oct. 11, 1980 - Obed Ariri booted a 52-yard field goal 
with six seconds left to give Clemson a 27-24 victory at 
V1rg1nia. Clemson had trailed by two touchdowns enter-
ing the fourth quarter and th is was the greatest fourth-
quarter comeback ,n Clemson history. Arir i's boot is also 
the longest field goal to win a game in Clemson history. 
Nov. 8 , 1980 - Jeff Davis had a then school record 24 
tackles vs. North Carol 1na in a head-to-head battle with 
Lawrence Taylor. The Tigers had the ball inside the North 
Carol 1na five with a chance to win, but Taylor sacked 
quarterback Homer Jordan on third down. Obed Ariri , who 
led the nation 1n field goals In 1980 with 23, booted a 
2 7-yarder in the first half to become the NCAAs career 
field goal leader. The Tar Heels were victorious 24-19, 
Clemson's last home loss for four seasons. 
Nov. 22, 1980 - Clemson defeated No. 14 South Carolina 
27-6 in a contest that gave the Tigers momentum heading 
into 1981 Willie Underwood played the game of his li fe 
with two interceptions for 101 yards, including one for 
a 37-yard touchdown. Underwood entered the game, 
the 4 7th of his career, without an interception. He was 
named Sports 11 lustrated National Defensive Player-of-
the-Week. Clemson kept South Carolina He1sman Trophy 
winner George Rogers out of the endzone. 
Sept. 19, 1981 - Clemson forced nine Georgia turnovers, 
most ever by a Clemson opponent, 1n handing Herschel 
Walker his only regular season loss as a Bulldog, 13-3. 
The Bulldogs were the defending nat ional champions 
and ranked fourth 1n the nation entering the contest. 
It was the highest-ranked win for the Tigers at Death 
Valley until 2003. 
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Oct. 31 , 1981 - Clemson had 7 56 total offensive yards 
against Wake Forest in an 82-24 win . The Tigers set 21 
school, stadium and conference records in the game that 
remains the highest-scoring game in ACC history. The 
Tigers scored 49 points in the f irst half, then scored on 
the first possession of the second half. Clemson's final 
touchdown was scored on a 72-yard run by Craig Craw-
ford, his first carry as a Tiger and the longest touchdown 
play in Tiger history for a player on his f irst play. Clemson 
was 12-12 on third-downs and scored 12 touchdowns 
on the day. The Tigers had a record 536 yards rushing 
and averaged 8 . 7 yards per play. 
Nov. 7, 1981 - Clemson stopped North Carolina, 10-8, 
in Chapel Hill in the f irst battle of top 10 teams in ACC 
football history. Jeff Bryant recovered a fumble in the last 
two minutes of the game on a North Carolina lateral. Bry-
ant was the only player who realized the play was a lateral. 
Nov. 14, 1981 - Clemson claimed the ACC t itle with a 
21-7 win over Maryland. Homer Jordan completed 20-29 
passes for 270 yards in the contest. At the time it was 
the most completions in a game for a Tiger quarterback 
in a Clemson victory. 
Nov. 21 ,1981 - Clemson finished the regular season 
with a perfect 11-0 record with 29-13 win over South 
Carolina. It was Clemson's f irst perfect regular season 
since 1948. 
Nov. 30, 1981 - Clemson was ranked No. 1 by AP, for 
the first time. Clemson moved to the No. 1 ranking 
when Penn State whipped Pittsburgh and quarterback 
Dan Marino 48-14. 
Jan. 1, 1982 - Clemson claimed it f irst National 
Championship with a 22-15 win over Nebraska in the 
48th annual Orange Bowl Classic. One of the Clemson 
touchdowns was scored by Cliff Austin, who had been 
trapped in an elevator for two hours at the Clemson hotel 
earl ier in the day. 
Jan. 4, 19 82 - The cover of Sports 111 ustrated had Perry 
Tuttle celebrating after his touchdown catch in the Or-
ange Bowl. It was the f irst and still only time a Tiger 
athlete has appeared on the cover of Sports Ill ustrated 
wh ile a Clemson student. 
Oct. 16, 1982 - Cliff Austin broke the Clemson record for 
most rush ing yards in a game with 260 in a rout of Duke. 
Nov. 27, 1982 - Clemson defeated Wake Forest, 21-17 
at the Mirage Bowl, in Tokyo, Japan and also sewed up 
its second straight ACC title. 
Jan. 1, 1983 - Terry Kinard was named National Defen-
sive Player of the Year by CBS Sports. He was presented 
the award during halftime of the Cotton Bowl by CBS 
announcer Lindsey Nelson. Kinard had led Clemson to a 
9-1-1 record , led the team in tackles and interceptions. 
April 26, 1983 - A record 10 Clemson players were 
chosen in the NFL draft. The group was led by Terry 
Kinard, who was the No. 10 pick of the entire draft by 
the New York Giants. 
Sept. 3, 1983 - The north upper deck was used for the 
f irst t ime 1n a victory over Western Carolina, bringing the 
capacity to over 80,000. 
Nov. 12, 1983 - 3,000 Clemson students arrived at 
Death Valley at 7 :00 a.m. to blow up 363,729 balloons. 
The 80,000 fans released the balloons as the team ran 
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down the hill . On the field , Mike Eppley was outstanding 
with three touchdown passes and Kevin Mack rushed for 
186 yards in his final game 1n Death Valley. He scored 
his final touchdown with just one shoe on, as he had lost 
it dunng his 56-yard run for a score. Clemson downed 
the Top 20 Maryland team and Boomer Esiason, 52-27. 
Nov. 19, 1983 - Clemson closed the 1983 season with a 
22-13 win at Sc•Jth Carolina. The game gave the Tigers a 
30-2-2 record for over the last three years, the top record 
in college footbal I. 
Sept. 8, 1984 - Clemson defeated Virginia 1n Charlot-
tesville 55-0. Virginia ended the season with an 8-4 
record and went to a bowl game. It is the largest margin 
of victory in Clemson history over a team that went to a 
bowl game. Mike Eppley led the way, hitting 8-14 passes 
for 172 yards and a pair of scores. The Tigers advanced 
to No. 2 in the nation with the win . 
Sept. 22, 1984 - Georgia defeated Clemson in Athens, 
26-23 on a 60-yard field goal by Kevin Butler with 11 
seconds left. Clemson, who had a 20-6 lead at halftime, 
ran the ensuing kickoff back to Georgia territory and a 
personal foul was thrown against the Bu lldogs after the 
tackle. But, after a long debate, officials ruled the game 
had ended when the foul was committed and Donald 
lgwebu ike, who led the nation in field goal percentage 
in 1984 (17-18) was denied an opportunity to t ie the 
game from 42 yards away. 
Nov. 10, 1984 - Clemson defeated Virginia Tech 17-10 
in the greatest matchup of defensive linemen in Death 
Valley history. Clemson featured Al I-American Wi Iii am 
Perry and Virginia Tech featured Outland Trophy win-
ner and future All-Pro Bruce Smith . Clemson also had 
freshman Michael Dean Perry, who went on to earn six 
Pro Bowl selections. 
Sept. 14, 1985 - David Treadwell showed a forshadowing 
of things to come with a 36-yard field goal on the last play 
of the game to give Clemson a 20-17 victory at Virginia 
Tech in the season opener. Perry Williams had a Clemson 
record five pass deflections in th 1s game. 
Sept. 21 , 1985 - Clemson and Georgia met 1n the first 
nat1onally-telev1sed (CBS) football game from Clemson. 
Georgia won the game 20-13 thanks to a fourth-quarter 
fumb le recovery by offensive lineman Peter Anderson. 
No opposing offensive lineman has scored a touchdown 
in a game since. 
Nov. 23 , 1985 - Clemson beat South Carolina 24-1 7 
and accepted an Independence Bowl bid. 
Sept. 20, 1986 - Clemson defeated Georgia 31-28, as 
David Treadwell kicked a 46-yard field goal with no time 
left on the clock. Athens, Ga. native Norman Haynes led 
Clemson in tackles with 14, while Terrance Flagler led 
the offense with nearly 200 all-purpose running yards. 
Nov. 1, 1986 - Terrance Flagler scored four touchdowns, 
two rece1v1ng and two rush ing, and gained 274 all-
purpose yards 1n Clemson's 28-20 win at Wake Forest. 
He had an 88-yard run 1n the contest, the longest of 
his career. 
Nov. 15, 1986 - Clemson tied Maryland 17-17 to win 
the ACC champ1onsh1p, as Treadwell kicked a 20-yard 
f ield goal with two seconds left Both Clemson coach 
Danny Ford and Maryland coach Bobby Ross, coached 
the game from the press box due to suspensions imposed 
by the ACC. 
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Dec. 27, 1986 - Clemson won the Gator Bowl champ1on-
sh1 p with a 27-21 win over Stanford . Clemson scored all 
27 points in the first half, then held on as Brad Muster 
led a furious comeback. 
Jan. 3 , 1987 - Clemson was ranked No. 17 in the na-
tion in the final AP poll, ,ts first final top-20 ranki ng 
since 1983. 
Sept. 19, 1987 - David Treadwell booted a 21-yard field 
goal with two seconds left to beat Georgia on national 
TV, 21-20 . 
Sept. 26, 1987 - Clemson had not returned a punt or 
kickoff for a touchdown in 17 years, then had one of 
each in a 33-12 win over Georgia Tech. Donnell Woolford 
scored on a 78-yard punt return and Joe Henderson on 
a 95-yard kickoff return. Clemson had gone 999 punt 
and kickoff returns without a touchdown prior to Joe 
Henderson's score. 
Jan. 1, 1988 - Clemson gained 499 yards 1n handing 
Penn State its worst bowl-game defeat (35-10) 1n the 
Citrus Bowl. Rodney Will iams was named the player-of-
the-game as he threw for 214 yards. Terry Allen rushed 
for 105 yards and Keith Jennings caught seven passes 
for 110 yards, giving Clemson a 200-yard passer, 100-
yard rusher and 100-yard receiver in the same game for 
the first t ime since 1969. Clemson was ranked No. 10 
in the final UP I poll. 
Sept. 17, 1988 - Florida State defeated Clemson 24-21 
in the "Puntrooskie Game" at Death Valley. It was the 
first battle of top-10 teams in the h ,story of Death Valley. 
Clemson had the Sem inoles deep in its own territory late 
in the fourth quarter with the score tied 21-21 when 
Florida State Head Coach Bobby Bowden ran an intricate 
fake punt play that resulted 1n Leroy Butler streaking 78 
yards to the Clemson three. Florida State booted a field 
goal to win the game. 
Nov. 12, 1988 - Clemson clinched an ACC record-tying 
third straight ACC title with a 49-25 win at Maryland . 
Clemson scored 28 points 1n the fourth quarter on just 
nine offensive plays. 
Nov. 19, 1988 - Clemson gained revenge for a loss at 
South Carolina ,n 1987 with a 29-10 victory over the 
Gamecocks at Clemson . Rodney Wil liams was masterful 
in running the liger offense in his final home game. He 
would end his career with 32 wins, still a record for a 
liger quarterback. 
Jan. 2, 1989 - Clemson became the first ACC team to 
defeat Oklahoma in a 13-6 Citrus Bowl victory. Clemson 
held the Oklahoma offense without a touchdown for just 
the second time in the decade of the eighties. Clemson 
closed the season with a No. 9 ranking and became the 
only school 1n the nation to win a conference title, a bowl 
game and rank in the final Top 20 for three straight years. 
Sept. 9 , 1989 - Clemson earned a landmark victory at 
Florida State, 34-23. The Tigers jumped out to a 21-0 
lead behind a 73-yard interception return by Wayne 
Simmons and a 73-yard touchdown run by Terry Allen . 
The victory moved Clemson to No. 7 in the AP poll and 
it was the last loss of the season for Florida State, who 
eventually ended the season ranked No. 3 in the nation 
by AP and No. 2 by UPI. 
Nov. 18, 1989 - Clemson slaughtered South Carolina 45-
0, the largest margin of victory for Clemson in the series 
1n 89 years. Clemson outgained the Gamecocks 466-155 
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and picked up 355 yards rushing. Clemson's fi fth-rated 
defense forced five turnovers. Terry Allen rushed for 89 
yards, then suffered a knee injury just before hal ftime 
and never carried the ball for the Tigers again. 
Dec. 30, 1989 - The ligers defeated West Virginia 27-7 
in the Gator Bowl. It was Clemson's fourth straight bowl 
victory and the fourth straight year Clemson concluded 
the season ranked in the nat ional top 20. The ligers held 
West Virginia to just 119 yards passing and forced Heis-
man Trophy runner up Major Harr is into three fumbles. 
Chester McGlockton sacked Harris in the endzone and 
recovered the ball for a touchdown for Clemson's final 
score. 
Jan. 18, 1990 - Danny Ford resigned as head coach after 
11 fu ll seasons. He finished his career tied for first in ACC 
history in career victories with 96 and he was second in 
winning percentage. He had a 96-29-4 overall record and 
76 percent winning mark. He was the third winn1ngest 
active coach in the nation at the time of his resignation. 
Jan. 21 , 1990 - Ken Hatfield became Clemson's 22nd 
head coach. Hatfield had been the head coach at Arkan-
sas since 1984 and took his alma mater to bowl games 
each of his six seasons. 
Sept. 1, 1990 - Clemson defeated Long Beach State 
59-0 in the first game of the Ken Hatfield era . Clemson 
scored two touchdowns via return, one on an interception 
by Arlington Nunn and one on a kickoff by Doug Thomas. 
The 49ers were coached by NFL legend George Allen, 
who was making a comeback as a coach. Unfortunately, 
the venerable coach who led that team to a 6-5 record, 
died at the end of the season from pneumonia. 
Oct. 13, 1990 - Eventual national champion Georgia 
Tech defeated Clemson 21-19 in Atlanta. Clemson 
rushed for over 300 yards in the game, yet lost to Bobby 
Ross's team. Chris Gardocki 's 60-yard field goal attempt 
to win the game was just a couple of yards short. 
Jan. 1, 1991 - Clemson shut out Illinois 30-0 in its first 
Hall of Fame Bowl appearance. It was Clemson's largest 
margin of victory in a bowl game. The win elevated Clem-
son to No. 9 1n the final AP poll and gave Clemson a Top 
10 ranking in Ken Hatfield's first year. He was the first 
ACC coach ever to take a team to a Top 10 ranking 1n his 
first year. It was a record 40th win for Clemson's seniors. 
Oct. 26, 1991 - Clemson wore purple jerseys for the first 
ti me since the 1930s in a 29-19 victory over No. 10 
(USA Today) NC State. The No. 18 (AP) ligers were led 
by freshman Nelson Welch , who kicked a Clemson record 
five field goals. Clemson scored its first touchdown on a 
fake field goal as Rudy Harris ran three yards for a score. 
Nov. 16, 1991 - The ligers clinched their 13th ACC 
Championship, first under Ken Hatfield, with a 40-7 
win over Maryland at Death Valley. DeChane Cameron 
was 13-23 for 213 yards in leading Clemson to victory 
in his final home game. 
Nov. 23, 1991 - DeChane Cameron gained 322 yards 
of total offense, 206 passi ng and 116 rush ing to lead 
Clemson to a 41-23 win at South Carolina. Clemson also 
had a 100-yard receiver in the game, giving Clemson a 
200-yard passer, 100-yard rusher and 100-yard receiver 
(Terry Smith) in the same game for just the fifth t ime 
in Clemson history. 
Nov. 30, 1991 - Clemson ran its overseas record to 2-0 
with a 33-21 win over Duke in the Coca Cola Bowl in 
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Tokyo, Japan. Clemson had to score 26 points in the 
fourth quarter to register the victory. It was Ken Hatfield's 
100th win as a college coach. 
Sept. 12, 1992 - Florida State defeated Clemson 24-
20 in the first night game at Clemson since 1956. The 
contest was televised by ESPN. Clemson had taken a 
20-17 lead in the fourth quarter on a touchdown pass to 
Terry Smith . The Seminoles led by quarterback Charlie 
Ward, scored the winning TD in the two final minutes. 
Oct. 10, 1992 - Clemson overcame a 28-0 deficit to 
defeat Virginia in Charlottesville 29-28. Nelson Welch 
kicked a 32-yard field goal with 52 seconds left to cap 
the comeback. Quarterback Louis Solomon came off the 
the bench with the score 28-0 and led the comeback. 
His 64-yard scoring run just before the half changed the 
course of the game. The w,n over the No. 10 Cavaliers 
was just the third 1n Clemson history over a top-10 team 
on the road . 
Nov. 7 , 1992 - Clemson soundly defeated No. 18 
North Carolina 40-7 at Death Valley, the largest margin 
of victory for the Tigers over a top-20 tearn in history. 
Freshman Patrick Sapp hit 13-23 passes for 205 yards, 
while Rodney Blunt scored three TDs in leading the 
Clemson offense. The Tigers controlled the clock for a 
record 42 :58. 
Nov. 24, 1993 - Ken Hatfield and Clemson University 
announced a separation, ending his four-yea, career as 
head coach. Hatfield was 32-13-1 at Clemson and his 
. 707 winning percentage was third 1n ACC history when 
he departed . 
• 
Nov. 29, 1993 - Tommy West was named Clernson's 
23rd head coach and took over the team heading for the 
Peach Bowl. West, who spent the 1993 regular season 
as head coach at Chattanooga, became the sixth coach 
in Division I history to make his head coaching debut for 
a school in a bowl game and the second coach to ever 
become head coach for a bowl game after not serving 
as an assistant at that school during the regular season. 
Dec. 31 , 1993 - Clemson scored the latest touchdown 
to gain victory in a game since 1958, as Patrick Sapp 
connected with Terry Smith with 0:20 left to defeat 
Kentucky, 14-13, in the Peach Bowl. West expenenced 
his fifth consecutive bowl victory with Clemson, as the 
ligers won four straight bowl games during his years as 
an assistant (1986-89). 
Sept. 3, 1994 - For the first time ever, Clemson faced a 
team coached by a Clemson graduate. Bobby Johnson, 
an academic Al 1-ACC defensive back for the Tigers and a 
1973 graduate, brought his Furman Paladins to Memorial 
Stadium. Clemson came away with a 27-6 win. Clemson 
inducted Frank Howard, Steve Fuller and Banks McFad-
den into the Ring of Honor prior to the game. 
Sept. 17, 1994 - Clemson and Virginia met 1n the 
1,000th ACC football game in history Virginia won 9-6. 
Andre Carter had three takeaways in the game, Just the 
fourth liger in history to do that. 
Oct. 15, 1994 - Nelson Welch became the ACC's career 
field goal leader with a 47-yarder in the thi rd quarter 
at Duke. It gave Welch 61 career field goals, breaking 
the record of 60 held by Jess Atkinson, Scott Sisson 
and Obed Ariri. 
Nov. 5, 1994 - Nelson Welch became Clemson's ca-
reer scoring leader with five field goals and a PAT In 
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Nov. 9, 1996 - The Tigers upset 15th ranked V rg n a 
24-16 n Char ottesv I e Clemson had two players rush 
for over 120 yards In the contest as Ke ton Dunn can had 
a career h gh 123 yards and Raymond Priester had 122 
It was the second time In four years that Clemson had 
defeated a ranked V1rg,n1a team on the road 
Dec. 28, 1996 - Raymond Priester became Clemson's 
career and single-season rushing leader ,n a 10-7 loss 
to Lou1s1ana State In the Peach Bowl Priester gained 
151 yards rushing In 25 attempts, gIvIng him 1,345 
yards for the season and 3,010 for his career He broke 
his own single-season record and broke Kenny Flowers' 
career record 1n the game 
Sept. 13, 1997 - Matt Padgett kicked a 20-yard field 
goal with 19 seconds left to give Clemson a 19-17 win 
at NC State. Nealon Greene became the first quarter-
back In school history to have consecutive 250-yard 
passing games. The senior also had 76 yards rushing 
and the 336 yards total ottense were the second most 
In Clemson history 
Sept. 20, 1997 - Tony Horne and Florida State's Peter 
Warrick put on the greatest 1nd1v1dual all-purpose running 
show ,n the history of Death Valley. Horne had 10 recep-
tions for 131 yards and had 26 7 yards of all-purpose 
running, while Warrick had a 90-yard punt return and 
an 80-yard touchdown reception In gaInIng 372 yards 
of all-purpose running as Florida State defeated Clem-
son 35-28. 
Oct. 4 , 1997 - Nealon Greene tied a Clemson record for 
touchdown passes with four In a 39-7 rout of UTEP He 
completed three of the scores to Tony Horne, as that also 
tied a Tiger single-game record. 
Nov. 8, 1997 - Rahim Abdullah returned an 1ntercept1on 
63 yards for a touchdown, clinching a 29-20 Clemson 
victory 1n overtime over Duke It was the first overtime 
game In Clemson history, the first In ACC history 1nvolv1ng 
two league teams 
Nov. 22, 1997 - Clemson earned its third straight bowl 
bid wrth a 47-21 victory over South Carolina In Columbia 
It was Clemson's fifth straight victory 1n Columbia over the 
Gamecocks Antwan Edwards was the star for Clemson 
with two InterceptIons, 1nclud1ng one that he returned 
for a touchdown The 4 7 points were the most by the 
Tigers against South Carohna since 1900 
Dec. 8. 1997 Anthony Simmons was named f rst team 
AP A -American his third straight year on one of the top 
three teams He became Clemson s second t ree t,me 
A -American n h story 
Sept. 19, 1998 - Antwan Edwards became the f rst 
C emson p aye, n h story to have two runs of at east 80 
yards n the same game The A Amer ca defe s ve bac 
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ESPN home Thursday n &ht aame e 24 21 o t ~ 
25 Georg a Tech team Geora a Tech scored thew nn n 
touchdown w th Just o e m nute rema n n 
Now. 18, 1998 It was announced that the South C ro 
l1na game o• e ber 21 would be Tommy W ts t na 
iame as C emson Head Coach 
Nov. 21, 1998 Clemson beat South Carol na 28 19 n 
Tommy Wests final game as Clemson coach The v ctory 
played before a crowd of 84,423, ended a seven aame 
w,nn,ng streak for the road team ,n the series, tied for 
the longest streak of ,ts kind 1n NCAA history A h1ah 
light of the contest was a 48 yard intercept on return 
for a touchdown by Clemson outside linebacker Howard 
Bartley, who came back to letter as a senior after two 
torn ACL operations Tiger fans tore down the goalpo t 
after the game, Just the second time ,n the history of 
Death Valley that the goalposts came down after a Tiger 
victory Coach West, hts wife, Lindsey and son Turner 
were carried off the field at games end 
Dec. 2, 1998 - Tommy Bowden was named Clemson 
Head Football Coach 
Dec. 5, 1999 · Former South Carohna Head Coa h 
Brad Scott was hired as Clemson's assistant head coach 
under Tommy Bowden Scott was also hired to coa h 
the tight ends 
Sept. 11, 1999 - Tommy Bowden recorded his f r t 
win as Clemson head coach, a 33 14 victory over 19th 
ranked V1rg1n1a Quarterback Brandon Streeter threw 
for a school record 343 yards and was named National 
Player-of-the-Week by USA Today 
Oct . 16, 1999 - Woodrow Dantzler broke a 52 year o d 
Clemson standard for total offense 1n Clemson s 42 30 
victory at Maryland Dantzler gained 435 yards of total 
offense, 1ncludIng 183 yards on the &iround a re ord for 
yards rushing by a Tiger signal-caller at the t me Trav,s 
Zachery rushed for three touchdowns as well 
Oct. 23, 1999 In the first meet ng of father a d son 
head coaches ,n D vis on I college football h story B bby 
Bowden and Flor da State defeated Tommy Bowd and 
Clemson by a score of l 7 14 T e game wa p ayed 
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Sept. 9, 2000 - Clemson beat Missouri 62-9 at Death 
Valley, the school's h ighest-po1nt total since 1981. Brian 
Mance had three takeaways In Just 16 scrimmage plays 
on defense. 
Sept. 23, 2000 - Woodrow Dantzler rushed for 220 yards, 
an ACC record for a quarterback, in Clemson's 31-10 
win over Virginia. Dantlzer also passed for 154 yards, 
bringing Clemson to a 4-0 record and a No. 7 AP ranking. 
Sept. 30, 2000 - Bob Bradley worked his 500th consecu-
tive Clemson football game on this day, a 52-22 win at 
Duke. Bradley served as Clemson SID or SID emeritus 
for 45 years. 
Oct. 21 ,2000 - Clemson improved to 8-0 with a 38-24 
victory at North Carolina. Reserve quarterback Wi 111e 
Simmons threw four touchdown passes, three to Rod 
Gardner, in the win . Clemson overcame a 17-point 
def1c1t, the third largest def1c1t overcome to gain victory 
in Clemson history. 
Oct. 22, 2000 - Clemson was ranked third in the nation 
In the USA Today pol I, Clemson's highest ran king 1n any 
poll since the 1984 season 
Oct. 30, 2000 - Legendary Clemson sports figure Bob 
Bradley passed away at the age of 7 4. He had been 
presented the Order of the Palmetto by the Governor's 
ottice two days prior to his passing. 
Nov. 18, 2000 - Rod Gardner made a spectacular 50-
yard catch with 10 seconds remaining to set up Aaron 
Hunt's 25-yard game winning field goal with just three 
seconds remaining 1n Clemson's 16-14 win over South 
Carolina in Death Valley. 
Dec. 5 , 2000 - Kyle Young and Chad Carson were both 
named first-team Academic All-Americans, the only year 
In history Clemson has had two first-team Academic 
All-Americans. 
Jan . 5, 2001 - Clemson was ranked 16th in the final AP 
poll and 14th In the final USA Today poll. It was Clem-
son's first final top 25 ranking since 1993, its highest 
final ranking since 1991. 
April 24, 2001 - Rod Gardner was selected in the first 
round, the 15th pick overall, by the Redskins. 
Sept. 15 , 200 1 - The Clemson vs. Duke football game 
scheduled this day was postponed until December 1 
due to the terrorist attacks 1n New York City on Sept. 
11, 2001 . 
Sept. 29, 2001 - Clernson defeated Georgia Tech In 
Atlanta by the score of 47-44 ,n overtime. Woodrow 
Dantzler scored on an 11-yard run 1n the extra period 
to 1'.; e Clemson the win Dantzler rushed for 164 yards 
and passed for 254 In the all-around performance that 
brought him National Player-of-the-Week honors by USA-
Today com Georgia Tech was ranked No 9 entering the 
ame It was the highest ranked road ,..,,n for the Ttger 
pro ram since 1981 
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2000 yards rushing ,n the game, the first player In ACC 
history to do both. 
Dec. 1, 2001 - Woodrow Dantzler became the first player 
In NCAA Division I history to pass for 2000 yards and 
rush for 1000 yards in the same season. Dantzler reached 
the plateau with an 18-yard run for a touchdown against 
Duke In Death Valley. Dantzler completed the regular 
season with 2360 yards passing and 1004 yards rushing. 
Dec. 11 , 2001 - Clemson was the only school In the na-
tion with a Hall of Fame inductee and a National Football 
Foundation scholar at enshrinement ceremonies In New 
York City Terry Kinard became Just the second Tiger 
inducted into the College Football Hall of Fame, joining 
the legendary Banks McFadden. Kyle Young was named 
a National Football Foundation Scholar Athlete. Earlier 
In the week, Young became just the second offensive 
lineman In college football history to be named a first-
team Academic All-American three times. 
Dec. 31 , 2001 -Clemson gained its first bowl win since 
1993 with a 49-24 victory over Lou1s1ana Tech in the 
Humanitarian Bowl in Boise, Idaho. Clemson scored 
28 points 1n the third quarter to blow the game open. 
Woodrow Dantzler, playing In his final game at ':lemson, 
captured game MVP honors by completing 15-23 passes 
for 218 yards and four touchdowns. Bernard Rambert 
rushed for 101 yards and had 7 7 yards receIvIng to 
support a Clemson offense that gained 548 yards of 
total offense Four different freshmen, Derrick Hamil-
ton, A1rese Currie, Roscoe Crosby and Ben Hall, scored 
touchdowns for the Tigers. 
Sept. 14, 2002 - Derrick Hamilton gained 256 all- . 
purpose rushing yards in Clemson's- 24-19 win over 
Georgia Tech In Death Valley. Hamilton gained 97 yards 
rush Ing, 97 in punt returns, 41 In kickoff returns and 22 
receIvIng in accumulating the fifth highest all-purpose 
running total In a single game In Clemson history. He 
had a 77 yard scoring run and a 79 yard punt return. 
Nov. 2, 2002 - Clemson scored 24 points In the fourth 
quarter and overcame a 14-point fourth-quarter deficit 
for just the second time in Clemson history in a 34-31 
win at Duke. Aaron Hunt kicked a 21-yard field goal 
with eight seconds left to give the Tigers the victory. 
Freshman Charlie Whitehurst completed a Clemson 
single-game record 34 passes and threw for a school 
record 420 yards in the victory in his first college start. 
He also tied the Clemson record for touchdown passes 
in a game with four. 
Nov. 9, 2002 - For the second straight game, Charlie 
Whitehurst tied the Clemson single-game touchdown 
pass record with four at North Caroll na , n a 42-12 
Clemson win 1n Chapel Hill. His passing efficiency rating 
of 241 for the game v,as a Clemson single-game record 
given a mIn1mum of 20 attempts. 
Nov. 23 , 2002 - Clemson outscored South Carol Ina 
14-0 1 n the 1nal Quarter to defeat ,ts state rival 27-20 
at Death Valley 1n the 100th meeting betv een the tv o 
schools Charlie Vlh,tehurst completed 27-38 passes for 
287 ards 1n the contest 
Sept. 9, 2003 - J,m Ph lhps. the Voice of the Tigers" 
for 36 years, died suddenl n the ear ly morning hours 
a ter suf enn an aneur} m of the aorta Ph I ps had 
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as the season opener In 2003 against Georgia was his 
400th. His final game as the Clemson-Furman game on 
Sept. 6, 2003. The following Saturday when the Tigers 
faced rV11ddle Tennessee, a tribute for Ph1ll1ps' career 
was played over the video scoreboard at Death Valley. 
The band concluded ,ts halftime performance by forming 
"Jltv1" as 1t marched off the field lim Bourret handled 
the play-by-play duties for the Middle Tennessee game, 
a 37-14 Tiger w,n . The following v,eek, Pete Yanity was 
named as Phillips' interim replacement, a title that v,as 
changed to permanent the follov.11ng spring 
Sept. 20, 2003 - Charlie Whitehurst threw for 298 yards 
and three touchdowns and the Clemson defense held 
Georgia Tech to just three points and 45 yards rushing 
In a 39-3 victory In Atlanta . It was Clemson's largest 
margin of victory over Georgia Tech since 1903 when 
John He1sman was the Clemson coach It was also the 
largest margin of victory in any ACC road game for the 
Tigers si nee 1 984 . 
Oct. 11 , 2003 - Clemson extended ,ts all-time record In 
overtime games to 3-0 with a 30-27 victory over V1rg1n1a 
In Death Valley. Kevin Youngblood scored the wInn1ng, 
"walk-off" touchdown on a four yard touchdown pass 
from Charlie Whitehurst. Yusef Kelly, 1n his only healthy 
game of the 2003 season, rushed for 88 yards to lead 
the Tiger ground game. 
Nov. 8, 2003 - Clemson shocked the college football 
world with a 26-10 victory over No. 3 Florida State 1n 
Death Valley. It was the highest-ranked team Clemson 
had beaten ,n its history. The Tigers were coming off a 
45-17 loss at Wake Forest the previous \veek and Florida 
State was coming off a 37-0 victory at Notre Dame. It 
was Clemson's first win over Florida State ,n 14 years 
Aaron Hunt kicked four field goals and became Clemson's 
career scoring leader that night. Charlie Whitehurst threw 
for 272 yards, including 123 to wide receiver Derrick 
Hamilton. Clemson allowed Florida State only 11 yards 
rushing, the fewest in the Bobby Bowden coaching era 
at Florida State. Tye Hill led the secondary with an early 
interception and was named ACC Defensive Player-of-
the-Week. 
Nov. 22 , 2003 - Charlie Whitehurst completed his first 
l O passes and threw for three touchdo\A1ns passes on 
Clemson's first three possessions in Clemson's 63-17 
victory at South Carolina. It was the most points scored 
by Clemson against South Carolina In history and the 
largest margin of victory for Clemson In the series since 
1900. It \-vas also the most points scored by Clemson 1n 
any game since an 82-24 w,n over Wake Forest In 1981 
Chad Jasmin rushed for four touchdowns, becoming the 
first Tiger to score tour touchdowns against the Game 
cocks since 1918. Jamaal Fudge had two 1ntercept1ons 
to lead the Clemson secondary. 
Dec. I . 2003 - Tommy Bowden was named ACC Coach 
of-the- rear. the second time In five years that he won 
the award. 
Dec. 2, 2003 - Tommy Bowden and Clemson Un v r ty 
agreed to a three-year contract extension 
Dec. 8, 2003 - Clemson announced t had rec 
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Chick-t1I-A Peach Bowl at the Georgia Dome in Atlanta. 
It was the highest-ranked team Clemson had defeated 
in a bowl game since a win over No. 4 Nebraska in the 
1982 Orange Bowl. Chad Jasmin was named the of-
fensive MVP after rushing for a career-high 130 yards 
in his final game as a Clemson Tiger. Charlie Whitehurst 
added 246 yards passing and Kyle Browning scored on an 
eight-yard run on a 11 Panther" play in the second quarter 
to help spur the offense. Leroy Hill led the defense with 
12 tackles, including two for losses. Combined with the 
victory over No. 3 Florida State the previous November, 
Clemson defeated two top-10 teams in the same season 
for the first time since 1981. It also gave Tommy Bowden 
three victories over coaches who had won th~ National 
Championship over the last four games of the season . 
Jan. 5, 2004 - Clemson was ranked No. 22 in the nation 
in the final AP and USA Today polls and No. 16 In the 
final Sagarin computer ran king. 
Jan. 9, 2004 - Tommy Bowden was named a finalist for 
the 2003 Bear Bryant Award. 
Sept. 25, 2004 - Justin Miller set an NCAA record 
with 282 kickoff return yards at No. 8 Florida State. 
He returned two kickoffs for touchdowns of 97 and 86 
yards, which set the Clemson single-game record and 
t ied the NCAA record . The Tigers lost the game to the 
Seminoles 41-22. 
Oct. 16, 2004 - Clemson recorded 11 sacks, the most in 
the Tommy Bowden era, in a 35-6 Homecoming victory 
over Utah State. The Tigers held the Aggies to -20 rush-
ing yards, the fewest Clemson has ever allowed against 
a Division 1-A opponent. 
Nov. 6, 2004 - Clemson scored 21 unanswered points 
and held No. 10 Miami (Fla.) scoreless in the second 
half to upset the Hurricanes 24-17 in overtime at the 
Orange Bowl. It was Clemson's third win over a top-10 
team over two seasons and the Tigers' record in overtime 
improved to 5-0. 
Nov. 20, 2004 - Clemson scored 14 early points and only 
al lowed South Carolina to snap the ball in Tiger territory 
four times, as the Tigers defeated the Gamecocks for the 
seventh time In eight years by a score of 29-7 . It was 
Clemson's 11th win in its last 12 games at Death Valley 
since 2003. It was also Clemson's 600th all-time win. 
June 4, 2005 - Banks McFadden, regarded by sports 
historians as Clemson's greatest al I-around athlete in 
its 109-year Intercollegiate sports history, passed away 
after a lengthy bout with cancer. The native of Great 
Falls, S.C. died at the home of his daughter (Lil Arrants) 
In Ormond Beach, Fla. He was 88-years-old. McFadden 
was buried on Cemetery Hill behind Clemson Memorial 
Stadium. Flags on the Clemson campus were lowered 
to half staff in McFadden's honor. A moment of silence 
was observed in McFadden's honor prior to Saturday 
night's NCAA Tournament Baseball game against College 
of Charleston at Kingsmore Stadium. McFadden was a 
standout at Clemson in football, basketbal I and track, 
earning three letters in each sport from 1936-40. He 
earned All-America honors in both basketball (1938-39) 
and football (1939), and was named the nation's most 
versatile athlete in 1939. 
Sept. 3, 2005 - Clemson opened the season with a thrill-
ing 25-24 victory over No. 17 Texas A&M at Death Va lley. 
Jad Dean kicked a school-record six field goals, including 
a 42-yarder with two seconds left to give Clemson its 
first season-opening win over a ranked team since 1958. 
Sept. 10, 2005 - Clemson had its second straight 
thrilling victory in a 28-24 win at Maryland . Reggie 
Merriweather scored on a 38-yard run with 2:58 left to 
give Clemson the victory. Charlie Whitehurst connected 
on 18-22 passes for 178 yards in leading Clemson to 
the victory. The Tigers overcame a 10-point deficit in the 
fourth quarter to gain the victory. Clemson had a 9:47 
drive during the game, the longest in Clemson history in 
terms of time of possession . 
Sept. 17, 2005 - Miami (Fla.) defeated Clemson 36-30 
in the longest game in Tiger history, a triple-overtime 
contest before a sellout crowd at Death Valley. Clemson 
tied the score with 15 seconds left on a 27-yard field 
goal by Jad Dean. Clemson tied the score at the end of 
the first overtime on a fourth-down touchdown pass from 
Whitehurst to Curtis Baham (six yards). Tyrone Moss 
scored what proved to be the game-winner in the third 
overtime on a 25-yard run. It was the first overtime loss 
in Clemson history after five consecutive wins. 
Sept. 24, 2005 - Clemson lost an overtime game for the 
second straight week, a 16-13 loss to Boston College 
in Death Valley. 
Oct. 13, 2005 - Clemson won its first-ever Thursday night 
ESPN game in a 31-10 victory at NC State. Freshman 
James Davis ran through a defense that had three start-
ers who would be drafted in the first round by the NFL 
the following April. Davis had 143 yards and scored two 
touchdowns on just 12 carries before suffering a broken 
wrist in the third quarter. Charlie Whitehurst completed 
22-31 passes for 246 yards. 
Nov. 5, 2005 - Charlie Whitehurst's 37-game streak as 
the starting Tiger quarterback came to an end when he 
missed the Duke game due to a sore shoulder. Will Proctor 
took over the reigns and led Clemson to a 49-20 win by 
completing 13-21 passes for 201 yards and two scores. 
Nov. 12, 2005 - Clemson handed Florida State a 
21-point loss in Bowden Bowl VII at Death Valley. Chansi 
Stuckey scored two touchdowns, his first two touchdown 
catches as a Tiger, and Charlie Whitehurst completed 
21-32 passes for 269 yards and three scores on Senior 
Day. Clemson held Florida State to just 124 yards passing 
and outscored the Seminoles 21-0 in the second half. 
Nov. 19, 2005 - Clemson defeated a top-20 South 
Carolina team on the road for the first time in a 13-9 
victory. Charlie Whitehurst beat the Gamecocks for the 
fourth straight year, the first time in the history of the 
series a starting quarterback had a perfect 4-0 record 
in the series. 
Dec. 27, 2005 - Clemson defeated Colorado in the 
Champs Sports Bowl 19-10 behind a 150-yard rushing 
performance by freshman James Davis, who was named 
MVP. Colorado Head Coach Gary Barnett had been fired 
a few days prior to Christmas. Clemson held Colorado to 
124 yards total offense and 17 yards rushing, the best 
defensive effort by in a bowl game by any team in 2005. 
Sept. 2, 2006 - Clemson opened the season with a 54-6 
victory over Florida Atlantic, but it was a costly win, as 
preseason Al I-America Ii nebacker Anthony Waters was 
lost for the season with a torn ACL. Waters went on to 
be drafted by the San Diego Chargers despite playing 
just one game in 2006. He was voted one of the team 
captains at the end of the season by his teammates, 
the only Tiger captain in history to play just one contest 
during that season . 
Sept. 16, 2006 - James Davis scored on a one-yard 
touchdown run with eight seconds left to give Clemson 
a 27-20 victory over No. 9 Florida State in Tallahassee. 
It was Clemson's third win over the Seminoles in four 
years, the first ACC team to defeat the Seminoles three 
out of four years . Davis had set up the winning score with 
a 47-yard run earlier in the drive. 
Oct. 7, 2006 - Gaines Adams returned a botched 
field-goal attempt 66 yards for a touchdown to lead a 
fourth-quarter comeback in a 27-17 win at Wake Forest. 
Clemson trailed 17-3 in the fourth quarter before Adams' 
play, which was one of the top-four Game-Changing plays 
in college football in 2006. It marked just the third time 
in school history that the Tigers overcame a deficit of 
14 points or more in the fourth quarter to gain victory. 
Wake Forest would go on to win the ACC Championsh ip. 
Oct. 16, 2006 - It was announced that ESPN College 
GameDay would come to Clemson for the first time in 
history for an October 21 game between No. 12 Clemson 
and No. 13 Georgia Tech. The crew of Chris Fowler, Kirk 
Herbstreit and Lee Corso broadcast from Bowman Field 
from 10:00 a.m. until 12:00 p.m. in front of a crowd of 
over 7,000, the largest on-campus GameDay crowd at 
that point in the program's history. 
Oct. 21 , 2006 - Clemson beat No. 13 Georgia Tech 31-7 
in Death Valley. Clemson was ranked No. 12 in the nation 
entering the game and tt was the first battle of top-25 
teams in Death Valley in 14 years. James Davis rushed for 
216 yards and C.J. Spi Iler added 116 yards on the ground 
to lead Clemson to a 321-yard rushing performance. It 
was the first time in history that Clemson had a 200-yard 
rusher and 100-yard rusher in the same game. Spiller 
scored on a 50-yard run and 50-yard reception, the first ~ 
player In Tiger history to have one of each in a game. 
Oct. 22, 2006 - Clemson was ranked No. 10 in the AP 
poll and No. 11 in the USA Today poll, the Tigers' highest 
rankings since the 2000 season. 
Apri l 28, 2007 - Gaines Adams was taken in the first 
round of the NFL draft by the Tampa Bay Buccaneers. 
He was the fourth pick of the entire draft, t ied for the 
highest selection by a Tiger in history. Adams was the 
first defensive player taken in the draft as well. 
May 9, 2007 - It was announced by the National Football 
Foundation and College Football Hall of Fame that Jeff 
Davis would be inducted into the College Football Hall of 
Fame in December 2007 . Davis was the third Clemson 
player to be inducted, joining Banks McFadden and Terry 
Kinard. He was the second member of Clemson's 1981 
National Championship team inducted as well. 
Sept. 3, 2007 - Clemson opened the season with a 
24-18 victory over No. 19 Florida State on Labor Day 
evening. The nationally-televised game on ESPN was 
the first on Labor Day for the Tiger program in 25 years. 
Cullen Harper became the first Tiger quarterback in his-
tory to beat a ranked team in his first career start. It was 
Clemson's fourth win in the last five years over Florida 
State and it was the fifth straight win for the Tigers over 
a top-25 team, tying a school record. 
Sept. 22, 2007 - Clemson defeated NC State on the 
road by a score of 42-20 behind 608 yards of total of-
fense. Clemson gaI ned 340 rushing yards behind 166 
yards by James Davis and 114 by C.J. Spiller, while 
quarterback Cullen Harper threw for 268 yards and two 
touchdowns. The 608 yards were the most in Tiger his-
tory in an ACC road game. 
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Oct. 6 , 2007 - V1rg1n1a Tech defeated Clemson 41-23 
thanks to three returns for touchdowns. The No. 14 
Hok1es scored on an Intercept1on return, punt return 
and kickoff return to take a 31-8 lead. Clemson out-
gained V1rg1n1a Tech 380-219 thanks to 372 passing 
yards by Cullen Harper, but the Tigers still lost the 
game 
Oct. 20, 2007 - Clemson defeated eventual MAC 
Champion Central M1ch1gan 70-14 behind five touch-
down passes from Cullen Harper, which tied his own 
record that he set earlier In the year against Louis1ana-
Monroe. Harper was 20-22 for 27 3 yards, as the Tiger 
scored 56 points In the second and third quarters com-
bined In fact, Clemson scored all 70 of its points In a 
34:04 time period 
Nov. 10, 2007 - Clemson defeated defending ACC 
Champion Wake Forest 44-10 at Memorial Stadium. 
C.J. Spiller became the first Tiger In history to return a 
kickoff for a touchdown In consecutive games. He had 
an 84-yard return for a score against Duke the previous 
week and went 90 yards against the Demon Deacons. 
Nov. 17, 2007 - The Tigers lost to No. 18 Boston Col-
lege for the third year ,n a row by three points or less. 
The game decided the champion of the ACC Atlantic D1-
vIsIon. Boston College scored on a 43-yard touchdown 
pass by Matt Ryan with Just l ·46 left In the contest 
Nov. 24, 2007 - Mark Buchholz booted a 35-yard field 
goal on the last play of the game to give Clemson a 
23-21 win at South Carolina. Cullen Harper connected 
with Aaron Kelly four times for 70 yards on the final 
drive to set up the game-winner. Clemson blocked two 
punts ,n the game, 1nclud1ng one that was returned for 
a touchdown by La'Donte Harns. 
Dec. 31 , 2007 - C.J. Spiller won offensive MVP hon-
ors In the Ch1ck-f1I-A Bowl against No. 21 Auburn even 
though Clemson lost the game In overtime. Spiller 
became the first Tiger In history to have at least 100 
rushing yards and 100 kickoff return yards In the same 
game. His performance included an 83-yard run, the 
longest touchdown play In a bowl game In Clemson his-
tory. 
Oct. 13, 2008 - Head Coach Tommy Bowden resigned 
on this Monday morning after a meeting with Athletic 
Director Terry Don Phillips. That afternoon, Dabo Swin-
ney was named Intenm head coach. 
Oct. 18, 2008 - Dabo Swinney served his first game as 
head coach against Georgia Tech, Just five days after he 
took over the program. He 1nst1tuted the "Tiger Walk" 
prior to the game. Georgia Tech won the contest 21-17 . 
Nov. 1, 2008 - Clemson defeated Boston College in 
Chestnut Hill by a score of 27-21 to claim the first 
O'Rourke-McFadden Trophy, which Is given to the win-
ner of this rivalry game each year. It was Clemson's 
first win over the Eagles in 50 years. C.J. Spiller had 
242 all-purpose yards to win the first "Leather Helmet 
Award." Aaron Kelly became Clemson's career leader In 
receiving touchdowns when he hauled in his 19th on 
a four-yard reception from Cullen Harper In the fourth 
quarter. James Davis became Clemson's career rush ing 
touchdown leader when he ran for his 43rd on a 23-
yard carry in the first quarter. It was Dabo Swinney's 
first win as a head coach as well. 
Nov. 29, 2008 - Clemson defeated South Carolina 31-
14 to become bowl eligible for the 10th straight year. 
It was Dabo Swinney's first game as a head coach in 
the rivalry game and it gave the Tigers four wins in the 
last five games of the season to finish on a strong note. 
Dec. 1, 2008 - The interim tag was removed from Dabo 
Sw,nney's title and he was named head coach of the 
Tigers. 
Sept. 5, 2009 - C.J. Spiller took the opening kickoff 
of the season and raced 96 yards for a touchdown In 
Clemson's 37-14 win over Middle Tennessee. It was the 
first time a Tiger returned the opening kickoff of a sea-
son for a touchdown 
Oct. 24, 2009 - Kyle Parker hit Jacoby Ford on a 26-
yard touchdown pass on th1rd-and-l l in overtime to 11ft 
Clemson to a 40-37 overtime victory at No. 8 M1am1 
(Fla.). It tied for the highest-ranked team Clemson de-
feated on the road In school history. C.J. Spiller, play-
ing In front of his father for the first time as a Tiger, 
gaI ned 310 al I-purpose yards to est a bl Ish a school re-
cord. DeAndre McDaniel was named national defensive 
pl ayer-of-the-week for his two InterceptIons, 1 nclud Ing 
one that he returned 23 yards for a score. There were 
nI ne lead changes ,n the game, as neither team scored 
twice ,n a row. 
Nov. 7 , 2009 - C.J Sp, Iler gained a school-record 312 
all-purpose yards In Clemson's 40-24 victory over Flor-
ida State In what proved to be Bobby Bowden's last ap-
pearance as Florida State's head coach In Death Valley 
Sp1I ler had 165 rushing yards and 67 receIv1ng yards 
The victory gave Clemson wins over Florida State and 
M1am1 (Fla) In the same season for the first time 
Nov. 14, 2009 - C.J. Spiller threw a touchdown pass, 
caught a touchdown pass and rushed for a touchdown 
In Clemson's 43-23 win at NC State. Kyle Parker won 
the battle of quarterbacks (over Russel I WIison) who 
would be drafted by the Colorado Rockies the following 
June by completing 12-18 passes for 183 yards and 
two scores. 
Nov. 21 , 2009 - Clemson clinched the ACC Atlantic 
D1v1s1on Champ1onsh1p with a 34-21 w,n over V1rg1n1a. 
The victory was the sixth ,n a row for the Tigers and 
moved the team to a No 15 ranking In the AP poll. 
Nov. 28, 2009 - C.J. Sp, Iler returned the open Ing kick-
off 88 yards for a touchdown at South Carolina . It was 
the seventh kickoff return for a score of his career, a 
new NCAA career mark. It was also the fourth of the 
season for Sp1 Iler, an ACC mark. 
Dec. 5, 2009 - C.J. Spiller rushed for 233 yards and 
four touchdowns, but ,twas not enough as No. 12 Geor-
gia Tech defeated Clemson 39-34 in the ACC Cham-
p1onsh1p game at Tampa, Fla. Clemson averaged 9.5 
yards per carry and 8.1 yards per play in the contest In 
which neither team punted. Both teams gained at least 
300 rushing yards, the only college game in 2009 in 
which both teams had at least 300 yards on the ground . 
Dec. 12, 2009 - C.J. Spi Iler finished sixth In the Heis-
man Trophy balloting announced this day. He had 26 
first-place votes and 223 points in the balloting. 
Sept. 4, 20 IO - Dawson Zimmerman booted a 7 9-yard 
punt in a victory over North Texas, the second-longest 
punt in Clemson history at the time. He finished the 
day with a 51 .0-yard net average on six punts, best in 
Clemson history. 
Sept. 18, 2010 - Clemson lost a 27-24 overtime con-
test at Auburn, the closest it came to suffering a loss 
in the 2010 season . Auburn won the national title with 
a 14-0 record. Andre Ellington had 140 rushing yards 
and Kyle Parker passed for 220 yards to lead the Clem-
son offense, while Da'Quan Bowers had four tackles for 
loss. 
Nov. 13, 2010 - Dustin Hopkins kicked a 55-yard field 
goal on the last play of the game to give Florida State 
a 16-13 victory over Clemson. Had the Tigers won that 
game, they would have been ACC Atlantic Div1s1on 
champions. Jamie Harper totaled 143 yards on 27 car-
ries and nine receptions for 54 yard in the best all-
around performance of his career. The nine receptions 
set a Clemson record for a running back . 
Dec. 6 , 2010 - Da'Quan Bowers won the Bronko Na-
gursk1 Award as the top defensive player in the nation 
according to the Football Writers of America. l1e be-
came the first Tiger to win that award and the first to 
win any national position award since 1982, when Terry 
Kinard won the CBS Sports National Defensive Player-
of-the-Year award. Bowers was presented the award at a 
banquet ,n Charlotte, N.C .. 
Sept. 17, 2011 - Clemson defeated defending National 
Champion Auburn 38-24 in Death Valley The wt n el-
evated Clemson's record against a defending National 
Champion ,n games played at Clemson to 3-0 and It 
ended Auburn's 17-game winning streak, the longest 
wInnIng streak snapped by a Clemson football team In 
history The Tigers gained 624 yards of total offense, 
their most-ever against an SEC team. 
Sept. 24, 2011 - Tajh Boyd passed for 344 yards and 
three touchdowns in leading Clemson to a 35-30 vic-
tory over No. 11 Florida State. Freshman Sammy 
Watkins had seven receptions for 141 yards and two 
touchdowns The Tigers had 443 yards of total offense 
against a defense that finished the year fifth in the 
country 1n total defense. 
Oct. 1, 2011 - Clemson defeated Virginia Tech for the 
f1rc:t time ,n 22 years with a 23-3 victory in Blacksburg. 
Clemson held V1rg1n1a Tech to 258 yards of total of-
fense V1rg1 n Ia Tech was ranked No. 10 entering the 
game and the victory gave Clemson three straight wins 
over top-20 AP-ranked teams, a first for an ACC team. 
Oct. 15, 2011 - Sammy Watkins set a school record 
with 345 all-purpose yards In Clemson's 56-45 win at 
Maryland. He had an 89-yard kickoff return for a score 
and added two receIvIng touchdowns Clemson over-
came an 18-point deficit to win the game 
Oct. 22, 2011 - Kourtnei Brown had two returns for 
touchdowns In Clemson 59-38 w,n over North Carolina. 
Brown became the first Clemson defensive player to 
score two touchdowns In one game since 1954. Tajh 
Boyd tied a Tiger record for passing touchdowns with 
five . Clemson scored al I 59 of its points In the first three 
quarters. 
Oct. 23, 2011 - With an 8-0 record, Clemson moved 
up to No. 5 in the nation in the BCS standings, its first 
top-five mark in school history. 
Nov. 12, 2011 - Chandler Catanzaro booted a 43-yard 
field goal on the last play of the game to give Clemson 
a 31-28 victory over Wake Forest and clinch the ACC 
Atlantic Division title. It was Clemson' first walkoff kick 
in regu lation in Memorial Stadium. 
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Dec. 3, 2011 - Clemson won its first ACC title in 20 
years with a 38-10 win over Virginia Tech in Charlotte. 
Virg1n1a Tech was ranked No. 3 in the nation in the 
coaches poll and the win tied for the highest-ranked 
team Clemson beat in its history Tajh Boyd was named 
MVP, as he completed 20-29 passes for 240 yards and 
three scores. The win clinched Clemson's first Orange 
Bowl berth in 30 years. 
Dec. 7, 2011 . Dwayne Al len was named winner of the 
John Mackey Award as the nation's top tight end . He 
became the first offensive player in Clemson history to 
win a national pos ition award. 
Dec. 15, 2011 - Dwayne Allen and Sammy Watkins 
were both named AP First-Team Al I-Americans. Allen 
was the first Clemson tight end named to the first team 
since Bennie Cunningham in 1975. Watkins became 
just the fourth first-year freshman in college foo ~ball 
history to be named an AP First-Team All-American. 
Dec. 31 , 2011 - Head Coach Dabo Swinney was named 
the winner of the Bobby Dodd National Coach-of-the-
Year Award. It marked the first time a Clemson head 
coach won a national coach-of-the-year award since 
Danny Ford in 1981. 
Sept. 1, 2012 - DeAndre Hopkins set a school record 
with 13 receptions, including the go-ahead touchdown 
catch In the fourth quarter, in Clemson's 26-19 win 
over No 25 Auburn to open the season in the Georgia 
Dome. 
Sept. 8, 2012 - Spencer Benton set an ACC and Clem-
son record when he booted a 61-yard field goal on the 
last play of the first half against Ball State at Memorial 
Stadium. It was the only field goal he made all season 
in three attempts, al I 55 yards or longer. 
Oct. 20, 2012 - Clemson defeated Virginia Tech 38-17 
at Memorial Stadium, its third win over the Hokies in a 
two-year span . Al l three wins were by 20 points or more. 
Nov. 17, 2012 - In a wi Id shootout that saw the Tigers 
amass 754 yards on 102 plays, Clemson defeated NC 
State 62-48 at Memorial Stadium. The Tigers tra iled 
24-13 in the second quarter, but scored the game's 
next 42 points to pull away. It gave Clemson a final 
ACC regular-season record of 7-1, the first time it ever 
won seven league games, and 13 straight wins at Death 
Va lley to set a stadium record. Tajh Boyd, who set a 
school record with 529 total yards, totaled five passing 
touchdowns for the third time In four games. 
Nov. 26, 2012 - Six of the 11 players on the First-
Team AII-ACC offense were from Clemson. It was the 
first time since 1995 (Florida State) that a team had six 
First-Team AII-ACC players on offense and the first time 
Clemson accomplished that feat. Taj h Boyd (QB), Andre 
Ellington (RB), Brandon Ford (TE), Dalton Freeman (C) , 
DeAndre Hopkins (WR) and Brandon Thomas (OT) all 
received First-Team Al I-ACC honors. 
Nov. 28, 2012 - TaJh Boyd was named ACC Player-of-
the-Year, the first Tiger quarterback to win the award 
since Steve Fuller (1978). Boyd passed for 3,896 yards 
and 36 touchdowns while completing 67 .2 percent of 
his passes. 
Dec. 31 , 2012 - Chandler Catanzaro kicked a 37-yard 
field goal as time expired to give Clemson a 25-24 win 
over No. 7 Lou1s1ana State In the Ch1ck-fil-A Bowl. The 
ACC ligers trai led 24-13 entering the fourth quarter, 
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but scored the final 12 points for the dramatic victory. 
It was Clemson's 11th win of the season, its highest 
total since its National Championship season of 1981 
(12-0), and gave the Tigers a final USA Today ranking 
of No. 9. 
Aug. 31, 2013 - Clemson defeated No. 5 Georgia 38-
35 in front of 84,350 fans at Death Valley. Clemson 
was ranked No. 8 and the win gave the Tigers consecu-
tive wins over top-10 SEC teams. Clemson became the 
first non-conference school to win consecutive games 
against top-10 SEC teams. Sammy Watkins had a 77-
yard receiving· touchdown from Tajh Boyd, who threw 
three passing touchdowns and ran for two others. Danny 
Ford was inducted into the Clemson Ring of Honor prior 
to the game. ESPN College GameDay was also in town 
prior to the game. 
Oct. 19, 2013 - Clemson hosted ESPN College Game-
Day for the second time in 2013, as Florida State came 
to town to face the Tigers in a battle of top-five teams, 
the first ti me top-five teams had met in Memorial Sta-
di um. Florrda State won 51-14 and went on to win the 
National Championship. 
Nov. 2, 2013 - No. 8 Clemson defeated Virginia 59-10 
in Charlottesville, as Tajh Boyd passed for 377 yards 
and Sammy Watkins had eight receptions for 169 
yards. That included a 96-yard receiving touchdown 
in the second half, one of the longest pass plays in 
Clemson history. 
Nov. 23 , 201 3 - Clemson defeated The Citadel 52-6 on 
Mil itary Appec iation Day. The highlight came when U.S. 
Army veteran Daniel Rodriguez had a two-yard receiving 
touchdown from Cole Stoudt in the fourth quarter, the 
first score of the Purple Heart rec ipients career. It was 
also the final home game of Tajh Boyd's career, who 
completed 21-28 passes for 288 yards and five pass-
ing touchdowns. Sammy Watkins became Clemson's 
career leader in receiving yards in the game, breaking 
the record of 3,020 by his former teammate, DeAndre 
Hopkins. 
Nov. 27, 2013 - Chad Morris was named National As-
sistant Coach-of-the-Year by the AFCA. 
Jan. 3, 2014 - Clemson concluded its 11-win season 
with 40-35 victory over No. 6 Ohio State. It gave Clem-
son wins over a top-10 team to end the season in con-
secutive year, the only FBS team to do that in 2012,13. 
Sammy Watk ins set an Orange Bowl and Clemson re-
cord with 16 catches for 227 yards and two scores. Tajh 
Boyd had 505 ya rds of total offense and accounted for 
six touchdowns in his final game. He also had a career-
high 127 rush ing yards. Vic Beasley had a Clemson 
bowl game record four tackles for loss. Stanton Seck-
inger caught what proved to be the winning touchdown 
on a pass from Boyd in the fourth quarter. It was the 
32nd win as a starting quarterback for Boyd, tying the 
career record held by Rodney Williams (1985-88). 
Jan. 7 , 2014 - Clemson was ranked No. 7 in the final 
USA Today poll and No. 8 in the fi nal AP poll. Both 
were the best final rankings for the program since the 
ligers won the 1981 national t itle. 
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1957 (0·l) 
Opponen_t __ .!!:.L Score __ TV 
Colorado· L 21-27 NCBS 
• - Orange Bowl at Miami, Fla 
Opponent 
NC State 
1958 (1-1) 
W-l Score TV 
W 13-6 RNBC 
- - - -
Louisiana State• L 0-7 NNBC 
• - Sugar Bowl at New Orleans, La. 
1959 (l·0) 
Opponent 
-
W-L Score TV 
TCU* W 23-7 NCBS 
--- ----· 
• - Bluebonnet Bowl at Houston. Texas 
1966 (1·0) 
Opponent W-L Score TV 
---Duke W 9-6 RABC 
1968 (l·0·l ) 
Opponent 
Wake Forest 
NC State 
W-L Score TV 
--T 20-20 RABC 
-· -w 24-19 RABC 
1973 (0-1 ) 
Opponent 
NC State 
W-L Score TV 
L 6-29 RABC 
197 6 (0-2 ) 
Opponent W-L Score 
---
TV 
Georgia L 0-41 
--=------------Maryland L 0-20 RABC 
1977 (1·2 ) 
Opponent 
Notre Dame 
South Carolina 
W-L Score TV 
L 17-21 " NCHES 
-W 31-27 RABC 
Pittsburgh* L 3-34 NABC 
• - Orange Bowl at M1am1, Fla 
1978 (J-0 ) 
Opponent 
Virginia Tech 
NC State 
Ohio State• 
W-L Score 
W 38-7 
W 33-10 
W 17-15 
.. - Gator Bowl at Jacksonville Fla. 
1979 (2-4 ) 
Opponent W-L Score TV 
-'--'----------Mary I and L 9-19 AABC 
NC State L 13-16 ANESPN 
Wake Forest W 31 -0 R(ABC) 
Notre Dame W 16-10 ANCHES 
South Carolina L 9-13 "HESPN 
-Baylor* L 18-24 NCBS 
• - Peach Bowl at Atlanta. Ga 
1980 (1-2 ) 
Opponent 
Geor_g_1a 
Wake Forest 
W-L Score TV 
L 16-20 f\NESPN 
- - ··-· - -- -W 3 5-33 ANESPN 
North Carol ina L 19-24 RABC 
1981 (7-0) 
Opponent W-L Score TV 
~eorgia __ w_ 13-3 NESPN 
Kentucky W 21-3 RABC 
Wake Forest W 82-24 " NUSA 
-
North Carolina W 10-8 RABC 
- --Maryland W 21-7 11.NUSA 
South Carolina W 29-13 ANESPN 
---·- -· -Nebraska* W 22-15 NNBC 
- - .-... --····- --· --
• - Orange Bowl at M1am1, Fla. 
I 
i 
I 
l 
19B2 (7·1-1) 1989 (7-1) 
Opponent __ W-_L S~_o!~- ____ TV _0-'---pp __ o_nent _ _ '!'·_l _ _sc~re TV 
Georgia L 7-13 NABC Florida State W 34-23 NESPN 
--Boston College T _ 1 7-17 RCBS I Maryland W 31-7 
Kentucky W 24-6 ANUSA Duke L 17-2 1 
-- - - - -Vrrg1n1a W 48-0 NTBS 
NC State W 38-29 "NESPN 
North Carolina W 16-3 "NUSA 
-· - - ---
Maryland W 24-22 RCBS 
South Carol ina W 24-6 NUSA 
Wake Forest• W 21-17 ANESPN 
-- -
* - Mirage Bowl at Tokyo, Japan 
1983 (8·1-1) 
Opponent 
Boston College 
Georgia 
Georgia Tech 
W-L Score TV 
L 16-31 /\NESPN 
T 16-16 ANESPN 
- - -W 41-14 I\NESPN 
---w 42-21 I\NUSA Virginia 
Duke ---w 38-31 f\NUSA 
--- -- - -NC State W 27-17 ANUSA 
Wake Forest W 24-17 "NESPN 
North Carolina W 16-3 AN£SPN 
-Maryland W 52-27 11.NUSA 
South Carolina W 22-13 "NESPN 
19B4 (6·4 ) 
Opponent W-L Score TV 
V1rg1~ ___ w_ 55-0 "NESPN 
Georgia L 23-26 " NESPN 
Georgia Tech L 21-28 "NESPN 
North Carol ina W 20-12 " NESPN 
Duke W 54-21 11.NESPN 
NC State w 35-34 "NESPN 
Wake Forest 
Virginia Tech 
Maryland 
W 37-14 "NESPN 
w 
L 
17-10 I\NESPN 
23-41 I\NESPN 
South Carolina L 21-22 ANESPN 
19B5 (1·4 ) 
Opponent __ W-L Score TV 
Georgia L 13-20 "'CBS 
Virginia W 27-24 RRJ 
North Carolina L 20-21 RRJ 
Maryland L 31-34 °"'CBS 
Minnesota• L 13-20 NMIZ 
• - Independence Bowl at Memph is, 
Tenn. 
1986 (4·2·1 ) 
W-L Score TV Opponent 
Virginia Tech 
Georgia 
L 14-20 RRJ 
W 31 -28 RABC 
- -Georgia Tech _.!'_ 27-3 RRJ 
NC State L 3-27 ACBS 
North Carol ina 
Maryland 
Stanford* 
W 38-10 
T 17-17 
W 27-21 
ONCBS 
ONCBS 
NCBS 
* - Gator Bowl at Jacksonville, Fla 
1987 (6-1) 
Opponent W-L Score TV 
Georgia W 21-20 NCBS 
Georgia Tech W 33-12 RRJ 
Virgin ia W 38-21 RRJ 
North Carolina W 13-10 NESPN 
Maryland _ . w__ --~5-16_, RRJ 
South Carolina L 7-20 NESPN 
Penn State* W 35-10 NABC 
·-- ----
• - Citrus Bowl at Orlando, Fla. 
198B (6-1) 
Opponent W-L Score 
·- ·- ··-- ........ . .. ·-·-- ... 
Virginia Tech _ W 4Q-7 
Florida State L 21-24 
Duke W 49-17 NESPN 
···- ·- -··- _, ........ ., ... . ........................... . 
North Carol ina W 37-14 RRJ 
--------------
~-~'Y!.?..~~-· ..... .. w_, 49-25 ... R~_J 
South Carolina W 29-10 RRJ 
.... ·-···-· ·······- .......... ·-· --- ,_ .... ···-·· ..... .. -· .. 
Oklahoma* W 13-6 NABC 
* - Citrus Bowl at Orlando, Fla. 
-.-..-- --Virginia W 34-20 NCBS 
NC State W 30-10 NESPN 
North Carolina W 35-3 _ RRJ 
.. 
South Carolina W 45-0 N[SPN 
West V1rg1n1a* W 27-7 NESPN 
• - Gator Bowl at Jacksonville, Fla. 
1990 (6-2) 
Opponent 
V1rg1n1a 
Duke 
Georgia 
Georgia Tech_ 
NC State 
W-L Score 
-L 7-20 
W 26-7 
W 34-3 
L 19-2 1 
W 24-17 
TV 
NESPN 
RRJ 
1tppy 
North Carolina W 20-3 RRJ 
- --South Carolina W 24-15 RRJ 
lll1no1s• W 30-0 NNBC 
• - Hall of Fame Bowl at Tampa, Fla . 
1991 (5·2·1) 
Opponent W-L Score 
W 9-7 
L 12-27 
TV 
RABC 
NESPN 
Georgia Tech 
Georgia 
Virginia T 20-20 llABC 
-NC State W 29-19 RABC 
-North Carolina W 21-6 NESPN 
Maryland 
- --South Carolina 
w 
w 
40-7 
-- -41 -24 
California• L 13-37 NABC 
-
* - Citrus Bowl at Orlando, Fla. 
1992 (1·5) 
Op...e_onent W-L Score TV 
-Florida State L 20-24 "'ESPN 
9.eorg1a Tech L 16-20 NESPN 
Virginia W 29-28 
NC State L_ ~_-2_0 __ 
11ABC 
ARJ 
RRJ 
RRJ 
Maryland L 23-53 
South Caroltna L 13-24 
1993 (5·3) 
Opponent 
Florida State 
NC State 
Wake Forest 
W-L Score 
L 0-57 
W 20-14 
L 16-20 
TV 
RRJ 
ARJ 
RRJ 
Maryland W 
North Carolina L 
29-0 RRJ 
0-24 N[SPN 
Virginia W _23-14 11Rl 
South Carolina w 16-13 RRJ 
Kentucky:__ W 14-13 NESPN 
• - Peach Bowl at Atlanta, Ga 
1994 (2·5) 
Opponent W-L Score 
Virg1n1a L 6-9 
Maryland W 13-0 
Geor~ ___ l 14-40 
Duke L 13-19 
Florida State L 0-17 
-Georgia Tech W 20-10 
South Carolina L 7-33 
1995 (4·3) 
TV 
RRJ 
RABC 
RRJ 
RRJ 
RRJ 
Opponent W-L Score TV 
Florida State L 26-45 RABC 
Virginia L 3-22 11RJ 
tv\~ryland W 17-0 RRJ 
Georgia Te_r:h W 24-3 - R-~~. 
North Carolina W 17-10 RRJ 
-· '-·-·-----·-··---·--South Carolina W 38-17 RRJ 
?.yrac~~e· ... L ·- 0-41 ..... -~~-8.f 
* - Gator Bowl at Jacksonville, Fla. 
,. 
1996 (7-5) 
Opponent W-L Score TV 
--- .. 
North Carol ina L 0-45 11ABC 
.......... 
Furman W 19-3 RRJ 
-·--- ... ··-Missouri L 24-38 NFOX 
-· -- -- " --Wake Forest W 
Florida State L 
Duke W 
21-10 
3-34 
13-6 
·- - -
Georgia Tech "" 'If 28-25 RABC 
Maryland W 35-3 RABC 
-
'{_i rK1n~a W 24-16 RABC 
NC State W 40-17 11RJ 
South Carolina L 31-34 NESPN2 
Lou1s1ana State• L 7-10 N[SPN 
- -- -
• - Peach Bowl at Atlanta, Ga 
1997 (S-5) 
Opponent 
NC State 
Florida State 
W-L Score TV 
- -W 19 17 RRJ 
L 28-35 RABC 
- - - - - - - -Georgia Tech L 20-23 N[SPN 
Virginia 
Maryland 
Wake Forest 
L 7-21 HESPN2 
--w 20-9 RABC 
W 33-16 RRJ 
Duke w10n29. 20 RRJ 
North Carol 1na L 10-1 7 R ABC 
South Carolina W 47-21 NESPN2 
Auburn• L 1 7-21 NESPN 
- -·- --
• - Peach Bowl at Atlanta, Ga. 
1998 ( 2·6) 
Opponent W-L Score TV 
--Virg1n1a L 18-20 AABC 
Wake Forest L 19-29 RABC 
North Carolina L 14-21 AABC 
Maryland _ W 23-0 ARJ 
Florida State L 0-48 NESPN2 
NC State L 39-46 ARJ 
Georgia Tech L 21-24 "ESPN 
South Carolina W 28-19 "'ESPN2 
1999 (4·5 ) 
Opponent 
Virgin ia 
---V1rg1n1a Tech 
North Carolina 
NC State 
W-L Score __ TV 
W 33-14 RABC 
L 11 -31 NESPN 
W 31-20 RABC 
L 31-35Nf..SPN2 
Florida State L 14- 17 NESPN 
Wake Forest W 12-3 RRJ 
Georgia _Tech L 42-45 11RJ 
SouthCarol1na W 31-21 ARJ 
M1ss1ss1pp1 State L 7- 17 NESPN 
- Peach Bowl at Atlanta. Ga. 
2000 (9•3 ) 
Opponent W-L Score TV 
- -- -
The Citadel W 38-0 "RCSS 
Missouri W 62-9 RABC 
Wake Forest W 55-7 " RCSS 
--Vrrg1n1a W 31-10 RABC 
Duke W 52-22 RRJ 
NC State W 34-27 RABC 
Maryland W 35-14 "'ESPN2 
North Carolina W 38-24 NESPN2 
Georgia Tech L 28-31 RABC 
---Florida State L 7-54 NESPN 
South Carolina W 16-14 RABC 
--Virg1n1a Tech* L 20-41 NNBC 
* - Gator Bowl at Jacksonville, Fla. 
2001 (S-5) 
Opponent W-L Score TV 
.. ' ..... 
Vir~inJa L 24-26 NESP~.2 
GeorgiaTech wcon47_44 RABC 
---· -----·-NC State W 45-37 RRJ 
.. 
North Carol ina L 3-38 NESPN2 
... ··-· .. .. -· ···•···· .. ... ...... ... ·•···· .... 
Wake Forest W 21-14 
------ --· ---------Florida State L 27-41 RABC 
....... .. ... . 
Maryland L 37-20 NESPN2 
H ·-· ,_.. ,....... 00 01 , ,... •• OOU• 
South Carolina L 15-20 ___ ., ____ _ 
Duke W 59-31 
............ _ ....... ,... ... .... ·•~ .. ..... . ......... .. 
Louisiana Tech* W 49-24 
RRJ 
"RCSS 
. .......... . 
NESPN 
2 002 (5- 6) 
S)ppone-n_t _ 
Georgi~ .. "-......... .. 
Georgia Tech 
Florida State 
V1rg1n1a 
Wake Forest 
NC State 
W-L Score __ TV 
L 28-31 NESPN 
.. 
W 24-19 Nf SPN 
-. 
L 31 -48 N[SPN 
L 17-22 NESPN 
W 31 -23 RABC 
- .. 
L 6-38 NESPN 
North Carol ina W 4 2-12 RRJ 
Maryland L 12-30 NESPN2 
Duke W 34-3 1 RRJ 
-South Carolina W 27-20 Nf SPN 
Texas Tech* L 15-55 NESPN 
-~ - Tangerine Bowl at Orlando, Fla. 
2003 (5· 3 ) 
Opponent 
Georgia 
Maryland 
-
W-L Score 
L 0-30 
L 7-21 
Virginia W<0Tl30-27 RRJ 
NC State L 1 5-17 NESPN 
North Carolina W 36-28 ~- "RJ 
Florida State W 26-10 NESPN2 
South Carolina W 63-17 N[SPN2 
Tennessee• W 2 7-14 NESPN 
* - Peach Bowl at Atlanta, Gc:1 
2004 (5 .. 4) 
Opponent W L Score TV 
Wake Forest w1on37.30 "ABC 
-Georgia Tech L 24-28 11ABC 
Texas A&M __ L 6-27 ''TBS 
Florida State L 22 41 RABC 
V1rg1nia L 10-30 N[SPN 
Maryland W 10 7 RRJ 
NC State W 26-20 NESPN2 
M iam1 (Fla.) w10n24.1 7 NESPN 
South Carolina W 29-7 RRJ 
20 05 (7• 4 ) 
Opponent W-L Score 
_.:...;'----
TV 
-Texas A&M W 25-24 "ABC 
Maryland W 28-24 N£SPN 
Miami (Fla.) L130TI3Q-36 RABC 
-Boston College L10n 13-16 RRJ 
Wake Forest L 27-31 N[SPNU 
NC State w 31-1 O N£SPN 
-Temple W 37-7 "Comcast 
G~rg1a Tech L 9-10 N[SPN2 
Florida State W 35-14 NESPN 
South Carolina W 13-9 NESPN2 
Colorado* W 19-10 NESPN 
* · Champs Sports Bowl at Orlando, 
Fla . 
2006 (8 - 5 ) 
Opponent 
Florida Atlantic 
Boston College 
-Florida State 
W-L Score TV 
W 54-6 ~ESPNU 
L'20Tl33-34 RABC 
-W 27 20 NESPN 
-North Carolina W 52-7 RLF 
Louisiana Tech W 51-0 NESPNU 
- -
Wake Forest 
Temple" 
Geor~ia Tec_h 
Vrrg1n1a Tech 
Maryland 
NC State 
--·-----
W 27-17 NESPN 
- --
w 63-9 NESPNU 
W 31-7 NESPN 
-L 7-24 NESPN 
L 12-13 NESPN 
W 20-14 11LF 
-- - - -· South Caro lina L 28-31 HESPN 
. 
Kentucky* L 20-28 NE~PN_ 
A - Charlotte, N C ; ~ - Music City Bowl 
at Nashville, Tenn. 
.,:l:'lfl ll~NINH.t'//A __________________________________________________________ .,., ___ , ___ ,_,rn_1:m=• 
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2007 (6· 4 ) 
Opponent W-L Score TV 
.. -. ···-·--·· -· .... -· ··-·--··------ ·-----
Florid a State W 24-18 NESPN 
NC State W 42-20 RLF 
.. 
~~or~ia Tech ~ . 3_:l~ RABC 
Virginia Tech L 23-41 NESPN 
... - ·- .. 
Central Michigan W 70-14 NESPNU 
... .. 
Maryland W 30-1 7 RABC 
- --- ---Wake Forest W 44 10 NESPN2 
--Boston College L 17-20 NESPN2 
South Carolina W 23-21 NESPN2 
Auburn L10n 20-23 "'ESPN 
..... .. . --·· .. -·. .... .. 
• Chick-fil-A Bowl at Atlanta, Ga 
2008 ( 5•6) 
Opponent 
Alabama 
- - -· NC State 
Maryland 
Wake Forest 
-Georgia Tech 
W-l Score TV 
L 10-34 N£SPN 
w 27-9 RLF 
-L 17-20 RLF 
-L 7-12 NESPN 
- - - -
L 17-21 NESPN 
Boston College W 27 21 NESPNU 
.. - . - . -
Florida State L 27-41 AABC 
-------Duke w 31·_?_, ___ ALF 
~1r~~n1~-- cc ___ w 13-3 ALF 
South Carolina W 31-14 NESPN2 
--------- - -Nebraska" L 21-26 NCBS 
--
* - Atlanta, Ga.; " - Gator Bowl at 
Jacksonville, Fla 
2009 (7 · 4 ) 
Oppone_n_t ___ W_-L Score __ TV 
G~.9._rg1a Tech L 27-30 NESPN 
Bost~n ~ollege W 25-7 ALF 
~aryland L 21-24 NESPNU 
Wake Forest W 38 3 ALF 
M1am1 (Fla ) wcon40.3 7 RABC 
Florida State 
-- - -NC State 
W 40-24 "'ESPN 
W 43-23 RLF 
----- -- --Virgini~ _ W 34-21 NABC 
South Carolina L 17-34 NESPN 
Georgia Jech* ~ ___ 34..:39 _ NE?PN 
~-~~!.~~~Y-~. W 21-13 NESPN 
* · ACC Championship game at 
Tampa, Fla.; "' - Music City Bowl at 
Nashville, Tenn . 
2010 (4•7) 
Opponent W-L Score TV 
North Texas W 35-10 NESPNU 
- -- - -· Auburn L 24 27 NESPN 
Miami {Fla ) L 21-30 NESPN2 
North Carolina L 16-21 RABC 
-Maryland W 31-7 ARaycom 
Georgia Tech W 27-13 NESPN 
Boston Colleg~ L !.Q:.!_6 ~_ayc_on:1 
NC State W 14-13 RRaycom 
Florida Stale L 13-16 RABC 
.. -· ·-··-·· South Carolina L 7-29 NESPN2 
..... _ ------- -- -- --South Florida* L 26-31 NESPN 
* - Meineke Car Care Bowl at Char-
lotte, N C. 
2011 (8 - 4 ) 
Opponent W-L Score TV 
" ... ---·· - -- .. --- - - - ____ .., 
Auburn W 38-24 NABC 
Florida State W 35-30 NESPN 
,. .. . .. 
V1rgin1a Tech W 23-3 NESPN2 
-· __ .., _________ .. ----
Boston College W 36-14 RRSN 
.. ' ... 
Maryla_~d.. .. . . .. Y'!. ... 56-45 NE?PN~ 
North Carolina W 59-38 NESPN 
- - -----·-·-----... -
G eor.~i a .. ~~_ch .. -~ 1 7 -3 1 .. -~-~.~-~ 
Wake Forest W 31-28 NfSPNU 
- ... ..... ..... ... ..... ... ... ... . ........ ,_ .......... "". .......... -· 
NC State L 13-37 RABC 
____ .. _'" -···-----
South Carolina L 13-34 NESPN 
··~ .................................... ··-···· ......... ......... . ........... . 
Virginia Tech* W 38-10 NESPN 
Wes't \hrgfn'iaA L '33=1'6"""'N-E°S'PN 
--··-.. ·---·-... ·- ··-···-·-------·--··-
* - ACC Championship game at Char-
lotte, N.C.; "· Orange Bowl at Miami 
Gardens, Fla. 
2012 (11·2 ) 
Opponent 
Auburn 
Ball State 
-Furman 
W-L Score TV 
W 26-19 NESPN 
W 52-27 RACC 
w 41-7 
------- -- -Florida State L 37-49 NABC 
Boston College W 45-31 NESPN2 
Georgia Tech W 47-31 NESPN 
-Virginia Tech W 38-17 NABC 
Wake Forest W 42-13 NESPN 
Du~e W 56-20 NESPN2 
-· - -Maryland W 45-10 NESPNU 
NC State W 62-48 NABC 
South Carolina L 17-27 NESPN 
- -Lou1s1ana State* W 25-24 NESPN 
* - Ch1ck-'1I-A Bowl at Atlanta, Ga 
2013 ( 10-2 ) 
Opponent 
Georgia 
- --SC State 
W-L Score 
W 38-35 
W 52-13 
TV 
·----NC State v 26-14 NESPN 
- W 56-7 NESPNU 
--
Wake Forest 
Syracuse 
Boston College 
Florida State 
Maryland _ 
Virginia 
Georgia Tech 
- -South Carolina 
-Ohio State· 
w 49-14 AABC 
W 24-14 RABC 
L 14-51 NABC 
-W 40-27 NESPN 
W 59 10 NESPN 
W 55-31 NESPN 
L 17-31 NESPN2 
W 40-35 NESPN 
* . Orange Bowl at M1am1 Gardens, 
Fla. 
N - national telecast; R - regional tele-
cast;"· taped delay; 0 • split telecast; 
Note: Home games 1n bold 
• 
• 
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Total Offense 
Plays 
Yards Per Play 
Rushing Yards 
Carries 
Yards Per Carry 
Rushing Touchdowns 
Passing Yards 
Completions 
Passing Attempts 
Passing Efficiency (min. 15 att.) 
Passing Touchdowns 
First Downs 
Points 
Punting Average 
Punts 
Penalties 
Penalty Yards 
Punt Return Yards 
Kickoff Return Yards 
Interception Return Yards 
Interceptions By Defense 
Fumbles 
Fumbles Lost 
Tackles For Loss 
Sacks 
Pass Breakups 
Total Offense 
Plays 
Yards Per Play 
Rushing Yards 
Carries 
Yards Per Carry 
Rushing Touchdowns 
Passing Yards 
Completions 
Passing Attempts 
Passing Touchdowns 
First Downs 
Points 
Punting Average 
Punts 
Penalties 
Penalty Yards 
Punt Return Yards 
Interceptions By Defense 
Fumbles 
Fumbles Lost 
CLEMSON TEAM 
756 vs. Wake Forest, 10-31-1981 
102 vs. NC State, 11-17-2012 
9.2 vs. North Texas, 9-4-2010 
536 vs. Wake Forest, 10-3 1-1981 
73 vs. Virginia, 10-2 1-1972 
10.3 vs. Presbyterian Col lege, 9-22-1945 
11 vs. Presbyterian College, 9-22-1945 
426 vs. NC State, 11-17-2012 
38 vs. Virginia Tech, 10-6-2007 
67 vs. Virginia Tech, 10-6-2007 
262.9 vs. Furman, 9-15-2007 
6 vs. Central M1ch1gan, 10-20-2007 
6 vs. The Citadel, 11-23-2013 
35 vs. Wake Forest, 10-3 1-1981 
35 vs. Central Michigan, 10-20-2007 
82 vs. Wake Forest, 10-31-1981 
56.6 vs. Wake Forest, 10-29-1977 
13 vs. Furman, 11-21 -1942 
13 vs. Pensacola N.A.S., 10-13-1945 
15 vs. Wake Forest, 11-2-1985 
15 vs. Duke, 10-17-1987 
155 vs. Wake Forest, 10-29-1977 
227 vs. Georgia Tech, 9-26-1987 
165 vs. Maryland, 11-16-2002 
131 vs. Western Carolina, 9-25-1982 
5 vs. Virginia, 10-31-1964 
5 vs. Virginia, 10-21-1972 
5 vs. Georgia, 9-19-1981 
5 vs. North Carolina, 11-4-1995 
5 vs. NC State, 10-30-2004 
14 vs. Presbyterian College, 9-1-1953 
5 vs. many 
19 vs. NC State, 10-24-1987 
12 vs. Furman, 9-7-1996 
18 vs. The Citadel, 10-4-1986 
OPPONENT TEAM 
597 by NC State, 11-17-2012 
99 by South Carolina, 11-23-1968 
8 .6 by Florida State, 11-3-2001 
409 by NC State, 10-25-1975 
74 by North Carolina, 11-14-1970 
7 .5 by Texas A&M, 9-3-2005 
6 by NC State, 10-25-1975 
493 by NC State, 11-17-2012 
35 by Georgia Tech, 10-28-2000 
58 by The Citadel, 10-4-1986 
5 by NC State, 11-17-2012 
31 by Georgia Tech, 10-28-2000 
51 by Florida State, 10-19-2013 
57.3 by The Citadel, 10-4-1986 
15 by Auburn, 10-12-1968 
18 by SC State, 9-20-2008 
134 by SC State, 9-20-2008 
150 by Florida State, 9-20-1997 
6 byAuburn, 11-21-1953 
9 by Presbyterian College, 9-18-1954 
6 by Duke, 10-19-1968 
Total Offense 
Rushing Yards 
Carries 
Passing Yards 
Completions 
Passing Attempts 
Completion % (min. 15 att.) 
Passing Efficiency (min. 15 att.) 
Passing Touchdowns 
Receptions 
Receiving Yards 
Receiving Touchdowns 
All-Purpose Yards 
Punt Return Yards 
Kickoff Return Yards 
Interceptions 
Tackles 
Tackles For Loss 
Sacks 
CLEMSON INDIVIDUAL 
529 by Tajh Boyd vs NC State, 11-17-2012 
263 by Raymond Priester vs. Duke, 11 -11 -1995 
36 by Ray Yauger vs. Wake Forest, 10-18-1969 
426 by Tajh Boyd v~. NC State, 11-17-2012 
38 by Cullen Harper vs. Virginia Tech, 10-6-2007 
66 by Cullen Harper vs. Virginia Tech, 10-6-2007 
95.0 by Cole Stoudt vs. SC State, 9-7-2013 
261.l by Cullen Harper vs. Central Michigan, 10-20-2007 
5 by Cullen Harper vs. Louisiana-Monroe, 9-8-2007 
5 by Cullen Harper vs. Central Michigan, 10-20-2007 
5 by Tajh Boyd vs. North Carolina, 10-22-2011 
5 by Tajh Boyd vs. NC State, 11-17-2012 
5 by TaJh Boyd vs. Syracuse, 10-5-2013 
5 by Tajh Boyd vs. The Citadel, 11 23-2013 
5 by Tajh Boyd vs. Oh io State, 1-3-2014 
12 by Airese Currie vs. Middle Tennessee, 9-13-2003 
176 by Martav1s Bryant vs. Georgia Tech, 11-14-2013 
3 by Dreher Gaskin vs. Auburn, 11-21 1953 
3 by Tony Horne vs. Texas-El Paso, 10-4-1997 
3 by DeAndre Hopkins vs. Ball State, 9-8-2012 
312 by C.J. Spiller vs. Florida State, 11-7-2009 
126 by Donnell Woolford vs. Georgia Tech, 9-26-1987 
160 by John Shields vs. Alabama, 10-25-1969 
3 by Kit Jackson vs. Wake F crest, 10-30-1965 
3 by Brian Dawkins vs. Duke, 11-11-1995 
3 by Alex Ardley vs Maryland, 10 14-2000 
3 by Michael Hamlin vs. The Citadel, 9-6-2008 
24 by Jeff Davis vs. North Carolina, 11-8-1980 
6 by Keith Adams vs. Duke, 11-6-1999 
4 by Keith Adams vs. Duke, 11-6-1999 
OPPONENT INDIVIDUAL 
Total Offense 
Rushing Yards 
Carries 
Passing Yards 
Completions 
Passing Attempts 
Receptions 
Receiving Yards 
All-Purpose Yards 
Tackles for Loss 
Sacks 
474 by Mike Glennon (NC State}, 11 -17-2012 
227 by Ted Brown (NC State), 11 -25-1975 
38 by Torin Kirtsey (Georgia), 10 7 1995 
493 byMikeGlennon(NCState), 11 -17 2012 
35 by George Godsey (Georgia Tech), 10-28-2000 
57 by Kip Allen (The Citadel), 10-4-1986 
57 by George Godsey (Georgia Tech), 10 28-2000 
14 by Kelly Campbell (Georgia Tech), 10-28-2000 
249 by Peter Warrick (Florida State), 9-20-1997 
496 by Tobais Palmer (NC State), 11-17-2012 
4.5 by Jadeveon Clowney (South Carolina}, 11-24-2012 
4.5 by Jadeveon Clowney (South Carolina), 11-24-2012 
" - triple-overtime game; Note Clemson played its first home game at Memorial Stadium in 1942 
"'""'------------------------------------------------------------ =-
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COLLEGE FOOTBALL HALL OF FAME MEMBER 
~"" -·--·--·---------- ------- ---- -------------... --.......... . 
A name synonymous with not only the early years of 
Clemson football but the collegiate game is John Heis-
man. 
A stern disciplinarian, he expected his players to be 
of high character and performance both on the football 
field and in the classroom. 
Hersman coached the Tigers in 1900-1903 and was 
responsible for putting the Clemson name among the 
annals of the great early collegiate teams. 
Heisman was brought to Clemson by a professor and 
later University President, Walter Riggs. In the spring 
of 1894, Riggs was a graduate manager for the Auburn 
football team, and he was responsible for find ing a coach 
for the 1895 season. Riggs wrote to Carl Vv'illiams of 
Pennsylvania, captain of the 1894 footba ll team, asking 
him to suggest a suitable coach. He replied recommend-
ing J.W. Heisman, an ex-Penn player, and his coach at 
Oberlin a few years earlier. 
After several weeks, Riggs finally found Heisman in 
Texas, where he was engaged in raising tomatoes. Hav-
ing sunk about all of his capital into the tomato venture, 
he was glad to go back to his old love of football and 
he readily went to coach at Auburn for $500 a year. 
Riggs later was hired as a professor at Clemson and he 
hired Heisman at Clemson in 1900. (Riggs started the 
Clemson football program in 1896 and was head coach 
1n 1896,99). 
Heisman began his coaching career at Oberlin in 
1892 and lasted 36 years in the profession . His career 
included positions at Akron, Auburn, Clemson, Georgia 
Tech, Penn, Washington & Jefferson and Rice. He had 
an overall career record of 185 wins, 70 losses and 17 
ties. 
• 
He invented the~ hidden ball trick, the handoff, the 
double lateral and the "flea flicker." He pioneered the 
forward pass and originated the center snap and the word 
"hike" {previously the center used to roll the ba ll on the 
ground to the quarterback). 
Heisman took Clemson to a 19-3-2 record in his four 
seasons. His 83 .3 winning percentage is sti ll the best 
in Clemson history. He was also the Clemson baseball 
coach between 1901-1903. 
Clemson was a powerhouse during his tenure and was 
a most feared opponent. His secret was that he depended 
on smart, quick players rather than large size and brawn. 
William Heisman, a nephew of John Heisman, often 
told a story on how his famous uncle stressed academics. 
"I remember a story Coach Heisman used to tell me 
about this famous football player he confronted in the 
locker room before a big game. My uncle came busting 
through the door and went over to this guy and said, 'You 
can't play today because you haven't got your grades up to 
par.' The player looked up at my uncle and said, 'Coach, 
don't you know that the sportswriters call this toe on my 
right foot the million-dollar toe?' My uncle snapped back 
right quick and said, "What good is it if you only have a 
fifteen-cent head?" 
Another favorite Heisman story was the speech he 
used to make before a season began. Heisman would 
face his recruits holding a football . "What is it?" he 
would sharply ask. Then he would tell his players, "a 
football rs a prolate spheroid, an elongated sphere - in 
which the outer leather casing is drawn up tightly over 
a somewhat smaller rubber tubing." After a long pause 
he would say, "better to have died as a small boy than 
to fumble this football ." 
Heisman broke down football into these percentages: 
talent 25 percent; mentality 20 percent; aggressiveness 
20 percent; speed 20 percent; and weight 15 percent. 
He considered coaching as being a master-commanding, 
even dictatorial. "He has no time to say 'please' or 'mis-
ter', and he must be occasionally severe, arbitrary and 
something of a czar." 
On Nov. 29, 1900, Clemson defeated Alabama 35-
0, which allowed Heisman's team to finish the season 
undefeated with a 6-0 record . This was Clemson's first 
undefeated team and was the only team to win all of its 
games in a season until the 1948 squad went 11-0. The 
Tigers only al lowed two touchdowns during the entire 
1900 season. 
Clemson opened the 1901 season with a 122-0 win 
over Guilford. The Tigers averaged 30 yards per play and 
a touchdown every minute and 26 seconds. The first half 
lasted 20 minutes, while the second half lasted only 
10 minutes. Legend has it that every man on the team 
scored a touchdown in this game. 
In his third season, on Nov. 27, 1902, Clemson 
played in the snow for the first time in a game against 
Tennessee. The Tigers won the game 11-0 and claimed 
the Southern Intercollegiate Athletic Association crown. 
(This early conference had several southern colleges and 
universities as members.) 
In his final season in 1903, Clemson defeated Georgia 
Tech 73-0 on October 17. Clemson rushed the ball 55 
times for 615 yards, while the Yellow Jackets ran the 
ball 35 times and collected just 28 yards. The second 
half was shortened to 15 minutes. 
On Nov. 24, 1903 Clemson participated in its "First 
Bowl Game." Clemson and Cumberland met on this date 
for the Championship of the South . The contract for the 
game was drawn up two weeks before the game was to be 
played. Cumberland, who had earlier defeated Auburn, 
Alabama and Vanderbilt, was considered to be champion 
of the southern states of Louisiana, Mississippi, Alabama, 
Tennessee and Kentucky. Clemson was considered to be 
the best team in Virginia, North Carolina, South Carol ina 
and Georgia. 
The game was played on a neutral site, Montgomery, 
Ala. Cumberland and Clemson fought to an 11-11 t ie. 
John Maxwell scored as a result of a 100-yard kickoff 
return . After the news came back to Clemson that the 
game ended in a tie, the students and the local towns-
people built a bonfire and paraded around the campus. 
John Heisman's 19-3-2 record in Tlgertown is still 
the best in Clemson history on a percentage basis. The 
man who is honored each year with the awarding of the 
Heisman Trophy holds the dist inction of build ing the 
early foundation of Clemson's football tradition. 
A play documenting his career at Clemson was per-
formed on campus in the fall of 2003 . 
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Banks McFadden was Clemson's greatest athlete in 
history. Few schools can make such a bold, definitive 
statement about one of its former athletes, but few 
Clemson fans would argue. McFadden passed away at 
age 88 on June 4, 2005 after battling lung cancer. 
McFadden was a standout at Clemson in football, 
basketball and track, earning three letters in each sport 
from 1936-40. He earned All-America honors in both 
basketball (1938-39) and football (1939), and was 
named the nation's "Most Versatile Athlete" in 1939. 
He Is one of just eight athletes in Division I history to be 
named an All-American in footbal I and casket ball over a 
career. 
On the gridiron, McFadden was a triple-~hreat player, 
leading the Tigers to a 9-1 record and Clemson's first-ever 
bowl team In 1939. With McFadden batting down four 
passes in the second half and averaging 44 yards on 11 
punts, the Tigers defeated a Frank Leahy coached Boston 
College team 6-3 in the 1940 Cotton Bowl. 
McFadden held the Clemson single-season punting 
record (43 .5 in 1939) for 40 years, and his 22 punts of 
at least 50 yards In 1939 still stand as a Tiger srngle-
season record. At the cone I us ion of his career, he was a 
f1rst-rou nd draft choice of the Brooklyn Dodgers of the 
NFL, the fourth selection of the draft. It Is strll the highest 
draft chorce in Clemson history. He played one year rn 
the NFL with the Dodgers and led the NFL in yards per 
carry before returning to Clemson. 
In 1959, McFadden became the first Clemson football 
player (and still one of only two) inducted into the College 
Football Hall of Fame. 
On the hardwood, McFadden led Clemson to the 
1939 Southern Conference Tournament title, the only 
postseason tournament title in Tiger basketball history. 
The center was Clemson's top scorer each season and 
finished his career with a then-Tiger record 810 points. 
In track, McFadden won three events rn the state 
track meet in one afternoon, setting state records in all 
three of them. Earlier in the same year, he placed first 
In five events in a dual meet, scoring 25 points while 
the opposing team's score was Just 28 points. During his 
senior year, he also pitched In one game for the Clemson 
baseball team . 
After coaching Clemson's defensive backs under 
second-year Head Coach Frank Howard In 1941, McFad-
den Joined the Army Air Corps and spent four years in 
North Africa and Italy. He was discharged as a colonel. 
McFadden came back to Clemson after his service 
and was again the secondary coach, this time for four 
seasons (1946-49). He then took over as head freshman 
football coach for five years before returning to coach 
defensive backs in 1955, a spot he held unti I Howard 
retired following the 1969 season. 
Besides his football coaching years, McFadden also 
put in a stint as varsity track coach, freshman basketball 
coach and for 10 years ( 1946-4 7 through 1955-56) was 
Clemson's head basketball coach. From 1947-48through 
1951-52, Clemson imp roved its conference victory 
total each year, the first coach in the history of college 
basketball to realize a conference victory improvement 
five consecutive years. The streak was culminated with 
an 11-4 Southern Conference record in 1951-52, still 
the school record for conference wins in a season. 
After Howard resigned as head football coach in 
1969, McFadden took over the university's intramural 
department, which he directed for 15 years. 
McFadden came to Clemson in a 6'3" frame and 
a skinny 165 pounds. According to former Clemson 
Sports Information Director Bob Bradley, Howard said, 
"If McFadden drank a can of tomato juice, they could 
have used him as a thermometer." 
Howard was an assistant coach under Jess Neely when 
McFadden came to Clemson In 1936. 
" I can remember the first time I saw him on the 
practice field," Howard (who died tn 1996) recalled. 
"He looked like one of those whooping cranes. I thought 
sure as the devil that Coach (Jess) Neely had made a 
mistake by grving this boy a scholarship. But he proved 
me wrong." 
McFadden was granted a long list of honors throughout 
his career. In 1966, he was presented with Clemson Uni-
versity's Distinguished Alumni Award. He was a charter 
member of the Clemson Athletic Hall of Fame and the 
South Carolina Athletic Hal I of Fame. In 1987, both hts 
un iform number In basketball (#23) and uniform number 
In football (#66) were retired by Clemson Un1versrty. 
In 1994, he was inducted as a charter member of the 
Clemson Ring of Honor at Memorial Stadium. 
Of all of the honors he received as an athlete, he told 
Bradley that the 1939 football team MVP award was his 
highest honor "To me, when your teammates vote you 
something, then you feel pretty good . That award meant 
more than anything else (to me)." 
McFadden Is the only Clemson athlete In history to 
have both hrs football Jersey number and basketball 
Jersey numbers retired. In 1995, the Banks McFadden 
Bu1ld1ng at Jervey Athletic Center was dedicated ,n hrs 
honor. 
McFadden was married to the former "Aggie" Rigsby 
of Mann Ing, S.C. for 55 years pnor to her death In 2001 . 
McFadden and hrs wife had four daughters, LIi, Patsy, 
Marcra and Jan. 
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Fred Cone Is l1v1ng proof that recruiting services and 
al I their accompanying hype aren't what they are cracked 
up to be Cone was inducted into Clemson's Football Ring 
of Honor 1n the Fall of 1997, Just the fourth Clemson 
football player 1n history to receive the honor. 
But, he came to Clemson without having played a down 
of high school football It 1s perhaps the most unusual 
story concerning an athlete's Journey to Clemson. Cone 
was vIs1tIng his sister at BIioxi, M Iss , far from the haunts 
of his hometown, an obscure place called Pineapple, Ala. 
Unbeknown to Clemson Head Coach Frank Howard, 
Cone's sister lived next door to Howard 's sister, Hazel, 
1n B1lox1 On years when Clemson would play Tulane 1n 
New Orleans, La , Howard would send Hazel a pair of 
tickets 
"One year she sent the two tickets back," Howard 
remembered, "and said she'd like to have tour tickets 
because she wanted to take the next-door neighbor to 
the game " 
That was 1n 1946, Cone's senior year In high school 
After Cone graduated, Hazel wrote him a letter. 
"Brother, I have you a good football player, but he's 
never played football " 
Howard rec al led that he had told the Clemson registrar 
to save him 40 beds 1n the barracks and that Howard 
would turn In that many names on September 1 
"When Hazel wrote me about Fred Cone, I had 39 
names on that I 1st So I Just wrote 'Fred Cone' 1n as the 
40th name. And that's how I got probably the best, 1t 
not the best, footbal I player I ever had " 
Cone graduated from Moore Academy 1n Pineapple and 
came to Clemson 1n 1947 as a freshman, but first-year 
players were not el1g1ble to play then It was probably best 
for Cone because he had not played high school football 
He needed a year to get acl1mated When Cone became 
eligible for the varsity In 1948, the footbal I program took 
on a d 1fferent air. 
In the second game of hrs career, against NC State, 
Cone had the first of his eight 100-yard career rushing 
games, leading Clemson to an important victory. He was 
Clemson's top rusher (635 yards and seven touchdowns) 
that season, a regular season that saw Clemson compile 
a perfect 10-0 record and an 1nv1tatIon to the Gator Bowl 
1n Jacksonville, Fla. against Missouri. 
Clemson ended up on the long end of a 24-23 game. 
Cone rushed for 7 2 yards and scored twice In the first 
quarter, but 1t was his effort on a fourth-down play that 
was the difference In the game. 
Clemson held a one-point lead and faced a fourth-
and-three at the M issoun 45. It was either gamble for a 
first down or punt and give Missouri another chance to 
score As Howard would say later, "We hadn't stopped 
them all day so I took my chance with a running play." 
Cone hit a stone wall at left tackle, but kept d1gg1ng 
and sl 1d off a I 1ttle more to the outside, found a I 1ttle 
wiggling room and mustered s,x yards and a first down 
at the M Issourr 3 5. Clemson retained possession those 
few remaI ning minutes and ran out the clock. Years later 
Howard said It was the most memorable play of his 30-
year career. 
Despite a down year 1n 1949, Cone gained more yards 
(703) rushing and scored more touchdowns (9) than 
his sophomore year. However, 1950 was to bring about 
another, undefeated season. 
Aftertheexpected win over Presbyterian College to start 
the season, Clemson faced preseason No. 17 Missouri 
on the road. Cone gained 111 yards in 21 attempts, one 
of three Tigers over the 100-yard mark that day. 
In 1950, Clemson scored 50 points in three games, 
but Cone saved his best until his last regular season 
game against Auburn . 
Rumor had It that 1f Clemson scored over a certain 
number of points on Auburn that the Orange Bowl bid 
was 1n its pocket. The South Carolina Tigers defeated the 
Alabama Tigers 41-0. Cone gained 163 yards, two shy 
of a five-yard average, and scored three touchdowns on 
the ground and one on a 28-yard reception . 
Icing on the cake this time came against Miami In the 
Orange Bowl. Although Sterling Smith's tackle of Frank 
Smith In the endzone for a safety brought a 15-14 vic-
tory Clemson's way, Cone gained 81 yards on the ground, 
scored once, punted four times and returned one kickoff 
It put a great climax on Cone's career. 
The 1948-50 era Is the only time In Clemson history 
that has seen the Tiger football program record two un-
defeated seasons In a three-year period. Cone and Ray 
Mathews were the only common denominators In the 
starting lineup on those two teams. 
Cone's senior season numbers (845 rushing yards, 15 
touchdowns) were school records at the time. He also set 
career records for rushing yards (2,183) and touchdowns 
(31) 
A seven-year hitch with the Packers was so Impress1ve 
that he was inducted ,nto their Hall of Fame ,n 1974. One 
year he led the NFL 1n field goals He was alst a member 
of the Dallas Cowboys in their first year of existence In 
1960. Later he returned to Clemson as its chief recruiter 
for 10 years beginning ,n 1961 
After Cone completed his Clemson career, Howard was 
still stumped as to how his sister could predict that her 
neighbor's brother would be such an outstanding football 
player 
"He Just looked so athletic jumping off of that diving 
board," Hazel sa,d without sk1pp1ng a beat . 
CONE'S ACCOMPLISHMENTS 
• Inducted into Clemson Ring of Honor, 1997 
• First liger to rush for at least 2,000 yards in a career 
• Fourth in rushing touchdowns in Clemson history 
• No. 27 overall selection of the 1951 NFL draft by the Green 
Bay Packers 
• Member of Green Bay Packers Hall of Fame 
• Member of Clemson Hall of Fame 
• Named to Clemson Centennial Team, 1996 
• Led NFL 1n field goals ( 16), 1955 
• Rec1p1ent of Teague Award as the top Amateur Athlete of 
the Carolinas, 1950 
• Starter on two Clemson undefeated teams, one of two players 
1n school history to do that 
• First Team All-SoCon, 1950 
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An era at Clemson University ended June 30, 197 4, 
when Frank Howard officially retired from the payroll. 
Another era ended Jan. 26, 1996, when Howard died 
at the age of 86 and forever silenced a voice that had 
been synonymous with Clemson for nearly 65 years. He 
was the school's best-known ambassador. 
Although he retired from al l official duties in 197 4, 
he never quit coming to the office and he never stopped 
representing Clemson in a manner which continued to 
win friends for the place that was so dear to his heart. 
Howard retired from coaching Dec. 10. 1969, after 
39 years on the Clemson coaching staff, 30 of which 
were as head coach. He was also athletic director during 
th is time and he kept th is position unti I Feb. 4, 1971, 
when he was named assistant to the vice president at 
the university, the post he held when the mandatory 
retirement age of 65 rolled around. 
Shortly after his retirement the Clemson Board of 
Trustees named the playing surface of Memorial Stadium 
"Frank Howard Field" in honor of his long service to the 
university. It was only the third time that a building or 
installation had been named by the trustees for a living 
person. Over the years, Howard was inducted into the 
South Carolina Athletic Hall of Fame and the Clemson 
Hall of Fame (charter member in both), as well as the 
Helms Athletic Hall of Fame and the State of Alabama 
Hall of Fame. 
On Dec. 5, 1989, he joined an elite group in the Na-
tional Football Foundation Hall of Fame. The ceremonies 
took place in the Waldorf-Astoria in New York City. He 
Joined former Clemson mentors John Heisman and Jess 
Neely in the membership. . 
Howard was also honored in December 1981, when 
he was inducted into the Orange Bowl Hall of Honor, 
along with former Alabama Coach Paul "Bear" Bryant 
and Tommy McDonald, a former Oklahoma star. In the 
summer of 1990, he was inducted into the· Gator Bowl 
Hall of Fame. 
Howard stepped onto the rolling hills of Clemson in 
1931 fresh from the varsity football ranks at the Univer-
sity of Alabama where he was a first stringer on Wallace 
Wade's 1930 team that drubbed Washington State 24-0 
1n the 1931 Rose Bowl. Howard was known as the "Little 
Giant" of the Tide's "Herd of Red Elephants." 
The bald veteran came to his first coaching post 
under Jess Neely as a line tutor. "At least that was my 
title," Howard rec al Is. "Actually, I also coached track, 
was ticket manager, recruited players and had charge of 
football equipment. In my spare time, I cut grass, lined 
tennis courts and operated the canteen whi le the regular 
man was out to lunch ." 
Howard was not only track coach from 1931-39, he 
served as baseball coach in 1943 and his 12-3 record 
that year is still among the best percentages for a season 
1n Clemson history. 
Howard held the line coaching post until Neely went to 
Rice as head coach in 1940. When the Clemson Athletic 
Council met to name a successor to Neely, Professor Sam 
Rhodes, a council member, nominated Howard to be the 
new head coach. 
Howard, standing in the back of the room listening to 
the discussion, said, "I second the nomination ." 
He got the job and never left. When he retired as head 
coach following the 1969 season, he was the nation's 
dean of coaches, having been a head football coach at a 
maJor institution longer than anyone else 1n the Un ited 
States. When he retired, he was one of five active coaches 
with 150 or more victories. 
Whtie line coach 1n 1939, the ligers' record (8-1) was 
good enough to merit a tnp to Dallas where Clemson met 
undefeated Boston College under the late Frank Leahy in 
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the 1940 Cotton Bowl. The 1948 mark of 10-0 carried 
Clemson to the 1949 Gator Bowl and two years later, 
a 9-0-1 record sent the Tigers to Miami's Orange Bowl 
(1950). 
The Country Gentlemen were champions on their first 
three bowl ventures. Boston College fell 6-3, Missouri 
was nipped in the Gator 24-23 (Howard said that was the 
best football game he ever witnessed) and Miami (Fla.) 
fell to the Tigers 15-14. The total point spread in these 
three bowl wins was five points. 
The Gator Bowl beckoned the Tigers again in January 
1952, and by being the conference champion in 1956, 
Clemson played in t he 1957 Orange Bowl aga in. Miami 
downed Clemson 14-0 in the second Gator Bowl trip and 
Colorado led Clemson 20-0, then trailed 21-20, before 
finally defeating the Tigers 27-21 in the second Orange 
Bowl. The Tigers then played in the 1959 Sugar Bowl 
and held top-ranked Louisiana State to a standstill before 
losing 7-0. 
The invitation to play in the first Bluebonnet Bowl in 
Houston, Texas in December 1959 was the eighth bowl 
that Howard had been a part of either as a player, as-
sistant or head coach. It was the seventh bowl trip for a 
Tiger team and the sixth in a span of 12 years. Howard 
said that Clemson's 23-7 triumph over No. 7 TCU in the 
Bluebonnet Bowl was the best performance he had ever 
witnessed by a Clemson team. The Tigers were the first 
school to play in two bowls in the same calender year. 
The Tigers' victory over the Horned Frogs was their 
fourth success in seven postseason appearances. In all 
seven, Clemson was the established underdog. 
Howard served on the coaching staff of the Blue-Gray 
game in Montgomery, Ala. in 1941, 1952, 1959 and 
1966; was on the East staff of the annual East-West 
Game in San Francisco, Calif. in December 1960, and 
again in December 1962; and was named coach of the 
South squad in Miami's 1961 and 1969 North-South 
game. He coached in the 1970 Hula Bowl, which was 
his ninth postseason all-star game. While still in active 
coaching Howard served as one of the rules committee 
members for a period of three years. 
A single-wing expert for 22 seasons (includ ing nine 
as a line coach), Howard changed to the T-formation and 
its many variations in 1953. Still another major change 
in the offense was installed in 1965 with the "I" and 
pro-type set. In his 13 seasons as head coach using the 
single wing, Clemson won 69, lost 47 and tied seven. 
In 12 years of "T" teams, the Tigers won 71, lost 47 
and tied four. While using the " I" in his last f ive years 
of coaching, Clemson had a 25-24-1 record . 
In his 30 years of coaching, Howard won 165 games, 
lost 118 and tied 12. That victory total is sti II among the 
top-40 coaches in the history of the game. 
In add it ion to heading up the Clemson football pro-
gram, Howard also had the job of directing Clemson's 
entire athletic program, and at the same time raising all 
the requ ired scholarship funds. The Tiger athletic depart-
ment was always on a sound financial footing under the 
gu 1dance of Howard. 
The year 1958 was a red-letter one for Howard. During 
halftime of the Spring Game, Howard, his staff and sec-
retaries were given an appreciation day. Howard received 
a 1958 car while other staff members were presented 
gifts . That summer, Howard and three members of his 
staff were given a trip to Europe by the United States 
Department of Defense to conduct clinics for the Armed 
Forces in Germany. 
Then came the footbal I season and the Tigers presented 
Howard with an 8-2 season, which led to a Sugar Bowl 
inv1tat1on. One of these 1958 victories was the 100th of 
Howard 's head-coaching career. That came against the 
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late Jim Tatum of North Carolina, a coach Howard had 
never beaten . And, the Tigers had to come from behind 
three times to win 26-21 . 
Howard was named Southern Conference Coach-of-the-
Year in 1948. In 1959 he was named ACC Coach-of-the-
Year and was awarded the honor again in 1966. His teams 
won ACC championships six times (1956,58,59,65-67) 
in the f irst 15 years of the conference. The Tigers were co-
champions in 1965. He guided Clemson to the Southern 
Conference crown in 1940 and 1948 as well. 
Howard was born at Barlow Bend, Ala . (three wagon 
greasin's from Mobile) on March 25, 1909. He spent 
his early days on the farm playing mostly cow pasture 
baseball because there were not enough boys around 
the community for a football team. Howard says he left 
Barlow Bend walking barefoot on a barbed wire fence 
with a wildcat under each arm. 
He graduated from Murphy High School 1n Mobile, 
where he played football, baseball and basketball and 
served as president of both the junior and senior classes. 
After finishing at Murphy High School, Howard 
entered Alabama on an academic scholarship provided 
by The Birmingham News in the fall of 1927, and the 
185-pounder played reserve guard during his sophomore 
year. As a junior, he started every game but two, as an 
ankle injury sidelined him for the two games he missed. 
Aga in during his senior year, he was a regular. 
Howard was president of the freshman class at Ala-
bama, was member of Blue Key and president of the "A" 
Club. 
After coming to Clemson, Howard married the former 
Anna Tribble of Anderson, S.C. (who died May 15, 1996) 
on Aug. 23, 1933. They were the parents of a daughter, 
Alice (Mrs. Robert McClure of Gastonia, N.C.) and a 
son, Jimmy (Pendleton, S.C.) . The Howards had three 
grandchi ldren and one great grandchild . ~ 
Jimmy followed in his father's footsteps as a football 
player, only at a different position. The son was regular 
fullback on the loca l high school (Daniel High School) 
team for three years and was a halfback-fullback for three 
years on the Tiger varsity squad. Jimmy gained over 1,400 
yards as a senior in high school and scored over 100 
po ints. He graduated from Clemson in June, 1964 with 
honors and earned his master's degree in horticulture from 
Clemson in 1967. He retired as a district entomologist 
with the Plant Pest Regulatory Service at Clemson . 
For over three decades, Howard was in great demand 
both as a banquet speaker and clinic lecturer. Few states 
have escaped his homespun oratory, which brought the 
house down on many occasions. 
After his retirement, Howard was active in other 
endeavors. He served as state chairman of the South 
Carolina Heart Fund drive, was roasted several t imes on 
behalf of the Multiple Sclerosis Society, and was active 
in selling the Kickoff Publication out of Knoxville, Tenn. 
Howard kept his hands in football, as he served as 
chief recru iter for the Gray squad in the annual Blue-
Gray game. The Blue squad recruiter was Don Faurot, 
who opposed him in the 1949 Gator Bowl . 
Howard has also been inducted into the Helms 
Foundation Hall of Fame in San Francisco, Calif., is 
an honorary member of the National Athletic Trainers 
Association and is a member of the Hal l of Fame of the 
National Association of Collegiate Directors of Athletics. 
Clemson University also honored Howard once more with 
the presentation of the Clemson Medallion, which is the 
highest public honor bestowed by the university to a l1v1ng 
person who exemplifies the dedication and foresight of 
its founders. Howard was a charter member of Clemson's 
Ring of Honor at Memorial Stadium in 1994 as well. 
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CLEMSON RING OF HONOR MEMBER 
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Coaches from all over the ACC area gathered for the 
North-South All-Star game in Columbia, S.C. in late July 
of 1975. The game, which Is now played at Myrtle Beach 
in December, was the final high school event of the year 
and a final showcase for soon-to-be first-year freshmen. 
Ninety percent of the participants were highly recruited 
signees from the previous February who were ready to 
join D1v1sion I schools from all over the Southeast. But 
at one juncture of the game, a wide receiver who had 
not signed a football scholarship with any school took 
over the game. 
Jimmy Kiser, a future ACC assistant football coach, 
threw a pass over the middle to a wide receiver named 
Jerry Butler of Ware Shoals High School. Butler turned 
on the speed and raced untouched 70 yards for a score. 
The college coaches, who were not fami I iar with the 
track star, took notice and collectively asked, "Who is 
that guy?" 
That included the Clemson coaches. Much to their 
glee, they discovered by the end of the evening that Jerry 
Odel Butler was In fact coming to Clemson ... on a track 
scholarship. 
Butler went on to star at Clemson, earning first-team 
AP All-America honors and leading Clemson to uncharted 
team accomplishments. In 1999, Butler became the 
sixth member of the Clemson Footbal l Ring of Honor, the 
highest honor accorded a Tiger gridder. He was named to 
the ACC 50-Year Anniversary team in the fall of 2002. 
Whatever the means of his soJourn to Clemson, the 
school has certainly been a better place because of 
Butler's attendance. A di I igent student who earned his 
degree in 1980, Butler is a standard for wide receivers 
and Tiger players regardless of position . . 
Statistically, Butler's accomplishments are countless. 
He was a model of consistency, as shown by his 36-game 
streak of makI ng at least one reception, a streak he set 
between 1976-78, a record that is still intact today. He 
concluded his career with 139 receptions for 2,223 yards 
and 11 touchdowns, a 16-yards-per-catch rate. Al I those 
figures are stil l in the top five in Clemson history. Butler 
set the Clemson single-game reception yardage record 
with 163 against Georgia Tech in 1977 . His 58 catches 
In 1978 stood as a record until 1997. 
The honors certainlyfol lowed, especially after his senior 
year. Butler appeared on the Bob Hope Christmas Special 
in 1978 thanks to his selection to the AP All-America 
team, the only AP First-Team All-America receiver in 
school h Istory. 
While Clemson fans will always remember his con-
siderable statistics and honors, one play stands out. At 
South Carolina in 1977. , Clemson trailed the Gamecocks 
27-24 in the final minutes. The Tigers needed a victory 
to clinch a Gator Bowl berth, a selection that would be 
Clemson's first bowl invitation since 1959. 
Steve Fuller, also a member of Clemson's Football Ring 
of Honor, quarterbacked Clemson to the South Carolina 
20-yard line. With just 49 seconds left, Fuller lofted a 
ball to the right corner of the endzone toward Butler. 
Using every ounce of his exceptional athletic abil ity, 
Butler made a leaping backwards d1v1ng reception, giving 
Clemson a 31-27 victory. 
That season, that game, that catch launched the 
program on a 20-year run that saw Clemson return to the 
national rankings, bowl selections, ACC Championships 
and a National Championship. Many Tiger supporters 
wonder how fate wou Id have dealt the program had Butler 
not made that catch. 
Given these heroics at Clemson, Butler was chosen as 
the No. 5 selection of the entire 1979 NFL draft by the 
Buffalo Bills. That Is still the third-highest draft choice 
by a Clemson football player In history. 
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Unlike his first season at Clemson, Butler did not 
sneak up on anyone. He had dreamed of playing in the 
NFL and wasted little time, signing a pro contract just 
six days after the draft, the first first-round draft pick to 
sign that year. 
Butler made Buffalo's front office look smart, as he 
set NFL rookie records for touchdown receptions (4) and 
reception yardage (255) in a 1979 contest against the 
New York Jets. 
"That was the best single-game performance I've ever 
seen from a wide receiver," said NBC broadcaster and 
former NFL quarterback John Brod ie: "I played the game 
for 16 years, but I've never seen anything like that ." 
Butler ended his rookie year with 48 receptions for 
834 yard~, four touchdowns and was named the AFC 
Rookie-of-the-Year by Sporting News. The following year, 
he increased his reception total to 57 for 832 yards and 
was named to the Pro Bowl . 
By the end of his nine-year career with Buffalo, Butler 
had 278 catches for 4,301 yards and 29 touchdowns. 
He missed two seasons due to knee injuries, 32 games 
that certainly could have enhanced his career numbers. 
After his years at Clemson, Butler took community 
service to another level at the professional level. In 1981 
and 1982, he was named the Bills' NFL Man-of-the-Year. 
He was one of five finalists for the award nc.tionally in 
1981 . In 1983, hewashonoredwith the "Jackie Robinson 
Award" for community service by the YMCA of Greater 
Buffalo. In 1986 he was a f inalist for the Byron "Whizzer" 
White Award for outstanding community service from the 
NFL Players Association. 
In 1987, he received the "Salute to Young Leaders 
Award'' from the YMCA of Greater Buffalo Area. Two 
years after he retired, he was honored with the Ra I ph C. 
Wilson Distinguished Service Award. 
Upon completion of his football career in 1987, Butler 
became Director of Player/Alumni Relations for the Buffalo 
Bills' organization, a position he held until 1999 when he 
became an assistant coach with the Cleveland Browns. 
He is currently the director of player development for the 
Denver Broncos. 
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· BUTLER'S ACCOMPLISHMENTS 
• Clemson Ring of Honor, 1999 
• State of South Carolina Hall of Fame 
• First-Team AII-ACC, 1977, 78 
• Set Clemson record for consecutive games catchi ng a pass 
(36) 
• AP First-Team All-American, 1978 
• 10th in the nation in receptions, 1978 
• Co-recipient of Frank Howard Award, 1979 
• No. 5 overall selection in the 1979 NFL draft, the highest 
by a Tiger since 1939 
• Still in the top 10 in Clemson history 1n career receptions 
and receiving yards 
• Inducted into Clemson Hall of Fame, 1986 
• Rated as the No. 4 greatest Clemson Football Player-of-the-
20th-Century by a panel of experts 
• Named to Clemson's Centennial Team, 1996 
• Named to the ACC 50-Year Anniversary team, 2002 
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COLLEGE FOOTBALL HALL OF FAME MEMBER & CLEMSON RING OF HONOR MEMBER 
... _ ............ "'·--·,-------- ----------------------------.. .-·-· 
Even though Clemson's football heritage is over 100 
years old, it does not take long to determine the most 
significant accomplishment in the program's history ... the 
1981 National Championship. And along the same lines, 
it does not take long to single out the most significant 
team leader of that great accomplishment ... Jeff Davis. 
When examining Davis' co11tributions to Clemson 
athletics in terms of leadership, citi zenship and athletic 
records and awards, it is no surprise that he became 
just the fourth member of Clemson's prestigious Ring of 
Honor prior to the opener of the 1995 season. He was 
also inducted into the College Football Hall of Fame in 
2007. 
"It is hard to express my feelings on being inducted 
into the Clemson Ring of Honor and College i=-ootball Hall 
of Fame," said Davis. "These honors shou Id be spread 
among my coaches and teammates and all of Clemson 
who had an impact on my life during my career. No one 
receives honors like this without help. I want to tr ank the 
good Lord for giving me the ability and the opportunity 
to come to Clemson ." 
The native of Greensboro, N .C. registered a then 
Clemson record 175 tackles in leading the Tigers' 1981 
defense that set a school record for turnovers forced (41) 
in a single season . He still holds the Clemson career 
record for caused fumbles (10) and recovered fumbles 
(8) and his 24 tackles against North Carolina in 1980 
are second-most in school history. 
He played 40 games for Clemson between 1978-81 
and had 469 career tackles, 16 pass breakups, 18 tackles 
for loss, four sacks and four interceptions. He started 
all 35 games for the Tigers between 1979-81. He was a 
model of consistency, having registered at least double-
figures in tackles in 22 of his last 23 games. Over al I, 
he had 30 double-figure tackle games in his 40-game 
career and led the team in tackles 25 times. 
For his accomplishments in 1981, Davis was named 
the MVP of the ACC, just the third defensive player 
in league history to win the award . He concluded the 
season in grand style with a 14-tackle performance in 
the 22-15 Orange Bowl win over Nebraska that cl inched 
the National Championship for the Tigers, Clemson's first 
national title in any sport . Davis was named defensive 
MVP of the contest as wel I. 
At the conclusion of the season, Davis was named 
a first-team Al I-American by U Pl, the Footba 11 Coaches 
Association, Football Writers Association, Walter Camp 
Foundation and Football News. He was named the 
Lineman-of-the-Year by the Atlanta Touchdown Club as 
well . 
"We had purpose," recalled Davis. "We took everything 
one game at a time and did not get caught up in the 
chase for the National Championship. When we started 
the season, the championship was not a (realistic) goal. 
We were coming off a 6-5 season in 1980 in which we 
all thought we could have done much better." 
After clinching the ACC title with a win over Maryland 
and the state championship with a convincing victory 
against South Carolina in Columbia, Davis and his Ti ger 
teammates prepared to meet No. 4 Nebraska in the 1982 
Orange Bowl, a game that wou ld determine the National 
Championship. 
"We just knew we were going to win that night ," 
reflected Davis, who was nicknamed "The Judge" by 
then Assistant Sports Information Director Kim Ke lly. 
"I think the first possession of the game was the key 
because they fumbled and William Devane recovered 
the ball. That led to a score and that was something we 
had been doing all year, forcing turnovers and tak ing over 
the game. That just told us that this game was not going 
to be any different than any of the others." 
Perry Tuttle, Davis' roommate for four seasons and 
also an All-American on Clemson's 1981 National Cham-
pionship team, recalled that season and Davis' passion 
for the game. "When we were in the room at night, he 
would talk about the defense and what it was going to 
do until I fell asleep. As the season went on, we started 
dreaming about what could happen with this team, and 
as we went along, everything started to come true." 
Davis was a fifth-round draft pick of the Tampa Bay 
Buccaneers In 1982, but he proved the NFL scouts 
wrong by posting impressive numbers during his six-year 
NFL career. The inside linebacker played 83 games, 
including 72 as a starter, between 1982-87. He led the 
Buccaneers in tackles three of the six years, including 
a career-high 165 stops in 1984. Davis served as team 
captain for four seasons as well. 
Davis has been just as successful in life after football. 
During the spring of 1999, he returned to Clemson as 
field director of the Call Me Mister Program within the 
Department of Education, Health & Human Development. 
In April of 2001, he received the "Use Your Life Award" 
from Oprah Winfrey's Angel Network for his work in the 
Call Me Mister Program. He and his wife Joni graduated 
from Clemson on the same day in 1984, and they are 
the parents of four daughters and twin boys, who were 
born in June of 1995. 
Today, Davis Is a member of Dabo Swinney's staff as 
assistant athletic director for player relations & external 
affairs. 
"One of my main goals in life is to touch the lives of 
other people and touch them in a positive way. Any time 
you receive an award like this, It means you've been sur-
rounded by great people. I want to thank all the people 
at Clemson, because no one receives an honor like.this 
without help. I am proud to say I am a Clemson graduate 
and that I represented the University. Hopefully, I have 
had as positive an impact on them as they have had on 
me." 
DAVIS' ACCOMPLISHMENTS 
• First-Team All-American by UPI , Football Coaches, Football 
Writers, Football News, Walter Camp, 1981 
• First linebacker in Clemson history to be named consensus 
first-team All-American 
• ACC Player-of-the-Year, 1981 
• Captain of Clemson's National Championship team, 1981 
• First-Team AII-ACC, 1981 
• lnduct~d into South Carolina Hall of Fame, 2001 
• Played in East-West Shrine Bowl and Japan Bowl, 1981 
• Had 30 career double-figure tackle games 
• Led Clemson in tackles in 25 different games 
• Set the Clemson single-game tackle record with 24 against 
North Carolina, 1980 
• No. 3 in Clemson history in career tackles (469) 
• Named to Clemson's Centennial Team, 1996 
• Named one of Clemson's top-five players of the 20th century 
• Named to the ACC 50-Year Anniversary team, 2002 
• Received "Use Your Life Award" from Oprah Winfrey's Angel 
Network, 2001 
• College Football Hall of Fame inductee, 2007 
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Clemson's 1978 team posted a 10-1 record in the 
regular season and won nine games in a row and an ACC 
Championship under Head Coach Charley Pell . The Ti-
gers were ranked No. 7 1n the nation and accepted an 
invitation to play Ohio State and future Hall of Fame 
Head Coach Woody Hayes in the Gator Bowl. 
But in the first week of December, Pell decided to 
become the head coach at Florida. Two days later Ath-
letic Director Bi 11 Mclellan promoted Danny Ford to 
head coach at the age of 30, at the time the youngest 
head coach in the nation. His first game was against 
Ohio State and Hayes on Dec. 30, 1978. 
"I really didn't know how to be a head coach," ad-
mitted Ford in his classic humble manner. "I just made 
some decisions on penalties that night. We had some 
great coaches and some great players." 
Ford certainly had some great players help him in 
that first game, a 17-15 win over the Buckeyes. His 
roster included Jerry Butler, Jeff Davis, Steve Fuller and 
Terry Kinard (did not play due to injury), and all four of 
them preceded Ford into the Clemson Ring of Honor. 
The victory received even more acclaim than normal 
because Hayes punched Clemson middle guard Charlie 
Bauman after he made a game-deciding interception 
late in the game that allowed the Tigers to clinch the 
two-point win on national television. 
In the chaos of the moment and the chaos that fol-
lowed the game, we learned a lot about Ford . At age 30, 
he had the maturity of a 20-year veteran coach the way 
he handled the situation. 
Ford had a un ique ability to motivate his players. He 
was a disciplinarian who worked his team hard . That 
hard work and respect went hand-in-hand in his ability 
to get the Tigers ready for highly-ranked opponents led 
by legendary coaches. In his 11 years as head coach, 
he led the Tigers to a 21-7-1 record over coaches who 
are now in the Hall of Fame. 
That list includes Bobby Bowden (Florida State), 
Dan Devine (Notre Dame). Vince Dooley (Georgia, four 
times), Hayes (Ohio State), Tom Osborne (Nebraska), 
Joe Paterno (Penn State) and Barry Switzer (Oklaho-
ma). That record does not include a 5-1 combined mark 
against Frank Beamer and Steve Spurrier, who most 
certain ly will some day join the Hall of Fame. 
The 22-15 win over Nebraska in the 1982 Orange 
Bowl was the pinnacle of his coaching career because 
it culminated a National Championship season, the first 
in any sport In Tiger history. Just 33 at the ti me, Ford is 
still the youngest FBS coach to win the national title . 
"We took each game one at a time," said Ford . "We 
didn't look ahead and people really didn't think we 
could do it. We never became No. 1 until Penn State 
beat Pittsburgh the Saturday after Thanksgiving." 
Davis confirmed that approach during the 1981 sea-
son. "Coach Ford did a great job of making sure we took 
1t one game at a time. When we beat North Carolina in 
Chapel Hill when we were both in the top 10 and we 
moved to No. 2, it got a little harder to do. But he kept 
us grounded." 
The 1981 season 1s stll I one of the most bizarre in 
history from an upset standpoint nationally. Seven dif-
ferent teams were ranked No. 1 during the course of 
that year, stlll the most 1n one season 1n history. 
It was a special night in Miami, Fla. on Jan. 1, 
1982. There were some moments that day that Ford 
figured 1t would not be Clemson's night. During the day, 
Cliff Austin was stuck 1n an elevator at the team hotel 
for two hours. Later that night, he would score an im-
portant touchdown 1n the second quarter. 
Nebraska was ranked No. 4 1n the nation entering 
the game, while Clemson was No. 1, Georgia was No. 
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2 and Alabama was No. 3. Alabama lost (14-12) in 
the Cotton Bowl earl ier in the day, then Pittsburgh beat 
Georgia 24-20 while the Clemson-Nebraska game was 
. 
,n progress. 
That meant, had Nebraska beaten Clemson , the 
Corn huskers would have vaulted all the way to No. 1. 
Many Tiger fans worried that result would give Nebraska 
extra motivation . However, Ford's defense dominated 
most of the game. When Andy Headen batted down a 
desperation pass, Clemson had the title. 
Obviously, that victory over the Cornhuskers was the 
highlight of Ford's career in terms of on-field results. 
But there were many other significant seasons and vic-
tories. He led Clemson to six total bowl victories, still 
the most in school history and second-most in ACC his-
tory. Five of the wins were over coaches in the Hall of 
Fame. 
He had a school-record 20 wins over top-25 teams. 
He led Clemson to a streak of 41 consecutive weeks 
in the top 20 in the late 1980s. Seven years, he led 
Clemson to a top-25 final ranking. He also coached 26 
All-Americans and 71 First-Team AII-ACC players. 
Ford finished with a record of 96-29-4, a 7 6-percent 
winn ing mark that is one of the best in ACC history. 
Ford is proud of all of his former players, but he must 
hold some extra pride for those who went on to success-
fu I NFL careers. Eleven former players won Super Bowl 
Championship rings. 
Many of Ford's former players were with him on Aug. 
31, 2013, when he was inducted into the Ring of Hon-
or. It proved to be a special night for Ford and Clemson 
football in many ways. 
The ceremony took place 10 minutes before kickoff. 
Tiger fans were in the stands well before kickoff, which 
led to a very special moment on national television 
when the Tigers ran down the Hill. It certainly contrib-
uted to the atmosphere in Death Valley, and the game 
aga inst Georgia kept the atmosphere alive. 
Clemson's defeated No. 5 Georgia 38-35. The win-
ning touchdown was scored by #81 Stanton Seckinger. 
"I am so happy for Coach Ford," said Head Coach 
Dabo Swinney, a fellow Alabama alum. " It was a spe-
cial night and everything was so fitting. So fitting that 
he was inducted prior to a Clemson-Georgia game, be-
cause those games were legendary when he was the 
coach here. 
"Coach Ford established a standard. He told Clem-
son people that you can do it here. I have always had 
great respect for Coach Ford . He's always gone above 
and beyond to help our program." 
FORD'S ACCOMPLISHMENTS 
• Led Clemson to a 96-29-4 overall record In 11 full seasons 
as head coach. His 76.0 wInnIng percentage is best in 
school history among coaches who served at least three 
seasons. 
• Third-winningest active coach In college football on a per-
centage basis at the conclusion of the 1989 season . 
• Guided Clemson to the 1981 National Championship, the 
first team national title in any sport in Tiger history. He was 
just 33 when he won the title, still the youngest coach in 
college football history to win the national title. 
• Led Clemson to six bowl wins in his Tiger career and never 
had a losing season in his 11 full years Five of the bowl 
wins were over Hall of Fame coaches. 
• Led Clemson to five ACC Championships (1981, 1982, 
1986, 1987, 1988), second-most in school history behind 
Frank Howard. 
• Coached Clemson to seven top-20 seasons, including 
three top-10 seasons. He led Clemson to top-20 final rank-
ings in each of his last four years. 
• Coached Clemson to an 87-25-4 record in the 1980s, the 
fifth-best overall record in college football for that decade 
based on winning percentage (76. 7). Clemson trailed only 
Nebraska, M 1ami (Fla.), Brigham Young and Oklahoma for 
the decade. 
• Had a 21-7-1 record against coaches now in the College 
Football Hall of Fame. 
• Eleven of his former players won 13 Super Bowl Champi-
onship rings. 
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162 53 
Florida 
Fordham -·---·--
------
1 2 1 375 
0 0 1 500 
Furman 19 0 0 1 000 
64 
12 
655 
-----------
------George Wash1n~on 1 1 0 500 19 
Georgia 1 11 1 115 127 
_., -- --- -· Georgia Pre-Flight O 1 0 000 6 _ _;,. __ _...;:;_____ ·--
Georgia Tech 2 12 0 143 116 
6 Jacksonville N.A.S O 1 0 000 
.. . 
Kentucky O 1 0 000 14 
Louisiana State O 1 0 .000 0 
~aryland ____ 8 9 1 .472 251 
M1am1 (Fla) 1 4 0 .200 28 
M1ss1S~)pp1 Stat~_ 
Missouri 
North Carolina 
NC State 
-·-----
1 0 1 .750 28 
2 0 0 1 000 58 
9 4 0 .692 221 
17 7 0 708 316 
- - - - ... ---·-· ·-
102 
12 
154 
7 
276 
32 
310 
24 
27 
7 
250 
95 
14 
23 
173 
169 
Oklahoma 0 1 0 000 14 31 
--------- - -· Pacific 0 1 0 000 7 21 
Pensacola N.A.S. 1 0 0 1 000 7 6 
-Fr.esbY._ten~_~...f_~e~e __ 17 _l ·- 0 944 .. 7!_8 _ 78 
Rhodes O O l .500 12 12 
Rice 3 2 0 600 73 75 
·- - -- ., .. 
----- - ·- ·-South Carolina 13 15 2 467 411 411 
- --· -·--- - ··-- -·-· -· ·-· ·-Southern Cal1forn1a O 1 0 000 0 30 
Tennessee 0 l O .000 7 26 
---·· - - - ·---·-.. ·---TCU 2 1 0 .667 36 21 
-· ..... . .. _ -·--··-·---- - ------.- .. --- _,, _ , ....•. --... 
Tulane 2 3 0 .400 101 129 
Vanderbilt 1 1 0 500 32 29 
- ---·----.-----.. - . ·- ... ·- .. .... ... .... Villanova 0 1 0 000 7 14 
-- ·-- - .. - ........... -... -···-· -· .. . , ,...,_______ ·- -- .. --- ...... ...... ... .__, -
Virginia 11 O O 1.000 280 105 
Virginia Military 2 1 1 .625 100 31 
•· .. .. - - . ·-· ··-··-··--· ........ ·-· .. ..... - - ... - -
V1rg1nia Tech 5 1 O .833 111 54 
_,,_.,. •• H - ----•••-•uo_,,_ -- - - ,,,--.,, •• ooooo••• o ooo •O ••- •oo ••• ,_000U1 
Wake Forest 20 8 l .707 584 377 
Wofford l O O 1.000 26 0 
--- - ·--·-· .. -·-·-····---·... . ....... -· ____ .. - ·- ·- .......... _ .,.~ ..... - .... ··- ·-·· 
Totals 165 118 12 .580 5539 4063 
HOOTIE lNGRAM • 197D·72 
Opponent W L T Win % CU Opp. 
-·-··-·· ··--·· _ .. __ .., _________ . --···---·-·---·------- ··--·---.... -· 
Auburn O 2 0 .000 13 79 
... . ... 
Citadel, The 2 0 O 1.000 37 O 
............... _. .... "''" ... .,, > •••• •• ·-· .. ... •• •• •• •• 
Duke __ 1 2 0 .333 13 28 
------------·---- ----·-- - ··- - ·--· ... _____ , .. ________ _ 
Florida State O 1 0 .000 13 38 
. ... ........... _ ......... . 
Georgi.~ ___ ............ _. 0 _ ~-.. . .. 9 ·29.9. ..... ... 0 66 
q_e_o!.g1a T~E_h ___ , _____ .9.  __ ~ __ Q.. ___ .000 30 83 
Kentucky O 1 0 .000 10 13 
......... . _.,._ ... ·-· 
M arylan.~ _ ........ _____ 2 1 0 . 6~.?.... 50 56 
North Carolina O 3 0 .000 30 94 
-· --- .. ----···-- .. -- ---· -·- - --·· NC State O 2 0 .000 40 73 
Oklahoma 0 1 0 .000 3 52 . .. .. -.. ___________ _ 
·-·-·-R Ice O 1 0 .000 10 29 
-·-· ----· ___ ,..___ ·--·- ____ ., ______ _ 
South Carolina 2 1 0 .667 56 51 
-
Vir~1~1~ 
Wake Forest 
Totals 
Opponent 
Alabama 
-C 1tadel, The 
Duke 
-Florida State 
Geor~.!a 
Georgia Tech 
Maryland 
North Carolina 
3 0 0 1.000 96 53 
..... ... . .. 
2 1 0 667 61 45 
--- . ·-
12 21 0 .364 462 760 
RED PARKER• 1973·76 
W L T Win % CU 
··---·-0 1 0 .000 0 
2 0 0 1.000 24 
-------2 1 1 625 80 
1 
-··--··---···-... ----1 
1 
0 
3 
l O 500 22 
3 0 250 49 
.. ·--· -·-- -2 1 375 94 
4 0 .000 33 
1 0 750 152 
Opp. 
56 
19 
64 
55 
131 
103 
111 
123 
- -----
--- - - --- ----NC State 0 4 0 .000 44 143 
South Carolina 
Tennessee 
Texas A&M 
2 
0 
0 
0 
2 0 . 500 1 0 7 118 
2 0 .000 47 50 
-- --- - ---2 0 000 15 54 
Tulane 1 0 .000 13 17 
V1rg1n1a 2 0 0 1 000 60 36 
·------Wake Forest 3 1 0 .750 86 51 
Totals 17 25 2 .409 826 1131 
CHARLEY PELL• 1977,78 
Opponent 
Citadel, The 
Duke 
Georgia 
Georgia Tech _____ _ 
Maryland 
North Carolina 
NC State 
--- -----
W L 
l 0 
- -- . 
2 0 
1 1 
1 0 
1 1 
1 0 
2 0 
----Notre Dame O 1 
------Pittsburgh O 1 
---·-· South Carolina 2 0 
----- --Villanova 
·---·-·--Vir~.1n1a 
V1rg1n1a Tech 
Wake Forest 
Totals ·-------
1 0 
2 0 
2 0 
2 0 
18 4 
T Win % 
0 1 000 
0 1 000 
0 500 
0 1 000 
0 500 
1 750 
0 1.000 
0 000 
0 000 
0 1 000 
0 1 000 
0 1.000 
0 1 000 
0 1.000 
1 .804 
. - -
CU Opp. 
58 3 
45 19 
7 18 
31 14 
----42 45 
26 22 
40 13 
----17 21 
3 34 
72 50 
31 0 
61 14 
69 20 
77 6 
579 279 
Note· Charley Pell resigned Dec. 4, 1978. All regular-season games 
In 1978 are credited to his record. 
DANNY FORD • 1978·8 9 
Opponent W 
-··-·----·· ·---·· 
~ppal.~~~ian Sta.te.. ·--· 1 
B.~tlP.~ .. .. ... .. .. _ ..... _ 0 
.~!.C?.~S_°.~~~~ -·-·-- -o 
~!.t.~del, Th~ ·---· .. --. . .... 1 
Duke 9 
Florida State 
-· ........ ··-·- -·-·---..... --Furman 
....... .. .......... --- ............... .. 
Georgia 
______ ... , ........ .. 
1 
3 
4 
Georgia Tech 4 
- .... -·---.. --..... ·-----
Kentu~k_y ........ "'."' .... ~......... 2 
Maryland . .. ..... --....... -....... --... 6 
Minnesota __ ·-·----0 
Nebraska 
North Carolina 
... ·-··· .. 
NC State 
. -··-··-----
l 
9 
6 
_ _!-__ .J_ Win % _f_l!_ Opp. 
0 0 1 000 40 7 
. . . 
1 0 .000 18 24 
_.,...... ...... -· 
1 1 .250 33 48 
--- - -0 0 1.000 24 0 
• I •• 
2 0 818 363 180 
.......... 
1 0 .500 55 4 7 
-·- - --0 0 l 000 74 3 
4 
3 
1 
4 
1 
0 
2 
..... 
5 
1 500 152 153 
0 571 169 114 
--· -0 .667 52 35 
... 
1 591 300 249 
0 .000 13 20 
·--- - - - - -· - ·--0 1 000 22 15 
0 .818 243 128 
- ---··-·· ... _, - -· .... .. . .. . 
0 545 253 214 
------·---·-1 0 0 1 000 16 10 Notre Dame 
Ohio State 
Oklahoma 
. . ... -....... ... . --··-- .... ·------
1 0 0 1 000 17 
-···--··-···----·-· ... ---·-
. . -
15 
6 
10 
----· --Penn State 
Rice 
South Carolina 
Stanford 
1 0 0 1 000 13 
1 0 0 1 000 35 
l O O 1.000 ___ l ~ ........ --.-~ 
7 3 1 .682 258 141 
1 0 0 1 000 2 7 21 
------··- . .. .... - ........... -· .. - . . 
Tulane 1 0 0 1.000 13 5 
----·-- - -···- ···-- . ---..... v.~8~ n~_ _ _ _____ 1_1_ o _ 0 __ 1 ooo _156 141 
VirgIn1a Tech 7 1 0 .875 174 81 
-Wake Forest 11 0 0 1 000 397 183 
i.yest Virg1:i1a 
Western Carolina 
Wofford 
·-·-- -
-·-· . -1 0 0 1 000 27 7 
---4_. ____ o o 1 ooo 125 30 
1 0 0 1 000 45 10 
-Totals 96 29 4 .760 3333 1900 
-- . -
Note: Danny Ford became head coach Dec . 10, 1978, and the 
Gator Bowl win vs Ohio State Is credited to his record 
KEN HATFIELD• 1990·93 
Opponent 
Appalachi.an .state 
Ball State 
-··------· 
W L T Win% 
--·-·-2 0 0 1.000 
1 
0 
0 0 1 000 
--·--··---· 1 0 .000 
CU Opp. 
82 0 
-24 10 
13 California 
Chattacooga_ 
Duke 
- -
37 
3 1 0 0 1 000 54 
-----4 0 0 1 000 93 44 
---------East Tennessee State 
Florida State 
1 0 0 1.000 27 0 
0 2 0 .000 20 81 
------Georgia 1 1 0 .500 46 30 
.. - _....,._ ... __ -- _.... -- -
Georgia Tech 2 2 0 .500 60 61 
--··--- .. ·----·-- -----I I II noIs 1 0 O 1.000 30 o 
- -- ------·----------Long Beach State 1 0 0 1.000 59 O 
----- .. - -
Maryland -··- 3 1 0 750 
Nevada-La~ V~as 1 O O J oq_q_ 
North Carolina 3 1 O 750 
-··--NC State 3 1 0 750 
. 
---South Carolina 
---Temple 
·------
----
--·-3 1 0 750 
---1 0 0 1.000 
2 1 
2 2 
1 
0 
625 
500 
110 77 
- -24 14 
81 40 
79 70 
94 76 
---37 7 
79 
83 
82 
54 
Virg1n1a 
Wake Forest 
Totals ---- -- --- -32 13 1 .707 1095 686 
. 
Note: Ken Hatfield resigned Nov 24, 1993. All regular-season 
games of that year are credited to his record 
TOMMY WEST • 1993· 98 
Opponent W L T Win% CU Opp. 
-----· Appalachian S!ate ___ 1 0 0 1 000 23 _f 2 
Auburn O l O 000 1 7 21 
-· -· ... ·--··-···-·-·--·-·---- .... - .. -· .. - .. -· .. 
Duke 3 2 0 600 112 90 
- ·----- -- - -Florida State O 5 O 000 57 
.... -· ---................ . 
Furman 3 0 0 1.000 79 ··- ... ..... .... .......... ____ .,. _____ ..,__ .. 
~O!_g1a O 2 0 000 31 
--·---- ·--- --- --GeorJ{~a T~.~h _ ........ __ .. _____ .. 3 2 O ... · 60Q. 113 
Kentucky 1 0 O 1.000 14 
179 
9 
. ...... .... 
59 
85 
13 
Louisiana Staie"·- ··-.. ---·--··o"·-· - 1 - ·- 0 000 7 
- ----- ·- - -·---Maryland 5 0 0 1 000 108 12 
10 
--... ... .. ................... ·---··-···· . 
Missouri O 1 O .000 24 38 
.. , ... -.... ... ...... ... ···----.... --·· 
North Carolina 2 3 O .400 69 110 
-- - ·--- ·-· ·-·----· NC State 3 2 0 .600 153 131 
....................... .. .., ... ... ... -......... ... ...... .. ... -·· ... .. ·-
South Carolina 3 2 O .600 151 124 s·;ia"c.use........ .... . ....... _ .............. ···· o ··· ·-1 ..·-··· o ... ·· ·:·o·oo-··· ··· o .... ·41 
- - -----·----·-·---- ·- ____ ,_. 
Texas-El Paso 1 0 O 1.000 39 7 
vf~ginia ...... -· ............................... i .. . .4... . .. ··o .200 58 88 
v·irg'iiiE;· recti· ... ··-.. -... -.................. o. ·· .. --.i ........... o ...... . ooc5' o 37 
-·- ______ ..., ______ ····--- ------· -· ... 
Wake Forest 4 1 O 800 126 77 
.............. , ·-· ...... ..... ................................. .., .. .. .. .. 
Western Carolina 1 0 O 1.000 55 9 
.............. ..,.,. ... -,. • ................ ,.,u ....................... ........ ··-····· ... ••. - ..... ·-
Tota ls ·-- 31 28 0 .525 1236 1152 
Note:'.Tommy West becamehead coach.-Nov 29, 1993-~-The-l 993 
Peach Bowl win is credited to his record. 
y,q.,uumot!YH/. _________________________________________________________ ,,,,,,.~, 
CL'EMSONTlG'ERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSDNPB 
·.~. 
TOMMY BOWDEN • 1999·08 
9~P.~!1_e~.~----- -·--·~ --l:_- . .!_~J..n~ ~~-O_ep_: 
Alabama O 1 0 .000 10 34 
•••••••• .••• • ............................... ,u .. ,,...... .•• •••••• .. ' ....................... - ............................... ,.,_,,, ....... , __ ,, 
Auburn O 1 0 .000 20 23 
.. ..... ........ ............. .. ..................................................................... , ............................................. __ ,,, .............. . 
Ball State 1 O O 1.000 30 7 
·-- --·-·-·-··- ---- -Boston College O 3 0 .000 63 70 
....... . ................................. ~ ................ _, ........................................................... -................................. , .. __ _ 
Central Florida 1 0 0 1.000 21 13 
............. .... .................................. ........................................... . ................................................. -···-······ .. ·•· .. 
Central Michigan _ l O O 1.000 70 14 
-- -······-·-- ----- -·--Citadel, The 2 0 0 1.000 83 17 
........... .. .......................... --······· .......... ........... ..... .. .... . ............ -........... _,, -............ ,_ 
Colorado 1 0 O 1.000 19 10 
........... .. . ............................................................................................................................. -.............. . 
Duke __ 7 1 0 .875 352 144 
----- -- ·--- ---·---- -·-Florida Atlantic 1 0 0 1.000 54 6 
_,..... .. .. .............. .. ........................ , ........ , ... , .,.u....... ................. ....... .. .... ........................ . ........ . 
Florida State 4 5 O .444 213 263 
, • ., ·••••h••..,•••• H•oouu ••••••-•n••••" .. , .. ,....... .. .. ••••••••• .. ~,,. ., ••••••••· .• ., . ..,. ••· , ••• ,. ,..., .......... .,.,..,....,,•o•oo• ••• 
Furman 2 0 0 1.000 66 27 
... ·-·-.. ·-... -· ---··--···-··-···-··---··--··-·---.. ---..... _ ,_ __ 
Georgia O 2 0 1.000 28 61 
...................... .... ........ ..... ... ......... . ..... ,., -· .. ,, . .., .. -· -····· 
Georgia Tech 4 5 O .444 24 7 200 
.. ····•··· ........... .. ..................................... ,, .................... _,,_ .. , ............................... _.. .... ... .. ..... .. 
Kentucky O 1 0 .000 20 28 
-- --·--· --·--··--- --·-·.. ---... ----·-·-···-·----·- -··-·-Lou is ia na-M onroe 1 0 0 1.000 49 26 
•• ., ••••• , .. , ... , .... , •o o• '"" OOOO• ••• H oo•o •• ••,.••• " 
Louisiana Tech 3 0 0 1.000 133 37 
.. -.. ····•·•· ... .... .... .. ..................... . .... -, ........... -.... ...... . ...................... _ ... ,..... . ........ . 
Marshall O 1 0 .000 10 13 
·---· .. -----··--·-------·-·-· -.. --·-·-·--·--- -------··· 
~ -~ry.19.~~...... ... ...................... 5 5 0 . 500 213 213 
Miami (Fla.) 1 1 0 .500 54 53 
..... . .. .. .. ... ... , .. _ .. ,....................... ... _ ...... - ... ..... .............. - ,_ 
Middle Tennessee ._l O O 1.000 37 14 
-·---·-- -- --·--·---- .. 
Mi~sjs~1e.P.~ State ............. .9 ...... 1... ..9 -·· __ :9q_9 ....... .? ... 17 
Missouri 1 0 O 1.000 62 9 
.. ........ ... ,.-.......... ....... .. .... ......... .. . .......... _. ,._...,,......... .... .. ........ ___ ,. ___ ... 
North Carolina _ 5 1 0 .833 202 129 
------ -NC State 7 3 0 . 700 277 227 
... .. .. -......... -...... ... ....... ..... ..... .... ... -·· ..... ---· ·-· .•. 
South Carolina 7 2 0 . 778 245 160 
.... .. ·- .. ... ........ ·-····- -· ...... ·----, ...... _._ .. __ .. __ .......... _,.., _______ .. _____ _ 
SC State 1 0 0 1.000 54 0 
!~ m P.~ e .. ..... ......................... . .. ~. 0 q._ .. .. ~-·-9 .. 9.9_ ...... l QQ .. _ }_~ 
Tennessee 1 0 0 1.000 27 14 
•••- ,., ,, ... _ 0 •OOOOo0 .. ••• I ............ - ................ " - ... -,..... , ............ ,... ••+••---00--- -0000 , .. . 
Texas A&M __ 1 1 0 .500 31 51 
·------... ---- .. - ------ ---
Texas Tech O 1 0 .000 15 55 
..... ............................. ... .... .. .............. ... -
Utah State 1 0 0 1.000 35 6 
.. ,_, ............. _ .. _ ......... _. ... .... .. .. .. .... .,_, ... -..... ..,_, ·--· -
Vi~~n1~···-·------- _l_ 3 __ 0__ .500 145 129 
Virginia Tech O 4 0 .000 61 137 
.... ,,,,, ... '····-· ·-···· .... -........ -... -- .. 
Wake Forest 7 3 O 700 278 192 
... ...... .. .... . ............... -... .... ............. . ...... ~ .. -. ,_,..,_ ·-· ... --·-· ...... .. . 
Wofford ·-- 1 0 0 1.000 38 14 
·--··-·- --·-·"·- --- ---Tota ls 72 45 0 .615 3369 2429 
Note: Tommy Bowden and Clemson parted ways on Oct. 13, 2008. 
The first s,x games of 2008 are credited to his record. 
DABD SWINNEY• 2008·13 
(?_e.ponent _____ _ W L T Win % CU Opp. 
·-----... ------Auburn 
................. 
2 1 0 .667 88 70 
".......... ... .. ·····-· ..... ·--
. .............. " ........... . 
Ball State 1 0 0 1.000 52 27 
.. ........................ _. ,_,. .. _, ... ..... -- ~ -· ... .. .. .... ......... . .. .. 
Boston College 5 1 0 .833 167 113 
-··---.. ----··--- --------- -
C1tadel, .T.~.e ............... 1 o .. q·-· l .QQ.q . ··-5~ ... -....... ? 
Coasta l Carolina 1 0 0 1.000 49 3 
............... ................... ..... ... ..... .... .......... ............................. ..... ....... .. .... .. 
Duke 2 0 0 1.000 87 27 
___ .. ____ -----· ..------·-·---·-·--·-·----
Florida State 2 4 0 .333 166 211 
......... ,.. ............. ............................... ... .. ... , .... .. . ...... ······· .......... _ ··- .. 
Furman 1 0 0 1.000 41 7 
................ ........................................ .. . ,.. .. ............. , ... .. ..... ...................... ................ ,.. .. . .. . 
Georgia 1 0 0 1.000 38 35 
- ··--··-- --·--···------... ·-··· - ··-... -·-- ---·-·--Georgi a Tech 3 4 0 .429 224 196 
......... ... .. .... ........................ ...... ... .. ............. -..... ... .. .. ... .. . 
~.e~t~~½X.. ... .... . ........................... ..!...... O ...... 9.... . ... ~:.9.9.9 _ ......... ? ..! ... -.. ..~.~. 
Louisiana State 1 0 0 1.000 25 24 
-· ... -·- ·----··-... ·---·- ---··-------Maryland 4 1 0 .800 193 113 
••• ••••••••ooo•oo ... ,.................. ..,, o, ,,,o •0o oO• I • .,,..,., OOO• ••••oo•• ,.... o, ••U 
Miami (Fla.) 1 1 0 .500 61 67 
,.. ...................... .... . ................. ,_....... ... .............. .. .............. .... .... ........ ... . ............. .. 
Middle Tennessee 1 0 0 1.000 37 14 
... -··--··-- ' -·--·-·-- ·--,-------·---···-·---- -·-----Nebraska O 1 0 .000 21 26 
,.... .................. ' ....................... . ... .... .... .. .............. ... .. . ..... .. 
North Carolina 1 1 0 .500 75 59 NC s·tate.... .. ... . ........................ 4 ........... 1 ......... ··o- ..... -:·a·oo-........ i58 --···13·5 
·---.. ··- --·--·-.. ____ ,______ - ...... _. __ 
North Texas 1 0 0 1.000 35 10 
•• ................................ ... .. •• ,......... • ........................................................... < 
Ohio State 1 0 0 1.000 40 35 P°re·s byteri" an co·ii'ege ·· ............. 'i ............. o ........... o ........... i'. o·oo ······ .. ss .......... 2.'i 
..,.,..,. •••••"·•--·-·--··-•·-• •••••-· -·-·----•••------·-·-·---· ---·o·-------South Caro Ii na 1 5 0 .167 102 169 
,.. ..... .... .. ................ _,,......... ... . ..... ,, .. ................... ... .... .. ......... . 
SC State 1 0 0 1.000 52 13 
............... , .......... ,...... .. .................... u, ... ,.............. • ................................................................................ ~ 
South Florida O 1 0 .000 26._ 31 
~y~~~:~i:~::~:---·-----····--·-i---·o··--···0 .... - 1.000--49 14 
.... ..... .............. . ............................................................................................. . 
Texas Christian O 1 0 .000 10 14 
OO•O••••OOOOO ........... •OOOO• 00 000 ............ H ............... . ................................................................................................. , 
Troy 1 0 0 1.000 43 19 
-------.. -··--·----... ·-··-----··--... -..... ,,_._,.,_.. ---·----
Virginia 3 0 0 1.000 106 34 vT,gT~Ta· rec·h ....... _ ............................ 3 .......... 0 ............ 0 ........... i .'060 ............. 9.§ ........ 30 
w~·i<i .. fo"r'e.s'i........ , .................... -..... 5 ............ 0 ............ 0 .... -····i :·o·oo ......... i §1 ... " ....... 51· 
-----· --.. - .... -··-----··-·-· ·-West Virginia O 1 0 .000 33 70 woii"o.rei............... . ................................... i ............ cf ......... ·o ........... i':000··· .......... 3.s ............. 2·1 
rotai's ........................ -............................ si ......... ;f3 ............ o··· .. ···-····:·efsg·· .. ·24·40-··1G·ii4. 
Note: Dabo Swinney took over as head coach on Oct. 13, 2008. 
The last seven games of 2008 are credited to his record. 
' 
RECORD BY DECADE 
' 
1, ~.+"/',·- ------------------------------------------------------*' mnnmu 
@Ct.. 'EMSONfB 2014 CLEMSON FOOTBALL Cl..EMSONTIGIRS..COM 
53 
54 
Year Quarterbacks Running Backs Wide Receivers Offensive Line Tight Ends Offensive Backs Defens ive Line Linebackers Defensive Ends Defensive Backs 
-· ---•••• •• ••• ........ ••••••--••••••••-••-u-uo, •••••••••••••••ooooO ••••• .. •••••H••••••••••••••••- ••oOoo ,_,u,o,,o_•••••••••••••••< 00< ooooooutotooooOOOOooooo•oooo,ooo, OOoOOO• Oo• ,,00000,,, ... 0oUHoOOOooo u ••-••o•ooo•oo,,o .. ,ooOoooooo,ooo,,,,,000 , 000.,000 , •••••••-•••••••• ............. ,,, ••uo OOOO OHOOOOOtttOOoo•UOHOUooOOOo• •••-•••••• ... , ••..--•ooOoooOoo••o• ,oo, 0
, -••••-•• •oo 
1931 . Howard : Heffner , Howard ! , Heffner 
. ; . . 
- - _ .. •••••••••••-•••U•--............................. Mt• .... ••••• .. •••• .. •••-•h--o,,o_,_,_,.,,._ ............ _ .. ,,,_ • .,.,, __ .. ._. ................ u••••••••••••••o,uonH•••••••••••-••••u••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••,•••..,••• .. •••-•-•••• .. ••••••••-•••••••••• .... •••• .. •••••-~••••••••••••• .. • .. ••••• .. ••-•••• .. •• .. •• .. • .. •••••••-••••• .... •••••••••••••••••uu••••••••uo+••un••.,...,• u••••••••••••--••••••••••••-•••••••+••--•••-•••••• ••• ·- ,..._. , ••••••...,•-••••••••• 
1932 1 I Howard . ; Heffner l Howard I 1 f Heffner 
- --·----···- ··---·-........ ...... ~--·-----··-----.. ··--.·---...... - ·--··-t-.. -·-·- ------·-- -...,.------·---- - .. ----···-..;...--.---·----·---.-- --·-·-..l.---·--·-----·~----··--- ·---
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2001 O'Cain _ Burns Stockstill R. West 
I 
B. Scott -·- --- T. Smith _ __ Herring , __ Allison ... -_._tii~~-·--
2002 ___ g_·.~-~ .. ,n ._ _ ·-·~- .......... ~.~.~~~---·--.................... ?!g.~~~.!.!.~ .................... ......... !3.:. \Y,~~! ...... _ ... ~ ............... ~.: ... §SB.U .............. i .............................................................. :!:: .. §.~!.~.~ ................................ ~.~.~~~ ........................ _ ... AI !.i.~~~.................. . ..-.... ~.ovett 
~ggJ-- g~~ ~· -·-j-·-.. ¾~~·~;-·-· ··· · · · ~~:~~ :~ ........ ···· .. =:'·~c~k·- -j····· ····· !1.~f t:!-· .. ··f-·- · · ·· · · · -·· ·· ······· .. · 1:~£1~~... ...... :.... !!:~~~!::· /··- ·-·~: .. ~:~;·· .. ······· ·L..~~!~:~~i!!_ 
2 0 0 5 .. ...• ?.P-• n c e.... . .. .. +, ........ ?..!!~ 0 .~ .. . ..... . ..... · S ~i. ~.". ~Y. . • . .. ... .. . B : .§·~9..\1. .... T-::: . . '::il~ e. s ·:=r= .. ..-... ·-····== ::- .............. ..f:i.~.~.b.Y.= • . .... .... ..... . . . . . . ••. 1 ........ .. . . . .. .. . ... ·--· _ ....... . . _ 
2006 -.. -. . .. Spene~.. . ........ J ..... - ........ §.urn~ -······· .................... -~-~.~~ ~~Y. ......................... ~.: ... §s.2r:t.. ..-.... ·I ............. ~.?. f?..i.~r ... ·····-·····r· ............................................................... ~.~.~P.~ .............................. ~.~~S.~.~e!.! .......... j ..' ................ ~.: .. '!'!.~~~ .. -· ...... .... ~oenn i~~-·· .... . 
2007 --- Spence I Powell -·-·r·--·_Swinn.~x.··-··-·]-·_ .. ~ _Scott r- A~~::---t------··-.--Ru~h --·. 81~~.~w·~·~·-··- ··--·· R. West -t Koenning - .. -
2 008 ; ~:~~:., _..J_ P::".' I -·-·.J _ .. . ~t~~:.t ............... -... ~ . ~cott _ ... : .... ...... . ..... . .. .... :.. ·-···-- . . . ··- _ .: .~~~:··-·· ... _ BI ac~~--11 _ ... L ........ :: ~~s.t. ._L. Koenn Ing ..... . 
Napier l ... _Pow~II I J. Sc~t~...... I __ §.: Scott _j···--·~earman _.J. ___ ···-.. ·---···--·-.·----Br~~~ .. _1 Steele , - ~-~mph __ l.·--· Harb1so~ __ Napier .. .. ........ !.. ..... - ~-~wel I .......... J .............. ~.: ... ~~ott_ ·-··-····: .... _.... ..~.: .. ?.SR~.. . ... _l .. . . R.~a~.m .. ao .. ·-···!·--··········-........ -...................... ;........ .~ ~o?.~.s ......... t ............... ~~~e l~ ............... .L ........... Ru ~.P.h ....... 1....... H arb1son 
Morris \ Elliott J. ~.~~!! ......................... ~~Id.~~!.' ........ -.: ....... .. Peq~qJ.~n ............ ; ..................................... - ... -... -.. :.......... §r9.9.~.§ ........ _ ............ -.......... ~te~le ................. L ............... t!<?.~b~ ... _ ........• !...... Harbison 
Mo;·;·is_=·~·.'.~·-···-_··_ .. _E_I_I r_o_tt __ ... _ ... _ ...... ~_··_····_·--·-J ._S_c_o_tt ____ _f_~w._e_l I ----·--- _P~2!.':'9~_ . ..J_ .. --·----·----- . B~~ ks . __ y_ena b.~t:.~·-·--1 _ ... .t:!9.!?E.""Y __ _i -·· H ~~i\s~~---
Morris --·--·.. El liott ................. J . S~o.~ ........................ Cal~~ell ....... - ... ·-· Pearmqn .............. _ .... -............ _ ................................ ~roq~§. ........ -........... ve~~.bl~~ .... ·-.. ···-··-· .. ·- ~.~bby .................. ___ Reed ···--
.. --...... 
2009 
. 
-2010 
........ 
2011 
2012 
2013 
....... 
Ct.'EMSDNTlGERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSON'FB 
* - also coached offensive tackles; " - coached the last seven games of the season; Note: Bold denotes offens1ve/defens1ve coordinator; underlined coaches denote associate/assistant head coach; George 
Fritts (1944), Aw Norman (1944-49), Walter Cox (1945), Randy Hinson (1946-47), Banks McFadden (1947-49) and Steve Satterfield (1973) served as assistant offensive coaches; Fred Cone (1961-
63) coached kickers, Harold Steelman (1974-75) served as a defensive specialist coach; Bill D'Andrea {1987-89) and Mac McWhorter (1996-98) coached offensive tackles. 
• 
@Ct.BMSONFB 2014 CLEMSON FOOTBALi. Ct. £MSONT1G!RS.COM 
ss 
56 
ALABAMA (3·12) 
Year CU ALA Rank Site W-L CU ALA 
--·-----.. ... ---· --.. -· .. __ ...... _ .......... ,.--·--····---- ----
1900 5-0 2-2 Nl W 35 0 
1904 
1905 
--· 1909 
. . ... .. .......................... ___ -· .... 
0-0 1-0 N 1 W 18 0 
_ .... ._ .... _ _., .. _ - ... , n+• •• --·•••' •n •-•-o• ., .. , ••••• 
1-0-1 2-2__ N2 W 25 0 
----·-·-·- ·--··-·-··-· .. --.. ··-·-··-···--·------2-1 2-0 Nl L O 3 
.. - __ .., ......................... ---· ... .... ' ..•. ........... ... - --~ 
1913 1-0 2-0 A L O 20 
.. - -·- -.... -- .. -·-·· ---··----·-·--· .... -· .... _ ... .. ....... , ··-·-··-·--·-·· .... , .. ___ _ 
1931 1-5-1 6-1 N3 L 7 74 
-·- __ ,._ 
1934 3-3 6-0 A L O 40 
O< .... ,_ .. • - ••• ,,. ... , OH ··-----·-••MOO- 00 ·-••• OOOO ,.,. __ ,,, O• .... -·· ,, ... 
1935 5-1 5-1-1 _ A L O 33 
.... ·-· -·-··-· ·--· ..... .... "' ....... -····- ·-·--..... ,........... ••h••--·· ·-· _____ ............... -· ........... ... 
},_9_36_ -·~Q___ 1-9._, __ . A ·-·---L O 32 
1966 1-1 2-0 -/4 A L O 26 
-· ·- ... ·- ............ ·-------·-- ··- .. .. ·- -1967 2-3 3-1-1 H L 10 13 
_,, ....... -· -- .•. ··- ·- - ·-----··-··........ ... .... --····· ·-· - .__... ......... ·---· .... -···•·· 
1968 ...... _l -~-1 3~·-·-·-- ._A_ _ l ___ _l_~---·-2_1 
1969 3-2 3 -3 H L 13 38 
·-· .. -- - ... ' ... ... ..... . ....... 
1975 0-1 0-1 -/14 A L O 56 
.,,. _______ .,.,._, u, ••· .,_._. •• -u••-·- ••• •H .... • .. ...,. ••· ••o-· 
2008 0-0 0_-0 __ 9/24 __ N·~---····_l_,_ 10 __ 34 
Totals 132 390 
.. - - ' ·- ... - .. .... ... .. ...... 
Nl - Birmingham, Ala.; N2 - Columbia, S.C., N3 - Montgomery, 
Ala.; N4 - Atlanta, Ga. 
APPALACHIAN STATE (4·0) 
Year CU ASU Rank Site W-L CU ASU 
--------····- ---·--_, ______ ,.. __ 
1984 0-0 0 -0 4/- H W 40 7 
.. ..-·-·-··--···· ~ ..... .. ,_.. -
1990 2-1 1-1 17/- H W 48 0 
·-· --· ·- . ·- ·- ......... ··--·------.. .. 
~ 9.~ .•. __ 0_-0 __ 1-_0_ 8/- H ._. \/! , ___ 3~--·--···0 
1997 
Totals 
0-0 0 -0 18/- H W 23 12 
_.., - - .... ,.. . ... •. ______ ..., .. _.___ .. ... ·-· ................... . 
145 19 
ARMY (0·1) 
Year CU ARM Rank Site W-L CU ARM 
-·--------· .. - - ----· .. . •. ·- ·---· ·-- ~ ·- -····-· ..... ......... ·- -· 
193 7 1-1 A L 6 21 
Totals 6 21 
AUBURN (13·34·2) 
Year CU AUB Rank Site W-L CU AUB 
-- - -.. ·---- ·- ... -
1899 1-1 2-0 A L O 34 
·---·· ... _... - ···----· ... .. ---- -----··-·- ·- -- ·- - --
1902 4-1 2-2-1 A W 16 0 
1904 1-0 q_~q_ ---·-·-- ~ -·· ... L O 5 
1905 2-0-1 1-2 A W 26 0 
..... ·--· -· -· .... ·- ........ --·----·-· -- -·"" ... -- -- _ _... ---
1906 1-0-3 1-2-1 ~ H W 6 4 
--
1907 ..... 3·] ·- 4-1 -·····--··· ~ __ L -·-· ... o .. !2 
~J.!.Q.. __ 3-1 __ 2-9. -····-·---··-·····_!._ _ _ L_ -··-0 ··--- .1 7 
1911 0-0 1-0 H L O 29 
! 912 . -· .. 2 :.9. ... _ ~-0,_ ---··--· A ... __ L ..... -..... . .. 6 _ f? 
1913 1-1 3-0 H L O 20 
-·--·---·-·· -- ---- -- --·----- ....... --·--·-l 914 0-1-1 2~0 A L O 28 
1915 2-0-1 2-0 N 1 L O 14 
-..... ·-·- ----- ·-· -···· ----· - ________ ........... - ·- - ·-- .... - ___ ,.. ·- - -
1916 1-2 2-0 A L __ 0 28 
.... .. -- ·- ----· .......... _.. __ ·-·-------- ·- ·-· ........... _ ... -- . . ··-- ..... ~ -- ·-
1917 2-0 2-0 H L O 7 
. 
1 919 2-1 3-0 A L O 7 
.... - ----·-·· ... ---·-- ·- --· ··------------· -· -- .r. • -· _........ - -· -- ~ 
1920 3-0-1 3-0 H L O 21 
-···-·-··-----·--· --···------· _, ....... ,u-.--. - ---·····--· .. --···-
192 1 1-1 2-0 A L O 56 
1923 0-0 0-0 H T O 0 
·--- -· ..... ·- ·------··-··--····- ·-·· .. .. -· .. _ .. _ .. _ - ...... . ...... ·-
1924 1-0 1-0 A L O 13 
·-····· -···-·-·-··--·-·· .. ·--· ·------·-··----.. ·-··-·· ----- - .... -1925 0-1 1-0 H L 6 13 
1926 1-1 1-0 A L O 47 
... ·-· - ---- ·-· -· ... .. ·- ·-.. --------.. - ·-·· -- ---· .. -··- ·--· --·· 
1927 0-0-1 0-1 H W 3 0 
------· -- ·---·-·· ·-··---·-·---···-·--....................... , ···-··- ---···-··- .•. ·--··-·--·-··-···· 
1928 2-0 0-1 A W 6 0 
1929 2-0 1-0 H W 26 7 
., .. , .. , ---- ·-- ........ ----- ·--------- -- ·- ............ .,_, ·····-- ·-••••U• •- ... •••H• 
1940 5-1 3-2-1 __ A L 7 21 
--___ ................... - - .......................... ··------···------.. --.-
194 l 7·1 3-5-1 16/- A L 7 28 
1942 3-5-1 5-4-1 -/16 A L 13 41 
,.......... ..... .. .. -...... _.............. . •.•.... ·-· ----·· ............. ·-··-··-.. -... ............... ...... . ... ---··-···· ............... -.. -. ..... . 
1946 3-5 3-5 N2 W 21 13 
.. ·---·-·--.. ·-· ·-·· ··- ..... -----.. ----····· ......... --.-•·--·· .. ··--··· .......... ·--·--....... _... -· 
1947 3-5 2-6 H W 34 18 
1948 8-0 1-6-1 11/- N3 W 7 6 
.... .. ..... -· -···· ........... ..... .... .. - -·· ..... ·- ...... . ..... ·- ---· .... -... ---.. --·-·- ,. __ ... . 
1949 4-4-1 1·4-2 N3 T 20 20 
·-· ......... . ........... _...... ... . .. -............. _... . ....................................... ____ ................... ~.--.. -----
1950 7-0-1 0-8 11/- A W 41 0 
.. 
1951 6-2 5-3 H W 34 0 
,._.,.. u••••• •------ ••••••• •• ·---•••-•------•-.. .... ••-•" ,,. ....... ,..,.,.. • ....... •••--••••• • ._..,._.., 
1952 2-5-1 1-7 A L O 3 
.... , ··-·~ .............. ·-····· ............................ _, ............. -................... ·--.. -·- ........... -................................ _, ............... . 
1953 3-4-1 6-1-1 -/14 H L 19 45 
- -1954 4-4 5-3 -/18 A L 6 27 
... ..,., ,.., ~.. .., ~•- •••--•••• .... • ... , .. ,.,..,. .. .,._... . ... ., ..................... , •- ••-•• ... •••••••u••oo•n•••-, ............. ... 
1955 6-2 6-1-1 -/12 N3 L O 21 
,, ... _..-, ... ·-•••• •••• ................ ••-uoo,• --·--.,••""'-•• ,...,., ... _, .. ,_,,. .................... ., ..... , ................... , .. , , ..... ••••• .. -•-•• 
1961 2-3 2-2 A L 14 24 
196 2 2-3 4-0 H L 14 17 
-·· .. . ... ...._. _. __ , .......... ·-·· -----...................................... -........................... _ ... ···--- .. -·-··-··-----........ . 
1967 1-2 2-1 A L 21 43 
-- ...... , .. , ,_ .. , _ ........ -......................... ·---·--····-····· ................. -..... - ................. -... ·--··-·-·-·· 
1968 0-2-1 2-1 H L 10 21 
1989 2-1 2-1 -/20 A L O 51 
........ , .... _, ·- ·-.. ·--- -- ·- ............ .•.. .. .............. _ ............. _ ............................................. -.............. . 
1970 2-2 3-0 -/9 H L 0 44 
.. ..... .. . ... _ ... ,... .. ................ ·-·---·-·····.................. . ............. --.. -----··-- ·---··-............. -....... . 
1971 2-3 5-0 -/5 A L 13 35 
- ·--- ---· 1997 7.4 9-3 -/13 N4 L 17 21 
.. -.... -- -· ·- .............. ' ,_., .... ·--·· .. ___ ................................................ ,_ .... --.. 
2007 9-3 8-4 15/22 N4 Leon 20 23 
.•. -· ............................. _ ~ ··- -- ............ .. . ........................ -...................................... -.... .. 
2010 2-0 2-0 -/16 A L10n 24 27 
--·---- -·---·-----
2011 2-0 2-0 -/21 H W 38 24 
.•. . ·- .... ..... ·········· ....... -·- ... -····· ............................ -... ·-----· .... .. 
2012 0-0 0-0 14/· N4 W 26 19 
- - ·-- ................................ ~ -· .. ,_ ... , ....................... _ .................... . ......................... .,. ........ -. 
Totals 501 981 
Ni ·~··A~derson:· S.C.; N2 _ .. Mon.tgomery: Ala°~; .. N3 _ .. iio't>.iie, Ala.; 
N4 - Atlanta, Ga. 
BALL STATE {3·0) 
Year CU BSU Rank Site W-L CU BSU 
----····-·· ... ·-··-····-·-·-............ _, __________ ...,. __ , .. ______ ... -----·· 
1992 0-0 0-0 13/- H W 24 10 
···---· .. ......... .. .•. . .......... , ... ······ .. .... ... ... ............................. ....... ........ ........... .. ... .. .. .. .. 
2002 2-1 1-1 H W 30 7 2oi 2··-·-·-··-·1 :o ···· ·· ... i :o ·-···-··· 1 -ii~.. ··-······H··················w··················s·2 ............. 21 
,,,,_ _______ ,. ____ . ______ _ 
Totals 106 44 
BAYLOR (0·1) 
Year CU BAY Rank Site W-L CU BAY 
... .. . ., .......... ·---· -......... . .... ~ .. ..... ....... ... .. ... ........ . ....... -.... .. .. -......................... . 
1979 8-3 7-4 18/20 Nl L 18 24 
·--·-··-----···-· --... -............... ·-·-··· ....... ·--·--·· ··-···· ............... , ...... _ ... , ................ -.............. -................................ .. 
Totals 18 24 __________ .. _____ "' ___ ........ _______ ··---.. --··----
N 1 - Atlanta, Ga. 
Year 
1898 
Totals 
BINGHAM (1·0) 
CU BIN Rank Site W-L CU BIN 
.. .. 
0-1 H W 55 0 
... -... -......... .... .. ..... -
55 0 
BOSTON COLLEGE (12·9·2) 
Year CU BOC Rank Site W-L CU BOC 
- --·-··-·-·--1939 8-1 9-1 12/11 Nl W 6 3 
.•. ... .. ·-· .. .. ' ,..... ... . 
1941 3-0 1-1 A2 W 26 13 
- ... .•.•. . ..... -- ..... .. .. -................... -.... ,._............. ..... .. .. ·-······· .......... - .•. ·-· 
1942 1±_1 1-0.__ A2 L ___ !_ ____ 1~ 
1947 1-0 0-0 A3 L 22 32 
-· ..... ........ .... -· -·- .. .. - ._.. ..... ·- .. 
1948 4-0 2-2-1 13/- A3 W 26 19 
-·--•· _...,. . _, • ••~ .... ••• , • ., .... ,_ ., ·-•-·-••• ,...... ,.. •• ... ,.,.,...,._.., • .,._.....,••••··-•-•••••••• •• •u ••• 
1949 2-3-1 1·4-1 H L 27 40 
--1950 5-0-1 0-6-1 13/- A3 W 35 14 
... ·- .... - .. ... ... .. 
1951 4-2 1-5 H W 21 2 
·---- - .... .. ·-- ·---·-·--.. ··-· . ·-- .... -----· .. .. ... ........ ...... . ........ _ .... - ·-
1952 1-4 3-1-1 A3 W 13 0 
-----1953 1-0 0-0 A2 T 14 14 
1958 
1960 
1982 
1983 
2005 
2006 
2007 
2008 
.. - ___ ..... , . ·-
6-2 6-2 16/- H W 34 12 
..... - ·-- .. ·---··-· ·- ·----- ..... .. ... ... -··--5-3 2-5-1 A L 14 25 
0-1 1,0 16/- H T 17 17 
- .. . . ., _.... ... .... 
1-0 1-0 A L 16 31 
·-· ... -·· ·----...... _________ ·-·· 
2-1 2-1 H L10n 13 16 
--·-·----1-0 1-0 18/- A L120n 33 34 
,._ .... 
8-2 8-2 15/18 H L 17 20 
···- .... -· ·- ·- ·- - - ..... -· - -· .... .. ......... ·--·--... .. 
3-4 5-2 A W 27 21 
-----------------------2009 1-1 
.. ... .... 
2010 4-3 
2-0 
2-5 
H W 25 7 
-------·-· ·- ·--· .... .. .. -. .,._ ...... . 
A L 10 16 
- ~--- - -· -· ... , __ , ·-· ... ·--·- ·- - ··-· -- -
2011 5-0 1-4 8/- H W 3 6 14 
----------
2012 3-1 1-2 17/· A W 45 31 
·-
... . ........ . 
·-
2013 5.0 3-2 3/- H w 24 14 
·- ,_ ........ ·-- ....... _ ..  -· .. _.. 
Totals 508 409 
N 1 - Dallas, Texas; A2 · Fenway Park; A3 - Braves Field 
CALIFORNIA (0·1) 
Year CU CAL 
9.2 
Rank 
13/1 4 
Site 
Nl 
W-L 
·- - - - -· 1991 9-1 -1 L 
·--· -·· ·-··· 
Totals 
--·---------------N 1 - Orlando, Fla 
CAMP HANCOCK ( 0·1) 
CU CAL 
13 37 
13 37 
-
Year CU HAN Rank Site W-L CU HAN 
........ ·- ·-·· ·-· ....... ..... .... -· ..... .... ... .. ........................ .. 
1918 2-1 H L 13 66 
... ~--....... _. .... -.. --·-·----------·-·-·-···-.. ···-... ···-· .. --,..····-··· ... -··- .............. -... -.................. _ ........ -·-···-····· 
Totals 13 66 
CAMP SEVIER (1•0) 
Year CU SEV Rank Site W-L CU SEV 
1918 0-0 H W 65 0 
·---·- .. .•. _____ , ........................................ -........ -................ _ ................ -...... -............... __ .............. . 
Totals 65 0 
CENTRAL FLORIDA (1·0 ) 
Year CU UCF Rank Site W-L CU UCF 
..... ............................. ................ ..... --- ........ ..... ... ... .. ............. -............................................................. -··" 
2001 0-0 0-0 ,_18/- H W 21 13 
-----·--- --.. ·-- __ ,...... ---
Totals 21 13 
CENTRAL MICHIGAN (1•0) 
Year CU CMU Rank Site W-L CU CMU 
........................ -. ,... .. .. ....... ..................... ... . ............................................................................. _ ............. .. 
2007 4-2 4-3 H W 70 14 
•••U•••••• .. •""'·-u•••-·• .. • .. ••••• .. • .. •• .. ••• .... •••••--•••••• ...... -••••••-••••••••• ....... - ............... .,.-•••·•-••• , .... ..,,..,, .. , .......... , ........ •••••••·••• 
Totals 70 14 
CENTRE (0•3) 
Year CU CEN Rank Site W-L CU CEN 
1921 0-0 A L O 14 
............................................................................................................................................ ·---··---···· ........... -............... . 
1922 0-0 H L O 21 
---••0-'l•••-••Ou•~• .. ---•••• •••• .. •••• .. •••• .. •••• .............. •-•••• .. ••••••• .... -•-••••••---....................... •••••••••••• .... • .. •• .. •••••"•"••• .. •• •••-••••••--•oo••••••• .. • 
1923 1-0-1 _ A L 7 28 
·-·- __ .. _ ----
Totals 7 63 
CHARLOTTE "Y" (l·O) 
Year CU HAN Rank Site W-L CU CHA 
. ................. _...... .. .. .. ··~· ... .... .. ..... ... .. ' .. .. .... ... ... . .. 
189 7 0-1 ·- A W 10 0 
-· ... ----.. ·---·--......... ·-··- ---- ---· - ·- -
Totals 10 0 
CHATTANOOGA (1·0) 
Year CU UTC Rank 
.. .. -· . 
1992 1-2 2-1 25/-
Site 
H 
W-L CU UTC 
.. --··--w 54 3 
........... ... . ..................................................... .. 
..... ___ ................ . .. 
Totals 54 3 
THE CITADEL (:31•5•1) 
Year_ CU CIT Rank Site 
-----·-~' --·-·---- --1909 5-2 A 
••" "' • o, •• _., uu•-•11•00H•H•••U•OHH•••u•••" .. "'" .. o•01 
1910 2-1 A 
............ ..... ..... . ...... , ...................... -............. ·-····---........ _ ......... .. 
1911 2-2 __ A 
--.. ·----·--- ·- ------·----· 19 12 2-1 H 
,., .. ..... .. . ....................................................... _ . ., 
1913 2-3 A 
........ .. .. ,. .. ........ .. ........................... _..·-·-·--···-·-.... ..... ... . 
!9}4.. 2-2..:! __ , ________ A 
1916 2-4 N 1 
.... . .. ···- ... .. . _ ...................................... . 
1917 4-1 
.. .......... .... .. .. .. .. .. -.............................................. . 
1918 2-2 
·-·-·-------------1919 5.2 
.. .. .. .. . .. . ..... ................. . ... 
1920 3-4-1 
. .. .. . . ... ... .  . . . .. . . .. . . .. . -........ ---·-· .......................... -· 
Nl 
N2 
-Nl 
Nl 
W-L CU CIT 
·--· --- - .. --
w 
w 
w 
17 0 
.... ..... ... .... .. .. .. 
32 0 
... -··· - .... 
18 0 
--· - --w 
w 
w 
L 
w 
w 
w 
w 
52 14 
........... 
7 3 
-- ....... 
14 0 
-- ~- ----
0 3 
20 0 
7 0 
--33 0 
26 0 
1921 1-4-1 Nl T 7 7 
- - - - ----·- ---1922 3.2 A W 18 0 
... ·- ··--· .. ·· ...... . -·- . ... .. 
1924 2-4 N3 L O 20 
.... ····" - ·-·- ·-·-.......... _ ................ -.... ·-·--
1925 0-6 
- ---------·-
A W _ 6 0 
- --
1926 2-5 H L 6 
o, H• 
1927 4-1-1 A W 13 
15 
0 
....... , -........... - ___ ....................... _. 
--··-- ·-··-·- .. 1928 8-2 A L 7 12 
------·-·-----
1929 6-3 H W 13 0 
... -· ... ··-· .. -··- ..... ... . ..... ·- ... - -- .... 
1930 2-0 N4 W 13 
... _ .... . .. - ··-·· ·-· .... _______ --... -................................. . ..... _ .. .... .. 
7 
6 
6 
0 
0 
0 
1931 1-1-1 N4 L 0 
--- ----·---------- ---1932 2-3-1 A W 18 
1933 H W 7 
.. ·---
2-5-2 
5-2 --.... -.... --·--·---·-·--· ....... .. 
.. -.. .... .. - --- ............ . 
1935 W 6 
---------·--
A 
A 
A 
A 
-· -1936 
1948 
·--· _ ...... ... 
1953 
-1954 
1970 
4-3 
9-0 
2-4-1 
·--......... ____ _ 
10/-
·-·-----4-5 H 
.... - ,•------···· .. --... -.............. _ . ----- ..  
0-0 H 
·---·· .. ----··----·-.......... -............. _ .. __ _,,_ 
1972 0-0 H 
-------------· 1973 0-0 H 
-· -· ... ·--·--·-·--............. -·· .. - -·-.. 
1976 0-0 H 
~ .... - ....... .. --·~ ·---.. --............. ·-··-··----- __ .. _ ........ . 
w 20 
W 20 
W 34 
-·-w 59 
W 24 
W 13 
---w 14 
W 10 
1978 0-0 H W 58 
- --------1986 2-1 H W 24 
... .•. .... .. .... _ .. ______ .... , ... 
__ .. ____ ... 
2000 0-0 17/- H W 38 
. .. ·--·· . .-.. ... .. -· ....... .. .. __ 
__,....._ .. _____ _ 
2008 0-1 1-0 H W 45 
·-0 
... ·- .... 
13 
0 
0 
0 
12 
7 
·- .... 
3 
.... --
0 
---------- -- - --
0 
17 
6 2013 9-1 5-6 7/- H w 52 
Totals 751 151 
.. - -· ... .. "'' -· ... 
Nl · Orangeburg, S.C.; N2 - Columbia, SC., N3 - Anderson, S.C.; 
N4 - Florence, S.C. 
Year 
2009 
Totals 
COASTAL CAROLINA (1· 0 ) 
CU CCU Rank Site W-L 
-· ... .. ....... . 
4-3 3-4 H W 
COLORADO (1•1) 
Year CU COL Rank Site W-L 
1956 7-1-2 7-2-1 19/20 Nl L 
.... -··-·-........... ........ .... ... ...................... ·-· ...... ... 
2005 7-4 7-5 23/- N2 W 
···-· .. -·--·-•*OO"'H .... O, , ... _., -· _ .. _ .. _ ........ - ................... ·-··••• •• •• ....... -
Totals 
----N 1 - Miami , Fla.; N2 - Orlando, Fla. 
CUMBERLAND (0·0·1 ) 
CU CCU 
49 3 
49 3 
CU COL 
-- ·----21 27 
19 10 
.. 
40 37 
Year CU CMB Rank Site W-L CU CMB 
............... .. ... . .., , ...... ....... .. .. .... .. 
1903 4·1 Nl T 11 11 
,._ ............. _........ .. ........ .- .......................................... -.......... .. 
Totals 11 11 
·---------·---·-- ---N 1 - Montgomery, Ala . 
D.AVIDSDN ( 11·5·4) 
Year CU DAV Rank Site W-L CU DAV 
............................................ .. .......................... ....... ......... . .. -· .... .. .. .... . 
1899 0-1 Nl W 10 0 i 9.o'o···~=~=6·-··-· .. ············ .. ········· .. ·············-······-····· •. r ···--··· ,., ·-w·····-m-· .... 6.~i°-·· , ... 0 
________ ... _ ·--
1903 3-1 A W 24 0 1·905········1=·0·~·2·· ............. -................................ ·-···· ...... A .................. r ............... 6 ...... o 
·ig·o·::;··············3·=3 .............................................................  :r···-····--··i:·· ················ ··6·· ·· 1 o 
·-----·-------1908 1-2 N2 L O 13 1·§09 .............. T=·f .. .. ...................................................... l'ii ... .......... w 11 5 
i9i:i ·--··-·-·-o=o······ .. ···-····-·············--······-········-· .. ···H··········· \'i ········· ... 6.. · ····3 
---- ---- .. ·--·----- --· ... ·--1 914 0-0 A T 0 0 1·9·is........ ·····1=·0·· ................................................... ····H····-······ T ·· ........... ·· 6 · s 
.i .. §.fi5....... ······3=if .................... -..................................... N 3················ C o .... jj 
-·---- __ .,._ ·-.... --.. ·---·--------·--
1917 6-1 N3 L 9 21 
............................. _ .................. -............................................ ..... ... ... ...... ..... ........... .............. .. .... .. 
~ --------------------------------------------------------~ 
CL'EMSONTlGERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONfB 
• 
N ~ ~ , 
. ,,, . \ . . ' . " " .,.,,..,.,,,,_,.,., , 
. . - ' . . ,.,.,.,.,,, ... '-,~~,~;; 
1918 4-2 H W 7 0 
,.,., > •••• •• , ........ OHOOOOOUOU.000' ................. ,,.-, ............... ••••••••••H•• .. •••••••••••• ........ ,,,oOOoOOOo000000 oOOOOOO• 
1919 1-0 H W 7 0 
••• •••• ••••••• ••••••••• ,,,,,u,, ••••••u••• ••••••••• .... ••••••••••••••·• .. •~ ... • .. ••••••••••• .. •""•••••••••••• .... ••••• .. ••••••••oou••••• .. ••• ...... •••-;-ouo•oo••• 
1923 2-2-1 H W 12 0 
----·--------·-··-----·-------·-1924 2·3 N3 L O 7 
.... ,..... .. . ... , .... , . ···--················ ····················· ....................................................................... -
1928 1·0 H W 6 0 
....... ,,, ., ,,_. ..... ., ............................................................................. ._ ................................. -.............. ···"'"·· 
1929 1-0 N3 W 32 14 
_.,.., _____ .. _________________ .. --.. -·-.. ··---·----·--.. ·-·-··--.. ·--
l 932 2·3 A T 7 7 
.,, ....................................................... ._............ ... ... ................... ..... ··- ..... . 
1943 1·4 A W 26 6 
......... -··- .. --· .... .. ......................................................... ·- ....... -................ -.. , .. .,, .................................... . 
Totals 239 125 
.......... ___ ··- .......... __ ,._. .... _.. .. _. __ .. ·-··- ·----·---------.. ---... ,_ ... __ 
Nl · Rock Hill , S.C.; N2 · Columbia, S.C.; N3 · Charlotte, N.C. 
DUKE (36·16·1 ) 
Year CU DUK Rank Site W·L CU DUK 
.. .. ... ,., ... ... . ··-· ..... -.. ,, ··-··--...... .. .. . ............. .. 
1934 1 · 1 l ·O A L 6 20 
............ . ...... ...... .. .. . ........ -....................... __ .......... , ........................ ~~···-··· ...... ____ .............. . 
1935 3·0 3·0 ·-- A L 12 38 
... ___ .. ----- ---------
1936 2 1 3·0 A L O 25 
...... ...... ..... .. ................... ,._ .................................... --·-··-- ....... , --· ----
1957 5·2 5·1 -2 14/11 A L 6 7 
...................... h •• ... •• • ••• _ ... , ................ _ .................. ___ .......................................................... - ... --......... _. 
1959 5.1 3-4 10/- H W 6 0 
------1960 3.1 3-1 A L 6 21 
................. _ .. __ ,..... ..... . ........... ·- ........ _... .. 
1961 1·3 3-1 A W 17 7 
.......................... .. ... .. .. .. .. .. _ ............... -.. ·- ,...... .. ............................ . ........... _ ............. - .. .... ·-
1962 2-2 3-1 ___ H L O 16 
--- -- ---1963 0·3· 1 3-0·1 A L 30 35 
.... .. .... ... .. ................... __ ,. ... ... . .. 
1965 2·2 4·0 A W 3 2 
........................... .... ... ....... ..... .. ····-···-·--···· ...... -....... . ... -.... ···- .. ............ ... . ....... .. 
1966 1-2 3-1 H W 9 6 
--·---- -1967 1.3 3-2 A W 13 7 
... .. ..... _ .......... -..... ·- ... -..... ... 
1968 0-3-1 2·2 H W 39 22 
.... . ............ _............ -- ... ... .. ......................... ___ ........... ... ·--
1969 4-3 1 · 5· 1 ____ A L 27 34 
---·- --· 1970 2·4 4-2 H L 10 21 
.... .. ...... ··-· .. _, ... _............ ·-·· ... 
1971 0-3 4·0 -/1 4 Nl W 3 0 
........ ... ... .... .. ......... ....... ... ....... ..... ....... .. .. _,, .. _ ..... ·-· ..... --·-· -·· ··--· 
1972 1-3 1-4 H L O 7 
- . 
1 9 7 3 2 ·3 l ·4 A W 2 4 8 
... _ ... . .......................... _ ...... ·-··· .•. ..... ...... ... .... ....... .... . .. , 
1974 2-3 4·1 H W 17 13 
......... , ,O• I .... ._ .................... ,, ....... _ _. ....... - ......... -• ---· -- .. --·-·--• - _. •-• _, 
1975 1-4 2·3 __ A L 21 25 
--- -- - ---1976 1-3-1 3-2 H T 18 18 
... -·- ..... . ............. -.. -·~- .. ...... .. ·-··- .... -- .. -·--· ... ·-
1977 4· 1 3·2 A W 17 11 
... ... -· ... ..-... ... ... ·----·----·----··_., ___ , .. _ .. ·-- - ... -.... - ...... ..-.. .... .... -
1978 4-1 3·2 --· H W 28 8 
---··· ·-· .. -----··- - --·.. ---------·-·-·-
1979 4· 1 2-2-1 A W 28 10 
1980 
1981 
4-1 0.5 
5.0 3.2 
.. ..... . ............ . 
H L 17 34 
-· .. ....... . .. .. ·- ....... ·-··· ................ ·-·- .. 
6/- A W 38 10 
-·--1982 3-1-1 3-2 20/- H W 49 14 
........... ...... ....... .... .. ... .... . ............... , ·- .......... ·--
l 983 3· 1· 1 0·5 A W 38 31 
.. ... .. .. ... .. ........ -..................... .. ..... ..................... .. .... . .......... -................. _ .. . 
1984 3-2 1-4 H W 54 21 
·---·---.. ---.... ··-··-·· ·------... 
1985 2-3 2·3 A W 21 9 
....... ' - ..... .... . .. ....... _ ...................... , ... _.. . .. _... . .... . 
1986 4.1 3-2 17/- H W 35 3 
.... -··· .... .... ....... . ....... ···-·-··· ................. ~..................................... . ...... ··- ... 
1987 5-0 3-2 7/- H W 17 10 
·-- - ·-···-- - -----1988 4-1 5-0 11/22 H W 49 17 
.. .... ...... -· ... .... .. ...... ·~ .. .... .... ................ ..,_ .......... ---· 
1989 4·0 1-3 7/- A L 17 21 
..... .. .......... .. . ...... ··-· ... . ... .. ..... ·-.. -..... -.............................................. .. ....... ___ ........ ·-· 
1990 3-1 1-2 19/· H W 26 7 
----- -- ····----------1991 8·1 · 1 4.5.1 13/- N2 W 33 21 
,o ,o, .... ... .. •• .... ,.... •• ... .... •- I ... ... ._, ••• -- ... •• °' .... .. ..... 
1992 3-2 2-3 19/- H W 21 6 
... ' ....... ..... ........ . .. -..... ... ........ .. .. .... _.. ........ .... ................................. ......... .. . ...... . 
1993 3-1 1·4 - ~ --·~ -· 13 10 
1994 2·3 5-0 ./25 A L 13 19 
•• •• ... , •••• > ·-· ' ... ...... ....... .................. .. •• • ........... . 
1995 6-3 3-6 24/- H W 34 17 
... .. ..... .... ..... ......... ...... ......... ................................ ........ .. .................................. ,_ ..... . 
1996 2·3 Q.5 A W 13 6 
- -·-···-· ··------·--·----· .... ··-·-·-··-----·-------·-.. --........ _ .. __ 1997 5-3 2·6 H w1on 29 20 
•• .. •• > •• ........... ............ .... .... ...... ......... •• .. .................... . 
1998 2-5 3-4 A L 23 28 
.... ... .. ............. ....................................................... .. ....... -................ -.. . ............................ , .. .. 
1999 4.4 2-6 H W 58 7 
.... - .. - .... , ..... - ... ..... --·--.. --- ..... -·---·- ... .._ .. __ ,._·-· .. --·------· .. ·-· ..--.. 
2000 4-0 0·4 7 /. A W 52 22 
.. ''' .. ,.... . ...... .. ............. ... .............. .. .. .. ..... -....... .. 
2001 5.5 0-10 H W 59 31 
....... -.... .... ..... ..... . .............................. -................................................ -..... -........................ -......... ... 
2002 4.4 2-7 A W 34 31 
-----····--------.. _..., ....... ._ ....... ..._, ___ _._ ... _____ ,, _____ ....... _ 
2003 6-4 3-7 H W 40 7 
·-·· .. ............... .......... ....................... .. ............................. ,_ ................... _, ......... .. 
2004 5.4 1-8 A L 13 16 
..... ....... ...... .... .... .. ....... _, ...................................................... -........ -.................. -_ ....... _ .......... -.......... _ .... 
2005 4-4 1·8 H W __ 49._ 20 2001--·--5-2 1. 7 ·--:gr:-·---;;---w- 4 7 -fa 
... ... ..... . .. - .... ·-............... .. ............ ..... .... ... ..... .. .. _......... ...................... .... .. .. -.... .. .. ........ . 
2008 4-5 4.5 H W 31 7 2·01 .. 2·····-···· .. i~·r ·-········ .. 6~3 ...... ·······101~···········-·A ............. -····w············ .. ····s6············:ic5 
-Totals 1319 836 Ni . ·Norto1k:·va·:·; ·N·2 -~ .. Tokyo·; ·Japa·n ...................................... ..... .. ............... -· 
DUQUESNE (4·0) 
Year CU DUQ Rank Site W-L CU DUQ f g·4'i ............... 2·~·s··· ................. ........................................... ;;. ............... w ....... .... .... 34··· ....... i 3· 
1948---7-0------··-·-gj:-·-··-·-··--H ··-·-·-·-·w-·-·4 ·2--0 
194 9 ...... ·2:4~i .. . ............. -....... .... ...................... .... .. .... ··· vi ..... ·· ···· ·3·3 ........ 2·0 
1·9 so· ....... 4~·o~"i .................................... i4i~ ................. H .................. w .................. s3 ......... "26' 
To~;·-···--·-·-·-·-.. ---··-·---·---·--·-·---·-----··--· 16 2 ····53 
EAST TENNESSEE STATE (1·0) 
Year CU ETS Rank Site W-L CU ETS 
...... ............. .. .. ........... . 199 3 4-2 . 4~3················ .................. H........... ... w ............... i1 .............. o 
TOfai"S ................................. .. .................................................................................................... 27· ................ 0. 
ELON (1·0) 
Year CU ELO Rank Site W-L CU ELO 
---··-- ---.. -.... ---.. -------------·-···-···--·-·· .. -··--·-·--.. ~·--··-· .. ----
1924 0-0 H W 60 0 
................................................................... ,...... . ................................................................................................ ·-·, ....... . 
Totals 60 0 
ERSKINE (7·1) 
Year CU ERS Rank Site W-L CU ERS 
• .. , ........ •• ,.... ••••••UH-••• .... o, •-• " •• •"' •• ... --•• .,..,. ., '"" •-• ""' ........ ,. .... .., •--·- ... 
1919 0-0 H W 53 0 
..... ....................... ........... ... . ................. -....................... _. -·····---·- - .. .. .................. -............ ------·-
1920 0-0 H W 26 0 
---·- ----·-- -1921 1-4-2 H L O 13 
.... ..... .. .. .. .•. .... ... ........... -....... -......... -....................... -· ·-· -····-.... - ............ -....... .., ____ _ 
1922 4-2 H W 52 0 
.......... - ....... ... .. .... -.................................................. -u......... -· .......... -.. ---·-··· ·-·-........... -.... _. ......... -............ . 
1926 0-0 H W 7 0 
---·- -----·-·--.. ----1927 1-1-1 H W 25 6 
......................................... -..................... _ ... -· .. _, ... ·- .. _ ·- ... .., . . 
1928 
1932 
4-0 H W 52 0 
............. -.... -..................... ___ .......... -..... ··~ ... . .... -·-·--..... ,. ..... . 
1-2 H W 19 0 
Totals 
FLORIDA (3·9·1) 
Year CU FLA 
............. -. ·--·· --- ·- ... 
1911 1-1 1-0· 1 
... ... -..... , ·--·--.. ·-· ... -·----· .. ·-· ·-· -
1917 5. 1 2·2 
1922 5.3 6-2 
Rank Site 
·- .. _ ....... ·--
H 
. --·-- -· -· . Nl 
W-L 
L 
w 
Nl L 
1925 0-5 5-1 H L 
234 19 
CU FLA 
---· ---· ...... 
5 6 
- ---· .. ----·· 55 7 
14 47 
-- ·-0 42 
.. ·--- ·--· ......... - --·-- ----- --· --· - - --
1926 2·4 1·5 A L 0 33 
-- -------------1928 7-1 6-0 Nl L 6 27 
. ... --.. ·--·· .. --... - .... 
1929 6·2 4·2 A L 7 13 
- ... .. .. _. ___ - - - - __ .. ___ -
1930 7·1 4·2·1 Nl L O 27 
1937 3.4 3-4 A W 10 9 
1952 1·2 2·1 
·--·· ·-· --- _.... ... -·-· - -
1954 1-2 2·1 
1956 1·0 
1961 o.o 
1·0 
o.o 
./14 
./19 
A 
Nl 
A 
L 
w 
T 
·--· --A L 
13 54 
- ----·-· 14 7 
20 20 
17 21 
.. -· ... ·-· .. - ·- - --·-- -----
Totals 161 313 
N 1 - Jacksonville, Fla . 
Year 
2006 
Totals 
FLORIDA ATLANTIC (1·0) 
CU FAU Rank Site W·L CU FAU 
- . -· 
0-0 0-0 18/- H W 54 6 
-- - --- ----· 54 6 
FLORIDA STATE (B·l!I) 
Year CU FSU Rank Site W-L CU FSU 
·------1970 3.5 4.3 A L 13 38 
... . .... _ ... - .. __ ..,. _____ ._ ... 
1975 1-6 1-6 H L 7 43 
·-··-·---- - ~ - .... -· ... .. ... ... ----.. ··--- - L- - - - - - - -
1976 1·4-2 2·5 A W 15 12 
-1988 2·0 1-1 3/1 0 H L 21 24 
... . .. - --·---· ... 
1989 l ·O 0·1 10/16 A W 34 23 
··- - - -·- ... .. - ·- - ~ ,._, ...... .. .... - - - ~ ·- -· -
1992 1-0 1-0 15/5 H L 20 24 
·--1993 1·0 2-0 21/1 A L O 57 
_.... ..... ..... ...... ------ ... - - .. -... -- --· .•. -- - -- - - ·-
1994 2-4 4· 1 ./7 A L O 17 
........... ,,_. ..-.. -· ___ ,..___ --·· .. - --·--..... ...... J... -·· ----··-------
1995 1-0 1-0 -/1 H L 26 45 
---------1996 2·2 3-0 ·/2 A L 3 34 
,.._ ·--- ....... ·-- ·- ..... ' - .... --- --· --·--· .......... --- -··-
1997 2-0 2-0 16/5 H L 28 35 
.. - -· . ···- ---·-- ............... ·-· -- . ·---·--- ·-·- - ·-··--··-- -- - ·-·-
1998 2·4 5·1 /16 A L O 48 _______ .. 
1999 3-3 7-0 ·/1 H L 14 17 
"···-·· .. ... ........... .. ..... .. ·-·· ·-- ..... - ' -· ------ ·- ~ 
2000 8·1 8·1 10/4 A L 7 54 
........ ... _, .. ......... ... ··- --·- ...... - -- --··-···-···· .. · ·----- ·-
2001 5· 2 5.2 -/14 H L 27 41 
·-·-·---·-·- ___ .... _ _ ____ .. _ 
2002 3.1 4-1 ·/11 A L 31 48 
·-· .. -.... ... .. -... .. ·- - .. .. ·- ·--
2003 5-4 8 ·1 -/3 H W 26 10 
................ , ... . ................... ·- ... ... ... .... -· ........ ... ........... . ....... _ - - ............ .,..-, -- ·- ·-·- ... 
2004 1·2 .... _._ 1·1 -/8 A L 22 41 
--· .. -·--··-· ------- ---- .... -.---~- --· ------
2005 5-4 7-2 -/17 H W 35 14 
.... ...... ....... ... ......... -· -- .... 
2006 1· 1 2·0 ./9 A W 27 20 
..... ·-.. ... ............. ........ ....... .. ... ....... .... . ..... ···•·· - ... -.... ..... . _......... .. ......... .._ ... .., ·--
2007 0·0 0·0 -/19 H W 24 18 
__ ......... -... ----------- ,. _______ _ 
2008 4.4 6-2 -/24 A L 27 41 
.. ......... , ·---· ............. -............... ... .. ......... .. .. -· ·-·· .. · .. .... .... ... -...... _....... .. ... .. .. .. 
2009 5-3 4-4 H W 40 24 
....................... -....... -... -... -........... . ...... -................. -................................ ... --- .. -................ .. _ ... -·- ...... ··-
2010 5.4 6-3 A L 13 16 
-···------ -------....---
2011 3-0 2-1 21/ 11 H W 35 30 
.•. .... .... ....... .. .. - ..... .. ........... -...... ···-· .... .. .... ·- .. ........ ... .... . ............. . 
2012 3·0 3-0 10/4 A L 37 49 
, .. -....... ...................... -. ...................... ·-····--··-.. ----·- ._ .................... ._ .. ___ ...... , .... _ ....... _ ... ..._ ......... .. 
2013 6-0 5-0 3/5 H L 14 51 
Totals 546 874 
FORDHAM (0·0·1) 
Year CU FOR Rank Site W-L CU FOR 
......... .. .. ........................ .. .. ' ... , ..... ... .. ... ...... .. ... .. ............. -... --..... . 
1952 2-4 A T 12 12 
........ ' ............................... ., ........ _. ... _............................................... . ............. -.......................... ·-.. ---- ·-..... . 
Totals 12 12 
FURMAN (42·10·4) 
Year CU FUR Rank Site W-L CU FUR 
-·-·--··--.. --.. --.............. -................ -...... - .. --------· ___ .......... ,. ____ .. __ 
1896 O·O 0-0 A W 14 6 
.. ... ........ ....... ....... .. ., .. ... . ' ............................ .......... ........... .. ....... . .. ·····-· ................. ·-· .. . 
1902 2-0 3-2·1 A W 28 0 
......... , .................. ... ........ .... .. ............................................................... , .... .. ........................... _._, .............. .. 
1914 0·2·1 2-0 A W 57 0 
___ ...... ·----~----·---··· .. ---.... - ... --......... -------· ______ ... ~ 
1 915 O·O O·O A W 94 0 
....... .. ....................... ,, ... , . .. . .. ....................................... _ .. ,... ·-----·· .. ... .. ........................... .. 
1916 0-0 0-0 H W 7 6 
...................... , ......... , ........................................................................................ _......... .. .. .............. __ .... _ ........... .. 
1917 1·0 1-1 A W 38 0 
·-·····---.. --.. -· .... ·-----·· .... ----.. ----·-- ----····· ........ .. 
1918 3-2 0·1-1 H W 67 7 
......... ,.... ............ ... . .. .. ..... .. ................................ ,............................... ........... ..... ...... .. ... _., ............ . 
1919 6·2 6· 1 · 1 A T 7 7 t 
........................ •••••••••••••••••••• ................ •••• .. ••••• .. ••••• .. •••••••••••• .. ••• ......... •••••••• •• •• ............. .., ............. •--•••00••0-0• ... ••o••ot .... •••••"• 
1920 4-4· 1 7-1 A L 0_ 1. 4 
--.. --•-•_ .. _ _.. __ .. __ ...,..,.,.. . .,... .. .,... ....... , .... .., ...... ,-.0••--·-.. --•----·-.. • . ., .. _ ... ..,.-
1921 1-2 2-2 A T 0 0 
......................... .................................. .... . ............. _....................................... .............. ........ , . -· .. . 
1922 5·2 6-3 A L 6 20 I§i:i... ·4~2~ 1···-·-· .. ·g·:1··········-······------····--Am····-··-- w"····-····-··· i --· -· .6 
i 924··· .. ··-·····2=·s ........ _4=·s·-.. ··-··-········---·-·H-·····-L-·-·······--o--· ·3 
1925 1·6 6-3 A L O 26 fg2·6 ... ·--.. ·-~f_ .. 6 ...... 1=i-=-i ··- ·--·······-.. ··········-· ·;..· ·-···· -c----.. ·-·o-···-·30 
......... ·-···-·--.. -··-···---..................... -...... -,........ ··-·-,.._ _____ .. , ...... --······ .. ·-~ .... _ 
1927 5·2-1 8·1 A L O 28 
1928 7·2 5.3 A W 27 12 1929- ...... 1:3 .. ·-s.3. i .............. -........ _. ·H·--·\v ... ··--- ... 1... .. . ... 6 
1§30···-·····-·1=·2··-6=2=1-.. --····· .. ·----···-A .... ·-·-w············u-·-···-1 
1931 1-6·1 5-2·1 A .T 0 0 
193-2·- 3-_4.1 7. i ··--· --·---··---A ·-··· -·c- ... -...... ·-cf ·--1 
-..... ·-· .... - .. ··--·-· .......... ·-·-···· --·---..... , .... _____ , _ ----·---~ ........ _ 
1933 3-5-2 5·1-2 A L O 6 
1934 4-4 5-3 H W 7 0 
... ... ........ ........ ·----- ··-................. ~·· .... --... --.. , ......... ·----·· ·---··- -- --- --··-·-
1935 6·2 7-1 _ A L 6 8 
------------ -···---··-···----··- _.. ...... _..__ .... ---.. --···-... ----·---· 
1936 5-4 6-2 H L O 12 
1937 4-4 4·3-1 __ A T O 0 
---···--· ______ .... __ --·---- .. ---··----·-···--· -· ·-
1938 6-1-1 2-6-1 __ H W 10 7 
---------- - --·- _ ............ ·---· ..··-···-
1 93 9 7 · 1 5-3 1 5/ · A W 14 3 
1940 5·2-1 5.3 A W 13 7 
-· --· -· ----- -- ·-· .... ___ , --·-----··· - -· ---- _._. __ ·- ··-··-
1941 6· 1 3.3.2 18/· A W 34 6 
.. ___ .,.. .... ·--· ------·-··-··-.. ----·· .. - -
1942 2-5-1 3-5 H W 12 7 
1946 2-5 2·5 H W 20 6 
··--- -- ,_,.... -- --------- - -··-- -·-- ·-- - ··---
194 7 1-5 2-4 A W 35 7 
----------·------------1948 5-0 2-3-1 12/- H W 41 0 
1949 3·4-1 3.5 A W 28 21 
- --· - .... ..--·-· -· - - --··----· --·--· ,, ........ -. - -- -----
1950 6-0· 1 2-7-1 11/- H W 57 2 
---· ·-- .... . ·------- --1951 5-2 3-5·1 A W 34 14 
1954 3-3 5-2__ H W 27 6 
.• , ··- - ,_ _., - - -----· _____ .,. _____ ... --
1955 6-3 1·8 A W 40 20 
·-- - --· --1956 6-1·2 2-7 H W 28 7 
1957 6·3 3.5 A W 45 6 
- - ·--- - .... --· --· .. ---.. ----· --·--·-·---.. ··---· 
1958 7-2 2·6 12/- H W 36 19 
. ------·· -· ........ _ -
1959 7·2 3·6 14/- A W 56 3 
1960 -·~-~ _?-3-_1 --·---·- H _ '!!.. -·--·-··~~ _._._}1 
1961 ·-· 3·~ _?-2 ___ ._ .. __ H __ '!!._, 35 6 
1962 3-4 4-4 A W 44 3 
1964 0-0 1-0 H W 28 0 
-· ... -_.,._____ ---- - -· .. -----·-- ·-
! 97.~ --·--0-0 -· _.Q.-0_ _ _ _!! __ ·-· W 21 0 
1988 1-0 1-0 3/- H W 23 3 
-1989 O·O 0-0 12/- H W 30 0 
-· ------ -- ---- -· ... _____ _ 
· 1994 0-0 0-0 24/- H W 27 6 
·--- --·-- - --···----· ·-·-- ---- -1996 0-1 0-0 H W 19 3 
1998 0-0 0-0 H W 33 0 
...... _ .. _____ .. ___ , --··-· .. -------.. 
2003 0-1 1-0 H W 28 17 
--- . - --.. -· .... ---·---·-· ·-·-·--· 
2007 2·0 1-1 20/- H W 38 10 
-----------------20 l 2 2-0 0-2 11/- H W 41 7 
-- .... - - ·-- ·-- -· - ·- ·-· -· - -·-·-·---.. ----·---·-
Totals 1323 421 
GEORGE WASHINGTON (3·1·1) 
Year CU GWN Rank Site W-L CU GWN 
--- - -····-· - _ ... - --····· .... .. -- --
1933 1·1·1 A T O 0 __ .. _ .. 
1938 4·1-1 Nl W 27 0 
.... --- - - ·------··---··-----.. ---·-............ --.-.. ·- ... ·---· - -
1939 4·1 __ A W 13 _ 6 
- - . ----.. -----... -..... ---·--·-- ............... _, ·- .. 
1941 4·1 A __ W 19 0 
--
1942 2·3·1 H L O 7 
.. ··-.. ..._ ... __ . __ ....................... --··-·--··-.. -·-· -- ·- ··---- ... _ - -- --
Tota Is ·-- __ 59 13 
-·- -·---·-·· - ·-- ... ·-·--- ""·----.. ····----- .............. - -·- ' --
N 1 - Greenville, S.C. 
GEORGIA (IB·4I·4) 
Year CU UGA Rank Site W-L CU UGA 
--- --1897 O·O 0-0 A L O 24 
----.......... - ·-·- ·-·-... · -- ... .. ... -.......... -··---··--.. - ---·- ... , ... ___ , - - -· 
1898 O·O 0-0 __ A L 8 20 
-- .. - - ·-- ___ ...... ---·-- ---- ·-····----------
1899 0-0 O·O A L O 11 
--·------· 1900 3-0 2·1 A W 39 5 
···--- ........ _......... ..._ ........ --.. ··- ... -... -.. --. ........ -. -- ·------ ,.._ - .. __ .. _., ·~ -
1901 1·0·1 1·2 A W 29 5 
-·· ·-----·- _____ .. ··- ·--·--..... , ..... __ -·-------·- - -- -
1902 3-1 2-0·1 H W 36 0 
------~----- --·---· 1903 0·0 0·0 A W 29 0 
···- ... -.... ·- .... . ..... ·-· - ·- ··-·-.,.·---·· ........ _...... --- _ .. _.. - -- - .. -. 
1904 1-1 1-0 H W 10 0 
-----·-·····------·----· -·----.. -.. -···-···--· __ .. _... ..... -·--··-···· 
.. !~9..§ 0·0· 1 _9.0 ____ 3__.__ w 35 0 
1906 0-0-1 0-1 H W 6 0 
·-·---- .... . ... ····-· .. ·- -·· ........... ·-····--·-··--.... ·- .. - .. -..... - ... -
1907 3·2 2-2·1 Nl L O 8 
..... u ....................... ~-·~·· .. ---·--· ........... ---.. ---.. -· .. ··--·-- - ....... ·-·-· .. ---·-· ·-... ... -
1908 1.3 3· 1 N 1 L O 6 
-1909 4·2 1·1-2 Nl W 5 0 
,._.......... ... .... ... ...... ---· ·- _,... ·-··--···........ --... - ---· ·- ·-· .. -----·-· ·-
1910 4-2 5·1 Nl T O 0 
.................. -..... ... ··-······-............ ·- .... ___ .................. --.. - ... ... .. ... ~ -·--· --...... _ ··--
l 911 3·2 5·1 _ Nl L __ O 23 
----···-------- .., __ .. ···---
1912 3·2 4·1 Nl L 5 27 
....... -. .. ............... . .............. - ....... ----·- .. ··-· .. ...... _ ............ ' ,_ -
1913 2-2 4·1 Nl L 15 18 
......... .......... . ......................................... - --·-··-·-·---· .. - ._ .. , ..... -- ... , ..... -- .. 
1914 3·2-1 3.3 A W 35_ 13 
----.. --.--.. ----------·------.. ---·· ·--····-- _ ... 
1915 2·3-2 4·2·2 A L O 13 
< .......... ... .. .......... - .... - ....... _................... --- • -- --·-· ...... _. ··- - .... ... 
1916 1 ·0 l ·O N 2 L O 2 6 
.... -· ·-............ , .................... _..... ·- ----· .. -·-- ·- .... ... ..... _ ... 
~~-.?.~2-1 4-2 .. ----·-··--· A __ T O 0 
1920 4·5-1 7-0·1 A L 0 55 
.. • ........ , _..... •• ....... A ••• ·---............... - ... , ... • ....... __ .. _____ _ 
1921 1· 5-2 6-1·1 A L 0 28 
1927··-·· .. 5·~1:·j' 6:0 ----.. ··········- -A ... __ L .. ·--- -0 32 
--------------.. -··- -··--1932 3-3-1 1-3-1 H L 18 32 
·-• ••• .... ., ,.., ••• -- .... ____ ... ,. u••-••-•---·-·------...................... -•• 
°"'----------------------------------------~-----------~~'\.w.."tll I I 1)1:'t;;C 
@C1.!MSONPB Cl.EMSONTIGERS.COM 
• 
57 
se 
1937 
1944 
1945 
·---·- ·--1946 
2-0 A L 0 14 
....................................... -· .... ·- .. .......... .. ... ...... . 
4-4 6-2 A L 7 2 1 
1-2 
··--·-·-·-·--·· -···-··- ......... -· ·-·······-··· ....... -......... ·-· 1-0 1-0 A L O 20 
--·-·--·- --·------·-·--··-· 1-0 0 -0 A L . 12 3 5 
.. -· . ..... . ........ --....... -........ -.... ·- ..... .... ··---· ......... . ... , 
1947 1-4 3-3 A L 6 21 
•• - - _, • ,uou•••••-•uuo ... ,___ _,_, , __ .,._,,, ............. _,,..,. .. , •• .... ,, ....... ••••••-•• 
1954 1-0 1-0 ·~- A L 7 14 ,..___ ------·-- -----.............. ·------
1955 2-0 1-1 H W 26 7 
····- -.......... _ .......................... _,.. __ ...,_ .. _ . . ...... -... .., ... . 
1962 2-1 1-1-1 H L 16 24 
- - -· .. ----- ..... -- -· ······-··-·-··------........... -.............. -... ·---······--····-· - ............................ , 
19_§···-··- 0-3 2-1-1 --· ---H . __ _!_·--· 7 . ....2 
1964 1-2 1-1-1 A L 7 19 
·- ·- - . ... " -·· -··· .. - .... .. . ........ ·- ... ......... ... ... ..... . .... _ 
1965 2-1 3-0 -/4 A L 9 23 
...... - ·- -- ~ .. ·-- .. ___ .. ____ .. - ..... . ...... -.............. ... . ............ _ ...... . 
1962._ __ 1-0 _.!.~Q -/5 __ ti____ L l ~--~~ 
1968 0-0-1 0-0-1 A L 13 31 
·- .. . ..... _ ·-· - - .. ..-........ .... ., .. 
1969 1-0 1-0 -/7 H L O 30 
- ·- .... .. .. . ·- ,_, ..... ... . ..... ---· ..... - ... ·- --··-·' ·--- _ ....... , ·- --· ..... 
~ .o. __ 2-0 0-1 A L - ---·· 0 38 
1971 0-1 2-0 -/14 H L O 28 
. ·- - . .. - .. -- .... --··-----.. -.......... .. ..... .... - ....... 
19 7 3 1-0 0-0-1 A L 14 31 
__ ... ... ·- ·- ·-· ·- - ·- ·- ....... _..__ ______ . _ ..__ ....... ·-·-·· ... .. .. 
1974 1-2 2-1 H W 28 24 
·~- -··---· ------,. ... ·-·· 1975 0-3 2-1 A L 7 35 
1976 
1977 
1978 
.. ~ ··- ....... ..... .... .. -. -...... -··· ............. _ .... - ' ......... -.•. 
1-0 1-0 -/9 H L O 41 
..... --- . -- ..... ·-· ·- ·-----... ... ·- ·-··· ... ·· - -·--·-· ..... .... ··-·- ---·-··· ...... -..... 
0-1 1-0 -/1 7 ·~- ··-·-· W 7 - ~ 
1-0 8/- A L O 12 1-0 
-· -- - ....... ··-1979 1-1 0-1 H W 
·- - ...... • ........... - V --··· ·- .... - - ...... --· ·-- ·-· 
1980 1-0 2-0 -/10 A L 
12 7 
-·- - .. 
16 20 
-·-- -1981 2-0 2-0 -/4 H W ---··--·---13 3 
..... -
1 98 2 0-0 0-0 11 /7 A L 
- - -·-·---·--· - -· -· - - . -· .... ···--- ... --· 
1983 1-1 1-0 -/11 H T 
-----
7 13 
··-- ··- --16 16 
1984 2-0 2-0 2/20 A L 
- ·- .... .... - ... ·--- .. ... •• V .... .. - ........ .
-23 26 
1985 1-0 1-1 H L 13 20 
---- ....... ···-·---- --· • V -- - •• ··- ••••• --.. - ----·- -· ......... • ·---1986 0-1 1-0 -/14 A W 31 28 
1987 2-0 2-0 8/ 18 H W 21 20 
.... ·--- - ..... --·- ·- .. .. .......... _ ... ___ -· ... -.. -
1990 4-1 3-1 16/- H W 34 3 
...... ~ ..... _. ---·-· ·-.... - --- ---- --·· ·-- -· - .......... ··--·-· ---
1991 3-0 3-1 6/- A L 12 27 
-- --- ·-
1994 - ~.~~. ..~-2 _____ .f::. ... _ L .. ___ ... ~-~- .. ~O 
1995 3-2 2-3 H L 17 19 
_ ..,_~------- ·-..... ·- ·--··-- - ---- ·- ·-·-- ·-···- ···--· --· 2002 0-0 0-0 -/8 A L 28 31 
-
2003 0-0 0-0 -/11 H L O 30 
--.. • ••-•- - - -• - ·---•• •••-• " , .. .,.. ,.u ___ •--••••-- ·--
20 l 3 0-0 0-0 8/5 H W 38 35 
----·- -· ·-·· - -- - ---· -· -- - - -- ...... . ....... _ ..... -····- ·----.. ·- -· 
Totals 748 1189 
-·-N 1 - Augusta, Ga., N2 - Anderson, S.C. 
GEORGIA PRE·FLtGHT ( O·l) 
Year CU GPF Rank Site W-L CU GPF 
-1943 2-4 Nl L 6 32 
---·-- •O -·H·-------··- -Totals .. ·- -··-- --· ·--- -· 6 32 
N 1 - Greenvi lle, S.C. 
GEORGIA TECH (27·50·2) 
Year CU GAT Rank Site W-L CU GAT 
. -- ... --·- ·-- .... -- ·- ·-· ----·· - ---- - - -· ... -· ·- -··· - -·- ... ---
1898 2:_~ ___ Q.:.l ·---··-··--Nl '!!._·-····- 23 __ 0 
1899 3-2 0-3 N2 W 41 5 
1902 1-0 0-1 A W 44 5 
--··-- .. -·-----·--··-... ··----··--------··-··--- -- -- -- - ---.. ···-·· ---· .. -· 
!_~.9-~.---!-q_·····--9-Q_____ A W ---·- 73·-·-q 
1904 2-2 5-1 A T 11 11 
1905 3-1-1 1-0 ·- A L 10 17 
·-··--- ·-- .. ·- --... ·- ..... ____ ·- -·-· " - -· -· ---- ·-····----
1906 3-0-3 4-2 A W 10 0 
-····--·---.................... -··-----····------·-·- -----·-- .. ·--·-... ···---···-1907 3-4 3-4 A W 6 5 
1908 1-5 5-3 A L 6 30 
---·· ·- ···- ·- ·---··-- ........ ,. _____ , -··----------.. ·· ..... _ -- ...... -----·· 
1909 6-2 6-2.__ A L 3 29 
- ........ _ .. ______ .. _··-·······----·----, -·---..... •••• ·-· ...... ---·-·· --·-··- ---- V ....... 
1910 4-2-1 4-3 A L O 34 
1911 3-4 5-2-1 A L O 31 
-----.. ·--·---··· --· ····-- ... -··--··- --------··· ... ···- ··- ... . ... ·----··· - ·- ... ..,_ 1912 4-3 4-3-1 A L O 23 
·--.-.... -................ - ..... ·---···-·-···---····· --60-...... -............. __ ·--· ........... ·- ··-··· ....... -... ,_ ..... ~·-· ·-- ---· 
1913 4-3 6-2 A L O 34 
--1914 5-2-1 5-2 A L 6 26 
·-- .... ·----.. .•. . ...... , ............ -. ............... -........... ·- ........ ~ .... ____ .. --·· 
1 918 1-0 0-0 A L 0 28 
... __ - ... - ..... . ........... -............ -................... ... ......................... . ..... .._ .. -·-·--...... -,......... . .... .. 
1919 2-0 3-Q..._, ___ A L O 28 
1920 3-3-1 5-1 A L O 7 
.. -· - --·--- --· ·--··----·--·-··- .... ........ . ............................ , __ .,., - ---
192 l 1-3-1 5-1 A L 7 48 
..... . .. -·-·· ---·--... - - .. ·-··········-········ ....... -.. - ............................... --... ---·--··--·-·-··-· 1922 3-1 4-2 A L 7 21 
--1932 1-0 0-0 A L 14 32 
--····---- ........ .,._ ·- - .......... __ ._ .. _________ ................ ·- .................................. a., -· ... - ........... .
1933 0-0-1 0-0 A L 2 39 
--... -......... , ____ .. __ .. ---·--·-·-.............. ·--··-··------········· .. ·· .. ·-·-·-· ....... -................... , 
1934 1-0 0-0 A L 7 12 
1936 3-3 3-1-1 A W 14 13 
-................. ·-- .................. _ ·--· ·---··--.. --·-····--.. -· .................. --··-····--····----·.. .. -·--·----· ....... .. 
193 7 3-3 4-2 A L O 7 
. --................... , ..... ---.... ·--...................... , --·---· .. -·-·- -··-·· .................... ·-·-··-· .. ·-··· .. ··-.. -.. -· 
1943 2-5 5-3 -/15 A L 6 41 
1944 1-0 0-0 A L O 51 
... _.. ... ·-··... ·- ..................... _ ................................... _ .... _ ............. ··-··--.... --.................. _ ............. _____ _ 
1945 5-2-1 4-4 A W 21 7 
-- -·-· -----· ....................................... _. __ , ·-·-.............. -.... -..... ................... ""··-·--··--......... ... 
1953 2-3-1 5-1-1 -/6 A L 7 20 
1958 5-1 4-2-1 17/- A L O 13 
... ·-......... .... .. ... ·- --·- .. ... .. ................... ........ ·-··----..................................................... . 
1959 2-0 2-0 6/7 A L 6 16 
- .,..... ••• ,. ·- -••·----- -· ---- ............... ,. ,,. ............................... _ .............. u ............................ ... 
1962 0-0 0-0 A L 9 26 
1963 0-1 1-0 -/9 A L O 27 
...... .............. ---· ........ ··----...................... ............... .............. ..................... ......... . ...... . 
1964 1-1 2-0 A L 7 14 
-..... - --........ -.. .. . •. , .. u......... ·-·--·----·.--·-···.. ·-·· .......... -............................................... _ ...... .. 
1965 2-0 0-1-1 A L 6 38 
-·--------------------1966 1-0 2-0 -/9 A L 12 13 
.... ............ ' -··-- ...... .... .. .. _._. __ . -· ... .............. ........... ·- ...... _ ......... . 
CLEMSONTlGIRS.CDM 
1967 1-1 2-0 A L O 10 
. ........... ~, . .. ~ .. , ·•··· .. ... ...... .. .......... ----.................. ,....... . .......... ........ .. .. ... .. .. .......... . Totals 163 206 
.................... ........ .. ..... ... ' ····· ..... _........... ... . ............. .. 1968 0-1-1 1-1 A L 21 24 196.9 ........ ·f~i ........... 2·~5·--- ................................... A ................. w .............. 2"i.. ..... . .. fa , 
·--·-~-.... -. .,. .... __, --·--· - - -... --·-···· ------
N 1 - Atlanta, Ga.; N2 - Nashvi lle, Tenn 
1970 2-1 3-0 -/15 A L 7 28 
...... _ ............................ > ........ ... ... •• ..., ........................................................................................... ' •••• 
1971 0-2 1-2 A L 14 24 
......... , ..................................... _, ____ .. , ............................................................................................................... ·~··· 
1972 1-2 2-1-1 A L 9 31 
----------------- ··--~·---.. -----··---·-·- -··---.... - ·-... --···--·--··--1973 1-1 0-2 A L 21 29 
....... . ........ ~ .. -·· .. ............................ ... .... . ... , ............. _.. ....... ...... . ................. _. 
1974 0-2 1-2 H W 21 17 
.. ... .. .... .. .................. ·----······· ...... _............................................ ............................... ... ......... . .......... . 
1975 0-2 1-1 A L 28 33 
... -.. - ..... ·--·--··---.. -----··--·- ----.. ·----............ ___ _ 
1976 1-1 0-2 A T 24 24 
, ... ... .. •• ..... .. .. .............................................. ....... ..... > .. • ............ . .............. .. 
1977 1-1 1-1 A W 31 14 
. ....... -·--· .. _. ... ........ ... ... .. ............. -........................................ --............ .... ......... ... ... ·-· ....... . 
1983 1-1-1 0-2 H W 41 14 
----- ----··,··-·---.. -·---- -·-··-··-·-·- -1984 2-1 2-2 13/20 A L 21 28 
.. ... .. ...... ..... ................... - ..... ... ........ .. . .......................................... .. 
1985 1-1 1-1 H L 3 14 
. .. ,_.... .. ...... _ .............. ___ .............. .._............................ ...... . ............... -.......... _ ............ _ 
1986 1-1 1-0-1 A W 27 3 
-··--- -----·-------··-·-·-- -·-1987 3-0 1-1 9/- H W 33 12 
..... ... ... .. ...... .. .. ·----·· ., ... .. ... - ..... . .................. ··-···· .... .. ................... . 
1988 2-1 1-1 12/- A W 30 13 
. ........... -·· ....... -- ........ .... ....... .. ..... ··--·---·--·----·· ...... . ...... , .. _ .... , ..... ·-· .. ··· ··--·· .............. . 
1989 5-1 1-3 14/- H L 14 30 
---------·- ---1990 5-1 4-0 15/18 A L 19 21 
.. " . .. .. .. .... ..... .,_ . ........ ... 
1991 2-0 2-1 7/19 H W 9 7 
..... ......... u... . - ··---·· ---··-··-··- ---· ··-· • • ... -· ......... -·· ...... _.......... . ...... .. 
1992 1-1 1-0 16/- A L 16 20 
--- -·-----·--- - ....... _ 
1993 1-1 2-0 H W 16 13 
- ...... ... - ................. _ .... ··- ............................ .. .---· , ... , .. 
1994 4-5 1-7 H W 20 10 
... .. ... --·----··-·-·-........... . ....... -··~ .... _..... ...... .. .... ..... . .. 
1995 4-3 4-3 A W 24 3 
······---·-,-----~- ..... ·--·--·------··--------·-----·--
1996 3-3 4-1 -/22 H W 28 25 
-· ..... ... .. .... . ·- . .. ......... . 
1997 2-1 1-1 17/- A L 20 23 
·---··--··· - ...... ... .. .. - . ... -· ...... ·- ........ .... ........ ·-· ·-
1998 __ 2-7__ 6.:3__ -/22 H ._._!._ 21 - ~ 
1999 5-4 6-2 -/13 A L 42 45 
... ... .. .... . ... . ........ ,._, .. ...-....... 
2000 8-0 5-2 5/- H L 28 31 
V '°' .... .. - -· ·-· •O ·-· .. _, ·- ... ·- ._ ................. , -- - H - .. 
200 1 2-1 3-0 -/9 A w ron 47 44 
2002 1-1 2-0 H W 24 19 
3 
- .. -· .. -··--· ___ .. __ .,._____ .... .. - ...... -· 
2003 2-1 1-2 A W 39 
---.. -· ---· -----··-·· .. --··-· --··-· -·-····- ._ ........ __ , .... ...- .... _ ··------· ·-· ·--· 
2004 1-0 1-0 20/- H L 24 28 
-2005 4-3 4-2 A L 9 10 
-· .... ..... ~ .. .. ---- --- ·- -- - - ..... 
2006 
·-·-·-- -2007 
6-1 5-1 12/13 H W 31 7 
·------ ·- ....... ... ·-... ·---- ·- --·-·- _.,. ... --- ... _ 
4-0 2 • 2 13/- A L 3 13 
2008 
' > ... 
2009 
3-3 5-1 H L 17 21 
... .............. --·~ --
1-0 1-0 -/15 A L 27 30 
-
8-4 10-2 25/12 N3 L 34 39 
2010 3-3 5-2 H W 27 13 
2011 8-0 6-2 6/- A L 17 31 
- - -· ·- .. ... - - ... --·· 2012 4-1 2-3 15/- H W 
-------·---------2013 8-1 6-3 8/- H W 
47 31 
----55 31 
... ·-
Totals 1368 1651 
~ - .. .. ... ·- ... ·- -- .. -
Nl - Augusta, Ga., N2 - Greenville, S.C.; N3 - Tampa, Fla. 
GORDON MtLtTARY (4•0) 
Year CU GOM Rank Site W-L CU GOM 
---------------· 1907 0-0 H W 5 0 
.... - - -· --------·---··--... ---.. ·---· ..... ..--·-- .. -· ··-· -· 
1908 0-0 H W 15 0 
·---· -- - -·--·-·---·-----·-·-··-·-· ·-----·- ... -· ._ .. ___ .. ___ 
1909 0-0 H W 26 0 
1910 0-0 H W 26 0 
.. ···--· - .... ·-·· .. ----.. -· .. ··-·-----------········---- -- - ....... _ ·-- .. . .. 
Totals 72 0 
GUILFORD (l•O) 
Year CU GUI Rank Site W-L CU GUI 
V ---· ·-- ·- ·- - - ---·-·· -· - -· 0, ......... • --·- •• ··-·-·· ... .... ··-······· 
1901 0-0 H W 122 0 
Totals 122 O 
Year CU 
....... ..... - ·-
1990 9-2 
......... --.. ............ .... ... ·-
Totals 
tLLtNOtS (l·O) 
ILL 
8-3 
Rank Site W-L CU ILL 
.. .. ...... .. ... ·-· ................. , ... .. . 
14/18 Nl W 30 0 
..... ·-- ... . ............................... _ ................... ···-·-··--·· .... _ 
30 0 
- -·------·---------N 1 - Tampa, Fla. 
JACKSONVILLE N.A.S. (0·1) 
Year CU JNA Rank Site W-L CU JNA 
.. ·- .. .. .. ·-·· ... -·--··--··· ........ . .. ·- .... -· ........................................ -... --·· ... .. 
1942 2-4-1 A L 6 24 
... .. . ......... _ .......... -..... " ...... -............ ·---·····---· .. ·-······ .. --· ............................................ -................................. . 
Totals 6 24 
ICENTUCKY ( s-e) 
Year CU KEN Rank Site W-L CU KEN 
--·-·-1925 0-2 1-1 A L 6 19 
..... .......... ... ...... ,. ....................... -.. -..... --............................. __ , ........... ·-··--·· ................................ -................... _ 
1929 6-0 4-0 A L 6 44 
-····---···· ........ _ ............................................................. -.. -·-··· ........................... , ...................................... _. ............. . 
1934 1-2 2-1 A L O 7 
·- -· .. --1936 5-3 5-3 A L 6 7 
. .......... . ....................................... ·-··--~· .............. "......................... . .... ' ............ -.... ··-....... ....... ... ... .. ..................... _ ..... .. 
1938 5-1-1 2-5 A W 14 0 
.... ............... .. ................ '..... . ......................................... -. ........ _ ......................................................... -........... ·-··---··• .. , 
.!_952 --~ 4-1 4-3_- l __ .2,_ L 14 - ~7 
1971 0-0 0-0 H L 10 13 
........ -........ _ ............................................................................................................................................. , ····--···· 
1981 3-0 1-2 14/- A W 21 3 
................ _ ................ ' ....... ---··· ................. 0........ . ......................................................... - ...................................................... . 
1982 1-1-1 0-2-1 H W 24 6 
..... - ·-· -----1985 1·2 2·1 A L 7 26 
.................... - .. -. --···---- ................................................................... -.. ................... , ............................ -. 
1993 8-3 6-5 23/- N 1 W 14 13 
.... - ............. - ............................................. , ................................. - ........................................................... u .......... - ............. . 
2006 8-4 ,7_ -_5 ____ _lJ~ __ ..!:.._ ___ 20 28 
2009 8-5 7-5 N2 W 21 13 
..... ·-- .. ,,.. __ , ............... -. • ..................... - ........ - .......................................... h .... , ......................................... .
2014 CLEMSON FOOTBALL 
LONG BEACH STATE {l•O> 
Year CU 
.............................. ' .... 
LBS Rank Site W-L 
........ ........ .... .... ......... ........ . .. 
CU LBS 
1990 0-0 0-0 10/- H W 59 0 
···-- ................. --··-----· -----·-· .. ·-·-·-Tota Is -~ -·· .. -59 0 
LOUISIANA- MONROE (1·0) 
Year CU ULM Rank Site W-L CU ULM 
. ............. ' .. , ... ' ........................ . .... . 
2007 1-0 0-1 25/- H W 49 26 
............... ................ .. .,_., ... .... .......... .. -· ... . .... -............... ...... ....... ... .. .. 
Totals 49 26 
LOUISIANA STATE {1·2) 
Year CU 
--·--1958 8-2 
.. ·--· ..... 
LSU Rank Site W-L 
---.. ·---·--- --· - --- -10-0 12/1 Nl L 
... .. ...... 
CU LSU ___ .. _ 
0 7 
1996 7-4 
........ ,._,._ .... , .... 
2012 10-2 
9-2 -/17 N2 L 
.. ............. ·- .... .. 
10-2 14/9 N2 w 
7 10 
........ ·- .. -..... 
25 24 
Totals 
........ .. ... ... ..... .... ..... .. 
Nl - New Orleans, La.; N2 - Atlanta, Ga 
·---- -· -·--
.. .... -...... 
--- -·--32 41 
LOUISIANA TECH {l·D) 
Year CU LAT 
... ... .. ..... 
2001 6-5 7-4 
---------· ----· ------2002 0-1 1-0 
.. ~ ... ........ -· 
Rank Site W-L 
.. 
Nl W 
- ----
H W 
................ -- . 
CU LAT 
49 24 
.. - - - ---
33 13 
Totals 
2006 3-1 1-2 
........ , ..... .... < --••n•" 
18/- H W 
.. .. ............ -... . 
51 0 
... 
133 37 
--- ·-· N 1 - Boise, Idaho ·----·--- --- -· 
Year 
1999 
Totals 
MARSHALL (D·I) 
CU MAR Rank Site 
0-0 0-0 H 
....... _ . -··--· -
W-L 
L 
MARYLAND (34·26·2) 
CU MAR 
10 
......... 
10 
13 
13 
Year CU UMD Rank Site 
--------- - -
W-L CU UMD 
1952 1-1 2-0 -/3 A ------L O 28 
.. --
1953 1-0-1 2-0 -/3 H L 0 
- ·- .. -·-·-..... ·-· .. -· ... - .. ... - .. --- - ... ·- ----- --..... 1954 4-3 4-2-1 -/17 A L 0 
20 
16 
1955 6-1 8-0 -/2 H ------
1956 5-0-1 1-6 11/-
.. . ... 
1957 4-2 3-4 
L 
T 
12 
.. . ... .. .. 
6 
H W 26 
--- ---1958 2-0 1-1 10/- A W 8 
25 
.. . 
6 
7 
0 
1959 
1960 
. .. .. . 
6-1 2-5 11/- H L 25 28 
.. .. -· .... ...... ...... ... .. ·-··· 
3-0 1-3 8/- A L 1 7 19 
----· - - ·-- --··-·--1961 0-1 1-0 H L 21 24 
..., __ ........ 
1962 4-4 5-3 A W 17 14 
·-···---·-·····---· --
----.. ·----1963 3-4-1 2-6 H W 21 6 
----- - -· --1964 3-5 3-5 A L O 34 
- .... ... - ~ .. - .. ., .. ... .. ..._._ --..... .... .... --------······-
1965 5-3 3-4 H L O 6 
·-----· ........ -· -··-... ·-- ·- ...... ____ .. .... ·- .... 
1966 4-3 4-3 A W 14 10 
·----------------·--· --
... _,..__ ·- ... ...... .... - ·--··-.... -........... .. 
1967 3-4 0-6 H W 28 
.. .. .. ... -· ... - ·--------...... .. .. --
1968 2-4-1 2-5 A W 16 
.............. _ ......... ·-·-- - ..... _____ . ·-- ... ... -
1969 3 3 2-4 H W 40 
--------- --197 0 2-5 1-6 A W 24 
7 
0 
0 
11 
1971 3-5 2-7 H W 20 14 
- _ ..... _........ ...... ··--· ' -·------.. ---- . 
1972 3-5 4-4-1 A L 6 31 
--------- . --1973 5-4 6-3 H L 13 28 
--· -·· ........ __ . .......... . ............................. --·····----· ......... ·--·------·. ·-
1974 2-2 2-2 A L O 41 
... ........ ·-·--·- .. __ - ,·-·-··-· .... --··-···--· ...... -...... ... ....... ... .. .. , .... _ 
1975 2-7 6-2-1 H L 20 22 
--- ·-------·-· ·- ··----- -1976 2-5-2 9-0 -/6 A L O 20 
--- -· .. .... ... ........ .. . ... _ --~... .. ...... .. .. 
1977 0-0 0-0 -/10 H L 191a .. _· ·--···a='i ... · ··-g:f ·-· .. i 21i f ... . .. ,;.· ·- w 
----·-------------1979 1-0 1-0 H L 
...... .. ........... _ .......... ... ......... -.......................... -.......... ... 
l 980 5-4 6-3 A L 7 34 
-............ ..._.,. ________ ....... ·- ...... ~----·--... .. .. ....... -· .......... ..... . .......... _ .... --.. .... ... .. 
1981 9-0 3-4-1 2/- H W 21 7 
--··· 
.......... 
14 21 
... ·-~ .. 
28 24 
·-----0 19 
1982 6-1-1 7-2 11/18 A 
...... .... .. .. --··-- ......... ... •••• ... ,._.,... ·- •• .. » ... .. 
1983 7-1-1 7-2 17/11 H W 52 27 
.. .. .._ ........ ·-·--· .... ........ ........ ... -··-- ...... ... .. 
1984 7-2 6-3 20/- Al L 23 41 
-·--·----.. -· .. ---·---·--·--· 1985 5-4 6-3 H L 31 34 i9a°E5 .............. i =2 .......... 4.=s·· ... -....... is1= ... A 1 ·· ·· i ........ 1 7.. 1 1 
1·gs·1 .............. a.'i ··· .. ·-4=·s ............. s,~·- -··· .. -·····-H··· ·-···-·· vi.. .. ...... 4s... ... 16 
-·--- - -----· --·-· .... ---· 1988 7-2 5-4 16/- A W 49 25 
........................ , .... . .................... ·-· ... .. 
1989 3-0 1-2 7/- H W 31 
_ ............................. -................................. ..................... ., .... ..... ·-· .... ' .... ...... .... '" 
1990 1-1 2-0 10/- Al W 18 17 
w 
.. ...................... . 
24 -22 
7 
·---------------· -·--···-1991 6-1-1 2-7 15/- H W 40 7 
·i'g·§·2·· .. ·--...... s=4 ............ 2·:a ........... -.... ....... . .......... A .. ... .L.. . 23 53 
i §93·-· .......... s-~·2 ............. i =·s ......... ~......................... H ................ ·w ..... .. 29... ......... o 
--·-·-- ··-----·-·-- .... .... 1994 1-2 1-2 H W 13 0 ig§§ .............. 3 .. 3 ........ ·s·=1.................................... ;;.· ......... w 11 o 
. .................. _ ................. _.................... ............................................ .. ....... --------··" ... .,_ ... .... . . 
1996 4-3 4:1_ _ __H --·~ - 35 ~ 
199 7 3-3 2-5 A W 20 9 
.. ................................. ··--·--··----·· ..................... --................. .. ........ . .. 
1998 1-4 2-3 H W 23 0 f~j'§g ........... "·2:·3 .............. 4~T ............ -............. _... ..A ....... _ ........ w··- .. 42 30 
--... · --- --- -·-·-·---·---·-2000 6-0 2-3 5/- H W 35 14 
....... ..-............................... ............................ .. ........ _ ·-......................... ,., .... , ....... ........... .. 
-·--
@CLEMSONF'B 
2001 5-3 8-1 -/13 A L 20 37 2oii2·· ........... 6-4 ....... ····8-2...... ... :719 ............... H ... ············c.. ·-···· ·····i2 ............ °Jo 
2·ooj ........... j :T ............ j : 2·· ... . ............................. A .................. L ........................ ::;····--·· .... 21" 
--·-.- ·-............ _...,_, .. , ·-··-- ,..,_ ·---------... ---
2004 2-4 3-3 H W 10 7 
0 00 • •• 01 00 0 000• UOO •00 HOO OOo O - o0 0 • 0 O 00 OOOUO 0000- HO•o• .... ••UOOOOU •••••• OOOO ••OooOOOUOU• 0 o .. O oOoOO OUOO o•oOo•O••••• .......... _,, OOOO-•U 
2005 1-0 1-0 25/- A W 28 24 2 0·06· .... ..::;:·2 ..··-··· .... s:·2 ...... f97: .. ·· ............ H .................. i:: .................. 12 ............ ii 
··---·-----···--··--------·· ---.. -· -2007 5-2 4-3 A W 30 17 
,, .............. . ... ......... .. ... . ........................................................................................ _ ... ·-··--· ... _ , --
2008 3-1 3-1 20/- H L 17 20 2·ocfg ........... ·.:z'~·2 ............ 'i:'§ ...................................... A .................. L .................... 2i·-···· .. ··2·4· 
-·--·-· .. ----·-·---·--·---·----·· _., ______ _ 
2010 2-3 4-1 H W 31 7 
••. ... ......... ... ...... ........ u,, _,,....... •••• •••. ·-·· ._ .................................. _, ___ _ 
2011 6-0 2 3 8/- A W 56 4 5 
0, ·--.. •••• ••••••••••••••• ••u••• .. •••••• U•• o, ••u•-•-•••••••••-•• .. ...,•••••••-.,•••u•••U•h 
2012 8-1 4-5 10/- H W 45 10 
....... _ ...... _,..,.--·--· ____ ,. .. _ - --·-----
2013 6-1 5-2 9/- A W 40 27 
.. ... .. --·-· .... 
Totals 1300 1126 
.... .... .. ..... ..................................................................... ............ .. ·----··· ....... .•. -· 
Al - Baltimore, Md. 
MARYVILLE (1·0} 
Year 
1907 
Totals 
CU MRV Rank Site W-L CU MRV 
-· --·----·-·--·--.... -··-·· -----
1-0 H W 35 0 
............. _ .......... ·-····-··--·- ........... --··-- .......... ... . _ .. 
35 0 
MERCER (4·3} 
Year CU MER Rank Site W-L CU MER 
.. .. .... .. .... ..... .•. ... .. .. .. -· ...... ,_.., - .. .. ·-· ... ·~· .. 
1910 1-0 H L O 3 ---- ______________ .. ___________ _ 
1 91 1 3-3 N 1 L 6 30 
.. ............ -......... -.... ·---- .. -...... _ 
1912 3 .. 3 A W 21 13 
.............. _, ... . ...•. .. ....... ·-····-.... ,.._ ... _ .. __ .. _ - ............. . .. -·-- .... 
1913 3-3 A W 52 0 
--· -·-- - ---·-- ·-
1933 2 .. 4-2 N2 L 0 13 
..... , ... • ........................ ,.-ae ..... o.a-HU_ .... _ ....... •oU-•• ,0 ... . 
-- - .... 
1934 3-4 N2 w 0 
. . ............ .. 
·-· ··-·-· .. ····-·-·-.. ··········-··-·-··.. .. .. 
..... -
32 
13 
..... -· 
1935 4-1 N3 w 0 
- ---· -·--·--·--------·--·------Totals 124 59 
.. , ...... .... .... ·-· 
N 1 .. Columbus, Ga., N2 - Savannah, Ga.; N3 - Augusta, Ga. 
MIAMI (FLA.) (3·6} 
Year CU MIA Rank Site W-L CU MIA 
.. . 
1945 3-1-1 4-1 __ A L 6 7 
·---· - - ~ ·- ---·· -·-. 
1950 8-0-1 9-0-1 10/15 A W 15 14 
.... ·-··· .. - - ..... __ . 
1951 7-2 7-3 19/- Nl L 0 14 
..... .... ......... .. . .. --···· .. ---- .. ., ..... 
1953 1-1- 1 1-1 A L 7 39 
··--- -----
1956 5-0-2 4-1-1 12/8 A L 0 21 
·- ..... . ... _. .. . ..... ·--·- - - ...... _ 
?..9..9.~......... ~~.~.. .. ... 6-!. ~!..~ 1. _ A_ .. __ ..... '!'!..'.0.~ _ _ ;~ ! 7 
2005 2-0 0-1 20/ 13 H L130n 30 36 
_..., ----·-· -- --·-
2009 3-3 5-1 -/8 A w1on 40 37 
2010 2-1 2-1 -/16 H L 21 30 
•••oo••••••-- ••• • H ···-··-··-- 00• ·-· -·----····-·~-.. ---.. •• •-•H• -- ··-·-· - ----
Tota Is ----· __ .. __ . 143 215 
_ ...... _ .. ___ ·--
N 1 - Jacksonvrlle, Fla. 
MIDDLE TENNESSEE (2·0) 
Year CU MTS Rank Site W-L CU MTS 
.. .. ........ _ .. 
2003 1-1 0-2 H W 37 14 
....... ... ·- .. ... ·-· ·-·----.. ·-··-·-·---·---·······-·-·--.. ·· ........ ·-- ··-- .. .. ·--
.~ QO.~ ·-· _ _o-_o __ ...Q:2. _______ H __ yj ___ _}J __ ~ 
Totals 74 28 
MINNESOTA (0·1} 
Year CU MIN Rank Site W-L CU MIN 
..... ... ..... ' ..... ~. ... ... .. .. -· ... .... ... 
1985 6-5 6-5 Nl L 13 20 
.. .. .......................... ,_ ................. , .. ..... ...... .. _,. ................... _ ................ h. 
Totals 13 20 
-··· ----·-···· .. --.... ·--·---.. -···-··""···-.... ·-.. ··-------··-.. ---.. ---·--· .... ·-·--
N 1 - Shreveport, La. 
MISSISSIPPl(0·2) 
Year CU MIS Rank Site W-L CU MIS 
.. > " oo• +u .. .,o., oo, " ,.,.., .,.,.,.. " ••H•• ,.,.., ••••OOn•o, ,.., • .,,., • .,. .... , ....... , ........ , ..... .,.,,, ,.••••• 
1928 6-0 2-3 A L 7 26 19 3 i ......... 1 ~·2:·2 ........ :i~·o~·2· ...................................... Ni ................ c .................... o ............. i3. 
------- ....... -- - .. ··-·--
Totals 7 39 
... ......... .. .. .. . ...................... -...... _ .................................................. -... ...... .... . ..... .. 
N 1 .. Meridian, Miss. 
MISSISSIPPI STATE (1·1·1) 
Year CU MSU Rank Site W-L CU MSU 1·943 . .. 2-0 ·:r-~·o:i ....................................... A ................. \jj ............... "ifi ................ i 
--· .. -·---··-·--·--.. ----.. -------·-.. ··---"'----1949 2-1 0-2 H T 7 7 igg·g .... .. 6-5··· ....... g:;i ....... :;fs ............... N.i ....... -c··· .................... 7 ............ i'7 
······-.. ··-·····~········-- ................ , .................................................................................... ,_ .. .,_, .. , ........... _ ..
Totals 35 31 
--.. ···--···--.. ---·-..... --.. --··-··--·---·--··-----.. N 1 .. Atlanta, Ga. 
MISSOURI (3·1) 
Year CU MIZ Rank Site W-L CU MIZ 
.... ....... -............................ .... ' ........... , ... .. 1948 1 o-o 8-2 ...... i'i}: ............... N.f ............... w ................. 2.4 ............ 23 
.!.~E.9-. .. ....... 1-o.:= .... ··5:·i ......................................... A ................. \i/ ................ 34 ................. 15 
1 9 9 6 1-1 0-2 _ ....... ·-··-····-·-·-.... -A----·-·i 2 4 _ .. _38 
2·00·0 ............. ·i =ci .. ··· ·····i'=o .. ············1·1,=· ............... H ........... ...... v, .... .......... 6.2 ............... 9 
rotai"s ...................................... ······ .. . ....................................................................... ·'i°44 ............ 10· 
'i~ .. i-·:}ackson .. vfiie~ia.""--.... _ ......... _ .... _ ....... -.-........... --.. ···-.. ··--·-· .. ··-· 
NAVY {1·0) 
Year CU NAV Rank Site W-L CU NAV .. ____ _ .. ____________ _
1939 3-1 2-1-1 A W 15 7 
·- .............. -.... ...... . .... . 
Totals 15 7 
NEBRASKA < 1·1} 
Year CU NEB Rank Site W-L CU NEB 
_, •-•• •Uo, '" , • .,., ,,-.., --••••• oooonoo, " .,,.-,-..,. o• .... ,.,. ,... .,._, "" 
............. _ ........ -.. ------· -·-----.. ----
1981 11-0 9 .. 2 1/4 N l W 22 15 
-------2008 7-5 8-4 N2 L 21 26 
Totals 43 41 
·-·--h· .... -- ··----· ... ... ..-·---·- ...... ·-·· .. - ·- ·--... - ....... - ......... --·---· 
Nl - Miami, Fla.; N2 - Jacksonville, Fla. 
Year 
1993 
Totals 
NEVADA-LAS VEGAS (1·0} 
cu 
0-0 
NLV 
0-0 
Rank 
22/-
Site 
H 
W-L 
w 
·-·-------- ... --
NEWBERRY (6·0) 
CU NLV 
-24 14 
24 14 
Year CU NEW Rank Site W-L CU NEW 
. .... ·-· - - ... _ 
1920 1-0-1 H W 26 6 
1922 
1923 
1928 
1929 
1930 
Totals 
0-1 H _________ .. _ .. 
0-0-1 H 
-· -· ... ·----------0-0 H 
0-0 
4-0 
H 
-----~--
H 
---------
W 57 
W 32 
- _, .... -
W 30 
W 68 
W 75 
288 
NORTH CAROLINA (35·19·1 ) 
0 
0 
0 
0 
0 
. ·-
6 
Year CU UNC Rank Site W-L CU UNC 
---------
1897 1-1 3-0 A L 0 28 
-------
1 901 2-1-1 7 -1 N 1 W 22 10 __ ... _ 
1903 3-0 4-3 A L 6 11 
---1 90 7 2-1 2 .. 2 -1 N2 W 15 6 
1915 
1957 
1958 
1959 
-
1960 
1961 
1962 
.... 
-------2-1-2 2-2-1 N3 L 7 9 
1-0 0-1 A L 0 26 
--- -- -----1-0 0-1 H W 26 21 
0-0 0-0 18/12 A W 20 18 
3-3 1-5 H W 24 0 
0-2 1-0 A W 2 7 0 
-- - -2-4 H W 17 6 
.. - - _ .... _ __,. 
1963 2-4-1 
2-4 
6-1 A W 11 7 
1964 3-4 3-4 H L O 29 
-·--.. -----.. --
1965 5-2 3-4 A L 13 17 
1966 3-3 2-4 H W 27 3 
1967 2-4 1-6 A W 17 0 
- ·- - -1968 3-4-1 2-6 H W 24 14 
- -
1969 4-4 4-4 A L 15 32 
---· -------- --· 1970 3-6 6-3 H L 7 42 ________ .. _ 
1971 3-4 6-2 A L 13 26 
- · ..-·-· - -1972 3-4 5-1 H L 10 26 
--- _ ... ·-·__, --- - - - - - ---- ... ------
1973 4-4 3-5 A W 37 29 
1974 
1975 
4-4 
1-7 
H w 
w 
54 32 
---·---··---.. A 38 35 
... ---~--- .. - .... ·-----
1976 2-4-2 6-2 H L 23 27 
.. - -· 
1977 7- 1 6-2 13/- A T 13 13 
·- ·-- -1978 7-1 3-5 15/- H W 13 9 
·-· .. -·---------- - _ .. ___ _ 
1979 6-2 5-2-1 18/- A W 19 10 
1980 5-3 7-1 -/14 H L 19 
·--··· ..... .. ... .. .. .. 
198 1 8-0 7 -1 2/8 A W 10 
24 
8 
------ -··- -- -· ----- ·-·--·-.. ·---·--.... ·--·---1982 5-1-1 5-2 13/18 H W 16 13 
... ·-··.. - .-. ·- ·- .... ·-
1983 6-1-1 7-1 -/10 A W 16 3 
.... _, ·--... . ........ ·--·····-· ... ·-· .. _ .. _ ... ···- .. -- ..... ·- .. ·- ·--.. ·•· -·-·- ·-.. -· 
1984 2-2 1-2 H W 20 12 
------··-.. - - --·· .. --
1985 ' 5-3 4-4 A L 20 21 
... .. ..... .. .. , ....................... -... .... ·- ·-·-
1986 6-2 5-2-1 H W 38 10 
...... - ...... .... • ... ...... ·-- ·--- ·-· ---- V .... ·-
1987 7-1 5-3 10/- A W 13 10 
-·- ·--··--·-----·--1988 6-2 1-7 17/- H W 37 14 
.. .... . ......... ' ... .. .... ...... ...... .•. .. ... .. ... ... .... .. .... .. -· .. ·- - .. 
1989 7-2 1-7 21/- A W 35 3 
... ... ...... ........ ,.. .. ...... ... ........... ·-....... .. --···-- -···--- .......... --..... - - -·--· ------ ........ - . 
199.Q._ .. J.:..2 ~.i .:!. ___ !_~(.- H W 20 3 
199 1 5-1-1 5-3 15/- A W 21 6 
.. ................ .. ····--· ·-·--···-- ..... .. .............................. .. ·-· ..... ·-
1992 4-4 7-2 -/18 H W 40 7 
.... -.................................................................. -...... , ...... .. .. ....-.... .. . . ......... _..... - .. . ....... . 
1993 6-2 7-2 .. / 16 A L 0 24 
__ .... ________ ... _____ ....... ,-.. --,----·--··--
1994 3-5 6-2 -/19 A W 28 17 
_,. ................................................................ _ ...... .. ............. .............. .. .. ............ -..... ....____ .. , 
1995 5-3 4-3 H W 17 10 
.................. -................................................................................ ·-··-··-- ··-····· .............. ·-····-.. .. ·- .... . 
1996 0-0 0-0 A L 0 45 
--·"'-·--... -..-.-.... --.. -·-·-·------ ----1997 6-3 8-1 -/8 H L 10 17 
... ......... .. ....... _........... ................................... .. ........ .......... ... ..... . ........... " _ ............... . 
1998 1-3 0-3 A L 14 21 
............. ......... ................................................................................ ....... ................ ................. ···-··· ' 
1999 1-2 1-2 H W 31 20 
----................ -..... ..... --..-... --.... ·---·-·--··-...... --.... ---·--··------· .. ·---·--
2000 7-0 3-3 5/- A W 38 24 
........................ ····--· ............. .. .................................................. ' .... ' ............ , ...... ' ...... ... .•. .. 
2001 4-1 4-3 13/- H L 3 38 2602· .. ··········· ·s:4····-........ 2.~7 .._ ............................... -.. A , ........... w............ 4.2 .. ·f2 
- ................................ , ,,.. ··-··· -···-··-· .... ·----............... _._ .. .,.._ ... _. _______ ....... _.,.____ ......... -..... -----· 
2003 4-3 1-6 H W 36 28 
.... _.,.. .. .. . ... ~.. ..... ' ...... _ .. ,... .., ....................... .. ........ .. .... ·-
2006 2-1 1-2 19/- H W 52 7 
..... ... ••• ... ...... " ••• ................. ............ u ..... , ••• ' ................... ....... ....................... ... .... • ............ . 
1 2010 2-2 2-2 A L 16 21 
--.. ·-·-----.. ··-··· .. --···--·--------···-··-·-· .. -·-··· .. ··-· ··-- -....... _ 2011 7-0 5-2 8/- H W 59 38 
. ... .. . .... ' .. ...... .. ..... ' ............................... , .... ... . ..... . 
Totals 1149 942 
.... , ............................................................................................................................................. . 
Nl - Charlotte, N.C.; N2 - Columbia, S.C.; N3 - Greenville, S.C. 
NORTH CAROLINA STATE (53·2B·l} 
Year CU NCS Rank Site W-L CU NCS 
.i a g·g---··-·· .... ·2 ~2 ..... i ~i=i .. ................... .. .. - ..... Nf-- ·--w ...... - .. 2.4 ...... _ .. _o 
i90-2···· o-:o -·-c>'-0 _ ...... ,. ................. --H· .. ·--w........ 11 s 
1903 2-0 2-2 N2 W 24 0 i-904-· .. 3~ 2:·1 --· 2·~1:2- ......................... A ....... -...... L_ ............. o_ .. _f 8 
_._ .. ____ ...... ···---··· ... -· ............ ___________ ... __ ............. ____ .. , .. .. 
1906 1 .. 0 .. 1 3-0-3 N2 T O 0 
1926 1-2 4-5 H .W 7 3 
··- -·· ···-· ·-- .. ·- ·- _ .. ___________ .... __ ...... _,,_..,. ---- .... ------·· 
1927 1-0-1 1-1 A L 6 18 
--·-· ·-----· --· ·- - - -----···-··----· .. -·--····----.. -·----- ---
1928 3-0 1-1 N3 W 7 0 
19?.~ _ ·- 3-0 0-1 N3 W 26 0 
- ...... ___________ ._ ....... --- ...... - ·-·-· ... --- ..... 
1930 3-0 1-2 N4 W 27 0 
-- ·--· .......... -· ---·-~-~--- - __ ... ----·· ····---·-·-· .. --
1931 0-1-1 1-1 N4 W 6 0 
1932 _ _!-1_. ·- 2-0 --· .... ~.- ... -.... ~---.. -· .. o __ .-1~ 
1933 0-1-1 1-1 H W 9 0 
- •M"' - ·-- ·- •~ ·--• ... •-•u••·-------.. ---...-- ·- -
1934 2-3 2-2-1 A W 12 6 
1939 1-1 1-1 N4 W 25 6 
-· _ .. -- -.-.. ----·-·-·----~--· .... ______ -- ----· --
l 940 2-0 2-0 N4 W 26 7 
--· - - . ...... .. -----·--- ---··-... -
1941 2-0 1 .. 0 . 1 N4 W 27 6 
-1942 1-0-1 1-0-1 N4 L 6 7 
- - --·-· ·- .. - --·-· ··--· .. ·--------·-- ·----· ------ ---------· 
1943 0-1 ·- .-1-Q. ...... ___ N4 W 19 7 
1944 1-1 2-0 N4 W 13 7 
194 5 1-1 1-1 A W 13 0 
- - - - -- - - - ·----------.. -------·-
~ 46 1-1 1-0 ______ H L. ___ ? 14 
1947 1-2 1-1 A L O 18 
1948 1-0 0-0-1 - .. -·--·--- ~-··-!! ... ·-·- ~ -·· _p 
1949 1-1 0-1 A W 7 6 
1950 2-0 
1951 2-0 
1956 1-0-1 
1957 1-1 
1958 5-2 
1-1 
1-2 
1-1 
18/- H 
18/-
- --- ----
A 
A 
H 2-0 -/13 
2-5-1 A 
----- ·--
w 27 0 
w 6 0 
--- - -·-w 13 7 
- ----- ·-
L 7 13 
W 13 6 
-·---·-·-1959 2-1 H w 23 0 
- --·------ -· - . --.. 1961 4-5 4-5 H W 20 0 
1962 0-1 1-0 A W 7 0 
-------- --- - ------1963 0-2_ .. __ 2-0 H L 3_ 7 
1964 1-0 1-0 A L 0 9 
-----------------· 1965 0-0 0-0 H W 21 7 
- ---·---·---· -··- ---· - ·- -
1966 5-3 4-5 A L 14 23 
-· ---· --------------- .. -1967 4-4 8-1 -/10 H W 14 6 
1968 1-4-1 5-2 A W 24 19 
·- - - ---------- -· - - ---· - ---- - ..... 
1971 4-5 2-8 H L 23 31 
- - --------- ... _ .._ 
1972 3-6 6-3-1 A L 17 42 
1973 3-3 4-2 H L 6 29 
.. - - - - ---· ------- .. ..... -·· ........ 
1974 0-1 2-0 -/15 A L 10 3 1 
-·- - -· ·-----· -··--
1975 1-5 4-3 H L 7 45 
--------------------1976 1-3-2 2 .. 4.1 A L 21 38 
·-· --·----- ·- -- - ·-· ... 
1977 5-1 5-2 20/- H W 7 3 
- - -
-- -- -··-··-- - ..... --
1978 5-1 5-1 20/- A W 33 10 
-· 1979 5-1 5-2 H L 13 16 
----------· -- ... , -· ... -------··- -- ... .-... 
1 ~80 4-2 ... 3-.~- -- ...... ·-~ ......... _!:_ --· 2-Q.._.. 24 
1981 6-0 4-2 4/- H W 17 7 
1982 4-1-1 4-2 18/- A W 38 29 
·- -- ---- ·- ·-----.. ·•·· ............. .-.- -· 
1983 4-1-1 2-4 H W 27 17 
-·-·· ... - .. ... .. - --·-·- -· -- ... -- .. ---- .. - ·--· -· 
1984 4-2 3-4 A W 35 34 
·-·--·--1985 3-3 1-6 H W 39 10 
.. 
198§. ·--5-! .. 4-1-1 . !..61~9..-..... A ._. ___ ..!:_. _ ?_ ..... ... ?7 
1987 6-0 2-4 7/- H L 28 30 
1988 5-1 5-1 9/24 A L 3 10 
_...... ...... -· ·- ·--.. - ... . ................ _ -- -- - ..... - - _, ..... -. ··----- .. --- .... -· 
1989 5-2 6-0 -/12 H W 30 10 
- ----- --- -· ···-· -··-·- ·-··-··-- -- -- .. -·-- ....... -.... _ ......... 
1990 5-2 4-3 22/- A W 24 17 
! .. ~ .. ~ ~-- ... 3-_~ -. .!... 6-0 19112 ·-·~- ............. w._. J~ 19 
1992 4-2 5-2-1 18/23 A L__ 6 20 
··-·· .. -- -- ,.._ ... ---· ·-· - ·- .. - - -- - - .. ------- --· 1993 2-1 2-1 -/24 H W 20 14 
-----·- -·-1994 1-0 1-0 22/- H L 12 29 
- .... --- ---- -· ....... - ... ..... .. --... ·---
1995 2-2 1-3 A W 43 22 
-· .. -- .. - ·-·-· ......... - ---····-· ---·--····- __. ......... ·---!!~£ .. 6-3 ?..:§.._. __ H W 40 17 
1997 1-0 2-0 19/- A W 19 17 
---- ·--··--... .. ..... ·---·--·- - ·-.. .. - .... ··-- .. -·· ...... . ... 
1998 2-6 4-3 H L 39 46 1§.99--· -2~2· ..·-----·3-=i·-·--------·A _ ....... L ... -.. -Tl-· 35 
---·· 2000 5-0 4-0 5/- H W 34 27 
·-·--·-- . -- ...... ... ... .. .. -- ·---· .. ___ ,,_..... -· - ... 
2001 3-1 3-1 16/- A W 45 37 
............ _ ·-· -·-- - ....... ·-·- ..... ..,. __ .... _.___ ......... - ...... - .. _. ....... ·-·--· 
2002 4-3 8-0 -/12 H L 6 38 
-- - -------·--
2003 4-2 4-3 A L 15 17 
.... ......... ·- .. - .. ---··--·-·-·--·· ..... ...... ...... ... ·-- .. 
2004 3-4 4-3 H W 26 20 
~fo'o·s .... .. ... 2~3... .. .... 2 ~·2 · _ ....... ·---·----·- A ... -·· -· w ..... _ 2 . 1 .~- ·1 o 
----··-- ------7-3 3-6 H W 20 14 
.. -·· ·- .. ... __ ., 
3-0 1-2 15/- A W 42 20 
... ....... . ......... ·--· -··- ..... ··-·-·" ... .. ... - ...... _ _._ 
2008 1-1 1-1 H W 27 9 2009-·-6~- .. -· 4~5·· .. --24/- --·-· A .. ~-- .'!/ --43-·23 
2006 
........ .. . ........ 
2007 
.. 
2010 4-4 6-2 -/23 H W 14 13 
... , ... .... . ... ' .. ... ... ...... ... ... ··- - ... - - -· -- .. ·-
2011 9-1 5-5 7/- A L 13 37 2oi2 --···9:i .... ··----6·=4·-.. 1 fi- -H·--·-·-w 62 48 
-
-~//,W.--------------------------------------------------------· 
@C1..EMSON1B 2014 CLEMSON FOOTBALL Cl. iMSDNTlGiRS.COM 
59 
60 
2013 2-0 2-0 3/- A w 26 14 
Totals 1544 1244 
- - -
N 1 - Rock Hill, S.C ; N2 - Columbia, s C ; N3 - Florence, S.C.j 
N4 - Charlotte, N C 
NORTH TEXAS (l·O) 
Year CU UNT Rank Site W-L CU UNT 
2010 0-0 0-0 H W 35 10 
---- --···-·- .... -· Totals 35 10 
Year CU 
1977 7-1-1 
1979 7-2 
-
Totals 
NOTRE DAME {l·l) 
UNO 
7-1 
6-3 
Rank 
15/5 
14/-
Site W-L 
·--·-·-- ~· 
H L 
A W 
OGLETHORPE CO·l) 
CU UNO 
--17 21 
16 10 
33 31 
CU OGL Rank W-L CU OGL Year 
1931 
Totals 
Site 
H --·-·--1-3-1 
Year CU 
1978 10-1 
L O 12 
---·----- -···-··------····-· . -
OHIO STATE {2·0) 
osu 
7-3-1 
0 12 
W-L CU OSU 
W 17 15 
----·---
Rank 
7120 
12/7 
Site 
Nl 
N2 ---- ---2013 10-2 w 40 35 
Totals 57 50 
- - -
N 1 - Jacksonville, Fla , N2 - M1am1 Gardens, Fla. 
OKLAHOMA (1·2) 
Year CU OKL Rank 
-----
1963 0-0 0-0 -/4 
- -
1 9 7 2 1-1 2-0 -/2 
1988 9-2 9-2 9/ 10 
Totals 
Site 
A 
A 
Nl 
W-L CU OKL 
L 14 31 
L 3 52 
·--w 13 6 
30 89 
·-------..... -------------·-N l - Orlando, Fla. 
Year 
1951 
Totals 
Year 
1987 
Totals 
PACIFIC (0·1) 
CU PAC Rank Site 
3-0 l&- A 
PENN STATE (1·0) 
CU PSU Rank Site 
9-2 8 -3 14/20 N 1 
N 1 - Orlando, Fla 
W-L CU PAC 
L 7 21 
7 21 
W-L CU PSU 
W 35 10 
35 10 
PENSACOLA N.A.S. (1·0) 
Year 
1945 
CU PNA Rank Site W-L CU PNA 
2-1 H W 7 6 
- - -Totals 7 6 
PITTSBURGH ( 0·1) 
Year CU PIT Rank Site W-L cu PIT 
1977 8-2-1 8-2-1 11/10 Nl L 3 34 
--··- -·- - -
Totals 3 34 
- --------·-·----·· -N 1 - Jacksonville, Fla. 
PORT ROYAL (1·0) 
Year cu PTR Rank Site W-L 
2-2 H w 1909 
Totals - -· ·- .... -----------·-------- - - -
cu 
19 
19 
PRESBYTERIAN COLLEGE (33·3·4) 
PTR 
0 
0 
Year CU PRE Rank Site W-L CU PRE 
. ,_ ........... _ ... __ ·----·- -- --· .. -- ·--- .. --·- ·---
1916 2-5 H W 40 0 
1917 0-0 ___ H__ W 13 0 
- ,._ .. __ --· ··---··-··········-··--·-·--- ---- ·- ... - --
1919 4-2 H W 19 7 
----· ·-·-··-------·-·--·------·-····-· ··--··· ···----·-1920 1-0 H T 7 7 
1921 0-1 H W 34 0 
----· ·-· ....... ---- -----····--··---··---........... -................... ·--· -· 
1922 1-1 H W 13 0 
...... ·-···-·-- ----------··---·-... -·. .... ---· --· ·-- ··-
1923 3-2-1 H W 20 0 
1924 1-1 H W 14 0 
·-- -.- - .,. ... _ .. _,.,-........ , ______________ .,_. __ .. _,._ .... _.... ... - .......... ·- ... ··-·· ·-
1925 0-0 H L 9 14 
---·... ·--·-·-··---. ....... ________ ....... _ .. ________ ........ ~----........... 0 .... ---··-·-····· .. ---.. ••••• .. .... • •• 
19 2 6 1-0 H L O 14 
1927 0-0 H T O 0 
1930 0-0 H W 28 7 
·--·---·... ·- . ..,......... - ___ ,, ........ -....... --·· --·· ·--·· ·-· .... _ ............. ·-· ., . .,..... .. ....... .._ ... . 
19 31 0-0 H T O 0 
- ---1932 0-0 H W 13 0 
00• ~ •• - .._ , ... ,.,_ ................ H ............ ___ ...................... ·-- .... ••• .............. ..... .... ., , .......... , ..... , 
19 3 3 0-0 H T 6 6 
-·-·- ·--- -----.......... ·--··-·--···--·-············ ... , .... _ ................... - .... -............ ___ , ·-·· .. _ ..... ... 
1934 0-0 H W 6 0 
1935 0-0 H W 25 6 
.... .,. . .,.•-••••• ,., ,.,. •• , .__.._,. • .,. .... ,. ................ - ........ _., .... ., -•uu•• ,, ·--••••oo•• ,..,.., .., ... .,, ,.., • .,_••••••._ ... , ........... .. 
1936 0-0 H W 19 0 
..... _ --· .... ··--·-· ....... _ ........ , ___ ......... _ ... ___ -· ~---- .. ·•·· , __ ...................... -, ......................... . 
1937 0-0 H W 46 0 
1938 0-0 H W 26 0 
- •--•-•• .. •••••••••H•M----•-•-.. ., .... , ... ,, •• .,.., ....... , .... ,,, ... ,. •••• "' .. •o•otoo•••• •oo••u••••--•--•HOO 
1939 
1940 
.. .. .. 
1941 
0-0 
0-0 
0-0 
H 
·--------··--···· .. ······--···· ......... --... . ... 
A 
.... ··-·---... ·------···-· ....... .. 
H 
w 
w 
w 
• 
18 0 
38 0 
41 12 
---··-· ----····------·---- ·-----
I 1942 
1943 
0-0 
0-0 
H W 32 13 
........... _.......... ... . .. .... - .... --......... ... 
H L 12 13 
····-···--·····-·· ............................ --··----·-··· .. ··--· ··- ..... ... .. . . 
1944 0-0 H W 34 0 
---- - - - -·-- -·-----··-·-··-··-·--·· --·· ·-·--··- ··-·--1945 0-0 H W 76 0 
.. ........ ···-··.... ..._ .. . .. 
1946 0 -0 H W 39 0 
.............. ,.,-............. _, .. , --.... -.... · .. ---·-·--· .. .. .. 
1947 0-0 ···-- H W 42 0 
..,_ ----.-- - -- ~ ...,_ ·-- --·--·-·---·· - ·---·------ ---
1948 0-0 H W 53 0 
.. - ............. ___ .. __ , ................... ____ .... , .. .. .. .. 
1949 0-0 H W 69 7 
·····--·····-· ···--····-· .. ·--·-··-............... --··-
1950 0-0 ·····- H W 54 0 
- .. -- --·· ·--·-· ---------- ---·--- - _,_ __ _ 
1951 0-0 H W 53 6 
........... --...... __ .. __ -----··-----··---- .. 
1952 0-0 H W 53 13 
·-· --·-··----··--.. ---·------·-· 1953 0-0 H W 33 7 
1954 
1955 
1956 
1957 
-2010 
Totals 
Year 
1939 
1940 
Totals 
---- ·-------··-·--0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
cu 
6-1 
5-2 
H W 33 0 
·····--··-----·-------·-··------··-···· 
H W 33 0 _,. _________ _ 
H 
H 
.. ____________ ---··-· 
W 27 7 . ..:._ ____ _ 
W 66 0 
0 -1 H W 58 21 
·-------··--·----- - ·--1202 160 
RHODES ( 1·0·1) 
RHO Rank Site W-L CU RHO 
- ·-- ·-·---- --- - -16/- A W 21 6 
A T 12 12 
------· 33 18 
RICE (4•3) 
Year CU RIC Rank Site W-L CU RIC 
---
1949 1-0 0-0 A L 7 33 
----
1951 1-0 0-0 A W 20 14 
- -1955 3-0 1-0-1 16/- A L 7 21 
-- -- - ---1957 3-2 3-2 A W 20 7 
·-----1959 4-1 0-3-2 12/- A W 19 0 
- - -1972 1-0 1-0 A L 10 29 
-----
1980 0-0 0-0 H W 19 3 
Totals 
Year 
1912 
Totals 
Year 
1910 
1911 
1912 
Totals 
Year 
1904 
Totals 
---------
102 107 
RIVERSIDE (1·0) 
CU RIV Rank Site W-L CU RIV 
l _-O ________ H __ W ___ 26 0 
26 0 
SAMFORD (3•0) 
CU SAM Rank Site W-L CU SAM 
1-1 A W 24 0 
------0-1 H W 15 0 
·------ -- - - - -0-0 A W 59 0 
---- 98 0 
SEWANEE (0·1) 
CU SEW Rank Site W-L CU SEW 
2-1 Nl L 5 11 
----- -------· 
5 11 
-------- -------------N 1 - Columbia, S C 
SOUTH CAROLINA (6S-42·4) 
Year CU USC Rank Site W-L CU USC 
1896 1-0 0-0 A L 6 12 
1897 1-2 0-0 _ A W 18 -~ 
1898 1-1 1-0 --- ~ •. W 2~ _ ~ .. 0 
1899 1-2 1-0 A W 34 0 
1900 2-0 1-1 A W 51 0 
·- ---- ·- -1902 3-0 3-0 A L 6 12 
-· ·--... ·--·-· ·- -·- ··-.. -···--·---·· ·-.. -· ---- ,._ -
1909 3-2 1-3 A W 6 0 
1910 3-2 4-0 A W 24 0 
.. -· -· -· ·-· ·-·· ... ---·-------- ~ ·-··--- -· -· ......... . 
191 1 1-2 1-1-1 A W 27 0 
- - _ .. , ..... ___ -· -·---.. · .. ---· - - - -·- -- .... ---- , .. 
19 12 3-1 2-2 A L 7 22 
1913 1-2 1-2 A W 32 0 
·--- ....... ... ... --..................... - ---- ----·· ·-··--.. -· .... .. 
1914 1-2-1 1-4-1 A W 29 6 
·---·- .. ... -·-- ... ..... - -··--·-···--· .. --·-· ........ .... ....... ....... ....... ··-- ·--- ···-· .... .. 
19 15 2-1-1 3-0 A T O 0 
1916 1-3 2-3 A W 27 0 
... ... .... --·----··-............ .... ......... ·- .. .... .. . ........ . 
1917 2-1 1-1 A W 2 1 13 
..... ·- .... .. ·•·•· .. - ..... ... ... ..-.... - .... .............. ... ·--·· .. -··· .... .... .. .. -···· ... ~ .... 
1918 __ 1-1 0-0 ·----~ _____ .!!_ ___ 39 0 
1919 3-2 1-3 A W 19 6 
........... ·-- .. , ........ ·-· .. . ..................... .. .. .... .. .............. -.. . ...... .. 
1920 3-2-1 2-2 A L O 3 
.................................. ___ ................... _, .. -·-·····-................... _.., ......... , .......... -..................................... . 
192 1 1-2-1 3-0-1 A L O 2 1 
--- --· --
1922 2-1 3-1 A W 3 0 
... ....... ...... ..... .......... ............. .... ............................. ......... ..... . ...................... -........................ . 
1923 1-1-1 2-2 A W 7 6 
......... ·-····-........... _ ··-·---···· ........ _., .... ,-.. -..................... -...... _ ......... _ ........ ._ .......... -.............................. . 
• 1924 2-1 3-1 A L O 3 I --- __ .... _______ ·----·-----·--! 1925 0-3 3-1 A L O 33 
I •• ......................... •• .......... •• ,....... •••••••••••,..••••.,,.,..,.. ••••• ,., ,..... , • ., •• _ .......... ,.,., oo•••• ..... ,, •• , ...... .. I 1926 2-2 3-1 A L O 24 ( -·--·•-•OO•--OH ............ _,,. .................... ,u•• ......... , ................................................ _ •• ._ •• _,•••••••• .. •••-•••• ... , •• _.,, ..................... O• o• 
1927 2-1-1 3-1 A W 20 0 
-- -----1928 5-0 5-0 A W 32 0 
.................................................................................................... ·--·-----·· .................................................... -.. 
1929 5-0 3-1 A W 21 14 
... .. .... -......... . - .. 
1930 5-0 3-1 A W 20 7 
... ..... ... .... .. ' .. ............... ... -·----.......... . 
_!2~_!_ }.-2-1 __ t-.? -·--·- A __ L 0 ____ 21_ 
1932 2-2 3-1 A L O 14 
.... ···- ........ ___ .. ____ .___ .... ... ............. _, -
1933 1-1-2 1-2 A L 0 
....... .. . ... . .......... -....... . .. .. _ .......... .. . 
7 
0 1934 1-3 3-1 A W 19 
·-- - ~, ---· --· - - --·-·-- - ---
1935 3-1 2-3 A W 44 0 
.. ........... ___ .. 
1936 2-3 3-2 A W 19 0 
... .... -· . _______ ........ .. 
1937 1-3 2-2-1 A W 34 6 
.. ---· .. ······-· - ..... ·-·· -- .. ------- - ··-
1938 2-1-1 3-2 A W 34 12 
. .. -· --·---
1939 2-1 1-3 A W 27 0 
- .. . ··--·----·· . .. .. 
_!_940_ 4-0 ___ Q-2 __ 13/- A W 21 __ 1_3 
194 1 4-0 1-1-1 14/- A L 14 18 .... _______ .,.., .. __ ... __ 
1942 1-2-1 0-2 1 A W 18 6 
---· - -
_1943 1-2 2-1 ____ ~ _ L 6 __ 33 
1944 2- 1 1-1-1 A W 20 13 
·-··-··--·---.... ............. . . ..... .. -. . ...... _ 
194 5 3-1 2-2 A T O 0 
·-------··---.... ---··--- -·---·-- _, .... 
1946 1-3 2-1 A L 14 26 
--
1-3 2-2 A L 19 
.... .. ....... . 
3-0 2-1 14/ A W 13 
~ . .. ·--..... .. .... -. 
2-1-1 0-3 A L 13 
2 1 
7 
27 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
-- -3-0 2-1 12/- A T 14 
----- .. --- --
3-1 2-2 --·- A L 0 
__ 1-3 ___ 2-2 ___ A L 0 
1-2-1 3-1 ____ __ -·····--···-· A L 
1954 2-2 2-1 
.. ·-··-------· ··----· 1955 3-1 2-2 
-----
1956 3-0-1 
1957 2-2 
4-1 
3-1 
- --
20/-
- --·-
A 
A 
A 
A 
2-4-0 10/- A 
L 
w 
w 
3-1 3-1 17/- A W 
-···---
7 
8 
28 
7 
. 
13 
6 
27 
14 
20 
6 
14 
13 
14 
0 
0 
26 
0 
1958 
1959 
1960 
1961 
4-3 1-5 H W 12 2 
·----· 3-4 2-5 A L 14 21 
- - -- --- -----------1962 5-4 4-4-1 H W 20 
-··-- -1 963 4-4-1 1-7 -1 A W 2 4 
-·---1964 3-6 2 -5-2 H L 3 
--- -1965 5-4 4-5 A L 16 
__ , ............ -.. 
1966 5-4 1-8 H W 35 
196 7 5-4 5-4 A W 23 
17 
20 
7 
17 
10 
- .. 
12 
1968 4-4-1 3-6 H L 3 __ 7_ 
A L 13 27 
--- - -
1969 4-5 6-3 
1970 
1971 
3-7 3-6-1 
4-6 6-4 
H L 32 38 
1972 3-7 4-6 
----------A W 17 
- .. _ --
H W 7 
-------
7 
6 
1973 5-5 6-4 A L ?O 32 
-1974 6-4 4-6 H W 39 21 
-- -- - ---1975 2-8 6-4 A l 20 56 
1976 2-6-2 6-4 H 
- -· 
------1977 7-2-1 5-5 15/- A 
---- -1978 9-1 5-4-1 10/- H 
1979 8-2 7-3 13/ 19 A 
--·--- - -1980 5-5 8-2 -/14 H 
1981 10-0 6-4 2/- A 
1982 7-1-1 4-6 10/- H 
1983 8-1-1 5-5 13/- --- -A 
1984 7-3 9-1 -/9 H 
1985 5-5 5-5 A 
----
-
W 28 
-W 31 
W 41 
---- .... 
L 9 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
27 
29 
24 
22 
21 
24 
1986 7-2-1 3-6-1 19/- H T ------21 
-.. --..... .. ......... 
1987 9-1 7-2 8/12 A L 7 
- --·-------· 1988 8-2 8-2 15/25 H W 29 
----- --- - -
1989 8-2 6-3-1 15/- A W 45 
1990 8-2 5-4 17/- H W 24 
--- .. ·-
_! __ 9_9 _1 _ 7_- l_-_1 _ 3_-5_-_2 __ 1_4_/-___ A ___ W __ 4 l 
9 
27 
23 
13 
6 
13 
6 
13 
22 
17 
21 
20 
10 
0 
15 
24 
1992 5-5 4-6 H L 13 24 
---· ... 
1993 7-3 4-6 24/- A W 16 13 
---- .... ···-· - - ., - -- ..... 
1994 5-5 5-5 H L 7 33 
----- ----------------
~-9~5 ___ 7-3 4-5-1 24/- A W 38 17 
] ~-~~ 7-3 5-5 22/- f-!. .... L 31 ... 
1997 6-4 5-5 A W 47 
- -· 1998 2-8 1-9 H W 28 19 
34 
21 
... ... .... ... .. .. .. ·-.. ·--··--------
1999 5-5 0-10 A W 3 1 2 1 
--·----····· .. - ~ ·- ..... ...... ·-- .... .... .... ·-· ... .. 
2000 8-2 7-3 16/25 H W 16 14 
--·---- ··-· ---· .. - .. 200 1 5-4 7-3 -/22 A L 15 20 
.. ...... . .... .. .. ..... 
2002 6-5 5-6 H W 27 20 
....................... 0, ., .... • ...... ,.. • ...... - .................... H ...H--·-·-.... ••• , ........... , ..... , ·-
2003 7-4 5-6 A W 63 1 7 
-----·-- ·-·--·-------- _, ·-· ... ..._., -
2004 5-5 6-4 H W 29 7 
••• .. ..... > ... ·- ..... , ... _., -- .... > ·- .... 
2005 6-4 7-3 -/19 A W 13 9 
• ................. -..... .... ..... ...... __ ........... __ .. •• ........ .... , .. .-... > .... •• .......... ........ ... • .. . 
2006 8-3 6-5 24/- H L 28 31 
-·----·-
2007 8-3 6-5 2 1/- A W 23 2 1 2oos······ ·6-s··· ···· 1:·4······ -····· ...... ·· ··· H ..... ····· ... w 3'i ··· ·i4 
2009···········- s=j .............. 6~·s···--····· ·15i~·-.. ··--·---.. A ... ···· -c····· ···· .. --r1 ·· 34· 
--·-- ---·-·• .. , ----2010 6-5 8-3 -/18 H L 7 29 
·2oii' ···· ....... §-~i ·-··········g-~2·-·· ····ia,i4...... A ·- ··· .. c- ....... 1·3······-·· 34 
2·oi2··--...... 1·o=·i ··-.. ····--·g~2·· · ... i21f3 ··· ·· .. -·.:f- ..... c············ ·· 11 21 
·---- ... 20 13 10-1 9-2 6/10 A L 17 3 1 
.. .................. _ .................. _ ••H••n•••oo•oo•• ... ,. •• ,. •• .., ,._ ..... _ ... ., ....... , ...., 
..... u ........................ . 
~2-»»'///,p,;,:; ________________________________________ _ ___ _______ ..._,. 
CL!MSONTlG!RS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONFS 
- '!' .-
- ., .•.. 
~ 
• 
I 
' 
• .. . 
' 
• • • . • • :<_ ~-
Totals 2146 1548 N 1 - Orlando, Fla 
SOUTH CAROLINA STATE (2·0) TEXAS-EL PASO (1•0) 
Year CU SCS R~nk Site W-L CU SCS Year cu 
2-2 
TEP 
1-3 
Rank Site W-L 
w 
cu 
39 
39 
TEP 
7 
7 
2008 2-1 2-1 23/- H W 54 0 I 1997 H 
- ---
...... _ .. ______ .. ________ .. __ _ 
2013 1-0 0-1 4/- H W 52 13 Totals 
-------------------Tot a Is 106 13 
SOUTH FLORIDA (0·1) 
Year 
20 10 
Totals 
cu 
6-6 
USF Rank S1te W-L CU USF 
/-5 N .l L 26 31 
·-·-···-------··- ·-··· 26 31 
--~- ---------- ----··--··--N 1 - Charlotte. N C. 
SOUTHERN CALIFORNIA (0·1) 
Year 
1966 
Totals 
CU USC Rank Site 
2-2 5-0 -/5 A 
Year CU 
-1986 7-2-2 
Totals 
STANFORD (1·0) 
STA 
83 
Rank Site 
-·-
-/20 Nl 
W-L CU USC 
L O 30 
.. ·--··--· .•. 
0 30 
W-L CU STA 
W 27 21 
27 21 
- ----· -· ----· . --···----······-·--···-N 1 - Jacksonville, Fla. 
Year 
2011 
Totals 
TROY (1·0) 
CU TRO Rank Site W-L CU TRO 
·---·- -· ------
0-0 0-0 H W 43 19 
·-·----............................ -............... .. 
43 19 
TULANE (4•6) 
Year CU TUL Rank Site W-L CU TUL 
..... 
193 7 1-0 0-0 A L O 7 
·--··-··-··· ·-··---·--- ·----·--·--..... ----·-·-· .. -- - - .. --·-··---1938 1-0 0-0 A W 13 10 
... .. ·----.. -............ - .. --· 
1939 1-0 0-0 A L 6 7 
·-· ..... - ,.. ···•· .. .. .. ... .. ............ ... .. ...... -· ......... ·-
1940 5-0 __ 2-3 10/- A L 0_ 13 
_., _ .. _ ·----- -
1944 4-3 3-2 A L 20 36 
-·· ···----... .. .., ... ·- ,.... ·------····----·- .. ·--·· ·-- .. ·-- .. ·· ·- .•. 
1945 4-2-1 2-3-1 A W 47 20 
.... -............. ...... .. ,....... .... .. . ........................ ----···-···- .. ·- ···--------.... _____ ,_ .. ·-· ... - ....... . 
1946 2-4 2-3 A L 13 54 
1961 2-4 1-5 H W 21 6 
••••••,.. ••• '""''' •• •• ,,, ·•• ,., ,. ·•••• , • ..,, .... ..,.,..,. ____ .............. n ........... ,,_...-. •-• ·-• ,._ 
1975 0-0 0 -0 H L 13 17 
uo ••••• ••••u• .. •••••••-•••••••o .. ,, .. ,..... ., • ., ••• ......... -., ........... •-••H-• ••••--.. -·-•••••• ·--·-- --· .,.,.. ---·-•• -- ,_ 
1981 1-0 0-1 ·-- A W 13 5 
2000 
2001 
2002 
--2003 
2004 
2008 
3-0 
2-0 
3-2 
3-2 
1-3 
5-5 
--- --2009 
2013 
7-3 
7-1 
A w 2-1 
1-1 
4-2 
11/-
19/- - - -H L 
--A L 
4-1 -/25 H 
__ ., ·-·--
wcon 
L 4-0 -/10 
5-5 
3-7 
2-6 
---·--
- - - -18/-
9/-
-
A 
A 
H 
A 
w 
w 
w 
31 
24 
17 
30 
10 
13 
10 
26 
22 
27 
30 
3 
34 21 
59 10 
Totals 1241 682 
- - - --------N 1 - Richmond Va. 
VIRGINIA MILITARY (S·S-2) 
cu 
4-2-1 
2-2-2 
VMI Rank Site 
Nl 
-·-.. -- ··----- ..... Nl 
-------2-3 Nl 
---- -·---- - .... --6-1 N2 
--................... __ 
6-1 N3 
------------6-1 N3 . ..... __________ ---
1-4-1 N3 
W-L 
w 
L 
L 
w 
L 
w 
L --
Year 
1914 
1915 
1916 
1928 
1929 
1930 
1931 
1938 -·--- ---··---2-1 N4 
-·----·----·----·--1941 1-0 N2 
... ·-·---.. --.. --.. ·--1942 1-0 N 2 
·-· ....... --
1943 1-1 NS 
_ ., ---------------
T 
w 
T 
L 
CU VMI 
27 23 
3 6 
7 37 
12 0 
-·-0 12 
32 0 
6 7 
7 7 
36 7 
0 0 
7 12 
Totals 146 175 1944 3-3 H W 57 12 
SYRACUSE (1·1) 
Year CU SYR Rank Site W-L CU SYR 
------ ---·--···-1995 8-3 8-3 231- Nl L 0 41 
2013 4-0 2-2 31- A w 49 14 
........... . ........ ······-·· .. 
Totals 49 55 
---N 1 - Jacksonville, Fla. 
Year 
1991 
2005 
2006 
Totals 
TEMPLE (3·0) 
CU TEM Rank Site W-L CU TEM 
... 
1-0 0-2 8/- H W 37 7 
.... ... ..... ··-· .... .. 
3-3 0 -7 H W 37 7 
----5-1 0-6 12/- N 1 W 63 9 
137 23 
. ..._ ·-···---·-----··--··....................... . ........ . 
N 1 - Charlotte, N .C. 
· TENNESSEE ( 6·11·2) 
Year CU TEN Rank Site W-L CU TEN 
---190 1 1-0 1-0 A T 6 6 
- -· ·--····· 1902 5-1 6-1 A W 11 0 
- --·-····--·-
.... .. ... ..... _ .... 
1904 2-2-1 1-3-1 A W 6 0 
---·----- ·-·--- ·--·----1905 0-0 2-0 H T 5 
16 
5 
0 
- .. -- ··--·-- ··-- ............... . 
1906 2-0-3 1-4 -1 H W - ,, __ 
1907 2-0 2 1 H L 0 4 
- --------- ·---1 908 1-4 5-1 A L 5 6 ___ .. __ 
l 91 4 0-0 1 2-0 A L 0 27 
- - ,. __ 
--· - ·-1915 1-0-1 2-0 A W 3 0 
-
1916 1-1 2-0 H L O 14 
-1919 2-2 2-1-1 H. W 14 O 
"--- ---·--l 920 3-1-1 3-1 A L O 26 
-----------·--------1930 6-0 4-1 A L O 27 
--·-- -l 93 l 0-0-1 1-0 A L O 44 
-- ·--1938 2-0 1-0 A L 7 20 
--1944 :3 -1 3-0-1 -/19 A L 7 26 
-------·· 1974 3-3 2-3-1 A L 28 29 
-----1976 1-1-1 l-2 A L 19 21 
2003 8-4 10-2 -/6 Nl w 27 14 
. --·-·---Totals 
-,~. 
154 269 
N 1 - At lanta, Ga 
Year 
1973 
1974 
2004 
2005 
Totals 
Year 
1959 
1964 
1965 
2009 
TEXAS A&M (1·3 ) 
CU TAM Rank Site W-L CU TAM 
1-2 1-2 -------·-~ H L 15 30 
0-0 0-0 -120 A L O 24 
1-1 1-1 A L 6 27 
0-0 0-0 -/17 H W 25 24 
-·------
46 105 
TEXAS CHRISTIAN (2·2 ) 
CU TCU Rank Site W-L CU TCU 
----8-2 8-2 11/7 N 1 W 23 7 
2-3 1-4 ~-- A L 10 14 
3-2 2-3 ~ H W 3 0 
2-1 2-0 -/15 H L 10 14 
46 35 
N 1 - Houston, Texas 
Year 
2002 
Totals 
TEXAS TECH ( O·l ) 
CU TTU Rank Site 
7-5 8-5 Nl 
CL£MSON1B 
W-L cu nu 
L 15 55 
15 55 
UTAH STATE (1·0) 
Year CU USU Rank Site W-L cu usu 
.. .. .. ... ... •·•·•··· ... .... ..... .... ... ·- .. .. ....... ·- ... -· 
-2004 1-4 H W 35 6 
VANDERBILT (1·3) 
Year CU VAN Rank Site W-L CU VAN 
............... -............................. .. .. .... ................................... . .. ·------ ·- ...... .._ 
1905 3-0-1 5-1 ____ A L O 41 
-------- ----·--··----···--1908 1-1 3-0 A L O 41 
...... - ., ..... .. ........ ·- ·-- ..... .... ... .  
1958 3-0 2-0-1 8/- A W 12 7 
.. ···-· ..... - ...................... , .. ... ... ....... ... .. .... ......... ··- ··- .... .. ·-· ··-·- ... 
1960 3-2 1-4 A L 20 22 
·----·---- -----... --··-··- -·--------- -Totals 32 111 
VILLANOVA (1·1) 
Year CU VIL Rank Site W-L CU VIL 
·-·· ...... .. ........... ··- ... ... -- .. . ·--- .•. ·- ·-
1952 1-0 H L 7 14 
·-.. -·-·---··········.. . ·-··-· .. ·-···-· ······-···--········ .. ····· ............................ .-....... --...... ·-···-· - ... _ 
1978 1-1 __ __ H W 31 0 
- ---- -----·-·-----··-.. --Totals 38 14 
VIRGINIA (lB·B·l) 
Year CU UVA Rank Site CU UVA 
... ·- ... .. .. . ..... 
1955 1-0 0-0 A W 20 7 
.. .. .. .., - .. . .............................................. _ ... _, ......... ...... ... ·-
1956 5-1-2 3-6 H W 7 0 
----- - ---1957 1-2 1-1-1 A W 20 6 
.. ...... -· .. 
1958 0-0 0-0 18/- H W 20 15 
.. . ..... _, .-.. --·-·--·· .. .............. ,., ... , .. 
1959 1-0 0-1 5/- A W 47 0 
·---·----------------1960 2-0 0-2 8/- H W 21 7 
·- ---- .... .. 
1963 0-4-1 1-3-1 A W 35 0 
-· .. .. -··-··-.. - ·-· -·.. . .... _, .. - ... .. 
1964 2-4 3-3 H W 29 7 
1965 1-0 0-1 A W 20 14 
......... -... ____ __ 
1966 0 -0 1-0 H W 40 35 
-- - -
._. .......... ___ ......... . 
1969 0-0 0-0 A W 21 14 
-1970 1-0 1-0 H W 27 17 
--...... ........ . . -· 
1971 1-3 1-4 Nl W 32 15 
-1972 1-4 3-3 H W 37 21 
·--- - -· -- --·-------
1973 1-3 1-3-1 H W 32 27 
.. - ........ 
1974 5-4 4-5 H W 28 9 
---··--··-1977 3-1 0 -4 H W 31 
·---1978 3-1 1-4 A W 30 
- -1979 2-1 3-1 H W 17 
·-··-·-·--1980 3-1 2-2 A W 27 
- - -----1981 4-0 0-4 9/- H W 27 
1982 2-1-1 0-4 A W 48 
--···----1983 2-1-1 4-1 H W 42 
--- -
1984 1-0 0-0 3/- A W 55 
--- -----·-1985 1-3 3-1 H W 27 
1986 3-1 2-3 20/- A W 31 
---- ----
1987 4-0 3-2 8/- H W 38 
-- -- -1988 3-1 2-2 11/- A W 10 
1989 
--1990 
1991 
1992 
4-1 4-1 15/- H W 34 
- -1-0 1-0 9/14 A L 7 
·-----3-1 3-2 18/- H T 20 
2-2 5-0 25/10 A W 29 
0 
-14 
7 
24 
0 
0 
21 
0 
24 
17 
21 
7 
20 
20 
20 
28 
1993 6-3 7-2 -/18 H 
A 
H 
A 
H 
A 
W 23 14 
·----1994 1-1 1-1 L 6 9 
-1995 2-1 3-1 -/11 L 3 22 
1996 5 3 6·2 -/15 W 24 16 
1997 3-2 2-2 L 7 21 
1998 1-1 2-0 -/10 L 18 20 
- -1999 0- 1 1-0 -/19 H W 33 14 
201 
__ .. ___ ·-----······· ·-· ... ··-.. 
Totals 194 123 
..... . .. 
Nl - Richmond , Va.; N2 - Lynchburg, Va.; N3 - Norfolk, Va, N4 
- Charlotte, N.C.; N5 - Roanoke, Va . 
VIRGINIA TECH (20·12·1) 
Year CU VAT Rank Site 
. .. 
1900 4-0 3-1-1 N 1 
.... . .... - ·-· .... .... -- .. ------
l 901 2-0-1 3-1 N2 
_.._ ____ -- ------
1906 0-0 2-0 H 
1908 
1909 
-1923 
-·-1-0 1-0 H 
.... ·--····-1-0 0-0 A 
-·-2-1-1 3-2 A 
W-L CU 
W 12 
L 11 
T 0 
L 0 
-L 0 
L 6 
.... _ .. 
·---1924 2-2 3-0-2 
.. ... .. .. .. ·- -
--·-·--··-193 5 ··--1-0 ___ 1-_0 ____ _ 
H 
A 
1936 1-0 1-0 H 
·-··· .. ·----··-·-------.... 1945 3-2-1 1-4 H 
·-· - --··· 1946 1-4 1-2-2 
----- -----
A 
H 1954 
1955 
1-1 2-0 
5-1 4-2-1 N3 
·-4-0-1 6-1 13/15 H 
--------1-0 1-1 7/- H 
2-1 0-2 A - ______ _. ...... 
L 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
w 
w 
1956 
1960 
1977 
1978 
1979 
2-1 2-2 H W 
- -3-1 3-2 A W 
.. 
----·- ... 
-
6 
28 
20 
35 
14 
7 
21 
21 
13 
31 
38 
21 
1980 2-1 4-0 H W 13 
-------~~ . ..:..4 _--=--6--=-2 __ 7_-_2 _____ H __ W __ 1~ 
1985 0-0 0-2 A W 20 
-.. ·-------- ---1986 0-0 0-1 H L 14 
1987 1-0 0-0 10/- A W 22 
--------- ----
1988 0-0 0-0 4/- H 
1989 2-0 1-0-1 7/- A 
1998 1-0 1-0 H 
·-·---- --1999 1-1 2-0 -/8 A 
2000 9-2 10-1 16/6 N4 
2006 7-1 5-2 10/- A 
2007 
2011 
- - -4-1 4-1 22/15 H 
4-0 4-0 13/11 A 
9-3 11-1 21/5 Nl 
W 40 
W 27 
-·-·--L 
L 
--L 
---- -L 
0 
11 
20 
7 
23 
23 
38 
VAT 
5 
17 
0 
6 
6 
25 
50 
7 
0 
0 
7 
18 
16 
6 
7 
13 
7 
0 
10 
10 
17 
20 
10 
--
7 
7 
37 
31 
41 
24 
41 
3 
10 
2012 5-1 4-3 14/- H 
L 
w 
w 
w 38 17 
Totals __ 597 475 
N 1 - Charlotte, N C .• N2 - Columbia, S.C.; N3 - Roanoke, Va., 
N4 - Jacksonville, Fla 
Year 
1933 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
WAKE FOREST (61·17·1 ) 
CU WFU Rank Site W-L CU WFU 
1-3-2 0-2-1 Nl W 13 0 
-------·----2-0 0-3 H W 13 7 
- - ---
2-2 2-1 A L O 6 
2-3 
3-1-1 
5-1 
3-0 
-1-3 H W 
-·---------3-3 A W 
6-2 H W 
---3-0 H W 
---- --5-1 4-3-1 H W 
--------2 -2 -l 2-2-1 A L 
-
32 
7 
20 
39 
29 
6 
-
0 
0 
7 
0 
0 
19 
-
1943 1-3 2-3 H L 12 41 
-- --- ------·--1944 3-2 6-0 -/17 A L 7 13 
- ------1945 6-2-1 2-4-1 16/- H L 6 13 
----
1946 1-2 2-0 A L 7 19 
--·---·--
1947 1-1 1-0 H L 14 16 
- ---1948 6-0 5-2 10/19 A W 21 14 
~------
CLl?MSDNTIG'fiRS.CDM 
61 
62 
1949 2-2-1 2-4 H L 21 35 
.. ... .... .. .. .. . .. -.... ... ........ . ·--~ .... . ...... , .... , ............ .. . .......... . 
1950 3-0-1 4-0-1 16/ 17 A W 13 12 
............ ._ ¥ .... ...... .. .................... ,_,___ - ,_......... ••••• ... •• ' - ....... _, .. ,.. .......... ••••••• • .......................... . 
1951 3-2 5-1 H W 21 6 ___ , .. ____ .. ____.............. _____________________ ._,..,_,_______________ ........... ----·-·-·-
1953 1-3-1 2-3-1 H W 18 0 
•• ••• ·- .. ,. ___ .. ••••••• uuouu,, ....................................... _ .. , ··---- -··-· ......... ·-····· .••••• 
1954 2-3 2-2-1 Nl W 32 20 
-••••• ,u ooooaa ,,,.,.,,, o,, ••• ,,, ........................ .., ........ ,.,.,_ .. ,_.._•• .... • .. -••·--•· ••• ,,_, ,--.no, ...,.._,, .. uuu,,_,,,,,u , ... , .. ,.,.,,, 
1955 _ ± 1 3-~.:..~---- H W 19 13 
1956 2-0-1 1-2 A W 17 0 
..................... _. ·-- .• . .. ··-········ ...... ---······ ....................... ····· ............. ·-· ............ -...................... . 
1957 5-3 0-8 H W 13 6 
- ........................... _._ ·-··-· ...... -.................................................. h········-···--.. ·····-·--····· .. ··· .. ·-···· .. ··· .. ·····-·-· .. . 
1958 4-1 3-3 19/- H W 14 12 
·---··--..... --.. ---~····----·-·----·-------.. -·----·-1959 6-2 5-2 19/- H W 33 31 
,_.., .. u .. u• ••-• .,.,,..... ••• •••••• ,, • .-.,., .... ,, •oo• ••·•-••-•• •••-••••-••--•· •••••.-•••• , • ., ... , ••• ••-"' •• ,._. .. 
1960 0-0 0-0 9/- A W 28 7 
--••••-"•••• .. ••••• .............. , •O• ••--••• .. ••••-••••-•-"' •-• ,....., .... ,. .......... H.......... ·----•-oo•••••••..,•••• ........... ••••••n.., .... •••• 
.!..~.§.!__ 1-2 0-3 _ --·~-·-----··-··-':..--···--····13 17 
1962 1-1 0-2 A W 24 7 
oo ....... , ......... - •OO• • - ................ •U .......... •HOoono• l"'OUOOU ... •-• •• •••-• •• ,ouoo•O _ .... , '"' " •I 
1963 1-4-1 0-6 H W 36 0 
,u•••---·--·-•• ............... _, ••••••• •• ••• .. •••• .. • .. •••-••o0o•••••••••••••u•• •••••-•u •••--•" •••---_... ,. .... ---••••••••• •• . .,.. ••••• 
1964 1-3 2-2 _ A W 21 2 
-- ·---- ·----- ·-·-- -1965 4-2 2-4 H W 26 13 
.... • ............. ----- ....... •-H•-·---··-·· .. ·•-••H•••oo• .. ••••••H .. _ ......... -.. • ........ --.. ·--·••••• - ..................... .. 
1966 2-3 2-4 A W 23 21 
.......... -·--···-·-····--·--•oo•-ooo•H•oO----•Uoo••UU.O•UHOOOO•OO• ....................... , 000, --00000.0 > •••••••••u ........ OOUOOOOO-O•• 
1967 0-0 0-1 H ._w 23 6 
---------·····------... --..... -······-····-· -----
1968 0-0 0-1 A T 20 20 
·-----··-.,_.,. - --• .... .. ·-···--·•• .... ,.H_ .................. _ ..... .., .... , , ....... ·- ........ , .............. _.. .... , .......... . 
1969 2-2 2-3 H W 28 , 14 
·19 7 o·-·······-~3 .. -·······-;f~3-····-··--···········--A--··----·r_-····-····--·····2cr· -·-··3·5· 
----·-···· ... ···-·..... ----- __ ....... -
1971 2-4 4-3 H W 10 9 
·-· -·---... ·-·--................... -.... ~ ~ -_,, __ ., ......... -............ - ..... -· ............. .. ,_........... .. ...................... . 
1972 2-4 1-5 A W 31 0 19-13 -·-· f-'4-.. ····-·1-~·6 · ··········· ··--··-----··· H ... ·······--vi-···-····· 3-s· ········-····s· 
------- ---1974 3-4 0-7 A W 21 9 
- ...... --·- - ........... , .. -··--·-.. __ ..... _ ......... ·-·--·-· ...... --~· __ .. , .•. ....... . ... ,._.,.... .... ·····-· ........... ····--
1975 0-4 1-3 H W 16 14 1·9151~2-:1-·--~3··-·--·· .. ···-··-·-··--·-··A·· .... _ .. ····c··· .. ······--···"f 4······-···-;io 
1977 6-1 1-6 16/- H W 26 0 
, .•.. ,_......... ........ .. ................... ---···-······--· ____________ ................... -............. _ ..... ,_ ................ -.. -
1 9 7 8 6-1 1-7 16/- A W 51 6 
............. -....................... _,_ ....... ·--·-·· .. -····---·· .... __ ........................ -....... ·-······ ..................... -·-··· 
1979 5-2 7-1 -/14 H W 31 0 
-1980 4-3 3-4 A W 35 33 i9s1·---·· ·-1:·o· ......... 2.=s···---· 3i~- ···-···--···H-- --· -vi ··-···· s·2- ······-24 
i-982-··a·~ 1-1-··-·····-3~1··---1· o7~-·-·-.. ·N-2··---·v1·---.. -·-.. ·~f1 ·-·-·11 
--·---·--·-·---------····-··· ·----1983 5-1-1 4-4 H W 24 17 ig s·4-···-·--s~2·----.. --s~ 3........ -...... -··--·-·-----·H-······· - ;;.;-.. --...... 31--- ·-··· i-4 
---· ..-·•·-..·--···-- _ ............ ______ .. __ .. _.-....................... - ... --.. ···-··----···--· .................. . 
1985 4-3 3-5 H W 26 !Q 
1986 5-2 4-3 A W 28 20 1·ga·:;··--·· ·- 6-=i -· ·-s-2 .. ·-··---·14j-:- _ .._. ·H ······--··w .. · .. ··-·--- ji .. ···--·-···11 
1988 5-2 -4:3 .. -··---f51~-··-A--···-·--w--·-·····-···3a--··-·-21· 
1989 6-2 1-5-1 22/- H W 44 10 ig 9 o--· ·6-:2··· .. ··-.. -2 :5---···-197_-··--····· ··;;· ··----w---·-··-.. ;E4·--.. -···-6 
____ ..,. ... ..._._, ...... , _____ ----·--·--·-·-··-... ···- ··-···--··-· .. ·-------· 
1991 4-1-1 1-6 16/- H W 28 10 
1992 4-3 4-3 A L 15 18 
i9"9·3··--··----4-1 -··-1·=4···-.. ·········-··----··· H--·· -·--· L---······16 ............ 20 
··--.. ···-·---.. --------· .... ·---·····-- ··-- _ ........ --.. •· ......... ·---· 
1994 2-5 2-6 H W 24 ~ 
1995 1-1 0-2-1 A W 29 14 
·1·99 6 ---· i ~2 ·-··-·2·:2··-·· .. --·------··---.. ..... ···· ··· vi ·-· ··· 2 i .... ·· - 1 o 
f ~f§7 4·:3-·-··--.. ~i"~~i' ........ ----·-A .............. w-·-··-··· .. 33···--·····'f 5 
--1998 1-2 1-1 H L 19 29 1-999-·--·· ...... 3-4-- -· 4:3· ·-····-·····-····--· ... A··--··-.. ··-· w .. ·- ···-·· ·-i·2--·--·····-···· ':3 
2000·-- · 2-0 -·-,f_ z-·-·· .. i -6;:··············-·H .......... -_w ........... - ··ss· ..--··-·--:;· 
-----------------
2001 4-2 3-3 25/- A W 21 14 2062 .... ·-- 3~3 ........ ····s·:2· ··· ·-· · ·-... -· ~f ·······- ii ··-··· ·· ·i1 ·--... ·23 
2 oo 3·-··--·-···5_j ...... _ 4 _4--·-·-·--···---···A·· .. ···--·7::---········11· .. --·45 
___ _____________ ..__ 
2004 0-0 0-0 15/- H W12 on 37 30 200-5 ···-·2-::-2 --···-i ~3- .. --····--······· -··· ..... A ........... ·--c .... --·········2·1··-- ...... 3 1 
2i566--4-1- .. ··s=o··-·· .. ····i ·57::-·-·--··-A· ·· ........ -... ,;:i ---·········21-·--··11 
2007 7-2 6-3 20/- H W 44 10 
·-- .......... ·····-... -... --...... -............... -··----- ..... -...... -.. --.. --...... __ .................... _.. .. ....... ·-····-·· 
2008 3-2 3-1 -/21 A L 7 12 
--··---· .. ··········---····--·--·· .. -···-·-····--·---··-··--·-···--·· .............. -~ ........ -........ "' .............. . 
2009 2-3 4-2 H W 38 3 
2010 5-5 2-8 A W 30 10 
·····-··-.. ·- ·-----.......... -_ ........................................... h ............ _. ...... ---··--.. - .. --·-.. ---·-·· ·······--· --·· .. --.... .. 
2011 8-1 5-4 9/- H W 31 28 2or2·····-·-~T-··-···-··4:3········--·'f 4f..·-···-·····A··-····-····· .. w---···········42··--13· 
-2013 3-0 2-2 3/- H W 56 7 
....... _ .. _, --- ........... .__...... ..--····-··- ........... _____ ,,_ .............. --··-... ···•· .. ··-····· ................ "'..... .... ........ ·-· 
Totals 1974 1066 
_ ................. _. _____ ., .. ___ --· ·--· ................. _____ ........ -·---·-······-·-··-..................... 04 .... .. 
Nl - Charlotte, N.C.; N2 - Tokyo, Japan 
WEST VIRGINIA (1·1 ) 
Year CU WVU Rank Site W-L CU WVU 
·-----·------1989 9-2 8-2-1 14/ 17 Nl W 27 7 
--· ____ .,.. ·- ..... .. .. ~ ·---·-· ............... . ....... -.... -............................................... _, ....... ·----- ...... .. 
2011 10-3 9-3 14/23 N2 L 33 70 
-·---·· ........................... ···············-· ............................ _. ___ , ·--------···· ............................................ . 
Totals ·--·------ 60 77 
N 1 - Jacksonvi lle, Fla.; N2 - Miami Gardens, Fla. 
WESTERN CAROLINA (S·D) 
Year CU WCU Rank Site W-L CU WCU 
-· ......... -· ·-· ...... ....... .. .... . ........................................ -....................................... -.... ·-··---
1980 1-1 H W 17 10 :f g s2 ····· 0--i·~-1 - ...................... - ........................ H ....... ___ w ·········· .. ····2i-·········-·i o· 
·----------··--- .. --1983 0-0 H W 44 10 
........ ·-----·--··· .. , ........ ____ ...... --............... .•. ........ . ..................... .. 
1987 0-0 9/- H W . 43 0 
1995 
Totals 
-· o-o ··--·-···········-····........ .... ·-···-····-······H·-··--··---·w ·-······ --.·~··ss=.·~~~.~  
1
• 
----- 180 39- i 
I ; 
• 
WOFFORD (11·3) 
Year CU WOF Rank Site W-L CU WOF 
·---··-••••·--•--., .. .....,...,_.,.___ •-·-----·-----•••M-•M• .. ---••M•-n•••---••••••••••••••..,,. .... 
1896 1-1 2-1 A W 16 0 
' ... ...... • ............. -H ......... , .... _., ............................... , •• o•O••• •• , ........ - ........................ - ......... , OOOOOO .. ••OOOo,o•oooo•••oo 
1900 1-0 0-0 A W 21 0 
• ................................. , ............. , .......... •••••••••••••-••••••••••• .. •••••••••••••• .. ••••• ............... - ...................... ••••••-•••••-•• .. •••••••• .. H•OO 
1917 3-1 ... _ 3-1 A W 27 16 
__ .. ____ ·--·---------·····-·--··--------------... ··-··---.. --
1920 2-0-1 0-1 H W 13 7 
............................................ _., ............ _ .............. __ ..................................... , ..................................................... . 
1925 0-4 2-4 A L O 13 
.. .......................... ··-....... _,. ........................ _ ....... ·-·· ........... -....................... -................................... -.......... ---··· ........... ' 
1926 2-3 0-5 ... _ A L O 3 
---...--.............. _._,,_ ... _,.,. ........... ._ ..... ___ .. __ ,._____ ·---·---
1927 3-1-1 0-3-2 H W 6 0 
.......... ................................. .......................................................... ......................................... . ............................. . 
1929 4-0 1-2 A W 30 0 
. ....................... -................. -........ -................................................................... ~.......................... .............. .. ............ , 
19~.Q.. __ ,_l -~_ 1-0 H _ Vj _....1_~ 0 
1933 2-3-2 2-4 A L 13 14 
............. u ................... , • • ' .................. - ................. _ ........ _ .................................................... .. 
1940 1-0 0-0-1 H W 26 0 
........................................................ ...................................................................... ..................... . ............................. . 
1981 0-0 0-0 ___ H W 45 10 
-------· ---· ---·-·-----·--.. ··--------... 2001 1-0 0-0 20/- H W 38 14 
............ .. ................................. ' .... _ ............................................................................................................. . 
2011 1-0 1-0 H W 35 27 
.. ................. ·····---··· .. ·-·····.. .. ............................................................................................................................. .. 
Totals 302 104 
Note: Rankings are by AP; Clemson's ranking is listed first , followed 
by the opponent's ranki ng; home games in bold . 
• 
___________________________________________________ __,._ 
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O.k. PRESSLEY 
Center • 1928 
d A an b ewspaper Enterprise of 
H s c; and alter rumbull . Irst Tiger 
d t A -Amer ca team starting center from 
926 28 team captain as a senior 1n 1928 .. started 
25 am s t center n his three years out of a possible 
29 am s Clemson had a t en-school-record eight 
" n h sen or year All-Southern 1n 1928. 
B~NKS McFADDEN 
Back • 1939 
Al A er1can 1n both football and basketbal I In the same 
calendar year ( 1939) the only Clemson athlete to do that 
named the nations most versatile athle•e for 1939-
40 Clemson s first w1re-serv1ce AP All-American ... 
record-setter on the field as a runner, passer and punter 
led the 1i ers to the state champ1onsh1 p In track twice 
n h s three years . elected to National Football Hall 
of Fame In 1959 received the D1st1ngu1shed Alumni 
Award from Clemson ,n 1966 ... charter memb~r of 
the Clemson Athletic Hall of Fame and state of South 
Carolina Athletic Hall of Fame ... only Tiger to have his 
Jersey retired In two sports ... No. 4 pick of the Brooklyn 
Dodgers (football) after the 1939 season, that is tied for 
the highest draft pick ever by a Tiger ... played one year 1n 
the FL and led the league In yards per carry ... coached 
defens ve backs at Clemson for 26 years; he was also 
the head basketball coach from 194 7-56 ... Clemson's 
McFadden Bu1ld1ng. dedicated 1n 1995, is In his honor 
named to Clemson's Centennial team In April, 1996 
Clemson's No 1 football player of all-time by a panel 
of Clemson historians 1n 1999. 
JOE BLALOCK 
End • 1940,41 
C emson s f rst two-time All-American ... sophomore 
starter on the 1940 Cotton Bowl team ... leading Tiger 
ece,ver for three straight years ... tied ·for seventh in 
liger history 1n career touchdown catches { 11) ... aver-
a ed 20 3 yards per catch 1n his career, st1II the school 
reco don a yards-per-catch basis ... fifth-round draft pick 
of the Lions after the 1941 season .. played basketball 
n 1940 41 charter member of the Clemson Ath let1c 
tia I of Fame 1n 1973 . inducted into the state of South 
Carolina Hall of Fame named to Clemson's Centennial 
team 1n 1996 died Aug 21, 1974 .. Clemson's No. 
16 gr1dder o a I-time by a panel of historians In 1999. 
RAL PH JENKINS 
Center • 1945 
S .... "' d-team A I-American 1n 194 5 . played 1n the 
946 B ue Gray Class c, he as one of the first Tigers 
l an A I Star game All-American as a Junior; 
d y our games as a senior due to 1nJury . 
e cc:1pta n the f rst three ,me captain 1n school 
o o the top centers 1n Tiger history, he was 
rom 1943 45 staned all 27 games at center 
a sop omore and 1un1or seasons second 
o e neman o earn Al -Amenca honors 
d dra p c o he Stee ers after the 1946 
do ar o pro ess ona football (194 7) 
CLE SD r 
e C mso Ha o Fame 1n 1995 
BO BBY CAGE 
T 1lbac • 1948 
a see o a er ead ng Clemson 
d cs 24 23 Ga o Bow n o r 
c o ce as P n e 1949 Ga or 
0 ca 
t d 
0 
Ti 
e o·a o ense at C emson 
Tiger story n 
e a l-
s en e comp e ed 
9-11 for 24 5 yards and t vo touchdo vns ersus Furman 
1n 1947 .. had four touchdown passes against Auburn 
1n 194 7, the first Tiger to do that ... first-round draft 
pick (No. 6 over al I selection) of the Steelers, where he 
played tv-10 years .. Clemson Hall of Fame inductee 1n 
197 6 ... inducted into the state of South Carolina Hall of 
Fame In 1978 ... named to the Gator Bowl Hall of Fame 
1n 1990 ... worked in textiles at Chemurgy Products, 
Inc .... Clemson's No. 5 gr1dder of all-time by a panel of 
h1stor1ans 1n 1999. 
JACKIE CALVERT 
Safety • 19 50 
NEA First-Team All-America safety ... still holds the 
career record for rushing yards per attempt ( 5. 92) ... 
team co-capta in for the 195 1 Orange Bowl team ... top 
all-purpose yardage gainer that season with 1,220 ya rds; 
he was a fine all-around back ... second in nger history 
in career yards per passing attempt (8. 7 6) ... seventh 
1n career passing efficiency ... 25th-round draft pick 
of the Los Angeles Rams after the 1950 season ... one 
of the stalwarts on two undefeated Clemson teams ... 
nicknamed "The Kid". 
TOM BARTON 
Guard• 1952 
Spent two years In the Navy prior to attending Clemson ... 
named to all-state, All-South and All-America teams dur-
ing his senior year nicknamed " Black Cat" ... received 
Blue Key Award as the Outstanding Athlete-of-the-Year 
In 1952 ... played in the 1953 All-S tar College-Pro 
Game In Chicago, I ll .... sixth-round draft pick of the 
Pittsburgh Steelers after the 1952 season ... inducted 
into the Clemson Hall of Fame In 1987 and the state of 
South Carolina Hall of Fame In 1987 ... after graduating 
from Clemson, he went on to earn a master's degree and 
doctoral degree In education. 
JOEL WELLS 
Back • 1955 
Third-team All-American in 1955 ... broke the ACC rush-
ing record as a 1unIor ... second-round draft pick (No. 
18 overall pick) of the Packers after the 1956 season 
... played four years with the Montreal Alouettes of the 
CFL, then one year ( 1961) with the Giants ... first Tiger 
running back to f1n1sh 1n the top 20 1n the nation In 
rushing In consecutive years ... seventh In rushing In 
1955 and 18th In 1956 ... two-time First-Team AII-ACC 
selection ... led Clemson In rushing three straight seasons 
(1954-56); he was the first Tiger to do that .. played In 
the 195 7 Senior Bowl ... inducted into the Clemson Hall 
of Fame { 197 4) and the state of South Carolina Hal I of 
Fame (197 4) ... Clemson's No. 25 gr1dder of all-'tlme by 
a panel of historians 1n 1999. 
LOU CORDIL!ONE 
Tackle • 19 59 
First-team All-American, Academic All-American and 
Academic AII-ACC 1n 1959 . started on t¥10 ACC 
Champ1onsh1p teams that were ranked o 12 and No. 
11 In 1958 and 1959, respectively ... played In two 
1959 bowl games (Sugar Bov1I, Bluebonnet Bo I) 
righ -fielder ,n the College World Series for the Tigers 1n 
1959 first-round draft pick ,n both the FL and AFL, 
he as chosen by the G,ants 1n the FL and Bills 1n the 
AFL o 12 overall pie. of the 1960 draft by the ev, 
Yor Gtan s first Tiger to play In the Hula Bowl, he also 
p ayed ,n the 1960 College AII-S ar Game 1n Chicago, 
II named to Clemson's Centennial team ,n 1996 
DDT 
WAYNE MASS 
Offensive Tackle • 1966 
First-team All-American as a Junior recipient of the 
Jacobs Block1n Trophy for the ACC and South Carolina 
In 1966 .. fourth-round draft pick of the Chica o Bears 
In the 1968 draft: he was the No. 99 overall selection 
... First-Team AII-ACC 1n 1966 and 1967 . inducted 
into the Clemson Hall of Fame 1n 1993 . played 1n the 
1968 Hula Bowl and 1967 East-\Vest game named 
to Clemson's Centennial team In 1996. 
HARRY OLSZEWSKI 
Offensive Guard • 19 67 
First-team consensus All-American . only unanimous 
choice to the 1967 AII-ACC team; It was his second 
straight year on the team ... named to the Sliver Anni-
versary AII-ACC team In 1977 ... played In the East-\i\/est 
Shrine Bowl and the Senior Bowl ... scored a 12-yard 
touchdown against South Carol Ina his Junior year play-
ing offensive guard; no Clemson offensive lineman has 
scored si nee ... won the ACC and state of South Carolina 
Jacobs Blocking Trophy In 1967 ... started 30-straighl 
games ... drafted In the third round by the Cleveland 
Browns .. . played for Montreal Alouettes ,n 1969, 70 
... Clemson Hall of Fame inductee In 1980; he made ,t 
into the Sou th Carolina Hall of Fame In 1990 .. named 
to Clemson's Centennial team In 1996 ... passed away 
in the spring of 1998 ... Clemson's No. 1 7 gridder of 
all-time by a panel of historians In 1999. 
DAVE THOMPSON 
Offensive Guard • 1970 
First-team All-America guard ... played center his senior 
year ... recipient of the state of South Carolina Jacobs 
Blocking Trophy In 1970 ... First-Team AII-ACC 1n 1970 
... second-round draft pick of the Lions In 1971; he was 
the No. 30 over al I selection ... played three years with the 
Detroit Lions and two years with the ~~ew Orleans Saints. 
BENNIE CUNNINGHAM 
Tight End • 1974,75 
Consensus first-team All-American as a Junior: he Nas 
also chosen to some first teams as a senior .. two-time 
First-Team AII-ACC pick ... selected to play In the Hula 
Bowl, Japan Bo NI and East-'r/est Shrine Game . played 
for the Steelers and won two Super Bowl rings (1978,79) 
••• f 1rst-rouno draft pick (f'Jo. 28 o terall selection) by 
Pittsburgh 1n 197 6 ... tight end 1111th the Steelers from 
1976-85 ... inducted into the Clemson Hall of Fame 
In 1984 ... inducted into the state of South Carolina 
Hall of Fame ,n 1993 ... Clemson's No. 15 gridder of 
all-time by a panel of historians 1n 1999 . named to 
the ACC 50-Year Anniversary team In 2002: he was the 
only 1ght end chosen. 
JOE BOSTIC 
Offensive Guard • 1977,78 
1.vo-Ume first-team All-American four-year starter 
on the Tiger offensive line (1975-78) named the 
top bloc er 1n the ACC 1n 1977 and the Jacobs Bloc -
Ing Trophy winner for the state of South Carolina 1n 
1977, 78 s arter 1n the 1979 Hula Bov,I . played In 
the East-Vvest Shrine Bowl third-round draft pick of 
the Cardinals (1979), he played 10 years (1979-88) 
1979 1FL All-Rookie team pie named to Clemson's 
Centennial team ,n 1996 inducted 1n o the Clemson 
Hall o Fame 1n 1996 Clemson's No 11 grtdder of 
all-time by a panel o h1stor1ans 1n 1999 named to 
the ACC 50-~ear Anniversary team 1n 2002 
Ct. EMSONTt GERS.COM 
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JERRY BUTLER 
Wide Receiver • 1978 
AP First- ieam All-American . had 2,223 rece1v1ngyards 
and at least one catch in 35 straight games . Senior 
Bov,I part1c1pant . co- 11nne, of the Frank Hovlard A ·1ard 
•11th Steve Fuller for the 1978-79 academic year . will 
alv,ays be remembered for his game- InnIng catch at 
South Carolina tn 1977 In a 31-27 Tiger 11n ... 10th 1n 
the nation ,n catches per game (4 9) ,n 1978 ... first-round 
draft pick of the 811Is. he as the o. 5 overall pick of 
the draft ... AFC Rook1e-0f-the- fear In 1979 by UPI and 
Sporting News .. played In the 1980 Pro Bo ,1 .. played 
~11th the Bills for nine years (1979-87) ... named to the 
Clemson Hall of Fame In 1986 .. named to Clemson's 
Centennial team In 1996 ... inducted into the state of 
South Carolina Hall of Fame 1n 1997 ... Clemson's o. 
4 gridder of all-time by a panel of historians In 1999 
. inducted into the Clemson Ring of Honor In 1999 .. 
named to the ACC 5O-T'ear Anniversary team 1n 2002. 
STEVE FULLER 
Quarterback • 1978 
Third-team All-American In 1978 coupled v11th being 
on the Academic All-American team two years ... ACC 
Player-of- he-Year 1n 1977, 78 ... led Clemson to the 
197 8 ACC title and Gator Bowl vl1n: Clemson v:as 11-1 
and ranked No. 6 In the final poll ... had 4,359 passing 
yards and 6,096 total offense yards In his career ... had 
the second-best pass 1nterceptIon avoidance percentage 
(3 33) In CAA history at the t ime of his graduation ... 
shared the Frank ~-tov1ard Award v11th Jerry Butler for the 
1978-79 academic year; he won 1t outright In 1977-78; 
he v,as the only two-time rec1p1ent of that award ... first-
round draft pick (No. 23 overall) of the Chiefs In 1979 .. . 
played tor the Super Bov,I Champion Bears In l 985 .. . 
named to the state of South Carolina Hall of Fame (1991) 
. Clemson Athletic Hall of Fame inductee ( 1985) and 
one of three 0flg1nal inductees to the Clemson Ring of 
Honor (1994) ... quarterback on Clemson's Centenrual 
Team (1996) . Clemson's No. 5 gridder of all-time by 
a panel of historians ( 1999} ... ACC 5O-Year Anniversary 
player (2002) 
JIM STUCKEY 
Defensive Tackle • 1979 
tield the Clemson quarterback sack career record with 
18 until W1ll1am Perry broke 1t ,n 1984 ... Clemson's 
care r leader 1n tackles by a def ens, "e lineman (31 4} 
first round draft pie of the 49ers In 1980, he was 
the No 20 overall selection pla,ed ~,1th the 4 9ers 
from 1980 86, he .. on Super Bo ~I Champ1onsh1p rings 
In 1981 nd 1984 also pla)red v.'1th the San Diego 
Ch r er nd Ne York Jets inducted into the state 
of South C rol1na Hall of Fame In 1995 named to the 
Cl m on Hall of Fam 1n 1995 named to Clemson's 
C nt nnI I t m In 1996 
OBED ARIRI 
Pl c kick r • 1980 
S t or t d n,n CAA r ords for f Id oal Ic In and 
r n CAA I t m I ad r ,n c r er f eld oals " 1th 
o 1 ~ du t on nd d the count, 1th 
t• d h net on I r cord " lh he most 
t t on d o ( 14) 
d l 7 c r r mu tip f Id o I 
"..,""'"··d t n o h r ACC nd 
t 
d 
CL D 
Bay Buccaneers rn 1984 .. 1nduc ed ,nto the Clemson 
Hall of Fame ,n 1998 
JEFF DAVIS 
Linebacker • 1981 
First-team Atl-Amenca llnebac er n,c .nameo The 
Judge" ... had 24 tac les versus orth Carolina In 1980 
... had 469 career tac .les .. had 10 caused umbles and 
eight reco 1ered fumbles 1n his career. defens ve VP of 
the 1982 Orange Bo .rl hen Clemson dov ned ebras a 
to AtIn the national title .. captain of Clemson's 1981 
a 1onal Champ1onsh1p team ... fifth-round draft pie of 
the Buccaneers. played for the Buccaneers from 1982-
87 and was the team's leading tackler for four seasons ... 
captain of the Tampa Bay team four of his six seasons .. 
r at1onal Lineman-of-the-Year by the Atlanta Touchdo ·in 
Club as a senior ... Clemson Hall of Fame inductee ,n 
1989 and inducted ,n o the Clemson Ring of Honor ,n 
1995 ... named to Clemson's Centennial team 1n 1996 
.. named to the state of South Carolina Hall of Fame 1n 
2001 .. Clemson's No. 2 gr1dder of all-time by a panel 
of historians In 1999 .. received the "Use Your Life" 
Award from Oprah V\ftnfrey's Angel et t.rork In 2001 ... 
named to the ACC 5O-Year Ann Iversary team 1n 2002 ... 
inducted into the College Football Hall of Fame In 2007. 
TERRY KINARD 
Free Safety • 1981,82 
First Clemson player to be unanimous All-America pick 
... first tv,o-t1me Clemson All-America defensive back ... 
a first-team AP Al I-American two years In a ro.v, the only 
Clemson player to do that .. . CBS National Defensive 
Player-of-the-Year 1n 1982 ... chosen to the USA Today 
All-College Football Team In the 198O's ... two-year 
member of the AII-ACC team ... all-time Clemson leader 
11i 1ntercept1ons with 1 7, a mark that tied the 2O-year-
old ACC record ... holds Clemson record tor tackles by 
a defensive back with 294 In his career ... first-round 
pick of the Ne\4.' York Giants 1n 1983, he was the 10th 
pick of the entire draft ... named to College Football's 
Centennial Team by Sports Illustrated 1n 1999 ... played 
with Super Bowl Champion Giants In 1986 and i_..1as 
with the club 1983-89 ... played 1n the 1988 Pro Bo\vl 
Game ... played with Houston OIiers 1n 1990 ... named 
to Clemson's Centennial team In 1996 ... Clemson's r"o. 
3 gridder of all-time by a panel of historians In 1999 ... 
inducted into the College Football Hall of Fame In 2001 
. inducted into the Clemson Hall of Fame In 1992 and 
R,ng of Honor 1n 2001 inducted into the state of 
South Carolina Hall of Fame In 2002 . named to the 
ACC 5O-Year Anniversary team 1n 2002 . named one 
of the 50 greatest male athletes ,n ACC history ,n 2003 
PERRY TUTTLE 
Wide Receiver • 1981 
First-team All American . amon the all-time Clemson 
leaders 1n career recep ions, rece, 1ng yards, single-season 
yardage and most yards rece1vIng b} a Junior career 
all-time Clemson leader In career receptions at the end of 
hts career had f1 e receptions for 56 yards, Includ1n 
a 13 ard touchdO\\ n 1n Clemson's Oran e Bo l ,n over 
ebras a that as the hnal catch o h•s liger career 
he made t e Sports II ustra ed co e1 1th a touchdo .n 
celebr at on n t at ame he on li er at ete on 
co 1 C mso th e e cau ht t ast one 
h s s 3 2 m s n,c n m d P T 
p c o l 9 o r ) o B s p .14.·'-"",..d 
B Bo rs ti 
p n 1990 
1997 so s 
C 
3 
2D C DT 
JEFF BRYANT 
Defensrve Tac le • 1981 
Second- earn A I-Amer can on the 1981 atonal Cham-
p onsh,p earn had 1 9 ta les f oss n 19 1 ed 
the a ona Champ o sh p earn n sac sand ac es or 
oss First- earn AII-ACC n 1981 among the all-t,me 
leaders n C emson h story n career sacks and tac es 
for loss II al ~ays be emembered for h s reco ered 
umble at orth Carol na 1n 1981 late n the game of 
the 10-8 ,n that ept the nal ona t tie hopes al ve 
hrst-round dra pie ( o 6 overa O of the Seaha v s n 
1982 played ,t the Seaha\\'ks from 1982-93 and 
Is second 1n Seaha v history 1n career sacks nducted 
into the Clemson Hall of Fame ( 1996) named to 
Clemson's Centennial team (1996) inducted into he 
state of Sou h Carolina HaU of Fame (2OOd) 
LE! NAN NEY 
Offensive Tackle • 1981 
UPI Second-Team All-American In 1981 co-captain 
of the 1980 and 1981 teams native of Spartanbur 
S C. who was a three year starter started 35 straight 
games between 1979-81 honorable mention All-
American by AP In 1981 and four-time state offens1 e 
lineman-of-the-week . w nner of the ACC and State 
Jacobs Blocking Troph}1 ,n 1980 named the tean,·s 
most improved player In 1980 
WI LLI AM PERRY 
Middle Guard • 1982-84 
First Tiger three-time All -American 13th ACC payer 
named a two-time consensus All-American first amon 
O1v1s1on I players In tackles for loss as a senior with 2 45 
per game ... only fourth defensive player to be named 
AII-ACC three years ... first Tiger to be a three-time selec-
tion to the AII-ACC team Clemson's al I t ,me leader ,n 
sacks (25) until his brother (Michael Dean) bro e the 
record three years later . all-time ACC leader ,n tackles 
for loss (60) In his career until Michael Dean bro e 1t by 
one 1n 1987 .. first Clemson down-lineman to lead the 
team In tackles .. Lombardi Award f1nallst ,n 1984 
nicknamed 11 Refngerator'' ... first-round draft pick of the 
Bears ... won the National Champ1onsh1p as rookie with 
Clemson In 1981 and the Super Bowl Champ1onsh1p as 
a rookie with the Bears ( 1985) . named to Clemson's 
Centennial team In 1996 . Clemson's No 7 gridder of 
all-time by a panel of h1stor1ans In 1999 1 nduc ed 
into the Clemson Hall of Fame 1n 2002 named to the 
ACC 5O-Year Anniversary team In 2002 named one 
of the 50 greatest male athletes ,n ACC history 1n 2003 
JOHNNY REMBER T 
Linebacker • 1982 
AP Third-Team All-American finished his senior season 
as the second leading tackler behind Terry Kinard 
named to the 1982 AII-ACC team had e h car r 
Intercept1ons, the ht hest total ever b a Tiger l,nebac r 
and he only played t o years at Clemson e hth 
he nation 1n ntercept ons v.1th O 6 per ame 1n 1982 
that as h1ghest-u,er n,sh by a C ernso ltneb ...... ., r 
se ected to the Blue-Oray ame and Sen10· Bov. but 
•, thdrew due to n ury A r 
rom CoUJu::iu CollPD,P 
Patr ots a d cad o t 
Pat ots n 1983 p a d n 
8 S P O , .n.rt o b S po t 8 
JAM ES ROB INSON 
ns • 1983 
s d 
... played 1n the 1983 Blue-Gray Game ... signed with 
Los Angeles of the LISFL 1n 1984 ... played with the 
Express 1n 1984 and 1985, but he suffered a career-
ending knee injury. 
JAMES FARR 
Offensive Guard • 1983 
AP Third-Team Al I-American in 1983 ... First-Team AII-
ACC selection .. started 34 consecutive games, including 
every game in 1983 and 35 total in his career ... maJor 
reason Clemson was 12th 1n the nation in rushing and 
10th in scoring 1n 1983 ... twice named ACC Offensive 
Lineman-of-the-Week ... selected to play in the Blue-Gray 
Game and East West Shrine Game ... 1983 recipient 
of the ACC Jacobs Blocking Trophy ... played with the 
Washington Federals of the USFL in 1984 and Orlando 
Renegades 1n 1985. 
DALE HATCHER 
Punter• 1984 
Second-team All-American as a senior and honorable 
mention his Junior year ... only player in Clemson history 
to average over 40 yards per punt in four seasons ... only 
player to lead Clemson in punting four straight years ... 
averaged 42 9 yards per punt with a 40. 7-yard net in 
his career ... 20th in the nation in punting as a senior ... 
holds the school record for punts over 50 yards (44) and 
punts 1ns1de the 20-yard line (69) ... 19th in the nation 
in punting as a freshman, seventh as a junior and 20th 
as a senior ... third-round pick (No. 77 overall) of the 
Rams in 1985 . led the NFL in net punting as a rookie 
... played 1n the Pro Bowl as a rookie and was an All-Pro 
selection ... played six years with the Rams and one with 
Miami .. . named to Clemson's Centennial team in 1996. 
DONALD IGWEBUIKE 
Placekicker • 1984 
AP Third-Team Al I-American who booted the longest field 
goal in the ACC each of his last three seasons ... led the 
nation and ACC 1n field-goal percentage with a 94.1 
mark as a senior . came to Clemson to play soccer and 
played 1n two NCAA tournaments (1980,81) ... tied for 
13th in the nation as a senior in kick-scoring (8.1) ... 
43-43 on PATs in his career and made 32-43 field goals 
... only Tiger to boot at least one 50-yard field goal in four 
straight seasons ... had five career fie rd goals of 50 or 
more yards to set a Clemson record ... 10th-round draft 
pick of the Tampa Bay Buccaneers after the 1984 season. 
STEVE REESE 
Offensive Guard • 1985 
Second-team All-American by Football News who was 
an honorable mention choice as a Junior ... First-Team 
AII-ACC selection ... played 776 snaps (70 per game, 
the most by a Tiger at that time) ... came on strong at 
the end of his senior season with 54 knockdown blocks 
1n the last five games ... maJor reason Clemson was 1n 
the top 10 in the nation 1n rushing 1n 1985. 
TERRENCE FLAGLER 
Tailback• 1986 
First-team All-American by the Football Writers Asso-
c1at1on and runner-up in ACC Player-of-the-Year voting 
1n 1986 ... 13th 1n the nation 1n rushing, but third In 
yards-per-carry among players with at least 800 yards 
... third Tiger to score four touchdowns 1n a game ... had 
2 7 4 all-purpose yards at Wake Forest 1n 1986 .. set 
the regular-season record for yards per game (106 9) 1n 
1986 ... drafted by the San Francisco 49ers 1n the first 
round (No. 25 overall) in 1987 .. earned two Super 
Bowl Champ1onsh1p rings with the 49ers played for 
Jacksonville of the Arena Football League 1n 2000 ... 
inducted into the Clemson Hall of Fame 1n 2012 
@Cl.EMSON1B 
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JOHN PHILLIPS 
Offensive Guard • 1986,87 
First-team All-American as a junior and second-team 
All-American as a senior ... AII-ACC selection for two 
consecutive years ... captured the Jacobs Blocking Trophy 
for South Carolina two years in a row ... set the single-
season Tiger record of 103 knockdown blocks as a junior 
and concluded his career with 245 knockdown blocks 
... had a pair of 1 OD-knockdown block seasons; he had 
100 1n 1986 and 103 1n 1987 ... started 32 games and 
played 4 7 in his career ... co-captain of Clemson's 1987 
team with M 1chael Dean Perry ... graduate assistant coach 
at Clemson in 1990,91 ... inducted into the Clemson 
Hall of Fame in 1999. 
MICHAEL DEAN PERRY 
Defensive Tackle • 1987 
First-team All-American ... ACC Player-of-the-Year as a 
senior ... set the ACC record for career tackles for loss 
(61) and career sacks (28); both were previously held 
by his brother William ... tied the Clemson single game 
tackle-for-loss mark against NC State in 1987 with five 
... finalist (one of three) for the 1987 Outland Trophy 
. .. played in both the Hula and Japan Bowls ... AII-ACC 
selection in 1986 and 1987 ... second-round draft pick 
of the Browns in 1988; he was All-Pro four times and 
played in six Pro Bowls ... inducted into the Clemson 
Hall of Fame in 2000 ... named to Clemson's Centennial 
team in 1996 ... Clemson's No. 10 gridder of all-time 
by a panel of historians in 1999 ... inducted into the 
Clemson Hall of Fame in 2000 ... named to the ACC 
50-Year Ann iversary team in 2002 . 
DAVID TREADWELL 
Placekicker • 1987 
Consensus first-team All-American ... walked on to team 
and red-shirted, then he was a reserve behind Donald 
lgwebu1ke in 1984 ... leading vote-getter on the AII-ACC 
Sportswriters' first team, receiving al I but one of the votes 
in 1987 ... fifth 1n the nation with 1.8 field goals per 
game ... will always be remembered for beating Georgia 
with field goals inside the last 10 seconds in 1986 and 
1987 ... six times in his career he won or tied games 
with field goals inside the last three minutes of the fourth 
quarter ... participated in the Hula Bowl, kicking three 
field goals and an extra point ... with the Denver Broncos, 
he played in the Pro Bowl after the 1989 season as a 
rookie .. . Al I-Rookie team selection 1n 1989 ... played 
with New York Giants 1n 1993 and 1994 ... inducted 
into the Clemson Hall of Fame in 1997. 
DONNELL WOOLFORD 
Cornerback • 1987,88 
Consensus first-team All-America cornerback ... along 
with Terry Kinard as the only Clemson defensive backs to 
make All-American two seasons ... first liger 1n history to 
record double-figures in pass breakups in three different 
seasons ... Clemson's career leader in pass breakups (44) 
... finalist for the Thorpe Award in 1988 ... First-Team 
AII-ACC for two years, including the top vote-getter on 
defense 1n 1988 ... selected for both the East-West Shrine 
Bowl and Hula Bowl as a senior ... first-round draft pick 
of the Chicago Bears; he was the No. 11 overal I pick ... 
played 1n the 1994 Pro Bowl ... had 33 1ntercept1ons 1n 
the decade of the 1990s, ninth-best 1n the NFL ... named 
to Clemson's Centennial team 1n 1996 ... Clemson's No 
12 gr,dder of all-time by a panel of historians 1n 1999. 
STACY LONG 
Offensive Tackle • 1989,90 
Consensus first-team All-American as a senior and Sport-
ing News First-Team All-American as a Junior .. Outland 
Trophy f1nal1st 1n 1990 ... First-Team AII-ACC selection 
201 
twice ... had 141 career knockdown blocks ... two-time 
ACC Player-of-the-Week 1n 1990 and a Tiger-record 
s1x-t1me pick 1n his career ... Clemson won 40 games 
from 1987-90, fourth-most In the nation ... 11th-round 
draft pick of the Chicago Bears ... named to Clemson's 
Centennial team (1996) ... inducted into the Clemson 
Hall of Fame 1n 2004. 
CHRIS GARDOCKI 
• 
Placekicker • 1989 ,90 
Second-team All-American as a Junior and third-team 
All-American as a sophomore placek1cker ... honorable 
mention All-America punter by U Pl as a freshman, 
sophomore and junior ... fourth in punting and tied for 
fourth in placekicking in the nation as a junior; he was 
the second player 1n NCAA history to finish 1n the top 10 
in both categories in the same season and the first to do 
it twice ... tied the ACC record for the longest field goal 
with a 57-yarder against Appalachian State in 1990 ... 
had a pair of four-field-goal games in 1990 ... made 72 
consecutive PATs to set Tiger record; he never missed 
one in his career ... had 20 multiple field-goal games 
in his career ... tied Obed Ariri's career record for field 
goals (63) ... third-round draft pick of the Chicago Bears 
1n 1991; he left Clemson after his junior year ... All-Pro 
selection with the Colts in 1996 ... named to Clemson's 
Centennial team in 1996 ... Clemson's No. 19 gndder 
of all-time by a panel of historians 1n 1999 ... inducted 
into the Clemson Hall of Fame 1n 2001 ... played 16 
seasons in the NFL, more than any other former Tiger. 
LEVON KIRKLAND 
Linebacker • 1990, 91 
Semifinalist for the 1991 Lombardi Award ... first-team 
All-American by Kodak/AFCA, Sporting News, Scripps 
Howard and Walter·Camp, and he was a second-team 
All-American by UPI and Football News ... AP and UPI 
Second-Team All-American as a junior ... only underclass-
man to be a finalist for the 1990 Butkus Award ... had 19 
sacks, 40 tackles for loss and seven recovered fumbles 1n 
his career ... third on Clemson's No. 1 rushing defense 
1n tackles (67) in 1991 ... standout on Clemson's No. 
1 total defense in 1990 ... earned MVP honors 1n the 
1989 Gator Bowl with nine tackles, one sack and three 
quarterback pressures ... second-round draft pick of the 
Steelers in 1992 ... Al I-Pro selection In 1996, 97 ... high-
est paid linebacker in the NFL 1n 1999 .. . played with 
the Eagles 1n 2002 ... named to Clemson's Centennial 
team in 1996 ... Clemson's No. 8 grrdder of all-time by a 
panel of historians in 1999 ... inducted into the Clemson 
Hall of Fame in 2001. 
ROB BODINE 
Middle Guard • 1991 
First-team All-American 1n 1991 by the Football Writers 
and second-team by AP, Sporting News and College & Pro 
Football Weekly ... honorable mention Al I-Amen can by 
UPI and Football News ... First-Team AII-ACC 1n 1991 for 
the second straight year ... led the nation 1n tackles for 
loss (27) as a senior, tying the school record ... had 48 
tackles for loss 1n his career ... anchored the defensive 
line on the unit that led the nation 1n rush ing defense 
1n 1991 ... accomplished all of this 1n three years; he 
played at North Dakota as a freshman ... only walk-on 
non-kicker 1n Tiger history to be a first-team Al I-American 
... inducted into the Clemson Hall of Fame 1n 2009 . 
JEB FLESCH 
Offensive Guard • 1991 
First-team All-American by AP, U Pl, Football News and 
Walter Camp ... First-Team AII-ACC pick ... leader of an 
offensive line that led the ligers to the 1991 ACC title 
... team leader 1n knockdown blocks (72) 1n the 1991 
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regular season, he led the team In that category In six 
d fferent games . . had 262 career knockdown blocks 
.. . played 2,630 career snaps started 45 straight 
games, he ended his career second In Clemson history 
1n career starts by an offensive lineman and second In 
starts by any player ... signed a free-agent contract with 
the Seahawks 1n 1992. 
ED McDANIEL 
Linebacker • 1991 
F1 rst-team Al I-American by College & Pro Football Weekly 
and an honorable mention choice by Football News ... 
AP Third-Team All-American and First-Team Al I-ACC pick 
... No. 1 tackler ( 114) on the 1991 defense that led the 
nation In rushing defense ... led the Tigers In tackles 
three of his four years, 1ncludIng 1990 when Clemson 
led the nation In total defense, 1991 when Clemson led 
the nation In rushing defense, and 1988 when the Tigers 
were In the top-five In total defense ... had 389 career 
tackles .. went over the century mark In tackles three 
times .. one of four sem1f1nal1sts for the 1991 Butkus 
Award ... fifth-round draft pick of the V1k1ngs In 1992 
.. starting linebacker with the V1k1ngs from 1994-01 .. 
named to the 1998 Pro Bowl. 
STACY SEEGARS 
Offensive Guard • 1992,93 
One of the most decorated I I nemen In Tiger h ,story; he was 
a first-team All-American by AP, Walter Camp, Scripps-
Howard and Football News ,n 1993 and was second team 
by AP and U Pl In 1992 ... Academic AII-ACC In 1993 .. 
fourth Tiger to reach 200 knockdown blocks 1n a career; 
he had 213 ... averaged five knockdowns per game In 
h ,s career . two-time AII-ACC selection .. tied the Tiger 
single-season record for knockdown blocks (103) In 1992. 
NELSON WELCH 
Placekicker • 199 2 
AP Third-Team All-American as a sophomore, Just the 
second sophomore In Tiger history to be chosen to an 
AP All-America team ... First or Second-Team AII-ACC 
selection al I four years, the first Tiger to do that ... held 
14 school records when he graduated, 1nclud1ng field 
goals In a career (72); that total was also an ACC record 
... Clemson's career scoring leader (301) until 2003 . 
in the top 15 In the nation In field goals per game all 
four years, 1nclud1ng 13th as a senior, 14th as a Junior, 
second as a sophomore and fourth as a freshman ... 
kicked five field goals In a game three times ... had 25 
multiple field-goal games .. kicked the game-wInnIng 
field goal at V1rg1n1a In 1992 with 52 seconds left, gIvIng 
Clemson a 29-28 win ... signed a free-agent contract 
with the Jaguars (1995) .. inducted into the Clemson 
Hall of Fame ,n 2007 
BRIAN DAWKINS 
Strong Safety • 199 5 
Second-team All-American by AP and Sporting News In 
1995 ... First-Team AII-ACC selection In 1995 and second 
team In both 1993 and 1994 ... eighth In the nation In 
interceptions (6) In 1995 ... set a Clemson record for 
interceptions In a quarter against Dukew1th three In 1995; 
he was named Sports II lustrated's National Defensive-
Player-of-the-Week for that performance ... tied for second 
in Clemson history in career takeaways (15) ... finished 
his career third In Tiger history in tackles by a defensive 
back ... second-round draft pick of the Philadelphia 
Eagles In 1996 ... NFL All-Rookie selection in 1996 ... 
chosen to the Pro Bowl at the conclusion of the 1999, 
2001, 2002, 2004, 2006 and 2008 seasons ... named 
to Clemson's Centennial team in 1996 ... inducted into 
the Clemson Hall of Fame in 2009 ... had his #20 jersey 
retired by the Philadelphia Eagles in 20·12. 
ANTHONY SIMMONS 
Linebacker • 1995-37 
Just the second ACC player In history to be named an AP 
All-American three different years ... left Clemson after 
his Junior year with a chance to become just the second 
four-time AP All-American in college football history ... 
earned third-team All-America honors as a freshman and 
sophomore, and he was first team as a junior ... AP and 
Playboy First-Team Al I-American in 1997, Clemson's 
first defensive player named to the first team sI nee 1982 
.. f1n1shed his career second In Tiger history In career 
tackles (486) ... led the ACC In tackles In 1996 and 
1997 ... one of 10 sem1final1sts for the 1997 Butkus 
Award . First-Team AII-ACC selection three straight 
years ... had 52 tackles for loss In his career ... had 25 
tackles for loss In 1997 to lead the ACC ... Clemson's 
top tackler In 28 of his 36 games ... had a streak of 17 
straight games with at least one tackle for loss to end 
his career ... two-time recipient of the Banks McFadden 
Award as the top college player In South Carolina ... 
set the Clemson single-season tackle record (178) 1n 
1996 .. ACC Rookie-of-the-Year In 1995 ... National 
Freshman-of-the-Year by UPI In 1995; he was the first 
defensive player In history to win the award .. four-time 
ACC Rookie-of-the-Week and two-time ACC Player-of-the-
Week In 1995 . first-round draft pick (No. 15 overall) 
by the Seahawks In 1997 .. leading tackler for Seattle 
In both 2000 and 2001 named to the ACC 50-Year 
Anniversary team in 2002 .. inducted into the Clemson 
Hall of Fame In 2008 
JIM BUNDREN 
Offensive Tackle • 1997 
Second-team All-American by Football News as a senior 
and third-team choice by Sporting News and AP. first-
team Academic AII-ACC In 1996 and 1997 . . Joined 
Steve Fuller as the only two football players In Clemson 
history named First-Team AII-ACC on the field and In the 
classroom 1n consecutive years .. earned his degree from 
Clemson In December 1997 .. started all 4 7 games of 
his career at offensive tackle, the first Clemson tackle In 
history to do that . graded 80 percent In every game ,n 
1997 ... two-time ACC Offensive Lineman-of-the-Week In 
1 997 four-time ACC Offensive Lineman-of-the-Week 
In his career . started three bowl games In his career 
.. prime reason Raymond Priester (1994-97) became 
Clemson's career rushing leader .. Clemson f1n1shed In 
top two In the ACC In rush Ing each of h Is last three years 
. seventh-round draft pick of the Dolphins In 1997 .. 
played the 1999 season with the Browns . starting 
center with the Browns In 2000. 
ANTWAN EDWARDS 
Defensive Back • 1998 
First-team All-American by Football Digest In 1998 .. 
third-team All-American by Football News and AP .. . 
First-Team AII-ACC selection .. first-round draft pick 
(No. 25 overall) by the Packers 1n 1999 ... 10th In the 
nation In kickoff returns (26.9) In 1998 ... sem1final1st 
for the Thorpe Award ... finished his career third in Tiger 
history In career pass breakups (35) ... had 14 pass 
breakups as a senior to lead the club and finish second 
1n the ACC ... first Tiger in history to have two 80-yard 
plays In one game; he had a 93-yard fumble return for 
a touchdown and 85-yard kickoff return at Virginia ... 
had 10 takeaways in his career for 299 yards .. . chosen 
to play In the 1999 Senior Bowl and 1999 East-West 
game ... Second-Team Al I-ACC selection in 1997 ... had 
two interceptions, incl uding one returned 42 yards for a 
score, at South Carolina in 1997. 
KEITH ADAMS 
Linebacker• 1999,00 
Two-time first-team All-American .. . first-team All-
American by Sporting News in 1999 and 2000 .. . AP 
Second-Team All-American in 1999 and a first-team 
selection In 2000 ... one of three finalists for the Butkus 
Award in 2000 .. one of five finalists for the National 
Defensive Player-of-the-Year by Football News ... one of 
three finalists for the Bednarik Award in 2000 .. . first-team 
All-American by Walter Camp, Football News and Gannett 
News Service in 2000 ... ACC Defensive Player-of-the-Year 
In 1999; he was runner-up for the honor as a senior ... 
set 14 Clemson records, 1 ncluding sacks in a game and 
season, and tackles for loss in a game and season ... led 
the nation In tackles (186) and tackles for loss (35) in 
1999 .. First-Team AII-ACC selection as a sophomore 
and Junior .. had 54 career sacks .. . entered the NFL 
draft after his Junior year and was a seventt1-round pick 
of the Titans .. fourth sophomore in Clemson history to 
earn All-America honors when he was named in 1999 
... f1ve-t1me ACC Defensive Player-of-the-Week in 1999 
.. won the Banks McFadden Award in 1999 as the top 
college player In the state of South Carolina ... First-Team 
AII-ACC selection as a sophomore and junior ... one of 
five f1 nal 1sts for National Defensive Player-of-the-Year in 
1999 and 2000 ... had a school-record 27 tackles against 
South Carolina in 1999 ... had six tackles for loss and four 
sacks against Duke in 1999 ... ended h Is career s1x1 h in 
school history In tackles (379), including 54 tackles for 
loss and 23 sacks .. . played the 2001 season with the 
Cowboys then with the Eagles fron1 2002-04 ... played 
In the 2005 Super Bowl with the Eagles . inducted into 
the Clemson Hall of Fame in 2011 . 
ROBERT CARSWELL 
Free Safety • 2000 
Third-team All-American according to AP, CollegeF oot-
ballNews com and Sporting News In 2000 ... one of 12 
sem1f1nal1sts for the Thorpe Award In 2000, the only ACC 
player chosen for the final 12 ... First-Team AII -ACC In 
1999 and 2000 ... played in the Senior Bowl ... set the 
school record for tackles by a defensive back (37 4) ... 10th 
In the nation in interceptions (6) as a junior ... had eight 
career interceptions and three of them were on passes 
thrown by Michael Vick ... Playboy All-American in the 
preseason of 2000 . named to the AFCA Goodworks team 
In 1999, the first T9ger named to that team that honors 
players for community service .. . made 41 consecutive 
starts to end h Is career and played 4 7 consecutive games 
.. had a career-high 16 tackles against Virginia Tech in 
1999 ... started three bowl games . in the top 10 in 
the nation In tackles by defensive backs each of his last 
three years ... set the Clemson record for tackles ( 129) 
In a season by a defensive back In 1999 ... played with 
the Chargers in 2001 and 2002 
ROD GARDNER 
Wide Receiver • 2000 
First-team All-American by Gannett News Service and 
College & Pro Football Weekly ... one of 10 sem1f1nal1sts for 
the B1letnikoff Award In 2000 ... first-round draft pick (No. 
15 overall) by the Washington Redskins ... left Clemson 
as the school's all-time leader in receptions (166), he 
set the record with seven for 94 yards against V1rg1n1a 
Tech in the 2001 Gator Bowl ... had 2,498 receiving 
yards and 13 touchdown catches in his career ... had 
two 1,000-yard receiving seasons ... set the Clemson 
record with 80 catches for 1,084 yards in 1999 ... had 
at least two catches in his last 28 games and at least 
one in his last 30 games ... had nine 100-yard receiving 
games in his career ... tied the Clemson single-game 
record with 11 catches against Marshall in 1999 ... tied 
the Clemson single-game record for touchdown catches 
--- ------------------------------------------------------ --"-··· 
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with three against North Carolina in 2000 ... 23rd in 
the nation in reception yards per game in 2000 ... led 
the ACC in receptions in 1999 ... Second-Team AII-ACC 
as a junior and senior ... set nine records at Clemson ... 
had a 50-yard reception with 10 seconds left that set 
up the game-winning field goal against South Carolina in 
his final home game in 2000 .. had the game-deciding 
touchdown catch at South Carolina in 1999 ... IPTAY 
Athlete-of-the-Year for 2000-01 ... starting wide receiver 
for the Washington Redskins from 2001-04. 
KYLE YOUNG 
Center• 2000,01 
Among the most decorated players in Clemson history 
1n any sport ... All -American on the field and off in both 
2000 and 2001, joining PGA Tour professional Jona-
than Byrd as the only athletes in Clemson history to be 
named All-American on the field and in the classroom 
in the same year in two different seasons ... third-team 
All-American 1n 2001 by Sporting News and Footba ll 
News ... first-team Academic All-American three times; 
he became just the second offensive lineman in col lege 
footbal I history to do that and just second ACC player ... 
winner of the National Football Foundation Scholarship, 
the first liger to do that since 1978 (Steve Ful ler); he was 
honored in New York as one of just 18 Division I players 
... winner of the Jim Tatum Award as the outstanding 
scholar athlete football player in the ACC ... winner of 
a Weaver-James-Corrigan Scholarship from the ACC for 
excellence on and off the field ... had 168 knockdown 
blocks 1n 2001 ... had 18 knockdown blocks in the 
bowl win over Louisiana Tech ... named to Sports l llus-
trated's All-Bowl team in 2001 ... had an average grade 
of 90.5 percent in 2001 , best on the team ... one of 
top 24 candidates for the Outland Trophy at midseason 
.. . finalist for the Dave Rimington Award, one of five for 
that honor ... prime reason Clemson averaged 432 yards 
a game of total offense ... started every game at center 
his final three years and 40 in a row over four years ... 
tied the school record for starts by a center in a career 
with 36i he started four games at guard as a freshman ... 
big reason Woodrow Dantzler broke 53 Clemson records 
in his career ... three-time first-team AII-ACC pick by 
Football News ... played over 3 ,000 snaps in his career 
... had a record-tying 21 knockdown blocks against NC 
State in 100 snaps ... had just six missed assignments 
1n 845 snaps by the coaches' grading system ... big 
reason Clemson averaged a school-record 446 yards per 
game and set school records for touchdowns and points 
rn 2000 ... earned his degree in secondary education 
with a minor in economics in May of 2001; he was a 
graduate student during the 2001 season ... had a 3 .98 
GPA in his undergraduate career; he made just one B 
and the rest were As ... named assistant athletic director 
at Clemson in 2007 . 
BRIAN MANCE 
Cornerback • 2002 
Fourth-team Al I-American and first-team Al 1-ACC by 
Sporting News in 2002 .. . Second-Team AII-ACC selec-
tion ... had at least one pass defended in each of the 
last 11 games; he was third in the ACC in that category 
{ 17} ... moved into the top three in Clemson history in 
career interceptions (12), including one in his home 
finale against South Carolina ... 15th in the nation in 
interceptions per game; he was second in the ACC be-
hind teammate Justin Miller .. . had over 1,000 kickoff 
return yards in his career ... might have played his best 
all-around game as a senior in the win over Wake Forest; 
he had six tackles, one interception and a game-saving 
caused fumble; named ACC Defensive Back-of-the-Week 
... had 60 tackles, six interceptions and 17 passes 
defended as a senior ... 27th in the nation punt returns 
(13.2) and 30th in kickoff returns (24.5) as a senior ... 
tied the Clemson single-game record for takeaways (3) in 
the win over Missouri in 2000; he had two interceptions 
and a recovered fumble ... had an 88-yard return against 
Georgia Tech in 2000 ... recipient of the Clemson Special 
Teams Award on defense in 2000 ... named to the ACC 
Academic Honor Roll in 1999-00. 
LEROY HILL 
Linebacker • 2004 
Concluded his career as one of many former linebacker 
greats to come through Clemson ... two-time, First-Team 
AII-ACC selection in his career ... ACC Defensive Player-
of-the-Year as a senior in 2004 ... first-team All-American 
by Rivals .com and third-team All-American by AP ... 
played in the Senior Bowl for the South team and was 
named the squad's Defensive MVP .. . had 48 tackles for 
loss and 16 sacks in his career ... at the end of his career, 
he was 14th in Clemson history in sacks, tied for fifth 
with 48 tack les for loss and 15th with 311 tackles, 251 
of which came in his final two seasons ... concluded his 
career by notching at least one tackle for loss in 22 of his 
last 24 games .. . had an incredible performance against 
Georgia Tech in 2004, totaling 14 tackles, three tackles 
for loss and two sacks; named ABC's Chevrolet Player-of-
the-Game and received ACC Defensive Lineman-of-the-
Week honors ... had 13 tackles, three tackles for loss and 
one sack at Florida State as a senior ... had at least one 
sack 1n five straight games in 2004 to tie a liger record, 
including one apiece versus Utah State, NC State and 
Maryland ... led the team in tackles in 2003, including 
27 behind the line of scrimmage ... second in the na-
tion in tackles for loss per game and fifth in solo tackles 
per game in 2003 ... his 27 tackles for loss tied for the 
second-best single-season mark in Clemson .history .. . 
led the ACC in tackles for ross per game ... led Clemson 
with 12 tackles, including two sacks, in the Peach Bowl 
victory over No. 6 Tennessee; he earned Defensive MVP 
honors for that performance .. . led the team in special 
teams tackles with 21 in 2002 ... third-round draft pick 
of the Seattle Seahawks. 
JUSTIN MILLER 
Kick Returner • 2004 
Set the NCAA single-game record for kickoff return yards 
(282) at Florida State in 2004; he also had two kickoff 
returns for scores in that game to set a school record and 
tie an NCAA record ... three-year starter at cornerback 
as one of the greatest kick returners in Clemson history 
. . . among the final 12 for the Thorpe Award in 2004 ... 
concluded his career third in Clemson history in career 
interceptions (13) ... had 30.7-yard kickoff return aver-
age in his career, best in ACC history and fourth-best in 
NCAA history .. . had 50 kickoff returns for 1,534 yards 
in his career, as that 30.7 average was best in NCAA 
history given a minimum of 50 returns; he was second 
in Clemson history in that category behind former team-
mate Derrick Hami lton; he was just 18 yards short of 
Hamilton's total ... led the nation in kickoff returns in 
2004 with a 33.1-yard average on 20 returns ... had a 
13.0-yard average in punt returns to finish in the top 
25 in the nation; he also had a punt return for a score 
against Wake Forest; that gave him a liger record three 
kick returns for touchdowns in the same season and a 
career standard of five (three kickoff, two punt) ... had 
seven tackles in the 2003 win over No. 3 Florida State, 
seven tackles and a three pass breakups against No. 6 
Ten nessee in a Peach Bowl win, and 148 return yards 
in an overtime win over No. 10 Miami (Fla.) in 2004 
... named to Sports lllustrated's All-Bowl team for his 
performance against Tennessee in the 2004 Peach Bowl 
... second-round draft pick of the Jets ... named to the 
2007 Pro Bowl as a kick returner. 
TYE HILL 
Cornerback • 200 5 
First-team All-American according to Walter Camp 
Foundation, Sporting News, ESPN.com and Rivals.com 
... First-Team AII-ACC in 2005 ... first-round draft pick 
(No. 15 overall) of the St. Louis Rams ... earned his 
degree from Clemson in December 2005 ... one of seven 
Division I players to make first-team All-American, be a 
first-round draft pick and earn a degree· in the 2005-06 
academic year ... first liger first-round draft pick since 
Rod Gardner in 2001 ... helped Clemson's defense to a 
top-25 finish as a starter in 2003 and 2005 ... three-year 
starter overall; he was a reserve running back in 2002; 
had 225 rushing yards and a 5.4-yard average ... tied for 
the team lead in interceptions (3) in 2005; he had 10 
passes defended overall ... a major reason Clemson was 
in the top 25 in six different areas in 2005 .. . had 54 
tackles as a senior, including a career-high five tackles 
for loss ... had a career-high 11 tackles, including three 
tackles for loss, at Wake Forest in 2005 .. . had 21 pass 
breakups in 2004 as a junior, establishing a school re-
cord ... tied the record for passes defended in a season 
(21) ... had 35 pass breakups and 40 passes defended 
in his career to finish in the top 10 in both areas ... had 
four passes defended at Miami (Fla.) in 2004, leading 
Clemson to an overtime win over the No. 10 Hurricanes 
... played 49 games in his career; he never missed a 
game in his four years ... made 34 starts in the secondary. 
GAINES ADAMS 
Defensive End • 2006 
Second unanimous All-American in Clemson history, 
joining Terry Kinard ... first-team All-American by Football 
Writers, AP, Football Coaches, Walter Camp Foundation 
and Sporting News, the five major services in 2006 ... 
fi rst-round draft pick (No. 4 overall) by the Buccaneers 
in 2007; it tied for highest draft pick in liger history .. . 
received his degree from Clemson in December 2006; 
he was one of just two players in 2006 to be a consensus 
first-team All-American, college graduate and first-round 
draft pick (Patrick Willis of Mississippi was the other) .. . 
tied the liger record for sacks in a career with 28, the 
same number Michael Dean Perry had between 1984-87 
... ACC Defensive Player-of-the-Year; he won the award 
by a wide margin, as he had 56 first-place votes and the 
second-place player had just eight ... second 1n the voting 
for ACC Player-of-the-Year behind Georgia Tech's Calvin 
Johnson ... one of five finalists for the Bronko Nagurski 
Award, given to the top defensive player in the nation ... 
one of six finalists for the Ted Hendricks Award ... one 
of 12 semifinalists for the Lombardi Award .. . first-team 
All-American by Rivals .com, SportLine.com and Sports 
Illustrated ... the most decorated Clemson defensive 
player since Terry Kinard in 1982 ... First-Team AII-ACC; 
he was the top vote-getter among defensive players and 
second among all players behind Calvin Johnson, who 
was unanimous ... provided Clemson with perhaps the 
most important play of 2006; he had a 66-yard fumble 
return on a botched field-goal attempt by Wake Forest on 
the first play of the fourth quarter; Clemson trailed 17-3 
entering that play, the first snap of the fourth quarter; 
his return for a score was the Pontiac Game Changing 
Play-of-the-Week for all of college football and was one of 
four finalists for the play-of-the-year ... had 12.5 sacks, 
best in the ACC, third-most in the nation and tied for the 
second-most in Clemson history ... third in the ACC in 
tackles for loss with 17 .5 and had 63 tackles in 2006 
... had a school-record streak of eight consecutive games 
with at least one sack; the previous record was Just five 
... second in Clemson history among defensive linemen 
in pass breakups (21) ... ACC Defensive Lineman-of-
the-Week twice as a senior for his performances at No. 
9 Florida State and Wake Forest ... key to the win over 
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Florida State when he had 2 5 sacks and seven tackles ... 
fin ,shed h Is career with a two-sack performance against 
Kentucky In the Music City Bowl . started each of the 
last 25 games of his career played 48 games overall 
and made 26 career starts had 56 tackles as a Junior 
and 63 tackles as a sen ,or . Clemson's career leader , n 
quarterback pressures (68), he had 29 as a Junior and 27 
as a senior . caused five fumbles In the last two years 
came to Clemson after playing one year at Fork Union 
(Va ) M tl1tary Academy, where he had 22 sacks and two 
1ntercept1ons In 10 games In 2001 . played his high 
school football for former South Carolina quarterback 
Steve Tanneyhtll ... played at Cambridge Academy In 
Greenwood, SC , a program that only had eight-man 
footbal I ... played wide receiver and defensive end 1n 
high school; he had 158 career receptions for 4,394 
yards and 65 touchdowns. 
NA THAN BENNETT 
Offensive Guard • 2006 
AP Third-Team All-American as a senior In 2006 .. 
First-Team AII-ACC selection at offensive guard, he led 
the team In knockdown blocks ( 100) and 1nt1m1dat1on 
blocks (22) allowed Just one sack In 2006, a big reason 
Clemson was fifth 1n the nation In that category.. one of 
the veterans of the Clemson offensive I Ine, he played 4 7 
games with 38 career starts . played 2,248 career snaps 
.. had 100 knockdown blocks In 2006 and 263 5 In his 
career .. a big reason Clemson was fifth , n the nation In 
rushing yards, and the comb1nat1on of James Davis and 
C.J Spiller was third ,n the nation as a rushing duo ... 
ACC Offensive Lineman-of-the-Week ,n Clemson's win 
over No 13 Georgia Tech when he had 10 knockdown 
brocks and graded a career-h 1gh-ty1 ng 90 percent In 52 
plays .. came on strong at the end of 2006, he was 
Clemson's highest-rated offensive lineman 1n s,x of the 
last seven games. averaged an 86. 7-percent film grade 
and 8.2 knockdown blocks per game In the last seven 
games of 2006 ... led Clemson In knockdown blocks 1n 
five of the last six games . led Clemson 1n film grade ,n 
eight of the 13 games ... started eight of the 12 games In 
2005, 1nclud1ng the victory over Colorado ,n the Champs 
Sports Bowl when he had eight knockdown blocks . 
second on the team In knockdowns In 2005 with 7 4 5 
.. had 13 Int1m1dat1on blocks to t,e for the team lead In 
2005 .. had eight knockdowns In the win over No. 17 
Texas A&M In 2005 ... had 9 5 knockdowns In the win 
over No. 16 Florida State 1n 2005 ... started 10 of the 
11 games In 2004 and played 510 snaps . started the 
first six games as a freshman In 2003. 
CHRIS McDUFFIE 
Offensive Guard • 2007 
Second-team All-American according to Sporting News ... 
honorable mention Al I-American by Col legeFootbal I News. 
• com and Pro Footbal I Weekly . . First-Team Al I-ACC 
selection by AP/ACSMA, CollegeFootballNews.com and 
Rivals.com ... his honors were quite an accomplishment 
considering 2007 was his first year as a full-time starter 
... selected for the East-West Shrine Game ... fifth-year 
senior who played 46 career games with 16 career starts 
... played 619 snaps In 2007 and 1,179 snaps In his 
career ... led Clemson In knockdown blocks In each of 
the first four games, he had 9 .5 in the wI n over No. 19 
Florida State ... had a career-h 1gh 14 knockdown blocks 
In the win over Furman when he graded 88 percent In 
42 snaps; he was Clemson's top offensive lineman in 
that game ... led the team In knockdown blocks (11.5) 
at NC State; he played a team-high 79 snaps ... back in 
the starting lineup against Wake Forest when he played 
52 snaps and graded 82 percent. 
.. 
BARRY RICHARDSON 
Offensive Tackle • 200 I 
First-team All-American by CollegeFootballNews.com .. . 
second-team All-American by Walter Camp Foundation .. . 
First-Team AII-ACC selection each of the last two years; 
he was the first Tiger offensive tackle to be a first-team 
pick since Jim Bundren (1996,97) ... chosen to play in 
the Senior Bowl .. graduated with a degree 1n health 
science In December 2007, quite an accomplishment 
considering he was at Clemson Just three-and-a-half 
years ... two-time ACC Offensive Lineman-of-the-Week In 
2007, as he received the honor at Maryland and Duke; 
he had three selections In his career; he also won the 
award as a sophomore at NC State ... Clemson's highest-
graded offensive lineman eight times In 2007, including 
five consecutive games ... led the offensive line In snaps 
five times ... had a season-high nine knockdown blocks 
against Furman and 8.5 knockdowns at both South 
Carolina and Duke ... had eight knockdowns In the win 
at Maryland when he had three Int1m1dat1on blocks; that 
was the most 1ntIrn1dat1on blocks by a Tiger lineman In a 
game In 2007 . had his best game at Maryland when 
he graded 93 percent with eight knockdowns In 86 
snaps . . graded at least 89 percent In four consecutive 
games (Central M1ch1gan through Wake Forest games); 
Clemson won all four games .. had 8.5 knockdown 
blocks and a 91-percent grade at Duke, he was named 
ACC Lineman-of-the-Week for that performanc.e .. one 
of the more reliable linemen In Clemson h1storv, as he 
played 49 consecutive games and started 44 In a row, 
the start total tied for eighth-most In school history and 
second-most In history by an offensive tackle ... played 
890 snaps ,n 2007 ... played 2,778 career snaps. 
THOMAS AUSTIN 
Offensive Guard • 2009 
Third-team All-American by Sporting News In 2009 
Second-Team AII-ACC in 2009; he was the Second-
Team Al I-ACC center In 2008 . had 316 career knock-
down blocks, including a team-best 112 as a senior In 
2009 when he helped the Tigers to the ACC Atlantic 
D1v1s1on title and a No. 24 final ranking In the AP poll 
. started each of the last 38 games and was a vet-
eran of 39 starts In his four years .. led Clemson In 
film grade ,n 13 games as a senior and led the team 
in knockdown blocks In all but three games . had a 
season-best 14. 5 knockdown blocks at No 13 Georgia 
Tech to go with a 90-percent grade reliable blocker 
for C J Sp1 lier for four years and had a lot to do with 
his success ... played In the East-West Shrine Game 
In Orlando, Fla. . played his final year as a graduate 
student . veteran of 48 games and 39 starts ac; a Ti-
ger .. starter at guard and center over h Is career 
named ACC Offensive Lineman-of-the -Week five times 
1n h Is career, tied for fourth 1n total player-of-the-week 
selections in Clemson history regardless of position and 
tied for the most among offensive I Inernen ... 2009 co-
capta,n . played 2,592 career snaps, more than any 
other active Tiger, 12th-most In Clemson history and 
seventh-most among offensive I Inemen ... three-time 
ACC Offensive Lineman-of-the-Week In 2008, the first 
Tiger offensive lineman to win It three times In a year 
since 1990 (Stacy Long). 
DEANDRE McDANIEL 
Safety • 2009, 10 
First-team All-America safety according to the Football 
Writers Association in 2009 ... th ird-tearn Al I-American 
by Rivals.com and Phil Steele in 2010 ... first Tiger 
defensive back to earn fi rst-team All -America honors 
since Tye Hill in 2005 ... second-team All-American by 
SportsLine.com and Scout.corn; he was third team by 
Sporting News and Rivals.com ... First-Team AII-ACC 
by the ACC Sportswriters Association, Sporting News 
and Rivals.com in 2009 .. MVP of the defense by the 
coaching staff ... tied for third In the nation and first 
In the ACC In interceptions per game in 2009 ... third 
In the ACC In interception return yards ( 128) in 2009 
... had 15 career interceptions ... only player in col-
lege footbal I with at least eight interceptions and 100 
tackles In 2009 ... named national defensive player-of-
the-week by the Bronko Nagurski Award Committee for 
his performance at No. 8 M1am1 (Fla .) in 2009 when 
he had six tackles and two interceptions, including one 
that he returned 24 yards for a touchdown .. . only ACC 
player to win ACC Defensive Back-of-the-Week honors 
twice In 2009i he did it for his performances against 
M1am1 (Fla.) and Wake Forest ... first Tiger in history 
with eight InterceptIons and 100 tackles in the same 
year ... led the team in tackles (84) and interceptions 
(4) in 2010 .. played in 53 games as a Tiger and was 
a two-t,me, First-Team AII-ACC player .. . played In the 
2011 Senior Bowl. 
C.J. SPILLER 
Running Back • 2009 
First-round draft pick of the Buffalo Bills in 2010, the 
ninth pick of the draft ... ACC Player-of-the-Year in 
2009, Clemson's first one since 1987 (Michael Dean 
Perry) .. first offensive player from Clemson to be ACC 
Player-of-the-Year since 1978 (Steve Fuller) .. MVP of 
the ACC Championship game against No 12 Georgia 
Tech in 2009 .. . unanimous first-team All -American as 
a kick returner, just the third unanimous All -American 
In Tiger history ... finished sixth in the Heisman Trophy 
voting, tied for the highest finish In Clemson history 
(Steve Fuller, 1978) and just the second top-10 finish 
In school history ... first-team All-American by Walter 
Camp as a kick returner and second team as a running 
back .. . first player in the history of the Walter Camp 
All-America team to be first or second-team AII-Arne1-
Ican at two positions in the same year .. First-Team 
AII-ACC selection ... named ACC Player-of-the-Week 
four times In 2009, more than any other ACC player 
. ACC's career leader in all-purpose yards (7,588); he 
f1n1shed second in NCAA Division I history ... first player 
in ACC history with at least 1,000 rushing yards and 
500 receiving yards; he finished with 1,212 rushing 
and 503 receiving ... broke the ACC record for all-pur-
pose yards per game (191); the record had stood since 
1968 .. only player in the nation with a touchdown in 
every one of his team's games in 2009 (14 In a row) ... 
\Vent over 7,000 career all-purpose yards when he went 
88 yards for a score with the opening kickoff at South 
Carol Ina, that play was his seventh career kickoff return 
for a score, an all-time NCAA record .. . Joined Reggie 
Bush as the only players In college football history with 
3,000 rush Ing yards, 1,500 yards In kickoff returns, 
1000 receIvIng yards and 500 yards In punt returns 
... finished with eight kick returns for touchdowns In 
his career, tied for the NCAA record set 32 Tiger re-
cords In various categories, 1nclud1ng the record for all-
purpose yards, returns for touchdowns and many others 
... third In Clemson history In career rushing .. Just the 
sixth player ,n ACC history with 3,000 rushing yards 
and 1,000 receiving yards In a career ... had 21 career 
touchdowns of 50+ yards .. graduated In three-and-a-
ha If years on Dec. 1 7, 2009; he received a stand Ing 
ovation from the Clemson Board of Trustees when he 
crossed the stage, the first time that had happened for a 
student-athlete ... earned First-Team Academic AII-ACC 
honors in 2008 when he made the Dean's List ... first 
Clemson running back to earn First-Team Academic 
AII-ACC and First-Team AII-ACC honors on the field In 
same year in school history ... three-time All-American 
in track ... first-team strength All-American in 2008 ... 
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had a career best time of 6.58 in the 60m and 10.22 in 
the 100m ... named to the Pro Bowl in 2012. 
DA'UUAN BOWERS 
Defensive End • 2010 
Had 179 tackles, 4 7 quarterback pressures and six 
pass breakups In 38 games (30 starts) in his career 
... unanimous first-team All-American who won the Na-
gurski Award as the nation's top defensive player and 
the Hendricks Award as the top d~fensive end ... fi-
nalist for the Lombardi Award and the Bednarik Award 
.. . first Tiger to win more than one national award in 
the same year ... first-team All-American by AFCA, AP, 
Football Writers Association, Phil Steele, Rivals.com, 
Scout.com, SI .com, Sporting News and Walter Camp 
Foundation ... national defensive player-of-+-he-year by 
Scout.com ... First-Team AII-ACC by ACC Sports Media 
Association and Phil Steele ... had 15.5 sacks, most in 
the nation ... his 26 tackles for loss were tied for most 
In the nation ... had a streak of nine straight games 
involved In a sack, a Clemson record; he broke the mark 
set by Gaines Adams (2006); Adams and Bowers were 
close friends, but Adams died of a heart problem in 
February; Bowers wore the same jersey number (#93) 
that Adams wore at Clemson ... his 15.5 sacks were 
the most by an ACC player si nee 1999, when former 
Clemson All-American Keith Adams had 16 ... his 15.5 
sacks were the most by a Clemson defensive lineman 
in history and second-most overall ... had 7 4 tackles, 
second-most on the team, and led the team in quarter-
back pressures (20) ... had nine tackles, all first hits, 
four tackles for loss and a sack at No. 15 Auburn ... 
had eight tackles and three sacks against Maryland to 
earn ACC Defensive Lineman-of-the-Week honors; he 
was the first Tiger to record three sacks in a game since 
2001 ... had his ninth straight game involved in a sack 
at Wake Forest when he had two sacks. 
DWAYNE ALLEN 
Tight End • 2011 
Had 93 receptions for 1,079 yards and 12 touch-
downs in 41 games (33 starts) in his career; the 93 
catches t ied for the most in a career by a Tiger tight 
end ... declared to forgego his senior season and enter 
the NFL draft ... drafted in the third round (No. 64 
overall pick) by the Indianapolis Colts ... John Mackey 
Award winner in 2011; he became the first Tiger finalist 
and winner of the award ... consensus first-team All-
American ... first-team All-American by AP, ESPN.com, 
Football Writers Association, Phil Steele and SI.com ... 
second-team All -American by CBSSports.com .. . honor-
able mention All -American by Pro Football Weekly ... 
First-Team AII -ACC selection ... first-team AII-ACC by 
CBSSports .com, ESPN.com and Phil Steele ... had 50 
receptions for 598 yards and eight touchdowns (tied 
for fourth-most in school history) in 890 snaps over 14 
games (1 4 starts) in 2011; his receptions, receiving 
yards and receiving touchdowns were the most by a Ti-
ger tight end in school history ... second on the team 
in receiving touchdowns and third on the team in both 
receptions and receiving yards .. . had two receptions, 
both for touchdowns, for 32 yards against No. 3 Virginia 
Tech in the ACC Championship game on Dec. 3; named 
national t ight end-of-the-week by College Football Per-
formance Awards. 
ANDRE BRANCH 
Defensive End • 2011 
Had 197 tackles, 33.5 tackles for loss, 17 .5 sacks, 40 
quarterback pressures and 11 pass breakups in 1,886 
snaps over 48 games (27 starts) in his career ... made 
at least one tackle in 41 straight games ... emerged as 
one of the top defensive ends in the nation as a senior 
... drafted in the second round (No. 38 overall pick) by 
the Jacksonville Jaguars ... permanent team co-captain 
in 2011 ... one of six finalists for the Ted Hendricks 
Award .. . second-team All-American by CBSSports. 
com, Phi l Steele, Rivals.com, SI.com and Walter Camp 
Foundation ... third-team All-American by AP ... First-
Team AII-ACC selection .. . first-team AII-ACC by CBSS-
ports.com, ESPN.com and Ph il Steele ... Senior Bowl 
invitee ... had 85 tackles, a team-high 17 tackles for 
loss, a team-high 10.5 sacks and 17 quarterback pres-
sures in 755 snaps over 14 games (14 starts) in 2011 
... second on the team in tackles ... had a team-high 
64 first hits ... tied for fourth in school history in sacks 
... 15th in the nation in sacks per game (0.75) ... first 
in the ACC in sacks per game and third in tackles for 
loss per game ( 1.2) ... had a team-high 11 tackles, 
a caused fumble and tied the school record for both 
tackles for loss (6) and sacks (4) in 57 snaps at No. 
10 Virginia Tech on Oct. 1 in his home state; all four 
sacks came in the second half and he was a big reason 
Clemson held the Hokies without a touchdown at home 
for the first time since 1995; named national defensive 
performer-of-the-week and national defensive lineman-
of-the-week by College Football Performance Awards; 
named ACC Defensive Lineman-of-the-Week. 
SAMMY WATKINS 
Wide Receiver • 2011 , 12, 13 
National freshman-of-the-year by Columbus (Ohio) 
Touchdown Club, Rivals.com and Sporting News in 
2011 ... national offensive freshman-of-the-year by Col -
legeFootballNews.com in 2011 ... first-team All-Amer-
ican by Pro Football Weekly and Rivals.com in 2011; 
he became Clemson's first freshman to be named a 
first-team All-American ... first-team All-American (all-
purpose) by AP and FoxSports.com; he became the first 
freshman in ACC history to be an AP First-Team All-
American; he became just the fourth first-year fresh-
man in NCAA history to earn AP First-Team All-America 
honors, joining Herschel Walker (1980) of Georgia, 
Marshall Faulk (1991) of San Diego State and Adrian 
Peterson (2004) of Oklahoma ... ACC Rookie-of-the-
Year ... first-team freshman All-American by CBSS-
ports.com, Col legeFootbal I News.com, Footbal I Writers 
Association, Phil Steele, Rivals.com and Sporting News 
... one of 15 semifinalists for the 2011 Walter Camp 
Player-of-the-Year Award; he was the on ly freshman or 
sophomore among the semifinalists ... one of 10 semifi-
nalists for the 2011 Biletn ikoff Award .. . First-Team AII-
ACC selection (media) as a wide receiver and Second-
Team AII-ACC selection (media) as a specialist in 2011; 
he became the first Tiger freshman to earn First-Team 
AII-ACC honors since 1995 (Anthony Simmons) and 
the first-ever Tiger freshman wide receiver to earn First-
Team AII-ACC honors ... had 82 receptions for 1,219 
yards and 12 touchdowns, 231 yards on 32 carries and 
33 kickoff returns for 826 yards and one touchdown for 
2,288 all-purpose yards in 656 snaps over 13 games 
( 10 starts) in 2011 ... first-team All-American by Pro 
Football Weekly in 2012 ... Honorable Mention AII-ACC 
selection (media, coaches) in 2011 ... had 57 recep-
tions for 708 yards and three touchdowns, 97 yards on 
14 carries and one touchdown, three punt returns for 
11 yards and 13 kickoff returns for 257 yards in 403 
snaps over 10 games (seven starts) in 2011 ... drafted 
in the first round (No. 4 overall pick) by the Buffalo 
Bills ... first-team All-American by AFCA in 2013 ... 
second-team All-American by AP, Athlon, CBSSports. 
com, Lindy's, Phil Steele, USA Today and Walter Camp 
in 2013 ... had 101 receptions for 1,464 yards and 
12 touchdowns, 11 yards on six carries and 14 kickoff 
returns for 293 yards for 1,768 all-purpose yards in 
658 snaps over 13 games (12 starts) in 2013 ... had 
240 receptions for 3,391 yards and 27 touchdowns in 
his career. 
TAJH BOYD 
Quarterback • 2012 
One of 10 finalists for the Manning Award ... one of 15 
players on the Walter Camp Player-of-the-Year Watch 
List ... one of 16 semifinalists for the Davey O'Brien 
National Quarterback Award ... one of lf; candidates for 
the Johnny Unitas Golden Arm Award ... first-team All-
American by AFCA; he became the first Tiger quarterack 
in history to earn first-team All-America honors ... ACC 
Player-of-the-Year (media, coaches) ... ACC Offensive 
Player-of-the-Year (media, coaches) .. . First-Team AII-
ACC selection (media, coaches) ... was 287-427 pass-
ing for 3,896 yards and an ACC-record 36 touchdowns 
against 13 interceptions in 959 snaps over 13 games 
(13 starts) ... completed 67 .2 percent of his passes and 
had a 165.6 pass efficiency rating ... had 514 rush-
ing yards and 10 rushing touchdowns ... had 4,410 
total yards and was responsible for an ACC-record 46 
touchdowns. 
DAL TON FREEMAN 
Center • 2012 
One of six final ists for the Rimington Trophy ... one 
of 50 candid ates for the National Football Founda-
tion Scholar-Athlete Award ... first-team All-American 
by AFCA ... second-team All-American by AP, Lindy's, 
Phil Steele, Scout.com and Walter Camp ... First-Team 
AII-ACC selection (media, coaches) ... second-team 
Academic All-American by CoSIDA; he became the 
first Tiger Academic All-American since 2001 and the 
fourth Tiger in history to be named an All-American on 
the field and in the classroom in the same academ ic 
year ... first-team Academic All-District by CoSIDA ... 
Academic AII-ACC selection ... NFF Hampshire Honor 
Society member ... NSCA First-Team Strength & Condi-
tioning All-American; he became just the second Tiger 
in history to be named an All-American on the field, in 
the classroom and in the strength train ing room in one 
season ... Senior Bowl invitee ... had 28 knockdowns in 
959 snaps over 13 games (13 starts) . 
D1ANDRE HOPKINS 
Wide Receiver • 2012 
Drafted in the first round (No. 27 overall pick) by the 
Houston Texans ... one of 10 semifinalists for the Bi-
letnikoff Award ... Maxwell Award Watch List member 
. .. second-team All-American by Athlon, CBSSports. 
com, Lindy's, Ph il Steele and Scout.com ... third-team 
All-American by AP . .. First-Team AII-ACC selection 
(media, coaches) .. . had 82 receptions for 1,405 yards 
and an ACC-record 18 touchdowns in 738 snaps over 
13 games (13 starts) ... had 206 receptions for 3,020 
yards and 27 touchdowns in his career ... named to the 
NFL All-Rookie team in 2014 with the Houston Texans. 
VIC BEASLEY 
Defensive End • 20 13 
First-team All-American by Athlon, Bleacher Report, 
CBSSports.com, SBNation .com, SI.com, Sporting 
News, USA Today and Walter Camp in 2013 ... sec-
ond-team All-American by AP, FWAA and Ph il Steele 
in 2013 ... had 44 tackles, 23 tackles for loss, 13 
sacks, 12 quarterback pressures, six pass breakups, 
four caused fumbles and one recovered fumble in 560 
snaps over 13 games (13 starts) in 2013. 
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CHARLIE BUSSEY 
Back• 1956 
Played quarterback from 1954-56 ... captain of the 1956 
team that won the ACC title and played Colorado in the 
1957 Orange Bowl ... Academic AII-ACC in 1955 and 
1956 ... third-team Academic All-American in 1956 ... 
led the Tigers in passing, punting and interceptions in 
1956, the last Tiger to pu 11 off that all-around tri pie threat 
performance ... served as athletic director at Louisiana 
Tech in the 1980s ... entered the Air Force, where he 
served as an instructor pilot for over eight years ... works 
with I PTAY office, as he oversees Clemson Hall of Fame 
and Letterw1nners Association. 
HARVEY WHITE 
Back• 1957 
Second-team Academic All-American as a sophomore ... 
Academic AII-ACC in 1957 and 1958 ... led the team 
in total offense as a sophomore and junior .. . paced the 
club in passing three straight seasons ... AII-ACC as a 
sophomore ... quarterbacked Clemson for three straight 
years and to three straight bowl games .. . co-captain of 
the 1959 team ... had a 154 passing efficiency in 1957, 
the second-highest single-season figure in Clemson his-
tory ... 18th in the nation in total offense 1n 195 7 with 
1,038 yards ... first liger to complete over 50 percent 
of his passes 1n a career. 
LOU CORDILEONE 
Tackle • 1959 
First-team Al I-American, Academic Al I-American and 
Academic AII-ACC in 1959 ... first Tiger to be chosen 
first-team Academic and on-field All-American in the 
same year ... started on two ACC Championship teams 
that were ranked No. 11 and No. 12 in 1958 and 1959, 
respectively ... played two 1959 bowl games (Sugar Bowl, 
Bluebonnet Bowl) .. . right-fielder in the 1959 College 
World Series ... played with the Giants (footbal I) in 1960; 
he was a first-round draft pick (No. 12 overal I) .. . named 
to Clemson's Centennial team in 1996. 
DON KELLEY 
End • 1971 
Three-time Academic AII-ACC selection ... first-team 
Academic All-American In 1971 ... holds the single-game 
return-yardage record for Clemson and the ACC with 223 
yards against Maryland in 1970; he had a single-game 
record 167 yards on punt returns in that game ... had 
389 punt return yards in 1970 ... sixth in the nation in 
punt returns 1n 1970 .. . played defensive back for two 
years then switched to flanker for his senior year ... his 
mother was the 1970 I PTAY Mother-of-the-Year. 
BEN ANDERSON 
Defensive Back• 1971 
Second-team Academic Al I-American .. . president of Tiger 
Brotherhood during his time at Clemson ... received a 
1972-73 NCAA Postgraduate Scholarship award ... won 
the Jim Weaver Award as the outstanding student-athlete 
in the ACC for the 1972-7 3 academic year ... won the 
Norris Medal in 1973 as Clemson's top all-around student 
... recipient of the Frank Howard Award for bringing honor 
to Clemson in 1973 ... three-timeAcademicAII-ACConthe 
gridiron; he made the team in 1970, 1971 and 1972 ... 
attended South Carolina Law School ... lived in Clemson 
and was the General Counsel for Clemson University ... 
inducted into the Clemson Hall of Fame in 1997. 
STEVE FULLER 
Quarterback • 19 77, 7 8 
First-team Academic All-American as a senior and 
second-team selection as a junior ... made the Dean's 
list six consecutive semesters ... awarded NCAA and 
Cl.EMSONT1G'£RS.COM 
Jim Weaver Postgraduate Scholarships from the ACC ... 
honored in 1978 as one of 11 scholar-ath letes by the 
Nat ional Football Foundat ion and Hall of Fame ... NCAA 
Top Five Award winner, given annual ly to the top-five 
student-athletes in the nation, regardless of sport ... 
graduated with a 3. 93 GPA in pre-law (history) ... just 
the second Clemson athlete in history to have his number 
(#4) retired ... played in the East-West Shrine Bowl and 
Senior Bowl in 1979 ... played in the NFL for 10 years, 
including a stint with the Super Bowl Champion Chicago 
Bears ... named to Clemson's Centennial team in 1996 
... named to the ACC 50-Year Anniversary team in 2002. 
MIKE EPPLEY 
Quarterback • 1983 
Clemson Hal I of Fame inductee in 1990 ... honorable 
mention All-American in 1984 ... Academic AII-ACC 
selection in both football and basketball three times each 
during his celebrated career ... participated in the 1984 
Blue-Gray game ... threw 28 career touchdown passes 
... recipient of the Frank Howard Award in the 1983-84 
academic year and Clemson I PTAY Athlete-of-the-Year the 
same season ... third in the nat ion in passing efficiency 
in 1983, the highest finish ever by a Tiger ... one of two 
Clemson quarterbacks to finish in the top 25 in passing 
efficiency twice ... fourth-team Academic Al I-American 
in 1984; he was First-Team Al 1-ACC by AP for his on-the-
field performance ... doubled as a basketball player for 
four years ... earned his master's degree from C1emson. 
BRUCE BRA TTDN 
Offensive Tackle • 1991 
First-team College Football Association Academic All-
American in 1991 and a Second-Team Al 1-ACC selection 
by AP ... named to the Academic AII-ACC football team 
for three straight years; he was just the sixth player in 
Clemson history to doso ... received his degree in industrial 
engineering in May of 1991; he was a graduate student 
during his last year of competition ... winner of the Bob 
James Postgraduate scholarship, the ACC's top academic 
honor .. . a senior leader of the Tiger offensive line that 
led the team to the ACC regular-season title in total of-
fense and rushing offense 1n 1991 ... three-year starter. 
ED GLENN 
Tight End • 1994 
First-team CFA Academic All-American ... winner of the 
Jim Tatum Award as the top scholar-athlete among ACC 
football players .. . winner of the Jim Weaver Award as a 
top scholar-athlete among all ACC athletes ... starting 
tight end in 1994 and the team's third-rated blocker 
... First-Team Academic AII-ACC in 1994 ... graduated 
with a 3 .9 GPA in biochemistry and was a graduate of 
Vanderbilt Medical School. 
ANDYE McCRDREY 
Linebacker• 1995 
First-team CFA All-American in 1995 ... winner of the 
ACC's Weaver-James Award for accomplishment on the 
field and in the classroom ... played his final season 
as a graduate-student ... first gridder in liger history 
to make the Clemson academic honor roll four straight 
years ... first-team Academic AII-ACC in 1995 ... fourth 
on Clemson's 1995 team in tackles, including a career-
high 14 against Georgia ... earned his master's degree 
in sociology in May of 1997. 
CHAD CARSON 
Linebacker • 1999-01 
Finalist for a Rhodes Scholarship in 2001, the only Divi-
sion I-A college football player to make the final national 
top 100 ... winner of a Weaver-James-Corrigan Schol-
arship from the ACC in 2001 ... first-team Academic 
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Al I-America selection for the second straight year; he 
was a second-team selection as a sophomore in 1999 
... joined teammate Kyle Young as the only three-time 
academic All-Americans in Clemson history .. . named 
one of the permanent captains for the 2001 season in 
a vote by his teammates ... second straight year he was 
named a permanent defensive captain .. Second-Team 
AII-ACC linebacker on the field 1n 2001 ... Clemson's 
top tackler for the season straight year; he had 137 ... 
19th in the nation in tackles, the second straight year he 
was in the top 20 ... fourth in the nation in tackles as a 
junior ... fifth in Clemson history in total tackles (448) 
at the time of his graduation .. started every game (36) 
his final three years ... had a standout game against 
Wake Forest in 2001 with 23 tackles, the third-highest 
single-game total in school history; he was named ACC 
Defensive Player-of-the-Week for the second time in his 
career ... had 22 tackles against Georgia Tech in 2000 
... had six double-figure tackle games as a senior and 
finished with 25 in his career ... preseason candidate for 
the Butkus Award in 2001 .. . outstanding student who 
had a 3.9 career GPA in biological sciences ... graduated 
in May of 2002 ... played in the East-West Shrine Game 
... started three different bowl games . second in the 
ACC and first on the team 1n tackles (156) 1n 2000 ... 
big reason Clemson was 1n the top 15 in the nation 1n 
the final polls in 2000 ... Honorable Mention AII -ACC 
in 2000 ... Clemson's Chevrolet Player-of-the Game as 
chosen by ABC for his 22 tackles against Georgia Tech 
... third in the ACC in tackles 1n 1999 .. . Honorable 
Mention AII-ACC in 1999. 
KYLE YOUNG 
Center • 1999-01 
All-American on the field and oft in 2000 and 2001 . . 
third-team All -American in 2001 after earning honors 
as a second-team selection on the field in 2000 .. 
first-team Academic All-American for the th ird year 1n a 
row in 2001; he was just the second offensive lineman 
in college football history to do that and Just the second 
ACC player ... winner of a National Football Foundation 
Scholarship in 2001, the first Tiger to do that since 1978 
(Steve Fuller) ... winner of the Jim Tatum Award as the 
outstanding scholar-athlete football player in the ACC in 
2001 .. . winner of a Weaver-James-Corrigan Scholarship 
from the ACC for excellence on and off the field .. . had a 
school-record 168 knockdown blocks in 2001 ; he broke 
his own Clemson record for knockdown blocks in a sea-
son; that included 18 in the bowl win over Louisiana Tech 
when he helped the Tigers to 49 points and 548 yards 
of total offense ... named to Sports I llustrated's Al I-Bowl 
team in 2001 .. . finalist for the Dave R1mington Award, 
one of five for that honor, in 2000 and 2001 ... started 
every game at center his final three years and 40 1n a row 
over four years .. . tied the Clemson record for starts by 
a center in a career with 36; he started four at offensive 
guard as a freshman ... three-time first-team AII-ACC 
according to Football News .. . played 3,097 snaps in his 
career ... two-time ACC Offensive Lineman-of-the-Week 
in 2000; he was given the award for his efforts against 
Missouri and Virginia .. . had a record-tying 21 knock-
down blocks against NC State in 100 snaps ... had just 
six missed assignments in 845 snaps according to the 
coaches grading system, the fewest among all starters 
on the team ... had the highest coaches film grade 1n 
nine of the 12 games in 2000 ... earned his degree in 
secondary education with a minor in economics in May 
of 2001; he was a graduate student during the 2001 
season .. . had a 3.97 GPA in his undergraduate career; 
he made just one B and the rest of his courses were As 
... named assistant athletic director at Clemson in 2007 . 
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DAL TON FREEMAN 
Center • 2012 
Four-time Academic AII-ACC selection, the first liger 
to do that 1n history ... four-time ACC Academic Honor 
Roll member ... one of 50 candid ates for the National 
Football Foundation Scholar-Athlete Award ... first-
team All-American on the field by AFCA ... second-team 
All-American on the field by AP, Lindy's, Phil Steele, 
Scout.com and Walter Camp ... First-Team AII-ACC 
selection (media, coaches) .. seco1d-team Academic 
All-American by CoSIDA; he became the first liger Aca-
demic All-American since 2001 and the fourth liger In 
history to be named an All-American on the field and In 
the classroom in the same academic year ... first-team 
Academic Al I-District by CoS I DA ... Academic Al I-ACC 
selection .. . NFF Hampshire Honor Society ,-nember ... 
NSCA First-Team Strength & Conditioning ;\II-Ameri-
can; he became just the second Tiger ,n histcry to be 
named an All -American on the field, 1n the classroom 
and in the strength training room ,n one season . 
· The IPTAY Scholarship Foundation, founded in 1934, 
was the first scholarsh Ip fundra1s1ng organ 1zation in 
college athletics. Its roots trace back to Oct. 16, 1931 
following a surprising 6-0 football loss to The Citadel. 
After the game, captains Frank Jervey and Pete Heffner 
along with Head Coach Jess Neely and Assistant Coach 
Joe Davis met in a car outside the stadium in Florence, 
S.C. to discuss various ways Clemson could establish ,ts 
football program to a competIt1ve status. 
Shortly after the meeting, Dr. Rupert Fike offered his 
help after corresponding with Jervey. Neely believed he 
could run a successful football team 1f he was provided 
a $10 ,000-a-year increase In scholarships. In ,ti ally, 
Jervey called for members to pay $30 a year, but Fike 
recommended a smaller amount, which he believed 
would lead to more members. Fike charged 100 people 
to step forward and pay $10 a year, wh 1ch Is where the 
name IPTAY {I Pay Ten A Year) originated 
The purpose of IPTAY is "to provide annual f1nanc1al 
scholarship support to the athletic department and to 
assist 1n every way possible to rega in the h Igh athletic 
prestige which rightfully belongs to Clemson." 
In 1934, the first year of IPTAY, over $1 ,600 was 
raised by the organ 1zation. Some donors negotiated 
payments 1n the form of bartering because of the Great 
Depression Milk, sweet potatoes, turnip greens and 
other goods were accepted in an attempt to build a solid 
membership base. 
Ho\vever, the hard work of Fike and his colleagues 
began o pay off In the 1939 season, as the ligers went to 
their first bov,I game, the 1940 Cotton Bowl, where they 
defeated Boston College 6-3 and f1n1shed the season in 
the top-25 of the AP pol l. Co1nc1dentally, IPTAY reached 
eely's 10,000 goal for the ftrst time 1n 1939. 
In 2013, IPTAY had nearly 15,000 annual donors and 
over 5,000 Collegiate Club members "'lho continue F1ke's 
m1ss,on of pro 11d1ng annual scholarship support for Clem-
son's studen -athletes, paying the operating expenses of 
IPTAY, and ma1nta1n,ng an adequate reserve fund deemed 
CLEMSON1B 
appropriate by the I PTAY Board of Directors. Our donors' 
contributions ensure that all 19 varsity sports annually 
obtain the maximum amount of scholarships offered by 
the NCAA. 
Even though the mission of IPTAY set forth in 1934 
remains the same, its scope has grown tremendously 
over the years . IPTAY not only provides annual athletic 
scholarships, but it has also provided over 1,700 aca-
demic scholarships and ra ised over $4 mil lion through 
the IPTAY Academic Scholarship Endowment, which was 
established In 1982. 
IPTAY has been the key in building and maIntaInIng 
the outstanding fac1l1ties essential for Clemson to remain 
one of the top programs ,n the country. It has played a 
critical role , n various construction proJects and renova-
tions throughout the athletic department. In addition to 
fulf1ll1ng the mission of raIs1ng funds for scholarships, 
IPTAY has played a vital role ,n prov1d1ng a wide variety 
of amenIt1es enJoyed by all students, 1nclud1ng being a 
strong supporter of liger Band through payment of new 
uniforms, instruments and travel expenses. 
I PTAY Is considered by many to be the father of 
athletic fundra1s1 ng. It was the first organ ,zat,on In the 
nation to build and fund an academic support fac1l1ty 
built solely for educational support of student-athletes. 
Vickery Ha 11 opened ,n 1991 and has establ 1shed itself 
as a nat1onally-recogn1zed program for student-athlete 
support 
The I PTAY Collegiate Club, started in 1997, continues 
to be the model student fundra1s1ng organ12at1on in the 
country The I PTAY Representative program continues to 
be a leadership group that grows the IPTAY organ1zat1on 
through its role as volunteer annual fundra1sers. 
Operating under the guidance of its board of directors 
and the leadersh1 p of the athletic department's external 
affairs d1vis1on, IPTAY continuously receives the annual 
support of our donors. 
Changes In recent years include the addition of the 
Tiger Cub Club, CATS (Clemson Active Teen Support), and 
ATHLETIC/ACADEMIC DOUBLES 
Year 
1959-60 
1978-79 
···--
1985-86 
1986-87 
1988-89 
-
1989-90 
1998-99 
1999-00 
2000-01 
2001-02 
2003-04 
2004-05 
Student-Athlete 
Lou Cord1leone 
--Steve Fuller 
-
Sport 
Football 
Field Academic 
1st 1st 
Football 3rd 1st 
Tina Krebs W. Track l st 2nd 
lngel1se Dnehu1s W. Tennis 1st 1st 
Dov Kremer M. Track l st 1st 
-- ---- ------Oswald Drawdy Golf 3rd 1st 
- - .. c __ _ 
Jonathan Byrd Golf 1st 1st 
- -·----~ Jonathan Byrd Golf 3rd l st 
M 1ke Potempa M Soccer 2nd 1st 
Kyle Young Football 2nd 1st 
-Doug Ameigh M Track 1st 3rd 
D J Trahan Golf 1st 3rd 
Kyle Young Football 2nd 1st 
---Gisele Ol1ve1ra W Track 1st 1st 
-- - - - -Julie Coin W Tennis 1st 1st 
Gisele Oliveira W Track 1st 1st 
2009-10 Patricia Mamona W Track 1st 3rd 
Liane Weber W Track 1st 1st 
2012-13 Dalton Freeman Football 1st 2nd 
Note: Clemson athletes who have been first, second or 
third-team All-American on and off the field 1n the same 
academic year. 
the Collegiate Club, an update ,n its database technology, 
and the add1t1on of two new levels to I PTAY membership, 
the Howard ($2,100) and McFadden ($5,600) levels of 
gIvIng. 
IPTAY introduced the endowment of posIt1ons program 
under former Executive Director George Bennett IPTAY 
implemented the program ,n 1994 during the 85th-
b1rthday celebration for former Clemson Head Coach 
Frank Howard. The first endowment honored Howard, 
who coached the ligers for 39 seasons and established 
much of Clemson football's storied trad1t1ons. 
The He1sman Scholarship Level, established In 2005, 
Is IPTAY's highest annual donation level. Under the de-
partment of external affairs, I PTAY, under the leadership 
CEO Davis Babb, will expand ,ts organ1zatIonal service 
to move toward a broader scope of full-service . This will 
include capital gifts, improved marketing plans, estate 
planning and IncreasIng our membership through our 
representative program. 
For more 1nformat1on on how you can support Clemson 
Un1vers1ty, our student-athletes and band members, 
please call the I PTAY office at Memorial Stadium at 
1-800-CLEM SON or log on to Clemson Tigers.com. 
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# Player 
1 Peanut Martin 
Obed Arin 
Antv,ran Ed ,ards 
No"drow Dantzler 
A r ese Currie 
James Davis 
- -~ 
2 Frank Magwood 
Ne son We1ch 
Chans Stuckey 
DeAndre McDaniel 
Sammy \\'atk,ns 
3 Homer Jordan 
Vic Beasley 
---4 Steve Fu1ler 
- 5 Dale Hatcher 
Pos. Year(s) 
DB 1973 
PK 1980 
• CB 1998 
QB 2001 
\\'R 2004 
RB 2006,07 
WR 1982 
PK 1991 
WR 2005,06 
S 2009, 10 
\\iR 2011,13 
QB 1981 
DE 2013 
QB 19:7,:'8 
P 1984 
James Lott FS 1989 
---6 Bob Paull1ng PK 1982,83 
DeAndre Hopkins \\IR 2012 
~~ 
7 Jim Ness DB 1974 
Cli ff Aust•n TB 1982 
Ton I Horne SP 1997 
8 Trevor Pryce OT 1996 
Tra IS Zachery TB 2000 
T)e Hill CB 2005 
9 Dexter 0a'11S CB 1989,90 
Robert Carswell FS 1999,00 
10 TaJh Boyd QB 2011 ,12 
11 Ken Peng·to·e QB 1973 
12 Loi;.'ndes Sh ngler QB 1960 
Andy Headen DE 1982 
Terence Mac DE 1986 
13 Rex Varn DB 1979 
14 Mike Eppley ~-QB 1984 
15 Jeri) Butler SE 1977,78 
Robert O'Neal FS 1989,91 
Terrance Roulhac \VR 1984 
17 Charlie \-Vaters V>.'R 1969 
Chris Gardocki P/PK 1989,90 
18 J1mm}' Addison QB 1966 
Donald lgwebu1ke PK 1984 
David Treadwell PK 1987 
---19 Harvey V\1h1te QB 1957 
20 Donneli Woo1ford CB 1987 ,88 
Brian Daw ns SS 1995 
---21 Don t- el er DB 1971 
Terry Allen TB 1987 ,88 
22 Perry Tuttle FLK l 980,81 
------- - -23 AndreEl ,ngton RB 2012 
---c ~ 
2'!_ Terr) Smith WR 1991 
25 Ronald Williams TB 1990 
Michael Hamlin S 2008 
- --26 Frank Liberatore DB 1967 
_ _ ~teve Ryan DB 1977, 78 
27 B_aymond Priester TB 1997 
28 Rod McSwa1n DB 1983 
Alex Ardley CB 2000 
C.J. Spiller SP 2008,09 
~-- -----
31 Pat Crain FB 1963 
Ronald Watson DB 1984 
33 Terre~ce Flagler TB _ 198§ 
34 Ray ~auger TB 1969 
35 RandyScott LB 1977,78 
Delton Hall CB 1986 
37 Doug Cline FB 1959 
--------39 David Sims P 1979 
-- ---40 Hugh Mauldin TB 1965 
Andre Branch DE 2011 
-41 Anthony Simmons LB 1995-97 
-----"-------42 Edgar Pickett DE 1983 
43 Terry Kinard FS 1981,82 
Keith Adams LB 1999,00 
Lero).'. Hill LB 2003,04 
44 Buddy Gore TB 1967,68 
Lester Brown TB 1978 
Levon Kirkland OLB 1989-91 
-
45 Wayne Page DB 1966 
Jeff Davis LB 1981 
47 Bill Mathis HB 1959 
Bubba Brown 
48 Kenny Flowers 
5Q_ Hank Phillips 
51 Clyde White 
Mike Brown 
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LB 
TB 
C 
T 
C 
1978, 79 
1985 
1989 
1954 
1991 
52 Dave Thompson OG 1970 
53 Steve Kenney OT 1978 
55 Jeff Bostic OG 1979 
Henry Walls LB 1983 
Dalton Freeman C 2011, 12 
~ - __ c,,---~---....:.--
56 Tim Jones LB 1994 
57 Bill Hecht LB 1965 
--59 Jeb Flesch OG 1991 
w,11 Young OG 1995 
Kyle Young C 2000 
__ w --
60 James Farr OG 1983 
- -------61 John Ph1ll1ps OG 1986,87 
Chris Hairston OT 201 O 
62 Larry Hefner LB 1971 
~ -~-63 TonyBerryh1II C 1981 
Steve Reese OG 1984 ,85 
Nathan Bennett OG 2006 
Brandon Thomas OT 2012, 13c 
64 Jim Catoe LB 1967 ,68 
-·-65 Ton Stephens MG 1987 
66 Steve Durham OT 1979 
Wilham Perry MG 1982-84 
67 Frank Wirth OT 1972 
Stacy Long OT 1 989, 90 
68 Chris McDuffie OG 2007 
69 Billy \Veaver G 1963 
_ _ H_a_r~ry_O_l_sz_e_w_sk_, ___ O_G __ l_9_66, 6 7 
70 Joel Wells TB l 955,56 
Joe Lhotsky OT 1 968 
71 Joe Bostic OG 1977 , 78 
Dan Benish OT 1981 
73 Johnny Boyette OT 1965 
John Cagle OT 1968 
74 Don Chuy T 1962 
75 Lacy Brumley OT 1977 
Glenn Rountree OG 1997 
76 Harold Olson T 1959 
Steve Berlin OT 1985 
Eric Harmon 0G 1989,90 
77 Ken Peeples OT 1973, 74 
Lee Nanne OT 1980,81 
----78 Jim Padgett T 1958 
Wayne Mass OT 1967,68 
Jeff Nunamacher OT 1987 ,88 
79 Stacy Seegars OG 1992, 93 
Jim Bundren OT 1996,97 
Barry Richardson OT 2006,07 
----"----~=,=~c----~-80 Aaron Kelly WR 2007 
Brandon Ford TE 2012 
81 K.0. Dunn TE 1983 
Otis Moore OT 1989 
82 Gary Barnes E l 959 
83 Jim Stuckey OT 1978, 79 
James Robinson OT 1983 
Dv.•a ne Allen TE 2011 
-84 Jonathan Brooks DE 1977, 78 
85 Ronnie Duckworth DE 196 7 ,68 
John r..1cMak1n TE 1971 
Bennie Cunningham TE 1974, 75 
Mark Drag MG 1988 
86 Butch Sursavage DE 1965,66 
Michael Palmer TE 2009 
--- -----------88 Tommy King E 1961 
89 Ivan Southerland DE 1969 
Will ie Anderson MG 1974 
Brentson Buckner OT 1993 
90 Johnny Rembert LB 1982 
Vance Hammond OT 1989, 90 
----91 Michael Dean Perry OT 1986,87 
Chester McGlockton OT 1991 
92 Doug Brewster 
~ rry Jolly 
LB 1989 
OT 2000 . 
93 Ed McDaniel 
Gaines Adams 
LB 
DE 
Da'Quan Bowers DE 
----------95 Wayne Baker _____ DE 
98 N ,ck Eason OT 
99 Jeff Bryant 
Jim Riggs 
Rob Bodine 
LaManck Simpson 
Jarvis Jenkins 
-OT 
TE 
MG 
DT 
DT 
1990,91 
2006 
2010 
1971 
2002 
1981 
1985,86 
1990,91 
1995 
2010 
c - coaches; Note: Media selections unless 
otherwise noted 
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AMERICAN BOWL GAME COLLEGE ALL·STAR BOWL GAME JAPAN BOWL SENIOR BOWL 
1972 - Don Kelley, DB 2014 - Quandon Christian, LB 1976 - Bennie Cunningham, TE 1950 - Gene Moore, C 
John McMakin, TE Phillip Fajgenbaum, LS 1980 - Jeff Bostic, C i 1952 - Glenn Smith, E : 
' Note: Played at Tampa, Fla. I Spencer Shuey, LB 1982 - Jeff Davis, LB i 1954 - Dreher Gaskin, E I ! i Note: Played at Greenville, S.C. 1987 - Jim Riggs, TE I 1957 - Bill Hudson, OT ! 
BLUE-GRAY GAME 1988 - Michael Dean Perry, OT Joel Wells, TB 
1939 Charlie Woods, C EAST-WEST SHRINE GAME John Phillips, OG 1960 - Bill Mathis, TB 
Don Willis, BB 1960 - Lou Cordileone, T 1989 - Tracy Johnson, FB 1962 - Ronnie Osborne, T 
1941 - George Fritts, T Lowndes Shingler, QB 1991 - Vance Hammond, OT 1968 - Harry Olszewski, OG 
Joe Blalock, E 1961 - Gary Barnes, OE Stacy Long, OT 1971 - Dave Thompson, C • 
1944 - Sid Tinsley, TB 1962 - Don Chuy, T Note: Played at Tokyo, Japan. 1979 - Jonathan Brooks, DE 
1946 - Ralph Jenkins, C 1967 - Wayne Mass, OT Jerry Butler, SE ' 
1949 - John Poulos, E Harry Olszewski, OG NORTK·SOUTK SKRINE GAME Steve Fuller, QB 
Gene Moore, C 1968 - Wayne Mulligan, C 1954 - Buck George, HB 1980 - Jim Stuckey, OT 
1953 - Dreher Gaskin , E 1971 - John McMakin, TE 1955 - B.C. Inabinet, T 1982 - Tony Berryhill, C 
1954 - Clyde White, T 1975 - Bennie Cunningham, TE 1961 - Calvin West, G 1983 - Terry Kinard, FS 
Scott Jackson, E 1979 - Steve Fuller, QB Ronnie Osborne, T Johnny Rembert, LB 
1955 - Wingo Avery, C 1981 - Jeff Bryant, OT Tommy King, E 1984 - Rod Mcswain, DB 
1957 - John Grd1jan, G Jeff Davis, LB 1963 - Jack Aaron, T 1987 - Kenny Flowers, TB 
Dick DeS1mone, G 1982 - Terry Kinard, FS Billy Weaver, G 1989 - Keith Jennings, WR 
1959 - Harvey White, QB 1983 - James Farr, OG 1968 - Jimmy Catoe, LB 1991 - John Johnson, OLB 
Paul Snyder, C 1984 - * Reggie Pleasant, DB John Cagle, T Jerome Henderson, CB 
Harold Olson, T 1986 - Delton Hall, DB Note: Played at Miami, Fla. 1992 - Levon Kirkland, OLB 
Bill Mathis, TB Terrence Flagler, TB 1993 - Wayne Simmons, OLB 
1966 - Mike Facciolo, G 1988 - John Phillips, OG OLYMPIA GOLD BOWL Eric Geter, CB 
Phil Marion, FB 1989 - Donnell Woolford, CB 1982 - Jeff Bryant, DT 1994 - Brentson Buckner, OT 
1979 - Jack Anderson, FLK Tracy Johnson, FB 1982 - Jeff Davis, LB Terry Smith, WR 
Dave Thompson, G 1990- Wesley McFadden, FB 1982 - Perry Tuttle, FLK 1995 - Nelson Welch, PK 
Ray Yauger, TB 1993 - Rudy Harris, FB Note: Played at San Diego, Calif. * Wardell Rouse, OLB 
1971 - Don Kelley, SE 1994 - Stacy Seegars, OG 1996 - Brian Dawkins, SS 
Larry Hefner, LB * Terry Smith, WR ROTARY GRIDIRON CLASSIC 1997 - Dexter McCleon, CB 
Jim Dorn, OT 1995 - Darnell Stephens, LB 1999 - Donald Broomfield, DL 1998 - * Raymond Priester, RB 
1972 - Wade Hughes, FB 1997 - Emory Smith, FB 2001 - Terry Witherspoon, FB 1999 - Adrian Dingle, DE 
Rick Harrell, C 1998 - Lamont Hall, TE Terry Jolly, DT * Antwan Edwards, CB 
1974 - Ken Peeples, OT * Lorenzo Brome I I, OT 2002 - Charles Hafley, SS Jason Gamble, C 
1980 - Obed Arrri , PK 1999 - * Adrian Dingle, DE 2003 - * Brian Mance, CB 2001 - Rod Gardner, WR 
Steve Durham, OT * Antwan Edwards, CB Bryant McNeal, DE Robert Carswell, FS 
Willie Underwood, DB 2002 - Chad Carson, LB Eric Meekins, FS 2002 - Woodrow Dantzler, QB 
1982 - Cliff Austin , TB Woodrow Dantzler, QB Rodney Thomas, LB 2003 - Nick Eason, OT 
Johnny Rembert, LB 2004 - John Leake, LB 2004 - William Henry, OT 2005 - Airese Currie, WR 
Danny Triplett, LB 2005 - Leroy Hill, LB Khaleed Vaughn, DE Leroy Hill, LB • 
1983 - James Robinson, OT 2007 - Nathan Bennett, OG Kevin Youngblood, WR 2006 - Tye Hill, CB 
Rod Mcswain, CB 2009 - Aaron Kelly, WR 2005 - Eric Coleman, OT Charlie Whitehurst, QB 
Kevin Mack, FB 2010 - Thomas Austin, OG Cedric Johnson, OG 2007 - * Gaines Adams, DE 
Bob Paulling, PK Chris Chancellor, CB Note: Played at Orlando, Fla. Dustin Fry, C 
James Farr, OG Kavell Conner, LB Chansi Stuckey, WR 
1984 - Mike Eppley, QB 2011 - Chris Hairston, OT 2008 - Barry Richardson, OT 
Dale Hatcher, P 2012 - * Mason Cloy, OL 2009- James Davis, RB 
K.D. Dunn, TE 2013 - Xavier Brewer, DB Michael Hamlin, S 
1985 - * Steve Berlin, OT Rashard Hall, S Cullen Harper, QB 
1992 - Larry Ryans, WR Note: Played at San Francisco, Calif. 2010 - Jacoby Ford, WR 
* Eric Geter, CB 
* Ricky Sapp, DE 
Ashley Sheppard, OLB HULA BOWL * C.J . Spiller, RB 
Les Hall, OT 1960 - Lou Cordileone, T 2011 - Marcus Gilchrist, DB 
1994 - Nelson Welch, PK 1962 - Gary Barnes, OE Jarvis Jenkins, OT 
Wardell Rouse, OLB 1968 - Wayne Mass, OT DeAndre McDaniel, S 
1998 - Chris Jones, LB 1969 - Wayne Mulligan, C 2012 - Andre Branch, DE 
Donald Broomfield , DL 1976 - Bennie Cunningham, TE * Chad Diehl, FB 
Jason Gamble, C 1979 - Joe Bostic, OG Brandon Thompson, OT 
Note: Played at Montgomery, Ala. 1980 - Jim Stuckey, DT 2013 - * Andre Ellington, RB 
1981 - Steve Durham, OT Dalton Freeman, C CAN·AM GAME 1982 - Perry Tuttle, WR Malliciah Goodman, DE 
1978 - Ken Callicutt, TB 1983 - Dan Benish, OT 2014 - Tajh Boyd, QB 
1979 - Jonathan Brooks, DE Terry Kinard, FS Brandon Thomas, OT 
Note: Played at Tampa, Fla. 1985 - William Perry, MG Note: Played at Mobile, Ala. 
1986 - Steve Reese, OG 
COACHES ALL-STAR GAME 1987 - Terence Mack, DE TEXAS VS. THE NATION 
1968 - Harry Olszewski, OG Kenny Flowers, TB 2008 - Nick Watkins, LB 
1970 - Charlie Waters, DB 1988 - Michael Dean Perry, OT Note: Played at El Paso, Texas. 
1972 - John McMak1n, TE David Treadwell, PK 
1976 - Don Testerman, RB 1989 - Donnell Woolford, DB * - selected for game, but did not play; 
Note. Played at Lubbock, Texas. 1990 - Gary Cooper, WR " - MVP of game; Note: All dates are 
1991 - Stacy Long, OT calendar year the game was played. COLLEGE ALL-STAR GAME 1992 - Levon Kirkland, OLB 
1940 - Banks McFadden, HB Jeb Flesch, OG 
1945 - * Std Tinsley, TB 1993 - Ashley Sheppard, OLB 
1953 - Tom Barton, G 1995 - lim Jones, LB 
1954 - Dreher Gaskin, E 1997 - Emory Smith, FB 
Nathan Gressette, T 2004- William Henry, OT 
1960 - Lou Cord1leone, T 2007 - Sergio Gilliam, CB 
1963 - Don Chuy, T Reggie Merriweather, RB 
1970 - Charlie Waters, DB " Wi 11 Proctor, QB 
1971 - David Thompson, C Note: Played at Honolulu, Hawaii. 
1976 - Bennie Cunningham, TE 
Note Played at Chicago, Ill 
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Date Player Pos. Opponent 
9-16-78 Steve Fuller 08 The Citadel 
--~ 
9-30-78 Jeff Bostic OL Villanova 
·-------------------1 Q.7-78 Randy Scott DL V1rg1n1a Tech 
10-14-78 Lester Brown 08 V1rg1n1a 
10-21-78 
l 0-28-78 
11-4-78 
Steve Kenney OL Virginia 
Billy Hudson OL Duke 
Bubba Bro,vn DL NC State 
Jerry Butler OL NC State 
Steve Fuller 08 \.Yake Forest 
Steve R 1an 08 Wake Forest 
~-~c-~--- ~-
11 • l 1-78 Jerry Butler OL North Carolina 
11-18-78 Joe Bostic OL Maryland 
Rich Tuten DL Ma land 
----11-25-78 
9-10-79 
9-24-79 
10-6-79 
Jeff Bost c OL South Carolina 
Jim Stucl-.e DL Furman 
------
Jeff Bostic OL Georgia 
Steve Durham DL V1rg1nia 
Chuck McSwa,n R Virg1n1a 
10-13-79 B111 1 Lott OB Virg1n1a Tech 
-10-20-79 Chuck ~1cS'lla1n R Duke 
10.27-79 Charlie Bauman DL NC State 
Chuck McSwa1n R NC State 
~--~·----11-5-79 
11-12-79 
11-19-79 
9-13-80 
9-20-80 
Jeff Davis DB Wake Forest 
Chris Dolce OL Wake For est 
Steve Durham DL North Carolina 
Ch· s Dolce OL Notre Dame 
Perr> Tuttle OL Rice 
Lee Nanney OL Georgia 
Edgar Pickett R Georgia 
9-2 7-80 Lee Nanney OL \-Vestern Carolina 
l 0-4-80 Eddie Geathers OB V1rg1n1a Tech 
l 0-11-80 Homer Jordan OB Virg1n1a 
11-1 -80 Perry Tuttle OL Wake Forest 
------'"'--------~ 11-29-80 Willie Undern'Ood DB South Carolina 
-9-12-81 Terry Kinard DB Tulane 
9-19-81 Danny Triplett DL Georgia 
~------
10-3-81 Jeff Davis DL Kentucky 
10-10-81 
10-17-81 
10-24-81 
Terry Kinard DB Kentucky 
Bubba Diggs OL Varg1n1a 
Jeff Bryant DL Duke 
----Jeff Bryant DL NC State 
Jef t Davis DB NC State 
10-31 -81 Perry Tuttle OB Wake Forest 
------=--1 l -7-81 Jeff Bryant DL North Carolina 
W1ll1am Perry R North Carolina 
-----11-14-81 Homer Jordan OB ~aryland 
--- --11-21-81 Jeff Davis DB South Carolina 
Dale Hatcher R South Carohna 
9-6-82 Dan Benish DL Georgia 
-------------9 -25-82 Terry Kinard DB Western Carolina 
10-2-82 Cl iff Austin 08 Kentucky 
---------10-9-82 Dan Benish DL V1rg1n1a 
Steve Reese R V1rg1n1a 
10-16-82 Cliff Austin OB Duke 
Johnny Rembert DL Duke 
------· 
_l 0_-_2_3_-8_2_ A_n_d...._y_Headen DL NC State 
11-6-8~ Johnny Rembert DL North Carolina 
11-13-82 Terry Kinard DB Maryland 
---------= 11-20-82 Danny Tnplett DB South Carolina 
--11-28-82 K O Dunn OL Wake Forest 
9-3-83 James Farr OL Western Carolina 
9-17-83 
9-24-83 
10-8-83 
10-15-83 
10-22-83 
10-29-83 
11-5-83 
Terrance Roulhac R Western Carolina 
Kev,n Mack OB____ Georg~ 
James Robinson DL Georgia Tech 
-Mike Eppley OB Virg1n1a 
James Robinson DL Duke 
Mike Eppley OB NC State 
Rod McSwa1n DB NC State 
Ed~ar Pickett __ DL Wake Forest 
James Robinson DL North Carolina 
Ronald Watson DB North Carolina 
--- -- -11-12-83 James Farr OL Maryland 
Kevin Mack __ OB Maryland 
11-19-83 James Robinson DL South Carolina 
- -- -9-8-84 Henry Carter R V1rg1n1a 
W1ll1am Perry DL Virg1n1a 
- - ---10-5-84 
10-20-84 
W1ll1am Perry DL North Carolina 
Henry Carter R Duke 
Ronald Watson OB Duke 
----- -·-·--10-27-84 Reggie Pleasant DB NC State 
11-10-84 Michael Dean Perry DL _____ V1rg1n1a Tech 
9-14-85 Steve Reese OL Virginia Tech 
- ~ - - ----- ~ ·- ·- -10-12-85 Steve Reese OL Virginia 
-------------=--
10-19-85 Kenny Flowers 
____ H_e_n.~ Walls 
10-26-85 Wes Mann 
-
11-2-85 Rodney W1ll1ams 
9-27-86 Delton Hall 
1111 
OB Duke 
DL Duke 
OL NC State 
R Wake Forest 
---
DB Georgia Tech 
-~,~,,~c•c~,----' 
10-4-86 Gene Beasley DB The Citadel 
10-11-86 Delton Hall DB Virg1n1a 
DL Duke 10-18-86 Michael Dean Per~ 
d'-""""'= ~"--~-------1 l - l-86 James Lott 
11-8-86 Rodney Williams 
11-15-86 Jim Riggs 
9-5-87 Terry Allen 
9-12-87 Wesley McFadden 
9-19-87 Gene Beasley 
9-26-87 Jesse Hatcher 
10-10-87 Terry Allen 
John Phillips 
-----·~-10-17-87 
10-31-87 
11-7-87 
11-14-87 
9-3-88 
9-10-88 
9-24-88 
10-8-88 
10-15-88 
10-29-88 
Tracy Johnson 
John Ph1ll1ps 
Joe Henderson 
Tracy Johnson 
Michael Dean Perry 
Jesse Hatcher 
John Johnson 
Chris Gardocki 
Doug Brewster 
Doug Brewster 
Terry Allen 
Jeff Bak 
===~= --
11-12-88 
11 -19-88 
9-9-89 
9-l 6-89 
9-23-89 
9-30-89 
l 0-7-89 
10.21-89 
10-28-89 
Mark Drag 
Rodney W1ll1ams 
Jeff Bak 
Dexter Davis 
Terry Allen 
Levon Kirkland 
Eric Harmon 
Robert o· Neal 
Terry Allen 
Jeb Flesch 
Chris Morocco 
Dexter Davis 
Vance Hammond 
Stacy Long 
Robert O'Neal 
Gary Cooper 
Stat}' Long 
Levon Kirkland 
Chester McGlockton 
11 -18-89 
9-1 -90 
9-15-90 
10-6-90 
10- 13-90 
l 0-20-90 
10-27-90 
11-3-90 
Stacy Long 
Arlington Nunn 
Dexter Davis 
Eric Harmon 
Terry Smith 
Doug Thomas 
Chris Gardocki 
Stacy Long 
Chns Gardocki 
Stacy Long 
Eric Harmon 
Terry Smith 
Vance Hammond 
Ashley Sheppard 
Dexter Davis 
Ronald Williams 
-~---11-17-90 Ed McDaniel 
9-7-91 Nelson Welch 
9-28-91 Jeb Flesch , _____ _ 
10- 12-91 TyGibson 
Chester McGlockton 
Robert O'Neal 
10-26-91 
-11-9-91 
11-16-91 
9-12-92 
- -9-26-92 
10-10-92 
--10-17-92 
11-7-92 
Darne_!!, Stephens 
Rob Bodine 
DeChane Cameron 
Nelson Welch 
OeChane Cameron 
Ed McDaniel 
Jeb Flesch 
--
_:!am~s ! rap_._P _ _ 
Stacy Seegars 
Les Hall 
Louis Solomon 
Derek Burnette 
Patrick Sapp 
Stacy Seegars 
Darnell Stephens 
R Wake Forest 
OB North Carolina 
·--OL Maryland 
R Virg1n1a Tech 
OB Furman 
DB Florida State 
DL Georgia Tech 
OB Virginia 
OL Vtrg1n1a 
------08 Duke 
OL Duke 
R Wake Forest 
-OB North Carolina 
DL North Carolina 
DL Maryland 
DL V1rg1n1a Tech 
R Furman 
DL Georgia Tech 
DB V11g1n1a 
OB Duke 
-OL Wake Forest 
DL Maryland 
08 Maryland 
OL South Carolina 
R South Carolina 
OB Flor da State 
DL V1rg1n1a Tech 
OL Maryland 
R Maryland 
08 Duke 
OL Virg1n1a 
08 Virg1n1a 
08 NC State 
DL NC State 
OL NC State 
R NC State 
OB Wake For est 
OL Wake Forest 
DB North Carolina 
R North Carolina 
OL South Carolina 
~~-~ 
08 Long Beach State 
OB Maryland 
OL Maryland 
R Maryland 
SP Maryland 
SP Georgia 
OL Georgia 
SP Georgia Tech 
OL Georgia Tech 
~~~ 
OL NC State 
R NC State 
DL Wake Forest 
DL Wake F oresl 
DB North Carolina 
R North Carolina 
DL South Carolina 
DL 
OB 
R 
DL 
OB 
R 
OB 
DL 
OL 
DB 
OL 
OL 
OB 
R 
R 
OL 
DB 
Appalachian State 
--
Georgia Tech 
Virginia 
Virginia 
Virginia 
Vtrg1n1a 
--NC State 
NC State 
NC State 
North Carolina 
North Carolina 
Maryland 
Florida State 
______ Georgia Tech 
Virg1n1a 
V1rg1n1a 
Duke 
North Carolina 
North Carolina 
North Carolina 
-
9-4-93 , ___ _ Brian Dawkins DB Nevada-Las Vegas 
9-25-93 Andre Humphrey DB Georgia Tech 
Derrick Witherspoon OB Georgia Tech 
- ----- - - -- - -.c.'-- -.,--~-= 
10-2-93 Brent LeJeune Qt NC State 
Wardell Rouse DB NC State 
10-9-93 Brentson Buckner DL Duke 
Dexter McCleon R Duke 
-·--•••-•ccmu-••• •••••c 
10-23-93 Chris Franklin R East Tennessee State 
----11-13-93 lim Jones DL V1rg1n1a 
11-20-93 
9-3-94 
l 0-3-94 
10-10-94 
10-17-94 
10-31-94 
11 -5-94 
9-11 -95 
l 0-2-95 
Dexter McCleon R Virg1n1a 
Stacy Seegars OL V1rg1n1a 
LaMarick Simpson DL South Carolina 
Emory Smith R South Carolina 
Anthony Downs R Furman 
Antwuan Wyatt OB Maryland 
Nealon Greene R Georgia 
lim Jones DL Duke 
Darnell Stephens DB Wake Forest 
lim Jones DL North Carolina 
Lamont Pegues R North Carolina 
Anthony Simmons R Florida State 
Leomont Evans DB NC State 
Jeff Sauve SP NC State 
Anthon Simmons DL NC State 
l 0-9-95 Ant ho~ Simmons R Georgia 
10-16-95 LaMarick Simpson DL Duke 
l 0-23-95 Trevor Putnam OL Maryland 
- - ---- --10-30-95 Brian Dawkins DB Georgia lech 
Jeff Sauve SP Georgia iech 
Anthony Simmons DL Georgia lech 
Will Young OL Georgia Tech 
11 -6-95 Anthony Simmons R North Carolina 
Mond Wilson DL North Carolina 
11-13-95 Jim Bundren OL Duke 
Raxmond Priester OB Duke 
11 -20-95 Leomont Evans 08 South Carol ina 
Anthony Simmons R South Caroli na 
Jim Bundren OL Wake Forest 
Raymond Pnester 08 Georgia Tech 
Jamie Trtmble OL Georgia Tech 
Ra mond White DL Gear 1a Tech 
===~= 
11 -2-96 
11 -9-96 
11 -16-96 
l 1-23-96 
9-15-97 
Trevor Pryce DL Maryland 
Jamie Trimble OL Maryland 
Kelton Dunn1can OB V1rg1n1a 
Glenn Rountree OL V1rg1n1a 
Mond Wilson DL NC State 
lirevor Pryce DL South Carolina 
Nealon Greene OB NC State 
Matt Padgett SP NC State 
Glenn Rountree OL NC State 
===~-~ 
9-22-97 Jim Bundren OL Florida State' 
---------------9 -29 -97 Christian Capote OL NC State 
l 0-6-97 Ton Horne SP Texas-El Paso 
----J... 
10-27-97 Raymond Priester 08 Maryland 
David Richardson SP Maryland 
11-1-97 
Antho~ S1mmo_n_c _  s_~~ DL Maryland 
Jim Bundren OL Wake Forest 
Anthony Simmons DL Wake Forest 
11-8-97 Rahim Abdullah 08 Duke 
David Richardson SP Duke _____________ .;..;_ _ 
11-15.97 Anthony Simmons DL North Carolina 
11-22-97 Antwan Edwards DB South Carolina 
David Richardson SP South Carolina 
9-5-98 David R•chardson SP Furman 
------""'- ~---9-19-98 Antwan Edwards DB Virginia 
10-3-98 Antwan Edwards DB North Carolina 
~--:~~--------- --} 0-10-98 Chris Jones DL Maryland 
Travis Zachery R Maryland 
10-31-98 HollandPostell OL NCState 
-------11-21-98 Charles Hafley R South Carolina 
-9-11 -99 Keith Adams DL Virg1n1a 
9-23-99 
10-2-99 
-
10-16-99 
10-23-99 
10-30-99 
11-6-99 
11-20-99 
9-2-00 
Braxton K. Williams 
Robert Carswell 
Keith Adams 
Oextra Polite 
DB Virginia 
DB Virginia Tech 
DL North Carolina 
DB North Carolina 
------Woodrow Dantzler 08 Maryland 
---- -- -Keith Adams DL Florida State 
------- ..._.. Dextra Polite DB Wake Forest 
-- - - ----- ---- - -Keith Adams DL Duke 
Robert Carswell DB Duke 
-·----Keith Adams DL .. -··-South Carolina 
-- ----Chad Carson DL The Citadel 
Woodrow Dantzler The Citadel 
9-9-00 Kyle Young 
------·- -- ... __ _ 
OB 
OL Missouri 
---·-----
:.:~/'.#MW'Q;-H'~:-, __ ..,,; .. ------------------------------------------------------------..--= 
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9-23-00 Woodrow Dantzler 08 Virginia 
Joe Don Reames SP Virginia 
Kyle Young OL Virginia 
·--··----·--·-----·---... ----~-
9-30-00 Yusef ~.elly .. ---.. ··--··... ...~ .................................................. _Q.~.~~ 
10-7-00 Will Merritt OL NC State 
·- . ._.. ••• ••• ••••••n•••••o.- •••• .. -•••••--·- ••-•• ••• .. •••••••••• .. ••• .. ••••••• .. •••••••••••••••• .. ••••••• .. •••aa••••••••••••-•• 
10-14-00 Alex Ardley DB Maryland 
Chad Carson DL Maryland 
.................... -...... ....................... . ........................................................... , .......... . 
10-21-00 Keith Adams DB North Carolina 
Rod Gardner OB North Carolina 
Willie Simmons R North Carolina 
... . . .. .. .. ,, ... . ......... -,,----····· ................................... ... . ............. . 
11 -18-00 Keith Adams DB South Carolina 
9-1-01 
9-8-01 
9-29-01 
Alex Ardley DB South Carolina 
Aaron Hunt SP South Carolina 
.. ....... -· ........................ ········-········ .................... ································ 
Brian Mance DB Central Florida 
.... . ............................................... , ........... . ........................ -.................................. . 
Brian Mance SP Wofford 
Will Merritt OL Wofford 
.. ...... ...... ........... . ........................................................................... . 
Woodrow Dantzler OB Georgia Tech 
Akil Smith OL Georgia Tech 
·-····----·----·· ··--·····-- ----------.. -10 15-01 Woodrow Dantzler OB NC State 
Derrick Hamilton R NC State 
Kyle Young OL NC State 
--·--· .. -·-- ... ----·--·-··---·------··· -10-29-01 Chad Carson DL Wake Forest 
... .. .... .. ...... . ....... ,., .................................................................................................... . 
12-3-01 Roscoe Crosby R Duke 
Woodrow Dantzler OB Duke 
Kyle .. Y~un~ ........... -............. q·~···· .............................. ·-·············q·~·~-e 
9-7-02 Justin Miller R Louisiana Tech 
.. ........... .... . ................................................................................................................................ _ 
9-.!4-9~_. __ Derri~~ .. ~~lto~----·--.9~·-···--······--·Geor~i~~ech 
10-19-02 Brian Mance DB Wake Forest 
.. ... .... ......... . ............................ _ ................................................................................. . 
11-2-02 Charlie Whitehurst OB Duke 
.... . ··········- ····· ......................... -................. ·-········-··· .. ···· .. ···· .. ···-······················ .. ········· ....... _ .... . 
11-9-02 Charlie Whitehurst R North Carolina 
- ·-- --... ·-·· -·--·------.. -----·· .. ·----·-------11-16-02 Aaron Hunt SP Maryland 
............. .............. ....... ........ ... .. ................................ ......... . ............................................................... . 
9-20-03 John Leake DL Georgia Tech 
............. ............. . ...... ··-······ ...................................................................................................................... . 
10-11-03 Le~oy ~ij·~----- --·--DL ___ ·-·--·--~irginia 
11-8-03 Leroy Hill DL Florida State 
Tye Hill DB Florida State 
.. ·-............. ................... ......................... .. . ..................................................................................... . 
11-22-03 Charlie Whitehurst OB South Carolina 
.. -....... _, __ ---- -·-·-··-----···-··-.. --·- -··-·-·-
9-7-04 Justin Miller DB Wake Forest 
... ... ' .... .... ....... . .................................................................................................... .. 
9-13-04 Leroy Hill DL Georgia Tech 
.•. -· ......... ... ......... ............. . ........................................... -......................................................... -............ . 
9-27-04 Justin Miller SP Florida State 
···--·--·· -·----·-------·-..... --......... -·-----·-··· .. ---·----· .. 11-8-04 Enc Coleman DL Miami (Fla.) 
... ... ..... ..... . .............. " .................................................................................................. .. 
11-22-04 Jad Dean SP South Carolina 
.. . ......................................................................................................................................................... _ ......... . 
9-6-05 James Davis R Texas A&M 
Jad Dean SP Texas A&M 
.. ... ... .. ...... ....... ....... . ................................................................................................ . 
9-12-05 Gaines Adams DL Maryland 
Nick Watkins ____ SP Maryland 
....... _ -······-------·----- ----··---·----·------··· .. --.. -10-17-05 James Davis R NC State 
Barry Richardson OL NC State 
... . ............................................... -.................... _ ................................................................................. . 
10-24-05 Charlie Whitehurst OB Temple 
------·--·--..... ·--... ---· ---···'·--------·---11-14-05 James Davis R Florida State 
....... ........ . ....... _ ... ,. .................................. , ............................................................. . 
11-2 1-05 James Davis OB South Carolina 
... ... ., .. ... --·· ...................................................................................................................... .. 
9-18-06 Gaines Adams DL Florida State 
Duane Coleman DB Florida State 
Roman Fry OL Florida State 
..... ....... ...... ..... . ..................................................................................................... -......... .. 
9-25-06 C.J. Spiller R North Carol ina 
·-·--·---.. --Dustin Fry OL Louisiana Tech 
. ............. ··------............... . ............................................................................................... . 
Gaines Adams DL Wake Forest 
10-2-06 
> ..... 
10-9-06 
C.J Spiller R Wake Forest 
---·-·-.. -·- ----·· ------.. -·--
l 0· 23-06 Nathan Bennett OL Georgia Tech 
Antonio Clay DL Georgia Tech 
James Davis 08 Georgia Tech 
C .~ ... ~ p 111 er ........................ ~ .................. -............. 9 .~g.~~!.~ ... T.~.~.~ 
11-13-06 Nick Watkins DL NC State 
. .. ·-·--··· -.......... .... ......... .... . ........................... -.......... -.................................................... .. 
9.-5-0? ·--~ h !~Merling . .!?..~--·-·---·--·-~~ry I a_~~ 
9-11 07 Cullen Harper OB Louisiana-Monroe 
.. . ............. . ....................... ·-,, ........................................... . 
10-23-07 Thomas Austin OL Central Michigan 
1o-30-07 sa'rry R·ich.ar,iso·n· ·········-· .. ·-··o·L ........................................ ~.:i°aryian-a· 
11-5-07 Barry Richardson ---be----· --- Duke 
·- -···· .................. .. . .................. -.......... -........................................................... . 
l 1·12-07 Mark Buchholz SP Wake Forest 
Phillip Merling DL Wake Forest 
11-19-07 Phillip Merling - DL - -·---Boston-College 
i 1-26-0 7 Th.om.as .A.usti'n··· ·····---···· . ·o-c .................. ·-···s·ouiti-·c·aro-ii'na 
9-15-08 ··rho mas Ausii n···· ··-·············-·-··cfc-·--................................ 'i~ic···staie 
--- -- - ·-------···--·---11-3-08 Thomas Austin OL Boston College 
11-17-08 
--··-· 11-24-08 
9-8-09 
9-14-09 
9-21-09 
10-19-09 
10-26-09 
11111»» 
C.J. Spiller 08 Boston College c. ~~· ~pi 11 er -········-··-·········· .. ········as ................... .. ......................... ou·k·e 
----·----·-----·--··-·· .. -·--·--Thomas Austin OL Virginia 
..... .. ................. , ... .. .. .. .. _. .. .. ................ .. . 
Brandon Maye DL Middle Tennessee 
C.J. Spiller SP Middle Tennessee 
--·--·--··-··-Ky I~ Parker R Georgia Tech 
.. . .... -.... ..... ...... ~ ..... - ................... . 
Richard Jackson SP Boston College 
Ricky Saep DL Boston College ! 
DeAndre McDaniel 013. ·-- Wake Forest 
DeAndre McDaniel 
Kyle Parker 
CJ Spiller 
.. -····-·---.... -
................... _. •. ............ ••<.#•... i 
DB Miami (Fla.) 
R Miami (Fla.) 
SP M1am1 (Fla.) 
@C\.EMSON'f'B 
!.!.:.~:.Q~ ........... f _./: ... ?.P.!l.1.~~ ........ -............................ 9.~······-·-·· .. -··----.E.!~ti.9.~.-~-~~!.~. 
11-16-09 C.J . Spiller OB NC State 
1 9:1·:io······ .......... oawson .. "zTm.me_r.m"a"n .............. s·r;--·· ............... - .. -.... N.orth .. Texa·s 
,,· 
------...... -·-·- --·- ·--.. -----! 10-11-10 DeAndre Hopkins R North Carolina I ................................................. " ............................. ·-····· _. ............................................... --.. - ................... _ ............ _. I 10-18-10 Da'Quan Bowers DL Maryland 
I ----·----·~~.9!:~ .. f;.!~~o~---·--·-·--s P ______ ~.~ 1 a~ 
i .~.o:.~ 5-.19 .... .A~.9.f.~ ... ~.!.!.i.~.@P~ ....... _ .................. 9.§. ...................... ~ ..... ~.~~f.~.\~.-T.~-~b 
, 11-8-10 DeAndre McDaniel DB NC State 
••• .,.,,.,., • ., .,,.,•••oo••••••.,•••"•"•••oo"""'•••"•• .. ••• ••• .• .,,.., ... ., .................................................... u~ ... .., ......... ., • ., ... ,.•••••••,. 
9-12-11 Sammy Watkins R Wofford 
-.... ·-··---.. --··--............... ---···----·--··-·· .. -·-·· .. 
9-19-1 1 Tajh Boyd OB Auburn 
Sammy Watkins R Auburn • 
··----... ---··---·§~-~~y__'!ja~~l.~~-·--·---~~------ Au burn 
9-26-11 Tajh Boyd OB Florida State 
Sammy Watkins WR Florida State 
......................... -....................................................................... -......................................................................................... . 
10-3-11 Andre Branch DL Virginia Tech 
Jonathan Willard LB Virginia Tech 
................ -...................................................................................................................... _ ..................................... .. 
10-10-11 Chandler Catanzaro SP Boston College 
·----Sammy_~atkins -----~ Boston College 
10-17-11 Andre Ellington 08 Maryland 
Sammy Watkins R Maryland 
--·---Samm~_ Watkins -·- WR ·-- Maryland 
10-24-11 Tajh Boyd OB North Carolina 
Kourtnei Brown DL North Carolina 
Landon Walker OL North Carolina 
---·-----·-----·---... --- ·---· .. -----.. -·----............... _. .• _ 11-14-11 Dalton Freeman OL Wake Forest 
... . ............................ ·~ ....... ' ................... -·· ........................ ""' ................ ··-·· ...................... , ........................ -.... --.. .. 
9-3-12 Andre Ellington OB Auburn 
Dalton Freeman OL Auburn 
_ .. __ ..... ____ .. _,, _________ ... _-·--------··---·--... ---...... ____ ,.. ____ ......... _ .. _ 
9-10-12 Spencer Benton SP Ball State 
. .......................................................................... , ...................................... _ ........................................................ --........... . 
10-8-12 DeAndre Hopkins WR Georgia Tech 
Tyler Shatley OL Georgia Tech _____ ...., ___ ., ________________ .. ____ ... ___ ··--·-- -·--
10-22-12 Jonathan Meeks DB Virginia Tech 
........... . . . ... . .. .. .......... . .... -....................... _., ....... ····· ............. -... --........ ··-···· ...................... -................... ··---·· --·· ,... __ 
10-29-12 Tajh Boyd 08 Wake Forest 
_____ S_am~y Watkins ·--·-- WR - ~~-e Forest 
11-5-12 Tajh Boyd 08 Duke 
............................................................................. -............... --........... _ ............................ -......................... -··-···-··---· 
11-19·12 Vic Beasley DL NC State 
Tajh Boyd OB NC State 
Dalton Freeman OL NC State 
........................................................... _ .......................................................................................................................... -... 
11-26-12 Xavier Brewer DB South Carolina 
............................................................................................................................. _ ........................................................... .__.. ........ ... 
9-3-13 Tajh Boyd OB Georgia 
Ryan Norton OL Georgia 
Spencer Shuey LB Georgia 
Sammy Watkins WR Georgia 
·-·------··-·--··--.. -----·--... --.. ----··· ... -··------9-9-13 Germane Hopper R SC State 
.............................. ....... .................. .................... ....... . ............................................................................. -............. _ 
9-23-13 Stephone Anthony LB NC State 
-·-·-······-· .. ·····-·-· Vi~_ BE:_~_sl~L--·- DL NC State 
10-7-13 Vic Beasley DL Syracuse 
Tajh Boyd OB Syracuse 
Kalon Davis OL Syracuse 
-----·--·-· 10-14-13 Vic Beasley DL Boston College 
. ............................................... _ .................................................................................................................................. . 
10-28-13 Brandon Thomas OL Maryland 
____ S~~y- ~atkin~·-· w~--··-·---~aryland 
11-4-13 Tajh Boyd OB Virginia 
Sammy Watkins WR Virginia 
. ................................................................................................. -................................................................................... .. 
11-18-13 Martavis Bryant WR Georgia Tech 
-------·----.. --..... - .. --... --·· .. ------··-· DB - defensive back; DL - defensive line; 08 - offensive back; 
OL - offensive line; R - rookie; SP - specialist; WR - wide receiver 
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75 
• 
76 
1111 
., ---F -
- - - - - - . :___·. 
1939 
l Texas A M 
2 Tennessee 
3 Southern Cahforn,a 
41 Cornell 
5 Tulane 
6 -,,ssoun 
7 UCLA 
8 Duke 
9 10 ... va 
10 Duquesne 
11 Boston College 
12. Clemson 
13 Notre Dame 
14 Santa Clara 
1 5 Ohio State 
16 Georgia Tech 
17 Fordham 
18 'ebras a 
19 0 lahoma 
20 1' · 1ch1gan 
194B 
1 11ch1gan 
2 Notre Dame 
3 North Carol ,na 
.4 Calitorn1a 
5 0 lahoma 
6 Arm} 
7 orthv. estern 
8 Georg1a 
9 Oregon 
10 Sot1thern iethoo,st 
11. Clemson 
l 2 'anoerb11l 
13 Tulane 
l 4 ' 1ch1gan State 
1 5 -l11ss1ss1pp1 
16. v'11nnesota 
1 7 V\'ill,am &: ~af) 
18. Penn State • 
l 9. Cornell 
20 \'ake Forest 
19S0 
1 0 tahoma 
2. Army 
3. Texas 
4. Tennessee 
5. Caltf orn,a 
6. P11nceton 
7 Kentucky 
8. ~,ch,gan State 
9. ,~1ch1gan 
10. Clemson 
11 Washington 
12. Wyoming 
13. lll1no1s 
14. Ohio State 
15. I~ am 1 F1a ) 
16. A abama 
1 7. Nebraska 
18. Tu'sa 
vVash1ngton & Lee 
20 Tu,ane 
\9S1 
l Tennessee 
2 Michigan 
3 Maryland 
4 Illinois 
5 Georgia Tech 
6 Princeton 
7 Stanford 
8 Wisconsin 
9 Baylor 
10 Oklahoma 
11 TCU 
12 Ca11forn1a 
13 V1rg1n1a 
14 San Francisco 
15 Kentucky 
16 Boston Un1vers1ty 
17 UCLA 
18 Washington State 
19 Holy Cross 
20. Clemson 
19S6 
l Oklahoma 
2 Tennessee 
3 IO\\"a 
4 Georgia Tech 
5 Texas A&M 
6 1am, (Fla ) 
7 i1ch1gan 
S Syracuse 
9 ,' 1ch1gan State 
10 Oregon State 
11 Baylor 
12 -\1nnesota 
13 Pittsburgh 
14 TCU 
l 5 Ohio State 
16 Na ,y 
l 7 Gear e \Vash1ngton 
l S Southern C-al1f ornIa 
19. Clemson 
20 Colorado 
195B 
l Lou,s,ana State 
2 lo \"a 
3 Arm, 
4 Auburn 
5 Oklahoma 
6 Au Force 
7 \ 1sconsIn 
8 Ohio State 
9 S,racuse 
10 TCU 
11 ,\~ Iss1ss1pp1 
12. Clemson 
13 Purdue 
14 . Florida 
15 South Carolina 
16 Cah orn1a 
17 otre Dame 
18 Southern ethod1st 
19 0 .lahoma S ate 
20 Rutgers 
19S9 
1 Syracuse 
2. /11ss1ss1pp1 
3 Louisiana State 
4 Texas 
5 Georgia 
6 . Y1scons1n 
7 TCU 
8 ~'ash,ngton 
9. Ar ansas 
10 A abama 
11 Clemson 
12. Penn State 
13. lll1no1s 
14 Southern Cal1forn1a 
15. Oklahoma 
16 Wyoming 
1 7. Notre Dame 
18. Missouri 
19. Florida 
20. Pittsburgh 
1977 
1. Notre Dame 
2 Alabama 
3 Arkansas 
4 Texas 
5 Penn State 
6 Kentucky 
7 Oklahoma 
8 Pi ttsburgh 
9 M1chIgan 
10 Washington 
11 Ohio State 
12 Nebraska 
13 Southern Cal1forn1a 
14 Flonda State 
15 Stanford 
16 San Diego State 
17 North Carolina 
18 Arizona State 
19. Clem~on 
20 Brigham Young 
1978 
l. Alabama 
2. Southern Calllorn1a 
3 Oklahoma 
4 Penn State 
5 M1ch1gan 
6. Clemson 
7 Notre Dame 
8. Nebraska 
9 Texas 
10 Houston 
l l A1kansas 
12 M1ch1gan State 
13 Purdue 
14 UCLA 
15 ~11 ssoun 
16. Georgia 
17 Stanford 
18 NC State 
19 liexas A& v1 
20 ,\aryland 
1981 
1. Clemson 
2 Texas 
3 Penn State 
4 Pittsburgh 
5 Southern ' ethod1st 
6 Georg1a 
7 Alabama 
8 ,~1am1 (Fla ) 
9 'orth Carolina 
l O Yash1ngton 
11 ebras a 
12 't~1ch1gan 
13 Brtgham Youn 
14 Southern Cahforn,a 
15 Oh,o State 
16 Arizona State 
17 \ est Vug1n,a 
18 lo, a 
19 l~ISSOUfl 
20 0 lahoma 
19B2 
l Penn State 
2. Sou hern ,1ethodIst 
3. Nebras a 
4 Georgia 
5. UCLA 
6 Arizona State 
7 , /ash,ngton 
8. Clem~on 
9. Arkansas 
10 Pittsburgh 
11 . Lou1sIana State 
12 Ohio State 
l 3. Florida State 
14 Auburn 
15. Southern Cal1iorn1a 
16. Oklahoma 
17. Texas 
18. North Carolina 
19. West Vlfg1n1a 
20. Maryland 
19B3 
1 M1amI {Fla ) 
2 Nebraska 
3 Auburn 
4 Georgia 
5 Texas 
6 Florida 
7 Brigham Young 
8 Mtch1gan 
9 Oh io State 
10. lll1no1s 
11. Clemson 
12. Southern Methodist 
• 
13 Air Force 
14 Iowa 
15 Alabama 
16. West V1rg1n1a 
17 UCLA 
18. Pittsburgh 
19. Boston College 
20 East Carolina 
19B6 
l Penn State 
2 M1am, (Fla ) 
3 Oklahoma 
4 Arizona Slate 
5. Nebraska 
6 Auburn 
7 Ohio State 
8 M1ch1gan 
9 Alabama 
10 Louisiana State 
l l Arizona 
12 Baylor 
13. Texas A&M 
14 UCLA 
14 Arkansas 
16 lo , a 
17 . Clemson 
18 Vash1ngton 
19 Boston College 
20 Vir In1a Tech 
19B7 
l t~1am1 (Fla ) 
2 Florida State 
3 O~.lahoma 
4 Syracuse 
5 Lou1s1ana State 
6 Neoras a 
7 Auburn 
8 ' 1chI an State 
9 UCLA 
l O Texas A& vi 
l l Oklahoma State 
12. Clemson 
13 Geor ,a 
14 Tennessee 
15 South Carolina 
16 
17 
18 
19 
20 
Iowa 
otre Dame 
Southern California 
,' IchIgan 
Arizona State 
19B8 
1 r otre Dame 
2 t~1am1 (Fla } 
3 Florida State 
4 : 1ch1gan 
5 1/est V1tg1n1a 
6 UCLA 
7 Southern Cal1forn1a 
8 Auburn 
9. Clemson 
10. Nebraska 
11 Oklahoma State 
12. Arkansas 
13. Syracuse 
14. Oklahoma 
15 Georgia 
16. Washington State 
17. Alabama 
18. Houston 
19. Louisiana State 
20. Indiana 
1989 
l Miami (Fla ) 
2 Notre Dame 
3 Florida State 
4 Colorado 
5 Tennessee 
6 Auburn 
7 M1ch1gan 
8 Southern Cal1 fornta 
9. Alabama 
l 0. I ll1nois 
11 Nebraska 
12. Clemson 
13. Arkansas 
14 . Houston 
15 Penn State 
16. M 1ch1gan State 
17. Pittsburgh 
18 V1rgin1a 
1 9. Texas Tech 
20. Te,r.as A&M 
1990 
l . Colorado 
2 Georgia Tech 
3 M ,amt (Fla ) 
4 Florida State 
5 Washington 
6 Notre Dame 
7 Michigan 
8 Tennessee 
9. Clemson 
10 Houston 
11 Penn State 
12 Te as 
13 Florida 
l 4 Lou1sv1lle 
15 Texas A& r-.1 
16 M1ch1gan State 
17 Oklahoma 
l S tov.-a 
19 Auburn 
20 :outhern Cal1rorn1a 
1991 
l M1am1 (Fla ) 
2 , ash,n on 
3 Penn State 
4 Florida State 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Alabama 
California 
East Carol 1na 
Iowa 
Syracuse 
Texas A&M 
No\Je Dame 
l 4 Tennessee 
15 ~ebraska 
16 0 lahoma 
17 Georgia 
18. Clemson 
19 UCLA 
20 Colorado 
199] 
l Florida State 
2. Notre Dame 
3 Nebraska 
4 Auburn 
5 Flor 1da 
6 W1scons1n 
7. West Virg1n1a 
8. Penn State 
9 Tex.as A&M 
10 Arizona 
11 Ohio State 
12. Tennessee 
13. Boston College 
14 Alabama 
15. M1am1 (Fla.) 
16. Colorado 
1 7. Oklahoma 
18. UCLA 
19. North Carolina 
20 Kansas State 
21 M1ch1gan 
22 V1 rg1n1a Tech 
23. Clemson 
24 LOUISVIii e 
25 Cal1forn1a 
2000 
l Oklahoma 
2. M1am1 (Fla ) 
3 Washington 
4 . Oregon State 
5 Florida State 
6. Vtrg1nIa Tech 
7. Oregon 
8. Nebraska 
9. Kansas State 
l O Florida 
11 Michigan 
12 Texas 
13. Purdue 
l 4 . Colorado State 
15. Notre Dame 
16. Clemson 
l 7 Georgia Tech 
18. Auburn 
19 South Carolina 
20 Georgia 
21 TCU 
22. Louisiana State 
23. W1scons1n 
24 M1ss1ss1pp1 State 
2 5 Iowa State 
2003 
l Southe,n Cahforn,a 
2 LouIs,ana State 
3 Oklahoma 
4 Ohio State 
5 t~1am1 (Fla ) 
6 Michigan 
7 Georgia 
8 Iowa 
9 Washington State 
l O M1am1 (Ohio) 
11 Florida State 
12 Texas 
13 M1ss1ss1pp1 
14 Kansas State 
15 Tennessee 
16 Boise State 
17 aryland 
18 Purdue 
19 Nebras a 
20 Innesota 
21 Utah 
22. Clemson 
23 Bowt1ng Green 
24 Florida 
25 TCU 
2005 
l Texas 
2 Southe,n Callforn1a 
3 Penn State 
4 Ohio State 
5 West V1rg1n1a 
6 Lou1s1ana State 
7. V"g1n1a Tech 
8 Alabama 
9. Notre Dame 
10 Georgia 
11 . TCU 
l 2. Florida 
Oregon 
14 Auburn 
15 W1scons1n 
16. UCLA 
1 7. M1am1 (Fla ) 
18. Boston College 
19. Lou1sv1lle 
20 Texas Tech 
21 . Clemson 
22. Oklahoma 
23. Florida State 
24 Nebraska 
25 California 
2007 
l Lou1s1ana State 
2. Georgia 
3 Southern Cal1forn1a 
4 M1ssourt 
5 Ohio State 
6 West Vir 1nIa 
7 Kansas 
8. OklHhon1a 
9 VIrg1n1a Tech 
10 Boston College 
Texas 
12 Tennessee 
13 Florida 
14 Brigham Young 
15 Auburn 
16 Arizona State 
l 7 Cincinnati 
18 rv11ch1 an 
19 Hawa11 
20 I ll1no1s 
21. Clemson 
22 Texas Tech 
23 Oregon 
24 Wisconsin 
25 Ore on State 
2009 
1 Alabama 
2 Texas 
3 Florida 
4 Boise State 
5 Ohio State 
6 TCU 
7 Iowa 
8 c,n 1nnatI 
9 Pen Stat 
10 v,, IOI T h 
l l Ore on 
l Br, h m You 
13 G r a Tech 
14 N b a 
l 5 P,ttsbur h 
16 W1 cons,n 
l 7 Lou, , na State 
18 Utah 
19 ,.,. m, (f la 
20 M1ss1ss1pp1 
21 Te t h 
22 SoLilh rn Cahforn1a 
23 Cent,al M1ch1 an 
24 Cl mson 
2 5 West Vir ,n,a 
2011 
1 Alabama 
2 Lou1s1ana State 
3 Oklahoma State 
4 Ore on 
5 Arkansas 
6 Southern Caltf ornIa 
7 Stanford 
8 Boise State 
9 South Carolina 
10 W1scons1n 
11 M1chIgan State 
12 t-Jt ,c hrgan 
13 Baylor 
14 TCU 
15 Kansas State 
16 Oklahoma 
l 7 West V1rg1n1a 
18 Houston 
19 Georgia 
20. Southern MIss1ss1pp1 
21 V1rg1n 1a Tech 
22. Clemson 
23. Florida State 
24 Nebraska 
25. Cinc1nnat1 
2012 
l. Alabama 
2 Oregon 
3 Ohto State 
4 Notre Dame 
5. Georgia 
Texas A&M 
7 Stanford 
8 South Carolina 
9. Florida 
.. _________ ,, _______________________________________________________________ _ 
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10. Flonda State 
11. Clemson 
12. Kansas State 
13 Louisville 
14. Louisiana State 
15 Oklahoma 
16. Utah State 
1 7. Northwestern 
18. Boise State 
19. Texas 
20 Oregon State 
21 . San Jose State 
22. Northern I llino1s 
23. Vanderbilt 
24. Michigan 
25. Nebraska 
2013 
1. Florida State 
2. Auburn 
3. Michigan State 
4. South Carolina 
5 M 1ssouri 
6. Oklahoma 
7. Alabama 
8. Clemson 
9. Oregon 
10. Central Florida 
11. Stanford 
12. Ohio State 
13. Baylor 
14. Louisiana State 
15 Louisville 
16. UCLA 
17 Oklahoma State 
18. Texas A&M 
19. Southern Cal1forn1a 
20. Notre Dame 
21 Arizona State 
22. Wisconsin 
23. Duke 
24. Vanderbilt 
25 Washington 
Date W-L Win % 
···•· ..... ····•········· ···- ....... ... ..... .. . ........ . 
1-1 7-7 .500 
...... . ......................... - . . ................... _ .. _ 
1-2 1-1 .500 
·-·· ---------- ·-----· ·--· 1-3 1-0 1.000 
.................. .... ... ... . ........... .. 
1-4 0-1 .000 
8-3 0 
8-31 
0-2 
1-2 
.000 
..... 
.333 
9-1 4-0 1.000 
.......................... '"' ......... , ...... . 
9-2 4-0 1.000 
..... , .. ...................... ................ .., ............... . 
9-3 6-0 1.000 
----------·-·-··----·----
9-4 3-1 .750 
......................... , ........... ...... . ................... . 
9-5 5-0 1.000 
........ .... .................... ...... . .... , ················· ........ . 
9-6___ 3-1 .750 
·-·- -- -------........... _. 
9-7 4-0 1.000 
............... ................. . ....... , .. , ....... .... . .. .. 
9-8 6-1 .857 
............................................................................. , 
9-9 3-2 .600 
·-·---·----·--·--------····· ... 
9-10 3-4 .429 
.... ............................ . .... , ................................ . 
9-11 3-3 .500 
................................... -.......................... . .......... .. 
9-12 3-2 .600 
- ·--- ··-·-_.. 
9-13 4-2 .667 
........ .. .... .............................. ... .... . .............. . 
9-1 4 2-1 .667 
............................... -................................................ . 
9-15 3-1 . 7 50 
·----9-16 5-0 1.000 
........................................................................ 
9-17 5-3-1 . 6 11 
........................................................................... 
9-18 __ 4-3-1 __ .563 
----·· -~···-· .,..,, ___ , 
9-19 10-1 .909 
. .. . ......................................................... . 
@CI.EMSONPB 
9-20 9-3 . 750 
......... ... ................. . .......................... - ...... . 
9-2 1 7-4-1 .625 
............................ ,.. .......... . ............... _ ................... .. 
9-22 8-5 .615 ____.... _ .. _..,.,..,. ______ _ 
9-23 8-5-1 .607 
•••••••• ................. __ ,. .. HUH-••••••• ........................... , ,0000 
9-24 10-2-1 .808 
...................................... ··-···· .. ·····-···---·· ................ .. 
9-25 5-6-2 .462 
---· .. -------
9-26 4-7-2 .385 
. ............................. ···-··"••.......... ................ . ...... . 
9-27 9-6 .600 
.............................................................................. 
9-28 ,_. 9-4_ .692 
··--·-·-·-·-- ., _____ _ 
9-29 6-5-2 .538 
.......... ................. .... .. ,., ..................... .. 
9-30 6-8 .429 
10-1 7 -6-1 . 536 
..... ......................... , ...... -.... ... ... . ..................... .. 
10-2 6-8-1 .433 
.......................... -.................................................... .. 
10-3 4-11-1 .281 
10-4 8-5 .615 04··--·---········· ......................................................... . 
10-5 7-8 .467 
............... --.............................................................. . 
10-6_ , 10-3 .769 
----· -·---··--·----10-7 11-6 .647 
-.. -........................ .. .................................. ___ .. _ ... 
10-8 7-6-2 .533 
oo•••••••--•••••••••oo•oo••• .... ••••"•••••• ••••••••••••• .. ••n•••• .. •••••••-••• 
10-9 10-9 .526 
_.,._ .. _. ---···--··-· .. 
10-10 7-7 .500 
, ................................................. , .... -........ _ ............ .. 
10-11 9-6 .600 
.................................... .......................... _ ............... .. 
10-12 8-5-2 .600 
-·------·----· .... --.... -----··-···· 10-13 8-5-2 .600 
...... , ................................................ _ .............. . 
10-14 5-7- 1 .423 
.. .............................................................................. .. 
10-15 6-4 .600 
-··-·-.,-,•-·-•u-..,•--•-••••.,·-·-•-•---••-·• .. -•• .. ••-•._ 
10-16 6-6-1 .500 
"" "'••tu••U•H• ...... .,.,..,.,,..,..,,. • .,.,., ,00000••••"'•"" ••• .. ,. .. 
., 
t~ l .r_:>;-;_i ;~~? 
.. , ·'""~--~-l~)~f'.' ~t~ 
.~,, 
",>:;. 
• 
10-17 7-5 .583 
.............. ..... .............. -..... .. .. ............ ·- .... .. 
10-18 4-4 .500 
.................... -........ _ ...... .......... . .......... -.. ·-· 
10-19 9-5-2 .625 
10-20 11-5 .688 
·-......................... ... .... ....... ..-.. _. ... . 
10-21 12-4-1 . 735 
........ ................... ............ ..... ... ............. .. .......... .... 
10-22 10-8 .556 
------···-------------10-23 8-9 .471 
. ... ... .. ............... ,. ....... .. ....... .. 
10-24 7-7 .500 
................................... ............................. ................ . 
10-25 10-7-2 .579 
··-··--·-·-· ... ·-----·-·--·--·-·---10-26 8-3 .727 
................................. .... ..................... .... ... .. . 
10-27 4-5 .444 
.................... -......... ........ ... -.............. .. ........ ···-· 
10-28 8-9-1 .472 
-·----·····-····-·"-·-----.. --·---·--·---10-29 9-5-1 . 633 
........ ..................... .................... • ........ u, .... .. 
10-30 10-3 .769 
.............................................. -........................... -.. 
10-31 13-7 .650 
11-1 8-4 .667 
.......................................... -............................ -...... . 
11-2 13-3 .813 
~---- .... -··-·--··--·----··-·-· 11-3 12-3-1 .781 
....... ....... . ................. -................................... .. 
11-4 9-6 .600 
............................................................................... _ 
11-5 10-3-2 . 733 
-··---·-·--·--
11-6 7-9 .438 
....... ................. ....................... .................. .. . .. 
11-7 8-8 .500 
...................................................... ······ ... .. ....... . 
11-8 9-5-1 .633 
-----·-··-------······----.. -11-9 9-8 .529 
..... .. . ........ , ······· .... , ................................ , 
11-10 13-2-3 .806 
................... .......... ................ . ....................... . 
11-11 10-5 .667 
•·•---•••-•-•oo-.. •uoooo••.,.•--••--••.,.•-•••·----·--
11-12 10-5 .667 
................ , ..... .................. .. .. ' ; ............ , .. ,, .. , 
• 
11-13 7-9 .438 
----· .. -------· .. .. ·····- ....... . .. 
11-14 7-9 .438 
···--·--·· -- - ...... ·····-· ···--··-· .. -···· 
11-15 6-7-1 .464 
·--·---·-·-·---
11-16 9-6-1 .594 
..•. .•. ... .......... _ .... -............. -.... .. 
11-17 11-5 .688 
... . ...... __ ............. ,_ ...... ·------·----·-·-............... .. 
11-18 10-6 _.625 
.. .,.____ ----... 
11-19 6-5 .545 
.... ... ... . ................ , ... . 
11-20 7-5 .583 
.. ... .. . ............. _ .............. . 
11-21 7-5-1 .577 
-··--···-·---- ·---· 
11-22 8-3-1 .708 
....... ..... .. .. ... ..... _, ............................. .. 
11-23 10-2 .833 
...................... _ ............. _ ......................... -... 
11-24 8-10 .444 
_.,_····--·-·-····-····--· ·-11-25 7-6-1 .536 
• ...... u ................... , --··--.... .. ...... .. 
11-26 3-5-3 .409 
.... . .................................................................. ''" 
11-27 5-3-1 .6 11 
--- ----·--·-.. ···---- -· 11-28 6-4 .600 
.. ········ ......................... .. .......................... .. 
11-29 8-2 .800 
.. ......................... _......... .. ---···· .... ··-·-··--· ... .. 
11-30 2-5 .286 
12-1 3-1 .750 
.... , ......... _ ... ,. .. -.. -.......... -............ -....... ·-·-·---···· .. 
12-2 0-1 .000 
-·-·--··-·-·-··-------.... -·-·--·--12-3 1-0 1.000 
. .......... -.... ···---···--· ............. .. ... ' ............. , ....... . 
12-4 1-0 1.000 
. ................. -.. u............................. . ..... _ ... _ ..,, -·-
12-5 ·- 0-1 .000 
-----·· ·-·--.. ··-···--···--··-.. ··--12-8 0-1 .000 
.. .. .. .... ..... .. .... . .. .. '. .. ......... ' ........................ ' 
12-19 1-0 1.000 
,......... ....................... . ........ _ ................ -.......... -... ... 
12-21 0-1 .000 
......... ___ ._ .... _, __ ·-··-·· .......... 
12-23 0-1 .000 
.... ..... ... ........... .. . .................... ···•· ...... . 
2014 CLEMSON FOOTBALL 
TOP·25 YEARS (COACHES POLL) 
Year Head Coach W-L ACC Rank i 9 s1 -· F ra·ri 1< ... Ho~a,·,r·-··-·· .. ---7 ~3-··- ·-·4:3---· .. ·--1s 
•••••••• .. HO_, --·•-Uno• ... ,,_..,, ............ _ .. ____ ooOo00-000-0oOO OH 
1958 Frank Howard 8-3 5-1 13 
1978 Charley Pell 11-1 6-0 7 igs· i----oa n ny F·o~d-................... i2 ~5-· .. ·---5-:.0____ 1 
................... .. ... , .... ,_, _, .. _, .. ___ ...................... _...,,_, _________ ,,,.... ···---
1986 Danny Ford 8-2-2 5-1-1 19 
1987 Danny Ford 10-2 6-1 10 
1988 .. Danny -F-ord ___________ 10:2-.··--·· .. 6-1··----8 
1989 -··oan.ny-i:ci,-a-- -ro:2---·-·-5~~z" ..... _ 11 
1990 Ken Hatfield 10-2 5-2 9 i 9 g 1 ··· K en-H attTei·d ---- -· 9-~2 --1--- 6-o-1---··-- i 1 
,_,..__ ............... _,_ .. _____ ,,, ....... _________ ........ _. __ 
1993 Ken Hatfield 9-3 5-3 23 
2000 Tommy Bowden 9-3 6-2 14 
2ooi--rom.my ·sowae·n .. -----9=4 _____ s-:3-·- 22 
._ ....... -... --.. --... ·--........................ --···- ------
2005 Tommy Bowden 8-4 4-4 21 
2007 Tommy Bowden 9-4 5-3 22 
-- .... _ ·-· ·-· - - ··-- ···- ... __. ... ·--- - ·--- ·-- ..... --···---- --· ... 
2011 Dabo Swinney 10-4 6-2 22 
20f~f Dabo Swmney-··-·---11-2--.. --.. ·7~-l .... 9 
2013 Dabo Swinney 11-2 7-1 7 
TOP WINNING PERCENTAGE DATES 
Rk Date W-L Win % 
.. .. --···· .......... .. .. -· ... ... ... -----··--------·--·-·--.... ..... .... ·---··-···-·--- .. --- -· 
1. September 3 6-0 1.000 
____ ..................... ·-· ~-- ---·---··· .. ··-·----··--····-·-··- -····· ··---·-----·-· . -
September 5 5-0 1.000 
-·· - . September 16 5-0 1.000 
...... ...... .. . . . ............. _ ..________ .......... ··--- ...... -............. _. ... -· -v 
4. September 19 10-1 .909 
................. - ... - .. ···--· •• V - ........... ~-----·-·-······ .... ·--·--···~-........ ,_ •• _ - -
_i·_ Seete~!?.~.~ 8 6-1 __ .857 
6. November 23 10-2 .833 
... ... .. .......... ·---· ·--------·-........... ....... ...... -· . .. .. ------·----......... .. 
7. November 2 13-3 .813 
.... ... ...... . ............ ---. ··-· ......... ._ ......... ~ ...... ----~--....... ......... .. - ..... .-..... -..... ~ ... ·-·--- ...... .. 
8. September 24 10-2-1 .808 
- ~ November1·O-·--·----- 13-2-3 .806 
... . ....... ----·· ................. -..... 0........... ..... -· .. - -..----·---· ...... . 
10. November 29 8-2 __ .800 
.... . ....................... --.-.............. ·--··---··--···· - ·-- -·--·- ·-
11 . November 3 12-3-1 .781 
______ .............. , ................... --- ----- -
12. October 6 10-3 . 7 69 
.......... .. ---· .. ·-· ... -··--......... --........ _ .... _..... -··------.. -.... -- .. 
October 30 10-3 . 7 69 
... .. .. ··---· "··---·--- -· --.. ........................... __ .... .. - -·-· ---··-- -· ...... - -
Note: Minimum five games; bold denotes 2014 game date. 
12-27 3-0 1.000 
.. .. . .......... ,.,.. .. ____ ............................................. . 
12-28 -- 0-1 .000 
---··-···· ...... 
12-29 1-1 .500 
-····· " .................... _ ............. ···-· .... --
12-30 1-1 .500 r2~3 i ........ ~ ........ 3.4 .. -... -......... :429 
Note: Bold denotes 2014 
game date. 
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SCORING OFFENSE TOTAL DEFENSE TURNOVER RATIO 
Yer G TO FG PAT Points P/G Year G Plays Yards YIP Y/G Year Gain Lost Net NeVG 
1957 10 "'3 0 18 216 21 G 1954 10 528 1761 3 34 1 76.1 1978 38 21 +17 + 1 60 
1959 10 39 l 18 262 26 2 1957 10 592 2159 3.65 215.9 1981 41 24 +17 + 1.54 
1960 10 30 1 12 197 19 7 1959 10 561 1971 3.51 197 l 1982 35 24 +11 -+ l 00 
1961 10 28 2 23 199 19 9 1960 10 573 2121 3. 70 212.1 1983 37 25 +12 +l 09 
197v l l 45 13 42 351 31 9 1963 10 54 4 1847 3.40 184 7 1988 32 12 +20 +1 82 
1983 11 39 21 38 338 30 7 1965 10 622 2515 4.04 251 .5 1989 34 14 +20 +1 82 
1988 l l 40 17 36 329 29 9 1978 1 l 711 2796 3.93 254 .2 1993 28 16 +12 +l 09 
2006 13 55 15 46 425 32 7 1979 11 696 2612 3. 75 237.5 1994 29 12 +17 +l 55 
2007 13 51 22 50 430 33 l 1981 l 1 753 2767 3 67 251 5 1999 26 17 +9 +O 82 
2012 13 GS 19 60 533 41 0 1986 1 l 747 3405 4.56 309 5 2007 25 12 +13 -+ l 00 
1987 11 704 2640 3. 75 240 0 
TOTAL OFFENSE 1989 11 690 2947 4 27 267.9 TH1RD·11DWN CONVERSION PERCENTAGE 
Ytar G Pla s Yards YIP VIG 1990 11 678 2386 3 52 216 9 Year G Con . Att. Pct. 
1955 10 600 3057 5 10 305 7 1991 3 l 710 2895 4 08 263 2 2006 13 68 162 42 0 
1957 10 646 3277 5 07 327 7 2007 13 82 195 42. l 
1960 10 724 3060 4 23 306 0 RUSHlNG DEFENSE 2012 13 106 206 51 5 
1961 10 70 3075 4 34 307 5 Year G Car. Yards YIP VIG 
1967 10 711 3121 4 39 312 l 1954 10 388 969 2 50 96 9 FOURTH-DOWN CDNVERSlDN PERCENTAGE 
197"' 11 866 4604 5 55 436 7 1959 10 391 1085 2 77 108 5 Year G Con . At1 Pct. 
1991 l l 838 4507 5 38 409 7 1960 10 389 1121 2 88 112 l 2007 13 10 16 62 5 
2006 13 22 5342 6 50 410 9 1961 10 399 1275 3 20 127 5 2012 13 )4 18 77 8 
2012 13 1062 6665 6 28 512 7 1962 10 395 1213 3 07 121 3 
1963 10 344 93) 2 71 93 l RED ZONE OFFENSE 
RUSHlNG OFFENSE 1979 1 l 450 1292 2 87 117 5 Year G Scor s Pct. 
Year G Car. Yards YIP Y/G 1986 11 365 1139 3 12 103 5 2012 13 56 59 94 9 
1955 }0 465 2200 4 56 220 0 1987 l l 388 880 2 27 800 
195w 10 604 2258 3 74 225 1989 1 l 336 104 l 3 10 94 6 RED ZONE DEFENSE 
1961 10 499 17 3 3 57 178 3 1990 11 369 789 2 14 71 7 Year G Scor s Pct 
1962 10 545 2054 3 77 205 3 1991 11 360 587 1 63 53 4 2012 13 33 44 75 0 
1963 10 565 1959 3 47 195.9 
1978 11 681 3262 4 79 296 5 PASSlNG DEFENSE SAClCS BY DEFENS 
1979 l 1 674 2622 3 89 238 4 Ytar G Com.-Att. Yards Pct. Y/G Year Sacks Y rds SIG 
1986 l 1 646 3007 4 64 273 4 1957 10 49-129 597 380 59 7 1992 46 278 4 2 
1967 11 607 2687 4 43 244 3 1976 11 96 209 1103 45 9 110 3 1998 37 23 34 
i988 11 625 3054 6 89 277 6 1995 1 l 190 376 2255 50 5 205 0 1999 46 320 42 
1989 11 617 2584 4 19 234 9 2007 13 247-425 2450 58 l 188 5 2004 42 303 38 
!991 11 614 2ol3 4 58 255 7 2009 14 185-361 2279 51 2 162 8 
1992 11 580 2828 4 88 257 l SACKS ALLOWED 
1995 l l 611 2855 4 67 259 6 CDMPLETlDN PERCENTAGE DEFENSE Year Sacks Y rds SIG 
1996 l 1 501 2191 4 37 199 2 Year G Com.-At1 . Yards Int. Pct. 2006 15 98 l 15 
2000 l l 557 2600 4 67 236 4 1981 1 l 158 332 1791 23 47 6 
2006 13 495 2832 5 72 217 8 1984 1 l 146 303 1932 16 48 2 1C1C1COFF COVERAGE 
1986 1 l 1 4-382 2266 16 48 2 Year G KOR 01st A Return TB Net 
PASS1NG OFFENSE 1987 l l 153-316 1760 19 48 4 2008 13 67 4343 64 8 1238 5 44 9 
Year G Com.-Att. Yards Pct Y/G 1989 l l 174-354 1907 20 49 l 
1957 10 57-129 1045 44 2 104 5 1990 11 l 49-309 1597 14 48 2 
1969 10 133-281 1755 47 3 175 5 1991 11 171-358 2308 9 47 8 
1975 11 111 -208 1978 53 4 163 5 1995 11 190-376 2255 21 50 5 
2008 13 248-400 2832 62 0 217 8 
- NET PUNTING 2011 1~ 311-525 3952 59 2 282 3 
2012 13 3l8-47t 4181 67 l 321 6 Year G Punts Avg. Ret.-Yards Net 
2013 13 341-4 93 4330 69.2 333 1 1979 11 72 44 4 40-246 41 0 
1984 11 56 44 0 16-72 42 7 
PASS EFFlClENCY OFFENSE 1989 11 42 42 4 16 171 38 7 
Year G Com.-Att. Pel I TO Yards EH . 
2007 13 295--155 64 8 6 30 3147 142 l lClClCDFP RETURNS 
2012 13 318-474. 67 l 14 40 4181 163 l Ytar G KOR Yards TO Avg. 
1986 l ) 35 915 0 26 l 
FIRST DOWNS 1989 11 25 559 0 22 4 
Year G Rush Pass Penalty Tot. 1995 l l 33 749 0 22 7 
2003 12 102 146 31 279 2001 11 44 1094 1 24 9 
2011 14 115 182 18 315 2003 12 29 803 l 27 7 
-2012 13 146 179 16 341 2004 11 34 920 2 27 l 
2007 13 44 1052 2 23.9 
SCORlNG DEFENSE 2009 14 46 1094 4 23.8 
Year G TD fG PAT Points P/G 
-- PUNT RETURNS 1959 10 13 3 9 96 9.6 
1968 10 13 3 10 179 17.9 Year G PR Yards TD Avg. 
1978 11 14 7 9 116 10.5 1987 1 1 49 668 2 13 6 
1979 11 8 12 8 92 8.4 1989 11 32 325 0 10.2 
1981 11 9 8 8 90 8.2 1993 1 1 27 347 0 12.9 
-1986 11 19 11 19 166 15. l 2000 11 35 524 2 15.0 
- -
-1987 11 20 10 16 166 15 1 
1989 11 15 9 14 131 11 9 
1990 11 11 11 10 109 99 
- -- - -1995 11 22 9 15 178 16 2 
2010 13 27 19 25 244 18 8 
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SCORING 
Year Player TD PAT FG TP 
.... -·- ·-···-··· ... ---··------·--·----... -·---·----·-... ----.. ---···-1959 Bill Mathis 11 4 0 70 
•• •• •••• •• •• •• ........ ••• ,., ...................................... , ............................... 04 ........................................... , •••••••• 
1960 Bill McGu1rt 9 0 0 54 
.• , .•• ........................... . .............. , ........ • ......................... - ......................................... -,.-.u .............. u ............................ u 
1961 Ron Scrudato 8 0 0 48 
·-··----· ··-··----.····------···------ ··-----·-"""' --------···--· 1969 Ray Yauger 11 2 0 68 1978. ···cester .. s.ro~n.. . ......................... i.i .............. ···o· ................ o .............. io·2 
•O•H •••• ,,,,u••••••• ••••' ,.,,,,,,,,,,,,,o,u•ooon••o,u,thOtUo•u•o••••••••••n•••••••••••HoouooH••••u•oHO•••••••••••••oo••••••uu••'"••••• 
1983 Bob Paull1ng O 36 18 90 
-·--·----.. ---------..-.... --·····-··-··--·----- ----..----·----··--·----1985 Kenny Flowers 13 0 0 78 
...... ... .. ......................... _ .............................................................................. . 
1986 Terrence Flagler 13 0 0 78 
... .... , ................. -............................... " .................. , .. -....................................................................................... .. 
1987 David Treadwell O 28 18 82 
·--...... . .. _, ··----· ..- -·-- ·-··----· __ ............. ---·-·---· .. ----
199 l Nelson Welch O 30 17 81 
... . ... .. .. ..... .•. .. .. ...... .. . .................................................................................. _ ............. . 
1992 Nelson Welch O 23 22 89 
................... .. .. ............................................................ _, ...................................... _ ................... . 
2000 Travis Zachery 14 0 0 102 
·----- ·-· --· --·-- ·----- ··-··-------- --2005 Jad Dean O 34 24 106 
........... _ ........... -......................... ·---- ......... ,..... .. ........................................ .. ..... . 
2007 Mark Buchholz O 48 22 114 
TOTAL OFFENSE 
Year Player Plays Yards 'YIP Y/G 
.... _.. ................... , ..... . .............................................. -................................. _ .................. _ ............... . 
} .. ~?.2..._.t!.~!Yey White_ ---·~?~ __ .. lQ.~? 6.4 103.8 
1977 Steve Fuller 347 1900 5.5 172.7 
... ....... . ................... _, ......... '* ........................ ·-·•to• ,. __ ....................................... , ... . 
1978 Steve Fuller 303 2003 6.6 182.1 
.. ·-···· ................ .. ... .. .•. .... ...... ................ .. .................... - -···-··- ..... _ ............. . 
2001 WoodrowDantzler 517 3364 6.5 305.8 
.. ···- ~ ·-·--·-----.. - .... ·-···---··-----·--···- -·---2011 TaJh Boyd 641 4046 6.3 289.0 
.... .. ······ ......... , ... ......... ....... .. .•. -· ····- .. .... ... .. .... . ......... .. ..... . 
2012 Taj h Boy~. ............... . ... ? .! .3...... .1~ 19. .............. ?.:.?. ........... } 3.~.:.?.. 
2013 Tajh Boyd 567 4251 7.5 327.0 
RUSHING 
Year Player . __ Car. Yards Avg. Y/G 
-··-·· .•. ·-···----·-"" ------1955 Joel Wells 135 782 5.8 78.2 
... .......... ·- .. . ............... _....... .. ................... -··--........... . ......... , ....... .. ...... ...,. .. 
1965 Hugh Mauldin 194 664 3.4 66.4 
-· .. -....... .. . ....... ..... ....... .. .. .•. . .................. _ .......... _.................... .......... ............. ...... -- ....... ..... 
1966 .. Buddy Gore 186 7~0 4.0 _?5.0 
1967 Buddy Gore 230 1045 4.5 104.5 
.... ••••• •• ........ ..... ............ •• .. ••• '"' ......... ·-··----· ..... ··---- .... ". ........... .., < 
~ .. ~.~? ... .... T.~Ery ... ~.1.!.~~...... ............... 1.Z~ .. ·-· .. _?.~? ............. -~:.Q .. _ ........ ~§.:.?.. 
1995 RayPriester 223 1286 5.8 116.9 
PASSING EFFICIENCY 
Year Player Com. Att. I TD Yds Eff. 
-.. --·-··--·------· ..,_ 
1957 HaEY~Y ~.~J.~~ ......... ~~ ... ~?. ..... ~ ........ 1.1 ... _ ... ?..~~ .... }.?~.:.~ 
1967 Jimmy Addison 82 174 10 5 924 81 .0 
... ' ........ " ... -..... ...... . ..... ., ............. • ••• , .............. .. •• - ............................... -p,o.0.-.. .......... ··-·······.. -- ..... ·-· 
1981 Homer Jordan • 96 174 8 8 1496 133.4 
...... ______ ------·----· -·-*··---... -----· 
1983 M.\~.~ .. ~ppl~y 99 ... ~6.~_ ~ ..... ~.~. 1410 .... l~.?· ..9 
~.9..9?. . .... g.~.!.!.~n ~.~rp~r .......... 2~.2 .. ... 1~3 ...... § ........ ?.? .... ~.~ .~ .. l ... ~.~.~.:9-
2012 Tajh Boyd 287 427 13 36 3896 165.6 
RECEIVING 
Year Player G Rec. Yards TD RIG 
-·· -·· -· -··· ... ·----·-·· ... ·---·---···-· .... ····-·-· .... --....... --··-... -··---·--· -· .. -1978 Jerry Butler 12 54 864 3 4.9 
.. .... .. ... .... .... ..... .. .. .. .... ... .. ............ . 
1980 Perry Tuttle 10 53 915 4 4.8 
..... '" .... ... ....... ....... ...... .... .. ... ..... ... .. ............................ .... ..... ......... .. .............. -....... _, ..... . 
2004 Airese Currie 11 61_ 868 2 5.5 
---· -·--··--.. ·------··--··------·-·-· ·----2005 Chansi Stuckey 12 64 770 4 5.3 
... ... .... •••• •• .. ..... ·- >.. ••• ............. .... .. ... ............. ...... .... • ........... . 
2007 Aaron Kelly 13 88 1081 11 6.8 
......... ....................... ................ .. .............. . ................. -............. ...................... ............. .. 
2013 Sammy Watkins 13 101 1464 12 7.8 
ALL-PURPOSE YARDS 
Year Player Rush Rec. PR KOR Tot. 
-· ----·---·-·-·-·- --------· 1997 Tony Horne 7 897 298 491 1693 
........................... ,... .... . ................. _.................................. ............. ... .... ................. .. .... _ ....... . 
2002 Derrick Hamilton 208 602 377 696 1883 2 oo i ... ··oe.rri.c"i< .. H a·inr1ta·ri·-.... =cf i ......... i-0·26 ......... 2Ta· ........... 'ia6· ...... i'i3s· 
_ .............. ----~---·--·- -·- --·-·--·--
2008 C.J. Spiller 629 436 189 516 1770 
......... . .. , ... .......... ..... ' .. .. .. ' ........................ , .......................... ........... . ...... . 
2009 C.J . Spiller 1212 503 210 755 2680 
2 o 11 "sa'm.my waii<.i ns ....... 2.iT ......... i'2.i'§ ............. i~i ...... -... a26 .......... 2.2a·a· 
PUNTING 
Year Player Punts Avg. 
··-.. -····---... ·-----... -- ----- ··-··· ... ---·-·---....... -1954 Joe Pagliei 26 36. 7 
.. ... .......... , ..... . ......................................................... ,........ .. ............................................................ .. 
1955 Joe Pagliei 20 39.1 i 96i..... Ecicfle .. we·r·ntz ........................................................ s6· .................................... 40:·2· 
.. - - ---·-··---·----·------ ···---... --....... -.............. ,,_ ........ .. 
1962 Eddie Werntz 41 40.7 
..... ........ .. ..... . ....... . ..... , .. , .............................. ,.,......... . ....................................................... , .. . 
1969 JackAnderson 21 40.1 19 7 o Jack .. A.ncfe.rso·n ..................................................... 35 ...................................... 4.i:·o 
---·-- __________ .... ____ .. __________ . -·-·,.--.... --··-·------
1979 David Sims 72 44.4 
.... .. .. .... , .... .... . ............................................................................ _, ......................... . 
1981 Dale Hatcher 40 43.1 i 9 a 9 .. c'firi·s d·ard o·Eid .................... _ ............................. 44 ...................................... 42:·7· 
Tgg·5 ..···--ch.ri s -G-a·r d oc1<T·· .. ··----···-·--.... -·-53·M-·--.. ·--·-•M• .. 4 4-:3 
INTERCEPTIONS 
Year Player Int. Yds TD 
---- ··-·-· -------------- ---1964 Jimmy Bell 5 5 O 
... ........... . ........................... -.. ····-· ............. -................................................................ _ ........ -....... ---· -
197 4 Dennis Smith 6 4 7 O 
............................................. _ ................................................................. _ ....................................... -...................... ... 
1977 Steve Ryan 5 67 O 
·-··--..... ---·-----·--··-.. ·-----·-·--·--···-·--·---------1989 Robert O'Neal 7 96 O 
.... .............................. ..... .. .. _, ... . ...................... _ ... _ .... ..... .... .. ...... .. .... ............. .. 
1995 Brian Dawkins 6 55 1 
................... ,........................... .. .............. , ............................. -...... . ...... ·--------····--·" ...................................... -. 
} .9~.~--·---~obert_~arswell ______ .__ 6 _______ 72 __ ._Q 
2000 Alex Ardley 6 61 O 
...... .. ... .................. ................. ..... .. .. .. " ........................... _ .. -- ............. ·-·---· ··-··-··--------
2002 Justin Miller 8 50 0 
.............................................................................................. _ .. ____ ..... . ................. -............ _ ............. ._ ... _ .
2009 DeAndre McDaniel 8 128 1 
KICK SCORING 
Year Player XPts FG TP 
--- -
1956 ..... g.h~r.li.e .. B~.ssey .M ..... __ ..... !?.-~.~ ........ -... ·-· .. 9 .. . _ .... __ ....... }.? 
1960 Lon Armstrong 24-26 3 33 
.......................... ·----·.. ... ... . ......... ,_ ......... ...__ ............... ·--···---------· ..................... -........... _._ 
1963 Frank Peace 21-22 4 33 
1978 Obed Ariri 42-44 13 81 
.. -.... .... ... . ..... .,._.................... .....·-----···· .. ····--· ..... ·-----· .. --·· .. ·------···----· ,., __ _....... . ·---
l 980 ObedArin 18-18 23 87 
.................. ··--···-... ---·· .. ·---·-----·· .... -··-·-······----............. ___ ·-··-·-· ·- .......... --.... ~-·-·--
1983 Bob Paull1ng 36-37 18 90 
1984 Donald lgwebu1ke 41-41 16 89 
·- ·- ·- ·- .. .. -..... __ .. ___ - ... , ___ ·- . -· -··---
198 7 David Treadwell 28-29 18 82 
..... .... ......... •• .. .... > ... .. ... -·--.. -·-· ... -· -· ·-- ...... - .... ·-·-----· ... - ..... .. 
1989 Chris Gardocki 38-38 20 98 
--1991 Nelson Welch 30-34 17 81 
.. .... ... -· ... .. ·-· ..................... . .. __ .. _ - .. "--··- ·-........ _ 
1992 Nelson Welch 23-25 22 89 
. ..... -...... ...... --·- .. ·-- ...... -....... -.. .. -· ---·-·--- - ....... . ... _. ·-
2005 Jad Dean__ 34-35 . __ 24 106 
-- -2007 Mark Buchholz 48-48 22 114 
PUNT RETURNS 
Year 
-· .... 
Player PR Yards Avg. 
- -· __ ..... __ .., __ ,..___ .. -· --~ ·- ~ -·-- ......... .... 
1958 Bobby Morgan 9 143 15. 9 
.. ·-· ---· -· ...... _,_ ------- --·-"· ·-· --·----··"' 
1959 George Usry 16 175 10.8 
Hugh Mauldin 17 193 11.4 
.... ····-· ...... .. - .. ·--------- ... ....... - --·- .... ~ ·-
1963 
1970 
------·-·--
.. _Q.~n .~~e¥. 24 ·-·-·-· 389 _ .. __ ._1.§.:2 
1978 Willie Jordan 20 277 13.8 
1987 Donnell Woolford 21 326 15.5 
..... ___ -
... - ... .. . ... -----· -··· ·- ..... - -· .......... ·- -· .. 
1991 Darnell Stephens 2 5 3 52 14 .1 
KICKOFF RETURNS 
~e~~ .~-.. ~ ·~ye!_ __ -·- ... -·--·-···---~~~--!~~d~- ··-· . .Av_~:. .. _. ___ T~ 
1969 JohnSh1elds 25 539 21 .6 0 
-- - --.. - ·- ---· 1986 Terrance Roulhac 17 561 33.0 0 
.... -· ..... _ .... ... .. .., .. _.. - ,.._ ... -- ·- .. ·--
.~.~~ 5 .. ---~~~~?.!1 WY.~.~ .. ·-······• .. M .... 17 4?..~ ...... - 25:.0 ·- ··- . 0 
1997 Tony Horne 18 491 27.3 0 
2001 Derrick Hamilton 15 4 76 31 . 7 1 
--- .......... ---· -· ............ 
2002 Justin Miller 13 456 35.1 1 
.. . ... ._... . .. , ... , --~-· -·----- ... -·--·---· ..... ., ·-· ...... . .... ..,._ .. __ , 
2004 Justin Miller 20 661 33.1 2 
---- -·---2009 C.J. Spiller 23 755 32.8 4 
TACKLES 
Year ~layer G Tac. TacJG 
- ·---.. --. ·- -· 1996 Anthony Simmons 11 164 14.9 
.......... ... .. .. .... -....... •-••• ·--·••-• ••-••-•-•--•-•w--, .. ................. ..... -· .......... - ·-··-.. 
1997 Anthony Simmons 11 144 13.1 
-
--·-
1999 Keith Adams 11 176 16.0 
TACKLES FOR LOSS 
Year Player G TFL Yards 
-····· .. ..... .. .......... ·-· ...... _ ............................. _ ... -· .•. ' .... _........... . ... -· .......................... . 
1977 Randy Scott 11 18 NA 
·-········ ................................... _., .... , ............. _.,............................... ..... . ................ , .......... ·-·· ............... ············-
1979 Jim Stuckey 12 20 NA 
....... _______ ·---··'--------·-·--.. -----.... - .. ---·-.... 
1984 William Perry 11 27 100 
......... .. ..................... .. .. .. .. ..................... -. . ............ _ ...... ·-· .......... ......... .. ......... -......... -.......... . 
1986 Michael Dean Perry 12 15 84 
... .................................... . ............................... -.... ··-.. ···-···-··· ........... . ... _._......... . ........ -.... - .... _ ................. . 
1987 MichaelDeanPerry 11 24 128 
---.... -·-·--·--··· ---··----·--- -··-1991 RobBodine 12 27 111 
... ........ ..... .,.,.. .... .............. .... .... . .......... _..... ...-.......................... - ....... ...... .. . ........ .. 
1997 Anthony Simmons 12 25 101 
., ............... ,-................ .. ...... .... ........ ... .. ....................... --··-··--·· .......... - ...... ··-·--··· ......................... -
1999 Keith Adams 11 33 168 
-·--·-·- - ·-----·- --·--·-·-·-·--- ·---? 99.3 .......... ~~!.~Y. ... ~.!.U .................................................... 1 ~ ...... M .. ••M ......... -~7-............. .. .. .~~ . 
2010 Da'Quan Bowers 13 26 153 2oi'i···-· ... Ari'cire ... si·a ii ch ..................................... ·-·i -4-...................... ii ..................... s.6 
SACKS 
Year Player G Sacks Yards 
---··---M __ -;__ _____ . ___ . __ .., __ .._ ... -.. -----·------
1984 William Perry 11 10 68 
.. ............................................................................... ._. .. ,........ ........................................ .. ............ . .... .. 
}~.?..§ ........... ~.~~.~.~.~! .. 9.~~~ p~~!..Y. .... ............. ..) .?......................... .~ ... _ .................. §9. 
198 7 M 1chael Dean Perry 11 10 86 
--··-·-----... ---·----·-·----·-··-··-......... _______ .. ··--·~······· .. ---···-···,.··--····--·· 
1989 Chester McGlockton 12 7 46 
. .. ......... , ... ..... ..... ......... ...... ....... ...... ........ ... . ................ ' .... .. ....... .. ..... . 
1999 Keith Adams 11 16 122 
..................................... ....................... .... . ................................... , ....................................... _, ...................... .. 
2006 Gaines Adams 13 12. 5 87 
...... -... ··-····· .. ·-···---··---··-.............. -... ··------.. ··--·--.. ·-----------·--· .. -----···-·-··-
2010 Da'Quan Bowers 13 15.5 112 
........ ........ .. ... ... ......... ..... .. ... ................. ............. ................... .... .. "........ .. .......... .. 
2011 Andre Branch 14 10.5 75 2oi3····· .... \iTc .. s·easTey ............................. -...... -..... ·-·y3............ .... 13 ........................ §.s 
CAUSED FUMBLES 
Year Player G 
---.... -----·-....... ·-····-··· .. -· ....................... _..., ____ _ - ·~ ------· _ .. q1G_ 
2012 Malliciah Goodman 13 4 0.31 
........................... ........................................................................... .... . ............................ , ······-···· .. ··· .... 
2013 Vic Beasley 13 4 0.31 
.usum1,m:.:<·•« .,.. _______________________________________________________ _,..._,......,, 
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79 
B 
Ye..~r -· ... ~.~~-'!lP).~.~ --·---.. ··---· .. ~ .~w! ....... -......... _ .... AP~~9.~.c~ .. ·-...... _ .. _~c_c_ Overall .... _ -· .. ti~a~._C.oac~ ....... -... ·--
1953 Maryland Orange 1,1 4-0 10-1 Jim Tatum 
Coach .. of .. the·Year 
__ ., .... ....... . ..... 
Jim TatLm (UMD) 
Player .. of .. the .. Year 
.. ....................... _ ...... --...... ... .... .... - ... -· 
Bernie Faloney (UMD) 
Rookie-of .. the-Year 
...... - - ..... 
.... __ ...... _Qu~_e. _____ ..... -···-------~ 82 18.. 4 .. 0 7-2-1 ___ B (_I I Murray ·------ - - --------·--·----··------··----.. - ...... 
..... _ .._............ gr~~~-~ ......... _.-......... }.~_J .. 4. 4-0 ...... ~~2 .. J·-·-.. ~} 11 M ~'T~Y-.. -.. -.... ·.--.. ....... ~.!.~.\ ... ~ urr:~y_JQ_Y ~}.. . ....................... _ ~-~:.rt .. Barger (D~_!<J 
Orange 3,3 4 .. 0 10-1 Jim Tatum Jim Tatum (UMD) Bob Pellegrini (UMD) 
1954 Duke 
.. , .. ___ . ... -- --- -
1955 Maryland 
·------· 
NR,16 4 .. 0 7 .. 2 .. 1 Bill Murray 
--·- .. _______ ..... ___ -- ---·-- ·--
Orange 19,NR 4-0 .. 1 7 .. 2 .. 2 Frank Howard Paul Amen (WFU) Bill Barnes (WFU) 
·-··-···_,, ........... •••••••••-••-• _._, .. ...., _____ •••••• .. •••·---· •O•o•U ... O, ooo - -•• °" •oo oo ... •••o-••-•OOO•• .... M000o •Oh •o OO •Oo• ___ , •O ,ooOOoOHOOoo •O•o•O• •Ono 000• 0"4< OoOOoOOO•OO , .. Mo0•0 •H ______ , -----.. 0-M •-00 ,_ ,_ 
Duke 
1956 Clemson 
........ 
NC State 1957 
·---------
.. ............. ·-··----- ............ . 
15,20 5 .. 0-1 7 .. 1 .. 2 Earle Edwards Earle Edwards (NCS) Dick Christie (NCS) 
·-- -·-- ... ··········•·· ··········- ---·-····-·· .. ····· .. ··--·-··---······· .. --............................................... - ................ ,.. ............ -............ -........... u,............ ...... . ............. __ ... -- .......... __ .......... -........ -........................... - ........ _ .... - ........................... -..... ·-.. ··--.. --··--...... .... , ......... _ .. _...... . .. . ... , .... . -- ............................. _____ ·-·-......... • ·- •..• _ ........ -..... ----........ ~ .... - .. . 
1958 Clemson Sugar 12, 13 5 .. 1 8-3 Frank Howard Frank Howard (CU) Alex Hawkins (USC) 
_ ........ _.____ -- __ .. ____ _ ....__ ·-· ... -.. -- ---------·-------·--
1959 Clemson Bluebonnet 11 ,NR 6 .. 1 9 .. 2 Frank Howard Paul Amen (WFU) Mike McGee (DUK) 
_________ .. •• - , .. , ···-- • ,_.,. ... _, ...... ,o ... ,_, .......... , .......... •0 •• .. UH •• •••O•o0•.... ... •• •• ... ,o ....... •• .......... .. ......... _. • ........................ _ ....... ___ H-•• .... --,, ....... .,. __ .. _______ ........ , .. , < • • .. , ............. -. - - .... ........ .. -· ...... - ..... _ ..... _ .. , .. .. 
1960 Duke ..... ·-----·--· Cotto~ .. ___ ..................... _.} .. 9.!}} ....................... ?.: l ..... .. .. ~:~ ... .§.!.!.1 ...~ .. ~Eray ........ _ ............... ~ 1 _1.!. ~.~:.!~t. ( D ~. ~~. ............................ ...R?.!:'1~.~ _9~~.r ~.e I { N.q.?.) ...... ·····-·-·. __ .. -~ .. ...................... _ . ... . _ ····-
1 ~ 1 Duke__·-· .. --·---·--···-------·-..... _ ......... _ 20, 14 .. __ .. ~.!.·--·-·? .. 3 BIii Mur~ay _ ... - ........ ~~~-~!!.as J_UVA) ·--·--Roman Gabriel (NCS~ -·---------.. ·- -----·-
. --- .. -
1962 Duke NR,14 5 .. 0 8 .. 2 Bill Murray Bill Murray (DUK) Billy Gambrell (USC) 
... -· ........ - ... -· -. .. .,... • ...................... -........................ • •• > •• ·-........... ••• .. .... ••••• ... •• -· .. • ........... ·- ....... --.............................. - .......... ....... ... . ...... .... ... • ..... --........ ,_ .. __ ·-· ··- .. ··-····· -· ·-···--.. ·--·--....... ---.................................... . 
1963 North Carolina Gator NR, 19 6-1 a .. 2 Jim Hickey Jim Hickey (UNC) Jay Wilkinson (DUK) -· ..... , ..................... . 
1964 
1965 
NC State Liberty NR,NR 6 .. 1 8-3 Earle Edwards Earle Edward (NCS) 
_ .. __ ........ -,, .. --v• .. •• _ .... ___ ----.. - ·--·---·-.. ·----.. ---------
N R, N R 5-2 5 .. 5 Earle Edwards Bill Tate (WFU) 
.. u ....... -,.-............... ___ ..... .,., • .,,,.,_, ........... -........... _,.. , __ _,..... ·• •· ... - , .... , ... ,.. • .... ., ,. .... _ ----••• .... ,., ... • ... .,,.. .... ·- .... .,., .... - .. •••••-••., 
NR,NR 5 .. 2 5.5 Frank Howard Earle Edwards (NCS) 
NC State 
~· 
Clemson 
NC State 
·---- ·- ·----------·- ·--- .. ·----.. --Brian Piccolo (WFU) 
... ....... -· -··· _.. ...... ... ..... . .... 
........................... ---· .. -··- -· -·· • - u ............... ··- .......... _ ........................ . 
Danny Talbott (UNC) 
NR,NR 5-2 5 .. 4 Earle Edwards 
·---·----.:-··---- ----·----·---------·-----·---·------·-----.. ---.... -·-·-·------·--1966 Clemson NR,NR 6·1 6 .. 4 Frank Howard Frank Howard (CU) Bob Davis (UVA) 
- •• ...... , .. ,, .. 000 .. 0000•• ..... --........... _.., .............. ___ ... ..,.,. ........ ..., __ ,.,.. -·•• ,.,. ... ~ ........ ·- _ ............. .., -•• ... -•-.. • .. ••---·--·-.. - ••• -·• .......... o .. • .. •• .. •-• ··----..••--•••• ••• ••• .,.,._ •• .,,.. .••• .,,, • .,.. • ........................... ,., .... ,.,. •• - ••• ........ ... ...... • ............................. _._. .............. .,. •• ,. .......................... ., .. •-••-• ....... .. .. '"'"• ... ..., .... _ 
1967 Clemson NR,NR 5 .. 0 6-4 Frank Howard Earle Edwards (NCS) Buddy Gore (CU) 
-~ •• .............................. _ ... ., •• .,..--...,•••-............ -• .. •••• .... ••••••• ............ ••·u-------•00 .. - ........ _ .. __ +M•-•• .. •• .. •• .. •••---••-.... - ... .,. ......... - .......... _ _. .... - .. -•.,,._•• .. ••-••• .. •• .... - .... - ............................. , ........................ _ .. .,. .................................... , --•••-••• ......... --.. • .. ••• .. •• .. -••--•• .. -• ....... -... . ... _ .. ,. ... _ _. ... ,. ..................... _, ............................. - .... •••---•••-.. U•-- ----•• .. .,. • ••••••••_ .. ______ _ 
1968 NC_~~·------·-----~R,NR 5 .. 1 5 .. 4 ·-- Ea!!~. Edwards George Blackburn (UVAl._ __ .. Frank Quayle (UVAl.. .... ·-·-· .. -------------.. ·-·-.... -. 
1969 South Carolina Peach NR,NR 5 .. 0 7 .. 4 Paul Dietzel Paul Dietzel (USC) Don McCauley (UNC) 
. .. .. - --- -- ·--.. .. .............. ·-- .. _, ............. _..... ... ..... ... ·-· . ···---··- .... --· --...... __ ··--· ---· ..... ---.. --.. ·-··-· ........... --....... -........................... .. ...- -............................................. ·-- .. -................ --. .. .. .... ·-·· .. . ............... , __ ... .. . .................................... -- ......... .. . . ................. .. 
1970 Wake Forest NR,NR 5 .. 1 5 .. 5 Cal Stoll Cal Stoll (WFU) Don McCauley (UNC) 
-. ............... __ .. _ -· .. __ ......... .. .............................. -·-· _ _.. ................ _ .. _ ....... -................. _____ .., .. _,_,,_. --·---··-.................. ______ ....................... _. ____ ... _____ ...... _ ................................................................................. _ ...................................... _ ......... --.......... --.............. -........ .. . ..... , .......... .. .............. _ .............. --............ -·····--···· ·-................... ·-·-·· .. -.... -.... _ ........ -- ...... . 
-~?..! No~h Carolina ~ator NR.~·---·----~-0--···-~ --~ill Dooley Bil!_QooleyJUNC) Erni.~ Ja<:_k~_(DUK)_. __ ... ___ _ _____ .. __ _ 
1972 North Carolina Sun 12, 14 5 .. 0 11 .. 1 Bill Dooley Lou Holtz (NCS) Steve Jones (DUK) 
--- ........ .. . .................... ------....................... --............... _ ...... ___________ , ...... -.. ·· ------·· ....... ....... .. .......... -........ --· .................... -......... . .................. __ , ..... ·-·· ...... .................. ....... ............... ............. ····· .. ... .. ....................... _ ........... , ............................... -............... -.. ....... ... . ....... ····---· .. ------.. --............... . 
1973 NC State Liberty 16,NR 5 .. 0 9-3 Lou Holtz Jerry Claiborne (UMD) Willie Burden (NCS) 
..... .... - ---· . -· .. -· .... _ .. _ ..... _ ...................... ----.. . ........ _ ..... _ ......................... __ ._ .. ___ .. _ .._ .. -..... ... . .............. -................................................ _ ................... _ ............................... ·--···· .................. .._ .... __ .... -.................................................................................................................... -, ................ -.............. -....................... -......... -·-·-····-··-··· ............................................... -,.-............ -...... . 
~ .7 4 Maryland ~JE..~rty, __ . ___ 13, 11__ 5 .. 0.__ 8-4 Jerry Claiborn~ .. --- Red Parker (CU) Randy White (UM.D) ·-----.. ---. _ ... ___ _ 
1975 Maryland Gator 13,11 5 .. 0 9 .. 2 .. 1 Jerry Claiborne Jerry Claiborne (UMD) Mike Voight (UNC) Ted Brown (NCS) 
......... -· - -- -·- .... -----···-...... -....................... - --· .............. _ .. _.... ... -· ..... ·-·- ....... _...... ....... ....... .. ............................................ -......... .. ... _., ................................................................. -.......................................... _ ............... _ ....... -........ ... .... .. ·-.. ,... ................................... ...... ... . ..... .. 
1 ~ 7 ~. .. Maryl a_~<!.__.. _ ................. ~~t!~.~ ................. _._ .. _ ....... ?..l ~.!. -···· .. ..?.~Q. . ........ } .. l .:.~ .............. }~T'Y. ... g!~.i.~.~tn ~ ..................... }~:.!>.'. .. ~!.~.~~9.r,~~.JY.~.Q} ............................ ~.~.~~. Y.~.i·~-~.!..S~ ~g) ......................... ~ a me~. ~ cDo~~a Id .. (WFU) 
! 97_? .. __ _!:J_~rth ~~arolina f:e~E.!).__ 17, 14 5 .. 0 .. 1 ---~~:!... B\.(.1 .... Q_~ol.~Y.-···---·--- C.h~r_ley Pell (CU) ____ ~!ev~u~!~~ .. (CU> .... ________ A!llos La~rence ~~NC2 -·-...... 
1978 Clemson Gator 6,7 6·0 11-1 Charley Pell Charley Pell (CU) Steve Fuller (CU) Darrel Nicholson (UNC) 
- ~ ............................. .. ................... ........ ... ... .. ............................... -...... ............ ... ... .... . ..... _. ... ..... ..... ..... .................................... ........ . ................ ,. ............................................................... ··- .... -....................... -- ..... ... ...... . ............................. -...... ....... .. ........ -. - ... -.. . 
1979 NC State NR,NR 5-1 7 .. 4 Bo Rein John Mackovic (WFU) Jay Venuto (WFU) Chuck Mcswain (CU) 
. .... - --· ...................... ___ .. _, .. , .......... ,_ .................... -............. -. ......... -...... -.............................................................................................................. _ .. _................... . ........................................................ -............................................................... _ ..... .. .. -....................... _ ...... -·--........................... .... ·- .... . 
1980 North Carolina Bl.~onnet 10,9 5 .. g__ __ ,.J .. !.:l_ _ __Q_!g.~_g.~u~--····-- Dick Crum (UNC, ·-··-·-- Lawr.~!1c~ .. TaY-!~r J.~~2.-.... -. Ben Ben~_ett (DU_K) 
1981 Clemson 
1982 
1983 
Clemson 
Orange 1,1 6 .. o 12·0 Danny Ford Danny Ford (CU) Jeff Davis (CU) Joe McIntosh (NCS) 
............................... -· -~- .. -... , ... ___ .... _ ..... "..... . ............... __ .. _ ..................................... -......... .. ......... ... ................................... ................. ...... ............ ....... .................................... . ..................................... ·-.. ···--......................... ......... ...... ... ............................ .. ... ....... .... .. . .. . .. 
8,NR 6 .. Q 9 .. 1.1 Danny Ford Bobby Ross (UMD) Chris Castor (DUK) Michael Ramseur (WFU) 
............................. .. ...... --- ...................... --~ ... . ............ _.... ........................................................................................................................................................ -.......... _, ................................................. ._ ....................................................... -......................................... ............ ............... .. ........... __ ................................ ....... . ........... - .. 
Citrus NR,NR 5 .. 0 _ .. _ 8 .. ~ B<?_bby Ros~ .. ·---- Geo.']_e .. YJe~h_(UVA)_ _ Be~ennett (DU~~ Col).'.~ Ol~_er _i~T) -----·--
- . 
Maryland 
Sun 12, 11 5 .. 0 9-3 Bobby Ross George Welsh {UVA) William Perry (CU) John Ford (UVA) 
.............................. --· .... .... .............................. .. ..... .... ... . ... .. ........ _......................... ... ... ..... .. . ........... -......................................................................................... -......... -.... ........................................... ........................................ ......... .. .................................. .... - .. 
. .. . . ... .. ....... 
1984 
1985 
1986 
Maryland 
Maryland 
Clemson 
Cherry 18, 19 6-0 9 .. 3 Bobby Ross Bil l Curry (GAT) Barry Word (UVA) Jerry Mays (GAT) 
............................. Gator.... .. ................ -....... 1 i ~·ig ................ s=i=i ........... ·s· .. ·2~·2······· .. ······oa~·ny .. Fo.rd ......................... ·-····c5ic·i< .. s·h·e;:i·cian ... i'Ncs) ................... ... . ..E° i{k···K·ramer°TN·c·s·) .... . ............................... Ray -Agnew (N cs> .. - ................  
- ----.. ~ ... ---.. -·----------.. _ .. _____ --·---------... ----·-.... - - -- -
1987 Clemson Citrus 12,10 6-1 10·2 Danny Ford Bill Dooley (WFU) Michael D. Perry (CU) Terry Allen (CU) 
" . ., ,.. .,..., .... -••••u•-•- •• -• - " . ., , ................. _,.,. .... , .... _ ... ., ......... , ........... - ................ •••••••r<o•••• .. H• ............................. _ •• .,. ...... ,_ ........................................................ _,..,.., , .... -, .................... _.,., ..................... .,.,,..,., ........... ., .......... ••••• ,. ....... ,...,.,. ,. .. ,. ... , .,., .... _,.., •• ... ..,, ..... , .... ., ............ .. 
1988 Clemson Citrus 9,8 6·1 10·2 Danny Ford Steve Spurrier (DUK) Anthony Dilweg (DUK) Jesse Campbell (NCS) 
.. .... . ......... -..... --··-.. ··--- ........ -~ ................ --.. ·--·-··-............. -........... -................... -........................ .. ........... -............................................. ~ ................................................................................. -........... -................. _ ........ _ .. -.............................. . ........... -...... -................. -......................... ~. ·-............ ... - .. 
1989 Virg1n1a Citrus 18,15 5 .. 1 10 .. 3 George Welsh Steve Spurrier (Duke) Clarkston Hines (DUK) Shawn Jones (GAT) 
.. .......... . 
.. ·-·· ..... 
Duke All-American NR,NR 5 .. 1 8-4 Steve Spurrier 
.... .... .. ........ ·--· - - .... .. .... .. ... --··- ... ........... ................. . ............................................ - ...................................... ............................... .. ..................................... ···--.................................... .. .. .... ........ ......... ...................... .. .. ___ ........ -.............. , ...... ···---.. 
1990 Geor~~ Tee~ Citrus 2, 1 6-Q .. l 11 .. 0-1 Bobby Ross Bobby Ross (GAT) Shawn Moore (UVA) Ronald Williams (CU) 19 91 Clem son _ ..... -- C it(us .................. - .............. is;t·1·-·-· .. s~6'=i ............. 9~·2~ i......... .. .. Ken H. atti' eTd···· ....................... G.e.orge··wei·s·h··ruvft.} ............ _ ................... M.att .. ii1 ~·ndTn ... {UVAf .......... -............. . Ji my Lin Coln ( G AT) .......... - ........ -
1992 Flonda State Orange - 2,2-- a .. o ·11 ..1 Bobby Bowden Bill Dooley (WFU) ·-· .. --.......... _ .. Charlie Ward .. (FSU) -·--------TamarickVan-over-(FSU) ------
1 993 Flonda State -·-· .. c5range ······-·· .................. _.1,i··-·-·· .. ···· ·--a·~·o·. ...... 12~i ........... Bobby ... B.o.~de·n-- ................. B.oiJ°by .. 8.owd.en .. (Fs'ijf··· .. ········· .............. Cha.rl.ie .. iia'r"ci ... (FS u) -···· .. ··-······· ............ Leori-j ·oh nson ( u NC) .... -·· 
1 9 94 FI o·r Id a State . ···-·····.. "or·a·r,ge ............... -...... _ ............... 4~·5--·-.. ·-.. ·····a·=o··········i"o·~·f~·r .............. B.ob.by··s-owd.en................. ..F red ... G.oTdsml"th·-as-iJ°Kf ···-···········...... ..R.ob.ert··aai'dwin .. (oiji<"j"' ............................. R.ond e ...Barber "fi.Jv A) ..... .. ..... -... -
--- - --.. -----· --- -.. ---------··---- ---.. ---· ..... _.. -··--·-.... --·--·--1995 V1rg,nia Peach 16,17 7 .. 1 9 .. 4 George Welsh George Welsh (UVA) Danny Kannell (FSU) Anthony Simmons (CU) 
Florida State Orange 4,5 7-1 10 .. 2 Bobby Bowden 
1 9 9 6 FI on da State .. ........... s uga/....... __ .................... ---3,·3· .. ·--.. · .. --··s~o· .. ··· .. ·· .. ···i·r~·r ··· ........ ·s·o'i) .. by .. 8.owcien ....................... Ma.ck-Brown-(tJN·c}······ .. ··-··········· .. ··· ....... Tr.kTBa"r°ber' .. , LiVA)···· ................... _ .................... i5,·e··s·iy-·("li~ic·) .......................... - ....... .. 
.. - ·-·---1997 
1998 
FJ.o~!~.a Stat~. .............. ..s u~ar __ ........................... ~.!.~ . ·---··---- .. ~.:.9 .......... ~ .. ~.~·l··-··· ..... ~~.~~Y ... ~g.~.~~.~ .................... ~.~~.~Y. .. §.9 ..~9..~~.Jf..?..Y.) ..... -...................... ~.0.9r~--~~9.~"".~.~!~ . .J.FS U ) __ .. .................... Irayi·~-Mi nor ( ~.~ U) .............. .. 
Florida State Fiesta 3,3 7 .. 1 11 .. 2 Bobby Bowden George O'Leary (GAT) Torry Holt (NCS) Ray Robinson (NCS) 
Georgia Tech . __ 9_a_tor____ 9,9 ._7 .. ! __ ._. 10-2 George O'Leary ·--- ___ .. ___ _ 
1999 Florida State Sugar 1, 1 8-0 12 .. 0 Bobby Bowden Tommy Bowden (CU) Joe Hamilton (GAT) Koren Robinson (NCS) 
, .. _. --.... __ , -~ ,.. _ ..................... ,.. ... - ... .-......... .,. .. - .... - ............... _ .. ___ ....... .., --·••-• "' ......... ,_ ·-··---· ... , .. _ .. , ¥ ... ,.,.. ,. .. --................................... .,. •• .,., .. , ................... .. .. _ ............................... - ..... ,.._.,_, ...... u --••••• ... ,. ...... ., .. _. ,..,._,., .................... _._ .............................. , .. -... . .. ,,., ............ , 
2000 Florida State Orange 5,4 a .. o 11 .. 2 Bobby Bowden George O'Leary (GAT) Chris Weinke (FSU) Philip Rivers (NCS) 
- " ····- .. ._ ........... --. _ .......... _ .. _ .... ______ ............. . ..... ................ .... .... . ..... ·- .. ... ..... - ...................................................... -..................... -.......... .. ................. _ ............. -..... _............................................ ......... ·-· ..................... ... ..... .................. ... .•. . .. 
2001 Maryland Orange 11,10 7 .. 1 -·--}._g .. 1 Ralph~~dgen __ Ralph . .£.c(edgen (U~.D) E.J. Henderson (UMD) Chn~R1x (FSU) . 
2002 Flonda State Sugar 21,23 7 .. 1 9-5 Bobby Bowden Al Groh (UVA) Matt Schaub (UVA) T.A. Mclendon (NCS) 
.. _ ......... -. ~ .... ·- ............. ___ , ·-· ...... ·- .. .. ··- .. --· __ .. ___ . ..... ..... ... ...... .•. "---·· •. ...... .. .. _, ,., ....... ............ .. ...... ... ........... .. ............ -...... ... .. .. . .......................... _ .. ·-·· .................................. .•. ... .. .. .. ... -..................... , .. .... .... .. 
2003 Florida State ........... Orange ......... ·--·--·· ... ... .~ .~. . .... _ _]. .. } ..... -.... _.! q:~ .. .. ... §ob.!?.Y. ... ~9~~.~.~ .............. T9..~ .~.Y. .. ~.~~~.~D. J~Y.2 .............................. ~~.1.!.!.P. .. ~.!.Y.~.~.~ ..(N~S) ........... -...... -... .~eggie .~.~ 11 .lGAT) --····-·-·-
2004 -~~1n1a _Te~h ____ Sugar -·-·· .... -... 10, 10 __ 7.:} .... -_._}0 .. 3 ___ F~~~ ... §.e~m~I_·--···· Fra~~-.. B~~me0V~T) ______ ._._ .. J?...rya_!:!_~~ndall (VAT) __ . ____ .. Calvin Jo.~n.~~n_(GAT) ___ .. 
2005 Florida State ..... _.... Orange ................... ~3,23 5-3 a .. 5 §.obby Bowden F~ank Bea~.~.~.J~~T.> .............................. ~.~.~.!s ... B~!,~~.?>.'.. ~WF~) .. ................... .}~mes Davis {CU) 
2006 Wake Forest ............. Oran~e ·-···-·--···· l?,.! 1?, .... ···-··-5 .. 2 ....... !.!.~~ .. ··-·- .. J_\.~. Gr.9_~.e ..... _ ................ } .. i~ .~r.99.~ .. ~.~~) ............................ -....... g.~.!Yi.~ .. }9..~.n~.9.~ (G~T} ........................... Riley S~1~~er (WFU) ............. _ 
2097 .. V1q~1n1a !ech Oran~-·-· 9,9 7-1 -·-·! . .!.~ __ .. .£!:a0k . ..§e~.me.c_ __ ._.. Al Groh J..UYA) ·-----·· __ Matt Ryan (809_ .. __ . __ Jost0dams (WFU_) __ _ 
2008 Virginia Tech ___ .. ___ Ora~.ge ._ .. ___ .......... 15,14 5-3 lQ_~~ frank B~.~mer P.~~I }o~n~.on ~~AT> ...................... Jo~athan (?,~er (GAT) .. _........... Russell Wilson (NCS) --·- _ 
2009 Georgia Tech Orange 13,13 7 .. 1 11 .. 3 Paul Johnson Paul Johnson {GAT) C.J. Spiller {CU) Ryan Williams (VAT) 
-............ ... -·-·----......... . .......... - ·-· .. ...... .... . . ._........... ..,- .. -· ..... , ..... _........ .......... - ........... -....... ...... ._............... .. ... ... ------·--· ... -.... -.... .. - ... ... 
2010 V1rg1n1a Tech ··---Oranj~·-----1-~, 15 8_:Q__·-.. ·--~~-._i~~-~.ea~~.!...-·-·--~~!P~~1ed~en (U~..Ql . ___ ...!z'!od Taylor ~ ATL__ Danny O'Brien (UMD) __ _ 
2011 Clemson _ Orange -··-........ 22,22 6-2 10-4 Dabo Swinney M1k~. Lon~on (UVA}_ .... ---··- D~yiq W\.lson (VAT) --............... _. Sa.!'TlmY Watkins (CU) 
2012 Florida State ·--·-- Orange 10,8 7 .. 1 12:.2 Jir1:bo Fish~r ·····-·····-· Q.?Y.~9 .~~ .. ~~!~f.!.~ ..~.9. .. ~K) ... ·-··--·-···· Taj.~ Boyd (CU~_ ..... ............... Duke Johnson (MIA) ........ __ 
2013 Florida State National Champ1onsh1p 1, 1 8-0 14 .. Q Jimbo Fisher David Cutcllffe (DUK) Jame1s Winston (FSU) Jame1s Winston (FSU) 
Note '~P,Coach'; denotes final rankings 1n AP and coaches polls; coaches poll by UPI (i-953 .. 90) and USA Today (1991 .. 13). ·-- --
C\.t:MSONTlCERS.CDM 2014 CLEMSO . · @CLEMSONFB 
2·9 OVERALL, 2·] ACC, 1·4 HOME, 1-s AWAY, o-o NEUTRAL, 2-e DAY, 0-1 NIGHT 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & ICICICING STATS INDIVIDUAL DEFENSIYI & MISCELLANI0US STATS 
______________ cu __ -·-~.P..E.: 
TOTAL OFFENSE 3722 4434 
Total Plays 746 785 
Touchdowns 24 52 
Yards Per Play 5.0 5.6 
Yards Per Game 
RUSHING YARDS 
Carries 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
Yards Per Game 
- . - . 
PASSING YARDS 
Attempts 
Completions 
--· ------·-.- ··--
Had Intercepted 
Touchdowns 
Completion Percentage 
Yards Per Attempt 
Yards Per Completion 
Eft1c1ency 
Yards Per Game 
PUNTING YARDS ······-·-··-··--····-···-·· .. ··--········ 
338.4 403.1 
.... ·--- .... . ... 
1924 3416 
538 
15 
3 6 
174.9 
1798 
208 
111 
9 
9 
53.3 
8.64 
16.2 
13 1.6 
163.5 
1949 
--· .. 
648 
36 
5.3 
310 .5 
1017 
137 
75 
6 
13 
54.7 
7.42 
13.6 
139.7 
92.5 
1637 
Number of Punts 56 41 
Average Punt 34.8 39.9 
Net Punting __ ---· ____ 3_0._4 36.4 
PUNT RETURN YARDS 145 248 
Number of Returns 22 32 
Avera~e~etur!l ~ -·--~?.__ 7.7 
INTERCEPTION RETURN YARDS 59 213 
Number of Interceptions 6 9 
Return Yards Per I ntercept1on 9.8 23 . 7 
- - ··-------· ----KICKOFF RETURN YAR DS 876 674 
Number of Returns 49 33 
__ Average Retu~-----·- ·---~-·--1~2_ ____ .. _ _?_0.4 
FIRST DOWNS 195 237 
By Rushing 112 189 
By Passing 
By Penalty 
First Downs Per Game 
- ·- .. .. 
74 
9 
17. 7 
42 
6 
21 .5 
PENALTIES 53-456 54-465 
Penalty Yards Per Game 
FUMBLES-LOST 
41 .5 42.3 
... ... ·-· ................................... . 
42·26 29-12 
-·· ._ ............... -..... _. ____ ........ _............. . ...... --.. ---.. -................................................. . 
SACKS 
--- ·---THIRD-DOWN CONVERSIONS 
Percentag~_ 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 
Percentage 
NA-NA 
NA-NA 
NA 
. .............. .. ·-.......... .. 
NA-NA 
-· - --- -·---· ··········--···· ... --.. 
NA 
NA TIME OF POSSESSION 
POINTS 
Points Per Game 
FIELD GOALS 
PAT (KICKS) 
.......... -··--· ........ -.--.......... ,_, ·-·· .. . 
-· ...... __ .,.. ... _ ............... -......... . 
·-----.. ·-- ---.... -.......... _ . -
177 
16.1 
5-9 
14-18 
SCORING BY QUARTERS 
CLEM SON 
Opponents 
1 2 
29 79 
108 117 
3 
27 
75 
4 
42 
81 
NA-NA 
NA-NA 
NA 
NA-NA 
NA 
. .................. ' 
NA 
... ·-···· . .. .. . ..... 
. .. ·---· 
381 
34.6 
8-17 
39-45 
OT Tot 
177 
381 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
- - ·- --- _..._ ----
--·- -K. Call icutt 11 145 572 3.9 4 24 52.0 
H. Goggins 5 65 3 89 6.0 2 41 77.8 
.. ·- ... 
M. O'Ca1n 9 98 246 2.5 6 43 27 3 
·--·-·-------W. Jordan 8 91 223 2.5 2 19 27.9 
........ 
D. Testerman 9 40 177 4 .4 1 20 19.7 
- " .. ·- . -· S. Fuller 8 47 148 3 .1 0 18 18.5 
·-... 
L. ti ope 9 }.?... .. 6~ -· .. _5:.3 ·-··· .. 9 ....... .. ~ 5.... 7 .0 
W. Ratchford 1 8 36 4 .5 0 8 36.0 
••Ooooo .. o000• ,0000,0, ... , , ... •• •• H 00•0• .. oo .. ••o •-HO•o0 .. 0 ...... .... ... ......... ,... , .... -•• ••• ••• ,0000 oO ................ _ .. __ 
B. Coffey 8 6 35 5.8 0 12 4.4 
--w. Scott 10 5 19 3.8 0 8 1.9 
............... ...... ............. ...... . ... - .... ... .. .................. -· ............. ........ .. .. 
T. ~.!eY._.......... . ... 5 ... -··- .. 8 ·-··-- ~.8 -· _?.:.} .... ..... o ........ ~} .... _ 3.6 
B. Cunningham 11 3 4 1.3 0 3 0 .4 
·---· .. --.. -· 
C. Bra~~-1.~Y... .. . .. 11 1 ... -----···· 1 ... -· ~.: q..... .Q __ ......... ~ ... - 0 .1 
R. Williams 1 2 -1 -0 .5 0 1 -1.0 
...................... .... ..... ..._,.. ..... ... -· .... .•. .. ....... _ ... _..... . .............................................. _ ..____ - ~ 
R. Weddington 3 7 -6 -0.9 0 6 -2.0 
--.. --.. -.. ·-·--------...... -------·--·-... ·· -CLEMSON 11 538 1924 3.6 15 43 174.9 
Opponents 11 648 3416 5.3 36 NA 310.5 
PASSING G C-A-1 Yds TO C% Y/G Eff. 
.. ... ..... .. ... ..... ..•. .. ... .............. ...... ............................. ............... ... .. ......... . ....... , __ 
W. Jordan 11 40-73-1 728 5 54.7 66.2 158.4 
................................................... , ... .,. ....................................................................... -· .-.... . .................. __ .. __ 
M. O'Ca1n 9 48-84-3 697 2 57.1 77 .4 127.6 
__ , .. _ .. _ .. _ ·-·---
S. Fuller 8 22-46-3 354 2 4 7 .8 44.3 113.8 
• ., • .,,, .. ,.,. ........ I ., .. ,.... ._, ,,. .. , ... , .... ,.. • .... _, .. , ......... .,.,., ••• •••••••oo ••••••• , .... _ .. oo , ...... , .. ,, •• .._. •-• "• -
~.'. Y.Y.~-~.q_i,~~g~ -··~ ............. ~.~~.~.?. ............ } .. ~·····-··9. .... . ~.~=.~····-·····§,:.~ :i.6~ 
K. Callicutt 11 0-2-0 0 0 0 .0 0.0 0.0 
---- _____ .. ___ --· 
CLEMSON 11 111-208-9 1798 9 53 .3 163.5 131.6 
Opponents 11 75-137-6 1017 13 54.7 92.5 139.7 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
.. .. .. ..... , ., ............................................................................................................ ·----··----- .. - ......... -- .. --.. . 
J. Walters 11 26 394 15.2 2 67 35.8 
........................... . ............................................................................................. -............. .-... -.............. ___ .. ..., ............. ,_ ......... -·-··----------
c. Bra.0tley 1 ) __ 22 _ 4 75 21.6 3 80 43-1_ 
B. Cunningham 11 18 312 17.3 2 55 28.4 
................ u... ..... ................................... ...... ........ ......... .............. ... ... ... ...... -· ·--· .... "-----·- ....... ____ .... _. -
S. Rome 11 15 286 19 .0 2 62 26.0 
• • • • .. .. .. • • • ........ --· .................................................................. u ............................. ----........ - • • • .. -··--.. - .. _ ............... ______ .................... . 
H. Cain 11 6 72 12.0 0 19 6.5 
·-.... --.. -- ---
K. Cal licutt 11 6 47 7.8 0 15 4.3 
........... ,.... ...... ........... ... ..... .. .. .... ................... .... . ...... .... ...... ---· ...... ____ .. , .. -······ ..... . 
R. Bust le 10 4 62 15.5 0 20 6.2 
........................... __ .......... ·········· .... .......... . .................... ' .... , .. _. ___ .. _ ......... --...... _ ·-.. -....................... -......................... -..... ·- . -
D. Testerman 9 4 45 11.3 0 19 5.0 - .. __  
W. Ratchford 1 3 27 9.0 0 15 27 .0 
...... -............................ ·- .... ........ ...... ... ..... . ............. _ --· ...... , ............. , __ , .... . .............. ,_. ...... .. ....... .. 
H. Goggins 5 2 32 16.0 0 21 6.4 
....... _ ...... .............. -.......... . .................................. -.............. _ ...... -·-·-·----· .. -· ........................... _ .................. , ............... -... -... . 
R. Boll in$er 6 2 27 13.5 0 19 4.5 
J. Butler 5 1 7 7.0 0 7 1.4 
............................. _, ...... -.... .. ... . ......... _ ..... _ .......... ... --· ----··--· ............... _..... ... .. .................. ·-· .. 
W. Scott 10 1 7 7.0 0 7 0.7 
. ................. -................................. . ............ ________ ... .. ..... ·--· .... -... .., __ ...... _. ..-.................... .. ..... .. . .. _ ..... .. 
!:.:_~E>e 9 1 __ 2._._ 5.0 o 5 o.~ 
CLEMSON 11 111 1798 16.2 9 80 163.5 
Opponents 11 75 1017 13.6 13 NA 92.5 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
" ·- ·-· .. .... .... ·-
W. Jordan 5-9 55.6 3-4 1-1 1-4 0-0 41 
............. ..... .... .. .. ............... .. . .... .. ... -
CLEMSON 5-9 55.6 
Opponents 8-17 47.1 
3-4 1-1 1-4 0-0 41 
4-5 3-5 1-5 0-2 44 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
·--- ·--
R. Holliday 31 1083 .. 3?,.:0 ~? -· NA_ .... NA 
.~L_ ~.~.?.~¥.. --·-·-··-· ... ?.~.. . ... ?66... 3 7. 6 __ 56 . NA NA _ .. - -........ _ ... 
TEAM 2 0 0.0 0 NA 
-------------CLEMSON 56 1949 34.8 56 2 30.4 
Opponents 41 1637 39.9 NA NA 36.4 
CLEMSON 
INTERCEPTIONS 
- ·- --P Martin 
D Smith ··----------.. 
M. Hen1ford 
R. Smith 
----···· 
Int 
2 
1 
1 
1 
-
-- .. 
Yds 
9 
36 
7 
Avg 
-- -4 5 
36 0 
70 
--7.0 
TD LG 
0 NA 
0 NA 
0 NA 
-- -0 NA 
--··-.. --.............. -........ ·-
7 
0 
59 
213 
M. Lee 
- .. ... ..-·--·--
CLEMSON 
Opponents 
PUNT RETURNS 
S. Rome 
L. Carson 
P. Martin 
- ..................... . 
_ ................. _ 
1 
6 
9 
0 .0 
9.8 
23 .7 
• 
0 NA 
0 36 
NA NA 
PR Yds Avg TO LG 
- ----- ...;:;__ -- -
12 100 8.3 0 NA 
4 
5 
19 4.8 0 NA 
-17 3.4 0 NA 
--·-------·---
------ -
~: Win_~~ 
CLEMSON 
Opponents 
........ _. -, ... _ 
1 
22 
32 
9 9.0 0 
145 6.6 0 
248 7.7 NA 
.. 
NA 
NA 
NA 
KICKOFF RETURNS KOR Yds AVJ. TD ~ LG 
W. Scott 26 541 20 .8 0 NA 
-·-·------------·---
T. ~ley. ___ , ........... ___ 5 110 22 .0 0 NA 
J. Walters 5 102 20 4 0 NA 
.... . ... -.. -----_ .. ___ , ............ .. 
-R. Will iams 4 65 16.3 0 NA 
----------·----------J. Butler 3 46 15.3 0 NA 
...... -................. .. 
~ ,._ Go~~! ns···--···-········ .. ···· 
G. Webb 
1 16 16.0 0 NA 
.. ·- ---
1 0 0 .0 0 NA 
·--------------- -- ~ -L. Carson 
... .... -
H. Cain 
....... ,_ ·- ... -
CLEMSON 
Opponents 
SCORING 
W. Jordan 
.. ·-· 
M. O'Cain 
K. Callicutt 
.. --g. ~~antley 
S. Rome 
1 0 0.0 0 NA 
·----.... , ...... ' 
3 -4 -1.3 0 NA 
TD 
2 
.. -··- .... 
6 
49 
33 
R-P-Re 
2-0-0 
6-0-0 
.... ... ........... , .. _ ... ... -
........ 
876 17.9 0 NA 
674 20 .4 NA NA 
FG PAT 2PC Pts 
-·-5-9 14-18 0 41 
0-0 0-0 1 38 
..... . .
4 4-0-0 0-0 0-0 0 2 4 
---·---3 0-3-0 0-0 0-0 0 18 
2 0-2-0 0-0 0-0 1 14 
-~ .............. ~ ·-
8 . Cun~ $ham 2 0-2-0 ._0_-_0 ___ 0_-_0 __ 0 __ 12 
H.: ... q.~~ ·i·~-~-·-· -·· 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
J. Walters 2 0-2-0 0-0 0-0 0 12 
.... .... .... .. ......... .... ...... ... - -- .. - -· -· .... 
D. Testerman 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
·----------CLEMSON 24 15-9-0 5-9 14-1 8 2 177 
Opponents 52 36-13-3 8-16 39-45 3 38 1 
OPPONENTS 
Date Opponent (AP,USA) W-L Score Attend. CU Rk FD Car Yds TD C A I Yds TD PL Yds FD Car Yds TD C A I Yds TO Pl Yds 
-
9· 13 Tulane _ L 13-17 4 5,100 __ 16 49 151 O 7 24 3 155 1 73 306 12 54~ 161 1 5 16 0 59 0 70 220 
9-20 al Alabama (14,18} L 0-56 58,383 __ 11 46 65 O 8 16 o 113 O 62 178 28 68 437 8 5 8 0 _ 61 .Q_ 76 498 
9-27 at Georg1aTech L 28-33 46,212 -- 23 51 191 2 18 30 -· o 300 2 ·· 8 1 492 18 54 331 5 2 2 O _!_~ _ o .. 56 343 
- ---10-4 at Georgia L 7-35 57,800 15 46 121 O 9 20 1 156 1 67 277 25 71 366 5 4 8 0 50 0 79 416 
-
10-1 1 • wake Forest W 16-14 45 ,000 __ 18 51 232 o 11 18 o 176 2 69 -408 16 50 185 O 8 19 3 82 2 69 267 
10- 18 • at "'·:ke ~- L 21-25 31,500 __ 21 -46 191 2 12 15 - o - 212 1-61 403 24 55 299 3 9 15 0 157 0 70 456 
10-25 • NC State L 7-45 4 5,000 ___ 12 46 178 1 9 19 1 122 O 65 300 22 64 409 6 1 3 0 12 0 67 421 
11-1 Florida State L 7-43 33,000 __ 12 44 154 1 4 13 2 46 O 57 200 29 66 288 3 13 22 1 209 3 88 497 
11-8 • at North Carolina W 38 35 40 ,000 22 55 21 4 4 12 19 o 243 1 74 457 19 53 309 2 12 18 _.!.._ 188 3 71 427 
11-15 • Maryland L 20-22 35,400 22 58 194 3 10 13 1 114 O 71 308 14 47 173 1 7 14 1 93 0 61 266 
--11-22 atSouth Ca,ol1na L 20-56 51197 23 46 232 2 11 21 1 161 1 67 393 ' 30 66 458 3 9 12 0 158 5 78 616 ~ ---- ~--------~· - ·---- ---- -
' · ACC game: Nole: Home games 1n bold: ott1c 1al home attendance. 203,500 (40,700 per game}, Head Coach . Red Parker, Assistants - Dwight Adams (LB}, Tom Bass (DE), Larry Beckish (WR), Joe 
Burson (DB ), Ronnie Carter COL). Ed Emory (RB }, Tom Moore (DB }, Don Murry (QB). Duke Owen (OL), Harold Steelman (DC) 
@Cl. EH SOMJ'll 2014 CL Cl. BMSONTIGl?RS.COM 
81 
B2 
7 
3·6·2 OVERALL, 0·4·1 ACC, 2·2·1 HOME, 1·4·1 AWAY, O·O NEUTRAL, 2·6·1 DAY, 1· 0 · 1 NIGHT 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
----····-·--- - ·-·--·--·-·-- ~.Y._ ____ ~PP.: 
TOTAL OFFENSE 3707 4201 
Total Plays 750 809 
Touchdowns 23 27 
Yards Per Play 4.9 5.2 
Yards Per Game 337.0 381 .9 
·-···-· ••••oottO 0000 ouOOHOO• >•--UUOO 00 ........ _. ·-..... ·-·-···---·-·U-OOUOUUOOOOO •••••••••oo•-•u-,._, ............................. _ ... OOOOhoO• 
RUSHING YARDS 2462 2586 
Carnes 5 7 3 586 
Touchdowns 15 19 
Yards Per Carry 4.3 4.4 
Yards Per Game 223.8 235. l 
, .......... 0000-- 0000U0>0 oOO ,.._,, --·· •HUhH .......................... ._ .. .,.............. -,........ ••••• •••••••••••• ........ ••••••H••O• --H--000""' 
PASSING YARDS 1245 1615 
Attempts 177 223 
Completions 87 115 
Had Intercepted 10 9 
Touchdowns 8 8 
Completion Percentage 49.2 51 .5 
Yards Per Attempt 7 .03 7.24 
Yards Per Completion 13.8 14.0 
Efficiency 111 .6 116.2 
Yards Per Game 113.2 146.8 
. . .......................................................... , __ , .. ,._, ....................... ····-·· ......................... .._ ................ -...... .. 
PUNTING YARDS 2141 1667 
Number of Punts 56 43 
Average Punt 38.2 38.8 
Net Punting ·- _ 34.8 36. 7 
-----·--·--- -··-,-,.-.. --·····-···-· .. ·-·· .. ·--.. -·--.... --------
PU NT RETURN YARDS 89 192 
Number of Returns 16 25 
Average Return ·---- 5.6 7.7 
----·--=-------..•••o• .. -·••-·-••-•• -------
1 NTERCEPT I ON RETURN YARDS 24 73 
Number of Interceptions 9 10 
Return Yards Per Interception 2. 7 7 .3 
KICKOFF RETURN YARDS 547 346 
Number of Returns 34 22 
Average Return 16.1 15. 7 
FIRST DOWNS 206 226 
By Rushing 141 137 
By Passing 55 76 
By Penalty 10 13 
First Downs Per Game 18.7 20.5 
•--n•••O*'_.. ...... , •• , .... _________ .. • .. ••••••---·-•••---·---••••••• .. ·-·---··----.. •••••••·---•·---· .. -• 
PENALTIES 45-371 57-452 
Penalty Yards Per Game 33.7 41 .1 
----· ----· ·--· .. _ ........ _ .. _ ................ ___ ....,, -· ----··--------··--............ ·-····-· .. ···-·······-··---.... -·----
FUMBLES-LOST 34-24 35-17 
--·-.. - ............. ·---·--··•.-.••·· ....... -·---.. --.. ·--~ .. -··--·-----.. ·········· .. -· ... --.. --.. -· ... -
SAC KS NA-NA NA-NA 
THIRD-DOWN CONVERSIONS NA-NA NA-NA 
Percentage NA NA 
.. -···-·---······ ............... ---···---.. --. -·----........................................... -........ -......... _,. ·-· ··-·-·---·--· 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS NA-NA NA-NA 
Percentage NA NA 
---·· .. ·--· --- -- -· __ .._ .............. _ ... __ . _ _,,_ . ..__ ............................................. - ............ _ ............... .. 
TIME OF POSSESSION NA NA 
..... -. ....... _. .......... -.....-................... _ .......... -.............................................. _ ..... ...,. 
POINTS 172 237 
Points Per Game 15.6 21 .5 
·-- ·--------····--- ·-· ._ ........................................................ - •• ••••• ---· .... -··---... ····----·~ ......... _"10 ••••• 
FIELD GOALS 4-13 17-26 
................. _, -----····--·---... ·--·-··-··· ................ _ ....... -... ··························-·······-··-·-··---·······--········· 
PAT (K ICKS) 16-17 22-25 
CLEMSON 
Opponents 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 
14 41 
43 112 
3 
61 
26 
4 
56 
56 
OT Tot 
-172 
237 
RUSHING G Car Yds Y/C TO LG Y/G 
•••-•-.. ---·---•••n- -•-••••••-•n•• ... .,. ...... ---·-.... -•-.. •-•--. .. ,. .... - .... ,,_._,.,.,_.,..•••--·--
w. Ratchford 10 119 676 5.7 1 54 67 .6 
..................................................................................................................................... u ..................................... .. 
H. Goggins 11 140 591 4.2 3 27 53.7 
....... -..................... ····-········ .... ······-···· ....... -............................................ , ......... -.................................................. . 
S. Fuller 11 157 503 3 .2 6 27 45.7 
----·--...... _.. ... _._········-----.. ··---- ---.. --.. ----... ·----·--····.. ·-
T. Perry 11 57 301 5.3 3 38 27.4 
............. _ .............. -........... ......... .. ... .. .. .... .............. ......... . .............................................................. . 
M. O'Cain 11 61 191 3 .1 2 69 17.4 
.............................................................................................................................................................................. 
L.:...~!..?..Y"~---.. -··-·---!.9_ ........... ~~··-- 164 ...... -... 5._?_ . .,_9_ 4 !___!§~ 
J. Butler 11 3 23 7.7 0 10 2.1 
.... - ···-----·--······ ··········· ........... _,, .................................................................... , ................................. ·-····---··· 
B. Coffey 11 6 11 1.8 O 4 1.0 
................................................................................................................................................................................. 
0 . Tyler 10 1 2 2.0 0 2 0.2 
-----·-·--·-··-------.. -... ··-·-···-·--····--.. ----·-·--- .......... __ _ 
CLEMSON 11 573 2462 4 .3 15 69 223.8 
Opponents 11 586 2586 4.4 19 NA 235.1 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G Eff. 
......................... ___ ................................... -........... ···•······· .................................................... ·-·· .. ····--······-···· ...... . 
S. Fuller 11 58-116-6 835 5 50.0 75 .9 114.3 
.. ~. -· .............. __ ........................ -................. -··--·-··-· ............................................................... ······· ................ _._ ... -· 
M. O'Cain 11 29-61-4 410 3 47 .5 37.3 107.1 
- --- ---·····-... ·-- ---·--------CLEM SON 11 87-177-10 1245 8 49 .2 113.2 111 .6 
Opponents 11 115-223-9 1615 8 51 .5 146.8 116.2 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TO LG Y/G 
... ,.-............ -... -................ ~ .................. --··--.................. -... -.......................................................................... ... 
J . Butler 11 33 484 14. 7 4 59 44.0 
...... -............... -..... -........... __ .. _ ....................... ·-·······--······ .. ···---· .. ···········•·· .. ··· .. ··· .. ···· .. ····-·· ....................................... . 
J. Walters 11 26 392 15. l 2 56 35.6 
-· --..---.............. ·-·-··-·-.. -... - ... -...... - ...... -·----.... - .. -·----..----
H. Cain 11 9 99 11.0 0 20 9.0 
.... .. .. -· ... .. .......... ... .... . ...... -.... ---· .... ... ..... ... . ............. -................................. . 
D. Clark 10 5 99 19.8 0 38 9.9 
......... .. -... ...................... .... ..................... ---···--·---···........................................................ ........... . .......... . 
W. Ratchford 10 4 23 5.8 0 13 2.3 
---- - .. --·---·-....... -................... -.... ·~ ........... ...,_...................... ---------........ . 
L. Brown 10 3 57 19.0 0 26 5. 7 
.... __ , .... -----··- .. .... .... ... ...... ... ..... .. ......... -..... .. ... ..... ......... ... ............ ... ................ .. ... , 
R. Bustle 11 3 44 14.7 1 16 4 .0 
........... -... -....... ... ..... ............... . . .. . ..................................... ·"· .............................. -..................... ..... .... . ................. . 
R. Bolllng~r ?._ ___ !.. .. - ....... ?..9. .......... ?0~_ o._.?.Q 10.0 
H. Goggins 11 1 15 15.0 0 15 1.4 
--· -· ........................................................... _ ........................ >h, .................................... -··--···· ,._ ............. .. 
A. King 11 1 7 7 .0 1 7 0.6 
.................... _._ ...................... ···-·· .. ··----............................................. ..__ .................. --............ _ .......... -, ........................... .. 
R. Weddington }_Q 1 ._5 5.0 0 5 0.5 
CLEMSON 11 87 1245 13 .8 8 59 113.2 
Opponents 11 115 1615 14.0 8 NA 146.8 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
..... _ ....... ·-··-··------ ......................... --···- ... -.... -............................................ , ........ _ ........................................ _ .... . 
J. Russell 3-7 42.9 0-0 3-4 0-2 0-1 37 
•••••• .. ""'-•-•u-••----··---·•-.. • ... •--•--••••••-• .... •-••••••••••--..•••• .. ••• .. •••-•-•••••-••-.-••NOo .. • ... ••• _..,••••• .. •••••-•• .. ••••--•••• .. , 
C. Piccirillo 1-6 16.7 1-2 0-3 0-0 0-1 23 
---CLEMSON 4-13 30.8 1-2 3-7 0-2 0-2 37 
Opponents 17-26 65.4 8-10 7-11 1-4 1-1 57 
• 
PUNTING p Yds YIP LG HB Net 
.. - ----··-----............... --... .... . ... ....... ... .... -........................................ 
....... _.,._, 
...... .................................. 
M. O'Cain 55 2110 38.4 57 0 NA 
--····-··--·····--·-·---····· .............................. - ................ --.-................... _.-···--........... - ........................................ 
R. Holliday 1 31 31 .0 31 0 NA 
--·-··-·--·---··-- -
____ .. _ 
CLEMSON 56 2141 38.2 57 0 34.8 
Opponents 43 1667 38.8 NA NA 36.7 
CLEMSON 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg. __ TD LG 
-----·--.. -... ,---·--·---.. ·--· .. -·--·---· -- ..... -- . ...... ·--·-·-··-
R. Scott 2 6 3.0 0 NA 
. ................................... _,, .................... ,....... .. ............ ........ ...... ... .. ... .... ., ,. 
B. Kier 2 0 0 .0 0 NA 
................................................................. ... .... .......... .. ..... .... .. ..... .. .. ............ _... . ........ ' .. .. 
0 . Tyler 2 0 0 0 0 NA 
---... --.. ·----···-···"···-.. ·--- -·-- -···--- - _,. - --···-·- ------· .. --.. 
R. Varn 1 13 13.0 0 NA 
.. ........................................................... ............. -· ......... _ ... ,,, 
M. Marler 1 5 5.0 0 NA 
........................................................... ......... .............. .. ..... ......... ......... ... ........ .. ... .. .. 
W. Jordan 1 0 0 .0 0 NA 
-·--·----•• .. •••-----·--.. - .. _...••- ••-·------·---.. --- ---- ,.,..,._ U• -
CLEMSON 9 24 2.7 0 13 
Opponents 10 73 7.3 O NA 
PUNT RETURNS PR Yds Ayg TD LG 
..... ............. ,, ........ . .. . ........................... ... .. . ...... , , ........ .. .. . ..... 
J. Walters 15 88 5.9 0 NA 
....................................... -................. .. ... .... ....................... ....... . ...... . .. ..... 
"' 
.. . ........ 
R. Bustle 1 l 1.0 0 NA 
--- ------ ·-·-·-- -CLEMSON 16 89 5.6 0 NA 
Opponents 25 192 7.7 0 NA 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
....................... ................................. .. .. .......... -.... -.... ... .. . ........ .. 
W. Ratchford 12 226 18.8 0 NA 
.......... .... ....... ...................... ... ...... ·-· .. ~ ... .... ... ..... ....... .. .......... __ ... .. . ..... ... 
J . Walters 9 148 16.4 0 NA 
---·-·-··_ .. ____ .... ____ .,_ .. __ .. ____ ·-·~-··--·· -·-·---.. ·--···-··-
w. Jordan ~. 80 20 .0 0 NA 
.. .............. _............. ........................ .... ... .... .. ...... . 
L. Brown 3 46 15 3 0 NA 
.... .. ........... --.................................... -.. .. ........ ..... .. .. . . .. ··--~ ......... .. .... . 
J. Butle~ --·--- 3 32 . ~QI.__ 0 N~ 
R. Varn 2 14 7.0 0 NA 
. .............. -......... ................... ............... ... .............. .. .. ' ,, ...... . 
c.: .. ~ r~.Y........ . ........................ - ~.. ... ....... J... .. .......... 1 .. 9.... ......... 0 .. .. N !.' 
CLEMSON 34 547 12.7 0 
Opponents 22 346 15. 7 O 
NA 
NA 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
····---·'"--·---·--------·- -·- .•. ·-·- -·------ -- -· .. S. Fuller 6 6-0-0 0-0 0-0 0 36 
. ................ ____ ............................ , .... .. .. . 
J. Butler 4 0-4-0 0-0 0-0 O 24 
.. ............. -.. -.... -............... , .............. -............ ..... - ...... .. 
J . Russell O 0-0-0 3-7 15 16 O_ 24 
-- -· .. ·- --
~.: ... g.~~!.~~ .................... ~ ............. ~~0-0 .. ·-········ o .. -9 ... 0-0 1 20 
................ 
T. Perry 3 3-0-0 0-0 0-0 O 18 
-.................... __ ........... -.... -....................................................... ,., .......... . .. ...... .. -·····--·-- .... ... 
J. Walters 2 0-2-0 0-0 0-0 1 14 
----·-- .. ·- ·-·--M. O'Ca,n 2 2-0-0 0-0 Q .. o 0 12 
............. _._ ............................... ·-....... - ...... . 
W. Ratchford 1 1-0-0 0-0 0-0 1 8 
.................... -.................................. _ ..... _._......... . ............... _. ... .., .. . 
R. Bustle 1 0-1-0 0-0 0-0 O 6 
--·--.. ·-- - ···- - -A. King 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
........................... --. . ........................... __ ........... .... .. ·-
c. Piccirillo O 0-0-0 1-6 1 1 o 4 
_. ... -....................................... -............. , ............ -.......... ·- ~·· 
CLEMSON 23 15-8-0 23-30 16-17 3 172 
Opponents 27 19-8-0 17-26 22-25 1 237 
OPPONENTS 
,..,..m-,111-1 rn-------------------------------------------------------------
. ' --· 
C\.!MSONTlGERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONJ'B 
B·l·I OVERALL, 4-l·l ACC, ]·2 HOME, s-0-1 AWAY, D·I NEUTRAL, B·l·I DAY, a-a NIGHT 
TEAM STATS 
__ ____ __________ , ___ ~ U ___ , __ Opp_: 
TOTAL OFFENSE 4075 3582 
Total Plays 852 845 
Touchdowns 27 21 
Yards Per Play 4.8 4.2 
Yards Per Game 339.6 298.5 
, •••• •• ,, .... •••• ••••••··---•---uu•••••••"'''''''''''''''''''•••••U•u•••••••••••••••••••••0 ••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••• 
RUSHING YARDS 2369 2054 
Carnes 639 603 
Touchdowns 18 13 
Yards Per Carry 3 . 7 3 .4 
Yards Per Game 197.4 171 .2 
•• ••• ' ••••• ••••• ••• • ................................. o,uo,,u ... , .................................................................. . 
PASSING YARDS 1706 1528 
Attempts 213 242 
Completions 111 101 
Had Intercepted 8 21 
Touchdowns 9 8 
Completion Percentage 52. l 41. 7 
Yards Per Attempt 8 .01 6.31 
Yards Per Completion 15.4 15.1 
Efficiency 125.8 88.3 
Yards Per Game 106.6 127.3 
.................................................................................................................................................................. 
PUNTING YARDS 2651 3272 
Number of Punts 69 78 
Average Punt 38.4 41 .9 
Net Punting 37.5 , __ 37.7 
-----· .. -··-·-····--------·-·--·-.. --···-·---·-·-····-·-· ----PU NT RETURN YARDS 335 65 
Number of Returns 37 24 
Average Return __ 9.1 __ 2.7 
··---· .. --·---·--· .... ··--· --· ... --·-·- .. ···-"· .. --... ----·-- -----
1 NTERC EPT ION RETURN YARDS 234 104 
Number of Interceptions 21 8 
Return Yards Per Interception 11 .1 13.0 
--.. -·.-· .. ·--- ·--·-·---
KICKOFF RETURN YARDS 648 799 
Number of Returns 32 41 
Average Return 20.3 19.5 
·-· ·-··--·--·-.. - .. --··---·-...... _.. ...... -.... ,._ ....... -----··-·-.. ----·---·--
FIR ST DOWNS 216 202 
By Rushing 125 117 
By Passing 77 67 
By Penalty 14 18 
First Downs Per Game 18.0 16.8 
... ..... ... .. ... , .. ····-· .. ···· .... .. ... ,... . ..................................................................................................... . 
PENALTIES 75-656 70-658 
Penalty Yards Per Game 54. 7 54.8 
.... .. .. ....... .... .. .... ., ..................................................................... __ ......... , ...................... .. 
FUMBLES-LOST 38-22 41-14 
·-··· .. ·•· ..... .. , ................... _ ............... _ ........................................................ -.... , .......... _ ........................... -.. 
SACKS NA-NA NA-NA 
·-· .. ·----- . , ____________ .. 
THIRD-DOWN CONVERSIONS NA-NA NA-NA 
Percentage NA NA 
. -... _ ......... ·-··· .. ··--·· .. ········-············· ........................................................................... _ .......................... -........... _ 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS NA-NA NA-NA 
Percentage NA NA 
.. .. ... ......... ........................ .. .......................... -.................... --.......... -.... -...................................... -. 
TIME OF POSSESSION NA NA 
.......................... -... ........ .... .. ............................. _ ................. -........... -........................................................... .. 
POINTS 228 163 
Points Per Game 19.0 13.6 
...................... .. .. . .. , ................................................................. , ................................................ .. 
FIELD GOALS 11-21 6-14 
................ _.. .... ... .. ................................................................................................................................... .. 
PAT (K ICKS) 27-28 17-17 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 4 OT Tot 
-
__ ....... _ ..... 
' --·· .. ----··---·· .. --.... --.. -----.. ····- --·· CLEMSON 48 85 51 44 228 
Opponents 27 31 31 74 163 
INDIVIDUAL OFFENSIVE & l<lCl<lNG STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
j w. Ratchford-··-u ---·118 ___ 616·- 5.2 ·-·2··-···-68 56.0 R.Scott NA 73 60 133 18-NA NA-NA - 6 
OoOOO OHO, 0000000 _,,, 000• .... 0ooOoO .. •OoOOOo ooouo,oo ••••••••••> tOO 00 00 ,,oo > 0'900001UU••••••••• ... ••• , ... , ... -••••••H••••••................. _.,_ ... - .. --··--· ... , ....... •• OO _, --· •N• ... •••• •• - -· ............ _. --·-•••••• .. 
L. Brown 12 118 437 3.7 8 20 36.4 8 . Brown NA 49 71 120 5-NA NA-NA 2 
---··· ................................................................................................................................... --·-···-......................... . ....... __ ·-.... · ... ---· .... ··-····· ... ·-- ...... ---····"· ......... ,_. ............... ·"-· ·--......... -· -· 
S. Fuller 12 178 437 2.5 6 47 36.4 M. Heniford NA 62 52 114 6-NA NA-NA 7 
··--·---··---· .. --·--···-------------- -----·-·---·----·---' __ ._..,.. ______ ---
K. Callicutt 12 85 370 4.4 1 52 30.8 R. Smith NA 49 52 101 4-NA NA-NA 1 
........... • ....................................... < ............................... , ........... - ................................... u ... ,.... ........................ • .. _......................... ........... ..... -· ... -·O&• .... •• .. ........ _. ............ --.. ··-· .......... . .................... .. 
H. Goggins 8 41 164 4.0 0 14 20.5 J. Brooks NA 53 42 95 6-NA NA-NA 4 
................................................................ -.... -................ -...... ..,. ... _, ·-··-·--··-···················-······ .. ····-...................... _.. . .......................... -........ .__ ............ ___ , ....................... ·-··· .... _ ·---·-· ............. -....... . ..... . 
T. P~rry _____ .? __ j _~ ---·_.!_63_._].~ __ J 14 23.3 J. Stuckey NA 46 42 88 5-NA NA-NA 2 
M. Sims 9 26 113 4 .4 0 19 12.6 A. Reese NA 55 26 81 16-NA NA-NA 3 ii:· .. coii· ..-· ................... i 2 ............ 2.i .. " ......... s.6 ........... 2 :s· .. ·---··o-....... -2i···--····--···4:·1· s·: .. R;,-a;,·· ... -.. -............. NA·- ...... ··29--· -3g·-· ... -.. 6s -- o-6 ·-- -6-0 - -4 
R·:-we,icfin.ian······i2······· .. -· ... ··2-··············fs ............. 1·:·s··-........ o ......... _f4 ___ ........... i :3 Fi~-·1\:ite·n-·-·· ................ N.A ........... 32 ,_ .. _ 3-s ............ 6·1-3·: .. NA-·-·· NA-NA o 
·-·-·--···· .. -----··---··--· J. Butler 12 3 6 2.0 0 10 0.5 
_ ................................................................................................... -.00-•0.ot• .. •••oo•U"OO ,o•o,o• ..... , , __ .... ••••-•••••••• •H•U••• 
0 . Clark 12 1 2 2.0 0 2 0.2 
•••••••• .. ••u ................... •••o•••••••••• .. •••••••• .. •• ............ ••••••• .. ••••••• .. ••• .. •••• .. •••• .... •• .. •••••••••••• .. •••••••• .... •••••--.,••-•••••••••••••••••••• 
W. Underwood 5 1 -1 -1.0 0 -1 -0.2 
D. Sims 12 1 -9 -9 .0 0 -9 -0.8 
.......................................................................................... .,. ... ·-······-................................. ··············-··--··----···· 
CLEMSON 12 639 2369 3.7 18 68 197.4 
Opponents 12 603 2054 3.4 13 77 171.2 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G Eff. 
................. _ .................................................................... ·-·-···· .. ··············· .. -···· .. -···· ......................................... -.......... .. 
S. Fuller 12 106-205-8 1655 8 51 .7 174.3 124.6 
--·--.. --···--·-·-··· .. --.. · .. -··-.. --··---- ____ ,._.._.·-·-··------· 
8. Lott 11 5-8-0 51 1 62 .5 4.6 157.3 
_ ..................................... -....... • ..................................... u .............................................................................. , ..... .. 
CLEMSON 12 111-213-8 1706 9 52.1 142.2 125.8 
Opponents 12 101-242-21 1528 8 41.7 127.3 88.3 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
................................................................................................................................................................ -.. -............ . 
J. Butler 12 47 824 17.5 4 66 68.7 
-·--·····---···--··- .................. _ .. _._ .................... _. ... _ .. _ .. 
R. Weddington 12 21 299 14.2 2 46 24.9 4.............................................. .... . .............................................................. -............................................................. . 
D. Clark 12 17 265 15.6 1 43 22 .1 
............... ·-····~······ .. ·········· ................................................... -............... __ .................................................................. . 
A. K~Og -·--~~-~- 10 134 13.4 0 . _.1_6 11 .2 
W. Ratchford 12 7 82 11 .7 0 35 6.8 
......................................................................... -............................................... ___ , ... -------····-······ .......................... . 
L. Brown 12 3 41 13.7 l 18 3.4 
_ ...................................................................................................................... ·--·-· .................................................. .. 
E.Yo~ng 12 2 22 11 .0 0 12 _ 1.8 
G. Adkins 12 2 20 10.0 1 11 1.7 
.......................................... ~················--··· .. ········· ............................................................................... -..... -.......................... .. 
S. Durham 9 1 12 12.0 0 12 1.3 
.................... _ .......................... •••••••••••U ••• •• •• •.o•••H••••*•••• .. ••••• ...... •• .......................... • ooO••-••• -••••••• ................................ • .. •••••• 
H. Go~.~~~ ...... _.!..Q .. _ .... ___ !__. ___ ._? .. _ 7 .0 0 ~-···-- 0 . 7 
CLEMSON 12 111 1706 15.4 9 66 142.2 
Opponents 12 101 1528 15.1 8 51 127.3 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
......................... ........................................ .. .......... w ........................ , .... - ....... _ ......... - .............................................. . 
0 . Ariri 10-20 50.0 NA NA NA NA NA 
................................................................................... _. ............ _ ............... ·-·····--· ..... ··-·-.. -............... -··· ............... . 
J. Russell 1-1 100.0 NA NA NA NA NA 
... ---·-
CLEMSON 11-21 52.4 NA NA NA NA NA 
Opponents 6-14 42.9 NA NA NA NA NA 
PUNTING p Yds YIP LG HB Net 
...... .. ......... .... .................... ....... ... .. .... .. ···-..... -·· ................................................ _ ........................................... ,._ .............. -_ ... 
0 . Sims 64 2462 38.7 57 0 37 .5 
........................................................................................................................................................................ ·-·-·· .... -............. 
T. Masone 5 189 37 .0 50 0 37.0 
---.... -···---· .... -. 
. 
CLEMSON 69 2651 38.4 57 0 37.5 
Opponents 78 3272 41.9 59 0 37.7 
CLEMSON 
I 
I 
I 
i 
I 
i 
: 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD_ LG s·: .. ·Ry·a·n .... -.... ··-·-·-··-· .. ····--......... lr ................... 6.7--......... i" i·:2--·-· .. ·--5 .... NA 
R. Varn 4 109 27 .3 1 NA 
...................................... -...... -........... _ ........ ____ ............................. --·-··· ............ , .. ____ ........ ·--
R. Scott 3 14 4.7 0 NA 
. ., ......... ____. .. __ ............... -................................... __ ·------····-· .... ·····----· .................... _ ............. _ 
E. Geathers 3 1 0 .3 0 NA 
R. Smith 2 1 0.5 0 NA 
......... _ .... _._ .. ____ _._ ....................................................... --··---· -·~ ................. -............ . ... -....... _ ................. .. 
R. Eppes 1 30 30.0 0 NA 
·---·-.............. __ ..... _ .......... -......... - ... ···-····· .. ···· .. -· .. ---····· .. ----····-----· .. ······· .. -
w. Jordan 1 12 12.0 0 NA 
8. Kier 1 0 0.0 0 NA 
..................................... , ,_.., __ OO•••·---··--•••• .... ••O••••• .. •••• .......... _ _.... ••••••••· .. ·-··---.._.__.. ............ ______ , _ 
J. Stuckey 1 0 0.0 0 NA 
. ......................................... _ .............. _.._ .. . ... ....................... _ _... .................. 
.. .... ---··-.. -·., 
CLEMSON 22 234 11.1 1 NA 
Opponents 8 104 13 .0 0 NA 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
-· -W. Jordan 33 300 9.1 0 NA 
-..--.. -.-. .... ., .... - .... ,_, ........ • .. ••••• .. •H-" .. ---••"• .. • .. • ...... -••• ••---··--" ,_ , ____ .. __ •H"•_ .. ...,_ .. •-• _, 
W. Underwood 2 26 13.0 0 NA 4-·-.. ·--···------·· ......... _______ ..................... -............ _._···· .. · ..... _.. .. ......... -...~ .... ... -
R. Varn 1 7 7.0 0 NA 
-B. Kier 1 2 2.0 0 NA 
... ~ .................................. ~ .... ·---.. ···· .. ··-····-·--........... -.. -............. ·--········ ........ -·-·-· -- ···-·-
CLEMSON 37 335 9.1 0 NA 
Opponents 24 65 2.7 0 NA 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
--······· ......... -.... -·--···· .. -···············-* .................... -·-----·······----------.. - ... -._ .... ___ ········--
w. Jordan 14 298 21 .3 0 NA 
-----· .. ··--··- -····---.... -w. Underwood 8 195 24 .4 0 NA 
............. •--•·----·---•• .. ••••• ............ -··---·•-.. -•• •• ,... • ............ ,__ ........ _..., -----·•-•••••••• e , _ _,, __ ,.,.., 
W. Ratchford 3 50 16.7 0 NA 
.................................. ·--·· .. ··--· ................... __.__ .......... ~ ......................... .-............ ·----·--·---······-·-- - ···-
J. Haglan 3 42 14.0 0 NA 
--·---· .. ------· J. Soowal 2 33 16.5 0 NA 
__ .. _ ............... --·-·-.......................... , ·-----·---- ............... __ ............. -................ --.. - .. . ..... .. 
L. Brown 2 30 15.0 0 NA 
... _...,._ .................... .-.--•..,•·--···--• .. ••-.. -0.00.•o•oo-~ ...................... __ .......................... - ....... • .. ••••••••• ••••••,..• 
CLEMSON 32 648 20.3 0 NA 
~ 
Opponents 31 799 25 .8 0 NA 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
L. Brown 9 8-1-0 0-0 0-0 0 54 
....................................... .., .................................................. -................. _. ____ ................ ._ ....... --..... ------ ... . 
o. Ariri o 0-0-0 10-20 23-24 o __ 53 
............................................................... ·---········-·---· ............... -_. ................................. ..,.. . --·· 
S. Fuller 6 6-0-0 0-0 0-0 0 36 
- ----J. Butler 4 0-4-0 0-0 0-0 0 24 
--·-······ ............. _ .. ___ ........ -. ..... -.... ____ ............... -... ·-··--··-·--......................... ·-· - .... -............ .-....... . 
W. Ratchford 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
............... _______ .. __. .. _ ..................... -..... ·----··--··· .. ····-·· .. ···· .. ·· .. --·-·-· ... ·········· .. ··· .. ·------····· ... _ ........ . 
R. Weq~i!'gton 2 0-.?,-0_ 0-0 0-0 0 1~ 
J. Russell O 0-0-0 1-1 4-4 0 7 
............... _ ........... H ...... , __ ....... ~ .......... -U ... O .... --......... _ ....... - ..................... - .... _ ..... ,......... __ .............. • ••••• 
G. Adkins 1 0-1 -0 0-0 0-0 0 6 
.. - .. --............. --.. -·-··,. .... 4 ....................... ___ ..... --····· ........ ·····--·---...................... --·-................ _ 
K. Callicutt 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
--,-·-···-·-- .. ·-----..---. ... ., 
D. Clark 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
... -.... ........... .. .. _ .. _........ ····-···· .... -·~---.. · .. --, .............. ~······· ....... ---·· ... ....... ... ._ ................ ···--· 
T. Perry 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
••••n••""•••••••••••• .. - , ......... - ... ,.., ..... ...,.. -•••••••••••• u ........ ..,. .............. ..--...--•• .. •••••-••••••--•.,•oo•OO •• 
~~~- 1 0-0-.!_ ___ 0-0 0-0, __ ~··--~ 
CLEMSON 28 18-9-1 11-21 27-28 0 228 
Opponents 21 13-8-0 6-14 17· 17 1 163 
OPPONENTS 
:,------------------------------------------------------- ~QIIRCWWilmW 
@Ct.EMSONFB 2014 CLEMSO FOOTBALL Ct. llMSONTIG'ERS.COM 
, Bl 
84 
11•1 OVERALL, 6·0 ACC, 6·0 HOME, 4·1 AWAY, l·O NEUTRAL, 11·1 DAY, D·D NIGHT 
TEAM STATS 
CU Opp. ______ , __ , .......... ______ ,, ___ , ____ .. ____ .............. , ...... _______ , ____ .. .,. ________ _ 
TOTAL OFFENSE 5134 3151 
Total Plays 946 775 
Touchdowns 47 16 
Yards Per Play 5.4 4. 1 
Yards Per Game 289.1 53.6 
·----.-........... _ ..... ._._ ....... _,. ........................... _____ , ................................ , ..... ,_.,_,,_ .... , ................................. -··-·-·--.. -········ 
RUSHING YARDS 3469 1843 
Carries 7 41 546 
Touchdowns 39 10 
Yards Per Carry 4. 7 3.4 
Yards Per Game 289.1 53.6 
.-_.. ... .,._, ,_ ................... • .. ••••-u•ou > ,,,, _..,......_. ___ ................................ , ___ ,,..,,,.., .. ,,,,, ........... - ............ ,._ ............... .__...,u _ _.. 
PASSING YARDS 1665 1308 
Attempts 205 229 
Completions 111 112 
Had Intercepted 5 24 
Touchdowns 7 4 
Completion Percentage 54.1 48.9 
Yards Per Attempt 8.12 5. 71 
Yards Per Completion 15.0 11 . 7 
Efficiency 128.8 81 .7 
Yards Per Game 138.8 109.0 
···- _ ...,. ......... .,.--.... , .... ·--··---·-----·- ............................. -_. ..... -.-................................ __, ....................................................... .. 
PUNTING YARDS 2010 2765 
Number of Punts 51 69 
Average Punt 
Net Punting 
·-···----·----='- -------PU NT RETURN YARDS 
Number of Returns 
Average Return 
39.4 
37.6 
288 
23 
12.5 
40.1 
35.9 
-91 
27 
3.4 
_._ ... ___ ---··--·· 
--- ·----.. --·--INTERCEPTION RETURN YARDS 327 55 
Number of Interceptions 24 5 
Return Yards Per Interception 13.6 11.0 
KICKOFF RETURN YARDS 486 1128 
Number of Returns 25 61 
Average Return 19.4 18.5 
FIRST DOWNS 273 181 
By Rushing 192 96 
By Passing 70 62 
By Penalty 11 23 
First Downs Per Game 22.8 15.1 • 
..... ~ ....... ._ .... .__ .. ___________ ... U.OH··-·· .... _ .. , ........... -·---·-•••••••• .... -- ••--•._. ......................... _ 
PENALTIES ·94-823 66-465 
Penalty Yards Per Game 68.6 38.8 
____ _,, ... •-H······-· ......... _.. . ...................................... ~ ..... -... ,... .. _______ ..... -.... __ , ...... ····--······ .. ·H-............ .. 
FUMBLES-LOST ·-- 33-16 32-14 SAci<s-·-···········-··-·--·····---······-··-·-········· ... -....... -· ·N·A:NA-······---·NA-:·NA 
--THIRD-DOWN CONVERSIONS 99-192 58-173 
Percentage _ 51.6 33.5 
........ -...... ----'·-.. -.... - ... -.. . .... _ .. ________ .... . ........... -... ......_ .... --.. ·---.. ·---· 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS NA-NA NA-NA 
Percentage NA NA 
..................... -.... -, --·-.. --. ..-·--··---.. - ... ___ .. _____ ........................... -................ -................... _ .. ___ . 
TIME OF POSSESSION 32:08 27:52 
·--·-._....-.,.__....,, .. ___ , _____ , .. _ __. .... H••••••••••• ..... _ ..... ~ ... ~ ..... --.... - ........ __ , 
POINTS 368 131 
Points Per Game 30.7 10.9 
, ... -•HOO •••O•a&&• .. ••••• ......... u••----••• ... . .• ._.._. ____ _,,...,_,._H•-•• .................. - ............ -.--...................... - .... - .. --... - ............ ... 
FIELD GOALS 14-25 8-12 
·-.. --·--······ .. ..-.. - ..... --.... --........ ....._.__,._ .. _,.. ___ .......... -.......................... --.. -...................... .._ .... _., ___ _ 
PAT (KICKS) 44-46 9-11 
SCORING BY QUARTERS 
CLEMSON 
Opponents 
1 2 
82 127 
20 39 
Ct.EMSONTl GERS.COM 
3 
76 
23 
4 
83 
49 
OT Tot 
368 
131 
INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
···--···-·-···--·-----·-··· ......... ·--·---............. _ ... _. __ ................. _,.. ____ .. _ ... ______ ._, ... . 
L. Brown 12 202 1022 5.1 17 59 85.2 
........................... , ........ .... .. ....... , ···········-·· .. ·•· .............................................................. . ........................ , 
M. Sims 12 132 685 5.2 3 2 57.1 
............................................................ -............................................... , ............................................................................ . 
S. Fuller 12 153 649 4.2 10 75 54.1 
--... ·------·-·--·-·-·· .. ·-·-.. ·--- ·-·----........... -·--·-------T. Perry 12 90 3 71 4.1 1 15 30. 9 
•• ..... ,.oouo•••• ,, .,. ... ·---•n .. uuoo• .. •••• .. • .. ••• .... , ,.,,,, • .,,,,,.,,., ............ ,._.,,.,.,,,..., .... ., .,, .. ,, ...... ,,, , • .,, .• ,.,.,.,., • .,, •• , ..... , •••• ,,.,,, 
·~-: ... Qg~!.~.~ ............... }_! .. _ ..._ .. _}.?. ............ ?.}?. ............ -~-.~ ............. ?. ........... ~.?. ........... ? .. !.:.?. 
C. Austin 7 37 179 4.8 4 20 25.6 
--·----,-·-··---·- -----····--- ---·-... -·---.... ----.-w. Ratchford 12 45 152 3.4 1 22 12.7 
................... .. . . .. .. ........... ............ . .............................. -···· -···· ...... -····-··-···· ............................................. _ ................. _ .. 
B. Lott 11 28 88 3. 1 1 22 8.0 
... --....................... -........................................................... _ ........................ -.......................................................................... . 
P. Tuttle 11 5 55 11 .0 0 22 5.0 
----·--·-----....... --.--.... ,. -·----·-.. ----· P. Williams 6 3 17 5.7 O 9 2.8 u.............. . .................................................. u.............. .. ........................... u ........................................................... .. 
R. Basich 1 2 10 5.0 0 7 10.0 
... --. ........ .,. ..................................... _.,_ .......................... -................................. -····· ......................... _ ... , ....................... . 
D. Clark 10 2 5 2.5 O 10 0.5 
---.. --·--·· ... -···· .... ·----·-·--- -· .. -·-···-·-· .. ·-···--.. -·_..,._ M. Gasque 4 5 3 0.6 O 9 0.8 
..... _ .......................... ,~ ................ u .. ,, .......................................................................................................... . 
CLEMSON 12 741 3469 4.7 39 75 289.1 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
----.. ·-·-·--·---.. ---... ··-··--.. ·-----.. -·----· .. --............. .._._ ..... _ .._ .... _ ......... --------·--·-~-... ·-- .. 
8. Brown 12 100 70 170 8~NA NA-NA 2 
..................... u ............................ , ••••• .... ., .. .• .......... • ••• 
R. Scott 12 88 46 134 11-NA NA-NA 5 
.. .. -..................................................... .... .. .................. .......................... .... ............. . ... . 
J. Stu~key __ ._12 _ 46 __ 41 . _j!z __ ?.:NA ~~~-~ ----2 
S. Gibbs 12 42 32 74 8-NA NA·NA 2 
......................... ............. ...... .. ........ ,., ....... ... .•. .. ... ..., .. ' ... .... ........................ .. .. . 
J. Brooks 12 48 22 70 8-NA NA-NA 5 
........................................................... _.......... ............................ ,.. ....... .. ··-··· .... . .......................... . 
T. Williams 12 31 31 62 8-NA NA-NA 0 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG 
.. ............................ -,............ .. ........ - •• ,.. ............... ••• •• •• •• .......... ......... .................. ••• > 
R. Varn 4 148 37.0 1 NA 
.. - .. --.. ----- - - .. -- ... -·-- -S. Ryan 4 40 10.0 0 NA 
.......................................................................................... _,.... ... .... ........ . .............. .. 
8 . Brown 3 39 13.0 0 NA 
.. ....................... _. ....................................................................... .•. ..._ ....... ,.. .. ..... .. ............... . 
E. Geathers 3 _ 9 3.0 O NA 
·-- - ......... ____ .......... ____ ···--·--- ·--- ·- --·-- ---- . 
8 . Smith 2 11 5.5 0 NA 
... ........................................................ ........ .............. .. ............ ... ..... .. .. .... ...... ....... ... . ......... , ... . 
R. Scott 2 9 4.5 0 NA 
Opponents 12 546 1843 3.4 10 98 153.6 
...................... -................................. ............................ .... .. .. ~·- ..... .. ... .... ..... .. ......................... . 
W. Jordan 1 37 37.0 0 NA 
-"'-.... ·------... -. ........... _._ .. _ ..____ .. _.. --- ··-- ·-·-· --·--· ·-.... ·-·----
c. Bauman 1 12 12.0 O NA 
PASSING G C-A·I Yds TD C% Y/G Eff. 
-................................ _, ........................................................ ~_. .............................................................................. -....... . 
S. Fuller 12 101-187-4 1515 7 54.0 126.3 130.1 
_,..,_,._ ..... -··---·---... -........ -...... _____ --· ----.... ··--·----·-·····-······ ... ---
8. Lott 5 10-16-0 150 0 62.5 30.0 141.3 
....... ·--·· _............. . ........... -...... ....... .. ......... ' ,._ ................... , .... _............ ......... .. .................... _......... . .. . 
M. Gasque 1 0-2·1 0 0 0.0 0.0 -100.0 
.._ ................................... -........................................................ -............. , ........................................................................ ·-···· 
CLEMSON 12 111-205·5 1665 7 54.1 138.8 128.8 
Opponents 12 112-229·24 1308 4 48.9 109.0 81.7 
................. , ......................................... _ .., .......... .... .. ,.... .... ......... ... . ... .. .. .. 
J. Soowal 1 12 12.0 O NA 
...................... ... .......................................... . -····" ..... .......... ..... ...... ....... .. ..... .. ...... -. ............ . .. . 
J. Davis 1 10 10.0 O NA 
-------·--------·-----·---_..,_ .. -·--·· .... -·- ·--· ··--
J. Cain 1 0 0. 0 0 NA 
- ······- ·-.. ··· ....... -.. -.................... ... ._.......... .. ......... . 
B. Rollins 1 0 0.0 0 NA 
....... ..................... . ....................................................... _..... .. .... , ... , ........ •. . .. .. . .. .. 
C. Rose __ 1 0 0.0 0 NA 
.. ____ ·- ..,_ ----·-- -· ...... 
CLEMSON 24 327 13.6 1 NA 
Opponents 5 55 11.0 0 NA 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
--·-· .. ·-----·-- --.... --·---· J. Butler 12 58 908 15.7 3 87 75.7 
....... ,., •• .. --......... ,...._, ..... .,.-•• - ................ - .............. ._,_ .... ., •• _, ......................... - ... '"' ,., .. _••unto .. •oo•• .... ,, •• ,..,. .......... ,..,. 
D. Clark 10 11 207 18.8 2 68 20. 7 
-· .. -·--·--·--·--·-................... -..... -.... -... ·--·· ................... .._. ...... ··-.. ·····--· ................................................................... . 
P. Tuttle 11 9 192 21 .3 1 39 17.5 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
. ....................................... 
·-
.. .. ,_,. ........ 
-· 
........ .. .. ............. 
W. Jordan 21 269 12.8 0 NA 
...................... -....... -........... .. ......... . ..... .. . . .... .... .. 
w. Underwood 2 19 9 5 0 NA 
A. King 12 8 129 16.1 0 35 10.8 
............. _ .. ··-· ....................... _ ........ _ ................ -... ·----.................... -...................... _ ........................................................ . 
-- -·-- ·--- ----CLEMSON 23 288 12.5 0 NA 
L. Brown 12 7 55 7.9 0 12 4.6 
........................ _ .. _ .. __ , ................. _ ............... -... -, ... __ .......... - ............ _.. .. __, ....................................................... _ .............. . 
Opponents 21 91 4.3 0 NA 
C. Bray --·-·-~~ ___ 6 ~5 7. 5 1 11 3.8 
W. Ratchford 12 4 32 8.0 0 10 2. 7 
-·· ........... _ ....... -... -.. -... ... ..................... -......... . ....................................................................... - ............ _ ................... . 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
·- ............ ,..... ................. .. .. ... .. .. . 
E. Young 11 2 36 18.0 0 18 3.3 
.................. ·-···-·-· .. ···-..__ ................... _ ....... --... .. , ... __ .................. -...... -.......... -....................................................... -... . 
M. Clifford 10 2 15 7.5 0 10 1.5 
--·--------.. --.......... _ .. ___ ... __ .,._ .. ______ .___ _ .. ____ _ 
M. Sims 12 2 10 5.0 0 10 0.8 
.............. -----· .. _ .. ___ , ............ .... ........ . ............. _ ............ , ...................... -........................................................... . 
W. Jordan 11 232 21.1 0 NA 
.................. ........................................ ' .. ....... .. ..... .. 
W. Ratchford 9 212 23 6 0 NA 
- .. ---· -··- -·-.... ··--- - .. -- -·-· --·-· W. Underwood 1 29 29.0 0 NA 
. ........................................ -····-........... ~---· .. ·-··--·. ·-....... . 
E. Abreu 6 1 19 19.0 0 19 3.2 
..................... -4 ... -·------·-.......... - ............. _, .... _._., ........................ , .................... , .................... _ ......... _ .... - ............ ... 
J. Haglan 11 1 17 17.0 O 17 1.5 
---·-·"··------···-.. ·-·-··---·-- --- .. CLEMSON 12 111 1665 15.0 7 87 138.8 
H. Hall 1 13 13.0 0 NA 
.. ...................................................................... ·---· .. ·- . .... ,.... ... .... . ... ' 
J. Soowal 1 4 4 0 0 NA 
-------- ---·-·--~--J. Cain 1 0 0 0 O NA 
Opponents 12 112 1308 11.7 4 46 109.0 
......... ·--............ .. ....................................... ·-· .......... .. . ... .. 
C. Rose 1 0 0 0 0 NA 
........ -................................... -...................... ·-.. -·... .. ....... _............. ··--- -· .... .. ... ....... . ....... _ .. . 
CLEMSON 25 486 19.4 0 NA 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30·39 40·49 50+ LG 
___ ............ ,-----·-- .................... _.,_, ................ -.................................. ·-· ......................... ~-.................. ----· ............... . Opponents 61 1128 18.5 1 NA 
0. Ariri 14-25 56.0 7-8 4-6 3-11 0-0 49 
--·---.... - ............ .._.. ...... --·· .. ----.. -·--·-·-·-·-................................. -.. ·------····-·-·-.... ,-..... --................................... ...._ .. 
CLEMSON 14-25 56.0 7-8 4·6 3·11 0-0 49 SCORING TO R·P-Re FG PAT 2PC Pts 
Opponents 8-12 66.7 4-4 3-5 1·2 0·1 42 L. Brown 17 - ·--· - -· ·- .. _. ·- ----· 17-0-0 Q.Q 0-0 0 102 
.......................................... _ ......... .. 
PUNTING p Yds YIP LG HB Net 
--D. Sims 50 2010 40.2 71 1 38.4 
_ .. ..,.-..... --··--····· "•••---··--· •••• ..... ,. .... ., .... ., .... _ -·· ·••oo .,.n.,, •. , .. - ............................ - •• - ... ., ... ,. ........... .. ......... --..... 
0 . Ariri 0 
........................ -................................. , --
s. Fuller 10 
0-0-0 14-25 44•46 0 86 
..... ··- .... .... . ..... .. . 
10-0-0 0-0 0-0 0 60 
--------·---------- .. __ C. Austin 4 4-0-0 0-0 0-0 O 24 
.. ... -.... -.... -............................... .,_,., ...... , ...... _...... .. ............ . 
TEAM 1 0 0.0 0 NA 
---•-··.,...·--·----·"' ••---··· ·---·•·--•000000••- .................................................... ,u•---· ................................ 
CLEMSON 51 2010 39.4 71 1 37.6 
J . Butler 3 0-3-0 0-0 0-0 0 18 
..................... .. ................... ··- ............................. . ..... -........ .. .... , .. ..._ ....... .. 
M. Sims 3 3-0-0 0-0 0-0 O 18 
Opponents 69 2765 40. 1 58 0 35.9 
-- __ .,.,.. 
0. Clark 2 0-2-0 0-0 0-0 O 12 
................................................................. _______ ., ..... ... . ·-·· .................................... -.... , ... .. ......... .. 
H. Goggins 2 2-0-0 0-0 0-0 O 12 
............... --~ ....................... _....................... - ... -.............. .. ............... ...... .. ... -........................ -......... ..... . 
C. Bray 1 0-1 -0 0-0 Q.0 0 6 
--- .. __ ... __ .... ___ --- ··-- -----·---
8 . Lott 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
..... 00 ....... • ................................. _...... ._............ •• ... .. ••• .., ..... < ... ...- ... ... > ............ . 
T. Perry 1 1-0-0 0-0 0-0 O 6 
................................ ,.. .................. .. ... ... . ..... -.......... .... .. ,.. .... .... . .... .. 
W. Ratchford 1 1-0-0 0-0 0-0 O 6 
---··-----.. -- -.... ------.. ---··· P. Tuttle 1 0-1-0 0-0 0-0 O 6 
................ -........... " ...... _............. . ...................................................... -.......... .... .... . ................ - ... .. 
R. Varn 1 0-0-1 0-0 0-0 O 6 
ci~E.MSON--............ 4j' ............ 3.9:7:'j···-·····r;f~·2-5 "" "44:·4s· ... o-· ... ·:iG"s 
Opponents 16 10·4-2 8·12 10· 16 O 131 
CLEMSON 
· OPPONENTS 
2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONPB 
8·4 OVERALL, 4·2 ACC, 4·2 HOME, 4·1 AWAY, a-, NEUTRAL, 8·4 DAY, a-a NIGHT 
TOTAL OFFENSE 
Total Plays 
Touchdowns 
Yards Per Play 
Yards Per Game 
--RUSHING YARDS 
Carries 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
Yards Per Game 
PASSING YARDS 
Attempts 
Completions 
TEAM STATS 
-----·-·--...... , .. ___ _ 
Had Intercepted 
Touchdowns 
Completion Percentage 
Yards Per Attempt 
Yards Per Completion 
Efficiency 
Yards Per Game 
- .... 
PUNTING YARDS 
cu 
3901 
911 
22 
4.3 
325.1 
2689 
725 
17 
3 .7 
Opp. 
2846 
759 
11 
3 .7 
237 .3 
1354 
496 
5 
27 
224.1 112.8 
.... . ......... . 
1212 1492 
186 263 
93 119 
10 16 
4 6 
50.0 45.2 
6 .52 5 .67 
13.0 12.5 
101.1 88.3 
101.0 124.3 
••• •• ,._., •u~•••••••••••• •••••••••••••• •••o. 
3481 3502 
Number of Punts 81 87 
Average Punt 43.0 40.3 
__ Ne!_!unting_ _ _ _____ .__ 39_._8 ____ 3_8._0 
PUNT RETURN YARDS 193 260 
Number of Returns 29 44 
Average Return _ -·--· ·--- 6 . 7 _ 5.9 
INTERCEPTION RETURN YARDS 216 108 
Number of Interceptions 16 10 
Return Yards Per lnterce_p~-~---·-----13_._5 __ ._1_0 _.8 
KICKOFF RETURN YARDS 363 596 
Number of Returns 24 29 
__ Avera~~etu_rn ___ ·---··-·----·--! 5.1 20.6 
FIRST DOWNS 228 151 
By Rushing 159 79 
By Passing 60 61 
By Penalty 9 11 
First Downs Per Game 19.0 12.6 
--·- -·· PENALTIES 79-555 51-548 
Penalty Yards Per Game 46.3 45.7 
···- ·- -··-···· ... . ....... . 
FUMBLES-LOST 31-11 31-8 
----·-····-····--·· ... ···-···-----· SACKS NA-NA NA-NA 
- -- - - -----·-·-------
THIRD-DOWN CONVERSIONS 88-215 59-183 
Percentage .......... -.... 40.:.~ .. ...... -.......... }.?.:.? 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS NA-NA 
NA 
33:26 
NA-NA 
NA Percentage 
·- - ... _.. . ··-····... .. _..,. 
TIME OF POSSESSION 26:34 
POINTS 204 116 
Points Per Game 17.1 9 .7 
--· - -·-··-· -- . ... - . -· ·-·· 
.. 
FIELD GOALS 16-22 13-23 
- --· ------ --- . ·-·· ··-···- .... • •• ·-· -· ,u ....... PAT (KICKS) 
CLEMSON 
Opponents 
19-20 11-1 1 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 4 OT Tot 
-----------
63 41 70 31 205 
18 44 17 37 116 
INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
-··-·---M. Sims 12 158 743 4.7 1 36 61 .9 
L. Brown 9 156 605 3 . 9 6 44 67 .2 
C. McSwa1n 12 94 443 4.7 6 38 36.9 
--------------8 . Lott 12 166 385 2.3 2 39 32.1 
----·--··· --· ... 
T. Perry ·-·-·-· .. -·-· 12 1Q6 384 ~ ... ~ ... . .. ? ·-· ?..~. .. 3~_. o 
J. McCall 12 15 50 3 .3 O 16 4.2 
·--·--H. Jordan 4 14 45 3 .2 0 22 11 .3 
B. Crite 5 6 22 3 .7 0 6 4.4 
.. ........... . .. __ ,,....... _ ... ·-·-· -····-· .... . 
P. Tuttle 12 2 12 6 .0 0 6 1.0 
. ------------------ ·-·-·-J. Smith 12 5 9 1.8 0 8 0 .8 
.. ... ... ... .. 
y. Arr!.~.~o~ ........ 3 ... .... 2 0 .. 9_._g -· ..9_.... 1 0 .0 
G. GallaghE ___ .~ 1 ~ ----9 .0 0 -9 -3 .0 
CLEMSON 12 725 2689 
Opponents 12 496 1354 
3.7 
2.7 
17 
5 
44 224.1 
45 112.8 
PASSING G C-A-1 Yds TD C¾ Y/G Eff. 
····· ... ....... ···•· .. , .. ... ...... ........ ............ .. .... .. .. .. ... ..... -· 
B. Lott 12 90-147-7 1184 4 51 .7 98.7 108.4 
•• •••••••••• .... .,.. •••••• ,,,.,,,,_. •••u, ·•••• •••••••••••••••oo•••••"•"•••u,.., •••• ... u.a, •H••• '"'"' -., . ..,, " •• •• .. 
H. Jordan 4 3-11 -3 28 0 27 .2 7.0 -5.9 
·-----·---··-·· - --------g · ... g a !.!.?.~~~r .... 3 ........ ... 9:}.:9 .... ........ q _ 9 ....... 9.:9..... ._9.:.9 ............. 9. ·.9 
CLEMSON 12 93-186-10 1212 
Opponents 12 119-263-16 1494 
4 50.0 101.0 101.1 
6 45.2 124.5 88.3 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TO LG Y/G 
................................................ , .................................................................................................................... . 
P. Tuttle 12 36 544 15.1 4 8 1 45.3 
----·- --J. Gaillard 12 21 244 11 .6 0 26 20.3 
.................................... -· .. .. .. -· ..... , .,.,._., .............. ......... ... ....... ... .......... . .................... . 
M. Clifford 12 11 131 11 .9 0 23 10.9 
.. .............. . ................... ·-·-······ .. ······················-·-................................ -.......................................................... . 
J. Smith 12 9 110 12.2 0 21 9.2 
·-·----- ·---- -L. Brown 9 7 92 13.1 0 20 10.2 
... .. ....... ......... ... ... .•. .•. .. ., .... . .. ..... .............. ..... ...... ........ ............ . .. .. 
M. Sims 12 3 48 16.0 0 19 4.0 
.................................... .., ... ·- --· .. ... ... .. .. .......................................................................... -..... . 
IJ:~rry -··--2.2-_. __ ..3 __ . 11 8 .5 o 11 1.4 
F. M ·~-~~~~........... . ... ? ---· ~·-··-··-··· 1 !... ! !.:.o _. -···· Q ......... ~ ~........... ~ .. ~-
E.: ... Y.~.~.~~ ...................... !.9. ... _., ... }_ ......... _ .. }.Q ........ }.9..:9. ....... -... 9. .......... } ..9. ......... _. !.:9 
J. Stockstill 5 1 3 3 .0 0 3 0 .6 
-----·-----·-·-c. Mcswain 12 1 2 2.0 O 2 0.2 
.... .•. • ............. _, _ ......................... ,.-0,, .... - ....... --·· .•. ... • •••. _,.._, .•. --· ·--·-· ..... ----·-· ---···· 
CLEMSON 12 93 1212 13.0 4 81 101.0 
Opponents 12 119 1492 12.5 6 60 124.3 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
................ -............ . .. -.............. ··-·--·-··" ·-····-.... · .. ·-·-··-· ···------· .. ··-·-··--·-----· ··-·-- .............. . ...... . 
0 . Ariri 16-22 72. 7 6-9 6-6 4-6 0-1 4'3 
--------·-···--CLEMSON 16-22 72.7 6-9 6-6 4-6 0-1 43 
Opponents 13-23 56.5 4-6 5-8 4-7 0-2 47 
PUNTING P Yds 
... .... .. ., ......... .. .. .. . .. 
D. Sims 79 3468 
.. ....... . ................. ,_ .. .. 
TEAM 2 13 
----·--·--·-· --· ---·-CLEMSON 81 3481 
Opponents 87 3502 
CLEMSON 
YIP LG HB 
·- ....... .. 
43.9 72 2 
.. ·-·· ·--· ···-.. -· ...... ·-·-· -··· 
Net 
40.6 
6 .5 NA NA 
-------··-.. ---·-·--··--
39. 8 72 2 39.8 
40.3 64 0 38.0 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
-- - ---- ---
B. Brown 12 74 76 150 4-NA NA-NA 5 
-J. Davis 12 63 60 123 6-NA NA-NA 5 
J. Stuckey 12 63 43 106 20-NA NA-NA NA 
- -------- - ---s. Durham 12 57 39 96 16-NA NA-NA 3 
D. Reed 12 45 43 88 15-NA NA-NA 2 
E. Geathers 12 38 35 73 3-NA NA-NA 6 
----------c. Bauman 12 36 24 60 8-NA NA-NA 1 
W. Underwood 12 30 30 60 3-NA NA-NA 4 
- ., 
B. Goldberg iO 30 23 53 8-NA NA-NA 1 
- -- ·---· ------ - -J. Cain 12 20 32 52 0-0 0-0 3 
R. Varn 
:}_;,_ Bryant 
T. Kinard 
12 
12 
12 
25 26 51 1-NA NA-NA 3 
-
22 15 37 0-0 0-0 0 
-----------15 20 35 0-0 0-0 5 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG 
----~-... -··--------...;::;._ ___ . __ 
T. Kinard 3 93 31 .0 0 40 
-E. Geathers 3 54 18.0 O 43 
J. Davis 3 17 5.7 1 17 
- -H. Hall 2 0 0 .0 0 0 
··-·· B. Brown 1 4 7 4 7 O O 4 7 
... -- ... 
R. Varn 1 5 5.0 0 5 
---------·------
J. Cain 1 0 0 .0 0 0 
.. ···-···· .... -~ .... 9.~.!.~~~~g .. 
A. Rose 
1 
1 
0 0 .0 0 0 
-- ·- 0 0 .0 0 0 
--------------- - -CLEMSON 16 216 13.5 1 
0 
47 
Opponents 10 108 10.8 28 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD 
H. Hall 27 160 5.9 0 
. .... .. .. . ................................ -.... ... . .... - .. 
LG 
28 
21 A. Headen 2 33 16 5 O 
------------------ ----CLEMSON 29 193 6 .7 0 28 
Opponents 44 260 5.9 0 62 
KICKOFF RETURNS KOR Y ds Avg TD LG 
.... 
A. Headen 10 214 21 .4 0 41 
·-···-· ...... ,_. --- .. .... ........... ··-
H. Hall 9 87 9 .7 0 19 
-------- ------------·--C. McSwa1n 2 31 15 5 0 18 
... - ... ---
J. McCall 1 14 14.0 0 14 
- ---
...... -·-· 
-
--R. Basich 1 13 13.0 0 13 
-
C. Rose 1 4 .0 0 4 
... -
CLEMSON 24 15.1 0 41 
Opponents 29 
4 
363 
596 20 .6 0 39 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
0 . Ariri O 0-0-0 16-22 14-15 0 62 
-------·- ... _ ....... ·-----·--- --
L Brown 6 6-0-0 0-0 0-0 0 36 
C. Mcswain 6 6-0-0 0-0 0-0 O 36 
P Tuttle 4 0-4-0 0-0 0-0 0 24 
·-·-··-- ·--···----·--8. Lott 2 2-0-0 0-0 0-0 1 14 
T· Perrl_ 
J. Davis 
M. Sims 
-------
8. Paull1ng 
-- - .... -
E. Geathers 
-- ---J. McCall 
CLEMSON 
Opponents 
2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
-----·-·-
1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
0 0-0-0 0-0 5-5 0 5 
0 0-0-0 0-0 0-0 1 2 
0 0-0-0 0-0 0-0 1 2 
22 
11 
·-· 
17-4-1 16-22 19-20 3 205 
5-6-0 13-23 11-11 0 116 
OPPONENTS 
Oat 
9-8 
Opponent (AP,USA) W-L Score Attend. CU Rk FD Car Yds TD C A Yds TD PL Yds FD Car Yds TD C A Yds TD PL Yds 
261 
223 
Furman ~----W- 21-0 55 ,000 __ 18 _?l _ 220 2 8 }~ _ o __ 163 1 65 383 13 41 82 0 14 27 0 179 0 68 
• Maryland L 0-19 52,474 __ 10_. _ 48 129 o 6 1_7 ·- 3 ._?6 _o 65 195 10 55 19~ _.!_ 3 6 O 29 0 61 
Georgia W 12-7 63 ,500 ___ 19 71 306 1 5 8 1 53 0 79 359 13 35 73 1 12 21 3 174 0 56 
10-6 • Virginia ______ w __ 17-7 61 , 100 __ 25 72 309 2 5 16 O 68 O 88 377 11 38 144 1 6 19 1 57 0 57 
10-13 at Virg1n1a Tech W 21-0 37,700 21 63 264 1 5 8 o 66 2 71 330 12 41 106 0 9 19 1 78 0 60 
- ... - --
10-20 • at Duke W 28-10 24,600 22 78 323 4 4 10 1 32 O 88 355 13 44 130 1 9 26 3 92 0 70 
-
247 
201 
184 
222 
13-16 61,700 -- 19 48 222 1 12 20 2 134 0 68 356 8 54 101 0 5 8 0 47 l 62 148 
31-0 59,000 18 54 233 2 9 17 O 111 1 71 314 14 29 80 0 17 43 3 119 0 72 199 
10-27 • NC State L 
11-3 • Wake Forest (14, 14) 
11-10 .. at North Carolina 
w 
W 19-10 50,100 18,17 17 68 229 1 6 13 O 68 0 81 297 15 29 79 0 19 40 3 214 1 69 ~~ 
-- ·- ---·--11-17 at Notre Dame w 16-10 59,075 14,14 19 74 24 1 1 2 8 O 39 O 82 280 18 36 168 1 10 26 2 219 0 62 387 
- - ~-·---- - -- -- -"---11-24 atSouthCarolma(l9,NR) L 9-13 56,887 13,13 20 47 146 O 14 21 O 199 O 68 345 13 48 135 0 7 11 0 112 1 59 __ 247 
12-3 1 Baylor (19,19) L 18-24 57,371 18,17 20 51 67 2 17 34 3 213-·o ·- 85 280 ,-- 11 46 62 0 8 17 -~ 172 3 _?2 . 234 
• - ACC game, $ - Atlanta, Ga (Peach Bowl), Note· Home games 1n bold , off1c1al home attendance 352,774 (58,796 per game), Head Coach - Danny Ford , Assistants - Will ie Anderson (TE), Mickey 
Andrews (DB) Mike Bugar (DL). Curley Hallman (LB}, Lawson Holland (WR), Buddy King (OL), Chuck Reedy (RB). J1mmye Laycock (OB). Larry Van Der Heyden (OL), Billy Ware (DE). 
@CLEMSONJ'! Cl..EMSONTlGKRS.COM 
BS 
86 
6·5 OVERALL, 2·4 ACC, 4·2 HOME, 2·J AWAY, D·D NEUTRAL, 6·5 DAY, D·D NIGHT 
TEAM STATS 
-- - -~----- ----- . -·---~ ----o....:.~P..:. TOTAL OFFENSE 
Total Plays 
Touchdowns 
Yards Per Play 
Yards Per Game 
3675 3338 
813 760 
21 26 
4.5 4 4 
334.1 303.4 
- . ·----·--- ... - .. ·- ·- ·-·-RUSHING YARDS 
Carries 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
Yards Per Game 
PASSING YARDS 
Attempts 
Completions 
Had Intercepted 
Touchdowns 
----- " ...... ··---·------· .. -
Completion Percentage 
Yards Per Attempt 
Yards Per Completion 
Efficiency 
Yards Per Game 
--- - .. -- ·--·--PUNTING YARDS 
1993 1652 
590 493 
15 13 
3.4 3.4 
181 .2 150.2 
1682 1686 
223 267 
109 148 
13 11 
4 10 
48.8 55.4 
7 54 6 .31 
15.4 11.4 
106.5 112.6 
152.8 153.3 
2187 2282 
Number of Punts 58 61 
Average Punt 37.7 37.4 
Net Punting 34. 7 34.5 
·------- ----PUNT RETURN YARDS 175 175 
Number of Returns 28 22 
Average Return 6.3 8 .8 
INTERCEPTION RETURN YARDS 175 328 
Number of Interceptions 11 13 
Return Yards Per Interception 15.9 25.2 
KICKOFF RETURN YARDS 502 587 
Number of Returns 32 30 
Average Return 15 7 19.6 
---=--=~ -~---------------
FIRST DOWNS 203 184 
By Rushing 119 92 
By Passing 66 78 
By Penalty 20 14 
F 1rst Downs Per Game 18 5 16 7 
..... -
PENALTIES 89-821 69-723 
Penalty Yards Per Game 
FUMBLES-LOST 
74 6 65.7 
37-22 36-17 
·---- -SACKS 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 
Percenta~e __ __ _ _ 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 
__ _l:ercenta_~e _ 
TIME OF POSSESSION 
--····- ---·-·------·---POINTS 
Points Per Game 
--· ·-·-- ·-- - - -·-- - ------FIELD GOALS _ .... _, _____ _ 
PAT (KICKS) 
16-124 
86-200 
43 0 
NA-NA 
NA 
30:42 
- --217 
19 7 
23-30 
18-18 
SCORING BY QUARTERS 
CLEMSON 
Opponents 
1 2 
35 70 
37 53 
3 
40 
77 
4 
72 
55 
NA-NA 
65-173 
37.6 
NA-NA 
NA 
29 :18 
222 
20.2 
14-19 
22-23 
OT Tot 
217 
222 
INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCILLANIDUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
__ ..., ________ -· _,.. - ......... _______ -·----·----· .. -·-- ,. ____ --·---
c. Mcswain 11 114 544 4.8 3 32 49.5 
H. Jordan 
E. Pickett 
... ···-· ., ....•. .. ' .. -· , ....... . 
11 153 372 2.4 4 46 33.8 
11 88 323 3 . 7 1 34 29.4 
-··- --............. ··- --··-··- --- ---........... _, __________ --·----·-J. McCall 
B. Crite 
K Mack 
... ···-
9 98 317 3 .2 2 15 35.2 
11 44 220 5.0 3 26 20.0 
·- ·-· •• ' ,ooO ... •Oo• · 0 04000 •O• " •o •o •HOU 
7 23 93 4.0 0 16 13.3 
·---·--·-- - ·- .. . --..--·-----·---- -C. Austin 10 26 72 2.8 0 12 7.2 
-W Bullard 3 11 47 4.3 1 11 15.7 
....... _ .. ... ..... .. .. - ... 
P. Tuttle 11 2 23 11.5 0 18 2.1 
-- -- -·--·--· -J. Gaillard 11 1 8 8 0 0 8 0. 7 
J. Pope 3 4 7 1.8 0 5 2.3 
- .. --·- .. ,. ... ··-· .. ... ··-·- .. ... - -- .... .. --· 
M. Caldwell 11 1 4 4 .0 0 4 0.4 
- -----.. -----···-
1. Williams 3 1 0 0 .0 0 0 0 .0 ·--- .... .•. .... _______ .,. ___ -· 
A. Headen 8 1 0 0 .0 0 0 O 0 
- .... .. . ..... 
!3.:_~endley 10 _! ___ -6 -6.9 _ _g ___ -6 -0:.§ 
M. Eppley -· 2 2 -9 -4.5 0 -9 -4.5 
M. G1_sque 8 19 -11 :.0.6 1 9 -1 .4 
8 . Blanton 11 1 -11 -11.0 0 -11 -1.0 
-----··-·---·- --·- - -· -· ---· V ·-CLEMSON 11 590 1993 3.4 15 46 181 .2 
Opponents 11 493 1652 3 .4 13 55 150.2 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G 
119.2 
39 5 
18.3 
Eff. 
11 1 8 H Jordan 11 85-172-8 1311 4 49 .0 
-M. Gasque 8 23-49-5 316 0 46.9 
-·--·-------
80 7 
I Williams 3 1-1-0 55 0 100 0 562.0 
0.0 M. Eppley 2 0-1-0 0 0 0.0 0.9 
CLEMSON 11 109-223-13 1682 4 48.8 152.8 106.5 
Opponents 11 148-267-11 1686 10 55 .4 153.3 112 .6 
RECEIVING 
P Tuttle 
-
J Gaillard 
G 
11 
11 
11 
Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
---53 915 17.3 4 6J 83.2 
25 369 14.8 0 51 33 5 
10 123 12 3 0 21 11 . 2 J Stockstill 
F _ Magwood 
B. Ot~s 
-- - -
B Cnte 
--c McSwa,n 
J McCall 
R Gray 
--E Pickett 
C Austin 
CLEMSON 
Opponents 
FIELD GOALS 
0 Arin 
CLEMSON 
Opponents 
PUNTING 
R. Hendley 
D. Sims 
CLEMSON 
Opponents 
11 
2 
11 
-
11 
9 
11 
11 
10 
11 
11 
9 l 50 16. 7 0 2 6 13 6 
3 24 8 0 0 10 12 0 
2 53 26 5 0 36 4.8 
2 16 8 0 0 8 1 5 
1 18 18 0 0 18 2 0 
1 10 10 0 0 10 0 9 
-------1 7 7 0 0 7 0 .6 
.. -----· -·. 
1 -6 -6 0 0 -6 -0 6 
109 1682 15.4 4 63 152.8 
148 1686 11.4 10 55 153.3 
FG Pct 
23-30 76. 7 
23-30 76. 7 
0-29 30-39 40-49 
·- -10-11 8-8 4-7 
10-11 8-8 4-7 
50+ LG 
·-1-4 52 
1-4 52 
NA NA NA-NA NA NA NA NA 
P Yds YIP LG HB Net 
52 2001 38.5 63 2 36 5 
4 186 46 5 51 0 28 5 
58 2187 37.7 63 2 34.7 
61 2282 37.4 54 1 34.5 
CLEMSON 
' TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
·--·-· ... --- ·------- .... -- ·-· ........... -·----- ·-·---· 
J. Davis 11 108 52 160 2 7 0-0 4 
.... ... ... . ...... _. 
C. Rose 11 59 41 100 67 1-5 3 
-· ' T. Kinard 9 36 37 73 0-0 0-0 7 
-·---·- ---·- --··-· -S. Durham 11 50 23 73 8-6 1 6-44 3 
' . .. ..... . ..... 
W. Underwood 11 
J. Bryant 11 
46 23 69 5-13 0-0 8 
•t HU & 00 0 U Ue 
31 21 52 7-42 5-45 1 
INTERCEPTIONS Int Yds 
20 
Avg 
67 
TD 
0 
LG 
19 
64 
.. . ... 
E. Geathers 3 
-- ------ -·- -· w. Underwood 2 101 50 5 
0 .0 
1 
.... ....•.. .. .. 
T. Ki nard 2 
- ,_ .. , ... ·-·--···---·-· .. 
0 
32 - . ···-· -···· 
0 
0 
0 
0 
32 
18 
4 
0 
0 
C. Rose 1 32.0 
- ·-- ---·--A. Rose 1 18 18.0 
....... 
J. Suttle 1 4 4 .0 0 
.. --- -··---·-···---·--.. --.. - - - ·- ··-· .. __ ---·-H. Hall 1 0 0 0 0 
·--------- ·--- ------R. Learn 1 0 0 0 0 
1 
1 
CLEMSON 
Opponents 
........ 
12 
13 
175 
328 
15.9 
25 .2 
64 
98 
PUNT RETURNS PR 
12 
Yds 
50 
Avg TD LG 
T. Kinard 4 2 0 10 
- ----- ----
---- -8 Davis 
C Rose 
W Underwood 
S. Durham 
B. Smith 
CLEMSON 
Opponents 
12 45 3.6 0 11 
--- .. ... __ .. ___ .. ------· . .. . -
2 33 16 5 0 31 
··---··- . ·- ·------ - ·-·· ·- . -- ---- -·--· l 19 19 0 0 19 
-------1 17 
____ u,..-.u ............. ,-,.._. ••--M ••M• 
0 11 
28 
22 
175 
175 
17.0 0 17 
1 1.0 1 11 
- --·----6.3 1 31 
7.9 2 67 
KICKOFF RETURNS 
A. Headen 
KOR 
12 
6 
4 
__ Yd,_s ___ A~_~g __ T_D __ LG 
195 16.3 0 28 
---R. McSwa,n 115 19.2 0 24 
K Mack 22 .5 0 29 
8. Crite 4 
90 
58 14.5 0 22 
.. _ .. ____ -- --------··· --
--· ··----·· .. ··--R Basich 1 10 10. 0 0 10 
---·------·-----I Williams 
M Caldwell 
CLEMSON 
Opponents 
SCORING 
0 . Ar1r1 
TD 
0 
1 8 8.0 0 8 
1 
32 
26 
------·-5 
502 
587 
5.0 0 5 
15 7 0 29 
22 6 0 35 
R-P-Re FG PAT 2PC pts 
.. ---·-· 0-0-0 23-30 18-18 0 87 
- ---·----4 0-4-0 0-0 0-0 0 24 P. Tuttle 
H Jordan -- - -··---·· .. - . 
B. Crite 
C. McSwa1n 
J McCall 
W Underwood 
W. Bullard 
4 4-0-0 0-0 0-0 0 24 
-- --3 3-0-0 0-0 0-0 0 18 
----··-·-----------3 3-0-0 0-0 0-0 0 18 
-----· ·-- -- - ---- ........ 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 ..____ ----
1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
- - --·· ·- .. - -
1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
- -M. Gasque 1 1-0-0 0-0 0-0 O 6 
E Pickett l 1-0-0 0-0 0-0 O 6 
---- - ·-- --8. Smith O 0 -0-1 0-0 0-0 O 6 
··---J Stockstill O 0-0-0 0-0 0-0 1 2 
·--·-·-- --------··-TEAM O 0-0-0 0-0 0-0 1 2 
--·-----·- -CLEMSON 21 15-4-2 23-30 18-18 2 217 
Opponents 26 13-10-3 14-19 22-23 1 222 
OPPONENTS 
auumm1u~-- ----------------------------------------------------·•-°'M,.,.....~~  ~~'*'*'4t 
Cl.EMSONT\GERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONFB 
12·0 OVERALL, 6·0 ACC, 6·0 HOME, S·O AWAY, l·O NEUTRAL, 10·0 DAY, 2·0 NIGHT 
TOTAL OFFENSE 
Total Plays 
Touchdowns 
Yards Per Play 
Yards Per Game 
-~,·-~"'·· 
RUSHING YARDS 
Carries 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
Yards Per Game 
TEAM STATS 
----- .. -·--·----
··--· """" -··--·-· . ------··-----.. ----··-· PASSING YARDS 
Attempts 
Completions 
cu 
4698 
910 
42 
52 
39 1.5 
2977 
705 
32 
4.2 
248.1 
1721 
205 
112 
Had Intercepted 10 
Touchdowns 10 
Completion Percentage 54.6 
Yards Per Attempt 8.40 
Yards Per Completion 15 4 
Efficiency 131.5 
Yards Per Game 143.4 
.. --· __ .._ .............. -·-··-·--··-··.... .. . .. . 
-----.. 
O_pp. 
3023 
810 
11 
3.7 
25 1.9 
1854 
461 
5 
2.5 
97.4 
1854 
349 
164 
23 
6 
47.0 
5.31 
11.3 
84.1 
154.5 
PUNTING YARDS 2059 3105 
Number of Punts 49 77 
Average Punt 42.1 40.3 
__ N_e_t Pu_n~ing_ 39.5 ___ 3_6_._0 
PUNT RETURN YARDS 323 127 
Number of Returns 37 15 
_ Avera~e Retu'!)_ -· _______ 8_.7 ______ 8.~ 
INTERCEPTION RETURN YARDS 190 87 
Number of Interceptions 23 10 
Return Yards Per Intercept ion 8.3 8. 7 
----------KICKOFF RETURN YARDS 409 659 
Number of Returns 20 36 
_ Avera~~ Re_tu_r_n _________ ?_O_. ~. ______ .!_?_·~ 
FIRST DOWNS 
By Rushing 
By Passing 
By Penalty 
First Downs Per Game 
PENALTIES 
-~enalty Yards Per Game 
254 
167 
79 
8 
21.2 
80-734 
61.2 
201 
79 
106 
16 
16.8 
61-552 
46.0 
FUMBLES-LOST 30-14 36-18 
--•-•-••-----·-••---•••-• •• ---•· •-••••o••••• ........... •••---· ••••-••••••••••• 
SACKS 44-366 14-85 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 
Perce~t~~e 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 
Perc~ntage .. _ -··-··-- -···-·-··-···-
TI ME OF POSSESSION 
POINTS 
Points Per Game 
·--·-· - --· - ---· --- --·--- --- ··-·---.. --FIELD GOALS 
I-IAT (K ICKS) 
---87-186 63-176 
46.8 35.8 
NA-NA NA·NA 
NA NA 
- .. 
32:05 27:55 
............. -. . ' .•. 
338 105 
28.2 8.8 
. 
14-23 
.... 
38·41 
8-12 
9-9 
SCORING BY QUARTERS 
CLEMSON 
Opponents 
1 
-49 
39 
2 3 4 Tot 
-----·-----133 96 60 338 
15 22 19 105 
INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DE,ENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G TACKLES G Hit Ast Tot Tfl Sacks PBU 
-- ·------·--- -- ·-----C. Austin 12 163 824 5.1 9 77 687 J. Dav1s 12 119 56 175 10.37 4.27 6 
C. McSwa1n . . 12 144 692 4.8 7 30 57.7 T. Kinard 12 74 21 95 1-5 0-0 6 
H. Jordan 
J. McCall 
12 168 _ 48_~_ 2.9 L ... ?.~ 40.5 :1.:_~a~t -·- 12 69 23 92 1 9.74 8-61 2 
10 96 457 4.8 5 24 45. 7 D Triplett 12 54 32 86 - 4-7 1-2 2 
K. Mack 12 76 28.?.. 3 .~ 2 13 23.9 D. Benish 11 48 19 67 10.39 2-15 1 
12 23 87 3.8 1 17 7.3 H. Hall 12 41 12 53 2-3 O·O "fi:' 
- ------·---
B. Crite 
c. Crawford 3 2 78 39.0 1 72 26.0 
D. Holloman 4 11 63 5. 7 l 12 15.8 INTERCEPTIONS Int Yds Avg TO 
85 - 0 
LG 
19 
28 
-·-·-· -· .... -.. 
R. Vereen 3 6 26 4.3 0 8 8.7 T. Kinard 6 51 
--·--- -- -------- - -·---------P. Tuttle 12 3 21 7.0 0 22 1.6 H. Hall 5 55 11 .0 0 
0 
0 
.. -·-· .. ... .. ·-- ·-- .. .. ..... ______ _ .. .... ......... .. 
-A. Parete 12 5 7 1.4 0 7 0.6 T Childers 3 13 4.3 9 
................. -- ....... ·•··· 
···--·-···· ···- ······- .. -···· ·-··· 
~.: G asq u~···-··-·- 6_ 5 
TEAM 12 3 
9 1.8 0 3 1.5 
CLEMSON 
Opponents 
12 
12 
------··-- ----
·60 -20.0 0 NA -5.0 
... .. ..... --· ............... . 
705 2977 
461 1854 
4.2 32 
2.5 5 
77 248.1 
26 97.4 
PASSING G C-A-I Yds TD C% Y/G Eff. 
... ······-··· -··· ............ _, ......................... -..... --.. ··· ....... -.. ·-----.... ··-···-.... -,_... ... ·-··-.. ···--- -
H. Jordan 12 107-196-9 1630 9 54.6 135.8 130.4 
-·--.. ·- ----·------~ . . ~.~s~1~e ...... ~ ..... -...... ?-8~9 .... ... ~} .. .. l .. _§_2.?. l?,? ... l~~:.3 
C. Austin 12 0-1-1 0 0 0.0 0.0 ·200.0 
... ........... -........................... , .... --··-····--···· ··-·------·-···--- ............ - ·----····-·· ............. . .......... ····-· ... .. 
CLEMSON 12 112-205-10 1721 10 54.6 143.4 131.5 
Opponents 12 164-349-23 1854 6 47.0 154.5 84.1 
RECEIVING . __ G Rec Yds Y/R TO LG Y/G 
P. Tuttle 12 52 883 17 .0 8 80 73.6 
....... _ ............. -......... _ .. _ ........... ~ ..... ··-·· ,._ .. , .. ., ................ _., ..... , .. _ ...... _ .... -............... .. . ....... . 
J. Gaillard 10 19 218 11.5 l 24 21 .8 
... .................... ................ ........ ....... .. ................. __ , ....... ·-···--· .......... -.............. --.---·-----·-·--········· ......... . 
F. Magwood --·-··-~? ______ 17 345 20.3 l ____ ~2 28.8 
~. O.!.~~~ .................. ..1.? ......... 9 ....... 88. ... 9..:8 ---· o .... 2.1 .............. ?.3 
J. Stockstill 12 4 81 20.3 0 42 6.8 
....................................... -.................... _ .., ... ....... .. ·-.. .......... .. ····--·--· ···---··-·· ·-·· ....................... . 
K. A 11 ey ---·-.. ·--·.?.. 4 ._.?. l 12. 8 ._9__] 8 7. 3 
K. Mack 12 3 23 7. 7 0 11 1. 9 
....... .... .................... ..---···· .. ·-· ,... .... .... .......... ... -· -· ----......... ···- ···•· 
C. Austin 12 2 18 9.0 0 10 1.5 
...................................... _,., ....... , ... u .. ,.... • ·- ... ......... ........ .... ..... .. .................. ---·---·· -----..... .... ........... •• • •• 
C. Mcswain 12 2 14 7 .0 0 14 1.2 
-- ----- --CLEMSON 12 112 1721 15.4 10 80 143.4 
Opponents 12 164 1854 11.3 6 30 154.5 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
····•· ......................... , ..... ·•····•···· ····-··· .... .. .. .. ---· ... ... ·-· .... ·-· ... ............... .... .. 
P..: ... 1 ~ .~!?..~ i~.~ .......... ~.Q:}_?. .. -... ? ..~:.~ ......... ~ -.?. ....... ~-~--·}_:~ ... __ !.:~ ..... ?2 
B. Paulli~g ··---4·? · 66. 7 2·4 2-2 0-0 O·O 37 
CLEMSON 14·23 60.9 4·6 8-9 1-4 1-4 52 
Opponents 8-12 66.7 NA NA NA NA 46 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
..... ·•• •• ........ •-••-uu.,.,,, ,. ...... , •• ••• , .. ••••••• , .. , ••• ,.. ,. ... , ._., .. , •- "'' 
D. Hatcher 44 1908 43.4 64 1 40.5 
............ ····- ... ·-·-·--· -----·-· ............ ···--·----·- .. .. .......... - .......... -.... ·---····· ............. . 
~ Hendlel------·-··· 4._. __ ~Jl 37.8 4._3 _ 0 37 .8 
TEAM 1 0 0 0 0 0.0 
.... .. ·-
CLEMSON 49 2059 42.1 
Opponents 77 3105 40.3 
CLEMSON 
64 
62 
1 
1 
39.5 
36.1 
l 
. 
.. .. 
B. Davis 32 16 0 2 
2 
2 
--·--- - -
21 
11 
8 
8 
5 
0 
J. Rembert 
A. Rose 
J. Suttle 
D. T~.i.P..\ett 
R. Mcswain 
-...... ... ... 
CLEMSON 
Opponents 
. ........ --...... ... 
·-····--··--.. ··· 
PUNT RETURNS 
1 
1 
1 
23 
10 
PR 
-·--
15 
11 
8 
5 
0 
190 
87 
-·· 
-
7.5 
5.5 
80 
50 
0.0 
8.3 
8.7 
·-·· 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
---
28 
27 
Yds Avg TD LG 
------------ ----8. Davis 34 275 8.1 O 47 
·-----· .. -R. Mcswain 1 28 28 O O 28 
-· ·--· -- ·- ~ ... --··-- .. .. 
K. Brown 2 20 10.0 O 14 
----·-----J. Rembert O O 1 O 
··- .. ....... . .... ·-............. .. 
CLEMSON 37 323 8.7 1 47 
Opponents 15 127 8.5 0 19 
KICKOFF RETURNS KOR 
" ..... ...... . ....... 
Yds Avg 
P. Tuttle 12 266 22.2 
K. Mack 2 45 22 5 
.. - ..... .. .. ............ .. ·-·· 
C. Austin 2 34 17 .0 
. ..... , ·-· ...... .. .. .................................. ... . ....... .. 
B. Cnte 2 29 14.5 
------------D. Holloman l 
.... .. ............ -·· 
J. McCall 1 
.. ··-· ' ......... ................... ... ... .. .. . 
CLEMSON 20 
Opponents 36 
19 19.0 
16 16 0 
409 
659 
20.5 
18.3 
TD LG 
... ... 
0 38 
----
--
0 25 
0 17 
0 20 
-· ·-0 19 
0 
0 
0 
16 
38 
33 
SCORING TD R·P-Re fG PAT 2PC Pts 
-------------------C. Austin 
P. Tuttle 
9 9-0-0 o.o o.o O 54 
8 0-8-0 0-0 O·O O 48 
.... ... ......... .. - .. 
B. Paulling O 0-0-0 4-6 34.35 0 46 
------C. McSwa1n 7 7-0-0 O·O 0-0 O 42 
... .... ... 
H. Jordan 6 6·0-0 0-0 0-0 0 36 
- .... ...... .. -
Q:_Jgwebuike O 0-0-0 10-17 1-1 0 31 
J. McCall 5 5-0-0 0-0 0-0 0 30 
·--···-K. Mack 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
!::_Magwood ____ !_ _ ·-· 0·_1-_0_ ...Q:_0 __ 0-0 __ O 6 
B. Crite 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
. .. 
D. Holloman 1 1-0-0 0-0 O·O O 6 
..,. .•. -
C. Crawford 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
----------J. Gaillard 1 0-1-0 O·O O·O O 6 
J. Rembert 1 O·O·l O·O O·O O 6 
-L. Brown O 0·0-0 0-0 3-5 0 3 
------- -------CLEMSON 43 32-10-1 14·23 38-41 0 338 
Opponents 11 5-6-0 8-12 9-9 3 105 
OPPONENTS 
Date Opponent (AP USA) W·l Score Attend. CU Rk FD Car Yds TO C A Yds TO Pl Yds FD Car 
51 
35 
Yds TD C A 
11 23 
I 
2 
Yds TD Pl Yds 
74 293 
64 177 
66 255 
70 217 
65 237 
64 325 
-·- --- - - - -- -- - -9-5 Wofford W 45· 10 59,313 21 54 285 4 8 16 2 186 2 70 471 
------9.12 atTulane W 13-5 45,736 18 68 161 l 7 16 O 114 O 84 275 
-----· 9-19 Georgia (4,4) W 13-3 62,466 15 57 101 O 11 18 O 135 1 75 236 
--- -- --10-3 at KentuckJ W 21-3 57,453 14,14 17 58 223 3 4 11 O 55 0 69 278 
10-10 *Virginia ~ W 27-0 63,064 9,10 17 53 265 3 9 17 O 161 0 70 426 
10-17"atDuke W 38-10 26,000 6,7 25 59 323 4 14 20 1 240 l 79 563 
- --- --10-24 "NC State W 17-7 62,727 4,5 21 59 304 2 3 14 3 43 0 73 347 
10-31 * Wake forest W 82-24 60,383 3,4 35 68 536 10 11 19 1 220 2 87 756 
---11•7 ·atNorthCarollna(8,9) W 10-8 53,611 2,3 17 61 171 1 7 10 O 83 O 71 254 
--- --· -11-14 • Maryland W 21 -7 63,199 2,2 28 52 199 O 20 29 1 270 3 81 469 
-11·21 at South Carolina W 29-13 56,971 2,2 23 64 254 3 7 13 1 80 0 77 334 
. ~· 
17 
12 
16 
20 
14 
23 
11 
24 
16 
18 
17 
40 
39 
41 
36 
38 
32 
42 
30 
43 
165 0 
40 0 
122 
49 
110 
82 
87 
88 
84 
44 
105 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
-1 
13 29 4 
12 26 5 
- . -
15 31 2 
12 24 
17 28 
11 25 
27 43 
13 30 
18 45 
9 28 
2 
3 
1 
2 
0 
0 
2 
128 1 
137 0 
133 0 
0 168 
127 
243 
114 
270 
179 
192 
100 
0 
l 
0 
2 
0 
0 
1 
- ·--·---
63 201 
75 358 
72 263 
75 236 
71 205 
--- --- ~-- --1-1 Nebraska(4,4) W 22-15 72,748 1,1 17 54 155 1 11 22 l 134 1 74 289 13 40 193 l 6 17 0 63 l 57 256 
• - ACC game, $ - M1am1, Fla. (Orange Bowl}; Note: Home games in bold ,-ott1c1al home attendance - 371 °J52(6 l ,859per game~ Head Coach . Danny Ford, Assistants - Willie Anderson COL), Curley 
Hallman (DB), Tom Harper (AHC,DL), Les Herrin (LB) Lawson Holland (WR), Buddy K,ng (OL), Chuck Reedy (RB ). Nelson Stokley (QB), Larry Van Der Heyden (OL). 
@CtEMSONfB Cl.EMSONTlG'ERS.COM 
87 
ea 
9-1-1 OVERALL, 6-O ACC, s-O-1 HOME, ]·I AWAY, 1-0 NEUTRAL, a-O-I DAY, 1-1 NIGHT 
TEAM STATS 
---------- -~~ - _Qpp. 
TOTAL OFFENSE 3869 3557 
Total Pla}s 796 776 
Touchdowns 35 17 
)ards Per Play 4 9 4 6 
Yards Per Game 354 2 323 4 
RUSHING YARDS 2604 
Carnes 618 
Touchdo\\•ns 29 
Yards Per Carry 4 2 
)ards Per Game 236 7 
PASSING YARDS 1265 
Attempts 1 78 
Completions 98 
Had Intercepted 12 
Touchdowns 5 
Completion Percentage 55.1 
Yards Per Attempt 7 11 
Yards Per Completion 12 9 
Eff1c1ency 110 5 
Yards Per Game 115 0 
PUNTING YARDS 2032 
Number of Punts 51 
Average Punt 39 9 
-1068 
400 
7 
27 
97 l 
2489 
376 
208 
20 
9 
55 3 
6 62 
11 9 
_ __!i.e..!_ Punting _38_ 1 __ 
108 2 
226 3 
2189 
58 
37 7 
35 0 
87 PUNT RETURN YARDS 160 
Number of Returns 24 
Average Return 6 7 
9 
97 
-- -- -INTERCEPTION RETURN YARDS 261 94 
Number of Interceptions 21 12 
Return Yards Per I ntercept1on 12 4 78 
-- ---- ----- - - --KICKOFF RETURN YARDS 
Number of Returns 
Average Return 
FIRST DOWNS 
By Rushing 
By Passing 
By Penalty 
--------
First Downs Per Game 
312 
17 
18 4 
210 
136 
58 
16 
19 1 
PENALTIES 82-724 
Penalty Yards Per Game 65 8 
FUMBLES-LOST 20-12 
-------SACKS 36-279 ..;:__;___:;___ _________ _ 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 70-163 
-
f ercentage 4 2 9 _ 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS NA-NA 
Percentage NA 
TIME OF POSSESSION 31 :20 
POINTS 289 
Points Per Game 26 3 
---·----FIELD GOALS • 15-19 
--------PAT (KICKS) 32-32 
CLEMSON 
Opponents 
SCORING BY QUARTERS 
l 2 
88 99 
30 43 
3 
67 
30 
4 
35 
44 
545 
27 
20 2 
207 
72 
118 
17 
18 8 
80-743 
67 5 
35-15 
17-95 
58-166 
34 9 
NA-NA 
NA 
28:40 
147 
13 4 
10-17 
13-13 
Tot 
289 
147 
INDIVIDUAL OFFENSIVE & ICICICING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVI & MISC!LLANEOUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C ~ 0 LG Y/G 
--- ·- - --
1 C. Austin 10 197 1064 5.4 14 47 106.4 
C. McSwa1n 11 131 641 4.9 7 82 583 
---J McCall 11 79 333 4.2 4 16 30.3 
-- ----- - - -- ..,__ -
K Mack 10 52 193 3.7 2 19 19.3 
---T Flagler 9 29 120 4 1 O 14 13.3 
---s Griffin 10 19 71 3.7 O 13 7. 1 
--·--- ... - -- ~-- - -- --
M Eppley 9 44 69 1.6 0 11 7 7 
. . ..... -· __ .,. 
H Jordan 7 45 68 1.5 1 13 97 
..... ---·---........... __ ----· 
A Parete 11 7 29 4.1 1 14 2.6 
- --- - - ----S Driver 5 8 18 2 3 0 4 3.6 
--B W1ll1ams 5 5 9 18 0 3 18 
----Duncan 
R McSwa1n 
CLEMSON 
Opponents 
PASSING 
H Jordan 
----M Eppley 
A Parete 
CLEMSON 
Opponents 
1 1 -2 -2 0 0 -2 -2.0 
-- - -11 l -9 -9. 0 0 -9 -0 8 
11 
11 
618 2604 
400 1068 
G C-A-1 Yds 
7 55-100-7 674 
- -9 37-69-5 450 
11 6-9-0 141 
11 98-178-12 1265 
11 208•376-20 2489 
4 .2 
2.7 
29 
7 
82 236.7 
28 97.1 
TD Co/o Y/G Eff. 
2 55 0 96.3 104 2 
- --- - - - - -
1 53.6 50 0 98 7 
2 66 7 12.8 271.6 
5 55 .1 115.0 110.5 
9 55 .3 226.3 108.2 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TO LG Y/G 
- - - - -
-- - --J Stockstill 11 25 24 7 9 9 0 51 22 5 
-----·· ----· F Magwood 11 24 414 17.3 2 42 37 6 
K_Alley 11 9 143 15.9 Q_ 22 13 0 
K Dunn 11 8 64 8.0 2 22 5 8 
- ---·--···· .. ·---8. Diggs 11 7 95 13.6 0 25 8.6 
-------J. McCall 11 6 65 10.8 0 20 5.9 
C. McSwa1n 11 4 35 8.8 0 13 3.2 
-R. Mcswain 11 4 79 19.8 1 33 7.2 
------·--· K. Mack 10 4 40 10.0 0 20 4.0 
C. Aust,n__ 10 _ 3 __ 15 _5_._0 ___ 0 __ 7___ 1_.~ 
R. Butler 10 2 30 15.0 0 21 3.0 
8. Crrte 11 l 34 34.0 0 34 3.1 
F Bethea 3 l 4 4 0 0 4 1 3 
CLEMSON 11 98 1265 12.9 5 51 115.0 
85 226.3 Opponents 11 208 2489 12.0 9 
FIELD GOALS 
8 Paull~~ 
D lgwebu1ke 
CLEMSON 
Opponents 
FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
12-15 80.0 3-3 3-4 6-7 0-1 48 
3-4 75 0 0-0 1-1 1-2 1-1 55 
15-19 78.9 3-3 4-5 7-9 1-2 55 
NA-NA NA NA NA NA NA NA 
p 
46 
Yds YIP LG HS Net 
1871 40 7 63 l 38.8 
PUNTING 
D. Hatcher 
~. Hendley 
TEAM 
CLEMSON 
Opponents 
-- 4 
1 
51 
58 
171 428 49 0 42.8 
-- --
0 00 0 -- 00 
2032 39.9 63 1 38.1 
2189 37.7 NA O 35.0 
CLEMSON 
TACKLES G Hit Ast 
27 
Tot TFL Sacks PBU 
·-·- ·------· -- -- --·----T Kinard 11 62 89 1-1 0-0 12 
··----.... ---- .... 
- - -J. Rembert 10 37 27 64 8-23 1-2 5 
- ·--.. T.Childers 11 34 23 57 3-20 1-9 6 
----------- -
0. Lindsey ..... ---~-· •. ~ __ 17 _55 1-1 __ 0-0 l 
J . Scott 11 28 25 53 8-47 6-44 3 
-- -· -- --- _.. ... 
'!:'_ Perry 
A Headen 
D. Triplett 
D Benish 
-W. Devane 
J Robinson 
11 30 22 52 9-66 5-38 0 
---·-----
11 27 _ 2~ 51 2-33 2-33 .............. 7 
7 32 18 50 6-21 2-15 1 ___ ,.,_,., ...
8 23 27 50 6-33 3-29 1 
11 27 18 45 3-16 2-15 1 
. 
11 28 14 42 4-22 3-20 3 
C Richardson 11 21 19 40 2-4 1-2 4 
----------------T. Davis 11 25 14 39 2-4 l -3 4 
INTERCEPTIONS 
J Rembert 
Int Yds Avg TD LG __ _.:::;._ ___ _ 
6 128 21 . 3 l 43 
-·-··- -----"-T Kinard 6 3 0.5 0 3 
8 Davis 3 20 6.7 0 20 
T Davis 2 26 13.0 0 26 
-T Childers 1 83 83.0 0 83 
--·---R Pleasant 1 1 1.0 0 1 
-----------------R Learn l O 0 .0 0 0 
---~·---- ----.. ··-~-·---M Richardson 1 0 0.0 0 0 
---..... -·- ---- -CLEMSON 21 261 12 .4 1 83 
Opponents 12 94 7.8 1 47 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TO 
-----------=-----
LG 
25 
25 
37 
-8 Davis 
CLEMSON 
Opponents 
KICKOFF RETURNS 
S Griffin 
T Flagler 
S Driver 
B. w,111ams 
K Dunn 
CLEMSON 
Opponents 
24 160 6 7 0 
24 160 6.7 0 
9 87 9.7 1 
KOR Yds 
-----~~ 9 172 
4 108 
1 21 
1 11 
1 0 
17 312 
27 545 
Avg 
19. 1 
27 0 
21 0 
11 .0 
00 
18.4 
20.2 
TD LG 
0 32 
-0 34 
0 21 
0 11 
---0 0 
0 34 
0 35 
SCOR ING TO .. R-P-Re FG PAT 2PC pts 
- _., 
C Austin 14 14-0-0 0-0 0-0 0 84 
~ Paulling -~o_._0 ___ ~-0"-0 12-15 32-32 0 68 
C. Mcswain 7 7-0-0 0-0 0 -0 0 42 
- ------·- -~ J. McCall 4 4-0-0 0-0 0-0 0 24 
F. Magwo_9j ___ _1 0-2-0 0-0_ 0-0 O 12 
K. Mack 2 2-0-0 0-0 0-0 O 12 
K. Dunn 2 0-2-0 0-0 0-0 0 12 
D. lgwebuike O 0-0-0 3-4 0-0 O 9 
-----·-H. Jordan 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
--------·---R Mcswain 1 0-1-0 0 -0 0-0 O 6 
A Parete 1 1-0-0 0-0 0-0 O 6 
--- ----J. Rembert 1 0-0-1 0-0 0-0 O 6 
---------TEAM O 0-0-0 0 0 0-0 1 2 
CLEMSON 
Opponents 
35 29-5-1 15-19 32-32 1 289 
17 7-9-1 10-17 13-13 1 147 
OPPONENTS 
Date Opponent (AP,USA) W-L Score Attend. CU Rk FD Car Yds TD C A I Yds TD PL Yds FD Car Yds TO C A I Yds TD PL Yds 
·- -· - -- - - - - - - - -· - ... - ·- ·- ... -- -
9-6 atGeorg1a(7,7) L 7-13 82,122 11,9 14 40 129_ l 9 _ 17 4 J2_Q_ Q __ 68 249 10 48 94 0 9 17 l !47 _ 0 65 241 
9-~- Boston Coll~g1:._ __ T _ _ . ...!.?.:.!.?_ ~~1.!_~·-··-16.!_13 20 _____ 64 ___ ~18 .I .. -.. l~_ .. _3~ ____ !_ __ .!?2 _ 0 -- ~~-37Q__. _ 19 ---~?..- _l_Q!.. .. ! .. _18 35 2 __ 2_4:!2 1 ._.?O _ ~43 
9-25 Western Carolina W 21-10 61,369 17 54 233 2 20 44 1 101 0 70 317 17 30 120 1 20 44 3 250 o 74 340 
OH-oo- - -- ·-· ····- - ,._ ---· ---- -· ~ - -· 
10-2 Kentucky W 24-6 63,115 NR,19 22 53 _ 272 3._. 2£29 __ 0 133 Q_ 7~ 4(!_5 ____ _!_9 29 -14 0 26 39 2 24~- l _ 6_8 _ 232 
I.0-9 . * at V1r~in1a ___ ---~ - .. - j.?.-9.. ____ ~q.t~?_! __ ~!..?_C2... .... ~ - .. --~.?. ...... 4 lJ ___ .. ?. .. _ ].!_. 3_~ _ .. __ Q__ ______ ?_~ _ _J __ Z.1 ...... ~.~~··--·· .... -1.~ .. _ --~~-___ !.~~ ... O_ -1.l ._. -~~- .. !.. ....... ~ 2~--...... 9 72 249 
10-16 * Duke W 49-14 62,822 20,17 26 63 393 4 27 44 1 127 2 72 520 24 25 58 1 27 44 3 294 1 69 352 
·- - - . ··-·· - -· .. .... ... '" . .. ..... - ... - .. . .. ·-· .•. .. 
10-23 *at NC State W 38-29 47,300 18,17 17 59 259 5 22 33 1 87 0 69 346 23 41 148 2 22 33 l 246 2 74 394 
-- - - --------- -- -- - - - -- --- - - - - - - -·--- - --- ·---- ·-- -- - -- ------ -- - - ----- --- - ---· -11-6 * North Carolina W 16-13 63 ,788 13, 14 18 57 176 0 22 38 1 90 1 75 266 23 35 109 0 22 38 2 280 1 73 389 
11-13-··; -at Maryland "ffs~·16f-·--;;:;- -2 4-22·· ·---s 1, 755 .. -· i'i;'i o ...... i6 ... - ·54 ......... i 64 - -· ·:i ..... _.24--·-39--·· o ·-··-·· ·6·1--·-0-- ... 5·g··-- -2·3 i' ........... _ 2i··-.. -·30··-·-..... 6.3 --·-·2 ......... 24--·-·39 ·- 2 ·2'i§ ...... 1--.. 59 .. -·3·4·2 
••- _,,,_ •• ---· , .. .,. .,. ,_ -- -•• •• •-• ••••• ._.. •• - •u "" __ , - ,.,. ..,, ~ .,., ••• •• --· .,. •• ., •• ••••• ••• •• • ••• .,, .. ,, •• ,_, , "'' 
11-20 South Carolina W 24-6 66,210 10, 12 19 62 209 3 12 22 1 161 0 77 370 14 43 145 0 12 22 1 83 O 65 228 
11-28"*-WakeForest --- w 21-21·- .. so,000- 16:-Io Is-· 45 - 149 1 11 32· 2---1-54 - 1 63 -303- ·- i'3 - 45 .. 14a ·· b - 17 32 --2 -299 2-· ·/7 447 
* - Ace game; " -·Tokyo~ Japa·n, Not·e·. Home .g.ames·· in~boid·;··o·tt.icfai" .. home .. ati'encia·;:;c·e··: jso:·;f22--C63.~4·04·-p·e;: ·game·>·;· .. H·eacf'coacti·· -·oan.ny.Ford; .A.ssfsia.nts ·: ·wffiie~Anderso-n "f6'i.>·:-George·· ca1ne <LB,-DB), 
Don Denning (DB), Tom Harper (AHC, DL), Les Herrin (LB}, Lawson Holland (WR), Buddy King (OL), Rex Kipps (TE), Chuck Reedy (RB), Nelson Stokley (OC,QB), Larry Van Der Heyden (OL), Jack White 
(RC). Rick Whitt (OE). 
C1.£MSONTIG'ERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONPB 
9•1•1 OVERALL, 6·0·1 HOME, J•l AWAY, D·D NEUTRAL, B·D·l DAY, D·l NIGHT 
TEAM STATS 
CU Opp. · 
••••• ··----- • - -----··----·-H··----·-·-----·--·--····-·----
TOTAL OFFENSE 4219 4036 
Total Plays 778 804 
Touchdowns 39 23 
Yards Per Play 5.4 5.0 
Yards Per Game 383.5 366.9 
••••,.. ••••• ••••••••••••••• .. •••••• ........ _ ...................... ••••••••• .... ••••• .. •• ................ , ................ •••••••• .. ................................... ......... uuooooo 
RUSHING YARDS 2752 1588 
Carries 588 425 
Touchdowns 26 9 
Yards Per Carry 4. 7 3. 7 
Yards Per Game 250.2 144.4 
.... ... . ............. ······•· .......................................................................................................................... _., ......... . 
PASSING YARDS 1467 2448 
Attempts 190 379 
Completions 104 21 4 
Had Intercepted 11 19 
Touchdowns 13 13 
Completion Percentage 54. 7 56. 5 
Yards Per Attempt 7. 72 6.46 
Yards Per Completion 14.1 11.4 
Efficiency 130.6 111.8 
Yards Per Game 133.4 222.5 
,•u••••••• ••••••••••••••••••••• •• ••••••••••• ................................................... ••••••••••• ........................... , .......... _.. .. •••••••••••• .. ••••••••·•nH••-•-u•••• 
PUNTING YARDS 2124 1967 
Number of Punts 49 51 
Average Punt 43 .3 38.6 
Net Punting 40.3 36.9 
.•.. ·-·-.. ·----·--------· .. ··-·--··-·-··---··-·-·"·------·---·--
PU NT RETURN YARDS 83 148 
Number of Returns 17 20 
Average Return 4.9 7.4 
--- --·--···----··--· ·-·- ... -·-·--·---............. --.. ··--............. _ .. _·--··------
1 NT E RC E PT I ON RETURN YARDS 208 94 
Number of Interceptions 20 11 
Return Yards Per Interception 10.4 8.5 
---- ._...,. ........... -.. ·--·------.... -··---··· ___ ... _.,. __ ... _. __ 
KICKOFF RETURN YARDS 648 396 
Number of Returns 34 20 
Average Return 18.5 19.8 
I --- ·-----· .. --.. -- ·---.. --·--·----· ·-
FIRST DOWNS 219 244 
By Rushing 138 98 
By Passing 68 128 
By Penalty 13 18 
First Downs Per Game 19.9 22.2 
.... .... .•. ................. ..... . ................................................... -................ -............. -......................... --... -.... --.. . 
PENALTIES 93-729 67-619 
Penalty Yards Per Game 66.3 56.3 
................ , ................ ' .. . ................... -. ......................................... __ .. _ .. .,. ........................... -...... . 
FUMBLES-LOST 32-13 32-19 
.... .......... .. .......... . ............................................................................................................................. .. 
?~~~ ------------·-·-·--·----2_6_-2_06_·-··--·····.!.~:_l 0~ 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 75-158 61-160 
Percentage 4 7. 5 38.1 
... ... ......... ......................... ... ..-.......... ,. ......... .. ............................................................... -1 ................. -.... . 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS NA-NA NA-NA 
..... P.~E~~0..!.~.~e ..... ...... . ......................................................... ~.~ .................. _ .. _ ..... ~8. 
TIME OF POSSESSION 30:4 1 29:19 
... ... . ........................................................................................................................................... .. 
POINTS 338 200 
Points Per Game 30. 7 18.2 
........... ... ·--··-···· .. •··· ......... .. ....................................................... ···--.............................................. . 
FIELD GOALS 21-25 13-24 
., ,..,.. •OO••-••• •OO••OO•• " ·••-.......... •••-oo••· .. -••••• .... •••••• ...................................... ................... u,.,. ................ 0ooou, .. oooo• 
PAT (KICKS) 37-38 21-21 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 
---- ----·-·--··-..-- --·---,._----··--CLEM SON 95 89 100 
Opponents 16 53 47 
4 
54 
84 
Tot 
----·-
338 
200 
INUIVIUUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
----------------.. -··---·-·-.. --·--·----- ·----
K. Mack 11 151 862 5.7 8 53 78.4 H. Walls 11 54 39 93 1-5 1-5 4 s·:·"o·r·i~er' ............. """'i ·1 "i46 ........... 7.j'4 ........... ·5·:j .. -......... 5 ........... 3.8---····1ci·4 J·:·-RobTn·s·o·n .............. ii---····-5·7----··26--.. - 83 M••-- i-3·~50·-.. ··5~43· -·· ... 5 
-··············-· ............................................................................................................ ·-·--............. ___ . ___ ._............... .. . K. Flowers 11 127 557 4 .4 6 4 7 50.6 Ff ·wats·o·n ............... -.. ii-·--4·4 ----···3·4··--·-··1 8-----·o-::o·-·-·-.... o-:o---· .... g 
,--···--·--------------... -·---·· ---------·---·-
B. Williams 11 48 223 4 .6 1 28 20.3 E. Milton 11 43 35 78 1-3 0-0 o 
r: .. li·a·gi·e·;: ........................ 2-···· ....... :ii ............ 262.... ·6 .is·······--·o .......... 3 ..s--··-io·i :·o· ·E:···Pic_k.ett ................... 10-· --31--·-··39 ........... i6 ____ 10~2·4--- ... 0-0 2 
........................... _ ...................... -... -............................... ·-·-······ ............................................ -....... -· ... -........................ . 
~ :.-~ppley 11 _42____ 63 1.3 4 28 ·--5. 7 k: ... wiTifa_~s ............. 'ii .. ·····-46 ... - 26· .. -·-.. ·1·2·· .. --2~·s cf:5--·-2· 
W. Bul lard 8 10 37 3 . 7 0 13 4.6 W. Perry 11 38 23 61 15-67 6-40 O 
................................................. ··-··· ....................................................... ,. ......................... ................................ .. ........... -· ... ·-· .... -................ ..... ----·---··--................. ' .. ·--··· ....... ·- ~·-- -.... ·- -
R. Quick 6 5 17 3.4 0 6 2.8 T. Childers 11 33 17 50 3-18 1-11 3 
....................................................... ., ........ ·-·-···· .. ·-··-········ .................................................. _ ....................... ·-----·· 
T. Roulhac 10 3 17 5.7 0 9 1.7 · 
- .. ------·--------.. --·-·------------
H. Jenkins 1 1 5 5.0 0 5 5.0 
.. ....................................................... ,., ..................... -....... ......... ...... .......... .. ........... .. .............................. .. 
A. Parete 11 19 -5 -0.3 2 12 -0.5 
.............................. _ ....................................................... ,._ ......................................................... _ ...................................... . 
CLEMSON 11 588 2987 4. 7 26 53 250.2 
Opponents 11 425 1905 3. 7 9 66 144.4 
PASSING G C-A-I Yds TD C% Y/G Eff. 
------ ----------·--M. Eppley 11 99-166-9 1410 13 59.6 128.2 145.9 
•••••• .. •••• .. ••••o-o••••• .. H .. •••••• ............................................. _., ... .,,._..., ........... _._. ..................................................... w, ... __ ••--.. - , 
A. Parete 11 5-23-1 57 0 21.7 5.2 33.9 
............... -............................ ·-···-···-·-·· .. ·•·· ..... -..... ___ , ........................................................ -.... _ ........................ , ... __ _ 
T. Heniford 1 0-1-1 0 0 0 .0 0 .0 -200.0 
---- -----CLEMSON 11 104-190·11 1467 13 54.7 133.4 130.6 
Opponents 11 214-379·19 2448 13 56.5 222.5 111.8 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
......................................................... ····-· ............................................................ -.......................................... -............ _., __ _ 
R. Williams 11 19 342 18.0 2 75 31 .1 
.................... -.................................................. ·---·········---·-......................................................................................... ... 
K. Dunn 11 17 236 13.9 5 38 21 .5 
-·-· .. --------···---·----·-·-.... ·-----·---------T. Roulhac 10 15 214 14.3 4 39 21.4 
................................. .... .. ... ......... ... . ........... , .................................. _ ............................................ -................ , 
K. Mack 11 9 116 12.9 0 43 10.5 
............................................................................................................................................................................. --.. -......... 
S. B2yer ---·---~]-··---··-~··- 11~_} _2 ._? 0 20_. 10.4 
S. Driver 11 9 50 5.6 0 20 4.5 
•••••••• .... u ...................................... _,. ................... , _ .. ,.,.,...,.,., • .,,. •••• .,.,., ............... _ .... .,,. ... , ................. .., ... ,.. ,, ..... ., ,.,,.., 
R. Butler 11 7 88 12.6 0 22 8.0 
.......................... , ..................... , •••••oo•••••••••••••.,., •.• .,,., .............................. ro ... - .................................................... ._ ... -. 
J . R.igg~. ___ ):..!.___ 5 7_£ ___ 1_4 .4 0 21 6.5 
K. Flowers 11 4 102 25 .5 2 64 9.3 
..................................................................................... _ ...................... -.... -.. --.... ....... . ....... -........... .,. .................. ____ ., 
K. Alley 11 3 57 19.0 0 25 5.2 
.......................... -.. · .. -·-··---···----·· ................................... ····-······ ......................................... -......... -.. -.................. ·---·---·-
P. Ch arl esto n 11 3 40 13.3 0 16 3.6 
-·-----------------· T. Flagler 2 2 21 10.5 0 16 11.0 
........................................................................................................................................................................................... _. 
R. Quick 6 l 11 11.0 0 11 1.8 
........................................ -., ................... ······ .................................... "' ......................................................... -.................. ······-···---· 
B. Williams 11 1 4 4 .0 0 4 0.4 
-------·-·---------------CLEMSON 11 104 1467 14.1 13 75 133.4 
Opponents 11 214 2448 11 .4 13 59 222.5 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
.. ................ ,_ ............... -........................ -........ -.. -...... --................ -....................................................................... _____ . 
B. Paulling 18-20 90.0 7-7 6-7 5-5 0-1 47 
.. ................ _,.,,. •. •· .................................................. , .,,.., •• , .......... _ .. _ .................................................................... _u•• .. •••·-
0. lgwebuike 3-5 60.0 1-1 0-0 1-1 1-3 55 
.. _ ...... -... -··--·····-·· .. -··---·· .. -· .. --·-··-·-··-····---····-·· ..... -.... --···-·-----
CLEM SON 21-25 84.0 8-8 6-7 6·6 1-4 55 
Opponents NA-NA NA NA NA NA NA NA 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
................................................................................. -....... . ...................... _ ............................................................. . 
D. Hatcher 47 2051 43 .6 57 0 40.9 
.. ................................................................................................................................................................ _ ................ _ ... , ... . 
B. Paulling 2 73 36 .5 39 0 36.5 
.. --· .... ---·--·-·--··--...._· .. ·---··-----···--· ......... ---------.. ······-·----·-·--· CLEMSON 49 2124 43.3 57 0 40.3 
Opponents 51 1967 38.6 68 0 36.9 
CLEMSON 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG r: .. oavis······· .......... ···-····.. ........ 4 ...... ·~ _21··-........ -.... 5.:'§-----·· .... 0 _.... 14 
rf ... ~ii'cswarri---··-....... _ ............ 2 .................. -61··-······--33·:s----·-·-· .. o--.. ·· ·4·2 
_.._. .. ________ _ 
T. Mack 2 42 21 .0 O 25 
................ -.--..... _._. .. _ .. _.,. ____ ............................................ ___ ............. __ ..... -··----.... ---.-. .. --.. ··-·'"· .. 
H. Walls 2 33 16.5 O 33 
-................. _ .. ____ , ... -..---············ ........................... - ... --·-·--·-·.,._.,,, ... _ 
B. Davis 2 10 5.0 O 7 
-- -R. Pleasant 2 3 1.5 O 3 
_____ ........ ·-----··- ................. ____ ........ _ .................................. _ ...... - ........ ._ ________ .. ___ ,.. ____ ..., ...... ---··o.o••• 
J. Suttle 1 13 13.0 O 13 
--·-······-·-----·-·-·--·-··· ........... ._.__.. .... ..__.... .. ___ --····· .. ----1---···--·· ..... ... 
C. Richardson 1 8 8.0 O 8 
K. Wil liams 1 7 7 .0 O 7 
--.-.. ----·····-·---........ ·-·------· ............. ...__. ........................... _ ........... _ .. ____ ......... --·--·-·-... -------· 
E. Milton 1 4 4 .0 O 4 
-··--··*'·"---·--~-· ... ·-··---·--· ...... ---···--·--· ............................... ____ ··-·-······· .. ·····----·-"'"--·· 
V. Arrington 1 0 0 .0 0 O 
T. Childers 1 0 0 .0 O O 
·---.. ·-·······-····-............................... _ _. .......... _,... _______ _. ............................. ····-----········--.. ....._ ...... ·-- ---
CLEMSON 20 208 10.4 0 42 
Opponents 11 94 8 .5 1 19 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
, .... _. .................. -............................. ----····-·-·--.. ·-·-· .. ·········· .. ·-····-----· .. --... ·-··--.. --........ , __ 
B. Davis 17 83 4.9 O 
--· ----··- '-
CLEMSON 17 83 4.9 0 
Opponents 20 148 7 .4 0 
24 
24 
34 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
____ ._....,. ...................................................... -.. .................... ---------···-- ·-· ...... ··-.. ·· ·-· __ .. _.,_.,._.,_ ·-····--··---
R. Williams 21 494 23 .5 0 40 
---·-··-.. ·········-····· .. ···· .. ·······---·-·---··---· ... ···· ...... .._,, ............ - .. -..............······--.......... .. 
S. Driver 5 99 19.8 0 24 
T. Roulhac 3 26 8 . 7 __ 0 24 
. .. _ .... ._. ........ -........................................... _. __ , ................ , .. - -""••-• -----•u -• •••• •••• .... ..,_. ,.,. -• ••_.,_ 
S. Boyer 2 12 6.0 0 12 
-•••••• .. •••• .. • .. -ff•-• .. ••-•••••• .. •••• ...... ••••---,._..., ......... __ ••-••••••...,_n• .. ••••o------·"'-•nco•-...., .. ••••• .. ••-.. 
T. Flagler 1 8 8.0 0 8 
B. Raber 1 5 5.0 0 5 
___ .............. -... , .. _ ................................ -----· .. ···-···· .. --····--.._. ..... _ ..... ·"" ........ __ _.. .................... --.............. .. 
W. Bullard 1 4 4 .0 0 4 
.. ................ --.... - ............... -... ·-·---·--···· ...... _ --···· .. ·--···---· 
CLEMSON 34 648 18.5 0 40 
Opponents 20 396 19.8 0 37 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC pts 
B. Paulling O 0-0 18-20 36-37 0 90 
___ ....... ..., ...................... .,.•••••••••••• ...... -•••••• .......................... _, -••••••-----............ _______ .,• .. ••••• r•-• 
K. Flowers 8 6-2-0 0-0 0-0 0 48 
-·-u••--•• .... •••••••-....... . ............ ••••·---••-• .. •• .. •••••••• .. ••,._-•--••-oo•--••••••"••..--·-•-.. •••••••.,,--
K. Mack 8 8-0-0 0-0 0-0 0 48 
---·· ---s. Driver 5 5-0-0 0-0 0-0 0 30 
................................................................... ·-.................... _.. _,.., .... ------- ... ... ..... .. .. ----··-· ··-----
K. Dunn 5 0-5-0 0-0 0-0 0 30 
.... -............................................... -.................................. ____ ... ___ . -·-·-····· ..... ... ·-··-·--
~-· ~p~--4 4-0·0 0-0 0-0 1 26 
T. Roulhac 4 0-4-0 0-0 0-0 0 24 
--.. -····--- .. ·--·········· .. ····-····....... . ...... - ................. - .............. -··· ............. ·-----·-· ..... ·---........ . 
A. Parete 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
.................. ----·· ........................... _ .. __ ..................... _ ............. -........ -......................... --······· .. ···--
R. Williams 2 0-2-0 0-0 0-0 0 12 
--------0. lgwebuike O 0-0-0 3-5 1-1 0 10 
·---......... _ .......... -...................... _ .. _ ........ _ ................ ____ ........... . ...... _ ............. " ---............. ........ - .. 
B. Williams 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
................. -.. -- ···-·· .................. - ....... __ ............. ..-.--........ -........................... ._ __ .....,.._.... .. .......... ·----·-
TEAM O 0-0-0 0-0 0-0 1 2 
---··----- -CLEMSON 39 26-13-0 21-25 37-38 2 338 
Opponents 23 9-13-1 13-24 21-21 1 200 
OPPONENTS 
Da.!_e Opp~nent (AP,~~~l-.-· ...... ~:.~ S~o!~ Att~nd.:_···-~~.-~k __ .... ~.e_ .. _ Ca~ ·-···-x_~~-.... !_D ······-··--~-·--A ... ._ .... ! .. __ Y~~- !.Q ___ PL Yds .. _._fQ_ __ ~~!- ._!~~-!Q..--~ - A I J _~~- T~_._PL Yds 
9-3 Western Carolina W 44-10 69 ,962 26 63 307 2 14 36 2 187 3 88 494 14 22 38 0 20 36 2 186 0 58 224 
9 =·i-o ---· ai .. B a sto·n .. c o 1 ·iege .. · .. ··········-··c··········· .. i·s·~ji ........ 32~5·0·0··-····· ............................ 9 .......... 43 ......... 'i.9·3 .......... i ............... :i······ .. 3·5 ......... i ............ 2i ....... ·o -····· .. s3 ....... 2i4 .................. 2.9 ......... ·5·7 ......... ;Xsi_ ..._ .. 2 ..--·-·· 2 o··· . 3 6···-·-1.... ···2 23--·····2··- ·g 3 , 504 
... ...... " .. .. .. ... .. ..... ~ ............. -............... . .. . . . . ............................................................................ -.... _.. ---·· .................. -.. ·-··· .. .... ·---..................... .. . ............. - .. 9-17 Georgia (11,7) T 16~'i'6 ..... j'9.)fis ............. -........ -.......... i4 ......... :fs ........ {77 ......... i .......... 7 ...... 28 ........ 0 ......... 63 0 51 240 21 54 130 0 16 28 1 2 16 1 82 346 
9-24- Georgia Tech ·-·-·-w -·--4 1-14 73.,882---·---·f1-·-4 9 216 4 12···-·-2·3 -2--·139--1 --·75 355 ·--1 9--·-··4s····--2os-· 2 12 · .. ·····23--2····--ill O 71 319 
1·0-8 ·-· .. Virgi n·ia· .............. _ ·--w········· .. ·4·2~·2i ....... _1s;:i1·6 .................. _ .. _ ......... 30 .......... so····· .. ··3·io ......... 4 .. ········i2 ......... 3.6.... o· ......... ig·g ..... ":f ......... 79 ........ sog········· ........ 2.s ..____ 38 ........ :f°G4--· ··1·--·-···i a ---·3s .......... 2 __ ... _25·0··--· 1 -· 7 4 414 
1 o-i s _, .. a't' ou·k·e ............................................ w·-····· ..... 38=ii ....... i§·: 300 .......... -..................... i;r ··· .... i!fo ......... 3.si ......... 5···· ········1· ···· ·s3 ......... i ··· ........ 13'i ......... o ........... 15 .... if 14 ................. 33 ····-···· jo .. -·-14 .. i ····· o ··· ····34··-· ·-s':3 ....... _2 ·- 3 67 .. 4 .. 83 sos 
----·----------------.. -·------·---- ·-- -------·· ··---·-............ -·------.. --···-·· --10-22 NC State W 27-17 73,773 23 52 199 1 17 27 2 248 2 78 447 17 36 175 1 12 27 3 151 1 63 326 
10-2 9-· wa·i<~ ··F~rest···-·· .......................... w ........... 2.i ·11_ ....... 6s~·41·s ............................ ·· .. i' 4. ······41······· .. 2·:i-s ..·······2 ............. 6 ......... 3.4 ......... o'_ ........ ios-·-····i ····-· .. ·ss --· 3·2·i .... ·· ···· ·2·1 ..... 37 ___ 12 y ·-···o .......... 2':3 .... --34- ·--2-· 2 4·4--2 ...... ::; 1 -· ·31'i 
1 1-5 .. at Norih c·arol i na { 1 o: 9) ...... ii ........... °i 6~3 ....... 5.3.)589 ................................ l.fs'° ...... 5.5 ........ i 80 ......... 0 ....... ·-1·0 ...... ·40··-· ... 'f ............. 9.7 ........ i ......... 6 ~f ...... ;ri? ···- ........... 23 .......... 3·5·-······ i 1 ..1.. 0 .... 23 ........ 40 ·--1 2 22 0 7 5 333 
·------......... -- ----- ----- ·- - ___ ..... _____ ...., ____ _ 
11.: ~. 2.. .. ~ a.ry~.~n ~ (!. ~.!.?.}. ................... ~ ........... -~.?..:?..?. ......... ~ .. g;,~}~i ...... !.?.!.~.~ ........ ~.Q ... ~.:Ji:~:=.~.?. 9.~.==:~ ... ~.::~.}:J:~.~~: .. 4.~:~::~~·~~::~:::=1.~~ ... -~ .......... ~.~-.... ?.~ .... -~: ..... , ~.~_7I.:=~~-···:;-s _ ...... ~...... .?.~ ........ ~-~ ._1 _ ?..~~ 2,. ..... ... ~ ...... 3.Z 4 
11-19 atSouthCarolina W 22-13 74550 13NR 18 56 222 2 6 23 2 82 O 68 304 19 43 138 1 12 23 2 179 0 66 3 17 
·-·· - .... ....... ·•· ... .. ........ ........ ... ' ............................... ,_ ....................... -·--··---·! ....................... '...... .......... ................................................. ... .................... ........ ............... .......................... ... .. ., ....... .. > > ............. .. ...................................... ...... > ...... ..................... ~ ___ ._.......... .... ... .... .... -· 
Note: Home games in bold ; official home attendance - 521,898 (74,557 per game); Head Coach - Danny Ford; Assistants - Don Denning (OB),Tom Harper (AHC,OL), Les Herrin (LB), Lawson Holland 
(WR), Woody Mccorvey (TE), Chuck Reedy (RB), Nelson Stokley (QB), Larry Van Der Heyden (OL), Tommy West (DE), Rick Whitt (DE). 
=·--- -----------------------------------------------------~~u ..... t ,,....tt11-•t-m1-111ac~ 
@CLEMSONFB 2014 CLEMSON FOOTBALL CLEMSONTIGERS.COM 
85 
90 
7·4 OVERALL, S•I HOME, 2·2 AWAY, D·I NIUTRAL, 6•4 DAY, l·D NIGHT 
TEAM STATS 
cu 
- - - - -·-----------TOTAL OFFENSE 
Total Plays 
Touchdowns 
Yards Per Play 
Yards Per Game 
RUSHING YARDS 
Carnes 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
, Yards Per Game 
PASSING YARDS 
Attempts 
Completions 
--··--·--
Had Intercepted 
Touchdowns 
Completion Percentage 
Yards Per Attempt 
Yards Per Completion 
Efficiency 
4184 
768 
42 
54 
380 4 
2326 
521 
24 
4.5 
211.5 
1858 
247 
137 
12 
17 
55 5 
7 52 
13 6 
131 7 
168.9 Yards Per Game 
PUNTING YARDS ·------- -
Number of Punts 
Average Punt 
Net Punting 
PUNT RETURN YARDS 
Number of Returns 
------
2463 
56 
44 0 
42 7 
206 
32 
64 
_____ 0.PP.: 
3853 
809 
24 
48 
350.2 
1921 
506 
14 
38 
174.6 
1932 
303 
146 
16 
9 
48 2 
6 38 
13 2 
101 0 
175.6 
2559 
64 
40 0 
36 8 
--
72 
16 
48 Average Ret.urn _ _ _ ____ _ 
--- -INTERCEPTION RETURN YARDS 
Number of I ntercept1ons 
Return Yards Per I ntercept1on 
KICKOFF RETURN YARDS 
Number of Returns 
Average Return 
FIRST DOWNS 
By Rushing 
By Passing 
By Penalty 
First Downs Per Game 
- - - -PENALTIES 
Penalt¥ Yards Per Game 
FUMBLES-LOST 
------SACKS 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 
_ Percentage _ 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 
___ Percenta~~ _ 
TIME OF POSSESSION 
-POINTS 
Points Per Game 
FIELD GOALS 
-----·-
------
- - - ·---··------PAT (KICKS} 
114 
16 
7 1 
522 
27 
19 3 
221 
126 
84 
11 
20 1 
83-658 
59 8 
27-15 
41 -286 
73-163 
44 6 
NA-NA 
NA 
29:21 
346 
31 5 
17-18 
-
41-42 
SCORING BY QUARTERS 
CLEMSON 
Opponents 
1 2 
81 122 
23 75 
3 
75 
59 
4 
68 
58 
225 
12 
18 8 
521 
28 
18 6 
221 
113 
89 
19 
20 1 
68-624 
56 7 
-32-11 
17-91 
56-173 
32 4 
NA-NA 
NA 
30:39 
215 
19 5 
15-22 
20-21 
Tot 
346 
215 
I 
1ND1V1DUAL OFFENSIVE & l<lCl<lNG STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
-- --· - ------ ·-·-- ·-·------··-s Driver 11 139 627 4.5 8 22 57.0 
. 
K. Flowers 11 113 562 5.0 2 51 51.1 
S Griffin 11 71 355 5.0 5 60 32.3 
- -·---- __ ...,_ - --... ----- - --- ---- ... , __ _ 
T. Fla.gler 10 75 350 4 7 5 43 35.0 
M. Eppley 11 72 275 3.8 1 32 25.0 
.... ... 
H. Carter 9 17 47 2.8 0 7 5.2 
D Barnett 
R Williams 
R Quick 
-·- ... ----3 9 36 4.0 
11 
11 
2 34 17 0 
8 30 3.8 
- ------ ·-- ·-·---R Anderson 
A. Parete 
-R Burton 
2 
11 
2 
4 
9 
l 
3 0.8 
3 0.3 
2 20 
------ - ----D Holloman 3 l 2 
CLEMSON 11 521 2326 
Opponents 11 506 1921 
2.0 
4.5 
3.8 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
14 
18 12.0 
17 3.1 
8 2.7 
--~--- ·--3 1 5 
9 0.3 
2 1.0 
2 0.7 
60 211.5 
61 174.6 
PASSING G C-A-1 
M Eppley __ l l __ l~6_·213·~ 
A Parete 11 14-23-0 
Yds TD Co/o Y/G Eff. 
123.8 1494 14 54 5 135.8 
---- ·- .. 
257 2 60.9 23.4 
. - -
R Anderson 2 5-9-0 64 0 55.6 32 0 
-·-----s Driver 11 2-2-0 43 1 100 0 3 9 
-183 5 
113.3 
445 6 
- -· - - --- --CLEMSON 11 137·247-12 1858 17 55.5 168.9 131.7 
Opponents 11 14G.303-16 1932 9 48.2 175.6 101.0 
RECEIVING 
T Roulhac 
R Williams 
K Dunn 
G 
11 
11 
11 
Rec 
26 
23 
22 
Yds Y/R TD 
512 19 7 8 
-· 268 11 7 3 
. - --
219 9 6 2 
11 19 261 
LG Y/G 
76 46.5 
46 24 4 
- -26 19 9 
34 23 7 R Butler 
S Boye~ ~---
13 7 
15.3 
1 
1 
0 J Riggs 
T Flagler 
K Flowers 
11 12 183 
---11 9 178 
--- 10 8 63 
11 5 46 
-----s Driver 11 4 53 
--·------p Charleston 11 3 2 5 
S Griffin 11 3 22 
D Pearman 
K Setzekorn 
H Carter 
-CLEMSON 
Opponents 
-
2 
3 
9 
11 
11 
1 15 
---1 9 
l 4 
137 1858 
146 1932 
19.8 
--78 
92 
- - -
13 3 
83 
73 
15 0 
90 
40 
-13.6 
13.2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
9 
23 16 6 
4."> 16.2 
------27 6 3 
-11 4 2 
- ----32 4 8 
10 2 3 
14 2 0 
15 7 7 
9 30 
4 0 4 
--76 168.9 
67 175.6 
FIELD GOALS 
D lgwebu1ke 
D Inman 
FG Pct 0-29 30-39 40--49 50+ LG 
--CLEMSON 
Opponents 
PUNTING 
D Hatcher 
A Newell 
- -CLEMSON 
Opponents 
16-17 94 l 4-4 4-5 6-6 2-2 53 
1-1 100 0 1-1 0-0 0-0 0-0 21 
- - - - -17-18 94.4 5-5 4-5 6·6 2-2 53 
NA-NA NA NA NA NA NA NA 
P Yds YIP LG HB Net 
54 2361 43 7 68 0 42 4 
2 102 51 0 55 0 51 0 
-56 2463 44.0 68 0 42.7 
64 2559 40.0 62 2 36.8 
CLEMSON 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
---·---- --W Perry 
R. Watson 
.. 
S Berlin 
·-- -
M ~~rry 
E. Milton 
·-· T Mack 
11 69 31 100 2 7-111 10 68 1 
.... -... -· ... o,,...... .. ... ·-·· .... _. . ... . 
11 42 ',O 92 0-0 0-0 9 
-· _ ......... -.... - ............... _ 
. . -· -· 
11 48 30 78 9-25 2-13 1 
-
----- -11 48 27 75 15.53 7.37 1 
·-... - -- .. . .. 
10 40 35 75 2-13 0-0 1 
. . - . . . ..... 
11 40 33 73 6-33 5.32 7 
INTERCEPTIONS Int 
3 
2 
Yds Avg 
9.3 
15.0 
9.5 
3.0 
TD LG 
.. .. 
T Mack 
K. Danforth 
H. Walls 
-.. ··- - _ ..... 
28 
--- 30 
n• M• .... • •u -- • -• .. ,.,.,..,., 
2 19 
·------·--·-.. ·--·----·- -·-· - ·-·-· ... -... T Davis 2 6 
0 10 
1 22 
....... -
0 7 
0 6 
R. Pleasant 2 0 0.0 0 0 
·- .. --·- ............ .. .. _ --
R Watson 
R Burton 
P. Williams 
1 14 14. 0 0 14 
-- --·-.. ----............... --····· -- . .. ·--· . .._ .... 
1 9 __ 9_.o __ _:,.o __ 9 
l 8 8.0 0 8 
-- - -·· .---· -···--·· C. Richardson 1 0 0.0 0 0 
- -------- -J Earle 1 0 0.0 0 0 
-----CLEMSON 16 
Opponents 12 
114 
225 
7.1 
18 .8 
PUNT RETURNS P~ Yds Avg 
R Pleasant 28 173 
- -------·- -- ..... ·---
K_ B!_ady • 2 3 1.5 
W Perry 1 36 36.0 
1 22 
0 81 
TO LG 
0 17 
-· -··· 0 3 
0 36 
-- - - .... 
-~-·-J Wells 1 0 0.0 0 0 
CLEMSON 32 206 6.4 -----0 36 
- ---- ---Opponents 16 72 4.8 
KICKOFF RETURNS 
R W1ll1ams 
KOR 
19 
6 
1 
Yds Ava 
354 18 6 
0 
TD 
0 
0 
0 
12 
LG 
34 
35 
16 
T Roulhac 
S. Griffin 
R Quick 
CLEMSON 
Opponents 
SCORING 
1 
27 
28 
·- - -------142 23.7 
16 16.0 
10 10 0 
522 19.3 
521 18.6 
0 
0 
0 
10 
45 
26 
TO R-P-Re FG PAT 2PC pts 
.Q ~ebu1ke 
T Roulhac 
0 0-0-0 16-17 41·41 0 89 
---------------8 0-8-0 0-0 0 -0 0 48 
----s Driver 8 8-0-0 0-0 O·O O 48 
~-------T Flagler 7 5-2-0 0-0 O·O O 42 
----------------R Williams 5 2-3-0 0-0 0-0 0 30 
-- -- ----s Griffin 5 5-0-0 0-0 0-0 0 30 
----- - ----.. -K Dunn 2 0-2-0 0-0 0-0 0 12 
-------------K Flowers 2 2-0-0 0-0 0-0 O 12 
----K Danforth l 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
----·------R Butler 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
---D Barnett 1 1-0-0 0-0 0-0 O 6 
-· ·-·----- --··-· .. ·-M Eppley 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
---···- -~ Boyer 1 0-1-0 0-0 0-0 O 6 
-
D Inman O 0-0-0 1-1 0-0 0 3 
----,-~, ---- -·-- --W Perry__ 0 0-0-0 .Q-0 0-0 1 
TEAM O 0-0-0 0-0 0 1 0 
- ........ . 
-
2 
- 0 
CLEMSON 42 2~17-1 17-18 41-42 1 346 
Opponents 24 14-9-1 15-22 22-27 2 215 
OPPONENTS 
Date __Qpp~~e~t _(AP,.~SA) \Y-L _ Sco~e _ ~~n~. _ CU Rk FD ·- ~r Yds TD C A I Yds_ T~ PL Yds FD Car Yds TD C A I Yds TD PL Yds 
-9-1 Appalachian State W 40-7 75,398 4 ,8 17 45 176 3 14 20 0 163 2 65 339 11 47 183 O 9 22 2 85 1 69 268 
----- - ----- ---- ____ .,._ ---- - --·- --· - - --- -··- - ·---
9-8 at V1rgin1a __ W 55-0 38,676 3,5 25 60 302 4 13 23 0 233 3 83 535 12 49 75 O 9 18 3 96 o 67 171 
------··-·-- ······-·····-· ........ - . ..-.. ......... ._._ ... .,. --·.. ··----·- ------ -- -· ·--·----···-·--............ ·---.. ·-·· ··-- --· ·- ..... ~---- .................... ___ ·-·· .... - ·-·- -· .......... ·- ... ..... ..... . .. . 
9-22 at Georgia (20, 17) L 23-26 82,122 2,NR 17 41 195 0 11 28 3 161 2 69 356 18 49 193 l 10 26 5 89 1 75 282 
-·- - -· ---··· ·-· -- . - .... .,_, ~ - - --· ·- ..... _., ,.. ... .. ·--- -- -· ... ... .. 
9-29 atGeorg1aTech(18,NR} L 21-28 57,704 13,NR 25 49 215 1 14 22 2 160 2 71 375 19 51 234 2 10 20 O 188 1 71 422 
- - - - - - --·-- - ·- ·- - ------- 0 - 0 - - - ··-- .... _ V - - -- - - - .. - - --- -
10-6 North Carolina W 20-12 80,111 19 48 202 1 12 21 1 158 1 69 360 21 44 146 0 15 24 1 199 1 68 345 
--.. - - - -•--•••- _.. •-·-·-·-·- , •-•- -. ,._ ___ , .... ,,,.. .. ,,,, ••-••--••• ... ,..• ,_, _., ............ , •-•• , .. ,, ... _u, __ _.,,., •• ••• '"' ,....,,.,. .,._.,.,., -·-• ••- ••-·-•·--•• +u•••--•• _,,_ ,., ... ••••• ,.., ,....,, _____ ,,_,, ••• __ ,, u, ••••u••-••• .. ._._. .. .,_.•••-••• ·-•--, •••••••-•••• __ ..,, ,_ •• ,.,.. ,...,,,., ,ooou, 
10-29 .. D~.~~ ___ ______ w 5'!-21 .. ~Q!_~l.! . ... - ........ _.. 22 48 .... 3 ~-~ .... ~ ...... 1.~. 19 __ 9 235 3. 6? .... ?.~?.... 23 36 49 1 22 43 2 328 1 79 377 
10-27 at NC State W 35-34 44,100 ·-- 23 57 203 5 14 23 2 168 0 80 371 25 44 156 l 15 28 2 222 3 72 378 11-~·3 --Wake- Forest ----- W --37-14- 71,697 - -·27 ·- 53 --209- -3- -- 17- --26-· -0 - 2-0i- 1--79 410- ···--20- 33 ___ -i32 ·-0 - 12-29-0 i°85 - 2- ... 62.317 
·i-i.:-i"o Vi rghl i a· Tec·h ........... ___ .. __ w ·-17 ~ ·10--:;-i: 7 54 .. ·-···----a---·····3ii· .. --····g1·--- "i----·-s· .. ·-ia···-·2 .. ··-·-·i23·· .. - r---·-·s·if .. ····2·20···""" ·-·-··20""--44 ......... ~·1·9·----··-1·"····-2-3 ...... 4i ... _i ......... 25 i ""'""o 85 3 3 6 
I .f~'i 7- "at Ma.ryland· ~- ·--=--··-· ··c.. .. ... 23~4-1 ·-60·:575 .. ·-20 ."t~~:· __ ::'i-s· ... 3·2 ..... 19.5 ........ i ......... i4··· .... i~.=f· -· -~·5~:·=_?.... -~· .. ·sa···:·-3 5j ..... : ~- -·3·s ...... 6'i ......... ;i'o6 ....... 5.. f5 .. 2·1 ······o - i 71 o as 577 
11-24 South Carolina (9 ,9) L 21-22 82,093 __ 20 50 220 3 8 21 1 98 0 71 318 ' 17 48 268-- 2 ·--6--25. O ·-· 11-2 O -·-73--380 
" .. -s a 1ii'mo·r·e;-·Mci~-·N ote: .. H.om·e games.Tn .. bo.id; . off iciai· home attend ance·-.:-46·1·:·5·10-{1 .. i, .94_5 .. per.ga'm.e)~·-H·eacf ca·ach· - oan.ny .. Forci~·A ssi'stants·--:.·oo_n .. oen·;;·fn·g-{ciif;--,=c,-m--Ha .. ~p·e, .. <A-Hc)5ij, ·Les- ~-f erri n ·cc a f:· 
Lawson Holland (WR), Woody Mccorvey (TE), Chuck Reedy (R B), Nelson Stokley (OC,QB), Larry Van Der Heyden (OL), Tommy West (DE). 
------------------------------------------------------------
Cl.'EMSONTlGERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSON'PB 
6·6 OVERALL, 4·3 ACC, ]•] HOME, 3·2 AWAY, O·I NEUTRAL, 6·4 DAY, 0·2 NIGHT 
TOTAL OFFENSE 
Total Plays 
Touchdowns 
Yards Per Play 
Yards Per Game 
RUSHING YARDS 
Carries 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
Yards Per Game 
PASSING YARDS 
Attempts 
Completions 
Had Intercepted 
Touchdowns 
TEAM STATS 
----~u _._ . ...Q.PP· 
4283 4331 
860 887 
27 25 
5.0 4.9 
356.9 360.9 
-••••-•-·-•-• .. • ••·--••• -••••-••oo.--.u •••••••••• •.w-•• .. ••••••••••••--•••••-••h•oho•oouo••• 
2688 2167 
603 568 
20 11 
4.5 3.8 
224.0 180.6 
, .. , ••-••••-u••-U•• •nu••u••• •• •••••••••••--• •·••••••••••••••••••••-••••oo,uoooooooo,ou,00,0000• 
1595 
257 
125 
10 
5 
2164 
3 19 
180 
11 
12 
Completion Percentage 48 .6 56.4 
Yards Per Attempt 6.21 6. 78 
Yards Per Completion 12. 7 12.0 
Eff1c1ency 100.7 118.9 
Yards Per Game 132.9 180.3 
.. ..... .. ..... . ......................................... .,. .................................................................................... . 
PUNTING YARDS 2276 2297 
Number of Punts 57 60 
Average Punt 39. 9 38.2 
_ ~~t Pu~n~ -·----------·- 36.6 _2_6.6 
PUNT RETURN YARDS 100 190 
Number of Returns 19 24 
_ _A_yerage.f!~~~~·--------·------ 5.3 _7.9 
INTERCEPTION RETURN YARDS 86 70 
Number of Interceptions 11 9 
. Return Y~!.d_~~er I ~terce_p_~}_~n ---··---·- 7 .8 __ 7 .8 
KICKOFF RETURN YARDS 915 561 
Number of Returns 43 25 
Average Return 21 .3 22.4 
·--. ---··· ---... -·--·---·---··---·--------' FIRST DOWNS 235 248 
By Rushing 145 123 
By Passing 73 110 
By Penalty 17 15 
First Downs Per Game 19.6 20.7 
••• •• •••••••••n•• ., •• ••n••• ,,, ... ,,.0000••••••••••••••••••• ......... , .. ,u,n••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••ouoooo 
PENALTIES 86-813 4 68-591 
Penalty Yards Per Game ............................ ., ..... ~?. .. § ......................... ~-~.:~ 
FUMBLES-LOST 32-23 27-17 
...... .. ·- .... _ ....................................................................................................................... .. 
SACKS ____ --··---_, ______ ?2-140 10-91 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 88-195 76-181 
Percentage 45.1 42.0 
- ..... . .. ... ... , ............... ,, .............................................................................................. . 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS NA-NA NA-NA 
Percenta~e NA NA 
_,, .......................................................... _.. ... ......................... _, _____ _ 
TIME OF POSSESSION 29:01 30:59 
............. -................................... . .............................. ····················· 
POINTS 244 222 
Points Per Game 20.3 18.5 
.. -·· ••• .................... .............. • .................... H ......................... _ •• 
FIELD GOALS 17-25 16-23 
•• ·- ... .. ....... - ...... ·-··-······-·· ........................... u .............................................................. . 
PAT (KICKS) 25-25 24-25 
SCORING BY QUARTERS 
--.. ---·--CLEMSON 
Opponents 
1 
51 
30 
2 
73 
77 
3 4 Tot 
---·-·-···-·-·--58 62 244 
33 82 222 
lNDlVlUUAL OFFENSIVE & KlCl<lNG STATS INDIVIDUAL DErENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
RUSHING _ G Car Yds Y/C TD LG Y/G TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
-··--·--- -------·--···--· -··-··-.. - - -- ·---··-·---- --·---------·-K. Flowers 12 227 1200 5.3 13 52 100.0 H. Walls 12 87 66 153 3-16 2-14 1 
......... ._ .................. H ....... ,. .. ....... , ... ,_.,_.,, ........ •••• ,............. .. ... ,...... •••••• ·- -· ·--··--·-- ••••-
s. Driver 11 181 83 1 4 .6 2 29 75.5 K. Will iams 12 86 52 138 6-27 3-23 1 
..... ·---................................... •• ...... • •• ·-· .. ··--·-... - ............. _,-........... ·--·---- ......... . .. • ................. _........... --·-.................... ··-· ........... • ¥ •• ,._ .... -- •• ••• .. -· 
T. __ fJ_agler 9 5~ __ 232 4 .3_ 2 47 25.8 A. Johnson 12 _ 2_~_._65 117 0-0 0-0 6 
T.Johnson 9 39 197 5.1 1 22 21.9 T. Mack 11 46 56 102 5-20 2-13 8 
....... ., ,.,_, ............ -., .. •••-•••• .. • .. ••••• .. ••••-•• ·--• ....... " •U• ,u, -•• •••• ••'" ,.••--••••• .. ,. ,.,,.•••••• •-••-.. ••••o,• .. _ ,._ ••• ••••••• ••H•• ••••• •• •••• •-• -• --- •-• ·•- .... .,.. 
Ro. Wil liams 12 56 127 2.3 0 23 10.6 D. Meadows 12 50 32 82 4-7 1-3 1 
............................ _ ····· ·-··············· .. ··-·--···-- ··-·---·-··--···--·-···-·---·-..... -..................... -............ -----·- --·---·-............... ...... .... .. ...... ~ .... ·--·-···---- ·-· ....... ·-- - -· ........ -
Ra. Williams 12 4 41 _ _!_0.3 1 25 3.4 D. Hall 12 36 38 74 0-0 0-0 15 
T. Roulhac 12 3 37 12.3 1 26 3.1 B. Raber 12 35 32 67 2-3 0-0 1 
............ _ .................. _ .. _ .. _ .............. -.... ..--····---··· .. ········· .. ···· ........... -...................................... --·· ..... _ .......... ........ ···--· ------··-·--··· ·--· ---~· .. ·- -· . .. .. 
G. Smith 11 8 27 3 .4 0 6 2.5 S. Berl in 8 43 24 67 9-41 3-26 2 
..................... _ ................... ._ ................... ·---·····-· .. ········-·-·· .. ······--· ....................... --··········· .. ········· ....... _ .. _. . ................. _ .... _ ......... __ ,._ - ··-··--···· ........ ··-··-····· ..... ..._. _,_ ·--·-·-···-----·-- ... -. .. 
C. La~cas!~r 8 8 19 2.4 0 5 2.4 J. Earle 12 27 38 65 3-5 0-0 2 
R. Quick 12 3 11 3.7 0 5 0.9 
_ ...................................................................................................... -............. -........... , _ __,,._ ............ -.... -.... ····-· 
R. Anderson 10 22 -34 -1 .5 0 8 .3 .4 
••-••• .. ••••••• ............... •u••••••••••••••••• .. •• ............. -•••••••• .. •-••••• .. •••• ...................... ••••••• .... • .. ••• .. •••••••••••••'"'•••••••••••••• .... ••••-• 
CLEMSON 12 602 2688 4.5 20 52 224.0 
Opponents 12 568 2167 3.8 11 48 180.6 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G Eff. 
----.. -··---·-··------- ·--------------· .... ·----Ro. Wi lliams 12 56-122-5 77 2 1 45.9 64.3 93.2 
.... ............................. ........... ................ ..... ........ . ... -.......................................... , .... -................ .. ............. . 
R. Anderson 10 63-123-5 703 2 51 .2 70.3 96.4 
······· .......................................................................................................................................... ·--·--·----·-· ... .. 
S. Driver 11 5-1 0-0 91 2 50.0 8.3 192.4 
-.. -···--··--... -··-·-·-· .. -·-----------·---... --··-.. ·--·· --Ra. Will iams 12 1-2-0 29 1 50.0 2. 4 336.8 
..... ... ................................... ..................... .................................................... .............. . ....................................... . 
CLEMSON 12 125-257-10 1595 6 48.6 132.9 100.7 
Opponents 12 180-319-11 2164 12 56.4 180.3 118.9 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
....... 00.000••• ... ••••••••oo•••••••••••--•••• ... ••••••••.,•• .. ••oo •••••••• ...................... ••••••• .... ••• .. •••••-• .. ••oo•-•-OO•••••••••·•••••••••••••••••••••u-••• 
T. Roulhac 12 3 1 533 17.2 3 57 44.4 
-·-·----·---- -----··-·"--··-- -·-Ra. WIiiiams 12 24 400 16.7 1 51 33.3 
..................................................................................... -...................................... -·-·--................................. ----
J. Riggs 12 18 203 11 .3 1 43 16.9 
........................... -....................................................... ·-····-··--··· .... ····-· .. ··----.................... ,-.................. ,. .. _ .... . 
R. Quick 12 11 73 6.6 0 12 6.1 
---·-·--·--- --·---- ···--T. Flagler 9 10 54 5.4 0 15 6.0 
............................ -..................................................... ·-····-·· .................. _ ......... -..... ···-······-············ .. ··-···· ... · .. ---· 
K. Jennings 12 7 103 14. 7 1 21 8.6 
........ --·········-········· ................................. -......................... -....................... ·-··----·-··· ............................ ·--···· 
S. Driver 11 7 71 10 .1 0 41 6.5 
- - ----K. Flowers 12 5 26 5.2 0 12 2.2 
....................................................... •••••••••••••••••••• .. •••••• ... - ................... _ .............................. ..,._ .................. H••••••••••••• .. •••• .. •-.. • 
S. Boyer 12 4 58 14.5 0 20 4.8 
.. -........................... -..................... _ ......................... _ ............. -... -............. _. ............... _ ............................................. -. 
G. Smith , __ 11 4 26 6.5 0 10 2.4 
---·- ·---·---·----·· ..... ···----- - --T. Johnson 9 2 24 12.0 0 12 2.7 
........ ...... .............................. , ................. _ ...................................................................... #·-·-· ................................ ~ .. ·· 
P. Charleston 11 1 15 15.0 0 15 1.4 
•••••••••• .. •••• .. ••• .. ••• .... •-•••••••••••••••.,.••••• •••••••••• .. •••••••••••••••••• ••••• .. • .. u••••••••• ......... t .. ••••••• .. ••••·----·--•••••oo••••••••••••• ,_., ... .,. ... 
g.:_ Co~p~.C..-·-·---···~-··-··--··J.···--· 9 9 . 0 _ ...Q·-··-·-· 9 __ .. 4. 5 
CLEMSON 12 125 1595 12.7 6 57 132.9 
Opponents 12 180 2164 12.0 12 54 180.3 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
............................... ...... .......... .......................... ................ ..................... ....... • ........ _ .... _ .... 0 ......................... . 
0 . Treadwell 17-24 70.8 4-6 8-8 5-8 0-2 49 
.. 04 ................................................................. - .......... - ................................................... _._ ................................. -·-· 
A. Otorubio 0-1 0.0 0-0 0-0 0-0 0-1 0 
..... ·-
CLEMSON 17-25 68.0 4-6 8-8 5-8 0-3 49 
Opponents NA-NA NA NA NA NA NA NA 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
.................. -.......................................... -................................................................................... ·---··-----......... .. 
A. Newel l 57 2276 39.9 59 0 36.6 
............................................................... -................................................... -.................... -..., .. - .......................... _ 
CLEMSON 57 2276 39 .9 59 0 36.6 
Opponents 60 2297 38.2 58 3 36.6 
CLEMSON 
~.~!~.~-~.~-~1.2~ ~·-·-~-~! .. -.. --.-.. X.~.~ ---· A_~, _ ... !..~ .......... , J:G.. 
K. Danforth ____ ._3_ 24 12.0 O 14 
Pe. Will iams 2 9 4.5 O 9 
.. ........................... ...... .. ..................... -· ... .. ______ --- .. --... .... ... . .. - --· ·-·-.--
H. Walls 2 8 4.0 O 6 
.......... ... ...................... . ................... --· .... --····- - ~ ........ ··---.. ....... ... .. -
D. Woolford ' 1 34 34.0 O 34 
---···-~---,----
8 . Raber 1 14 14.0 O 14 
. ......... , ................... ........................... .. .. . ..... _ .. ·--· ........... ....... ..... _, ... . 
D. Hall 1 3 3 .0 0 3 
_.............................................................. . .............. __. ... -.. ·----............. ~·- --............. _ _ ... ····--
E. Milton 1 0 0.0 0 0 .. _. ___________________ _ 
T. Mack 1 0 0 .0 0 0 
...... ........................ .. ........................... ... .. .. . .................... _......... ·------· .. .. . ... ·- ,_ -
CLEMSON 11 86 7.8 0 34 
Opponents 10 70 7.0 NA 24 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TO LG 
.,_ ............ ···--- .. _ .... _.. ................ _. -· ........................................ _ ................... ____ ........... - ·-· ..... . 
K. Brady 17 45 2.6 0 13 
...... --
D. Woolford 1 14 14.0 0 14 
...................... -·---··--·· .................... _ ----· .... --··--.. ·· ..... __ ·- ....... ...... ----· ... . .. _ -
S. Griffin 1 11 11.0 0 11 
-·················-··----·····-·--·-- -- ............ _ ...... w ................... __ ..., .............. - .. . 
Pe. Will iams O 30 30.0 1 30 
··-CLEMSON 19 100 5.3 0 30 
Opponents 24 109 7 .9 NA 57 
~-1-~~Qf.f. .. ~.~ .~.~-~§ ..... .. ~'?..~ .................. ! ~.~- _Av~-- ...... - TQ._ _____ LG 
Ra. Wil liams 26 502 19.3 0 45 
.. ...................................................................... -........ ,. ...... - ........... ... - .......... _ .. ___ - ..... -
T. Roulhac 15 362 24.1 0 35 
·--·-·-·- -··-----·--·-R. Johnson 1 5 5.0 0 5 
............ -.............. -....... ..................... .... ..... .. ................ ---··-- .... .. ....... -- _ ..... .. 
!S: .. /~-~~.\n.~~ ....... ,. ....... _ ................ ! ....... _. ....... ... 9 __ .. o. o . _ .. o .. o 
K. Flowers O 40 40.0 0 40 
---··---··-----.----R. Quick O 6 6.0 0 6 
............... -..................................... ~ ....... ~.,...... ... ..... ... ..,.., __ ,_ .. ..·-····- --
CLEM SON 43 915 21.3 
Opponents 25 561 22.4 
0 
NA 
45 
32 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
·-·-·---· ·-............................ -..................................... -... -····-· -·-.............. ,. ....... .._...... .. .. -
K. Flowers 13 13-0-0 0-0 0-0 0 78 
-- ---- - ·----·---D. Treadwell O 0-0-0 17-24 25-25 0 76 
-··--...... N•-•-•O,••• .. ••••••oo•U•• """" ...................... _,. ...... - .... ••• ... - •OO•H• --· ..... ..u _.._ 
T. Roulhac 4 1-3-0 0-0 0-0 0 24 
··----.. --···············"-··-·--· ....... -......... --·----······ .. ··----..................... -·· ... --·-··" ---·-I:..£! agl er 2 2-0-0 o-o o-o 1 !~ 
Ra. Williams 2 1-1-0 0-0 0-0 0 12 
.... -.. -·-.. ----·.. .. ·-· ·--· -· ... ... - - .•. 
S. Driver 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
... ·-----.................................. -·· .. ··--- ........... ·---· - ... _ ...... -...... ·---· .. ····•· ..... .... . ..... .. 
J. Rig~-- 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
T. Johnson 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
.. ..... ·-------·-·-......... .. ··--· ... ·-· . ... ... . - ... ... ..... --
Pe. Williams 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
-·-·--· .. -·-· ·-·· ............ ~.. .~.... ... .. ... . .... --· ......... --.. .... --· ....... __, -· .......... .. 
K .. Jer:_~~ngs ___ .. .! ..... __ 0-1..::.q_ 0-0 0-0 0 6 
G. Smith O 0-0-0 0-0 0-0 1 2 
....... ··-----.... .... .. .... ·--· --·· .... .. . .. .... ---
A. Otorub10 0 0-0-0 0-1 0-0 0 0 
-----·---- .................. ·---· ... ·-·-· - ........ ,._ ... .... .. .... .. ·-
TEAM O 0-0-0 0-0 0-0 1 2 
_____ ,._..·---···--·--,--, 
CLEMSON 
Opponents 
27 
25 
20-6-1 
11-12-2 
17-25 25-25 
16-23 24-25 
OPPONENTS 
3 
0 
244 
222 
Date Opponent (AP,USA) W-L Score Attend. CU Rk FD Car Yds TD C A I Yds TD PL Yds FD Car Yds TD C A I Yds TD Pl Yds 
------- --·--·--------·--·--,--·- -· 9)_4 __ atV1rg1n1.aTech ___ " W 20-17 31,000 19 42 145 1 17 30 0 220 1 72 365 21 42 170 0 17 35 1 170 1 82 340 
····--···--- ... .. .. .. ............ .. - - -·- ·- -----·-· ...... .... .. .. .. 
L 13-20 80,473 19 37 141 1 14 33 2 183 1 70 334 23 37 360 1 4 16 1 
-··-··- ... .. -.... ·- .............. -............ ... ... .......... ......... •• .. ...... ••••• .................. _ ...... _.... -·----.., ..... • ...... > ...... ... -· .. -
* Georgia Tech L 3-14 79 ,309 11 33 101 0 18 28 1 140 O 61 241 16 33 191 1 8 11 0 
-------- --·----
9-21 ___ Georgia 42 
96 9-28 
10 5 at Kentucky L 7-26 58,230 13 34 138 1 10 24 3 92 O 58 230 19 34 167 1 15 23 0 142 
--- ., __ -- - - ·- .... _.......... • ..... _ .......... _, ... •••• ·- ...... ·-·-·--· ....... - •• - ... .. ................. ··- ·-· .. ·--·-· ••• ·-·--- ·-· _., •• - - ........... > .. •• -
0 82 402 
1 67 287 
--o -·-1 77 309 
10-12 · Virginia -·---- W ·- __ 27-~4 __ 7~!.!_l _Q··-·-·---··-···--·· ... ?~·-···-.. -~~ ....... ~8.? ·- 2·-···- ~ ....... ! .5 ____ .. ~-... ..!40. ---~ ...... _ ?.?.:" ~2~ ......... ... ~9- 62 218_ 1 _ __ .! 17 1 .. 1~} _ 2 67 349 
~0-19_ • at_Duke W 21-9 31,800 18 47 278 3 8 16 O 96 O 63 374 23 47 125 1 24 33 2 218 0 77 343 
10-26 · NC State ----·-- W 39-10 72,316 _ 2~ .. -.. -?.} __ 279 5 ... _lo ..... !?. O .... 129 __ ... Q.._ .... ~-~-·- 39§. .... 23 51 32 0 26 42 4 319 1 81 351 
. 11-2 • Wake Forest W 26-10 71 ,179 28 65 306 2 12 21 1 166 1 86 472 17 65 83 1 19 39 0 202 0 68 285 
- -- ·-- ·-· --···-- ...... ·--·-·--- ----· -· ~ ... ... ·····-·-........... -··-·--··--·- --- ·----- --- ·-·· ... -- .... 
.!_!-9 ·~ North Carolina L 20-21 50,000 22 61 258 1 9 1?_.1 164 1 80 432 19 61 195 ·--~ 12 20 0 18_2_ ]_ 62 __ }_77 
11-16 • Maryland L 31-34 78,037 19 60 265 3 3 12 O 45 O 72 310 26 60 162 1 23 35 1 361 3 72 523 
·---- ....... -· .,_ ..... ¥ l 1-~ at South Carolina ___ W _ 24-17 75,026 --·-- 21 .. ?.~ __ _?9 1_ 2 5 13 o ............. ?.~. o _ 7_6 -· .?~.~··· _ . _ 21 -· . 63, .. 207 .... _?... 16 26 1 178 9.. 75 385 
12-21 $ Minnesota L 13-20 42,800 18 48 211 O 10 29 1 162 1 77 373 · 20 48 257 1 9 22 0 123 1 77 _ ~80 
* - ACC game, $ - Shreveport,-La (Independence Bowl), Note: Home games in bold ; off1c1al home attendance - 460,413 (76,737 pergame); Head Coach - Da.nny-· Ford; Assistants - Miles Aldridge (ILB), 
Don Denning (OB), Tom harper (AHC,DL), Lawson Holland (WR), Woody Mccorvey (TE), Chuck Reedy (RB), Nelson Stokley (OC,QB), Larry Van Der Heyden (OL), Tommy West (OLB). 
@CL£MSONJ''B 2014 CLEMSON FOOTBALL CL!MSONTIG'ERS.COM 
91 
92 
' ~ --.: ' . . '. ' ',· ,.,,.,-, 
- ' ' .. ~ ::--n+ 
e-2-2 OVERALL, s-1-1 ACC, ]·t-1 HOME, 4-t·t AWAY, 1-0 NEUTRAL, 7-2-2 DAY, t·D NIGHT 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
··------
CU Opp. 
·------•--•• ,_,,_n _____ _ 
TOTAL OFFENSE 
Total Plays 
Touchdowns 
Yards Per Play 
Yards Per Game 
RUSHING YARDS 
Carnes 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
Yards Per Game 
____ ...................... --·-·--····· .. --· 
4570 3687 
917 816 
37 22 
5.0 
380.8 
4.5 
307 3 
3245 1253 
705 394 
31 9 
4.6 3.2 
270.4 104.4 
... 
_____ ..., ___ .,. __________ ., ... 
PASSING YARDS 
Attempts 
Completions 
Had Intercepted 
Touchdowns 
Completion Percentage 
Yards Per Attempt 
Yards Per Completion 
Efficiency 
Yards Per Game 
-· -----·-· - - ·--·---·--·--PUNTING YARDS 
Number of Punts 
Average Punt 
Net Punting 
PUNT RETURN YARDS 
Number of Returns 
1325 2434 
212 
104 
11 
5 
49.1 
6.25 
12.7 
99 0 
110.4 
-2310 
60 
38.5 
35.4 
313 
36 
8 7 
·--- ·-
422 
204 
16 
11 
48.3 
5.77 
11 . 9 
97.8 
202.8 
3112 
74 
42.1 
37.8 
184 
21 
8.8 Avera~ Return 
INTERCEPTION RETURN YARDS 
Number of Interceptions 
Return Yards Per Interception 
---------
-
KICKOFF RETURN YARDS 
Number of Returns 
Average Return 
FIRST DOWNS 
By Rushing 
By Passing 
By Penalty 
First Downs Per Game 
·--· - ··-- -·-- --·-···-· PENALTIES 
Penalty Yards Per Game 
·-·-··- ·-- ·-- .•. - - -·- ------
FUMBLES-LO ST 
----- ----------SACKS 
180 138 
16 11 
11 .3 12.5 
977 965 
39 54 
25.1 17.8 
242 205 
155 68 
69 113 
8 24 
20.2 17.1 
96-821 
68 4 
38-13 
26-152 
- -
70-595 
49 6 
22-7 
3-32 
---------------------THIRD-DOWN CONVERSIONS 
__ _f.erc_enta~~-- ·-- _ ··-
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 
_ P~rcE:~_ta~e 
TIME OF POSSESSION 
·-· ·-- ·- --- ·-
POINTS 
Points Per Game 
95-200 59-185 
47 5 31 .9 
··--- -NA-NA 
NA 
33:39 
-296 
24.7 
NA-NA 
NA 
26:21 
- -- - - -· ----------
187 
15.6 
11-16 
22-22 
FIELD GOALS 12-23 
- --·-- - ·--PAT {KICKS) 36-36 
SCORING BY QUARTERS 
CLEMSON 
Opponents 
1 2 
76 103 
65 33 
3 
80 
38 
4 
37 
51 
Tot 
296 
187 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
--·-----· ... -.... ------··--·----· ·-··---.. _, ___ _ 
~: f.lagl.er 12 192 1258 6.6 10 88 13.2 
.... ' ... .. ....................... ... .., ... ... .... . ......... . ... . 
K. Flowers 12 123 595 4.8 5 57 49.6 
.... ..... ·- ·---· .•. .... .. -~ ...... _ .............. .,. . _.,,._,__ ......... ......... .. ..... .•. .. ......... . .. 
T. Johnson 11 106 384 3 .6 5 32 34 .9 
-·-- ---.. -···--c. Lancaster 12 110 353 3 .2 5 13 29.4 
,_ •••• _, >0 ·-- .. 0,... 0 H• --0,0000 - i 00UHOO-U000 ooo OOO• 
Ro. Wil liams 12 97 352 3 .6 5 43 29.3 
O• .. , •••• - .. , .... >00,0 O< OOO< ............. ,0 •• ,O,hOOoOOoOOo•• •Oo •U• U•' >00000 ... 00 - · .. H•HO 0000 .. 000•00 ·-••oOo-•O-
S. G n f fin 12 46 188 4 .1 0 17 15.7 
-- --·------ -·--··-Ra. Williams 12 3 43 14 .3 1 22 3 .6 
... ' .. ·-·- - .... . . ., ..... , ... .......... .. .... .... . .... -.. 
R Anderson 7 16 39 2.4 0 14 5.6 
.. -·· ... •••• .. ....... ••• •• -···-·· •••• .,,u, ,o, ····-··· ... ., .. ___ -·· 
C Morocco 3 3 27 9 .0 0 28 9.0 
______ ,._,..., ,,, ______ -·· ·------· ------.. --···-·· ·---·-··~··--
8_. England ·-- .~ 3 __ .-1. 1 3 . 7 0 8 5.5 
R. Harns 9 2 6 3.0 0 4 0 .6 
··- .... ~ ... -- ··--· ... ... .... ..... ····• , .. .., - ~ 
T. Schonhar 2 1 0 0 .0 0 0 0 .0 
-·-·-----·- ............ -........ _ _ ___ ,._ ·-· .. -· ·-···--- ···----.. ·--
T Roulhac 11 3 -11 -3.7 O 7 -1 O 
·-·- ... .. 
CLEMSON 12 705 3245 4 .6 31 88 270.4 
Opponents 12 394 1253 3 .0 9 62 104.4 
PASSING 
Ro. Williams 
R. Anderson 
T. Schonhar 
C. Morocco 
CLEMSON 
Opponents 
G C-A-1 Yds TO C¾ Y/G Eff. 
... -- ··-·- ·--- ··- -·-··- ·-· ·-·-·· ... .. ..... . 12 98-200-8 1245 4 4 7 .0 103.8 99.9 
7 
2 
3 
6-10-1 
0-1-1 
0-1-1 
80 
0 
... ·-
0 
1 60 .0 
0 0 .0 
.. ~·--··-· 
0 0.0 
11 .4 140.2 
.. ·-· 
0.0 -200.0 
.... .... .. .. .. 
0.0 -200.0 
--·------··-----. --· 
12 104-212-11 1325 5 49.1 110.4 99.0 
12 204-422·16 2434 11 48.3 202.8 97.8 
RECEIVING G 
Ra. Williams 12 
T. Roulhac 11 
--· 
J. R 1ggs__ --·- 12 
T. Fla~ler 12 
K. Jennings 11 
R. H~oper ... - 12 
S. Griffin 12 
K. Flowers 
G. Cooper 
12 
10 
11 
Rec 
20 
20 
17 
16 
10 
9 
3 
3 
Yds 
280 
. 
228 
197 
188 
-
Y/R TD 
14.0 0 
.. 
11.4 1 
11 .6 0 
11 .8 3 
LG 
23 
35 
142 14.2 0 
24 
39 
25 
-----· 148 16 4 0 3,t 
42 14.0 1 27 
18 6.0 0 14 
44 22 .0 0 32 
30 15.0 0 24 
Y/G 
23.3 
20 7 
16.4 
15. 7 
12.9 
12.3 
3.5 
1.5 
4.4 
2.7 T. Johnson 
C. Lancaster - -
2 
2 
2 
.. _ - . .,, - -- -
- - -
CLEMSON 
Opponents 
12 
12 
12 
8 4 .0 0 6 0.6 
104 1325 
204 2434 
12.7 
11 .9 
5 
11 
39 110.4 
78 202.8 
FIELD GOALS 
D Treadwell 
~~eyle 
CLEMSON 
Opponents 
FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
0-0 46 
0-0 0 
12-20 60 0 7-7 3-5 2-8 
0-3 0 .0 0-3 0-0 0-0 
--·---12-23 52.1 7-10 3-5 2-8 0-0 46 
NA-NA NA NA NA NA NA NA 
PUNTING P _.,. __ _ 
B Sp1e~s _ 59 
TEAM 1 
CLEMSON 60 
Opponents 74 
Yds 
2310 
0 
2310 
31 12 
CLEMSON 
YIP 
39 2 
0.0 
38.5 
42.1 
LG HB Net 
60 1 36.2 
0 -7 0 
60 1 35.4 
81 2 37.8 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
.......... _,_., ___ ,...., .................. _____ ..... __ .,.. ... ____ _ 
·---.... _ .. _ 
.~- ~.arn.~.~ ......... }.l 39 35 74 2-2 0-0 3 
T Mack 11 29 42 71 6-19 1-7 6 
~§_ea_sl~·-----..!.~ __ 4-~ --_ 2 6 70 ,_ 1.::.!_. _ 9-q__ l q 
J. Earle 12 28 33 61 5-13 1 5-4 7 
.. ... .. ..... .. .......... . .. 
H.Carter 10 36 23 59 2-19 1.5-16 3 
·-· ... ·-.. ····-···- .......... .. .. ·- .. .. . ... ·- .. . ..........  
M. P~----··-1~ _ 31 _?-~-- ~~- ) 5-8~--- - 9 60 . _2 
D. Woolford 11 37 16 53 3-3 0-0 12 
.. ..... . 
!: __ ?,t~.P.b.~.~~ ... .... }.~... 32 20 52 5 29 4-28 2 
t..I~i'.!E!._ ____ _! 1 2~ _ 2()_ _ 46 0-0 0-0 0 
J . Lott 11 26 20 46 0-0 0-0 4 
.. ... ... .... .............. ' 
D. Hall 12 27 14 41 3 5 0-0 14 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TO LG 
.. . 
0 . Hall 5 121 24 2 1 67 
... .. . ..................... .. 
. ... ·-·-----.-· §.:_~_easl ey __ , _______ -~ - _ 4q_ _____ J 3_ 3 0 21 
..,_,,,_ -··- -
D. Woolford 3 -8 -2 7 0 
0 
0 
0 
0 
0 
........ . ........ .. . 
l 9 J. Earle 
T. Mack 
.._ ............... -...................................... _ 
90 
80 1 8 
------··--··------- --0 . Manable 1 7 7 .0 
·-
........... - .. ..,_ .. 
P. Williams 1 2 20 
...... - .. .. 
·-·· ·-···· ·-· .. ·--·-·-····-·--·---·-···--· .. ···-J. Lott 1 1 1.0 
. --- - ------ - --------CLEMSON 
Opponents 
PUNT RETURNS 
D. Woolford 
J Lott 
16 
11 
180 
138 
11.3 
12 .5 
1 
1 
PR Yds Avg TO 
.... ...... .... . 
"' 25 203 8.1 0 
. . 
·-· 10 95 9 5 0 
---·-----·----·- - -----J. Earle 
CLEMSON 
Opponents 
1 15 150 0 
36 
2 1 
... ... . . - -· 
313 
184 
8 .7 
8 .8 
0 
l 
-3 
9 
8 
7 
2 
1 
67 
61 
LG 
25 
23 
-15 
25 
29 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TO LG 
----T. Roulhac 18 578 32.1 0 81 
------S. Gnff1n 17 389 22.9 0 47 
- .,.________ ··-·-···-·---.. -·-- ·-· -
C. Lancaster 1 10 10.0 O 10 
---·----·- ...... ·-- ---T. Johnson 1 0 0 .0 O O 
-----------0. Pearman 1 0 0 .0 0 0 
-------·-----·-·---- - - - - - . ~---T Schonhar 1 0 0.0 O O 
--·--CLEMSON 39 977 25.1 . 0 81 
Opponents 54 965 17.8 O 4 1 
SCORING TO R-P-Re FG PAT 2PC pts 
-· --- ----- ..,_ 
T Flagler 13 10-3-0 0-0 0-0 O 78 
D. Treadwell O O O O 12-20 34-34 O 70 
-- -- -· ---- -K Flowers 5 5-0-0 0 0 0-0 0 30 
-- . - ·-- -T Johnson 5 5-0-0 0-0 0-0 0 30 
...... ..,_ 
C Lancaster 5 5-0-0 0-0 0-0 0 30 
----·-Ro Williams 5 5-0-0 0-0 0-0 0 30 
·- ----~ - ------ - - -- ·-T. Roulhac 1 0-1-0 0-0 0-0 O 6 
-----0 Hall 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
·--·-S Griffin 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
-----Ra. Williams ----------1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
J. R1~s __ _ 0 0-0-0 0-0 0-0 1 2 
R. Seyle 
CLEMSON 
Opponents 
l 0-0-0 0-3 2-2 0 2 
----·- --37 31-5-1 12-23 36-36 1 296 
22 9-11 -2 11 -16 22-22 0 187 
OPPONENTS 
.. ,--------------------------------------------------------=,.~.-m=~~m .... wec:-c 
Cl. !MSONTIGERS.CDM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONFB 
• 
. . 
"".}:. ·~ .. - . ' --:( .,....~ 
10·2 OVERALL, li·l ACC, 7·1 HOME, 2·1 AWAY, t•O NEUTRAL, 10·1 DAY, D·I NIGHT 
TOTAL OFFENSE 
Total Plays 
Touchdowns 
Yards Per Play 
Yards Per Game 
RUSHING YARDS 
Carries 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
Yards Per Garne 
PASSING YARDS 
Attempts 
Completions 
Had Intercepted 
Touchdowns 
TEAM STATS 
CU Opp. 
4542 2945 
887 755 
40 21 
5.1 3.9 
378.5 245.4 
··----·----··-··-· ---··--· .... ·-·-··-·-·· .. _., ... ·-·--··-- ................ .... 
2972 991 
661 416 
31 10 
4.5 2.4 
247 .7 82 .6 
•••• U••• •• ••••••-••MH••••••H••••••a.•••••• ,,., ................................ _,,n,,,,_ •••• •••••••• 
1570 1954 
226 339 
109 167 
12 19 
E 8 
Completion Percentage 48.2 49.3 
Yards Per Attempt 6.95 5. 76 
Yards Per Completion 14.4 11 .7 
Eff1c1ency 104. 7 94.3 
Yards Per Game 130.8 162.8 
.... -..................... _............................................. . ............................................ ·-········ 
PUNTING YARDS 2147 3289 
Number of Punts 56 81 
Average Punt 38.3 40.6 
-·- .. Net Punt1n~--- ______ 3~:..~--- 31 . 7 
PUNT RETURN YARDS 720 207 
Number of Returns 53 21 
Average Return 13.6 9.9 
-- -· ·-· ··-· ·-· ... -------- -- ·-
1 NTERCEPTION RETURN YARDS 147 89 
Number of Interceptions 19 12 
Retur~ Yards_f~r Interception_ --- -~7_ 7.4 
KICKOFF RETURN YARDS 724 1291 
Number of Returns 34 64 
__ Ave_rage _R~turn -·------.. -··-·· 21._~ --·-20. 2 
FIRST DOWNS 235 164 
By Rushing 156 66 
By Pass, ng 66 81 
By Penalty 13 17 
First Downs Per Game 19.6 13. 7 
............ ............................... ................ ... .... , .................. -....... -..... . 
PENALTIES 104-839 84-694 
Penalty Yards Per Game ............... _......... ?~:.~ ... ................... ~.?..:.? 
FUMBLES-LOST 35-17 32-9 
, ............................... _, .................................................................. --................. . 
SAC_K_S ---· _ _ .. ·-----·-·-·-~-~ .239_. _____ 4-25 
TH IRD-DOWN CONVERSIONS 82-187 56-176 
. _ . Percenta~e .. ... ... .. ...................... ~}.:.~ ........................ ~.!.:.?.. 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 14-17 3-5 
Percentage . . ................................................ ?.?.:.~ ......................... §.9..:.9 
TIME OF POSSESSION 32:03 27:57 
... ·-···----····-·· .. ··--- ··-···- ....................................................... .. 
POINTS 333 176 
Points Per Game 27 .8 14.7 
FIELD GOALS 
PAT (K ICKS) 
............................. -.................... . ... --... ·-· ...................... .. .. .... . 
18-22 11-20 
------............... --·-----... , ........ -----·-... . ... . . . . . . .. ... . . .. . .. .. ... .. .... ····· ... ---.......... . 
33-36 17-18 
SCORING BY QUARTERS 
__ _______ _l __ 2 __ 3_. ___ 4 _ .. _. __ To! 
CLEMSON 65 93 71 104 333 
Opponents 37 66 31 42 176 
INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEPENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
----T. Allen 11 183 973 5.3 8 27 88.5 
.... .. .......... -..... ... .... .. .. .. .. .. ·---.. .. ... . .. 
W. McFadden 11 137 781 5. 7 6 89 71 .0 
......................... _ ............... -... .... .. .. ..... .. ... .. ·--- -·---· ·-..... .. 
T. Johnson 12 119 557 4.7 9 38 46.4 
------- ------ ----·---· -) . Henderson 12 68 366 5.4 5 48 30.5 
.............. -.......... .... ....... .. .. ·- --· -· .. , ... 
C. Lancaster 11 43 115 2.7 0 8 10.5 
. .. -.......... ..... .......... . ... ·--· ..... ... ....... . .......................... _ .. ·-· .. . .. 
R. Williams 12 75 85 1.1 1 12 7.1 
------· ---·-··-·-------· ..·----- ·---· C. Morocco 7 17 38 2.2 2 17 5.4 
... .. •• ... .. ••••• ............... ... .. ••.• •• u, ....... .... •• ••• •••••• •• ••• ....... • .. , --· 
D. Thomas 6 1 35 35.0 0 35 5.8 
... ...... ......... .. .. .......... -······ ................. _,_, .. ·-·· ........ -· .. -········· ........... .... .. ...-.. -···· 
§.:.!~gland i . ____ §_ __ .. ..?.~--·- 3 .8 ..... ___ q_ 7 --~.:~ 
C. Ohan 11 4 10 2.5 O 8 0.9 
...... ,....... ........ ..... ... ...... ....... .•. '" .. .. ----· .... ··•·•·•· .. ... .......... . . ..... .. 
G. Cooper 12 3 8 2.7 0 7 0.7 
................................... ................. .. .. ....................... _.. ............. _ _,,,,.._ .. _ -·······-······ ... -........................... ···-· 
C. Gibson 1 1 5 5.0 0 5 5.0 
-----····"·-----·------ -· K. Ingram 8 1 5 5.0 0 5 0.6 
.,.,., •••. ,. ..... , " ••••• , ...... •••u•••o••••••• ................. ....,_._.. -· ........... _.,. ... ., • .., .. ,..,. ..... .,_,., • .,., • ., ,..,., •• ,.,. ... ..... , ••-
TEAM 12 1 -1 4 -14.0 0 -14 -1 .2 
OOOO•H•OO• ••o-o•••••oo••••••-UOOO•o• • , ........ ·-••••••••oo•••• •••••••••••-···-····-----·•.Oh-•··-• ... ••• .... __.,, .. -··-•••-·--•OOOOO•O• ....... -.... •• ......... .._ 
R. Seyle 12 ----~ -_.:_l~. -7 .5 0 -1 -1.3 
CLEMSON 12 661 2972 4.5 31 89 247.7 
Opponents 12 416 991 2.4 10 24 82.6 
PASSING G C-A-1 Yds TO C% Y/G Eff. 
...... -........... -...................................... ·---···-......................... _.... .._ ............................... -..................... . .......... . 
R. Williams 12 101 -209-10 1486 6 48.3 123.8 107.9 
...... -............................................................ -·-···· ........ _ .......... ·-····-... -.... ,- ... _.. ........................................................ _ 
C. Morocco 7 6-13-1 65 0 46.2 9.3 88.0 - -- ..... ___ .. ________ . __ 
R. Anderson 3 2-3-0 19 0 66.7 6.3 119.9 
........ HOOOOO•" ,OO•••O•o, ••• ...... , ...................................... _,., ............. , ..................... , • ._ ....... •• ....... ..... ............. •••••• •• 
G. Bailey 6 0-1-1 0 O 0.0 0.0 -200.0 
•••••• ..... , ............................................. •••••• .... ••••••••• .. •••M•••••• .. •••••••••u .......... __ ,,..,..,.,,, •• ,... ••• , ................. ,. •••••••••••••••·"•"••• 
CLEMSON 12 109-226-12 1570 6 48.2 130.8 104.7 
Opponents 12 16-339-19 1954 8 49.3 162.8 94.3 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
------·-----·--· ... ----·-··- ---·-.. --··-G. Cooper 12 34 618 18.2 4 52 51 .5 
-·~·" .............................. -................................................ _ ....................... -................... _ .. ___ .................................... . 
~.:.}~0..~!.~~~ ............. .!.?. ............ ~} ...... ...... ~.?..?. ....... _1 .. ?..:~.-.......... 9..._ .. _ .. ~.~ ........... ~.~.:.?. 
R. H_Eoper 12 13 __ 153 __ ~..!.:~---~ 28 12.8 
T. Allen 11 10 80 8.0 0 16 7.3 
................................ ..... .... .................................................................... ---··--·-··· ............. -............................................... . 
J. Coley 12 8 127 15.9 1 32 10.6 
........ __ ..................................................................... -...................... ,.. ......... -·-··"'--·-····---·---... -······· ........ -................ . 
T.Johnson 12 2 20 10 .0 0 11 1.7 
- ---.. -·--.. ·--·- .. -
C. Lancaster 11 2 11 5.5 0 7 1.0 
, ......................... ., ..... ••••••• .... , • ., •U• .................... _.,. ... ., • ., .............. , ........ --•·--""" ... , ........................ .,., ·---· •-•ooOO•u 
F. West 3 1 21 21.0 0 21 7.0 
.................................................................................................... ···-·· ...... --............. _ ................ ____ ............................ _ .... __ 
J. Williams 1 1 13 13.0 0 13 13.0 
-- -·------ ·-.. -·---·-·--- _ .... _. __ .,.. --·-
8. Taylor 1 1 12 12.0 0 12 12.0 
.......................... . ............. , ................................................................ -................................. . ......... ·----·· ~ -· ... 
D. Pearman 12 2 20 10.0 0 12 1.7 
.. _................................ . ......................................................................................................... -·····-·--·-.. -·-···--
C. Davis 9 1__ 7 7.0 0 7 0.8 
... ____ ---·-·-.. ·---------- -··--- -
D. Thomas 6 1 5 5.0 0 5 0.8 
............. ·-· ..... . .... .,... .... ......... ......... . ............................................................... -............................ _ ...... . 
W. McFadden 11 1 4 4 .0 0 4 0.4 
-........................................................................................ . .................................................. __. ........... - ...... _ ... _ 
J. Henderson 12 1 4 4 .0 0 4 0 .3 
---······· .. ---.. -----· .. ···-·--··---··· .. -- ----CLEMSON 12 109 1570 14.4 6 52 130.8 
Opponents 12 167 1954 11.7 8 77 162.8 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
-" .............. -......................... --..................................................................................... _. ..... . .................. . 
D. Treadwell 18-22 82.0 7-8 7-8 4-6 0-0 43 
.......... -... .,................................... ...................... .......... ................. ........................................ . ................... _... ................... . 
CLEMSON 18-22 82.0 7-8 7-8 4-6 0-0 43 
Opponents NA-NA NA NA NA NA NA NA 
PUNTING P Yds Y/P LG HB Net 
-- .... --·-----· ·---------R. Seyle 53 2011 37.9 56 0 34.0 
.. ......................................................... .. .. .... -...... , ........ _....... .. ..... , .... .. ... , ..... ,.. 
B_:_ q,~.~P~.~.!.1 ...................... ~ ............... }.~.~....... ~~:.~ ·- ?~-.. . ..o ........... ~.5.~ 
CLEMSON 56 2147 38.3 56 0 34.6 
Opponents 81 3289 40.6 64 1 31.7 
CLEMSON 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
J. Earle 12 41 38 79 7-14 1-1 6 
~-· p~~ry .... ,_ 11 52 _22 74 24-128 10-86 3 
G. Beasley 12 48 25 73 8-31 0-0 6 
·-----·--------). Hatcher 12 36 33 69 8-57 7-56 3 
-· --- .......... ~ .. 
T· §~~P~.~.~.~.... _ 12 46 15 61 9-50 3-21 4 
0. Mariable 10 39 22 61 3-11 0-0 2 
~.~!ER~-~.PT!.ONS Int Y ds _ _Avg . T~. _ LG 
D. Woolford __ _5 ___ 0 __ 0.0 O __ O 
J. Lott 4 37 9.3 0 
.. -· ......... -....... -... -· ... ,_. .. ... . 
R. Smith 2 50 25.0 0 
..... ·-· ............ ___ ... -.. ...... .. ... . 
36 
50 
0 R. Charpi~ __ ._2__ 0 0 .0 O 
-D. Mariable 1 46 46.0 O 
........ _ .. ,._....,_., _.... ... , .. _ .... __ _ 
J. Henderson 
·-- ...... -........ ___ , __ ..... ·--
J. Hatcher 
0. Walker 
............... ··- ........ --.... - .... -
1 
1 
1 
........... 
10 10.0 0 
. ... .. ...... ..--· ·-.. . .. _ ... 
3 3 .0 0 
l 1.0 0 
... ....... ... ,._ .. 
M. Perry 1 0 0 .0 0 
-· ........................... --... -......... ___ ·--- - .. -...... - ..... .. 
H. Carter 1 0 0 .0 0 
46 
10 
3 
1 
0 
0 
- -----------· ·----·--~--CLEMSON 19 
Opponents 12 
147 
89 
7.7 
7.4 
0 
1 
50 
40 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
............................. .. .... ~ ..... .......... ... ' .... -· -.... ,._ -····· ... . 
D. Woolford 23 345 15.0 2 78 
.............................................................................. _ .. -· - -- .... ... .. .. -·- .... 
J. Lott 24 290 12.1 0 49 
R. Charp ia 4 28 7 .0 0 18 
-·· .............................. ------····......... ... .... ........ -- - - .. -- .. ... . ... .. 
J. Hatcher 1 20 20.0 0 20 
__ ................................ ~ .................... ,_ .............. _ - -· "' ........ - y-- .. ... --
T. Grimes 1 37 37 .0 0 37 
_... ... __
CLEMSON 53 720 13.6 2 78 
Opponents 21 207 9.9 1 76 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD 
.................................................. .... ....... .................. ..... .......... - - ... . ........ . 
J. Henderson 14 407 29 .1 1 
-· .. ··--·········· .. ···········-· .................................................... -·--· - - ,._, ................ ··-
W. McFadden 9 185 20.6 0 
LG 
95 
42 
---T. Allen 3 73 24 .3 0 
........................... ·- ·----...................................... _ ·- -
T. Johnson 3 27 9.0 0 
_............................... ·--......................................... ~ ·------- -
D. Woolford 1 25 25 .0 0 
C. Lancaster 3 5 1. 7 0 
........... .. .. .. .... _ ....... . ....................................... _. ·-· ._.. .. -
D. Pearman 1 2 2.0 0 
.......................... -.. ·-............................................ ,. ____ ..... -· ........ _ .. _ ......... _. - -----............ ... 
CLEMSON 34 724 21 .3 1 
Opponents 64 1291 20.2 1 
55 
13 
25 
4 
2 
95 
92 
SCORING TO R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
----- ------- ·--D. Treadwell O 0-0-0 18-22 33-34 0 82 
....... . ....... , ...... .. ·--··--·· .. ........ .. .. .... ... --.... -. ··-· .... . 
T. Johnson 9 9-0-0 0-0 0-0 0 54 
. ......... -··----··....... ...... .... .. ..... -·-· .. -· - ---- -·········· ..... .. ·-
T. Allen 8 8-0-0 0-0 0-0 0 48 
.. ______ .. -- ---
w. McFadden 6 6-0-0 0-0 0-0 0 36 
·-- ·-·· ..... -....... ... .......... -·-· - -· ...... ·-
J. Henderson 6 5-0-1 0-0 0-0 0 36 
·---·----· .. ··-·-.. ·· ..... ·--·-- _.. ... ·----· - ·-···-···· -· G. Coo~ 4 0-4-0 0-0 0-0 0 24 
12 
12 
D. Woolford 2 0-0-2 0-0 0-0 
ro- .. •• -
C. Morocco 2 2-0-0 0-0 0-0 
--- ........................ -....... _ ........ -···· ·- -· ·--·--· ..... . .. 
R. Wi lliams 1 1-0-0 0-0 0-0 
J :._g.~1 ey _,,_... 1 0-1-0 0-0 0-0 
R. lj9.9.per ............. _.. 1 -... ·-- q_-} ·Q .. .9.:q. _ 0-0 
0 
0 
1 
---
8 
8 
TEAM O 0-0-0 0-0 0-0 ..:...::..:...:.:...:_ __ __:_. _______________ _ 
6 
2 
1 
0 
1 
CLEMSON 
Opponents 
40 31-6-3 18-22 33-34 
21 10-8-3 11-20 17-20 
OPPONENTS 
3 333 
0 176 
Date Opponent (AP,USA) W-L Score Attend. CU Rk FD Car Yds TO C A Yds TO PL Yds FD Car Yds TO C A Yds TO PL Yds 
9-5 Western Carolina W 43-0 71,465 9 ,NP 15 57 236 5 11 18 1 173 0 75 409 8 23 10 0 15 38 1 99 0 61 109 
. -................ -· ... ... .. ... ... •· " ... 
9-12 at V1rg!_01a Tech ---· W 22-1_9 42,OOO_ JO,.1O 1_.? . ?o ..... ~-9.~ 2 ... 3 ...... ~.~ o 23 O 73 331 6 38 23 O ~ 17 2 37 0 55 60 
9-19 Georgia (18, 17) __ W 21-20 81,~5 8,8 19 56 __ ?6 .!.. !. ___ 6 16 1 76 o _7-!:..._ 337 15 43 157 . .!. _ _!} 19 O 111 0 62 268 
9-26 * Georgia Tech -·-- W 33-12 78,832 9,9 20 53 218 1 8 17 2 165 1 70 383 11 27 41 0 15 35 1 160 2 62 201 
10-10 • Virg1n1a __ __ W 38-21 79,963 8 ,7 27 69 403 5 8 12 O 82 O 81 485 16 31 110 2 12 28 1 202 1 59 312 
·- 328 10-17 · Duke W 17-10 70,294 7,6 17 48 183 1 9 20 O 132 1 68 315 20 26 11 1 24 51 3 317 0 77 
- ----- --·-·--- _.;__ __ ----- ---- ---- ·-----1 ·--- -- - ·- -- - -
10-24 • NC State ·- L 28-30 73,613 7 ,7 22 29 100 3 21 54 2 271 1 83 371 18 63 124 3 11 18 0 118 1 81 242 
10-31 ·wake Forest W 31-17 69,711 14,12 22 60 281 3 6 9 2 71 o 69 352 17 30 86 O 17 35 3 194 2 65 280 
-11-7 • at North Carolina __ W 13-lQ_ 53, 11 .. ? 10, 10 21 ·- 64 . 267 O 7 lQ_ _Q_ __ 99 1 74 366 12 .3? _ . .!.3.,9 1.__ 1.? _ 20_ 2 104 0 _?~ 233 
11-14 '* Maryland~ -- W 45-16 76,773 9,9 24 67 355 4 8 12 1 173 2 79 528 14 26 72 _!_ 21 35 4 233 1 61 305 
11-21 9 atSouthCarohna (12,12l L 7-20 75,043 8,8 8 44 75 1 7 21 3 91 O 65 166 15 43 117 1 11 20 0 185 0 63 302 
1-1 $Penn State (20,19) W 35-10 53,152 14,12 25 54 285 5 15 24 o 214 O 78 499 12 28 111 0 _ 14 J3 2 194 _! __ 51_ 305 
* - ACC game; $ - Orlando, Fla (Citrus Bowl); Note Home games"'"in bold; official home attendanc·e. 602,526 (75,316 per game); Head Coach - Danny Ford~ Assistants - Miles Aldridge (ILB), Wayne Bolt 
(TE), Jack Crowe (QB), Bill D'Andrea (OT), Tom Harper (AHC,DL), Woody Mccorvey (WR), 8111 Oliver (S), Chuck Reedy (RB), Larry Van Der Heyden (OL), Tommy West (DL). 
=-=-----------------------------------------------------------,-
@CLEMSON1B 2014 CLEMSON FOOTBALL CL liMSONTlGERS.COM 
93 
94 
10·2 OVERALL, 5·2 ACC, 5•1 HOME, 4•1 AWAY, l·O NIUTRAL, 10·2 DAY, O·D NIGHT 
TEAM STA.TS 
cu Opp. 
- - ---------·-·----TOTAL OFFENSE 4615 3329 
Total Plays 874 788 
Touchdowns 41 18 
Yards Per Play 5 3 4 2 
Yards Per Game 384 6 277. 4 
--- ---RUSHING YARDS 3241 
Carries 673 
Touchdowns 33 
Yards Per Carry 4 8 
Yards Per Game 270 1 
----------·'-·'-PASSING YARDS 1374 
Attempts 201 
Completions 85 
Had Intercepted 4 
Touchdowns 7 
Completion Percentage 42 3 
Yards Per Attempt 6 84 
Yards Per Completion 16 2 
Efficiency 107 2 
Yards Per Game 114 5 
PUNTING YARDS 2259 
Number of Punts 55 
Average Punt 4 1 1 
Net Punting 37 2 
-------="-----------PUNT RETURN YARDS 269 
Number of Returns 41 
__ A~rage Return 6 6 
INTERCEPTION RETURN YARDS 171 
Number of Interceptions 15 
Return Yards Per I ntercept1on 11 4 
KICKOFF RETURN YARDS 538 
Number of Returns 27 
Average Return 19 9 
FIRST DOWNS 241 
By Rushing 1 75 
By Passing 55 
By Penalty 11 
First Downs Per Game 20 1 
PENALTIES 81-802 
Penalty Yards Per Game 66 8 
FUMBLES-LOST 25 -9 
-- -------SACKS 33-264 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 94-190 
Percentage 4 9 5 
---FOURTH-DOWN CONVERSIONS 5-6 
Percentage _____ 83 3 
TIME Of POSSESSION 31 :52 
POINTS 342 
Points Per Game 28 5 
FIELD GOALS 19-32 
-- -
PAT (KICKS) 37-40 
CLEMSON 
Opponents 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 4 
78 97 65 102 
10 72 33 42 
-- -· 1394 
444 
6 
3 1 
116 2 
-- -- 1935 
344 
171 
15 
10 
49.7 
5 63 
11 3 
96 9 
161.3 
2781 
69 
40 3 
36 4 
215 
25 
86 
-- 2 
4 
05 
--
1237 
64 
19 3 
208 
94 
93 
21 
-
16 8 
69-620 
51 7 
34-19 
2-11 
58-163 
35 6 
-- 9-9 
100 0 
28 :08 
157 
13 1 
10-16 
15-16 
Tot 
342 
157 
INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C TO LG Y/G 
---· ·--------- ----·----· --· ---- ·- ...... -------
T Allen 12 216 11 92 5.5 10 63 99.3 
J. Henderson 12 110 538 4 9 4 41 44.8 
··-
T Johnson 11 113 445 3.9 8 26 40.5 
- ·--- .... ---- . -·--·---- ·-·-·- . -·---- --w. McFadden 12 83 354 4.3 1 3 1 29.5 
R. W1ll 1ams 12 79 299 3.8 6 29 24.9 
- -· -~ -
G. Cooper __ . 12 8 130 16.3 2 ~~_!_~ 
C. James 7 14 104 7.4 2 32 14.9 
C. Morocco 12 13 69 5.3 0 22 5.8 
--
D Thomas 8 2 62 3 1.0 O 47 7.8 
- - -- - - ~ - -- - ·-- - -R. Lawrence 5 18 37 2 1 O 8 7.4 
D. Cameron 4 3 24 8.0 O 19 6.0 •. 
T K~nned).". __ 8 5 20 4 0 0 14_ 2 5 
Carter 11 3 15 5 0 0 
C Gibson ------- -- . 2 2 5 25 0 
---- .. 
7 
5 
C Davis 12 
-- ·--·--
1 -4 -4 0 0 -4 
1 4 
25 
-0.3 
TEAM 12 ·- -- -- -------3 -45 -150 0 NA -3 8 
CLEMSON 12 673 3241 4.8 33 63 270.1 
116.2 Opponents 12 444 1394 3.1 6 78 
PASSING G C-A-1 Yds TO C% Y/G Eff. 
R W1ll1ams 12 78-196-4 11 44 5 41 .9 95 3 98.2 
--- --- ·-·-- -- - - ·-c. Morocco 12 4-9·0 42 0 44 4 3. 5 83.6 
C Davis 12 2-2-0 109 1 100 0 9 1 722 8 
--- -
D Cameron 4 1-2-0 79 1 50 0 19 8 546 8 
---- - -- - - --- -T Johnson 
H Hewett 
CLEMSON 
Opponents 
11 0-1-0 0 0 0 0 0 0 0.0 
2 0-1-0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
12 85-201-4 1374 
12 171-344-15 1935 
7 42.3 114.5 107.2 
9 49.7 161.3 96.9 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TO 
- --- -- -- ---
K Jennings 12 30 397 13 2 1 
R Hooper 12 18 265 14.7 2 
G Cooper 12 13 417 32.1 3 
- --- ----- ---
T Allen 12 10 125 12.5 0 
- -------J Coley 12 6 86 14 3 0 
C Davis 12 6_ 73 12 2 1 
C Ohan 10 1 9 9 0 0 
J Henderson 
CLEMSON 
Opponents 
12 1 2 2 0 0 
12 
12 
85 1374 16.2 7 
71 1935 11 .3 10 
LG Y/G 
- - -
27 33 1 
---36 22 1 
79 34 8 
2E 10.4 
24 7.2 
14 6 1 
9 09 
2 02 
79 114.5 
53 161.3 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
--- --c Gardocki 19-32 59 4 6-7 7-11 4-8 2·6 52 
CLEMSON 19-32 59.4 6-7 7-11 4-8 2 -6 52 
Opponents 10· 16 62.5 2-4 6-8 2-4 0-0 48 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
C Gardocki 45 1924 42 8 
- ---
R Seyle 8 311 38 9 
66 1 38 2 
- - -
52 0 38 9 
B. Campbell 1 24 24 0 
-------TEAM 1 0 0 0 
24 0 20.0 
----0 00 
CLEMSON 55 2259 41 . l 66 1 37.2 
Opponents 69 2781 40.3 61 2 36.4 
CLEMSON 
TACKLES G 
---·- .... _ 
E. McDaniel 12 
J. Hatcher 12 
.. 
Hit 
62 
NH MU M 
40 
..... __ 
D. Brewster 11 49 
Ast Tot TFL Sacks PBU 
42 104 4-11 0-0 4 
_ .. 
50 90 10-83 7 5-58 2 
. . ·- -
40 89 0-0 Q.Q ·--1 . _____ , ________ _ 
M. Drag 12 32 - -46 78 12-45 1-9 1 
... 
L. Kirkland 12 38 
g_:_ Bea~ley __ 1_2_ 39 
J. Lott 12 39 
-R. McCullough 12 
D. Woolford 12 
34 
33 71 9-65 5 5-62 
- -27 66 1-2 0-0 
-23 62 0-0 0-0 
--28 62 5. 15 1.5-9 
2 
3 
7 
0 
- -•••••-••-••<ecc -··--45 16 61 5-18 1-8 15 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TO LG 
·--....... - ·--· - -
G - ~easley 3 _ 2J.., __ _1__.0 ___ 0 __ 18 
R. Charpia 3 25 8 3 0 22 
"---- .. ..... . -··· .. .. 
D. Brewster 2 68 34.0 1 68 
----··· ·-... -· ---- -·-.. ··---··-- . . -- -
.. - - -
V Hammond 1 29 29.0 0 29 
- -·-
L Kirkland 1 22 22 .0 O 22 
........ - . .. -··------ --··-·-·· D Davis 
J Lott 
1 0 0 .0 0 0 
-----··--- .,,, ,. -- ------
1 0 0.0 0 0 
D. Woolford 
D. Mar1able 
A Nunn 
1 0 0 .0 0 0 
- ---· -
1 0 0 .0 0 0 
.... __ ---- -·--··---
- -
1 0 0 .0 0 0 
CLEMSON 
Opponents 
15 
4 
17 1 
2 
PUNT RETURNS PR Yds 
·-----· D Woolford 29 192 cc-----~---J, Lott 10 72 
11 .4 
0.5 
1 68 
0 2 
Avg TO LG 
6.6 0 31 
-J. Henderson 1 5 
7.2 0 31 
------------------
-
TEAM 1 0 
CLEMSON 
Opponents 
KICKOFF RETURNS 
-J. Henderson 
4 1 269 
25 215 
KOR 
9 
-
Yds 
W McFadden 16 
207 
324 
5.0 0 5 
0.0 0 0 
-6 .6 0 31 
8.6 1 76 
TO LG 
0 51 
0 32 
---~ -T Allen 2 -
Avg 
23 0 
20.3 
3 5 
CLEMSON 27 
Opponents 64 
7 
538 
1237 
0 5 
----- ---19.9 0 51 
19.3 1 96 
SCORING TO R-P-Re FG PAT 2PC pts 
T Allen 10 10-0-0 0 -0 0 -0 0 60 
-~ --~ C Gardocki O 0-0-0 19-32 1-1 0 58 
---~-~~----------T Johnson 8 8-0-0 0-0 0-0 1 50 
··-·---R W1ll1ams 6 6 -0-0 0-0 0-0 0 36 
--~. --R Seyle o 0-0-0 0 -0 35·38 o 35 
G Cooper 5 2-3-0 0-0 0-0 O 30 
--·~ 
J Henderson 4 4-0-0 0-0 0-0 O 24 
-C James 2 2-0-0 0-0 0 -0 0 12 
R Hooper 2 0-2-0 0-0 0-0 O 12 
--· -- -D Brewster ___ 1__ 0_-0_-_l __ .0_-~0 _ Q:_O O _ .§. 
~Jenn1~~s 1 0-1-0 0-0 0-0 O 6 
C Davis 1 0-1-0 0-0 0-0 O 6 
- --
---w McFadden 1 1-0-0 0-0 0-0 O 6 
--J Kubu O 0-0·0 0-0 1-1 0 1 
- ---CLEMSON 41 33-7-1 19-32 37-40 
Opponents 18 6-10-2 10-16 15· 16 
1 
2 
342 
157 
Date Opponent (AP,USA) W-L Score Attend. CU Rk FD Car Yds TO C A I Yds TD PL Yds FD Car Yds TO C A I 
- ·-- ·--·--9-~ .- _ Virgi~.i.~ ! ~ h -·-·-· W 40-7 78,714 4,4 21 49 261 5 7 18 0 81 0 67 342 21 51 9.~ 1 17 36 2 
OPPONENTS 
Yds TO PL Yds 
- -·-----
9..:.!_0 F~!fll~~-·-- _ _Y! -·· ~-3 ... ~o,6~ _ -~-,3 _ J:.6 s1 ___ 23~ ? ~ 12 •.. o .. 82 o_ 63 316 15_ 5~.. 140 o I 18 o 
9-17 Florida State (10, 12) L 21 -24 85,576 3,4 17 54 207 2 8 25 0 157 1 79 364 15 29 127 1 18 28 o 
-- ·--- ·•---··-9-24 *atGeorgiaTech W 30-13 45, 106 12,12 20 57 241 2 9 19 0 131 1 76 372 20 32 122 O 17 3 1 2 
- _.., , ___ -··- - ·~ .. ••••u -~ ~ - ~ -- •• · •- •- •-• - - - - .. ••- •• •• - , .. _, ... 
10-8 * at Virginia W 10-7 42,000 11,12 18 6 1 293 0 5 8 0 73 1 69 366 16 38 195 O 10 23 1 
-·-• ·----·--··--··-- -- ------.. v_,_ ·- .. ---·--•·-- ·-•• ,._,,_. - ~ _, ·-- ·--· ... ••••-•••• •••-~- •• ___ .. , ·-----· _, ••••• 00 
10-15 * Duke (22,NR) W 49-17 83,356 11,11 22 65 388 5 4 14 0 145 2 79 533 21 20 54 0 22 51 4 251 
10-22 * at NC State (24,NR) L 3·10 55,000 9, 10 13 57 147 0 4 23 3 55 0 80 202 12 38 47 1 1_4_ 2_8--2--1- 3_8_ 
... ·- ··-- --.. -- - --- .................. ____ ---- - - ... ..... ... ... .... ... _ .. ~ ··-··- ... ... ··-· .•. ·- ...... . . .. - - ______ .. -· ··-· .•. .. 
10·29 * at Wake Forest W 38-21 27,300 15, 18 24 56 349 4 7 17 0 98 1 73 44 7 22 44 155 O 13 19 o 228 
--·---- ------ ..... _.., ... __ .. ·---- .. --.. ---- ·- ... ·----· .......... ....... --···-· ····- ......................... - .. ·-·--· --· ·----.. - . ·-·-· --- ·-- ,.. .. ..... -------·--··-·- ·- .... ..• .•. -·· .... ..... ... . 
11-5 * North Carolina W 37-14 78,369 17,20 29 69 336 3 9 14 l 164 1 83 50~---.-1.2 24 109 I 11 24 1 82 ···1 ·- ·-48 191 
l~:12_ * .~!~.aryla_n_d ____ .. _ ¥-!_ 49-?.~ .~.?_..999 ... l §i.~ .. 6 ... 2.~ ~} .. 3.?.~ ..... -. 6 ....... ~. 14 o .... ~-~9- q_ ... 6~ .... ~}.2 .... .... ? .. ~ ....... 4:2 11 5 ... 2 ... . ?.}_ 33 1 248- 1 75-3 63 ~ .. 1-19 ~~.~.~ .. ~!oli~! .. L~.?, ~.~.t. ..... ~ _ _ _2 9:!9 ··--~~!.~61. __ 1.~ !. ~ ~ ...... .?.~... ~.? ........ ?~.? .... ~ .. _ !.~ ...... ~.6 ········~·-···· 1 ~.~. ·-~-...... _8 ! .... ~.1 ?.. . ....... !.? .. ..~.~ ...... . } .. 16 o 11 3o 1 141 ··1 ···6 2 · ·2 s·1· 
.... ,_,........... ..... ... .. ...u ..... 1-2 $Oklahoma (10,10) W 13·6 53,57 1 13,13 12 48 187 1 5 11 0 57 0 59 244 17 43 116 O 10 24 1 1 ··· ··· ···--· ·· ··· ···· ········· 
_______ __;.., ______________ ··---------· ----·---------- ----·--·--·--------------· -- __ 38 0 67 254 
* -ACC game,$· Orlando, Fla. (Citrus Bowl; Note: Home games in bold; official home at tendance - 490,502 (8 1,750 per game); Head Coach - Danny Ford; Assistants . Miles-Aldndge(fLB), BiiTlYAndrea 
(OT), Wayne Bolt (TE), Jack Crowe (QB), Tom Harper (AHC,DL), Woody Mccorvey (WR), Bill Oliver (S), Chuck Reedy (RB), Larry VanDerHeyden (OL), Tommy West (OLB). 
116 0 87 214 
61 0 69 201 
-·· 241 1 57 368 
206 1 63 328 
... .. ... .. ...... 
85 1 6 1 280 
... -.... ... ... ... .. .... 
1 71 305 
0 66 185 
... ... 
3 63 383 
~h'AloH.l'AO'.¢;., ________________________________________________________ _ 
CLEMSONTlG'ERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSON'FB 
10·2 OVERALL, 5·2 ACC, S·I KOMI, 4·1 AWAY, t·O NEUTRAL, 7·2 DAY, l·O NIGHT 
TEAM STATS 
CU Opp. 
-- - -------·---TOTAL OFFENSE 4561 3184 
• Total Plays 873 7 46 
Touchdowns 43 16 
Yards Per Play 5.2 4.2 
Yards Per Game 380.1 265.3 
···-··-···-· .. ·······-·-·-··--·· .. ···-·········· .. , ·-·····--· ... ··--·········· .............. . 
RUSHING YARDS 2841 1159 
Carries 678 367 
Touchdowns 32 7 
Yards Per Carry 4.2 3.2 
Yards Per Game 234.9 96.6 
................. H-000000o,ooOOOo ... 0000UI OOOoOOO•oo•OO• ••••••••••••••••-•• .... •••••••HO •00000 .. 000000000000oo 
PASSING YARDS 1720 2025 
Attempts 195 379 
Completions 11 7 185 
Had Intercepted 6 21 
Touchdowns 7 8 
Completion Percentage 60.0 48.8 
Yards Per Attempt 8.82 5.34 
Yards Per Completion 14. 7 10. 9 
Efficiency 139.8 89.5 
Yards Per Game 143.3 168.8 
•o 01 ,,,,, ••• ,u, 000 ., ,,, ,, ................... ••••-••••••0,,00000,0000,ouoooo•••••••ooouoooooooooooooooooouuoooooooooo• ,_,,,000000,,oooU 
PUNTING YARDS 2135 2522 
Number of Punts 50 69 
Average Punt 42. 7 36.6 
_ __i:! ~!_P ~t Ing --·------------·--···2, 9 -~·--·-·------~ 1. 9 
PUNT RETURN YARDS 354 171 
Number of Returns 36 16 
___ ~v~.age_R.e~u~n --·----·------··- 9.8___ 19.1 
INTERCEPTION RETURN YARDS 318 16 
Number of Interceptions 21 6 
Return Yards Per Interception 15.1 2. 7 
- . - . - ------------·--·--·-·--··--
KICKOFF RETURN YARDS 581 1390 
Number of Returns 26 58 
Average Return 22.3 24.0 
- o-.. -----·-----··-·---·---.-·-·--·---• 
FIRST DOWNS 253 179 
By Rushing 161 79 
By Passing 80 87 
By Penalty 12 13 
First Downs Per Game 21 .1 14. 9 
.. .. .. .. . .. , ......................................................................................................................................... .. 
PENALTIES 67-512 54-439 
Penalty Yards Per Game 42. 7 36.6 
. . .................. ·-·· .. .. . ............ ········-··----························· ................................................. . 
FUMBLES-LOST 16-9 29-17 
SACKS 26-209 12-104 
·-·-· -· -···- _____ .... ---·-----..--··-·----·--··· ........ __________ .. ,_.. ... .,_ 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 89-187 61 -169 
Percentage 4 7 .6 36.1 
•O• v •OO• •OOOoO •• - -•ooOU ,_ ,o, •HOO• •••••••" •• .............. , ..................................................................... . 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 7-13 4-16 
P~rcentage .... .._............................................... -~~:.~ ......................... ?..?..:.9. 
TIME OF POSSESSION NA NA 
- ... . .... 
POINTS 368 138 
Points Per Game 30. 7 11. 5 
...... -.................................................................................................... . 
FIELD GOALS 22-29 9-15 
•• ••• ,... ••• •-•• -·•• .... •• .. •••••·••••••••••••• .. ••• .. ••••••• .. •• .. •••• .. •••••••••• .. • .. •••••oa•••-•••••-•-•--••-••••••--••••••• 
PAT (KICKS) 42-42 15-15 
SCORING BY QUARTERS 
-----CLEMSON 
Opponents 
1 2 3 4 
---------102 109 73 84 
30 33 54 21 
Tot 
368 
138 
INU1V10UAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL D!PENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C TO LG Y/G TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
--·-· --· .. ·---
J. Henderson 12 178 848 4.8 7 45 70. 7 D. Brewster 12 59 41 100 4-5 0-0 9 
..... ........ ....... .............. ... .................. _... .............. ... .. .. -·-·· ·--· .. .... ... .. ......... - -· .. ·- -· ... -........ _ -· ... ... .. ........ .. ... ·- .... .. 
T. Allen 8 124 613 4 .9 10 73 76.6 L. Kirkland 12 38 39 77 9-70 6.5-64 7 
••••••-•-•.,•-•••••••-•.,,. ....... ••••••uu••• ••••.,.•••••••• .. •-..... _•••• .. ••••••-•••••H• ••••-·---••• ·•-••.,...,•-••••-..--•••••••• ,o••••••--• •• n• ·-........ _. 
................... -- -.-................... ••• • .............. --- y ... -··---·-····-,...... •• 
W. McFadden 11 112 452 4.0 6 39 41 .1 J. Johnson 12 29 39 68 2-13 2-13 2 
------·--- ---------- -----· ---·------·---C. Morocco 12 81 295 3 .6 3 27 24.6 E. McDaniel 12 32 30 62 3-4 0-0 5 
.................. _ ............ -.... ·-····· ... ··-·· .......................................................... _ .... ,..., __ ., ... ....... .. ..... , ...... . 
T. Kennedy 12 30 184 6.1 2 30 15.3 
·····-······· .. ---··-----······· .... , ................. -................ _,_ ................................. -... ·-··· ........ _, .. - .................... -............ _ 
R. Lawrence 6 36 140 3.89 2 17 23.3 
.. -- ---- .. _ 
!~~.ERCEPTIO~ -- Int _!.~s Avg TD LG 
D. Cameron 11 40 83 2.1 1 20 7.5 R. O'Neal 8 96 12.0 0 55 
••.,•• ... ,. •••• ,..,. ... .,.,. •••--••••• ,..,,..,_ -·· ..... .,.,.,.., .............................................. •H••••oo .. , ,..,_.,. •• •--••••· ·--••• .,. .. ..-••ooo .. , ·-·---- .............. _.,..,.,. .. __ •UOOH ... ,__. - - ••• ••HO OU 
J. Hall 12 10 64 6.4 1 22 3 .3 D. Davis 3 -5 -1.6 0 7 
................. _ .................................. _ ................................................................................... -................. -··-········· .. ·-·---
-·-· .. ··-- ............................ ·-··-· ......... ·- ·--· ..... .,._, ·-· ---·-........ .. .. 
M. Carr 7 17 45 2.7 0 9 6.4 L. Kirkland 3 47 15.7 ' 1 47 
----·---... - · --·--·--__.--·---- ·-0. Bolin 4 8 34 4.3 0 11 8.5 J. Henderson 2 21 10.5 0 16 
...................................... •u•••• ..................... ..,••-.. ••• ,._ • ., •• .., • ., •• .., .. -----••••oo .. .,•••• ,.,.,. •• ,. .... .,. ,. ,_..,,.,. ..... _.,_, •-•,. ........................... ~ _.... .. ............... -·-- .,_,. .. --· .... .. ... .. ··- -........ ,._., .. 
C. James 6 16 31 1.9 0 10 5.2 E. Geter 2 56 28 .0 0 30 
........................................................................... -............................................................................................... ·-··· 
___ ..................... -.. - ........................... _..,..._ .............................. --. ' ... ............ ·----- .. ... ... ... ... .. 
R. Blunt 2 10 24 2.4 0 12 12.0 W. Simmons 1 73 73 .0 1 73 
-------· ... -·--· ----·-·--..... ----· . ----- --· -------·----R. Eaves 2 3 13 4.3 0 7 6.5 
................................ -.......................................................... . ...................................... -.............................................. . ~.: ... ~9-~.~ .............. ·------··-· .. ···---!..·"·-·- _! 7_·---~ _17 .o "- _.o. --· ! 7 
R. Demps 2 7 12 1.7 0 6 6.0 
........................ -....................................................................................................................................................... -. 
D. Brewster 1 13 13.0 O 13 
. ............. _._., ............. , ·------······ ... ··---·-·--.... . -· ................ _ -- ----· .. 
G. Cooper 12 4 2 0 .5 0 10 0.2 
-- --.... --·- ----------·--· 
CLEMSON 21 318 15.1 2 73 
D. Thomas 12 2 1 0 .5 0 9 0.1 Opponents 6 16 2.7 0 16 
....... -........ -....... ·-····----...... -....... _ ..................................................... -....... . ................... _ ... ,. ..... --.. -----·--·-··-·· .. ··· 
CLEMSON 12 678 2841 4.2 32 73 234.9 
Opponents 12 367 1159 3.2 7 30 96.6 PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
J. Lott 27 226 8.4 0 50 
........................ __ ., __ .......................... ___ ,......... . ........... ··-·-···· ................... ·--.. ... ·--~ ........ .. 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G Eff. D. Davis 5 40 8.0 0 16 
............................... ....................... ·-·--··-···-·· .............................. _._ .................... _ ... , ....... _ ..................... -............... - ........................ ·----·--···--······· ......... ·--··----.. ···-................ _, ....... -........................ _. ___ ... _ ................... . 
c . Morocco 12 79-134-2 1131_ 6 59.0 94.3 141 .7 
--·-····--·· .. ·--·----· .. -----···--.. ---·- -
M. Belton 2 50 25 .0 0 25 
--·--D. Cameron 11 32-48-2 435 0 66. 7 39.5 134.5 K. Jackson 1 32 32.0 0 32 
..................................................... .. . ................... .,. .................... ,. ____ .............. _ .. __ ..... _ .................. ~ ...................... . .. ........... -.............. , _______ ,._ ............. ·------------...... ·~--- ·-· ............ ··-· 
M. Carr 7 4-8-1 46 0 50.0 6.6 73 .3 R. O'Neal 1 6 6.0 0 6 
............... ····-··········· .. ············--.. -· ............... .,. .............................. -... -................................ _ ........................................ . _ ................................ ---·---·· .. ········--...... --·--··· ·-·-- ............... _ ......... ___ ............ . 
T. Allen __ 8 1-2-0 66 1 50.0 8.3 492.2 
------ -·-----··-·---·--- ·----
!:. Mauney O O O 1 ____ .Q 
R. Lawrence 6 1-1-0 42 0 100.0 7.0 452 .8 CLEMSON 36 354 9.8 1 50 
.................................................................... _ ...... , ........................................................ _ ......... -.................... -..... . 
C. Davis 12 0-2-1 0 0 0 .0 0.0 -200.0 Opponents 16 171 10.7 0 40 
.................................................................. _ .................................................................................. -.......................... .. 
CLEMSON 12 117-195-6 1720 7 60.0 143.3 139.8 
Opponents 12 185-379-21 2025 8 48.8 168.8 89 .5 KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
.............. -................................................... -................. ...... . ...... -....... .. . ........ ---· ... .. 
D. Thomas 12 249 20.8 0 39 
............................. ___ ,. ........................ --................ ... . .... ·-· ..................... -.... _................. ... .. -
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G J. Henderson 7 188 26.9 0 45 
-----··------·--------- ___ .,_., --~ -·-----·-R. Fletcher 12 35 556 15.9 1 37 46.3 
................. .. .......................................................................................................... _ ........................................ . 
G. Cooper 4 103 25 .8 0 29 
......................... .. .. ,, _______ ., ____ , .......... , ..... ----· ..... ---- ... . ..... .. 
G. Cooper 12 29 504 17 .4 4 66 42.0 
,.._ ....................... ••-•·• .. •••••• .. •••••••••"'"• .. ••••••••••••••• .. • .. •••••••••••••'-'•••• ................................ __ ••• .. •••• .. ••••••••••• .. •••••n,..,••••••.• .. • 
W. McFadden 11 11 131 11 .9 0 26 11.9 
M. Carr 2 ·- 3 5 l 7. 5 0 20 
........ -...................... __ ........... - ............ -- ·--· ...... ._... ___ .............................. _ ......... ·----· ·-· .... . 
C. Davis 1 6 6.0 0 6 
---· _ .. _ .._ .. ______ ... _____ _ 
S. Fields 12 12 101 8.4 1 16 8.4 
----· --CLEMSON 26 581 22.3 0 45 
................... -... ···-··-··· .................. _ ...................................... -......... -..................... ·--··---····---········· ... ···············--··· 
D. Thomas 12 8 105 13.1 0 17 8.8 Opponents 58 1390 24.0 1 90 
·--··········· .. ·············· .. ··· .. ·---······oo--• .............................................. -···--············-·-···-·-----·--······-·--·--.................... . 
C. Davis 12 7 106 15.1 0 28 8.8 
·-·-------- --·-J. Henderson 12 5 97 19.4 1 41 8 .1 
........................................................................................... ·-······---·· ................................................................... . 
T. Allen 8 3 38 12.7 0 17 4.8 
........................................... -.. ·-· ...... -·· ................... -.................................. -.............. ·--. --_ ............................. -... 
~:_?_pector 10 . 2 ___ 33 16.?._ __ 0 ~ -- 3.3 
F. West 7 1 13 13.0 0 13 1.9 
., ................................................................ ,,. ....................................................................................... - ... -... ···---··--·· 
S. Lewis 6 1 12 12.0 0 12 2.0 
•~••••••••••••••••••••••••••••••••• .. - ........................................ --•••-•••• .. •••• .. ••••·-·••·-···••••••••••••••••••••• .. ••••• .. •oo-·•-•• .. ,...• ..... u ... ,,.._ ••. 
I:_15.~~ne~J.'. ... ___ 1? _____ ..!.._._. __ J._ 9.0 __ 9_ 9 ___ 0.8 
R. Blunt 2 1 8 8 .0 0 8 4.0 
............. -................. -...................................................... . ........................................................... , .................... --
T. Gibson 10 1 7 7.0 0 7 0 .7 
.. ............................................................................................................................................................................. .. 
CLEMSON 12 117 1720 14.7 7 66 143.3 
Opponents 12 185 2025 10.9 8 81 168.8 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
__ ., ·--·--·-------···--·-......................... -............................ ··-· _ ........ -- -- - ·-·-- .. --· 
C. Gardocki O 0-0-0 22-29 41-41 0 107 
••••• .. ••••-•oo••·-----••••••••••••••u••••,.--• .. •·-·-•••••• .. •• .. ••••••· .. -·• •• ............. -..... ••• .,,. - ••• .., .. __ 
T. Allen 10 10-0-0 0-0 0-0 0 60 
---·· -·----- -· J. Henderson 8 7-1 -0 0-0 0-0 0 48 
, ..................... .,. _____ ......................... -. ---~·· --··--............ _ ...................... - -
W. McFadden 6 6-0-0 0-0 0-0 0 36 
....................... _ ...... _ ........... ~.... --···----·.._· -·-............... - ·-·-..................... - -· ........... .. 
G. Cooper 4 0-4-0 0-0 0-0 0 24 
---''---·-·-..... ------ ·--c. Morocco 3 3-0-0 0-0 0-0 O 18 
............................. ···-··-----·· ............... ____ ...... _, ---·· ..... ··------· ....... ·-
R. Lawrence 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
....... .,. ....................... - .... ··-·-.................... -..... ----· .. ··--· ...... .. .. ·-·- . .. --· 
T. Kennedy 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
-- - ·--------·-·--------
D. Cameron 1 1-0-0 0-0 0-0 1 8 
... ·-··--··--............ ~ ............ ..--............... . ....... - - ·-·-· ... .. ------· .. ·---·-· _ .. --
s. Fields 1 0-1-0 0-0 0-0 o 6 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
--·-· --·-·-· .... ···---·--·--·----··--- --· C. Gardocki 22-29 75.9 10-10 2-5 10-13 0-1 49 
. ................................................................ _ ........................................................ -.... --.. ·-·--······............... ............. . .. 
CLEMSON 22-29 75 .9 10-10 2-5 10-13 0-1 49 
Opponents 9-15 60.0 2-2 4-5 3-8 0-0 43 
.,.,._._.....,,..,..._ ............ -.-... ---·-· u .................. .,. .... ____ ....., ·- ...... . ... , .. __ -
!.:. Mauney 1. _ 0-0-1 0-0 0 -0 0 6 
J . Hall 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
...... --......................... -,....... ... ·-·, ................... ' __ .... -· - ... ·- . ·-·- _.. ... 
R. Fletcher 1 0 -1-0 0-0 0-0 0 6 
................. _.,_ .............. - ................. -... ............... .... ·---··-- ··--- ·--· .. ···-····-------
w. Simmons 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
--,.··---
L. Kirkland 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
PUNTING P Yds Y/P LG HB Net 
. . .................................................................................... ··-· ................................. -····---.... ····· .............. ······ .... ····-·· 
C. Gardocki 48 2062 42 .9 63 0 39.4 
.............. ___ .... .......... - ... _,.................. .. .. ........... ... ..._...... ·- -· ·-· ..... .......... .. 
C. McGlockton 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
···-·---............. .... ... ··-·--·-.... -.................. - ·----·- -- - .. ,..._,_............. ..... . .. . 
J. Kubu O 0-0-0 0-0 1-1 0 1 
--·---'· --·---- ----------··----J. Kubu 2 73 36.5 38 0 36.5 CLEMSON 43 32-7-4 22-29 42-42 1 368 
...... -...................................... -.......... _ .......... ____ ...... ...... .. ...................... -........ "' .................................... ·-
CLEM SON 50 2135 42.7 63 0 39 .3 Opponents 16 7-8-1 9-15 15-15 0 138 
Opponents 6.9 2522 36.6 54 4 31 .4 
CLEMSON OPPONENTS 
Date Opponent (AP,USA) W-L Score Attend. CU Rk FD Car Yds TD C A I Yds TD PL Yds FD Car Yds TD C A I Yds TD PL Yds 
- -- ----------------- --·-- --····-- ----9-2 Furman W 30-0 80,508 12,NP 21 60 155 2 14 20 O 166 O 80 321 3 30 31 0 3 11 1 27 0 41 58 
·-- ·- ·-·-· .. ·---···--··.. . ... -..... ... ... .. ....... _.. .. .. ...... _ ........... - ............. _ ...................... _ ·-··--·-·.. .. .......... _. ..... ..... ... ......... .. ······-· ·-· ......... _ ..... ............ ·- ... -· ........ .•. . .. 
9-9 --~!_Florida State (16,16) W 34-23 61,897 10,9 16 45 255 3 8 10 o 134 O 55 389 25 29 106 2 24 44 1 272 1 73 378 
9-16 at V irg1 n I a Tech '!J -=~-2.·:f~-7· .. ·····4·7~· i" 5·2·· -"···7~·s--··.~···f3·-···· ·ss·-·-~~iQ?~ ... ~··'i-··-····--3 ·-·=··_]3·~· .. 5·-··· .... ·aa··········1~=-53·-·2 9Cf .. . ·········f~r ·····-28--· ~f3--·5··· .... --18 .. 42 - 3·- -f 60 --(j" 7 0 2 43 
9 23 _• Maryland ··--·"·-- W 31-7 . 7?..,3Q_l 7,6 _ 2..9_ ..... ~ ..... ~~~ ····~·-· ·-5.. 12. ..... .9 ...... , 10 o 73 313 15 .... 37. __ 126 ! ....... - 9 26 O 79 O 63 .. 2Q5 
9-30 • at Duke L 17-2 1 22,600 7,6 20 54 257 2 7 14 1 104 O 68 361 29 34 157 1 24 43 5 262 2 77 419 
10-7 * Virg1n1a - - --·-· W - j4~·20····· .. ··so;·638 is; .. i4 .... 25 -·····s-i -···-·26·4·· ···-2 - . 14- ... 22 ...... O 21·0·········2 83 474 ... i4... 25 54 0 f4 34_ ... 2_ 248 2 59 302 
-- - ----· ---------'---·------------.·-·-·-·-·--·----------· --1--···-- .... 
10-14 .. Georgia Tech L 14-30 81,S_~_Q .... 14.t! .. ~ 24 3_8 ... 111 1 21 __ ... ~-3 ... 2 265 o 71 376 17 47 162 _ . . } .... 15 25 0 223 2 72 .. ~~5 
10-21 • NC State (12,12) W 30-10 81,569 16 56 192 2 8 15 O 92 1 71 284 21 23 67 1 30 56 3 _ 297 0 7~. ~64 
... .. -· .... -··· .. ·-··· ·----· ... _ ....... -· -···" ... . ................... - ·- - .. ..... ...... . ......... - . ' .. . .. 
10-28 • Wake Forest W 44-10 71,335 22,19 25 54 218 3 15 26 1 247 2 80 465 16 25 142 1 18 36 1 182 0 61 324 
-- - --.-. ----- --- --'----·----·--~- - ·-----.. - ----------.--------·-- - ·-----
11-4 • at ~th Carolina W 35-3 44,500 21 ,18 28 70 332 5 8 15 o 142 O 85 474 5 23 -6 0 l? 22 1 120 0 45 114 
11-18 at South Carolina W 45-0 7 4 508 15· 13 24 63 355 5 8 9 1 111 1 72 466 · · 11 35 119 0 7 15 3 36 0 50 155 
12-30$WestVirg1n1a ---· w 27-·7 82~·911 14~·f3 ... 21 .- 61 .. -257 ··· 2 6-- 11 , 1 91··· 0-·- 72 348 ... 13 31 .- 1!~ __ 0 _.!._l 2~~ __ ....!_ __ 119_ 0 5?_1~ 
* - ACC game; $ - Jacksonviiie, Fla. (Gator- Bowl); Note· Home games 1n bold: otticial-home attendance - 472,901-·(78-:Si? pe.rgame)~- Head· Coa.ch-:-Danny Fordi Assistants - Miles Aldridge {ILB), Bill 
D'Andrea (OT), Wayne Bolt (TE), Jack Crowe {QB), Tom Harper (AHC,DL), Woody Mccorvey (WR), 81II Oliver (S), Chuck Reedy (RB), Larry Van Der Heyden (OL), Tommy West (OLB). 
@Ct. £MSON1S C1.EMSONTIG£RS.COM 
95 
96 
10·2 OVERALL, 5·2 ACC, 6·0 HDMI, 3·2 AWAY, 1·0 NEUTRAL, 10·2 DAY, O•O NIGHT 
TEAM STATS 
CU Opp. 
-···- , _____ ...,__ .... -··-···--··----·· 
TOTAL OFFENSE 4265 2630 
Total Plays 882 7 4 7 
Touchdowns 38 11 
Yards Per Play 4.8 3.5 
Yards Per Game 355.4 219.2 
.. ,_,_ .__ ,_ ·•- -·••• .,., _,.,,, __ _._,o,_•• .. •• .. • .. • .. ••-•••-••--- •••u••• -· ••• •• •••••• .. ••••-•-••-·•-•-•• 
RUSHING YARDS 2956 848 
Carnes 667 402 
Touchdowns 24 5 
Yards Per Carry 4.4 2.1 
Yards Per Game 246.3 70.9 
·- ,..... Oooo ·-·· - .... ·----UO•O•-.......... - •• ,, __ .,. ___ ., ,o , .... , -- •O ,,_ .. .,._,, __ 0-0H ... -
PAS SI NG YARDS 1309 1782 
Attempts 215 345 
Completions 107 167 
Had Intercepted 5 16 
Touchdowns 5 5 
Completion Percentage 49.8 48.4 
Yards Per Attempt 6.09 5.17 
Yards Per Completion 12.2 10. 7 
Efficiency 107 .0 87.0 
·-· _ y'ard_~ _P.e~ .. 9..~.me ·----·---·--··--- ._ 1.9.~.:.!.. --··-·- .. ~~~.:_5 
PUNTING YARDS 2580 3371 
Number of Punts 59 90 
Average Punt 43.7 37.5 
_ Net Punting __ 38.3 32.8 
PUNT RETURN YARDS 422 323 
Number of Returns 52 34 
Average Return 8.1 9.5 
·- ---INTERCEPTION RETURN YARDS 181 3 
Number of Interceptions 16 5 
Return Yards Per Interception 11.3 0.6 
KICKOFF RETURN YARDS 627 1310 
Number of Returns 29 51 
Average Return ______ . ___ 21.6 25.7 
FIRST DOWNS 225 159 
By Rushing 154 68 
By Passing 65 76 
By Penalty 6 15 
First Downs Per Game 18.8 13.3 
-·-••••u•., ------·- -·-·•-.... -•--••--••·--• - ---- ••• .... - .,.,,_ ,_, -
PENALTIES 78-643 58-402 
Penalty Yards Per Game 53.6 33.5 
OH OH ___ - .... - ·------· ···- -----··· ----·-· -- OOH••• 0-H- - -·-
FUMBLES-LOST 21-12 25-18 
--. ·--·~ --··-·-···--··_. ....... ----··---··-----· ·----··· ·--· - ·- .. --· SACKS 43-285 18-85 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 78-193 56-177 
Percentage 40.4 31 .6 
---.. ··-·· ---·-------- ---·-·- ·-···· ... -·-..----FOU RTH-OOWN CONVERSIONS 7-13 3-6 
Percentage 53.8 50.0 
...... ---·- --- • · ---- - ·----------------------- ·---- ---------- ---· -· 
TIME OF POSS~SSION --·-----·-- NA ·---·-·-·-·- -~-A 
POINTS 333 109 
Points Per Game 27.7 9.1 
-- ·-- ·-- ·- ... ·- ....... ___ t"UO ,_.....,. _____________ .., ___ HO_.,.-··- -· --··-·· ··----- --- -· --· 
~!_~~-[?.-~O~ ·---···-·--·--·-·---·-.. ----···-----~ 2-2~ .. -··· __ 11-15 
PAT (KICKS) 33-33 10-10 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 
·------------CLEMSON 
Opponents 
81 85 69 
37 26 20 
4 
98 
26 
Tot 
333 
109 
INDIVIDUAL OFFENSIVE & t<ICl<ING STATS INDIVIDUAL DEPENSIVI & MISCELLANEOUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
___ ._ ---·-----·-·-·-·-······-----·--·--·--·-···-·-···--····--R. Williams 11 178 941 5.3 8 51 85.5 
•• •• ••• _.......... ... • ....... .................. • ............ , •••••• ••••• > , ................................................................... . 
R. Harris 11 84 373 4.4 3 30 33. 9 
................ - ........ , ....... ............. • .................................................................................................... - ......... 0,, 
D. Cameron 12 125 361 2.9 4 25 30.1 
-·--- ·-··--..... ·--·-·-·- ... ---... ·--···-·----·--··-·-··-··--·---··--.. --,--R. Blunt 10 77 274 3.6 3 18 27.4 
... . .......... -...... , .... _ .. , .......... ... ... ........ . .............................. _, ............................................ _, ......... . 
H. Hall 9 60 263 4.4 2 2 29.2 
••••H•oo ....... •••"• •• ••• .,.. •· ... •••-••-•n•••••oouu••••oo .. onu ,,. .. , " '""''-"-•••••••-,-·u-.. -••o-o•••••-••••-••••-oo••••-•·••• .. •-•,.. p. wgh_~~e~9.~---··--!..Q....._ 1_2 2 61 . ___ §.:..2 ____ _! ___ 81 1..~. 
T. Kennedy 9 44 186 4.2 1 23 20. 7 
···- , ....... _, ....... , , .. _ ............ .... ••• •O ..... 40 .. HO••••• ................. , OO-H·U-•_00 ........... " •• - ............................... . 
~· .. ~Y-~-~~----·- ----·· .. 1 ~ ............ .!. 4. ......... .! .. 9-~ ............ z ....~ ....... -.... Q ________ .~?. .......... -... ?..:~ 
P:..f2P.._uto ___ 8 15, __ ~ ___ 4._l ______ l __ 9___ 7_.8 
R. Moncrief 8 14 49 3.4 0 8 6.1 
.. ..... .•. ·-· ... -· ... .... .. .. .. .. . ......... ··-····--··--·-- ......... -...... -....................... .. .......................... . 
J. Mclees 12 2 32 16.0 0 29 2.7 
··-··-....................... .. . ..... -........ ,... ... .. _ ........................................ _._O&··--··--·· .. -···--· .. ·· .. ··· ............................. _ 
D. Thomas 10 2 21 10.5 0 19 2.1 
--- -----·----·-·-·-··-· -- ... R. Demps 2 3 14 4.7 0 8 7.0 
- .... .. ..... - .. ·-· ... .... . ....... ............. ......... -...................... ............... ······•· ....... . 
R. Lawrence 3 3 6 2.0 0 4 2.0 
......... ,_ ... ,............ ........... .. ........................................ --·-·· ............. -... .. .................................................................. . 
G. Burk 1 3 5 1. 7 0 3 5.0 
-·--·-···· .. ·---·-···· .. - -·---R. Eaves 1 1 3 3.0 0 3 3.0 
-·· .. .. .......... ...... ......... .. ........ .... -·.. ... ... .. -.... .. ... ... ... .. ... .. .... .. 
CLEMSON 12 667 3186 4.4 24 81 246.3 
Opponents 12 402 1334 2.1 5 36 70.9 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G Eff. 
... ·---··-··· .......... ,-............. ~ ............ - ..... .,. ......... . .......... _ .................. ...... ··---· .............. 
······-·-·--· D. Cameron 12 92-194-5 1185 7 50.5 98.8 108.6 
---.... -··-·-.. -... ~-
.... ___ .. _ 
- ............. _ 
R. Moncrief 8 8-20-0 123 0 40.0 15.4 91 .7 
.. 
" 
... ... .. ... .. ....... .. 
·-
................... .. ... .. ...... _ . ........... ... _ ....... . ................... 
J . Mclees 12 1-1-0 1 0 100.0 0.1 108.4 
. .... -· ........... 
----·· 
.. ·-·-· ............ 
··-" 
. ............... ... , .......................... _ ..................... _ .. ·-·-·· .. --........ 
CLEMSON 12 107-215-5 1309 7 49.7 109.1 107.0 
Opponents 12 167•345-16 1782 5 48.4 148.5 87.0 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
---· T. Sm1th 12 34 480 14.1 2 34 40.0 
.. ·-· ••••• ............. _., ... ...... .. ... > ·--- ·--... - ·-··-----·-.. ·--···-·· .... --- ... - ..... ·-- ............ . 
D. Thomas 10 21 309 14.7 1 37 30.9 
- ··-···-·-- -·---- ............ . ...... - ............... ___ .,. .. _,_ .............. ---·--.. ---.. ----·-- ---· 
S. Fields 12 13 121 9.3 O 16 10.1 
L. Ryans 12 12 113 9.4 1 40 9.4 
.. .. - ........... .... ----·- ·- ·-· ...... ... .. ... -··-· ... _ ·-·· --· ........ ·----- ... ... .. ·--
H. Hall 9 6 91 15.2 1 38 10.1 
............. ··-· - - .. ·-·--·· .... .. .. ---· -·--· ·--·--·- ·-- ... ..,_ .... ·------· ·-·- .,_ .. ~ .... 
D. W~~poon 1.9 6 ___ 69 11 .5 0 56 6.9 
R. Harns 11 6 60 10.0 2 28 5.5 
............ 
R. Blunt 10 5 38 7.6 0 11 3.8 
... •• ••• -··· ... --·- ......... -· -· ··- .............. -·- ............. ¥ 
J. Davis 8 2 23 11 .5 0 12 2.9 
-·-------- --
T. ~enn~dy 9 1 "··- . 4 4.0 0 4 0.4 
R. Williams 11 . 1 1 1.0 0 1 0.1 
....... -. ·- ... - -· ... .. ... --- .... - ~ .... ~·· 
~ CLEMSON 12 107 1309 12.2 7 56 109.1 
Opponents 12 167 1782 10. 7 5 60 148.5 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
C. Gardocki 22-28 78.6 8-8 7-9 4-5 3-6 57 
·---· ·---·-- ... ·- . - ·- - --·- .. ·-·- ----- --· .... ... -... ---
V , .. _ 
CLEMSON 22-28 78.6 8-8 7-9 4-5 3-6 57 
Opponents 11-15 73.3 3-4 4-4 4-6 0-1 45 
PUNTING p Yds YIP LG HB Net 
- ---· .. ···- - ·--·- -·- ·---- ........ ---·--·--·-· ·-·-··-·--· ·-·-.. ·- -·-.. ·-· C. Gardocki 58 2580 44.5 78 1 39.3 
TEAM 1 0 0.0 0 0 
-· ... --
-····-· ··- ----·-
·-- ....................... "' ............. 
CLEMSON 59 2580 43 .7 78 1 38.3 
Opponents 90 3371 37.5 55 2 33.5 
CLEMSON 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
--------·--·· ... ··-··----... ·--·------··-- ·-·----·.. -· - - ·--E. McDaniel 12 75 34 109 13-53 1-13 2 
.............. ............. ... .. .. .. 
D. Brewster 12 49 36 85 6-19 1-4 1 
................................................................ ·-·--••" ................... , ...................... . 
R. Bodine 11 42 36 78 14-47 5.5-32_ 1 
---··-···· ... , ·---· -·----- . --· .. ·---·-·-· ·-· .. ...... 
V. Hammond 12 36 33 69 13-75 8.5-63 O 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD 
------ -----···--··-.... ··- ----··-· --0. Davis 6 32 53.0 1 
......... .,..,_ ..................................... _................. . ........ . 
A. Nunn 3 115 38 3 3 
...... . ............................. "................... .... ........ .. . ...... _, ..... .. -
r _~aunet,--···--1 __ l_~ _ __ !~ .. <?..____ 0 
LG 
30 
55 
........ 
13 
E. McDaniel 1 10 10.0 0 10 
·-----···· .. _ ........ _ ... , ............... -...... __ ..... ... . ··--····· ........ . 
J. Henderson 1 8 8.0 0 8 
.................................................... ____ ........................ .... .. . .. . 
C. O'Bri_e_n __ . ___ . _____ .!__ ____ 3 __ ~O __ o ----~ 
N. Brown 1 0 0.0 0 0 
•-•••oo•-•• •••"f••oo• .. uo, oo••u•Uo•o .. o•H•oo•o ,._.. •• ooonu•• .... .. ... •" .... H......... ••• 00 '" 
J. Johnson 1 0 0.0 0 0 
............................................................ . ........ , .......... ., .. . ...... .. 
W. Simmons 1 0 0.0 O O 
- --·-- --- --· ·--·---·-CLEMSON 16 181 11.3 4 55 
Opponents 5 3 0.6 0 3 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
.. .................... . .. .. 
""· 
....... .. 
D. Davis 32 229 7.2 0 27 
................................................... . .... _, .... .. 
-·· 
... 
R. O'Neal 13 109 8.4 0 30 
"-·-·-- . ·-- ----·---J. Henderson 5 46 9.2 0 15 
.. .. . ............... 
·-
.. ........... 
D. Brewster 2 34 17.0 0 17 
.. •u, ·•-·oo•o•ft•--• " 
···--···-·····--··--
... OOH• 
M. Belton 0 4 4.0 0 4 
-- - -- -· - -- -CLEMSON 52 422 8.1 0 
Opponents 34 323 9.5 0 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD 
.. ....... 
·-
.. , . .. .. .. .......... 
D. Thomas 11 333 30 3 2 
................. . ..... 
.. ...... ---······-··--· ... 
.. __ .. 
--· ·-
. " . ...... -· -· ... _ ........ 
L. Ryans 8 162 20.2 0 
E. Geter 6 111 18 5 0 
..... .... ~ 
·-
.......... 
·- '"" -----· D. Witherspoon 2 11 5 5 0 
............ .•. ·-· ··--·--- ·---·-··-
- -··· "- -
... 
T. Mouzon 2 10 50 0 
·---·-- --- -- -· -CLEMSON 29 627 21 .6 2 
Opponents 51 1310 25.7 1 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC 
C. Gardocki 0 0-0-0 22-28 30-30 0 0 
R. Williams 8 8-0-0 0-0 0-0 1-1 
----R. Harris 5 3-2·0 0-0 0 0 0-0 
.. 
. 
D. Cameron 4 4-0-0 0-0 0-0 1-3 
..... -·· .. ·-· ............ . 
---·-·-·· -. ·- . 
30 
79 
LG 
98 
28 
21 
8 
. 
6 
-· 98 
87 
pts 
96 
50 
30 
26 
R. Blunt 3 3-0-0 0-0 0-0 0-0 18 
--·---------- - --·-- ·-·- -D. Thomas 3 0-1 -2 0-0 0-0 0-0 18 
··-··-··· .. , ·--· ----
H. Hall 3 2-1-0 0-0 0-0 0-0 
·-.................. -......... _,_ ..... ,.. ... ... .. ... 
A. Nunn 3 0-0-3 0-0 0-0 0-0 
18 
18 
·----D. Davis 2 0-0-2 0-0 0-0 0-0 
---.-.......... ... ·-.. ---··· 
T. Smith 2 0-2-0 0-0 0-0 0-0 
--·-.... -·-·· ·--- .... , .... - ·-· ·-
T. Kennedy 1 1-0-0 0-0 0-0 0-0 
P-. Vif._i_~h.~~~e9.~n.. 1 ··-· .. ! ~9-0 o-o o-o __ Q:9 
P. Caputo 1 1-0-0 0-0 0-0 0-0 
12 
12 
6 
·-· 6 
···-·· .. _,,.._ ·-·--·· .. -· .. -......... ___ .... ·- -- .. . ... _ .... _ ·-· -······· ........ 
6 
6 
6 
3 
J. Mclees 1 1-0-0 0-0 0-0 0-1 
-·------------------
l . Rt~n~ 1 0-1-0 ... o-q_ 0-9 ___ .. Q-0 
E. Phillips O 0-0-0 0-0 3-3 0-0 
.. ..... .... ... .... . ... , .. ___ .. .. . .. 
TEAM O 0-0-0 0-0 0-0 0-0 
CLEMSON 
Opponents 
38 
11 
---------·--24-7-7 
5-5-1 
22-28 33-33 2·5 
11-15 10-10 0-1 
OPPONENTS 
···-.. 2 
--333 
109 
• )Wtffi:aa:w ______________________________________________________ .., __ 
,ll~om~c~~m~c~'k 
CLIMSONTIGERS.CDM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSDNF13 
9·2·1 OVERALL, 6·0·1 ACC, 6·0·1 HOMI, 2·1 AWAY, 1·1 NEUTRAL, B·t·I DAY, t·I NIGHT 
TEAM STATS 
CU Opp. 
·- . ______ .., __ ....... - .... -..... ---···---·---·---··-··--
TOTAL OFFENSE 4836 3271 
Total Plays 918 793 
Touchdowns 38 21 
Yards Per Play 5.3 4.1 
Yards Per Game 403.0 272.6 
,_,.. ·-.... •••••--•-•••-•••-•• ,_ ••••••••O• •• .. •••••• .. •••• .. • .. ••••••••••••••• .... • ... • .. ••••••••••-•••• .. • .. ••••••u• .. ••• .. ••••••••••-uoowou,000,,.,., .. , •• ,, 
RUSHING YARDS 3019 733 
Carries 658 402 
Touchdowns 29 7 
Yards Per Carry 4. 6 1.8 
Yards Per Game 25 1.6 61 .1 
.. ... .... .......... ...... ..... .. . ................. _., ......................................................................... ,.,_,,, ......... . 
PASSING YARDS 1817 2538 
Attempts 260 391 
Completions 140 192 
Had Intercepted 11 9 
Touchdowns 8 13 
Completion Percentage 53.8 49.1 
Yards Per Attempt 7 .00 6.49 
Yards Per Completion 13.0 13.2 
Efficiency 114.2 110.0 
Yards Per Game 151 .4 211 .5 
....... . ...... ·············· ............................. ,.,_ ........................... ,_ .. , ............................................ -.. . 
PUNTING YARDS 2159 3443 
Number of Punts 59 89 
Average Punt 35.6 38 . 7 
Net Punting ·- ·- _ 33.0 32 .4 
---·--- ·-- ·-·--.. - --.. --- .. -------·-PUNT RETURN YARDS 555 210 
Number of Returns 49 23 
Average Return _ 11 .3 9.1 
---- _ .. _______ _ __ .... 
INTERCEPTION RETURN YARDS 39 58 
Number of lntercep~ions 9 11 
Return Yards Per Interception 4.3 5.3 
-·----·--- ·--.. --.. -----.. ··-··--------.. _,.. __ ,.. 
KICKOFF RETURN YARDS 623 1082 
Number of Returns 31 53 
Average Return 20.1 20.4 
·- ·--- ·-· . .. .... ----...... -.... _ .. _ .. ____ ._ .. ____ ..... _ __ .. __ -
FIRST DOWNS 253 170 
By Rushing 166 54 
By Passing 79 106 
By Penalty 8 10 
First Downs Per Game 2 1.1 14.2 
•• • ............. ••• 0, ...................................................................................... _ ............................................. .,. .... H ... _ ....... _ .. . 
PENALTIES 61-553 69-503 
Penalty Yards Per Game 46.1 41 .9 
•• • ......... u ........... ••• .... ... ... • ............................................................................................................ - .......... _ .. 
FUMBLES-LOST 36-18 23-10 
.... ......... .. . .................. -........................................ -............................................................................................................ . 
SACKS ·-- __ 43-301 __ 22-136 
____ ...... ._. .. ___ .__ ... - .... --.. -· .. ---- ---.... - -
TH IR D•DOWN CONVERSIONS 69-181 54-190 
Percentage 38.1 28.4 
.... ,.-... ..... ...,....... .. . .......................................................... _ .................................................. _ ......... .. 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 13-17 6-11 
Percentage 76.5 54.5 
.. ... .•. ' ..... , ....... . ......................... -,............................................... .. ............. ..... .. . ...... . 
TIME OF POSSESSION 32:49 27: 11 
.... . ...................................................................... -..................................................... . 
POINTS 317 185 
Points Per Game 26.4 15.4 
........... ' ..... ......... ... ... . ........................................ -......................................................................... . 
FIELD GOALS 19-28 13-23 
......... .... ·-· .................. _. .. --.......................................................................... -.............................................................. .. 
PAT (KICKS) 32-36 20-20 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 4 Tot 
----.... ·--· --- ··-·-.. --------------.. - ... ·------·--...... -
CLEMSON 55 108 66 88 317 
Opponents 51 48 32 54 185 
INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
----···· .. ·-···· ... -.. --.. ---··------.... ___ .............. __._.. ------ -------·----
R. Blunt 12 175 747 4 .3 4 48 62.3 E. McDaniel 12 72 42 114 10-22 0-0 3 R·:·· wTi.ii"ams ............... 6 ....... a i ... ....... 5~is ............. i :·i' ........... 3 ........... 56 ........... §i~s R .. :··aodi.ne............ 12.. .. ·12--· -·--3 6 1 os·-·2·1 ~iii ··--1. s:52 ......... ·a 
........... ._ ... __ ................................................................................. ._ ........................................................................................... . 
R. Harris 12 114 524 4 .6 9 59 43. 7 L~Kirk.ian.,i ..... _ i2······ .. ··47--20 ....... _67··--i 2:·55' .. ·5·:·5: j5··· .. 6 
-••-•-•• ___ .. ..._ ___ .. ..-. ._ .. _,._.. ·---u••-o·--- .. ----•... -·--·-·----------------=-.;._ _ __:. 
D. Cameron 12 127 458 3 .6 5 62 38.2 K. Jackson 12 39 24 63 4-16 1-6 7 rf ... M.on·c·;:\·e·i .............. i .. i .............. 3 ..2· .......... is·3 ............. 5·:·:i .......... 2 .......... 3.4 ......... i.6~·5· c~ ... ~~,-c-G ioc.i<t'a·;,·-- 12 .. ··· ..... 4·=;·· .... 1 s-· ·- 62-....... 1s-=61 ... .. ... 7 :.·'§·a- -· ·2 
p:·\v[ ttierspp~~-=·~· .. 1"6 ............. :i5······ .... f2·s ............ i .:6···········2 .......... 14-··-.. i2·:s R.: .. ·c5;·Nea'i' ................ i2_ ......... 42··· ......... f 1-·-··-5·9 ............... o~c>'--'6-0 1 i 
L. Ryans 12 13 116 8 .9 1 25 9.7 8. Buckner 12 34 22 56 10-54 5.5-46 1 o: .. ·rioff n ......................... i -· ........ 24 ............. ios ............. 4·:·s ........... i ......... is .. ·····-'f 5:·4 A·:··s·heppa·r·ei-........ i2 .. ·-·--32···· .. ···20 ........ 52---··s: i4-··-3-ii ___ 4 8=8a'ii· .... ·== ............. § ........... 2·1 ................ ai ............ '§.:i ........... o ........... fi .............. 9.2 f. .. Mouzoii ..... --...... i i ............ 35-· ·-16 ........... 51--2~30 ...... .-... 1-26 .......... 9 
T. Kennedy 11 18 73 4.1 1 30 6.6 W. Simmons 12 36 13 49 11-60 6-45 3 
__ .... _ .......... •• • • ..... •• •• ..................... _ ................ • • .......... • ..... - ... • .......... 0 - ...... • 00 ................. ··-•• .......... • • ••• ......... • .... - ... H .... .. 
P. Caputo 10 8 20 2.5 1 5 2.0 
..... -............................................................................................................ -......................... ·-······-··············· ................................ . 
~- Cassidy _!_... 1 _9__ 0 .0 0 0 0.0 
J. Flesch 12 1 -1 -1 .0 0 -1 ·0.08 
............................................................................................. -......................................................................... --.................. . 
L. Easton 11 1 -2 -2.0 0 -2 -0.2 
............................................................. -............................................................. -·-····-·· .............................. -... ---·--·· ..... -.._. ... .. 
CLEMSON 12 658 3019 4.6 29 62 251.6 
Opponents 12 402 733 1.8 7 59 61.1 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G Eff. 
----· -·-·---........ ·-----.. -·--·--
0 . Cameron 12 126-226-8 1601 5 55.7 133.4 115.5 
.oo-..••••••••Hu .. u•u .. ••oo .... o ....... ••••••••"•• ............................. •·••••••••••• ............................ •••••••••• .. • .. uH••••••• .... ••••• .. •-••••• .. •• .. ••• .. ••• .. •-•• .. • 
R. Moncrief 11 14-32-2 216 3 43 .8 19.6 118.9 
•• .. •••••••••••·• .................................................................... ............ .,. .................................................. -••O .. u••••••#•• .. •• .... ••••• .. •••••••--•••••• 
J. Mclees 12 0-2-1 0 0 0 .0 0 .0 -100.0 
_..., ____ ... ..__.. .... ____ --- --~ 
CLEMSON 12 140·260·11 1817 8 53.8 151.4114.24 
Opponents 12 192-391-9 2538 13 49 .1 211.5 110.0 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
...................................................... -···· ........................ -....................... -.................... - .................... -.. ---·-··-···--................ .. 
T. Smith 12 52 829 15.9 6 62 69.1 
......................... _ .................. --.-.................................. - .. -............................. -.............. --....................... --.--....... - ....... .... 
!::_:_!tans 12 20 273 - ~7 J.._2 8 22.8 
R. Blunt 12 20 178 8.9 0 25 14.8 
............................. ................................... ............. . .......... ----·---...... -................ _ ........................... -.......... -.......... __ ... . 
T. Gibson 12 14 149 10.6 0 25 12.4 
...................................................... -............ ._ ................. _ ......... -~·-.. --....................... -_ .. ____ ...... ____ ...................... -... - ..... . 
O. Withersp~-9-~ __ .!_Q_ 13 94 _] .2 0 28 9.4 
R. Williams 6 6 64 10. 7 0 42 10. 7 
...................................... _ ............................. -................. ,_ .................................................................................................... .. 
D. Bryant 12 6 98 16.3 1 40 8.2 
................................................................. _ .. ···--·· .......... -.......................... ······· .... ········-............................................................ . 
R. Harris 12 3 16 5.3 0 9 1.3 ____ .,_ .. _____ ,_ 
H. Hall 9 3 39 13.0 0 17 4.3 
.......... -··-..................................................................................................................................... "" ..... -....... -.......................... .. 
M. Samnik 8 2 40 20.0 0 31 5.0 
.............. _ ....................................................................... -............. -.......................................................... -................. - ..................... ... 
D. Cameron 12 1 37 37 .0 0 37 3.1 __ .... _.. _..., __ . __ , _ .. _. ____ _ 
CLEMSON 12 140 1817 13.0 8 62 151.4 
Opponents 12 192 2538 13.2 13 72 211.5 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
•••• .. ••••• .. •••• .. • .. •••••••• ............. ••---•-• .. -•• .. ••••••••••••• .. ••• ................ _,. ____________ ,.. ...... ---••,.._,._ .. .,. ................... oe••••- .. -• .. -_,,.....,. 
N. Welch 19-28 67 .9 8-10 6-9 5-6 0-3 47 
. .... -................ -........................................................................ _. , ... _._ ............................... _ ... ______ ..... _ ................... -·-·---..... ·· 
CLEMSON 19-28 67.9 8-10 6-9 5-6 0-3 47 
Opponents 13-23 56.5 3-3 8-12 2-7 0-1 44 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
_..,. ___ __.. ___ .. --.. ·----..---.. -·------... --- -----.. 
C. Lynch 58 2 146 37 .0 51 1 33.4 
....................... .. .................... ... ...... ........... .......... .......................................... ........................... . .......................... . 
TEAM 1 13 13.0 13 13.0 
. ....... -........................ .............................................. ............................... . ........................................................................ . 
CLEMSON 59 2159 35.6 51 1 33.0 
Opponents 89 3443 38. 7 65 1 32.4 
j 
, 
! 
CLEMSON 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG 
T. Mouzon 3 18 6.0 O 12 
·R:· o·;Neai" .. ·-···· ............. _. __ 2 ......... -........ o··--............ cf ·a·-- -a-·-·-·· -o 
__ ._ ............. _.__. ___ .................... ·---·-·-----·-·· ... ··-----···· .......... ___ . __ ..,,_ .. 
K. Jackson 2 1 0 .5 O 1 
0 . Stephens 1 12 12.0 O 12 
______ ................... , ... -...... -. .................................. ·--·----.. , ... _ .. ·---.... ----................... ____ .......... _., 
N. Brown 1 8 8 .0 0 8 
·--··-......................................... --..................... -................ _ ................................... ____ ._ ........................ - ............ ... 
CLEMSON 9 39 4.3 0 12 
Opponents 11 58 5.3 0 37 
PUNT RE!':)_RNS PR Yds Avg TD LG 
D. Stephens 29 362 12.5 1 89 
................................ -......... -........................... ---··-··· ........................... -- ____ ............................... _. ,_ ....... __ 
R. O'Neal 15 156 10 .4 0 35 
................................. --.............. 0 ......... --................................................... _______ , ................................... --........... _ 
L. Ryans 4 25 6.3 O 7 
T. Jones 1 12 12.0 0 12 
.., ___ ............ -........... ·--------··&····-··-·· ........... _ .._ .. ___ ., ...... H .......... --·--··-·· ............. _, ...................... "' ...... .. 
CLEMSON 49 555 11.3 1 89 
Opponents 23 210 9.1 1 72 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
·---............................ _ ............. _,,_ ..................................... -..... -......-............................ -····----
L. Ryans 14 319 22.8 0 46 
---· .. -· 
L. Easton 11 241 21 .9 0 36 
. ..................... -.................................... ·--·--.. ·--· ..... -·-· .......... -.......... -............. ____ .. -............................... ·-----· ............ -· 
R. Harris 3 29 9.7 0 14 
.. ........... _______ ................... --------·· ..... - ............... - ...... __ &O._. •• .._..................... • ........ --. 
H. Hall 1 20 20.0 0 20 
---· 
M. Samnik 1 11 11 .0 0 11 
. .................... _ .. ____ ............................... _______ .......... --.. --................... '"'--.... ---- .................. - ................ __ _ 
P. Caputo 1 -· 3 __ 3 .0 0 3 
••-·• .. ••• .......... _ .. _...,••--• .. •-ri•••••-••,. .. •-•--.. .. • ., ... •••••••• __ ,.._. .. ._. ...... ~ ........ ---r•••--•· 
CLEMSON 31 623 20.1 0 46 
Opponents 53 1082 20.4 0 44 
• 
SCORING TD• R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
-------· N. Welch O 0-0-0 19-28 31-35 0 88 
-·-·--......................... -........ - ..................... ---· .................... ___ .......... . .................... _____ ........... ____ ..... .. 
R. Harris 9 9-0-0 __ 0-0 0-0 0 54 
__ ...... -.............................. - ........................................ _.. ...-.................. _____ _ 
T. Smith 6 0-6-0 0-0 0-0 0 36 
-··-··-· 
D. Cameron 5 5-0·0 0-0 0-0 0 30 
........ M••-· .............. ..., ....... • .. •••••••• .. • --.. -·••• .. -•u••-•• .. ••••o.t••• ... ,.,__ -·- _ ......... n .. .,. •• ..., •• .,. .................... -• --••••v..., .. •--
R. Blunt 4 4-0-0 0-0 0-0 0 24 
....... _ ... __ ........................... ___ ............ d ........................ ·--··-.... - ............................ ~ ......... -·-.. ·-·-· -
R. Williams --·~---·--· 3-0-0 0-0 0-0 0 18 
D. Witherspoon 2 2-0-0 0-0 O·O O 12 
. .............. __ ................................. ··-· --·-------· ... . .................. _.. .. -...... ... ....... ............. . .. --- ·-· ..... .. 
L. Ryans 2 1-1-0 0-0 0-0 0 12 
................ _ •• ____ ........... - .................... --.... •• --......................... - ... -·--·-·--· ....................... kO .......... -._ ••• _ ........... -
R. Moncrief 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 ____ .. ______ ...... _. .._
T. Kennedy 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
. ............ ·--·· .. -" .......... -.... ........ ._ ......... ___ ............. -.... . ......... --.--..---· ............ .... .. ·----.. ----· 
D. Stephens 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
..... .. .. ,._ ............. ----................ ------·-·-- .. ··· ............................ ·---------·-............ _ ....... - ··---.... ·-···--... 
D. Bolin 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
-- .. --···--- .. --·-·- ---0. Brvant 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
........ .... :.1........ . •...• ------· .............. ·----... --........ • ........ - .................... _.. ____ ............................... --.-.......... .. 
P. Caputo 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
....................... - ·-· ...... ·······-.. --.... --·- .. ----.................. ...----....... _ ........................... --............. .. 
J. Suave O 0-0-0 0-0 1-1 0 1 
------·- ___ .. __ .,. ..... ,. 
CLEMSON 38 29-8-1 19-28 32-36 
Opponents 21 7-13-1 13-23 20-20 
OPPONENTS 
0 
0 
317 
185 
Date Opponent (AP,USA) W-L Score Attend. CU Rk FD Car Yds TD C A Yds TD PL Yds FD Car Yds TD C A I Yds TD PL Yds 
-· ___ ,,, --- .. ---- --·-----.. -- .. --.. ---·-·-·----.. ----.. -----·-··-.. --.. -·-··· .. --.---· .............. _..__________ ------·· _ .. _______ ,_ .. __ 
9-7 Appalachian State W 34-0 74,127 8,NP 23 29 275 3 9 18 O 134 1 79 409 5 29 2 0 10 18 0 82 0 47 84 9. 21 Temp 1;.. ... .. .. ... , .... . . ...... Yi ....... ... , jj':·:;·· .... ··=,·4·;·s1s .......... a.):j'p" .. "'""i =,· ......... 4.6 ........ 2.22 ....... j ............. j ........ 'is ........ i .............. 8 5 ....... 2 ... . ..5,9 ...... 30_7 ..... - ···-··s .. ·~· 4Ef .. 8 9 ......... 0......... "5 ... ·12·" ... 0... -15 .. 1 ""5 8 ...... i 04 
.. ... ...... ... ... .. ...... ... ....... ..... . ....................................... -............................................................................................................................................................... -..................................................... -................................ ------ .. ----··- ---.. --··--· ........................... -.................... ·-----·· ....... ... ............. - ·-· ....... .......... ·-· ........ -
9-28 * Georgia Tech (19,18) W 9-7 83,194 7,7 16 37 173 1 9 18 1 104 O 75 277 13 37 123 1 15 33 2 159 0 70 282 
-· -· - - ____ .. _ -·---·---···-"--·-·--'---·-------·---·-·---·--·--·-·· .. .._..,_ .. ~ ...... _ ·----·--------- --·------------·---- ____ .. ________ ,_ 
10-5 at G.~org,a L 12-27 85,434 6,6 16 41 149 O 19 38 3 246 1 74 395 15 41 77 1 17 38 0 283 2 79 360 
..... ~ .................. ... . ..................... -.............................................................................................................................................................. . .................................................. .,.,. ......................... -, .... _...... ...... . .... ··--....... - .......... --........... ........... ... .. . .. -.......................... -.... ..... - ...................... ·-· - ...... ----
10-12 * Virginia T 20-20 82,333 18,16 23 38 315 2 15 23 1 196 O 81 511 21 38 113 0 15 35 0 241 2 73 354 
10-26. • Nc·-state ( 12·, i 2)··· ....... . .. w ............ 2·g:·19 ......... 7g;·s·:i2·······-i9~ .. is··· ...... 24 .......... 26 ......... 2s·tf ........ 2······· .... i4·-·····~~~ .. =·Q== .. i43 _ ..... ·(,-, ........ si.. ·39-~=~= ~~:·_iI ........ 2.6 ........... 10"~ ... i , ....... -i 9 ...... «·:= .... i .. .. 2 § i ........ i .... _ .... 70 _ .. _3.0l 
11-2 * Wake Forest W 28-10 68,955 16,16 25 25 316 4 13 23 O 135 O 84 451 11 25 20 0 16 26 2 274 1 51 294 
11-9 ·-. at .. N a·rth·c·aro.ii.na ................... w·· .. _ ...... ii'i'_6 ........ :ii .. ooo ....... is .. i ·4·· ... "f5 ....... -.. 36 ......... 2.so· ....... j ............. s ...... io .... ·····5··········90 ....... -0 ....... .. 1. 1····--340···· ......... _g_ ........ 36 ............. a 1·· ...... o .......... 14·- 28 ...... o ..... 1 oo ...... o ........... 64- .. 'ifii 
1 f~ 16 ·-. · Mary"iand ··-· ........................... w ................ 40~1······ .. 1·i :·s~i1·· .. ···1s~i4 ......... 2s ........... J°i ........ 2·3·0···· ..... 3-··· .. -·i4-···· ;fs ......... i .-...... iio ......... i .......... ifs····-460-··- ··-is .......... ji ............. ~ ...... o....... i -1 30 ......... <5' ..... i1s ........ i ........ 61· 214 
11-23- atSouthCarolina W 41-24 74200 1413 28 19 272- 4 13 ·15··-·1 231 1 77 503·-·75 19 15·- 2 26 .. 4 .6 2 303 1 - 65- 3i8 
.... ... ..... ........ ... ... ...... ·--·· .. --.............. ... . ................................ ! ............................. !....... ........ ..... ..................................... ....... ........ ..... .. ......................... u ...................... - ............ -.-...... .......................... .... ....... ... • ·-·-·-·-.. -·-·· ............ ..-... -............. ........ ..... •• --· _ .... ·- ...... •••• _............... .. ..... ·-·- _ ....... , 
12-1 A* Duke W 33-21 50 000 13 12 21 32 355 3 7 15 O 100 2 72 455 21 32 18 0 23 48 2 385 3 80 403 f ~ i=-$· c-a 1, t orn.ia· ............. :=-·- ··-L .. -...... _. -f3:j1··· .. ·--64: .. f ~j';f ...... 13·~· f 2 ........ i§ ........ _42·· .. ······2·05 __ ..... i ...... ·· 15·-· .. ··3·5 ........ 3 .... _ ... f 23 .... ·-··o .......... ao.. ·32·g--· --2·2· .... -... 4.2 ........ i46. . ..2 .... 21 -·~ .. 6 ... _ 33_q .. ~~:·.-i~·~ .... i5- -3·7 6 
* .... - _._.__ ·- --.. ----.. ·-·----·-._... ............. _____ -----
- ACC game; A - Tokyo, Japan; $ • Orlando, Fla. (Citrus Bowl); Note: Home games in bold ; official home attendance - 534 ,897 (76,414 per game); Head Coach - Ken Hatfield; Assistants - Wally Ake 
(I LB), Larry Beckman (OT, TE), Larry Brinson (RB), Les Herrin (DL), Roger Hinshaw (OLB), Rick Stockstill (QB), Bob Trott (DC), Larry Van Der Heyden (QC), Richard Wilson (WR). 
'*=---------------------------------------------------------~= 
@Ct.l!MSONf'B 2014 CLEMSON FOOTBALL Ct.EMSONTIG'ERS.COM 
97 
' 
98 
S·& OVERALL, J•S A.CC, 4·2 R0MI, 1·4 AWAY, D·D NEUTRAL, 5•4 DAY, 0•2 NIGHT 
TEAM STATS 
cu 
INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEPENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
Opp. RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
------ --- ----·---·--·-·----.. ·---··-· .. -·--·-- --··----·-·-·--·- -···---- - ........ ·- - - -- .. -----·---TOTAL OFFENSE 
Total Plays 
Touchdowns 
Yards Per Play 
4054 
824 
28 
3656 R. Blunt 11 149 812 5.4 5 53 73 .8 T. Jones 10 59 30 89 8 ·43 2 5-24 4 
•• •• oh - ............. _ ,o ,,.,. ,. ,, ••••• UO• ••H•••• ., , ,.,.o,t••• ,, ••••,. •• •u•••• ,,, 
754 
26 
R. Harris 8 67 310 4.6 4 34 38.6 B. Buckner 11 47 38 85 18-72 8-48 4 
...... - •• • .... _... .. •••••• ·-·· ¥ ..... •••• •• • ••• •• •••••••••• ·- ................... ,u .. ···-·········· ·-· ................... _,,........ ., •••• .. • ....... .
49 
368.5 
~ .... ~!~.~~.~~····----8 66 _ .. _..1.~E! __ 4.5 2 --·-~~--·--l?-.:~ '!!.:..£orn_~Y..-·-·- 11 35 48 8} _ __ J.:~?.- 4.5-28 ._.9 
4.9 L. Solomon 3 39 289 7 .4 2 64 96.3 R. O'Neal 11 54 26 80 1-3 0-0 9 
.... .. .. ... .. .... .. .. .. ·•·•· ... ., ,_ ..... 
Yards Per Game 332.4 G. Hood 8 36 242 6. 7 2 38 30.3 D. Burnette 11 45 32 77 8-23 2-7 1 
•• ••• •• •• ••• , .. , ••••••• •H " •• ••••••• •-• ,.,. ,., ., .. ,.,,000-uoo•'" .. ., ,..... ••••••• -•••-"'"' ., •••• ' • -••••-'" 
RUSHING YARDS 
Carries 
2828 
580 
21 
1321 R. Moncrief 8 53 216 4.1 1 30 27.0 A. Sheppard 11 48 17 65 14-90 8.5-67 2 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
Yards Per Game 
4.9 
257. 1 
1226 
__ , .... ,._.,..,,, __ ---,..--·--·-·•••- - , ·•--•·-------••-•·--·--•o...--no••••••-•-•••--••••-
4 l 3 H. Hall 11 57 210 3 .7 1 16 19.1 
-· . 
6 P. ~app .. -..... 6 50 l .. i~.... 3 .0 ~ .. } .? .. ~4.:.~ 
3.2 L. Ryans 11 9 93 10.3 1 45 8.5 
--·-.. -··-·-·------·-···· --.. -·-··------120.1 M. Grier 11 25 85 3 .4 2 24 7. 7 
INTERCEPTIONS Int 
.... .. .. .•. ..... .. 
D. Stephens 3 
,_,...,.,_H.,__...,_ .. _,.__________ ---•• --. 
N. Brown 3 
.. .. .. ···-·--·-··- ---··-· 
T Jones 3 
·-··-··· ...... .•. .... .. ...... -....... __ .. 
R. O'Neal 2 
Yds 
55 
51 
36 
23 
Avg 
18 3 
.. ---
17 0 
12.0 
11 5 
TD 
0 
0 
1 
0 
LG 
37 
32 
26 
• •u 
19 
PASSING YARDS 
Attempts 244 
103 
23 35 D. ~1therspoo.~ 11 19. 59. ..... ~. 5 .. .. O .. ! .. ~.. .. ?.: ~ 
341 P. Caputo 11 8 37 4 .6 0 18 3.4 
- . -----·-- ----··-· .. - -·-----.. ----·- ---- --- - -
Completions 183 S. Seega~s 11 1 23 23.0 0 23 _2:} 
Had Intercepted 
Touchdowns 
Completion Percentage 
Yards Per Attempt 
Yards Per Completion 
Eff1c1ency 
5 14 N Welch 11 1 5 5.0 O 5 0.5 
·-· ~ .... ,_ ... -· ..................... .. ... --· ·-· ... .. 
4 
42.2 
5.02 
19 R. Cassidy 1 1 2 2.0 O 2 2.0 
11 .9 
79.6 
53.7 
6.85 
12.8 
Yards Per Game 111.5 
121 .4 
212.3 
·- -··- ·- ·-· - . ·------- --.. - - .... --
PUNTING YARDS 2559 2654 
Number of Punts 64 72 
Average Punt 40.0 36. 9 
Net Punting 35.2 33.1 
·-------·-
PUNT RETURN YARDS 268 307 
Number of Returns 37 32 
Average R~turn . _______ 7_.2 9 6 
INTERCEPTION RETURN YARDS 258 46 
Number of Interceptions 14 5 
Return Yards Per Interception 18.4 9.2 
---·--------'------------KICKOFF RETURN YARDS 650 925 
Number of Returns 35 46 
Average Return 18 1 20.1 
FIRST DOWNS 205 189 
By Rushing 141 76 
By Passing 55 100 
By Penalty 9 13 
First Downs Per Game 18.6 17.2 
---.. -·. ---- --- ---- -- --· -PENALTIES 77-681 56-492 
Penalty Yards Per Game 
-· - . .. -· -- - ____ .,. ___ .. 
FUMBLES-LOST 
-- --- -- ·- - ----·---..---.. -·--
SACKS 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 
_ P_erce__nta~e ·- -·-
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 
·-- .!' E:.rcent.~ge 
-·------------
TIME OF POSSESSION 
POINTS 
Points Per Game 
--· ·- ----... ·-
_______ ..._.__ _____ _ 
Fl ELD GOALS 
·---~--- --·---PAT (KICKS) 
61 .9 44 7 
28-13 18-8 
46-278 
67-188 
35 6 
15-24 
65 2 
32:09 
261 
23.7 
- ·-·-
22-29 
23-25 
-17-120 
58-173 
33 5 
8-12 
66.7 
27:51 
-- -213 
19.4 
11-15 
22-23 
SCORING BY QUARTERS 
CLEMSON 
Opponents 
1 
53 
41 
2 
51 
69 
3 
82 
50 
4 
75 
53 
Tot 
261 
213 
-----·-8 . Hunter 1 1 1 1.0 0 1 1.0 
.. -... -·------· -
E .. Ha.ugsen_ -· .. 11 -·· ... 1 ..... _ q_ .. 0 .0 Q O ..... 0..:9 
CLEMSON 11 580 2828 4.9 21 64 257.1 
Opponents 11 413 1321 3.2 6 79 120.1 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% 
----- --·---·-P. Sapp 6 60-144-3 750 3 41 7 
R. Moncrief 8 32-77-2 338 1 41 .6 
L Solomon 3 11-23-0 138 0 4 7 8 
Y/G Eff. 
-- ----· -125.0 88.1 
42.3 
46 0 
-77 6 
98 2 
----·---·---- ---- ·----CLEMSON 11 103-244-5 1226 4 42.2 111.5 79.6 
Opponents 11 183,341-14 2335 19 53.7 212.3 121.4 
RECEIVING 
T. Smith 
G Rec Yds Y/R TD LG 
11 38 596 157 3 77 
D. Witherspoon 11 11 73 6 .6 0 29 __ ___, _____________ _ 
L. Ryans 11 10 145 145 0 45 
M-
T. Bryant _ -· ! 1_ _ 9 93 10.3 0 20 
T. Gibson 10 6 83 13.8 0 22 
---------------H. Ha II 11 6 60 10. 0 0 2 2 
-R. Blunt 
---G Hood 
M Grier 
J. Davis 
11 6 17 2.8 0 13 
- - " - -8 5 18 3 .6 0 6 
----· 11 3 31 10.3 0 14 
11 3 27 9.0 0 13 
- -· -M Hinton 11 2 57 28.5 1 51 
---------F Thomas 10 2 24 12.0 0 14 
J Hart 1 1 2 2 0 0 2 
R Harns 7 1 0 0 .0 0 0 
--------
Y/G 
54.2 
6.6 
13.2 
8.5 
-8.3 
5.5 
1.5 
2.3 
2.8 
2.5 
52 
2.4 
2.0 
0.0 
CLEMSON 11 103 1226 
Opponents 11 183 2335 
11.9 
12.8 
4 
19 
77 111.5 
69 212.3 
FIELD GOALS FG Pct 
-N. Welch 22-28 78 6 
J. Suave 0-1 0 0 
------CLEMSON 22-29 75.9 
Opponents 11-15 73.3 
PUNTING 
N Welch 
-M. Bullman 
CLEMSON 
Opponents 
p 
63 
1 
64 
72 
Yds 
2525 
34 
2559 
2654 
0-29 30-39 40-49 50+ LG 
9-10 4-7 7-9 2-2 53 
0-0 0-0 0-1 0-0 
----9-10 4-7 7-10 2-2 53 
4-5 
YIP 
40. l 
1-4 
- -34.0 
40.0 
36.9 
5-5 
LG 
70 
34 
70 
60 
HB 
0 
0 
0 
0 
1-1 50 
Net 
35.8 
-2.0 
35.2 
33.1 
CLEMSON 
E. Geter 2 54 
39 
27 0 
39.0 
0 29 
39 
····- .. - ·- ·---.... _ .................... , .. 
J . _!!~JP._ -· ...... _ ... _......... .. 1 ... 1 
CLEMSON 14 258 17.7 2 
0 
39 
Opponents 5 46 9.2 24 
PUNT RETURNS PR Yds Avg LG 
----·-· ·----- ----
TD 
0 
0 
--R. O'Neal 17 145 8 5 18 
... 
. ..... ·---····-
..... . . 
0. s t.~.Ph~n_s -·---·--· 15 101 6.7 18 
10 A. Humphrey .. ___ 5 17 3.4 0 
--· -CLEMSON 
Opponents 
37 
32 
263 
307 
72 0 
9.6 0 
18 
31 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TO LG 
G Hood 12 274 22.8 0 49 
- ·--··--··... - -- .... .., .. ---·---·--·· .. 
~.~ump~!eY. _11 _ _210 - ~·-9._0 __ _Q__ 33 
L Easton 4 78 19.5 0 23 
.. ·-··--··· .. ....., 
L. Ryans _____ ·--.. 4 ____ ?_~_ . ___ 16.2 -·- 0 18 
H. Hall ____ l 17 _ 17_ 0 __ .o 17 
M. Grier 1 9 9.0 0 9 .. _____ .. _____ .. __ . 
D Stephens _______ ........ ! ..... _____ 9 9 .Q o ___ ~ 
F. Thomas 1 2 2.0 0 2 
------ -CLEMSON 35 650 18 6 0 49 
Opponents 46 925 20 1 0 41 
SCORING 
N. Welch 
R Blunt 
R. Harns 
T Smith 
M. Grier 
R. Williams 
L. Solomon 
G Hood 
J . Trapp 
H. Hall 
-
---
TD 
0 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
R-P-Re FG PAT 2PC 
. . -- -
0-0-0 22-28 23-25 0 
. -
5-0-0 0-0 0-0 0 
Pts 
89 
30 
-- ----------4-0-0 0-0 0-0 0 2 4 
- - - ---... 
0-3-0 0-0 0-0 0 18 
-2-0-0 0-0 0-0 0 12 
-- --- -----2-0-0 0-0 0-0 0 12 
·-· ... -·--- -·----· 2-0 0 0-0 0-0 0 12 
-- - - ----·· 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
--- --1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
_ .. _ ...... -.... 
1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
--L. Ryans 1 1-0-0 0-0 0-0 O 6 
---------·- - -·- - - - - -- .... __ ·-- ---M. Barber 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
R Moncrief 1 1-0-0 0-0 0-0 O 6 
·- -P. Sapp 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
--M. Hinton 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
.. __ ------·- ·- ..... 
T Jones 
- --·---TEAM 
CLEMSON 
Opponents 
1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
- - .. 
0 0-0-0 0-0 0-0 0 4 
28 
26 
21-4-3 
6-19-1 
22-28 23-25 0 261 
11-15 22-23 0 213 
OPPONENTS 
Date Opponent (AP,USA) W-L Score Attend. CU Rk FD Car Yds TD C A I Yds TD PL Yds FD Car Yds TD C A Yds TD Pl Yds 
-- --·-----9-5 Ball State W 24-10 69,077 13,14 16 54 255 3 4 11 0 36 0 65 291 18 36 120 0 25 48 2 208 1 84 328 
••••••••-• ·-- ·--••••-••••-u•__...,. ........... ,.,._._. __ •"-""" ••-•••••-• ... ·---.. --·- --··--••_. .. ,_ ... .._ ... •-•H+<•••-•••• •••o-;,•••• .. f••••oo .... ooo••••U• ••-•-••o ... .._ ... ••••• Oo•• ' ,_ •• .. •••-·-··-•-OUO ............. ,_ ,_oo U• ,_,..._,, •••-••OO .. O••oOOO •-• •o- ., •• .._____,. ....... __ ,,_, --·--•-•••-• _, °' ..... ,....... - ••-• •• _, o, ,.,_. ---•oo•oo•••• ••-••_ .. _ ·-••••~• .. ••O•• •-
9-12 * Florida State (5,4) L 20-24 83,170 15, 14 15 42 154 0 13 24 2 109 1 66 263 20 36 106 1 20 39 4 258 2 75 364 
·- ·---·--·-· ... ..,._.......... .... ..... ·----····-· ............ _................. . .. ··-·-· -- ,_ .... _ ... ---·--·-···········-· ... .... ... ....... ... ....... .......... .•. . .. , .. .. .... - ............ ,. ... .... ..... .. .. ... .. ...... ............. ....... ..................... ................... .. ··-·-- -· ... .. ... . ... . 
9-26 *at Georgia Tech L 16-20 46,03_3 16,16 19 ~ ---.?..?1__!._ _____ .~ 22 0 82 0 --~~--.304_ ___.!_Z ___ ~4_ 62 0 2!_ 34 ___ Q__ 260 ._?_._6!__.~2.2 
10-3 Chattanooga W 54-3 71,486 25,24 21 54 440 5 9 17 0 166 1 71 606 15 41 136 0 9 26 1 131 O 67 267 i .¢~ 1 o .. ;·~.t-\frii ri;·~-(~~ ~.!.1.9.). -----w .......... 2·g·~·2a ·-.. ;f5,·4·c5o ..... 2 s·:~f2 ......... ·2 i ........ 5a·-- io·2 ...... 4. .... 5 ... ····11 ·· o ·· ·as ...... o··-... 15 ... 4 go .... · ...... ·21 .. _. ;fi .. _i:i6. - o ....... ·f5 ..... 30·- i ........ 2 4.3 ......... 4 ·· ii'. 31·§ 
10-17 *Duke _ ... W ··2·1~6--· 77·;·532 ...... ig·;'i·g-· 1·1 . 48 .... 2·4j' 3 ··-·· .. 4 .... 6 0 .......... 37 .. "cf·· 5'4 278 ......... ·-·21"-····~i°i'"""'' 12·s .. 0 ........ i4 ..... 27 ........ i ...... i63 ........ 0. "sa··--·-2sa· 
10-2 4 * at NC State (2 3 I 23) L --- 6-20--53:6 7 6 ·-18 I 15 - 13.-54 ___ 2_2_4·---0 -·----g·7-g -·c5---·- 46-·-·o---·f3-2·10-- ··-.. -yi---43-·i-57 ___ 0 __ 12 21 0-105 -·-·-1---64 -·-· 2 62 
10:.-31··-ai\.v·a·k·e··-F-,>rest ·--- ·c· .. ......... 1 .. 5·~1 s ....... _2-i:·s·3g-.. N i:(.~z"s··.. 2 2.... ···ss ··· 1·3·1 1 ........... i.s .... _. ~z"s ......... 'i ....... T.sa····· .. ··o .......... s3 ...... 4ii ............... ii.... 3·5 .. ·2·53 .... o .......... i' i ..... 2T .... cf ....... 1 Ef6- ·· 2 ·- .. 5.6 ..-.. 3·03 
11. 1 ·- * North ·caroiina .. c'i a·; 18> .... w ............... 40:1· .. ·· .. 16·;·fss ........................... 2 6....... G·s itiG.. 3.... i':3 ....... 23 ... i ..... ·i'o·s ...... 2. .. .... ~fi ..... 4·~fi .................... 6 ....... i1..... .. ·s·g.... i .. .. ... io ...... 2·s ·-·3 ....... si ....... o.. "'"42 ...... i4.6 
11-14 *at Maryland L 23-53 25,223 _.. 26 43 ·--120 --·i --· 25 55--i--··· 273- O ·--··gs 393 - 29- 45·····7:·55-·-3·27 41 1 418 -5 -·-86 573 
1 'i':2·1 -.. so·u'f h' ca-ro Ii na - -···--- L ......... '13·~·24·····-s3~3"i'2 .................... -..... ·---is-····-· 42 ...... ··23·i -····· o··-- ....... 4 ........ i2 ......... o"........... 2,f ........ o .......... 6 4 ...... 2s·1· ...... ·. i'g'·" .. ·--~i'4. ·-·· .. 1·2 a ....... i .......... i9 ......... 29.. .. ... i ........ _2 9·6·-· 2 ... .. ·7j.. 4 24 
* : .. Acc·-gam·e; Nofe;· ..Home ga·mes .. i.n ...boici"; ·oti iciai ... 11om·e··atten.dari"ce .. ~ .. 4·6·i5:13·2--·(r6·;:is§ ... per'°ga.me·>; Hea·d ..Coacii···: K·en ... H.attYe.ic{ ... Assi'stants··~ .. wa·ii'y .. A.ke .. ( 1 ·csj, L·arry .. Beckman < OT, Ttf; Ca.rry ... Brinson ... (R.ii>:· 
Ron Dickerson (DC,DB), Les Herrin (DL), Roger Hinshaw (OLB), Rick Stockstill (QB), Larry Van Der Heyden (OC,OG,C), Richard Wilson (WR). 
U HU:A: UW~l'~4'< ------------------------------------------------------(ffi.,~liOCM: 
Cl.lMSONTlGERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CL'EMSDNPB 
9·3 OVERALL, S·l A.CC, &·I HOME, 2·2 AWAY, t·O NEUTRAL, 8•2 DAY, t·I NIGHT 
TEAM STATS 
-
.. CU Opp. 
-·· -······--·-·-•-----.... --.... -. .... __ .__u ______ _ 
TOTAL OFFENSE 3728 4053 
Total Plays 804 815 
Touchdowns 22 24 
Yards Per Play 4.6 4. 9 
Yards Per Game 310.7 337.8 
••••••••••• •• < ., ., ' •••••• •••••••••• , ---............................................................................... ,.e,,, ................... . 
RUSHING YARDS 2131 1550 
Carnes 602 437 
Touchdowns 15 9 
Yards Per Carry 3.5 3.6 
Yards Per Game 177 .6 129.2 
.... .. .......... ... ... ... ... .. . ............................................................................................................. . 
PASSING YARDS 1597 2503 
Attempts 202 378 
Completions 100 203 
Had Intercepted 10 17 
Touchdowns 7 12 
Completion Percentage 49.5 53. 7 
Yards Per Attempt 7.91 6 .62 
Yards Per Completion 15.9 12.3 
Efficiency 117.5 110.8 
Yards Per Game 133.1 200.6 
"''' 00000000,0,0,,0 •••- ••••• .. •-• •oo •O I_ .......................................... - ..... , 00000,,..,,, ............. •OhoOooOo hO-UUHHOo_, 
PUNTING YARDS 2396 2415 
Number of Punts 66 58 
Average Punt 36.3 4 1.6 
... Net .. ~.unt,ng .. -.. -·------·--3~.: l 35.7 
PUNT RETURN YARDS 347 144 
Number of Returns 27 21 
._ .. ___ ~erage Return 12.9 6.9 
INTERCEPTION RETURN YARDS 145 72 
Number of Interceptions 17 10 
_ ...... ~.e~~~_Yards Pe~. lnterc~ption 8.5 7.2 
KICKOFF RETURN YARDS 889 736 
Number of Returns 40 34 
~_veE~~~-· Retur~ ·-.. ·---·--------·--- 22.2 ·--·- 21 .~ 
FIRST DOWNS 193 218 
By Rushing 115 85 
By Passing 59 120 
By Penalty 9 13 
First Downs Per Game 16.1 18.2 
...... .................... ........ ......... . •..•••• , .......................... _.,, .......................... , ••. •••• • ••• , ,u, .............. ... 
PENALTIES 81 -622 71-574 
Penalty Yards Per Game 51 .8 4 7 .8 
OO '''''" 'OO• OOO• "' •• OO ................ _ .. , ... _ UOIO•• .. 000000< O•UO< OUoO•< 00 OHO<s ·-· 
FUMBLES-LOST 23-9 26-13 
•• •• ,_,,,.,,,,,, ••• ·••• ·•••••• ••••••••• .. •••• .. ••••• .. •-••••-••••••••••-•••••-••u•••-•• ••• •••n••• •••• ••••••••••••no ••••• ,uoo,, ,,_.,.._, .... , 
SACKS 21-121 27-148 
- ·-.. -----------· ·--------··----THIRD-DOWN CONVERSIONS 66-188 66-177 
Percentage 35. 1 3 7 .3 
... ........... . ...... , ................................................................... ..-............................................................................................... . 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 8-16 4-13 
Percentage 50.0 30.8 
... ... ... . ... ............ ...... .... • ••••••. '"'"'' ............................... --····--··-·· ............. , ... 0.,- ................................................... ... 
TIME OF POSSESSION 32:04 27:56 
.. ... ....... ......... ... .. ....................... -......... -... --.. ----·-··· .......................................................... -................ . 
POINTS 198 192 
Points Per Game 16. 5 16.0 
.... .. ... ·- .......... ....... .. ... ......... . .............................................. _ ................ ,._,,, ......... , ........ -..... .. ..... , .. .. ... 
FIELD GOALS 15-24 9-22 
... ........ ........... ..... . .................. _ ................................................................. , ... ···-----······................ ... .. .............. .. 
PAT (KICKS) 17-18 21-24 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 4 Tot 
. 
---- -·-- ---------·-.............. --·-··-----.. ·------.... -.... -..... -.... ~--· ... CLEMSON 46 45 61 46 198 
Opponents 33 80 41 38 192 
INDIVIDUAL OFFENSIVE & 1C1CIC1NG STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
~l:J-~~~ __ G _ _.S.ar Yds ~15:..,_ T_D __ LG ____ Y/_G TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
D. Witherspoon 12 111 519 4 .7 3 89 43.3 T. Jones 12 70 39 109 2-3 0-0 6 E.: .. ·smfth ........ ··--..... i~( .......... s.§ ............ 3·a·1·· .......... 4·:·3 ............. 2 .......... 42 ........... 32:·i ii ..... iiuckne·,-.. --. - ii ·· ....... 46 ........... 38-......... a4-.. -.. i~5.if---6~--5-42 - ... 4 
••••• •••••• •••••••••u•o •••••••••••••••-•••••••••••••••••••U••••••••••••• •••••oa, .. ,,, Ut-••••-• ••· " ••• •••••••• ._.._ ............ ,... • ..,•••-•••ou, .... __ ••••• .. •••• .. •••••••••••••-•••·-•-·••--••• ,uo-.•••••·---·•,o,uo,o,o , -
R. Blunt 10 97 316 3.3 1 20 31 .6 W. Rouse 12 55 23 ... 78 -10=·19 ................ 3~4---l 
___________ .,..,. _____ H_ ----
G. Hood 10 57 235 4 .1 0 29 23.5 A. Humphrey 12 51 23 74 1-7 0-0 8 
c· ... F°rari·i<·1, ri. .. ......... i'o.. 46 169. .. .... 3 ~i · ···· ·4 .. 3-o·.... ··1·6.·9 15: .. su.rri.eit·e -···· .. -· .. i-1 ............ 44-· ... 29- ......... i":3.. .. ... 6~11· - .......... f~s ·- .... 1 
~:~·c·iea·ii· .. ... ···tL_ ...... ? 9 --~:2.§6 . ..- ...... 5.:4 .......... i ........... 4°:3 ......... i4. 2 M·~···Eiarb·e;: .. ···-.......... i.I ........... so 22 ·-·:y2--·-r~3· .. --·~· .. o=o .... 2 
L. Solomon 6 33 101 3 .1 0 22 16.8 L. Evans 12 50 20 70 0-0 0-0 6 
,,.. ... , .. , •• •u••••• > ,_u,o,o, ••• •• ••• •t ,,, .. ·••-•• ,,, -••• ,.,,, ___ ._..,,,... ••••• ,o ,, ••• ,, "' ·-•••• u, ,,.... ••••• .. •-••u.,_...._.,.,, ,,,... ,,u ,_, ·------·--· ,_, , .. , .. ...,, ,_ .... .,. , .. _ .. _ ..... .....,.. •••• -•••••••• 
M. Shaw 6 26 83 3.2 2 32 18.8 L. Simpson 12 29 38 67 4-.18 1-10 1 
•• .. ••••••• .. ••-•• .. ••••••••-.. ••••u ... o..,, •••••• .. • ••,,.••••.. , .... .,.., ...... , •••• .. , ..................... - ... - .......... .,._, .. _ .. .,_ .. _.,,_, ... _.,, .. ,... ... ,o .,. .... •• ..... ,. ___ ,, ............. ___ , ... .,. .. _..,._, __ ........ ...... _ .. ,_ .......... ___ , ___ .. _••••-••, .. ___ .. ___ _ 
P. Sapp 10 69 67 0 .9 0 34 6. 7 B. Dawkins 12 43 23 66 3-7 0-0 10 
---··----·------·----
M. Greer 6 7 38 5.4 0 22 6.3 C. Curry 12 35 21 56 4-20 2-17 4 r .... sm iiti ·· .................. 1 i ......... 2.. · .... 34. ·· i1:·5·---· ·--o-·· .. ···2-6 ............ 3~ .. i o: -steph~·ri·s ·· -· .... i 2 ...... -30·----1s .. ___ 4_s .. ·-.. ----~3--.. --0-0 ............ i 
"i~ ~ ... rvforicr 1er .. -........... s ............. is .............. _2s· ..... _.i-:1......... ·y ....... -1·4 ............. :i:1 p~··w1 1 so ,:; ........ _____ i2-··--·2·0-· ·i" 5 .......... 3 5 ........... ·-·0-0-·-o~o-.. ·---·-a· 
- ---- ------·-------------M. Hinton 12 3 23 7.7 0 14 1.9 B. Williams 12 19 9 28 6-22 2 5-12 2 
...... ... ................... --·---··--.... ·- ....................... . ............... _....... ----.. -....... . .... , .................................. -.... -....... . 
T. Desue 11 8 19 2.4 1 11 1.7 
..... ·-··--··-··· .......... ~--............ -.......... -·--·--·- .. , .. -.... --· , .. ___ .,._, ...... _ ..___ .... ... _ .. _, ............ ~ .. --.. -----· .. 
A. Wyatt __ 10 1 10 10.0 0 10 1.0 INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG _____________ _:::.. ____ __.:;_ 
T. Harvey 12 3 -9 -3 .0 0 1 -0.8 D. McCleon 3 14 4.7 o 8 
·-·~ ..... , .... ·----·--- .... ...... .... . ·- ... ...... ..... .. .......... -........ , ·-- .. --. .... ... ... -... --- ---· -· -· ... --·· .. - ............................... ·--·· ... -----··-··-·---·· ·--.. ------··-·---·--· --
~.: ... ~~' ~h ...... _ ....... _!.?. .... -..... _._l __ .... ~-1.~ . :!.~:.9 ............ Q ........ -.~ ·-· .. _~.!.:. ~ ~.:. _Q~~~ in.~ ---··---··----····-3 ._ ........ -1.;L.. __ ~ :?. ......... _ ......... 9 ..._._ 1 O 
TEAM 12 5 -28 -5.6 0 -1 -2.3 A. Humphrey 2 40 20.0 0 39 
-·---CLEMSON 12 602 2131 3.5 15 89 177.6 T. Jones 2 37 18.5 0 23 
_._ ... ____ ........... _ ·-- _ .. ______ --· ---- --· ---- ..,._.,...................... .. .. 
Opponents 12 437 1550 3.6 9 48 129.2 W. Rouse 2 16 8.0 O 16 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G Eff. 
..... ... .... ---- .... ·- ... ··- - .. .. - ~ ... .... .... --· ---................ -· 
.~· .. ~a.P..P.. .... ··-.. - .... } .. q_. __ 6.~-! 3.~-~ 1084 4 _ ~ ~. 6 .!.98.: 4 .. _! ?.I:.9. 
D. McCleon 11 12-26-5 211 1 46.1 19.2 88.6 
R. Moncrief 8 10-21-0 175 1 4 7 .6 21 .9 133.3 
,_, ~.. ···-· ..... --. ·-· ·- ,0 •• ..... - ... - ......... , .. _ .... , -· .. .. ... ___ •• V ... - ~ --· --
L. Solomon 6 11-21-1 114 1 52.4 19.0 104.2 
_____ .. , ..... ____ ... _. _____ ..,,_ .......... _.... __ .. ____ , -· -· .. ·-·------... -- - -· -·--- .. ··--.. --. 
T. Harvey 12 1-1-0 13 0 100 .0 1.1 209.2 
CLEMSON 12 100-202-10 1597 7 49.5 133.1 117.5 
Opponents 12 203-378-17 2503 12 53.7 208.6 110.8 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
........ -----· ··- -- -·· ·- .. _.. ... .. .. --- -· -· ..... -. __ ,__ ....... --
T. Smith 11 38 776 20.4 4 73 70.5 
-------·-· ... --··------.... - ... .. .. ···-·-· -· ~ -· ... ... .. ·-·.... - - -·-·- .. J Davis 11 17 221 13.0 0 47 20.1 
M. Hinton 
.~: W~~he~poon 
R. Blunt 
--·---· E. Smith 
... - _ .. ___ ,. 
.. -----·----· 12 14 241 17.2 1 52 20.1 
. 
12 8 68 8 .5 1 34 5. 7 
._.... - -· .. -~ .... .. 
10 8 42 5.2 0 19 4.2 
---- ---· ..--12 4 74 18.5 0 14 6.2 
. -· .. 
10 4 45 11 3 0 . 22 4.5 §.: .. '!i..Y..~ ~ .... 
C. Franklin 
.. - ·- .. .. ... ..- ..... ·- .... - --· ... 
10 3 ~ 97 32.3 1 77 9.7 
------- ----G. Hood 10 2 21 10.5 0 13 2.1 
.. ... ·-· .......... _ ,04 .. --.. 
-· ... -.... - -- .... 
~. 'fv'.yat~.-- ._ ..... 
T. Desue 
10 1 7 7 .0 0 7 0. 7 
..... ... . ...... - - -··· ............ --.. --. ·-· --·- --- ...... - ... _ ·-· 
11 1 5 5.0 0 5 0.5 
CLEMSON 
Opponents 
12 
12 
100 1597 
203 2503 
15.9 
12.3 
7 
11 
77 133.1 
78 200.6 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
--......... -............... . .. , ........ _ .... ,.. ... _. .._, ·---..................... ·- ·- ............ ---·-·- _ .. __ ... ... ... 
N Welch 15-24 62.5 9-11 4-5 2-8 0-0 47 
.. ............ _ ..... - ............... __,_, ---.. --·---.. - --... -···--····"' .• . ...... -·---- .... ---· ........ -.u..... .••• .. 
CLEMSON 15-24 62.5 9-11 4-5 2-8 0-0 4 7 
Opponents 9-22 40.9 4-9 4-8 1-4 0-1 47 
PUNTING p 
........ ", ..... ·---·-------
N. Welch 41 
........ ..... .. .. ......... ......... .. ......... ... 
C. Mcinally 23 
......... , ... , ..................... -......... ..... ·- ....... . 
Yds 
1579 
810 
TEAM 2 7 
YIP LG HB Net 
·---------
38.5 55 1 36.9 
...... .. ·-· .. .. 
35.2 55 1 34.9 
. .. _, ....... -~ ............ . 
3.5 7 
_ .. _____ .. _..., ________ .. __ -------·-
CLEMSON 66 2396 36.3 55 
Opponents 58 2415 41 .6 59 
CLEMSON 
2 
1 
34.1 
35.7 
, ........ _ ... -...... , ·---.---· .. ·--··-H ____ .... _.,__ , ____ ...................... - -
P. Ford 2 7 3 .5 0 7 
T. Simpson 1 14 14.0 O 14 
·- ... .. ·- ..... ·-- ¥_,_ ---··-... --...... ------- ·-·---------··--- ................ --.. ---.. -----· 8. Buckner __ 1 4 4.0 O 4 
....... ..,. ·-·-.... ._ .. ___ ·-.. ----·---·------··-------- ----··-.. ·-
L. Evans 1 0 0 .0 O O 
CLEMSON 17 145 8.5 0 39 
Opponents 10 72 7.2 0 25 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
·- ·- ·-...... ·--- ---- ----· .. ·---.. _ ... _ ... _ ·- ·----.. -··----------.... ----- ·-~-
~:. . . ~ ~-~Ph.rey 13 179 13 .8 0 53 .. __ .. __ 
-
........... _, _ 
--·-·--.. --D. McCleon 14 168 12.0 0 39 
CLEMSON 27 347 12.9 0 53 
Opponents 21 144 6.9 0 43 
KICKOFF RETURNS KOR Yds ~~~ TD LG .. 
.. .- ...... -- - ---
-~ ·-- -· ·-· 
.. -.... 
A. Humphrey 29 663 22.9 0 38 
----------- .. ___ ... _ .. -·· ·--- - ........... _..., ·- -- - -- -
. ·-·.,, .. -.... ·--· .... 
G. Hood 7 157 22 4 0 30 
~._yv1therseoon 4 69 17 .2 0 13 
·--· ·- -- ·- - - ....... -· - ·- ·-
. 
·---· CLEMSON 40 889 22.2 0 38 
Opponents 34 736 21.6 0 48 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
----· ..... -· ------··· ... ·-···- ---.... _,. ... ____ ............. _,___ _ __ ............. ,..-.. .... 
N. Welch O 0-0-0 15-24 17-18 O 62 
C. Franklin 5 4-1-0 0-0 0-0 0 30 
--· - ___ .. , ·- __ ............. . ........... ___ --· ... ___________ , .. _____ ------
!L. With~rspoE~--·~-·-- 3-J.::Q _ _Q_-o....... 0-0 9... __ 2~ 
T. Smith 4 0-4-0 0-0 0-0 0 24 
---M. Shaw 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
..... --· -------·----· .. -···--· ..... ·- ...... ----......... ·--·-- ·--· -·--
E. Smith 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
_,._ -· ·-----· .. --... -, ...... ,. ....... - ---·-----.... _.,. __ ... -................ _ 
R. Blunt 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
M. Hinton 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
-· ---· ....... -· _..... ---- ·-··· ------------- .. -
T. DeSue 1 1-0-0 0-0, __ 0-0 0 6 
---·---·----·· ........... , ... ..__ .. _ .. _......... ---·--·--- ............ _____ .. ..., ___ __ 
D. McCleon 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
-R. Moncrief 1 1-0-0 0-0 o .. o O 6 
... •••• V -U• _______ ... ·-···· ···-···· ... --· - -.--· --·-· ,... ---· ...... 
L. Solomon O 0-0-0 0-0 0-0 1 2 
···-·- ·-- - ..................... ·-··-·-·--- __ ,...... . .. --.. ............ ___ ... ·-
T. Harvey_ 0 0-0-0 0-0 0-Q_ 1 2 
CLEMSON 22 15-7-0 15-24 17-18 2 198 
Opponents 24 9-12-3 9-22 21-24 0 192 
OPPONENTS 
~4,........,_..,,_ _______________________________________________________ ,, 
@CLEMSONFB 2D14 CLEMSON FOOTBALL Cl. EMSONT1 GERS.COM 
99 
\DO 
S·& OVERALL, 4·4 ACC, 4·2 HOME. 1·4 AWAY, D•D NEUTRAL, S•& DAY, D·D NIGHT 
TEAM STATS 
CU Opp. 
--------.. -·---··"·-·-.. ···-.. ---·----· 
TOTAL OFFENSE 2996 3638 
Total Plays 769 735 
Touchdowns 1 7 20 
Yards Per Play 3 .9 5.0 
Yards Per Game 272.4 330. 7 
...,.,. •OO•O•O o ..... --· •OO ,_, ................................................................................. HOO .. Oo .. OoeOOOO U-, ........................... 00000 
RUSHING YARDS 1913 1248 
Carries 544 3379 
Touchdowns 12 9 
Yards Per Carry 3 .5 3 .3 
Yards Per Game 173.9 113.5 
• , ............. u- - .. .,.,,...,. o_.,. ,... •• .............................. ••••••• .. •-••••••-n•••••••• ••••• • .,., •O•Ot _,, .. ..,., ••• ,,,a..,,o, 
PASSING YARDS 1083 2390 
Attempts 225 356 
Completions 106 210 
Had Intercepted 10 16 
Touchdowns 4 9 
Completion Percentage 4 7 . 1 59 .0 
Yards Per Attempt 4 .81 6 .71 
Yards Per Completion 10.2 11 .4 
Efficiency 84.5 114.6 
Yards Per Game 98.5 217.3 
--·--•-.................................. ,..,,_ .................. u ...... .., ........................... -...,.,_ ..................... , ................... u••• ........... _,.,, .. _o•u•••o••••••••••••••• 
PUNTING YARDS 2980 2259 
Number of Punts 77 58 
Average Punt 38. 9 37 .2 
Net Punting ·-·--· 34:_! _____ ~I.:.? 
PUNT RETURN YARDS 103 334 
Number of Returns 16 37 
--~Y.~~.a~~. Re_tu!~------ 6 .4 9.0 
INTERCEPTION RETURN YARDS 103 120 
Number of Interceptions 16 10 
Return Yards Per I ntercept,o'!__·-· ·-- 6.4 12.0 
KICKOFF RETURN YARDS 786 893 
Number of Returns 40 34 
Average Return .. ):.9 .7_·-·- 26.3 
FIRST DOWNS 176 194 
By Rushing 111 81 
By Passing 55 107 
By Penalty 10 6 
First Downs Per Game 16.0 17 .6 
-·· ...... , ··-·· .............................. -...................................... ·--······· .. ·······-.... ·-····-············ .. ·········--· 
PENALTIES 76-552 72-565 
Penalty Yards Per Game 50.2 51 .4 
... . ... ·--······ ... - ... ,_ ..... ··--··· ................... ·-····-······--···--------······ ........... _.. ........... . ....... -.......... -
FU MB LES·LOST 17-2 23·13 
--········ .. ·---· ...... . .. --.. .......... -.. , ...... ---------·-···· ................ ,_ .... __ ,...,_ .................... __ ............... . ............. __ .... 
SACKS 30-203 24·144 
·-··--···· --- -THIRD-DOWN CONVERSIONS 62·181 48-150 
_ _f~rce.~!~~e __ ... _ ............ -···--.............................. l~.:~ ...... _..:. ...... -... ~?.:.9.  
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 7· 11 7-11 
Percentage 63 .6 63.6 
.. .. .. .. .. .. . .... -.. .. .. . ....................................................... , .... _.. .. .................... -...... -........ -......... . 
TIME OF POSSESSION 31:21 28:39 
,..,. .... -• ·--· ••••••u•••• •••"• ,o ••• ••,.•-•tu .. •• .. •••M .......... •••••• .. ••••••• .. • .. •••-.. oo•-••-•• ........... •-•_.,.,.__...,..,. • ., • ., •• ., ... 
POINTS 164 188 
Points Per Game 14. 9 17 .1 
--· ·-· -- ·---· ___ ., .............. -......... --.......... _.............. ------· ....... --..................... . 
FIELD GOALS 16-22 17-25 
00 V ·- ···-· ·-.. --·------···· ................................... _.,_ •• , , ......... ·----·······-··--·-·--············ 
PAT (KICKS) 14-14 15-18 
CLEMSON 
Opponents 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 
26 60 
23 86 
3 
28 
29 
4 
50 
50 
Tot 
164 
188 
INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
----~~ .. ;,~~i!"r"· ........ .. 1 i'" ... : ~ ........... ~.:-~ ......... 1·:·§··· ......... j ......... ~.~-.. ·-· ... ~.i~· · i 
................ _ ......................... -............... -............. ····-· .. . ....................................................... _ ......... -................ _ .. . 
L._§~_~n:i._~ ___ _?... 67 _ _1_20 ___ 4_.8_ } ___ ~-~ - ~Q.0 
/>::.: .. ~Y..~tt... .... ...... l O ?..?. ......... ? .. ~§ ............ ~.:.~ ............ ! ........... ? .. ! .......... ?..?.:.~ 
A. Downs 6 63 2 16 3 .4 0 29 36.0 
................... ·--··----· ........ .... .. ........................................................................................................ -... 
N. Greene 6 58 172 3.0 2 25 28. 7 
--·---.... ·--·-·--··-··--···._-.... ····-----· .. ·--------·---·--··-·---··-····---
E. Smith 11 44 145 3.3 3 12 13.2 
............... ........ .. ..... _.,., .. .•. ..... . ...... -........ ..... .. . .... ·~·-- ...... .. . 
J. Jenkins 10 25 95 3.8 O 9 9.5 
............................. ········· ........... ... . ....................................... _ .......................................................... _ .......... . 
~:.-~.a PP ·---..... .?.- ... ---·~-~ .. -.... - .. 7 _ ..... _ .. 9. 3 _ ....Q .. _E __ ~: ..Q. 
T. Desue 11 1 3 3 .0 o 3 0 .3 
............ , ....... ·-----·· .. --.. ·· ...................... ................. .... .. .... . ......................................... . 
U. Williams 11 l -5 ·0.6 0 -5 .Q.5 
.......... ............. ..... .. ................................... -........................................ -................................... -.... _ ................... .. 
M. Hinton 11 1 .5 ·0.5 O ·6 .Q.5 
- ---·-·---······----··-· .... -.. --·-----·--- ------
TEAM 11 5 -23 -4.6 0 ·16 ·2.1 
................... _., ___ ................... ....... ......... .......... ... .... .. . .... -............................... , .... _ ..................................... .. 
CLEMSON 11 544 1913 3.5 12 54 173 .9 
Opponents 11 379 1248 3.3 9 48 113.5 
PASSING G C-A-I Yds TO C¾ Y/G Eff. 
.......... -......... --............ -.................... -............................................ ··-·-·····-··----···--·········· .................................. . 
N. Greene 6 51·94-1 524 1 54.3 97.3 102.4 
-... ·---------------P. Sapp 7 39-88·3 444 2 44 .3 63.4 87.4 
... • ..... ... •• • .......... _ ............. >0 ........ •• ------ ...................... • •• 00 .... - --H .. _., o,-,0 _., ... 00• •• ......... ••OOH .. _ 00 •• ................ • .. • - -
L. Solomon 8 16-42-6 115 1 38. 1 14.4 40.4 
·-............................................................................................... -................ ·--······-.. ·············-· ............. -................ -
A :..'!"Yat!__ 10 ...... -.... ..Q.:.!_:G__-___ .Q ___ Q__Q,:9__ .... _ 0. 0 __ Q.:9.. 
CLEMSON 11 106-225-10 1083 4 47.1 98.5 84.5 
Opponents 11 210-356-16 2383 9 59.0 217.3 114.6 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
.......................................................................... _., ................ -···--···· ............................................................. . 
A. Wyatt 10 30 282 9.4 1 31 28.2 
............................................. .................. .............. . ........................................................................ , ................ .. 
K. Crooks 11 21 208 9.9 2 28 18.9 
---·---·-· _..., ___ _ 
M. Hinton 11 18 280 15.6 0 42 25.5 
................................... --...................................................... -............................... -.................. .. ......................... .. 
T. Horne 11 7 56 8.0 1 12 5.1 
•• .. •••-"••u• .. ••••••• .. • .. ••••••••••••••• .. ••••.,...•••••• .. •••••••••••-• .. •••••••••••••• .. •• .. •••• .... •••u· .. --••••••••• .. ••• .... •••• .. --•••·•-•••••••••• .. •••••••••,..••,. 
H. Guess 11 6 51 8.5 0 13 4.6 
--------·---S. Wynn 11 4 63 15.8 0 J5 5.7 
............................... ·--............................................... -.................................. _ ....... ····-········ .......................... -.. 
R. Priester 11 4 14 3.5 0 9 1.3 
........................... ·-·--·-·-······· .................................................................................. _ ................... _ ............................... . 
L~ gues .... ·-·-···· .. ?---·-· 4 ·--.. ··· 13 3 .3 0 13 1.2_ 
A. Downs 7 3 25 8.3 0 1: 3 .6 
................................... ------············ .. -· ................................................. ---··----·········· .... ···--.. ···· .. ···-··-············-· 
E. Smith 11 3 18 6.0 0 9 1.6 
.................. ----· ·--··---·-· -·--·-· ...................... -··-·· ..... ·--· .......... -· ............ -.................... ·-...... ,... ............................ . 
E. Glenn 11 3 16 5.3 0 6 1.5 
--·-------------·- -U. Williams 11 2 49 24.5 0 41 4.5 
............................. , ••• , ................... - ............... _ ...................................... H ................... _ ....... _ ....................................... . 
J. Jenkins 10 1 8 8.0 0 8 0.8 
... _ ............ _ ........................ -......................... ,_ ....... -... -·-············· .. ····· ... -.... ··-····-····-.. -· ........................ -................ . 
CLEMSON 11 106 1083 10.2 4 42 98.5 
Opponents 11 210 2390 11.4 9 76 217.3 
FIELD GOALS FG Pct 0.29 30·39 40-49 50+ LG 
-·--·-------.......... ·-·-----··--·- . --
N. Welch 16-22 72.7 5·6 6 -8 5-8 Q.Q 47 
.... _ ........................................................... .,..................................................................... . ....................................... . 
CLEMSON 16·22 72.7 5·6 6-8 5-8 0-0 47 
Opponents 17-25 68.0 7.9 10-12 0-4 0-0 39 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
_ .................................... ·-.......... ····-................................................ --·····-····--· ··-·············· .. ·-·--··· ..................... .. 
N. Welch 76 2980 39.2 55 1 35.1 
- -·--.. --·· ·------- -TEAM l O 0.0 0 ·20.0 
.......... -............. _ ............................................................................. --.. --... -....................... -........................... .. 
CLEMSON 
Opponents 
77 2980 39.2 
58 2259 38.9 
CLEMSON 
55 
61 
1 34.9 
1 37.2 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
- --·-·--··-----· T. Jones 11 58 66 118 3.7 1-2 5 
........ _ ...... -- ·- ....... _ .. _., .. _········-- ...... -.. ~ ..... . 
M. Barber 11 51 52 103 3-12 2-10 3 
-.. ---·---.......... ·-·----·-··-·--·····" .. ... .•. .. ... .. ... ...... .... .. ...... , ... . ....... .. 
2.:_ Ste~~~~----·-·!]_ ?7 ·-?~. _ 82 13.71 8·54. __ 4 
B. Dawkins 11 51 20 71 2-8 Q.Q 4 
.. _ ... ,.......... ... ...... ...... .... ..•. .. .... ' ..... .. ... ·--
w. Rouse 11 46 23 69 13·67 5. 5-36 2 
-.......................... _ ·-·---· ..... .... ........ ..... ... .. .... ........... ............ ··-·-
M. Cross 11 42 22 64 7-21 1.5-12 4 
--·---·--....... _ .......... _............ -· -----· -- ..... - -· ... - ____ ,._ ·--.. ··--
A. tjl!.~P_hrex 11 38 8 46 1-2 O·O 6 
~.:-?..!.~ .P.?.9.~ ..... 1.9. ........... } .~. . ....... 2 5 44 .. ...~~:'1:. .. o._. ?.~~ .......... _. 1 
~ .. gurry -··--.. - ........ !.!.. ___ ?9 .. _.}}_. ·-- 42 _. _ 9-37 ___ ?~: 12-. ... __ .. _! 
D. McCleon 11 29 6 35 1·5 O·O 8 
.......... .... ,.. .. .... ... ' .... ' .. .. 
B. Williams 11 15 16 31 9-35 4.29 2 
.. ..... -........ -............. .. ............................. _.. ,.. .. .. .. . ... .. .•. ... ·-· .... ,.,_. -
A. Carter 11 23 7 30 Q.Q Q.Q 2 
. ---·-
'!'.: .. r.9.~.n.~Y.. ............. 1.0 .. 1? 13 29 3-13 1.5-11 l 
R. White 11 16 11 27 4-21 l .5·15 0 
.................. , ,.......... .. .................... , ............................. ·- ·-- ....................... . 
A. Mccrorey 11 11 15 26 0-0 O·O O 
1.~!~.~.~.~.~I..!.Q~.~ ............. ~-~! .............. Yd~ ........... A_vf. ............. To ... _ ........ ~.~ 
A. Carter 4 5 1.3 0 5 
------- -------0. McCleon 4 27 6.8 0 20 
.............. , ............ , ... ., ,0 •-..................... , •o<v " ........ -.... 00• >O H ...... •• ·-· •- ..... • .......... , ,o, ,, 
P. Ford 3 41 13.7 O 41 
.... -............................................................. -.. ....... ..•. . ........... -........ ... .. ···-· ................... ··-·-- .............. . 
B. Dawkins 2 33 16.5 O 19 
--·-----·- - -------·--s. Watson 1 0 0 .0 O 0 
............... .. .... ..... . ............. ' .. . .......... ,... ·---- ..... ......... .. .. .. 
~.: ... ~.!:!.~ .P.ht~Y ............... .~.................. .. 9.. .. .... 9 :.9 ·- ....... Q... . ............ O 
~..:-~ross _ 1 _ .. .:~--·-·-- _:3.q__ ... _ Q_..... -3 
CLEMSON 16 103 6.4 0 41 
Opponents 10 120 12 .0 1 35 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
.................. ................... ....... . ... ............ . __ ., ....... .. 
D. McCleon 13 71 5 5 0 
................................................................. .... ............ ...- ............ , .. . 
W. Rouse 1 28 28.0 0 
------·-------- -· ------
~· ... Hu.~P..~.~~¥.................... ... 2 ......... .. ... ~... 2 0 0 
CLEMSON 16 103 6.4 0 
Opponents 37 334 9.0 1 
15 
28 
3 
28 
37 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
.. ..................................................... ~................. .......................... .. ...... .. .......................... ... . .... .. 
A_.__tl umphrey 22 500 __ 22. 7 ___ 0 ...... ?-~ 
U. Wi ll iams 13 248 19 1 0 54 
... _ .................................................. _............ ·-· .. --·-· .... .. .... .. 
M. Reeves 3 35 11 .7 0 20 
............................................................... _ ... _ .......... -.... ......... .. ......... .. ............... ._ ......... . 
M. Hinton l 3 3.0 0 3 
---------.. --·----------
8. Pope 1 0 0 .0 O O 
.......................................................................... -.................... -. . ......... -...... ... .............. .. . 
CLEMSON 40 786 19 .7 0 69 
Opponents 34 893 26.3 0 94 
SCORING TO R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
.., .. -.......................... _ ............................... -............ -.. .... ... ... .. ............ . 
N. Welch ·-- 0 _ 0·0-0 16·22 14· 14 O 62 
.. --- --·-·--.. -----·-·---------
E. Smith 3 3-0-0 O·O Q.Q O 18 
............................... _ ............................. -............ .... ...... ... ... ......... .•.... .. ..... ............ , ........ ·- ·- .. .. 
R. Priester 3 3.Q.Q 0-0 0-0 O 18 
........ -............................................... , .......................................... -................... .. .. .. -..... , ,., ........ *..... ..... .. .• 
N. Greene 2 2·0-0 0-0 Q.Q O 12 
-·-- ------------------·-·--A. Wyatt 2 1-1-0 Q.Q 0-0 0 12 
.. .......................................................................................... _ ............ , .............. , ... .. .... _,........ . .............. .. 
K. Crooks 2 0-2·0 Q.Q 0-0 O 12 
........................................................ , ................................ , ............................................................. ____ ................ -.. 
L. Pegues 2 2.0.0 Q.Q Q.Q o 12 
----·- ........... _ .. _ - .. --·---------
L. Solomon l 1-0·0 Q.Q 0-0 O 6 
....... ............ . ........... _..... ..................... ....... .. .. ........ ..... .. ...... ..... . .......................... -.. . 
T. Horne 1 0-1·0 0-0 O·O O 6 
................................................... ...... ....... .. ................................. -.................. _.. ... .. ---.... ·-··-
c. Frankl in l 0·0-1 Q.o 0-0 O 6 
-··---·------.. -·---- ·-·------·-·-·---CLEMSON 17 12-4-1 16·22 14-14 0 164 
Opponents 20 9.9.2 17-25 15-18 0 188 
, 
OPPONENTS 
Date Opponent (AP,USA) W·L Score Attend. CU Rk FD Car Yds TO C A Yds TO PL Yds FD Car Yds TO C A Yds TD PL Yds 
- ----9.3 Furman W 27-6 63,687 24,21 24 63 268 2 8 13 0 109 1 76 377 6 21 .3 0 13 23 I 102 O 44 99 
_ ............ .____ -·--· ... .... _ .._ -· ... . .. -· .. .. ·--··-••<"•·····......... .. __ , ,._ ........................ ·-· ................................ _, .... . .. ·-····-·----··· ......... ·-·----·-· -···-·- .......... _. ___ ......... --........ _ .... ··-· ...... -....... ·-----··· ... . ..... ·---· ..... ... ... ..... -· ... 
9· 10 * NC State L 12-29 67,127 22·20 12 21 21 0 20 39 1 164 1 60 185 20 53 255 0 17 22 O 238 3 75 493 
------.. --- - . .. .... .. .. - ..... .. .. .... .............. ....... ....... .... .. ... 
9-17 * at Vir~~~- L __ ._?·9 __ 39,000 7 34 60 0 7 24 3 107 0 58 167 26 56 19.Q __ ~ __ 1_8 ._3_2_ 4_.~1 __ 0__ 8_8_ 4_12 
10-1 * Maryland W 13·0 67,819 19 65 294 1 6 10 1 53 0 75 347 16 19 21 0 24 41 3 208 o 60 229 
..... -·.. -·-·-·-·- .... .. . .... ·- ..... " ......... _ ... ..... .... ...... ...... ·--...... .. ...... ... -. . ....... .. - ····--- .. -
10-8 atGeorg1a L 14-40 86,117 17 55 151 1 14 24 2 101 1 79 252 20 26 155 2 24 41 O 328 2 67 483 
.. _,. .. ____ .... -· .. . .. -
10-1.?_ *atpuke (2_5,23). L 13·19 __ 2~,43~ _____ 2C2.... . 47 127 _ __!_ 16 30 o .. __ ~72._ O 77 299 ..... _ !..?.. 26 ..§.Q .. __ .1__ 2_5 ___ 39_ 0 _ _?_40_Q__6~_300 
10-22 *atFloridaState(7,10) L Q. 17 75,902 9 42 86 0 5 22 0 63 0 64 149 21 39 194 2 20 37 1 199 o 76 393 
-............ -- ... _ ... .. ··-· ·- ..... .... ...... ,. --- .. ··-- ... . .. 
10-29 * Wake Forest W 24-8 66,998 21 61 339 2 9 17 1 74 1 78 413 10 25 59 1 17 29 2 176 O 54 235 
............ _ ... 
11-5 ·atNorthCarot1~_a ___ w __ 2.8·.~7 -· 50,000 15 ___ ~9 ._ . .162 __ .?. __ ._ 2, _!_2 O 104 O 71 ._266_ 17 30 ~J_ __ Q. 1~---~ --.1..~.47 2 65 258 
.!_!-12 • Georgia Tech W 20-10 66,828 22 63 283 2 7 14 0 81 0 77 364 17 34 120 1 20 31 1 197 o 65 317 
f..!· 19 South Carolina -- L 7-33 85 ,872 --- 10 34 122 1 5 20 2 55 0 54 177 ·t 24 50 186 2 14 26 2 226 1 76 412 
• · ACC game, Note Home games 1n bold; 0H1c1al home attendance - 422,633 (70,439 per game), Head Coach - Tommy West; Assistants - Miles Aldridge (DC,08), Richard B1sacc,a (RB,STI, Clyde 
Christensen (Co·OC,QB) , James Earle (TE), Les Herrin (AHC,DL), Reggie Herring (ILB), EIits Johnson (OLB), John Latina COL), Rick Stockt1II (Co-OC,WR) 
CLEMSDNTtGERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONfB 
8·4 OVERALL, 6·2 ACC, 3·3 HDMI, S•D AWAY, D·I NEUTRAL, 7·3 DAY, 1·1 NIGHT 
TEAM STATS 
CU Opp. 
__ _.., -· ---·-·-.. - -·-·-··----•-••.-.O_H ________ .. _ _ __ ..., _ ___ _ 
TOTAL OFFENSE 4556 4064 
Total Plays 860 814 
Touchdowns 37 28 
Yards Per Play 5.3 4. 9 
Yards Per Game 379. 7 338. 7 
o,u •• •••••••••••••••• •••••••••• .... ,._ •••••-oeo••• .................................. _, • .,,,,,,.,,o,ooooo•••••••••••••••u• •a.•uuu ............................ ...,•••••• .. •-
RUSH I NG YARDS 2945 1500 
Carnes 645 41 5 
Touchdowns 24 12 
Yards Per Carry 4.6 3.6 
Yards Per Game 245.4 125.0 
.. ··- .. ,., ....... .. .... ................................................... , ................................................... . 
PASSING YARDS 1611 2564 
Attempts 215 399 
Completions 122 203 
Had Intercepted 8 22 
Touchdowns 11 16 
Completion Percentage 56. 7 50. 9 
Yards Per Attempt 7 .49 6.43 
Yards Per Completion 13.2 12.6 
Efficiency 129.1 107.1 
Yards Per Game 134.3 213 .7 
•• • •••••••• , < ...... , ............ , ................................................ ,,,00•-··· ............... --···-·--.......... _, ·-·-------... ·-· 
PUNTING YARDS 2431 2592 
Number of Punts 61 68 
Average Punt 39.9 38.1 
Net Punting 36.0 33.0 
_ ... _ ..... , . ·- ________ ,._,. __ , .. _.,_ ..... _._ 
PUNT RETURN YARDS 348 237 
Number of Returns 30 27 
Aver.age Retur~ -------- ·--- 11 .6 8.8 
INTERCEPTION RETURN YARDS 276 17 
Number of Interceptions 22 8 
Return Yards Per Interception 12.5 2.1 
---·-·-··-- ,---·- ... 
KICKOFF RETURN YARDS 850 789 
Number of Returns 38 45 
__ A~e~age Return - - -----·-----·--22.4 17.5 
FIRST DOWNS 235 211 
By Rushing 154 79 
By Passing 68 116 
By Penalty 13 16 
First Downs Per Game 19.6 17 .6 
.......... ' .............................. ............................... ..... ·-'-·-· ....... -
PENALTIES • 73-635 65-580 
Penalty Yards Per Game 52. 9 48.3 
... • ... ,u . ..... > > - ••• ············-··--··········· , ... ____ ... ·-- ... .............. ·-· 
FUMBLES-LOST 22· 14 18·7 
,,,,.,., •• •••• ................ •••-••••• U-H••••••••••uo•-H•u•uoo,,.. ,, •••••-•••••••..,. ,, .. _ ,_ .. , .. , ........... _,,.. 
SACKS 28·162 _ 15·87 
. ·-·--··------- ...... -.. _ 
THIRD·OOWN CONVERSIONS 70·170 57·163 
Percentage 41 .2 35.0 
•• · -o, .. , •••••••-••••• ••••-••• ••• •••••••• •• ••• • ..., ....... ••••·•·•~-••• ............... _, ·-·••••••••...,•••••• ••••·--••-
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 9-21 12·23 
......... ~.~rce~ta~e ................................................... 4 2 :. ~....... ........ ... .?..?. ?. 
TIME OF POSSESSION 31:45 28:15 
.. "' ' ................................................................................. -.............................. ·-·-·-· 
POINTS 303 219 
Points Per Game 25.3 18.3 
....... , .. .... ... ....... . .................... -............. -.................... . ........ -.... ............... ... ... . .. .. 
FIELD GOALS 15-20 9-1 6 
............... _............. .. ................. - .............................. -··-···· .... ·....... ............ .. . ................. ., ............... _ .. _ .. . 
PAT (K ICKS) 34.35 20-25 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 4 Tot 
- ---------------.. - -----·-·-------· ..- ·-·----.. --CLEMSON 49 93 90 71 303 
Opponents 78 26 57 58 219 
. 
INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
- ·-·--R. Priester 12 238 1322 5.6 6 44 110.2 
............ , .......................... , ...•... .......... . ........... _, ...... . ......... _. .. .. ....................................... ·-
E. Smith 12 145 712 4.9 14 54 59.3 
oooo•ooo•• .. ••• .. ,.,•••••••-•••••u••••• ., ••--•·-·-.. •••-••• ....... - • .,..,. .. ,. •• •••••••---••• ............................ ·-•-•"-••-•• .. •• .............. •~•••• .... ••• .. -• 
N. Greene 12._102 359 3 .5 2 37 29.9 
- -------- ·-.. ---· L. Pegues 10 79 309 3 .9 1 27 30.9 
................. ---··-···· . ·-·· ..... ....... .~ ............. -............. ........ ...... . .•. .... ' ·- ............... -··-· 
L. Solomon 6 22 89 4 .0 1 24 14.8 
............... ........................ ·-···-·······- ·-• .. , ...................... _ .. , ... _, ........... . ................ -.............. -....... ······--·---· 
A. Downs 6 15 61 4 .4 0 20 10.2 
- ··--.. - ·----- ---· J. Jenkins 2 17 35 2.1 0 5 17.5 
_,, .............. -............... ..... ... ... .. ... ... .. .. .......... ··--·· ... ·-· .............. --···---··· .... .. ............................. . 
A. Wyatt 12 5 34 6 .8 0 12 2.8 
............... _ ....................... -........... ...... .. .. .. .. -·-- ................. - ............... -...... - .. ·----....................................... .. 
K. Dunn1can 11 9 20 2 .2 0 4 1.8 
- ··---
M. Allen 11 7 17 2 .4 O 10 1.5 
............ .•. ........................... ......... ... .. ... ....... . .. ... .. ........ - .. -..... ...... ....... ...... ... .. .. 
R. Brown 4 2 4 2 .0 0 4 1.0 
........ .. .................................... _ ,_, ·--........ ,_ ................... -....... -...... ·--·---.... -·-·-·· ·--· ... _,_ .. _ .... ._ ............. _ 
G. Rountree 12 0 .3 0 .3 ·0.3 
-
TEAM 12 3 ·6 ·2.0 0 ·2 ·0.5 
........ ....... .. . ............... -....... _ ..... ~.. .. ... --· - ····-- .... ...... ._.... -- _ ....... . 
T. Harvey 12 1 ·8 -8.0 0 ·8 -0.7 
···--·-···-............. _ .... -..... ·---··--· ....... -... - ·-...... -- ____ ._ ......................... _ .. _.~----· .•. ·- ···-·-.... _____ _ 
CLEMSON 12 645 2945 4.6 24 54 245.4 
Opponents 12 415 1500 3.6 12 55 125.0 
PASSING G C-A-1 Yds TO Co/o Y/G Eff. 
N. Greene 12 116·202-8 1537 10 57.4 128.l 129.8 
............ _, .. ·- .. ·- ·~ ... - . .. .. ·- ·- ..... _ ..... _ ....... .. ..................... _ 
L. Solomon 6 6·12-0 74 1 50.0 12.3 129.3 
. -· ··--· .. , ... ..... . .... _.......... .... ..-......... ·- ·-· ---- ···--·-·- , ....... -... ... ..... -.. ..._ .. ··-·-· ·--· 
~. Wyatt --··-..l~- ·· 0-1·0 q_ o _ o.o o.o o o 
CLEMSON 12 122-215·8 1611 11 56.7 134.3 129.1 
Opponents 12 203-399-22 2564 16 50 .9 213 .7 107.1 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
..... .. ...... -........ ..... .. ..... -· ....... ·- -· ···~·----·· ·- ........ ·- ... . .......... .. 
A. Wyatt 12 45 683 15.2 5 61 56.9 
• .,.. "••-•••• ..... .., ..... .., __ ,_._,.,, ·-- ....,. _., ----- .. .,. ... ,._ .. ,._,u_•_ , ___ ,v _, ,.._., " ·- •• 
T. Horne 12 23 448 19.5 3 56 37.3 
R. Priester 12 12 74 6.2 0 12 6.2 
........ ·--··· -··- .... ... -·--- ··- ·- ~ ........... --.. --. -· -· ...... --··- --
J. Woods 12 10 122 12.2 1 30 10.2 
--. ... ...... -..... ••Lo• --·· -· --- ·-·-· -----·- ·---·-···--.. ---· ... - - .... __ .. 
K. Crooks 12 10 99 9.9 0 24 8.3 
M. Hinton 12 7 73 10.4 0 26 6.1 
.. . ....... - ..................... ._ .. _ ................. ·----· ... _ ... ·- ... ... ·-· --··- .. ·--· -
E. Smith 12 6 31 5.2 1 9 2.6 
---·----·-... ... .. -... ·-· .... --···- ·-· -·-----·- ·--·- ....... -.. ~-------- -· -M. Allen 11 5 23 4 .6 O 9 2.1 
-C. Baker 3 1 23 23.0 1 23 7.7 
-· ... ·----.. ·--·---· ... ·- ···- ............. -- ·-· .. ·--· -·-· ---·-· ·-- ... 
0. Davis 5 1 21 21 .0 0 21 4.2 
.... .... .. ... .._ ... ,_.. -- ·----·---.. ·- .. - ---· - - ····---
L J:>egu es _._}O 1 7 7.0 0 7 - -~~ 
L. Solomon 6 1 7 7.0 0 7 1.2 
...... - ... 
CLEMSON 12 122 1611 13.2 11 61 134.3 
Opponents 12 203 2564 12.6 16 76 213.7 
FIELD GOALS 
..... ... ·- ... .. .. 
J. Suave 
CLEMSON 
Opponents 
FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
-· ...... - ·-·· .. - .... - ·- ..--.... .............. 
15·20 75.0 6•7 6·9 3.3 O·l 47 
__ ... _ .. -·-
15·20 75.0 6-7 6·9 3-3 0-1 47 
...... .... .... ·- .... 
9· 16 56.0 6·6 l ·5 2-5 Q. Q 46 
PUNTING P Yds Y/P LG HB Net 
.. ... .... ·-· .... .. .. ........ -.. - ···- ··- ........ . 
C. Mclnally 50 2136 42.7 65 1 38.3 
................ ,.... . ....... _ ...... ··- ...... -... ·-· --· ,_...... -·-- --··------·-- ..... ,._.._ ......... .----· ..... . 
K. La,rd 9 268 29.8 38 0 29.1 
J. Suave 1 27 27 .0 27 O 27 .0 
... ........ --··-··----------··--·· --- ... ····--- .. .... ·---- ..... ·- ..... - ·----·-
TEAM 1 0 0.0 0 0.0 
, .. _ ----·--·---·-··--......... ·---·-,................... "'-~-· ............ --·----- ......................... -· ........................ _. " .. .. 
CLEMSON 61 2431 39.9 65 1 36.0 
Opponents 68 2592 38.1 55 1 33.0 
CLEMSON 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
A. Simmons 12 78 72 150 11.43 3.5-24 3 
---· ··-······ ... ····-------.................. _ ............... ---. ...... -.......... _______ ................ ___ .. _, ----· 
L. Evans 12 71 25 96 1-2 0-0 4 ii~-·oa-;ii<fris···· .. --.-i .. 2 ..... ___ 60··-··-· .. 2·9·-· ....... ff§ ___ 4. 22-··· .. ····2~1 .. i-· 9 
A. Mccrorey 12 32 51 83 2.14 2-14 3 
--·------··- ........... -.... -·--·--·--····· ........... - ...... ,...-...................... _. .. .... ·-·-· ·-----............. _, ........ .. 
~.:...~~.P.P ... ____ 1.2 -... -2.? .... _ ..... !..7_ -·~~···-·---·9·~ .. ...?..:.?.-~ __ 3__ 1 
M. Wilson 12 19 34 53 4-11 1-2 0 
,.~..!-~.Re.~.~!.~.~~~- ......... !~ --.Y~.!._ ......... _ ... ~vi,._ !C?._ ....... _. ___ ~G 
B. Dawkins 6 55 9.2 1 49 
L. Evans 4 115 28.8 0 44 
·- ·---· .. -.................. -.. - ..... -...... ·- ·---- ..... _.. ........... ____ , ...................... ____ .. __. ............ -----
P .. -~9-~ .. ······-··--·--··· .. ··_j ___ , ... ?_4 _ .... _ ...... §.:.9_. __ q__·-···- _1_9 
P. Sapp 2 34 17 .0 0 19 
D. McCleon 2 16 8 .0 O 18 
.. .... ·-- .................. _,_. _____ .., .............. -··---------···· .... ·---··-··· ... "-··-----------------· -
~.:. .. ~~g_~~~~Y..-.. ··-- 1 .-.......... 1.~·-·····-·l~:.o . _____ 9._ .. _ .. _ ..... 1.~ 
A. Ford 1 0 0.0 0 0 
C. Winslow 1 10 10.0 __ o 10 
...... ·-- ---- .................. ·-··-- .. , ·-- ........ ·-·-· .. -··----... ····-·- . __ _,.,. ..... _ ........ . 
A. Carter 1 4 4.0 O 4 
··----.._ ........................ -... ···-----·- ... -----................. --····-··· .. -------..... __ _ 
CLEMSON 22 276 12.5 1 49 
Opponents 8 17 2.2 0 18 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
~. Wy_a !t .. ... .._............ -~·~... .... . 2 4 ~ ·- __ } .. ~_. ~--.. ··-·-·_q ________ .. _3 5 
A. Edwards _ 4 57 14.3 0 26 
,_ .... --... ..... --··-··· __ .....,, ·---- -----·---··-····- -
A. Ford 1 26 26 .0 1 26 
P. Ford 1 6 6 .0 0 6 
- ~ - . ... ... --··----· ·- . .,. ____ .. _____ .... ______ ~--- ··-·· -··-----· ---· 
A. Humphrey __ 1 4 4 .0 0 __ 4 
··-·- ·-··----· ----0 . McCleon 2 6 3 .0 O 4 
CLEMSON 30 348 11.6 1 35 
Opponents 27 237 8.8 0 28 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
-· ·-- --.. --··-·-·----.... - ........ -------- -· ~--· ------.. --····------ko-· ~ Wyatt os··-----18 452 __ _25.~·-·_Q··- 42 
~ Humphrey 6 113 18.8 0 34 
U. Williams 8 172 21 .5 O 41 
-- --------- -- ._ ....... ___ ,. ....... -- -- ·--- ---·-···-·· .. ·-- ·---
E. Smith 1 26 26.0 0 26 
--· ·--·-· ~ .. , ----- . ··-·-· .. __... .. ____ ...., __ ---·-
A. Edwards 2 40 20.0 0 26 
-T. Horne _ _ 3 47 15.7 0 25 
- -· ·-· ·- ... __ - ... ·- .... -.. -· - -... ...... ----· ......... ·--·-
CLEMSON 38 850 22.4 0 42 
Opponents 45 789 17.5 0 45 
SCORING TD R·P·Re FG PAT 2PC Pts 
...... . ..... , __ - --- ·-· .~.... ·-···· .. __ ._ ..... _., ... _ --··- ·-··· ·- ---·· 
£. Smith 15 14· 1·0 O·O 0-0 0 90 
J. Suave O 0-0·0 15·20 33.34 0 78 
... -··- .... ___ ,_., ___ ... .. ·-- -· -· _,._ .............. --.. ----------·· ·---- --- ...... 
R. Priester 6 6·0-0 0-0 0-0 0 36 
.......... _. - - ··-·--·--- --··--·--·-·-···· ........ ·-· ___ ..._ ....... --.... --. 
~:.!!._yatt 5 0·5·0 0-0 0-0 0 ~ 
T. Horne 3 0.3-0 O·O 0-0 0 18 
................... _ -· .. ....... ·-·· ..... - -· ·-· ..................... _ - - ··---·-- ._. ...... _____ ._ ·------
N. Greene 2 2·0-0 O·O 0-0 1 14 
............... ____ ..... . ................. _, ....... --·-··-·-- ......................... .. ___ ----
8. Dawkins 1 0·0-1 o.o 0-0 0 6 
J. Woods 1 0-1 ·0 0-0 0-0._ 0 6 
------ ·--- .. ···---· ·- . - ·····-···- .... ·----· ... .. ....... .... ·--
L. Pegues 1__ 1 ·0-0 O·O O·O O 6 
........ ______ ... ·- -··---- .. ' ·- ···-·------- .. ··--··-·- - -···· ..... ..._ 
L. Solomon 1 l ·0-0 0-0 O·O O 6 
C. Baker 1 0-1 ·0 0-0 0-0 0 6 
,_... - ... ... ...... ... ....... _.. ... - .... ..... ................. --··-· ........... ·-~--------· -· ---- .... 
A. Ford 1 0-0-1 O·O O·O O 6 
·--·--... -.. ......... ___ ~ --·· ... ··-···-·-······---·--·--· --- ~ ·---·- .,.,....--·-
0. Richardson O 0-0-0 0-0 1-1 0 1 
CLEMSON 37 24-11·2 15·20 34-35 1 303 
Opponents 28 12-16-0 9-16 20·26 2 219 
OPPONENTS 
.:.tlNlb~#H/~-----------------------------------------------------:.., ... ~~ .. ~~ 
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2 
7·5 OVERALL, 6·2 ACC, S•I HOME, 2•3 AWAY, D•I NEUTRAL, 7·1 DAY, 0·4 NIGHT, D·D OVIRTIMI 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
................ ____ --... -···--·-------.... --------···--·-- CU ___ O.pp. 
TOTAL OFFENSE 4016 4066 
Total Plays 787 800 
Touchdowns 31 27 
Yards Per Play 5.1 5.1 
Yards Per Game 334. 7 338.8 
00 00000 .... _, U< ---·OH000U_O...,. __ , ..... 00000-H•0-•000-·H·· .. •••••••••• ....................... , ............ ____ .......... _,0H000H0H0--U000-
R US HI NG YARDS 2383 1671 
Carries 543 486 
Touchdowns 20 15 
-. 
Yards Per Carry 4.4 3.4 
Yards Per Game 198.6 139.3 
•Oo ,..., .,., ••o• ,__ •O 0000 ___ ,,_ .. _. .. , •O HoOOU,._..., __ ,_ ................... ,,,_,._._ ... , .................. - -··-••OU00000 •HOO-.. ••••••H••-
PASS I NG YARDS 1633 2395 
Attempts 244 314 
Completions 126 170 
Had Intercepted 9 7 
Touchdowns 8 11 
Completion Percentage 51 .6 54.1 
Yards Per Attempt 6.69 7 .63 
Yards Per Completion 13.0 14.1 
Efficiency 111.3 125.3 
Yards Per Game 136.1 199.6 
.................. .,. .......... -....... . ..... ·-·-··---· .... ········-··-----..-..-....................... ,.,.. .......... _ ... .,,. ....•........ _. __ _ 
PUNTING YARDS 2592 2315 
Number of Punts 70 62 
Average Punt 37.0 37.3 
Net Puntin~ -------··-·------ 32.7 __ ·-··-· 35.2 
PUNT RETURN YARDS 132 300 
Number of Returns 23 22 
-··· __ fvera~e Return ··---~· 7·---·-·- 13.~ 
INTERCEPTION RETURN YARDS 135 59 
Number of Interceptions 7 9 
Return Y..~!.ds Per lnter~eption 19.3 6.6 
KICKOFF RETURN YARDS 740 818 
Number of Returns 36 37 
__ A_v_er.~g~~Retur~---·---·--··----.. -·- 20.6 22.1 
FIRST DOWNS 201 210 
By Rushing 121 91 
By Passing 69 102 
By Penalty 11 17 
First Downs Per Game 16.8 17.5 
....... .............. ......... ,__ ......... - .................... -----·-·-·-.. ···-·--···· .. ··· ..................................................... .. 
PENALTIES 65-601 59-467 
Penalty Yards Per Game 50.1 38.9 
. ... - ....... ----.. .. .. . ............... -.......... --. -·· ... . ................................... --·-.. -............ -........ --··-··--...... .... 
FUMBLES-LOST 22-8 23-15 
-· --· __ ....,, ............ ·---·--·-................................ --.. ·-··-··-·····--~ ... --....... -,.·-···-... ··· .. -·--· 
SACKS -------·--·46-319 23-139 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 62-170 73-181 
Percentage 36.5 40.3 
.... .... ......... . .. , .... -··-·-··· _.,..··-·· .. .. ··········---.. _ ............ ___ ................. .._.. ................ _ ......................... . 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 5-8 7-17 
Percentage 62.5 41 .2 
- . ...... .... ... .................................................... .. . ........ -.................................. , .. . 
TIME OF POSSESSION 30:40 29:20 
. , - .......... _ .. _ __ ..... ·-·····-··-·-··........................... . ... _. ............................................... . 
POINTS 245 241 
Points Per Game 20.4 20.1 
---···············--.............. -.. --.. ···------· -·· .. ··----···-·· ... ---····-----
FI ELD GOALS 10-21 17-24 
- - - ·- - ·--.............. ·-··--····· ............ --····-·---·--·-· .... -··--·-· .. ---·---·--·-...... .. 
PAT (K ICKS) 27-29 24-24 
CLEMSON 
Opponents 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 
69 71 
30 78 
3 
30 
66 
4 
75 
67 
OT Tot 
245 
241 
RUSHING _ G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
f R. Priester U---257 .. ~~ 1345 5.2 6 65--112.i 
.............. --- -··-··· .. ,._, ....... ..... .. .. ................ ... . ....... , .............................................................. -... . 
K. Dunnican 12 74 374 5.1 4 54 31 .2 
............... - .... --··-•••• •---•"' ............... -• .. •••••n ••••OO•-O•o, ,. ..... , •oo•oo•••., ... 40, ,, ....... u ••••--· ,,., ................... -.,.,,.,._...,., .. 
E. Smith 12 80 324 4.1 6 21 27.0 
-·-···-·-·-----------------------N. Greene 12 78 190 2.4 3 25 15.8 
----· ·-.-..-·----......... ....... .... .... .... ........ . .............................................. -..... -.. -............................... __ . .,_, 
S. Zanders 9 26 125 4 .8 1 61 13.9 
-···----.............................................................. _ ................ _.__ ............. ·--··-····-· ..................... _ ................... _ 
J . Woods 12 5 23 4.6 0 18 1.9 
·- ---·--·-·--··--·-··---8. Luckie 5 10 6 0 .6 O 17 1.2 
............ ··-""--··- ............................................................... ·-··-··--···-·" ----.. -······---.................... -
8 . Wofford 12 2 5 2.5 0 5 0.4 
. ....................... ·-··-······ .. -·-·· .. ·········· ... -.................... -------·-·····--............................ ·-·-···-·--·-··--·-··········-.. -·-··· 
T. Horne 5 2 2 1.0 0 2 0.4 
----·----·--···-----···-.. ----------T. Macklin 11 1 2 2 .0 0 2 0.2 
----·---··-----................ . ............................................. , ................................................................................... ,. 
J . Watts 10 1 0 0.0 0 0 0.0 
--•-.-.. ,.---·-··· .. · .. --··-····················· ........................................................................................................................ . 
B. Streeter 3 1 -3 -3 .0 0 -3 -1.0 
- ---- ----·-- ··---·--TEAM 12 6 -10 -1 .7 0 -1 -0.8 
.... , ........... -........ .,.., , .......... ' ........ ....... .... ··•···· ........................... ,.... . ............................................ ... 
CLEMSON 
Opponents 
12 543 2383 4.4 20 65 198.6 
12 486 1671 3.4 15 75 139.3 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G Eff. 
-,o-•oo--• .. •0000" .............. •••••••• .. ••• .. •• ........ •••••••••-•• .. ••••-••• .... •••••••• .. ••--•••••oo•••oo•• ••• .. •• .. •---·••• •••-••• .. ••• •••••• .. •••• .. ••• .. • .. ••u-
N. Greene 12 111-219-8 1446 8 50 .7 120.5 110.9 
----------·····- -·---·--------------
B. Luckie 5 14-23-0 184 0 60.9 36.8 128.1 
........ -........ -. ................................................................... ........................................................ . ...... _ ....... -··-··· 
B. Streeter 3 1-2-1 3 0 50.0 1.0 -37.4 
...................... ·---······ .. ······• ....... -...................... -................ -............................. -·····-······--·····-·-· .. ··-······· .... ····-· 
CLEMSON 12 126-244-9 1633 8 51 .6 136.1 111.3 
Opponents 12 170-31~7 2395 11 54.1 199.6 125.3 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
-------------·---·--·----- ------K. Crooks 12 30 444 14.8 2 55 37.0 
................................................. ·----· ...... ·--··· .............................. -- .................. -....................................................... . 
J . Woods 12 27 392 14.5 3 80 32. 7 
................... .,. ............. ••••••••••••O.O••••••-A•• .. •••••••••••• .. •••• ...................... •••••••• .... ••••••••••••oo••• .. ••oo•• .. oo•• .. oo••••oooo••••••oo•oo•• •••••oo••• 
T. Horne 5 20 339 17.0 1 80 67.8 
-· .. ··--·-.. ·---··-.. ·-···-·-····-·-·--.-·-·--·--·------·--·-·--- --
B. Wofford · 12 15 141 9.4 1 22 11.8 
.. ....... .......... . ................. -.............................................................................................................................. . 
R. Priester 12 15 115 7 .7 1 20 9.6 
.................................................. -·-·-.. -· .... -............................................................................................................. . 
L. Hall 12 8 101 12.6 0 3 1 8.4 
--·----·--------·-----·-·---·-·· ---J. Watts 10 4 37 9.3 0 2? 3.7 
...................... .... ............. .... ... ................. ... ................... ............................................... .. ...... _ ............... . 
S. Zanders 9 2 14 7 .0 0 12 1.6 
.............................................. ·-·-········-·----· ................................................................................................................. . 
E. Smith 12 2 25 12.5 0 18 2.1 
-------·-·--· .... -·---· .. ·----··-···----·-·-··-- ----·---K. Dunnican 12 2 14 7.0 0 10 1.2 
....... _ ... - .. ··-··" ... ...... .... •• ........ • ........ - .............................................. - ............... .................... u .......... . 
M. Lawyer 11 1 11 11 .0 0 11 1.0 
···-··-............................ -.... _ ............ -............................... -........................ -.............................................................. . 
CLEMSON 12 126 1633 13.0 8 80 136.1 
Opponents 12 170 2395 14.1 11 60 199.6 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
---·------··----_ .. ___ ,__ __,. __ _ 
D. Richardson 2-3 66.7 1-2 0-0 1-1 0-0 40 
....... ..... ·---··-~-···"' ............ -.................. _ ................................................................................................................. . 
M. Padgett 7-12 58.3 3-3 2-4 2-4 0-1 48 
........................ ~ ................................................................................. -.................................................................................... .. 
M. Brice 1-6 16. 7 1-2 0-1 0-3 0-0 23 
-·---·-··--·--.. --.. ~-.... -·--·---·----.. ---.-- .... CLEMSON 10-21 47.6 5-7 2-5 3-8 0-1 48 
Opponents 17-24 70.8 4-5 8-10 4-6 1-3 50 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
.. -............ -....... .. ................... ........... . ............................................................ -· ........ _. ................... , ............... . 
K. Laird 69 2568 37 .2 63 0 33.0 
.......................................... _._ .......... ·--··-····--· .......................................................................................................... . 
M. Brice l 24 24.0 24 0 14.0 
-·---·-··---··--·---··-·-·-·· -- -CLEMSON 70 2592 37.0 63 0 32.7 
Opponents 62 2315 37.3 55 0 35.2 
CLEMSON 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
--·--· - -·-A. Simmons 12 92 86 178 16-58 7-31 2 
.. ...... ---· - .......... ·-·· •••• .. ... > ••• 
M. Wilson 12 48 82 130 6-24 2-15 3 
. ....... _.,............... ··-··-·· .. · ..... .. .... .. ·-· ....... ... ........ . .. . 
R. White 12 47 47 94 6-24 2.5-16 0 __ ., _____ _ 
T.:. .. ~ry~.~ .... ·-· .. ···-· .. ~.?. ..... ·-··~-~ ...... 30 ... ?~ 20-101 7.~-?-~ .. _ 2 
A. Edwards 12 54 29 83 1-1 0-0 4 
................. _ ..... -... ·- ......... ........ .... - ... ...... ... , ...... ...... ... ,.., ... . 
A Dingle ____ 12_ 46 22 __ 6_8_ 1_4_-4_0 __ 6-.2_!_ __ 2 
B. Williams 12 29 33 62 8-43 4 . 5-38 1 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG 
_ .. _. _____ ----···-·---·------- .... . ---------
P. Ford 2 66 33.0 1 66 
......... ... .... ...... .... ... ..................... .. .... ...... ... .. . ... .. 
A. Edwards 2 58 29 .0 0 58 
. ................... --............. ·----................................... -··-.. _ ......... _... . .. , ................ , .. , ... . .. . 
M.:1v'ilson 1 ___ ? ___ 7.0 _ 0 __ ..]_ 
R. Abdullah l 4 4.0 0 4 
.................. .. ....... ................................ ... ,.............. ... .... .... .... ...... ' 
A. Dingle 1 0 0 .0 0 0 
............. ...... ............ .......................... .. .......... .... ........... .. . -· ..... ... ... .... ...... . .. 
CLEMSON 7 135 19.3 1 66 
Opponents 9 59 6.6 0 14 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
--------- ·~- ---·---·----· ---A. Edwards 2 18 9 .0 0 14 
•• ............ ...,. ... •••·••-••oo .. u••••h••••oo• ,...... ...... .., ... . 
D. McCleon 14 105 7.5 0 51 
___ , ........ -............ _, .... -...... -...... _..... . ......... _ ... _., .. _ ... _.. ---·---·· .... .. ..... .. ................ , ....... . 
T. Horne ----~ ----·6 3.0 0 6 
J . Woods 4 3 0 .8 0 7 
................ _............. _.,.......................... ... .. .. -.......... .. .. .... ..... ... .......... ...... ···-
J . Watts 1 O 0 .0 0 O 
........................................................ , .................... -..... ....... . ...... -............ .................. .. ·-· ....... . 
CLEMSON 23 132 5.7 0 51 
Opponents 22 300 13.6 1 79 
~~C~OFF RETURNS ~OR --~-! d~-·· Avg ._I~ LG 
T. Horne 8 212 26.5 0 55 
........................... ..... ........................ ........ ...... .. ..... .. .. .. .............. . 
D. McCleon 4 98 24 5 0 31 
................................................. ................ .. ............... ...... ... ..... . .. ... .. ... _ ·-· -~-....... ··-·· 
M. Allen 4 94 23. 5 0 34 
---- -------------- ... -------s. Zanders 3 66 22.0 0 26 
. ........... _ ................................................................... ·-· .. -··· .. ··--·- ·-
J. Woods 11 208 18 9 0 33 
.................................................................... .. ... ~............. .... ...... .. -·-· .. ·- ·--··· 
A. Edwards 3 43 14 3 0 19 
--------- ·-- -- -· --·---···---···-T. Macklin 1 9 9 0 0 9 
.................................. -.............. _ ................. --... ........ ·----.. -·-·· ..... ·-.. ·· . ..... .._ ·- .. -
!..:..I.~9..~.f?.9.~~ .............................. ?. ...................... t9.. .. .... ~ .. 9_.. .. ·- 0 10 
CLEMSON 36 740 20.6 0 55 
Opponents 37 818 22.1 0 50 
• 
SCORING TD R-P-Re • FG PAT 2PC Pts 
- --.. -----·- ----· ,_ -·--· --R. Priester 7 6-1-0 0-0 0-0 1 44 
.................................................. .............. ... ........... ................ .., ....... -·· . .. .. 
~.:.J..~.~~~!! .................. o.. . .... 0:.9.: 9. ............ .?..:.t.?.. .?.9:21 q ...... ~ ~ 
E. Smith 6 6-0-0 0-0 0-0 0 36 
..._ ---.. --------~- -·-------· .. _. --··· -· 
K. Dunnican 4 4-0-0 0-0 0-0 0 24 
........... ...... .................... .... ... ............. .. ... ..... .... . .... . ... . 
N. Greene 3 3-0-0 0-0 0-0 0 18 
........................ ,_ •• , .. ........................ ......... ... < ............ .... .......... .... .. •• ••••••• ' ............... , ...... . 
J . Woods 3 0-3-0 0-0 0-0 0 18 
-- ·--·-............ -·-··--- --·-·----·----
K. Crooks 2 0 -2-0 0-0 0-0 O 12 
............................................ u ..... •••••••• .... •••••• ................... ............. • •••••• 
M. Brice O 0-0-0 1-6 6-7 O 9 
.............. ... ................... ... ................................. .. ... ....... .... . .. -··· ........ - ... .... ..... ·-·· 
D. Richardson O 0-0-0 2-3 1-1 O 7 
--.. ---......... -- ·---·---··-· 
T. Horne 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
.......... -.................................................. _............ ... ....... . ................................. _ ............ - ........ . .. 
S. Zanders 1 1-0-0 0-0 0-0 O 6 
..................................................... -............................................................... _ .................. ___ ·····-... ~· .. ····-·.. .. 
E. Bradford l 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
- -----· ___ .. ,._________ ·--·· .. ·---
R. Abdullah 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
... .................................................. ................... .. . ................ _ .............. -................ _... .. ,_ ..................... . 
P. Ford 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
................................................................... . .. -........... -- ......... _, __ ... ,-..... ·-····-- .... ..... ............ ........... .. .. 
B. Wofford 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
CLEMSON 31 20-8-3 10-21 27-29 1 245 
Opponents 27 15-11-1 17-24 24-24 2 241 
OPPONENTS 
Date Opponent (AP,USA) W-L Score Attend. CU Rk FD Car Yds TD C A I Yds TD PL Yds FD Car Yds TD C A I Yds TD Pl Yds 
- - ------------ -------,·-----·-----
8-3 1 • at North Carolina L 0-45 4_~700 NR!.?..~ _.§.... ~l. .. ?0. o. 8 19 ~ ....... ~.1 .......... 9. ....... ?..9 ...... ~.! ......... ~! .. --~7 !~}. 4 . !.~ .. 26 1 238 2 73 ..... ~~9 
9-7 Furman W 19-3 62,243 12 43 193 1 6 13 1 139 0 56 332 9 33 -29 0 15 24 O 151 O 57 122 
............ -............... ...... . ·~ ---·---·· ... ... ....... ... .... .. ....... __ .......... ___ .............. _,, ... ·---·--- ··-·-.. .. ...... ... ... ..... . ....... , ................. ·- .. - ... ... ..... .. ......... .. .. . ........... _........... . .. ,, ..... . 
9-21 at Missouri _______ L 24-38 39,128 20 49 188 2 11 18 2 160 1 6~ 348 24 48 292 2 13 20 O 153 3 68 445 
9-28 * Wake Forest W 21-10 6}.!~?3 ........ -·-·- 19 5? .... ~6~.. ~. 14 18 __ 9 ... 219 1.. .. 1q. ~.8~ ...... ... 2-~ ·--~1 116 0 19 38 1 231 1 _?9 34_? 
10-5 " at Florida State (2, 2) L 3-34 ?6!.~6.Q .. __ -····-·--- . 16 ..... 3.§ .. ._.?.~ ... ... 9 _ .. }.8 3~... l ..... _ ... }.~.?. ... _ .. o ··- 71 ... -.2~§_. . . 19 ~.9. ....... ~.?..~ O 19 37 l 329 4 -~-7_ ... ~?3 
10-12 * at Duke W 13-6 23,586 17 40 138 0 13 24 l 231 l 64 369 15 37 135 0 15 25 1 165 o 62 300 
- ·-----' -----·-----'--------------------- -- ·-------------10-19 * Georgia Tech (22,24) W 28-25 70,578 ___ ......... 21 51 262 3 11 20 0 156 1 ____ 71 418 18 43 148 2 13 19 O 180 1 62 328 
.!_ 1-2 * Maryland W 35-3 60,584 __ , 18 51 248 3 8 16 ... o... 90 1 6? .. _ 3-~-~-.. . . 9 45 65 0 5 !3 __ 1 48 O 58 113 
11-9 ·at V1 rg1n1a (l 5, 16) W 24-16 39,100 16 44 263 3 8 16 1 43 0 60 306 22 43 114 l 19 30 O 346 O 73 460 
- - - - - -- ---· ---'----- --·-- --·-·--·---- ------·--11-16 • NC State W 40-17 63 ,796 20 61 291 3 10 18 0 134 1 79 425 15 27 77 1 13 36 1 271 O 63 348 
11-23 South Carolina L 31-34 82,929 22,24 24 43 240 2 13 27 1 172 2 70 412 19 49 314 4 7 25 1 120 O 74 434 
12 28 $Lou1s1ana State (17~16) L 7-10 63,622 12 42 192 l 6 20 0 66 0 62 258 17 43 124 1 14 21 O 163 o -64 287 
* - ACC game; $ - Atlanta, Ga -(Peach Bowl ), Note Home games 1n bold~ official home attendance - 403,393 (67 ,232 per gam-e'>: Head Coach - Tommy West , Assistants -=-Rodney All ison (DE), Burton 
Burns (RB}, Reggie Herring (DC.LB), Jack Hines (OB ), Rich Rodriguez (OC,QB), Brad Scott (AHC,TE), Thielen Smith (DT), Rick Stockstill (RC,WR ), Ron West (OL) 
Cl.EMSONTlGiRS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONl'B 
7·5 OVERALL, 4·4 ACC, 3·3 HOME, 4·1 AWAY, D·I NEUTRAL, 6·3 DAY, 1·2 NIGHT, l·D OVERTIME 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
cu 
TOTAL OFFENSE 
Total Plays 
Touchdowns 
Yards Per Play 
Yards Per Game 
4131 
817 
29 
5.1 
344.3 
Opp. 
3803 
801 
21 
4.7 
316.9 
1077 
398 
12 
2.7 
89.8 
2726 
403 
203 
9 
9 
- -····--- ----·---·-- -·- -· ..... ..... -· --· RUSHING YARDS 1832 
506 
13 
3 .6 
Carr ies 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
Yards Per Game 
PASSING YARDS 
152.7 
2299 
311 
188 
) 1 
16 
60.5 
Attempts 
Completions 
Had Intercepted 
Touchdowns 
Completion Percentage 
Yards Per Attempt 
Yards Per Completion 
Efficiency 
7.39 
12.2 
50.4 
6.76 
13.4 
Yards Per Game 
PUNTING YARDS 
132.4 
191 .6 
..... -............ -... _.............................. .. ........ .. . ... ·•··· 
2865 
110.1 
227 .2 
•• ... Hou•••-•HUO 
2776 
Number of Punts 69 
Average Punt 41 . 5 
Net Punting 34.1 
- --- - - --... ·-----------
72 
38,6 
33.3 
PUNT RETURN YARDS 381 514 
Number of Returns 35 37 
Average Return 10.9 13.9 
---- -- ·- - ------ -INTERCEPTION RETURN YARDS 172 101 
Number of Interceptions 9 11 
_ Return Yards P~r J!:!~ercep_t_io_n _____ 19:..!_ ___ .-~?. 
KICKOFF RETURN YARDS 932 703 
Number of Returns 39 35 
Average Return 23.9 20.1 
- -··· ·-·------------FIRST DOWNS 220 199 
By Rushing 
By Passing 
By Penalty 
108 75 
104 115 
8 9 
First Downs Per Game 
. - ... . . 
18.3 16.6 
-............................... . ................ _, .. ····-······· .. ·······-· .. ····· 
PENALTIES 69-527 75-566 
Penalty Yards Per Game 43 .9 47.2 
......... . ....... -....... ············ ... . ........ _ ··---.... . ... . 
FUMBLES-LOST 22-10 21-10 
--- .... ·-·····-·-····--··-···· .. ···------···· .. ·····-···········-······· ···--... -....... . SACKs___ _____ 33-221 32-184 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 66-176 64-183 
.f'. ercentage _ ·- .. ·-···-····-···- .. ~.?. · ?. .. -···-......... .... ~.?.:.9-
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 2-6 8-12 
. Pe,cen tage -····-·---·- .. -.. ···· .. ····--····· 3 3 :.3 ... ....... ... ?..~.:? 
TIME OF POSSESSION 32:30 27:30 
·-··-·-···· ·········-· .. ·········--·· -· ........ .. ···-· POINTS 292 219 
Points Per Game 24.3 18.3 
---FIELD GOALS 
OoOoH-HOooo--n-••o H-•oo OHooo, .. o I 
20-27 16-26 
........... .. ····· .. 
PAT (KICKS) 24-29 19-20 
SCORING BY QUARTERS 
CLEMSON 
Opponents 
1 2 3 
---
42 63 102 
60 42 32 
' 
4 
76 
85 
OT Tot 
--------
9 292 
0 219 
RUSHING G 
-----·-·-R. Priester 
N Greene 
....... .... . .. 
T. Witherspoon 
11 
12 
11 
Car Yds Y/C TD LG 
·--.. --. 
223 956 4.3 6 38 
... --· 
115 345 3 .0 1 34 
58 224 3.9 3 37 
---- ·-----
Y/G 
86.9 
28 8 
20.4 
J. Austin 12 59 220 3 .7 2 19 18.4 
.. ... . ... 
S. Zanders 8 37 76 2.1 0 6 9.5 
.. .•. --·-- .. ~ - . ····- .. ..... ... ........ ······- ·-
8. Streeter 4 4 28 7 .0 1 32 7 .0 
--·-·-·-- --
T. Horne 12 6 7 1.2 0 4 0.6 
..... .., ..... , ·-··-· ······· ··-· - .. ...._. ·-.... ··-··-· -................... ... . .. 
L. Hall 12 1 5 5.0 0 5 0.4 
--· ... ·--·-·· ....... -......... .•. ... . ......... __ ·--·· ··········- .................. ..., .. _,, ......... --·-· - ............... ~ .... . 
:!_:_!~.ompson 12 1 5 5.0 0 5 0.4 
TEAM 12 2 -34 -17.0 0 -1 -2.8 
CLEMSON 12 506 1832 3.6 13 38 152.7 
_ _, ... .,_ .. ,, •••• ., o• _ .................... , •O• oO-• •• •- ,, ...... ,_, __ .,OO•••• .. • ••-••-•OtH ........ .. ... _ •O• ..... , .... _ ....... --H••ooo_ ............... , .. 
Opponents 12 398 1077 2.7 12 54 89.8 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G Eff. 
........... .. ..... ... . .... -.. --· ................ ... .. ,,_....... ·-··-- .... . ............. ..,.., ___ ,., .......... . 
N. Greene 12 180-290-9 2212 16 62 .1 184.3 138.1 
--··-.. -- ·--... ----.. - - --.. -· .. ·----·--·----
B. Streeter 4 8-2 1-2 87 0 38.1 21.8 53 .8 
... ... ......... ... .. -· .... ... -· ., ... ..... . .............. -. ·~ ... .. ---- ... -· --·· --· 
CLEMSON 12 188-311-11 2299 16 60.5 191.6 132.4 
Opponents 12 203-403-9 2726 9 50.4 227 .2 110.1 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
, .......... 0 ...... ,o ..... •• •" o 0,000000 • ...... H. OHO ................ _ ............ - ......... , •• , ........ -, ........................ ' • ....... ,.. •••• ........................ • •. •. ·-·· 
T. Horne 12 70 907 13.0 8 52 75.6 
.. --.... ·----.. -·---·-------
8. Wofford 12 28 388 13.9 4 49 32.3 
..... ............ .-. ······ ........ .... ...... ............... ............. ............... _,,........ ... ---··· ·-----.. ··-· -· 
M. Lawyer 12 28 384 13.7 3 43 32 .0 
........... . ................................................ -................................. -... .................. ........... ..... ....... .. ....... -..... . ........ . 
J. Watts 3 5 71 14.2 0 27 23.7 
_....... -··-·-... -....... ___ _ 
L. Hall 12 17 159 9.4 0 23 13.3 
............... -............................... _ .......... -··· ............. - ... _...... ........ . ..... _.,, ...................... _ .. ____ , ....................... . 
R. Priester 11 14 113 8.1 O 18 10.3 
...................................... ---···-·· , ........................................ -.. -......... -·-····--··-·-··--· .. ··· .. ....................................... . ...... ........ 
J. Austin 12 9 72 8.0 0 17 6.0 
--- -- - --· R. Gardner 12 8 101 12.6 1 41 8.4 
.. ..-........ _ .... .,. .. ... ... .. .................. ... ................ ........... ... ... .................. ........... ..... ... ..... .. . ........... . 
M. Martin 11 6 60 10.0 0 19 5.5 
.......... ...... ......... .... ... .. ..... _ ................................................... -... _ ........ _,_, ...... .................... . ........................... .. 
S. Zanders 8 2 38 19.0 0 33 4 .8 
-------·-··--·-- ____ .. _ --·------
M. Seth 11 1 6 6.0 0 6 0.5 
CLEMSON 12 188 2299 12.2 16 52 191.6 
.......................... , ••••-••••--..................................................... u ......... _••••••.., ••-• .. ••·••••••••·••••••--••••• •-• •••-·•••••••••••••• .. .,•••••• 
Opponents 12 203 2726 13.4 9 80 227.2 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
.............. " ........ _, __ ................................................... --... ····-- .. .. .. ................. ........................ . .................... .. 
0 . Richardson 13-15 86.7 5-5 5-5 2-4 1-1 52 
.,-----------·-.. -........ -... -·- ___ .... __ 
M. Padgett 7-12 58.3 3-3 3-4 1-5 0-0 47 
CLEMSON 20-27 74.1 8-8 8-9 3-9 1-1 52 
·-........... -..................... . .............................................. __ , ..... ---·--··-· ....................................................... .. 
Opponents 16-26 61 .5 7-8 7-11 1-4 1-3 52 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
, ........................... -........ ........................ -........................... -·-· ......... -.... -......... -.... _ .. _ -·-......................... -................. . 
K. Laird 67 2865 42.8 69 2 36.0 
- ·-----... - -
TEAM 2 0 0.0 0 -29.5 
--· ...... ... .. ... ... ............. ... .. ...... ·- ·-.. ---... -........ -----· ...... ... .. .. ..................... . .......... . 
CLEMSON 69 2865 41.5 69 2 34.1 
Opponents 72 2776 38.6 57 4 33.3 
CLEMSON 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
·---·-·------ ---A. Simmons 12 95 63 158 25-101 8-57 O 
M. Wilson 10 44 45 89 8-24 1-3 O 
- -
R. White 12 38 41 79 4-8 2-5 2 
-·------0. Fox 12 48 26 74 0-0 0-0 7 
.. -· -· 
R. Abdullah 12 39 34 73 4-28 3-24 5 
--- -· 
H. Means 11 29 27 56 3-16 2-15 O 
- -·----------·--
L. Bromell 12 36 23 59 14-57 6-39 1 
• 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD 
---- ---------A. Edwards 4 81 20.3 1 
... - ... ---.... -... 
M. Allen 2 17 8 5 O 
... - " - - .. - ---............. --- _. ·-
R. Abdullah 1 63 63 0 1 
0. Fox 
0. Ward 
.. -
CLEMSON 
............ --.. ·· ...... . 
·--...... 
1 
1 
9 
Opponents 11 
---11 11 0 0 
0 0 .0 0 
172 
101 
19.1 2 
9.2 0 
LG 
--42 
17 
63 
11 
0 
63 
39 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
---·-- ·-·- ~-- ·-·-- -R. Abdullah 1 20 20.0 0 20 
.. .. ... ....... .. .. ·-----··· 
,_ ... 
T. Horne 32 332 10.4 
........... .. .. ..................... ·----·· -· ..... ... -· .. . 
D. Fox 1 6 6.0 - -- ..., ___, _____ _ 
R. Gardner 1 3 3.0 
......... . .. ... .... . .. .. "-··-.... ___ .. ---· ... 
~.: .. ~P..~.~.~ .................... ____ ... 0 18 .. . ... __ ,, ......... -...... .. 
1 
0 
0 
1 
0 
-· 
45 
6 
--3 
M. Lawyer _ 0 2 
----------CLEMSON 35 381 
Opponents 37 514 
10.9 
13.9 
2 
2 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD 
......... .... . .......... . 
T. Horne 19 536 28.2 0 
........ .. .. ,._ ................ -......... --· .... _ ... .. ... 
B. Wofford 1 25 25 .0 0 
45 
90 
LG 
77 
25 
A. Edwards 12 280 23.3 0 43 
.......... .. . ................... ,._ .... __ .... .. 
J. Austin 2 41 20.5 0 27 
,_ , ........................................ H .. ·--- ·-· 
M. Allen 1 18 18.0 0 18 
·------------J. Thompson 1 16 16.0 0 16 
.. .. ...... ·•·· ...... , __ -· ... _ ...
M. Martin 1 12 12.0 0 12 
........ -... ,_ ........ .... .. ............ _ .. ___ ....... _.., ... - ·-- .. 
D. Fox ___ 2 4 ___ 2_.0 ___ 0 ___ 4 
CLEMSON 39 932 23 .9 0 77 
Opponents 35 703 20.1 0 38 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
... ·- ... .. ·-
0. Richardson O 0-0-0 13-15 17-20 0 56 
-·--···--- ............. , .. -·---·-····... ·- .... .. ·-
T. Horne 9 0-8-1 0-0 0-0 0 54 
. -- ----R. Priester 6 6-0-0 0-0 0-0 1 38 
.. .. ' .. --· ...... 
~ . Pad[~~ . .. _ 9 0-0-0 Z:} 2 7-9 0 28 
B. Wofford 4 0-4-0 0-0 0-0 0 24 
·-------T. Witherspoon 3 3-0-0 0-0 0-0 0 18 
-· ----·-· ... _ ... .. .... . .. 
~ =-~~~_er _ -· 3 .... . 0-3-0 0-0 0-0 0 18 
R. Abdullah 2 0-0-2 0-0 0-0 0 12 
------· .. -··-------·---- _., -·- --J. Austin 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
.•. ··-- .... 
B. Streeter 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
-- ................ _ .. , 
A Edwards 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
--· .. ---··--- ··-- . 
N. Greene 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
-· R. Gardner 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
---· ... . ......... _, ---
c. Speck 1 0-0-1 0-0 0-0 1 2 
-----·----- - -- - -CLEMSON 34 13-16-5 20-27 24-29 2 292 
Opponents 25 12-9-4 16-26 19-20 1 219 
OPPONENTS 
Date Opponent (AP,USA) W-L Score Attend. CU Rk FD Car Yds TD C A I Yds TO PL Yds FD Car Yds TD C A Yds TD PL Yds 
- -- -- ----·------- ------------ -·-9-6 Appalachian State W 23-12 62,405 18,20 22 42 202 1 20 31 O 250 2 73 452 18 23 28 0 29 51 2 292 l 74 320 
9-13 *atNC Stale (NR,25) W 19-17 58,000 19,21 23 47 185 O 20 32 O 250 O 79 435 19 33 111 1 14 28 0 204 1 61 315 
9-20 ,. Florida Stat!_SS,5) L 28-35 _ 80~~9 16,15 21 39 41 1 20 40 3 285 2 79 326 9 20 31 _Q __ 17 28._.!_ 332 2 48 363 
9-27 • at Georgia Tech _ L 20-23 45,275 17,21 22 48 181 2 17 25 1 185 1 73 366 17 37 123 0 11 22 1 177 1 59 300 
10-4 Texas-El Paso -~ W 39-7 59,710 ·- 22 44 169 2 18 28 o 241 4 72 410 14 32 96 _!__ 10 32 0 142 0 64 238 
10-11 • Virginia L 7-21 74,987 22 40 100 1 26 33 2 206 O 73 306 21 37 127 1 15 28 0 216 2 65 343 
10-25 • at ~ryland W 20-9 27,270 __ 15 46 215 2 7 14 2 43 Q 60 258 15 38 70 1 20 32 1 204 0 70 274 
11-1 '* at Vlake Forest W 33-16 23,411 __ 23 45 196 1 18 26 o 286 2 71 482 20 33 50 1 22 36 0 229 1 69 279 
11-8 "'Duke wron 29-20 60,363 13 36 111 O 12 21 O -273 2 57 384 17 42 85 1 18 40 _1 207 _o 82 292 
11-15 ·NorthCarolina(8,9) L 10-17 71,514 ·-- 6 - 37 95 i 7 - 21 2 37 - o--saT 32 - 13 - 40 67 1 14 27 1 259 l 67 326 
11-22 al South Carolina W 47-21 83,700 27 55 277 1 12 15 Q 157 3 70 434 18 27 182 3 18 35 2 205 0 62 387 
1-2 $Auburn ( l3,13) L 17-21 71212 4 27 60 l - 11 25 1 86 O 52 146 18 36 107 2 ·-is 44 0 259 0 80 366 
- ' -- - - - - -- - -
• • ACC game; $ - Atlanta, Ga. (Peach Bowl); Note: Home games ,n -bold, ott1c1al home attendance - 409:918 (68,320 per game); Head Coach _:-Tommy West, Assistants - David Bibee (OLB), Richard 
Bisaccia (RB ,ST), Steve Ensminger (OC,QB), Charles Harbison (OB), Les Herrin (AHC,OL), Reggie Herring (DC,ILB), John Latina (C,OG). Mac McWhorter (OT,TE), Rick Stockstill (WR). 
@CLEMSDN1B CL EM SONTI GERS.COM 
103 
04 
. ·.~ 
l·B OVERALL, 1·7 ACC, l·4 HOME, 0·4 AWAY, D•D NEUTRAL, 2•6 DAY, 1·2 NIGHT, D·D OVERTIME 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
CU Opp. - . _ .. _____________ _
TOTAL OFFENSE 3354 3521 
Total Plays 712 742 
Touchdowns 24 32 
Yards Per Play 4. 7 4. 7 
Yards Per Game 304. 9 320.1 
.......... , ., .... . ............................ _, ___ , ... ,_ ................. _, ___ .................................................... __,., ........... _ .......... ·-·······-·-· 
RUSHING YARDS 1324 1150 
Carries 413 415 
Touchdowns 11 17 
Yards Per Carry 3.2 2.8 
Yards Per Game 120.4 104.5 
·--·-----.. ··- .. .......................... .. ·-··--·--.............. -...................... . ..... ············· ............... , ...... ,.... ... . .. 
PASSING YARDS 2030 2371 
Attempts 299 327 
Completions 158 160 
Had Intercepted 14 7 
Touchdowns 13 15 
Completion Percentage 52.8 48. 9 
Yards Per Attempt 6. 79 7 .25 
Yards Per Completion 12.8 14.8 
Efficiency 114.9 120.7 
Yards Per Game 184.5 215.5 
-- ... .. ... . ........ _ .......... _ ........ ~----··· --······-......................................... ···········-··· ................. .-....................... _,. 
PUNTING YARDS 3130 3196 
Number of Punts 76 78 
Average Punt 41.2 41 .0 
__ N_~~,.-P~_n~in~--·--- __ 35.7 -·- 37.2 
PUNT RETURN YARDS 298 416 
Number of Returns 32 35 
Average Return ·---- ...... __ 9.3 11 . 9 
INTERCEPTION RETURN YARDS 216 198 
Number of Interceptions 7 14 
. Return Yards Per lntercep~ion __ ·-·-· 30.9 14.1 
KICKOFF RETURN YARDS 745 406 
Number of Returns 39 20 
__ A_ve!_?..ge Return 19.1 ·--20.3 
FIRST DOWNS 166 188 
By Rushing 65 70 
By Passing 78 102 
By Penalty 23 16 
First Downs Per Game 15.1 1 7 .1 
--... --······· ···············--······ ............................................... " ...... -. .................... ·······-···--· ····--····· ...................... . 
PENALTIES 83·701 85-817 
Penalty Yards Per Game 63. 7 7 4.3 
.... ........... •oo• . .,. ..... .,.-.... - ....... , •• ., .... __ , ----------••-•·--.... ••••••u .... ...,,.••• •••• .. •••,..•••• .. ---••-•• .. • ___ .,.,. ...... ••-• 
FUMBLES-LOST 26-15 24-11 
......... ~ ... ., ........ -·---··-·····-·-··-......-·--,,_ ..... ,-~ .. -............... .,. .. _._ ....... --............................. __ ............ . 
SACKS 37·232 22·140 
-----·- ----- -·-·--· THIRD-DOWN CONVERSIONS 52·163 45·163 
Percentage 31. 9 27 .6 
-··---···-.............. ___ .. , ................... -.......................... ·-··-····-·-················............................... ··-·-
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 4.9 7 · 11 
Percentage 44.4 63.6 
•O •••••••••• .. ··---••••-- •-- •- ,., ••••• ............ •••••••U•• .. ••••••••••-o .. •oo•oo•• ,ou .............. _., • ..., •OO••u•• ,,,,.. ....... ••• •.-•OO 
TIME OF POSSESSION 31:12 28:48 
........................ -- ......... ·--··---·---·-· .. ··· ....... ..- .. --..................... - ........................................................................ .._ .. . 
POINTS 218 272 
Points Per Game 19.8 24. 7 
- -- - --··· .. --··· .... ·---·--°' ·---·-----··•••••••··-· .. -· .. ·······--···• .. • ..••••••·---.. ••• .... ••• ..... H_oO_•• 
FIELD GOALS 8-15 11·18 
. - ....... ................. . ...... -.... ....... -............ -......... -............ 0.--.......................... ________ ....... ,.._ ............ ,.,., ............ _ .......... 
PAT (KICKS) 20·21 31-32 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 
------·---·--·----·-·---
4 
77 
71 
CLEMSON 
Opponents 
53 34 54 
5~ 99 71 
OT Tot 
218 
272 
1
1 RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
---·-· .. ----·----- ·------.. ·- ---- ·-··-... -
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
-------·- ·--------·-··--.. .... .... ----- ----··-T. Zachery 11 158 635 4.0 4 39 57.7 
-·· .......... - ........ , ........................ u ............................................. -,.-..... - ...................... .................. .. 
c. Jones 10 70 58 128 10-48 4·21 3 
.. ............................. ·-·--·" ... ........ ..... .... .. ............... ,_........... ..... ........... ..... .. 
J. Austin 11 72 279 3. 9 3 21 25.4 R. Carswell 11 56 46 102 4.7 0-0 4 r:·-wff h.erspoo·n·--··· .. -1·1-·-, ...... 5.6············i' 5j' ......... --·2·:a ............. 3 ........... i' i .......... _i"~i' :3 
________ ... ,. ......................... _.,.u ____ •-.. •·----•• ... ••-••••-·----·---•••••-•------
........ -................................................... - .. -........... . .......................... _ ................... , ... . .. .. 
H. Mean_~ ___ } _~ ---~ -_ .. _5_6 .. _._94 ._.~-3 } __ 3-25 O 
v. Ciurciu 11 27 99 3 . 7 0 20 9.0 R. Abdullah 11 49 40 89 15·61 7 .5-44 4 
............................. , ....... 0, ... H••••OO ••OO •"•••• ........... - .... - ................................................................. , •• •• ••••••• ............. ........ ... .... . .... ,........ ......... .......... ... .., ........ ... .. .. .. ...... .. 
W. Dantzler 5 34 84 2.5 0 21 16.8 
-·····-··-······ .. ·-····................... . ....... ······················-······· .. •····· ....... -.................................................................... . ~.: .. ~~9..!.~.Y........ ... . ..... ~ .. ! ... .. ..~?........ ?.}_ ......... ?9 .... ?-~- .......... 0·9... ..!.9. . 
D. Adams 4 18 50 2.8 O 13 12.5 D. Broomfield 11 34 30 64 5-13 1-8 3 
.. _ ........ _ ---··- ........... .......-........... ·---·-···· .. ··· .... -·----.. --.... --....... _____ ..... __ 
·--·----·-- "'·-·------·-·---------·· B. Wofford 11 1 18 18.0 0 18 1.6 0 . Childress 9 31 32 63 6-15 2-6 O 
........ ............... ...... . ...... _... . ........................... -........................ -......... ................... ........ ..... ....... .. ....... . .... ... ... ..... ..... , ...... , .... . .. .. ..... ... ..... . ............... , ..... ... . ............. . 
M. Lawyer 11 1 11 11 .0 0 11 1.0 D. Fox 10 28 26 54 0-0 0-0 4 
........................................................................................................................................................................... .. ..................................... ,........ ....... .......................... ....... .. .•. .... ... .... ........ .. .......... . 
S. Nagle 1 1 1 1.0 0 1 1.0 
____________ .............. _ .._,.··--·-.. -.... --"' .... --................ - ... ·-·-· .. ·---··-.. ··--
A. Ding~ _____ .!_! ____ ~9 _._18 47 15.74 10.5-64 0 
w. Dinkins 1 1 0 0.0 0 O 0.0 K. Adams 11 14 31 45 0-0 0-0 O 
. ............................... -............. _....... ... ......... .. ..... ..... .. ...................... ,... ....... .... .. .. .. .. ......... .. . ........ ,............. ...................................... ........ .... ... .... .. ......... .. 
B. Streeter 11 44 -10 -0.2 1 18 ·0.9 A. Edwards 11 24 19 43 0-0 0-0 14 
........................................... _._ ................................... _._ .............................................................................. _ ............ . . ...................... _........... '" ..... .... ..... ........... ................. .. .. ... .._ ........ . 
CLEMSON 11 413 1324 3.2 11 39 120.4 D. McKenzie 11 19 18 37 5-18 2-15 O 
Opponents 11 415 1150 2.8 17 41 104.5 
~.~!~.~.~.~.~!..!.~~.~ ............. ~.~!.............. .X.~.~...... ~v.~ ....... ~.~ .. -............. ~.G 
PASSING G C·A·I Yds TD C% Y/G Eff. A. Edwards 2 56 28 .0 0 56 
··-·-··-···-·-····-· ... ··-······------··---·- ·-··· 
---------------B. Streeter 11 150·282-14 1948 13 53.2 177 .1 116.5 M. Allen 1 50 50.0 O 50 
................... _ ............................ -........................ -........................................................................... ·········-···· .. ·······•·· .................. -................................................................ ...... ...... .. ... .. ..... - ..... ... ...... . .. .. 
W. Dantzler 5 8-17-0 82 0 47 .1 16.4 87.6 
.... -............................ -............................................... -·· ........ . ................................................................................ . 
H. Bartley 1 48 48.0 1 48 
.. .. -. ...................................................... ............................ .............. ... _...... ........ ·- ............. -.. .. 
CLEMSON 11 158-282-14 2030 13 52.8 184.5 114.9 D. Fox 1 30 30.0 0 30 
- __ ,. ___ ------·-.. - -·--·-··----
Opponents 11 160·327-7 2371 15 48 .9 215.5 120.7 
~: ... ~E9..1.~Y. ........ -...... _ ... _ .. _ ............. ! .... -.... --. ..2_6 _... ? 6. 9.. .... 1 .. ·- ...... ?..6 
C. Hafley 1 6 6.0 0 6 
........................................................................................... -·· ._............ -.................... ,.. ·- .... .. .................. . 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G CLEMSON 7 216 30.9 2 56 
--·-----··--.. ···-·-·---··-··--.. -·-----· .. ·-·--·-·-·--..o.·--·--·----·· .. ··--.. ··--.. -·-·-· B. Wofford 11 35 535 15.3 5 58 48.6 
................................ ~ ........ -....... -...................................... , ............................................................................................... . 
Opponents 14 198 14.1 1 40 
M.:-~.~.~ .~E ...... -... -..... !} ............. }.}.-.......... ~.~~ ..... _.} .. ?.:.9 ............. ~ ........... ~.~ ........... ~.?..:.? 
J. Austin 11 24 159 6.6 1 24 14.5 
------- ----·- ··- -·· 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TO LG 
- ----··-··-·-··---·--·-··-------~~ ---M. Martin 11 20 318 15.9 2 35 28.9 T. Zachery 26 216 8 .3 O 31 
...... -.......................... _, ............................................................... , .......... _ ............................................................. . ............. ................... ................... .... ............. ... ...... .. ..... -. ..~ ....................... , .. 
R. Gardner 11 20 263 13.2 1 63 23.9 A. Edwards 6 82 13 7 O 39 
.......... __ ....... .,........ ... . ... ..-.. _ .............. ' ................................................................................. -.................................................. . ................................... .......................... ... ...... ..... .. ...... ... .._............. __ ....... ........ .... ................. ... . ... . 
T. Zachery 11 l 5_ 144 9.6 1 28 13.1 
·-
CLEMSON 32 298 9.3 0 39 
J. Watts 11 4 44 11 .0 0 23 4 .0 Opponents 35 416 11.9 0 42 
............ -.... -...................................................... -..................................................................................................... . 
T. Watkins 11 . 3 64 21 .3 0 34 5.8 
........... -................................................ -.. - ............................................. -·······-·· ..... -.......................... ,-................... .,. .. 
V. Ciurciu 11 2 2 1.0 0 1 0.2 
----- - ·-- -----
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
--·- -- --·-- ----w. Ellis 6 1 12 12.0 0 12 2.0 A. Edwards 13 350 26 9 O 85 
.................................................................. -......................... ~ ...... _ ....................................................................... , ... . ··----· ................... ................................. ........ . ............. _ ......... ... .. .. .. 
M . 8 a i I ey 8 1 8 8. 0 0 8 1. 0 
............ --............................................................. _ .. , ....................................... -...................................................... . 
M. Lawyer 14 247 17.6 O 35 
. ................. ·-··-···· ............... -................................... -............................. .., ..... .. ... .. ..... . 
T. With~rs~~--u __ _!_ 10 10 .0 .Q.._ ~Q_ 0 .9 B. Wofford 5 71 14.2 0 18 
.. ----· --·--------M. Seth 11 1 7 7.0 0 7 0.6 J. Austin 5 55 11 .0 O 17 
........................................................................ ·-········-···· .. ······-.............................................. -.......... ._. ...................... . . .............. -................................ _.................................... .... .. .. .. 
CLEMSON 11 158 2030 12.8 13 63 184.5 Q.: ... ?.P..~S.~ .... -.................................. } ........ _ ............ }.?. .. .... 1.?.: 9 .. . ..... ....... 9 ......... J ?. 
Opponents 11 160 2371 14.8 15 85 215.5 B. Will iams 1 ._!Q ____ 10.~_ .. _... Q__ __ ._ .. lQ 
CLEMSON 39 745 19.1 0 85 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG Opponents 20 406 20.3 O 49 
................................. _ ........................ -...................................................................................................................... . 
D. Richardson 8-15 53.3 5-5 1-3 2-5 0-2 42 
---·--.... ·---···-·· .. ···-·---·-··--.. -···-·-···· .. -·--·--·----·... ----·· CLEMSON 8· 15 53.3 5.5 1·3 2·5 0·2 42 SCORING TD R·P-Re FG PAT 2PC Pls 
...................... ................... . ....................... -............ -..... , ' .. .... . ... 
Opponents 11-18 61 .1 3-3 2-5 4.5 2·5 53 D. Richardson O 0-0-0 8-15 20-2 1 0 44 
......................................................................................... .......... ......... ... .... .•. ' .... . ... ....... -··· .. 
B. Wofford 5 0-5-0 O·O 0-0 0 30 
··---·--- -- ·---··- ---·· ··-·--··-·--PUNTING p Yds YIP LG HB Net 
......... _._ .... -- ................. - ..................................................... ,, .......... ...... u ...... - ............. .............. .... u ........... 
T. Zachery 5 4-1-0 0-0 0-0 O 30 
.. ................................ -........ -...................... ,. .. ..... .. ......... ,, .. .. .. .. ... .. .. ....... . 
K.Laird 75 3114 41 .5 63 1 36.0 J. Austin 4 3-1·0 0-0 o.o 1 26 
•• - .... _ .......... --............................................................................................ h ............................ ·-.................................... _ .. .. ..... -~.~--···· ................................... -.......................... ............. ., ........ .. ... , .......... , .................. .. 
TEAM 1 16 16.0 16 16.0 
. 
--
~~~~r __ L __ 0-3-0 0-Q_·-· O·O O __] 8 
CLEMSON 76 3130 41 .2 63 1 35.7 T. Witherspoon 3 3-0-0 0-0 0-0 O 18 
............................................................................. _...................... ..... ......... ' ... .. •..... ....... .. .... ......... ... .. .. 
Opponents 78 3196 41 .0 64 0 37.2 M. Martin 2 0-2-0 0-0 0-0 0 12 A:·-Eciwa·,as .................... i ............ o:a=i · .............. _o=·o···· ...... o~o-·· ..... ·-·o ... -.......... 6 
-·---- ---·-------------· -- ... ---· C. Jones 1 0-0·1 0-0 0-0 O 6 
... _ ............................................. , ...... , ...................................... _.............. . ..................... ······· ........... -........... .. .. 
A. Ard ley 1 0-0-1 o.o 0-0 O 6 
~.f ... sart'iey ...... -............... i .............. _o=·o=i ···-........ _o=a····-....... ·a=c>' ........ -.. 0 ................... 6 
- ---···---·------·-----···-·-·--R. Gardner 1 0-1-0 0-0 0-0 O 6 
·s·: .. stree"ie/ .................. i ................ i~o~o· .. -.. ····6':·o ·· .......... o·:a....... . .... cf ......... .... 6 
rEArvf ............................... o .............. o=o~o ................ o=o· ..... ··· .. o=o· .. ··· ·· ··· i ................. ~i' 
--• --·----•·--•·------o-•-..-••---CLEMSON 28 11-13-4 8-15 20-21 3 218 
Opponents 34 17. 15.2 11·18 31.32 2 272 
CLEMSON OPPONENTS 
Date Opponent (AP,USA) W·L Score Attend. ~~_B_k FD Car Yds TO C A I Yds TD PL _rd~-- _ . .f.Q__.Car Yds TD C A I Yds TO PL Yds 
9.5 Furman_ W 33-0 70,855 19 51 212 2 12 15 0 202 0 66 414 7 29 52 0 6 15 O 73 o 44 125 
9 .12 -.. Yi rgi n ia~ r ech ., __ ......... ,. L ............. (). :fi ......... 6.6~·431-----·--··-·-.. g-· -··· 3 1·--.. -J'i ... -.... 0 .............. j _ ....... ;is ·-·-" ·4·· .. -· .. ···:,-1· .. ··---o ........... S6 ....... io·2 .................. is ........... 50 ......... i76 . ...3. .. ......... 7 ....... 29 ........ i ....... i 1 i ........ i ........ 7.9 ...... 3.47 
9.19 * at Vi rg1 n l~-~!.~~.Ql~· .. -c· ............ 18~20 .. 4·~, c:i'go.~·-.~~~=--=~:~ i 2- .. 3.i =:~ i'6'i"·=~9_::~i'~-~~ .... i'=· i'4·5 ......... i .......... 5.5 ....... ~i{6 .. := :~~ ......... 4~···=:"i}§~_.} = ... zf ...... ·3·5· .... -·o .... "3·1o~~-=I ........ 75 ..... ~46 
9-26 *Wake Forest L 19·29 61,632 13 26 56 2 21 39 4 350 1 65 406 16 50 122 0 14 24 O 251 2 74 373 10-3 *at North Carolin a ·c- --· . l 4-2T ..... 5 6' 6 5·0 ....... -...... -.............. i .. i.. .. .. 49 ........ _ioi' ........ i ............ 7·-· .i' tf ...... o ..... _ .. 'ii:i "·····o ......... 64 ...... 2 i4.. . ............ i4 ........... 30 ............. ;f 5..... i ... _. .i 9 ........ 40 .. -· .. 2 ......... 2 3 .. 4 ......... 2 ..·--· .. ·10 ... 2·1·9 
... , .. ................. .................... .... .•. . .. .. .. ... .. ....... .. .. -· .. .......... ... ·-.. .... .... ................... .... ..., .. . ............ _............. .. .... .. . .. ·---· ........ ···-·- ....... .. ··-----......... .. ........ .. 
10-10 ·~arylan~---- W 23-0 69,215 _.}_8 43 201_ ; __ ._ ... ,!_4 ....... ~-~---~--~98 ··-2 ___ 66 ~~~-- __ 10 _l.,~--·-·~f. .. __ o 9 24 1 80 o 57 172 
10· l 7 *at Florida State (6,7) L 0-48 80,310 5 29 65 0 11 25 0 64 0 54 129 28 39 143 2 19 --38·-·-o - 3i2-·4- .... - 77 455 
l 0.2 4 * at Duke .. ..L.. . 23-28 .. 30' 630 -· ......................... 19 ........ 30 .... i'3.i'_ ..__ i ............ i §" ...... 40 ......... 2 .......... ;i3_f ......... 2 .......... 70 ...... 3 6.2......... ._ .. i3 ......... 4.2 .. i'i-3-··-.. 4-.... ·-··1·3-··-·· 23 ..... "cj' .. 15·5 -..... () .. .6 5_ ..... 2.68 
10-31 *NC State ...... --·-·--.. ·· L 3·9·46 ... 6:i;·624 _, ___ ..... -......... 22 40 lil 2 2·7 38. 2 .. 3.29 ... 3 j'g·-· 440 14 ... 2:f· .. -· -2i .... j .... "26 ........ 3·3- O ":f74.. 4 .... 56 395 
11-12 ~eo~gia -Te-ch- (22,2.-3) -L-·-21:24 62,012 18 43 146---·l .. __ 12-24 0 --154-·--2 · 67 --300-- ,·- 23 39 -·-150--3 ·-1-7 ·-3-3 - o --·-19- 0--0--72-· 340 
11 ·2 l South Carolina W 28· i 9 84, 42.3 .......... _....... 20 40 ..... 1.6.9 ....... i ... -i 6 -·-··31-· 1...... f73 2 7 i .. _.342·-·... 20- .... 40 -··-io-O .. 2 ......... 15 ........ 33· 3. 221 .... 1 ....... 73 -3 21 
* • ACC game, Note: Home games ,n bold ; official 't,ome attenda'nce - 6.87 I 782 (62,526 per game)·; Head Coach - Tommy \vest; Assistants .. : David ·s;bee (DB}, Rich·a·rd s·isacc1a.(RE(ST), Steve Ensm1ng.er 
(OC,QB), Brick Haley (OLB), Les Herrin (DL), Reggie Herring (DC,ILB), John Latina (C,OG) , Mac McWhorter (OT,TE), Rick Stockstill (WR). 
CLEMSONTlGERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @C1.EMSONV8 
6·6 OVERALL, S·J ACC, 3·2 HOME, J•J AWAY, D·l NEUTRAL, 6·1 DAY, D·S NIGHT, O·D OVERTIME 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
cu Opp. 
-----.. ·-·----------------TOTAL OFFENSE 4831 
Total Plays 920 
Touchdowns 41 
Yards Per Play 5. 7 
Yards Per Game 402.6 
... .... ..... .. .. ........ ... ·- -····· ............... -..................................... . ............ . 
RUSHING YARDS 1812 
Carnes 497 
Touchdowns 27 
Yards Per Carry 3 .6 
Yards Per Game 151.0 
.. ····- , ............. -.. --··-·· .. -· ................ --, . ··---- ---· 
PASSING YARDS 3019 
Attempts 423 
Completions 252 
Had Intercepted 15 
Touchdowns 14 
Completion Percentage 59.6 
Yards Per Attempt 7.14 
Yards Per Completion 12.0 
Efficiency 123.4 
Yards Per Game 251 .6 
., .. ..... ... __ , .... ,_..,, _ _...., ... _________ .. , 
PUNTING YARDS 2594 
Number of Punts 65 
Average Punt 39.9 
--·-·-N~punt1~L ____ 35.5 
3981 
860 
28 
4.9 
33 1.8 
1580 
482 
17 
3.3 
131.7 
2401 
378 
194 
19 
11 
51 .3 
6 35 
12.4 
104.2 
200 1 
2849 
73 
39.0 
36.9 
PUNT RETURN YARDS 153 284 
Number of Returns 22 31 
Average Return __ 7 .0 9.2 
---INTERCEPTION RETURN YARDS 205 85 
Number of I ntercept1ons 19 15 
___ ~et urn Yar~s ~_er. _I n_te_rc_e.,_pt_io __ n ___ l _0._8 ____ 5_7 
KICKOFF RETURN YARDS 689 897 
Number of Returns 35 44 
A~erag~ _ReJur~ ___ ___ _1_9_7 ____ 20 4 
FIRST DOWNS 262 232 
By Rushing 109 98 
By Passing 126 109 
By Penalty 27 25 
First Downs Per Game 21 .8 19 3 
.. .. ... .. 
PENALTIES 90-847 119-937 
70 6 78 1 Penalty Yards Per Game 
FUMBLES-LOST ·····-····-····-· ...... .. 22-8 22-8 
•• ., • ••• ..... ..., .... _•----•-•• .. -•••un•••-•-ouu ...... 
SACKS 47-326 34-202 
---·-- -·- ---- ... -- ---··-- . ------THIRD-DOWN CONVERSIONS 
Pe~se.0t~~e ... . .. 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 
... ~ercentage .. 
................ -............................. ___ , 
TIME OF POSSESSION 
.... .. .... ·-· 
POINTS 
Points Per Game 
FIELD GOALS 
69-185 65-183 
37.3 35.5 
·--··-· ... ·- .. ·-12-25 9-15 
48 0 60.0 
28:52 
322 
26.8 
9-17 ··---.. 
31:08 
·-
253 
21 1 
15-20 
.... ...... . ........... . 
.... -- ·-·--·--···-·-·····-···--·---· .. .. -· .. - ·--· -PAT (KICKS) 39-41 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 
·-·-· -··-- --·---·--·· -··-·---·-·-· .. ----·-CLEMSON 70 103 75 
Opponents 68 50 55 
4 
74 
80 
26-26 
OT Tot 
·--
322 
253 
RUSHING G Car Yds Y/C TO LG Y/G 
T. Zachery 11 185 820 4.4 16 44 74.5 
........ -····-" .. - --- ..... ·- -- ........ ... 
W. Dantzler 10 146 588 4.0 4 56 58.8 
..... .... . .. 
·-··· ,a,, • B. Rambert 5 43 206 4 .8 2 24 41 .2 
J. Austin 
T. ~!thersp~on 
B. Streeter 
B. Wofford 
V. C1urc1u 
R. Gardner 
J. Reames 
TEAM 
M. Schell 
CLEMSON 
Opponents 
PASSING 
W. Dantzler 
B Streeter 
R. Romano 
R Gardner 
T. Lazzara 
- --- -T Hamrick 
TEAM 
CLEMSON 
Opponents 
5 
12 
8 
12 
12 
12 
12 
12 
2 
12 
36 120 3 .3 2 18 24.0 
- ·-18 46 2.6 1 6 3.8 
- ·-42 37 5.3 2 13 4.6 
--------6 21 3.5 0 28 1.8 
- ·-3 5 1.7 0 7 0 .4 
-1 1 10 0 1 01 
3 -2 -0. 7 0 0 -1. 2 
12 -14 -1-2 0 0 -1 .2 
- - - --2 -16 -8.0 0 -7 -8.0 
497 1812 3 .6 27 56 151.0 
12 482 1580 3.3 17 49 131.7 
G C-A-1 
12 112-201-6 
8 135-214-9 
12 1-1-0 
12 2-2-0 
12 1-1-0 
12 1-1-0 
12 0-3-0 
Yds 
1506 
1466 
23 
TD C% Y/G 
9 557 1506 
- - -
4 63 1 183.3 
0 1000 1.9 
15 0 100 0 1 3 
9 1 100 0 0 8 
0 0 100.0 0 0 
0 0 00 00 
Eff. 
127.5 
118.4 
293 2 
163 0 
505.6 
100 0 
00 
12 252-423-15 3019 15 59.6 251.6 123.4 
12 194-378-19 2401 11 51 .3 200.1 104.2 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
------R Gardner 12 80 1084 13 6 4 49 90.3 
8. Wofford 12 60 793 13 2 3 4 7 66 1 
M. Lawyer 12 39 396 10.2 3 49 33 0 
T. Zachery 11 1 7 186 10 9 0 31 16 9 
J. Watts 12 16 175 10 9 0 35 14 6 
-P. Cyrgalis 11 12 152 12 7 2 18 13 8 
-....-...--- ------M Bailey 10 5 70 14 0 0 20 7 0 
V C1urc1u 12 4 22 5 5 1 11 1 8 
- -JReames 12 4 19 48 0 16 16 
----·... -- - ---------
M. Seth 11 3 15 5 0 0 12 1 4 
J LeMay 12 3 33 11 0 0 24 2.8 
B. Rambert 5 2 8 4 0 0 5 1 6 
- - - ---·-- -------J Robinson 10 2 28 14 0 1 25 2 8 
W. Dantzler 10 2 15 7 5 0 14 1 5 
J Austin 5 1 0 0 .0 0 0 0 0 
-- ---- -------B Williams 12 1 23 23 0 0 23 1.9 
CLEMSON 12 252 3019 12.0 14 49 251 .6 
56 200.1 Opponents 12 194 2401 12.4 11 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
T. Lazzara 7-12 58.3 4-7 1-2 2-3 0-0 43 
-----------------c Campbell 2-5 40.0 2-3 0-2 0-0 0-0 27 
CLEMSON 9-17 52.9 6-10 1-4 2-3 0-0 43 
Opponents 15-20 75.0 7-7 7-8 1-5 0-0 47 
PUNTING 
R. Romano 
-·-------CLEMSON 
Opponents 
P Yds YIP LG HB 
65 2594 39 9 60 0 
---- ----65 2594 39.9 60 0 
73 2849 39.0 80 1 
CLEMSON 
Net 
35 5 
35.5 
36.9 
TACKLES G 
K. Adams 12 
.... ,~ ..... --..... 
C. Carson 12 
- ..... _ ... ___ -· 
R. Carswell 12 
B. Williams 12 
- ·--· .... 
A_A~91ey _. -··· 12 
D. Fox 12 
T. Jol~y 12 
D. Polite 12 
J Holloman 12 
A. Bodrick 8 
C. Hafley 12 
INTERCEPTIONS 
Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
119 67 186 35-171 16-122 3 
··-- --· ...... . ..... -· - ·- .. ----· ···- -··- ·- ·-
74 70 144 6-19 2-12 1 
-- ·-·-· ____ ,.. .. ·- ---···---"-· ---- -- -
89 40 129 1-2 0-0 3 
32 35 67 6-44 4-34 0 
~ ·-·- -· . ·- ··-----· ·- - ----45 17 62 0-0 0-0 9 
_______ ............... ·---·---··--· 
37 22 59 1-3 0-0 1 
30 28 58 10-37 2-15 0 
·-· --- -· ·-· - - ·- ---·-39 11 50 2-8 0-0 17 
- -- - -·--.J---- -·-· 21 19 40 4-26 4-26 1 
23 13 36 4-22 3-18 2 
-- ·---- - --24 9 33 1-4 0-0 5 
Int Yds Avg TO LG 
- - -- - ·- -· --- - -- ·-----·- - ·-R Carswell 6 72 12.0 O 24 
---- - - . ·--.. -- -A. Ardley 5 64 12.8 0 30 
D. Polite 4 28 7 .0 O 27 
--------- ·-··- - ----- - - ----T Jolly 1 20 20 .0 1 20 
----- --- .. -·--------C. Hafley 1 19 19.0 0 19 
D Evans 1 2 2.0 0 2 
----- ---· ·- - - - ... -"--
J . Holloman 1 0 0 .0 O O 
- -CLEMSON 
Opponents 
19 
15 
-- ----·--·-·---205 10.8 1 30 
85 5.7 1 34 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
-
M. Lawyer 14 118 84 0 32 
--- - ·---T Zachery 6 30 5.0 0 12 
---- ---- --J Reames 2 5 
-CLEMSON 22 153 
Opponents 31 284 
2.5 
7.0 
9.2 
0 5 
0 32 
0 44 
KICKOFF RETURNS 
J Reames 
KOR 
15 
16 
Yds Avg TD LG 
- -··- - - -·-··--- - -
_ ;,_32 __ 22.1 ___ o ____ ~ 
-B Wofford 
CLEMSON 
Opponents 
SCORING 
T. Z~chery 
T. Lazzara 
W Dantzler 
R. Gardner 
-~ Lawyer 
TO 
16 
0 
4 
4 
3 
3 
35 
44 
302 18.9 0 31 
689 19 .7 0 40 
897 20.4 0 45 
R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
96 16-0-0 0-0 0-0 0 
-· --0-0-0 7-12 34-36 0 
4-0-0 0-0 0-0 0 
-- ,_ .... 
55 • 
24 
0-4-0 0-0 0-0 0 24 
---· - ---- -- --0-3-0 0-0 0-0 0 18 
0-3-0 0-0 0-0 0 18 
·- ·--- -- - _,, - -· - - ·- - -
B. Wofford 
J Austin 
-· --
_ ? _ . _ 2-0-0 ___ Q.-0_ O.:Q..... __ Q_ 12 
8 Rambert 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
-·-------------------8 . Streeter 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
-~ ------P. CyrgaJ:s_ __ 2 _ _ 0-2-q _ Q:_O 0-0 __ o 12 
f_: Campbell 0 0-0-0 2-5 5-5 0 11 
J. Robinson 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
V C1urc1u 
--- - --T. Jolly 
T. \A{.1therspoon 
J . LeM~ __ 
TEAM 
-· --- ·- - - -- -
1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
--- -----1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
1 - !-9--Q . _9:q _ q_-0_ .. _ 0 6 
0 0-0-0 0-0 0-0 1 2 
---~ - ---0 0-0-0 0-0 0-0 1 2 
------------------CLEMSON 
Opponents 
42 27-14-1 9-17 39-41 
30 17-11-2 15-20 26-26 
OPPONENTS 
2 322 
1 253 
Date Opponent (AP,USA) W-L Score Attend . CU Rk FD Car Yds TD C A I Yds TO PL Yds FD Car Yds TO C A I Yds TD PL Yds 
·-·-- -------··----........ ____ ·----------- ------------ -· 9-4 Marshall L 10-13 79,186 18 34 104 1 37 42 1 244 O 76 348 16 26 61 1 29 45 2 333 0 71 394 
••• •Uo .......... ,. ,, Ho OOO•••••••••o, o,, .... ,,.,, .............. , .. ,o,•• .. , ...... , ........ , ........................ H .. OOOUo .. ,.. HU• O•O• 0_, OU• ~ ..... ,, ......... ~ ,0 •• •••• ....... _ ......... •O• OOO ••• ••• o, f. " -· HO -· ,0 - ,_ - OO 
9-11 * Virginia (22, 19) W 33-14 66 922 23 43 104 2 24· 32 1 343 2 75 447 24 39 112 1 19 33 0 233 1 72 345 
'"' •••••" •• •••• ,,, •• ,. •• .,.,.,.,,., ••• ,..,, •••• .. ••••• .......... ••••••••••• .. •••• .. •••04 ..................... , .............. ! ........................... _,.._•,.•-•••..,• •••-·•-oo•••••• ........ , ·~• ... ••n•••• .,., ,..,, ,. .. ,... -·- •• - ·•• , - ••••••-·•• ••oo••"••-- •• ,.. •• '"' •• ~ "' - ._ ,.,.. - __ _. ·-
~:~-··---~~_Vi ~[i_ n i ? __ Tech ( 8, 8) l ______ l 1-3 1 ·---5 .!_! 90 7 _ ·-·-····--··].J __ 2 6 __ 1 7 O 28 _ 44__ 1 2 04 __ !.._ ..2Q... . .3 ~. ~-·- ... _ .. 1.! __ 51 _ 28 6 2 __ 7_ 1_7 __ 3 ___ 8_8 __ 0 __ 68 __ 3 7_4 
10-2 • North Carolina W 31-20 81 737 21 51 236 3 15 26 1 208 1 77 444 15 41 113 2 12 29 4 162 0 70 275 
............ , ........ . ....... .. ..... --~ ............ , ............................... .. .. , ....... ! ....................................................................... ,,......... ... ..... ...... .. .. ·-~ .. ... . .......... - .. . ... -· . . . ..... - ·-
10-9 * at NC State W 31-35 48 790 2 1 33 83 2 24 42 2 285 2 75 368 21 46 135 1 15 30 1 215 4 76 350 
... .. , .... .. .... .. ................................................. _, ........................................................... , • ................................... -............................................................ " ., .... ... .. . ............ , ···-·-··- ·- ... ··-··.. ·--- ' - ... ~ --!_9.:.!§._. * at M ary~nd _____ Vj_ ___ ~l::..30 34,097 ----·~ -- 56 290 _ 6 l~-~~ O ~?~ _ _Q __ J9 .54?. ___ ._...?.Q._ 46 244 4 9 19 0 148 _ _Q __ 65_ 3_9_2 
10-23 * FloridaState(l,1) L 14-17 86092 16 37 126 1 11 26 1 139 1 63 265 25 41 98 1 24 50 1 258 0 91 356 
... ...... ..................................... .......... .................................................. " ............. !., ......... -............................ ......................... .............. .•.. ..•. ....................... ... .. ..... ........... •. ..... .. .. -··- ' .... ,.... . ..... ·-
10-30 *atWakeForest W 12-3 21,105 22 44 121 1 26 40 1 273 O 84 394 13 37 111 0 13 24 2 128 0 61 239 i i =G ....... ···,iu.i<e ................................................... °'ii·········· .. ····s·a:·1··· .. ····11 .. s·1·3··· ............. -.............. 2g····-····s2·········2·:i9 ......... 4...... 25 3 4 ········i ·-·3 'ig-··-3 ... _ a 6 ·· .. ~fs·8.. · -·· 14 - 34 ·· ·· 31 i" · ·--i2- .. 3i 4 ···· 1 ·11 -o 6 s 20 2 
11T3- * at Georg.fa Tech ,1-3}4,.L--42-45 461085 . __ ,._ ··21 ·--49- 231 4 22 3 1 0 197 2 -·so -42a-···- ·---2-g·-7a-·-215 T ·- 22 30 2 322 5--7-8 - 537 
... ........... .. .. ..... ,, .......... .................. ...... ..... . ................................... , ............... !................. .................. .......................... .... ........... .... .. .... _ .. ,. ... ...... ... , ...... , ....... .. .. ... . .. .. ....... ........................... ... .. ... ... ·- .. 
11-20 at South Carolina W 31-2 1 83 523 20 38 176 2 14 27 1 249 2 65 425 18 40 85 2 15 32 0 167 0 72 252 i2=3·0· .$ .. M·i·ssi'ss.ip.pi··st"ate .. fi"s;'i·6f c ..... ............ 1:·i·1····· .. ·13·!·3f5 ................................. 24 .......... 3.~f··· .. ·······a·s ......... i ······-··~fs···-·-·55 ....... s·· 3·06·-·-·· o -· go ···-·i ~;ff-······ ··· · 1 s ···-·33 ·· 8 9 r ··· 1 i ·-·38 o ·- 116 - -1 - 7 f 2 65 
·-·-···---- -·-- -- ----'-'----* -·------··-··---- ·-·-----·-·---·-·-- - ··· -- ---·---· ---- __ ,._ ... -··-- -
-ACC game; $ - Atlanta, Ga. (Peach Bowl); Note: Home games in bold; offi cial home attendance - 391,510 (78,302 per game); Head Coach - Tommy Bowden; Assistants - Rodney Allison (DEL Burton 
Burns (RB), Reggie Herring (DC,LB), Jack Hines (DB), Rich Rodriguez (OC, QB), Brad Scott (AHC,TE). Thielen Smith (OT), Rick Stockstill (RC.WR), Ron West (OL). 
hNIMW,C,,WN/HM------------------------------------------------------ --==~ 
@Cl.EMSDNFB 2014 CLEMSON FOOTI, LL CL!MSONTIGERS.COM 
IDS 
106 
9·3 OVERALL, 6·2 ACC, &•I HOME, 3·1 AWAY, D·I NEUTRAL, &·2 DAY, 3·1 NIGHT, O•D OVERTIME 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
CU Opp. 
··------ ---.---··· .. ---~ ....... _...._ ........ -·---·--................... --····--·-···· ... ··-...... _ 
TOTAL OFFENSE 5242 4161 
Total Plays 931 829 
Touchdowns 52 31 
Yards Per Play 5.6 5.0 
Yards Per Game 436.8 346.8 
........................... ---~ ......................... -............ -·--·--........................... -··-··--·-····· .......................... -····-·· ................................ _. __ 
RUSHING YARDS 2688 1331 
Carries 591 444 
Touchdowns 33 21 
Yards Per Carry 4.5 3.0 
Yards Per Game 224.0 110.9 
............................ ___ ,.. .... -........................ --. ... --........................... _ .. __ ,.. ___ ,.h........ . ................. --..... •·····•··· ............................ --.. •·· 
PASSING YARDS 2554 2830 
Attemp~ 340 385 
Completions 180 192 
Had Intercepted 11 15 
Touchdowns 19 10 
Completion Percentage 52.9 49.9 
Yards Per Attempt 7.51 7.35 
Yards Per Completion 14.2 14. 7 
Efficiency 128.0 112.4 
Yards Per Game 212.8 235.8 
·-··--.... .,. .................................. .,..,_,_ .......... -·············-·-·-·································-···· ............................. -.............. . 
PUNTING YARDS 2552 3052 
Number of Punts 66 79 
Average Punt 38. 7 38.6 
Net Punting 35.8 32.0 
-·--·--=-----··-..... · ..--·---·-··-""'~ .... -..._...____ ---
PU NT RETURN YARDS 524 188 
Number of Returns 35 28 
Average Return ___ __ __ 15.0 6. 7 
---·--·---------- --·-·- ---· .. -·-INTERCEPTION RETURN YARDS 216 33 
Number of Interceptions 15 11 
Return Yards Per Interception 14.4 3.0 
------------''--------------KICKOFF RETURN YARDS 625 1175 
Number of Returns 31 58 
__ Average Return _ 20.2 20.3 
FIRST DOWNS 273 208 
By Rushing 148 73 
By Passing 106 109 
By Penalty 19 26 
First Downs Per Game 22.8 17 .3 
........ ----~-·~·----·· ········-··· .............. -·-··-··· ....................................... -....-···-···-· .... -...................... . 
PENALTIES 104-962 ~ 85-784 
Penalty Yards Per Game 80.2 65.3 
-- .. .... ·---........ --............ ........................ - .. -. u ......... ...... .......... ........ ·--· ......... .._ ....................... - ......... .. 
FUMBLES-LOST 19-9 24-11 
... _,, .. _ ............ - .................. -···-·--· .. ·---~ ...................................... --·-··· .. ············"· .. ·········· ...... -............ ... 
SACKS 38-275 29-151 
-----···------------.. -... --... -- -·-- -THIRD-DOWN CONVERSIONS 80·190 61-182 
Percentage 42 .1 33.5 Fc:i'uRTH-DOWNcoN\i°E.Rs·i'oN s ·--··-········· .. ·i·2:20·--·----···1~is· 
Percentage 42.1 33.5 
·-··- ........... --H••-•••• ................... - .................. ___ _.. ___ ••••oo-•••••••••u•••••• •••• ...... --....... -••••--00•""•-••u ............ . 
TIME OF POSSESSION 29:54 30:06 
............. ··--··-· ......... -.......... _ ............. -·-·- .............. -............. ·-················ ... ·----· .. ---·-······-............................ _. 
POINTS 416 253 
Points Per Game 34.7 2 1.1 
·- __ ., ,h ,_..._,. ___ ,__. ___ _...,.,. ·-----•• ......... ,..••••••••.,. .... "••--•·.,.--•·--•u••••••~••••••••••a.o••• .............. _,..,..,, 
FIELD GOALS 11·17 12·16 
-.................... ·----·······-----···-· ...... -·--· .. ·-·--.................................................... .._.. _ _.. 
PAT (KICKS) 51-55 27-30 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 4 OT 
--------------------CLEMSON 
Opponents 
104 129 107 76 
61 62 46 84 
Tot 
416 
253 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
--· .... · .. ··---·--· ..... --·-----·---·--··-... --.............. _,_.._ _______ _ 
- --·----..... ,.-.. ---·----··-.... -- -- ...... ·- ·-·--· ·-·---.. -·_.. 
W. Dantzler 12 190 1028 5.4 13 75 85.7 C. Carson 12 82 74 156 10-42 3-25 2 
.. ... ..................... .. ........................... ····· ........... --.......................................................... . ......... .. ... ........ .. ...... ....... .. ... .. ... ...... .... ...... .. .. ... ·• .... ........... ... .. .......... . 
T. Zachery 12 206 1027 5.0 13 52 85.6 
.......................................................................................................................................................................... 
K. Adams 12 81 67 148 19.99 7-74 3 
........................... ................................ ..... .... .. .... ... .. .... .. . .......... , .... , ' ... ... .. .... . 
Y. Kelly 7 49 243 5.0 2 30 34. 7 
-·---h•ri••••--··---·--·------·----•• .. ··---·· .. •-•••-•••-•••-----•--••-w•--- C. Hafley 12 74 32 106 6-11 o.o 8 -----·-·-·--·--.. --·-- -· --·-· ....... _ ....... _. .. .. -·- --· ... --------
8 . Rambert 12 69 222 3.2 4 13 18.5 R. Carswell 12 45 47 92 1-2 1-2 2 
.... ........................... ..................... .. ............................................. -................................................................. . .... ............. ........... ... . .................... ·- ........ . ....... _, .. ... ·--·.. ... ... .. .. ...... .. 
C. Jasmin 10 11 60 5.5 1 23 6.0 B. Wi ll iams 12 33 37 70 6-32 4-27 4 
.................................................................................................................................. -............................................ _ 
...................................... u ............................... _ ,, ... .................. ....... ........... ••• •• ....... .. ....... .. 
W. Simmons 9 39 59 1.5 O 11 6.6 
----·---·---·-.. ---... ----·----···-.. ··-·····-·-·-··----.. ····--·--·-----
A. Ardley 12 51 11 62 1-9 0-0 7 
_._;;_ .............. ----··-··-·--·-... - --·-·---·---· .. -- ·- ···- ·- ··-·····-··-·----I.: .. ~.i.~~.~.~.~P.~~~ .......... }.? ....... _ .... ?. ............... ?~ ............ -1?. :.~ ............ Q .......... 11. . .. ?.:.~. 0 . Crutchfield 12 36 17 53 0-0 Q.Q 9 .......... ............... ... .... .. .. ...... ..... .. ... ...... .. ... ...... .•. . ... . .. ·- ._.............. . ......... , 
M. Schell 4 4 27 6.8 O 17 6.8 R. Thomas 12 27 24 51 5· 18 1-4 O 
........................... ···-······················-········ ........................... ·---.. ·····--············· ..................................................... . ............................................................................................. .... .. ., .. - .... __ .... _ ....... -........ . .... 
J. Scott 12 2 18 9 .0 0 9 2.6 A. Bodrick 12 20 23 43 2·6 1·4 1 
____ ..,,_ ........... _____ .... -....... -·-------·-...... -·--·--·--
--·---·----- ·------·-... ___ ..,,...., ___ , ----·--
J. Robinson 12 1 3 3 .0 0 3 0 .3 
........................................................................................ _,............. ......... . ........ , ................................................. . 
T. Jolly 11 18 23 41 6-26 3· 22 1 
R. Gardner 12 4 · l -0.3 0 3 -0.1 
···················-· ................... -..................................................... _ .. -·········· .................. -.................................................. .. 
TEAM 12 11 ·27 ·2.5 0 -1 -2.3 INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG 
--- ------- ---·· ----·-- -·------·-· ·----· CLEMSON 12 591 2688 4.5 33 75 224.0 A. Ardley 6 61 10.2 0 32 
............ -.... , ....... -................................................. . .. .... ...... ...... .. ............. - .......... ·- ............... . ...... . 
Opponents 12 444 1331 3.0 21 82 110.9 B. Mance 3 72 24.0 0 57 
.................. --.. -,................................................. .. ... _... ·•·•· .. , , ............................. --.. -·- ....... .. .................... .. 
R. Carswell 2 29 14.5 0 34 
-----·--·---PASSING G C-A-I Yds TD C% Y/G Eff . 
........... ····---····--··............................ ... ................................................................................................................... . 
c. Hafley 2 27 13.5 1 27 
. ...................... _............................................................ ............. ............. ... .. ._.... .... . ......... -... 
W. Dantzler 12 137·244·7 1871 11 56.1 155.9 129.7 K. Adams 1 27 27 .0 0 27 
........................................ -................... ·-······ ... . ....... -......................................... -.......... -.......................... -... ···- -···-- ... -... -... ·-·--·· .. ·-·-·· ............................ -... ·-···· ........ ........... ... .. ............... _. ···- ... "" ........ _ ............ . 
w. Simmons 9 42-92·3 679 8 45.7 75.4 129.8 
-··--···-.. ·-·-.................... -............. -... -............ -............... __ . _____ . ___ ._ .... -... -----·--·---·---
T. Jolly 1 0 0 .0 0 0 
-·------------.... -.. ·-·-· ..-·- ·-.. -·-· ... _ .. ----·--- ·---T. Lazzara 12 1-1-0 4 0 100.0 0 .3 133.6 CLEMSON 15 216 14.4 1 57 
.............. - ............. _.,_.,.,.,._ .. _.,, '" •-•·••-••••- •-.. ••--•••oo•••OO •••"••""""'•••O,•oto••• .. u••••"••oo0o• ••oooooo ... o .... tt•oo••• ••• I •••• ••••t 
R. Gardner 12 0-1 -0 0 0 0 .0 0 .0 0.0 
.......... _ .......... - ....... __, '• .............................. ._ ... , -··•-•••oo•••••••••••• • •• • ••• •••H •••••U• ••• •••• •• "••••••••• • •• • •• 00 ••••. •••••••••oo•• •••••••• •• • •• •• •' 
Opponents 11 33 3.0 0 27 
TEAM 12 0·1-0 0 0 0 .0 0 .0 0.0 
·-------· .. ----·--·--------.... ·--·---·"·-·--·---·-· .. -.. ---··-·-----!: ... ?.~.~~.~!)' ·-.... } . 2 .. . ...... , 9.~.~.~.! .......... .. 9. ........ 9. .......... 9..'. 9........ .9.:.9 ..... ~.2.9.9..:9. PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG ... , .. .... ....... ......... ... .. . ...... , ' ....... ... .... ..... ' .. ...... ...... .. •·•··· 
CLEMSON 12 180·340·11 2554 19 52.9 212.8 128.0 J. Reames 23 281 12.2 1 69 
..... , ..................... -........................ .., ... ..... .. ............ , ...... .. ..... ........... ............ ..... ............... ..., '" 
Opponents 12 192·385-15 2830 10 49 .9 235.8 112.4 B. Mance _____ 6 ___ 19? ___ __1_?..:.9._. ·~-.. }_. ___ . __ 8_8 
!..· ... ~.~.~.~~'.¥.. ............. -.................. ?.... . . ~.9. .... - .... " ?..:.9 .. ..-·- ·-0 ·- ... ~ 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G T. Francis 1 21 21 .0 0 21 
............ .................................. . ............................................ -........................... _ ................................................... . ....................................................... ,... .._ ... .......... ... .. ""'·-· ......... ... ..................... .. -·-· -·- .......... .. 
R. Gardner 12 58 1050 18.1 7 50 87.5 CLEMSON 35 524 15.0 2 88 
--I: ... ?.~.~~.~.ry ................... ~.?. ............. ?.~ ............ ~.!..~ .......... ~.Q:.?. ............. ? ........... ?.?. ............ ?..~.: .. !. Opponents 28 188 6.7 0 25 
J . Robinson 12 26 301 11 .6 3 30 25.1 
......... ••••••••••• .. n.,.•• .. ••-.. ••• .. •••••••••••••••• .. -• .. ••• .. •• ...... •••·•••••• .. ••••• .. •-••••••-•••On ........... ••••••••••••••••••.,. .. •••••••• .......................... . 
J . Watts__ 12 22 234 10.6 0 28 19.5 
-
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG __________ . .,. __ _ 
~.: .. Y.~~.0.[~.lgg·~····· .. ···~·?.. ............. ~.~ ............ ?. .. ?.?. .......... !.7-:.~ ............. ?. ........... i~ ............ ~.?:.?.  J. Reames 9 190 21 .1 0 32 ...................................... -................................ ····-··· ......... ... .. ., 
M. Bailey 8 9 121 13.4 0 29 15.1 
........... ____ .. __ ....... -........................ __ ............. -........ -·-·-· .. ·-·-·· .................................................... -.. -............ .. 
R. Gardner 8 168 21 .0 0 43 
.. .............. _ ............................... _ ........ _ .............. -............................ _........ .. ....... . 
B. Rambert 12 5 50 10.0 0 13 4 .2 B. Mance 6 157 26.2 0 33 
-- -- --- --·-··- --·-.... -----·-· J. Reames 11 4 31 7.8 0 14 2.8 B. Rambert 4 70 17 .5 0 23 
-.. . ............ _ ........ -........... _ ............... -.................................... -... ............................................. -........... ·-···· ............ _ .. .. ............ .... ...................................... . ............ -. ........ .... .... .. ' .. ...... ..... .... ' ... ... -· 
M. Woodward 12 4 89 22.3 2 36 7.4 J. Robinson 4 40 10.0 0 15 
.................... __ ... ___ ...... _ ........................................ -... ··-··· .................................................... _ ..._ ................. -....... -··-···· .................................. -.......... -............. _ ........ _, ............................... , ..... ... ... . ............. . 
Y. Kelly 7 3 __ _1_2 7l_ __ Q_ 1q·---~ CLEMSON 31 625 20.2 0 43 
J. McKelvey 12 3 90 30.0 0 65 7.5 
......................... --····· ..... .. ..... ·---·· ............... ,................... .. ............................. , .......................................... .. 
Opponents 58 1175 20.3 0 46 
R. Thomas 8 1 20 20.0 0 20 2.5 
- .......... 1' ........... ~ •• -... .......... _ ................... - .................. ._ ........ ...................................... _ ........ - ... ········-······ ............ _ •• 
J. Scott 12 1 4 4.0 0 4 0.6 
-··------·-.. -· ---·--.. ·-- -·--
SCORING TD _ R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
---------·-·-·-------- ·--·---... -. _ . ._ ____ . -·--.. --
c. Jasmin 10 1 1 1.0 0 1 0.1 
... .. ...... _ ... . ................................ ··-···· ............... . ....... -..................... , ................................................. -. 
T. Zachery 18 13-5-0 0-0 0-0 0 108 
........... ..................... ........ ... ..................... .................... .. ..... ·-· 
W. Dantzler 12 1 3 3 .0 0 3 0.3 W. Dantzler 13 13·0-0 0-0 0-0 0 78 
··- ................................. _ ............................ --···· ........................... -..................... _ .............................................. ·-··· .................... -........................................... .............................. ... ......... .. .... ... ... ··•·· .. ......... .. .... .. 
CLEMSON 12 180 2554 14.2 19 65 212.8 A. Hunt O 0·0-0 10-16 45-47 0 75 
-- ·----- _____ , _ _. ___ ._ -·------
Opponents 12 192 2830 14.7 10 98 235.8 R. Gardner 7 0-7 -0 0-0 0-0 0 42 
.................... _ ............................................. _ ............ ... . ...... ,, .. ... ..... ., ~ ... . 
8. Rambert 4 4-0-0 0-0 0-0 0 24 
• .. ................. _ .................... -.......................................... ... .. . .... _............. ... .. ................................ , .... .. 
FIELD GOALS FG Pct 0·29 30-39 40·49 50+ LG 
·---·-----··---·---·---···.. ----·---------·-·--··-·--
J. Robinson __ 3 __ 0-3-0 0-0 0-0 0 18 
__ .. __ -· ----- _. __ ------
A. Hunt 10.16 62.5 8·9 2·6 0·1 0-0 31 
_ ............. --.... _.,._.. ............ .......................................... ...................... ... . ................................... -...................... .. 
Y. Kelly 2 2-0·0 0-0 0-0 0 12 
................................ ...... .. ........................................... _.. . .......... _. ......... ... ·-·.. ........ . .... .. 
T. Lazzara 1· 1 100.0 1-1 0-0 0-0 0-0 26 M. Woodward 2 0·2-0 0-0 0-0 0 12 
········-·--··-.. ····--·· ····""··-·········· .. ·-······..................................................................... . ....................................... . .. .............. _._ .............. -................... . ..................... _ ............. -........ ......_................. --- ... --~ .. - ..... . ... . 
CLEMSON 11-17 64.7 9-10 2·6 O·l 0-0 31 K. Youngblood 2 0-2-0 0-0 0-0 O 12 
------- -----.. --··-··-Opponents 12·16 75.0 5.5 7-8 0-3 0-0 38 T. Lazzara O 0-0·0 1-1 6-8 0 9 
..,_........................ ... . .............. , ,.,. ·~............ ...... .. .. ........... .......... . .. - ......... _ ........... _ .................. .. 
C. Jasmin 1 1-0-0 0-0 0·0 O 6 
................................................. -................................................. - ..... -.. ···•·· ............ -.................... .. ..... _ ....... _, 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net J. Reames l __ 0~0-1 0-0 Q.0 O 6 
---- -·-·"- ----·-----·----- ----J. Somaini 65 2552 39.3 75 1 36.4 
................ •• ' tt-ot .. MOO•oo•-.. oo••--"' ....,,. ....... ,..,.., ....... - ... .,.,-•·••••.,."••• .. •u• .. ••h ............. .,.,.,.,.,., •• .,. ·•• .. ••ooH••• .. oo•to••••-• C. Hafley 1 0·0-1 0-0 0-0 O 6 ............ _ ............................................................ ' ....... --...... -... ........ . .................................................. , -
TEAM 1 0 0.0 0 0.0 8. Mance 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
.. _ .......... -........................................................................... -....... _.. .... -.. -.................................. -............... -................... . 
... . ............................................................. -............................. _. .... -............. ····· .............................................. . ...... . 
CLEMSON 66 2552 38. 7 75 1 35.8 TEAM O 0·0-0 0-0 0-0 1 2 
-·~ ·--·--- - ·~---................. ___ , __ 
Opponents 79 3052 38.6 71 2 32.0 CLEMSON 55 33-19-3 11·17 51·55 1 416 
Opponents 31 21·10-0 12-16 27-30 2 253 
CLEMSON OPPONENTS 
-----------------------------------------------------------~ 
CL 'EMSDNT1GIIRS.CDM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONfB 
7·5 OVERALL, 4•4 ACC, 3·3 HOME, 3·2 AWAY, 1·0 NEUTRAL, 7·4 DAY, O•l NIGHT, l·O OVERTIME 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
__ _____________ CU Opp. RUSHING _ ~ __ _far Yds Y/C TO LG Y/G TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
TOTAL OFFENSE 5184 4739 W. Dantzler 12 221 1061 4.8 10 55 88.4 C Carson 12 77 60 137 5-30 4-28 - 6 
Total Plays 913 888 T .... ?.ach.ery 1) ..... l.~?. ... 576 ~.l 8 52 52.4 J. Leake 12 69 65 134 6· 18 1-9 4 
--· Touchdowns 47 42 B Ra~~~--]2 __ -~--- 368 _i __ .9 __ 3 __ 23 __ 3_O.r _C._H_a_fl _,,_ey __ l_2_ 87 _ 4!_ 128 6-15 0-0 10 
Yards Per Play 5. 7 5.3 ~ .. J~s~1n 12 41 204 5.0 0 15 17.0 R Tho~as 12 48 52 100 9.34 3-16 2 
Yards Per Game -----· 432.0 ......... 394_. 9 .~.:_Ha~_1lto~ 12 6 38 6.3 0 11 3.2 E ... ~eek1ns 12 40 32 72 3-8 O-O 3 
RUSHING YARDS 2300 1852 T White l .. ? ___ .} __ ··-30 3O.O __ o 30 __ .1:§. :!.·-~~sh -- 12 _.32 _3_4 _ 6.§_ _ ~:26_ .!_:1_5 _._o 
Carries 518 491 A. Currie 12 6 27 4.5 1 19 2.3 K. Vaughn 12 32 32 64 9-33 2-13 2 
······ .... 
Touchdowns 24 20 J. Sc~tt .............. 1~..... 2 ... ...... ?6 13.0 __ ... ! _ ?..? .......... 5.2 B. Mc_~eal 12 30 24 54 12-61 8-51 1 
Yards Per Carry 4.4 3.8 T. Huey --·-·! ---~· ...... _...!_§___ 16.0 1 ---~ - 2.0 8. ~_anc~_ 11 31 17 48 O-0 O-O _ 7 
Yards Per Game __ ..... •.. ................... 191 .7 154.3 M ... s~.~e.11 ?. ............ ?.. .. ......... ~... 2.0 0 2 .... ?:.o D. wa.~h1ngton 12 29 15 44 8-33 4.22 1 
PASSING YARDS 2884 2887 g .... H .. ~t-~e.y .. .. .. l ?. ............ ! ................... ! ....... ! ·0 q __...... ! .......... 0..:.1 ~·. J<?_~nson 10 35 6 41 1-1 0-0 9 
Attempts 395 397 W. Simmons 5 10 .•. -4 -0.4 .-9 __ . ___ .!_? -0.8 B. W1ll1ams 12 18 21 39 3·16 2-13 3 
Completions 226 215 TEAM 12 10 -47 -4.7 0 · l -3.9 
••••• •• 0, 00 ..,, HO _.,.., 0001 ooo 000 , ..... ,tOUOO OH oO•O ,_, OO• ... , , ... , .. , 00 oOOoOOOoOo•o1o 
Had Intercepted 
Touchdowns 
Completion Percentage 
Yards Per Attempt 
Yards Per Completion 
Ett1c1ency 
15 
23 
13 CLEMSON 12 518 2300 4.4 24 55 191.7 INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG 
.. . .. 
22 Opponents 12 491 1852 3.8 20 51 154.3 C. Hafley 4 2 0.5 O 2 
--...:.....-----· -------- --
Yards Per Game 
PUNTING YARDS 
Number of Punts 
Average Punt 
Net Punting_ _ ____ _ 
PUNT RETURN YARDS 
57.2 
7.30 
12.8 
130.2 
240.3 
54.2 
7.27 
13.4 
127.0 
240.6 
1900 2387 
51 58 
37.3 41 .2 
33 .5 36.3 
-- -279 189 
Number of Returns 29 19 
Avera_ge Retu.!_n _ --·-·--··--2_.6 ____ .-~.:~ 
INTERCEPTION RETURN YARDS 76 126 
Number of Interceptions 13 
Return Yards ~er_ Intercept1on -·------ 5.8 
KICKOFF RETURN YARDS 1118 
Number of Returns 46 
_2vera~e Return 
FIRST DOWNS 
By Rushing 
By Passing 
By Penalty 
First Downs Per Game 
·-· .. 
PENALTIES 
_ Penalty Yards Per Game 
24.3 
282 
147 
118 
17 
23.5 
102-864 
72.0 
15 
8.4 
884 
43 
20.6 
·-- 263 
106 
130 
27 
21 .9 
82-727 
60.6 
FUMBLES-LOST 19-9 17-6 
-.. ·--···········-·---.... ····----·--··-··········· ····--····· ........ .,.. --···· . .,. ....... ___ , .... . 
SACKS 27-174 33-208 
- - - - -- --------·---THIRD-DOWN CONVERSIONS 87-185 84-191 
_ Percentage 47.0 44.0 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 12-22 12-19 
Perc~ntage -·--·-----........... .............. ... ~~. ~. ... ............. ...§.~.?. 
TIME OF POSSESSION 29:25 30:35 
"-·---·------·-··--·· -----·--- ·-· .... ·--····-·····-···-···-··-·-
P01 N TS 369 339 
Points Per Game 30.8 28.3 
- ···----··--- .. .. ..... ·--······ .. --····- .... 
FIELD GOALS 10-12 
PAT (KICKS) 
CLEMSON 
Opponents 
45-46 
SCORING BY QUARTERS 
1 
78 
71 
2 3 
- -85 118 
94 58 
4 OT 
-----
82 6 
113 3 
17-21 
32-35 
Tot 
369 
339 
PASSING G C-A-1 Yds TD C¾ Y/G Eff. 
••M•-•• .. ••••••••• .. n••••••••••••d .......... _ ....... .,.,.._ _ _.. ....... •-·-.. •••••-•••• .. ••• .. ••,...••-•u•••••••••••--••-•--.o•-·----••-••-•uooouooo 
W Dantzler 12 203-334-11 2578 21 60.8 214.8 139.8 
------ ·-·--· -----· .. ____ _ 
W. Simmons 5 20-55-3 292 2 35.4 58.4 82.1 
•••- ••• •••••••••••••• ,ooo,o ,.,. •• ,,,... u• .. •-••••• .. ••••• _., o-----••••OOOUOOOOOtooooou,uoo,,,o, ,.,. ... ,,, ,u,,o, •--•• ,ooo, ,-.o, ""''•••••••HU• 
M. Schell 2 3-4-0 14 0 75.0 7.0 104.4 
·······-·········-···--· ............... -............ .. .. ...................... -........................................ ·------.. ·-··········-·-·-................. . 
J. Reames 12 0-1-1 0 0 0.0 0.0 -200.0 
-·------------- --·-----
TEAM 12 0-1-0 0 0 0 .0 0.0 0 .0 
CLEMSON 
Opponents 
12 226-395-15 2884 23 57.2 240.3 130.2 
12 215-397-13 2887 22 54.2 240.6 127.0 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
................................................ --.................. ····-·-··· ...................... -............................. -........ -·-· ............ . 
D. Hamilton 12 53 684 12.9 4 57 57 .0 
--··----·-----·--..----· -----!.: .. z~.~~.~ry .. .... } _1 ............ ~.? ........ 1 ..~.~..... .. .. ~.:.?. .......... 3 ........ ~~ ... ---~-? :.§ 
J. McKelvey 12 29 402 13.9 4 63 33.5 
......................................................................... ,._ ...................................................... _., ..... ········---·-· ............. _ 
R. Crosby ....!.Q... 27 465 _]. 7 .2 4 58 46._5 
A. Currie 12 18 320 17.8 1 79 26.7 
.................... -.. .. ..... .. --··-·· ..... ·-····-· ... ··-····--· .. ··•···· ......................... .. .. ·- ----· --· .... . 
. ~.: ~.~L1.~¥. .................. !.?. .......... ! .. ~ ........... ?.9..? ......... .! .. ~.:.? ............. ? ........... ?..?.... -· ~.§.:.? 
B. Rambert 12 9 115 12.8 1 62 9.6 
---·---·--·------·---------·------J. Robinson 9 8 87 10.9 0 21 9.7 
... .............. ... .. .. ... ... .•. ,., _.,........ .. .. .. ......... _.................. ·-········.... ..... _ ......... -· 
B. Hall 12 8 79 9.9 3 20 6.6 
.................... _, .................................... ·-········ .......... -.. .. ........................ -............................... -........... _ .. ---··- .. . 
J. Reames 12 3 33 11.0 0 19 2.8 
-·-·----M. Woodward 12 3 24 8.0 0 15 2.0 
·-.... .... .. .. ...... ......... .. .. .... .... .. .. ·-··--······- -· ... ... ,....... .... .. ···-· 
M. Jenkins 8 2 21 10.5 0 19 2.6 
••.,•-•••••••• •• ,. •• .,. , ... ., ••• ,.., •• 000,0.., .. .-........ ,.,u •• ,. • .,.,.. ,,. , __ ..,••uo, -..., •-•-•oo •••u ... ,, .... ,,,.•••• ••U ...... •••••• .. • .. •---· 
J. Scott 12 2 19 9.5 0 15 3.8 
- ·---·-·------J. Gardner 11 2 12 6.0 0 7 1.1 
..................... .. ..... ... .. ... .. ... ., .. . .. ······••· ·--· -·-· .... ... ........ ..... .. . .. . 
C. Jasmin 12 1 4 4.0 1 4 0 .3 
....... -................................................................. ·······-·· ···-----·-................ ~ ........... _ ..... ... ···-·---
T. Elliott 7 1 3 3.0 0 3 0 .4 
-- ----CLEMSON 12 226 2884 12.8 23 79 240.3 
Opponents 12 215 2887 13.4 22 70 240.6 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 SO+ LG 
... ··-- .. .. ........ .. ... . .. ·- .. .. . .... __ .,., .. ... ···--···· .•. ,,,_ .. , ...... ·-··· .. ··- ........ ... 
A. Hunt 10-12 83.3 3-3 2-4 5-5 0-0 48 
-·····-· .. ·-··---··· ··-.. ··•·•······ ............. -..... - ······- ......... _,_ .. , ---··-··-··-""· ...... -.... .,. .. -.. - .•.. -··-
CLEMSON 10-12 83.3 3-3 2-4 5-5 0-0 48 
Opponents 17-21 81.0 8-8 6-7 3-5 0-1 48 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
. ·------------· ------
1/!_. Kopp --··-·· 48 1848 38.5 ..... 5~-- ...... t .. 35.~. 
T. Miller 1 40 40 .0 40 1 40.0 
.. . .•. ..................... ·-· ..... . ... ·-·· ...... ·------ -· -········ .. ··-·· .. ... 
TEAM 2 12 6 0 12 -6.5 
---··------CLEMSON 
Opponents 
--- ---· ---------51 
58 
1900 37.3 55 2 33.5 
2387 41 .2 68 2 36.3 
CLEMSON 
8 Mance 3 0 0.0 O O 
···•······ ,,.,_ 
---------· T. Francis 2 20 10.0 0 19 
·······-··--··.. .. - ·- - .. 
R. Hemby 1 19 190 O 19 
- ---------·------------K. Johnson 1 19 19.0 O 19 
E. Meekins 1 9 90 0 9 
......... ......... .. ..................... ___ ...... _..,__ - .. 
C. Carson 
CLEMSON 
1 7 70 0 7 
·--------- --------13 76 5.8 0 19 
Opponents 15 126 8.4 0 29 
PUNT RETURNS PR Yds 
.. _. .... .... ... ·-·.. ... - -
a. Mance 17 213 
.............. .. .. ... . .............. - .. -
J. Reames 8 43 
-------D. Hamilton 4 23 
---·· .... .. ............................ . 
CLEMSON 29 279 
Opponents 19 189 
Avg 
12.5 
·-5. 4 
5.8 
9.6 
9.9 
TO 
0 
0 
0 
0 
0 
LG 
35 
12 
12 
35 
64 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TO LG 
·-·· .................................... _.. .. ......... .. 
B. Mance 25 588 23.5 0 57 
--------·------------D. Hamilton 15 476 31 .7 1 100 
.... .. ... ·---...... 
J. Reames 6 54 99 0 21 
... -· .... ........... .. ___ ,.......... .. .. ............. . 
CLEMSON 46 1118 24.3 1 100 
Opponents 43 884 20 .6 0 44 
SCOijlNG TD R-P-Re FG PAT 2PC 
·---A. Hunt O 0-0-0 10-12 44.45 0 
-· ... - ..... -
T. __ Z~ch.~ry •... __ l_! ...••... ~-3-_Q . _ . ..9-0 0-0 0 
W. Dantzler 10 10-0-0 0-0 0-0 0 
-···-----~--
D. Hamilton 5 0-4-1 0-0 0-0 0 
. ---·- .. 
R. Crosby 4 0-4-0 0-0 0-0 0 
0-..u ·---·· · -· -·-·--· -· ...... -- •H •• -- - -· 
J. McKelvey 4 0-4-0 O·O 0-0 0 
pts 
-74 
66 
60 
-----
30 
24 
24 
---· B. Rambert 4 3-1-0 0-0 0-0 0 24 
.. ·- - .. 
B. Hall 3 0·3-0 0-0 0-0 0 18 
~ ~ ~ ,....,.,,._,,u - --·• •• ,_ 
M. Bailey 2 0-2-0 0-0 0-0 O 12 
----
A. Currie 2 1-1-0 0-0 0-0 0 12 
-· -- ·········-J. Scott 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
.. - - ~ ---·-·- .. ·-· .. ---
T. H ~ 1 1-0-0 O-O __ O _ :Q _ 0 _§ 
C. Jasmin 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
E. Meekins 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
·- .. .. §.:_ Charp.!_~. __ O __ O_-O_-_O_ 0-0 l_-1_ 0 1 
CLEMSON 49 24-23-2 10-12 45-46 0 369 
Opponents 42 20-22-0 17-21 32-35 2 339 
OPPONENTS 
Date Opponent {AP,USA) W-L Score Attend. CU Rk FD Car Yds TD C A I Yds TO PL Yds _ ·-~ D Car Yds TD C A I Yds TD PL _ Yds 
9-1 Central Florida W 21-13 81 ,482 18,19 17 42 138 2 15 25 O 154 1 67 292 19 22 31 2 29 47 0 297 0 69 328 
9-8 Wofford ______ W 38-14 79,156 20,19 29 41 200 .? 26 __ 3~. 2 283 2 78 483 19 56 276 ...!._.. 6 16 0 36 1 72 312 
9-22 '* Virginia L 24-26 77,791 19,18 29 _ 5..!_ 182 3 25 34 2 251 0 85 433 _ 19 __ 35 _ _!_§9 1 18 34 1 227 I _ 69 _ 387 
9-29 *atGeorg1aTech(9,11) w,or 47-44 41 ,924 NR,25 27 52 248 5 18 32 O 254 2 84 502 26 45 196 3 17 27 1 216 2 72 412 
-· ·-
10-13 * at NC State W 45-37 51,500 16,18 28 52 234 2 23 27 O 333 4 79 567 21 21 21 0 25 48 1 331 5 69 352 
10-20 • North Carolina L 3-38 84,869 13,15 18 28 65 O 14 46 2 144 O 74 209 22 54 219 3 14 18 0 206 2 72 425 
- - --- -- .• -10-27 '*at Wake Forest W 21-14 21,290 NR,25 19 41 177 1 16 27 O 211 2 68 388 24 60 221 2 8 16 2 151 0 76 344 
--
11-3 '* Florida State ( 14, 14) L 27-41 85,036 NR,24 26 45 186 3 22 41 1 277 0 86 463 27 35 188 1 19 30 2 369 4 65 557 
" . 
11-10 * at Maryland (13,11) L 20-37 52,462 20 35 123 O 18 37 4 218 1 72 341 23 53 218 2 12 21 0 189 2 74 407 
1117 atSouthCarolma (22,22l L 15-20 85,000 16 31 146. O - 15 29 2 204 2 60 350 19 55 215 2 14 24 1 152 0 79 367 
--·- ... 12-1 • Duke __ __ W 59-31 72,577 _ __.__ 25 45 328 4 18 31 1 280 4 76 608 19 29 82 1 24 57 2 312 3 86 394 
12-31 $ Louisiana Tech w 49-24 23 4 72 28 55 273 2 16 29 1 275 5 84 548 25 26 49 2 29 59 3 401 1 85 450 C-~~:------:--------=-.:::...;._---=;.=,!._' -- -- -- - - -- -- -- - - -
• • ACC game, $ - Boise, Idaho (Humanitarian Bowl); Note. Home games 1n bold, official home attendance- 480,911 {80, 152- per game); Head Coach - Tommy Bowden, Assistants · Rodney Allison (DE), 
Burton Burns (RB), Reggie Hernng (DC.LB), Jack Hines (DB), Mike O'Ca1n {QB). Brad Scott (OC,AHC,TE), Thielen Smith (OT), Rick Stockstill (RC.WR), Ron West (OL). 
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7·6 OVERALL, 4·4 ACC, 5·2 HOME, 2·3 AWAY, D·t NEUTRAL, 6·2 DAY, 1·4 NIGHT, D·D OVERTIME 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
CU Opp. 
_______ .. - -----· 
TOTAL OFFENSE 
Total Plays 
Touchdowns 
Yards Per Play 
Yards Per Game 
RUSHING YARDS 
Carries 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
Yards Per Game 
PASSING YARDS 
Attempts 
Completions 
Had Intercepted 
Touchdowns 
--------·-···-
.. - .. --··-------···· ... -
Completion Percentage 
Yards Per Attempt 
Yards Per Completion 
Efficiency 
Yards Per Game 
·---- - - - ~ - -·----·-----PU NT ING YARDS 
Number of Punts 
Average Punt 
Net Punt,ng 
--PUNT RETURN YARDS 
Number of Returns 
Average Return 
INTERCEPTION RETURN YARDS 
Number of I ntercept,ons 
Return Yards Per I ntercept1on 
KICKOFF RETURN YARDS 
Number of Returns 
Average Return 
FIRST DOWNS 
By Rushing 
By Passing 
By Penalty 
First Downs Per Game 
4726 4620 
920 919 
38 37 
5.1 5.0 
363.5 355.4 
1569 
458 
22 
34 
120.7 
2056 
530 
17 
39 
158.2 
......... . ... 
3157 2564 
462 389 
268 233 
13 21 
16 20 
58.0 59.9 
6.83 6 .59 
11 .8 11.0 
121 .2 121 .4 
242.8 197.2 
·--2340 2333 
65 61 
36.0 38.2 
29.7 31.1 
437 410 
42 40 
10.4 10.3 
----146 95 
21 13 
7 .0 7 .3 
1264 1239 
52 56 
24.3 22 1 
259 243 
105 105 
132 109 
22 29 
19.9 18.7 
- - -·-·--- -- ---- -PENALTIES 
_ Penal~ Yards Per Garn~ 
FUMBLES-LOST 
·-·-... - - _____ .. ____ _ 
SACKS 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 
81 -770 
59 2 
39-15 
-
31-274 
79-195 
40 5 _ Percenta~e . __ _ _ 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 
TIME OF POSSESSION 
POINTS 
Points Per Game 
FIELD GOALS 
7-20 
28:17 
330 
25.4 
17-22 
89-774 
59 5 
15-9 
31-206 
81-197 
41 l 
--
- --
12-20 
31:43 
349 
26 8 
-·----·----·-- --- - ·- -
19-22 
36-38 PAT (KICKS) 37-38 
SCORING BY QUARTERS 
l 2 3 4 OT Tot 
·-·- -----·---------- ·--- ·-·-· -- ·-CLEMSON 
Opponents 
62 103 71 94 330 
86 115 58 90 349 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
.., __ "'"-··----··-- _____ ,_ --·---
Y. -~~l!Y. ____ ..... 12 125 520 4 .2 8 25 43.3 
... .. > ............ ___ ......... ... .... •• • ••• , •••• • •••••••• 
B. Rambert 10 117 488 4 .2 6 25 48.8 
_ .. , ---··· .... , .... -···· ..... _... .. ......................... ·-· ... , .. .... ... .... ..... ....... .. .... 
T. Hill 13 42 225 5.4 2 32 1 7 .3 --·----- _...., _______________ 
D. Hamilton 13 21 208 9.9 2 77 16.0 
.... .. ... .. ... ....... .. . ..... , ... , -·· ... ... .. ·•··· .. . ...... 
C. Jasmin 10 26 76 2.9 1 12 7.6 
.... ........ - ... . ... .. . ···--······· ..... ..... .... ........ ....... ..... ..... ....... .. 
W. Simmons 10 59 49 0 .8 1 16 4.9 
- ----·· ·---· .... _ .. ________________ . 
A. Currie 13 3 20 6.7 O 11 1.5 
.. .. ... ... ...... ' .... 
K. ~~0~~1ng 1 5 l? ........ ~ .. ? .. -··· 9 .. .?. .... 1_§.:9 
C. Harrell 13 3 16 5.3 0 11 1.2 
---··- ·---·---- --·--·--·----- _.,. ... ________ .. __ _ 
J. Scott 12 1 4 4 .0 0 4 0.8 
·- - ---··- ·- .. 
G Byrd 13 0 ..... ~- -· ......•... 9 . _} -··· 0.1 
~ :...~opp 13 1 ·----~ -----~-~-_.o ____ 9 _____ -4_ ...:.Q:..3 
C. Whitehurst 9 43 -20 -0.5 2 20 -2 .2 
-·· .. 
TEAM 13 12 -30 -2.5 0 0 -2.3 
.•. .. .... .......... ....... .. .. ····-·· ... -·- .. . 
CLEMSON 13 458 1569 3 .4 22 77 120.7 
Opponents 13 530 2056 3 .9 17 72 158.2 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G Eff. 
------------- --·-w. Simmons 10 142-244-7 1559 6 58.2 155.9 114.2 
-· ----c Whitehurst 9 123-214-6 1554 10 57.5 172.7 128.3 
~ - .. .. .. ·- .. . ... ··- ... 
T. Elliott 13 2-3-0 37 0 66 .7 2.8 170.3 
-----J. Scott 
CLEMSON 
Opponents 
RECEIVING 
K. Youngblood 
J McKelvey 
D. Hamilton 
Y. Kelly 
J. Robinson 
A Currie 
B. Hall 
------12 1-1-0 7 0 100.0 1.4 158.8 
.... -
13 268-462-13 3157 16 58.0 242.8 121 .2 
13 233-389-21 2564 20 59 .9 197.2 121 .4 
G Rec Yds Y/R TD LG 
... _ .. - ... 
13 59 591 10.0 2 67 ____ .. __ 
13 52 785 15.1 4 59 
13 52 602 11 .6 2 49 
--12 18 79 4 4 0 18 
--13 18 229 12 7 0 34 
Y/G 
45.5 
60 4 
46.3 
6.6 
17 .6 
-13 16 282 1 7 6 3 83 21 . 7 
13 12 161 13.4 l 41 12.4 
------- - -B. Rambert 10 11 96 8 7 0 16 9.6 
T. Elliott 13 10 166 16 6 1 44 12.8 
C Jasmin 10 8 96 12.0 2 31 9.6 
---------------------8 . W1ll1amson 12 5 47 9.4 1 16 3 9 
T. H 111 13 3 7 2 3 0 3 0 . 5 
-R Thomas 6 1 7 7 0 0 7 1 2 
- ---- ----- - - -·-
w Simmons 10 l -4 -4.0 0 -4 -0 4 
J Miller 13 1 9 9.0 0 9 0.7 
C Harrell 13 l 4 4 0 0 4 0.3 
----------CLEMSON 13 268 3157 11.8 16 83 242.8 
Opponents 13 233 2564 11.0 20 70 197.2 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 4049 
A. Hunt 17-22 77.3 9-9 6-8 2-5 
- ---CLEMSON 17-22 77 .3 9-9 6-8 2-5 
Opponents 19-22 86.4 12-12 1-3 5-6 
50+ LG 
0-0 47 
0-0 47 
1-1 51 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
----------------w. __ Kopp ··-··--- 63 2340 37.l 53 2 
TEAM 2 0 0.0 0 
CLEMSON 
Opponents 
-65 2340 36.0 53 
61 2333 38.2 61 
CLEMSON 
2 
2 
31 . 7 
-32.0 
29.7 
3 1.1 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
------ ·- -·- --- - ,._ -·- -
J. Leake 13 81 88 169 7-51 2-34 1 
....... ' - ............. . 
R. Thomas 13 82 85 167 9-37 2-20 5 
. .. ··- .. ............ . ..... .. 
E. Meekins 13 61 36 97 0-0 0-0 5 
_ ___ .. _________ ,,,_ ... __ ---·- ·--- - - .. - - - -
E: .. Sa_~P.son . _ -~2 40 39 79 2-lt.... 1-5 3 
B. McNeal 13 42 25 67 14-73 9-63 3 
.. ·-· ·-· .. ........... .. .. .. .. ... .. 
A. Bodrick 13 45 20 65 7-19 1-5 3 
---·- -·--·-· -· ------ - -·-· ···--·-· ---
N. Eason 13 37 27 64 9-70 7-63 1 
INTERCEPTIONS 
-·-· -·-------
Int 
8 
Yds Avg TD 
·--· - -. -- - -· 
50 6 3 0 
.. ..... o. 
LG 
24 J. Miller 
8 . Mance 6 1 0.2 0 1 
M. Fountain 2 43 21 5 0 43 
- .. --.. --·-----·---- .... _ .. -- ··-·· - ... -·- --··--
E. Samps~_n ···-·-----···--} _ ..________ 35 ·-·- 35.0 0 35 
K. Morns 1 17 1 7 .0 0 
~ • ,_ --·--· .. ·-···· .. ·-··· .. ·----·-· - ..... u .. 
A. Bodrick 1 0 0 0 0 
-- -- --E. Meekins 1 0 0 0 
................. H ...................... - .. .... . ... 
K. V~ughn. -·---·-·- 1 ···---· 9 0 0 
CLEMSON 21 146 7.0 
Opponents 13 95 7 3 
PUNT RETURNS PR Yds Avg 
- -·----·- -·- ·---D. Hamilton 35 377 
. 
B. Mance 4 31 
·---T. Hill 1 26 
·-· -·----CLEMSON 42 437 
Opponents 40 410 
10 8 
78 
26 0 
10 4 
10 .3 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg 
_ _. . ...,_ ... ___ ---.. ·---••--•c 
32 696 21 .8 
--·-·- ---·----
--· ... 
--
0 
0 
0 
0 
TO 
0 
0 
0 
0 
2 
TD 
0 D. Hamilton 
J. Miller 13 456 35.1 l 
4 
2 
60 
43 
- --15.0 0 
21 .5 0 
17 
0 
-·- -0 
0 
43 
31 
LG 
79 
13 
26 
-79 
59 
J Robinson 
B. Mance 
CLEMSON 
Opponents 
----· . --·----
LG 
42 
80 
18 
31 
80 
97 
52 
56 
1264 
1239 
24.3 
22.1 
1 
3 
SCORING 
A. Hunt 
TD R-P-Re FG PAT 2PC pts 
-- --- -- - - -·--0 0-0-0 17-22 37-38 0 88 
Y Kelly 8 8-0-0 
8. Rambert 6 6-0-0 
--------- - - - --· 
0-0 0-0 0 
0-0 00 0 
--- _.., -
48 
36 
D Hamilton 4 2-2-0 0-0 0-0 0 24 
J._ McKelvey_ 4 0-4-0 0-0 0-0 __ _ 9 ______ .. 24 
C Jasmin 3 1-2-0 0 0 0-0 0 18 
------· - - - - ------ -A Curne 3 0-3-0 0-0 0-0 0 18 
- .. -- ---- --c. Whitehurst 2 2-0-0 0-0 0-0 O 12 
- - -T. Hill 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
-------------K..:._ Youngblood 2 0-2-0 0-0 0-0 O 12 
W. Simmons 1 1-0-0 0-0 0-0 O 6 
- - -B w,11 ,amson l 0-1-0 0-0 0-0 O 6 
------·-- -----------T Elliott 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
--·-8. Hall 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
- .. -- -·-· .. B. McNeal 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
---------- ------J. Miller 1 0-0-1 0-0 0-0 O 6 
----· .. 
TEAM O 0-0-0 0-0 0-0 1 
-CLEMSON 
Opponents 
40 22-16-2 
42 17-20-5 
17-22 37-38 
19-22 36-38 
OPPONENTS 
1 
2 
2 
-
330 
349 
+~~U,Z)CollM..VH/H,';; __ ----------------------------------------------------- ~~~·· 
CL!MSONTIGERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONFB 
9·4 OVERALL, S•l ACC, 6·1 HOME, 2•3 AWAY, l•D NEUTRAL, 6•3 DAY, l·t NIGHT, t·D OVERTIME 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DE11NSIVI & MISCELLANEOUS STATS 
··--· ·---------·--··-··-·-··--- -·-- CU _____ ._..Q.ee..:. j RU~!:f~~-· G Car Yds Y/C TD LG Y/G TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
TOTAL OFFENSE 5467 4370 I D. Coleman 13 133 615 4.6 2 50 47.3 L. Hill 13 110 35 145 27-92 8-57 2 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•u HttO •UotoOoo •••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••--.. • .. ••••••• .. ••• .. •••••• .. ••••••••••t-U••••--•uouo•- ••••••••-•••••••••• .. ••••••-•••o,..oo, •••••••• •••• ,_.,...,_,,.__,, __ ,_.,...,_, ________ ,ooo,, __ , _ .. ,,.,,...,,o ____ ..,_,,, ••••• ••• 
Total Plays 954 900 C. Jasmin 13 112 523 4.7 9 31 40.2 J. Leake 13 89 42 131 12-42 3-17 1 
Touchdowns 42 29 .i{:"°Efrown·i·ng············f3···-········~fg·····-··· .. f s2········ .. -·5·:2········· ... 1 ..·······-2°i---·-i :f:·1 J:··°Fudge--·----······i3"-···-77 .. ·--·-·· 3 9 i°f6····--~-10--Q~O--7 
------ ·-~- -Yards Per Play 5. 7 4.9 C. Stuckey 7 17 136 8.0 2 33 19.4 T. Pugh 13 77 25 102 1-5 ._0-0 8 
Yards Per Game 420. 5 33 6. 2 ~i: ... K·e·i·iy ............................. j" ............ 3_7-·"· .. i25 ............ 3:·4-··--·····'i"" ........ i5-----··1-1:·g is-:··wash'i'ngton ... m.i3 .... ·--3 ..6 ........... 20 ___ 5 6-""'i 6:}i..... 4-1·a- ........ 1 
Rf;s·H·lt·.JG vA·R os ......................................................................... i 1·so·····-................ i1ii ·o :··H·am.iit'oii........... i 3····· ···· .. r-1·-···-····r 1i-.... ·--·-·6~s-........ _.5 ..-· ... ·tf 2 ............... a·:5 T~-r~f i"ii'er ......... -........... 'f 3·-····-4s· ..... ····· g···· .. ··--s4_ .. _ 2=·1· ·······- f"°6 ....... I3 
Carries 464 491 R. Merriweather 13 16 56 3 .5 0 11 4.3 E. Sampson 11 19 31 50 1-10 1-10 2 
Tou Ch downs 19 14 c· ... iit,·f teh·u·rst .... _ .. i3 .. .. 92······---····-4·9"'"'"·""' .. 6. s····----4··-· .. ···22··· ····--3.·a K :-va·ug°t,·n- ·--·· ... i2 .......... .,32·---- 'i 8 .......... 50 -· > -·s~-2 2 - - ··:~i-17----· .. 3 
•• .. •••••••••••o•• .. •••••••••••••-••••••• ••••••••••••·•••• •••••••••••••••••• ......... .,..,..,. ..... ..,-••..,••••••••• .. - .. ••••••••...o•~••••••••••••••••• .. o.••••••••••-•••••• -•-•-•• ........... u•••.-.•••••••• .. ...,•...,--•••·•••••••• .... • .. ••••-• ....... ,,.,._.._ • .,.•••••.., .. ••••--••--••-·-..,....,...-,,•o•-h• ,......,,,, ••••••• 
Yards Per Carry 3.8 3.5 T. Elliott 13 1 10 10.0 0 10 0.8 M. Fountain 13 23 16 39 6-26 2-13 2 
--·-- ----- ·----------------Yards Per Game 136.9 131 .7 C. Harrell 13 3 4 1.3 0 2 0 .3 T. Hill 13 34 3 37 1-7 1-7 7 
,, •• ••••• •••• uoo,u,00,,,,,,,,,,,,,,oou,,,o,o,o•o••••H••un.,,••H •Hn•• ... •••n••n••h•••H••••••••H•••••· • ..,, • ..,.,. ,,..., .... •·••>••••• ,., •• ,. ••• ,.,.,., .a ••oo• ••• •••••••••·••• .. ••-•••..,.,•,.••••••.,,.•, .. ,.,...., .................... _.,.,,..,., •• .,. ... u ...... ,.,.,, ........ ,.,., ...... _ ... ..,. .... - .................. - ........ ,... .. _ •• .,.,., •••• _ ---· ......................... _.,,..._ • .,,_.,, ... _, .. ·-.. -· ... ••••• ~ 
PASSING YARDS 3687 2658 C. Baham 13 1 3 3 .0 0 3 0.2 D. Polk 13 22 14 36 8-14 1-5 1 
......................................................... . ................ , ............ _ ........ -··-·····-... ---··------· ... ··· .. ·· ... ·-··· ...................... . 
Attempts 
Completions 
Had Intercepted 
Touchdowns 
490 409 A. Currie 10 1 2 2.0 0 2 0 .2 
---·-300 230 TEAM 13 5 -6 -1 .2 0 -1 -0.5 
.............. -.................... ,_.... . ............................................................... ·------··--··· .................................... _ 
13 
23 
14 CLEMSON 13 464 1780 3.8 19 52 136.9 
15 Opponents 13 491 2083 3.5 14 63 131.7 
Completion Percentage 61 .2 56.2 
Yards Per Attempt 7 .52 6.50 
Yards Per Completion 12.3 11.6 
Efficiency 134.6 116.1 
Yards Per Game 283.6 204.5 
........... ·•··· ... ...... ..... . ............................................................. ····-····· ......... -............. -...... ··-· ... ···-· .... . 
PUNTING YARDS 2260 2974 
Number of Punts 59 74 
Average Punt 38.3 40.2 
·---~-~~-~~~t10g·----·--·----·--·-·· 3~3 _____ 36~ 
PUNT RETURN YARDS 289 120 
Number of Returns 38 14 
··-··-~~.~~ g~ Ret~rn __ ··----···-· ,__ 7.6 8 .6 
INTERCEPTION RETURN YARDS 113 192 
Number of Interceptions 14 13 
.. __ R~tur.n Y~!~~ Per ~~~~~ption ___ __8._!__ 14.8 
KICKOFF RETURN YARDS 803 
Number of Returns 29 
Average Return 27.7 
.. _ .. _ ·--·- ... ·-------·----· .... --·---·--- ·----
886 
44 
20.1 
Fl RST DOWNS 303 247 
By Rushing 11 1 103 
By Passing 156 128 
By Penalty 36 16 
First Downs Per Game 23.3 19.0 
.. .. ............ ··- ... .. .. .... . .. , ..................................................................... _ ................ .__ ............ ... 
PENALTIES 83-735 81-779 
Penalty Yards Per Game 56.5 59.9 
.. .. .. .. .............................. --............................ _. ....... . .. -...................... -.. . 
FUMBLES-LOST 20-6 21 -9 
·- ......................................................................................... , ................................................. .. 
SACKS 35-230 25-173 
---·--..._ ... -- ...... -· .. --·-···-·· .. ··········--·-· ... ----··---·-·--·-.. -···----·--.... --.. ·-·--TH IR D-DO WN CONVERSIONS 69-183 75-187 
Percentage 3 7. 7 40. l 
., .. ................... .•. ....... ..................... . ............... , ... ·-· ... ............................... . ................................................... . 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 8-18 9-15 
·-·----·------·--_,-..... _ ..... ,,_ .. _____ ··--.. -· .. ·· -------· .. -
TIME OF POSSESSION 29:57 30:03 
........... , ............................................................................................................. -... 
POINTS 
Points Per Game 
365 
28.1 
250 
19.2 
11-16 
-------·--·-··---·---.. ·-----·----.. ---FIELD GOALS 
........ ... .. ... ....................... ........................................... . ................... . .............................. 
PAT (KICKS) 31 -31 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 4 OT Tot c L {~i's or-{ ................ ........... .. ifj .......... i 2·E( ............ 64 .............. 82 ................. 6 ......... 35·5· 
Opponents 38 86 68 55 3 250 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G Eff . 
.......................... -............................................................ _,_, ....... __ ........................... -............ _. __ .,. __ ........ --·-·--·····-··· .. 
C. Wh itehurst 13 288·465-13 3561 21 61 .9 273.9 135.6 
--·---c. Stuckey 7 11-21-0 97 2 52 .4 13.9 122.6 
~ ........................................................................................... , ......... ___ ......... -....... .,, ___ ,.._ ... __ .,.,,...._.. .............................. . 
D. Hamilton 13 1-1-0 29 0 100.0 2.2 343.6 
. .......................................................................... -.............................. ___ ........ -·········-·-.. -.. --·----.............. -.. -.... -.. 
TEAM 13 0-2-0 0 0 0 .0 0.0 0.0 
·-- _ .. __ _ 
CLEMSON 13 300-490-13 3687 23 61.2 283.6 134.6 
Opponents 13 230-409·14 2658 15 56 .2 204.5 116.1 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
.................................... ,.. ..... .. . .................... _._.., __ ,................................ . .................... -.. ............ _............ .. .. .. . 
K. Youngblood 13 70 897 12.8 2 51 69.0 
..................................................................... _ ............... _ .............................. - .. a. .. _ .. _____ .......................... rw0 ........ . 
D. Hamilton 13 62 1026 16.5 10 70 78.9 
-··---· ----- ---A. Currie 10 43 560 13.0 4 72 56.0 
.. , ........................ _ ................ , ....................... _ ............................... -................ -.......... --··----··-··"··" ..... -..... . 
D. Coleman 13 34 309 9.1 3 34 23.8 
•• .. ••••••••-•••••••••••••••••• ••--•-••" ............ , •• ,. .. ••••-·-·---·••••••,...•• ..... •••••••OJ••• .. ••• ... - ..... _____ ..._.•ao•• .. ..,,... ..... _,, ............. .e !· Elliott _ _ 13 23 286 12.4 1 50 22.0 
C. Baham 13 22 241 11 .0 1 23 18.5 
..... -.......... , ....................... _......... .......................... . ..... -· ......... -............... ... .., ---------.... ---.. ---·-··-------.. --· ... .. 
K. Grant 11 12 79 6.6 1 15 7.2 
........ -................. _ -······ ......................... ····--···-·· -·-· -·--........................................... ·--·-·-··--···-······· .................... _ 
B. Williamson 12 12 105 8.8 0 23 8.8 __ .... _______ , __ . 
C. Jasmin 13 7 26 3 . 7 0 7 2.0 
_...... ...... ...... .......... ' ... ·---··--. .. --··--··-··--- ......................... --- .. .... ..... ........... . ............. ----· ............................... ____ ., 
M. Collins 13 4 49 12.3 0 16 3.8 
......... ---··--··--····· .. ·-··----.. ···-········· ......... ·---·--·-·--.. ·--· .. -·····-··----·-----·-······ .. -......... -·-·-
8. Hall 12 3 51 17.0 1 39 4.3 _ .. ________ ._ 
C. Stuckey 7 2 10 5.0 0 6 1.4 
..................................... _, .... ·--··---.. ........ ·---- ......... _ ....................... , ..................... .. .......................... .. 
C. Harrell 13 2 17 . 8.5 0 11 1.3 
.................................................................................... ___ ·----··-···~·-··· .... ······--··-· ·---................... _ ...... _. -··--· 
Y:.J~!!L . • _ J__ 1 3 3 .0 0 3 0 .4 
S. Jackson 13 1 16 16.0 O 16 1.2 
.. _ ....... -............... _. ...... _, -··---· •H-- •• '" ... -... -.......................................... , ....... --.................................. --··· 
K. Browning 13 1 7 7.0 0 7 0.5 
................... -......... , ........................... , ......... -........ .. ..... ___ .............. -......... -... · ..·-····--· .......................... _. ___ __ 
W. Henry 13 1 5 5.0 0 5 0.4 
--··· .... -------.... --. 
CLEMSON 13 268 3157 11.8 16 83 242.8 
Opponents 13 233 2564 11.0 20 70 197.2 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
........... -........................................... ..... . ............ ,._ .... _ .............................. -.. -... -.. -... _ ............................. -...... ·-· 
A. Hunt 18-26 69.2 11-14 4-5 3-6 0-1 44 
•••••-.............. H .................... _ ....................... _ ................... _ .. _ ............. - ........... _,,...,. ____ ................... _,,.. ... ____ ... 
CLEMSON 18-26 69.2 11-14 4-5 3-6 0-1 44 
Opponents 11-16 68.8 4-4 4-6 3-6 0-0 46 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
------c. Chason 58 2238 38.6 50 1 36.5 
........ , ............ ......... . ............... , ................................................................... ,_........... .. . .... ·-·-... --..................... . 
TEAM 1 22 22.0 22 22.0 
.............. -•• .. ••••••••••••••oo••••• .. '"••••• ............... •••••••-" ,, ...................... ••••••-•••••••••""•••u ·--••••• •••••• .......... •v••--•·•""• .... •••• .. •••.., 
CLEMSON 59 2260 38.3 50 1 36.3 
Opponents 74 2974 40.2 56 0 36.3 
CLEMSON 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG s.-Fu°dge--···~··---· ·-·· -··· ... 4 .... ·----.... 66 .................. i-6·:·s.... ·-· --.. o·· ···--··4·s 
L·:··H·io·-·-............ --·--·-··-·3 .. ··--·-·--··4·-·····-··-·1--.-3····----··cf .... _ · -2· 
J. Miller 2 30 15.0 -0 30 
r.--·p~-iti ........ -.............. __ .. __ --2----.. ··----is-··----··-1·~5--····-·-· -a· -··-- is 
r~1,T-----··--···--··---2-·-- -2 ·-·--··--=i-.-o·- -o·--.. - 6 
J. Leake 1 0 0.0 0 O c LE-MsoN .. -----····----14 ............ __ ii-3-·---··--s:-i--····----o .......... --45 
Opponents 13 192 14.8 1 85 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TO LG 
·--, ... _ .. ____ ... _ ...··-··----·-·--·--·-··--······--·····-·--··- ·-·-----·----· .... . ........... _._ 
D. Hamilton 29 218 7 .5 O 58 
J. Miller 8 73 9.1 1 63 
··---··-···· ·-··----........................ ·----·-··-··· ................ _ ... ·-···--· -....... _ ........ ·-........... ___ _ 
CLEMSON 38 289 7 .6 1 63 
Opponents 14 120 8.6 0 32 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
···---·-.. ·-·--·-··-· ·-----··-·----· .. ···-··· .. ····-··---· .. -·---· .. -·-· ·--.. ·· ···---J. Miller 17 417 24.5 O 41 
D. Hamilton 11 380 34.5 1 100 
-----· • ..., _______ .................. ·----.. ·--· ... a.-. .................... ___ ·--···---· - ... - ...... _______ ............. ·- -
CLEMSON 29 803 27.7 1 100 
Opponents 44 886 20.1 0 48 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
-···--.. -........... ·-··-------······--............. _,____ ....... _O&.O···-· 
A. Hunt O 0-0-0 18-26 38-42 0 92 
----
0. Hamilton 11 0-10-1 0-0 0-0 0 66 
.. --·----··--... ----··· ...... ..... .. ··-·----.. -····-· ... -.......... _ .......... _ ~ ........... ·- ......... -..... --
c. Jasmin 9 9-0-0 0-0 0-0 O 54 
--·----..... ·-···- _ .............. -... ··-· ......................... ·--·- ··--·---····-·--·-
0. Coleman 5 2-3-0 0-0 0-0 0 30 
-·------··---A. Currie 4 0-4-0 0-0 0-0 0 24 
·------....... , ..... _____ ........................ ·•·•· ·---···-····· .............. _____ ·---.. ·- ~--- ... ··- ..... -... -
C. Whitehurst 4 4-0-0 0-0 0-0 0 24 
.... ................... __ , ... -........ -.. ... -......... - .... _ ............................. --........ ,_ .. _ ..._ .. ·----· ·-··--···--
C. Stuckel_ 2 _ 2 .. -0-0 0-0 0-0 0 12 
K. Youngblood 2 0-2-0 0-0 0-0 0 12 
..... ---·---·-----................ _ ...... ____ ........... _.,, .................. __ ,. .. ._ ___ .. , ... ~---· .. -··· ·--- -·· .......... .. 
J. Howard 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
_._..,.,._.,.•----.... ..,.,. • .,,_._.,u•••,.. .. ••••• .. -••-_._,_,••••O-LO••....,••• .. •••-••••-- •• .,,.,._••-
Y. K~y _ J ___ l -0-0 0-0 0-0 0 6 
K. Grant 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
-------·----........................ ___ ............ _ .. _ .... ·--------··------·------·--·····--........... .. 
B. Hall l 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
......... - .... --......................................... - ... _.. ..................... _.,._,£_.. -·---·---
C. Baham 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
-----------·---·----K. Browning 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
_ .................. -..... --.............................. _,.. __ ........ ·-................ ·-.. -· ... ·------......... -··---·· ........ .... 
T. Elliott 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
....................................... , .... _. ................. --.,_ ................ -·-·-..-..-----· .... ·-----·-··-·-
J. Miller 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
-----·----TEAM O 0-0-0 0-0 0-0 1 2 
·-··-- ......... . ....... ___ ......... -. . ................ --.. -... -.... ------··--------··· .. ·---· ..................... -....... ·-· .......... ·-
F. Anderson O 0-0-0 0-0 1-1 0 l 
................ ._ .............................. -- ...... _.. _._.... ........... -·--· ................. _ .. _ --····--··---
CLEM SON 45 19-23-3 18-26 39-43 1 365 
Opponents 31 14-15-2 11-16 31-31 0 250 
DPPONEltTS 
,-;·Q.JQ>taMu::~- ------------------------------------------------------~,,~~'~ 
@CLEMSONFB 2014 CLEMSON FOOTBALL Cl.EMSONTIGERS .. CDM 
-
1{19 
ttD 
6·5 OVERALL, 4·4 ACC, s-t HOME, t-4 AWAY, o-o NEUTRAL, s-2 DAY, l·l NIGHT, 2-0 OVERTIME 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
- - - -- ------------TOTAL OFFENSE 
Total Plays 
Touchdowns 
Yards Per Play 
Yards Per Game 
RUSHING YARDS 
Carnes 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
Yards Per Game 
PASSING YARDS 
Attempts 
Completions 
Had Intercepted 
Touchdowns 
-·-----··-·-· .. -·--· 
......... ...,_ ... _________ , ___ _ 
Completion Percentage 
Yards Per Attempt 
Yards Per Completion 
Efftc1ency 
Yards Per Game 
PUNTING YARDS 
Number of Punts 
Average Punt 
Had Blocked 
Net ~unt1ng 
PUNT RETURN YARDS 
Number of Returns 
Av~rage Return 
INTERCEPTION RETURN YARDS 
Number of Interceptions 
Ret~rn Ya~~s Per I ntercept,on . _ _ ___ _ 
KICKOFF RETURN YARDS 
Number of Returns 
cu 
3252 
736 
22 
44 
295 6 
1183 
381 
15 
3.1 
107.5 
2069 
355 
178 
17 
7 
50.1 
5 83 
11 6 
96.0 
188. l 
27 16 
69 
39 4 
1 
35 3 
388 
33 
11 8 
139 
11 
12.6 
920 
34 
Average Return ____ __ 27 1 
FIRST DOWNS 184 
By Rushing 69 
By Passing 91 
By Penalty 24 
First Downs Per Game 16 7 
-------------PEN ALT IE S 59-510 
_ Penalty Ya~~~er Game_ 
FUMBLES-LOST 
SACKS 
---·---· 
46 4 
21-7 
42-303 
- ---THIRD-DOWN CONVERSIONS 52-1 64 
Percentage 31 7 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 4-11 
---~ercentage _._ _____ 36 4 
TIME OF POSSESSION 27:49 
-
_Ope_: 
3600 
825 
25 
4.4 
327.3 
1492 
466 
15 
3.2 
135 6 
2108 
359 
183 
11 
10 
51 0 
5 87 
11 5 
103.4 
191 .6 
3026 
78 
38.8 
4 
33 8 
281 
36 
78 
176 
17 
10 4 
409 
21 
19 5 
209 
100 
97 
12 
19 0 
80-653 
59 4 
-- 18-5 
25-192 
7 1-188 
37 8 
-- 7- 16 
43 8 
32:11 
-----------------PO INT S 236 229 
Points Per Game 21 5 20.8 
--- -
FIELD GOALS 15-20 16-18 
--------------------PAT (KICKS) 23-25 25-25 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 
-------·-CLEMSON 54 45 
Opponents 42 76 
3 
57 
34 
4 
63 
74 
OT Tot 
17 236 
3 229 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
-·-· -----·-·-·- - ·- ------·-------· 1 R. Merriweather 11 136 670 4.9 11 62 60.9 
-·· •t• It •• ' I N• 
D Coleman 9 83 284 3 4 1 20 31.6 
.  --··- .. --,... .•. ... .. ' ... ·-·· .. . .. 
Y. Kelly 10 38 109 2.9 1 14 10.9 
--- ·--- ·- - ----- -... - · ·-- .... _ ··-'-
K. Browning 11 14 105 7.5 1 54 9.5 
C. Whitehurst 11 81 43 0.5 1 26 3.9 
._ , .. , I •• > •• -
C Stuc_ker_ _ 9 10 !.3_ 1.~. _ O 14 ·--~.:.'! 
A Currie 11 6 8 1.3 0 9 0. 7 
....... " .,._., .. ... ............. . 
J . Dean 11 1 6 6.0 0 6 0.5 
--···- --- .. .. . .. 
J. Miller 11 2 2 1.0 0 3 0.2 
---- . ·-· -·-·-----·-----------W. Proctor 
TEAM 
3 1 -1 -1.0 0 -1 -0.3 
11 9 -56 -6.2 0 -1 -5.1 
CLEMSON 
Opponents 
11 381 1183 3 .1 15 62 107.5 
11 466 1492 3 .2 15 50 135.6 
PASSING G C-A-1 Yds TD C¾ Y/G Eff. 
- - ... ·- -- ----- --·-·---c Whitehurst 11 177-349-17 2067 7 50 .7 187.9 97.3 
J M 111 er 11 1-1-0 2 0 100 0 0. 2 116. 8 
W Proctor 3 0-3-0 0 0 0.0 0.0 0.0 
·-·-- ..... ----- ----·--c. Stuckey 9 0-2 0 0 0.0 0 0 0 0 
CLEMSON 
Opponents 
11 178-355•17 2069 7 50 .1 188.1 96.0 
11 183-359-11 2108 10 51 .0 191.6 103.4 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG 
A. Currie 11 61 868 14 2 2 4 7 
-------------- -C. Stuckey 9 25 280 11 2 0 23 
K Grant 10 23 274 11 9 0 23 
C. Baham 10 16 188 11 8 2 24 
----- --- --D Coleman 9 15 125 8 3 1 23 
-----B Hall 11 9 142 158 1 56 
M Collins 11 8 86 10 8 0 17 
-----·--
Y/G 
78.9 
31 1 
27.4 
18.8 
13 9 
12 9 
78 
R Mernweather 11 7 26 3.7 0 15 2 4 
K Browning 11 5 15 3 0 1 11 1 4 
L Harris 11 3 21 7 0 0 12 1 9 
- ---- -- ---
y Kelly 10 2 28 14 0 0 20 2.8 
C Harrell 10 2 8 4.0 0 6 0 8 
S Jackson 11 1 6 6 0 0 6 0.5 
- ------- --c Whitehurst 11 1 2 2 0 0 2 0.2 
CLEMSON 
Opponents 
11 
11 
178 2069 11 .6 7 56 188.1 
183 2108 11 .5 10 85 191 .6 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
J Dean 12-15 80 0 6-6 2-2 4-6 
---------- - - - - ·- - -S Furr 3-5 60 0 1-1 1-3 1-1 
CLEMSON 
Opponents 
PUNTING 
C Chason 
c Wiksel l --
15-20 75.0 7-7 3-5 5-7 
16-18 88.9 5-5 6-8 3-3 
p Yds 
2656 
- - -35 
LG HB 
52 1 
-35 0 
0-1 48 
0-0 42 
0-1 48 
2-2 53 
Net 
36 2 
-35 0 
C Whitehurst 
TEAM 
66 
1 
1 
1 
25 
0 
YIP 
40 2 
35 0 
25 0 25 0 25 0 
-12 0 00 0 
----- --- -- -CLEMSON 69 2716 
Opponents 78 3026 
CLEMSON 
39.4 
38.8 
52 1 35.3 
67 4 33.8 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
--·· ·-·--..... . - ----· - -L. Hil l 11 74 32 106 19-88 8-66 1 
' ... ·-· ....... .. 
'" 
T: ... e~gh __ .. 11 58 31 89 2-4 0-0 6 
A. Waters 11 46 24 70 9-40 2-21 1 
..,_._._,. ----·--··· -- - -· - -
J. Fug~e 11 52 14 66 2 10 2-10 10 
T. B1ll1e 11 44 18 62 9-37 2-17 0 
___ .. - ... 
J. Miller 11 46 8 54 0-0 0 0 9 
------- ·-- -·--- ---- - ··- - -N. Watkins 11 40 13 53 7 .g 0-0 0 
.. . ... - .. ... ---·· --·- - ........ . 
T Hill 11 38 14 
18 
52 2-12 1-9 21 
-·----.. ·-··· --C. Bennett 11 30 48 14-70 5-48 2 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg 
- -
:1.:._Fu~g_e _____ .l_ -·- 55 _ 18 3 __ 
TD 
0 
0 
0 
LG 
30 
14 
39 
20 
J Miller 3 14 4.7 
............... ....... .. ·- ... ·-.... 
C. Bennett 2 43 21 .5 
·-E. Coleman 
C. Groover 
T. Bi II 1e 
CLEMSON 
Opponents 
....... ___ ......... 
1 
1 
l 
11 
17 
__ ..,. __ _ 
·-·--.. -----··- - ... -... ·---20 20 0 
---·--- -7 70 
-.... ·-· .... -.......... . . . 
0 00 
139 
176 
12 6 
10.4 
1 
--0 
0 
1 
1 
7 
0 
39 
41 
PUNT RET~RNS __ P_R __ Yds __ Avg TD LG 
J Miller 
C Stuckey 
G. Adams --
26 339 13.0 1 69 
-··-----.... - . - ... 
4 30 7 5 0 22 
-·-·-- ·-------2 14 7 0 0 14 
- -----C. Gaddis 1 5 5.0 0 5 
.. __ . .... ----- - ------- - ........ .._. . . - .. . -
B Williamson O O 1 
-~-
----·· CLEMSON 33 388 11 .8 2 69 
Opponents 36 281 7.8 0 49 
KICKOFF RETURNS KO~ _ Yds Avg __ T_D __ LG 
J Miller 20 661 33.l 2 97 
---- -------- -----8 212 26.5 0 49 A. Currie 
C. Gaddis 
C. Stuckey 
----------- -···------·- -·--
8. W1ll1amson 
8 . Hall 
CLEMSON 
Opponents 
3 30 10.0 0 16 
1 1 7 1 7 .0 0 17 
1 
1 
34 
21 
___ .... _. - - -------
4 4.0 0 4 
-- -
-4 4 0 0 -4 
920 
409 
27 1 
19.5 
2 97 
0 43 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
--R. Merriweather 11 11-0-0 0-0 0-0 0 66 
---J Dean O 0-0-0 12-15 1 7-18 0 53 
J. Miller 3 0-0-3 0-0 0-0 0 18 
-------- _,. - ---··--·-S Furr 0 0-0-0 3-5 6-7 0 15 
- - --· --- -- ------ -D Coleman 2 1-1-0 0-0 0-0 O 12 
---c Baham 2 0-2-0 0-0 0-0 O 12 
K Browning 
A Currie 
------y Kelly 
E. Coleman 
B Hall -
--
---- --- .. ---- ----·---2 1-1-0 0-0 0-0 0 12 
--2 0-2-0 0-0 0-0 0 12 
-- -- - ---1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
1 
1 
0-0-1 0-0 0-0 0 6 
--0-1-0 0-0 0-0 0 6 
- -- ---.. --c Whitehurst 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
--· ---B W1ll1amson 1 
TEAM 0 
K Grant 0 
CLEMSON 
Opponents 
27 
26 
0-0-1 0-0 0-0 0 6 
0-0-0 0-0 0-0 2 4 
-- -----0-0-0 0-0 0-0 1 2 
15-7-5 15-20 23-25 3 236 
15-10-1 16-18 25-25 0 229 
OPPONENTS 
Date Opponent (AP,USA) W-L Score Attend. CU Rk FD Car Yds TD C A I Yds TD PL Yds FD Car Yds TD C A I Yds TD PL Yds 
----··--------· 9-4 * Wake Forest wt2on 37-30 78,624 15,16 23 35 83 1 20 41 2 288 2 76 371 20 54 254 2 10 25 O 156 1 79 410 
- .......... ··-··-·· --·--· -·-·--·-·· ·-· --------· ·--·· -· ......... , ---- -· -- ·-·--· --· ···-·-·- ·-· ···- ---- ..... .. -.. .. •.. ······--· ........ -·- .. ··········-- ··--- -' . ··-- ~ .•. .._, ... 
~-;.1 * Georg~ !e~.~---·- ______ ·-~ ·- ,_2-~l~---~.1.t4~?... ~Q,_1_~ ... ..!~-- 31 1~-~ .. _ 2 .. ~.9 .. 4~.-.... ~. ~.!5 ... 1 .?.~ .. ~~.1 .... 24 48 112 0 20 36 1 251 _4_. _ 8_~ ..... 36~ 
9-18 at Texas A&M L 6-27 71,565 NR,25 18 27 58 0 20 36 3 192 1 63 250 27 53 324 3 14 26 0 178 O 79 502 
9-25 * at Florida State (8, 11) L 22-41 83,538 12 26 85 0 10 26 3 88 1 52 173 21 51 186 3 20 34 O 184 1 85 370 
-·· ................... ·-"'*••· -····--· ·--·-···· ............. -.--.. --................ . ........ •••oc.0 ....... - ..................... - ......... ·-···--·-· .............. _ .. ~ ..... - __ _. ... __ ·-·-· •• .... ••• • ........... __ .. _, ·-·-.. ···-·--.-.... -. - ........ ·- ... "··-··" •• -·-····---·-· ... -·- - ... • ••• ·- - - •• ,_ .. _ •• • ... ........ - ...... ,. ..... . 
10-7 * at Virginia (10,9) L 10-30 61,833 9 21 45 0 16 28 1 166 1 49 211 24 54 239 2 14 26 o 225 1 80 464 
-·· - -······-··-·· ---·····--··· .. --·--· _....... ... ····· ........ -.. --....................................... -.. ------····· .. ···---·· -··--···· ~-· .. - _.... ·-·· ·- - .... ·--·" .. . ................ , .. _.,, .. _, ·-....... _,..... ... .. _,...._, .... _ .. -- -- -....... . ........ , .. _ .... ..•.. ... ... . .... . 
10-16 Utah State w 35-6 76,514 20 48 200 4 15 24 2 179 o_ 72 379 13 29._ -20 1 16 31 1 159 o 61 !~ 
10-23 * Maryland W 10-7 76,603 16 40 36 1 14 31 0 170 0 71 206 13 37 83 1 14 31 2 111 o 68 194 io-3 5-;·Ncstate ........................ - ... -.. w .. ·-·-.. -2.6·~0 11, 39 9-----··--11··· .. -· .. 34 -·· ..... s-2·.. ..o-- -is ...... 3·4··--··o···-····is·s ......... i .......... Gs····· iG·1 ~ ..... ...... ·2·~t'· ........ 3·s· ...... i 26-.. ..i ........ 2.4 ..... ···4s ...... _s_ -···2 s s ...... 'i ........... s o-· .. js·i 
11-6-··-;'a't ·M~am1 cFia:> cii;io>·-·-·viiori -24~1·i -··-g5·;·225 .............. _ .......... itf ..... 3·5·-.... ·f13 ...... 3 ···· ·21· ···31 .. .... 1·- .... ~f5·a· .... ····5·-·· .. 1i ... 37-i ............. ·21· ..... _3·a ·· 101· .. ·· ·2 .. ······ 22 ....... 46 .. o 245·· o· .. -84 ·3·46 
---- -- ---- ·-----~ - ------ ----... ·-------··---------·-11-13 * at Duke L 13-16 24,71 4 13 35 133 1 12 27 2 117 0 62 250 14 38 21 0 20 32 1 213 1 70 234 
,_.. ·-- •• ... ,_ '"' .. , ·--u-• _, -•--- ••• •••• •• ., •. ,,, .. .,_., •• ,. ·•-•• ... ••• •u•o••• ,u•-•••--•••.._ ........ .__, __ , ,., .... _,_•-••••••u ... •••••-••-n•• ..... •·-·-•-••••• ........ n ,o ••••--•'"• .. ••••••" --•••• .. ••••••·--•••• ••••000,., ... ,.-. • .,, •• ,,.,...,,0 •••-"'"'I .. ,,,, ••••-• , .. .,.,, ·-••• ...... ..., •• - .................. •••••• ..... • .. •••••• .............. -, .............. _ •oooo•••u•n,oo•••••••• •-• ,,,.,._.,. .. 0000•,••u-••o••••H•t 
11-20 South Carolina W 29-7 82,372 19 48 162 3 15 28 1 151 0 76 313 8 28 66 0 9 27 1 131 1 55 197 
* - Ace· game; .. N.ote: ·Home·-ga me·s in. bold; ··off.f ci.al ··home at'tendan.ce"·:-·~i"i2M:9:fg'· (i8~823 per' game); .:.-e·ad ·coac·h"'~··rommy"·so·wde·n·; A·ssista'nts ··~"6'a'~·id···s i'a'ck.wel j·"( R·c:Isr:· Burton ... 8 ur·n·s'"(R·s·)~ .. Jaci/ H'i"r,es 
(TE), John Lovett (DC.DB), Mike O'Ca1n (OC,QB), Brad Scott (AHC,OL), Thielen Smith (WHIP,ROV), Dabo Swinney (WR). Ron West (DL). 
,,,. ________________________________________________________ . ---· 
Cl..!MSONTlG!RS.CDM 2D14 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSON'PB 
' 8·4 OVERALL, 4·4 ACC, 4·2 HOME, J•2 AWAY, t·D NEUTRAL, 5·4 DAY, ]•D NIGHT, 0·2 OVERTIME 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS lNDIVlDUAL DEPENSlVE & MISCELLANEOUS STATS 
"·- ·----·--·-·---····-----·---·-·-··---··---·····- C ~ --------Opp. 
TOTAL OFFENSE 4615 3799 
Total Plays 827 804 
Touchdowns 34 22 
Yards Per Play 5.6 4. 7 
Yards Per Game 384.6 316.6 
•••••--•• 00 ....... 0-0UO OOHOOO •••000000 .............................. UOOHUOOOOOOO ·-•••••••·-··········-·············· .. ••••••• .......... -,., ...... ,,. 
RUSHING YARDS 1836 1447 
Carries 450 431 
Touchdowns 20 12 
Yards Per Carry 4.1 3.4 
Yards Per Game 153.0 120.6 
.. ' -· ........ . .. , .........................................................................................................................  
PASSING YARDS 2779 2352 
Attempts 377 373 
Completions 248 211 
Had Intercepted 10 14 
Touchdowns 14 10 
Completion Percentage 65.8 56.6 
Yards Per Attempt 7 .37 6.31 
Yards Per Completion 11 .2 11 .1 
Efficiency 134. 7 110.9 
Yards Per Game 231.6 196.0 
............................ .................. , ......................................................................... ·-···················· .. ······•···· .... ··-··-···· 
PUNTING YARDS 1845 2857 
Number of Punts 55 68 
Average Punt 
Net Punting 
33 .5 
29.7 
42.0 
39.0 
.... - ... -.. ............ -·-·--· _._.,. ___ ,__ .... --.--.... --------
PU NT RETURN YARDS 
Number of Returns 
Average. Retur_n __ _ 
INTERCEPTION RETURN YARDS 
Number of Interceptions 
··--···.B.~1~.~-Y..~.~~er Interception 
KICKOFF RETURN YARDS 
Number of Returns 
Average Return 
---· .. -·--·-··-· ___ ..,.____ -----
207 209 
30 25 
6.9 8.4 
-168 50 
14 10 
12.0 5.0 
-----.-·-658 886 
30 40 
21.9 22.2 
-----FIRST DOWNS 249 204 
By Rushing 108 79 
By Passing 119 111 
By Penalty 22 14 
First Downs Per Game . 20.8 1 7 .0 
.. .. ....... ........... ... ... .. ...... ... .. .... .. .. ........................................................................................... _ ....... . 
PENALTIES • 57-486 102-787 
Pe.~~!.~ ... ~~~ds Per "9a"~ .~ ..... -............................... ·-··· .~Q·.?. ................... __ .. ?. ?..:.~ 
FUMBLES-LOST 16-5 24-10 
••• ••• •• •• • •••• _ ... ,.,............ • ........... , .................................. ,,-........................................ 0 .... . 
SACKS 34-199 23-162 
-----··-·- ----·--------------------·-TH I RD-DOWN CONVERSIONS 62-163 64-182 
Percentage 38.0 35.2 
... .................................................. ...... ...... . ................................. _ ........................................................... -
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 8-14 7-16 
....... P~E~.~~ta~e .... ... .. . ................ -......................... ....... .~?. ! ....................... ~~.:.? 
TIME OF POSSESSION 30:38 29:22 
···--·-······· .. ··· , ..................... ·-.......... .. ... .. ................................................................................................... -. 
POINTS 316 211 
Points Per Game 26.3 17 .6 
............................ , .... , ..... ................................................... ... ...... .... .. ······ ............... . 
FIELD GOALS 24-31 17-22 
.. ... .. .. ........ .. ..................... -.... -.......... -........................... .. ................................................. . 
PAT (KICKS} 34-35 20-20 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 4 OT Tot 
"--------·--·---·--·--·-·--------CLEMSON 
Opponents 
62 101 67 73 13 316 
29 67 42 51 22 211 
I 
: 
i 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
- ·-·-··-····-----·-····---------------··----· ... ---·--J. Davis 11 165 879 5.3 9 40 79.9 
...... ................................. ..... ..... ... ... ... ······ ........... . .................. _, ................................... -............ ... 
R. Merriweather 12 149 715 4 .8 7 38 59.6 
..................... , ... •••••••••• ........ ,........ •••0<•••••• .......................................... H•oO--........ .._, ........................... ·-···• .. •••-••••• 
K. Browning 12 33 106 3.2 0 10 8 .8 
-·- ---------.. ··-.... --... ·-----------c. Stuckey 12 13 78 6.0 0 21 6.5 
....................... . .... .. ..... ...... .. ........................................... .. ............. _, ..... --........................... ___ ........... . 
W. Proctor 4 14 49 3 .5 1 12 12.3 
........................ -.................................... -................................................................... _._ .............. _ .......... ___ ._ ........ . 
C. Whitehurst 11 50 26 0.5 3 65 2.4 
--------· --------------- ·-D. Coleman 11 10 21 2.1 0 7 1.9 
·-................. _, -·--·- ........................... ....... ........ ..... .................... .... ... . ............ _ ............................. -.. ·-----·· 
C. Harrell 12 1 16 16.0 0 16 1.3 
.h ....................................................... -....... .._ ............................................... -.............. , .... -····--............................................ . 
P. Macko 1 2 9 4 .5 0 6 9.0 
----------------T. Grisham 11 1 5 5.0 0 5 0.5 
. ............ _ ....... -.................. -........ ---····--·· ................... 04........................... . ................... -........ _ .............................. _ 
C. Harper 1 1 -4 -4.0 0 -4 -4.0 
............................................ -......................... -...... -... -----·-·---·--........... .._ .. _ ...................... -......... _ ...... _ ............................ -. 
~ -.D~~----12 1 -7 -7.0 0 -7 -0.6 
TEAM 12 10 -57 -5. 7 0 -1 -4.8 
........... _ ........................ -....................... ...... . ........ _ ... ,.-.. -............ .,_ .......... _ ...................... ~ ................................. .. 
CLEMSON 12 450 1836 4.1 20 65 153.0 
Opponents 12 431 1447 3.4 12 49 120.6 
PASSING G C-A-1 Yds TD C0/4 Y/G Eff. 
.................................................. -........... -.................. ·---·· ... ·-.... --.................... --....... -.............. _. .. __ .................... . 
C. Whitehurst 11 229-340-10 2483 11 67 .4 225. 7 133.5 
----------------------w. Proctor 4 18-31-0 281 3 58.1 70.3 166.1 
.............................. -.. -....... ---····-·-........ _ .................... -........ --.. ---.......................... -...... _. ........................................... .... 
C. Harper 1 1-2-0 15 0 50.0 15.0 113.0 
.................................... _ .. ___ ............................................ ·-···--·--.................. _ .. ___ ._ ............ -..................... -, .. ----·-· 
C. Chason __ !.,~ __ 0-1-0 0 0 0.0 0.0 0.0 
C. Stuckey 12 0-2-0 0 0 0.0 0.0 0.0 
............................. -.. - .................................................................. _ ... _____ .................... _ ........... _ ............................ --.--.. ·---. 
CLEMSON 12 248-377-10 2779 14 65.8 231.6 134.7 
Opponents 12 211-373-14 2352 10 56.6 196.0 110.9 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
............... -......... --..--··-···· .............. -....... -.... ·-·--·· .. -. ............. ___ ._.. . ___ ·····----........................... ----·-· 
C. Stuckey 12 64 770 12.0 4 40 64.2 
A. Kelly 12 47 575 12.2 2 41 47.9 
..... , .. _ ............... ·--------............. -· ----- .......................................................... ·-··---.. -.............................. ----· 
C. Baham 12 32 500 15.6 4 51 41 .7 
.................................................... - .............................................................................. ..--·-··--···-········""····· · -·-
J. Davis 11 19 152 8.0 0 41 13.8 
---- --.. 
T. Hunter 12 13 120 9.2 0 21 10.0 
................................... ".... ...... ...................................................... ..... ... .... .. ·····-··-· ·-··· ............................ ·---
K. Grant 5 10 84 8 .4 0 21 16.8 
..................................... ·-·--·· ......... _. __ .. __ .......... -................................................. ·-------·-.................. __ _ 
T. Grisham 11 10 101 10 1 0 28 9.2 
.. *'" -·----.. --- -B. Willlamson 11 9 100 11 .1 1 15 9.1 
................................ ··-· ..... ... .... . ............ __ ..................................................... _, ...... -----· ._ ............................... . 
R. Taylor 11 9 69 7.7 0 21 6.3 
............. " ....... -....... --.-.................... -... -..._ ........................... -............... . ........... _ .. _ .. _ .. __ .___...... . .......... --
R. Merriweather 12 8 49 6.1 0 15 4.1 
--·---- --- -··----------·-·-·--c. Downer 8 6 47 7.8 1 13 5.9 
................ -......... ....... . ............... ···-· .......... ·····--·--·-· ........................ -................... ·--·-·· .. ·····-·---···--·-··- ..,._ 
K. Browning 12 6 98 16.3 1 41 8.2 
.. .............. ..-........... . ............................ ------------·· _ .. _ .. ___ .............................. -...... ···------................................ .. 
L. Harris 12 6 52 8 .7 1 16 4.3 
---·-----·-·--··--..--.. -----.. ·---- -S. Jackson 12 5 36 7.2 0 15 3.0 
.............................. _ .-.. ··· .. ......... .. ................................................... ---··--... -··-··--.. -··-----............................. . 
C. Harrell 12 2 8 4.0 0 5 0. 7 
..................... -...... ·•···· .......... ·-·--·· ...... _ .......... -·-·-· ._ .................... -............................. -...... --··--··--··· ............... _. 
A. Diomande 4 1 15 15.0 0 15 3 .8 
--·-·--- --·---------D. Coleman 11 1 3 3 .0 0 3 0.3 
... ..... ................................ .. .................. ·---- .. ---· --··--·--·-- ·-··-···· ... . .......... ----··-··--·--· ....................... . 
CLEMSON 12 248 2779 11 .2 14 51 231.6 
Opponents 12 211 2352 11 .1 10 74 196.0 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
. ..................................................................... _ ............. -·-··---·---···..-··-······ ....................... ~ .. -..... - ...... ·-·~·-............. .. 
J. Dean 24-31 77.4 13-13 6-8 5-8 0-2 49 
----·O,··------------H ... 0, .. -··-· ........ - ...... ---------·-
CLEMSON 24-31 77.4 13-13 6-8 5-8 0-2 49 
Opponents 17-22 77.3 5-5 9-11 3-6 0-0 49 
PUNTING p Yds YIP LG HB Net 
................................ .......... .. ..... .... ... .. ........ ,_ ............... ·--···· ............... ,_ .................... ___ ............................. 
C. Chason 50 1822 36.4 49 5 33.4 
.... .......... 
............................................. - .............. - ........ - ..................... ka .................................................. .._ .. _ ................. 
TEAM 5 23 4.6 23 -6.6 
-· 
__ ...,.,._. _____ 
CLEMSON 55 1845 33.5 49 5 29.7 
Opponents 68 2857 42.0 74 1 39.0 
CLEMSON 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
-···-----------------A. Waters 11 74 35 109 13.5-36 1.5-9 7 
--- .................. ... ......... .... ... .. ... ·---· ·-........ -..... ·---............. - ...... _ . .. - ......... -. -· 
N. Watkins 12 62 37 99 5-18 1-7 1 
......... •••••••••~., .. , .. - .............. ..,_,......_ ..... ..,. ..... u .... •••••• .............................. .,.._.._..,. _ _,•••0ou._.._ ___ • ..._....__.,. •••• - • ..___-., 
T. Billie 12 50 43 93 5.5-28 1-12 2 
J. Fudge 12 48 26 74 0-0 0-0 6 
............ .. .............. -... · .. --··-··----- ................................ -........................ ............... ..---· ... ·-- ·-...... -....... ···--
c. Gaddis 12 35 24 59 3-13 0-0 3 G·:-·A·dams·-·-··----··-i-2--·-" ··3·J° ........... fg· .... s .61-5-:a3--§~5-64 -···-·g " 
M. Hamlin 12 30 25 55 1-1 0-0 3 
............................................................ ··- ·--... --··-··---··-........................... ______ .,.,. ... __ ........ .,..... -··-···· 
T. Hill 12 41 13 54 5-14 1-1 7 
c·:-·iienn.eti ................ i2 .. --·31· -1·5·-·-·5:f ·y~E:-s=-j-~i3~§:'12--· ··5 
R. Jackson 12 20 19 39 8.5-23 1.5-7 2 
.......... -... ··--··-··· ..................................... , .. -... ·--··-.. -·--··· ....... -··---.-............. --... -··---·----.. · .. -··----··-
s. Gilliam 12 25 12 37 3-15 0-0 4 
-· ... --··--·---···-··· ... -.................. --.......... -................... _ .... ~ .... _.., ___ ........... _......_ ........ _. 
D. Coleman 11 19 16 35 2-7 1-5 2 
C. Clemons 12 19 14 33 0-0 0-0 0 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG 
C. Gaddis 3 36 12.0 0 23 
...... .. .. .................................... -... ·---· ---·----····--... --........... -·-·--... -... - ..................... -.. - ·---
T. Hill 3 35 11 .7 0 24 
.. ................. -................. -............................. --............ --.. -····· ···----·-· ·-· .. ·----.... ·-··-
J. Fudge 3 10 3.3 0 8 
M. Haml in 2 42 21 .0 0 31 
....~.......................... . .................. " .................. ·- ..... _. __ , --............ __ .......... ____ .......... _ ............. _ 
S. Gilliam 1 37 37 .0 0 37 
...................................... _ ................... -........ --.. ·--·---·~ ............ - .. ,__.. .................... __ ... ____ ........ ___ _ 
C. Bennett 1 5 5.0 0 5 
N. Watkins 1 3 3 .0 0 3 
. ................. _ ............ _ .......................................... _. .......................... --... ...... _.,_ .. ______ .... --... ····-·--··-···--
CLEM SON 14 168 12.0 0 37 
Opponents 10 50 5.0 0 19 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
-----·-... ---····- ........ ·--··-·----··---... ---··-- ··-·-C. Stuckey 27 199 7.4 1 47 
A. Kelly 3 8 2.7 0 5 
.. ----·--·----·----- ...... .._ .... _______ ···-··--··--- ·-··----·-... -................ _ _.... ....... _._ ........ --......... , __ 
CLEMSON 30 207 6.9 1 47 
Opponents 25 209 8.4 1 28 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
-·--.............. -. .. ............ -...._...... ................ _. . ..... - ... -
~ . KelJ.¥. ___ " ___ 10 _____ 266 26.6 0 81 
D. Coleman 12 249 20.8 0 32 
·-····---- ·-· ·--··--·· ···~·-··--· ......... ., ... ____ -.. --··----· -·----·---··· --· ............ ---· ..... -·-· ---
T. Grisham 4 65 16.3 0 25 
-.............. ·-.. --·-·--·· ... _ ............ ·-----·-----......... __ ......................... _ ... ..._ ........... ___ ...... . 
K. Grant 1 29 29.0 0 29 
C. Gaddis 2 27 13.5 0 18 
-· ................. --... ··· ......... _ ................. - ·- ... -... ·--·--........... --" ........... . ..... ,---···-----· ___ ... ·---- ---
f.: .. §_~~g~~t-............................ _._!·-·--··· 2_?. ____ 2 .?.:.~---.. ·· 0 ·-·-··· 2~. 
CLEMSON 30 658 21 .9 0 81 
Opponents 40 886 22.2 0 76 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pts _____________" ______ _ 
J. Dean 0 0-0-0 24-31 34-35 0 106 
......... - ......... ... ... .................... .......... ............ .... ·-.. -·-- ·-----·--·--·-··--· - -
J. Davis 9 9-0-0 0-0 0-0 0 54 
...................... _ ................. -.... -.......... -......... .,. ........ - ·-----------~·-- ·-···-· 
R. Merriweather 7 7-0-0 0-0 0-0 0 42 
- . 
C. Stuckey 5 0-4-1 0-0 0-0 0 30 
........................................ -·-···--.... --······ .. -· ............ -..... ----·····-----.. ··--· _ ............ - _,_ ..... --
f .: ... ~.~.~.~.~ ............. ___ 1 ..-.... -...... .9 .. :.~:Q ._._Q::.Q__ q-o _._ ....... 9 ···-· .. 2~ 
C. Whitehurst 3 3-0-0 0-0 0-0 0 18 
-- ---- ,. 
A. Kelly 2 0-2-0 0-0 0-0 0 12 
... ....... ....... ............. .. ..... -. -· ................................. --------··---------- &--··· __.. ... .__ ... ,. __ ......... ·-
Y!: ... ~~9~.!.~!. .......... _._ .... } .......... -.... } .. :9.~_Q_ .... 9_:2-. __ q-o ___ ._ ... Q_ ... ___ ··-6· 
C. Downer 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
-·--B Williamson 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
' .................. .. . ........... -. .. . .. -.......................... -.. ---····· ..... · .. ·----...... ·--··-.. ····· .. --........ . ... -
~.: ... ~.~9.'!!...~.!D.~, .. _ .... -..... !_ .. __ ........ 9..:.~ .. :Q._. __ ... 9::.Q__ .. _ .. _9.::2_ ......... 9-·-·····_§. 
L. Harris 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
-------·-._. .... ___ ..... 
CLEMSON 35 20-14-1 24-31 34-35 0 316 
, Opponents 23 12-10-1 17-22 20-20 1 211 
OPPONENTS 
·""'°'*------------------------------------------------------~·••1R1:,c1rnueu11: " 
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e-s 0VIRALI., S•] ACC, s-2 HOME, 2-2 AWAY, 1-1 NEUTRAL, 4·4 DAY, 4·1 NIGHT, 0-1 OVERTIME 
TEAM STA TS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
- - -- __ , __________ _ 
TOTAL OFFENSE 
Total Plays 
Touchdowns 
Yards Per Play 
Yards Per Game 
RUSHING YARDS 
Carnes 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
Yards Per Game 
PASSING YARDS 
Attempts 
Completions 
Had Intercepted 
Touchdowns 
-----------·--
Completion Percentage 
Yards Per Attempt 
Yards Per Completion 
Eff1c1ency 
Yards Per Game 
·- - - - ·-··--·-----PUNTING YARDS 
Number of Punts 
Average Punt 
Net Punting 
cu 
5342 
822 
49 
6.5 
410 9 
2832 
495 
31 
57 
217 8 
2510 
327 
198 
11 
18 
60 6 
7 68 
12 7 
136 5 
193 1 
2106 
51 
41 .3 
38.6 
204 
27 
7,6 
Opp. 
-- -- .... .._ ..... 
3650 
848 
22 
4.3 
280.8 
-1340 
463 
13 
2.9 
103 1 
2310 
385 
214 
14 
9 
55.6 
6 .00 
10.8 
106.4 
177.7 
2979 
74 
40 3 
37.5 
PUNT RETURN YARDS 
Number of Returns 
Average Return ___ .,___ __________ -
136 
18 
76 
113 
11 
10 3 
INTERCEPTION RETURN YARDS 
Number of I ntercept1ons 
_ Return Yards Per I ntercept1on 
KICKOFF RETURN YARDS 
Number of Returns 
Average Return 
FIRST DOWNS 
By Rushing 
By Passing 
By Penalty 
First Downs Per Game 
PENALTIES 
Pen~llY. Yards Per Game 
FUMBLES-LOST 
- -------SACKS 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 
__ _Percentage 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 
TIME OF POSSESSION 
-POINTS 
Points Per Game 
FIELD GOALS 
PAT (KICKS) 
------
276 
14 
19.7 
660 
26 
25 4 
248 
132 
101 
15 
19 1 
55-471 
36 2 
31 -17 
35-234 
68-162 
42 0 
6-10 
28 :32 
425 
32 7 
15-22 
46-51 
1363 
57 
23 9 
210 
86 
115 
9 
16 2 
77-604 
46 5 
29-16 
15-98 
69-190 
36 3 
9-23 
31 :28 
210 
16 2 
11-14 
23-23 
SCORING BY QUARTERS 
------CLEMSON 
Opponents 
1 
105 
33 
2 3 4 OT Tot 
---- - - --- - --122 95 94 9 425 
48 71 48 10 210 
RUSHING G Car Yds Y/C TO LG Y/G 
·-·· -.... --·· _. .. , ......... .,., ...... ___ ·-- ·-- --~----··-·----..-·---------·--·--- . 
J Davis 13 203 1187 5.8 17 64 9 1.3 
...... 
C. Spiller 13 129 938 7 .3 10 80 72.2 
.. ... ...... .......... .. ·--··-· .. 
D Chancellor 7 45 276 6 .1 1 27 39.4 
-·--·-·-------·-- ·- --- --· --·· ....... .__ ............... ____ ,_ 
R Merriweather 9 30 171 5.7 2 26 19.0 
-·· .. 
J. Ford 13 8 104 13.0 O 38 8.0 
.. ..... '" ·-· ... . ........... . 
W Proctor 13 61 85 1.4 1 20 6.5 
--- 10 8 34 4 .3 0 19 3.4 
•·~ .. -~ ..... 
c Stuckey ·-
C Harper __ 4 5 20 4 .0 0 14 5.0 
,.. -· ... . .. 
P. Macko 7 4 19 4.8 0 12 2.7 
---- ---- ----L. Harns 12 1 
1 
0 0 .0 0 0 0.0 
TEAM 13 
13 
-2 -2.0 0 -2 -0.2 
-CLEMSON 
Opponents 
495 2832 5 .7 31 80 217.8 
13 463 1340 2.9 13 40 103.1 
PASSING G C-A-1 Yds TO C% Y/G Eff. 
- ·-·-·- -- ·-·------·---- - ---w. Proctor 13 183-304·11 2353 16 60.2 181 0 135 3 
- .. 
C Harper _" 4 14-20-0 155 2 70.0 38 8 168.1 
T. Reese 2 1-3-0 2 0 33.3 1 0 38 9 
CLEMSON 13 198-327-11 2510 18 60.6 193.1 136.5 
Opponents 13 21~385-14 2310 9 55 .6 177.7 106.4 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG 
C. Stuckey 10 50 700 14.0 3 60 
A. Kellt_. 13 30 355 11.8 3 41 
T Grisham 13 25 264 10 6 3 22 
C Spiller 13 19 210 11 .1 ~ 82 
T Hunter 11 16 305 19.1 0 71 
--- .... - --- - --J Ford 13 15 187 12 5 2 76 
-- - ---· R Taylor _ 7 12 152 12 7 1 32 
J. Davis 13 6 115 19.2 0 54 
Y/G 
70.0 
27.3 
-20.3 
16.2 
27 7 
14 4 
21 7 
88 
·-·-·-·---·---- -- -------------M Palmer 13 5 30 6 0 0 11 2 3 
-·---A Pearson 13 4 27 6 .8 2 12 2 1 
A. D1omande 4 3 55 18 3 0 39 13 8 
--- ----0. Chancellor 7 3 30 10.0 0 1 ~ 4 3 
L Harris 12 3 14 4 7 0 6 1 2 
P Macko __ ?_ _ 2 6 3 o __ o_ 4 _ o 9 
D Barry 9 2 41 20.5 1 32 46 
R Merriweather 9 2 4 2 0 0 4 0 4 
N Faerber 11 1 15 15. 0 1 1 5 1 4 
----- -----CLEMSON 13 198 2510 12.7 18 82 193.1 
Opponents 13 214 2310 10.8 9 70 177.7 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
J Dean 15-22 68 2 9-10 3-7 3-3 0-2 45 
CLEMSON 15-22 68.2 9-10 3-7 3-3 0-2 45 
Opponents 11-14 78.6 4-4 7-10 0-0 0-0 37 
PUNTING 
C Chason 
J Maners 
CLEMSON 
Opponents 
p 
50 
l 
51 
74 
Yds Y/P 
-- --2064 41 3 
42 42 0 
2106 41 .3 
2979 40.3 
CLEMSON 
LG 
55 
42 
55 
60 
HB 
- - -0 
0 
0 
1 
Net 
38 6 
42 0 
38.6 
37.5 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
---· -----
- _, 
-- -N. Watkins 13 78 38 116 7 12 1-1 1 
·-··· . C. Clemons 13 61 41 102 1-1 0-0 8 
... . ........... -... .. . 
A. Cl~y _____ l} 66 29 
----
95 9 5-28 
- --
1 5-6 4 
D. Coleman 12 59 22 81 2 2 1-1 2 
2-15 2 
0-0 3 
M. Nelson 13 27 
47 
44 
17 
71 5-24 
..._ ............... _. __ 
M. Hamlin 10 64 5-12 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG 
37 
... . . .... .. 
C. But ler 3 35 11 7 0 
- - ·--- - --·- --- - -N. Watkins 3 26 8 7 1 26 
.. -............... -..... .. .... ·-·- . . ........ .. 
M. Hamlin 2 90 45 .0 0 74 
.. .. ..... ····--·· 
--·-·-···-C Gaddis 2 27 13 .5 0 21 
----··- -- -··--------
---------J. MCKISSIC 
C. Clemons 
-D Coleman 
--c. Vi ncent 
CLEMSON 
Opponents 
1 82 82 0 1 82 
.......................... , ______ .. ...-........ 
1 10 10 0 0 10 
··-···---·----.. ··--··- -·- ... 
----
. ........ 0 -H-· -
1 
1 
14 
11 
6 6 0 0 6 
----- - --0 0 0 0 0 
276 
113 
19.7 
10 .3 
2 
1 
82 
34 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD 
.. ___ -·-· 
·-J. Ford 15 166 11 .1 1 
LG 
92 
16 --------c Spiller 11 33 3.0 0 
0 ------------- ----- - -- -· ----·----T Grisham 1 5 5 0 5 
92 
46 
CLEMSON 
Opponents 
27 
18 
204 
136 
7.6 
7.6 
1 
0 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
- - -- ------ - - -J Ford 
C Spiller 
CLEMSON 
Opponents 
SCORING 
J Davis 
J Dean 
C. Spiller 
J Ford 
C Stuckey 
T. Grisham 
A. Kelly 
13 426 32.8 1 
-- --·-· -13 234 18 0 0 ,.__ ", .... _ ... , ... _. ·---------
26 660 25.4 1 
57 1363 23.9 1 
TO R-P-Re FG PAT 2PC 
- -----1 7 1 7 0-0 0-0 0-0 0 
--- ----- - ·-·-0 0-0-0 15-22 46-50 0 
- ---12 10-2-0 0-0 0-0 0 
94 
-- --25 
94 
96 
Pts 
102 
91 
72 
4 0-2-2 0-0 0-0 0 24 
---- -- --"--··-··"-- .. ----3 0-3-0 0-0 0-0 1 20 
-··-3 0-3-0 0-0 0-0 0 18 
--- -3 0-3-0 0-0 0-0 0 18 
---- - - .. _.,._ 
R Merriweather 2 2-0-0 0-0 0-0 O 12 
__ ., -
A Pearson 2 0-2-0 0-0 0-0 O 12 
- -- -----0 Chancellor 1 1-0-0 0-0 0-0 O 6 
_"___ ---
R Taylor 1 0-1-0 0-0 0-0 O 6 
-~ i3arry 1 0-1 -0 0-0 0-0 O 6 
- -· -N Faerber 1 0-1 -0 0-0 0-0 O 6 
--- . 
G. Adams 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
--·-·-- - __ ,_ 
S G1ll1am 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
J MCKISSI C 
W Proctor 
N Watkins 
M Palmer 
J Early 
CLEMSON 
Opponents 
------ ---------1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
- -- -·-1 1-0-0 __ 0-0 0-0 0 __ 6 
1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
--0 0-0-0 0-0 0-0 1 2 
0 0-0-0 0-0 0-1 0 0 
55 31-18-6 15-22 46-51 
25 13-9-3 11-14 23-23 
OPPONENTS 
2 
2 
425 
210 
~-,,•-11-mo"'"'"'"'"- ------------------------------------------------------.... -.: 
Cl.EMSONTtG'ERS.CDM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONPB 
9·4 OVERALL, S·l A.CC, 5·2 HOME, 4•1 AWAY, D·t NliUTRAL, 7·1 DAY, 2· 3 NIGHT, D·l DVERTIMI 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
CU Opp. 
·-+·-··--·-- --·- --·-·· ... ··---.. --.. - ·-·-··- ····-- ·-----·--........... _____ ., __ _ 
TOTAL OFFENSE 5242 3988 
Total Plays 963 877 
Touchdowns 48 25 
Yards Per Play 5.4 4.5 
Yards Per Game 403 .2 306.8 
···- , ... , .. .. ., ... ······ ................................................................................... ~-··········~·· .. ···· ............. . 
RUSHING YARDS 2095 1538 
Carries 508 452 
Touchdowns 18 13 
Yards Per Carry 4.1 3.4 
Yards Per Game 161.2 118.3 
,.. ouuOO•o• ,... ••••••••••••••• ... h ......... _,,,oouo-oou, •••••••••••••-••••uooooooooooooooo•nou,,,.,.,,,,ouoo,009 
PASSING VAROS 3147 2450 
Attempts 455 425 
Completions 295 247 
Had Intercepted 6 16 
Touchdowns 30 12 
Completion Percentage 64 .8 58.1 
Yards Per Attempt 6. 92 5. 76 
Yards Per Completion 10. 7 9. 9 
Efficiency 142.1 108.3 
Yards Per Game 242.1 188.5 
.... ............ .. ' .. ... ·············· ···---···· ................................ -........................................................................... . 
PUNTING YARDS 2354 3071 
Number of Punts 57 79 
Average Punt 41 .3 38.9 
--·~~!._~u~t~ng ____________ _l~~---35.0 
PUNT RETURN YARDS 309 339 
Number of Returns 33 23 
·-·-~Y.~L~-~~- ~etu~~ ---··-- ··-~~----1_4._7 
INTERCEPTION RETURN YARDS 81 74 
Number of Interceptions 16 6 
_ _ __!3:~t~~~. Ya_!ds Per i_inercep~~-----·-5:..!.... .. ___ .!_~ 
KICKOFF RETURN YARDS 1052 1569 
Number of Returns 44 69 
Average Return 23 .9 22.7 
-··"--~ ---·---·---------.. ---·--·------.. ·---·- ·--··--------Fl RST DOWNS 293 223 
By Rushing 123 88 
By Passing 154 123 
By Penalty 16 12 
First Downs Per Game 22.5 17 .2 
••• •n•••oo••••• ••oo "U••• ••• •••••• ••Oh•• ••,.H••---•••• .. •••...,•• .. ••••••• .... • .. •·•••·•• .... ••• .. •-•""•••""•""'"u .. u,.••••••oo••oo•• 
PENALTIES 67-560 93-662 
. ... .?. en~ l~Y. .. Y.~.~~.~ ..~~r.-~~.~e ..................................... i?.: ..~ ....................... ?.9..:.~ 
FUMBLES-LOST 18-6 19-9 
···-· .. . ............ ·-······ ............................................................................................. -............... -............... -
s_~_C t5_s . __ ,._.· ··--·-·---·- 21~_1 ~~---- 35-262 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 82-195 71-197 
Percentage 42.1 36.0 
-···•-•o••••• ••• ••••• ....... ••O ,_. •• •0• ................................. -. • •••••••--•••• •••••--••Oo•• _., ... •• .... ••••OH •••• •o• ................... -• .. •••••-•• 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 10-16 11-22 
- ··---·-- - - - ·-------·· ..... ·-·--"""'--------··--·,- ---TIME OF POSSESSION 30:32 29:28 
....... ... • .... ......................................................... • .................................. u ......... .. 
POINTS 430 243 
Points Per Game 33.1 18. 7 
. --·· ........... -....................... , -·-··--·-·--·····----.. ··-----·--... -._,. ....... -... --·-·-·---- ·-·-·-
Fl ELD GOALS 22-36 14-16 
.. ...... .. ... .. , .................................................................................................................................. . 
PAT (KICKS) 50-50 25-26 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 4 OT Tot 
........... ' .............. 
·-········--············ ...................................... 
··························--···-······ , ........ -................. CLEMSON 95 151 92 89 3 430 
Opponents 72 33 38 94 6 243 
RUSHING G Car Vds Y/C TO LG Y/G 
----------· ·-----·------ --- ····-·--J. Davis 13 214 1064 5.0 10 70 81 .8 
...................... .. .................. .......... .................. . ........ -.................................................................................... .. 
C. Spiller 13 145 768 5.3 3 83 59.1 
............................. , ............................................... ·····-·· ................................................ -... ···············-··-·---··--····· 
J. Ford 8 _ 14 172 12.3 0 53 21 .5 
···- ... ·--.. ---·--·--- -- __ ..__.,.___ -
S. Chambers 13 28 161 5.8 1 63 12.4 
•oooo•••oo •••••"••••••••oo .. •••••••• .. • ,. .. , .... ., •••u• •••••• .,. ......... ,., ... • .. •••-•·•• '" •• "" ,. ...... ..., .... •••••tooo• .. ,.,. .... ·---u~••--•-·•-• 
T. Grisham 13 7 40 5.7 0 24 3.1 
... o .............. u ....................................................................................................... -.. .. ............... ··-·----· .. -·-···--·· 
W. Korn 2 10 28 2.8 1 9 14.0 
T. Reese 2 3 12 4.0 0 6 6.0 
,.,, •• ,. ............ , ................. _, .. u •••••· ..... ,.., ••••••oooo• .. ••u ·•-• ..... •••••• ....... - ................ __ ••••-•u"•-• ................................ _.. 
P. Macko 11 4 5 1.3 0 7 0.5 
.......................................................... ···•· ··········-··-· ................ -, ................................ _ .. -.................. -......... _ ..... , __ ... .. 
N. Faerber 11 2 3 1.5 0 6 0.3 
--··- - ·-R. Taylor 9 2 ·1 -0.5 0 O -0.1 
............................................... , ............................................................................... -·--·-· ·-----.............................. . 
TEAM 13 8 -68 -8.5 0 -1 -5.2 
............... -............................................................................... ~·······-··· ... ··-·········· .. ····-··--------··--·-.. - ........... ._ .... . 
9..:.~rp~--- l~_ ?._! -89 -1 .3 3 18 -6.8 
CLEMSON 13 508 2095 4.1 18 83 161.2 
Opponents 13 452 1538 3.4 13 52 118.3 
PASSING G C-A-1 Yds TO C% Y/G Eff. 
.. .... .......... .. '... .... .... ... . .......... ............ ........ ... . ... .. .. ... .... ... . .......... ·--.................. _ ....................... ··--· .... -.................... . 
C. Harper 13 282-433-6 2991 27 65.1 230.1 141 .0 
................... ................... - ........................... " .......................... - ...... u .......................................... - .... - .... - ............ ....... . 
W. Korn 2 8-11-0 100 1 72. 7 50.0 179.1 
-· --·-·------T. Reese 2 5-8·0 56 2 62.5 28.0 203.8 
................ - .......................... • ........ ,0 .... •• 00 00 •• .......... _ ................ - ... ,..,__ --··--......... .... • ••••.. • ..... .__H_ ............. ··--- • • • •• •• 
TEAM 13 0-3-0 0 0 0 .0 0.0 0.0 
.. ••• ~ ... .............. ........ .._ • • ••••• - ..... o ......................................... - .... --··-· .. ·-·· .. ••••• ........................... - ....... _ ...... _._ ••••••• _ 
CLEMSON 13 295-455-6 3147 30 64.8 242.1 142.1 
Opponents 13 247-425-16 2450 12 58.1 188.5 108.3 
RECEIVING G Rec Vds Y/R TO LG Y/G 
- ------------··-A. Kelly 13 88 1081 12.3 11 63 83.2 
......................................... ................... ......... . ........................ -.......... -.............................. ·---------··-------.. 
T. Grisham 13 60 653 10.9 4 49 50.2 
........................................................................................... ·---··--· .. ·-· ....... ··· .. ···••·· ................ ·--·-·-·· .................... . 
~. Spiller 13 34 271 8.0 2 68 20.8 
R. Taylor 9 25 259 10.4 0 35 28.8 
,. ..... ,.,. .... ., ... , .. _. .. ,a •• ..,, •• •• •• ·••• ..... ••" .......... •-•••• .............. ...,, .._ •• ,.,.,.,. ... ·•••••••., .. - ...... ·--------• .. 0000••• 
J. Ford 8 17 310 18.2 4 52 38.8 
...................... .. ............................................... -....................... ·-..................................... -............... -....... ·-··· 
M. Palmer 12 13 128 9.8 1 24 10.7 
--·------·-···-·--- ----.. --.. ·--
L. Harns 13 12 136 11 .3 1 42 10.5 
... . ....... ·-···· ............ ... .. .. .......................... , .... , .. , ..... ....... . ....... .. . .......................... _ .............. . 
J. Davis 13 12 51 4.3 2 12 3.9 
.............................. .. ...................................... _ ........ -······------·---·---········ ---··-------·-....... __. ... _.. ... _ ................. . 
B. Linthicum 13 11 76 6.9 3 15 5.8 
_____ .__ ·-·---·------·-· --
N. Faerber 11 8 50 6.3 1 11 4.5 
........ ................. ... ...... .......... .. .............. ...... .. .... -.......................................... -... ·--·· ................ .. 
T. Ashe 13 7 54 7 7 0 21 4.2 
............................................... . ........................................ -............... ..__ ................................. -···-·--······· ....... -.... . 
~-Ql~-.- -J~. 4 _E_Q_ 12.5 1 22 3.8 
S. Chambers 13 2 8 4 .0 0 7 0 .6 
............ -.................... _ .................. __ ................................. _. .. ........ ·--··--" ............. ~ ................ -·-·----............... . 
J. Ogren 4 1 8 8 .0 0 8 2.0 
............. -...................................................... -.................................. ·-· .......... _ ..,_ .............................. -···-····-·--·-··~··--·· 
D.~arry ___ 2. .. _ 1 12 12.0 0 12 _ 1.7 
CLEMSON 13 295 3147 10.7 30 68 242.1 
Opponents 13 247 2450 9.9 12 44 188.5 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
.. _ ....................... -............... ... ·-·-···--·· .......... ·--............ ..... ·---··- ....................... -............ --.... - .... -............ .. 
M. Buchholz 22-36 61 .1 9-10 7-9 5-12 1-5 52 
........................ u ..................................... ...-..................... -··--···-·-·--... -·---·-··-· .................... --.......................... . 
CLEMSON 22-36 61.1 9-10 7-9 5-12 1-5 52 
Opponents 14-16 87.5 1-1 7-7 5-6 1-2 52 
PUNTING P . __ Vds VIP LG HB Net 
-... -·---··-·-... ·-·-·-... -............ ____ ,__ ..,._, _____ ,...._ .. , .... __ _ 
J . Maners 55 2354 42.8 71 2 37 .5 
...................... ........ ............... ............ . ...... ---·· ... ..., ..................... -........................ -.... -...... ---·--·-··-•·"' ....... . 
TEAM 2 0 0.0 0 -23.0 
................................................................. -...... . .. -....... -... -... ······---··---·----··-·· .................. ·--·-··-······ .. ·······--· 
CLEMSON 57 2354 41.3 71 2 35.4 
Opponents 79 3071 38.9 59 2 35.0 
CLEMSON 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
-·--........................... -····-·--··--·· .. ••••••••• ···--·-.............................. 4-.................... _ ....... - ....... - .... -~ 
N. Watkins 12 75 43 118 3-6 1-4 3 
M. Hamlin 13 73 24 97 3-10 0-0 6 
...................... _................. .. ... .. ... .. ··•···· ................ _ ................. -----· .. .. .. ·-··--...... -. ---·· .. 
C. Clemons 13 61 33 94 2-6 0-0 5 
............................... ·-···---··--···· ........................ --······--· ................. ·--········· .. ··· .. ··········--·· ..... ,. .. _ ............ . 
T. Billie 12 57 22 79 4--16 1-10 2 
-P. Merling 13 51 27 78 17-80 7-50 1 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG 
C. Chancellor 4 12 3.0 O 12 
. ........ ·--·-·-.... ---·· .......... -.................. -·· ... _ ...... ··-··-----............. ______ .... ··- ~-· .......... .. 
M. Hamlin 4 0 0 .Q 0 0 
........... --·--·· .. -·.. ..... . ···-· .. - ·--·--····-·-·-·-... -----................ ·----.. --.. ----······-
C. Butler 3 19 6.3 O 17 
C. Clemons 2 49 24.5 O 31 
..... _.. .......... ..... . ............................. _. ·---............... _______ ......... ..... .. ......... _... ____ ....... ___ ....... . 
D. McDaniel 2 0 0.0 O O 
..... -.. ···---···-··---······ .. ·········· ................. --........ _ ................. _.. .. ,_ ... -................... - ............ __ ..... . 
D. Scott 1 1 1.0 O 1 
CLEMSON 16 81 5.1 0 31 
Opponents 6 74 12.3 1 34 
t'_ll}:'!! ... ~.~J.Y ~~s .......... -r·~·--· ·-·-.!~~ ............. - ~~g-·-··-·-·I..Q_ .......... ...!:§ 
c.:...~P.!.IJ.~~··-···-·---·--............ l.?_. __ ... J.~ 7-_ ......... --~ 6 o_···-··-~ ~ 
J. Ford 12 108 9.0 O 20 
N. Faerber 1 19 19.0 0 19 
---............................................. --........................... ·-------· .... ··-.. ········-·····-----.. ······--.... - .......... ...... 
L. Harris 1 . __ 19 19.0 l. __ 10 
.. -.. ----···-····-··----····· .......... _.__ ·--·-............. - ..... ·-···· 
M. Gi lchrist 1 11 11 .0 0 11 
--
~~-~!!Y. ........... ·-·····-· .. ···-··--··-1 ...... -···--·---··§----·-··-··?..:.Q_····-··---Q·--···-·····~ 
D. McDaniel 1 7 7 .0 0 7 
---·-··-·-···· .. ·····-----· .. -·--·--·· .. ·-··--···-·..,.----· ... ··-··----·· ....... _ ............ _ ....... -... 
CLEMSON 33 309 9.4 1 38 
Opponents 23 339 14.7 1 82 
KICKOFF RETURNS _ KOR Vds Avg TD LG 
9.: .. .:?P nt~r .. ··-···---·---··----··} ~-·-····-·· .. .§~?-·---~~ · .?. ....... ____ _?_···-·----~.9 
J. Ford 8 211 26.4 0 82 
--·-............ _ ................ __ .._ .... ..,._ ................................... _____ ...................... -.... .. 
M. Gilchrist 4 119 29 .8 0 _ 66 
~:.-~~!.!Y.... ........... ------·· -· ~ ....... -...... ! .. ~. ~ .... ____ ! 9.:.~ .. --......... - Q.. .... -. 27 
B. Linthicum 2 19 9.5 0 12 
--·-·--............ -·--·--··--............... ·-·-···-·--..................... _ _.... ..... . 
R. Taylor 1 17 17 .0 0 17 
J. Davis 1 13 13.0 0 13 
--······ ... ······--··-.. ····--..... -·-·------................................... -.... ------·········· .... -......... "_ ..... ____ _ 
M. Palmer 1 11 11 .0 0 11 
............................................... _ .... _____ ...... --·-~·····------· ....... 04 ...... __ -· 
TEAM 2 0 0 .0 0 0 
CLEMSON 
Opponents 
44 
69 
1052 
1569 
23 .9 
22.7 
2 
2 
90 
100 
SCORING TO R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
·---· -----------·--·-····--.. ·-··· ·---· -----· ~ __ ...,. ____ ............ . ................. - .............. ·------ ............. -
M. Buchholz O 0-0-0 22-36 48-48 0 114 
___ .......... _ ............ _________ .,_ .. ,_ ...................................... --.--... -· .... ·------····· -
J. Davis 12 10-2-0 0-0 0-0 0 72 
~:.-~~JJY.. .... -............ - .. 1! __ , Q .. ~.~ .. !.::9. ................. 9:.Q_ ..... Q.::Q ...... -.. -Q ........... ..§.§ 
g_:-~P.!!!~r. .............. _._? ... -· _ .. ?.:.?.-?.. ............... .Q~q-·····-O:q .. __ .. _Q_···-····~ .?. 
T. Grisham 4 0-4-0 0-0 0-0 1 26 
J. Ford 4 0-4-0 0-0 o .. o O 24 
·----··--· ...... . ... , ......... ·----··-... -· ..... ... ...... .. .. ........... ·--·-----·· ...... . .................. _...... ·---- .. . 
f.:..!j.~.r.e.~.~ ...... ···--- 3 ···-· ._.?.:9 .. :9 ................. Q.:Q_ ...... 0:.9. .. _ ........ Q .......... -! 8 
B. Linthicum 3 0-3-0 0-0 0-0 0 18 
L. Harris 2 0-1 -1 0-0 0-0 0 12 
_......................................... ..... -·· ---- --· ............................. ___ . ...... .. ···---- --~ ........... ~ -
W. Korn 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
-··--······· .. ·•······ ................ ..__..,. _____ _...................... . ............... --·--·---·--···--- .... ·-.......... __ 
N .. _F_ae_r_b.e_r ___ !___ 0-1-0 0-0 0-0 o .. --~ 
M. Palmer 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
__ ........................................ ·-· _ ............ .,. ......... -.. ·····---· .................... -~ .. ___ ............................... -·-- ·-· ··---
S. Chambers 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
•o-•••••••• .. •••U ••••• .. •U •-•·----• ,.•-•-••••••--•--................ ...,. ...... m••-•-• .. ,._..,....,_._._,. ....... _ ................ -•-•-.. • 
X. Dye 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
TEAM O 0-0-0 0-0 0-0 2 4 
_ _._ .................. •••••• .. •••••••-----·•••••-,.••• •••••--••••---.. •• ••oo• ••u•••••• .... - ...... •••••-.,.••••-•••••• ........ - •• - .... ·---·--·----•--
R i. Jackson O 0-0-0 0-0 2-2 O__ 2 
............... ·-··--····-----·-----··-........................ -........... ~ ................... -- __ , ........ -..... ·--·· ·---·-· 
M. Haml in O 0-0-0 0-0 0-0 1 2 
.;..;.;.;_.:....:..;;:..:~~- - _.:....-~~.;...--~-------.----
CLEMSON 51 18-30-3 22-36 50-50 4 430 
Opponents 29 13-12-4 14-16 25-26 1 243 
OPPONENTS 
·-------------------------------------------------------- -:.tu::IQIII~· 
@Ct.EMSONFB 2014 CLEMSON PODTBALL C1.!MSONTIG£RS.COM 
113 
114 
7·6 OVERALL, 4•4 ACC, 5•2 HOME, 2·2 AWAY, 0·2 NEUTRAL, 7·4 DAY, 0·2 NIGHT, O·O OVERTIME 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
CU Opp. 
--- - ....... ••••-•-· -•.,.n--•----.... -..... -.-·--·---•·"'"'_.._, ........ 
TOTAL OFFENSE 4282 3899 
Total Plays 831 871 
Touchdowns 3 7 21 
Yards Per Play 5.2 4.5 
Yards Per Game 329.4 299.9 
4 ........................................ --·----····· ............. ·-----··-······· ............ .._ ... _.-..... .................. ....... ••••••• ,_ .. , ................ . 
RUSHING YARDS 1450 1656 
Carries 431 443 
Touchdowns 22 7 
Yards Per Carry 3.4 3.7 
Yards Per Game 111.5 127.4 
•• •• •• •• •••••nOo •M• ............ ____ , ,u •OoHH-••••-••-- .............................. ,_._ ___ ._,_ .. , ••• .., .. _,,,,,, •-n,o.-oooooouoo,000,00000 ·••••• 
PASSING YARDS 2832 2243 
Attempts 400 428 
Completions 248 239 
Had Intercepted 16 19 
Touchdowns 15 14 
Completion Percentage 62.0 55.8 
Yards Per Attempt 7 .08 5.24 
Yards Per Completion 11 .4 9.4 
Efficiency 125.8 101.8 
Yards Per Game 217 .8 172.5 
.............................. ..,..,. .. ...,..., _____ ,un .. ••••• .. -·--•-·--•••n ...................... _... ___ •• •-••• .. •• .. •• ...... _ ................. ,,...... , .......... . 
PUNTING YARDS 2454 2752 
Number of Punts 63 71 
Average Punt 39.0 38.8 
Net Punting __ 35.4 34.6 
---------·---·--·---...... --.-.... ,. ......... ---·-- ·---------.-
PU NT RETURN YARDS 298 226 
Number of Returns 35 27 
Average Return ·--·-·-·----··-··-- 8..:5·--·- 8 .4 
INTERCEPTION RETURN YARDS 368 168 
Number of Interceptions 19 16 
Return Yards Per Interception 19.4 10.5 
KICKOFF RETURN YARDS 919 1238 
Number of Returns 41 61 
Average Return ·--- 22.4 20.3 
FIRST DOWNS 236 208 
By Rushing 83 85 
By Passing 129 109 
By Penalty 24 14 
First Downs Per Game 18.2 16.0 
• _ ........... - ................... * ...... --........ - ............... ..,.....,. __ _. ... ...,-.... 0 .................. -.. ---.. - ...... _..., ... - .............. _ .. ___ ................ , ..... .. 
PENALTIES 72-618 85-684 
Penalty Yards Per Game 47 .5 52.6 
--- ,-. ................ H•••-• ..................... U ., .. .._. __ ............ - .................................................. -----............. _ .................................... - ...... _ ... .._ ........... .. 
FUMBLES-LOST 27-13 21-9 
.......... -.............. - ...... ~-.................... - .... --................. _ ...................................... -........ -.... -.... ---............. _.,.._ ......... ___ .. __ ............. .. 
SACKS 14-121 
·--· ···-THIRD-DOWN CONVERSIONS 50-167 
34-238 
77-207 
Percentage 29.9 · 37.2 
--.... -....... -....... -......... ____ ................................... -..... --.......................................................... -... -.............................................. . 
FOURTH-DOWN CONVE~~~NS --·---·8-_2 l _ 5-1.?._ 
TIME OF POSSESSION . 29: 15 30:45 
.• . ......... .... • . . .• .. . ................ -----·-... -· ... - ........................................................... u-.................... -·· ............. .. 
POINTS 327 225 
Points Per Game 25.2 17.3 
·---·--·----- --·-------.-
FIELD GOALS 15-21 17-27 
---- -· __ ............... ---. .... ____ ...... - ......... - ....................... H .... _ ...................................................................... --.. .
PAT (KICKS) 40-40 22-23 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 4 OT Tot 
---.. -••• .. -----·-.................. .._ ... ...................... •••••..,..•u• .. ---• ........ .., ........ .., ....................... - .. ., ......... ,_._._ ......... , •. ,....,. 
CLEMSON 79 111 83 54 327 
Opponents 39 53 59 74 225 
C'LEMSONTlGERS.COM 
RUSHING G Car Yds Y/C TO LG Y/G TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
...... ___ _ __ ......... _ , .... ___ ---·····--· ____ .. .,.. ... _______ .. ____ ··-·--- -- - -- ...... _.. ··--.. ---.. -
J. Davis 13 171 751 4.4 11 38 57.8 K. Conner 13 66 59 125 6-28 1-6 3 
...................... - ................. ••••• ........................................................... .. ...................... •• ....................... ,. ·-........................ HH 
..... ,. ....... , ........... , ............... ., ..... ., ... ., ...... ., .... u-• ....... •••• ..... ·-••••oo-• •••• .•. . .,..... ...... •oo ..... , ••••• ........ .,_•••• .. ••• '" 
~: ... ?.P !.!.!.~t.............. ..l.?. ........ }}. ?. ............ §.?..~ ............. ?.:.~ ............. ?. ........... ~.?. ........... ?..?.:.~ M. Hamlin 13 74 36 110 3-1 1 1-9 10 ....... _............................................................ . .......... _.... .......... .. .. .. .. .., .... ......... ..... ,_ .......... ·-.............. .. 
J. Harper 12 34 133 3.9 __ 1 13 11 .1 
___ ..., ..... -·-·--.. , .... -...................... -......... ---............ - ... · .. ··---..... __ .,,. .... --.. --.. -.... -----
J. Ford 13 18 96 5.3 0 30 7.4 
.............................. _ ............... -.... ....... ... .................... ... ...... ......................... . .................................................. _ ..... . 
C. Clemons 13 62 32 94 3-20 0-0_7 
----.... ----·-·-----··-·· ... ·--·--· . ..., ____ .. _,, .... _ -----------,--..... _.. -~ 
~.: .. ~ .~Y..~ ........ ··-···· ... .. } .?. ... . ... ~.?.·-·· .... i?.. ... 8 7 .. ..~-?.~ . . ... 2.~ .. ~ ~ ... . ... ? 
P. Macko 6 5 23 4.6 0 10 3.8 D. McDaniel 13 54 23 77 4-23 0-0 6 
. .............................................................................................................................................................................................................. . 
W. Korn 6 13 19 1.5 1 14 3 .2 
. .................................... ................................................. _ ..... -..... ·-............. _ ... _...... ... __ ..................... . ............................ . 
B. Maxwell 13 46 8 54 3-11 0-0 4 
-----.................. _ .. _ .... -..... ----· .... --.-- .. ---........ -.. -....... _,_,..,.. ___ ···-·-·---... ·--·-··-.. -... ---·--···--·· 
R. Watson 1 4 9 2.3 0 4 9.0 
... -........ u...................... .............. ........... ..... .. ........................ r .......... , ................................................ _ ................. ···•••••• 
---------.. -·------·····--... --.. -. ... -·-·--· .. - ............ -...... -. ......... _ .._____ .... -.. -............. __ 
C. Butler 13 41 11 52 3-2 1 1-18 6 
.............. ................... .......... ... ...... .. ... ........ .. ..... .. ..... ..... ..... ...... . .... , ............. , 
M. Jones 8 2 6 3 .0 0 4 0 .8 D. Bowers 13 39 8 47 8-26 1-8 3 
............. -, ........ -.......................................................... . ...................... ' ........................................ _ .......................................... -............. . 
T. Grisham 13 1 3 3 .0 0 3 0 .2 
.................................................... ......... ......... .......... ..... ....... .. .............................................. . 
D. Scott 12 29 10 39 7.5-18 1-6 1 
..... -·-.. -.. ·-----·--.. · .. -------·----.. -.. -·--------.. ·-.. --... ···------... 
K. Davisson 3 1 0 0.0 0 0 0 .0 
• •• ................ - .. , n• " ,. • .,,.., ...... , ....... ,, ..... •••••• .. ••••• .... - ........................ , , ...................... - ............... ,. ..... 0,•oo••ooo .. •oo•, ....... ,., .. ,. 
M. Hamlin 13 1 0 0.0 0 O 0.0 
....................... -... ~ ............................................................... -.............................................. -...... -...................................................... _ ...... . 
TEAM. ___ 13 11 -79 -7 .2 0 -2 -6.1 
-- --- -·--.. - .... ·------- ---·--c. Harper 13 54 -140 -2.6 2 13 -10.8 
...... . .......... -...................................................... -......... ---··- ... -..................................... . ........................................................... .. 
!_~!~.~.~.~.~!.!.9.~.~ .............. !~~.... .......... X.~.~···- .. ...~~.~.... . .. _ !..? ··············-.. ~.~ 
M. Hamlin 6 111 18.5 O 37 
- -------·---·------- -C. Butler 4 142 30.5 0 63 
.. ............... -........................ _ ...... _ ..... -................ - ........ ......... ... ,., ,........... .. .............. , ... . .......... . 
CLEMSON 13 431 1450 3.4 22 57 111.5 C. Chancellor 4 71 17 .8 0 71 
Opponents 13 443 1656 3.7 7 76 127.4 
......................... _ .............................. -.................................................. -... ....................... . ....................... .,............ . .. 
C. Clemons 2 43 21.5 1 32 
·--.. ---.. --------·-- ___ .,.._ -·-
0. McDaniel 1 1 1.0 O 1 
._ ................................................ _....................................................... ...... ..... ,, .......... .. . ... ····· ........ _._ ........ ... 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G Eff . 
................... _. .. _,..,. . . ................. - ..................................................... - ............................ •~••••••••, ........... , ...................... 06 .......................... ,, ....... .
C. Harper 13 221 -360-14 2601 13 61 .4 200.1 126.2 
--·--------·-.. ·-------·--···----·---_ .. ___ .. _ ..... , .... _.. .... --......... .,_,._ .. _ 
K. Conner 1 0 0 .0 0 0 
. .................... -................... ____ ... _ .. _.............................................. .. .............. , ,............. ........ -·.. .. ·--................ . 
C :..§~~saba u~~-··-·-·-.!-----·-· o_ .... _....9.:9_. _____ Q_ _·--···--··_Q 
W. Korn 6 26-38-1 216 1 68 .4 36.0 119.6 CLEMSON 19 368 19 .4 1 71 
....... ....................... ..... . ....... , ... _,, .................................. _. .................................................................................................. . .. 
C. Spil ler 12 1-1-0 15 1 100.0 1.3 556.0 
. ................ -·-···-.. ······· ................................................................................................................................... -........................................... . 
Opponents 16 168 10.5 3 36 
T. Grisham 13 0-1-1 0 0 0 .0 0 .0 -200.0 
___ ,..,._ ... _ .. _·-----·--.. ---.--..... -....... ---·-··-··-·-.. --·-----·-·"·-·---.. ··-
CLEMSON 13 248-400-16 2832 15 62.0 217 .8 125.8 PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
................................... ......................... .... . ... ,.. ........ .. ............. , .. .. .. ... ... 
Opponents 13 239-428-19 2243 14 55.8 172.5 101 .8 C. Spiller 18 189 10 .5 0 33 
........................................................ -.............. ....... ......... ........................ .............. . ....... -· ....... ...... .. ........ ... 
J. Ford 12 62 5.2 0 20 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
................... ............ .......... .. .......... ,, ............ .. .... . .................................................................. , ............................................ . 
---------...... -·---..... _ .. _ ..... _, .. ._ ___ ... _ ..... _ ...____ .. _ .. _. --- ·"--·------
13. 5 0 15 
.. .. ... . ....... ·- ... ... ... . .. 
C. Butler 2 27 
................ .................................................... .. ...................... .. 
A. Kelly 13 67 722 10.8 4 42 55.5 
............................. ...,. .. ••-••••• .. ••-• .. •••••••·•••••• .. • .. ••••••••••••• .. •• ........ m ............ ••••••• .. •• .. ••••••,..•• .. •• .......... . •••••• ............... •••••••••••• •••••• .. •• .. •• .. ••• .. •• 
8 .5 0 17 
_........ ................... . ............................ _ ................... _ 
M. Gilchrist 2 17 
........................................... -........................................... _, .............................. . 
J. Ford 13 55 710 12.9 4 50 54.6 _ . ... ___ _ 
T. Grisham 13 37 372 10.1 1 25 28.6 
.............. -........... -.......................................................... -....................................... --............................................................................... .. 
3 .0 0 3 
---·----... -.. 
0 33 
:!.:._tiarper ________ .!._ 3 
CLEMSON 35 298 8 .5 
C. Spiller 12 34 436 12.8 3 83 36.3 
................. _ ................................................................................................................................................................................................................ . 
Opponents 27 226 8.4 1 35 
J . Davis 13 14 123 8.8 0 26 9.5 
M. Palmer 13 12 160 13.3 3 26 12.3 
-· ··-··· .................................................................. _ ............ -........................... ___ ........................................................................................... . 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
....... .. . ........ -.................. ................ ..... . ........................................ ·- .. 
X. Dye 13 6 75 12.5 0 22 5.8 
.... -... -.......................... ~····· ................................................................................. -..... -......... _ ........................................ -...... _ ............ . 
D. B_~rry _ ... - .. ·-·-~-~---· 5 93._._.18.6 0 36 __ .!_l:._ 
M . Jon es 8 5 3 7 7 . 4 0 11 4. 6 
___ .................................................................................................... _ ........................... _ ............. _ ................................................................. . 
C. Spiller 19 516 27 .2 1 96 
. .. -.................................................................................................................. ·--- ... ..... .. ... . ................. ····· 
J. Ford __ 17 313 18.4 0 32 
O'O ---·-·---- -----.. -·-·-M. Gilchrist 1 46 46 .0 O 46 
.. .......................................................................... _ .... -................ .. ........... ... ... . ........... . 
J. Harper 12 4 21 5.3 0 9 1.8 
.. ----............................... --..................................... -................................................ -......................... -............................................................ . 
N. Faerber 13 3 46 15.3 0 35 3.5 
------T. Ashe 10 3 18 6.0 O 7 1.8 
C. Diehl 2 24 12 0 · 0 13 
.. ....... -............................... -............................... -........ ·---···---- .......... -..... .. ... ..... .. .............. ·-··· .. ...................... . .... . 
A. Kel ly ----··--· 2 ~.Q___._lQ:.9. __ ._o 19 
CLEMSON 41 919 22 .4 1 96 
.. .. .................... -................... -............ _ ....... .... ..... .. ... ....... ..... .. . .. .... .... .. . ............................ -......................................... --·-
P. Macko 6 1 14 14.0 0 .14 2.3 
_................... . .............................. _ ........................... -........... -............. ._ ..................................................................................................... . 
Opponents 61 1238 20.3 O 38 
C. D_ie_hl ___ 13 _._ 1 ~ 6 6.Q_Q__ 6 0 .5 
A. Robinson 13 1 -1 -1 .0 0 -1 -0.1 
.................... -....................................................... _ .... _, ........... . ....................... _ ................................................................ . 
CLEMSON 13 248 2832 11.4 15 83 217.8 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
.. ............................ _...... ..... .. .. .................... ...... ... .•. . ... ...... ..... ... .. ....... . ....... , .. 
M. Buchholz O 0-0-0 15-21 40-40 O 85 
Opponents 13 239 2243 9.4 14 50 172.5 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
.-......... -...... _, ........................................................................ -, ........................................................... .,._ .. _ ..................................... . 
M. Buchholz 15-21 71 .4 8-9 4-6 3-4 0-2 43 
--·---·--·----·-.. - - -- ---· CLEMSON 15-21 71.4 8-9 4-6 3-4 0-2 43 
Opponents 17-27 63.0 9-11 5-10 1-2 2-4 54 
......................................................................... ............................... ....... . ........ _ ........ .. ................................... - ·---·-- ....... . 
J. Davis 11 11-0-0 0-0 0-0 0 66 
··-·--·------.. -· .... -· ·-····---c. Spiller 11 7-3-1 0-0 0-0 O 66 
........................................... h .. ........ ...... .......... ••• •••• ........... .... ............. ..... .... .... .... ... .. 
J . Ford 4 0-4-0 0-0 0-0 O 24 
. ........................................................................................ ,..... ........... . ..... ·- .. .. . .................. -.................................. . 
A. Kelly 4 0-4-0 0-0 0-0 0 24 
-- -·-------·---- ·--- ·------····-·-M. Palmer 3 0-3-0 0-0 0-0 O 18 
........... -........................... -................................................... -............................ ' ..... .. ._.. .. ................................ , ..... . 
C. Harper 2 2-0-0 0-0 0-0 O 12 
c·:· .. c·iemo·n·s·· .. ···-·····-... i ............... o=(:f~i ...... ········-o=o·· ········· -o=o········-····o ................... 6 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
.................... _._ ............................ _..-................. _ ...... _ ......... -......................................................................... -................................... . 
J. Maners 49 1985 40.5 54 2 37 .2 
...................... _,._ .. ., ....................................................... --.... -........................................... ---.. ...... -._ .... ....,. ............ -...... .-....................................... .. 
D. Zimmerman 12 462 38.5 54._0 36.3 
-~· - -----TEAM 2 7 3.5 7 -14.0 
-........................ _ .................. '... ....... ... .. ..... ..... . -.. -..................................................................................................... _ ................. . 
CLEMSON 63 2454 39.0 54 2 35.4 
Opponents 71 2752 38.8 55 1 34.6 
·---- .. ____ _ 
T. Grisham 1 0-1-0 0-0 0-0 O 6 
................................................. ......... • ........... .., ................. ,. ..,........ ••u•• ,. ......................................... __ ...... _ .... , .. 
J. Harper 1 1-0-0 0-0 0-0 O 6 vi···i<a·;:ri·-······ ................ ··i ··· ......... _T:o=o ............... o=a··· ........... cf ~o .. -··--· .. ·o··· ..... _ .. _._ .. 6. 
_ .. __ .. _____ .... __ ·---------·--
0. McDan iel 1 0-0-1 0-0 0-0 O 6 TEA·M-- ····· .......... _ ··· ·· ··a····- · ··· ·· o~o~o ........... ···-5·:5 ........... -.. (5-·o ............. i .......... -.... 2 
c'i:E·Msof~f -·-.... -... ·40···· .. ·· 2·2=is=3····· .... 1·s=·:i'1--· .. 4·0:·40 .............. i ............ 3.~i1 
Opponents 25 7-14-4 17-27 22-23 1 225 
CLEMSON OPPONENTS 
2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONPB 
• 
' 
9·5 OVERALL, 6·2 ACC, 6·1 HOME, 2·3 AWAY, 1·1 NEUTRAL, 6·3 DAY, 3·2 NIGHT, l·D OVERTIME 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
CU __ Opp. 
-····-····-·----·--·--------------.-------.. ·--·- ----TOTAL OFFENSE 5073 4400 
Total Plays 886 967 
Touchdowns 4 7 29 
Yards Per Play 5. 7 4.6 
Yards Per Game 362.4 314.3 
.•••••••••• •• ••••• ........................ .e,,, .......................................................................................................... . 
RUSHING YARDS 2385 2121 
Carr ies 496 606 
Touchdowns 24 9 
Yards Per Carry 4.8 3.5 
Yards Per Game 170.4 151.5 
... ...... ,,,, ,,, ................................ " ...................... ········-···············-.-···· ................. . 
PASSING YARDS 2688 2279 
Attempts 390 361 
Completions 220 185 
Had Intercepted 13 21 
Touchdowns 23 20 
Completion Percentage 56.4 51 .2 
Yards Per Attempt 6.89 6.31 
Yards Per Completion 12.2 12.3 
Efficiency 127.1 110.9 
Yards Per Game 192.0 162.8 
... ....... ······ ..... ···•· ........................................................... _ .................................................... _ 
PUNTING YARDS 2246 2894 
Number of Punts 58 78 
Average Punt 38.7 37 .1 
--··--·-~ e!_~.u-~t(~g-·--·--·-------·-----14. 4. ~ 2 .3 
PUNT RETURN YARDS 374 251 
Number of Returns 26 23 
-····--~ye~~~!._~eturn _ 14.4 __ 10.9 
INTERCEPTION RETURN YARDS 342 177 
Number of Interceptions 21 13 
_.Betu~~ds Per lnterc~ptiO!) 16.3 13.6 
KICKOFF RETURN YARDS 1094 1622 
Number of Returns 46 81 
-· ·- Ave~.age .R.~-t~~·----·-·------·· 23.8 - ~O 
FIRST DOWNS 246 247 
By Rushing 114 130 
By Passing 119 92 
By Penalty 13 25 
First Downs Per Game 17 .6 17 .6 
.................. ..... ....... .. .. ... ..................... ,. ............................................................................................ .. 
PENALTIES 69-629 81 -624 
Penalty Yards Per Game 44.9 44.6 
.. ..... ... ...... ............. .. ...... ................................. ... ... ............................. .. ........ . 
FUMBLES-LOST 29-11 35-9 
... , ....... .......... ... .............. ............................................................... . ..................................... -.... -............. . 
SACKS 36-234 19-151 
••••-•"•--.. -•......, ·-•·..,·---• •·--o •• _,,,.,..., .. _.___ •-·------·•--•_, __ ·-----
TH IRD-DOWN CONVERSIONS 74-191 83-213 
Percentage 38. 7 39.0 
·--···· ... . ,.. .. ......... . ......................................................................................................... ,._ .. . 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 4-15 8-21 
..... ·-·-···---· ·-·-· .. -····--·--·-··----·-··-·····-----.. ---·--···--·-·----Tl ME OF POSSESSION 28:04 31:56 
... .. ...... . ............................................................................................ a..··-··· .. ·•·· 
POINTS 436 286 
Points Per Game 31 .1 20.4 
-· ·- _, ...... ---··- --··-·---....... ·-----·---·-·---------. ·--Fl ELD GOALS 21-32 19-23 
.. ..... ...... . .. 
.................................................................................................................... 0 ........... .
PAT (KICKS} 45-50 31-31 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 4 OT Tot 
................. -· ·-··--·-···"-······ ...... -.................................................................................... -......... ·-·········--
CLEMSON 84 154 107 85 436 
Opponents 76 80 69 58 286 
RUSHING G Car _ Yds Y/C TD LG Y/G 
_,.. -- - ---
g .:... ~P..!.IJ.~~········-······ .. l~ ......... ?.~_§ ........ } .. ?_!.?. ...... -..... §.:.§ ......... ~?,_.,_ .... §.? .......... §.§.:.§. 
A. Ellington 14 68 491 7.2 4 55 35.1 
,.. ............................ ••••••••••·•••••• .. •••••••• .. ••••• .. •••• .. ••• ........... ••••••••••• .. ••••••••••••••-••••••o••••• .. ••• ....... __ ,._. .............................. ,., 
J. Harper 14 80 418 5.2 4 69 29.9 
-··-· -- -K. Parker 14 61 135 2.2 1 19 9.6 
••••••., •--•••••• ................. ••• ••• •• •••••••• .,., ••• ,.•••••• ·•, ••••· .................... ••••u" "''' ''"• n, •••• •••• ••" •••••••••• • ......... .,...,.-.,.. ........... .,, ... _,,,. .. . 
J. Ford 14 18 122 6 .8 2 17 8.7 
.............................................................................. . ............... ········ ................................. ·····-·-.. ···-·-·····---···· 
R. Taylor 11 13 37 2.8 0 10 3.4 
------··-··-···----- ..... -·----· --·---w. Korn 6 17 12 0 .7 1 16 2.0 
.......................... , ... _,, ............................ -.................................... _ .......................................... -................... _ 
C. Diehl 14 3 4 1.3 0 5 0 .3 
.......... ... .............. . ................................................... _ ............................ -.................... -............... - .... _ ................. . 
D. Barnes 1 1 3 3.0 0 ._3 3.0 
----··--- -· ... --···--- ---- -----· R. Watson 3 3 -1 -0.3 0 2 -0.3 
•••••. ..... .. ........................ , ................................ --.................................................................. --.............. ,uu,., ••••••• 
M. Jones 13 1 -2 -2.0 0 -2 -0.2 
............ -.................................... . ............. -.................................................................................. ·--·---·--··-.. -····· 
TEAM 14 15 -46 -3.1 0 -1 -3 .3 
CLEMSON 
Opponents 
14 496 2385 4.8 24 69 170.4 
14 606 2121 3.5 9 82 151.5 
PASSING G C-A-1 Yds TD C¾ Y/G Eff. 
............................. -.. -.................. -....................................................... - ......................... -........................................... ~ .. --
K. Parker 14 205--369-12 2526 20 55 .6 180.4 124.4 
.. _ ...................... -......... -.... ·-······ ............. --... -............. ·-····--··· .. -····-······· ....... -................................ _ .... _ ........ .__.. .. . 
W. Korn 6 12-17-1 90 1 70.6 15.0 122.7 
---· ·-- ,,_,,_.. -
J. Ford 14 2-2-0 55 1 100.0 3.9 496.0 
................ -...................... , ......... ·•···••·· ·-"· ................... -........................................... _._ ........................ ~ ...... --..... .. 
C. Spiller 14 1-2-0 17 1 50 .0 1.2 286.4 
................... -........... -.............................. _ .................. .,, .......... _ .._ ..... _ ........................ -......... -.............................................. . 
CLEMSON 14 220-390-13 2688 23 56.4 192.0 127.1 
Opponents 14 185-361-21 2279 20 51 .2 162.8 110.9 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
--.. - ---- ---
J. Ford 14 56 779 13.9 6 77 55.6 
............................. -................ .... ..... .... ... ................................................. .. ................................................................ -.. .. 
M. Palmer 13 43 507 11 .8 4 26 39.0 
.................... -, ....... -........................ _ ................ --.. ··-.. -·-·-·-...... ..._. ... _..._ ______ ... __ .............. -........... -. 
C. Spiller 14 36 503 14.0 4 63 35.9 
X. Dye 12 14 236 16.9 3 43 19.7 
...................... __ .. __ .................... ....... ...................... ...-..................................................... ·-······ .. -................. _. 
T. Ashe 13 11 124 11 .3 O 25 9.5 
...................... - .... ·----··· ..................... -.. -........ -... _ ........ _ ............. _._ .• -... _ ....... ----··-·· ..... --.. ··--.. ·--
A. Ellington 14 11 55 5.0 0 12 3.9 
J. Harper 14 11 49 4.5 0 14 3.5 
... _ ............... -- ......... ____ ....................... - ... ••---•-.. •• ......... - ................. u •• _.,...,_. ·---•·•••-••• ..- ...... , ........... , ............ ., 
D. Allen 14 10 108 10.8 3 17 7.7 
.,_ .......................... - .. -.. - ......................... _. ..... -, ...................................... _. ______ ·--·-.. ·--··· .. -·-·---............. ---· 
M. Jones 13 9 176 19.6 1 38 13.5 
---· R. Taylor 11 8 53 6.6 0 14 4.8 
...... ·- --·-··--··---................................................................................................................... -.... ·--··.. .. ..• .......... ·---
J. Brown 11 3 30 10.0 1 18 2.7 
............................... -. ....................................... _____ ................... _ ... _ ...... --.. .,·--·-.. ····---· .................... ···-····· .. --
Br. Clear 14 3 31 10.3 0 17 2.2 
-·---------··· C. Diehl 14 2 20 10.0 0 13 1.4 
.•. "....... .............. ......... ... ... . ..... .... ., ........... ~· ..... ~·· ...... .. .. -............................ ·--.... .. 
8. Ford 4 1 4 4 .0 0 4 1.0 
- ..... u. .......................... .......... •••• .......... ........ .............. .. ................................................................ - ..................... __ • 
K. Johnson 5 l 11 11.0 0 11 2.2 
--...... -.. ------·- -------·- -·--g ... §.~r.~-- .... .. ..... 13 .. ~. . ...... 2.. .. ?..:o ... .. .... } ... -......... ? .... _ ......... 9..:-~. 
CLEMSON 14 220 2688 12.2 23 77 192.0 
Opponents 14 185 2279 12.3 20 70 162.8 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
........ , .................... _ ................................ -................ -._, ... -.................. -...... - ............. _ ....... -....... . .................................. -
R. Jackson 20-31 64.5 8-9 4-6 5-11 3-5 53 
- ·- ·--· .._..,.,.---· ···-·-· .. ··-·-..... -·-·-·--.... -.. ,---·---s. Benton 1-1 100.0 1-1 0-0 0-0 0-0 28 
.. .. ......................... , ............. -................ ~ ................................ ·-----... ··h··--- ... -.. -........ _ .......... -.. --.......... -· 
CLEMSON 21-32 65.6 9-10 4-6 5-11 3-5 53 
Opponents 19-23 82.6 5-5 6-6 7-9 1-3 51 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
.................................. -.............................................. __ .......................................... _ ....... -............. -.......... __ ~·-----·· .................................. _,.. 
D. Zimmerman 55 2153 39.1 55 0 36.0 
---------·--·-·--·-·..-------···-· ·-·--- ·--·-·-.. -· 
R. Jackson 3 93 31 .0 35 0 4.3 
...................................................... .. ............................................ -........... -....... -.............. _ ..___ ..., ......... _ ............................ _ .... ...,_. 
CLEMSON 58 2246 38. 7 55 0 34.4 
Opponents 78 2894 37.1 61 0 32.3 
CLEMSON 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
K. Conner 14 77 34 111 8-23 2-14 1 
"r~·: .. GT1ctir.fst .............. i4····· .... ·11~-----3-5·······-fo1··· .. ········-2~1 ..... ··· i'~6-· ---·6 
.................... _ .................................. _.,._. ___ .. __ ...................... __ ..................... _, ___ ................ --.......... . 
B. Maye 14 62 41 103 7-26 3-7 1 
D. McDaniel 14 74 28 102 5-17 2-11 2 
. .......................... -...................................... __ ...... -..................... _ -·-................................. - .................. ,.., _____ _ 
J. Jenkins 14 44 25 69 11-32 1-9 0 
._.,. ................ -.................. -.................. ..,. ........... _ ·--···-...................... .,. ...... .-._ .... _ ............... ,. .. __ 
R. Hall 14 41 22 63 3-3 0-0 2 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG 
......................... ....--..... ·-·- , ·---····--................. -....... ........ .----a..A ........ _, _ .............. -·-· 
D. McDan iel 8 128 16.0 1 27 
---.. ---·-----------·---R. Hall 6 67 11 .2 0 49 
_ ......... -...................... ·----.. -.... -......... _ ................................... _. -v ............... _ .. _______ ... -........... - ................. ·-· 
B. Maxwell 2 4 2.0 0 4 
-···-............. ,,.. .. -....... _ ..... -.. -........... _.._ .. _ ..................................... --····--·- ..................... __ 
C. Butler 1 47 47 .0 0 47 
C. Chancellor 1 37 37 .0 O 37 
--••-•·--· •"•~•• ....... - ............................... _____ •• .. • .. •• ................... --............. ____ •• .... ••-__ ..., .... ao ,.._.._ 
J. Meeks 1 17 1 7 .0 0 17 
..... ·-····-.. --...... _ ......... -... ·---····---............................. ········--·----··· .... · .. ·--·· ········-·-..................... _ 
C. Sensabaugh 1 11 11.0 O 11 
B. Maye 1 2 2.0 0 2 
........... ___ ... .,. ............................................. _ ---.. ---·•--~.,..,•-· .. -• • ....-.... n .... -·•••••••-------.. •·••· .. ··------··----
K. Conner O 29 ... _ 0 ····· - 29 
............. - ...................................... ,__ ......... -... ·----····--......... __ _ .................... _ ............. .. 
CLEMSON 21 342 16.3 1 49 
Opponents 13 177 13.6 1 54 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
C. Spiller 8 210 26.3 1 77 
................... ·-......................... -..... -................ -...... ······---·----... --·- --····· .............. ------- ................. __ . 
J. Ford __ 10 143 14.3 1 61 
··-· ............. -.. -............. ._...... . .............. ·--··-·----··· .. ----·---···· ---···---·-..... . 
J. Brown -·--··- 2 11 5.5 0 12 
C. Butler 3 7 2 .3 0 5 
...................... ·--·-.... --··- .. ·-··----............. -........................... - ............ -----.......... ,... __ .................... - ·-
A. Ellington 1 3 3 .0 0 3 
......................... _ ..... ____ ............. ____ ....... -.......... -.-· ... -·---·-···-·----·-·..-. ............ __ 
M. Gilchrist 1 0 0 .0 0 0 
------ ------------M. Wade 1 0 0 .0 0 0 
............... ·-····----.... --..---------····· .... ·········---··-··-----· ........ ------·-......... _ .. ____ ····· ......... -
CLEMSON 26 374 14.4 2 77 
Opponents 23 251 10.9 1 85 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
···-··-·-·· .. ·---.. ··-·--·--................ ._. ...... -·-· .. --··-····- ............ _._ ...... _ 
C. Spiller 23 755 32.8 4 96 
J. Ford 9 1 7 4 1 9 .3 0 3 9 
.................... _ ....__ . ·-· .. -............ -................ ~ ....................... ___ _.. .... .,.""' .. -·-· .. ·--............ ·-- --··---·· --·-
A. Ellington 6 95 15.8_ 0 20 
................. --.. ··---·-··--·-.. ··-·· .. ··-···-·-·· .... · .. ··-·---.. · .. --.-- __,. .... -~- --.. ·····-
J. Harper 2 27 13 .5 0 14 
C. Diehl 3 25 8.3 0 9 
..... ·---.. .. .. ---·--· .. -----.. --··-··-··· ................................. ---····- .......... --...... _ .. ___ ., ____ ~···--
K. Nobles _ 3 18._ 6.0 o, __ 11 
.......... ·-····· ·--·· .... ··- ... ·--··-· .. -·----·· .. ··-· ---·---- ....... _ CLEMSON 46 1094 23 .8 ~ 4 96 
Opponents 81 1622 20.0 0 40 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
C. Spiller 21 12-4-5 0-0 0-0 1 128 
... --·- ... .... -·-·----·· .............. ~ ........ .......... ........ .. ............ _ _................ . ..... _... .. .. -... - -- ... . 
R. Jackson O 0-0-0 20-31 41 -43 0 101 
..................... _ ...... -.. -· ··- , .. __ . ·---........................ -.................. ._ ....... ·--····· ............ -----······-.. .. 
J. Ford 9 2-6-1 0-0 0-0 0 54 
M. Palmer 4 0-4-0 0-0 0-0 1 26 
..................... __ ... _ .. ...,...,_. --- ·---···-..- ••• ... .,,,........ •••••oo•., ..... ---• .... , ..... •'*••• ,_ .... ""·-·-- -- ..,..,._a 
A. Ellington 4 4-0-0 0-0 0-0 0 24 
.......................................... ----·---............ -... -... -...................... - .. ----··· .. ········-·-·-·-··---·-···----
:L Harper 4 4-0-0 0-0 0-0 0 24 
D. Allen 3 0-3-0 0-0 0-0 0 18 
.................... _ -........... _ ........ ·---· ............................. --- ... -·-·····.. .. .... - .... - .. ·-···-·-----.......... . 
X. Dye 3 0-3-0 0-0 0-0 0 18 
..................... - ...................... ·-·--.... -......................................... ---------- ... ·--···--· ·--.. -···-·--.. -.. -··-· 
S. Benton O 0-0-0 1-1 4-7 0 7 
D. Barry 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
.............. , ..... __ .,,. -- , .... ••~ ·-·--····- .. ••••••••• ............. •H•••• _____ ............... - ......... ...-........... ~ ~ ---·· ........ .. 
J. Brown 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
.............. - ................................. --··-·---... --·······-· ................. -.. --.. ·------· -··· .. ·----........ --
M. Jones 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
·----------------- ._ .. __ 
W. Korn 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
........... , .... .., ... .., ...... •• ., ... u"• .•.• ., .. .,,. ... _., •• ,. ••• ,. .............. .,. ••• .,._ ................. --.. - ...... ·--....... ---·--......... . 
D. McDan iel 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
_. .......... -·-·-······ ....................................... -....................... -... -··-··--·-- ----.. -· --··-·--·-··-
~~a_rk_e_r ____ 1 1-0-0 0-0 ... __ q_-_9_ 0 6 
CLEMSON 54 24-23-7 21-32 45-50 2 436 
Opponents 33 9-20-4 19-23 31-31 0 286 
OPPONENTS 
... ~~ --------------------------------------------------------·~ 
@Cl.BMSONPB 2014 CLEMSON FOOTBALL Cl. BMSONTIGERS.COM 
• 
115 
116 
6·7 OVERALL. 4·4 ACC, 5·2 H0MI, 1·4.AWAY, O·I NEUTRAL, 6·4 DAY, O·l NIGHT, O·I OVERTIME 
TEAM STATS 1ND1V1DUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
cu 
TOTAL OFFENSE 4350 
Total Plays 866 
Touchdowns 36 
'rards Per Play 5 0 
'rards Per Game 334 6 
RUSHING YARDS 1807 
Carries 457 
Touchdowns 19 
Yards Per Carry 4 0 
Yards Per Game 139 0 
'"--····-- -PASSING YARDS 2543 
Attempts 409 
Completions 230 
Had Intercepted 14 
Touchdowns 17 
Completion Percentage 56 2 
Yards Per Attempt 6 22 
Yards Per Completion 11 1 
Ett1c1ency 115 3 
Yards Per Game 195 6 
PUNTING YARDS 2679 
Number of Punts 63 
Average Punt 42 5 
Opp. 
--4164 
866 
26 
48 
320 3 
1670 
484 
8 
3 5 
128 5 
2494 
382 
205 
15 
18 
53 7 
6 53 
12 2 
116 2 
191 8 
3189 
81 
39 4 
Net Punting 40 5 
- - -----='---------- --
35 3 
130 
18 
72 
PUNT RETURN YARDS 331 
Number of Returns 30 
Average Return _______ 11 0 
----
INTERCEPTION RETURN YARDS 189 208 
Number of Interceptions 15 14 
Return Yards Per I nterceptIon 12 6 14 9 
KICKOFF RETURN YARDS 1027 1244 
Number of Returns 
Average Return 
FIRST DOWNS 
By Rushing 
By Passing 
By Penalty 
First Downs Per Game 
PENALTIES 
Penalty Yards Per Game 
FUMBLES-LOST 
• 
-------SACKS 
45 61 
22 8 20 4 
234 222 
89 92 
120 105 
25 25 
18 0 17 1 
78-718 88-840 
55 2 64 6 
25-9 22-5 
31-187 18-132 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 75-191 79-204 
Percentage 39 3 38 7 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 8-16 8-12 
--- -
TIME OF POSSESSION 29:07 30:53 
·------POINTS 312 244 
Points Per Game 24 0 18 8 
- - ------------ --FIELD GOALS 14-24 19-24 
PAT (KICKS) 36-37 25-27 
CLEMSON 
Opponents 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 
85 99 
43 80 
3 
59 
61 
4 
69 
57 
OT Tot 
0 312 
3 244 
1 RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
-- -- - ·---· --J. Harper 13 197 760 3.9 7 63 58:.5 
A. Ellington 9 11 8 686 5.8 10 71 76.2 
R McDowel l 7 32 161 5.0 1 39 23 0 
-- - - - ------ -- ·- ~--D Barnes 6 14 91 6.5 0 30 15.2 
J Brown 12 8 63 7. 9 0 23 5.3 ....... _______ 
I Boy~ ____ 7 _ 2~_ 
K. Parker 13 47 
-M. Wade 13 1 
B McNeal 12 4 
- - . 
C Diehl 13 2 
D. McElveen 
TEAM 
. 
1 
13 
1 
10 -
33 1.4 1 10 4.7 ____ ..., __ 
28 0.6 0 18 2.2 
8 8.0 0 8 0.6 
7 
4 
-3 
-31 
1 8 0 3 06 
2.0 0 3 0 3 
-3 .0 0 3 -3 .0 
-3 1 0 -1 -2.4 
- - - -CLEMSON 
Opponents 
13 457 1807 
13 484 2056 
4.0 19 71 139.0 
3.5 8 33 128.5 
PASSING G C-A-1 
K Parker 13 196-341-11 
Yds 
2213 
TD C% Y/G 
12 57.5 170 2 
Eff. 
117.2 
470 107.7 -- --4 52 4 T ~oyd _ 7 33-63-3 329 
1 
0 
0 
0 
0 
- - - --D. McElveen 1 
-- --T Ogle 1 
J Harper 13 
- -M. Jones 13 
-TEAM 13 
1-1-0 
0-1-0 
0-1-0 
- -0-1-0 
0-1-0 
1 100 0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0 0 
1.0 438 4 
00 00 
0 0 0.0 
00 00 
00 00 
CLEMSON 
Opponents 
13 230-409-14 2543 17 56 .2 195.6 115.3 
13 205-382-15 2494 18 53 .7 191 .8 116.2 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
- --
D Hopkins 12 52 637 12 3 4 45 53.1 
J Harper __ 1_3 ___ 3_5_ 328 9.4 3 40 25 2 
D Allen 13 33 373 11 .3 1 47 28 7 
------J. Brown 12 32 405 12.7 3 74 33 8 
---- - - - - -----------M. Jones 13 21 184 8 .8 0 3H 14 2 
-----B Mc N ea I 12 1 9 18 7 9. 8 0 3 0 1 5. 6 
- ---A E_!!l_ngt,=--o_n ____ 9 ____ 12 ___ 1_~0_9 _ 9_.1 __ 1_ 22 12.1 
B. Ford 13 10 78 7.8 2 16 6.0 
----------------
~Dye 11 4 51 12.8 0 18 4.6 
C. Diehl 13 4 13 3.3 0 5 1.0 
8. Clear 12 3 106 35.3 1 70 8.8 
-------·---------K Nobles 13 2 14 7.0 1 13 1 1 
D Barnes 6 1 11 11 .0 1 11 1 8 
----R McDowell 7 1 4 4 .0 0 4 0.6 
-T Ashe 
- -CLEMSON 
Opponents 
FIELD GOALS 
C Catanzaro 
-R Jackson 
--CLEMSON 
Opponents 
PUNTING 
11 1 43 43 .0 0 43 3 9 
13 230 2543 11 .1 17 74 195.6 
13 205 2494 12 .2 18 78 191 .8 
FG 
14-22 
0-2 
Pct 0-29 30-39 40-49 
63.6 5-6 3 7 6-9 
0 0 0-0 0-2 0-0 
- -- -14-24 58 3 5-6 3.9 6-9 
19-24 79.2 10-10 6-8 2-5 
50+ LG 
0-0 48 
0-0 
0-0 48 
1-1 55 
P Yds YIP LG HB 
D Zimmerman 60 2563 42 7 79 1 
Net 
40 6 
----- -- -R Jackson l 42 42 0 42 0 42 0 
--- - -K Parker 1 36 36 0 36 0 36 0 
- - ----- ... -----TEAM 1 38 38 0 38 38 0 
CLEMSON 
Opponents 
63 2679 42.5 79 
61 
1 40.5 
81 3189 39.4 1 35.3 
CLEMSON 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
- - -- - --·-- --D. McDaniel 13 64 20 84 5.5-17 0-0 6 
--- ·-- .. -- - .. ---· D. Bowers 13 62 12 74 26-15315.5-112 2 
-·· -- --·--·--· --- .,. __ 
~. Wright__ 13 53 18 71 10-28 .} 16 0 
M. Gilchrist ___ !3 __ 46 20 66 3-6 -···-- 0-0 10 
......... 
R Hall 13 44 21 65 1-1 0-0 3 
---· .. ·----· -·--·--· . ·-- ·-· .. ·-· ..... B. Thompson 13 35 21 56 7.5-21 1-6 3 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG 
- ... _.,. _____ -- ···- ·- .. 
D McDaniel 4 33 8.3 0 33 
--- -----x. Brewer 2 61 30.5 1 61 
- --""" .. " - . 
R. Hall 2 52 26.0 1 52 
•••-•• ...... ____ .. ___ -" • - •• '"°'-"' 
B. Maxwell 2 0 0 .0 0 0 
--- ------ -------J. Meeks 1 43 43 .0 0 43 
...... 
D. Bowers 1 0 0 .0 0 0 
·-·--- ·-··--· .. . ... . ----···-- - .. - .__... M Gi lchrist 1 0 0 .0 0 0 
--- -- ---------------·-D Robinson 1 0 0 .0 0 0 
C. Sensabaugh 
CLEMSON 
Opponents 
--
-1 
15 
14 
0 00 0 
- . 
189 
208 
12 6 
14.9 
2 
1 
0 
61 
48 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
------ -M Gilchrist 
J Brown 
23 233 10.1 0 37 
- -- ----- - -- __ .. --
3 52 17 .3 0 41 
----- ---· -··-----D. Hopkins 
Ko Brown 
2 33 16.5 0 31 
1 9 9.0 0 9 
---
, _____ _ 
-~~--h• - --· 
8. Clear 0 4 0 4 
--l 0 0.0 0 0 B McNeal 
CLEMSON 
Opponents 
30 
18 
331 11 .0 0 41 
130 7.2 0 34 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
M. Gilchrist 27 639 23 . 7 O 76 
--·- -----·---·-· '--~-~~ A. Ellington 7 238 34.0 1 87 
M. Jones 4 62 15.5 0 23 
--J. Harper 4 43 10.8 0 13 
--'---~~---~--D. Hopkins 2 32 l 6.0 0 16 
----'------------------·-c Diehl 1 13 13.0 0 13 
-
~- -~~--'"' 
CLEMSON 45 1027 22 8 1 87 
Opponents 61 1244 20 4 0 45 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pls 
- - --C. Catanzaro O 0-0-0 14-22 34-34 O 76 
A. Ellington 12 10-_!-l 0-0 0-0 =,-___ o___ ,. 72 
J. Ha~_pe_r ___ l_0 __ 7_-3-0 0-0 __ 0_-0~_0~---- 60 
D. Hopkins 4 0-4-0 0-0 0-0 0 24 
J . Brown 3 0-3-0 0-0 0-0 0 18 
---- .. ___ _ 
B. Ford 2 0-2-0 0-0 0-0 O 
----·--· D Allen 1 0-1-0 0-0 0-0 0 
- -----------------D. Barnes 1 0-1-0 0-0 0-0 O 
---·----- -- ----
12 
6 
6 
6 !-Boyd l .1_-0-0 0-0 0-0 0 
-X Brewer 1 0-0-1 0-0 0-0 0 
- ---8 Clear 1 0-1-0 0-0 0-0 O 
-----R Hall 1 0-0-1 0-0 0-0 0 
-
6 
6 
6 
R McDowell 1 1-0-0 0-0 0-0 O 6 
K Nobles 1 0-1-0 0-0 0-0 O 6 
-- - -- - - - - -- - --R Jackson O 0-0-0 0-2 1-1 O 1 
-------·-----------s Benton O 0-0-0 0-0 1-2 0 1 
-- --CLEMSON 39 19-17-3 14-24 36-37 0 312 
Opponents 27 8-18-1 19-24 25-27 0 244 
OPPONENTS 
Date Opp~nent {~P,USA)_ W-L Score Attend . Cl_:J_Rk FD Car Yds TD C A I Yds TD PL Yds . _ F~. ~ Yds TD C_ _ A I Yds TD P_L !_d_s 
9-4 North Texas W 35-10 77,342 ____ 15 _ 25 _ 246 3 10 21 _ _!_ _ ! 7~ ~ - ~~ _ 4~ 25 _ 49 __ 193 _0 _J.2 34 2 _ 2~9 1 _ ~3-~ 62 
9-!_1 _Pres_!?yter~a~ ~oll~_ge W __ 58-21 74,358 ·---·- 17 39 212 3 11 20 1 2~_2 ·-5 59 414 15 36 140 1 17 33 1 139 2 69 279 
9-18 at Auburn (16,15) L<0n 24-27 87,451 27 47 187 1 20 34 0 220 2 81 407 17 47 22 1 1 7 14 2 203 2 61 424 
,_, .. ___________________ ·---·-····· -.- --- - .... ~ ·-· - - - - -·-·- - ----- - . ---· - ...... - ·-- - ·-· -- -· -· .... .. ........ , .. ,_,,_,, ,.. ..... _ ..
10-2 * Miami (Fla.) (16,17) L 21-30 _ 82,313___ 15 40 162 _ ~ _ 1~ 33 3 149 0 73 __ 31_1 _ 19 __ 43 171 _Q_ _ _! 3 33 __ 2 _ ~OS _i_ _ _..?~ _~ 76 
10-9 * at North Carolina L 16-21 60,000 16 27 91 1 21 39 0 214 1 66 305 16 32 91 2 18 34 O 164 1 66 255 
--- -- ·--··-·· -·--- - - - - -·---- --· ... ·- - -·-· - - -· .. .. -· .. 10-16 * Maryland W 31-7 72,484 13 44 94 2_ 8 21 0 119 0 65 213 18 21 44 0 25 47 3 306 1 68 350 
·-·-·--------·--·-------- ----· - ·- ,__. .. ______ ·---··--- --····-· . -- .,.. ... ....... ....... . ............ ·--- - --· - -- -· ..__ ···--·- ·---.. . ......... _, -· ·-·- ·-- .. -· - ..... ·- -.. - ---·· .. _, ... --· -- ·-· ...... ·-----·· 
10-23 * Georgia Tech W __ ~7-13 78,522 1_1_ 38 236 2 17 2...?_ __ 0 ___ 1_67 __ !_ 65 -~ _93 20 49 242 0 6 19 1 83 1 68 325 
- - ·---·-· -· ---- - -- -- --10-30 *at Boston College L 10-16 37,137 19 24 88 0 21 39 2 176 0 63 264 16 46 169 0 9 17 1 136 1 63 305 
·-- ---... .. - - ·-··- ·-- -·- -- .. --.-.. " ........ -· ...... _, __ ••• ••• -··-·-·--- • -- •• ·-- ·-· ·- ···-· o-4• - ... . 
11-6 * NC State (23 ,25) W 14-13 75,906 16 41 46 1 20 30 1 214 1 71 260 16 29 63 0 22 36 1 212 1 65 275 
11-13 * a'i.Fiori.cia state· - L-··--·i3:16~-i 2~· 2~fs . -·--··--·· ~f5· .. -.... 35 ·-·-1s2·-·-· 1..... 28 44 2--·· .. -239- ·-· 5-.. ·-=, 9_ ..... 3·g·f ......... ___ f5--30 -§:.;· _ .... 1 _ .. ·-·i's ·--2 ·5-.... -i- ...... 2. 16 ... -... cf_ .... 55·-3 ·0 i 
---- --------- - --- - - ·-••• I - ,_ -- , __ - - .. -- - -- ·- - -- • ---- --···-- -- -----• . .... , _ ___ _ 
11-20 *at Wake Forest W 30-10 31,783 20 43 182 1 19 25 1 231 2 68 413 12 29 54 1 17 32 O 151 o 6 1 205 
i-1--27 South Caroifna .. (1 s·~ 17) L .. 7-29 .. ·s 1;·355 ................... .. 13 27 61 0 17 35 1 -190 .. 1 .6.2 .. 2Si... . i'4 36.. .. 95 0 14 30 O . 227.. 2 . 66 .. 3·22 
'i2-31 $0South-Flonda _____ ,,.,L. _____ 2·6·-:f1 .. -··4 i~ 122 __ .,_ ... _ ....... _, ...... i 'i .. -· ""2'5'"" "5Q .... , f ·-"24-""""4"f "" "2--····"245"""""2' ......... 68 ...... 296 ......... ""··-·is·---3·7· 90 '"""2 ""'"2cf"'-"'2s··- ,._i ""'-""1 a"~}f''' .. ";f""'""5"5"'""2·:;-9 
* - ACC game; $ - Charlotte, N.C. (Meineke- Car· Care Bowl)7'Note: Homegames-1n bold; off1ciai"tiome atten-dance ~ 542,280 .. (77, 469 p·e·,-game.~ Head Coach ~ Dabo- Swinney,. Ass-ista .. nts =- o·a-nBrooks 
(DT), Charlie Harbison (Co-DC,DB), Billy Napier (OC,QB), Danny Pearman (AHC,OT,TE), Andre Powel l (STC,RB), Chris Rumph (DE), Brad Scott (AHC,OG,C), Jeff Scott (RC,WR), Kevin Steele (DC,LB). 
"'m,u;;;a;~...-~_;,V,;-· ----------------------------------------------------+M.NUIIIUUM 
CL£MSONTIGERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSON'PB 
10·4 OVIRALL, 6·2 ACC, 7·0 HOMI, 2·3 AWAY, 1·1 NIUTRAL, 7·1 DAY, J•J NIGHT, O•O OVERTIME 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
- ···--·----·---·---·-------- - CU Opp..: 
TOTAL OFFENSE 6171 5521 
Total Plays 1055 986 
Touchdowns 55 4 7 
Yards Per Play 5.8 5 6 
Yards Per Game 440.8 394.4 
••••• -•••HOo•UoOOo•O• •••••• •••••••• •• >oo• .................. H•••• .. •••••••• .. ••-•oooooOooot•Ho•o>oooOoOoOOUOOOOOUU•ooooooo o OOOOUOOUOO•o•••o••••••Oo 
RUSHING YARDS 2219 2476 
Carnes 530 569 
Touchdowns 22 21 
Yards Per Carry 4.2 4.4 
Yards Per Game 158.5 176.9 
.... ....... ...... ....... ..... ..,.,_,,, ................................................... ········-·············· .. -···· ................. _, 
PASSING YARDS 3952 3045 
Attempts 525 417 
Completions 311 243 
Had Intercepted 12 14 
Touchdowns 33 26 
Completion Percentage 59.2 58.3 
Yards Per Attempt 7.53 7.30 
Yards Per Completion 12.7 12.5 
Efficiency 138.6 133.5 
Yards Per Game 282.3 217 .5 
••••• •••••• ••• ·········-··················· ....................................... ............................. u ............................................................... . 
PUNTING YARDS 2783 3005 
Number of Punts 67 78 
Average Punt 41 .5 38.5 
-···-· ·-~et_~u~t i.r]_g, ____ ... -····---··-·-····-··-·-·--·-·--3~~--- 3~ 
PUNT RETURN YARDS 90 224 
Number of Returns 13 24 
-·-· ~ .~_a~~-Return ---··--------.. -· 6. 9 _ _ .. 9.~ 
INTERCEPTION RETURN YARDS 270 199 
Number of Interceptions 14 12 
____ Return Yards. Per Interception ___ 19.3.__ 16.6 
KICKOFF RETURN YARDS 1405 1502 
Number of Returns 63 75 
Average Return 22.3 20.0 
·-·--.. - --·-·--·--·------------··--FIRST DOWNS 315 283 
By Rushing 115 131 
By Passing 182 129 
By Penalty 18 23 
First Downs Per Game 22.5 20.2 
..... , .......... ...... ... ... ........ ..... .... ........... .. ...................................... -............................................................ .. 
PENALTIES 62-562 79-702 
Pen~.l~Y... X~rd~ -~~r..  G 9 me. ······························-············~9.: .. ~ ..................... 50 .. 1 
FUMBLES-LOST 23-12 25-9 
...... ... _. . ........................................................... , .................................................................................. . 
SACKS 24-175 33-229 
.. ____ , ____ ,, ........... ·· -----·------·--·---· .. -··--· .... - ------------
TH IR D-DOWN CONVERSIONS 94-217 86-210 
Percentage 43.3 41 .0 
.......... . ............................... -... , ........................................................... , .................................................... . 
~o~-~!ti-.DQ'!!~.EO.NVER~.QNS ______ .. ~:.~-----··_!E 
TIME OF POSSESSION 28:05 31 :55 
..... •• .... ••• ... ••• o, ' .............. 0 • • ................................ , ..................... , ... •••ot•h•••· .. •• 
POINTS 470 410 
Points Per Game 33.6 29.3 
••--· --·-·- -·.. u .... •-••-· -... .. _, __ ...,,, ____ .,. __ • ____ _ .. ,_,_ .. .,. __ 
FIELD GOALS 22-27 16-18 
..... ,,.,.,.,, " ................................. ••••• .. ••••••••••• .. •• .. •• .................. , ,.., ... ,., .••.. , ....... ,.,.. ·-.,•·n .... .. 
PAT (KICKS) 52-54 50-51 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 3 4 OT Tot 
···-·--... -......... .... 
. .................... _., 
······ 
............................. ............................................. -.......................... 
CLEMSON 117 93 151 109 470 
Opponents 110 147 99 54 410 
@CLEMSONFB 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
- - --··--· --------------A. Ellington 13 223 1178 5.3 11 7 4 90.6 
...................................... __ .... .--...................................................................................... -........ .. . .... . ............... _,.. __ 
. ~.: ... ~~.!.1.~~>.'. .............. !.?. ............. ?..?. .......... -~.~? ............. ?.:.9. __ .. , ... ~ .......... .?..?. ........... ?.?..:.~ 
S. Watkins 13 32 231 7.2 0 33 17.8 
.. ----------.. -- ---------- ---~ D. Howard 12 41 230 5.6 1 37 19.2 
..................... , ............... _ ...,.. ............................ ........................ . .... -.................................................... -.... . 
T. Boyd 14 142 218 1.5 5 24 15.6 
........................ "' ....... ·-····· ···-·· .. ··•· .. ···............................ .. .. . ........... _ .. _, .. , ................... ·--··-··· ........................ .. 
R. McDowell 13 14 63 4.5 1 14 4.8 
-----·---·-·--·--- - ------- - - ·-.----A. Humphries 14 2 7 3.5 0 4 0.5 
............. ·- ........................ -................................................................ -... -- ... -.................................. _ ............. -. 
B. Thomas 13 0 0 1 0 0.0 
.............................................................................................................. , ............................................................... .. 
C. Diehl 14 1 0 0 .0 0 0 0.0 
- ·-- - - - -·-·---··-·-----·--··-,. .. ·-··-·- -c. Stoudt 6 5 -6 -1 .2 0 7 -1 .0 
.... --- •••• U•• .... ••OOo•OO•tooo• .... • .. oooo•••• .............................. , ... ••--•••OOO• ••••• .. •••• .. •••._.. .......... M .............. - ........................... .. 
S. Benton 10 1 .9 -9 .0 0 -9 -0.9 
............................................................. ··-· ...................................................................... -.. -····· ....................................... . 
C. Peake 14 1 -13 -13 .0 0 -13 -0.9 
- --- --·--.. ·-·-,.----------------TEAM 14 11 -23 -2.1 0 -1 -1 .6 
••••• .. ••,...,.••• .. •••••---• •••••• ~ ........ ., ..... •••••no••• •••••U••••_,._..,. •••••"• .. ''°°" nuu ... , .................... ., ....... --••""'""""'•--•••••" 
CLEMSON 
Opponents 
14 530 2219 4 .2 22 75 158.5 
14 569 2476 4.4 21 56 176.9 
PASSING G C-A-1 Yds TD Co/o Y/G Eff. 
00 • 00 •• 0•. H • • • .. 00 00• 0 • 000 .. 0 • • • • •. •••oo 0• 00 .. • _,.. •. 00 .......... • 00 .. 0. 0 00 - ..... ·-·--· ····-· - ........... • • ..... • ... .... • • ·-• ••• • • • • • • .. _. 0 • • • ••• • • oO • • •• • • • • 00 ·-··--·--
T. Boyd_ li~~9-12 3828 33 59.7 273.4 .!_~1 .2 
C. Stoudt 6 12-21-0 115 0 57 .1 19.2 103.1 
_ ........... -........................ -.................. -... -.... ········-··----... --.............................................. ·--··-······ ................ ___ _ 
S. Watkins 13 1-1-0 9 0 100.0 0.7 175.6 
-· .... -.... -................................... -........ -................ - ...... -~ .. -··--· ....... - ............................ d•·-············-····· ..... ._._ ..... _ .. 
A. E_llin~~ 13 0-1-0 0 0 0 .0 0.0 0.0 
TEAM 14 0-1-0 0 0 0.0 0.0 0.0 
_ ......... _ .... , ............................. , ..... -- ..... ·---.......................................... --............................. -...................... -. 
. Q.: .. !:!.9-P. k,\.~.~ ........ ... } 1 ........ -..... 9..=?.~9 ··-······-.... 9.._ ..... 9.._ ....... 9.:.9 ............ 9..:.q ............. 9.:9 
CLEMSON 14 311-525-12 3952 33 59.2 282.3 138.6 
Opponents 14 243-417-14 3045 26 58.3 217.5 133.5 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
S. Watkins 13 82 1219 14.9 12 65 93.8 
.................................... _ ...... _ ........... -.... , ·-·· .. ······-·-·-------.... --.. -----· .. ·--......................... --.......................... . 
. Q.: ... ~.~P.-~.!.~.~······· ........ !.~ ............ .?.?.·-·······-~.?.~---1 ~..:?_·-···-~-····-~9 ..... -.... §.~.:.~ 
0 . Allen 14 50 598 12.0 8 54 42. 7 
Ja. Brown 14 31 406 13.1 4 29 29.0 
............. -" .. -·~·-········ .. ······ .... ·.-- ... -·-· ... ······ .. ··· .... -.. -- ·--··---·-·------...... _ .. _ .. __ ..... -·----.. -··--······ .. ··-
A ... ~ I.~ in gt o ~ ·-···-···-·~·} ··--·· .?..?. ............. !9 ~----·· 5. ~--·_9--···-1 ~·-·-·-···?..:~ 
~Humphri~s 14 15 130 8.7 ___ O 18 9.3 
B. Ford 14 14 166 11 .9 2 50 11.9 
....... _ ..................................... ___ ............... , ................... ,_ ....... __ ._. ................... -------......... ------····-··--·· .. · 
M_. Bryant·-- ···-·······!·~····--··-·-~-···-···-?.~!.. ... _ ..?.~ .. §. __ _?. .......... ~.~ .......... }.?..:.?. 
C. Peake 14 4 71 17.8 0 24 5.1 
---·-J. Craig 7 3 18 6.0 0 13 2.6 
........................... _ .......................... _ ........ , .. ... .. .. ......... ·--··· ........ ,.. ....... --· .. ·-------................................... ·-·· 
M. Bellamy 12 2 4 2.0 0 4 0.3 
•••..,••-••••• ............ ._ ........... ..,•-••••• ••• ••-•• .. •• .... ••••-•• .. •••• ......... , •• , ............. , .... ._._ ........... .,. ..... ~~ .. •·••••••••••••••••~ao.,.•-n•••••• 
0. Howard 12 2 2 1.0 0 4 · 0.2 
--·-- ----··----.. ---------- ----·-·--· -. .. - -s. Cooper 14 1 18 18.0 0 18 1.3 
...................................... _.......... ......... ......... . ... _ ..... _... ............. ...... ._ .. __ , ---... -··"" -... -.................. .. ... 
B. McNeal 3 1 8 8.0 0 8 2.7 
..................... -...................................... __ .................... .•. ........ ..... .. . .. -.......... .. .................... _ .... _... ................. .. 
M. Jones 13 1 6 6.0 0 6 0.5 
-·----·-·-··---·-----·--- -- - -R. McDowell 13 1 -1 -1 .0 0 -1 -0.1 
···-······ ..................................... ·-·--- ............................ -................ ............... ........ ... _.............. ....... ····· 
B. Thomas 13 1 -1 -1.0 0 -1 -0.1 
• ........... un• .......... •n••••• ............. •-••.-••••••••••• M ............... , •• ••U• ......... , ........... ,. ..... , •-·•,.-•••---oo-•oo••-• ............ -••-• .... ••-U• 
CLEMSON 14 311 3952 12. 7 33 65 282.3 
Opponents 14 243 3045 12.5 26 66 217.5 
FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
-·--·------·-·-------------c. Catanzaro 22-27 81 .5 6-6 7-9 9-12 0-0 47 
.. ................................................. -................ _ .... _ ...... -.......... -...... _ .......... --..... --............. -....................... . 
CLEMSON 22-27 81.5 6-6 7-9 9-12 0-0 47 
Opponents 16-18 88.9 8-8 6-7 2-3 0-0 47 
PUNTING p Yds YIP LG HB Net 
. .... " ............................................................. _ ................. -... ······--· .................. -·--....................................................... 
0 . Zimmerman 65 2717 41 .8 59 0 38.4 
- -s. Benton 2 66 33.0 43 0 33.0 
.............................................. ... ............... .................... __ ..,, ..... __ .......................... -.......... ......................... .......... 
CLEMSON 67 2783 41 .5 59 0 38.2 
Opponents 78 3005 38.5 61 1 37.4 
CLEMSON 
2014 CLEMSON FOOTBAl.1. 
TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
R. Hall 13 58 31 89 3-20 1-14 1 
......... ~·······-----······-............... -.... 
.. ... -............ ___ _,, ......................... _ - ........ .. .... _._ ......... 
A. Branch 14 64 21 85 17-86 10.5-75 1 
---··········----............. _, __ .__...,... ....... __ ..................... --.. ·----........... _, ___ ..................... .. ...... ... 
f:_ Wright_ 14 62 18 80 5-12 0-0 2 
B. Thompson 14 46 31 77 8-28 2.5-12 0 
. .................. -.. -... ----.. ·····---··---.... ---· --····- ···-··---· .... ·--· .. ---.... ··------··--·"-···"·--·-----· ...... J. Willard 14 54 21 75 2.5-6 0-0 4 
........................... ·-···-·-··-·······------·· ........ _ ................... ..__ 
-·····--......,.... ... J. Meeks 14 45 16 61 1-1 0-0 5 
X. Brewer 13 45 15 60 3-6 0-0 7 
. 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg · TD LG 
J. Meeks 3 58 19.3 0 41 
. ..... _ .. ____ ..,, ................. ..... - .. -........ -..... .. . ................. _____ ................ _ .. _. -· --·-----···--·· .. ·-- ............... ·--
8 . Breeland 2 93 46.5 O 64 
oo•••-••·•-•--••••• .. •• .. ••• ..... ___ ,. ___ .,_,..,. ............. _... . . ..,., •• ,........... ··---oo••-••-•-•••••-·-_.. .. , .... ., .. _ 
R. Hall 2 50 25.0 0 26 
Ka. Brown 1 43 43 .0 0 43 
.............. ---···----........ _..., ___ ............. -----.. ·-····---...................... ·-·-----·-··-.... ·---........ . 
Ko. Brown 1 20 20.0 1 20 
.......... ,_ .. ___ .... ..,, .......... -·-··--·--·-·-----·-·····-·--.. --......... ____ ·····--· .. ··-· .. -
Q. Christian 1 4 4.0 O 4 
D. Robinson 1 2 2.0 O 2 
.......... -...... ,-·---.. ·--....... -~ ........... ·----··----------.............. ---·--.......... ____ .,. __ ...... - --
x. Brewer 1 0 0 .0 0 O 
..... -·····---···· .... --···-------·-··· ... -· .. ···---···-··---···---··----· .. ·----c. Sensabaugh 1 0 0 .0 O O 
R. Smith 1 0 0 .0 0 0 
- ...................................... ___ ..... -......................... _ -· ... . ........ ·-········-·-· .................. ·--------· .. ·--· 
CLEMSON 14 270 19 .3 1 64 
Opponents 12 199 16.6 1 50 
PUNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
··---··--·-..................... - ................................... .,.,.... ____ .. _..._ .......... -....... - .. _. ........................... _._ ...... .. 
0. Hopkins 10 49 4.9 O 22 
D. Traylor 1 29 29.0 0 29 
... _..... ........................ -.... _____ ...................................... ___ .. _ ...................... ------·--····-·--·-
s. Watkins 2 12 6.0 o 12 
··---·-··-.. ·····-·-----·····--········-·-- -·-····-·-.. --.... _.__.. .......... __ _ CLEMSON 13 90 6.9 0 29 
Opponents 24 224 9.3 1 50 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
S. Watkins 33 _ 826 25.0 1 89 
••n .. .,.,..,.._.,. ______ •••• .... .., .... ....,. __ ,...._.,....,_._ .. .,._., •• _..,.., _____ ...,_• .. -••••·-••-···--·--., .. ___ _ 
Ja. Brown 15 308 20.5 0 36 
--··---·--·--·· ...... -·- _ ............. -- ... -....... __ 
A. Ellington 5 131 26.2 0 55 
M. Bellamy 4 64 16.0 0 39 
... --·---·-··-· ....... - ...... -..... ,. ·---·----------··-··---........ - ·----.-............................ -... -·---··-··--- -
-~.:.~a.~!-··········-----··1-·---·~.?-··-· 22.§··-·-······· 0 ·-··--~6 C. Peake 2 22 11 .0 O 13 
C. Diehl 1 11 11 .0 0 11 
........ -.... ··----.. ·-·-··· .. ------.. -------·---------.. ·····-----·· ·--·------ ···-··------ ·-----···-······-· 
M. Joseph . l -2 -2 .0 0 -2 
........ --.. ·-··· ........................ -.. ·-···---···-·-----·---......... --~ ......... -.-· ... ·-- ·-···- .............. .. 
CLEMSON 63 1405 22.3 1 89 
Opponents 75 1502 20.0 1 100 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC pts 
- ·--·-·- ---C. Catanzaro O 0-0-0 22-27 52-53 0 118 
-..... ··-··-··--.. -··-··-...... ..... . ..... ·- ·- -~····---...... _ ............. ·---- ....... -........ - ---· ·--.... . 
s. Watkins 13 0-12-1 0-0 0-0 o __ 78 
.................. ____ ... __ ........... , .... - .................. ,_ .. _ ........... .._.. ..... _..... _ ....... . 
A. Ellington 11 11-q_~Q__ ___ O·O 0-0__ 0 66 
0. Allen 8 0-8-0 0-0 0-0 1 50 
......... -..... ._ ........ ____ .......................... ..-.................... ___ ..... -................ ·-·---.. -· ·-............... ·------..... . 
0. Hopkins 5 0-5-0 0-0 0-0 1 ___ 32 
......... -........... - .. ---·--·· .. -·----·-·--··- ---.-·--··-··- ·--·-···-··· 
T. Boye! _ _ ___ ~ _ 5-0-0 0-0 .. _Q:_Q__ 0 3_0 
Ja. Brown 4 0-4-0 0-0 0-0 0 24 
............. - ........................ _ ........ ·- ........... ,~... "·---·- ·----.................. _ ¥ - ·----.... --··-----· ... .. 
M. Bellamy 3 3-0·0 0-0 __ 0-0 o __ 18 
.......... _ _. ........ _................... -·· .. ·-·-·- k.O<o........................ .. .............. ,. .............. .... ......... ....... 
Ko. Brown 2 0-0-2 0-0 0-0 0 12 
----·--·-- -·-.. -------·--
M. Bryant 2 0-2-0 0-0 0-0 0 12 
.... ........ ----........ , ... --....... ·---· ........... ______ .......... - ·-··--......... _ ·---·-
8. Ford 2 0-2-0 0-0 __ 0-0 0 12 
··--·-·-·----· ........ ·-----·--·--· .... ···----·-···o.·-····-···.... . ........... .,. .............. ·---·~··--·-
0. Howard 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
--------R. McDowell 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
. ............ _ .. -........... __ .......... ----... ----·· .. ·---.. -----....................... -.. - ____ ,........ ·~ ..... - ---- .. 
B. Thomas 1 1-0-0 0-0 0-0 0 6 
.............. -............. _ .... ._.. ____ ._ -·- ·- ·-··· .......... ............ . ............ .. 
TEAM O 0-0-0 0-0 0-1 0 0 
- - - ·---... ·---·-····- ····--·· --------CLEMSON 
Opponents 
58 22-33-3 22-27 52-54 
52 21-26-5 16-18 50-5 1 
OPPONENTS 
2 
0 
470 
410 
CLEMSONTlGIRS.COM 
117 
118 
·. ~'--'· ' . . .. ~,;.r . 
I 1·2 DVIRALL, 7·1 ACC, 6·1 HOME, J•I AWAY, 2·0 NIUTRAL, 7·0 DAY, 4·2 NIGHT, D·D OVERTIME 
TEAM STATS tNDtVIDUAL OFFENSIVE & l<tCl<tNG STATS tNDIVtDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
---- -------TOTAL OFFENSE 
Total Plays 
Touchdowns 
Yards Per Play 
Yards Per Game 
RUSHING YARDS 
Carnes 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
Yards Per Game 
PASSING YARDS 
Attempts 
Completions 
----- -·-
------ ---- . ---
Had Intercepted 
Touchdowns 
Completion Percentage 
Yards Per Attempt 
Yards Per Completion 
Eff1c1ency 
Yards Per Game 
PUNTING YARDS ·------·-·-
cu 
6665 
1062 
66 
6.3 
512.7 
2484 
588 
26 
4.2 
191 1 
4181 
474 
318 
14 
40 
67 1 
8 82 
13 1 
163 l 
321 6 
2235 
-_qp~. 
5151 
912 
39 
56 
396.2 
2027 
485 
16 
4.2 
155.9 
3124 
427 
248 
13 
23 
58.1 
7 32 
12.6 
131 2 
240.3 
2932 
Number of Punts 57 74 
Average Punt 39.2 39.6 
Net Punting 3 7 2 38 3 ____ __::::___ ______ _ 
PUNT RETURN YARDS 99 117 
Number of Returns 23 18 
Average Return 4 3 6 5 _____ _.:::,._ ______________ _ 
INTERCEPTION RETURN YARDS 136 142 
Number of Interceptions 13 14 
Return Yards Per Interception 10 5 10 l 
KICKOFF RETURN YARDS 717 1125 
Number of Returns 35 4 7 
Average Return 20 5 23 9 
----=------------------FIRST DOWNS 341 246 
By Rushing 146 99 
By Passing 1 79 125 
By Penalty 16 22 
First Downs Per Game 26 2 18. 9 
- - - - -·-- ----
PENALTIES 66-561 72-587 
- ---
Penalty Yards Per Game 43.2 45 2 
- . -
FUMBLES-LOST 19-7 29-10 
-SACKS 34-257 31 -211 
-----------------TH IR D-DOWN CONVERSIONS 106-206 69-203 
___ Per~entage 51 5 34 0 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 14-18 11-26 
------------------TIME OF POSSESSION 
POINTS 
Points Per Game 
FIELD GOALS 
PAT (KICKS) --------- -----
28: 48 31: 12 
533 323 
41 0 24 8 
19-22 17-22 
60-62 38-39 
SCORING BY QUARTERS 
1 2 
-- ---· CLEMSON 150 197 
Opponents 94 78 
3 
92 
97 
4 
94 
54 
OT Tot 
533 
323 
RUSHING G Car Yds Y/C TD LG Y/G 
---- ·-- ·- ~ -----.-- ---A. Ellington 
T. Boyd 
l3 212 1081 5.1 8 68 83.2 
.. 
13 
13 
186 514 2.8 10 27 39.5 
... -··· -· ....... , .... , ........ -·-- ... 
R. McDowell 83 450 5.4 5 32 34.6 
- -·------·· -------
·-··------·-0 . Howard 11 35 138 3.9 2 14 12.5 
·-· ... ···-··· Z Brooks 8 26 119 4.6 0 25 14.9 
~ .. •u•-• ~.. _,u, ••••••---u•••- ·-
s. Watkins 10 14 97 6.9 1 58 9.7 
- --- . -------·-·--··-··--· C Stoudt 8 10 55 5.5 0 25 6.9 
.. -· ... 
M. Bryan~ 10 1 17 ~?,.O O 17 1.7 
A. Humph_ri~~ ... ·--~~----3 ___ 1. _2 _ ..!_ o. Q__ ·-~ __ 9_. 9 
G. Johnson 2 3 8 2.7 0 4 4.0 
C. Davidson 2 2 5 2.5 0 6 2.5 
-- -M Porter 8 l 4 4.0 0 4 0.5 
- ·-- --· ---- ··-··--· , __ ..__, -· ... -· - - -· -C Peake 13 1 4 4.0 0 4 0.3 
Ja Brown 
CLEMSON 
Opponents 
13 
13 
13 
1 3 3.0 0 3 0.2 
588 2484 
485 2027 
4.2 26 68 191.1 
4.2 16 57 155.9 
PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G Eff. 
-- ... ~- -- --- - - -·- -- ·-----T. Boyd 13 287-427·13 3896 36 67 .2 299 7 165 6 
C. Stoudt 8 27-39-1 212 3 69.2 26 5 135 1 
S Watkins 10 1-2-0 52 1 50.0 5.2 433 4 
·--M Roberts 2 2-3-0 20 0 66 7 10.0 122.7 
S Benton 13 1-1-0 1 0 100.0 0 1 108.4 
Q_Hopk1n_s __ l3 0-1-0 0 0 0.0 0.0 0.0 
CLEMSON 
Opponents 
13 31847~14 4181 40 67.1 321.6 163.1 
13 248-427-13 3124 23 58.1 240.3 131.2 
RECEIVING G Rec 
D Hopkins 
S Watkins 
13 82 
10 57 
-----·--A. Humphries 13 41 
B Ford _ 13 40 
C Peake 13 25 
--------Ja. Brown 13 21 
.A Ellington 13 14 
M Bryant ___ 1_0 __ 10 
S Cooper 13 10 
S Seckinger 8 4 
R. McDowell 13 3 
--D Rodn~uez _ 1_3_ 3 
Z Brooks 8 3 
M Porter 8 2 
- -D Howard 11 1 
----J Patton 3 1 
D Smith 13 1 
Yds Y/R TD LG Y/G 
1405 17 1 18 62 108 1 
708 12.4 3 61 708 
-·-------280 6 8 1 27 21 .5 
480 12 0 8 63 36 9 
172 6 9 2 27 13.2 
345 16 4 0 38 26 5 
232 16.6 1 52 17 8 
305 30.5 4 48 30 5 
93 9 3 2 25 7.2 
--35 8 8 1 25 4 4 
29 9 7 0 23 2 2 
10 3 3 0 10 0.8 
9 3 0 0 6 1.1 
28 14.0 0 19 3 5 
33 33 0 0 33 3 0 
16 16 0 0 16 5.3 
1 10 0 1 01 
- --CLEMSON 13 318 4181 13.1 40 69 321.6 
Opponents 
FIELD GOALS 
C Catanzaro 
S Benton 
- -·--CLEMSON 
Opponents 
13 248 3124 12.6 23 77 240.3 
FG Pct 0-29 30-39 40-49 
18-19 947 10-10 3-3 4-5 
1-3 33 3 0-0 0-0 0-0 
19-22 86.4 10-10 3-3 4-5 
17-22 77.3 4-4 6-8 7-10 
50+ LG 
1-1 50 
1-3 61 
2-4 61 
0-0 47 
PUNTING P Yds YIP 
39.2 
39 4 
39.2 
39.6 
LG HB Net 
-·-s. Benton __ 48 1880 58 0 36 9 
B. P1n1on 9 355 55 0 38.8 , ___ _ 
CLEMSON 57 2235 58 0 37.2 
Opponents 74 2932 61 0 38.3 
CLEMSON 
TACKLES G Hit Ast 
---- - --- ·-··---J. Willard 12 64 31 
........ . . 
S .. S_hl,!_ey .......... _ 13 50 43 
R. Hall 13 60 25 
-··- -- ____ .,., - -
St. .Ant.~ony .... 13 4 9 28 
X. Brewer 13 50 14 
.... ........ ... .. ···-·-- ......... .. 
J. Meeks 13 47 15 
J. Watson 13 33 21 
INTERCEPTIONS Int 
- ----R. Hall 4 
Yds 
17 
Tot TFL Sacks PBU 
- --- -95 10.5-37 3-16 6 
...... 
93 6-25 1-15 1 
..... o - ...... _,__ --· •• 
85 3.5-15 0-0 4 
- - - -7 7 4. 5-12 1-1 3 
. - . 
64 847 2-14 5 
62 1-1 0-0 5 
- - ··-·-
54 3.5-31 3-31 4 
Avg TD LG 
- ---43 0 17 
J. Meeks 2 74 37 0 1 74 
12 
27 
---- "' .. 
____ .. ______ _ 
--X Brewer 2 12 6 0 0 
--·-··-· ·- -~ ·------ --Q. Christian 1 27 27 .0 0 
··-··--· ... --·· -··-·-·- ... --.......... .. G. Peters 1 3 3.0 0 3 
--- .. --·······--.. ·· . - - . ... ... ·---
.. ,_ .. ,,. 
D. Robinson 1 3 3.0 0 3 
--· -----St. Anthony 1 0 0 0 0 
M -- oo oMo O "'"'°''' oO --- oM• 
T Blanks 
CLEMSON 
Opponents 
1 0 0.0 0 
PUNT RETURNS 
13 
14 
PR 
-- -- -A. Humphries 18 
3 S Watkins 
Ja Brown ·-----2 
---- -CLEMSON 23 
Opponents 18 
136 
142 
10.5 
10.1 
Yds Avg 
86 4 8 
- --11 3 7 
- -2 1 0 
99 4.3 
117 6.5 
1 
0 
TD 
- -
.. _ ----
0 
0 
0 
0 
0 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD 
--- ·----·-------· S Watkins 13 257 19.8 0 
- ----- ____ .. ____ ....... , ___ _ 
0 
0 
74 
36 
LG 
-- -
14 
6 
2 
14 
30 
M Bryant __ . ___ 10 210 2_1_._0 ___ 0 _ 
LG 
39 
33 
39 A. Ellington ___ 8 178 22.3 0 
Ja Brown 2 33 16.5 0 
·-· .. ·--~---M Porter 1 27 27 .0 0 
---TEAM 1 12 12 0 0 
---CLEMSON 35 717 20 S 0 
Opponents 47 1125 23 9 0 
. 
20 _______ ,. 
27 
12 
39 
90 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
------c. Catanzaro O 0-0-0 18-19 5 7-59 0 111 
- -- -D. Hopkins 18 0-18-0 0-0 0-0 0 108 
- -- - -T Boyd 10 10-0-0 0-0 0-Q...,_1 ._§3_ 
A Ellrngton 9 8-1-0 0-0 0-0 1 56 
- - -----------B. Ford 8 0-8-0 0-0 0-0 1 50 
----- ---- -R McDowell 5 5-0-0 0-0 0-0 O 30 
--·------M Bryant 4 0-4-0 0-0 0-0 0 24 
--------- -- -S Watkins 4 1-3-0 0-0 0-0 0 24 
- -----s Cooper 2 0-2-0 0-0 0-0 0 12 
-- --
-D Howard 2 2-0-0 0-0 0-0 O 12 
-------c Peake 2 0-2-0 0-0 0-0 O 12 
----- -- --- --c Crawford 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
- ·-A Humphries 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
- -J Meeks 1 0-0-1 0-0 0-0 O 6 
-S Seckinger 1 0-1-0 0-0 0-0 O 6 
-· S. Benton O 0-0-0 1-3 0-0 O 3 
--- --- - - -· 
A. Lak1p ·-·-- 0 0-0-0 0-0 2-2 0 
TEAM O 0-0-0 0-0 0-0 1 
B. Symmes _ _..9 0-0-0 __ 0-0 _ 1_-1 0 
CLEMSON 68 26-40-2 19-22 60-62 
Opponents 39 16-23-0 17-22 38-39 
OPPONENTS 
4 
0 
---
2 
2 
1 
533 
323 
Date Opponent (AP,USA) W-L Score Attend . CU Rk FD Car Yds TD C A I Yds TD PL Yds FD Car Yds TO C A I Yds TD PL Yds 
---• _ .. _ -· -- _, _____ ._._._...,. -- ---- - ••••- ••., ••••••-• -•••-• ••-•••- •u••••- -·•• - ·- ·------- .. --· • ...,,.____ ·---·-••• MMI •-•• ,_, ·- ,_ -·•• ,_ ,._....,____ •••••••-.., ---
9-1 "Auburn (NR,25) W 26-19 75,211 14, 14 28 52 320 1 24 35 1 208 1 87 528 17 37 180 0 11 27 1 194 1 64 374 
- ---· ---- -- -- - --- --- - - -- --- -· -- ·- - - - ·- --·-·--·--9-8 Ball State W 52-27 79 ,557 121 12 28 40 154 3 33 44 0 372 4 84 526 20 40 252 3 16 29 2 128 O 69 380 
- - ._ __ -· - ._... ............. -., ... _. ··-· - - ·- . - --·· ·- - -· - ., . ·--- -· ·- - ... .. ···-· .... . ....... . 
9-1 5 Furman W 41 -7 83,574 11,11 22 34 184 3 23 34 1 314 2 68 498 14 36 107 0 20 31 2 242 1 67 349 
-• ,, ___ ,, ___ ,., __ ,._..,...,_ •••·--·--··-••·--• .,.•••-•·-----·---•-•••••...,•---••••••·--•••••--·--• ••• - ,_,, ••+•••--• ~,.,, "'--·---·-• ••-- ___ ., , __ ,., 0, .. .,...... , ... , ••••--••-•u --•-•Hhou • ., ..... .,.._____ •• --· - ,,_ ... ,,_. __ ._,, .... ___ .. .,,..,._,,_ ... _ --• •••-•••••..,-••••.._0...,..,..,.,, ............ -•-••• 
9-22 * at Florida State (4,4) L 37-49 83,231 10,9 21 38 136 1 22 39 1 290 4 77 426 27 40 287 5 27 35 O 380 2 75 667 
- - _,... ·-- -·- - - ·-. - -- - -- ·- --·--··---9-29 *at Boston College W 45-31 40,138 17,16 27 46 209 3 28 38 l 367 3 83 576 18 28 51 1 26 44 2 369 3 72 420 
10-6 ... * Georgia Tech ---· w - 47~3·1- .. 82,873 ... ,_ ... 15, 1"s ·· .. 3·:i:-·--- 5-i ""204 .. 3 "':i6.. 42 2 ...... 397- ·2·--·-g-3· .. --Goi· .......... i-7- 46 --··339 ... 3·· 9 14 0 144 ......... i .... -60 .. ····4a':i 
10:20·-;-viriinii"'r ech ----··-··w -·3 a-·11--s3,33s .. -·-·14~i·3 ..··7 -5--4s--·-13·s- 3 ·--···12·--·2i ___ i _ ··-···iGo·- ·-·=r··-····--66-·····2·9s- ....... ··--·23---4·9 .. i 99 ..... ··i ·--·--is .... ·-29_ ...... 3 ... 20·1· ....... 1 ........... 1·a-··io·s 
10-25 * at Wake Forest W - 42-13 31,162 14, 13 26 --45 - -101 1 ·-29 40 0 433 5 8-5·. 534 - 19· 28 51 ·o - 28 45 0 ··-239_ 2 _ 73 -·-290 
1 ·i-~·3 .;-a·f·oJke--··-----·-·--··· .. · .. -··- ... w ··--···I~-6=2·0 ·-3-1)3 9 4··-··-·1 a·:·9 ---···3·3_ ........ s2 ·- ·334 2· ......... 2 i-· ·-2 9.. · -3 ·-· .. 3·a4·- ·-·-6 ..-· 81 -·· ·1·1 a ...... · .. ;fr' ·· 33··-···· a·s·----o ·-··--· 2·4·- - s s ...... o -· 251 .... 2 ···---15- ·3·4·2 
1i=·io.*Ma ry1 an·cr .. -·-····-·-·--.. ····--····-·w .. -·-··:4s:-io-1s~302-10&__=·.:: 2 ~-~= 4 2 = .. ~i~~~.·--~·-=·::21~··~·f 4~·~~·~~:=~~01 ··==4···:=--1~=--·431~--~·· ~·~~ ... i~[ =····1·3·--·~Jj ~~:.·-:§ ............... s-·-·12 .. ··-~ -.......... 4i-.. --i-··--·s:s=:~t~~2 11-17 *NC State W 62-48 77,831 11,9 34 58 328 3 30 44 2 426 5 102 754 25 35 104 1 29 53 1 493 5 88 597 
f1=·24--souih· earoTiria-(f3,125--i::·· -·-·-·i-1=21-... ... s·4~·si3··---···12·;9..... 1s·--.. - 3·5 .... ···i4s·· .. 1 .. i1· ·- 2-4 2 i'8:f·- ···--i.. ··-s·g··--·":i2s .. ·· ··- 26-····· ·4s·· 134 ...... o ........ _23 ,. ..... 4i .... ·· 1····· 3 io" ... _°J --··-··a6· --4« 
12 .31 $ Cou.isi"ana state ( 9, 7, w·----2 5-2 4-·-6s:021 .. --.ii, .. i 3 ......... :f2·----55·-.. -······g·g···-·--r ·········36 ...... ifo .. ··-···o··--··-·346 .......... 2 ..... ioo .. ·-4~f~f--................ 9 ........... 2·5·-·····--··g 9 ,. ....... 2 ............ 14······-2-3 ......... i' ...... _f;fo·--·-·-1·· .. ·-·-·4·s .. ···-2·fg 
* - ACC game; A - Atlanta:·Ga; $-=-Atlanta: Ga. (Chick-fil-A Bowi);. Note: Hom·e ga-mes ;n bold; offic,alhome attendance-: 569~ 98-8-·(81 ~427per-ga.me)~Head .. Coach ~ Dabo -S-winney~-Asslstant;-=·oan 
Brooks (AHC,DTI, Robbie Caldwell (OL), Tony Elliott (RB), Charlie Harbison (Co-DC.DB), Marion Hobby (Co-DC(RG),DE), Chad Morns (OC,QB), Danny Pearman (AHC,STC,TE), Jeff Scott (RC,WR), Brent 
Venables (DC, LB). 
-------------------------------------------------------- -... -
Cl. EMSONTlGERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLIMSONl'B 
, 
, 
11·2 OVERALL, 7·1 ACC, 6·1 HOME, 4·1 AWAY, l·O NEUTRAL, 7·0 DAY, 4·2 NIGHT, O·O OVERTIME 
TEAM STATS INDIVIDUAL OFFENSIVE & KICKING STATS INDIVIDUAL DEFENSIVE & MISCELLANEOUS STATS 
.. ·-------·-·-··-.. ·-----··-------·---------·--~ U q_p~: RUS_~ING ·-~ ---~ar Y~.!__ Y/C TD LG .Y_~ TACKLES G Hit Ast Tot TFL Sacks PBU 
TOTAL OFFENSE 6600 4637 R. McDowell 13 189 1025 5.4 5 45 78.8 St. Anthony 13 75 56 131 13.5-58 4-30 5 
............ ••••••••••••••u••••••••••••••••• .. o•H-•oo•OOo• .. oooooo .. &OOOOO•OUOO UOoo,o, •••••••OOO '""''UOOOOh•OooooonoooooooooooooOUoUOOOO.,,_H._.,, .. ,oooHOOUOOoOh .. •••••••,o--OHo .. , ••••••••••--••••-• ,,, o• •••O••-•O-o ......... OOONU____ OoH• oooo -··-· , ... otoo, ~ -
Total Plays 1037 921 T. Boyd 13 154 400 2.6 10 48 30.8 S. Shuey 13 79 40 119 7.5-23 1-9 4 
To UC h downs 6 5 3 6 i ~ .. firo·ok·s-................ io ............. 4s············2·46 ........... -5 .... i" ............ 2 ........... ~?°7·····-···i4·:·6 G .·'larrett ............. -... T3 ............ 4.6 .......... 3.7 ....... 83 ........ l'I~ 15 - ...... _ 2-2 ·-·o 
-----·-·-·-----· .... ·--· -·------·····--·--- ···-·--Yards Per Play 6.4 5.0 D. Howard 13 57 213 3 .7 2 20 16.4 R..Smith 13 60 19 79 2.5-3 1-1 5 
••••••••••••••o.oh•••• •••••••t•••••••• ... ••ntououooo,o, ••••• U•• - ••• , .... _.,,Hoo ••••• •• ooo< •••••• .. • .. •••••••••••••••••--- ••••••••O• ,,,,,,,. ••• Yards Per Game 507. 7 356. 7 C. Davidson 10 34 155 4 . 6 4 22 15. 5 B:-sreel·a·~a·--......... 1.3 ........... 54-......... 20 ..... _ .. _7 4-· ...... ·5:22· .... 2: 1 Q -13 
-·' 000-• 000000 • 000 00• H0000o00000 00000H0•000o, oo 000 • 00 •oo tOOooOooo 0000000 •- •••••••••noo,o 00 00000HOOOOOO 000 000000 OOH OOOHOOOO 0000 ••• 0000 OOO o,ouoOO UOOHo•••• .. •••••no .... 00000 00000000000.-ooooo OOOooo fl o, • 0 0 ............. , H o,o-.,_,.,, o o•OOU-OOO-U oU --·-· 000000 oo ...,_
00 
... OO O O OO O O OOOOOOOO _,,, .. ,, __ OOOO-OO-OOo,oo 0 RUSH I NG YARDS 22 70 2024 C. Kelly 5 16 117 7 .3 1 38 23.4 j~···Ke·a·rs·e·· .. ·-····· .. fi ........ ··34 ___ 2·1 ............ i:f5·-... -.. 6-:-5-2--....... o:o-· .. --O 
Carr ies 
Touchdowns 
Yards Per Carry 
Yards Per Game 
·--~····-··--.-·-·---·-·-·----.... ---·-·-·-···--·---- -·-·--544 543 C. Stoudt 8 14 58 4 .1 2 13 7.3 
................... , .. -................... ••• • .............................................. 0 ...... - ..... ·~··"'·· ••••••••• • .......................................... .. 
26 22 J. McCullough 9 6 43 7.2 O 12 4.8 
••••• u ............................. -· ............................. _ .............. -· ................................... - ....................... ,-... ---•• ""' ................ . 
4.2 3.7 S. Watkins 13 6 11 1.8 0 3 0 .8 
---·--·-----·-·----·---------- ----
........................................................... ~.?i:.? ..................... !.?..? :.? ~: .l-i9.Pf?.~t ................. !.?. ................. ! .................... ? ........... _?..:.9.. ........... 9. ............. E .............. 9:.~. 
4330 2613 D. Rodriguez 13 1 5 5.0 O 5 0.4 
....................................................................... -.............. _ ............................................ _ .... -........................ - ................ ,_._, 
Attempts 493 378 N. Schuessler 3 1 5 5.0 O 5 1. 7 
.... .. ...... .... . ........ . 
PASSING YARDS 
---Completions 341 202 CLEMSON 13 544 2270 4.2 26 48 17 4.6 
Had Intercepted 12 18 Opponents 13 543 2024 3.7 22 75 155.7 
Touchdowns 39 14 
Completion Percentage 69.2 53.4 PASSING G C-A-1 Yds TD C% Y/G Eff. 
Yards Per Attempt 8 .78 6 .91 
Yards Per Completion 12. 7 12. 9 
Efficiency 164.2 114.2 
Yards Per Game 333.1 201 .0 
... .. . .......................................................................................... -................. _ ............... _. 
PUNTING YARDS 2369 3976 
........................................ _ .......................................................... _ ............... __ , .............................. ., .. ___ , ....................... . 
T. Boyd 13 283·413-11 3851 34 68 .5 296.2 168. 7 
......................... -· .... ---·--........................... _ .. ·-·· ....................... --..-..... ·-· ........................... -..... -.... --· ... , __ .. ____ ........... ... 
C. Stoudt ._8 47-59-0 415 5 79.7 51 .9 166.7 
·---- ---C. Kelly 5 10-17-0 58 0 58.8 11 .6 87.5 
...................... - ............ - .. •·•• .. ••••••••- •• .., ....................................................... u •• .., ........ ••••••••• .. •·-··---..,.•--·....,. ............ ,.,,.. 
N. Schuessler 3 1-2-0 6 0 50.0 2.0 75.2 
.. •••• • •. • ........................................... u ......................................... ......... o;o ................. _., ................ O 04 .......... ---...... ,_, ........ . 
CLEMSON 13 341-493-12 4330 39 69.2 333.1 164.2 
Number of Punts 60 94 Opponents 13 202·378-18 2613 14 53 .4 201.0 114.2 
Average Punt 39.5 42.3 
Net Punting 38.0 39. 7 
----·---·--·----·-- .... ·----------·---------·------....... __ __ 
PUNT RETURN YARDS 242 87 
RECEIVING G Rec Yds Y/R TD LG Y/G 
-· ..·~·-··------·--···......... -------
S. Watkins 13 101 1464 14.5 12 96 112.6 
Number of Returns 29 16 
.................... ,.... .................. .................................. .. .................. , ........ --...................................... _..-............. .. 
M. Bryant 13 42 828 19.7 7 76 63 .7 
.......... ~Y~~.9.ge_B.e~r~.-- ·--... -.. --.-.... ___ J.] _____ ~i 
INTERCEPTION RETURN YARDS 264 69 
............................................ ....... • .................... u .................................. - ........ ___ ··-·-·-·--· ............................. _, __ 
A. Humphne.~ __ ]_3 41 __ i~3 11 .8 2 60 37.2 
R. McDowell 13 29 199 6.9 2 28 15.3 
Number of Interceptions 18 12 
Return Yards Per Interception 14 7 5.8 
·--- -- - _,._·--·------ ·--
KICKOFF RETURN YARDS 545 933 
............... u.................. ............. ..... .... .. ................. _, .................... ,,.._................... ... ... --·-···-··· ................... ·--·--·--·· 
g.'. .. ~.9.e.e.er ..... - ....... .!.?. ............. ?.}_ .... _ .. }.~~ ............. ~.:.?.·-···-2 .... - ... ?..§ ... -..... } .?.~ 4 
~ Seckinger 1 .. 3 21 ___ ?_~4 11 .6 4 24 18.8 
M. Williams 13 20 316 15.8 3 30 24.3 
Number of Returns 29 48 
- .. -._~era~~ R~turn. ________ .. _____ !8.8 19.4 
FIRST DOWNS 327 234 
......... -.................................................................. ----------··""··-----··-----.................. .............. ........ .•. ··------
J. Leggett 10 12 176 14.7 2 44 17.6 
••oo•-·•• .. •••n•••· .. ---••• .. -• ............... .., •••••••••• - .... -u• .. ••••• .. ••'-••-.. .,.••••-•-•--•-•---.... •••-·--•·---··--·-·------·-·-....,.•-
D. Howard 13 8 123 15.4 1 75 9.5 
--- --.. ·---.. ·--··--· C. Peake 2 8 84 10.5 1 25 42.0 
By Rushing 130 99 
By Passing 182 111 
....................... _... . .................... -···· .......... ... ... . ......... -..................... -.................................................. ·-·--··--···· .... ,.._ .... ' 
D. Rodriguez 13 7 20 2.9 1 7 1.5 
.............................................. ·--·---·····--·-· . . ........................ _,_ ........ _ ........................ _ ................. -............... - ..................... . 
Z. Brooks 10 6 83 13.8 1 31 8.3 
By Penalty 15 24 
First Downs Per Game 25.2 18.0 
•-• •••oo••••• .. •• .................. , , .. , ,o _H ...... ,_ .................................................................................................... _ .. 
PENALTIES 73-650 85-684 
... P..~.~9.~.~. X~~~s P~r .. 9~.~e ............. ......................... ?.9.:.9. ............... -........ ?..? .. :.~ 
FUMBLES-LOST 26-12 25-12 
.. ....... ... .. . .................................................................... _ .......................................................................... -.. .... 
SACKS 38-232 35-220 
-·--- -- ·-.. -·-·.. -S. Cooper 12 6 50 8.3 1 13 4.2 
........................................ .... ... ...... . . ........................... ·---·· .............. . .................. _ ..... _. __ ............... .. 
C. Davidson 10 5 40 8.0 0 16 4.0 
___ .................... -······· .. ··· .. -·-· ............ , ....................................................... _ .......................... -............... _,,.._,._ ............. . i: McCull~ .. ~gh 9 4 ..!.?.._. __ 4 .3 0 6 1.9 
W. Forbush 5 2 23 11 .5 0 17 4.6 
...................................... u ................. - ................................... , ...................................................... ·-·----··--·· ...... , ...... . 
M. Porter 11 2 21 10.5 0 16 1.9 
.. .......... -.............................. _ ........ -....... , ........................................................ -............................. -......... ___ .................. .. 
D. Smith 13 2 10 5.0 0 7 0.8 
THIRD-DOWN CONVERSIONS 88-197 65-211 
----.... -~-
----.. - --· 
T. Green 12 2 0 0 .0 0 4 0.0 
. .~~r~~.~ta~e ...................................................... ii.:.?. ........................ ~.9...-.?.. 
.................................................................................. -,.-........... _................... . .......................... -...................... .. 
CLEMSON 13 341 4330 12.7 39 96 333.1 
FOURTH-DOWN CONVERSIONS 15-26 ·-- 14-23 
- -·-· .. - -·------.. --.. -· -----.. ·-- ---... 
Opponents 13 202 2613 12.9 14 94 201.0 
TIME OF POSSESSION 27:18 32:42 
.............. , ...... ...... ...... .. ... .. ................................................................................................................. .. 
POINTS 522 288 FIELD GOALS FG Pct 0-29 30-39 40-49 50+ LG 
Points Per Game 40.2 22.2 
---.. ·------.... ···---··--· ·----
Fl ELD GOALS 14-16 10-12 
... ... ... ... . ...... -.............................................................................................................................. . 
PAT (KICKS} 66-67 34-36 
--................. -................................. -......................................................... -.--.............. -._..·-··-·-·-........... -......... ._ .. . 
C. Catanzaro 13-14 92.9 4-5 5-5 3-3 1-1 51 
--..... ~- - __ ,,,______ ·---·-·----.. ·-
A. Lakip 1-2 50.0 0-0 0-1 1-1 0-0 41 
• ..... • ......... --.. ••• , .......................... _ ................................ - ...... u .................................... - ................. ________ ...... .... 
CLEMSON 14-16 87.5 4-5 5-6 4-4 1-1 51 
SCORING BY QUARTERS Opponents 10-12 83.3 5-5 1-1 4-6 0-0 42 
... .. 
CLEMSON 
Opponents 
1 2 3 4 OT Tot 
.............................................................................................................................................. 
144 158 100 120 522 
68 78 68 74 288 
PUNTING P Yds YIP LG HB Net 
.................................................................... ........ .. ........................................... -............... . ........... _ ........................ . 
B. Pinion 56 2205 39.4 56._0 37.8 
---· .... --.. .-,...,.,.,_,u••-•••··-•--.. ,...--.. ---..,. .. ,...__ ----- --.. -·---•••-u•-
A, Lakip 2 84 42.0 43 0 42.0 
................................................... .... -··---- .... .................... ...... ................. . ................... , ..... _____ ........................ . 
A. Teasdall 1 42 42.0 42 0 42.0 
.......................... _ ........................................................................................ -....................................................... -.. . 
C. Catanzaro 1 38 38.0 38 0 38.0 
---· .. -·-·· --··-·--.......... , .... _ ..___ ---··-· .... --·-·--··-·---· ·--------
CLEMSON 60 2369 39.5 56 0 38.0 
Opponents 94 3976 42.3 75 0 39.7 
CLEMSON 
INTERCEPTIONS Int Yds Avg TD LG 
-·-··· ...... ·· ................... -................ . .......... --................ -... ·-·--.,······ ......... ·------······-----
J. Kearse 4 62 15.5 · O 37 
8. Breeland 4 49 12.3 O 29 o: .. R ob i·nso·n·-·· .... --................ :i' ...... -....... :i5 .. _ .. __ 1 ·1 :·1· .. -··-...... 1-······-·······"is 
-i<~iggTn·s .. ·---...... -................ 2_ .. __ ig···-·----§· ... s .. ·······-··5 ..- ............. f 5 
M. Jenkins 1 52 52.0 1 52 R~·smfrh .... -··-·-····-.............. -i ........ --··~ta ................ 2a: a .......... __ a _ ....... ·· ·2s 
f.'c,awt o·;:d ___ .............. ······1--·-··--1s······-.. T8-:o .......... --.. ·o··-·--· ........ i.s 
B. Boulware 1 1 1.0 O 1 
• .. ________ ...., ............. _ ... _ ........ _ ........ - ............... ·--·--.......................... ____ ................ __ ........... "* ................ . 
St. Anthony 1 0 ._0.0 0 0 
--•--• .. -•-•--•••----•....,.•or,.._.,••••••• .. ••••--•--•---- ••-••oo• .. .._._._•••••••• .. -...,_••-........... _._ ___ .. 
CLEMSON 18 264 14. 7 2 52 
Opponents 12 69 5.8 0 15 
~UNT RETURNS PR Yds Avg TD LG 
A. Humphries 20 212 10.6 0 45 
.......................... ··--· .... -..... -........................... _________ ,. __________ ··--- .............. - ............... -....... ...... . ... ... 
D. Rodriguez 5 31 6.2 0 16 
........... ., ... ,,, ............. __ . ._ ......................... ·-··-·--·--d... . ............... .- ............. - ...................... ..-.......... ... 
CLEMSON 29 242 8.3 0 45 
Opponents 16 87 5.4 0 24 
KICKOFF RETURNS KOR Yds Avg TD LG 
S. Watkins 14 293 20.9 0 33 
.................... ____ .............. -................. , ......... - ........... - .. ·-··-· ......... _______ , ............ ___ ·-----................. .. 
§.:.~?..eper -···-.................. --.... ~ 6 9 ·-·-.. !?..l.._ ........ _ .9. .......... ..?.?.. 
T. Green 3 60 20.0 0 24 
CLEMSON 29 545 18.8 0 35 
Opponents 48 933 19.4 0 55 
SCORING TD R-P-Re FG PAT 2PC Pts 
....... - ·-·· .. ---····---...... _., .. _ ...... __ ._ ....... -... ·-··.. ..... ... ..... ·--· _____ .............. ·-··----· .. ·-·· ................ -
C. Catanzaro O 0-0-0 13-14 60-61 _ 0 99 
_ ...... --.................. ···----........... _____ ........................... ________ ........ _ ..................... ._.. .. . 
S. Watkins 12 0-12-0 0-0 0-0 0 72 
T. Boyd 10 10-0-0 0-0 0-0 0 60 
- ·------ ·-- ................. _ .......... -- -- .................................... --·-----·· .. ------··-·····" ., ......... ~ 
M.:. ... ~.rya~-~ .. -··-·-·?. _____ q:.?.:9. ... _ ......... o-o _ .. ___ Q::9. .. __ .. 9. .... -... - ~~. 
R. McDowell 7 5-2-0 0-0 0-0 0 42 _..., ___  
C. Davidson 4 4-0-0 O·O 0-0 O 24 
.... .. _ ....... --.._... .... -.. ----·· --.. ·----.... -..... --.. ··-·· .......................... ___ ,.. ···--·-· ------............................ --
S. Seckinger 4 0-4-0 0-0 0-0 0 24 
·-·---· ........................ ----.. ------···-····--·······-·-·---·· __ ........ -... ···-·········---
z. Brooks 3 2-1-0 o.o 0-0 O 18 
··-·-----· D. Howard 3 2·1-0 0-0 0-0 0 18 
_ ..... , ........ __ ._u ........... - .. - ................. ____ ... _ ............................. _ .. __ ., ................... ••·-·--·-·•••oo•·-----• 
M. Williams 3 0-3·0 0-0 0-0 0 18 
_ ....................... -.. ·---···---·~···~--- ................... ...__ ................. -.. -........ ___ .... ·-··--··-.. -··-·····---· 
G. Hopper 2 0-2-0 0-0 0-0 0 12 
A. Humphries 2 0-2-0 0-0 0-0 0 12 
. ................ _ .. ··---··--- ··-- ... _ ................ -..................................... -.... -.................. ·---·-··· ... · .. ------·--
J. Leggett 2 0-2-0 0-0 0-0 0 12 
...................... -... -. .._ ................................................. ---··-- .................. -------
C. Stoudt 2 2-0-0 0-0 0-0 0 12 
._ __ .. .,.__ -----
A. Lakip O 0-0-0 1-2 6-6 0 9 
.. .. _ ............. __ .............................................. ----------.. ------· ................ ___ .. ·-"'" .. . 
V. Beasley 1 0-0-1 0-0 0-0 O 6 
--····· .. ·--·--............................ _______ ·--··-······----....... _ .. ----·---··--
Q. Christian 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
S. Cooper 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
....... -.............. _.. . ................. -. -- .,.._.., .......................... -... -............ -...... ____ ·-· ............. .... .......... , ....... , .. 
M. Jenkins 1 0·0-1 0-0 0-0 0 6 
_ ............................... _ ... _ ..... - ·-·--- ·~· ..... ..... . .... ~ ................... _____ ...................... ___ ......................... .. 
f.:__15elly 1 1-0-Q_ O·O ·--···-·0-0 0 6 
C. Peake 1 0-1-0 0-0 0-0 0 6 
................................. ···------ .. . .. ............ , ........... _______ ......... , ....... ___ ................... ___ .. . 
D. Robinson 1 0-0-1 0-0 0-0 0 6 
................................. -....... .... ................. .. ...... .. ................ .....-...................... ____ ........ -----
.Q.: .. ~ od ri guez 1 0-1-0 0-0 0-0 0 ................. § 
CLEMSON 69 26-39-4 14-16 66-67 0 522 
Opponents 37 22-14-1 10-12 34-36 1 288 
OPPONENTS 
t.t~/N'~------------------------------------------------------.-...,,u-•111w-cmr:,~,_mu..-1un~ 
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1928 
Injured All-American O.K. Pressley came off the bench 
in the second half to record a tackle for loss on four 
straight plays to thwart a drive deep in Tiger territory. It 
Is still the only time in history a Tiger has made a tackle 
for loss on four straight plays. Clemson went on to a 32-0 
win In Columbia. 
1948 
With 4:30 left In the game and South Carolina on its 
own 28, Phil Prince broke through to block a punt. The 
ball rolled to the 11, where Oscar Thompson scooped it 
up and ran for a score, giving Clemson a 13-7 lead (the 
eventual final score). Clemson went on to an undefeated 
year. 
1959 
Harvey White made the last Big Thursday game a suc-
cess story for the Tigers. He connected on 8-10 passes 
for 162 yards and two touchdowns, leading Clemson to a 
27-0 win . His passing efficiency of 282 .1 for that game 
is still second-best in Clemson history (minimum of 10 
attempts). 
196& 
All-America offensive guard Harry Olszewski ran 12 
yards for a touchdown after a fumbled snap from center to 
lead Clemson to a 35-10 win that clinched the ACC title. 
No Clemson offensive lineman has scored a touchdown 
. 
since. 
1967 
Clemson clinched a third-straight ACC title behind 
ACC Player-of-the-Year Buddy Gore. The running back 
gained 189 yards on 31 carries, stll I the second-most 
rushing yards by a Tiger against the Gamecocks. The 
performance allowed him to go over the 1,000-yard 
rushing mark, a first In school history, and to win the 
ACC rushing title. 
1974 
Two Tigers, one on each side of the ball, had memo-
rable performances In this Clemson victory. Running 
back Ken Callicutt rushed for 197 yards on 27 carries 
and added another 55 receiving yards, leading Clemson 
to a 39-21 win. The 197 rushing yards and 252 all-
purpose yards are still high-water marks for a Tiger in the 
series. Willie Anderson dominated on defense, recording 
21 tackles, still a Tiger record for a lineman. He was 
named national defensive player-of-the-week by Sports 
111 ustrated . 
1977 
Jerry Butler made a diving reception of a 20-yard pass 
from Steve Fuller with 49 seconds remaining, giving the 
Tigers a 31-27 victory In Columbia. The play might be 
regarded as the most famous in Clemson history. The 
victory gave the Tigers an 8-2-1 record and a bid to the 
Gator Bowl, Clemson's first bowl appearance in 18 years. 
1980 
Defensive back Willie Underwood played 47 games 
for the Tigers, but he never had an interception until his 
final contest. He made up for it in his last game when he 
had two thefts for a combined 101 return yards. His 37-
yard interception return for a touchdown iced Clemson's 
27-6 win. It Is still the most interception return yards 
In a game by a liger. He also had 17 tackles and was 
named national defensive player-of-the-week by Sports 
Illustrated. 
1981 
For the second time in history, a blocked punt proved 
pivotal in the Tigers securing a perfect season. The key 
play in Clemson's 29-13 win in Columbia was a blocked 
punt by Rod Mcswain. The ball was recovered in the 
endzone by Johnny Rembert, giving Clemson a 7-6 lead . 
The play began at the 28, just as the play in 1948 had . 
The two went on to be teammates for many years with 
the New England Patriots. McSwain's brother, Chuck, 
had 151 rushing yards to lead the Clemson offense. 
1988 
Rodney Williams, playing in his final home game, 
led the ligers to a 29-10 win in Memorial Stadium, 
avenging a 20-7 setback the year before in which the 
Columbia native was taunted by the Gamecock faithful. 
He completed 13-26 passes for 192 yards and rushed 
for 38 yards along with a touchdown , outplaying rival 
Todd Ellis, who completed 11-30 passes. It was his 31st 
victory as Clemson's starting signal-caller. 
1991 
DeChane Cameron had the top all-around performance 
of his career In a 41-24 win at South Carolina. The senior, 
playing in his final regular-season game, rushed for 116 
yards and passed for 206 yards. The 322 yards of total 
offense Is a series record by a Tiger. 
1995 
Fullback Emory Smith rushed for 101 yards on 12 
carries, leading Clemson to a 38-17 win and a berth In 
the Gator Bowl. He will be remembered for one particu-
lar run In the fourth quarter when he dragged a South 
Carolina defender for nearly 10 yards at the end of a 
54-yard run. He scored two touchdowns on the day. 
1997 
Antwan Edwards had two interceptions in the third 
quarter alone, including one for a 42-yard touchdown, 
leading Clemson to a 47-21 win and a berth In the Peach 
Bowl. His thefts led to a 27-point third quarter, Clemson's 
highest-scoring quarter in history against the Gamecocks. 
He was named ACC Defensive Back-of-the-Week for his 
performance. 
1998 
Howard Bartley will always be remembered for a 48-
yard interception return for a touchdown In his final game 
as a Tiger. It was a key second-half play in Clemson's 
28-19 win, but especially rewarding for Bartley, who had 
overcome two torn ACL injuries in his five-year career. 
1999 & 2000 
Rod Gardner will always be held in high esteem by Ti-
ger fans for his accomplishments against South Carolina. 
In 1999, he had six catches for 138 yards and two scores, 
including a 29-yard catch from Woodrow Dantzler on a 
fourth-down play with just 6:41 remaining In the game. 
The following year at Clemson, he had four catches for 
107 yards, including a 50-yard grab from Dantzler that 
set up Aaron Hunt's game-winning field goal with three 
seconds remaining, as Clemson was victorious by a score 
of 16-14. 
2002·05 
Charlie Whitehurst might be regarded as the ultimate 
hero of the series from a Tiger standpoint. He led the 
Tigers to four wins, the first and only starting quarterback 
in the series to do it. In his first two games against the 
Gamecocks, he had record-setting performances. He 
completed 27-38 passes for 287 yards in Clemson's 27-
20 win in 2002. The completion total was the most-ever 
by a Tiger against South Carolina. In 2003, he completed 
18-26 passes for 302 yards and four touchdowns to 
go with 43 rushing yards. He established a record for 
passing yards, passing touchdowns and total offensive 
yards by a Tiger against the Gamecocks. In 2004, he 
quarterbacked the Tigers to their third consecutive win 
over the Gamecocks by a score of 29-7. He finished 
off his regular-season career with a 13-9 win at South 
Carolina in 2005. For his career, he completed 77-118 
passes for 912 yards against the Gamecocks. He also 
completed 65 .4 percent of his passes. 
2007 
Clemson had many heroes in its 2007 win In Co-
lumbia. The most obvious was the 35-yard field goal 
by Mark Buchholz on the game's final play, a kick that 
gave the Tigers a 23-21 win . Many times In the series, 
a Tiger senior has had a landmark accomplishment that 
has had a big impact on the outcome. La'Donte Harris 
provided that in 2007 when he picked up a punt that was 
blocked by fellow wideout Nelson Faerber and raced 10 
yards for a touchdown, giving Clemson a 10-0 lead. That 
was Clemson's first blocked punt for a score against the 
Gamecocks since 1981 . Later In the game, it was Harris 
who blocked a punt, so he was involved In two blocked 
punts. Clemson's game-winning drive was the result of 
outstanding passing from Cullen Harper to Aaron Kelly. • 
The two connected four times for 70 yards on the drive 
that led to the game-winning kick. 
-,,sJ;~-me-am-11w-------------------------------------------------------.,~\(\,,'(,r,.''''»l,'IC 
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CLEMSON & Head Coaching Matchup 
started Boston Col lege 
at its 20. The Eagles 
fumbled on first down 
and Clemson's George 
Fritts recovered at the 
24. The Tigers could do 
nothing with the gift, 
however, as Joe Blalock 
___________ .,. Clemson: ..... .. .. ... .... ... ..... ..... .. Jess Neely 
1 
Bos~on College: .. .. ... ... ... ... .... Frank Leahy BOSTON COLLEGE l 
~1\i(i~_-,i_~_a_ ,,~~_lt~~, ~. _~~~~,, -~~~ Records & AP Ranking Entering Game 
· ~ ~\~h~Afliw '.~:a~N~i~ 1i9!~:D~ --~~ Cl 8 1 V ~,w.&.-d>;>t~~:.:~t>l~~ ~~~~~~~ -~ , ~~ ~,, emson: . .. . . .. .. .. . .. .. ... . . . . - .... ... No. 12 
~ ~lI£~A~,~~~ ~(~\I Boston College: .. .. ... ...... . 9-1 ..... .. No. 11 
Jess Neely's last Clemson team \Von eight games in 
the regular season with just one loss to a Tulane team 
that would finish the season with an 8-1-1 record and 
No. 5 ranking by the Associated Press. The 8-1 Tigers 
were rewarded with an invitation to play Boston College 
in the fourth Cotton Bowl, but Clemson first had to get 
permission from the Southern Conference, which they 
immediately granted. The 1939 season not on ly resulted 
in Clemson's first bowl appearance, but also the Tigers' 
first, First-Team Associated Press Al I-American, Banks 
McFadden. 
On the last play of the first quarter, Bru Trexler punted 
to Boston College's Charlie O'Rourke, who fielded the 
punt on the Clemson 40 and returned 1t to the 13. Two 
running plays lost 10 yards, but on th ird down Frank 
Davis gained six. Alex Lukachik then kicked a 34-yard 
field goal to put the Eagles up, 3-0. 
Clemson's scoring drive began when McFadden re-
turned a punt to the 33. Charlie Timmons rushed for 15 
yards 1n two plays, and two plays after that, McFadden 
hit Wister Jackson with a 16-yard pass to the Eagle 20. 
Timmons ran the final 20 yards 1n three carries, but Shad 
Bryant missed the extra point. 
Later in the quarter, a 51-yard punt by McFadden 
• 
• 
.. . ',. .. 
CLEMSON 24 
-- ----- - ----- --
MISSOURI 2] 
Clemson opened the 1948 season with a 53-0 shut-
out of Presbyterian College in the Tigers' first-ever night 
home game and they closed the regular season with a 
20-0 blanking of The Citadel in the first game played 
at the Bulldogs' Johnson Hagood Stadium. In between, 
the Tigers shut out three more opponents and beat five 
others on the way to a 10-0 record, a No. 11 ranking in 
the polls and an invitat ion to play Missouri in the fourth 
Gator Bowl . 
Clemson kicked off, but three plays later Missouri 
fumbled and Clemson 's Bob Martin recovered at the 19. 
A pass interference call gave Clemson the ball at the one, 
and Fred Cone scored from there. Jack Miller added the 
point . 
Ray Mathews recovered a Missouri fumble later r n 
the quarter to give Clemson the ball at its 35. Mathews 
took the next play for 26 yards and five plays later Bobby 
Gage passed to Martin for 19 more. Cone scored for the 
second time from the one, and Miller's conversion gave 
the Southern Conference champs a 14-0 lead . 
After a kickoff, Missouri launched an 80-yard drive 
to score its first touchdown . Harold Entsminger capped 
the 13-play march with a quarterback sneak. 
Gage was intercepted on the next Clemson drive and 
Wilbur Volz returned the theft to the Missouri 46. Mis-
@CLliMSONl'B 
fumbled after a short 
pass. 
The game turned into a defensive struggle in the 
second half, although Boston College did penetrate deep 
into Clemson territory on two occasions. The Eagles took 
the opening kickoff to the Clemson 19, but a holding 
penalty and an incomplete pass ended the threat and 
BC was forced to punt. 
Late in the game, the Eagles drove to the Clemson 
11 yard line, but Bryant and McFadden each broke up 
two passes and Clemson took over possession on downs. 
McFadden effectively bottled up the Eagles other 
than those drives wrth his punting. His 44-yard average 
on 11 kicks, incl uding two boots for 51 and 55 yards in 
the second half, prevented Boston College from getting 
good field position, and the Clemson defense made the 
6-3 score stand . 
' 
soun kept the ball on the 
ground and Entsminger 
carried over from the one 
for the score. Dawson 
added his second point 
after and the game was 
t ied up at 14. 
Clemson took the 
second-half kickoff and 
used up six minutes of clock on the way to its third 
touchdown . Gage ran and passed for 19 yards on two 
separate plays and the Tigers scored on a flea-flicker pass 
from Cone to Gage to John Poulos. Miller completed the 
80-yard drive with his third PAT. 
A Missouri punt rolled dead at the Clemson one, and 
after an incomplete pass, Gage threw a pass that hit the 
ground 1n the endzone and was ruled a safety. Clemson's 
lead was then cut to 21-16. 
Clemson then launched an 11-play surge to the Mis-
souri 12. Mi Iler kicked a 32-yard field goal that would 
prove to be the winning points. 
Dave Ashley returned the kickoff to the Missouri 40, 
and seven plays later, Richard Braznell passed to Ken-
neth Bounds for a 20-yard touchdown . Dawson added 
the point to bring Missouri with in one point with five 
minutes left. Clemson took the kickoff and ran out the 
clock to preserve the win . 
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Clemson 
Boston College 
0 
0 
6 
3 
0 
0 
• 
0 
0 
6 
3 
Team Statistics CU __ ., ____ ..... -~~ First" oowns··-· --.. -- ------.. ·------------------- 11 9 
Rushes-Yards 47-204 37-102 
~_ass~0.-~ ·_va r_d~~~-:~·:==~·--:~~~-~-~-.·.·.==·· ... ·.· ..... -~ ?. .... ----.~ .. ·.==---7 ~ 
Passes 2-4-1 4-23-1 
Total Offense ----·-~;i~_ ........... __ ·-- __ ... 1.J7 
-............... ·---··----·--···-
Punts 11-44. 0 10-42.0 
·--·-·· -----------
--~ .................... _.,.. _____ . 
Turnovers 4 3 
Rushing (Car-Yds-TD) 
CU Timmons 27-115-1, Bryant 14 .. 56, McFadden 6-33 
BOC Ananis 11 -43, O'Rourke 8-41 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU McFadden 2-3-35-0-0, Blalock 0-1-0-1-0 
BOC Toczlowsk1 4-23-73-1-0 
Receiving (Rec-Yards) 
CU Blalock 1-19, Jackson 1-16 
Clemson 
Missouri 
14 
0 
0 
14 
7 
2 
. ' 
3 
7 
24 
23 
CU Cone 1 run (M1lle!_!.\~~),J.~~--···-···--·- ..... --····-··--
cu-·-· cone i'"run-<M.iffer kick)_!....!.~! __ ... ··-·- . --- .. ··---······---
M-,i- Entsm-;nger_i _ r·un (oawson kick>, 2nd __ 
Mil- Entsminger_~ r~~-(~~~.son ~~~~\-~~9_._ ............ ___ _ 
cu - Po.ulos· 9-pass fro~_ Gage. (~I ller k_1ck1]r~ .... ,._ .. __ 
M 12-··satety .. (Gage pass grounded 1n ~ns!~~ne), 3r~--- ·--
cu Miller 32 FG, 4th ·-·-·--------
M IZ Bou.nds 20 .. p~si .. t!.~'::·~~~~.~~II (~1-~s~·~_k1c~), 4th·-·-
Atte.nd·a·nce· ~-35,273 
CU MIZ Team Statistics ·--- .... __ First ... D.owns-- ............. - ..... _ .....-....... ---· .. ·_-_·1-..:..9 ___ ---=--=-=l -=-6 
°i:fushes-Yards 42-186 ~.?.:?_?_5 
Pass,ng··vi:irds- ·---.. ··---····· .................... --·- i ... f2··- .. _!.3 
Passes .... ·--· ..... . ............ - ...... ·--·-·-·--.. - io~23='f· ··---...... _ 4-8-0 
Total Offense 298 .. 2~.8 Punts ..... ·· ..... ____ ........... ·-···----·--· ·---i :3 ..s~ o ···---·-·-.. ·· 3-31. o 
Rushing (Car-Yds-TD) 
CU Mathews 11-73, Cone 14-72-2, Gage 15-25 
MIZ Entsminger 17-77-2, Carras 12-73, Braznell 15-37 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Gage 10-23-112-1-1 
MIZ Braznell 2-2-57-0-1, Entsminger 2-6-16-0-0 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Thompson 4-48, Poulos 3-28-1, Martin 1-19 
MIZ Bounds 2-57-1, Sheehan 1-8, Wren 1-8 
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MIAMI (FLA.) 14 
Clemson's bid for a repeat of the 1948 perfect season 
ended when the Tigers had to rely on the toe of Chari ie 
Radcliff to tie South Carolina after three season-opening 
shutouts. Clemson regrouped, however, with a 13-12 win 
at Wake Forest and then won the remaining four games 
by convincing margins. The Tigers' 8-0-1 mark and 
second-place finish in the Southern Conference earned 
them a bid to play Miami (Fla.), who was also undefeated 
at 9-0-1 , in the 17th Orange Bowl. 
After a scoreless first quarter, Clemson got on track 
with a 45-yard pass from Billy Hair to Bob Hudson that 
put the Tigers at the Miami one. Fred Cone capped the 
76-yard drive with a sweep for the score and Radcliff 
tacked on the extra point. 
Clemson mounted a six-play, 70-yard drive in the third 
quarter for ,ts second touchdown. Hair threw a 31-yard 
pass to Ray Mathews, who, as the papers said, "made 
a circus catch with two men on his back, " to move the 
Tigers to the Miami 28. Hair tossed a pass to Glenn 
Smith at the Miami seven and Smith scrambled in for 
the score. 
Miami caught fire two minutes later when Jack Delbel lo 
intercepted a pass in the Clemson endzone and returned 
it to the 40, and then a 10-yard penalty was assessed the 
, 
' ~ ' ::;: ~ '°S '·'\:''',,,: ' 
MIAMI (FLA.) 14 
CLEMSON 0 
Clemson won the first three games of the 1951 season 
as wel I as the last four. In between, however, the Tigers 
dropped games to Pacific and South Carolina on the road. 
The Gator Bowl Committee invited Clemson with its 7-2 
record to play Miami (Fla.) in a rematch of the 1951 
Orange Bowl, but the Southern Conference had decided 
to ban its teams from any bowl competition that season. 
Clemson and Maryland accepted bowl bids anyway, and 
were prohibited from playing any other conference team 
except each other the next year. 
The Tigers opened the game with a bang as Billy Hair 
took Elmer Tremont's kickoff and returned it 72 yards to 
the Miami 26, but Clemson could only make six yards in 
four downs and the Tigers turned the ball over. 
After an exchange of punts, Miami mounted an 82-
yard drive to score the game's first touchdown. The drive 
was highlighted by quarterback Jack Hackett's only two 
passes of the game - a 15-yarder to Frank McDonald and 
a 40-yard throw to Ed Lutes. Two plays later, fu I I back 
Harry Mall10s took the pitch and ran 11 yards for the 
score. Tremont added the extra point and Miami led 7-0. 
Miami defensive back Jim Dooley intercepted the first 
of four passes to kill the Clemson drive at the Miami 
15. His interception total is still an NCAA record for an 
1nd1vidual in a bowl game. Clemson got the ball back after 
....... 
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Watson added the conversion . 
Tigers for unnecessary 
roughness. On the next 
play, Frank Smith ran a 
reverse for 45 yards to 
move to the Clemson 
five. Harry Mallios took 
a pitch from quarterback 
Bob Schneidenbach in 
for the score and Gordon 
Miami drove 95 yards in Just five plays for its second 
score of the game. Ed Lutes ca ught a pass at midfield 
and rambled down to the Clemson 17 before he was 
stopped. On fourth down, Jack Hackett threw to Frank 
Smith for the score and Watson's point put Miami in the 
lead for the first time, 14-13. 
Mallios' 80-yard punt return was called back and two 
clipping infractions along with one unnecessary roughness 
penalty put Miami in a deep hole with six minutes left 
in the game. Frank Smith took a pitch-out from Hackett, 
but before Smith could get out of the endzone, Sterling 
Smith, a second-team defensive guard for Clemson, 
tripped him up for a safety, and Clemson led 15-14. Don 
Wade ended the last Miami threat with an interception, 
his second of the game, and Clemson ran out the clock. 
a punt, but on fourth 
down, defensive end Leo 
Martin blocked Hai r's 
punt at the Clemson 32. 
Mallios converted twice 
on fourth down to keep 
the drive going, and he 
scored from two yards 
out. Tremont converted 
aga1 n and Miami had al I the points it needed. 
The Clemson defense turned stingy in the second 
half, as the Tigers did not allow Miami to penetrate their 
35 and the Hurricanes did not gain another first down. 
M 1ami finished the game with just five first downs and 
17 4 yards of total offense, yet won the game. The Clemson 
offense moved well, but a fumble at the Miami 18 and 
three Dooley interceptions inside the 20 kept Clemson 
off the scoreboard, as Miami handed the Tigers their first 
bowl loss in history. 
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Clemson 
Miami (Fla.) 
0 
0 
7 
0 
6 
14 
2 
0 
15 
14 
CU Cone 1 run (Radcliff kick>, . .?..~~ .. .. ... . ................. . 
c'Cj ....... ,f .... smith 21 pass· tiom ·Hair (kick blocked), 3r~ ................ . M.iA·····r:iaiTfo·s s ..·,u·n···(wats·i;ri .. i<.,ci<'f; 3·;:d ··  .. 
M.i A·--f -·s mTt·h-i7-pass-iromHac~eti· ,w~tso·n·_:k i.~.k): ~ r.~~· 
cu .... TEA·M· safety 'iF:· .. s·m'ith t.ack.led by Sterlin_g_ Smit~). 4t~ 
••·•-- ••••••••u-•-••••oo .,..,. •.• ,., ... .,. •• ••••••••..,•· ' ' 
Attendance - 65,181 
Team Statistics 
•••••••••.,.• • ·-•••••••••••••h••••••••OU•OUUOO•u•u•n•••••HHH••M•••n•U 
First Downs 
cu 
19 
MIA 
' ....... -............................ _. 
7 
_____ .,. ___________ ....... ~-----·-·---- -·---
Rushes-Yards 57-152 31 -122 
.. ....... , .... .. .•.. ... . .................... -, ................ . .. .... ............ .... ... ...... ... . .. .... 
p · y d 178 100 ass,ng ar s .. .. .... _.~ ..... -................. .... . .. 
. ..... .... ... . . ... . . .. .,_ .......................... -....................... . 
Passes 9-18-3 5-15-4 
··-------------- --
Total Offense 330 222 P·unts ...... . ......... ·· ·· ··-.................. · ·· .... 4-30.0 ................. 5~49..:.2 
.......................... .. ......................... -............................ -... .... ..... .. ·-................ . 
Turnovers 4 4 
Rushing (Car-Yds-TD) 
CU Cone 31-81-1, Hair 10-48, Calvert 7-29 
MIA F. Smith 15-87, Mallios 9-25-1, Czaplinski 2-6 
Passing (Cm-Att-Yards-I-TD) 
CU Hair 9-16-178-3-1, Calvert 0-1-0-0-0, Mathews 
0-1-0-0-0 
MIA Schne1denbach 3-9-78 3-0, Hackett 1-5-17-1-1 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU G. Smith 6-93-1, Mathews 2-39, Hudson 1-46 
MIA F. Smith 2-19-1, Lutes 1-78, Mallios 1-(-2) 
Clemson 
Miami (Fla.) 
0 
7 
• 
0 
7 
' ' ' :," ,,,, ,, ,,~ ~ 
0 
0 
0 
0 
MIA Mallios 11 run (Tremont kick), 1st 
0 
14 
- oO'OO-• •• .. , •• _. ........... ,,_, .... •••• •• ,_... .. •• o,O• ._._••••-•-•• .. O..-•• .. •••H• ........... _ 
MIA Mallios 2 run (Tremont kick), 2nd 
.. _ ···-·-······-··· ·····-··-··· .•. .•. .. ........ ... .•. -................................................ ·-······ 
Attendance - 37,208 
Team Statistics CU MIA 
..... ·- ., ..... -· .. -·-······· ............ ___ ,....................... .... -··- ... ______ ,... ....... . 
First Downs 14 5 
Rushes-Yards 44-145 50-119 Passfng -Yards-......... ·-······-·-······ .... -.. - ..... -· ..... as_ ............. -............ ·-·s·5 
................................. _ ........ ----.............................. ____ .. .. ............................ _ .. , .. _.,, -· ... . 
Passes 6-20-4 2-2-0 
Total Offense 64-233 52-174 p ur,ts·-·· ............... .. ... _ ...................................... 4~3·0:·5· .. -····-··-··-··--·g=-4-if :·4 
......... .•. ··----··--· .. --··· ........ . 
Turnovers 5 0 
Rushing (Car-Yds-TD) 
CU Gressette 16-64, Hair 12-35, Shirley 7-33 
MIA Mallios 20-50-2, Bow 13-33, Dooley 8.-18 
Passing (Cm·Att-Yards-1-TD) 
CU Hair 6-20-88-4-0 
MIA Hackett 2-2-55-0-0 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Smith 4-55, Kempson 1-31, Gressette 1-2 
MlA Lutes 1-40, McDonald 1-15 
~Mum, •m111t , 
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COLORADO 27 
CLE SON 21 
Clemson claimed its first Atlantic Coast Conference 
championship In 1956 on the strength of a 4-0-1 league 
mark. The Tigers were 7-1-2 overall and were a surprise 
choice to play In the 22nd Orange Bowl, as only three 
weeks before their select ion, the Tigers had been shut out 
by Miami (21-0) in the same stadium. Colorado, which 
was 7-2-1 and the Big-Seven runner-up, was chosen as 
Clemson's opponent. 
After a scoreless first quarter, Colorado got on track 
with a seven-play, 7 5-yard drive. The Buffaloes' catalyst 
was a 26-yard run by Bob Stransky that moved the ball 
to the Clemson 23. Four plays later, John "The Beast" 
Bayuk scored from the two. Ellwin ln9orf added the point 
after. 
Clemson came out of the lockerroom and marched 69 
yards in 15 plays to score on Joel Wells's three-yard run. 
After a punt, Clemson moved to the 29 on Bob Spooner's 
two runs. Three plays later, Wells ran 58 yards on a coun-
ter trap off the belly series for the Tigers' second score. 
Bussey's point after made the score 20-14 Colorado. 
Clemson recovered the onside kick, but the Tigers 
were forced to punt. Colorado then fumbled at its 11 
and Tommy Sease recovered. Spooner, who had been 
the workhorse on the first scoring drive, carried the ball 
' :s. ' ~ :; :,,,,, , 
~, ,,, ' 
.,..., ,... ,. . '/ .... . 
LOUISIANA ST A TE 7 
,·------------ w~ 
CLEMSON D 
South Carolina, who had been shut out by Clemson the 
previous two years, scored 20 second half points to take 
a 26-6 win over Frank Howard's 1958 team . The only 
other blemish on the ACC Champions' 8-2 regular season 
record was a 13-0 loss at Georgia Tech. For their efforts, 
the Tigers were invited to play the nation's number-one 
team, Lou1s1ana State, in the 25th Sugar Bowl. 
Lou1s1ana State drove deep into Clemson territory three 
times In the first half, but two fumbles and a thwarted 
fake field goal killed the drives. Clemson could do no 
better, though, as none of its first six drives went past 
midfield . 
Clemson moved to the Louisiana State 27 yard line 
on its first drive of the second half, but a fumble gave 
the ball back to the other set of Tigers. On Clemson's 
next possession, Louisiana State got the break it had 
been looking for. On fourth down, the ball slipped out of 
snapper Paul Snyder's hands and hit up-man Doug Cline 
1n the leg and Duane Leopard recovered for Louisiana 
State at the Clemson 11 . 
Louisiana State picked up two yards on its first three 
tries, but on fourth down halfback Billy Cannon hit tight 
end Mickey Mangham in the corner of the endzone for 
the only score of the game. Cannon kicked the extra point 
and Louisiana State led 7-0. 
@Cl.EMSONFB 
in from the one and 
with Bussey's third extra 
point, Clemson led for 
the first time at 21-20. 
Although leading, 
Bussey attempted a 
second onside kick . 
Colorado recovered and 
marched 53 yards in 
eight plays to go ahead for good on Bayuk's one-yard 
plunge. lndorf kicked the extra point and the Buffaloes 
led 27-21 . The two teams traded turnovers, and Colorado 
ran out the clock. 
Frank Howard 's threatened resignation during halftime 
inspired the comeback in the second half. "I told them I 
was going to resign if they didn't play better in the second 
half. I told them I didn't want to be associated with any 
team that played like that." 
When Howard met Colorado Head Coach Da I Ward at 
midfield, Ward asked him what was the matter with his 
team. Howard said " I just don't know." 
Later, Howard explained that his team refused to block 
in the first half, but in the second half, they got down to 
business. He had words of pra ise for John Bayuk, Colo-
rado's fullback, and said he was as good as any fullback 
that Clemson had faced. 
Clemson had one 
last chance late in the 
fuurthquarte~Thelige~ 
started at their 17 and 
17 plays later were on the 
Louisiana State 28, but 
Harvey White's fourth-
down pass to George 
Usry was incomplete. 
Lou isiana State took over on downs and ran out the clock. 
In his usual relaxed way, Coach Frank Howard of 
Clemson said he was pleased with his team. 
"Hel I! I think we'd have beat them if that boy had 
held onto that I ittle screen pass," Howard said . " I was 
going for those two points and beat them . I didn't th ink 
we would hold them to one touchdown, but I didn't think 
they would shut us out, either. 
"Louisiana State has a good team , they rate the No. 
1 spot in the nation. Cannon is quite a boy. Deserves his 
Al I-American rating." 
11 It was a wonderfu l victory. They're just as f ine when 
you win 'em, 7-0 as 30-0. I'm very happy that we won," 
said Lou isiana State Coach Pau I Dietzel , who won the 
national championship at age 34. 
"Clemson proved tougher than most people figured . 
But we knew we would have to play at our top peak to 
beat them. They were a good team." 
2014 CLEMSON FOOTBALL 
Clemson 
Colorado 
, 
0 
0 
0 
20 
• - _. ~ . ' ... , i;;.: • 
14 
0 
7 
7 
21 
27 
g.Q.~-···~~Y.~k-.?. .. ~Y~.-(!D~0.1.~~£kJ! __ ~~~-t .. ~.:.9.?_._ ----··-·----· 
COL Dowler 6 run (Cook kick), 2nd, 6:53 
coc·· ..c·o·o·i< .. 2·6·r·u·n · ,.i<.ickt"a1iedTTiid:··4=-02·---·---···---
~ ........ ~~.,.!.~-~ ru.~ .. ~? ~.~~e¥._~!.~ k~L?. ~~-!.-?.:.9.? ____ : ·------·-·· .. ---.. -
CU We 11 s 5 8 run (Bu ss~Y. ... ~l.~.k) !_ 3 r_~ ! ... 9..:.?. 7 ................... - .............. . cu ...... S.pooner.-f .. r.un"( Bussey kick), 4th, 11 : 12 
COL Bayuk 1 run (lnqo·~-~.!.ck~.! ~.!~!...?=.! .. ~ .................... ·-···-.............. . Att'e.ncia·nc:e·=· ii:·5·s·2 
.!.~~'!! .. ?..~ .~!!ti~.~ ......................... -......................... -~Y. ........................... _ . ~y~ 
First Downs ___ ....................... _ _!_~ ..................... ___ ......... . R u·sh.es·=vards-·-................... _ 60 .. 21 7 5 2 .. 2 7 9 
----·:--· - 2 5 2 7 
Pass Ing Yards ·-· ...... ___ ............... _ ............ - .......................... ___ ., .......... _. 
............ _ ................. "··--·--.. -· . 4 9 2 2-4-0 f !tl-tBite.nse-·-·-...... ....... ............................  6§·:;-f 2 ............................. 56=3·<56 
Rushing (Car-Yds-TD) 
CU Wells 18-125-2, Spooner 18-65-1, Hayes 9-28 
COL Bayuk 23-121-2, Stransky 7-59, Dove 6-36 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Bussey 3-8-9 .. 2 .. 0, Turbeville 1-1-16-0-0 
COL Morley 1-1-1 8-0-0, Stransky 1-1-0-o .. o, Dowler 0-1-
0-0-0 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Horne 2-(-7), Lawrence 1-16, W. Smith 1-16 
COL Clark 1-18, Dowler 1-9 
Clemson 
Louisiana State 
0 
0 
0 
0 
,. ' 
: ' '-:-,,,, ~-- z 1/1' 
0 
7 
. 
0 
0 
0 
7 
LSU Mangham 9 pass from Can~on (C~.~.~.9.~ .. ~.!gk.).!. 3r~!. ?.:.~.! A ttend .. a nce"~·-8 2 :ooo ... _ .............. _. 
Team Statistics _ CU ·---.......... _!-SU 
----•MH--• .. ••••••- •--••-·---.. •••••••••u_.,... -•••••••••••--·-• 9 
First Downs 12 -·--- _ -· Rus .. 11·e·s=·va.rds _ ............. _ · · - 64-168 3 7 -114 
Passing Yards .. _. _______ ... _ .._ ..... - .......... ?.~----·----·-····- .. ~?. 
............................. ·--·-- ............... 2 0 4-11-0 
Passes _ ............................ 1- ·-.. ··-··-· .... --·- .-......... . rot"a·i· .. ,5t't"erise ..................... _ .. _ 68:_191 _38-182 
Punts 6-32.8 6-41 . 7 
Rushing (Car·Yds) 
CU Hayes 17-55, Usry 10-29, Morgan 10-28 
LSU Cannon 13-51, Davis 2-17, Purvis 3-13, Broadnax 
3-17 
Passing (Cm·Att-Yards-1-TD) 
CU Shingler 1-1-12-0-0, White 1-3-11-0-0 
LSU Rabb 2-7-33-0-0, Matherne 1-3-26-0-0, Cannon 
1-1-9-0-1 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Cox 1-12, Anderson 1-11 
LSU Mangham 2-33-1, McClain 1-26, Cannon 1-9 
Cl. EMSONTIGERS.CDM 
123 
124 
CLEMSON 23 
"'- -----------" 
TCU 7 
The 1959 season was one of firsts, lasts and other 
milestones. Clemson won the last "Big Thursday" game 
with arch rival South Carolina, 27-0 , one of five opponents 
the Tigers would wh itewash, the second-highest shutout 
total in a Clemson season. The 9-2 team was Clemson's 
th ird ACC Championship unit and Frank Howard's last 
bowl team. 
Aftertheseason-endingwin over Furman, Clemson was 
invited to play TCU in the inaugural Bluebonnet Bowl, 
wh ich would be the Tigers' second post-season appear-
ance in the calendar year of 1959. The 23-7 win over 
the Horned Frogs was Clemson's 300th football victory. 
Alternate quarterback Lowndes Shingler guided 
Clemson on a 12-play, 63-yard drive to the TCU five yard 
li ne, but the Tigers' drive stal led. Lon Armstrong hit on 
a 22-yard field goal as the second quarter started to put 
Clemson ahead 3-0 . 
Not to be outdone, TCU second-stringer Donald George 
moved his team on a 12-play, 63-yard drive to the end-
zone. The Horned Frogs scored the go-ahead touchdown 
on a 19-yard halfback pass from Jack Red ing to Harry 
Moreland. 
Neither team scored in the third quarter, but Clemson 
did dnve to the TCU 29 midway through the period. Har-
-- jj' . ' ..,  .. 
PITTSBURGH 34 
-·-___________ .. 
CLEMSON 
Clemson resurfaced in the national spotlight in 1977 
after winning eight games and making its first bowl ap-
pearance in 18 years. First-year coach Charley Pell guided 
his team to a 7-6 win at Georgia, a near-upset of eventual 
National Champion Notre Dame at home, and came with in 
an extra point of cla iming the ACC Championship. After 
Jerry Butler's twisting, diving catch in the endzone beat 
South Carolina, Clemson accepted the invitation to play 
defending National Champion Pittsburgh in the 33rd 
annual Gator Bowl. 
Clemson won the opening coin toss, but that was to be 
the only th ing the Tigers wou Id win that night as the Matt 
Cavanaugh-led Panthers scored six of the 12 times they 
had the ba ll, set seven Gator Bowl records and handed 
the Tigers one of their 25 worst defeats in history with a 
34-3 score. 
Cavanaugh threw four touchdown passes (three to 
fullback Elliott Walker), passed for a Clemson opponent 
record 387 yards and accounted for 402 yards in total 
offense. Pitt set a Gator Bowl team record for passing 
yards and first downs, wh ile Cavanaugh set the individua l 
mark for passing yardage. If that was not enough, the 
Pittsburgh defense stymied the Clemson offense al l night 
by keeping Steve Fu ller & Company bottled up or causing 
turnovers when the Tigers' offense did get on track. 
_, 
CLEMSONT\G£RS.CDM 
vey White's fourth-down 
pass to George Usry was 
just one yard short of the 
needed first down and 
TCU took over. 
Clemson got pass-
happy in the fi nal 15 
minutes and scored two 
touchdowns for a com-
fortable lead. With a third-and-18 situation at its own 
32, White threw to Gary Barnes, who caught the bal I at 
midfield and sprinted in for a score. After an interception, 
Shingler th rew to Tommy King coming across the middle 
for a 23-yard touchdown, but Shingler's point after was 
wide, and Clemson led 16-7. 
Clemson returned to its running game for its final scor-
ing drive late in the quarter. Shingler, Doug Daigneault 
and Ron Scrudato moved the Tigers from their 37 to 
the TCU one and Scrudato ran off right tackle for six. 
Armstrong's kick put the game out of TCU's reach . 
The win over the No. 7 Horned Frogs was the highest-
ranked bowl win in Tiger history at the time and is sti ll 
th ird-best all-time, tra iling only the win over No. 4 Ne-
braska in the 1982 Orange Bowl and the win over No. 6 
Tennessee in the 2004 Peach Bowl. 
• 
Clemson 
TCU 
0 
0 
3 
7 
0 
0 
~. . y, • 
20 
0 
23 
7 
CU Armstrong 22 FG, 2nd .. ... . ·- .... ··-··············· 
f c u····M·o·~·e1a'nd 19 pa·s~ .. fr.om ~~9 in~ (!)9d~.o..~ ... k.1~~J.1 ... ?.~9. ........ . cu···· .. ·s·arn.e's°.68 pass from Wh ite (Armstrong kick), 4th 
cu ··King 23passfio·m-S.h1ngler (kick ~~]~e~) I 4th .... ····=~·=·· CU ·······scr.udato .. i .ru·n··u\rmstro.ng'°i< ick), 4th Atten.dan.ce .. : .. Ef s, ooo ................ . ... ··· ... .. ··· ·· ..................................... .. 
Team Statistics CU TCU 
oooo ... ,, ••••••••••• .. •--•n•-·----•" •• ·n•-•• .. • .. ••••••••·••• ...................... _ _.,,...,,, O,OHUO-oUoooooo ooooooou,,, •• ,uooo 
Fir_st_D __o_w_n_s - - - -·--··-···-- 16 12 
Rushes-Yards 54-203 39-89 
.... .. ....... ........ .............................. ....... ............. .. .. ....... ····-··--··········· ............ . 
Passing Yards 103 70 Passe·s ............................................ _ .. _ .................. ······6~ 13:·1 .................. ·1-=-11·~·4 
Total Offense -·-67-306 - 56-159 P.u.nts ... .. . ............................ _ .................... _. ·····3-37 .o ··-· --· .. -·. ·5.32·.o 
......................................................................... ,_,,,. -··- ... ·-· -···-····-· ... 
Turnovers 2 4 
Rushing (Car-Yds) 
CU Shingler 3-65, Daigneault 12-50, Cl rne 9-33 
TCU Spikes 11-33, Harris 8-29, Moreland 7-18 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU White 4-9-69-1-1, Shingler 2-4-34-0-1 
TCU Reding 1-2-19-0 1, George 3-7-37-2-0, Dawson 
2-4-4-1-0, Sledge 1-3-10-1-0 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Usry 2-5, Barnes 1·68-1, King 1-23-1 
TCU More land 2·37-1, Harris 2-17, Meyer 1-14 
' . . .,, 
. . ., -··· ,.: . 
Pittsburgh was lead-
ing 17-0 when the Tigers 
began the ir only scoring 
drive early in the second 
quarter. Fu lier mixed 
passes to Anthony King 
and Butler with runs by 
Ken Cal I icutt to move to 
the Pittsburgh 32 . The 
drive bogged down and Obed Anri hit on a 49-yard field 
goal wh ich set the Gator Bowl record for distance. 
Fuller led Clemson on offense with 192 yards. He had 
been named ACC Player-of-the-Year as a junior. Randy 
Scott (13), Mark Heniford (13) and Bubba Brown led 
the Tiger defense with double-figure tackle totals. 
Although the Tigers were out-classed by the Panthers, 
the 1977 appearance in the Gator Bowl was the start of 
a new era of football pride for Clemson. 
2 0 14 CLEMSON FOOTBALL 
Clemson 
Pittsburgh 
0 
10 
3 
7 
0 
7 
0 
10 
3 
34 
PIT E. Walker 39 pass from Cavanaugh (Schubert kick), 1st, 11 :50 
,ooO•UOO•.....-omo •••-•-••h• ............ u ....... -H .. 000• ,o_ .. , ,...,._, •o ,_, ,_, ,_ ,OOOo •o• -OHH,._,,_ ... _0_00U-OU-00M ... 
PIT Schubert 24 FG, 1st, 1 :07 
PIT --·-E°:wa lk.er i°O p·ass from.Cava n·a ugh -( Sch u-be-rt .kick) , .. incf, 12·~ 
CU Ariri 49 FG, 2nd, 10:05 
Pi·r--····'io.nes-f o pass.trom cavan au gti· ( s·c h u bert·k ick·)~ .. :irc( 4 ;~E§ pfr ···sch·u-b.erf .. 2 i .. Fd·;· .. 4tti: .. f4 ~·s2.... . ..... ·· ·· .... ····· ·-····-- ·· ····-·· 
PIT E. Walker 25 pass from Cavanaugh (Trout kick), 4th, 8:02 
··-· .. ·····-··-···· .. ············-·· ............... ___ ..................................................... - ............. , ...... , ......... _________ _ 
Attendance - 72,289 
Team Statistics CU PIT i:·irst_o_o;ris ··················-···-·--·-····-··· .. ·-···-···--·-·····14·-·--· .......... - .... --........ :io 
R .. us ..tie·s=va·ras· ....................... _ .. -... ········-···-··-- 3-6:1i-o-··-· .. ·····--··-····· ·s1 ~·1 ·1§ 
f.:~~.~.!.~.~ ..Y.9-~.~.~-·-········· .. ··-···-···-··---······--··.... ....... -· .!.§.~........................... " .... ~.~.?.. 
Passes 10-23-4 23-37-1 rot'ai···o,·iense ............................. --.-................. 5g~·2·6s··········-······ ····-·a-a·~·s·66 
Punts 4·33.3 3-43.5 r~,.novers·- -··-······-................. ·-······-·-·-·····-···--· ··· ..... 4_. ··--·--······-·--·--· ·········--2· 
Rushing (Car·Yds) 
CU Fuller 13-34, Callicutt 7-32, Perry 4·22 
PIT E. Walker 15-53, Hawkins 2·43, Heath 3-23 
Passing (Cm-Att-Yards· 1-TD) 
CU Fuller 10-23-158-4-0 
PIT Cavanaugh 23-36·387-0-4, Heath 0-1-0· 1-0 
Receiving (Rec-Yards· TD) 
CU Butler 4-64, King 3-30, Weddington 2.57 
PIT Jones 10·163-1, E. Walker 6·121-3, Reutersham 
5.74 
\ 
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C E SON 17 
OHIO STATE 15 
Danny Ford made his Clemson debut as head coach 
in grand style with a 17-15 victory over Ohio State and 
coach ing legend Woody Hayes to close the 1978 sea-
son. The victory gave the Tigers an 11-1 final record, 
tying the school record (at the time) for victories in a 
season. With the win, Clemson finished tied for No. 6 in 
the coaches pol I and No. 6 by AP. 
Ford had been named head coach of the Tigers on 
December 1 O after Charley Pel I resigned as head coach 
to take the same pos1t1on with the Florida program. 
Ford was Just 30 years old at the t ime, the youngest 
head coach in the nation. 
While Clemson had a young coach on the sideline, 
it had an old quarterback by college standards on the 
field Steve Fuller, a thi rd-team All-American and first-
team Academic All-American, was in his fourth year as 
a starter and ran the offense efficiently. He ran a Tiger 
offense that had just one turnover in 80 plays. 
Fuller engineered a 15-play, 80-yard drive and fin-
ished it off with a four-yard run to give Clemson a 7-3 
lead in the second quarter. Ohio State freshman Art 
Schlichter guided the Buckeyes to a touchdown drive 
with Just 1 ·21 left in the first half, but the extra point 
was blocked, making the score 9-7. 
~=-'· ~ . ' 
BAYLOR 24 
L MSON 1B 
Clemson made its third consecutive bowl appearance 
in 1979 after an 8-3 season. The year included a 19-10 
win over Gator Bowl-bound North Carolina and a dramatic, 
come-from-behind 16-10 victory at Notre Dame. The 
1979 season was also Danny Ford's first full campaign 
as head coach. 
The Tigers got on the board first with an eight-play, 
66-yard drive highlighted by Billy Lott's 27-yard pass to 
Lester Brown. Brown scored two plays later on a one-yard 
dive over the middle and Obed Arin's point after made 
the score 7-0 midway through the first quarter. 
Baylor took the lead on two second-quarter touchdown 
passes from Mike Brannon to Bo Taylor and Robert 
Holt. Robert Bledsoe converted after both scores and 
the Southwest Conference representatives led 14-7 at 
1nterm1ss1on. 
Clemson took the second half kickoff and a comb1nat1on 
of runs by Lott, Brown and Tracy Perry took the Tigers to 
the Baylor 22. The drive stalled there and Arin's 40-yard 
field goal narrowed the margin to 14-10. 
Quarterback Mickey Elam led Baylor on a 64-yard 
fie ld goal drive after the kickoff, and he later threw a 
seven-yard touchdown to Raymond Cockrell to push the 
Bears' lead to 24-10. 
Mike Singletary (future Al I-Pro with the Chicago Bears), 
@CL EM SOIIJ'B 
The Tigers drove 
downfield behind some 
Fuller passes to the 
Ohio State 30 and 
Obed Ariri kicked a 4 7-
yard field goal to put 
Clemson up 10-9 at 
halftime. 
Clemson scored the 
only points of the third quarter on a one-yard run by 
freshman Cliff Austin . It completed an 83-yard drive 
that took 18 plays. 
With 8: 11 left and Clemson holding a 17-9 lead, 
Schlichter scored his second touchdown of the game to 
bring Ohio State to within two points. Ohio State went 
for two, but Jim Stuckey tackled Schlichter on a quar-
terback sweep to prevent the score. 
Ohio State got the ball back after a failed Tiger drive. 
Faced with a third-and-five at the Clemson 24, second-
team middle guard Charlie Bauman intercepted Schli-
chter when he dropped into coverage. It was the only 
interception of Bauman's four-year career and the only 
turnover of t he night for the Buckeye offense. 
On the return, Bauman was run out-of-bounds in 
front of the Ohio State bench. There was a scuffle that 
involved Hayes, and consecutive unsportsmanlike con-
duct penalties were called on Ohio State, giving Clem-
son excellent field position. Clemson ran out the clock, 
giving the Tigers their fi rst win over a Big Ten school. 
Bubba Brown was the star of the Clemson defense 
with 22 tackles. Randy Scott added 16 tackles and Jim 
Stuckey had 11 to key the Clemson defense. 
led the Baylor defense 
with 20 tackles. He was 
a major reason Clemson 
gained a season low 67 
yards rushing 1n 51 at-
tempts. 
Andy Headen began 
Clemson's fur ious come-
back with a blocked punt 
that was recovered by James Robinson at the Baylor 
one. Chuck Mcswain scored with 20 seconds left in the 
game and Lott passed to Jeff McCall for the two-point 
conversion. Headen recovered the ensuing onside kick, 
and Lott completed a 30-yard pass to Perry Tuttle to 
move the Tigers to the Baylor 33. An I ntercept1on killed 
the winning touchdown drive, however, and Baylor ran 
out the rema1n1ng seconds for the win. 
Clemson 
Oh io State 
0 
0 
10 
9 
OSU Atha 27 FG, 2nd, 12:08 
.. ' _':..,-t-)t • 
7 
0 
0 
6 
17 
15 
----... ····----........ . 
·-""" -····-
CU Fuller 4 run (Arin kick), 2nd, 5.03 
osii-schlichter 4 run (kick blocked), 2nd, 1:21 
CU Arin 47 FG, 2nd, 0:05 ·- - .. .... __ ·-~·----
CU A~st1n 1 run (Ariri kick), 3rd, 2: 16 
OSLi' Schlfchter 1 run (run fa11ed); .. 4th, 8: 11 ··-·--·· .... -........ 
-· . 
Attendance - 72,011 
Team Statistics CU 
F Irst Downs 20 
••• •H•••• ••• 10,euo-•• .. ••• .. ••••••• ...... ,.._ •• ,,..,,,,,.__ 
Rushes-Yards 60-207 
, .... u. . .... -- ··-·········-···· ·---...................... _, .. •400 •••• ·--
Passi ng-2'._ards ___ 123 
Passes 9-20-0 
·-· ........ . ..... ___ ...................... _., -· - ... .... ...... ,, .. __ _ 
Total Offense 80-330 Pu n·ts ..... -.. ·· ......... ____ ... _ ....... -........ _ - -·6=3 8. 3 
Rushing (Car·Yds-TO} 
osu 
16 
44-150 
205 
16-20-1 
64-355 
4-41.5 
CU Perry 14-54, Ratchford 10-54, Fuller 17-38-1 
OSU Schlichter 18-70-2, Springs 10-42, Campbell 11-26 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TO) 
CU Fuller 9-20-123-0-0 
OSU Schlichter 16-20-205-1-0 
Receiving (Rec-Yards-TO) 
CU Butler 4-44, Tuttle 3-41, Clark 1-28 
OSU Donley 3-44, Barw1g 2-51, Hunter 2-49 
Clemson 
Baylor 
7 
0 
0 
14 
• 
' ' ... . .. .. · .... 
3 
10 
8 
0 
• 
18 
24 
CU L. Brown 1 run (Anri kJc~t . lst.~ _ _?:Q~ ..... 
BAY- .. Tay.io-r 3 pass-·from B-rannon __ (Bl~dsoe _kick), 2nd.!. 14:55 
BAY Hoit 24 pass from Brannon (Bledsoe ~1ck), 2nd, 12 20 
CU Ann 40 F°G."3rcI°-l 0· 36 __ , ........................... _ .. 
·sAv .... ·rii.edsoe 29 ... FG, 3rd, aj: i ·- ---
BAY. Cockrell 7 'pass .. from Elam (Bledsoe kick), 3rd..!._3:~3_ 
CU Mcswain f run (McCall pass from Lott), 4_th , 0 20 
.. ·-· --··· ... ......- ... 
Attendance - 57,73 1 
Team Statistics cu BAY 
. 
-
--·-----··--····---· -· ... ··-· First Downs 20 11 
-
.. 
·--··--·- ---Rushes-Yards 51-67 45-62 
Passing Yards 213 172 
----·-· ···--· Passes 17-34-3 8-17-0 
-··- ·---... ---Total Offense 85·280 62-234 
Punts 9-31 5 9-40 7 
·---- ·----Turnovers 3 2 
Rushing (Car-Yds·TD) 
CU L. Brown 25-76-1, Perry 5-28, M S1ms3-15 
BAY Abercrombie 12-32, Elam 7-13, Brannon 6-12 
Passing (Cm-Att· Yards-I-TD) 
CU Lott 17-34-213-3-0 
BAY Elam 4-11-86-0-1, Brannon 4-6-86-0-2 
Receiving (Rec·Yards-TD} 
CU Tuttle 8-108, Gaillard 4-48, Brown 3-43 
BAY Holt 2-52-1, Taylor 2-34-1, Abercrombie 1-63 
l l HIIUAIIHCI~ 
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CLEMSO 22 
NEBRASKA IS 
After 86 years of pla ,,ng football, Clemson claimed its 
first National Champ1onsh1p with a 22-15 win over peren-
nial Big Eight power Nebraska in the 48th Orange Bowl. 
After a 13-3 \\1In over 1980 National Champion Georgia 
at home, the Tigers worked their way to the number-one 
ranking In both \\·ire service polls by season's end. The 
win over the Cornhuskers gave Clemson the national title 
and ts third perfect season in history. 
Nebraska took the kickoff, but three plays later, liger 
middle guard \-Vill,am De\iane recovered a Mark Mauer 
tumble at the Nebraska 33 Quarterback Homer Jordan 
drove Clemson to the f\lebraska 24 before the drive stalled, 
and Dona1d lgwebuike dr111ed a 41-yard field goal to put 
the ACC Champions up, 3-0. 
Neb·aska came right back, ho,"·ever, as the 81g Eight 
title ho1der drove 69 ya·ds n eight plays to score on a 
2 5-yard halfback pass from Mike Rozier to Anthony Steels. 
Kevin Se be l's extra po•nt gave Neb· aska the lead at 7-3 
\-\11th 6:43 to go in the 'irst quarter 
After an exchange of punts, the Clemson offense 
moved from the Neb• aska 42 yard II ne to the 21 to set 
up l~ebuike s second field goal. The 37-yard boot nar-
ro"'·ed the score to 7-6. 
A second-quarter Phil Bates fumble gave Clemson the 
ba. 1 at the Nebraska 27, and the running combination of 
Jordan, Ke~ In Mack and Cl 1ff Austin moved the ball to 
the Cornhusker ~'O. Austin, ~ho had been stuck In the 
hote elevator for t\o\'O hours earlier In the day, scampered 
1n for the score that ga e Clemson a lead It would not 
relinquish 
On its second possession of the second half. Clemson 
drove 7 5 yards ,n 12 pl a) s to score its final touchdown 
of the night, a 13-yard pass from Jordan to Al I-American 
receiver Perry Tuttle In the corner of the endzone. It was 
Tuttle's eighth touchdown grab of the season, which set 
a school record Bob Paul Ing s extra point put the ligers 
ahead , 19-7. 
After Billy Davis's 4 7-yard punt return, Jordan moved 
the Tigers to the Nebraska 20, where lgwebuike kicked a 
36-yard field goal, his third of the evening, to put Clemson 
ahead 22-7 with two-and-a half minutes left in the third 
stanza 
Nebraska was down but not out, though . After a near-
interception by Johnny Rembert , ti.Aauer engineered an 
eight-play, 69-yard drive that was capped by a 26-yard 
run by Roger Craig After a penalty, Craig ran in the two-
point conversion from eight yards out to close the gap 
to 22-15 with nine minutes to play 
The Clemson defense shut down the Big Red on their 
final extended drive, then the offense held on to the ball 
for nearly five-and-a-half minutes to run down the clock 
to six seconds. Andy Headen deflected Mauer's despera-
tion pass to preserve the win and the champ1onsh1p for 
Clemson. 
Jeff Davis led the Tiger defense with 14 tackles In 
h Is final game. He also recovered a fumble, g1vI ng him 
a school-record eight for his career. Bill Smith added a 
career-high 10 tackles from his defensive end position 
• 
Clemson 
Nebraska 
6 
7 
6 
0 
CU lgwebuike 41 FG, 1st, 11 ·39 
10 
0 
0 
8 
22 
15 
NEB Steels 25 pass from Rozier (Seibel kick), 1st, 6:43 
CU lgwebu1ke 37 FG, 1st, 1 :03 
CU Austin 2 run (pass failed), 2nd, 3 56 
CU Tuttle 13 pass from Jordan (Paul ling kick), 3rd, 6: 12 
CU lgwebu1ke 36 FG, 3rd, 2:36 
NEB Craig 26 run (Craig run}, 4th, 9:15 
Attendance - 72,748 
Team Statistics cu 
Ftrst Downs 17 
Rushes-Yards 52-155 
Passing Yards 134 
Passes 11-22-1 
Total Offense 74-289 
Yards/Play 3 90 
Punts 4-45 8 
Fumbles-Lost 3-0 
Penalties-Yards 7-57 
Turnovers 1 
Rushine (Car-Yds-TD) 
NEB 
13 
40-193 
63 
6-17-0 
57-256 
4.49 
6-43 0 
3-2 
- 8-64 
2 
CU McCall 12-48, Jordan 16-46, C McSwa1n 12-24 
NEB Craig 10 87-1, Rozier 15-75, Bates 6 24 
Passing (Cm-Att-Yards-1-T D) 
CU Jordan 11-22-134-1-1 
NEB Mauer 5-15-38-0-0, Rozier 1-1-25-0-1 , Fryar 0-1-
0-0-0 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Tuttle 5-56-1 , Gaillard 3-26, Magwood 1-42 
NEB Steels 1-25-1, Brown 1-13, Rozier 1-11 
Punt Returns (PR-Yds) 
CU B Davis 3-58 
NEB Ladan 1-12 
Kickott Returns (KOR-Yds) 
CU Tuttle 2-50 
NEB Rozier 3-78, Steels 1-15 
Tackles 
CU J Davis 14, Smith 10, Benish 8 
Sacks 
CU Childers 1-12 
Recovered Fumbles 
CU J. Davis 1, Devane 1 
:~1;;a11 •mw1..:-...- ------------------------------------------------------
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MINNESOTA 2D 
LE ON l l 
Clemson met a Big Ten school for only the second 
time in history when it faced Minnesota in the Indepen-
dence Bowl . It was an interest ing match up of teams that 
enJoyed moving the ball on the ground, as both clubs 
gained over 200 rushing yards in the contest. The team 
with the higher rushing total prevailed , a fact that was 
1.-as1ly predictable, as the Gophers churned out 257 yards 
rush ing In a 20-13 Minnesota win. 
Minnesota was coached by John Gutekunst, Nho had 
taken over for Lou Holtz at the end of the regular season . 
Holtz had resigned in December to become head coach 
at Notre Dame 
Clemson held a 13-1 0 lead heading into the fourth 
quarter, but for the fif th time in t he last 13 games the 
Tigers could not hold the fourth-period lead . Valdez Baylor 
scored on a one-yard run with 4 :56 left to give Minnesota 
a final ledger of 7-5. Clemson mounted a final drive in 
the last few minutes and advanced to the Minnesota 31, 
but a fourth-down pass for Ray Wi l Iiams was overthrown . 
Ricky Foggie, a native of South Carolina, led the 
Golden Gophers with 183 yards of total offense. 
Kenny Flowers had another outstand ing day for the 
Tigers with a career high 148 yards, including a 32-yard 
run It was his seventh 100-yard day of the year, his sixth 
,r. Xfl~· ; ·-~ • 
.. . :::,•. 
CL! SON 27 
STANFORD 21 
Christmas came two days late for the ligers as they 
won their first bowl since the 1982 Orange Bowl. After a 
brilliant first half d Isplay of offense and defense, Clemson 
managed to hold off a second-half Stan ford ra lly and go 
on to defeat the 17th-ranked Cardinal, 27-21. Before 
a Gator Bowl crowd of 80,104, the ligers scored 27 
unanswered points In the first half and appeared to be 
on the way to a rout But the second half was a different 
ball game as Stanford came out strong and put up 21 
unanswered points of its own. 
Gator Bowl MVP Rodney Wi I Iiams completed 8-11 
passes in the first half, but It was his execution of the 
option that helped Clemson gain a 27-0 halftime lead. 
After punting on their first possession, the Tigers scored 
on their next five. With the score 17-0 1 n the second 
quarter, Reggie Harris knocked the ball loose on a Stan-
ford kickoff return and the ligers recovered on Stanford's 
16-yard line. Two plays later, Ray Willi ams took a reverse 
in for a 14-yard touchdown, his first of the season. David 
Treadwell added his longest field goal of the year (46) on 
Clemson's next possession, putting the Tigers up 27-0 
at the intermission 
But the Cardinal came back from halftime a different 
team. Kodak All-American tailback Brad Muster rushed 
for a touchdown and caught two scoring passes wh ile the 
@CL EM SONF'B 
century game in the last 
seven contests. 
RayWill iamscaught 
five passes for 58 yards, 
wh i le Terrance Roulhac 
had 63 yards in recep-
t ions and 90 yards in 
kickoff returns. Another 
wide receiver, Keith Jen-
nings, scored Clemson's only touchdown when he caught 
a three-yard pass from running back Stacey Driver in the 
th ird quarter. 
Henry Walls led Clemson defensively with 13 tackles, 
while A.J. Johnson was outstanding in the secondary with 
seven stops. Dwayne Meadows established a career high 
with 13 stops from his defensive line position . 
Clemson offense came to 
a standsti ll. With 1:43 
left to play in the game 
Clemson was forced to 
punt to the Card inal with 
only a touchdown's lead. 
But the liger defense 
rose to the occasion, as 
Stanford gained on ly six 
yards on the next four downs. The offense fel l on the ba ll 
to run the clock out and the ligers emerged victorious. 
Ta ilbacks Terrence Flagler and Kenny Flowers com-
bined for 149 yards. Sophomore Ricardo Hooper led the 
receiving corps with two catches for 44 yards. Terrance 
Roulhac and Flagler each had three catches with 22 and 
23 yards, respectively. Rodney Williams rushed 16 t imes 
for 18 yards and one touchdown . 
Defensively, the ligers were led by linebacker Henry 
Carter who recorded a career-high 13 tackles. Gene 
Beasley added seven tackles and broke up two passes. 
The game also marked Michael Dean Perry's offensive 
debut, as he was put in as a blocking back on a goal-line 
situation in the first half. 
Clemson 
Minnesota 
0 
3 
6 
7 
7 
0 
. , . 
. ,:\'., ~·,c.. ·. • . 
0 
10 
13 
20 
MIN Lohmiller 22 FG, 1st, 9:02 _ 
Mi N ... An1:i'e'rson 9 pass from Foggie (Lo_h~_,ller K.1ck)! .. 2~.~ ,}3: 28 cu ... freadweif3·g .FG, .. 2-nd, 9.'. 48 
.::..:...;.:.:._;;___;_ ______ _ 
cCT Treadwell 21 FG.°' 2nd, 0: 14 . 
C(J ·Jennings 3 pass -from .. Driver (Treadwell--K,ck), 3rd!. 7 :25 
M-i'N""Lo'h'm1Tier 19 FG, 4th, -10;·45 ... . 
M}R=~~¥.!O~ .. ~ .. run-,_~oh~i.ller ~_,ck), 4t.~ .• 4.:56 ........ _,._,,,,,_ 
Attendance - 42,800 
Team Statistics CU MIN 
...... ____ ........... ---··-········ ·-------.. ·-·-····--······--- ·--.. -..... _ ........... . 
First Downs 18 __ 20 
.. --·-·--· .... ····- .. ··-········ ... ,... _____ _,. ............ -.. ·---·· . 
Rushes-Yards 48-? l l 55-257 
162 123 
- .... -· ------ ·-
Passing Yards 
••••••-- .... -.., ·- ,u,.._.. ___ •• .. •••••••••----··---••• .... •Mu_,., 
Passes 10-29-1 9-22-0 
77-37°§" ··--·--- . 7i=380 ,_ .... 04 ___ ..,_•H--··--·· •••••••••·-------0000_, Total Offense 
Rushing (Car-Yds) 
CU Flowers 27-148, Driver 13-37, Ro. Wil liams 5- 12 
MIN Baylor 13-98, Puk 15-69, Foggie 18-60 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Ro. Will iams 9-23-159-1-0, Driver 1-3-3-0-1, An-
derson 0-2-0-0-0, Ra. Wi lliams 0-1-0-0-0 
MIN Foggie 9-22-123-0-1 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Ra. Will iams 5-58, Jennings 3-41-1 , Roulhac 2-63 
MIN Anderson 4-34-1, Couch 2-41 , Otto 2-3 1 
Clemson 
Stanford 
7 
0 
20 
0 
. '.);~ ... ' 
' ' ... ,_ '. ~ 
0 
7 
0 
14 
27 
21 
CU Lancaster 5 run (Tread~_e!l~!ck).!...!~-~! ~.:.?~ .. -· cu--Ro:-wo·iiams"i ""r"un. ,rreadwe11 kick), 2nd, 14: 58 
cTJ ___ Trea"cfweff'22 FG.2nc{"7A9., _______ ..... .. .. 
CU R a W1 ll1ams i4' run (Treadwel l kick), 2nd, 6:53 ,.., __ 
CU . Tr~adwell 46 F-G, 2n ..,( ... 0~49 .. - - ....... .. ___ ., __ ...... _ 
STA Muster"'"i "run (Sweeneik1ck)~ 3rd, ~-· 44 ___ _ 
STA Muster 1·3 pass from Ennis (Sweeney kick~!. 4th, 8:41 
s'fA""'M'uster 37-pass- fro~ "Enn!:s·_-_(.?we·e·n-ey kick), 4th, 2:50 
ii:tten,i~i'nce··~ ·so, i 04 
Team Statistics 
.... ._. ----·-· ····---··-·-----... , Rushes-Yards 
Passing Yards 
Rushing (Car-Y ds) 
cu 
- -·-57-238 
135 
·-.. ·-··-
STA 
29-114 
168 
CU Flagler 12-82, Flowers 14-67, Lancaster 7-31-1 , 
Johnson 7-26, Ro. Williams 16-18-1, Ra. Williams 
1-14-1 
STA Muster 17-70-1, Dillard 3-13, Morris 3-12, Ennis 
5-11, Scott 1-8 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Ro. Will iams 12-19-135-1-0 
STA Enn is 20-40-168-1-2 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Flagler 3-25, Roulhac 3-22, Hooper 2-44, J Riggs 
2-23, Ra. Williams 1-11, Jennings 1-10 
STA Muster 4-53-2, Snelsen 4-42, James 4-41 , Dillard 
3-8, Morns 3-6, Henley 2-18 
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CLEMSO 
PINN STAT! 
35 
1D 
Everyth ing went the Tigers way In sunny Florida as 
Clemson soundly defeated Joe Paterno's Penn State team 
by the score of 35-1 O It ,s st1II the largest margin of defeat 
for a Joe Paterno-coached footbal I team. Rodney WIii Iams 
was se lected the Citrus Bowl's Most Va luable Player as 
he led the Tigers In a bn 11 ,ant air attack that took the 
N1ttany Lions by complete surprise, and complemented 
,t with a solid ground game. 
The win was Danny Ford's fourth bowl victory In only 
nine seasons as Clemson's head coach . It also marked 
Rodney Wil liams' second bowl victory in his three-year 
playing career at Clemson and the second consecutive 
year that he was named the MVP of a postseason bowl . 
In 1986, W1 ll1ams won the honor as the Tigers defeated 
Stanford In the Gator Bowl. 
W1ll1ams, who was also named the Offensive Player-
of-the-Game, completed 14 of 24 passes for 214 yards 
His primary target was wide rece iver Keith Jennings, who 
hauled In seven passes for 110 yards, his best career 
performance W1deout Gary Cooper also added four 
receptions for 56 yards aga nst Penn State 
The Tigers rushed for 285 yards against Penn State 
to go with the 214 yards passing It was the first bowl 
game In which Clemson had at least 200 yards passing 
,,. .. , 
• C 
CL! SON 3 
OKLAHOMA 6 
The Tigers rang In the New Year In fine fashion with a 
13-6 victory over the Oklahoma Sooners, moving into the 
top-10 of the final AP poll for the first t,me since 1982 
with a No. 9 ranking The victory also gave Danny Ford 
a victory over the w1nn1ngest active coach In D1v1s1on I, 
Barry Switzer. Ford defeated the top-three wInn1ngest 
active coaches the decade, with wins over Switzer, Tom 
Osborne (Nebraska) and Joe Paterno (Penn State). 
Although the Tigers faced a wishbone offense for the 
first time since Ford became head coach, the Clemson 
defense came through with flying colors, holding the 
Sooners to only 116 yards, and no touchdowns on the 
ground. 
The game was a defensive struggle, as the two teams 
failed to combine for 500 yards of total offense, The first 
five senes of the ftrst quarter ended In punts for both 
teams. Late In the period, the Sooners drove down to 
the Clemson one-yardl1ne, and the Tigers defense faced 
a first-and-goal situation. Outside I 1nebacker Levon 
Kirkland stopped the ballcarner for no gain on first down. 
On second down Jesse Hatcher sacked Jamelle Hol,eway 
at the 19. After an incomplete pass, the Sooners were 
forced to settle for a field goal . 
Doug Brewster intercepted a pass early in the second 
quarter to set up the Tigers' first score, a 20-yard field 
Cl.EMSDNTlGERS.CDM 
another touchdown 
and 200 yards rushing. 
Terry Allen was the lead-
Ing rusher w1th 105yards 
and one touchdown. 
Fullback Tracy Johnson 
ran for 88 yards and 
three touchdowns. Joe 
Henderson added 54 
yards on the ground and 
Defensively, Clemson was led by cornerback James 
Lott's eight tackles Safety R 1chard Smith also had seven 
tackles and one pass broken up. Strong safety Gene Bea-
sley and I 1nebacker Doug Brewster both had six tackles. 
Linebacker Dorian Manable was selected the Citrus 
Bowl's Defensive Player-of-the-Game with his five tackles, 
1nclud1ng one for a loss. He also intercepted a pass In the 
endzone and returned 1t 46 yards In the third quarter. 
goal by Chris Gardocki. 
With time running out ,n 
the first half, Gardocki 
put the Tigers up with 
another kick, this time 
a 46-yarder. 
A fumble in the th ird 
quarter gave the Sooners 
the opportunity to take 
the lead , but the Tiger defense held and R D. Lashar hit 
again from 30 yards The Tigers responded on the next 
sen es, driving 80 yards In 15 plays for the game's only 
touchdown, as Terry Allen scored on a tour-yard run . 
Allen, the game's Most Valuable Player, rushed for 25 
yards and caught two passes for 17 yards on the dnve. 
Defensive MVP Jesse Hatcher caused and recovered 
a fumble on the Sooners' next drive, but the Sooners 
would have one more opportunity to score . After a punt, 
Oklahoma drove from ,ts own 20 to the Clemson 14, as 
Hol1eway put the Tiger secondary to the test by putting 
the ball In the air. On the last play of the game, freshman 
Dexter Davis knocked down a pass 1n the endzone to seal 
the Tiger victory. 
Terry Allen was named MVP. Allen rushed for only 
53 yards, his season low, but scored the game's only 
touchdown and caught four passes for 47 yards to lead 
al I Tiger receivers . 
2014 CLEMSON FOOTBALL 
Clemson 
Penn State 
7 
0 
7 
7 
7 
3 
14 
0 
35 
10 
CU T Johnson 7 run (Treadwell kirk), 1st, 10:~2 __ 
PSU Alexander 39 pass from Kn1zner (Etze kic~ 2nd, 12:.§ 1 
CU T Johnson 6 run J_Ireadwell kick), 2nd, 9: 14 
PSU Etze 27 FG, 3rd, 10:54 
CU T Johnson 1 run (Treadwell kick), 3rd, 7:29 
CU Allen 25 run (Treadwell kick): 4th, 12:3'~"8"-·-"---·--··-· 
CU Henderson 4 run (Treadwell kick}, 4th, 0 :25 
-Attendance - 53,152 
Team Statistics 
Rushes-Yards 
Passing Yards 
Rushing (Car-Y ds-TD) 
cu 
54-285 
~-·-··-·--~ 214 
PSU 
28 111 
~---
194 
CU Allen 11-105-1,T. Johnson 18-88-3, Henderson 
6-54-1, McFadden 12-38, Lancaster 1-4 
PSU Thompson 6-55, Brown 13-51, Greene 4-6, Alexander 
1-3, Bill 1-3 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Williams 15 24-214-0-0 
PSU Knizner 13-22-148-2-1, Roberts 1-1-46-0-0 
Receiving (Rec-Yards-TD} 
CU Jennings 7-110, Cooper 4-56, Coley 1-19, Hooper 
1-17, Pearman 1-8 
PSU Timpson 4-81 , , Thompson 3-19, Alexander 2-43-1, 
Brown 2-14 , Mrosko 1-25 
Clemson 
Oklahoma 
0 
3 
6 
0 
OKL Lasher 35 FG, 1st. 0:00 
0 
3 
. ' 
7 
0 
13 
6 
--------cu Gardocki 20 FG, 2nd, 7:10 
--------- --~ CU Gardocki 46 FG, 2nd, 0:00 
OKL Lashar 30 FG , 3rd, 2: 17 
____ ...;__ ___ -:-:--- - --
cu Allen 4 run (Seyle kick}, 4th, l 0:28 
Attendance - 53,571 
Team Statistics cu OKL 
First Downs 12 17 
-Rushes-Yards 48-187 43-116 
----Passing Yards 57 138 
Passes 5-11-0 10-24-1 
-- - --Total Offense 59-244 67-254 
Punts 7-44 3 5-38.6 
-- ··--· -Turnovers 0 2 
Rushing (Car-Yds-TD) 
CU McFadden 9-55, Allen 17-53-1, T. Johnson 10-31, 
R. w,11,ams 8-29, Henderson 3-10 
OKL Perry 12-52, Gaddis 12-37, Hol1eway 15-17, Ander-
son 2-8 , Stafford 2-2 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU R W1ll1ams 5-11 -57-0-0 
OKL Hol1eway 10-24-138-1-1 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Allen 4-4 7, Hooper 1-10 
OKL Ca. Gabbiness 3-78, Guess 2-25, Cooper 2-12, Stell 
2-11, Ch. Cabbiness 1-12 
@CLEMSONFll 
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CLEMSON 27 
-- -----------
_, 
WEST VIRGINIA 7 
The Tigers closed out the 1989 season with a stylish 
victory over West Virginia and Heisman Trophy finalist 
Major Harris, as a dominant Clemson defense held the 
high-powered Mountaineer offense to only 237 yards in 
tota l offense. The win gave Clemson's senior class the 
ACC record for victories as they became the first class 
1n conference history to record 38 wins and the first 
Clemson team ever to win four straight bowl games. 
West Virginia quarterback Major Harris came into the 
game ranked eighth nationally in total offense and ninth in 
passing efficiency but the Clemson defense, led by outside 
I inebacker Levon Kirkland, enabled the shifty Harris to 
gain only 17 yards on the ground and 119 yards in the 
air on an 11-21 passing effort. Kirkland was named MVP 
for his efforts, as he had nine tackles, a five-yard sack, 
caused a key fumble, broke up a Mountaineer pass and 
recorded three quarterback pressures. 
The fourth quarter was al I Clemson, as the Tigers moved 
the ball 47 yards on the ground to set up a four-yard Joe 
Henderson touchdown. Vince Taylor recovered a second 
Harris fumble and after a Clemson punt, freshman de-
fensive tackle Chester McG lockton, the ACC sack leader, 
knocked the ball loose from Harris once again and fell 
on it in the endzone for a Tiger touchdown, upping the 
. . . .... ~ ,.,:( ~-~ '.\'-.~--~~~ ~~- . . 
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CLEMSON JD 
ILLINOIS D 
After a separation of 22 years, two head coaches 
found themselves once again on the same football field. 
This time, they were on opposite sidelines. Ken Hatfield 
and John Mackovic, who had been graduate assistants 
together at Army in the l 960's, were reunited in the 
1991 Hall of Fame Bowl. 
The Clemson defense dominated the line by holding 
lll1no1s to 247 yards, 150 yards under their season av-
erage. The Clemson offense surprised the 111 in i defense 
with an unexpected aerial assault . Tiger quarterback and 
game MVP DeChane Cameron, who was less than a 50 
percent passer in the regular season, completed 14 of 
19 passes for a Hall of Fame Bowl record 73 percent. 
Cameron's passing yardage totalled 141 yards and 
he completed TD passes to Doug Thomas and Howard 
Hall. It was the first TD reception for both players in 
their respective careers. Thomas caught five passes on 
the day for 57 yards, career highs for both categories for 
the senior in his last game. 
Clemson took its opening possession 71 yards to the 
Ill inois two where Chris Gardocki tapped in any easy 
three. After Illinois fumbled on its first offensive play of 
the game, Clemson scored a touchdown with a 14-yard 
pass from Cameron to Thomas. Clemson had not scored 
a passing touchdown in any of its four previous bowl 
@Cl.iMSONFB 
score to 2 4-7 in favor 
of Clemson . As the final 
seconds ticked off the 
clock, DeChane Cam-
eron came in at quarter-
back for the Tigers and 
hit Rodney Fletcher over 
the middle for a 34-yard 
gain to set up a 24-yard 
Chris Gardocki field goal, putting the final score at 27-7. 
SeniortailbackJoe Henderson led the Tigers in rushing 
with 92 yards on 22 carries and one touchdown, while 
Chris Morocco, who was shaken up late in the game, 
gained 65 yards on the ground on 11 carries. Rodney 
Fletcher was the leading receiver as he pu I led down three 
catches for 66 yards. 
Chris Gardocki kept the Tigers in good field position, 
as he had a 46-yard average on four punts, including a 
long kick of 63 . 
Defensively, linebacker Doug Brewster led the team in 
tackles with 10, followed by Kirkland's nine and strong 
safety Arlington Nunn and inside linebacker Ed McDaniel, 
who had seven stops each. 
victories . 
In the second quar-
ter, the Tigers wou Id 
score two more touch-
downs. The first was 
the resu It of a 1 7-yard 
Cameron pass to ful I back 
Howard Hall. It was just 
the third TD pass to a 
Clemson fullback in the last 18 years. Clemson then 
put the contest out of reach just three plays later when 
Arlington Nunn scored on a 34-yard interception return. 
It was the senior's third interception returned for a TD in 
1990, a Clemson record . 
The Tiger defense continued to hold Illinois throughout 
the remainder of the game. John Johnson led the Tiger pass 
defense, as he had two sacks to lead a point-prevention 
unit that had six sacks on the day. 111 inois reached the 
Clemson eight-yard line in the fourth quarter, but the 
liger defense forced a fumble and Ed McDaniel picked 
up the ball. Ill inois had the ball in Tiger territory just 
three times. 
The Tiger defense earned its th ird shutout of the year. 
It was the first shutout at a Hall of Fame Bowl and Clem-
son's first bowl shutout in 17 bowls. The 30-0 triumph 
was a Tiger record for victory margin in a bowl game. 
2014 CLEMSON FOOTBALL 
Clemson 
West Virginia 
0 
7 
10 
0 
. , ~i~\~-..:i ... ~ :-:, . , . 
0 
0 
17 
0 
27 
7 
WVU Jett 12 pass from Harris (Carro ll kick) , 1st, 6:12 c'CT... Ga·r·doc·k·i 2 7 F-G ····2-nd .... 13·;42·-............................... --...................... .. 
, , _ .. ····-----·········-··..._. ... ... c"i:i ....... ~ici=aeic1e·n·--1 ··;:u·n .. -rci·a ;:,f a·c kiki ck )~···2·nd : 2: 5 4 
CU Henderson 4 run (Gardocki kick). 4th, .11 :43 
cu ......... M cG .. ioc Kton .. recoverecTt~m"i:;·1 e( Gar doc kTki ck~4th , ..ff 08 
c"i::i ___ G.ar,ioc·k i ·24 .. F°G., 4 fti~-3;i6--·-........................ ___ ···· ·-···· ...  
Attendance - 82,911 
Team Statistics CU WVU 
Rushes-Yards 61-257 31-118 Passing .. Ya.rds .. -----·-······-........ -.................. -.. gy······-............................. _iT§ 
Rushing {Car-Yds-TD) 
CU Henderson 22-92-1, Morocco 11-65, Kennedy9-57, 
Lawrence 5-16, McFadden 8-12-1 , Cameron 2-8, 
Bolin 1-6, Hall 1-3, Carr 1-3, Cooper 1-(-5) 
WYU Ford 8-45, Napolean 6-24, Tyler 4-18, Harris 11-17, 
Hayes 1-10, Evans 1-4 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Morocco 5-9-57-0-0, Cameron 1-1-34-0-0, Davis 
0-1-0-1-0 
WVU Harris 11-2 1-11 9-1-1, Jones 0-4-0-0-0 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Fletcher 3-66, Cooper 2-15, Fields 1-10 
WYU Rembert 4-57, Tyler 4-23, Dykes 2-27, Jett 1-12-1 
Clemson 
11 linois 
10 
0 
14 
0 
. ~"' ::_ ~;· .. 
3 
0 
3 
0 
30 
0 
CU Gardocki 18 FG, 1st, 7: 18 ··--······· _ .. _ ... __ _ 
c·u ········rtiaina·s··14p-~s.~}j~o~.f -~.~~·r.9..~ , G~~d9..~.~.i ... ~.i~.~~.!.~t. 6: ~8 
cii··· .... ·i::i'ai1i°I .. pa·ss from Cameron (Gardocki kick), 2nd, 10:31 
CU Nunn 34 1nterceptio~ !..~~-~r,!]..(Ga,(~.~~ ... ~!.~~l! 2nd,1:.~~ .. 
.................. ·-·-···· .. ············ ......... ··----·· . 0 
~-Y. ........ §.~!.9.9.~.~.! .. ?.?. ... f.~!..}.!.~!., ?.:.9. .. -·· ······--· .. ·-·--··-········ ............. . 
CU Gardocki 43 FG, 4th, 14: 15 
Attendance - 63,154 
Team Statistics CU ILL 
First Downs ... _ } .~ ... ................ __ .... _.lJ .. 
. ................................ - ............. _. ___ ............ ___ 44-14 8 3 3-5 9 
Rushes-Yards ............ - ............................. _____ ........... . 
...................................... - ......... ,_. .............. ·-···-··- . 157 18 5 
Passing Yards 
Passes 16-23-0 18-36-2 
Rushing (Car-Y ds-TD) 
CU Cameron 17-76, Williams 14-27, Harris 3-20, Blunt 
4-10, Moncrief 3 .. 9, Hall 2-5 
ILL Griffin 15-59, Feagin 5 .. 2a, Bell 3-14, Muti 1-3, 
Lester 2-2, Kinney 2-(-8), Verduzco 5-(-36) 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Cameron 14-19-141-0-2, Moncrief 2-4-16 .. 0-0 
ILL Verduzco-13-25-121-2-0, Kinney 5-11-64-0-0 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Thomas 5-57-1, Smith 3-43, Witherspoon 2-7, Hall 
1-17-1, Blunt 1-16, Ryans 1-12, Kennedy 1-4, Wil-
liams 1-1, Harris 1-0 
ILL Wax 6-77, Muller 3-76, Finke 3-23, Griffin 2-11, 
Palma 1-4, Bell 1-1, Feagin 1-(-6) 
Ct. IMSONTIGIRS.COM 
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CALIFORNIA 37 
CLEMSON 13 
Clemson's bowl game victory streak ended at five as 
the Tigers left the state of Florida with their first bowl loss 
since 1985, and their worst defeat since 1986, when 
No. 14 Cal1forn1a defeated No. 13 Clemson by a score 
of 3 7-13 ,n the Florida Citrus Bowl. 
For the first time since the 1988 season, the Clemson 
defense, wh 1ch led the nation In rushing defense 1n 1991, 
allowed an opposing running back to rush for over 100 
yards, as Cal1forn1a's Russell White crossed the century 
mark with 103 yards. 
The Golden Bears scored early and often 1n the first 
half , taking the opening kickoff 76 yards for a touchdown 
and adding a 31-yard field goal on their third posses-
sion. Clemson was unable to gain a first down after the 
ensuing kickoff and was forced to punt. Although Chuck 
Lynch punted 49 yards, Brian Treggs eluded the Tiger 
special forces unit and went the distance for a 72-yard 
touchdown. 
Treggs had 124 punt return yards, most ever against 
Clemson 1n a bowl game and one of the top opponent 
performances ,n any game. 
Clemson got on the board for the first t ime with time 
running out ,n the first quarter as Nelson Welch con-
nected on a 32-yard field goal on a drive h1ghl1ghted by 
.. ~ . . ' ~· 
CLEMSON 14 
KENTUCKY 13 
Heading rnto the Peach Bowl with Kentucky, Clemson 
owned the seventh-best bowl w1nn1ng percentage (61.1) 
1n college football history. The Tigers upped that percent-
age in an exc1t1ng way, with a 14-13 win over Kentucky. 
Tommy West became the first coach 1n NCAA history to 
win his first game for a school 1n a bowl game without 
serving as a coach ,n that program during the regular 
season . 
A tandem of running backs who hailed from Pensacola, 
Fla. led the Clemson rushing attack, as starting tailback 
Rodney Blunt rushed for a season-high 58 yards on 15 
carries to lead the team . But, it was red-shirt freshman 
Emory Smith who was named the Tigers' Offensive MVP, 
as he rambled for 45 yards from his fullback position, 
including a two-yard touchdown run . 
After taking over at its own two, quarterback Dexter 
McCleon engineered a 98-yard scoring drive that culmi-
nated in a one-yard run by Emory Smith . 
The Wildcats drove back down the field on their next 
, 
possession, this time reaching the Clemson one again, 
where they decided to go for it on fourth down. The 
Clemson defense held once again, as defensive tackle 
Brentson Buckner stopped the ball carrier for no gain. 
Buckner was named Defensive MVP after tallying a 
dozen tackles, including three tackles for loss. Buckner 
Cl.EMSONTlGERS.COM 
a 43-yard run byfullback 
Rudy Harris. 
The highlight of 
the game for the Tigers 
came with just under five 
minutes remaining in the 
first half, as DeChane 
Cameron broke loose for 
a 62-yard touchodwn. 
That play marked the longest run from scrimmage tor a 
Tiger quarterback in 13 years, but also marked the only 
touchdown that Clemson scored that afternoon. 
The only score for Clemson in the second half was a 
36-yard field goal by Welch in the third quarter. 
The Tiger defense managed to hold California score-
less 1n the fourth quarter, but Clemson could not put 
up any points, as rt turned the ball over three times on 
interceptions and once more on downs. 
Two Tigers who were playing ,n therr last game in a 
Clemson uniform were named team Most Valuable Players 
rn the loss. Defensive tackle Chester McGlockton, who 
had six tackles for the game, including three tackles for 
loss and one-and-a-half sacks, was named the Tigers' 
defensive MVP, while quarterback DeChane Cameron was 
named Clemson's Most Valuable Offensive Performer, 
after he scored Clemson's only touchdown and had 189 
yards 1n total offense. 
became just the fourth 
Tiger defensive lineman 
rn the last eight years to 
record at least a dozen 
tackles 1n a game. 
The Tigers were 
forced to punt after 
taking over at the one 
and Kentucky got on the 
scoreboard with a 17-yard field goal by Nicky Nickles. 
The score head 1ng into the half stood at 7-3. 
Neither squad scored 1n the third quarter, and barely 
into the fourth quarter, Kentucky took the lead with a 
46-yard touchdown drive. After an interception, the 
Wilcats upped their lead to 13-7 on a 43 yard scoring 
drive, culminating in another field goal. 
With time running down in the fourth quarter, quar-
terback Patrick Sapp came off the bench. The two teams 
exchanged punts before the Tigers got the ball at their 
own 18 with 3:50 left. On the first play of the drive, 
Sapp threw a screen to Emory Smith for 57 yards. With 
under a minute left, Kentucky linebacker Marty Moore 
intercepted Sapp's pass. But, on the return, Stacy Seegars 
jarred the ball loose and Brent LeJeune recovered. With 
20 seconds left, Sapp connected with Terry Smith on a 
21-yard score and Nelson Welch kicked the PAT for the 
• Win . 
2014 CLEMSON FOOTBALL 
Clemson 
California 
3 
17 
7 
10 
3 
10 
' ' ~ ';> .... -
0 
0 
13 
37 
CAL Zomalt 1 run (Brien kick), 1st, 11 23 ,, __ ................ __ , 
CAL' Br.ien· 31 FG, 1·st, 3·53 .. ' .. ""···--··--
CAL- Tregjs_.72··punt return (Br.le~ ~i~~), 1st~: 14 --
cu Welch 32 FG, 1st, 0:00 -····---.. --....... _ ... .. 
CAL White ·2 run···(Brien kick), 2nd, 6:26 ......... " ............. . 
CL.i'°' Cam.eron 62 ru'n (Welch kick), 2nd, 4·48 
CA~.--Brien 33 FG, 269, 1:2-1 .. _ ::: ............ ~ ................. -...... . 
CU Welch 36 FG, 3rd, 10.06 .. .... -----· .. --......... ". 
CAL Brien 34 FG, 3rd, 6.04 - - - -- - --
CAL Dawkins 23 pass from" Pawlawsk1 (Brien kick), 3rd, 3:~8 
Attendance - 64, l 92 
Team Statistics 
Rushes-Yards 
Passing Yards 
-•.,.•--... -•oHu"n" -••• 
·-----··~·-·-·-·-..... -
Rushing (Car-Y ds-TD} 
cu 
44-206 
123 
.. -
CAL 
42-146 
230 
CU Harris 14-83, Cameron 12-66-1, Blunt 15-41 
CAL White 22-103-1, Chapman 5-25, Mahlum 1-16 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Cameron 15-33-123-1-0, Mclees 0-2-0-1-0 
CAL Pawlawsk1 21-32 230-0-1, Klein 0-1-0-0-0 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Smith 7-71, Blunt 3-28, Witherspoon 3-9, Gibson 
2-15 
CAL Zomalt 6-41 , Dawkins 5 55-1, White 3-39, Treggs 
2-24, Caldwell 2-20, Chapman 1-36 
.. 
~, x+..·.~ '•"'S, 
Clemson 7 0 0 7 14 
Kentucky 0 3 0 10 13 
CU E. Smrth 2 run (Welch krck), 1st, 2:45, 18-98 __ _ 
KEN Nickles 34 FG, 2nd, 7 .17, 4-36 _ 
KEN Chatman 5 pass from Jones (Nickles kick), 4th, 12:48, 6-46 
KEN Nickles 26 FG, 4th, 7 28, 7-43 _ 
CU T. Smith 21 pass from Sapp (Welch kick), 4th , 0:20, 10-82 
. - - -Attendance - 63,416 
Team Statistics CU 
-· ·------··-.. ·-·-·-___ .. __ First Downs 14 
Rushes-Yards 46-119 
·- -
-·-·-·--·----- ····-
---······ 
KEN 
20 
34-139 
....... -.... --. -· ·--- ·----.---Passing Yards 129 154 
-------..... -....... .. .... -..... - -
Passes 8-16-3 16-32-0 
:...To.::.:t=a 1.::.:0::...f_f e-ns_e ______ __:6-2--2--4-8 ____ 6:-:6-:-2=-=93 
Rushing (Car-Yds-TD) 
CU Blunt 15-58, E. Smith 8-45-1, Witherspoon 5-17, 
Sapp 4-10, Franklin 5-8, McCleon 8-2, Team 1-(-21) 
KEN Williams 13-58, Hood 8-36, Jones 8-19, Jordan 
2-10, Rrazzi 2-9, Rudolph 1-7 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU McCleon 3-7-20-2-0, Sapp 5-9-109-1-1 
KEN Jones 16-32-154-0-1 
Receiving (Rec-Yards-TO) 
CU T. Smith 4-56-1, Blunt 3-16, E. Smith 1-57 
KEN Chatmon 3-27-1, Calvert 2-32, Wyatt 2-28, Williams 
2-17, Rudolph 1-21, Samuels 1-14, Hood 1-8, Gordon 
1-6, Browning 1-1 
--
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SYRACUSE 41 
CLE SD D 
Clemson entered the 1996 Gator Bowl fresh off of frve 
consecutive victories, including an emotional 38-17 win 
over arch-rival South Carolina. The Tigers had won six 
consecutive games away from Death Valley, but the streak 
ended there at the hands of Syracuse. Tne Orangemen 
handed Clemson ,ts worst bowl defeat in its 20-game 
bowl history, 41-0. 
In front of a rain-soaked crowd of mostly Tiger fans, 
freshman quarterback and future NFL star Donovan 
McNabb ran, passed and beat the Tiger defense. rv,cNabb, 
the MVP of the Gator Bowl, was unstoppable, as he 
threw three touchdown passes and ran for another. He 
completed 13 of 23 passes for 309 yards. Wide receiver 
Marvin Harrison was on the other end of many McNabb 
passes as he grabbed seven for 17 3 yards. 
Malcolm Thomas scored less than two minutes into 
the game on a one-yard run. On its next possession, 
McNabb led a 12-play, 62-yard dnve that culminated 
1n a McNabb five-yard keeper for six. 
In the second quarter, the Orange men defense thwarted 
Clemson's best sconng chance of the afternoon. After the 
Tigers had gone 53 yards down the field on 11 plays to 
Syracuse's s1x-yard-l1ne, Clemson faced a crucial fourth-
and-two s1tuat1on. Clemson called a play-action pass that 
• 
.. . . . - - .... 
. . ' 
LOUISIANA STATE ID 
- ------------
E 0 7 
Raymond Priester set a Clemson Bowl record for 
rushing yardage with 151 yards gained during the 1996 
Peach Bowl. On the defensive srde of the ball, defensive 
lineman Trevor Pryce had three tackles for loss and one 
sack in addition to a caused fumble Even wrth these 
f,ne accomplishments, Clemson still fell to the Lou1s1ana 
State ligers by a three-point margin, 10-7 at the Georgia 
Dome in Atlanta, Ga. 
l'lealon Greene opened the scoring for Clemson on a 
three-yard run for a touchdown. 
In add1t1on to Priester's outstanding game, contribu-
tions to the running attack were also made by Emory 
Smith, who had n,ne carries for 40 yards. Smith, brother 
of NFL star Emmitt Smith, was playing rn his second 
Peach Bowl, as he was vital 1n Clemson's victory over 
Kentucky 1n the 1993 Peach Bowl. 
Clemson's sole touchdown drive lasted 1.29 and 
consisted of only three runs. The outstanding field pos1-
t1on was achieved on a fumble recovery by Harold Means 
following a sack and caused fumble by Trevor Pryce. 
Defensively, Clemson had five players contribute to a 
combined nine tackles for losses. These tackles for losses 
combined for a total loss of fifty-three yards of Lou1s1ana 
State's offense. 
Lou1s1ana State scored its only touchdown of the 
@Cl.EMSON1B 
was incomplete, ending 
the drive on downs. 
The homecoming 
for Jacksonville natives 
and childhood team-
mates Brian Dawkins 
and Patrick Sapp was 
bitter-sweet, although 
Sapp d 1d register a sack 
for a nine-yard loss. The Tigers, who entered the game 
with the nation's fourth best rushing attack could only 
manage 90 yards on 34 attempts. The Orangemen held 
Raymond Priester, the ACC's leading rusher, to just 36 
yards on 15 carries. 
Syracuse added two more touchdowns in the third 
quarter to put the game well out of reach. After a 57-
yard pass to Sir Mawn Wilson, Thomas ran two yards 
to the right for his second touchdown of the afternoon . 
Thomas rushed for 71 yards on 14 carries. Each team 
traded prodigious third quarter punts, including a 73-yard 
effort by Sean Reali . The two bright spots for Clemson 
were punter Chris Mc I nal ly, who averaged 49.3 yards on 
six punts, and Brian Dawkins, who had a team-high 10 
tackles. The Orangemen had their second one-play drive 
when McNabb connected with Harrison for a 56-yard 
score. 
game dunng the second 
quarter when Kevin 
Faulk ran three yards to 
a touchdown. The extra 
point by Ric hey was 
good and the game was 
t ied 7-7. Lou isiana State 
scored again during th is 
quarter, with a 22-yard 
field goal by Richey to take the lead for good. Neither team 
scored ,n the second half, as both defenses dominated. 
Clemson got the ball back wrth 2:29 remaining, but 
a 52-yard field goal attempt by Matt Padgett with 1 :02 
remaining 1n the game was blocked by Adam Roman and 
Louisiana State hung on for rts second bowl victory over 
Clemson. The SEC Tigers also defeated Clemson 7-0 rn 
the 1959 Sugar Bowl. 
Time of possession was fairly even throughout the 
game, as Loursrana State led with 30: 15 minutes versus 
Clemson's 29:45 minutes. Not only was trme of possession 
even rn thrs game, but also the total net yards gained 
(Clemson 258 - Lou1s1ana State 287) and the average 
garn per play (4.2-4.5) were close as well. 
2014 CLEMS 
Clemson 0 0 0 0 0 
Syracuse 20 0 14 7 41 
SYR Thomas 1 run (Mare kick), 1st, 13.11, 6-64 
SYR McNabb 5 run (Mare kick blocked), 1st, 3:04, 12-62 
SYR Harrison 38 pass from McNabb (Mare kick), 1st, 2:07, 1-38 
SYR Thomas 2 run (Mare krck), 3rd, i l ·43, 4-64- -
S YR Harrison 56 pass from McNabb (Mare kick), 3rd, 6:00, 1-56 
SYR S1nceno 15 pass from McNabb (Mare kick), 4th, 14 51, 6-5~ 
----·--·-----·--- . Attendance - 45,202 
Team Statistics 
Rushes-Yards 
Passing Yards ··--------""·· .. ······-·· 
Rush ing (Car-Yds-TD) 
cu 
34-90 
69 
SYR 
---50-158 
_ ...... .. 
309 
CU Priester 15-36, Smith 6-30, Greene 8-16, Solomon 
4-8, Downs 1-0 
SYR Thomas 14-71-2, Down1ng6-37,Jones 10-25, Konrad 
6-24, R. Johnson 1-6, McNabb 8-5-1 , Morns 1-4, 
Sparks 2-2, Harrison 1-1, Team 1-(-17) 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Greene 9-19-63-2-0, Solomon 2-4-6-0-0, Wyatt 
0-1-0-0-0 
SYR McNabb 13-23-309-1-3 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Wyatt 3-21, Priester 2-16, Crooks 2-10, Smith 2-(-4), 
Horne 1-15, Woods 1-11 
SYR Harrison 7-173-2, Wilson 2-70, Sinceno 2-47-1, 
Maddox 1-18, Williams 1-1 
Clemson 
Louisiana State 
7 
0 
0 
10 
: ' .. :: ,,, : 
0 
0 
0 
0 
7 
10 
CU N. Greene 3 yard run (Padgett kick), 1st, 1 29, 3-9 
Lsu ···Faui'i< '3 yard run (Richey krck), 2nd, 2·21, 7-80 -· 
LSU Richey 22 yard field goal, 2~, 4·01, 10-77 
Attendance - 63,622 
Team Statistics cu LSU 
-
- -First Downs 12 17 
Rushes-Yards 42-192 43-124 
- ...... 
Passing Yards 66 163 
--Passes 20-6-0 21-14-0 
.. 
--·--··--··-·····--· -··-· Total Offense 258 287 
---···-... ---··· -Punts 10-38 2 7-42 3 
- -Turnovers l 1 
Rushing (Car-Yds-TO) 
cu Priester 25-151, Smith 9-40, Dunn1can 2-6, Wofford 
1-5, Greene 5-(-10)-1 
LSU Faulk 23-64-1, H. Tyler 12-38, Meacy 4-18, Cleveland 
1-7, Taber 1-1 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Greene 6-20-66-0-0 
LSU H Tyler 14-21-163-0-0 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
cu Smith 2-25, Woods 1-22, Crooks 1-9, Wofford 1-9, 
Hall 1-1 
LSU Lafleur 4-63, Frazier 3-30, Savoie 2-40, Foster 2-20, 
Bates 1-7, Cleveland 1-4, Faulk 1-(-1) 
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AUBURN 21 
CL MSON 17 
Behind the strength of the Auburn defense, Dameyune 
Craig was able to rally his offense 1n the fourth quarter 
enroute to a come from behind 21-17 victory over the 
Clemson Tigers at the Georgia Dome. Auburn's offense 
managed to score 15 points on three consecutive scor-
ing drives to overcome an 11-point deficit 1n the fourth 
quarter. 
Clemson got on the board midway through the second 
quarter with the help of the first of many great spec 1al 
teams plays. Jaret Holmes' punt was blocked by Rod 
Gardner and returned 18 yards by Chad Speck for a 
touchdown. 
Auburn would answer the Clemson scoring strike on 
its very next drive. Offensive MVP Dameyune Craig led 
Auburn on a seven-play, 67-yard drive, that ended when 
Jaret Holmes converted on his second field goal. 
With 5: 18 left ,n the third quarter, Clemson's special 
teams stepped up big again when Rahim Abdullah blocked 
Holmes' punt and Mal Lawyer recovered the ball on the 
two. From there, Clemson's Terry Witherspoon ran the 
ball 1n from two yards out on first and goal to give the 
Tigers a 14-6 lead. 
Auburn was forced to punt from 1ns1de its own 10-
yard line the following possession. Tony Horne returned 
MISSISSIPPI STAT! 17 
CLE SON 7 
Wayne Madkin ran for a touchdown and threw for 
another in the fourth quarter to lead No. 15 M1ss1ssipp1 
State to a 17-7 win 1n the Peach Bowl and a record crowd 
of 73,315. Clemson outga1ned the Bulldogs 391-265, 
but many Tiger drives stalled in Bul ldog territory, as 
M1ss1ss1ppi State's defense, tops in the nation 1n yards 
allowed per game, thwarted the Tigers and forced six 
turnovers. 
Despite the loss, Clemson's defense played one of its 
best games of the year, holding the Bulldogs (10-2) to 
just 3.7 yards per play. The defense also began many 
drives after Tiger turnovers 1n Clemson's own territory. 
Clemson was led on offense by Brian Wofford, who had 
six catches for a team-season-high 147 yards, including 
four of 20 yards or more. Brandon Streeter threw for 301 
yards on 24-50 passing. Freshman Bernard Rambert, who 
played most of the game after starting tailback Travis 
Zachery left the game early in the first quarter with a 
dislocated elbow, had 70 yards rushing on 18 carries. 
Clemson looked to be in business when Streeter 
connected with Rod Gardner, who had seven catches 
for 7 5 yards, for 37 yards on the game's first play. But 
Fred Smoot intercepted Streeter's fourth-down pass. 
Clemson had another golden opportunity later in the 
opening quarter. Thanks in part to Wofford's 32-yard catch 
CL !MSONTlGERS.COM 
the punt 20 yards to the 
Auburn 26-yard line, 
giving the Tigers great 
field position. However, 
the Clemson offense 
failed to gain a first 
down. David Richardson 
connected on a 48-yard 
field goal, which gave 
Clemson a 17-6 advantage with 2:10 left in the third 
quarter. 
Down 11 points, Craig rallied his team. He led the 
Tigers on a nine-play, 72-yard drive. The Auburn drive 
was capped offw1th a miraculous 22-yard touchdown run 
by Craig on a fourth-down play. Despite failing to convert 
the two-point conversion, Craig's run was a turning point 
for the Auburn offense and reduced Clemson's lead to 
17-12. 
Clemson was forced to punt on ,ts next possession, 
giving the ball back to an Auburn offense that was finally 
clicking. Craig and hrs Tigers drove 49 yards in two 
minutes and 22 seconds, resulting in a Rusty Williams 
7-yard touchdown run. 
Following an interception, Auburn drove down to the 
Clemson five and Holmes converted on a 22-yard field 
goal, g1v1ngthe Auburn Tigers a 21-17 lead. After Clemson 
lost the ball on downs, Auburn ran the remaining 2:30 
off the clock. 
• 
and run, Clemson drove 
64 yards 1n 15 plays 
before Tony Lazzara 's 
25-yard field goal was 
blocked and returned 
1 nto Tiger territory. The 
Clemson defense con-
tinually came up with 
stands. The teams went 
into halftime 0-0, the first scoreless tie at halftime for 
Clemson since 1988. 
Scott Westerfield put the Bulldogs ahead 3-0 on 
the opening drive of the second half. After two screen 
passes that netted a total of 30 yards, Westerfield spl 1t 
the uprights from 39 yards. 
The Bulldogs reached the endzone for the first time 
on their first possession of the fourth quarter. Madkin 
out-ran Keith Adams for a two-yard score. Their drive 
was twice extended on third-down plays in the red-zone 
by pass interference calls. 
Clemson responded with an eight-play, 70-yard drive 
capped by Streeter's one-yard plunge to make the score 
10-7. But M1ssiss1pp1 State came right back with a 
clinching touchdown-scoring drive, capped by Dontae 
Walker's 15-yard catch on a screen pass. Madkin 's 21-
yard completion to Matt Butler on third down was the 
critical play of the drive. 
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Clemson 
Auburn 
0 
3 
7 
3 
10 
0 
0 
15 
17 
21 
AUB Jaret Holmes 52 FG, 1st, 9:49, 8-35 ·---.. ·····--.... --·- __ _ 
CU Speck .. i8 punt bl9_ck ~eturn, 2~~. 6:~_!-----··-····-·-·--···· 
A·us Holmes ·24 FG, 2nd, 4: 15, 7-67 
CU · Witherspoon2run~rd, 5· 15, 1-2 =~---...... _. ____  
CU Richardson 48 FG, 3rd, 1 :48, 4-(-5) 
AUS Craig 22 _run,,_i!h,J_3·~~.!_9-72 
AUB R. Williams 7 run, 4th, 8·45, 7-49 
AUB Holmes 22 FG, 4th, 4:11, 7-54 
·--·-------····--··· .. •·· .. 
--·-· _ ........ -.. , .. 
.. -· -- .... .. -·· - .. ·----·-··--·· Attendance - 71,212 
Team Statistics CU AUB 
··-·-··-... ··------· ---
------....... ... 
Ru sh es-Ya rd s 27-60 36-108 
----···-·-- ·--- ------------· Passing Yards 86 258 
Rushing (Car-Y ds-TD) 
CU Priester 19-62, Austin 3-3, Witherspoon 1-1-1, Greene 
4-(-7) 
AUB Williams 18-71 -1, Cra1g9 26-1, Carter4-7, Beasley 
5-4 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Greene 11-25-86-1-0 
AUB Craig 15-45-258 0 0 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Austin 3-32, Horne 2-10, Hall 2-6, Wofford 2-5, 
Gardner 1-27, Lawyer 1-6 
AUS Bailey 4-119, Goodson 4-64 , Poor 4-43, Lowe 1-8, 
WIiiiams 1-3, Beasley 1-(-9) 
• 
Clemson 0 
Mississippi State 0 
0 
0 
0 
3 
7 
14 
7 
17 
MSU Westerfield 39 FG, 3rd, 12·39, 7-31_ _ 
MSU Madkin 2 run (Westerfield kick), 4th! 11 :40, 10_-4~--
CU- Streeter 1 run (Lazzara kick), 4th, 8: 15, 8-70 
MSU_ O Walker 15_pass from Madkin (Westerfield kick), 4th, ~:31, 8-~~ 
Attendance - 73 ,315 
Team Statistics 
First Downs 
- ·-Rushes-Yards 
Passi ng_yard~ 
Passes 
. 
Total Offense 
·------
cu 
24 
34-85 -·--·-··---
306 
--- -.. --. ·- ·-
25-56-5 ,. __________ ·- -· 
90-391 
Rushing (Car-Yds-TD) 
MSU 
·--·-·-·· .. ·····- - - ······-
16 
----- .... --
33-89 
176 
·----··· ... ---··· 
17-38-0 
--··· ... ·--· 
71-265 
CU Rambert 18-70, Dantzler9-8, Streeter4-7-l, Wofford 
1-5, Witherspoon 1-2, Zachery 1-(-7) 
MSU Madkin 5-37-1, Miller 10-24, D. Walker 9-18, Rainey 
3-14, Griffith 3-1, Gibson 1-0 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Streeter 24-50-301-4-0, Dantzler 1-6-5-1-0 
MSU Madkin 17-38-176-0-1 
Receiving (Rec-Yds-TD) 
CU Gardner 7-75, Wofford 6-14 7, Lawyer 5-46, Cyrgalis 
2-21, Rambert 2-8, Bailey 1-9, Seth 1-3, Reames 
1-(-3) 
MSU Miller 3-54, Sirmones 2-21, D. Walker 2-20, Griffith 
2-14, Mccaskey 2-9, M. Butler 1-2 1, Love 1-20, 
Huntington 1-6, Lee 1-5, Belcher 1-3 
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VIRGINIA TECH 41 
,,,.., ___________ ,,, .. 
CLEMSON 20 
Michael Vick rebounded from an ankle-injury to lead 
V1rgin1a Tech to a victory in his final college game, a 41-
20 win . The quarterback finished with two touchdowns 
while completing 10 of 18 passes for 205 yards. The 
contest was a battle of mobile quarterbacks, as Clemson's 
Woodrow Dantzler gained 261 yards of total offense for 
"he afternoon . 
The Hokies capitalized on early costly Tige1 mistakes. 
The uncharacteristic play began on the first drive when 
snapper Henry Owen bounced his delivery to punter 
Jaime Somaini, who was tackled for an eight-yard loss by 
Lee Suggs. Tech scored on its first offensive play of the 
game when Vick threvv to Jarrett Ferguson on a 23-yard 
touchdown play. 
Later in the quarter, Terry Jolly jumped off-side to 
preserve an 11-play, 59-yard drive that ended in a six-
yard touchdown run for Vick. 
Clemson got back into the game, but at a heavy cost. 
Dantzler found Travis Zachery for a 23-yard touchdown 
early in the second quarter. However, Zachery's missed 
the rest of the game due to a broken foot that occurred 
as the tailback leaped into the endzone. On the play, 
Zachery also snapped Lester Brown's single-season 
Clemson record of 17 touchdowns in a season. 
' • ;,. oJ, , ~'\5-:•. . . Ww.r . . · .. ~· 
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CLEMSON 
,,. ____________ _ 
LOUISIANA TECH 24 
Clemson concluded its 2001 season with a 49-24 
win over Louisiana Tech in the Humanitarian Bowl at 
Boise, Idaho. The Tigers managed to win despite snowy 
conditions and freezing temperatures that set records 
for a Tiger footbal I game. 
Clemson won by putting together one of its best all-
around performances of the season . The offense racked 
up 548 yards of total offense and set a school record for 
most touchdown passes 1n a game with five. 
The Ttgers scored four touchdowns in the third quarter, 
setting a new team record for most points scored in one 
quarter 1n a bowl game. Four touchdowns were scored 
by freshmen, marking the first time in school history 
that happened. The defense held the Bulldogs to just 
49 total yards rushing while intercepting three passes 
and totaling six sacks. 
After falling behind 10-7, Clemson took the lead 14-
10 with 6:54 remaining before halftime when quarter-
back Woodrow Dantzler Dantzler connected with Roscoe 
Crosby on a 53-yard touchdown reception. Dantzler 
helped extend the lead on the first drive of the second 
half by finding Ben Hall in the endzone and igniting 
the record-setting third quarter scoring effort. Dantzler 
recorded his third touchdown pass of the game two 
minutes later when he hooked up with Bernard Rambert 
@CLEMSONFB 
Two possessions lat-
er, Keith Adams sacked 
Vick for 18 yards, forc-
ing a fumble that Terry 
Bryant recovered on the 
Hokie 13. Clemson had 
to settle for an Aaron 
Hunt field goal, bringing 
the Tigers to within 14-
1 O. But, that was as close as Clemson cou Id get. Suggs 
scored his first touchdown of the day on a three-yard rush 
on the next possession to give the Hokies a 21-10 lead. 
Hopes of a second-half rally were shattered when Vick 
found Andre Davis for a 55-yard touchdown on the first 
drive of the second half. Willie Simmons relieved Dantzler 
in the f inal quarter. On his first possession, Simmons led 
the offense on an 11-play, 71-yard drive that ended in 
a 23-yard touchdown pass to Rod Gardner. With seven 
catches, Gardner surpassed Terry Smith's Clemson record 
for career receptions, finishing his career with 166. 
Both quarterbacks shined in the much-anticipated 
match-up between Vick and Dantzler, although the Hokie 
quarterback left with both a Gator Bowl and a MVP trophy. 
Vick had the advantage in the passing game, his numbers 
slightly besting Dantzler's 15-32 for 180 yards. 
for a 62-yard score . 
Following an inter-
ception by Brian Mance, 
the offense capitalized 
seven plays later when 
Rambert scampered 
down the left side Ii ne 
for 21 yards and a 
score. Charles Hafley 
intercepted Luke McCown's pass on the Bulldogs' first 
play of the ensuing drive, and Airese Currie's 19-yard 
fumble-rooskie play less than two minutes later marked 
the fourth touchdown of the quarter and gave Clemson 
a 42-10 lead . 
Backup quarterback Willie Simmons entered the game 
in the final period and helped contribute to Clemson's 
fina l score of the game, completing his only pass of the 
contest to Derrick Hamilton for a 57-yard touchdown 
with just over nine minutes remaining. Despite two late 
scores by Louisiana Tech, the Tigers' impressive team 
effort left fans excited about the potential of the 2002 
. 
campaign . 
Dantzler ended his career with a fitting performance. 
He completed 15-23 passes for 218 yards, and his four 
touchdown passes tied his own team record . Rambert 
posted 101 rushing yards and a touchdown on 16 car-
ries. Center Kyle Young was named to Sports lllustrated's 
All-Bowl team, as he had 18 knockdown blocks in the 
contest. 
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Clemson 
Virginia Tech 
0 
14 
10 
7 
' • .,, , ..... ~~ :, .. .i 
3 
13 
7 
7 
20 
41 
Team Statistics CU VAT 
Rus-he·s:vards--····- ·-··---···· .. ··---·-··--.... -3~ss··-----.. _~:~f?..~2·~°i~ 
..... -··-·· .. ····--·····--·---··-·-··-···---·-····· ..... ·-·--Passing Yards 243 205 
Rushing (Car-Y ds-TD) 
CU Dantzler 18-81, Zachery 5-15, Rambert 4-7 
VAT Suggs 20-73-3, Kendrick 5-52, Ferguson 6-26-1, 
Ward 4-24, Vick 9-19-1, Burnell 1-6 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Dantzler 15-32-180- 1-1, Simmons 6-12-63-1-1 
VAT Vick 10-18-205-1-1 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU Gardner 7-94-1, Watts 4-59, Zachery 2-25-1, Rob-
inson 2-25, Kelly 3-22, Rambert 2-14 
VAT A. Davis 2-70, Kendrick 2-55, Wynn 2-27 
Clemson 
Louisiana Tech 
7 
3 
7 
7 
28 
0 
' .. , •. -~ ',"' ~~, 
7 
14 
49 
24 
Team Statistics CU LAT Rushe·s~va·rcis ..... -................ ·-··---················-·55~2 i3·-········· -·---· ... ? 6-4 ~ 
Passing Yards 275 401 
Rushing (Car-Yds-TD) 
CU Rambert 16-101-1, Jasmin 16-83, Dantzler 15-57, 
Currie 2-13-1, Hamilton 2-17, Schell 1-2 
LAT Smith 14-57, Curry 1-(-3), McCownll-(-5) 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Dantzler 15-23-218-0-4, Simmons 1-4-57-0-1, 
Schell 0-1-0-0-0, Reames 0-1-1-0-0 
LAT Mccown 25-52-328-3-1, Causey 4-7-73-0-0 
Receiving (Rec-Yds-TO) 
CU Hamilton 4-94-1, Crosby 4-69-1, Rambert 3-77-1 
LAT Daigre 10-178, Simon 7-96, Harns 4-31 
CLEMSONTI GERS.COM 
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TEXAS TECH ss 
15 
Texas Tech defeated Clemson 55-15 in the 2003 
Mazda Tangerine Bowl at Florida Citrus Bowl Stadium 
in Orlando, Fla Making their fourth consecutive bowl 
appearance, the Tigers were unable to contain Kl1ff Kings-
bury, v. ho threw for 3 7 5 yards and three touchdowns. 
Earning game MVP honors, he completed 32-43 passes 
and f1n1shed the season v.·1 th 5,017 passing yards 
Although Kingsbury left the game In the third quarter 
with a leg 1nJury, he returned to play in the final quarter 
and became Just the third player in D1v1s1on I-A history 
to eclipse the 5,000-yard passing mark In a season 
Charlie v\ h1tehurst, who completed 20 of his 48 
passes for 263 yards, led Clemson . His favorite target 
was Kev,n Youngblood, \\1ho had a game-high 134 yards 
rece1vIng on seven catches 
K1ngsbur, established the tone for the Red Raider 
offense by complet1 ng six of h Is first eight passes and 
leading the Red Raiders to a 29-yard field goal. Less than 
six minutes later, Kingsbury's 46-yard touchdown pass 
to Nehemiah Glover gave the Red Raiders a 10-0 lead. 
The onslaught continued ,n the first quarter when 
Kingsbury connected with ~~ickey Peters on a 19-yard 
touchdown pass that gave Texas Tech a 1 7-0 lead enter-
ing the second quarter. 
C EMSON 27 
T'ENN'ESS!! 14 
Clemson's ImpressIve f1n1sh to the regular season 
carried over into the Ch1ck-ftl-A Peach Bowl , as the 
Tigers upset No. 6 Tennessee by a score of 27-14. The 
win gave Clemson two victories over top-10 teams for 
the first time since the 1981 National Champ1onsh1p 
season, and propelled the Tigers to a No. 22 ranking In 
both final polls. 
Clemson received the ball to start the game, and 
the offense responded with a quick start. Charlie 
Whitehurst found Derrick Hamilton for 26 yards and 
Kevin Youngblood for 35 more to move into scoring 
pos1t1on. On first-and-goal, Whitehurst led an option 
to the short side of the field . Duane Coleman took the 
pitch and leaped over a would-be tackler. He got In for 
an eight-yard score. 
Tennessee was forced to punt on its second 
possession, as Clausen was sacked by Justin Miller (first 
of his career) and then had a pass tipped at the line by 
Eric Coleman. All-America punter Dustin Colquitt booted 
a 41-yard punt, but Clemson's Hamilton provided some 
fireworks . He started to the right side of the field, cut 
back left and then was off to the races thanks to some 
timely blocks. His 58-yard punt return put Clemson on 
the Volunteers' 17-yard line to begin the next drive. 
The Tigers quickly responded to a Volunteer touchdown 
CLEMSONTlGERS.COM 
Tau rean Hender-
son's l 0-yard run gave 
the Red Raiders a 24-0 
lead with 12:09 remain-
Ing In the first half. Mid-
way through the second 
quarter, Clemson finally 
mustered some points 
when Tye Hill blocked a 
punt that resulted in a safety when the ball went through 
the endzone. 
Vincent Meeks intercepted Whitehurst at the goal-I1 ne. 
Three quick completions moved the Texas Tech offense 
into field-goal range, and Robert Treece's successful 
40-yard attempt as time expired gave Texas Tech a 34-2 
advantage at halftime 
Clemson's opening drive of the second half resulted 
in the team's first offensive score, when Whitehurst con-
nected with tight end Ben Hal I on a 10-yard touchdown 
pass Kingsbury left the game on the next possession 
after Khaleed Vaughn rolled over his leg; B .J Symons 
replaced Kingsbury and guided the Red Raiders to a score 
on his opening drive. Symons' two-yard touchdown pass 
to Carlos Francis made the score 41-9. Chad Jasmin's 
two-yard scamper with 12:29 remaining in regulation 
signaled the Tigers' final score of the contest . 
late in the first quarter. 
Chad Jasmin rushed for 
46 yards on the drive, 
including a 15-yard 
touchdown run up the 
middle to put the Tigers 
ahead 17-7 
. Clemson again 
responded with points 
on the ensuing possession . Jasm1 n 1gn1ted the drive with 
a 31-yard run up the middle Whitehurst then found 
Hamilton for a 23-yard gain into the redzone. Faced with 
third-and-goal from the eight, the Tiger coaching staff 
reached into its bag of tir-Icks 
Whitehurst took the shotgun snap and handed the 
ball to Kyle Browning between his legs Whitehurst then 
earned out a fake option to the right, while Browning 
hesitated and then ran left for the touchdown. The play, 
known as " Panther," put the Tigers ahead 24-14 at 
halftime. 
Clemson rushed for 153 yards, while Tennessee 
struggled to Just 38. Jasmin, voted the game's most 
valuable offensive player, had 130 yards on the ground 
and a touchdown . 
Recording sacks for Clemson were Charles Bennett, 
Toure Francis, Leroy Hill, John Leake, DeJuan Polk and 
Miller. With two sacks, Hill was voted the defensive most 
valuable player. 
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Clemson 0 2 7 6 15 
Texas Tech 17 17 7 14 55 
TTU Treece29FG, 1st, 10:11, 14-82 
TTU Glover 46 pass from Ki-ngsbury (Treece kick), 1st, 5:38, 1-46 
TTU Peters 19 passfro-m Kingsbury (Treece kick), l st, 1 :26, 7-69 
TTU Henderson 10 run (Treece kick), 2nd, 12:09, 6-41 
CU TEAM Safety :2~d, 5: 14 -~·-
TIU Welker 59 punt return (Treece kick), 2nd, 3:52 
TTU Treece 40 FG, 2nd, 0:00, 6-52 
-·--c·u Hai1To pass from Wh1tehurs1 (Hunt kick}, 3rd, 11: 12, 14-80 
TTU Francis 2 pass from-Symons (Bishop kick), 3rd, 6.12, 11-79 
CU Jasmin 2 run (Whitehurst pass failed)2 4th, 12:29, 8-4? 
TTU Welker 9 pass from Kingsbury (Bishop kick), 4th, 9: 18, 10-65 
TTU Henderson 26 pass from Symons (Bishop kick), 4th, 5:32, 5-58 
Attendance - 21,689 
Team Statistics cu nu 
Rushes-Yards 
Passing Yards 
29-41 
319 
27-91 
464 
Rush ing (Car-Yds-TO) 
CU T. Hill 5-16, Kelly 5-15, Currie 1-9, Jasmin 4-4 
TTU Henderson 10-60- 1, Welker 4-30, Munlin 5-26 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TO) 
CU Whitehurst 20-48-263-4 l, Simmons 5-8-56-0-0 
TTU Kingsbury 32-43-3 75-1-3, Symons 7-9-89-0-2 
Receiving (Rec-Yds-TO) 
CU Youngblood 7-134, Hamilton 4-72, McKelvey 2-33 
TTU Glover 8-121-1, Henderson 8-56-1, Peters 7-86-1 
Clemson 
Tennessee 
10 
7 
14 
7 
0 
0 
3 
0 
CU D. Coleman 8 run (Hunt kick), 1st, 12:50, 6-80 
CU Hunt 23 FG, 1st, 3:48, 6-11 
---~ 
27 
14 
-
TEN Hannon 19 pass from Clausen (W1lho1t kick), 1st 0·06, 11-87 
CU Jasmin 15 run (Hunt k1ck)1 2nd, 13:11, 7-80 
TEN Jones 30 pass from Clausen (WIihoit kick), 2nd, 8 19, 4-43 
CU Browning 8 run (Hunt kick), 2nd, 5:36, 9-80 __ 
CU Hunt 28 FG, 4th, 1:23, 14-70 _ -·-------
Attendance - 75,125 
CU TEN Team Statistics 
Rushes-Yards 
Passing Yards 
34-153 26-38 
----- ·-·-----246 384 
Rushing (Car-Yds-TO) 
CU Jasmin 15-130-1, Hamilton 4-23, Browning 1-8-1, 
D Coleman 8-4-1, Whitehurst 6-(-12) 
TEN Houston 6-24, Riggs 2-10, Fleming 4-6, Davis 1-6, 
Clausen 12-2, Banks 1-(-10) 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TO) 
CU Whitehurst 22-40-246-1-0 
TEN Clausen 31-55-384-0-2, TEAM 0-1-0-0-0 
Receiving (Rec-Yds-TO) 
CU Hamilton 5-69, Currie 5-50, D. Coleman 4-17, 
Youngblood 3-64, Baham 2-25, Williamson 1-13, 
Hall 1-9, Jasmin 1-(- 1) 
TEN Fleming 6-54, Jones 5-66-1, Hannon 4-57-1, Banks 
3-37, Fayton 3-34, Swain 3-18, Brown 2-48, Smith 
2-45, Houston 2-18, Revill 1-7 
@CLEMSONf'B 
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CL M 0 19 
COLORADO ID 
Llemson won its 15th bowl game with a 19-10 victory 
over Colorado in the Champs Sports Bowl in Orlando, Fla. 
It was only the second meeting between the two schools, 
with the first coming 1n the 1957 Orange Bowl, a 27-21 
Buffalo win. 
James Davis led the way for the Tigers, rushing for 
150 yards on 28 carries to earn MVP honors. Charlie 
Whitehurst fin 1shed his career completing 21-29 passes 
for 205 yards, and also ran for a score. 
Two runs by Davis gained 26 yards, and Whitehurst 
followed with a 20-yard strike to Curtis Baham. The drive 
stalled three plays later, and Jad Dean made a 26-yard 
field goal. 
Hugh Charles picked up 13 yards and a f irst down 
at the Clemson 10, barely missing a score by stepping 
out of bounds However, three more rushes by Charles 
resulted In a loss of eight yards, and Colorado settled 
for a Mason Crosby 36-yard field goal on the first play 
of the second quarter. 
On Clemson's next possession, Whitehurst found 
Thomas Hunter for 10 yards on third down. After a 
penalty gave the Ttgers another f irst down, Whitehurst 
completed a shovel pass to Davis for 22 yards down to the 
Colorado 10 Tv,o rushes by Davis and another completion 
. ' ''({\;""~"- '~ 
, 
KENTUCKY 28 
------------;+·-CLEMSON 20 
Andre' Woodson passed for 299 yards and three 
touchdowns to lead Kentucky to a 28-20 victory over 
Clemson in the Gaylord Hotels Music City Bowl at LP 
Field 1n Nashville, Tenn . on December 29. 
Kentucky held a 7-6 lead late 1n the second quarter 
until it scored on a 70-yard pass after a fake punt in 
,ts own territory Then Kentucky took a 28-6 lead in 
the fourth quarter and held on for the win 1n front of a 
partisan Wildcat crowd. 
Will Proctor was 23-39 for 272 yards and three touch-
downs. Aaron Kelly had a game-high six receptions for 
66 yards and a touchdown, Chansi Stuckey caught five 
ba I ls for 93 yards. 
Kentucky took the open 1ng drive 62 yards in 12 plays 
to take a 7-0 lead, as Micah Johnson scored on a one-yard 
plunge. 
Tyler Grisham gave the ball back to the Tigers in 
W1 Ide at territory when he blocked a punt. Two plays after 
a 15-yard reverse by Jacoby Ford, Proctor found Durre I I 
Barry open over the middle for a 32-yard touchdown 
reception, the first of Barry's career. Clemson missed 
the extra point, keeping Kentucky ahead 7-6. 
As Clemson was 1n the process of holding Kentucky's 
offense under 10 yards for the sixth straight drive, the 
W1lacats gambled with a fake punt. Punter Tim Masthay 
@Ct.EMSONFB 
lead. 
to Hunter moved the ball 
to the two, and Clemson 
elected to take the lead 
with a field goal. Dean 
made his 24th field goal 
to set a school record for 
field goals in a season, 
and his 18-yarder also 
gave the Tigers a 6-3 
On the second play of the th ird quarter, Davis broke 
free for a 40-yard run . Whitehurst found Aaron Kelly for 
11 yards three plays later, and then Whitehurst dove into 
the endzone for a five-yard touchdown run on a third-
and-goal play. The touchdown drive covered 67 yards in 
eight plays. 
Each team punted several more times before Colorado 
began a drive at its own 31 with just over nine minutes 
left in the game. Cox was replaced by Brian White. After 
a pass-interference penalty on the Tigers, White hit two 
consecutive passes for 45 yards down to the Clemson 
nine. Three plays later on third down, White found Quinn 
Sypniewski for a two-yard touchdown pass to cut the lead 
to 13-10. 
Clemson's defense held Colorado to 124 total yards 
of offense and 17 yards rushing, the top defensive per-
formance by any team in a bowl game during the 2005 
season. 
completed a 10-yard 
pass on fourth-and-four 
from the Kentucky 20. 
On the next play, Wood-
son I ofted a 7 0-yard 
touchdown pass to De-
Moreo Ford. 
Kentucky took a 
21-6 lead on a 24-yard 
throwback pass from Woodson to Dicky Lyons. 
Early in the fourth quarter, Rafael Little returned a 
punt 46 yards to the Tiger 28. Four plays later, Woodson 
scrambled and found Jacob Tamme open for a 13-yard 
touchdown pass. 
Clemson responded with a 78-yard drive to cut into 
the Wildcat lead. Pass plays of 19 yards to Grisham 
and 19 yards to Stuckey helped set up a first-and-goal. 
Facing fourth down from the 17, Grisham hauled in a 
touchdown pass from Proctor 1n the back of the endzone. 
The two-point try failed, leaving Kentucky up 28-12 with 
7 :25 remaining. 
Clemson took over on downs with 3: 17 left and drove 
7 4 yards on eight plays. Stuckey's 28-yard catch moved 
the ball into Wildcat territory. Proctor then lofted a pass 
to Kelly, as he came down with the touchdown catch. 
Proctor connected with Michael Palmer on the two-point 
play, cutting Kentucky's lead to 28-20 with 44 seconds 
left. 
2014 CLEMSON FOOTBALL 
Clemson 
Colorado 
3 
0 
3 
3 
7 
0 
'' . ;~. 
' . ' . . " 
6 
7 
19 
10 
CU Dean 26 FG, 1st, 5:23, _10-7? .. ·--··--------·--.. -· 
C°c)L Crosby 36 -FG, 2n~.t l ~:.$.§l. ~-1 } _ .._.,_ ·---..... -... ·--CU ........ D.ean Ts F·G, 2nd, 5:48, 12-65 
CU Whitehurst 5 run (Dean kick), 3rd, 11 :45, 8-67 
coL·-·sypn.ie;sk, 2 pass trom Wh\fi,_~-~.!.?.~bY. .. ~_1ck>, 4th, 5:45, 6-69 
cu ... oavis .. 6./u·n ... {oean kick ta iled), 4th, 1:38, 7-61 
____________ .;,.;.._.___;____ --· 
Attendance - 31,470 
Team Statistics CU COL 
--·-------·---·---------Rushes-Yards 38-160 29-17 
..... ..... .. .... , .... , ............. ______ _. __ .. _ ... -- "' ·--····-
Passing Yards 205 107 
Rushing (Car-Yds-TO) 
CU Davi s 28-150-1, Merriweather 3-8, Grisham 1-5, 
Whitehurst 6-(-3)-1 
COL Charles 13-16, Vickers 6-15, Ellis 3-8, TEAM 1-(-1), 
Cox 6-(-21} 
Passing (Cm-Att-Yards-I-TO) 
CU Whitehurst 21-29-205-1 -0 
COL White 7-12-81-0-1, Cox 4-12-26-0-0 
Receiving (Rec-Yds-TD) 
CU Kel ly 4-36, Baham 3-49, Hunter 3-26, Taylor 3-19, 
Grisham 2-34, Davis 2-21, Stuckey 2-9, Harris 1-8, 
S. Jackson 1-3 
COL Sypniewski 4-50-1, Charles 2-5, Williams 1-17, 
Judge 1-16, Vickers 1-10, Klopfenstein 1-5, Sprague 
1-4 
' .. · .. -~ ', ' .. , 
Clemson 
Kentucky 
0 
7 
6 
7 
0 
7 
14 
7 
20 
28 
KEN M. Johnson 1 run (Seiber kick), 1st, l} :0~L_l?-§?.. 
CL:i' - Bar~-32 p'as·s·from Proctor(Ear'1x~1ck.~fa!!.~d), 2nd! 8~_1~. 3-4? 
KEN Forcl70 pass fro'm Woodson (Seiber ktck), 2nd, 2:14, 5-86 
KEN Lyons 24 pass from ~-oo~so~.<~1~.~!. .. ~_1ck), 3r9., 8:09,_6-67 
KEN Tamme-i3.pass from Woodson (Seiber kick), 4th, 11 .29, 4-28 
CU Grisham 17 pass from Proctor (Proctor run failed), 4th, 7.25,} 1-78 
CU Kelly 17 pass_fro_~ ~E~~!or. .. ~fL~to! t~ln:ier~.' 4_!h.!. 0:44~-7-~ 
................... ····- ·•• 
Attendance - 68,024 
Team Statistics 
................. ·-······-· ... 
---·· Rushes-Yards 
Passing 
Rushing {Car-Yds-TO) 
cu 
,_,.. .... _.._, __ 
25-130 
23-39-1 
KEN 
40-100 
21 -29-0 
CU Davis 8-53, Proctor 9-32, Spiller 5-24, Ford 1-15, 
Stuckey 1-5, Mernweather 1-1 
KEN Little 17-54, Bankhead 3-37, Dixon 8-29, Conner 
1-1 M Johnson 2-1-1, TEAM 1-0, Woodson 8-(-22) I 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TO) 
CU Proctor 23-39-272-1-3 
KEN Woodson 20-28-299-0-3, Masthay 1-1-10-0-0 
Receiving (Rec-Yds-TO) 
CU Kelly 6-66-1, Stuckey 5-93, Grisham 5-49-1, 
Davis 2-13, Barry 1-32-1, Ford 1-8, Harns 1-5, 
Merriweather 1-4, Palmer 1-2 
KEN Burton 5-30, Tam me 4-59-1 , S. Johnson 3-67, 
Lyons 2-50-1, Little 2-15, Dixon 2-2, Ford 1-70-1, 
McCl1nton 1-10, Pulley 1-6 
Cl.EMSONTlGIRS.COM 
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WEST VIRGINIA 7 D 
-- -----------
CLEMSON 33 
Geno Smith passed for 407 yards and six touch-
downs as No. 22 West Virginia beat No. 14 Clemson 
70-33 in the Discover Orange Bowl at Miami Gardens, 
Fla. on Jan . 4, 2012. 
The play-of-the-game came in the second quarter 
with Clemson poised to regain the lead when Doug Rigg 
stripped the ball out of Andre Ellington's hands as he 
started to fall at the Mountaineers' one-yard line. Dar-
win Cook recovered the ball and raced 99 yards for a 
game-changing touchdown. It was the longest defensive 
touchdown In Orange Bowl history, which highlighted a 
35-point second quarter for the Mountaineers. 
The Tigers never recovered atter Cook's touchdown. 
Although the Tigers moved within 28-20, West Virginia 
went on a six-play, 64-yard drive that was capped by 
Smith's seven-yard touchdown run that gave the Moun-
taineers a 35-20 lead with 2:29 left in the first half. 
Trying to get some kind of momentum, Ta jh Boyd, 
who threw for 250 yards, forced a pass on Clemson's 
next possession that was intercepted by Pat Miller. 
Three plays later, Smith connected with Tavon Austin 
for a three-yard touchdown pass with 1: 13 lett in the 
first half. 
For the third time, West Virginia took advantage of 
- -- ':,.;;,;,~_:_~: 
CLEMSON 25 
- ------------
LOUISIANA STATE 24 
Trailing 24-13 to No. 7 Louisiana State entering the 
fourth quarter, Dabo Sw~nney's team came off the mat 
to score three times In the final stanza against one of 
the nation's staunchest defenses. Chandler Catanzaro's 
37-yard field goal as time expired lifted No. 13 Clem-
son to a 25-24 victory in the Chick-fil-A Bowl in the 
Georgia Dome. 
After Clemson pulled within two points with 2:47 
left on a 12-yard touchdown strike from Tajh Boyd to 
DeAndre Hopkins, it was unable to pull even when 
Boyd's pass on the two-point attempt fell incomplete. 
But the Clemson defense quickly got the ball back 
to ,ts offense by forcing a three-and-out with 1 :39 re-
maI nI ng, and Boyd, who was named Chick-til-A Bowl 
Offensive Most Outstanding Player, engineered a drive 
that covered 60 yards in 10 plays and culminated 1n 
Catanzaro's game-winner. 
Jeremy Hill burst off tackle and cruised into the 
endzone for a 17-yard touchdown run and a 7-0 lead. 
Making matters worse, Sammy Watkins was lost tor the 
night after suffering an tnJury on the play. 
With things already looking bleak, Clemson mus-
tered a b1g-t1me response against the Lou1s1ana State 
defense, marching 75 yards In 11 plays and f1nd1ng the 
endzone on an 11 -yard run by Boyd to tie the score. 
C\.'EMSONT1G£RS.COM 
a Clemson miscue, as 
Shawne Alston record-
ed his second touch-
down of the half when 
he rushed one yard 
for a touchdown with 
four seconds lett. The 
Mountaineers led 49-
20 at halftime. 
The onslaught continued in the second half, as the 
Mountaineers scored on their first two possessions. 
Smith completed touchdown passes of six yards and 
37 yards to Stedman Bailey and Austin, respectively, to 
build their lead to 63-20. 
West Virginia's 35 unanswered points came to an 
end late in the third quarter when Boyd hit DeAndre 
Hopkins, who had a team-high 10 catches for 107 
yards, on a 28-yard touchdown pass. 
Clemson started the night with a bang when El-
lington, who rushed for 116 yards on only 10 carries, 
sprinted 68 yards for the first score. After West Virginia 
tied the score with a four-yard touchdown run by Alston, 
the Tigers answered with Boyd 's 27-yard touchdown 
pass to Watkins. 
Austin tied the score 14-14 on West Virginia's next 
possession when he hauled in an eight-yard pass from 
Smith, who set an Orange Bowl and BCS bowl game re-
cord with six touchdown passes. The Miami-area native 
also set an Orange Bowl record with 407 passing yards 
on 32-43 passing and was named game MVP. 
Clemson provided the final score of the night on a 
four-yard touchdown run by Roderick McDowell late in 
the fourth quarter. 
Louisiana State 
jumped back on top 
early in the second 
quart er, as it capped 
an eight-play, 65-yard 
drive with a six-yard 
touchdown pass from 
Zach Mettenberger to 
Jarvis Landry. 
Later in the quarter, Clemson marched the ball 70 
yards and found the endzone on an 11-yard touchdown 
pass from Boyd to Hopkins to make the score 14-13 
before Catanzaro's point-after attempt was blocked. 
As badly as the first half started for Clemson, the 
second half followed suit. Michael Ford returned the 
second-half kickoff 43 yards, and on the next play, Hill 
ran 57 yards to paydirt and a 21-13 lead just 17 sec-
onds after halftime. 
Clemson's defense continued to do its part and got 
the ball right back to its offense, as Mall1ciah Goodman 
and Grady Jarrett combined for Clemson's sixth sack of 
the game on third down. 
The offense took advantage of the opportunity, as 
Boyd engineered a 77-yard drive and hit Hopkins in the 
back of the endzone tor a 12-yard touchdown pass to 
make the score 24-22 with 2:47 left in the game. 
The two-point try failed, but Clemson's defense once 
again did its Job by forcing a quick three-and-out. A 
touchback on the ensuing punt gave Clemson the ball 
at its own 20 with 1 :39 left In the game. 
At that point, Boyd worked his magic, h1tt1ng Hop-
kins for a 26-yard strike on fourth-and-16 to get the 
drive rolling. He completed his last five passes of the 
game to set up Catanzaro's game-wInnIng kick. 
Clemson 
West Virginia 
' . ~' I:'.; 
17 3 6 
14 35 14 
7 
7 
33 
70 
CU Ellington 68 .. E~.0 .. ~Ca!~~~~_ro ki~_~), _ ls~_,_ -~-=-~?.L.§.=~~--···-
wv'CT.Ai.ston 4··/un (Bitancurt kick), f.st, ... ~.: 5~.\ .. ~=?..?. .. ____ ·-· ... 
cu··-·-·watkins.2i pass.trom_s.oyd ccatanzaro kick>, 1st, 4:38, 9-~ 
WVU Austin 8 pass from G. Smi!h (_~i!~~.~-~-~ ~1c.~)_, }_st1_ 2.:~.~.!..?~_5?_ 
CU Catanzaro ·4·2 .FG, 1st, 0:45.1....6:~.Q ........ ···--·· ............. ············-
WVU Austin 27 pass from ~~~.t~itancurt k1ck)._~~E.!J3:25, 9-Bq 
WVU Cook 99 fumble return (Bitancurt k\~_~), 2~.q1 •••• t9.:.~~ ..... 
cu···· ca-tan·z·a"ro 43···F°d·;·· 2·;,,(· 4 = 4 ~·: . s~·5 6 .............. ····--····---.. ··············· 
wvu····G ....sm.ith .. i .. run .'fiiita.ncurt kick>: 2nd, 2:29, 6-64 
WVU Austin-:fpass from ~ .. ~~~it.~ (~1.~~nc~~ k1ck)1nd, ~.: ~-3 .. , ~:~.?. 
wv,J Ai.sian-1···~u n. e's it~.~~~ rt ... ~.~.~.~J! ... ? ·~-~!. .. Q.: 9.~.! ... ?:J..~---·--·-·····-
wvu Bailey 6 pass from G ·smith (B,tancurt ~.ick), 3rd, l~:35, 7-73 
WVUA.ustin 37 pass fromG. Smith (Bit~-~-~urt k1ck)_! . .3.~~' .. ~:) ~!._5-~.4 
c·u··~····Hopk·i·ns 28 ·pass from· Boyd (Boyd pa~.~ .. ~~.11_~> •. ~.~~ ..  .1..:~?.! .. ?:~} .. 
wvu·""Mi.lhouse .. 7 p0ass.from··G:··sm·ith .. c'Bit_a.ncu.~ kick), 4th, ~:..2J., 12 =~ 
CU McDowell 4 run· (C-atanzaro kick), 4th, 1:01, 6-39 
oOOoUOO••ooOooO, ..................... O•ooO,OOOOOOUUO• ............ _ ••• __ , •-••••••-• .......... , ,_HO _ ,,u ... ou, •OO OOO• •O, •o• 
Attendance - 67,563 
Team Statistics cu wvu 
....... .,. .. ,,.. •• ·-••u .. ..,,,_a.,,,,_ •••••••••••••ou •• ••• - .... ,,,,_,., 
... ... . ............. ····-··············--·········· .. . Passing 24-47-250 32-46-407 
Rushing (Car-Yards-TD) 
CU Ellington 10.116-1, Mc0owell4-34-l, Boyd 10-32,Stoudt 1·5, Howard 1-4, Watkins 1·2 
WVU Alston 20-77-2, Buie 1345, Austin 3-40, G. Smith 5-26-1, TEAM 2-{-6) 
Passing {Cm-Att-Yards-1-TD) 
CU Boyd 24-46-250-2-2, Stoudt 0-1-0-0-0 
WVU G. Smith 32-43-407-0-6, Millard 0-3-0-1-0 
Receiving {Rec-Yards-TD) 
CU Hopkui 10-107· l, Walijns 5-fiG. l, Ja. BIO'i!TI 2-24, Allen 2-21, Brtn 2·20, HtJ11iti,ies 2-12, ford 1-0 
WVU A~n 12-123-4, BaileyS-82-1, ~ Brotm ~71. 8UJe4-32, litlhouse3-71-l, Mct:."lrtnt, 2-13, Wools 1· 15 
Clemson 
Louisiana State 
7 
7 
' ' ---~ ' '.~ ' ,,,, . 
6 0 12 
7 10 0 
25 
24 
Team Statistics CU LSU 
Rushes-::Yards ··-------5-0--9-9----2:--5:--99 
•-•••o, •UH•o ..................... ,... ···--~••••••-•• .. •• .. ••••• .. • •-••• ••••• ·- ,.,,,._,_.,.. •• .......... _ .. --UO ··-·-··-•••• 
Passing 36-50-346 14-23-219 
Rush ing (Car-Yards-TD) 
CU Ellington 11-50, McDowell 7-26, Boyd 29-22-1, Ja. 
Brown 1-3, Howard 1-1, S. Watkins 1-(-3) 
LSU Hill 12-124-2, Ware 3-9, Hilliard 2-8, Ford 2-(-1), 
Mettenberger 6-(-41) 
Passing (Cm-Att-Yards-1-TO) 
CU Boyd 36-50-346-0-2 
LSU Mettenberger 14-23-120-1-1 
Receiving (Rec-Yards-TO) 
CU Hopkins 13-191-2, Ford 9-69, Humphries 8-27, 
McDowell 2-6. Ellington 1-35, Ja. Brown 1-12, Cooper 
1-5, Peake 1-1 
LSU Landry4-37-1, Beckham3-40, Ware3-18, Boone2-14, 
Clement 1-7, Dickson 1-4 
@CLEMSDNFB 
CLEMSON 40 
OHIO STATE 35 
Brent Venables bristled a bit earl Ier in the week 
when he was asked about the Orange Bowl against No. 
6 Oh 10 State be1 ng b1 I led as a shootout. 
While the final score, 40-35 in favor of No. 11 Clem-
son, may have Ind1cated that was the case, its defen-
sive coordinator could smile afterward knowing his unit 
made the plays that were the difference. 
The ngers forced four second-half turnovers, Includ-
Ing a fumble and InterceptIon on the Buckeyes' last two 
possessions, to rally from a halftime def1c1t for lhe wI n. 
It was not all defense for Clemson, as Sammy Wat-
kins set Tiger and Orange Bowl records with 16 rL1cep-
tions and 227 receiving yards to garner MVP honors, 
and TaJh Boyd accounted for 505 yards of total offense 
and six touchdowns Despite outgaInIng Ohio State by 
108 yards and largely dom1nat1ng on both sides of the 
ball, the Tigers trailed at halftime 22-20. 
But the Tigers cashed rn on two th ,rd-quarter turn-
overs by the Buckeyes, as Watkins and Martavrs Bryant 
made acrobatic catches In the endzone to put Clemson 
on top entering the fourth quarter. 
Stanton Seckinger put Clemson ahead wrth a frve-
yard catch with 6: 16 left, and Spencer Shuey and Ste-
phone Anthony's takeaways f1n1shed Ohio State off 
• 
• 
Things looked bleak 
for the Tigers after Ohio 
State stretched its lead 
to 29-20 and got an-
other stop to open the 
second half. 
Clemson got a 
break after rts offense 
had been forced to 
punt, as Corey Brown muffed a punt and Clemson re-
covered at the Ohio State 33. The Tigers cashed In, as 
Watkins made an acrobatic catch for a 3O-yard touch-
down that narrowed Ohio State's lead to 29-27 
The Tiger defense kept the momentum going on the 
ensuing drive. On th1rd-and-e1ght, pressure flushed 
Braxton MI Iler out of the pocket and his pass to the 
s1del1ne was intercepted by Jayron Kearse to give Clem-
son the bal I at the Ohio State 38. 
Bryant then hauled In a Juggling catch ,n the corner 
of the endzone to put the Tigers back on top 34-29 with 
32 seconds left in the third quarter. 
After the Buckeyes regaI ned the lead, the Tigers 
went back In front on a five-yard grab by Seckinger, who 
Boyd found wide open for the touchdown . The score put 
Clemson on top 40-35 with 6: 16 remaining 
With the Buckeyes facing third-and-13 on the ensu-
ing drive, Breeland crashed In on a corner blitz and hit 
Miller, the ball popped loose and Shuey snatched rt out 
of the arr at the Ohio State 4 7. 
The Tigers gave the ball right back, as Ohio State 
came up with an interception three plays later, but An-
thony picked M 1ller off two plays later to get the ba II 
back for Clemson and seal the win . 
• 
Clemson 
Ohio State 
14 6 14 
9 13 7 
6 
6 
CU Boyd 48 run (Catanzaro _k!ck), 1st, 12.50, 6-75 
40 
35 
OSU B Miller 33 run (Basil kick), 1st, 5:44, 13-75 
CU S -Watk1n·s 34 pass from Boyd {Catanzaro kick), ls1, 4·-56µ5 
OSU TEAM safety, 1st, 2:25 _ _ 
CU Bryant 3 pass fro"! Boyd (Ca!_anz~kick fa~ed1._2nd, 6 16, 7-7 J 
OSU Heuerman 57 pass from 8 Miller (Basil kick failed), 2nd, 3.39, 5-85 
OSU 8 Miller 3 run {Basil kick), 2nd, 0· 12, 5-79 
·- ---·-
osu Hyde 1 run (Ba_s11 k2ck), 3rd_. ~:50, 9-87 _ _ _ _ 
Cu S -Watkins 30 pass from Boyd (Catanzaro kick), 3rd, 2 4 7, 3-33 
CU Bryant 3 pass from Boyd (Cat~nzaro kick), 3rd, 0;32! 4-38 
OSU Hyde 14 pass from B Miller {Gu1ton pa~ fa1led),jt~. 11 ~. 10-75 
CU Seckinger 5 pass from Boyd (S Watkins pass failed), 4th, 6.16, 13-75 
Attendance · 72,080 
Team Statistics CU OSU 
Rushes-Yard_s ______ --:3:-::6-:- l:-::9::::8:----"""'"'.4;;8;"""".- l.;:9~3 
Passing ·----- 31-40-3 78 16-24-234 
Rushing (Car-Yards-TD) 
CU Boyd 20-127-1, McDowell 12-69, Davidson 1-3, S. 
Watkins 1-3, TEAM 2-(-4) 
OSU Hyde25-113-l ,8 M11ler18-35-2,Wilson3-24 C Brownl-15,Heuermanl-6 
Passing (Cm-Att-Yards- 1-TD) 
CU Boyd 31-40-378-2-5 
OSU B Miller l 6-24-234-2-2 
Receiving (Rec-Yards-TD) 
CU S Watkins 16-227-2, McDowell 4-32, Bryant 3-28-2, 
Davidson 3-27, Seckinger 2-14-1 , Hopper 2-7, Leggett 1-43 
OSU C Brown 8-116, Hyde 2-39-1, Vannett 2-22, D Smith 
2-5, Heuerman 1-57-1, Wilson l-{-5) 
,,,.,.,-----------------------===· 
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2014 CLEMSON FOOTBALL 
-
139 
140 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
CLEMSON 
POINTS 
49 vs. Louisiana Tech 
0 vs. M iam1 (FL) 
0 vs. Lou1s1ana State 
0 vs. Syracuse 
FIRST DOWNS 
32 vs. Louisiana State 
4 vs. Auburn 
TOTAL OFFENSE 
5 7 6 vs. Ohio State 
146 vs. Auburn 
PLAYS 
100 vs. Louisiana State 
4 7 vs. Kentucky 
YARDS PER PLAY 
7 .6 vs. Ohio State 
2 7 vs. Syracuse 
CARRIES 
64 vs. Louisiana State 
25 vs. Kentucky 
RUSHING YARDS 
2001 Humanitarian 
1952 Gator 
1959 Sugar 
1996 Gator 
2012 Chick-fil-A 
1998 Peach 
2014 Orange 
1998 Peach 
2012 Chick-fil-A 
2009 Music City 
2014 Orange 
1996 Gator 
1959 Sugar 
2006 Music City 
Most: 285 vs. Penn State 1988 Citrus 
2009 Gator Fewest: 4 vs. Nebraska 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
YARDS PER CARRY 
7 .1 vs. West Virginia 
0.2 vs. Nebraska 
PASSING ATTEMPTS 
56 vs. M iss1ssipp1 State 
56 vs. Texas Tech 
4 vs. Boston College 
4 vs. Louisiana State 
COMPLETIONS 
36 vs. Lou1s1ana State 
2 vs. Boston College 
2 vs. Louisiana State 
PASSING YARDS 
2012 Orange 
2009 Gator 
1999 Peach 
2002 Tangerine 
1940 Cotton 
1959 Sugar 
2012 Chick-f1I-A 
1940 Cotton 
1959 Sugar 
Most: 378 vs. Ohio State 2014 Orange 
1959 Sugar Fewest: 23 vs. Louisiana State 
Most: 
Fewest: 
Highest: 
Lowest: 
Most: 
Fewest: 
Highest: 
Lowest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
PASSES HAD INTERCEPTED 
5 vs. Mississippi State 1999 Peach 
0 vs. many 
COMPLETION PERCENTAGE 
77 5 vs. Ohio State 2014 Orange 
1952 Gator 
1996 Peach 
30.0 vs. Miami (FL) 
30.0 vs. Lou1s1ana State 
PUNTS 
11 vs. Boston College 
1 vs. Missouri 
1940 Cotton 
1949 Gator 
PUNTING AVERAGE 
49.3 vs. Syracuse 1996 Gator 
1959 Sugar 29.7 vs. Louisiana State 
FUMBLES 
5 vs. Boston College 
5 vs. Ohio State 
5 vs. M 1nnesota 
0 vs. Colorado 
0 vs. Virginia Tech 
0 vs. South Flonda 
1940 Cotton 
1978 Gator 
1985 Independence 
1957 Orange 
2001 Gator 
2010 Meineke Car Care 
FUMBLES LOST 
3 vs. Minnesota 1985 Independence 
2006 Music City 3 vs. Kentucky 
0 vs. many 
PENALTIES 
15 vs. Ohio State 
0 vs. Miami (FL) 
2014 Orange 
1952 Gator 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most~ 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
PENAL TY YARDS 
144 vs. Ohio State 2014 Orange 
1952 Gator 0 vs. Miami (FL) 
TURNOVERS 
6 vs. Mississippi State 
0 vs. many 
PUNT RETURNS 
6 vs. many 
0 vs. many 
1999 Peach 
PUNT RETURN YARDS 
81 vs. Nebraska 2009 Gator 
1978 Gator -8 vs. Ohio State 
KICKOFF RETURNS 
10 vs. West Virgin ia 
0 vs. Boston College 
0 vs. Louisiana State 
0 vs. Tennessee 
20 12 Orange 
1940 Cotton 
1996 Peach 
2004 Peach 
KICKOFF RETURN YARDS 
190 vs. West Virginia 
0 vs. Boston College 
0 vs. Lou1s1ana State 
0 vs. Tennessee 
2012 Orange 
1940 Cotton 
1996 Peach 
2004 Peach 
INTERCEPTIONS 
4 vs. Miami (FL) 1951 Orange 
1959 Bluebonnet 4 vs. TCU 
0 vs. many 
INTERCEPTION RETURN YARDS 
63 vs. Nebraska 2009 Gator 
0 vs many 
SACKS 
6 vs. Lou1s1ana State 
0 vs. many 
OPPONENT 
20 12 Ch 1ck-fi 1-A 
POINTS 
70 by West V1rgin1a 
0 by I llino1s 
2012 Orange 
1991 Hall of Fame Bowl 
FlRST DOWNS 
31 by West Virginia 
5 by Miami (FL) 
TOTAL OFFENSE 
589 by West Virginia 
124 by Colorado 
PLAYS 
90 by Auburn 
46 by Miami (FL) 
2012 Orange 
1952 Gator 
2012 Orange 
2005 Champs Sports 
2007 Ch1ck-fil -A 
1951 Orange 
YARDS PER PLAY 
7 .0 by Texas Tech 
2.3 by Colorado 
CARRIES 
55 by Minnesota 
25 by Louisiana State 
RUSHING YARDS 
279 by Colorado 
17 by Colorado 
2002 Tangerine 
2005 Champs Sports 
1985 Independence 
2012 Chick-fil-A 
1957 Orange 
2005 Champs Sports 
YARDS PER CARRY 
5.4 by Colorado 
0 .6 by Colorado 
1957 Orange 
2005 Champs Sports 
PASSING ATTEMPTS 
59 by Louisiana Tech 
2 by Miami (FL) 
COMPLETIONS 
39 by Texas Tech 
2 by Miami (FL) 
2 by Colorado 
2001 Humanitarian 
1952 Gator 
2002 Tangerine 
1952 Gator 
1957 Orange 
PASSING YARDS 
Most: 464 by Texas Tech 2002 Tangerine 
1957 Orange Fewest: 27 by Colorado 
Most: 
Fewest: 
Highest: 
Lowest: 
Most: 
Fewest: 
Highest: 
Lowest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
Fewest: 
Most: 
fewest: 
Most: 
Fewest: 
PASSES HAD INTERCEPTED 
4 by Miami (FL) 
4 by TCU 
0 by many 
1951 Orange 
1959 Bluebonnet 
COMPLETION PERCENTAGE 
80.0 by Ohio State 1978 Gator 
1940 Cotton 17. 9 by Boston College 
PUNTS 
10 by Boston College 
2 by Virginia Tech 
PUNTING AV ER AGE 
51 .0 by Penn State 
25.0 by Kentucky 
FUMBLES 
8 by Colorado 
0 by many 
FUMBLIS LOST 
3 by Colorado 
3 by West Virginia 
0 by many 
PINAL TIES 
21 by Miss1ss1pp1 State 
2 by Virginia Tech 
PENALTY YARDS 
188 by M1ssiss1pp1 State 
15 by Kentucky 
TURNOVERS 
4 by many 
0 by many 
• 
1940 Cotton 
200 1 Gator 
1988 Citrus 
2006 Music City 
1957 Orange 
1957 Orange 
1989 Gator 
1999 Peach 
2001 Gator 
1999 Peach 
2009 Music City 
• 
PUNT RETURNS 
6 by Texas Tech 
6 by Nebraska 
0 by Missouri 
0 by Minnesota 
2002 Tangerine 
2009 Gator 
1949 Gator 
1985 Independence 
PUNT RETURN YARDS 
124 by California 
-5 by Ohio State 
KICKOFF RETURNS 
1992 Citrus 
2014 Orange 
7 by Louisiana Tech 2001 Humanitarian 
1 by many 
KICKOFF RETURN YARDS 
150 by Lou1s1ana Tech 2001 Humanitarian 
10 by Pittsburgh 1977 Gator 
10 by Texas Tech 2002 Tangerine 
INTERCEPTIONS 
5 by M ississ1 pp1 State 
0 by many 
1999 Peach 
• 
~~~------------------------------------------------------------
_ .. 
CLEMSONT\G£RS,COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSDNP'S 
CLEMSON 
CARRIES 
31 by Fred Cone vs. M1am1 (FL) 
151 
3 
268 
RUSH ING YARDS 
by Raymond Priester vs. Loursiana State 
RUSHING TOUCHDDWNS 
by Tracy Johnson vs. Penn State 
ALL-PURPOSE YARDS 
by Sammy Watkins vs. Ohio State 
(3 rushing, 227 receiving, 38 KOR) 
LONGEST RUSH 
1951 Orange 
1996 Peach 
1988 Citrus 
201 4 Orange 
PUNTS 
l O by Kevin Laird vs Lou1s1ana State 
PUNTING AVERAGE j 49 3 by Chris Mel nally vs Syracuse 
· LONGEST PUNT 
67 by Banks McFadden vs. Boston College 
6 
73 
PUNT RETURNS 
by Billy Hair vs. M1am1 (FL) 
PUNT RETURN YARDS 
by Billy Hair vs. M1am1 (FL) 
LONGEST PUNT RETURN 
83 by C.J Spiller vs. Auburn 2007 Ch1ck-fil-A 58 by Derr ick Hamil ton vs. Tennessee 
LONGEST SCORING RUSH 
1996 Peach 
1996 Gator 
1940 Cotton 
1952 Gator 
1952 Gator 
2004 Peach 
83 by C.J. Spiller vs. Auburn 2007 Ct 1ck-fil-A 7 
KICKOFF RETURNS 
by Sammy Watkins vs. West Virg1n1a 2012 Orange 
PASSING ATTEMPTS 
50 by Brandon Streeter vs M1ss1ss1pp1 State 1999 Peach 
50 by TaJh Boyd vs. Lou1sIana State 2012 Ch1ck-f1t-A 
COMPLETIONS 
36 by Taih Boyd vs. Louisiana State 
PASSING YARDS 
378 by TaJh Boyd vs. Ohio State 
LONGEST PASS 
2012 Chick-ft I-A 
2014 Orange 
68 by Harvey White to Gary Barnes vs TCU 1959 Bluebonnet 
KICKOFF RETURN YARDS 
143 by Sammy Watkrns vs. West Virgi nia 2012 Orange 
LONGEST KICKOFF RETURN 
72 by Billy Hair vs. M1am1 (FL) 1952 Gator 
2 
INTERCEPTIONS 
by Don Wade vs. M IamI (FL) 1951 Orange 
INTERCEPTION RETURN YARDS 
63 by Crezdon Butler vs. Nebraska 2009 Gator 
LONGEST INTERCEPTION RETURN 
LONGEST SCORING PASS 63 by Crezdon Butler vs. Nebraska 2009 Gator 
68 by Harvey White to Gary Barnes vs TCU 1959 Bluebonnet 
5 
• 
PASSING TOUCHDOWNS 
by Ta1h Boyd vs. Ohio State 2014 Orange 
4 
PASSES HAD INTERCEPTED 
by many 
RECEPTIONS 
16 by Sammy Watkins vs. Ohio State 
RECEIVI NG YARDS 
227 by Sammy Watkins vs. Ohio State 
YARDS PER RECEPTION 
24 5 by Brian Wofford vs. Mississ1pp1 State 
Note r~1n1mum five receptions. 
2 
RECEIVING TOUCHDOWNS 
by many 
2014 Orange 
2014 Orange 
1999 Peach 
3 
3 
FIELD GOALS 
by Donald lgwebu1ke vs. Nebrasl-.a 
by Chris Gardocki vs. Illinois 
1982 Orange 
1991 Hall of Fame 
LONGEST Ft ELD GOAL 
TACKLES 
22 by Bubba Brown vs. Ohio State 
OPPONENT 
CARRIES 
25 by Carlos Hyde of Ohio State 
RUSHING YARDS 
125 by Quentin Castille of Nebraska 
3 
RUSHING TOUCHDOWNS 
by Lee Suggs of Virg1r11a Tech 
LONGEST RUSH 
58 by Quentin Castille of Nebraska 
LONGEST SCORING RUSH 
1978 Gator 
2014 Orange 
2009 Gator 
2001 Gator 
2009 Gator 
57 by Jeremy Hill of Lou1s1ana State 2012 Ch1ck-f1I-A 
PASSING ATTEMPTS 
55 by Casey Clausen of Tennessee 2004 Peach 
COMPLETIONS 
49 by Obed Ariri vs Pittsburgh 1977 Gator 32 by Kliff Kingsbury of Texas Tech 2002 Tangerine 
2012 Orange 
3 
3 
3 
MOST BOWLS WITH A FI ELD GOAL 
by Obed Arir1 
1 vs Pittsburgh 
l vs Ohio State 
l vs Baylor 
by Chris Gardocki 
2 vs Oklahoma 
2 vs West Virg1n1a 
3 vs Illinois 
by Chandler Catanzaro 
2 vs South Florida 
2 vs West Virg1n1a 
2 vs Lou1s1ana State 
CLEMSOJIFB 
1977 Gator 
1978 Gator 
1979 Peach 
1989 Citrus 
1989 Gator 
1991 Hall of Fame 
2010 Meineke Car Care 
2012 Orange 
2012 Ch1ck-f1I-A 
32 by Geno Smrth of West Vrrg1n1a 
407 
PASSING YARDS 
by Geno Smith of West Virg1n1a 
LONGEST PASS 
2012 Orange 
78 by Bob Schne1denbach to Ed Lutes of M1am1 (Fl) 1951 Orange 
LONGEST SCORING PASS 
70 by Andre' Woodson to OeMoreo Ford of Kentucky 2006 Music City 
6 
PASSING TOUCHDOWNS 
by Geno Smith of West Virginia 
RECEPTIONS 
12 by Tavon Austin of West Virginia 
RECEIVING YARDS 
2012 Orange 
2012 Orange 
1 78 by Delwyn Daigre of Louisiana Tech 2001 Humanitarian 
YARDS PER RECEPTION 
24. 7 by Marvin Harr,son of Syracuse 
Note: M1n1mum five receptions. 
OT 
1996 Gator 
LL 
I 4 
4 
4 
BOWL RECORDS BY QUARTER 
CUMULATIVE SCORING BY QUARTERS 
Clemson 
Opponents 
1st 
136 
172 
2nd 
207 
240 
3rd 
149 
175 
4th 
193 
187 
• 
OT Total 
-3 688 
6 780 
t ST QUARTER POINTS 
Clemson: 
Opponent: 
17 vs West V1rg1n1a 
20 by Syracuse 
2012 Orange 
1996 Gator 
SECOND QUARTER POINTS 
Clemson: 
Opponent: 
20 vs Stanford 
35 by West Virginia 
1986 Gator 
2012 Orange 
THIRD QUARTER POINTS 
Clemson : 
Opponent: 
28 vs Lou1s1ana Tech 2001 Humanitarian 
20 by Nebraska 2009 Gator 
FOURTH QUARTER POINTS 
Clemson: 20 vs. TCU 
Opponent: 15 by Auburn 
1959 Bluebonnet 
1998 Peach 
FIRST QUARTER POINTS (BOTH TEAMS ) 
3 1 Clemson (17), West V1rg1n1a (14) 2012 Orange 
SECOND QUARTER POINTS (BOTH TEAMS ) 
38 West V1rgIn1a (35), Clemson (3) 2012 Orange 
THIRD QUARTER POINTS (BOTH TEAMS ) 
28 Clemson (28), Lou1s1ana Tech (0) 2001 Humanitarian 
FOURTH QUARTER POINTS (BOTH TEAMS ) 
21 Clemson (7), M1ss1ss1pp1 State {14) 1999 Peach 
21 Clemson (14), Kentucky (7) 2006 Music City 
FIRST HALF POINTS (BOTH TEAMS ) 
69 West V1rg1n1a (49), Clemson (20) 2012 Orange 
SECOND HALF POINTS (BOTH TEAMS) 
49 Clemson (35), LouIsIana Tech (14)2001 Humanitarian 
RECEIVING TOUCHDOWNS 
by Tavon Austin of West VirgIn1a 2012 Orange 
INTERCEPTIONS 
by Jim Dooley of MIam1 (FL) 
FIELD GOALS 
by Alex Henery of Nebraska 
LONGEST FIELD GOAL 
1952 Gator 
2009 Gator 
52 by Jaret Holmes of Auburn 1998 Peach 
PUNT RETURN YARDS 
124 by Brtan Treggs of Callforn,a 
LONGEST PUNT RETURN 
72 by Brian Treggs of California 
1992 Citrus 
1992 Citrus 
CL BMSONT\GBRS.COM 
141 
142 
189& (2·1 OVERALL) 
Pos. Player Cl. 
-------·--·--·--.. ·-··-·--.. ---- --LE J.H. Blain Sr. 
-· .. .., .. ····-~· .. . ........ , ___ ................... ·--··-········-· ...... ........ .. 
LT J.D. White Fr. 
···-- -· ·- -· .. .. .... ... . .................. --.. -....... .. 0----·-·· ............................ . 
LG L. L. Hendricks So. 
·-····-----·-------------·-··--
c George Swygert Jr. 
•Oo - .. , --- H-- --.-.-OoOOOOO••oO OOHOO--............... ooOOoOOHOU00••00000•0000,0•0 ... 00 •• •O 
RG Shack Shealy Fr. 
................. ---------·-----............. ___ . ___ ........................ --... ····-·--···-... 
RT Jock Hanvey Fr. 
RE Charlie Gentry So. 
.. ,_ ............. ··-···· ......... ,.,_, __ ·---············--.......................... ---····· .. ---
QB Jeff Maxwell Jr. 
···-··-···· ................................................ ~·-.. -----· ...................... ,.-................. -....... -....... ··-
LH B Frank Tompkins Sr. 
·-----·-·-.. _ .. _,.,.._ .. ______ ., ____ ...... ____ .... 
FB A.M. Chreitzberg Sr. 
... . ............ ·--·· ·-····-· --······ .. --··-···· ............ -...... _ 
RHB R.G. Hamilton Sr. 
1897 (2·2 OVERALL) 
Pos. Player Cl. 
----· - _ .._,_ ............................... -... -·-········-·~ ....................... ·--...... .. 
.~_E ·-·--s.~ac~S._h_e_a l.a_y ____ ··-··--···-·-· __ S_o. 
LT .}o~.~-. '::lanvey ·-· ·- ............................................. ..?_~. 
LG George Hanvey Jr. 
-- --· ... -·--· ... .. . ..... ·--··· ............................................. ______ .. , 
C George Swygert __ ?..!::. 
RG Norman Walker Fr. 
. - - ... -- .-.............. -................................. ·--······ ....... -.. ·-
RT L.L. Hendricks Jr. 
----·· - - ----·-·-····-····--·--· ....... .,, ................ __. ............. __._. 
RE Frank Sullivan So. 
·----QB W. T. Brock Sr. 
- - - -· ~ ...... _., .... _, ·-.................. -................................. _ ................... _ 
LHB Charlie Gentry Jr. 
. - --- -- -.... -- ·--·-· ............... _ .... _ ........ - .. -......... _ .................... . 
FB R.T. Vo~el Sr. 
RHB Jeff Maxwell Sr. 
1898 (3·1 OVERALL) 
Pos. Player Cl. GS 
-- .... ----··-· .. -· - ---.................... ___ .......... -................................. . 
LE C.K. Chreitzberg Sr. 4 
- -···--- ----·--··~ ............... - ....... ----·········· ......... ·-········ LT Claude Douthit Fr. 4 
----------·---.. ·----· ---LG George Hanvey Sr. 3 
.. ........ ·---· - ·- .......... _.., __ . .... ... . ...... __ 
C A.J. Mathis __ __Sr. 4 
- -·-·---- ._ ....................... -. -- ............. ·-·-·- _ ............... ·-·---···· 
RG Norman Walker So. 3 
-------···--RT Gus Lewis Fr. 2 
- --· ·---··--··---···-...... _.., -······· --· ..•. RE Shack Shealy Jr. 4 
..... ------· ··--····· .. ·--· .... ·---· .... ----··--· ····-· 
.9B __ .A.F. Riggs Jr. 4 
LHB N.M. Hunter Fr. 2 
- ·-· -· -· .. ....... , ... _ ............... ______ . .....,._._ ........... u... -··-· 
FB W.C. Forsythe Fr. 4 
-·-·--·----,-.. ---............... ·-··-----·····-·---··---
RHB Frank Sullivan Jr. 3 
1899 (4·2 OVERALL) 
Pos. Player Cl. GS 
LE Gus Lewis So. 4 
.... . .... _____ ........... ·---- .............. .... . .. 
LT Claude Douthit So. 6 
... .. .. ......... .. ...................... ··-· ........ ·--··· ... ···- ..... -............ __ .... ..... 
LG Joe Duckworth Jr. 6 
-·-··---------- ·--··--··-··----c E S. Pegues Sr. 3 
J.H. Kinsler Sr. 3 
... ... . ............... ·-·-· --···-·· .. ---------·--··----·--.. 
RG A.P. George Jr. ·-·-_i 
RT Norman Walker Jr. 6 
·-· -· ------ ______ ............... .,, .. ......... .. 
RE Buster Hunter Fr. 6 
... - -- - -- -·····-····· ....... _............................ .. ..,,. QB A.F. Riggs Sr. 3 
LHB J.G.: Kai~!er _ _ ......................... /~· .................. ? 
FB W.C. Forsythe So. 6 
-·· - --- ,_ .. , ·-- ... ·--··-···· .............. - .... Oj .............. - .................. .. 
RHB Shack Shealy Sr. 5 
1900 (6·0 OVERALL. 3·0 SlAA) 
Pos. Player Cl. 
-- -----------·--LE C.A. Bellow Jr. 
.......... _ .._____ .. _____ ...... .., 
LT 
LG 
Joe Duckworth 
... ·- ·- .. ----·-- --·-........ .. Jack Woodward 
Sr. 
So. 
·---C 
RG 
RT 
. ---- .. -----·-···-------··--·· 
J H Kinsler 
AP Geor~~ 
Norman Walker ·--·----···--'" 
-- ---- -RE 
QB 
LHB 
FB 
Jim Lynah 
--·----··---------------........ -Gus Lewis 
- .. ·--··--···· ............ -............... . WC Forsythe_. _____ _ 
Claude Douthit 
................................... -........ ..... 
RHB Buster Hunter 
1901 (3·1·1 OVERALL) 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr . 
So. 
Pos. Player Cl. GS 
LE W C Forsythe Sr. 5 
------- -LT E .J Decosta 
__ .......... _ .. __ 
LG Joe Breedon ______ .. ___ .. 
C Harry Gree~ 
RG Pee Wee Forsythe 
--- .. -.......... 
RT Bill Snead 
~·------·--TE Jim Lynah 
QB Gus Lewis 
-·---LHB Fred Pearman 
FB ~--- ---·--Claude Douthit 
----------RHB Buster Hunter 
Cl.?MSONT1GERS.COM 
Jr. 5 
....... 
So. 5 
. ..-. ..... 
Jr 4 
So. 5 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Jr. 
---
-
4 
4 
4 
5 
4 
3 
1902 <&·1 OVERALL, 5·1 SIA.A) 
Pos. Player Cl. GS 
------· ..-- --.... -·---·-·-·--·---LE Vet Sitton Jr. 5 
..... -···-·-··-· ·- ..... ... ....... -········ ................. _ .. -......... . ................................ .. 
LT Bill Garr ison Sr. 5 
............ ·--·-------···· ........................... -..................... - ......................................... _ .. 
LG Ben Kaigler ·-Sr. 6 
··- -.. ---··--···-.. - --.. ------·-c Harry Green Sr. 7 
................ •••••••-•••• ..... -··- .......... _, .. , .................. - ............ , .. _____ , ........... •H .. 0.0 
RG Pee Wee Forsythe Jr. 7 
. .............. -.......... -... ·-·--.......................... -............................... _ ..._·---·----..... -............. . 
RT T.G. Barnwell Jr. 7 
- -----··--·- -RE Hope Saddler Jr. 7 
....... _ .. _... . ........ ' ............................... ___ ............................... . .............. ·--·· .. ···· ... .. 
QB John Maxwell Jr. 7 
..... -··-·· ·--··· .. . ....................................................... -........ -................................. _ .. _ 
LHB J.W. Gantt Jr. 4 
Bert Lawrence Sr. 4 
.... ..._ ..... _ .. _............. . ............ .... ............................ . .. --······-·...... .... .. 
FB Jock Hanvey Jr. 7 
........................ --... ·-···-· .. ·--··--··--··-·--···--···--········ .. ···--·· ....................................... _ 
RHB Polly Pollitzer Sr. 4 
1903 {4·1·1 OVERALL, 2·0·1 SIAA) 
Pos. Player Cl. GS 
---···---··---- -·--LE Yet Sitton Sr. 5 
.... -............. .. ........... ---.............................. _ ....... ...... .... ........ ... . ... .. ·-·· ··-·· ....... . .... . 
LT H.L. Cogburn Fr. 6 
. ....................................... __ -.. ··-·--··· ............................ -......... .,_ ............... ._._ ·-·----·· ........ ... 
LG 0 . L. Derrick Fr. 6 
--···--· -C Bill Garrison Sr. 5 
.................................... ~------.................... _ ........... -............... -................. -..... -....... -.... .. 
RT Max Mccown So. 4 
-....... --··-·---········· ....................... _ ................. ····-····--··· ..................................... -......... -.... ·--
R G Pee We~ Forsy_the S!_:. __ . ___ .§ 
RE Hope Saddler Sr. 6 
·······--.. ·---··-·· ................................ ············-····--............. -....................................... . 
QB John Maxwell Sr. 5 
-····· .. -· ._ ........ -....................... _ ...................................................................................... . 
RHB Fritz Furtick Fr. 5 
-· --FB Jock Hanvey Sr. 6 
................... _. ________ ................................... ............................. . ........................................ . 
LH B Smith Woods Jr. 6 
1904 (3·3·1 OVERALL) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
··-----····· ..................................................... __ ........................... ·--·-·-----·-··-·--......... . .. . 
LE Mike Webb 148 Sr. 6 
---·-------· LT O.L. Derrick 195 So. 7 
... .. ..... ............... .................. ... , _______ .,.............. ...................... ............ .. .... , ... -........ . 
LG Mac Mclaurin 190 Fr. 6 
........................................................................... _ ............................................ -. .................... . 
C Gus Keasler 190 Fr. 7 
--- ·--·-··---.. _ .. ___ .. 
~·~···-···-··~:.~: .. ~9..~.9 !.~~·-······· ··-··--···· ... ?..9..9. ........... ?..~:.. ,.. .§ 
RT Warren Cloudy 200 Fr. 4 
·•• ""•••-""• .. •••••oo ••• .. ••oo• _u_ .... ••••• oo•• ••••••• ••••• .. • .. •-•.,•••• ••• .. •••••-•••• •••-• .... ., • ••• ........ •••• .. •-.. ••· 
RE Tommie Williams 148 Jr. 6 
-.... -·-.. --·-·---QB Rick Mciver 150 Jr. 7 
...... -..................................... _ .................................. -........................................................ . 
LHB Gil Ellison 163 Jr. 6 
_ ..... -.................... .,. ............... -.. --...-........................... -..................................................... _ 
FB Joe Holland 160 So. 7 
--RHB Fritz Furtick 170 So. 7 
1905 (3·2·1 OVERALL) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
....... ____ ........................... _ ......................................................................................... . 
LE Powell Lykes 180 Jr. 5 
.... - .......................... _ .................................................................... ·-·····-······--····--.......... . 
LT 0 . L. Derrick 195 Jr. 3 
-·· ------.. ···-· LG R.T. Gaston 195 Fr. 4 
·----·· .. ·-...................................... ....................... ...... ..... ... ····-· ... .. ........ .. 
C Gus Keasler 190 So. 5 
·-· -···-·····-................................ --.................................. -......... --··--····---·--··· ........... . 
RG Chunk Summers 195 Sr. 5 
- ----· ..·-· ... -·-.. - --· RT Mac Mclaurin 190 So. 5 
' •-•·" .................................. ~-•• ..- ..... , .............................................. ,n•o.t•• .. .,. .... _ ........ . 
RE W.A. Gantt 175 Fr. 4 
..... , .. _ ..................................... ·-·-·--··· ................................... -............................................. . 
QB Rick Mciver 165 Sr. 5 
-----·---.. -·-.. --·-------LHB Gil Ellison 163 Sr. 3 
.... ...................... ....................... -.................. ............... . ...... -··--, .................................. . 
FB Laury Dickson 185 Sr. 5 
..................... __ ........................... ·--··· .. --...................................... ·-·---·········----·--.. --·-
RHB Fritz Furtick 170 Jr. 4 
1906 (4·0·3 OVERALL. 4·0 SIAA) 
Pos. Player ___ SJ: ___ . GS 
LE Powel I Lykes Sr. 6 
.. .. ................................... -................................................................................ .. 
LT R.T. Gaston So. 6 
···-- ---.. -... ··--··-··· .. --....... ·- ..... - ................................... _ ................................ .. 
LG Rastus Keel __ Sr. 6 
-·---------- ---
c W.C. Clark So. 4 
...... ...... ... . .... -- ..... ....................................... ····- ....................... .. 
RG Bert Carter Sr. 4 
....... ··- ... ......... ........ .... --.. - .......... _.................... .. ..... ........ ........ . ...... .. 
RT Mac Mclaurin Jr. 6 
- .. ·--RE Stick Coles So. 5 
.. ...... -· ..,_ ... ...... .............. .. .. ...... .. 
QB Doc McFadden Fr. 6 
..... .... .. .. .. .... -· ___ ................. .. .... , ... ·--··· 
LHB Banks Allen So. 5 
---···- --FB 0. L. Derrick Sr. 6 
RHB Fritz Furtick Sr. 5 
1907 (4·4 OVERALL) 
Pos. 
LE 
P~Y~.r ·- - - .. -····-........ __ ... _Cl. - ~s 
Doc McFadden So. 6 
-----------------LT 
LG 
C 
R T. Gaston Jr. 6 
RG 
F. Fleming 
W.C Clark 
Toots Britt 
·-··-·-·· ........ -.. --
Jr. 
Jr. 
So. 
RT Mac Mclaurin Sr 
·--······----· RE Stick Coles Jr 
------QB Bun Lee Sr. 
.... ---·· ·- ···----L H B Banks Allen Jr 
-.. -·-----
':.§_ _ F P Caughman ---~~-
RHB Tuck Turner Sr 
4 
6 
4 
6 
5 
6 
5 
5 
4 
1908 (1·6 OVERALL) 
Pos. Player Cl. GS 
---·--- ---·-··-- .. ___ _ 
LE T.E. Horton So. 5 
........................................ _.. ........ . . . -··-- .............. -..... --· .. .. . -····· ·-··· _...... .. . ., 
LT F.V. Gilmer So. 7 
. .............................. _ ............ -........ -................................ _ .... , ·--- ..,_ -·· ·---· .. ···-.. •·· 
LG _ f.:_fleminj_. _ ---·~=-- 7 
C Boots Cochran Fr. 7 
..... _ ............................... _....................... . ... ·--······-·--·.............. ............ ·--
RT Olan Hydrick Jr. 6 
···-·· ...... ···-··-.. -· ........ _ .............................. _ .................... -.............................. . ..................... . 
RG W.F. Odom Sr. 6 
- ·----------RE W.P. White Jr. 7 
... .. -.................................................................... -................. -....... .. . ... -........... -...... -.. 
QB Stick Coles Sr. 4 
........................................... _ ................. -.................................... -·---· _ ............................. .. 
LHB Doc McFadden Jr. 7 
--··- -·--·------FB C.M. Robbs Jr. 5 
........................ ·-.............. ........... . ... _ .... --··-··-········ .......... _ ... .,. .................. -, ... 
RHB C.F. Lokey So. 7 
190!1 (6·3 OVERALL) 
Pos. Player Cl. GS 
-·· ................. _ ......... -............ -.......................... _······-·"'"-···........... . ... -.......................... .. 
LE Harry Wood~~rd Jr. _ §_ 
LT Olan Hydrick Sr. 7 
. ....................... _ ...... , .... _ ........................................................................................... . 
LG Boots Cochran So. 8 
......................... _ ... _,.. ..... --··---·· ...................................................... --- ........ -.... ······· 
C Frank Gilmer Jr. 9 
--··- - .. -.. -· 
RG Sam Ezell Jr. 8 
.. ·--········-·················· ......................................................................................... ··-· ···-· 
RT S. L. Britt Jr. 4 
... -..................... -............ ·-······· ... . ........ ··--·-----····-........................... ·-·-............. -
RE Cap Hankie ___ Jr. 7 
--- _ .. ___ ·-·-
QB Bill Connelly Jr. 7 
. ... -....................................... ~ .................................. -............ _ .......... -........ ---····--··· .. 
RHB W.P. White Sr. 9 
. .............................. ·--·····-··· ............ -........................................................ __ ............. .. 
FB C.M. Robbs Sr. 9 
-
LHB R.H. Walker Jr. 6 
1910 {4·3·1 OVERALL) 
Pos. Player Cl. GS 
...... , ............................ _ .......... -........................................................................... ... , .. _ 
LE Harry Woodard Sr. 8 
................................................................................................................... ·-···---······· 
LT J. Martin ·--- Sr. 8 
-----·-- ----·-·---... -.... --LG S.L. Britt Sr. 7 
................................... -........ ..... ..... .................................. .. .......................... . 
C Frank Gilmer Sr. 8 
.................. -................................................................................................................ .. 
RG Sam Ezell Sr. 8 
------ -···------------·--·---RT Ben Britt So. 5 
.................... .. ................................................................................................. -. .. ..... . 
RE Cap Hankie Sr. 8 
....... __ ., ...................... -................................................................................................. . 
QB Bill Connelly Sr. 8 
-- --·----·-·---RHB Paul Bissell Jr. 8 
................... ._ ............... -.......................................................................... -............ .. ..... .. 
FB Joe Bates Jr. 8 
.......................... .................................................. _ .............................. -6 ........................ ••••••••• 
LHB John K>angeter So. 8 
1911 (3·5 OVERALL) 
Pos. Player Cl. GS 
·---LE Alex Lewis So. 6 
.................................................................... _ ................................................................... . 
LT Hop Gandy So. 7 
.......................... -.................................................... ·----····--······ ................ _ ...................... -.. . 
LG Shorty Schilletter Fr .. __ 8 
---.. -----·--·-- ··-
c C.J. Hayden Sr. 8 
...................................................................................................................................... 
RG Tom Perry Sr. 8 
.... ······-······· .......................................... _ ......................................................................... . 
RT Ben Britt Jr. 8 
-·- -------·--------···---·-·--.. --RE Bill Perry Sr. 7 
............ ................................ .. .................................................. -............................... .. 
QB Paul Bissell Sr. 8 
. ....... _ ......... ·-········--··--············· .. ····· .. ·············--··················· ...................................... . 
LHB John Kan~~.C.__ _ Jr. 8 
FB Tanny Webb Fr. 6 
.... -.......... ... .. .............. .... .. ,-................................................................ .. 
RHB Marion Coles Jr. 5 
1912 (4·4 OVERALL) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
................................................. _._ ..... -..... -.................................................................... -... 
LE Alex Lewis 135 Jr. 5 
·--------·---LT Hop Gandy 175 Jr. 7 
.. ............................. -····-······-··-· .. -.. -............... ·-·· ................... _ ................... . 
LG Shorty Schilletter 200 So. 7 
....................................................................................... -................ -............................... , 
C Jules Carson 205 Jr. 5 
RG A.C. Turbeville 185 Sr. 7 
................ , ......... ........... .... .. .. ........... ·- .. -.......................................... .,,. 
RT Ben Britt 180 Sr. 5 
.. -.. -· ......... _,.. .. ··-····· ... ··•· _., ....... -............. -................... -. ---·-· ... ·-··---........ . 
RE C.F. Gee 160 So. 4 
------ _ .. ___ _ 
RH Marion Coles 138 Sr. 6 
.... .. .. . .................................. , .............. .... .. .... . 
LHB Buck Pressley 160 Jr. 5 
. ... _. .......... ··---· .. ..... .......... . ........ , ..................... ............ . .............. ·-·-· .. · ...... . 
FB Tanny Webb 1 70 So. 6 
----· ·-·-----·------QB Jimmie James 150 So. 7 
1913 (4·4 OVERALL) 
Pos. .f.!.aye!_.. -· ···---···· \\'.~· Cl. GS 
LE Skeet Browne 160 Sr. 4 
..... ·-·- .. ·-·-·· ·----· ---· .. ·-·-·-
LT W.H. Bristol 185 Jr. 6 
---------
LG .!"iop_G~~dy .. ·--····-··--- 175 Sr. 6 
C Jules Carson 180 Sr. 8 
.... .. . ... ·- ·-- .. -----
R G H L. Parker Sr. 7 
----------------RT Shorty Schilletter 200 Jr. 8 
RE J W. Stribling 185 So. 5 
LHB Johnny Loge~ Jr 8 
QB J1mm1e James Jr 8 
---· FB Tanny Webb 170 Jr 8 
RHB J P Jeter So 5 
2014 CLEMSON FOOTBALL 
1914 (5•3·1 OVERALL) 
~~~· _ P_la_yer ·-- ___ W_ gt_ . ___ ._C_I_. _ G_S 
LE C.F. Gee 160 Sr. 6 
.... .... ..... . .. ____ ............... -. ...... .., ..... , ·--- ··-· ..... . 
LT .. '!" ~ ... .. ~.a~i!.!. .. .. .... ·-·-··· 1? 5 _ ....... _).r. _ ... ~ 
LG E.L. Randle 185 Jr. 6 
-·--..... ---- ·----c Tom Brandon 167 So. 6 
... ··--· ... ... .. ........ , ,.. .. .. ... . ........... . 
.!3.q_... . .~ule ~.ittlejohn .. _ .... !85 .. }r . . ····-~· 
RT Shorty Schill~tter 200 Sr. 9 
RE A.C. Jones 158 Sr. 4 
..... ·-· -· ........... . 
LHB J1mm1e James 150 Sr. 8 
............. .......... .... ··-· .. --... - ............ , ·-··- ·--· ...... .. 
QB Red McMillan 132 Jr. 9 
--·-----·-· -····--·-----·--... ----·-FB Tanny Webb 1 70 Sr. 9 
. ... ·- ....... , ' .. ,.. . . ............. -...... ... --·---
RHB Dopey Major 150 So. 8 
1!115 (2·4·2 OVERALL) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
... ..... _........... . -··-............ _ ....... -... -----...... --·-···-................ -........ . ..... -· -···. ·-·· 
LE Sarg Poole 168 Jr. 8 
---· .. -·--LT W.K. Magill 170 Sr. 8 
.......... ............. ..... ·-·· ........... ··----........ _ .. .,. .. ...... . ..... ·- ·-· .. . 
LG H.L. Suggs 187 Sr. 8 
..... _ ............ -........ .. ......... -... ............................ _... ... ... . .... - ....... -.......... . 
C E.L. Randle 185 Sr. 8 
-··- ·--RG L.B. Cannon 1 72 Sr. 6 
.... .. .. .... .. ......... .. ...... _........................... ....... .. 
RT Mule Littlejohn 185 Sr. 8 
-· ...... _, ........................... .. ............................ , .......... , ... ... . ..... , 
RE Duck Harmon 158 Jr. 8 
---- ·------LHB Mac McConnell 156 Sr. 6 
................. . ···--- .............. ............ -................ , ....... _.............. ..... .. ... . 
QB L.G. Hardin Sr. 2 
. ......................... _ ·--· ----- .. . ................ _., ....... -..... ... .. ......... -. .. _ .... . 
t~_ .. D£.e.~y_Major ··- 150. __ ~!:__ 7 
RHB Bill Harris 160 Jr. 7 
1916 (]•& OVERALL) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
.. ... ... ............ .... . .... ---·--· ....................... ... .... .. .. 
LE E.M. Wiehl 160 Sr. 7 
~............................. ... .. .... ·--................................. , ..... _ ....... -· ... . 
LT W.L. Hart ·-- 195 So. 7 
-------·- -------··--.. _ ... ____ _ ~~ .......... ?.~.~~ .. P.~ole -· ...... _ .. _ .._. _ 17.0 Sr. 7 
C MuttGee 168 Jr. 7 
............ _........... ..... ... .. ................ ,.,, ................... ........ . ... ~ .. 
RG Duck Harmon 152 Sr. 7 
--·-···-··--·--· ---- --·----RT Bill Matthews 195 Sr. 6 
_.,........ ... --··-····· .... ····-· ...... , ' ............. ...... .. ...... ······· .. , .. . 
RE H.W. Brown 148 So. 7 
.. ............... -................ -...... . ............................................................ _ ... ····-··--.......... .. 
LHB Stumpy Banks 132 Fr. 5 
-----QB F.L. Witsell 138 Jr. 9 
.. ............ -................................. _.. . ........... ·--··· .. ..... ,._ .... ·-·· ..... -····· 
FB Dopey Major 150 Sr. 7 
........ -.................... ··-·· .. ··· .............. ·-·-.. ·-·· .... -.................................... ·-··· 
RHB J.P. Adams 180 Jr. 5 
1917 {6·2 OVERALL) 
~o~- Player Cl. GS 
LE L.P. Thackston So. 8 
·----......... ..................... .. .... . ........................................... ,.............. . .. 
LT R.C. Potts So. 8 LG ........... G :·G·:-·GT1mer .. _ ···-····-· .. ······----............. Fr: ...................... a. 
.. -·-· -------·------·---c Mutt Gee Sr. 8 
, ..... _. ................. . .............. _ .. ., ............................... u........... ..... ..-········ ...•. 
RG Yen Lightsey Fr. 7 
. ....................................................................................................... ·-··- ·-........ ·--·-· 
RT W.L. Hart Jr. 4 
W.M. Cannon Jr. 4 
.. ............................... , , .................. _ ..... ·-····-·· ........... _ ............................ -.. ,.. .. 
RE L.R. Kay So. 5 
.. ............................... _ ........ _.,. .... -... -.................... -................ _ ................... _ ............. . 
LH~~tumpy Banks So. 8 
QB E. L. Witsell Sr. 7 
... ........... ......... ·- ........ , ... -.................................. ,. ....... _ .... ~·· ·····-··- .. ·-
FB Boo Armstrong Fr. 6 R·i:fe···--1j::i·:···iiarti.et ............................................ s·;;·:·-··· .. ··-......... 1. 
1918 (5·2 OVERALL) 
~s. Player ·---- Cl. G~ 
LE J.R. Schenk So. 4 
.... _....................... .. .. ., ....................... --.. -.......... .. ......................... . 
LT Yen Lightsey So. 6 t::cf -........ cai .. °F~"a°nd.ie· .. ·-····-········--·--·--- ... ~fa:·-· ·-·-.. ----4 
C F.M. Padgett So. 6 RG ........ ·=r:-rv1. Mccown ....... -......... , ___ .... ··sr~- ·-.. -..... 6 
Rr····-.. -··c:·o~··H a·m·m·eti ............. ·--·-···-·-···· ·F;:~ ............... -... ,f 
·-----RE R. E. Thornton So. 5 
., •••• ••• H• . ., ... -·"'--•--•••HMO •- ---• 
LHB T.J. Reames Sr. 3 
-· .. ... ..... ... ............. ···- .................................. , ·- .. .. _ ...... .. 
QB W.L. Frew ·--- Jr. __§ 
FB Switzer Allison So. 6 
.... --·-· .. 
RHB Boo Armstrong . .......... --····-·· ....... --·---So. 5 
1919 {6·2·2 OVERALL) 
Pos. Player Cl. GS 
-.. ···---- ., .... -
_LE __ J._R_. _S_ch_e_n_k _____ J_r_. __ 6 
LT R.C. Potts Sr. 10 
.... -..... ____ _ 
LG G.G. Gilmer So. 6 
·--·--·---c Red Gettys So. 6 
RG Yen Lightsey Jr 9 
..---·-----RT J C. Owens Jr 6 
--·· .. --·--RE L~ Kay Sr 8 
LHB L D Harns Sr 10 
QB Stumpy Banks 
FB Switzer All ison 
RHB Boo Armstrong 
---------· .... Sr 
Jr. 
Jr. 
---10 
6 
10 
@CLEMSDNFB 
1920 (4·6·1 OVERALL ) 1925 (1·7 OVERALL) 
Pos. Player Cl. GS 
L.B. Heffner Sr. 4 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
--·-·--- ----LE Jack Fewell 165 Sr. 7 
J L Langston --··-·-·-··--··-·· Sr -···········4 
-····--· ..... ....... .. .. .......... ·- ............ --.. •· ..... ........ .•. . .. .. 
LE 
LT 
LG 
C 
Yen_ L igh!s~------·-·· _ __s_r. ___ ~ 
LT __ ····· .E.T.~.~ .. ~~l.~~.~ ............. -............. _J.?.6 ..... _ .. Sr .. ... ..... ?_ I 
LG Kit Hane ----~85 ··---~~ 5 l 
- ·-·· RG 
G.G Gi lmer Jr. 11 
--- . . ....... _________ , ... . 
Red Gettys Jr 10 
. ·--·····-----...... _____ ..,._ ·- ..... _ 
Cat Randle Sr. 6 
C _ .......... ~ .. ~.: ... ~o-~I~~. -· ........................ 1.7 ?.. Sr. 8 I 
RG B.C. Harvey 196 So. 3 i 
I 
-- -·---·-·· ------· ··----
J.M. Fleming 200 Sr. 3 
---- ----··-··-··------.. --··- .... RT 
Rf 
-LHB 
QB 
FB 
RHB 
George Cann --······-.. -······ Jt. ·-- .. ?, 
~~h.0.__Spearman ··---·-.......... ._} _r: ............... ~.-~ 
Pinky _C:_o lb~r!_·----·-·-.:!.~: ___ ! 
Belton O'Neal Jr. 9 
.. ........... ... ··-·· ....... .•. .. 
Switzer All ison Sr lu 
. " -·-· -·--··-·--·· .. ····-· ....... . ...... --............... . 
Boo Armstrong Sr 11 
1921 (l·li·2 OVERALL) 
Pos. Player Cl. GS 
- ·-·- -- -·-
LE G.G Gilmer Sr. 8 
•• •••••-••• .... ••••--Huuuo,,, __ ,, •• .. •••••• .. •• .. -••uo•••••• 
LT George Cann Sr. 7 
. ,. . ... ·-· ............................ -.. . ......... _ _.., ............... . 
LG M E Jackson Fr. 3 
M G Stockum Sr. 3 
--· ...... . . . ..... ·-···-····-----.... .. ·- ... . ...... _, 
C ~.ed Gettys ···-·-········-··············· .... ?.~ .................... §. 
RG Tom Bailes Sr. __ 7 
_,, -• --·-•-•<M•~•-
RT Red Wilson Fr. 3 
A.B. Tennant Fr. 3 
.................... .. . ..... , .. 
RE John Spearman _ Sr. 8 
- - . --· -· ---- ·- --- ---------... - .... 
LH.a... F. M. Zeigler . . .. .............. ..... }r ................... 4 
QB E H Emanuel Jr. 4 
. ... ... .. ... . ....... _. -........... .. . .............................. . 
FB Rusty W1lh1te Sr. 9 
------·--···-----·-----··-... ---RHB Pinky Colbert Sr. 7 
1922 (5·4 OVERALL ) 
Pos. Player Cl. GS 
··-"......... ... ... - ............ ..... .. .. 
LE H 8 Webb So. 7 
.. . .. . .......... _........... .. .. ·············-····· .. --··· 
LT _ B_ull L1~-h~se~-- Fr. 9 
LG Dutch Tennant So. 9 
•• oa••••-••---u-•n •• .,_,._,. . .._. ·-· 
C __ Speck Harvey. .... . .... -...... _ .. _ ... ?.~: ..................... ~. 
RG Stonewall Jackson ·-- So. 8 
-- -··-- ----RT J A. Shockley So. 6 
.... -.. ··--····--··· ..... ············--··-··-- ...... . RE Bull Wray Sr. 8 
.. ··---·-----····-···--·· ........ . ..................... . 
LHB FM _Zeigler -··-··-·---·· Sr. ___ 7_ 
QB .... ~h~tt Turn!p_~eed ............... J..~.:.- ............. _?. 
FB R F. Holohan So. 4 
... •••••·-·-···••••HH•••U •••• •• ••••••,oo••UO• •••••••• 
RHB Pat Harmon So. 8 
1923 (5·2·1 OVERALL) 
Pos. Player Cl. GS 
-- -· -·- ---- -
L~.. _ .. Gary FI n klea ... ............... S~ : ..... ·-··-···· .? 
LT Frank Strother Sr. 6 
.. -·--· ... ··----- .. - ·- ......................... .. 
LG Dutch _Te_nnan~ ____ ~. ·-···-··2 
C J B. Wertz Sr. 7 
RG 
·--RT 
Jr. 7 
........... . ...... .. 
Stonewall Jackson 
_......... . -
Butch Holohan 
..... ··-· .... . .. 
Jr. 7 
--.. - - -·---------RE C.C. Garrison Sr. 7 
-----·-·· Jr. 6 
.. ......... .. . .... 
Jr. 5 
LHB Charles Robinson 
·- ... --···-·····-·-·--QB E.G Dotterer 
·- - -···· 
---· --------FB W. Bratton W1ll1ams 
-RHB Pat Harmon 
Jr. 
Jr. 
7 
6 
1924 (2·1i OVERALL) 
Pos. 
LE 
Player_ ... __ ---····-· 
Gary Finklea 
LT Red Wilson 
LG Dutch Tennant 
--- ........ 
_._,..____ - ··--· 
_c __ B_ull Lightsey __ _ 
RG Stonewall Jackson 
RT Kit Hane -
- ·------RE Wally Roy 
LHB Charl ie Robinson 
------- --QB Jonnie Walker 
--FB W. Bratton Will iams 
RHB Pat Harmon 
Cl. 
Jr 
-- ---
GS 
8 
5 Sr 
Sr 7 
-- .. 
Jr. 5 
Sr 7 
Jr 5 
Jr. 5 
Sr. 6 
Jr. 4 
Sr. 8 
Sr 8 
RT.__ -· Y'{~ !.!Y. .. R oy -···· ...................... }_?.~... . .. S~: .. 5 
.~.~. ... .. §.~.ry.£ l.~.~.1 ~~·························· ... } . .?..~ .... .... §r.: ........... §. 
LHB ._R_ed Pri~------~_.?_5 ·- Sr:.. __ ···5 
QB lick Hendee 135 Jr. 6 
•••H••,_..,,.,, .. ., ............ ., .... ••n ••• •••--••• ..... , ..... .,,.,.. •••••-•·- ••• "•••• •• ••• 
FB Jonnie Walker 160 Sr. 6 
, .......... - .............................................. H,.-•OU•---•• .. •••• .. •••• ............ -•••••••• .. •• .. •-••••-•••••••• 
RHB W.N. Martin 166 So. 3 
1926 (2·7 OVERALL) 
f>os. Player Wgt. Cl. GS 
--- ------
~.f ...... .d..:!:!.: .. I.~.!.I.~¥........ .................... .. ..! .. ~.?. ........... ?..~.: ............ ?.  
.~T ... ....... ~.~.Y. ... Q.9Y.\~ ...................................... l.?.9 ........... §.~: ......... _.~ 
LG Ed Wall _ 180 So. 6 
---- ---- -C 0. K. Pressley 185 So. 6 
..... ... ......................................................................................................................... ... 
RG W.N. Martin 180 Jr. 5 
........ -. ............................................................ _ .................................................... _, ..... . 
RT P.8 . Austin 187 Sr. 6 
..,_.,_____ -·-·-................... ·--··-·---·--·--------
RE Hop Cuttino 140 Jr. 6 
........ .... --··-······ ............ ........ ........................ ... .•. . ..... ··-· .. .. ...... _. , 
LHB E.W. Sexton 170 So. 3 
. ............................................................................................. -................................. . 
QB Bud Eskew 175 Jr. 6 
·--·- ·-·---·---·--·--·--.. ·----.. -· .... ----.. ··---
F B W.W. Bankhead 175 Jr. 3 
., .............. _ ..................................................................................................... . 
RHB Bob Midkiff 160 Jr. 6 
1927 (5·3·1 OVERALL) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
............. .............. .._...................................................................... .. ··----·-·--.............. .. 
LE H.W. Asbill 155 So. 6 
-----·--------------.. --·-·--LT Joe Robinson 198 Sr. 7 
......... ................. ............. -........................................... -.................................. .. 
.~§. .......... §.~.Y. ... Q~.Y.!~ .................................... }-~9 ............. ~r.: ............. ?. 
c._ 0. K. Pressley 185 _..:!!:., ~ 
RG H.C. Snowden 180 Jr. 5 
····---........................... -................................. -..................... , ......................... ·-··· 
RT Ed Hall 230 Jr. 8 
·········---···---·-·· ·--··-··---···· .. ·····-................................................ -........................ .,. ..... ... 
RE J.C. Hair 175 Sr. 7 
-- ---·--- -··-.. ·-·---··-·-W B 0.0 . Padgett 165 So. 5 
---...................................................... .............................. ........ .. ................... _ .. _ .. 
TB Lew Pitts 160 So. 7 
. ............ -.. -···-···· ........................... -................................................. ·-·· .. ·· .............. . 
fB Bob Mccarley 165 So. 9 
BB A.O. Mouledous 162 Sr. 9 
1928 (8·3 OVERALL) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
... _,................................ .......... .......................................... ... ..... .... .. , ......... . 
LE Bob Jones 180 So. 5 
•---••••.,. ......................................... •••" ,,.., ... •••••---•o• •owoo.,,., .. ,. ........ •• ••••• .. •••-•• ··-••• 
LT Bob Swofford 211 Jr. 11 
-LG Ed Hall 230 Sr. 10 
.... , ... , -· _.., .. , .. ···-··-· ... ..... . ................ _ ................. , .. .. ............. . 
C 0 . K. Pressley 185 Sr. 8 
.................. ·-··-·· ......................... ·····-· ·-··············· ............. ·-····· ................... -.......... ... 
R~ _ __!_ke Davis _ . ..J89 _ _sr. 7 
RT .... q.!.~.~ ...~.~~i 1.~ .. . .... -··········- .. } .. ?.?_....... ./~:. . ...... ?. 
RE Foggy Woodruff 178 So. 7 
........ ..... ........................................ .., ............... ·~-···-········ ............................... . 
RB Johnnie Justus 155 So. 5 
- ---·-·-------.. ··-TB Lew Pitts 160 Jr. 8 
.. ...... .................... ... .... ........ ...... .. .. _ ... ,........ ....... .. . .. . 
FB Bob Mccarley 170 Jr. 7 
_ Dopey Major ------~0 -·-·-·.§!.:.._7 
BB O.D. Padgett 170 Jr. 8 
1929 (8·3 OVERALL) 
Pos. ~.laye~-··- .. .. ........ .Y!.~.:. Cl. GS 
LE Foggy Woodruff 178 
... . ................... -·· ... ........ .. ... ... . .. 
Jr. 
LT Bob Swofford 216 Sr 
---- --· .. ·-·--
LG_. Reu.~e~_ ..?..,e[el ... ...... 200 So. 
C L.M. Gresham 180 So 
.... ·-· .... .. ... ··-- ··-··-·-· -·· .•. .... .. 
RG Bill Gunnells 190 Sr. 
RT J.W. Collins 195 Jr. 
-· ..... ... .. ............ -........ ·-· 
....... 
10 
10 
6 
8 
10 
9 
RE Bob Jones 180 Jr. 10 
RB 
TB 
FB 
-· -· ·----.. ....... ··- ---·-·, ............. ·--· 
Johnnie Justus 155 
Goat McMillan 150 
.... ·-
-- ___ ... _ 
Jr. 9 
--Sr. 10 
... ·- ... 
Sr. 7 Bob Mccarley 170 
..... --·- -·-- ·-·- ·--· ------· ... ·----8 B O.D. Padgett 170 Sr. 10 
1930 (8·2 OVERALL) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
--·--·---=--- --LE Bob Jones 180 Sr. 9 
LT Mule Yarborou~h 175 Sr. 9 
_LG ___ w_. H_ Seigle . ___ l _58 ___ S_o _ 7 
C Red Fordham 1 70 Jr 9 
........ ·-···-
RG RV. Flem ing -·- 184 Jr. 7 
RT J.N Davis 215 Jr 8 
1 RE Foggy Woodruff 178 Sr 9 
I WB h 5 S 5 Jo nn1e Justus 15 r 
TB Maxcey Welch 170 Jr. 9 
FB L C Harvin 178 Jr. 8 
BB Grady D. Salley 165 Jr. 8 
1931 (1·6·2 OVERALL) 
Pos. 
LE 
LT 
LG 
C 
Player _ Wgt. Cl. GS 
R.V. Fleming 194 Sr. 8 
-· .. -· ... .. .. ··-----··-· ... - ..... 
F.J. Sharpe 203 So. 5 
-·· ------··· ... . .............. -· -----·-· , .. -........... -· 
J.C. Heineman 160 So. 8 
.. -·-·-------Red Fordham 185 Sr 9 
.. .... ..... .......... .. .. ........ _ .... ... ... .. . 
RG L.K. Proctor 187 Jr. 8 
_. ... 
___ .. ..,.... ...... ..... ............ .. ·- .... -........... , .. .. 
RT J.N. Davis 215 Jr. 6 
--- --RE Johnson Craig 175 Jr. 
................. ... ...... ... .. ..... .. ···----·· ........... ·- -
6 
5 WB J.M. Lambert 158 So. 
.................................... ...... .. .......... -.................... .. 
IB F.H. H9ok__ ---~-63 .:l!_: __ __?_ 
FB Charlie Moss 17 4 Jr. 4 
.... ......... .. .. ··-··-· ............ -..... ·-- .............. _, -........... ...... .._. -· ... . 
BB Buck Priester 173 Sr. 4 
1932 (3·5·1 OVERALL) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
....................... ·---·--··--·--·--··--·--.. -----······-···-·-·······-·--·-· ................ ....... ... 
LE E.R. Patterson 175 Sr. 9 
-·---
LT W.C. Dozier 190 Jr. 9 
---··-.. -......................... -............................. _.............. .. .......... ______ ···- ..... . .... 
LG J.C. Heineman 180 Jr. 9 
,.-..... -................................................ ·-·-···-····-··· ............ ___ .............. ........... . ... 
C Ben Kirk Connell 175 So. 7 
--- ---
RG J.N. Davis 208 Sr. 5 
. ............................................ _ .......... , .. . ........................ ___ _............ .......... .. ...... 
RT Johnson Craig 190 Sr. 7 
.............. ••••••••••••••••••••·•-•••••• .... ·-·--••·-·•••••••••nro.o•••• ._. ... --.. •••••••• .. -••••• .. •••••• .. •---· 
RE J.R. Werts 174 Sr. 8 
-· ..... --· 
WB Fred W. Hook 170 Sr. 9 
.. ........... ·····-··--··- .. ··-··----·· .................................................... ,_ ... ... 
TB Gene Willimon 162 Jr. 7 
............... . ...... -................................................................................... , ··-·-.. .. .. 
FB Bob Miller 168 Sr. 8 
- --------·---.. ···--·----.... -8 B Alex Stevens 175 Jr. 6 
1933 (3·1i·2 OVERALL) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
.... ........................................ . ....................................... ·-.. -.. ...... . ............. . 
LE Stan Fellers 172 Jr. 10 
..................................................... ..--.............................. __ _.,............ .. ......... _ ....... . 
LT T.I. Brown 204 So. 6 
-
LG J.C. Heinemann 193 Sr. 8 
......................... ... .. .... ..... ....... -· ...... .. ...... .. .... ..... ....... ....... .. ........... 
C A.G. Yarbrough 190 Jr. 7 
............... -----····--·--··---·······-................ e.,·---··---.............. _, ··-· .. ----· .. 
RG C.J. Inabinet 186 So. 8 __ .. ___ .., ____ , -
RT W.C. Dozier 195 Sr. 10 
._ .................................................. -......... , .......... _ .... ·--··-.... ·---· .......... .... ... . 
RE Catfish Watson 167 So. 5 
......... _ ................................................. - .................................. ·--......................... . 
WB Alex Stevens 182 Sr. 7 
-- ·--···-
TB Gene Willimon 165 Sr. 8 
.................. ..... -...................... -......................................... -................... , ....... .. 
FB Henry Mccown 186 So. 9 
................................................... -............. ···················-·-·--·--.. · ......... -.......... ... 
BB Joe Cathcart 160 Jr. 4 
1934 (5·4 OVERALL) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
··-·---·---LE Stan Fellers 192 Sr. 9 
........... __ .... --·· .. ··-·................ ------··---- ... ..... ·-- --· -· --· _ ..... 
LG Henry Shore 172 Jr. 6 
...... -.......... ·---·---................... ·-······-···--·· .. ·•·· .. ···-······· --· .•. ·- ............ . 
C A.G:_~arbrough 191_ _ __§[.:_ __ ~ 
RG C.J. Inabinet 180 Jr. 8 
............................................ ·····------· ................... .. ---·· ....................... . 
T Manuel Black 198 So. 9 
-................................ -............ ___ ...................... ··- -· -·-······ ..................... ·--· 
T T.I. Brown 176 Jr. 9 
---- --RE R.R. Kissan 175 Jr. 5 
.,,. •• .,_ . ., •••" ... , ••• ·-• .,.. ooo •-•• .. •·•• ·---••oou- .., ••.,-• ,o, ..... u_, ---
TB Randy Hinson 170 Jr. 9 
...... .. -· .. ---·--·--.. ·· ............... ___ ., __ , ... .. ... _. .. 
FB Henry Mccown 188 ___ }!:.._ __ _§_ 
BB Bill Dillard 162 Jr. 5 
... .. ..... _ ............. -· .......... ... .... ---·-··--·"""' - ...... . 
WB Alex Stevens 185 Sr. 6 
1935 (6·3 OVERALL) 
Pos. Player Wgt . 
.. -..... . .. -·-· -· --· .. ·-·-·· ......... , .... . .. 
LE Don Shufford 1 70 _ .... ____ . ____ _ 
Cl. GS 
Jr. 9 .. ____ _ 
LG Bill Croxton 198 Sr. 5 
-· ---· ... ...... ... ..... .. ·--··········· 
c ... ··- .... ~~nrx .. ~~o_re .. ·-·-··· ...... 1 ?5..... ~!· 8 
RG C.J. Inabinet 195 Sr. 9 
-- ·- -------T Manuel Black 200 Jr. 9 
........... .. .. . ......... . 
T T. I. Brown 205 Sr. 9 
....... ... -· - - -· .. ·- - - ~ ~ .. 
RE Sam McConnell 190 So. 6 
---- ·-·-·---TB Net Berry 167 Jr. 8 
·--- ... ..... -- .. ---···-
FB Tate Horton 170 Sr. 9 
............ .. ... _ .................. . 
BB Mac Folger 180 Jr. 9 
. 
WB H.R. Lee 175 Jr. 8 
1936 (5·5 OVERALL) 
Pos. Player Cl. GS 
.. -· ---.. 
LE Don Shufford Sr. 6 
Jr. 5 LG Drag Payne 
·----=----"---·---
~gt._ 
176 
175 
185 
203 
200 
194 
190 
190 
c H D. Lewis 
-------·- ...... 
RG BIii Bryant .. -·--· 
LT Manuel Black 
Curtis Pennington 
RT Fred Wyse 
RE Sam McConnell 
-- -·-TB Net Berry 
TB Al Sanders 
BB 
FB 
-Don W1ll1s 
. 
Mac Fogler 
-·· .. -
Sr. 7 
Jr 8 
Sr. 4 
So. 4 
Jr 7 
Jr. 9 
-------
168 Sr. 5 
170 Jr 9 
200 So 5 
180 Sr. 10 
@Cl.EMSONJ'B 2014 CLEMSON FOOTBAL : 
1937 (4·4·1 OVERALL) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
·--------=;...__- ··- -· LE Tom McConnell 180 Sr. 8 
. .......... .. 
-........ 
.~q··-· , .~1l!.i3ryant --.. ··- 205 Sr. 7 
C Charlie Woods 175 Jr. 6 
------·-----·-----
RG Oliver Payne ---·· .. - 175 Sr. 7 
T Fred Wyse 190 Sr. 8 
--··-.. --· .. .... -· -- - ... ...... .. - .. 
T Curt,~ Pennington 206 Jr 7 
RC ·-·-Gus Goins 190 Jr. 5 
... .. ····---""-TB Bob Balley 170 Jr. 6 
... . ....... _ 
FB Al Sanders 1 70 Sr. 8 
·--------- --·-- ·-~ BB Ben Pearson 165 Jr. 7 
... .. .... ---· .. ···-
W B Don Willis 195 Jr. 8 
1938 (7·1·1 OVERALL, 3·0·1 SoCON) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
--· -- ......... ....... .. ·- ·--- .... ·-·-- ~ .. ....... . .. 
LE Wister Jackson 190 Jr. 5 
---·-
LG Joe .. Payne ·----· 1 ??.. ·- }_~. ... 8 
C Charlie Woods 180 Sr. 8 
---........ . ........... ··- ----·--.. ---· .. . .. .... -· .. -
RG Tom Moorer 198 Jr. 8 
T H.E. Miller 202 Sr. 8 
......................... ·--· --··--
!_ ........... f..~rti~~~~-~~.on_ ···-·· 200 _ ._Sr._ 8 
RE Gus Goins 190 Sr. 8 
TB Banks McFadden 178 Jr. 6 
••uoo •-• - -· ., •- •-"'" 00 
FB Don Willis 190 Sr. 8 
... .. ··- ¥·····~- - .................... ·-·-··-·-·-· -
88 Ben Pearson 170 Sr. 7 
-- -·-WB Shad Bryant 160 Jr. 6 
1939 (9·1 OVERALL. 4·0 SoCDN ) 
Cotton Bowl Champion 
Pos. Player Wgt. 
....... --···----.. ····- .. ---.... -.............. -- ·--·---- -·-·--
Cl. GS 
. ... 
LE Joe Blalock 185 So. 9 
---LG Tom Moorer 195 Sr. 10 
... ........ ... ....... . ......... ·- --· ···-·-.. 
C Bob Sharpe 180 Jr. 9 
................................. _.. .......... ·-·---·"··-- ... ·- . -
RG Walter Cox 180 Sr. 7 
·--------!. ........ . §J!!_!j~~~ .. ·- 195 Jr. 9 
T George Fritts 190 So. 8 
-···-·--·---·-· -·- ·····- -RE Carl Black 185 Sr. 10 
----····- --TB Banks McFadden 175 Sr. 8 
·-· -· --· --·--·· ....... 
FB Charlie limmons 185 So. 8 
.. -.... ·-~···· ... .•. ........... ..... ... .. -· 
BB Joe Payne 180 Sr 10 
WB Shad Bryant 168 Sr. 9 
1940 (6·2·1 OVERALL, 4·0 SoCON) 
Southern Conference Champion 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
... .... . .. ···-· -·-·¥ - ..... -· ·-···--.. - -- ....... ·- -
LE Joe Blalock 180 Jr. 8 
--· - -
~G-· .... w~~~. Pad~ett __ ~.95 Jr. 9 
C Bob Sharpe 180 Sr. 9 
_ ........ -· -·-· oo·•-•U• • ., ............ _ ........ •• .... - ._. ...,.. 
RG J.F. Deitz 190 Sr. 8 
--·--- -----· ·---T 8111 Hall 210 Sr. 6 
.. ... ...... -------·--· 
T .. ·- .9.eor.ge Fritts --· ...... __ 190 Jr. 9 
RE H.W. Webb ·--·-·173 Sr. 6 
TB Chippy Maness 180 Sr. 9 
FB Charlie limmons 195 Jr. 9 
··- ... .... . ... ·-
BB Hawk Craig 180 So 4 
.. ---· --·--=---- ·----- ·- -WB George Floyd 1 70 Sr 8 
1941 (7·2 OVERALL. 5·1 SoCDN) 
Pos. Player .. -···--· Wgt. Cl. GS 
LE Joe Blalock 178 Sr 9 
- ,. ... ____ ..... 
LG . Wade Padgett 190 Sr 8 
C Charles Wright 1 79 Jr 8 
RG Tom Wright 208 Sr. 8 
... ,, -·-----
T Bull Cagle 212 Jr. 6 
-----=--.. --------.... ·-·- ·-T 
RE 
George .. Fritts -"-·-· 195 Sr 9 
Harold Pierce 181 Jr 5 
-·-· --·-···· 
~~--8-~ty Payne 186 Jr. 8 
FB Charlie Timmons 204 Sr. 9 
~B .!:iawk~ a~~ - ·- 182 Jr. 7 
WB Harry Frankltn 165 So 6 
1942 (3·6·1 OVERALL, 2·3·1 SoCON) 
~-OS . .. _.Pl~ye_r - - -·--- ·-· ~gt. Cl. GS 
LE Chip Clark ·-- 168 Fr 9 
LG Dave Osteen 182 Jr 4 
_ ......... ~ 
C Charles Wright 180 So 10 
- ---- .:._ ___ -- ·-
RG 8111 Hunter 170 So 6 
--........ _ 
T Harold Pierce 184 Sr. 6 
T 
-RE 
TB 
FB 
88 
WB 
--·-Bu ll Cagle 212 Sr 10 
-----
Red Stacey 180 So 9 
---Butch Butler 175 Fr 10 
,_ ........ 
Fred Mccown 170 Fr 6 
--- .•. - -
Hawk Craig ---· ·····- 182 Sr. 10 
Harry Franklin 168 Jr. 8 
CL EMSONTI GERS.COM 
.. 
143 
144 
1943 (2·6 OVERALL, 2·3 SoCON ) 
Pos. Ptarer -----·-··~~:_ .. Cl:_ .... GS 
LE John Russell 170 So. 7 
-----· LG C.A. Trayham 183 So. 4 
Tom Salisbury 187 Fr. 4 
---··-·-------· ., .. _____ --
c Ralph Jenkins 195 Fr. 8 
-·· - - - ·- . ··- ·- ---
R G Donald Simpson 185 Fr. 8 
- - .......... ,_ -· .... - - - ..... . --- -·-· .. - .. 
T Pitts Seay 195 Fr. 4 
----·---··-T Chick Gainer 180 Fr. 8 
-- .... - ..... ·- __ ,... .. --
RE Edd1s Freeman 150 Fr. 4 
-·-·- - ......... - - ·-- ---·- ........ - ·-- ·-
TB Butch Butler 175 So. 3 
--·-- -· --------·----·-··-FB Billy Rodgers 160 Fr. 8 
·-- -· .. . .. ... - ··--··- . 
88 B1ll_y __ ~-~tJ..ed_~~ .. ---.. -- ~.5.9._ _ Fr. ·- __ 7 
WB Jim Whitmire 180 Fr. 9 
1944 (4·5 OVERALL, 3·1 SoCON ) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
----''--·--·-··,_,,____ ---------·-
LE Edd1s Freeman 150 So. 7 
-- ·- ··--· ... - ·- ·--· .. 
LG F.M. Richardson 165 Jr 6 
--- ··--· - - ---- ... -·-· - -·-· ·-
c Ralph Jenkins 195 So. 9 
--·------·--·--------RG ·- Tom Sali~bury __ __ 187 
T Harvey Ph1ll1ps 210 
··- ......... _____ -- ....... - - ~ - ··--
Fr 
So. 
T Phil Prince 190 Fr. 
RE Arthur Hagan 190 Fr. 
. -· ·- ·- ·- .. . .. - - ---- - .. - - . 
TB Sid Tinsley 168 Jr. 
··-----·- ·-··-·· ····--- ·-·----- ... .. --FB Billy Rodgers 175 So. 
BB Alton Cumbie 195 So. 
- ·--....... - -· ..... - .... u -- -------·--··-··-· ... ·--· 
WB Billy Poe 170 So. 
9 
9 
7 
-·-9 
6 
8 
8 
-. .,. 
8 
194S (6·3·1 OVERALL, 2·1·1 SoCON) 
Pos. Player _ Wgt. Cl. GS 
·-------··--···--- ---· - -------- -LE Chip Clark 168 Jr. 8 
LG Jim Sult1s 185 Fr. 8 
·-· ---· - ·- ·--- .... ·- ---- .. . .. 
C Ralph Jenkins _ 195 Jr. 10 
-- .... - ... - - - -- -- ·- ·- -· ... -· ... - - --- ·-
RG Manon Woods 210 So. 8 
---T Bob Turner 210 So. 7 
... - -- -----
T ___ Mavis Ca~l.e____ 175 -·~o __ _ )O 
RE Edd1s Freeman 150 Jr 8 
-TB Butch Butler 1 73 Sr. 5 
.... - ·---· - - -- -·------.. ·- .. .... . ... -
FB J!!:11 R~yno)d~ ·---·-· ~-~ ·-- Fr. 6 
BB Alton Cumbie 195 Jr. 7 
WB Billy Poe 170 Jr. 10 
1946 (4·5 OVERALL, 2·3 SoCON) 
Po!·-··-· P~ayer ----·----~~--- _ ·-~!:._ GS 
LE __ Chip Clark ------·--·~§~ _ __§r. 5 
LG Bill Hunter 180 Jr. 5 
C Ralph Jenkins 195 Sr. 4 
__ ca~_c~~.-- 200 So. 4 
RG Frank Gillespie 193 So. 8 
T Bo Saunders 215 So . 4 
·--·-·-.. ·--- ·-----·--.... - ·- ·- ·- -- ·- -· T Bill Smith 225 Sr. 7 
- . ----· ..... ····-· --·-··-- ·-- ....... - ·-·- ....... _ ·--· 
RE Hank Walker 185 Jr._.5 
TB Bobby Gage 165 So. 4 
·-· --- ................... _ .., ........ ·---· ---- --· .... --·· --- -·· -
~~ ··-···!?._~~-~¥ _9~!:'~--- 180 Sr. § 
BB Bob Martin 175 So. 5 
WB Gerald Leverman 204 Sr. 4 
1947 (4·5 OVERALi.., 1·3 SoCON ) 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
....... - ..... •••w•-· .. • ·-•..,.,...... -- o,,. ____ • _ .. , ...... ,.-.,....,_ .. , .... _., .... , -
LE Hank Walker __ 185 Sr. 9 
....... -..... ·--··--·------··----- ·- --· -· - ·-· LT Phil Prince 195 Jr. 9 
LG Ray M. Clanton 200 So. 8 
- ____ ................ -- ·- ·- ............. - ......... -..................... ··--................. .__ ..... . 
C Cary Cox __ 200 Jr. 6 
••••• ••--••••••• .. • .. -• .. -••.-••••-• , .. ._. •• _.,... .._.. .. •.,••••-••• .............. ._ ............ ••••••••o .. •••• 
RG Frank Gillespie 193 Jr. 9 
RT Chick Gainer 205 Jr. 6 
----··--- ...... , -- --· ···---- ·-·- ·-·· .......... _,.. _________ ............ ----·· ·-
RE Oscar Thompson 165 Fr. 8 
-- ........... --·---- ·-···-······ ...... ·-.. ·----·------· ... , -· ·--
TB Bobby Gage 165 Jr. 9 
FB John R. Miller 165 Jr. 5 
--·--- __ .,. ___ .., _____ -··· ----- ··---·--·---··---·· ............ -......... .. 
BB John M. Moorer 180 Sr. 8 
_, .... ---··--.... ...-.............. _ .. ___ ·--·~ .................. --··-·----·-
W B R.N. Williams 155 So. 5 
i 
! 
I 
i 
1 
1948 (11·0 OVERALL, 5·0 SoCON) 
Southern Conference Champion 
Gator Bowl Champion 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
·-- .... ... ........ _... ... ...... ..-............ . ............. .. 
LE John Poulos 198 Jr. 11 
--.. --.-.. - ...... --------... -·----·---........ ._ 
LG Ray Clanton 195 Jr. 9 
.. .. ........ -....... .. ..... _ ....... _,._ ....... ....... .. .... . .. . 
C Gene Moore 185 Jr. 11 
......... ...h ............................ --·-·--· ·--· ··-----· .... - ................................................... .. 
RG ~r~~Gille~ie 195 Sr. 11 
T Tom Salisbury 210 Jr. 11 
....... - ..... ... . ..... ·-. ..................... ... . .... __ .. ... . .. 
T Phil Prince 195 Sr. 11 
... ........ ......... .... ....... . ............ _ .............. ·-----··-···· .... --- -
RE Oscar Thompson 165 So. 11 
-·-----·-·-------... --.. ·-· ·------··---·····-TB Bobby Gage 165 Sr. 10 
... . ....... - .. ·--.. ·-····- ·- ... _ .. _____ ......... . 
FB Fred Cone 195 So. 11 
-·· ·-··· V .... --· ....... ....... ...... --------.. -· ,_, ........... -.... .. ..... , ....... , .. .. 
88 Bob Martin 175 Sr. 11 
·--WB Ray Mathews 180 So. 10 
1949 (4·4·2 OVERALL, 2·2 SoCON) 
Pos. Player ---··--·· Wgt. Cl. GS 
LE John Poulos 200 Sr. 9 
··-· - ··- . -·-·-·--··- ....... . .... _. ... -- .. 
LG Jack Cox 195 Jr. 10 --- __ ,.. ____________ ., _____ _ 
C Gene Moore 198 Sr. 10 
·- ·- - -· _., _ _._._ .. __ - -· . 
RG Pete Manos 190 So. 3 
........ - .•. ·-· .. ..... - ......... _ .. _ -·-.... , -
T Luke Deanhardt 230 Sr. 8 
T Bob Hudson 230 Jr. 10 
·-· ·- ·- -·· ·- -----RE Glenn Smith 180 So. 10 
· --.. -· -·-- .... , .............. _, --·-... - .. 
TB Jackie Calvert 190 Jr. 7 
FB Fred Cone 190 Jr. 10 
--· ... .... _ ... _. ....... 
BB _f)i~~- ~~"!_dlE:.~- --··-· .l .~5·--··· J.!::_ ___ .. J. 
TB Ray Mathews 180 Jr. 10 
1950 (9·0·1 OVERALL. 3·0·1 SoCON) 
Orange Bowl Champion 
Offense 
P~~- . . ~. l a~~~ ___ _____ Wgt. Cl. ~ s 
LE Bob Hudson 200 Sr. 10 
-------- ·-- -·----LG Pete Manos 190 So. 9 
- .... -·--- -· 
c Jack Brunson 190 Jr 
--·--· - -·-RG Dan D1Mucc1 190 Jr. 
--------------·--... -
10 
10 
6 T _ _ qj~k Gill_~sp1e 
T ·--~-~c~ .. _Mooneyma!' :.. 
RE ~ Glenn Smith 
~B ___ ·--~~.Y.. Ha_i.~. __ _ 
FB Fred Cone 
---· -·- - -----88 Dick Hendley 
W_B_ _ Bay M_~_t~ews __ 
PK Charles Radcliff 
Defense 
217 
210 
·-180 
170 
165 
185 
180 
Pos. ~layer ·-·-·-·-·---·--·- Wgt. 
LE Jim Calvert 200 
LT Bob Patton 220 
·-· .. __ .. ._ __ _ 
Jr . 
Jr. 6 
Jr. 9 
So. 9 
..... ... 
Sr. 8 
Sr. 
Sr. 
So. 
8 
7 
10 
Cl. 
-Jr. 
Jr. 
L~_ -· .?te~l!.~-~_§~.,t~ _____ _20.~ ·- Sr. 
RG Barcla~rawford 190 So. 
RT Billy .Gng.sby ..... - .• ·-- 190 Jr. 
RE Dreher Gaskin 197 Fr. 
---- ·--- ···- ·-· ..... --··--- -.. -.... -- --
LB Wyndie Wyndham ·----~ -0 __ Sr 
LB Don Wade 180 So. 
·-··· .... ·- ...... .. ...................... .. 
CB Fred Knoebel 170 So. 
--- -·- .•.... ·---·-·-.. - .... ·-·--·-·· .... ·---.. ---.. ---- ·- ... ---· .... . ... 
S Pete Cook 155 So . 
. 
RH Gil Rushton 180 Sr. 
1951 (7·3 OVERALL, 3·1, SoCON ) 
Offense 
Pos. Player Wgt. Cl. GS 
.... ·-·--.. --····-·····-·-.. ------.... ---·-·------·-·------LE Glenn Smith 182 Sr. 7 
LG Pete Manos 190 Jr. 7 
..... .._ ....... ..,_ ....... ____ .......... ·-.......... ···-··-.............. --·- ·-·· .. .. .... ·- .... . ..... . 
C Joe Bryant 200 Jr. 8 
·--· ............... -.... , ...................................................... -.......... -................ ··-····· ........ _ .... -.... _ 
RG Dan D1Mucci 192 Sr. 8 
T Jack Mooneyham 208 Sr. 8 
• .. , ................................... _, ··---·· ...... , ...... , ... h ................... ·-··--·· ......... . 
T Gary Byrd 204 Jr. 6 
___ .................. --..-.-·-·-··--··· ·-·-.................................................................... _ 
RE Otis Kempson 178 So. - ~ 
TB Billy Hair 170 Jr. 8 
... - ...................... _ .. _ .............. .,. •••• - ...... a,, .......................................................... - .......................... . 
FB Jim Shirley 211 Jr. 4 
Larry Gressette 190 So. 4 
~·~--··-·~·~·o-~~~ --~ ~_c![~r~ -· .. ·--......... !.~.?. ....... _.}T.: .... _.._ .. ? 
WB Buck George 170 Fr. 6 
.......................................... -....................... _.. ... _ .......... -. ············ ... _ ................................... -.... -
PK Charles Radcliff Jr. 8 
Defense 
Pos. Player Wgt. Cl. 
.............. -.................... -.... -....... -............ __ .............................................................. .. 
LE George Withers __ 173 So. 
-·-.. ----· - - ------·-LT Bob Patton 220 Sr. 
........ .... ..u.. . ... ,..... """ .............................. ... ....... .. ..... .. .. ..  
LG Tom Barton 195 Jr. 
............... . ................ -.... ............... . ................................................................... . 
RG Barcl~y C.!._~wfor~- .. - .... -1..99 ___ .. .J.r. 
RT Earl Wrightenberry 212 So. 
.............. ....... _ .................. _ ....... -.... ··-·· ...... ..,--.. -·... ............. ......... . .... -... . 
RE Frank Gentry 170 Jr. 
, .......... -. .. , ... , ,,_ ............. H ............ - .. - ............................. _ •• ,_ ........................... - .............. . 
LH Fred Knoebel 170 Jr. 
---.--- .... -·---
. ~.~ .. -.... Ji.~ r:0.Y. .. 9~.~tl es ... ...................... .!.~.~ ................ Jr. 
LB Don Wade 175 Jr. 
......... -....... _ .... ___ ......................... -................... ~................... ......... .._ ............. . 
RH Archie Baker 150 Jr. 
--- ---------- -S Pete Cook 155 Jr. 
1952 (2·6·1 OVERALL) 
Offense 
~.~~· .. -~layer -· .. ·- ... . .. --·····- ·-·~ -~ :- ...... ~!.: ..... ~s 
LE Otis Kempson 190 Jr 8 
---·---·--- -------
Lq. ·- G~gt_g~ .. ~.~dgers .. . .. - 195 Sr. ~ 
~.G ·-· ... f ~.~~·'  ie WY..?.~t ..................... . ? q9 ... Jr. ~ 
C Joe Bryant 200 Sr. 8 
---RG J.C. Hudson 200 Sr 8 
... _ ....... ~ ................... . 
T Clyde White 230 So. 7 
... -· ... .. ·-· .......... .... ··-· . ·-· ............. -......... ,., ........ .., ....... . 
T Gary Byrd 190 Sr. 4 
---·--·-----------------·----- .. ,._ 
RE Scott Jackson 185 So. 6 
--~ .... .... -·-··· -·- ---- .. ·--..... 
T.~-- __ §_i.Uy_H~.!~. _ -·-·-···-·- } ~9.·--····-s~. 5 
FB Red Whitten 190 So. 6 
- -- --BB George Rodgers 185 Sr. 7 
.. , .. _.. .. .. , .. , ___ ... .. -· ... ., .... 
~B_ -~~-~k ~~or~-~ ·-·- -· -· 1_70 ··-· S_o. 7 
PK Charles Radcliff 170 Sr. 9 
l)efense 
Pos. Player 
------------ -- ---
Wgt. 
185 L_E ~rank Gentry 
-.... -.... . .... 
LT Nathan Gressette 220 
Cl. 
Sr. 
. 
So. 
LG Tom Barton 216 Sr. 
---·--RG 
RT 
RE 
Barclay Crawford 205 Sr. 
Earl .. W!_i~ht~nberry ·--2 ! 2 Jr. 
George Withers 193 Jr. 
LB 
LB 
LH 
J!.ml!.1~ Quarles --·--- 190 Sr. 
Don Wade 175 Sr. 
-··----.. - ...... -................. u-·-
J i m my Wells 194 Jr. 
RH 
s 
Fred Knoebel 185 Sr 
........... ____ ·-..-· 
Pete Cook 165 Sr. 
1953 (l·S·l OVERALi.., 1·2 A.CC ) 
Pos. _ Play~ __ ·-·· ·-· ··- H~ .: ."!!.~· 
E Dreher Gaskin 6-4 225 
T _Clyde Whit_e ·-·· 6-3 230 
G Mark Kane 5-11 205 
·- ·--- - - .. --·- - ... -· ·--
c 8111 Mclellan 5-11 205 
G Ormond Wild 6-0 195 
.. .. ... -.. 
T Nathan Gressette 6-2 220 
-·-· - -- -· -- --· .. ·-· -· ·-·-.. --·· ... 
E Scott Jackson 6-2 185 
---QB DonKing 5-11 170 
.. - ... ·-· -- -· .. -· ---
Cl. GS 
·-Sr. 10 
Jr. 9 
Jr. 4 
-....... ·--
Jr. 6 
So 7 
- -Jr 10 
Jr. 8 
So. 9 
~!3 J~~'!IY Wei.I.~ ... ·--· ~.:.?. ___ .. !?.9. ..... Sr. 7 
HB Billy O',_D_el_l ___ 5-_l_O ____ l _90 __ S_o._ 5 
FB Red Whitten 5-10 190 Jr. 5 
...... .. .. , .•. . ... . ... ·- ...... -.. 
~~ ... --~oo.!~Y.. .~~~ert ~.:Q ... _!72 .. _ ..... ?.~:.... ~ 
P Don King 5-11 170 So 4 
1954 (5·5 OVERALL, 1·2 ACC) 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
----E Walt Laraway 6-0 180 Jr. 8 
............. --....... .. .. .... .,._ .... . .. -.......... -................ .. .................. , 
T Clyde White 6-2 210 Sr. 10 
··--· .......... ,_.. ........... . ....................... ,._, ...... ..... . .................................................................. . 
G Mark Kane 5-11 205 Sr. 8 
--
c --········ ~i~-~~ ... ~Y.~.':>.'. ........... - ....... -6~9. .. _ ... ?.90 ... Jr.-......... ~. 
G Dick Desimone 5-11 190 So. 10 
·-····---·-···· ......... _. ............ ·-----· ............................ -... ·-............................................... ·-.. 
T Tommy Ma~o~ ____ _§.-3 220 S!_:_!_0 
E Scott Jackson 6-1 185 Sr. 10 
............... -............ -........... ,-....... -..... -..... . ................. -.............................. -.......... . 
QB Don King 5-10 165 Jr. 8 
................. -............ -........... ,_ ........ -.......... _ .................... .,. ....................................................... . 
B Joel Wells 6-0 185 So. 7 
- - -·-8 Joe Pagliei 6-0 185 Jr. 7 
............. __ ................................... _ .. , ............. ,_ .......................... -........................ ·-··· 
FB Billy O'Dell 5-10 200 Jr. 8 
ot••-•u••• .. •• .... - .............................. .,.. __ ...................... , __ ,._• .. u .. •••••• .. ••• .. • .. ••••••• .... ••••••••-.. •••••u• .. •• 
PK Bob Paredes 5-8 180 Sr. 8 
- --· P Joe Pagliei 6-0 185 Jr. 8 
1955 (7•3 OVERALL, 3• 1 ACC) 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl . GS 
-· ·--- .... -.-. - ·- .. _ -·- - - .. _____ _ 
E Walt Laraway 6-0 180 Sr. 7 
... ... ... 
T Dick Marazza 6-4 218 Jr. 10 
........... ... ·-· .. ...... ·- ....... ... . .. .. .. .. ............. . 
G Earle Greene 6-0 200 Jr. 6 
-- ·-------·--
c .~1~go Avery .. ... 6-0 210 ........ ~~: ... -~ 
~....... . .. ~~~~. gr~ijan .. . .. ?-11 .. ~.9.9 ...... ?.~: ~.9. . 
I.._ B.g. Inabinet _ 6-6 _ 240_. Sr. ~ 
E Willie Smith 6-0 195 Jr. 6 
... .. ... ·- .... -· ... .. . ......... .. 
9~ Don Kin~ ... - __ 5-10 1 ~-?... .~r :.. . .. ? 
_B __ Joel Wells _ 6-0 195 Jr. 10 
Joe ~agl1e1 6-0 2q.9. ....... S~ .... . ~9 8 
. .. 
f.~ ..... ~.\.lly .O'Dell ·-· .. ?~19 l~.5 Sr. 19.  
~-~--- Charlie Buss~- ·- ·- 6.:0 __ !..?2 Jr. _.?_ 
p Joe Pagliei 6-0 200 Sr. 5 
19S6 (7 · 2· 2 OVERALL, 4· 0·1 ACC) 
Pos. Playet Hgt. Wgt. Cl. GS 
.... ... 
E Dalton Rivers 6-3 200 Sr. 11 
.... - - .... ... . .... 
T Dick Marazza 6-4 218 Sr. 9 
~ - ... .. - ·- -----··--G Earle Greene 6-0 200 Sr. 8 
.. .... -
C Donnie L. Bunton 6-0 190 Jr. 10 
. " . .... . ... 
G John Grdijan 5-11 200 Jr 7 
__, ----··· --- . ----··---T Bill Hudson 6-5 225 Sr. 11 
,, 
E Willie H. Smith 6-0 195 Sr. 11 
-· ... -· Q.§_ _ Charlie Buss~l- 6-0 162 Sr. 11 
HB 
HB 
FB 
PK 
p 
JoelWells 6-0 195 Sr. 11 
Jim H Coleman 
Rudy Hayes 
-· ---Charlie Bussey 
Charlie Bussey 
6-0 170 Sr 10 
6-0 215 So. 9 
- -·-6-0 162 Sr. 11 
6-0 162 Sr. 10 
1957 (7·3 OVERALL, 4·3 ACC ) 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
... ... . -· --- ·- ·- .. 
E Ray Masneri __ 6-2 180 Jr. 10 
- ·----- ------ ·- . - ----·--T _}1m Padgett 6-2 230 Jr. 1 O 
G Jim Payne 6-1 211 Jr. 8 
C Donnie Bunton 6-0 190 Sr. 9 
-- -- - ----
G . ·~-~hn Grd1Jan 5-11 200 ?r._ ... 8 
T Harold Olson 6-2 235 So. 10 
... .... . .... , ...... 
E B111 Few 6-0 170 Sr. 10 
QB 
8 
-. . 
B 
FB 
PK 
p 
8111 B~_rbary 
Gear~~ ~.sry _ 
Charlie Horne 
R.~dy Hayes 
.. Harv~y ~_t)it~ __ 
Charlie Horne 
----6-3 195 Sr. 7 
5-10 175 So. 8 
... ...-....... _ .... 
5-9 170 Jr. 6 
--6-0 210 Jr. 7 
.. .. .......... . 
6-2 200 So. 10 
..... .. ... ._ ___ ........ . ..... 
5-9 170 Jr. 7 
1958 (8·3 OVERALL, 5·1 ACC ) 
ACC Champion 
~os .. _._Play~! -······-· H~ : ~ -~ : f~.:-GS 
E Ray Masnen 6-2 195 Sr. 9 
- - ·- .... .. .. ·- --..... ___ .......... .. ............ ....... ............ .. _ ........ . 
T Jim Padgett 6-2 230 Sr. 11 
G J1~ Pay0~. 6-1 .... ?_2.9.. S~: .... ?. 
C 8111 Thomas 6-0 217 Sr. 10 
... - ·- .... - - ----·-· ......... _ ~ ... ----.... -........ ,., ·-
G Dave Olson 6-2 215 So. 7 
·-T Lou Cordileone 6-0 240 Jr. 11 
·- ·--... ·--·· - .. .... - ... ·---- '" ...... ...-···-···· ... .. .... 
E Wyatt Cox 6-4 195 Sr. 6 Qa --Harvey\Aiii1te-·· ·-·-·6=-2-· ":ioo .. ···-Jr~ .. ii 
-·- ---·--HB George Usry 5-10 175 Jr. 11 
... .•..... .. ...... .. .......... . - ·-· .. .... .. .. .... . ...... . 
HB Charlie Horne 5-9 180 Sr. 8 
F B .R.uci;,-·H ay·e·s ..----·-.. --6~ I-.. ··2io.. .. .. s.r·_ ......... 6 
~ K ---··~~-~.n-~.e.~ .. ~-~.!~J~!.~~-... _ .. §.:!.. ..!. 9 ~-····-~.9.:~5 
P Bill Mathis 6-1 200 Jr. 4 
1959 (9·2 OVERALL, 6·1 ACC ) 
ACC Champion 
Bluebonnet Bowl Champion 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
.E ............. s·a m .. An_d.ers.on·· ....... -.... i5.~i-... ·is·s ......... J ,:  .. ·· i.i 
r ··· -·····-cau··car·aTieo·ne·· ····-·-·6~0 ...... 2·4·5· .... -sr ..... 1· 1 
--- ----------·---· G Sam Crout 5-11 200 Jr. 9 
c · · ·· Pa-uT.snyde·, ............. ---6·~0-····2io .. ···-·s~.-···10 
cf ............. oave-Ly·;;·n .. -.. -.. -................ 6~0·--2·os-· .. --'j·~·. I~I 
T Harold Olson 6-3 240 Sr. 11 
E ··· ....... _Ga~ry··sa;:·,;·es ·····-.. -.......... 6.~4· .. ·-1-s·s ....... s.o: ... ii 
as····-· .. -H.a,vey ... wh.fte ........... _._ .. _5 _  -2-·····2o·s·······s·;:.-···i ·1· 
----·--------·-----B Bil l Mathis 6-1 200 Sr. 11 
~~.~.:.:::::·.:·.·~:~.~.~i.~~·9.·ii:·.·~·.:·.·~:·.·.·:~·-~ ~.1.·Q·.:·.··~·.t[Q·.·~=·.~~-'·:·.~~i :t 
FB Doug Cline 6-2 205 Sr. 11 
PK Harvey White 6-2 20-5-·-sr:-4 
p ....... afff .. Mat.ti'ls ..... _ .... ·· .. _ ·· ·5·~· 1 ·-· 2·00·.... sr: ........ 4 
-------------------------------------------------------------
CL EMSONTlGERS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONFB 
I 
I 
' 1960 (6·4 OVERALL, 4·2 ACC) 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
--· 
E Ed Bost 6-1 190 Jr. 6 
T 
G 
C 
- .. .. 
Jimmy King ____ .. 6-3 .. ~5.0 .. J~ . .. !.9.  
Calv1nWest 6-1 195 Jr. 8 
-
Ron Andreo 6-0 198 Jr. 9 
--G Dave Lynn _ 6-0 29..?. .. _ S~: ..... 9 
T Ronn,e Osborne 6-4 279 Jr. 8 
·--- --- - ·-·- --- ........ ----· ·--.. 
E §ary ~arnes 6-4 190 Jr 8 
9.~ .. _ Lowndes Shingler .?-1 .... ~-~5 .. s.~ ... 1_9. 
HB Mack Matthews 5 .. 10 178 So. 6 
·---- -·-· -- ------··--
H~ Harry Pav,la~k_ .. 6-1 197 Jr . ..... ? 
FB ,ton Scrudato 6-0 194 Jr. 8 
... -·.. ......... ..... . ..................... . 
PK Lon_Arl'Tls~~j__ 6-Q_ 199 Jr .. __ ~_(?. 
p Eddie Werntz 6-0 192 So. 10 
1961 (S-5 OVERALL. 3·3 ACC} 
Pos. Player ... ~-~ .: ~ -~· ....... C..1.~ .... ~.~ 
E Coleman Glaze 6-0 195 Jr. 10 
___ ........... ,_ .. ... .... .. ............ _,,, ............ ·- ... . 
T Ronnie Osborne 5 .. 4 270 Sr. 10 
- -·-· ---------------·-G CalvinWest 6-1 194 Sr. 10 
-·· ... . ................. . 
C Jack Veronee 6-2 205 Sr. 10 
·- u ,.., ,,oo,,u,,, .. , ·••••• ,u ••·-·•••••n•••••• 
G Lon Ar~str~ng _ 6-0 199 Sr. _!.Q. 
T Dave Hynes 5 .. 1 ..... ?!.?. ... ~~ . . } .9 
E Bob Poole 6-4 205 So. 8 
-··- ··- ····· ............. _ ·-·· .... .. . ... . 
QB Joe Anderson 6-3 201 Jr. 10 
------- _,. __ --... --·-· -·- --
HB Wendall Black 5 .. 0 198 Sr. 10 
.... ·- .. ..... . .............. . 
HB G~.r.¥ Barnes 
Ron Scrudato 
6-4 190 Sr. 9 
. . 
.... ••••••••••••• •••••••••• •• ••••••,o•• •••••••H••••• 
FB 
PK 
p 
6-0 200 Sr. 10 
-· _..,·--·-- -
Lon Armstrong 6-0 199 Sr. 10 
o,••••· H•• •••• .. ••• .. ••-•-••oo••••vu•••••••• 
Eddie Werntz 6-0 192 Jr. 10 
196 2 {6·4 OVERALL, 5·1 ACC) 
Pos Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
-· ...... .. ......... ......... -·----·----·-
E Coleman Glaze 6-0 202 Sr. 10 
- - ----------·-·--·--·-----!. ... -··· Dav~ Hyn~s ~ .... ! ... 2~ .. ! ........ ?.~· ... 19 
G Jack Aaron 6 .. Q 217 Jr. 9 
....... _ ......... .... ······ ... ·-······· .... . 
C led Bunton 6-0 201 So. 10 
------ -· ..... ·-· - ·-·-· -- - - ---··--·---·-·-G Walter Cox 5 .. 0 198 Jr. 1 O 
.. ·- ... 
!.... . Don ~~.uy .. _ ....... _ .. ~:.~ ....... ?4 ~. Sr. 10 
E Bob Poole 6 .. 4 205 Jr. 5 
Oscar Thorsland 5 .. 4 219 Sr. 5 
.. ...... .. . .. , . . .... 
QB Joe Anderson 6-3 204 Sr. 8 
" ... ·- ...................................... . 
HB Hal Davis 5 .. 11 184 So. 7 
------ -· -· ·--- -·----··----B Mack Matthews 5-10 195 Jr. 7 
.... ...... .. .......... . 
FB Jimmy Howard 5 .. 9 180 Jr. 4 
Charles Dumas 6 2 218 So. 4 
-------- --·--
- -----PK Rodney Rogers 6-3 184 Jr. 10 
...... .. .... ·--- ......... .. 
P Eddie Werntz 6 .. Q 192 Sr. 10 
1963 (5·4•1 OVERALL, 5·2 ACC) 
Pos Player --····-·- ~-~·. ~~- .... ~.I. .. ~§. 
E Lo~ogle ·--- 6-l 220 Sr. 10 
1 Vic Allff1 6 .. 1 240 Jr. 10 
.. 
G Tracy _CD1lders 5-1}_ ~.95 ... Sr ... .. § 
C Ted Bunton 6-0 204 Jr 10 
·-----G BI lly Weaver 6-2 20 2 Sr. 10 
..... -.. -.. . .. 
T Jack Aaron 6-0 234 Sr. 10 
- .. ----E 
QB 
Bob Poole 6-4 216 Sr. 7 
··--- - ---- --Jim Parker 6-1 195 Sr. 9 
·-- - .. 
FLK Billy Ward 5-11 176 Jr 8 
-- ... .. 
RB Mac~ Matthews 5-10 202 Sr 8 
FB ·--·-- - --- -PatCra1n 6-2 216 Jr. 10 
- - - ------PK 
p 
Frank Pearce 
- - --Hugh Mauldin 
6-1 217 So. 10 
5-9 189 So 9 
1964 (3·7 OVERALL, 2·4 ACC) 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
E Wayne Bell 6-2 188 So. 10 
--.. --T 
G 
Johnny BEJette 6 .. 3 238 Jr. 10 
Joe Blackwell 6- 1 207 Sr 9 
C 
G 
Ted Bunton - -6-0 215 
... -···--Richard Coope_r -· 6-0 200 
T Butch Robbins 6-2 221 
E Hoss Hostetler 6 .. 1 192 
----OB "_J_immy Bel_l _ __6-Q_, 177 
8 Hal Davis 5-11 194 :::---~-------B Pat Crain 6-2 221 
-FLK BlllyWard 5-11 181 
- ~- -----PK FrankPearce 6 .. 1 217 :::---~--=--------p Don Barfield 6 .. 1 202 
@Cl. EMSONF"B 
Sr 10 
Sr. 10 
Jr 7 
So 5 
Sr 9 
Sr 6 
Sr 10 
Sr 10 
Jr 10 
So 10 
.. 
1965 (5·5 OVERALL, 4·3 ACC) 
ACC co .. champion 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
·--···-· ...................................... •h ....... .... ........ ................. •• 
T~-·--Edgar McGeE:._ .. ---~ .. ±_._203 ~E.:. __ .1q 
OT Johnny Boyette 6-3 231 Sr. 10 
-•• •••••" ••·••"••• , •. ..,, . ., '" ·•• ••• ••••• ·• •• ... ., •• ••• ..,. ••• ·-••u• --· 
OG Harry Olszewski 5 .. 0 232 So. 10 
-·--·---------··-···--···--·-·--·· ... ....... .................... ······· .. .. .. .. ................ , .... . 
C Randy Smith 5 .. 2 210 Jr. 10 
-· ------·-·-------·----·---·----· OG Mike Facciolo 6 .. 2 220 Jr. 10 
,.,,.·---• •• "'•••" ·••• •• oo•• ••••••"' •••• uto• ,, .. , ••o, ••• ooo, •• ,oo,••• • ., ,,,., 
OT Wayne Mass 6-4 239 So. 10 
..... .. , ...................... ·----··-··· ..................................................................................... .. 
SE Wayne Bell 6-2 202 Jr. 10 
.. --------------·-··-·- ·-----···---· ----QB Thomas Ray 5 .. 10 177 Sr. 10 
............ ................. .......... ······· .... .. .... ....... ........ ........ ................ .. . .. . 
RB Hugh Mauldin 5 .. 9 189 Sr. 10 
. ............................... , ......................................................... "4•·-·--····--···· .................. .. 
RB Phil Rogers 6-3 175 So. 10 
------··---- ----·---FB Bo Ruffner 6-3 220 So. 9 
............................ ~........................... .................. ... . ................... ____ , ........ ···•· 
PK Frank Pearce 6-1 217 Sr. 10 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
............ . ............... -.................................................................. ···-·--··--····--···--··· .. ·· 
Q~·-··-- Butch _S~rsava[e 6-~--.?.J_ 2 S9..:._.l 0 
OT Floyd Rogers 6-4 243 Jr. 6 
....... ......... ............................................... ..•. ......... --····-· , ................................ . 
MG Ricky Johnson 6-3 216 Sr. 9 
.... .. .................................................. ------·--·-········--...................................... .. 
OT Mac McElmurray 5-11 212 Jr. 10 
--·- --·--·---... ···---·----···· -·-.. -DE Joey Branton 6-4 210 So. 10 
..................... _ .................................................. ". ... . ................................... . 
LB Joe Waldrep 6-2 213 Jr. 10 
••••• .. ••••• .. ••u• .. •• .... •-•oo•••-••••••• .. ••••••••••--••·••••••••••oo••OO•••••••••••••••••••••••••••••ooOO•••••••• ••••••••u· 
LB Bill Hecht . 6-0 205 Sr. 10 
- -------- -·--DB Wayne Page 6-2 194 Jr. 10 
.......... . ......... -........... -..... ............ .................................. . ................................ .. 
DB KitJackson 6-2 181 So. 7 
••••••••• ....... ., •oo•-••••••••-........ •••• .. n••• .. , •••-••••••• .... ••••••••••••••-••••••••••••• .. •• .. ••••••--•-•oo•••-
D B Phil Marion 5-9 187 Jr. 10 
-DB Jacky Jackson 6-2 183 So. 6 
....................... ·----······ ................ _ ................... -. ··---········· ................. -.......... -.... . 
P Don Barfield 6-1 202 Jr. 10 
1966 (6·4 OVERALL. 6·1 ACC) 
ACC Champion 
Offense 
~~~.: ,, ..... ~.!~Y.~f ......................... __ . H.~ .: ... ~~.: ...... ~!: -~~ 
TE Edgar McGee 6-4 207 Jr. 10 
........................ ........................... .. ...................................................... _ .............. .. 
OT Larry Keys 6-0 230 Jr. 10 
---,.--... -.-----··-------···--·--··-.. -·--·-·· ---·-·-···-·---·--··-· OG Harry Olszewski 6-0 234 Jr. 10 
............ ... ......... . .... . .... , ... .................... . .... .... .. ..... .., ........... .. 
C Wayne Mulligan 5 .. 3 204 So. 6 
....................................................................................................... ' ........................... . 
OG Mike Facciolo 6-2 222 Sr. 10 
---··-.. --··----.. ···-.. ·-··-·-··--· .. ··-·-------··-·-···-OT Wayne Mass 6-4 239 Jr. 10 
........... .. ... , .. _.... ......................... .......... ... ...................... .. ....... . ........ . 
SE Wayne Bel I 5 .. 2 209 Sr. 10 
............... .............................. .. .......... ... ........... ...................... -........................... -. 
QB Jimmy Addison 6-0 163 Jr. 10 
---·------···-··---··-·---.. ----·----
f .§ ........ ~~Y. .. f O~f?..~~ ................ ...... ~.:}.}._ ..... !.~.~ ....... ~~:.. . ... § 
I.§ .......... ~.~.~.~.Y. . §.9E~ ........................ §:9. ....... ~.?..?. ....... §.9.: ......... ?. 
FLK Phil Rogers 6-3 179 Jr. 10 
-·---·--- -·-----·--·---·------PK Don Barfield 6-1 202 Sr. 8 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
..................... .,.... ........... ...... .... .... . ......................................................... . 
DE Butch Sursavage 6-3 212 Jr. 9 
........ _, .,,........ . - . . .... ,.... .. ... . .............................. ... 
OT Floyd Rogers 6-4 230 Sr. 10 
----- ·------··---MG MacMcElmurray 5-11 212 Sr. 7 
... . ............ .,. .... .. .. .. ................. ·- ....... .. 
OT Wilson Childers 6-0 230 Jr. 7 
........... ·····-" ···--·-·--·· ,............. .................................... .. ...... . ........ ---····--
DE Joey Branton 6-4 216 Jr. 10 
---- ··----... ··------ ·----~--LB Billy Ware 5 .. 0 220 So. 10 
... ........ .... ............. ... ... ·-.. ....... .. .. 
LB Jimmy Catoe 6-1 205 So. 10 
.............. ·----·· ...... ... ..... ........... .... .. . .......... -..... ........ ......... .. ... . 
DB Wayne Page 6-2 194 Sr. 10 
---- ·--···---·-.. --.. -· --
DB .~.~h~r f ra1g 6-}. 202 J~: 9 
DB Phil Marion 5-9 187 Sr. 9 
... . ............ -·--· .... ... ....... . ... ,.. .. . ..... -· ·-· 
DB Lee~ Rayburn 6-0 180 So. 6 
P Don Barfield 5 .. 1 202 Sr 10 
1967 (6·4 OVERALL. 6·0 ACC) 
ACC Champion 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. 
----=----.. ----=:. ___ _ 
TE Edgar_!Acq.ee ~:4 213 
OT La~~ _K~ys ·-··- 6-0 ~ 13 
OG Harry Olszewski 5-11 23 7 
Cl. GS 
Sr. 6 
Sr. 10 
-·· .•. . ...... 
Sr. 10 
·----------c Wayne Mulligan 6 .. 2 206 Jr 10 
OG _G~ry Arthur 5-11 220 Jr 10 
OT Wayne Mass 6-4 245 Sr. 10 
-------· SE Jimmy Abrams 6-2 195 Sr 10 
QB J1mmyAdd1son 6 .. Q 154 Sr. 10 
-
FB Bo Ruffner 6-3 230 Sr 4 
----·----- -TB Buddy Gore 6-1 190 Jr. 10 
FLK Freddy Kelley 5 .. 9 168 Sr. 6 
1
1 
PK Steedley Candler 6 .. 2 181 Jr 6 
I 
i 
I 
I 
! 
i 
I 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
- .... ... ...... ....... ............ -----·------- ....... .. ... ·- ,... ---··---
0 E Butch Sursavage 6-2 220 Sr. 5 
j OT ·~1?e c:::1~Yr ··~· .. ·····~:b· .. ~~~ ~~: 1~ 
1 M9 ... R.an.ci"y Harv~y ···-·· ··· s~i1 -J'ig· s·o:·- 6 
OT John Cagle 5 .. 2 244 Jr. 10 
_.,, •U• ,_,, .... _ ................... ,.. •••••• ooo •• •• •-• ,. 
DE Ronnie Ducworth 6-0 211 Jr. 10 
........................................... _ ........................................ -··· ..... -.. -....... ··- .. .. 
LB J1mmy_Cato~ 5 .. 2 _ 2qJ .. u.J::..J.Q. 
LB Billy Ware 6-1 203 Jr. 10 
......... ....... . ............................................ _ ... .., . .,._ .. , ,... ..... . .. 
DB Richie Luzzi 5-8 183 Jr. 10 
......... ._ ................. -.--........................ .... ····-·-- -·--------·--· .. .... . .. 
DB Frank Liberatore 5-11 195 Sr. 10 
--··---- .. ----·---·--DB Kit Jackson 6-2 1 79 Sr. 5 
............ ---·---··-·--···----·-- .. ·· ...... ........ . .... ·-· ·-··-· ·-··-··· ...... 
DB Lee Rayburn 5 .. 2 179 Sr. 8 
···- ............... -...... ··-··· ........................................ -···-··--·---··· .. ·---....................... _ 
P Sammy Cain 6-0 180 So. 10 
1968 (4·5·1 OVERALL, 4·1·1 ACC} 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
.......................................................... _ ... _____ ...... .. ............. -.................. . .... -· 
TE Jim Sursavage 6-3 212 So. 10 
........................................... -........................... -.............. . ...................... ·--······· 
OT Richard Garick 6-2 225 Sr. 10 
·------·-··-····-----... -·-··-· OG Grady Burgner 6-6 211 Jr. 10 
.............. ...... .. .......... ·-···"·--.. --.-.-·.... ... .... . ........................... _____ ...... .. 
C Wayne Mull igan 6-3 230 Sr. 10 
............... _, .......................... -........................................... ···················· .. ..._ ....... .. 
OG GaryArthur 5 .. 11 229 Sr. 10 
---·----··------------OT Joe Lhotsky 6-3 209 Sr. 10 
..................................................... _......... .......... ........ ........... ··----··-........... . 
SE Jack Anderson 5 .. 2 198 So. 10 
............ ·---····-·· .. ··---·--· .. -········· .. ···· ................................................... ·--··· ...... . 
QB Billy Ammons 5 .. 1 167 Sr. 7 
!_~ ......... _.§~~2.l_~.~!~ ...... ................ ?.~.l ... _.} .. ~_4 ___ , _ ~!.-.... } .. 9. 
FB Benny Michael 5-11 203 Sr. 6 
............................. _ .......................................................... _, .... _.., ____ ..... -........ ;. .. -
FL K Charlie Waters 6-2 189 Jr. 7 
PK Jimmy Barnette 6-0 180 Sr. 8 
Defense 
.~~~ ......... f.!~.Y..~.~... ·-.......... _ .... ---····--·~·~: ...... ~~ .. ...... ~.~--~·~ 
DE Ivan Southerland 6-4 250 Jr. 10 
.............. -................... ____ ........................................................................ ·---·-····· ... ·· 
OT Mike Lockla1r 5 .. 11 225 Sr. 10 
--- ··-·······-· .. -· ______ .. __ _ 
. MG ........... ~:.~.: ... ~ .. 1~\.~-~9-~ ............. §.~~ .... ?.}~ ... . ~9.- .. . ? 
OT John Cagle 6-3 251 Sr. 10 
..... , ....... , ... ··-·--.. ·--·-·-........ .............. .. ............ ....... ... ..... . __ ._ .......... .... 
DE Ronnie Ducworth 6-1 216 Sr. 10 
-·--·.,--··----· ... ·--··-···· -·-··-----·--~-~ .......... ).!.~.~Y. .. 9a~.~~.. .. ....... 6:.~-- ... ?9..5 ... .. §!.: 9 
LB Billy Ware 6 .. 1 207 Sr.• 10 
...................................... , .................... ~......... . ........ -..,.. .............. ,._,, .... .__ .................... ...._ 
DB Richie Luzzi 5-8 190 Sr. 9 
.... ·-·--·---·-·-·-- -----··-·-···-·--0 B Chuck Werner 6 .. 3 184 Jr. 7 
... ., ••oo••••OO ••• • .,._, •" •• •••-••H-• "•·---•••••H•• ......... " ----•• • ., •. _.. - -• 
DB Gary Compton 6-0 182 So. 10 
............................................. ·-·-·-·----.. -· ......... .............. _ ................ _ --.. ..... 
DB Lee Raybur']____ _ 6-2 180 Sr.--~ 
P Sammy Cain 6-0 189 Jr. 8 
1969 (4·6 OVERALL, 3·3 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
....................... ·---··----.......................... _ .. ,.-..... ··-····----·· ··-·-·---· .. ·•····· .... . 
TE John McMakin 6-3 205 So. 8 
-----------··--·---OT Jim Dorn 6-3 226 So. 10 
............................................. _.... --··------· ..... --... -.............. ··-· 
OG Grady Burgner 6-5 230 Sr. 10 
...... ,. •OO ...... ••••••••r•----•OO•--••••-----·--------•••••• -·----•-••H-•• --·--• 
C Dave Thompson 5 .. 4 265 Jr. 10 
---------·-----.. ---·-------OG Jack King 6-2 240 Sr. 10 
... .. ·- .•. ... ·---- -· ..... . ...... ---·· ...... .... .. 
OT Steve Lewter 6-4 241 So. 8 
..... .. ..... ·-·.. ·-··- --· .. ·-· .............................. -.............. ··- ............... . §!._ .. _!im S~!:>a~ag~--- 6-3 210 Jr. 10 
QB Tommy Kendrick 5 .. 0 17 4 So. 9 
... ... . .. -...................... .. 
FB Rick Medlin 6-3 230 Sr. 7 
..... ··-·····----··· ·---.. ··-·· .... --------· ... -·---· ·- ... -
TB Ray Yauger ----~_Q __ .. ! 95 Jr. 1q_ 
FLK Charlie Waters 6-1 193 Sr. 9 
... .. .... .. 
PK Jimmy Barnette 5 .. 0 180 Jr 11 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
-· .... ....... .. ·-· - ................ _. ... ·--- ····---- --- -· ........ . 
DE Ivan Southerland 6-3 243 Sr. 9 
. ·----· -·--OT Ronnie Kitchens 6-4 264 Sr. 10 
.. ... ... ... . .... 
MG 8 .8. Elvington 6-2 216 Jr. 10 
•.... .... .• . ............... ·-· h....... ··- -· ··- ·- ........... - -
OT Waldo Watts 5 .. 5 246 So. 6 
------------.. ---·----q_E ___ G~_ot~e Du~~q~h 6-1 2_!0 JI_ 5 
DE C~arl~~-.~~Y.~~.. ... ...... 6-0 210 ~o .... 5 
LB ~a~ry Hefner 6-2 22Q So. J..O 
LB Bill Depew ·--.. ·- 5 .. 2 200 Jr. 10 
DB Dale Henry _ 5 .. 1 184 So. 10 
DB Bob Cr~~ --·- ·- ___ ~ .. 2 __ 195 Sr. ~ 
DB Sonny Cassady 6-4 193 Jr 10 
DB Don Kelley . 6-0 173 So. 8 
P Sammy Cain 6-0 189 Sr. 8 
1970 (3·8 OVERALL. 2·4 ACC } 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
TE John McMak1n 6 .. 3 196 Jr. 11 
·- .... 
OT Jim Dorn 6-3 208 Jr. 6 
··-OG Buddy King 5 .. 0 210 So. 11 
C Dave Farnham 6-1 214 Jr. 11 
.. ...... ... .. .. 
<22._ _ ~~!hompson 6-4 263 Sr. 11 
01 Force Chamberlain 6-0 210 So. 6 
.. 
SE Brad O'Neal 6-1 176 Sr. 6 
.... - ... . ...... ·---·· 
QB _ Tommy Kendrick 6-1 167 Jr. 10 
FB Dick Bukowsky 5 .. 3 208 Jr. 7 
..... ..... - ·-- ......... . 
TB Ray Yauger 5-10 191 Sr. 9 
.. ..... .. .. .. ···--.......... _ .. ·- _.., - ..... .. 
FLK Bobby Johnson 6 .. Q 173 So. 11 
PK Eddie Seigler 6-0 173 So. 10 
Defense 
r.~s: . .... ~.!~~~.! .... __ Hgt. ~.~ Cl. GS 
DE Wayne Baker 6-3 190 Jr. 11 
···-· .......................... ·- ·--··-·-· - ·--· ........ . .. ..... _ QI ___ Ralph Daniel 6-1 222 Jr: 6 
MG Larry Hefner 5 .. 3 208 Jr. 11 
.... ........ .... ........... --· ····-- .. .... .. 
OT 8 . B. Elvington 6-3 211 Sr. 11 
·-· ... .,... . ............. •• .. •• -·-- ··-·-·· , .. - A ........ .. £.~ CharlieM.ayer 6-0 210 Jr. 6 
LB Jim Sursavage 6-3 210 Sr. 11 
.. ..... .... .. .. - ....... 
LB Ben Watson 6-0 192 Jr. 5 
--···---· -··· ........... ·-· ............ __ ... ~ -- ... - --·- - ···-
0 B Don Kelley 6-1 174 Jr. 11 
DB Jeff Siepe 6-1 173 So. 11 
-· .. ... ·- ,_ .... ... ·--- ... .. ... -· -· 
DB Rick Eyler 5-11 182 Jr. 8 
--··-- .. ·-.. ---·-·--- .... -· .... -··---- ......... ·- - - -
DB Ben Anderson 6-0 168 So 11 
P Jack Anderson 5 .. 1 200 Sr. 11 
1971 (S-6 OVERALL, 4·2 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
.... - ..................................... .....-....................... --,-- ----·· 
SE Gordy Bengel 6-2 204 So. 11 
--OT Jim Dorn 6-3 232 Sr. 9 
..... _ ....... - .•. ......... .. ·-· .. . 
o~ ........ _. Bu.9..~.Y.. .. ~.~'!~ ..-. __ 6-0 223 Jr. 11 
C Dave Farnham 6-1 224 Sr. 11 
... , ... __ -
OG Steve Lewter 6-4 238 Sr 8 
... .. ·- ... .. .. 
OT Force Chamberlain 6-0 233 Jr. 11 
... ---- ·-· ........... ·-· ... -
TE John McMakin 6-3 214 Sr. 11 
--·--------q.B Tommy Ken~r1ck 6:} 183 Sr. 9 
FB Heide Davis 5-10 206 Jr. 6 
·-·---···-·-·-· ··"··-·- ......... - - - .. . 
TB .. _.~lc~y_§J_!strap 5 .. 3 215 Sr. 11 
FLK Don Kelley 6 .. 1 179 Sr. 9 
.. --.. -· ........ ...... . ....... , ..... .. .. - ·-
PK Eddie Seigler 6 .. o 173 Jr. 11 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
- .... ' ·-·.. ·- .. .. ·---¥ -··· .. .. ·-
DE Wayne Baker 6.:.~ 200 Sr. 10 
OT Ralph Dan\~.1.. 5 .. 1 240 Sr. 5 
MG Larry Hefner 6-3 235 Sr. 11 
... -·· ••• ... ••• -·--- -· ·- .... -·-----· .... h ~ -· 
OT Frank Wirth 6-2 216 Jr. 9 
DE ... ~harlie ~ayer . ~-0 216 Sr. 11 
LB John Bolubasz 6-2 200 So 11 
...... -.. - ... .. 
LB John Rhodes 6-1 203 So. 6 
------- - --··-----DB Jeff Siepe 6-1 176 Jr 11 
DB Bobb¥ John~~n __ ?:9. 180 Jr 11 
DB Dale Henry . ____ 6 .. 1 l~~ Sr. 11 
DB Ben Anderson 6-0 170 Jr 11 
P Tony Anderson 6 .. 1 19 7 Jr. 11 
1972 (4·7 OVERALL, 2·5 ACC) 
Offense 
_Po_s_. _ P_la~ye_r _____ H~gt_._ W~gt~ ~I.GS 
TE Karl Andreas 6-3 212 Jr. 11 
OT _ ~_ary_G~nn_~nch 6-3 236 Sr. 11 
OG Buddy King 6-0 228 Sr. 11 
-· --·-··-·-...;;._--c Ricky Harrell 6-3 236 Sr 11 
OG Art Bnsacher 5 .. 3 231 Jr 11 
OT Ken Peeples 6 .. 2 240 So 7 
SE Gordy Bengel 6-2 198 Jr. ~ 
QB Ken Pengitore 5-1 1 200 Jr 11 
RB Smiley Sander~ 6-1 1.9?_ J.!:_ 9 
RB Wade Hughes 5-11 195 Sr. 11 
FLK Oenn1sGoss 5 .. 10 164 Sr 11 
PK Eddie Seigler 6-0 173 Sr 11 
CLEMSONTIGERS.COM 
I S 
-Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
,_ ,., ••·--• •O •• • --• • - · •-•• 00 •O•• ,_. •• ,-..-- ••••• • ••• ... --•• •••• 
DE Jeff Stocks 6-2 195 Jr. 11 
-----··--··-···-.... ··-··-·--· .. ----·-·--···---
DT John Price 6-3 245 Sr. 10 
.. .. 
MG Willie Anderson 6-2 207 So . 11 
··- -· ·-· ···- .. .... - .. 
DT Frank Wirth 6-2 225 Sr. 11 
-------·····-······--··- ..,____ _ _____ ..,_..._., ...... _ 
DE Mike Buckner 6-1 190 Jr. 7 
... . . ·-·· ... .... ... -····· ·•···· .. 
LB Jimmy Will iamson 6-1 195 So. 11 
.. .•. ... -- .. ... . .. ···---··.... ·-·· ... .. ··- ·-
LB John Rhodes 6-1 218 Jr. 7 
·-------
DB Jef~ S1epe 6-1 185.. Sr. 11 
OB Ben Anderson 6-0 17 4 So. 11 
--· ·- .... .. .... -----· ................. ····- -
DB Jimmy ~ess 5-9 ·- 17_?. _ _§_~:.__.7 
DB Bobby Johnson ?.~CL_J.~_5 ... Sr. 11 
P Tony Anderson 6-1 197 Sr. 11 
1973 (5·6 OVERALL, 4·2 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt.:_.~gt. Cl . GS 
TE Bennie Cunningham 6-5 246 So. 11 
... -- .. ... .•. ·-· - -· ... . ... 
OT Maret Cobb 6-3 239 Jr. 10 
.. -·· .... ...... ·-· ·- .. ·····-· ... -·· .......... _,_ ....... ·-
OG Curt Buttermore 6-0 230 Jr. 11 
·---···-··--- ---··----··------c John Bolubasz 6-2 199 Sr. 11 
.. ... ... - .... _ 
OG Ken .. Peepl~s _ .. -~~.?-.. -~'!.3 Jr. -~ -~ 
OT Frank Bethea 5-11 233 So. 11 
-- -----------------SE Gordy Bengel 6-2 204 Sr. 11 
000 0 ,oo, .. •O •o• 00 00 •- ------HOO•• 
QB Ken Pengitore 5-11 187 Sr. 10 
••• •••• ,...,,,,u __ _..,....,_,_••••·•••••••--•••••••••••••••-·-·--••• .. • .. ••••-.......,••ooou, 
RB Smiley Sanders 6-! 199 Sr. 10 
RB Jay Washington 6-1 185 Sr. 8 
.... .. .. .. ... - ... -·-· .... 
WR Jim Lanzendoen 6-1 183 Jr. 4 
--· Craig BrantleL 6-0 163 So. ~ 
PK Bob Burgess 6-2 197 Jr. 11 
Defense 
Pos. Player Hgt. W~. .. Cl.. GS 
DE Jeff Stocks 6-2 198 Sr. 11 
... ... ..... .. - - ·- ... .. ... . .. - ....... -. 
OT Bruce Decock 6-0 220 Sr. 8 
----·---------------MG Willie Anderson 6-2 207 Jr. 9 
-· ... .... .... ·-· ..... . .. 
OT G.G. Gall~w~y ~-~ .. . ?.2_?. ...... ?o· .... } .. ~-
DE Bob Jones 6-4 217 Sr. 11 
--------·------· ---LB Mike Buckner 6-0 197 Sr. 7 
.. . .. -· ·- ·-- - .... . ..... ............ ~ .... 
• 
.. LB Frank Wise 6-2 193 So. 7 
146 
,.- •• "r" ·•-••-•• ... _ • ,,_. -• ••••-•o•••••••••• ••• ·••••• ,, .. u•-· •• ••••••• 
DB ManonReeves 6-1 191 Sr. 7 ., .. _____ _ 
DB Jimmy Ness 5-10 173 Jr. 11 
- ........ -. ,,. - .. ..... . .. ·-···· -· ... .. 
DB Lynn Carson 5-10 164 So. 8 
. . -· - .. ...... .. .. . ......................... ·--- ···--········ .. ·-··--
0 B Peanut Martin 6-3 165 So. 11 
-------- -----·- ···-p Mitch Tyner 6-1 215 Jr. 11 
1974 (7·4 OVERALL, 4·2 ACC) 
Pos. 
SE 
Player 
.. .. -
Steve Gibbs 
Offense 
-~gt. ___ w~:-...... ~.~ .. -·~.?. 
6-3 200 Fr. 10 
LT Gary Alexander 6-6 236 Jr. 10 
.•. .. .... .. 
LG Curt Buttermore 6-0 224 Sr. 11 
.. .............. . .. . 
C Maret Cobb 6-2 232 Sr. 11 
--· ----------··--·-·-· RG Ken Peeples 6-2 244 Sr 11 
RT Neal Jetton 6-3 237 Jr. 11 
·- .. 
TE Bennie Cun~.gham 6-5 252 Jr .. __ l_l 
QB Mark Fellers 6-2 202 Sr. 8 
RB Ken Callicutt 6-1 188 So. 11 
RB _!ony M athe_w_s ___ 6-_0_ 2_0_1_ S_r_. _l_l 
FLK 
PK 
Pos. 
DE 
Joey Walters 6-0 167 So. 9 
Bob Burgess 6-2 197 Sr. 11 
Defense 
Player __ Hgt. Wgt. Cl. GS 
~l:Y. Gehret ____ 6-_1_ 2_0_4 Sr. 1~ 
OT Jeff Mi lls 6-3 225 Fr. 11 
MG WII lie Anderson 6-2 211 Sr 11 
OT Thad Allen 6-2 230 Fr 7 
-·--DE Tom Boozer 6-3 210 Sr 11 
L~_ J1 mm¥ Will iamson 6-1 205 Jr 11 
LB lim Stough 6-2 201 So 11 
DB Mark Lee 6-2 178 So 8 
. 
DB Billy Wing~ ___ ·- 5-8 168 So Z. 
DB Dennis Smith 6-0 1 70 Jr 9 
-----DB JimmyNess 5-10 178 Sr 11 
.... _ .. ··--- ..... ---- -p M1tchTyner 6-1 215 Sr 10 
Cl.l:MSONTlCERS.COM 
1975 (2·9 OVERALL, 2·3 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
- -· -- ·--· . .. ....... ... . .. -· ·-i §.~---~:1i!Je~it~n~h:_t~-~~: --~;,._ ~--{ 
i OG Lacy. ~~.~.rl_l.!.eY.. ... .?-7 ?~~ .. s~_. ... 8 
1 C ... E ra~_k .?..~.!.~~-~-· ......... _?-o ...... ~.?? .... _ ~.~ ...... _.J OG Jimmy Weeks 6~.-~6. __ ~o. 11 
OT David LeBel 6-6 229 Sr. 6 
.. .•. .. .................... ······-- ...... - .. ... ..... .. ·-· .. 
SE Joey Walters 6-0 167 Jr. 10 
000-0• •-OOOOOoOOOO•OOo .. OfOO - -· oo •oo•UoOOo •••-••0 .......................... - ........ , •O•O•O 000000 •o U•••-
QB Willie Jordan 5-11 180 Fr. 6 
--RB Don Testerman 6-2 215 Sr. 5 
.... ...... ····· ··-·- ----.-·-····· ··-·· - .... .. ... . ......... ·-····· ......... . 
RB KenCallicutt 6-1 192 Jr. 11 
.... .. _.. ·-··-····· ... ·-··-·----·····-·--····- ........ . ............. , ... . ............. ·-··-··--
FL K Craig Brantley 6-1 17_0 Sr._ 7 
PK Willie Jordan 5-11 180 Fr. 11 
Defense 
PC?_~· ..... ~.~~¥.~! .. _ ..__ . .. ............ _____ H~ . ... Y'~.:-...... ~1 : ... ~.~ 
DE lim Stough 6-2 219 Jr. 6 
••-.--.,.-.,, .................. .__ .... ,u,.,,_,•••••• ..• ..,. .......... , .. ••••••••••-•••• .. ••--U•H••••••• ..,._., ·-••·"-" 
OT G.G. Gallaway 6-4 229 Sr. 11 
-------·---..:;_--·-----· ---
MG Nelson Wallace 5-10 203 Jr. 6 
·- ···-·· ·--- ... ···-··· ........... _ ........ .. ... __ ..... .... .. ... ·- ..... . .... . 
OT Jeff Mills 6-3 228 So. 9 
-- -·-······ ..................... _ .... ,-........... ___ ...................................... ·-··· ...... . 
OE Frank Wise 6-2 221 Sr. 6 
-·-···--·····-·-- --·-----LB Ronnie Smith 6~2 210 So. 11 
-· ·--···· .. .............. ... . .......... _. ....... .. . ... ·--···--.... ···-· 
LB Jimmy Williamson 6-1 208 Sr. 9 
·--, .. -.,.. .. ................... , •• - ......................... __ ............................ _._ ... - ••• •• •••H 
DB Odgen Hansford 6-1 179 So. 8 
-----"-------·----·-·--·----DB Lynn Carson 5-1 1 162 Sr. 7 
--- ........................ ---··-••< ..................................... ••••Hoo .............. - •• - .... _ .......... _ 
DB Dennis Smith 6-0 166 Sr. 11 
-··--............. _ ........ ·-····-··-·--········· .. · .. ·-·······-·················--.. ·-··--··--·--...... .. 
DB Peanut Martin 6-3 180 Sr. 10 
--·- ....... 
P Richard Holliday 6-2 201 Fr. 6 
197& (3·&·2 OVERALL, 0·4·1 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
·-... ·-·-···· .......... ·-··--.. ... . . ............... '.. ...... ..... .... _ ..,., ... _ ........ ·········-···· ......... - ......... .. 
TE Harold Cain 6-6 231 Sr. 9 
---------.. -·-·--···-·· .... · .. -- --Q!_ ......... ~.a~Y...~~.~~ .. 1 ~Y. ........ _ ... ?..:.?. ...... ?..? ~··-··-·~~: ..... !} 
OG Joe Bostic 6-4 250 So. 11 
-··· ....... _. ...... -.................... _ ................ -·-···· .................................. -.... ··----····· .. -
c Trav Webb 6-2 236 Jr. 7 
-----·--OG Steve Kenney 6-4 241 So. 6 
~ ..... . ...................... --.............. -............ ···-·· ......... .. .................. __ ........ .. 
OT Jimmy Weeks 6-4 236 Jr. 11 
··--··--··---·----... , ............. ···---····· .......... _ ........ ,_, .................. ·--·-·-·····-···-··---·-? E .. _ Je~ry Bu~ler __ .§..:!_.l?.~ .. --s~.: .. _~ 
QB Steve Fuller 6-3 197 So. 9 
............... .. .......... --.. .......................... ···------···· .... ----....... " ................ . 
FB Harold Goggins 5-11 192 So. 7 
............................................................... -·-···-·········· ........... ·-·-···---·····---.. .. 
TB Warren Ratchford 5-9 155 So. 8 
--·-----FLK Joey Walters 5-11 17 5 Sr. 11 
.. .. ........ ·---- ···-··--····-- ............... ---··· ---·····... ...... ... .. .............. -..... . .. .... 
PK Jimmy Russell 5-11 166 Fr. 9 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
..................... ............. ......... .. .............. _ ...... -......................... ·-·--··---·-········-· 
DE Jonathan Brooks 6-4 210 So. 11 
--------,--. ·------
OT Rich Tuten 6-2 237 So. 8 
····-·· .. --··- ·---··- -· .... ... ... ... . ...... , ....... . .. ' ··- --·-· .._ ............ . 
MG Nelson Wal lace 5-10 202 Sr. 9 
............ _,, ........ -··----·· ...................... _ ... _, -·-·--···· ... ....... .. .......................... ... 
f>..I....._. Toney Williams 6-4 242 ~o:··---~ 
DE Mark Henrford 5-11 200 Jr. 9 
-··-··-· .. ·· ·-·· .•. ,,_ ...... .. .. ... ........ ... -· ...... .. 
LB Randy Scott 6-0 219 So. 11 
......... ~ .... ..... ... .. ... ... ···-... - .... .. ........... ·----·· ....... .. -· 
LB Bubba Brown 6-1 218 Fr. 6 
--------------· DB Malcom Marler 5-8 159 Sr. 11 
. -·-· ............. .. .. --·· .. _ ......... . 
OB Rex Varn 6-0 170 Fr. 6 
... ,. __ 
....... ·--·---· ·-.. ··-·-· ...... ... --·-·-· ·-···-- -· DB 0.J. Tyler 5-11 172 Sr. _ _?, 
DB WillieJordan 5-11 191 So. 9 
..... .. ... ·····--· -··--- -· .. -· p Mike O'Cain 6-0 184 Sr. 11 
1977 (8·3·1 OVERALL, 4·1·1 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
TE Anthony King 6-1 226 Jr. 8 
LT .~i~.~y ~eE:kS 6-4 240 ·-·~·r ... !} 
L~ Steve ~.enney 6-4._3_48 .Ji:_1..! 
C Jeff Bostic 6-1 221 So. 12 
.. _ ... ---· 
RG Joe Bostic 6-4 258 Jr. 12 
~ _ L~cy Brumley __ .§-~_ 265_ ?r._! 2 
SE Jerry Butler 6-1 180 Jr 12 
QB Steve Fuller 6-4 198 Jr 12 
FB Ken Cal licutt 6-1 192 Sr. 7 
TB 
----· FLK 
.... _. .. ,_ 
PK 
·-- -- --Lester Brown 
Dwight Clark __ 
Obed Arin 
6-0 175 So 6 
6-3 207 Jr 7 
5-9 160 Fr 9 
DI LEMSD 
Defense 
P_~~.:.. -~la¥.~!... .. - .. - ... ti~.:. w.~.: -· Cl . GS 
DE Jonathan Brooks 6-3 210 Jr. 12 _ ..... __ _
OT ..... ~i~_ s~~-c~~Y. ·-·-··--.. 6-4 239 So. 12 
MG Rich Tuten 6-1 236 Jr. 12 
- ·-· ... .. . .... ·-·- ... . ·-·-·· 
OT Archie Reese 6-3 263 Sr. 12 
----------·-·-- ---·· .. ·-·- ·-DE Mark Heniford 5-11 208 Sr. 11 
.. -· ... _.,.. .. ........ ..... .. ... . 
LB Randy Scott 5-11 217 Jr. 12 
··--· --· ......... ····- ·- .... ...... . . .•. .......... . -· ...... .. ·--· __ ....... , 
LB Bubba Brown 5-11 222 So. 12 
-·----------·-----q.~... .. R~J' ... EP..P.~~ ---··----· 6.~2 186 S~.: 12 
DB Rex Varn 6-1 176 So. 6 
Bubba Rollins 5-10 189 Jr. 6 
DB Eddie Geathers 6-2 170 Fr. 6 
Ogden Hansford 6-2 191 Jr. 6 
......... -.... .. ............... _._ ... -----·-·-··---···-· ·-· ....... .... ... ·-· ....... u ... ... 
FS Steve Ryan 6-0 _JD_ Jr. 11 
P David Sims 6-4 200 Fr. 11 
1978 (11·1 OVERALL, 6·0 ACC ) 
ACC Champion 
Gator Bowl Champion 
Offense 
-~~-~ ........... Play_~r ····-· ........................ -~.~ :. .w~. -·~.!.: .... ~S.. 
TE Anthony King 6-1 226 Sr. 10 
............................................................ .. ................. . ........................ ····· ... . .... . 
QT -·-~J!!y Hudson .....§-?--~~- Sr. 12 
OG Chris Dolce 6-2 245 Jr. 12 
................ _. . ......... ·-··-·····-·--··" ............. ............. .... ..... .... ......... . .. 
C Jeff Bost ic 6-1 221 Jr. 12 
............................. •••··---•••-••-••·---·••-••~-""•••••••·••u•••• ...... , ••••• •• ·-•· 
OG Joe Bost ic 6-4 258 Sr. 10 
-------------------OT Steve Kenney 6-4 248 Sr. 9 
......... ... .. ..................................................................... -......... ·---··-- ... .. 
SE Jerry Butler 6-1 180 Sr. 12 
........ -................................................................................................... -·······--·-······ 
QB Steve Fuller 6-4 198 Sr. 12 
TB Lester Brovvn 6-0 175 Jr. 8 
........ . .... ····-··----··............... .. ·---..... _.,_ ... ,.......... .............. .... ..... .. . .... . 
FB Marvin Sim~ 6-4 223 Jr. 10 
............................................................. ,.. ..... -.... -... ····-···---····-- ···-·····-···· ............ . ... . 
FLK Dwight Clark 6-~ ___ 204 Sr. 9 
PK Obed Ariri 5-9 160 So. 12 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
....................... _ ................. _ ................................................. -..... -................. .. 
DE Jonathan Brooks 6-3 210 Sr. 12 
........... -..................... --.......................................... ....................... -....... ... . ... .. 
OT Jim Stuckey 46-5 252 Jr. 12 
-·-------...... ·----·------· MG Rich Tuten 6-1 235 Sr. 12 
.................... ~ ....................... .. . .................. ····-· .. ......... . .. -· -······ 
OT Toney Williams 6-3 240 Sr. 12 
............ -.......................... -.......... .... .... ............................. ........ ............... . ........ . 
DE Steve Gibbs 6-3 214 Sr. 9 
------- ,_.._ ..... _,_. __ 
SLB RandyScott 5-11 215 Sr. 12 
............ ................................ ................................ ... ... ........... ._ .. ___ ... .. 
WLB Bubba Brown 5-11 222 Jr. 12 
-.. ....... ·--···-··· ................... -.. , ... ·······-··········--··· .. ········· ·········-····· .................. -·-···· 
CB Willie Jordan 5-9 186 Sr. 9 
---·-------------ss Rex Varn 6-1 175 Jr. 8 
............. ._ .................................... , ............. ,_ .................................... _ ........... .. 
FS Bubba Rollins 5-10 186 Sr. 9 
··---··---···-· ··-··-............ -................ -....... . ............................. -............................. -·· 
£§_ ~eve Ry~!!_ _____ 6_-0 __ .176 Sr. 11 
P David Sims 6-4 222 So. 12 
1979 (8·4 OVERALL, 4·2 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
.............................................. -......... ...,..... ··-·-· ... ... ... uu.......... ... ... . ..... 
TE Mark Cli fford 6-4 206 Sr. 11 
---- --- -----------OT Lee Nanney 6-4 246 So. 12 
-·· ....... ..... . ...... ·-· ............................. ·-··-···· ... .... . ... . 
OG Chris Dolce 6-2 239 Sr. 12 
·-·--·· ...... ····-··-··· ................ --.. . ........................... . .............. .. ........... . ......... -........ .. 
C Mark Thornton 6-4 229 Sr. 12 
----·- --- -OG Jeff Bostic 6-1 23 7 Sr. 12 
..... ·•·•· ............................. ···--····-.. -... ·--·--··-- ........ ····--··· .. . 
OT Gary Brown 6-3 245 Fr. 11 
........... -...................... -........... _ .. ··---·---····· ...... _ ......... -... · .. ---·-···"' ·····-··--·· ·- ... 
SE Jerry Gaillard 6-0 170 .2,0. 12 
QB Billy Lott 6-0 189 Sr. 12 
........... .......... ... .. .......... -.... ... ...... . .. ·-· ··-----·· 
FB Marvin Sims 6-4 234 Sr. 12 
__ .. _. ............. ·-----··----... -........ ·-··------------··· ... "·--··-·.. ., -· ·-
TB Lester Brown 6-0 175 Sr. 10 
FLK Perry .. !.~!!le ··-·- -· 6-9 .... ! 7? ~~ . 1.? 
PK Obed Anri 5-9 169 Jr. 11 
Defense 
Pos. P_layer ·-· Hgt. w.~· ~I. GS 
OE Bob Goldberg 6-1 213 Sr. 9 ______ ;::.._. __ ,_ 
OT Jim Stuckey 6-5 241 Sr. 12 
MG Charlie Bauman 6-1 226 Jr. 12 
-
OT Steve Durham 6-5 239 Jr 12 
--- ·---DE David Reed 6-2 209 Jr 12 
--·--... SLB Jeff Davis 6-0 223 So 12 
WLB Bubba Brown 6-0 210 Sr 12 
·-- -----· CB Edd ie Geathers 6-2 186 Jr 12 
SS W1ll1e Underwood 5-11 193 Jr 12 
FS Jack Cain 5-10 170 Jr 9 
Rex Varn 
David Sims 
ODTB -
- -6-1 180 Sr 12 
6-4 220 Jr. 12 
1980 (Ei·S OVERALL, 2·4 ACC) 
Offense 
Pos. Player -.. ·---- Hgt. Wgt. Cl. GS 
TE Jeff Wells 6-4 220 Fr. 6 
- ...... ..... ·- ·- ·--
LT Lee Nanney 6-4 246 Jr. 11 
--- - --· -·· - ... ------ ---·---.. --
LG Brad Fisher 6-4 230 Jr 8 
•· .. - . - . ·• ·-
c To !'.Y. .. B erryh i I_I ·--- 6-5 216 .. ~.r: .. -~ 0 
RG Brian Clark 6-7 241 Jr. 7 
-·-·--RT Gary Brown 6-3 25 7 So. 1 .. 1 
SE Jerry Ga,llar.~ .. ... 6-0 _.1 _?~--~!.:. 10 
QB Homer Jordan 6-0 17 4 So. 11 
--TB Chuck McSwarn 6-2 190 So. 7 
.. .. ·- ·----· ... 
FB Jeff McCall 6-3 225 So. 7 
-·-- ................ - .... - ---· .. .. .. .. 
FLK Perry Tuttle 6-0 172 Jr. 11 
----<-------------·--PK Obed Arirt 5-9 162 Sr. 11 
Defense 
Pos. ~larer ---·-· H~.:-... ~gt:. Cl. ~S 
L.~ ·······-~~t! .. ~ry_~~t .... -·-·-· 6-5 ... ?..?q .. .... lr· .. ·-~ 
LT Dan Benish 6-6 240 So. 6 
--·---- ----···---·----·--MG Charlie Bauman 6-1 220 Sr. 6 
... .. -
RT Steve Durham 6-5 239 Sr. 11 
- .. ·-·.. . .... ··-· ... ....... -···-··-·~-·· ·- . ·--
RE 8111 Smith 6-5 220 Jr. 9 
-·-- - .. -. ----··-···----SLB Chuck Rose 6-2 200 Sr. 11 
... .......... . .. .... .. . ......... . 
WLB Jeff Davis 6-0 223 Jr. 11 
.... ...... .. ......... ···-·-·-.. -··--·-· ... .... ·-· ... ···---··-· 
RC Eddie Geathers 6-2 186 Sr. 10 
----- - ····--ss Willie Underwood 5-11 193 Sr. 11 
. .. .. .... .. -· " 
FS Terry Kinard. __ --· ... 6-9 ... . } .~~ ... s~ -~ 
LC Hollis Hall 5-10 158 Jr. 7 
-------- ----p RrchardHendley 5-11 190 So. 9 
1981 (12·0 OVERALL. 6·0 ACC) 
National Champion 
ACC Champion 
Orange Bowl Champion 
Offense 
P.~.~.: ........ ~!a_r.e !...... . ......... ·-·····-· .. ··· ~.~ .... ~ -~ ·:···---~.!.: .... ~ ~ 
TE Bubba Diggs 6-3 220 Jr. 7 4--· -···--LT Brad Fisher 6-4 230 Sr. 12 
.. .. ............. -··---- .... ·-· .. 
LG James Farr 6-4 225 So. 12 
............. ............. ... .. ·-·-· - - ·--· .......... . 
~- --Tony Berryhill 6-5 230 Sr .. g 
RG BrianClark 6-7 241 Sr. 10 
..... .... ·- ... ........... .... ... -.... ... . 
~.!. ........... ~ee NanneY ................ :.... ~-4 .?..~?. _ ~.~'. 12 
WR Jerry Gaillard 6-0 179 Sr. 8 
----QB Homer Jordan 6-0 17 4 Jr. 12 
..... .... ... -· ...... ·-.... ... .. .. ...... .., .. . .. ... ,. .......... , .. ·-· 
TB Cliff Austin 6-0 190 Jr. 11 
-.... .... .. .. ·---· .................. -......... __ . . ......... -...... -.. -....... - ····--·· ... , 
FB Jeff McCall 6-3 225 Jr. 9 
--------------·- -----
F.~.~-.... ~.~rry .. !~.~I~ ·- ·- 6-~-·--·l?O ........ ~~.: !2 
PK Donald lgwebuike 5-8 155 Fr. 9 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
... ........ ..... ....... .. ..... -....... _............... .. .. ........... .. .... .•.. ... .. . 
LE Bill Smith 6-5 220 Sr. 7 
--- -----LT Dan Benish 6-6 250 Jr. 11 
-· ... .. .•. ·- - .. 
MG William Devane 6-2 250 So. 8 
.... ... ...... .... .... .. -· .... ~ ·-··-----· .•. . .............. . 
RT Jeff Bryant 6-5 257 Sr. 12 
-----·---
B_J\N ._Andy_. H~a~en 6-5 .. ?3Q -· Jr. 12 
SLB Danny Triplett 6-4 224 Jr. 11 
........ ·- ........... . ....... ,~ ·-··- ·- .. ... ...,_ ,., ..... .... .... .. ----·------·-· 
WLB Jeff Davis 6-0 223 Sr. 12 
LC Hollis Hall 5-10 158 Sr. 12 
- .... _ ·--................. _ .... . 
SS lim Childers 6-1 180 So. 10 
··-· ----·-· ·-........ ...... .. ...... ·-·-· ·- ---- ·- ·- ..... .. .. _, ·-· 
FS Terry Kinard 6-1 183 Jr. 12 
. 
RC__ .. ~nt~.ony Rose .... 5-9 165 Sr. 12 
P Dale Hatcher 6-2 195 Fr. 10 
19B2 {9·1·1 OVERALL, &·D ACC) 
ACC Champion 
Offense 
Pos. Player 
TE K.O Dunn 
LT Gary Brown 
-LG James Farr 
C Cary Massaro 
RG Brian Butcher 
Hgt. Wgt. Cl. GS 
6-3 215 So 8 
6-3 244 Sr 11 
6-5 230 Jr 11 
6-5 235 Jr 10 
6-5 255 Sr 11 
-- ---· 
--- -·-RT Bob Mayberry 6-5 245 Sr 11 
SE Jeff Stockstill 6-2 180 Sr 6 
QB Homer Jordan 6-0 180 Sr 6 
--TB Cl iff Aust in 6-0 195 Jr 9 
- ----FB Jeff McCall 6-3 225 Sr 8 
-FLK 
PK 
Frank Magwood 6-0 188 Sr. 9 
- - ----------Bob Paull,ng 6-2 188 Jr. 10 
@CLEMSONPlf 
' 
1983 (9·1· 1 OVERALL) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
············ .... ... . .................. , ............................................................. . 
TE K.D. Dunn 6-3 215 Jr. 11 er ·· ....... R·e·i d ..l'ng.ie ............................. 6=6 ...... 2.ifs ........ j;::··· .. ii 
·--··--·-···-·---··--·--·- - --LG James Farr 6-4 240 Sr. 11 
......... _ .. .... ,..... ,,, ........... .............. , ................................................... . 
C Dale Swing 6-3 240 Jr. 11 R.G .... sieve ... Re·e·se ............ 6:3 ...... i5'6 ....... so: ........ i 
-· --·----- .. - . ---RT Joe EIits 6-4 249 Jr. 6 
-•••••••• ,.,_, •• ·•••n •on -uooto ·-•••••••••• ·••••••••••••••••••••••OHoo,o_,,,,,uouoooo 
SE Ray Williams 5-9 178 Fr. 5 as .. tvfi'i<e ... Epp.iey ...................... 5:2· .... ilfs ......... J";:: .... Ti 
·- -··-· ·-·· ··-···--·--· -- _______ .. __ _ 
TB Stacey Driver 5-8 17 5 So. 5 
Kenny Flowers 6-0 190 Fr. 5 
. •••••••••• ....... • •••.•.• , ... u,,u,,, ........................... ·----··· .. --· 
FB Kevin Mack 6-1 197 Sr. 11 
··-·· .. -- , .. -----···-·--····--· .... ·--··· .. ··-·-·-----··--... ·---FL K Shelton Boyer 6-2 185 Fr. 8 
•• ... •. • .............................. u ... ,......................... •• 
PK Bob Paulling 6-2 188 Sr. 11 
Defense 
~~~.:. . ... ~.(~¥.~~.... .. ............. ti.~.:. ~~.:. ....... ~~.: .... §.~. 
LE Edgar Pickett 6-3 230 Sr. 10 
-··-·-·---- ·- ·--·--· ._ .. __ _ 
LT James Robinson 6-5 275 Sr. 11 
.......... .... .... .... .•. ... .. ... ....... ..... ... . ............................................ .. 
MG William Devane 6-2 275 Sr. 7 
.. . ................ ······ ...................................................... _"···· .... ----.. -.................... .. 
RT Ray Brown 6-4 250 Sr. 6 
-· ---·----·- --·----.... - .. ,-RE Terence Mack 6-3 200 Fr. 7 
..... ... ... ................... ... .. ............... , -· ............... -.......... ·--·------.......... _ 
SLB Henry Walls 6-2 205 Fr. 11 
.. ..... ....... . .......................... .............................. , ......................................... . 
WLB Eldridge Milton 6-3 220 So. 8 
·--.. ··--- ·----- ·-----·---
LC . ...!.Y. ... Q.~Y\.~ .. . .............. §.~} ..... }.?.? ........ -~~: ......... ? 
SS lim Childers 6-1 185 Sr. 10 
.... . ...................... ' ·--·-···--·· ......... -......................... __ ......................... . 
FS Ronald Watson 5-11 17 5 Jr. 8 
-·- ---···- .... -··· ... -----·--........ _ -·-··---.. ---
RC Rod Mcswain 6-2 190 Sr. 8 
... ..... ... . .. , ... ...... .. ..... ~ .. . ............. -.. -.. -....................... . 
P Dale Hatcher 6-2 199 Jr. 11 
1984 (7·4 OVERALL) 
Offense 
f ~s:__Player ~!!:.__W[t: __ .... ~.!:.. . .§.~ 
TE K. D Dunn 6-3 220 Sr. 11 
•• .... .... • .............. - ............................................................... u .. , ...... .
LT Reid Ingle 6-6 270 Sr. 11 
.--. .............................................. -........... .. ............................... .. ............ _ ..... .. 
LG Steve Reese 6-3 255 Jr. 11 
-·-- --··-... -.... -------·-·--c Dale Swing 6-3 250 Sr. 11 
.......... ................... ..... ... ..... ..... . ........ -... -···· ....................... _ ................ . 
RG Andy Cheatham 6-4 250 Sr. 11 Rf· .... Jae .. Effis ........ ......... ... .. ··5=4 ...... 2.66 ........ s·;: · ... Ti 
.FL_K_ ·-Terrance-Roulhac·--···6-0 -i85So.°- 8 
Q 8 .. MI ke Ep·p·i ey......... ... 5·.·2 ....... i 85 ........ sr: .. ···i'i 
r B ·s tac.ey ... D.r.ive·r ................... s=s·"·"f 66 ........ j;:: ........ 8. 
FB ·-KennyFlowers .. ··-6-0- 205 .... So. 1·0 
WR ... Rich.arci'"Butler ......... 6.~6 .... "is·o ...... ··s;:: ..... io 
PK Donald. lgweb·u,ke... 5:9 ...... i·i2 ....... s'r: .... i .i 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS LE. Jeff Weiis·-····--·--·-·6-3 - 230 Sr. ··-·11 
Lr··· s·teve ... Ber"ifn .................. 6~5· .... 26.5.... '];:: .. ···i'i 
rv1 G ·-· ... wi ·iiTa·m· .. r·e·rry .............. ·····5:3· .. ·:i2"cf ....... s/ .... ii 
RT .. _ Michael Dean Perry--·6-2- 26_5_·-F~--10 
BAN Teren ce"M·acj<............... ..6·~·3oo .... 2io ....... s.o:· .... 1T 
SLB ..... H.enry. Vial Is...... .. ........ 6~2 ...... 2.f5"··· .. so·: ........ 8. 
.RLB - EldridgeMtlton 6-3 220-· Jr. ··=; 
. ··----·- ·- .. . .......................................................... . 
LC Ty Davis 6-1 185 Sr. 11 
FS R ona'id Wa°ts·o·n.......... . .. 6:0 ...... is'o ........ S/ .... ii 
--- --·-··- ----·-------·------ss Kenny Danforth 6-1 190 Jr. 5 
R c R egg.ie P·leasant .......... 5.~i6 ....... ii5 ........ Sr~·····i i 
.... -·· ......... ., ... ............... • ............. ••••ooH•••••••••••Hu ......... .. .......... . 
P Dale Hatcher 6-2 195 Sr. 11 
1985 (6·6 OVERALL, 4·3 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
-.................................................... , ................................... -.......................... . ........ .. 
TE Jim Riggs 6-5 235 Jr. 12 
·cr···" ...... jah·n .. wa·t s·on ........ " ............ s.~4 ....... ;f5s ........ "Jr~ ....i2 
--... ---·- --·· .. -· - --·-LG Steve Reese 6-3 270 Sr. 12 
................. ................................................................. -.. , .............................. _ ........ . 
C Jeff Lytton 6-3 250 Sr. 9 
·R·G ........... Joh·n ... P.hii.iij;"s" .................... 6.~s-.. ·-24s· .. ·-so:· ....... ·s 
-.. ---------------·-RT Wes Mann 6-5 270 Sr. 12 
....... -................................... ,..... . ...................... _ ................ _., .................................. . 
FLK Terrance Rou lhac 6-0 195 Jr. 10 
......................... ·-··-············· .............. -............. ......................... ·····-···---.................. .... 
QB Rodney Williams 6-2 200 Fr. 9 
-----·-·---.. ·-- . -TB Stacey Driver 5-8 180 Sr. 8 
......... -.............. -................................ ... .. ..... ,........ ........... . .......... ~ .................... . 
FB Chris Lancaster 6-1 224 Fr. 5 
.......................................... -............................ -............... _ .. ·-................ -... -........... ... 
WR Ray Williams 5-10 177 Jr. 11 
··- ·- --·-PK David Treadwell 6-0 180 So. 12 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
.................................................. -.......... ...... .., ......... _.,_, ....... -.................... . 
LE Michael Dean Perry 6-2 255 So. 6 
. ............... ·-·····-.. ·--·····-··· .. ···-····· .. ····· .......... -.-· .......... ---·····-·------·-· .... ··--
LT Steve Berlin 6-5 275 Sr. 8 
MG Brian Raber 6-4 240 Jr. 11 
...................... -...................... -........................... _ .. _ .. ___ _,_ ......... -................ ·--
RT Dwayne Meadows 6-4 245 So. 11 
_ ......... - .... ,-..,. ·-••• .. -O•••••••-•••-•H•oo ... -···---··-.. - ............. -,.--, ..... • ........ ._. .. ·--·--
BAN Terence Mack 6-3 230 Jr. 10 
------ ----SLB HenryWalls 6-2 215 Jr. 10 
............................................. -.... -................. ....... - ·---........................................ .. 
RLB Keith Williams 6-4 240 Jr. 12 
......................................... ..................... . ...................... -................... ·-·---·· ·-.. ·-
.~f~- Perry Williams. 6-2 200 J~_. g 
FS A.J. Johnson 5-10 190 Jr. 12 
...... _................................ ......... .. .. ..... ..... ....... .... .. - .... .. . 
SS Kenny Danforth 6-1 190 Sr. 8 
................ H .. ._.-• .. •-•0,••-0,U .. •••••--•--•--• •••--.. • •••--.••••• ..... •-•--n•U-00- ---·-• --· 
RC Delton Hall __ 6-1 195 Jr. 12 
P Andy Newell 6-0 190 Sr. 12 
1986 (8·2·2 OVERALL. S·t·l ACC) 
ACC Champion 
Gator Bowl Champion 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
...... ...... ....................... ....... ··--·-·---·· .. ··-· -...................... --.... --· -· ... -· -· 
TE Jim Riggs 6-5 250 Sr. 11 
............... -............................... ··-···------··· .. -·-····· ... ·-···-··· ·---................... . ..... .. 
LT _!y_§ranger ·--.§__~7 270 So. 2 
LG Pat Williams 6-4 275 So. 12 
.................. __ ,._.,_.,... .............. -..... ··-····· ................ ·---.. ..... .. ·--..... -.... .. 
C Jeff Bak 6-2 250 So. 12 
.................. _ ...... -................................... _. ....................... _ ·-..... -.... ....... ·- -- ·-·· 
_RG __ }ohn P~i!ips ---·· 6-5 25.Q_.J.!".:._l~ 
RT Frank Deluliis 6-6 265 So. 7 
Jeff Nunamacher 6-2 280 So. 7 
........ .._ ....................... -.......... _ ............ _ ............. -............. -........ ,_ .. ·-.. -· ·-· .. --·-····· 
FLK Terrance Roulhac 5-10 200 Sr. 9 
---·-------···-.. ·-----···~-.... --·-QB Rodney Williams 6-2 200 So. 12 
........... . .................................... -.... ·- .. ····-·· ........ ·- ·-· ... ..... ... . ..... -· 
TB Terrence Flagler 6-1 200 Sr. 10 
·········-·--··-·· .................................... ··- ........................ -.... ·-·-·····-... -................ .... 
FB Chris Lancaster 6-1 230 So. 7 
···-- -----··----- --·-------WR Ray Williams 5-10 177 Sr. 9 
......... ................. .. ................. , ......... ... ...... .... ......... ...... .... ... . ... . 
PK David Treadwell 6-1 165 Jr. 12 
Defense 
OLB James Earle 6-5 215 Jr. 12 
' ............................ -····-········ ................................ ·-······· ···--- ................. -.... ··- .......... ~. ·-· 
LT Raymond Chavous 6-5 290 So. 7 
- ....__ .... ____ ·-·---·- ·-·-----
~.9.-........ T.~.~>.: .. ?..!~.e.~.~.~~......... .. ..?..~ ~.. -... ?~.?. ........ J~: ..... ! .. 1 
RT Dwayne Meadows 6-4 250 Jr. 6 
............................................................ ·--··--... ···· .. ····-·-··········· ................................... ... 
BAN Terence Mack 6-3 245 Sr. 11 
.. ... -- -··-----··-SL B Henry Carter 6-3 235 So. 9 
.......................... H•••••• ................................................................... u ........................ .,. .. 
RLB Norman Haynes 5-10 215 So. 8 
............................................................. ..... .... . .................................................. .. 
LC Donnell Wool ford 5-10 190 So. 11 
-... __ --· ·-----·-----.. ---
FS James Lott 5-10 170 Fr. 7 
A.J. Johnson 6-0 180 Sr. 7 
................................................................................................................ _. ... ······· 
SS Gene Beasley 6-0 192 So. 11 
-------....... -... -........ ,.--......... _ .......... ______ ................ --··--.......... ---··-.. --
RC Delton Hall 6-1 200 Sr. 10 
.................................................................... ...................................... 
P Bill Spiers 6-2 183 Jr. 12 
1987 (10·2 OVERALL. 6·1 ACC) 
ACC Champion 
Citrus Bowl Champion 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
........................................................................ . ............ ·-·-····································· 
TE Danny Pearman 6-2 230 Sr. 11 
---·- ··---·--··------.. -···-·-···· .. --.. H-.. -----·-·-... -.. LT Ty Granger 6-6 270 Jr. 11 
....................................................................... ,-........................... _ ........ _ ..................... . 
LG Eric Harmon 6-1 265 Fr. 12 
.................................... -......................................................... -..... -... -.................. _ .. 
C Jeff Bak 6-2 255 Jr. 12 
--·---··--- ..... _ ..___ .... ___ . __ _ 
RG John Phi ll ips 6-5 270 Sr. 12 
.............................................................................................................................. 
RT Jeff Nunamacher 6-2 300 Jr. 12 
"r=c·R ........ ke.itt1 ... Je·;;·nTn.gs ................ 6.~4 ....... 23·s· ......... Jr .-· ..... §' 
QB RodneyWfiiiams···-·6-2·-.. 21·0 ·--·Jr.'·1·1 
................................... ........................... .. .......................... ..... ... . .................... . 
TB Wesley McFadden 6-0 200 So. 6 
TerryAl len 5-11 195 Fr. 6 FB--.. ·-fraci.ioh n son·-···· 6-0--230····-.. -j r ~·-a 
.. ........ . ........... -.......... .......... ..... .... .... .. .... ........................ ... .. .. 
~.~ ........... ~.i~~:.E!~ .. ~.~?.P.~:. ........... ?.~.~.9. ...... }.?} ......... }t· ......... ? 
PK David Treadwell 6-1 165 Sr. 11 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
oCii ....... Ta.mes ... Earie ........... -.... ·-···6·~·5··· .. -2-2s·-·····s;:: ..... i.2 
If Raymond Chavous 6-5 295 -· Jr. 11 
M..·t ·.:·.~:·.·.·.:·.t~.6x·~ .f ~eE~.~~ .. ~·~~.·.·.·.·.~·.§~.i .-~~i.9.9.~ .. ~.~~ .r.~.·.·.·.·.r~ 
RT Mi~hael Dean Perry 6-1 280 Sr. 11 
BAN Jesse Hatcher 6-2 210 Jr. 7 s·cs· ........ No-rman ... Hayn es ............. s-_ .. g-·"2i o---.. Ji·: ........ 5. 
w·cs .... \if n·ce-·rayiar-................ 5~·1·i --··2·2·4- .. ·s·a·:·-.. 10 
- - -·'-----------_;_ LC Donnell Woolford 5-10 198 Jr. 12 
...... . ................. --.. --................. -......... -............ .. ..... -.--............. - .. -............ -.. -
F S Richard Smith 5-11 188 Jr. 10 s·s ............ G.ene···a·easi·e; ................ S:i'i-.... 2io--·-jr: ..... 12 
-------. ..:....--·-------RC James Lott 5-9 176 So. 12 
.... .. ..... . ... . . ............ ··-·--·-....................... -.. ............................. _ ... -........... ......... . ......... _ .
P Rusty Seyle 6-1 182 Jr. 12 
1988 (10·2 OVERALL, 6·1 ACC) 
ACC Champion 
Citrus Bowl Champion 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
-··-· .. -----······· .. -· ........ - .. ---... -.. --.--.. --·· .. -·-.. ·------··· ... --.... 
TE James Coley 6-5 250 Sr. 11 
LT Frank Deluliis 6-5 280 Sr. 12 
·--........ -.. ~ ....... -.. -·--................. --·-· -.... -............. ·--·--... · .. -----··------··-
LG Jeb Flesch 6-3 270 Fr. 9 
....... -............................... ----·----·--·--· .. ·····-·· .. ···-.......... -.. ·····---....... . 
C Jeff Bak 6-2 265 Sr. 12 
-·-RG Eric Harmon 6-1 265 So. 12 
- ............ -.... ·-·· .... . ................ _, .. _ ........ _ ................. -.. -........... ·--··· ....... . .. . 
RT Jeff Nunamacher 6-2 300 Sr. 11 
.. -.................. .................... . ...... _.................. .. .......... -..... --........... _ 
FLK Ricardo Hooper 5-10 171 Sr. 9 
--·- ----QB Rodney Williams 6-2 210 Sr. 12 
.... - ·- .... •J ....................... - .................. ·--· .. --··----........ - ........ .. 
TB Terry Allen 5-11 195 So. 12 
.. -· -·----- --· .. ·•· ............ -................... - ........................... _ .. __ ................. ..._ 
FB Tracy Johnson 6-0 230 Sr. 10 
WR Keith Jennings 6-4 235 Sr. 12 
.. ... .. _.... --· --·- ....... ·-· ....... _ ...... --· .... _ .. ___ ................ --· 
PK Chris Gardocki 6-2 185 Fr. 12 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt Cl. GS 
•--·---•••• .. ••• ....... -•••-•-n• .......... .._.._._ ...... H .. .-••-••,..- ........ __ -·-
0 LB Levon Kirkland 6-1 215 Fr. 7 
LT Vance Hammond 6-7 280 So. 7 
---· .. ---·· ·---· ... -.. -....................... -. .._ ... ·------.. --................. ______ .. _ .... ... 
MG Mark Drag 6-4 255 Sr. 12 
----· ... __ .. __ ................................. ---... - ................... ·- -.................. _ 
RT Richard McCullough 6-5 265 Sr. 11 
- -BAN Jesse Hatcher 6-2 218 Sr. 12 
.... h ......... .... _ ......... ,.------·--· ...... , ·---.. -··--··---··-----........... - .......... _ ........ __ _ 
SLB Ed McDaniel 6-0 220 Fr. 9 
.,_ . .,..,. . .., •~ .... ••••••••-•••--.. •-·--•w-·----·----••--••• ... ,.. __ _._,._,._,..,...-... -
W LB Doug Brewster 6-1 195 So. 10 
-- _ .. 
LC Donnell Woolford 5-10 195 Sr. 12 
.••. ...... ... ....... .. ....... -.. -........... _............. ........ ._ ........ _._...... ... ... -· 
FS James Lott 5-9 175 Jr. 12 ss· ···-· ... G.en·e .. seasTey ... - ........ s·~·i ·i -···2i' o ..... s~:-1-i 
-·--RC Dexter Davis 5-11 17 5 Fr. 7 
.......... -·· ··-· .... ........ ........ .. ....... ............ .. .................... . ..... _ .......................... _.. -·--.... -
p Chris Gardocki 6-2 185 Fr. 8 
1999 (10·2 OVERALL, 5·2 ACC ) 
Gator Bowl Champion 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
rE ... ·-· ... s tacy ..i:\eTcis ......... -.... ··--6~3-· 233.. Jr·:-... ff 
Lr .... -... ···-s·ru.ce··s·r·atto·n·····--6:4--.. 25·sso:--1i 
__ ...;....;.. ______ ... . -· 
LG Jeb Flesch 6-3 266 So. 12 
c .............. H.an k ... P .. 11·riiTp .. s-·---········ .. ·6~s .. ·····241 .... ····s·;: ... -.. i2 
RG ........... E.r.ic ·Harmo·n---.......... 6.-i ..... ~r69 .. ·jr .. 11 
ITT Stacylong···--·- 6-2 280 Jr.12 
·F Ci< ··-· Ga-ry··coopei ....................... 5:2 .. --i'§G ··sr~·-.. i2 
as ... -.... ··c·h·;:r s ..M orocco· ..--··---6~·2 ...... i~f 6-· .. s;::-T2 
rn-·-·--Joe ... ~fencierson .. _._._._5:9 186 sr. 7 
Fa ......... we·s°i'ey ... McFac1cfen ....... 5~·i 1 203 ......... s.r. ···io· 
v-iR .. ...... R.otin.ey .. F.ietc·ti·er ........ ·-g~o-· .. -r s6-- s;.--· .. g 
PK-·Chris Gardocki- 6-2···--i 94 . So.--12 
199D (10·2 OVERALL, 5·2 ACC ) 
Hall of Fame Bowl Champion 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
.•. ..._ ........................... -·••••••••-•••---.. ·--·•••-•••••.....__ .......... ..,_. ••u••·-·- ..... _ 
TE_ Stacy Fields 6-3 233 Sr. 11 
LT Bruce Bratton 6-5 265 Jr. 12 
.. ----·-· .... -.... ·--..................... _ .. _ ............. ···-----· .................... -...... - .. .. 
LG Jeb Flesch 6-3 266 Jr. 12 
--•••• .. · .. ••••••••••-• -·-•••-.. ,.·-··~-·-•••• .... · .. -·-•oo·-·--•• .. •••--... •••oo--
c Curtis Whitley 6-1 260 Jr. 9 
RG Enc Harmon 6-1 282 Sr. 12 
.. --................. _. ................. ·-·---..... -... -·-· ... _..._ ......... -··--·--..... ·----· 
RT Stacy Long 6-2 275 Sr. 11 
·-·-··-· - ···-····-·-··· ........ ·---.. -............... _··-·-·-... -········--····-- .... ·-FL K Doug Thomas 5-10 181 Sr. 9 
-- -·----------QB DeChaneCameron 6-1 191 Jr. 12 
-........ .,. ................ ·---·· .. ··------· ........... ____ . ..... ....... ·-· --··----- ... ... 
TB Ronald Williams 6-1 195 Fr. 9 
...,_•••• .. ••• ...... _.._ .... ..-............ ._. •• ..,._..,.,.•r••,..,.-• •-• ........... _.__.,.. .......... _ .... ...,.,.. 
FB Howard Hall 6-0 232 So. 9 
WR Terry Smith 6-1 180 Fr. 9 
·---··-.. -.... - ................. _ ..... __ ···-·--··---··------·h .............. -...................... -.. 
PK Chris Gardocki 6-2 193 Jr. 12 
Defense 
~~.~: ....... ~Y~~.--... -......... ..!!~· ...... ~~ ~.(:.._ G.~ 
OLB Levon Kirkland 6-2 230 Jr. 12 
LT Chester McGlockton 6-5 310 So. 8 
-................ --............ --.--.... -.......... --.--.. -................. ____ ........ _ ·-~-
MG Rob Bodine ._6-1 240 Jr. 11 
-···---··------· ... ···---·-·····... . ............... _·--··-----.. ·-
RT Vance Hammond 6-7 285 Sr. 12 
OLB John Johnson 6-3 220 Sr. 12 
. .. -.......... --.. --·-·····-··--------········--·-... --········---·----.. ··--··---SL B Ed McDaniel 6-0 225 Jr. 12 
·····-···--· ......... _.,.. ____ ....... ·---·-····· ·----- ........ __ --
W LB Doug B~ewster 6-2 205 Sr. 12 
LC Jerome Henderson 5-1 1 187 Sr. 12 
.... --.. - ......... _ ... ......_ .. -.............. ____ ........... -..... -..... ___ ,.. ... , ... -............. -·-· 
S Robert O'Neal 6-2 185 So. 12 
--.. ··-··· ..................... --.. - .......... ____ ..... _ -.......... _ ... 
RC DexterDavis 5-9 175 Jr. 12 
- -ROV Arlington Nunn 5-10 190 Sr. 12 
-· ..... . ......... ·--·--·· .............. . ........... -. . ... "··----........... . ... -· ....... .. ... .. 
P Chris Gardocki 6-2 193 Jr. 12 
1991 (9·2·1 OVERALL, 6·0·1 ACC ) 
ACC Champion 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
.......... ••-•• _._. __ ••••--• .... __ ._..,_,..., •• --.. ••••••••--m, •- ...... ,. ______ • 
TE ._Tyrone Gibson 6-3 247 So. 10 
--··-...... ---... --·-···-·-··-·.. -···------....... LT Bruce Bratton 6-5 276 Sr. 9 
LG Jeb Flesch 6-3 275 Sr. 12 
...... ______ _..,. ... _____ .... _ ................. --......... ___ . ·---.. ---·----.......... . 
C Mike Brown 6-3 255 Sr. 12 
-··--------····~······ .. ·- .......... .. __ ..... __ 
RG Stacy Seegars 6-4 320 So. 12 
RT Kelvin Hankins 6-3 305 Sr. 12 
-_ ................. _. -··--····-....... ···----.. -·. ··"--·--------· - .... ·-- ....... --
FL K Terry Smith 6-1 197 So. 12 
__ .............. ·-·-·-··-"·-· .. ,.._ ........... _._ ................ ~-··- ·-----
QB DeChane Cameron 6-1 191 Sr. 12 
TB Rodney Blunt 5-10 200 So. 8 
........... __ .,. ............ --------· -........ ·---- ·-.. ··· .... .... -· ... 
FB Rudy Harris 6-3 235 Jr. 4 
~ .... - .. ·---····· ... ---.. ----··-... -._... ................ - .. --···•"r<•• -·······- --··-
WR Larry Ryans 6-0 182 Jr. 11 
PK Nelson Welch 5-10 175 Fr. 12 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
_ ............ ______ ·-·-··" ·-· -- .............. ·--· ............... ___ ... -.. . 
OLB Levon Kirkland 6-2 245 Sr. 12 LT_ ..... _._ BrentsonBuc·k·n·er_ ... 6=3 3 i's"·-So ..... i2 
. -··---·- -MG Rob Bodine 6-1 245 Sr. 12 kf .. ·---ctieste, .. M.cGi.ocktori ....... 6~s·--3:§"5 -··1;~-- -9 
OLB - Ashley ·siie.ppar'cf ........ 6-2-·"·;z"35 ........ Jr. 6. 
Wayne Simmons 6-2 230 Jr. 6 s-cs ........ fcf .. Mc oa·~fe,· ·-·.. --· 6~·5 .. ·-22·s ... -sr:-... 1 'i 
wc·s-cti·uc-i<cfs.rTe·ii--·· .. ·6=3-2iio---·s·r~·····--:; 
LC---··· .. Eric Geter 6-0 191 Jr. 12 
-~QY..~~.-.::iYi_on=~-~~u.zc;n····-.~.:~···~·· ~~I.:·.-~·.~Q.· .. .li._J. 
RC Darnell Stephens 6-1 220 Fr. 6 
s--·-Rotiert o-;--Ne.aT·-· 6-2 185 Jr~ 12 
P-.. c·ti~·ci<-iync: .. ti-· .. --.. ··s·~ 1 .. 1 .... 20·1 ···-··sr~ 1·2 
1992 (5·6 OVERALL, 3· 5 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt Cl. GS 
I_~ ....... ~Y..ron .. ~ .. 9..~b.~g·~--........... 6.:?... ?5 !... ..{r . .. 7 
LT Brent LeJeune 6-3 298 Jr. 11 
..................... - ...................... -- ............ -·--·--· -· ......... . 
LG Jeff Fortner 6-5 294 Sr. 11 
-------- ... ~·-,--·-----· .. -------c John Harris 6-2 272 Sr. 10 
RG ...... ··s"i'a.cy-s·eegars·-· ·· ... 6~3 - 3io -Jr: ..- 11 
RT ........ CesHa'ii ...... ··-·· ........... 6~7· -3·i3 .. Sr.. 10 
~1~~. La!rX ... RY?..~s ...... _ .. ___ §.~.9 ... 184- .. _ ~r:--~ 
QB Richard Moncrief 6-1 200 Jr. 6 
=r·s·· ... -- ·ifod ney ... iii·u·;:;1·- ·-··-.. -·5=icf -· ·200 ··-Ir:· .. ·g 
f..B - ~~.~Y. ~.~~ris, .......... =~~: ~~.?.. Sr._ I, 
W,~ ....... _T~.~.~ .. ~~i!t:__,........ ~~1 ... . ?.09, _ Jr._. l} 
PK Nelson Welch 5-8 182 So. 11 
- -------------------------------------------------------~.:-Ol&i¢1H~ @CLEMSONFB 
2014 CLEMSON FOOTBALL Cl.EMSONTIGERS.COM 
14'1 
48 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
........... ··-· .............. _, ___ ...., ..................... _,, __ ............ _, ___ .. ___ , ......................... .. 
OLB Wayne Simmons 6-2 236 Sr. 9 
-----·------------··-··-LT Warren Forney 6-3 280 So. 11 
,,,,,,,,., _, ,, ,_u,okOo•••- ,, ... ,.,.,u•••••••u•••• ••••u -· -· .----••••• .. ••••••• .. ,., ,...,,,, 
MG Carlos Curry 6-3 27 5 Fr. 5 
......... ,, __ --0-000000000"-' ooO _,.,,,_HOH ............... --..OH.L---"4000--U•• .... ••••••• .... •••••••••• ....... ... 
RT Brentson Buckner 6-3 295 Jr. 11 
-------· .. -· ·-·--- - -·-
9.~§. ~.~.h leY.. .. ?.~~pe~~d ...... 6-~·-· .. ?_?.~ ......... ~~: ..... ~-1 
SLB Kenz1I Jackson 5-11 224 Sr. 10 
·-.................... -......................... ____ _., ............................. ····--···· .. ··--····· .......... . 
WLB Tim Jones 6-1 208 So. 8 
-----····---·-------- ---·--·-··-LC Eric Geter 6-0 194 Sr. 11 
--••••• ,o,uouo, •h• ••h••••u•••• ·--••-•• ••• ·•• •••••• ••••••• .. --...... ._ .. ••-•00••••••• 
ROV Darnell Stephens 6-1 224 So. 6 
.. - ................. ·---· ............ -... ·-·-....... ··-····"" ......................................... . 
RC Norris Brown 5-11 192 Sr. 11 
-S Robert O'Neal 6-2 197 Sr. 11 
---... -·---- .... ····--··-.. ··-................... __ .. , ................ _ .. _ .. _ _. ............... ---···· ..... . 
P Nelson Welch 5-8 182 So. 11 
1993 (9·3 OVERALL, 5·3 ACC) 
Peach Bowl Champion 
Offense 
Pos . Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
....... --- ............. ---···-·· .. ......... .. ........ __ ...... ----··--· ..... ·········•· ...... . 
TE Stephan Wynn 6-2 244 Jr. 9 
.......... ----····--.. ·---................................ - ••••• -·-·--·---···· •• ........... .,u, 
LT Brent LeJeune 6-3 296 Sr. 12 
-·------·-- ·----·-----........ -.-.... LG Will Young 6-2 273 So. 12 
••••••• ••-• -· ... .a ........ .._.. -.-··-··--····-··········""" .... U•O•-•••--·--.. ·--·• .. •••• .................. _ 
C Bryce Nelson 6-2 27 1 Sr. 12 
.. -··"--·-·- .................. ·-·-·-.. -···· .. ·····-·· ..................... _._ .................. -.............. . 
RG Stacy Seegars 6-4 320 Sr. 12 
--·-··--.. --- -·--····· .. ···-·----·--........ - ....... RT Robert Jackson 6-6 330 So. 10 
·-· ., ___ ---· .......... ____ ............ ~ .. ............. ......... ·-...... .. .................. _ 
FLK/RB Jason Davis 6-1 200 Sr. 7 
Dernck Witherspoon 5-11 198 Sr. 7 
-· QB Patrick Sapp 6-4 225 So. 7 
-........ ---··· ................. -...................... -............................ _ .. __ .............. -......... . 
TB Rodney Blunt 5-10 200 Sr. 8 
---··-·-·-- ......................... .,. .. _ ....................................... ·--·--·-....... ---................ .. 
FB Emo~ . .?.rryith 6-0 244 Fr. 8 
WR Terry Smith 6-1 200 Sr. 10 
..... ----··----···· ........ _ .. ____ .,_ .......................... _ ................ ·-··-"-····-··-··-· .......... . 
PK Nelson Welch 5-8 182 Jr. 12 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
---.... -.......... ___ .......... ·--··---.. -·-.. ······-··-- ............... _. _____ ................ _ 
OLB Haram Pringle _____ §.-~-· 225 Sr. l? 
LT Brentson Buckner 6-2 300 Sr. 11 
... ·---· ....... _ ........ ._. ___ ,. .......................... -·----·-.... - .. , ....................... . 
MG Carlos Curry 6-2 275 So. 12 
..... ._ ............... - .... __ ._ ............................ ---· -----·----····· ...... u. ................. . 
RT ~ -~arick Simpson 6-2 275 So. 11 
OLB Wardell Rouse 6-2 222 Jr. 10 
.... ................ .... -............................. ·---·---- ........ ··------................... -.......... .. 
WLB Derek Burnette 6-0 220 So. 8 
·--................ _ ........ ····--·-··-.. --.. ---.... ···--·---------·· .............................. . 
MLB lim Jones 6-1 220 Jr. 12 
-·-- ... -----·-·-CB Peter Ford 5-11 180 Fr. 5 
... ........ _. -- ................ --. .......... ____ , ..... ____ , .... _ ................................ _____ . 
SS Brian Dawkins 6-0 185 So. 12 
............. --........ .... _....., ..... ···------· ...... -----· ................... -................... ···-····· ... -....... _ ... 
FS Leomont Evans 6-1 193 So. 11 
...... -·--· 
CB Andre Humphrey 5-8 192 So. 12 
-- ...................... -....... . ............... , ................. -..................................... _.......,_ 
P Nelson Welch 5-8 182 Jr. 6 
Chris Mcinally 6-3 185 So. 6 
1994 (5·6 OVERALL, 4·4 ACC) 
Offense 
P~~:. . P ~.a_¥.~r ... _ .............. -...... _ ..__ H~.: ...... ~ .~ :·--··-~~.:_ .. §.~ 
TE Ed Glenn 6-3 250 Sr. 6 
-... ........ ,_. ·--• .. •-.. ••-•••-••••• .. •·--- ••-•n• .......... -,. .... - ....... .-....... -. 
_!:T Dwayne Morgan 6-3 300 Jr. 11 
LG Glenn Rountree 6-3 280 Fr. 11 
- -· ... --· ...................... ----···-·· ._ .. , ·--------·----·· -............. -.. . 
C Trevor Putnam 6-4 265 Jr. 11 
--............. ... .. --··-··"·- ------·-·· _.,. ------···------·-............. _ ...
RG Will Young 6-2 279 Jr. 11 
RT Jim Bundren 6-3 275 Fr. 11 
. .... .. ... ·--·-· ·--·--· ... __ , ......... -......... ·---... ---------·--·· .. .. . .............. . 
FLK Kenya Crooks 6-2 180 Fr. 8 
.. ······ .. ···--- ·-· ·--...·-······ .... _ ............ ·---·---............................... . 
QB Nealon Greene 5-11 186 Fr. 5 
·-· 
TB Antwuan Wyatt 5-11 190 So. 7 
... .... .. ... ,._ ..... -... ................... ..._.......... ....... ... ··---
FB Raymond Priester 6-1 205 Fr. 8 
- ·--- - ...... -...... ·-.................. .............. . ............................... -. ..... -......... .. 
WR Marcus Hinton 6-0 174 Jr. 11 
PK Nelson Welch 5-8 182 Sr. 11 
Defense 
Pos. PlayeI _ .. ·- t-!~· -· ~p. _ <;:~.~ .~.?. 
BAN _Darnel I ~t~P~.~~.s ____ §-0 _ 2..~o ...... ~!:.. .. !. 1. 
LT LaManck Simpson 6-2 270 Jr. 9 
MG Carlos Curry 6-2 285 Jr 9 
.... ..... . ...... 
RT Marvin Cross 6-4 250 Jr 11 
--- ·-· .. .. .. ............ ··- ...... .. ... . 
OLB Wardell Rouse 6-2 230 Sr. 11 
_,_. -------
WLB Michael Barber 6-1 240 Sr. 10 
MLB 
CB 
ss 
... .. .. -· -·-
Tim Jones 6-1 230 Sr. 
·- -· ....... ·---· - ... 
_ Andre Humphrey 5-8 . 18~ __ J_r._ 
Brian Dawkins 6-0 190 Jr. 
FS Andre Carter 5-10 194 So. 
.. .. 
CB Dexter McCleon 5-11 190 So. 
p Nelson Welch 5-8 182 Sr. 
CLEMSONTlG!RS.COM 
11 
... 
8 
11 
11 
·-· 6 
11 
i 
I 
i 
I 
! 
1995 (8·4 OVERALL, 6·2 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl . GS 
...... . .. -·········· ................ _ ........... ____ ....... . ............................. _ ...................... . 
SE Tony Horne 5-11 170 So. 12 
.... •• ............. WO-~ ................................... _ ...... , ................... - ................ - ............ . 
LT Jim Bundren 6-3 275 So. 12 
------·-····_.....-----···--·------------·-· LG Will Young 6-2 280 Sr. 12 
.......... ,................ ................. ................... ......... ........................... ... ...................... .. 
C Trevor Putnam 6-4 27 5 Sr. 12 
.............. -.................................................................. -......................................................... .... 
RG Glenn Rountree 6-3 285 So. 12 
- --·--·-----........ --------····--..... RT Robert Jackson 6-6 325 Sr. 6 
....... ·-····-Q~.?..¥.~.~ .. ~ ~~~.~.~ ............ §.:~ .... -.~}.9._ ...... ?.E: ........ ?.. 
ELK_ Antwuan Wyatt - ~}_!._._!J..9_ Jr. 12 
WR Joe Woods 5-9 160 Jr. 10 
............... -...... --.......................... _,.. __ ..................................... _ .................... -····- .. ·--· 
QB Nealon Greene 5-1 1 190 So. 12 
....... -...... -.... ._ .............................. ---... _____ ..................... -................................................ _ 
TB Raymond Priester 6-1 220 So. 11 
·-·-·"----- ------·-·------
f. ·~--·· .. ··-~·~g·ry···?.~.\!.~ ................... _.§~Q ...... ?.~9. ......... !.~: ........ ~ 
PK Jeff Sauve 6-0 194 Sr. 12 
Defense 
.~~~: ........ ~!.~X.~.~ ..................................... !::t.~: ...... ~~=···-····~·~: ..... ~.~ 
BAN Patrick Sapp 6-4 245 Sr. 12 
- ·----··--------· ·-·-.......... -·--····-·-··--LT LaMarick Simpson 6-2 280 Sr. 10 
-----·· .... .. ........................................................................................................ . 
MG Carlos Curry 6-2 285 Sr. 11 
·---.. ··-··········-········ .................................................................................................. ... 
RT Ra_tmond -~ ·it~ ... -...... .?.:.~--.?.?..?..._ So.--~ 
RUSH Brett Williams . 6-3 255 Jr. 7 
............... ............................................................................. .. ............. .. ........... __ . 
I LB Anthony Simmons 6-1 205 Fr. 11 
........ -....................................... __,_.--. ........................................................................... .. 
M LB Andye Mccrorey 5-10 21 O Sr. 11 
--·--·· .. -·---------------........ - ----·-· .. --.. -·-CB Dexter McCleon 5-10 190 Jr. 12 
...... _ ....................................... -H ..... ..,. ..................................... •••••-•••••••••••• ................... . 
SS Brian Dawkins 6-0 190 Sr. 12 
.. -.................... -........................... ·-······-......................................... -...................................... ... 
FS Leomont Evans 6-1 200 Sr. 12 
-·-------------· ... -----·-----------CB Peter Ford 5-1 1 180 Jr. 7 
................ _ ........ --.............................................................................. _ ...................... .. 
P Chris Mclnally 6-3 192 Sr. 10 
1996 (7•5 OVERALL, 6·2 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
---·----- -----····--···---·-----SE Kenya Crooks 6-3 208 Jr. 11 
. ............. -·· ...... -............................ ___ ............ -.... .... .. .. .. ......................... ....... .... .. .. '...... . ... .. 
LT Jim Bundren 6-3 290 Jr. 12 
........ ..,...·····--·-·· .. ··· ......................................... _ ................................................ -........................... .. 
LG Matt But ler 6-3 290 So. 8 
_ _._....._ _____ ._ ----·-·----- ---
c Jamie Trimble 6-2 250 Sr. 12 
............. ·----··--................ -............. __ .......... .. ....................................... -........... _ 
RG Glenn Rountree 6-3 290 Jr. 12 
..... _. ................. ___ ..................................... -.......................................... --.......... -............ .. 
RT Holland Postell 6-6 285 So. 12 
·--· - .. -FLK Joe Woods 5-9 160 Sr. 12 
................... __ ........................................ _.__...................................... . ........................... . 
TE Lamont Hall 6-4 252 Jr. 9 
··--·--.. --·--·---·--···-·······-···· ............. _ ...____ ................................................ _ ........... .. 
QB NealonGreene 5-11 190 Jr. 12 
-----·--------.. ----.. --TB Raymond Priester 6-1 230 Jr. 12 
------·· ........ ___ .......................................... ~ .... -..................... ··-···· ....... -·· ······-............ .. 
FB Emory Smith 6-0 241 Sr. 12 
. ... _ ... ----................................................. _ ..... -................................................ _ ................. . 
PK Matt Padgett 6-0 200 Fr. 7 
Defense 
~OS. ~layer ~gt. Wgt. Cl.:._ GS 
BAN Howard Bartley 6-1 205 So. 9 
.. -...... · .. --··-----........................................................ _ ......................................................... . 
LT Trevor Pryce 6-6 278 Jr. 8 
····--.... --...... -............ .,.. ... ,. ......................................... _ ...... -........................ . ................. . 
MG Raymond White 6-3 265 Jr. 12 
·----·--·----~·--··--- -.. -.. ,---·-RT Brett Williams 6-4 265 Sr. 12 
, .... _____ ._ .. .___........................... ................................. .. ..................................... . 
RUSH Adrian Dingle 6-3 250 So. 12 
-·--· .. --.. ·--··-·· ...................................... ·-·-·· ................................................. . 
]_~B-· Anthony Simmons .. ..§.:.1 220 So. _!3 
ILB Mand Wilson 6-3 243 Jr. 12 
c·s-.. ··--·oex-re;;··M·cci eoii ....... -.5·-·1 o ...... 2.i5s ........ s;;: .. ··i2 
•• ,_ _______ --.. ·---• .. ••-• .. ••••• • •••• •• •• •••••• ............. - >••••••• .. ••••••• .... • .... U ••••• .. ••• U• • • ..... •u•• ••· 
SS Antwan Edwards 6-1 210 So. 12 
-·--------·- ·----FS Andy Ford 5-11 180 Sr. 7 
... ·------··--............... _ ..................... ,........ . ........... , .................................................. . 
CB Peter Ford 5-11 180 Sr. 9 
........ -................... -......... -................................................................ _... ... -........... -................... -. 
P Kevin Laird 5-11 172 So. 11 
1997 (7·5 OVERALL, 4·4 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
.............................. ~....................... ...-............ .. .......... _ ..... , ... -......................... _. 
SE Tony Horne 5-11 185 Sr. 12 
........ -.......... , ................................................................. --...-....................................... . 
LT Jim Bundren 6-3 290 Sr. 12 
--- . LG Corey Hulsey 6-7 335 So. 11 
.... ................................ . ....................... -.......... _............... .. .................... _ 
C Jason Gamble 6-3 300 Jr. 12 
·····-······---.................................... ... . .............................................. -···-····--........... . 
RG Glenn Rountree 6-3 295 Sr. 12 
-·---... --·· .. --··--·-----------·--·----· RT Holland Postell 6-6 300 Jr. 12 
-· ·-··"" ···--- ........... ... -·· ······- ................ _.... ..... .. '" 
FLK Brian Wofford 6-1 165 So. 11 
.. , ...... .. ........... ..... . ..................... -. ..... ·-.. --.---............ ..... ........ .... ....... .. ... . 
TE Lamont Hall 6-4 251 Sr. 8 
-· ·----- -----·----..-.--QB Nealon Greene 5-11 191 Sr. 11 
·- - --· ~ ... . ,._... .. .............. _ .. 
TB Raymond Priester 6-1 230 Sr. 11 
···- ,._ -···-·---· ........ _.. .......... ·---· ..... , ............... ... . 
FB Terry Witherspoo~ 6-0 240 So. 4 
PK David Richardson 6-1 187 Jr. 11 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl . GS . 
.. .................................. -·········-······--·--··· ...................................................... .,. ................ . 
BAN Rahim Abdullah 6-6 230 So. 12 
--·-··--·-··· .. ··-·-~ ~ ............ ! o.~Y. ... E.1 ~~~.!.~ ..... __ .............. ?.:~ ...... ?..~? ........ ?.E. ...! ?. 
~.§··-····-~~Y.~~0..~ .. ~.~.!!.~ .............. §.:.~ ....... ?.?..9. ........ ?~: .... }.9. 
1 RT Lorenzo Brome I I 6-6 2 5 5 Sr. 12 
...... ·------··------·-·--·---··------RUSH Adrian Dingle 6-3 260 Jr. 10 
......................................... -"'................................... ............... ... .. .. ............ , ......... . 
ILB Mand Wi lson 6-3 245 Sr. 10 
. .......... -................................... ·-···--·-················--·· .. ············ ....... ..... . ................. . 
ILB -~nt~~~J Simmons 6-1 ...... 225 Jr:__l~ 
CB Antwan Edwards 6-1 225 Jr. 11 
.................................... _.......... _ ................. " ................................................................. .. 
SS Robert Carswell 6-0 205 Fr. 6 
...................... -................... -.......................... -............................ -.... ·-······· .... -......... . 
CB Michael Al len 5-11 195 Jr. 8 
------------··--·----·--FS DoMarco Fox 6-1 183 So. 12 
.. ........................... --.................. -............................................... . .............................. .. 
P Kevin Laird 5-10 165 Jr. 12 
1998 (3·8 OVERALL, 1·7 ACC) 
Offense 
f _os. Playei:__·-·-----~~.:.._~~. C!:. ... Gs 
WR Brian Wofford 6-1 185 Jr. 8 
..................................... --...... _ ............................................................................ . 
LT Matt But ler 6-4 290 Sr. 11 
.............................. -.. -.............................................................................................. . 
~2.. .. ___ Corei'.Jj.~~~~Y _._ 6-7 ... 33~_ JI. 11 
C Jason Gamble 6-3 300 Sr. 11 
.......................................................................... -···· ,...................... ................. _ .... . 
RG Brent Banasiewicz 6-3 293 Sr. 7 
....................... -... -............................................................................................................... . 
RT Holland Postell 6-6 300 Sr. 11 
.... -.... ·-------------.. -------·-.. --SE Marcus Martin 6-3 205 So. 7 
.................................................................................................................................. 
QB Brandon Streeter 6-3 202 Jr. 10 
....................................................................... _ ....................................................... .. 
TB __ T1:~:~L~Za~h~~--~~ 185 Fr ... _!..!. 
FB Terry Witherspoon 6-0 250 Jr. 8 
.............. -................ -.................................................................................................. . 
E.~.~ ........ ~.~! ... ~~~~!. ......... -............... §.:} ....... .!.~.9. ........ lr.: ..... ! .. ! 
PK David Richardson 5-9 170 Sr. 11 
Defense 
f ~s. ~ yer ~gt. _ Wgt._ Cl. GS 
DE Adrian Dingle 6-3 272 Sr. 11 
......... _ ....................... --.................... _ ......................................................... ---··--...... ... 
OT Donald Broomfield 6-4 280 Sr. 11 
....................................................................................................................... -.............. _., 
MG Gary Ch!.!.9_ress ___ _§-3 260 S~. ~ 
OT Terry Bryant 6-4 250 So. 8 
............ _ .......... -······--............ -........................................................... _,, .............................. . 
BAN Rahim Abdullah 6-6 235 Jr. 11 
·····---····-· .. ·---····· ................................... -.... _ ............................... -................. -....... .. 
LB Chris Jones 6-0 225 Sr. 10 
---·-----·---·----.. - ·---------··-LB Harold Means 6-0 223 Jr. 7 
....................... -..................................................... , ....................................................... . 
CB Alex Ardley 5-10 176 Fr. 11 
.......... -................... _._ ........................... -......................................................... -... ··---· 
CB Antwan Edwards 6-1 210 Sr. 10 
--·-----·-- --·---FS DoMarco Fox 6-1 183 Jr. 9 
..................... -.............................................................................................. -.................... . 
SS Robert Carswell 6-0 216 So. 11 
................... -..................... .,,. .................. ··········· ........................... ·-·-······· ·····-··· .......... _ . 
P Kevin Laird 5-10 172 Sr. 11 
1999 (6·6 OVERALL, 5·3 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
....................................... ·-··-······--.............................................................................. . 
WR Brian Wofford 6-1 170 Sr. 10 
.... ····-·--··--·· ......... ,_ .............. -............. _ ........ -····· ........................... ·-· .. ····· ................... . 
LT Aki l Smith 6-4 265 So. 11 
·----.... -LG T.J. Watkins 6-3 257 So. 10 
.......................................................... -...................................................................... . .. 
C Kyle Young 6-3 260 So. 12 
.............................. -........................ .. .................................................. . ..................... . 
~G __ . Theo Mougros __ 6-? __ 265 Jr. 1 J _ 
RT John McDermott 6-6 278 Jr. 12 
................................................................. _......... .. .................................... ~ ................ .. 
QB Brandon Streeter 6-3 197 Sr. 7 
............................................................................................................................ -...... 
!.§ __ . __ Travis Zachery. __ .§:0 12_! __ 2~ __ 8 
FLK Mal Lawyer 5-11 187 Sr. 9 
.............................. -........................... -.,. .................................... -............................... .. 
WR Justin Watts 6-0 203 Jr. 9 
...................... -.... _ ................... -................................................................................... . 
W~_ Rod Gardner._ 6-4 217 Jr. 1 0 
PK Tony Lazzara 5-9 178 Fr. 9 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
....... -....................... -.. -.......................... _ .. __ ......................................................... . 
DE Terry Bryant 6-4 261 Jr. 12 
......................... ·-····-····· .... ····-····-........... , , .............................. -................................ . 
OT Jason Holloman 6-3 273 Jr. 12 
---OT Terry Jolly 6-2 285 Jr. 11 
........... ....... ............................................................................ .......... ... . ................ . 
DE Damonte McKenzie 6-2 269 Sr. 11 
-•••• .., .... •"'••u•--•• ........... - .... •••-• • .......... _..-... - .. •-•••••••-•••••••••-•• ..... ., ...... .,_..,,. ...... , ........ - ·-
W LB Braxton K. Williams 6-2 200 So. 7 
----------·---------·-----·· M LB Keith Adams 5-11 203 So. 12 
........ .. ..................... _ .................... --··- ......................... .......... ..... .......... .. .... . 
SLB Chad Carson 6-3 221 So. 12 
................. -................................................ ·-· .... ··········-··-····· ..................................... . 
CB Alex Ardley 5-10 170 So. 12 
--·-·---- ---ss DoMarco Fox 6-1 175 Sr. 11 
...... ·- --··-· _ ...................... -..... ··- .. ..- .. .............. .... .. . .. . 
FS Robert Carswell 6-0 210 Jr. 12 
.................................... _ ...... _.............. ............ .. ,. ...................... _ .......... .. 
CB Dextra Polite 5-11 185 Sr. 12 
---- ------·--p Ryan Romano 5-10 175 Jr. 12 
2014 CLEMSON FOOTBALL 
2000 (9• 3 OVERALL, 6·2 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
···--- .. .......... ... . .. ' .. . ....... - ·- ........... ......... ... ...... .... . .. 
WR Justin Watts 6-0 202 Sr. 7 
. ................. ''" .................................................................................................... . 
LT T.J . Watkins 6-3 273 Jr. 11 
_ ...... ·----··--- ·--·--·---
LG Will Merritt 6-3 260 Jr. 10 
..... . ....................... -.... ... ..... ... . .... . ...................... __ .. ..... ..... . 
C Kyle Young 6-3 265 Jr. 12 
. .................................................... ._., .......................... , ............... ···-·· .. · ........ -.. 
RG Theo Mougros 6-2 270 Sr. 12 
____ .. __ ... ·-----.. -----.. ·· -·---.-.--
RT John McDermott 6-6 280 Sr. 8 
................. -..................... , .. ... .... ... .. ... ................ ,., .............. .. 
QB Woodrow Dantzler 5-11 190 Jr. 12 
........ .. .. ............... •······· .. .. ... . ... _ .. ·---·-··--...................... -....... , ........ __ 
TB Travis Zac_he2'.._ ___ 6-0 190 Jr. 11 
WR Rod Gardner 6-3 215 Sr. 11 
.... ...... ................ .................... -·· ... ·--- ................................................. . 
WR Jackie Robinson 6-1 190 So. 10 
.. ......... , .. _................. . ........... _ ............. _.... ......... .. .. ,._. ··-· .,. .. -...... --..... -......... . 
WR Kevin Youngblood 6-5 210 Fr. 5 
Matt Bailey 6-4 220 Jr. 5 
,............................................... . .... .......... ....................... ...... . .•... -................ ___ , ... . 
PK Aaron Hunt 5-11 210 Fr. 9 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
. ................... --.... . ......... _ .................. - .. -.......... ·--- ... .... . .............. -.................. .. 
DE Nick Eason 6-4 255 So. 11 
---... --·--- -·-----·-·-·-------
QT... . ..... T.~trY, ... l?..~.1Y ........ ... ...... ..?.:.?. ... ·-?.~.9. ...... §~: ..... ! .. ~. 
DT Jason Holloman 6-3 285 Sr. 8 
·• ........................ -·-···-...... _ .................................................... -....... - .............................. . 
p~_ ~rry~yant -·---6-4 - ~7 5_ . .§::_Q 
SLB Braxton K. Williams 6-2 215 Jr. 11 
. .................................................................................................................. -.... . 
MLB Chad Carson 6-3 235 Jr. 12 
................... -................... ... ........................... ............... ... ................. .. ... . 
WLB Keith Adams 5-11 220 Jr. 12 
_ .. ____ .,. ______ . ----------
CB Alex Ardley 5-10 170 Jr. 12 
....... ' ... ..... ......... .. ......................................................................... . 
SS Charles Hafley 6-1 195 Jr. 12 
........ ... ............. ............. ....... .. ....................... . .. ., .................... -................. .. 
FS RobertCarswell 6-0 215 Sr. 12 
... .._ .... ___ ..... __________ .. ·---··---.......... 
CB Darrel Crutchfield 6-0 180 Sr. 10 
........... ............................ ...... ........ ...... ... ....... .•. .... . ................... ·-.... --....... .. 
P Jamie Somaini 6-1 230 Sr. 12 
2001 (7·5 OVERALL, 4·4 ACC) 
Humanitarian Bowl Champion 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
.......................................................... -............. -................. --··-·- ......................... -.... . 
WR Matt Bailey 6-4 220 Sr. 9 
. ......................................................................................... -..... -..... --... -...................... . 
LT Akil Smith_ 6-4 290 Jr. 8 
-------·---LG T.J. Watkins 6-3 292 Sr. 12 
...................................... , .............................. . ............................................... -.......... _ 
C Kyle Young 6-3 285 Sr. 12 
.. ......................................... -................................... .,. ............... -...................................... . 
RG Will Merritt 6-3 275 Sr. 12 
--·- -------------RT Gary Byrd 6-4 308 Jr. 10 
........ ' ............ "' ....... _........ ........... ...... ...... .... .. ....... -.. ...... . ..................... ·--·--........... . 
QB Woodrow Dantzler 5-11 205 Sr. 12 
• .. -• .. •• .. ••••••.-..-.. .. ._. ........... u•••-••-•••••·•-• .. ••••··-• .. ,..•., ... u•--•••-• .. •••••-• .. ••• .. ••• .. --...., ,. • 
TB __ .. I~YiS. Zachery 6-0 200 Sr. 9 
WR J.J. McKelvey 6-4 210 Jr. 7 
............ _ ..... ··-·· ....... -.......... -....... _,. ......... -............ -··-·· ............. -.. -........................... . 
WR Derrick Hamilton 6-4 190 Fr. 10 
-............................................. -.............. -.................... u.-....... -··-·._ ............ -................... . 
WR Jackie Robinson 6-1 190 Jr. 6 
PK Aaron Hunt 5-11 210 So. 12 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
.......... . ......................................... __ ...... -................. _ ............................................. . 
Q~ ............ §EY..~.~.~ .. ~.~.~.~~.1 ................. ~~? ...... ?..~9. ........ /~.: ..... !.?.  
DT Nick Eason 6-4 280 Jr. 11 
--··· .. ··- --· ..-·--·-----·---OT Jovon Bush 6-5 300 Sr. 12 
......................................................................... -....................... ___ ,._ ................ .. 
DE Khaleed Vaughn 6-4 260 So. 11 
.... ..... ,.-..... ·············-········--· ................................................... --......................... -.. 
SLB Rodney Thomas 6-0 222 Jr. 11 
------... -.. ·---.... - .. _ ----·------·--·--·-·---M LB Chad Carson 6-3 235 Sr. 12 
................................................ --............... ·-................................................. _ ... , ........... . 
WLB John Leake 6-1 215 So. 12 
..................................................... -................ -.... -................................................... _ ...... _ 
CB Brian Mance 5-1 1 185 Jr. 11 
---·· ··------ -----····------ss Charles Hafley 6-1 200 Sr. 12 
·····--·--...................... -.................................................................. _ ........................... . 
FS Eric Meekins 6-3 190 Jr. 10 
....................... -................... -··--····---.. ..,.·--··········-··· .. ··· ........................... --.. ··-.. -·--·· 
CB Kevin Johnson 6-0 190 So. 8 
-P Wynn Kopp 5-9 172 Jr. 12 
2002 (7·6 OVERALL, 4·4 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
···-····· ...................... -................... .,. .............. _ ................ -............ -·--······ .. ···-·--· 
WR Jackie Robinson 6-1 190 Sr. 13 
--------LT Gary Byrd 6-4 315 Sr. 13 
... .. .. ............................ , , ..................................................... _ .. _........ . ............. -·--
LG Cedric Johnson 6-4 310 So. 12 
-................................. ~- .............................. ---···-·········· .. -· .................. _____ ._ .. __ _ g ___ .. Jer~yn Chester 6-2 295 Jr. 8 
~9... ... §.~~~g.ry .. ~~.(~~t·-·-· ..... §.: .. ~.. .~.~.9.. ____ .. J.r.: .... .1 .. ~ 
RT William Henry 6-4 285 Jr. 11 
..... ...... .. ........ -... --··········-····..... ....... .. .............. ·---··-· _., ........................ . !~ .. __ Be_n_H_all ___ 6_-5_ .. ?_~_ So_. 7 
QB Willie Simmons 6-1 195 Jr. 8 
.. . .. .. ·-· ·- ~ ·- ... ... .. ·~· ··-··· ........ ....... ---- .... 
TB Bernard Rambert 6-0 210 Sr. 9 
. ................ ·-· .............. , ·-·· , .... ·--·-· ....... .. .......... .. - .. -···-· ........ . 
WR Derrick Hamilton 6-4 200 So. 10 
WR ~ev,n _X9~.n~blood ~-~ _ ?.?.O .... J~ ._11 
PK Aaron Hunt 5-11 210 Jr. 12 
@CL!MSON'PB 
Pos. 
DE 
OT 
OT 
DE 
LB 
LB 
LB 
CB 
ROV 
FS 
CB 
p 
Defense 
Player 
~ant McNeal 
Nick Eason 
Hgt 
6-5 
Wgt. Cl. GS 
245 Sr. 13 
6-4 295 Sr. 13 
6-6 315 So 13 
--6-4 260 Jr 13 
6-0 225 Sr. 13 
-6-3 218 So. 12 
Donnell Washington 
Khaleed Vaughn 
Rodney Thomas 
Enc Sampson 
John Leake ~ ---
~-
Brian Mance 
Altroy Bodrick 
Eric Meekins 
Justin Miller 
Wynn Kopp 
6-1 225 Jr 13 
5-11 185 Sr 13 
6-1 215 Sr 13 
- - -6-3 190 Sr 13 
5-11 180 Fr. 8 
--5-9 166 Sr 13 
2003 (9·4 OVERALL. 5·3 ACC ) 
Peach Bowl Champion 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl . GS 
WR Kevin Youngblood 6-5 215 Sr. 13 
LT W1ll1am Henry 6-4 295 Sr 11 
------------ --- --- --LG Cedric Johnson 6-4 325 Jr. 13 
C Tommy Sharpe 6-0 270 Jr 12 
~--a~ 
RG Nathan Bennett 6-5 312 Fr. 7 
-------- -----RT Grego~ Walker 6-5 325 Sr. 13 
TE Bobby W1ll1amso.!:! 6-3 250 So. 11 
QB Charlie Whitehurst 6-4 220 So. 13 
·-----TB Duane Coleman 5-10 190 So. 7 
WR 
WR 
PK 
Derrick Hamilton 6-4 205 Jr 7 
-· .... 
Airese Currie 5-11 185 Jr. 7 
---- ---AaronHunt 5-11 216 Sr. 13 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
Sr. 12 
Jr 13 
Sr. 13 
Jr. 8 
Sr 13 
Jr. 13 
Jr. 8 
DE Khaleed Vaughn 6-4 276 
OT Donnell Washington 6-6 320 
OT OeJuan Polk 6-2 285 
DE Maurice Fountain 6-4 250 
LB John Leake 6 1 240 
LB Leroy Hill 6 l 220 _____ , 
WHIP Enc Sampson 6-2 205 
...JI-
CB Tye Hill 5-10 180 So. 11 
So 13 
Jr. 13 
So. 13 
Fr 13 
ROV Jamaal Fudge 5-10 190 
------ -FS Trav,s Pugh _ ~::.!... 195 
CB Justin Miller 5-11 200 
- · -p Cole Chason 6-0 161 
2004 (6·5 OVERALL, 4·4 ACC ) 
Pos 
WR 
LT 
LG 
C 
RG 
RT 
TE 
QB 
TB 
WR 
WR 
PK 
Offense 
Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
Curtis Baham 6-1 195 Jr. 6 
-------Ba·ry Richardson 6-7 350 Fr 7 
Cedrtc Johnson 6-4 33 5 Sr 11 
Tommy Sharpe 6-0 270 Sr 11 
Nathan Bennett 6-5 315 So. 10 
- -- ---Marion Dukes 6-4 315 So 11 
Ben Hall 6-5 260 Sr 9 
-----Charlie Whitehurst 6-4 225 Jr. 11 
-Reggie Merr1weathet 5-8 215 So. 6 
Chans1 Stuckey 6-0 190 So. 9 
Atrese Currie 5-11 18 5 Sr. 11 
Jad Dean 5-11 200 So. 8 
Defense 
Pos Player Hgt. Wgt. Cl GS 
OE Charles Bennett 6-4 24 5 Jr. 10 
OT Eric Coleman 6-5 290 Sr. 11 
OT Tr~ Tate 6-4 275 Jr. 11 
DE ~aur,ce f ounta,n 6-4 265 Sr. 11 
---------LB Anthony Naters 6-3 235 So. 11 
LB Leroy Hill 6-1 225 Sr. 11 
~ 
IYHIP Trama,ne B1ll1e 6-1 205 So. 6 
-- -=~-::--=~--~ CB lyeH1II 5-10 180 Jr. 11 
RO JamaalFudge 5-10 190 Jr 11 
FS Tra s Pugh 6-1 200 Sr. 11 
CB Just n , •lier -~5--:1_1_ 2_0_0 __ Jr-. - l-l 
P C-o e C-hason 6-0 165 So 10 
CLIMSOIIFB 
• 
-
2005 (8·4 OVERALL, 4·4 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
Sr. 11 
So. 12 
WR Curtis Baham 6-1 190 
LT __ Barry Richardson 6-7 335 
LG Roman Fry ..... ..... 6-4 295 Jr. 7 
Jr. 12 
Jr. 8 
C Dustin Fry 6-3 315 
RG Nathan Bennett 6-5 300 
RT Manon Dukes 6-4 315 Jr. 12 
Sr. 9 
Jr. 6 
TE Bobby Will1af!:1SOn 6-4 .. 2.6q 
TE Thomas Hunter 6-4 250 
·-----·-------
---··-QB Charlie Whitehurst 6-5 215 Sr. 11 
.•. .. . .. 
TB James Davis 5-11 210 Fr. 6 
Jr. 6 Reggie Merriweather 5-8 210 
------"---------- ... --·-·--·· WR ___ Ch_~n~i Stuck~y 6-0 185 Jr. 12 
PK Jad Dean 5-11 205 Jr. 12 
Defense 
Pos Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
•- _, ••O••••••••••••• •••-•un-•••n •••n•••ooHoooooo•••UHo••• •H•-••••·•••• ••• ••••••-•• ••• , .... , ,..., 
DE Charles Bennett 6-5 250 Sr. 12 
---·------------· --NG Donnell Clark 6-3 265 Jr. 6 
..... ........ .. .. .. -·· 
(?._!_ .... Tr~¥. .. !. ate ... ...... ..... .. ....... ~-i ___ ?,_?..~ ....... ~r.: ..... t~. 
BE Gaines Adams 6-5 265 Jr. 12 
-------·-------····--·--SLB Tramaine Billie 6-1 205 Jr. 12 
.. .. ·- .. ... ········-· -·· .•. .. _,........ . ....... _, ..... ,, .. -........... ... 
M LB Anthony Waters 6-3 240 Jr. 11 
... . , ................. ··-·-............................ ------···· ....... . .......... ---······· ............. .. 
WLB Nick Watkins 6-2 220 So. 12 
-- ·--------·----··---·--FCB Tye Hill 5-10 180 Sr. 12 
... .... ...... ... ·- ..... ......... ........... ..... . ....... . 
CAT Michael Hamlin 6-3 195 Fr. 7 
...... .. .......................... _. . ...................... -,., .... ·- ..... .. 
FS Jamaal Fu~---~10 190 Sr:.J,3 
BCB Sergio Gilliam 6-3 180 Jr. 9 
... .. .... ... .. .. ...... .. .. .............. .•. . ......... _ .. 
P Cole Chason 6-0 165 Jr. 12 
2006 (B-5 OVERALL, 5·3 ACC) 
Offense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
---·- --··----·--
WR .9~~~-~! ... ?.t~~-~eY ... ··-· -~-Q .!.?5 Sr. 10 
LT Barry Richardson 6-7 320 Jr. 13 
••-••• ••-••• .. ••• .. •• .. ••••"-•• .. ••• .... ••-- ,. .... ,. .... ••••••••• .................. ,.,_, ••- •u•••• •••••••••••oo•n 
LG Roman Fry 6-4 300 Sr. 8 
-------'=----·-----------
q_ q_~~_ti~ Fry_ --· .• . .. .. .?~~ ... ~?..9 .. §!· !~ 
RG Nathan Bennett 6-5 310 Sr. 13 
·-·-·-···· _.., .. ~ .. , ............................. ____ .,, .......... --···----·.. . ............ --·· ..•. 
RT Marion Dukes 6-4 320 Sr. 13 
-·----- . TE Thomas Hunter 6-4 255 Sr. 11 
··-··-· .... ·--·· ....... ······-· .•. .. ~ -········· ........... . 
TE Akeem Robinson 6-5 260 So. 9 
-·-· ,.. . .......... ·----··-········----··· ·········-··-· - ............... -· ..... ............. . .. . 
QB Wi II Proctor 6-2 210 Sr. 13 
·------RB 
WR 
James Davis 5-11 205 So. 13 
...... ···•··· ·- ... ·- .... 
--Tyle~ .. 9~i5.h~~-..... 5-11 180 So. 6 
··---- .. PK Jad Dean 5-11 205 Sr. 13 
Defense 
Pas. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
--·-------- ... - .. -.. - ______ ,.._ 
DE Ph1ll1p Merling 6-5 270 So. 13 
NG Dorell Scott 6-4 305 So 13 
..... .. .. 
OT Jock McK1ss1c 6-6 295 So. 12 
----·----·- ---· ·-BE Gaines Adams 6-5 260 Sr. 13 
SLB Maurice Nelson 6-2 215 Jr 11 
M.!:§_ Antonio Clay ______ ,, 6-0 2~0 _ So. 11 
WLB Nick Watkins 6-2 220 Jr. 13 
CB CJ. Gaddis 6-0 210 Jr. 11 
CAT Michael Hamlin 6-3 200 So. 10 
--FS Chrrs Clemons 6-1 205 So. 13 
CB Duane Coleman 5-11 195 Sr. 12 
P Cole Chason 6-0 1 70 Sr 11 
2007 (9·4 OVERALL, 5·3 ACC ) 
Offense 
Pos. Player Hgt. 
WR Aaron Kelly 6-5 
LT Barry Richardson 6-7 
--- -·· -----LG Chris McDuffie 6-5 
C Thomas Austin 6-3 
--- --RG Brandon Pilgrim 6-6 
--RT Christian Capote 6-4 
---TE Michael Palmer 6-5 
TE Brian Linthicum 6-4 
QB Cullen Harper 
~c~ 6-4 
RB 
RB 
Vv'R 
WR 
PK 
James Davis 5-11 
C.J . Spiller 5-11 
Tyler Grisham 5-11 
Jacoby Ford 5-10 
----Mark Buchholz 6-1 
Wgt. Cl. GS 
190 Jr. 13 
330 Sr 12 
330 Sr 11 
315 So 12 
290 Sr. 9 
- -300 Sr 12 
-245 So. 11 
235 Fr 5 
220 Jr. 13 
210 Jr. 12 
190 So. 5 
180 Jr. 6 
185 So. 5 
205 Jr. 13 
20 4 CLEMS 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
DE _Ph1l~p Merling 6:5 280 Jr 13 
NG Dorell Scott 6-4 320 Jr. 13 
- -DT Rashaad Jackson 6-2 280 Jr 1 O 
BE R1ckt Sapp __ 6-4 240 So 13 
SLB Trama1ne B1ll1e 6-1 210 Sr 11 
MLB Cort~ey Vincent 6-0 225 Jr 12 
WLB Nick Watkins 6-2 220 Sr 11 
---------~- -CB Chris Chancellor 5-10 170 So 13 
CAT Michael Hamlin 6-3 205 Jr 13 
FS Chris Clemons 6-1 210 Jr 13 
-- -- ----CB Crezdon Butler 6-0 185 So 13 
P Jimmy Maners 6-1 190 Jr 13 
2008 (7·6 OVERALL, 4·4 ACC ) 
Offense 
Pos. Player Hgt . . wp._. _ C_I. ~~ 
WR ..... }\aron Kelly 6-5 190 Sr. 12 
LT Chris Hairston 6-6 320 So. 10 
... ... ·---··· ..... 
LG ThomasAustin 6-3 315 Jr. 13 
-----------·------c Bobby Hutchinson 6-3 320 Sr. 7 
, .. _ ........................... ' .. ·-
R ~·-·· .... -~-~~~~ ... g!.~Y.. _ 6-3 310 .. ~r. 12 
RT Landon Walker 6-5 300 Fr. 10 
TE Michael Palmer 
.......... ..... .... .. ... .. ............ . 
6-5 250 Jr 10 
QB Cullen Harper 6-4 
...... .. ...... .. ··--·-- ·-·-----··· .. , 
RB JamesDav1s 5-11 
------.. --
1/i{_R .T¥1~r-~_ri~ham 5-11 
WR Jacoby Ford 5-10 
··-··•--··-··-····-· -•-•·-•u, •••-
PK Mark Buchholz 6-0 
Defense 
225 
215 
180 
185 
215 
Pos. Player Hgt. Wgt. 
-··---···-'-··---------------DE Kevin Alexander 6-3 255 
... . ....... .. 
NG Dore I I Scott 6-3 310 
... ... ...... .. ... .. ............... ,.,. ... . .. . 
OT Jarvis Jenkins 6-4 305 
------------· BE Ricky Sapp 6-4 240 
••••••• •• ·-·.. •• . ........ ¥ 
SLB DeAndre McDaniel 6-1 200 
.... ... -·-- .. -.--........... ··--·- ·-· -· ·- ... 
MLB Brandon Maye 6-2 225 
----------------WLB Kave II Conner 6-1 22 5 
··- ... - ·-
CB Chris Chancellor 5-10 165 
.... _. ·--··----··-·· ----· .. .. .. ·-· ..... . .. 
Michael Hamlin 6-3 205 
Sr. 12 
Sr. 12 
Sr 9 
Jr 8 
Sr 13 
Cl . GS 
Jr. 10 
Sr. 12 
So. 12 
Jr. 9 
So. 8 
Fr 12 
Jr. 13 
Jr. 13 
.. 
Sr. 13 CAT 
FS 
CB 
p 
Chris Clemons 
.. . .. 
Crezdon Butler 
Jimmy Maners 
6-1 210 Sr. 13 
6-0 185 Jr 13 
6-0 190 Sr. 11 
2009 (9•5 OVERALL, 6·2 ACC) 
Pos. 
WR 
LT 
LG 
C 
ACC Atlantic Division Champion 
Offense 
Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
--··--·-· Xavier Dye 6-4 210 Jr 9 
-·----...·-·- --- - -Chris Hairston 6-7 325 Jr 12 
Thomas Austin 
Dalton Freeman 
6-4 310 Sr 14 
6-5 280 Fr 9 
.. __ , -
RG Antoine McClain 6-6 320 So 14 
RT Landon Walker 6-6 300 So 12 
... 
TE Michael Palmer 6-5 260 Sr 13 
---·--·-----TE Oway~~ Allen 6-4 255 ~ 6 
QB Kyle Parker 6-1 200 Fr 14 
RB C.J Spiller 5-11_ 195 Sr_ g_ 
WR Jacoby Ford 5-10 185 Sr 14 
PK Richard Jackson 6-0 195 Jr. 13 
Defense 
Pas. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
DE Da'Quan Bowers 6-4 280 So 11 
--- - - -
NG Jarvis Jenkins 6-4 310 Jr. 14 
OT Brandon Thompson 6-3 305 So 13 
----BE Ricky Sapp 6-5 240 Sr 14 
-- -SLB Kevin Alexander 6-4 265 Sr. 10 
MLB Brandon Maye 6-3 230 So. 13 
WLB Kave II Conner 6-1 23 5 Sr. 12 
CB Chris Chancellor 5-10 170 Sr. 14 
SS DeAndre McDaniel 6-1 210 Jr. 14 
----FS Marcus Gilchrist 5-11 190 Jr. 14 
CB Crezdon Butler 6-0 185 Sr. 14 
---~--p Dawson Zimmerman 6-2 200 So. 13 
F 
2010 (6·7 OVERALL, 4·4 ACC) 
Offense 
Pas. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
Fr. 8 
Sr. 13 
WR DeAndre Hopkins 6-1 195 
-------LT Chris Hairston 6-7 325 
LG David Smith 6-5 315 Jr. 11 
- ----
c Dalton Freeman 6-5 285 So. 13 
--·-RG Antoine McClain 6-S 330 Jr. 13 
RI Landon Walker 6-6 310 Jr. 13 
TE Dwayne Allen 6-4 255 So. 13 
QB Kyle Parker 6-1 200 So. 13 
- - ----------RB Jamie Harper 6-0 235 Jr. 7 
------~"~-FB Chad Diehl 6-2 265 Jr. 10 
WR Jaron Brown 6-2 200 So. l 0 
-
-PK Chandler Catanzaro 6-2 205 Fr. 12 
Defense 
Pos. Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
DE Da'Quan Bowers 6-4 275 Jr. 13 
-NG Brandon._ Thorrpso~ 6-2_3_l_O __ Jr_. _l_l 
OT Jarvis Jenkins 6 4 315 Sr. 12 
BE Andre Branch 6-5 260 Jr 11 
M LB Con_co Wrr~h.!_ _ _?-11 230 So 13 
WLB Brandon Maye 6-2 235 Jr. 8 
-CB Marcus Gilchrist 5-11 190 Sr. 13 
SS DeAndre McDaniel 6-1 215 Sr. 13 
- ----·· -
FS Rashard Hall 6 2 200 So. 12 
CB Xavier Brewer 5-11 190 So. 10 
-·--CB Byron Maxwell _ 6-1 _2_0_5_S_r_. _ 8 
P Dawson Zimmerman 6-2 205 Jr. 13 
2011 ( 10·4 OVERALL, 6·2 ACC ) 
Pos. 
--WR 
LT 
LG 
C 
RG 
RT 
TE 
QB 
RB 
WR 
WR 
PK 
ACC Champion 
Offense 
Player 
DeAndre Hopkins 
Ph1ll1p Price 
Brandon Thomas 
Dalton Freeman 
Antoine McClain 
Landon Walker 
Hgt. Wgt. Cl. GS 
-6-1 200 So. 11 
6-5 315 Sr. 13 
----6-3 300 So. 10 
6-5 285 Jr. 14 
6-6 335 Sr. 14 
-·--6-6 305 Sr. 14 
-Dwayne Allen 6-4 255 Jr. 14 
TaJh Boyd 6-1 225 So. 14 
--Andre Ellington 5-10 190 Jr. 13 
- ·- - ---Jaron Brown 6-2 200 
-Sammy Watkins 6-1 200 
Chandler Catanzaro 6-2 200 
Defense 
Jr. 12 
Fr. 10 
So. 14 
Pos. Player __ Hgt. Wgt. _El. GS 
DE Mall1c1ah Goodman 6-4 280 Jr. 14 
NG Brandon Thompson 6-2 310 Sr. 13 
OT Rennie Moore 6-3 265 Sr. 12 
- ----~----~ BE Andre Branch 6-5 260 Sr. 14 
SLB Quandon Christian 6-2 220 So. 7 
--~ LB Con co W~gh_t __ 5_-_11_ 2~3'.'"".0:---_J_r. _l~l 
WLB Jonathan Willard 6-2 220 Jr. 11 
--CB Coty S~abaug_h ____ 6-_0_ 1~8~5_ Sr. 14 
SS Jonathan Meeks 6-1 210 Jr. 10 
FS Ras hard Hall 6-1 210 Jr. 12 
- -·-CB Xavier Brewer 5-11 190 Jr. 13 
CB Bashaud Breeland 6-0 185 Fr. 7 
p -Dawson Zimmerman 6-2 205 Sr 14 
2012 (11·2 OVERALL, 7·1 ACC ) 
ACC Atlantic o,v,sion Champion 
Offense 
Pos Play_er _____ H_gt;;;._. _W~gt.'-'.'.'-_C_I._G~S 
WR DeAndre Ho_pk1ns 6-2 205 Jr. 13 
LT Brandon Thomas 6-3 305 Jr. 13 
LG David Beasley 6-4 315 So. 12 
C Dalton Freeman 6-5 285 Sr 13 
~~---RG Tyler Shatley 6-3 295 Jr. 13 
--"- ~~~ 
RT G1ffordTimothy 6-6 310 So. 11 
TE Brandon Ford ~ 6-4 240 Sr. 13 
QB TaJh Boyd 6-1 225 Jr. 13 
RB Andre Ellington 5-10 195 Sr 13 
~-_;_;,;_.:.,_;_~~---=--=-~-;== WR Jaron Brown 6-2 205 Sr. 10 
WR Sammy 't/atk1ns 6-1 205 So. 7 
PK Chandler Catanzaro 6-2 195 Jr. 13 
Cl.EMSONTIGIRS.COM 
149 
150 
Defense 
Pos. Plaier Hgt. Wgt. Cl GS 
DE ~~a l1tc1ah Goodman 6-4 270 S· . 13 
NG Grad) Jarrett 6-1 290 So. 11 
DT Josh Watson 6-4 285 So. 9 
0£ Core~ Ora\\1ord 6-5 270 So. 13 
SLB Quandon Christian 225 Jr. 7 
MLB Spencer Shue 230 Jr. 7 
WLB Jonathan \\11llard 225 Sr. 12 
CB Darius Robinson 5-10 175 Jr. 6 
ss Jonathan Meeks 6-1 210 Sr. 13 
FS Rashard Hall 6-2 210 Sr. 9 
CB av,er Brewer 5-11 190 Sr. 11 
p Spencer Benton 6-0 195 Sr. 13 
2013 (11·2 OVERALL, 7·1 ACC ) 
Offense 
Pos Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
\~R Samm)' Watkins 6-1 205 Jr. 1~ 
LT Brandon Thomas 6-3 315 Sr. 13 
LG Da 1d Beas1ey 6-4 320 Jr. 7 
Katon Oa, ,s 6-5 340 Jr. 7 
R •an NortO,i 6-3 280 So. 13 
T)11 er Sl"latl ey 6-3 300 Sr. 12 
RT G1tf ord Timothy 6-6 315 Jr. 6 
TE Stanton Seckinger 6-4 230 So. 10 
QB TaJh Bold 6-1 225 Sr 13 
RB Roderic McDowell 5-10 200 Sr. 10 
Y.lR Marta'lls B~ ant 6-5 200 Jr. 11 
WR Adam Humphries 5-11 190 Jr 10 
PK Chandler Catanzaro 6-3 200 Sr 13 
Defense 
Pos Player Hgt. Wgt. Cl. GS 
DE , ,c Beasley 6-2 235 Jr. 13 
OT Gradf Jarrett 6-1 295 Jr. 13 
DT Josh \.Yatson 6-4 290 Jr. 5 
OE Corey Cra\\ ford 6-5 270 Jr 12 
SLB Quandon Christian 6-2 230 Sr 10 
MLB Stephone Anthon 6-2 2~5 Jr 13 
\VLB Spencer Shue , 6-3 240 Sr 13 
CB Darius Robinson 5-10 175 Sr 13 
-
ss Tra-.,1s Blanks 6-0 200 So. 10 
FS Robert Smith 5-11 210 Jr. 13 
CB Bashaud Breeland 6-0 185 Jr 12 
p Bradley Pinion 6-6 230 So 13 
GS • games started by that player regardless of 
post on during that season . 
-
• 
• 
., 
.mauooo;;:ot..~;,:------ -----------------------------------------------------=· 
Cl.EMSONTl G!RS.COM 2014 CLEMSON FOOTBALL @CLEMSONFI 
) 
) 
Head Coach Team(s) Years W-L 
................................. , ............................. . 
S tev-e Ad-dazio Boston ... 9ol !.e-~.~ .. ·-····-·······-··-2013 ....... - ............. 0-1. 
P-h,1 Ahwesh -- -· Duque.~_ne _ 1949,50 0-2 
Ray Alborn Rice ··-···----·i980 ·-·····-·---0-i 
George Allen -• . Lon·g B.~a.~.h .. State ............... f"g~j°o··:· .. ·· ... ··········~»·o:t 
Chuck Amato -······· ··· NC State 2000·06 1.3 
Pau I Ame·n -----· -Wa keForest---·-·-·-··--i9-5 7 _·5g- ···-·--0~3 
• .. - .. .• .... .• ·····-····-.. ···········-······--···· ,,u, .. ,..... • •·••••· ........ . 
Mike Ay~.rs Wofford 2001-11 0·2 
C ~arl_~ B~; I e~ --·--~~~a~~E·i~.~~s~.=· ...... ···=~:~.} :~·gJ= ::~~=~==--o·~! 
Ar t Baker The Citadel 1978 0-1 
john saker-··-·· ···~····-··· ... g ~g.~.i~~·~~.~.6I·6·~.~.~::·.:·.:.-.:···.·.:tP.:1·?_:·.-.·.·~·-·.·.·:.:·.:·.·.·.:·~·.·.-.:·I.~§. 
Marvin Bass South Carolina 1962-64 1-1 
.Frank Beamer- .......... Virgi.~.i.i ~f.'i.~-=~ ................... f~~.?.:) .. ? .. :~ ........... ?.:.?. 
Richard Bedesem Villanova 1978 0-1 
R ,chard ··Be 11 South··c·aroiTria"······ .. ·············-i 982 .. ···············-···0~1· 
---·--- ------------E'!lory Bellard ...... Texas A&M 1973 1·0 
David Bennett Coast.ai··caro'ii'na"········ .. ···········200·9 ........................ o:'i· 
Jerry Berndt ..... ······rem.pTe······ .................................... fg·gi ... ············-······o~i· 
Dick Bestwick ---Virginia . ·---·---1977-81 0.3 
Jack BI c·knel I sr:· . .. i3os.tor1.Co"ii.ege ......................... ig~i;r··················o:o=i 
Jac·k s1ckneii' Jr. ..... Lo.ui·s·i"a"na .. fech ........................ 2.602·:56···-.......... c5~2· 
Larry .~ !.ak~ey·-~~ ..... T.~o.y ~~ ........... :::=:~::===~~ ... ?Q.f !.~~=:=~~=: .... Q.:}. 
Bobby Bowden Florida State 1988·09 6-4 
. .. ...... ... .............. ... . ....................................................................................................... .. 
Mack Brown North Carolina 1988·97 1.4 
sear-fuY.a~t .... --·A1abama~~~-:-:::~:~=: ......... !~.§.?..:.?.~=~~[.q 
John Buntin~.. ...... North q~!'~.!i~.~ ........................... ?..9.Q.!.~Q§ ................. ~.~?.. 
Wallx_.~~!s ----·-G.eor~ia_·----·----·-··-_!~5 _. ____ J_:Q 
Jim Caldwell Wake Forest 1993·00 2·3 
.............. .......... .. .•. , ............................................... ,-................................. ._ ...... _, __ 
Jim Carlen South Carolina 1976-80 0·3 
,_. ,o ooe 00 OUo,,.H .. OHOo .. , .. U000U< < OOOOOOoOUO .. OoOo•ooooooOoOOOOOOOOOOOOooOOo• .. o00ooooOOOO .. OOOOOOH0H0000U .. 000000000000000 
Mike Cavan East Tennessee State 1993 0-1 
------- _,.._______ _ ____ ._______ -·-------· 
Gene Ch1z1k Auburn 2011 0·1 
Jerry Claiborne 
········ ...... -............................................................................................ .. 
Maryland 1973-81 4·1 
Kentucky 1982 0· 1 
--.. - .. --.. ---- ---·---------·-··--~a~.~~ Coker ...... _ Miami (f..1.~:.L .............................. ?.9.9..?. ......................... }.~Q 
Dick Crum North Carolina 1978·86 l ·4 
--- .. . .. ·- -·· .............................................. . ................................................................. . 
Bill C~~~~hf!~~-·-··· Pres~yteria~_g9..U.~~~ 195~.~5_6 __ Q:_~ 
Bi 11 ... c~rry ~.~~~fJ.i~ .!.~~.~ .............................. .!.~.?..~.:.?..?. ................ !:}. 
David Cutcliffe Duke 2008 O·l 
·-···· ... .. . ............................. ·-·--·-·· ........... -........................................................................ .. 
M,c~._Qennehy ~..!.?!1.. .. ~~~-·--··--·20~- .... __ O·l 
Dan Devine Notre Dame 1977 1 ·0 
........... - ... .. ... .. ... ........ . .......................................................................... . 
Paul Dietzel South Carolina 1966·74 2-3 
·--·-·- .. ....... ·--.. ·· ................................................................................. ,_ ................................... .. 
~odd Dodge .. ~~~ Tex~~-··- --~_?010. 0-1_ 
8111 Dooley North Carolina 1968-76 3-2 
Virginia Tech 1978·84 1-3 
Wake Forest 1987-91 0-3 
----·-···--·- --···-----,.-- -
..... G.eorgia.... 1967-87 5.4.1 ~.!.nee Dooley 
Mark Duffner ...................................................... -................................. . Maryland 1993-96 0·3 
• ............ ·- 400 ............................. _ .. _ ............................................................................. . 
Maryland 2012 0-1 
- - . 
Randy Edsall 
Earl Edwards 
8111 Elias 
·----·--·-----.. ---·----·-----·· .. --.. -NC State 1957·67 2·4 
••••••• ••••••••••• u ..................................... u ............................................... . 
V1rg1n1a 1964 O·l 
Benny ~!lender 
Beattie Feathers 
T u·ian e···· .......................................... fg·7·5···· ..................... j':5· 
- ·Ne State -----1946-50-·-··1=-2 
.. ......... ... .... ... . .................... , .. , ............................ -.................. . 
Jimbo Fisher Florida State 2011·13 1.1 Bruce Fowler· ............ Furma·n···· ......................................... ~i(fi2 ..................... o~"i· 
- --· -· --· -- -·-·-·····---···-------·--··-···· .. ·-Dennis Franchione Texas A&M 2005 0-1 
..... .. . .... .. ...................................................................... , .... .. 
Carl Franks Duke 1999-01 0.2 
........ -... .. .................................................................................... . 
Ralph Fried_~ -·---~3.!Y~~----·--· .. --~ -0_2·_1.Q_··-·---~.:! 
Chan Gailey .... . .. Ge~~gia Tee~. 2002·06 1-2 
.... .......................... ... ..... .. .. . .. .......... . 
Warre~.9e1se South Carolina 1960 0-1 
R~ Goff Georgia .. .. ........ ················· f9.~fo~g5···· ............ j'~f 
Fred Goldsmith--·- Duke-------·--·! 99 5~7--·0-2 
- .... _ ... 
Johnny Griffith 
- - ·-- -···-· Jim Grobe 
·-----................. _........ .. ....................................... .. 
Georgia 1962,63 O·l·l Wake .. F or~~t ............................... 2.002·~·f3 ............... 0.~6· 
----· Wake Forest 1981-85 0-4 Al Groh 
Virg1n1a 2001·09 1-2 
-- ···•••· ·--·· .... _·-·--·--..... · .. -··--· ·-········· .......................................... .. !_om Harp _Quke 1966· 70 1.2 
Jim Hic~ey _ --· North Carolina 1960-66 1-3 
Billy Hildebrand Wake Forest - ...... _....... 196·i·63 ··· ··· ... i:T 
-···-· K ev1 n H 1gg1 n s The C 1tade i- ... - .. ··-·····-·····2·ooa:·f 3-.. ···-· .. ··5·:2· 
Horner Hobbs Furman 1956 --0.1 
Steve Hodg~n _ Western Carolin.? 199"5 ............... ..6.'i 
_M_,k_e_H_o_lo_v_ak ____ Boston__~_ol_le=-ge ·--- 1 g·si~.5~=~] :~.~ 
Lou Holtz NC State 1973-75 2-0 
_ .. __ 
2000·04 0.3 
Allison T. Hub~ V1~g1n1a Military _···_···-·- 1·944~_ ....... _ ... Q.f 
Jeff Jagodzins~~·-- Boston College 2007 l·O 
Bobby Johnson Furman 1994-98 0.3 
Paul Johnson Georgia Tech-·----· 2008~13 ............. f:3 
Butch Jones ·-- Central M1ch1gan 2007 - 0-1 
South Carolina 
Mike Kruczek Central Florida 2·001 0-1 
. ...... .. .............................. -................ ...... ............... .. .. "··-···· .................. . ................... -.. .. ............ __ 
Bobby Lamb Furman 2003·07 0-2 i)o.ri··cawrenc·e······· .. ··· .. ··-····virgi'n.fa .......... -................................ ig·1·~z":13-............ 0-2 
-·------·-·-... ··-· ----··-····"- -- ---··--------Pete Lembo Ball State . 2012 O·l 
....................................................... ............... ... . ........................ -....................... , .......... ·- --·-· ··-··-· -
.~.?.Y. .. ~.~~-~e~ .............................. ~.~ry.!.~.~.~ ........................................ !.~.§.~.:.?.} ............... Q:?: 
Bill Lewis Georgia Tech 1993 O·l 
sfiriynch ----··---···aaostate______ 2002___ o. f 
.. ··- .. ....... .. ...... .................... .•. ................. .. ....................... ··-···· - ...................... -................................. .. 
John Mackovic Wake Forest 1979 O·l 
............... ............................. . ............... -....... ··············· ......................................... ___ .._ ............................................... . 
A~_~artin -----·-··-IC.~-------·--·--~~-·---·- O· l 
Ben Martin Virginia 1956 0.1 
.......................................... - ... ·-·· ..................... ..................... -····-· .. -····" .................. _____ , .............. 0 ................... - ••• 
Andy McCollum Middle Tennessee 2003 O·l 
•••••••••• • •••h •••• , ..... .._. • ••••••• ••• •••••H•••• ........ - ...... • • ••••••• .. ••• •• • • •••••••••••• .. -•••••• .. •••-............. - .. ·•-••••--•••••• ,., .............. -··-·•--••I 
H.M. McEver Virginia Tech 1945 O·l 
·--·-· ... ·-- .. ----·-------- -
Mike McGee Duke 1972·78 1·2·1 
-··· ...................... ····•····•···· ............... -......................... -··- ............................................ --··· ............................... --....... .. 
A.P. Mcleod Furman 1942 O·l 
........................................................................................ - ..... -u ................................................ - ....................... _. __ ........... .. 
John McMillan The Citadel 1954 0-1 
·------ .. _ .. __ _ 
Lonnie McMillian Presbyterian College 1942·53 1-11 
................................................... _ ............................. _. .............. , ..................... , ••••••••••• , •• , ........... ••••·-··-••H ............. _., •. _ •• _. 
Al Michaels NC State 1971 1.0 
............................................................... _ .................................................................. -......... _ ............ ·--·-------.......... -
~_huck. Mil~ --·--~ake Forest 1973-77 0·3 
Tommy Mont Maryland 1957 O·l 
........................................................................................................... ·---·· ....... - ............... - ............ -··-·-·---······ ........... u 
Jerry Moore Appalachian State 1990·97 0·3 
············· .................................. ·--········ ... ········· ................................... -................ ------..-.............................................. -.... . 
Tom Moore The Citadel ·~- 1986 O·l 
-·--.. ··--·----·---- ··----··-- - --Joe Morrison South Carolina 1984·88 1·1·1 
................................................................................................................... ·-······ .. ·-··-······ .. ······ ..................................... . 
Slick Morton Mississippi State 1949 0-0·1 
' ..................................................................................... u ........ _ .............. ·········"'···-··----., .................................. - ......... . 
!:_~nk Moseley___ V.!!._gin!.?. T~ch 1954·60 1-~ 
Darrell Mudra Florida State 1975 1-0 
......... ._.... .............. ...................... .... .................................... .... ......................................... ................................ . .... .. 
Bill Murray Duke 1959·62 l·l 
.......................................................................................................... - ......................... ou ...................... - ....... ..-. ....... . 
Q.~~0.' .. ~l~!..~.-·-·----~os!~.n College 1949 ·- 0.1 
Harold Nichols Presbyterian College 2010 O·l 
................................ -........................................................ -........ -...................................... -..... ..,._ .... -,.--............. . 
Buddy Nix Chattanooga 1992 0.1 
............................................................................................ _ ............................. ·-·-·· .. ---······-........ -.............. ... 
Tom Nugent Maryland 1959.55 2·2 
-·-·--.. -·-·-···---·-·------......... ----- -·-- ----Tom O'Brien Boston College 2005 l·O 
NC State 2008-12 0·3 
....................................... -....................... , ......... ·-······-·· ....................................... -... --·-.. ·····-···--... ···· .. ··-·········~-... 
!v1 i ke 9·c~~ ... ___ !'JS....§tate ·--··--1993·98 2 ·2 
George O'Leary Georgia Tech 1994·00 2·2 
.................. ...................... _,, ................... .._ ................................................................................................................. ___ __ 
Red Parker The Citadel 1970· 72 0·2 
•••••••••••• .. ••-••••••••••••••••• .. •••••••••••••• ..... - ......................... , ......... ••••••••••••••••-••••••••• .... ••••••WU••••oc>••••n•••••• .. ••••••• .. •• .... •H-·-·· 
Gary Patterson TCU 2009 1.0 
- --·------ -----·- -Andy Pilney Tulane 1961 0-1 
......... ..... ... •••• .... •• ...... •• •••••• ........... •• .. .. • ••• .. .. .. .. .. .... ..... ••• • ................. _ ............... ' .............. h ............... _ ...................... . 
Oliver Pough SC State 2008~ 13 0·2 
- .. •••••••••••••••• ........... •••-•• .. •• .. ••• .. •••••• .. ••••• .. •••u••.,••• .. •••••••••• .. oo••••••-•u .. ••••-••"• .. •••••••• .. •n•...,oo••-•"'"•••••••••••--•-••-••ooo••"• .. ---
Don Powers The Citadel 2000 0-1 
---·-··-·---·-·------·--··--------.. --------- ---·-Bob Pruett Marshall 1999 1-0 
........................................................... -........... . ................................................. ··--··------··--·· -· ···--··--·---· ........... . 
Arthur F. Raimo Villanova 1952 l ·O so·n·ny .. R.an.cffe···················-·vrrgfri·f~- ............................. ·-·-···i§14· ....................... o=·i 
- .. --··- ... . 
John Ray Kentucky 1971 1-0 
•••••••••••••••--••••••••n•••• .. ••••••••••••••••• .. •• .. ••ao .. ••• .. •••••~•• .. ••• .. •• .. ••••• .. -••••••••••••••••o.o .... •••• .. •••••••"'•·• •••••••••••o••••-•••••• .. ••••-• ---
Tom Reed NC State 1983·85 0-2 
·sa···ffeTn .................... - .............. -r:.ic··siate ....................................... igi1:·:i§ ............... i:I 
-··----·-- ---·---------·-- ----·· Mark Richt Georgia 2003·13 l·l P.e.pp·e·;:··R·ogers ........... _ ..... Geo.,gi·a··r e·c·ti ............................ 1·g·14 ................. ·-·o:i· 
ro·;;,··°Ffo.gers ............................ wai<e .. i:o,e·st"··· ........... -............... i§sf ~·s·s···· .. ···-0=3 
recrRoof-·---- Duk .. e·--·-· -.... - 2003-05·--0~ 
.................................................................................................. , ................................................................................. . 
Bobby Ross The Citadel 1973· 76 0·2 
Maryland 1983·85 1.1 
Georgia Tech 1987·91 1-2 
.. .......... , ............................................................................... ·--·---···· .. ······............ .. ................................................ ... 
Buddy Sasser Wofford 1981 0·1 J°i·m·my .. s·a·tteiii"e.id·········· ·Fu"rm.an·······-·· .............................. i-gaff ;ag·--··-··-··5:·2 
q~~~Y.~:~:~~~:ll~~~.~~iii.=::t1~~@~~: AI[i.~~Tf~·~: ........... J:99.1~~~~=: ........ 9.~.! 
Paul Schudel Ball State 1992 0-1 ai·a·a··s·cott ............................. s·o·uth···ca·ro.iin·a .......................... i§~i4:·ga· ............... 2-I 
Ra rieiis tian.non-··-·-Mia.mT.cr=ia~)----- 2 o 1 o 1.0· 
oi ck ·s·ti'er·;<ia·n···········--·· .... F.urm.a"n······· ............................ ··· fg-::; 9 ..................... o.~i 
NC State 1987·91 1·2 
.. -··-·--·-------·--· ---.. -.. ·-··-·-----·---Steve Sloan Duke 1984·86 0·2 
.. ........................................................................................................ -............. ... ...... .. '... . ...... .. ·-
H. E. Smith Furman 1948 0-1 
ca·rry ... s.m.it"ti ........................... MTssou·;;r··· .. ····-·······-··-··· .. ···-···· .. 2·0,50····--····· .. ··· .. ·····-c5=-i 
... _._ .. ____ _ 
R.W. Smith Furman 1946 0·1 
Fra·n·k··s·pazianr· .............. sostoii···ca·i·iege ....... ·········-·····~ioo§:1i"·- · -· 0.2 
sieve-·s·i>·u·~;:1e·;:····· ............... ou·i<e .. -·····--.................................... 1-ga·:i;as-····· .... ···o:2 
South Carolina 2006·12 3-1 RTck ... s"i'ockstl"i·; .. ··-·············M·icicii'e .. renn·e·;;·;e·e··· ....... _ ..... 2.00 .. 9 .................. ·-o~i 
cai ... s'fai·i ................................. -wa·ke .. Forest_ ... ···-··-·-- ........... T"§is .. 9=1T·· --·--· 5:·2 
----Jim Strong Nevada·Las Vegas 1993 0-1 c·a·ri"To.ri:,~sh ................... ····· No.rth .. Carolin·a··········--···· .... --i ggg· ............ o. i 
s"iiT.rat·e .. ········· .................. _ ... \A/a.ke .. Fo·,·e·st .. . ..................... ig5·s·:5·7 .......... 0-2 
-------···---·----Jim Tatum Maryland 1953.55 
North Carolina 1958 
.. ..... ....................... ....... . ............. - .... ............ .. .... . .......... _, 
Ron Vanderlinden Maryland ___ 1998·00 
2-0 
0·1 
.. , ....... .. 
0·2 
---0·2 Rfciia·~ · vons .. ---·-v~rgin.ia _... - 195a.50 Carl ·Voyles .......... Auburn ................... ·--··--- 194 7 ... Q-1 
Pea.head Wa.ik.er.. . .. ··-·wake·· Fo·r·est ... ···-·· ................. f 943~·4 9 4·0 
BobbyWallace _ _ .. ___ To.mple-- 2005 0·.! 
Frank Jones_ _Presbyterian College 1957 -··---·-· o.i 
Ralph "Shug" Jo·dan Auburn .. 195 i-_:-70 ·· .... 4. i-
t.1 ont e K, ff In -·- N C-::S::-:-t ---:at-e---·----=1~9..::8..:.1...:...:::___0..:..·-=..l 
Bob K1ng _____ Furman -=~=~ 1958·64 ... 0-4 
Bob-Ward ··--· i,;a·ryland ............. __ ........ .. 1967 -· . 0-1 
I ~~~;!·~:~!;:: ··t:l~:~~-t~1~~:e -- ;~~~-a-7--~-~-1 
George .Welsh ..... Virginia ·· ........... -i·ggj:99 2-6·1 
Kass Kovalcheck Duquesne 1948 · 
Joe Krivak . __ M_aryland 1987-91 
---... 
·--··-··--·-- ... 
0-1 
0.3 
I Ba.rryW-ilson· ......... _. ·-ou·ke .. -· ... --._-_ .. ···_··-·--·==·· 1 ~99._~9_-2 __ 0-2 
Red Wilson Duke··-·--- 1980·82 l • l 
•. ............ _, ............ . ..-............ _________ .... . ....... _ .......... -
@Cl. EM SON1B 
2014 CLEMSON FOOTBALL 
MISCELLANEOUS RECORDS 
Head Coach 
GAMES 
W·L 
·----
G _ Team(s) 
.. -··- ------8111 Dooley 4-8 12 North Carolina 
Virginia Tech 
Wake Forest . __________ _.. _____ _ 
Lonnie McMillan 1-11 12 
........ ·- -· ····· ... .............. .._ ... 
Bobby Bowden 6·4 10 
P~~sybterian 
Florida State 
. .............. ·-··· ................ - ......... _ ....... ..._ ....... _ .. . ... " ....... _ 
Vince D~~ey 5.4.1 10 Geor~~ 
~.~.9E~':..1/V~.1.~.h ............... _?·§~~ --··· .. - ~ ... ······-- .. ..Virginia 
Al Groh 1·6 7 Wake Forest 
_ Virg1n1a 
Earl Edwards 2·4 6 NC State 
••••••~-.. - ...... ,..,...,. •-• ... •U•·--•-... • ..... ,. _ .. ___ •• oo .. ,. .. ___ .... ,... •-
Jim Grobe 0-6 6 ·-· _ Wake Forest 
......... ___ .............................. -----····-------· .. -·-··· --.............. _ ....... ......_ -- -· 
Steve Spurrier 3.3 6 Duke 
South Carolina 
WINS 
Head Coach W·L Team(s) 
. ......................... ____ .., ........ ---.................... _ ... ·--............. ____ .......... .....--.. --
Bob by Bowden 6-3 Florida State 
·--........................... __ ............ --.. -................. _______ ..... - ............ ~---.--...... . ........ .... .. ·-
Vi nee Do~ 5.4.1 ·-·_9eorg~ 
Peahead Walker 4·0 Wake Forest 
............................. - -........ .. ....................... --·-·-·- ................. --.......... -· ..... ....... ' 
Shug Jordan 4·1 Auburn 
.. ............................................. ·--............... ·----............. .__ ............ ___ ........... ·- ..... ... . .... _ ........ . 
Jerry Claiborne ·--- 4·2 ~aryland, Kentu~.~ 
Bill Dooley 4·8 North Carolina 
TEAMS AS HEAD COACH 
Head Coach # 
Virginia Tech 
Wake Forest 
Team(s) 
·--------·-------~ Bill Dooley 3 North Carolina, Virginia Tech, Wake Forest 
........... -............... ••• ··-·-······-------............. - .......... ·--······ ·•••••• --H··· ....... -· - -
Bobby Ross 3 The Citadel, Maryland, Georgia Tech 
J erry··c·ia'ib.orn e······-··2·-.. ··· .. ·····-····--···· ............ M.ary.iarid,° K·e n·t u c k°y 
--·---·--·---- .. Al Groh 2 Wake Forest, Virg,n,a 
-··--.................... ,_ .... ,_ ........ --· ••••H ............ ----····--.. •• ·- •• -- •• -
Lou Holtz 2 NC State, South Carolina fom··o· srfen ....... ···---····2·· .. ··-···-···--······rioston ·coffege·;· Ne-state 
·-------------·---·-· Dick Sheridan 2 Furman, NC State 
Ste.~e··s·pu;;·fer···· .. ·······2 ·----.. ··-----· .. ······ ·-··Du.ke, South .. Carol, na 
• ................... H .. --....... --.......... •-•••• ···- -•••A ....... ·-··-··-···" -00 •o 
Jim Tatum 2 Maryland, North Carolina 
----------------....... --Sparky Woods 2 Appalachian State, South Carolina 
Everett Withers North Carolina 2011 0-1 
. .. 
Sparky Woods Appalachian State 1984 O· l 
South Carolina 1990·92 1·1 
iii 1 vou.ng·······-···· .. ··-···r"urmar1··· .. -··-·-·-·······f950-54 0-2 
Note:" In 1945 I Clemson played Pensacola Naval Air Station 
and won by a score of 7-6 . However, the coach of that team 1s 
unknown; bold denotes head coach that will coach at Memorial 
Stadium in 2014. 
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400 TOTAL OFFENSE YARDS 
Clemson - TaJh Boyd had 127 rushing yards and 378 passing 
yards (505 total yards) vs. Ohio State at M1am1 Gardens, Fla on 
Jan. 3, 2014 (Clemson 40-35) 
Opponent - Jame1s Winston of Florida State had two rushing yards 
and 444 passing yards {446 total yards) at Clemson, S.C. on Oct. 
19, 2013 (Florida State 51-14). 
SOD TOTAL OFFENSE YARDS 
Clemson - TaJh Boyd had 127 rushing yards and 378 passing 
yards (505 total yards) vs Ohio State at M 1am1 Gardens, Fla. on 
Jan 3, 2014 (Clemson 40-35). 
Opponent - Chris Weinke of Florida State had -12 rushing yards 
and 521 passing yards (509 total yards) at Tallahassee, Fla. on 
Nov 4, 2000 {Florida State 54-7). 
JD CARRIES 
Clemson - Roderick McDowell had 30 carries vs. Maryland at 
College Park, Md on Oct. 26 , 2013 (Clemson 40-27) 
Opponent - Monte! Harns of Boston College had 3 7 carries at 
Chestnut Hill, Mass on Oct. 3-, 2010 (Boston College 16-10) 
100 RUSHING YARDS BY QUARTERBACK 
Clemson - TaJh Boyd had 127 rushing yards vs. Ohio State at M1am1 
Gardens, Fla. on Jan 3, 2014 {Clemson 40-35) 
Opponent - Tev1n Washington of Georgia Tech had 104 rushing 
yards at Clemson, S.C. on Oct. 6, 2012 {Clemson 47-3 1). 
100 RUSHING YARDS BY TWO PLAYERS 
Clemson - Andre Elltngton had 124 rushing yards and TaJh Boyd 
had 103 rushing yards vs NC State at Clemson, S C on Nov 17, 
2012 (Clemson 62-48). 
Opponent - Orwin Smith of Georgia Tech had 117 rushing yards 
and Tevin Washington had 104 rushing yards at Clemson, S.C 
on Oct. 6, 2012 (Clemson 4 7-31 ). 
100 RUSHING YARDS BY THREE PLAYERS 
Clemson - James Davis (143), CJ . Sptller (127) and Demenck 
Chancellor (113) vs. Lou1s1ana Tech at Clemson, S C. on Sept 
30, 2006 (Clemson 51-0) 
Opponent - Never accomplished. 
100 RUSHING YARDS & 100 PASSING YARDS 
Clemson - Tajh Boyd had 127 rushing yards and 378 passing 
yards vs. Ohio State at M1am1 Gardens, Fla on Jan 3, 2014 
(Clemson 40-35). 
Opponent - Tev1n Washington of Georgia Tech had 104 rushing 
yards and 144 passing yards at Clemson, S.C. on Oct 6, 2012 
(Clemson 4 7-31 ). 
200 RUSHING YARDS 
Clemson - Andre Ellington had 228 rushing yards vs. Auburn at 
Atlanta, Ga. on Sept. 1, 2012 (Clemson 26-19) 
Opponent - Branden Ore of V1rgin1a Tech had 203 rushing yards at 
Blacksburg, Va. on Oct. 26, 2006 (Virgin ia Tech 24-7) 
2 S COMPLETIONS 
Clemson - TaJh Boyd had 31 completions vs. Ohio State at M1am1 
Gardens, Fla. on Jan. 3, 2014 (Clemson 40-35). 
Opponent - Mike Glennon of NC State had 29 completions at 
Clemson, S.C. on Nov. 17, 2012 (Clemson 62-48). 
400 PASSING YARDS 
Clemson - TaJh Boyd had 455 passing yards vs. Syracuse at 
Syracuse, N.Y. on Oct. 5, 2013 (Clemson 49-14). 
Opponent - Jameis Winston of Florida State had 444 passing 
yards at Clemson, S.C. on Oct. 19, 2013 (Florida State 51-14). 
10 RECEPTIONS 
Clemson - Sammy Watkins had 16 receptions vs. Ohio State at 
Miami Gardens, Fla. on Jan. 3, 2014 (Clemson 40-35). 
Opponent - Tavon Austin of West Virginia had 12 receptions at 
Miami Gardens, Fla. on Jan. 4, 2012 (West Virginia 70-33). 
100 RECEIVING YARDS 
Clemson - Sammy Watkins had 227 receiving yards vs. Ohio 
State at Miami Gardens, Fla. on Jan. 3, 2014 (Clemson 40-35). 
Opponent - Corey Brown of Ohio State had 116 receiving yards at 
Miami Gardens, Fla. on Jan. 3, 2014 (Clemson 40-35). 
100 RECEIVING YARDS BY TWO PLAYERS 
Clemson - Martavis Bryant had 176 receiving yards and Sammy 
Watkins had 104 rece1v1ng yards vs. Georgia Tech at Clemson, 
S.C. on Nov. 14, 2013 (Clemson 55-31). 
Opponent - Nick O'Leary of Florida State ha<J 161 receiving yards 
and Rashad Greene had 146 receivi ng yards at Clemson, S.C. on 
Oct. 19, 2013 (Florida State 51-14). 
200 RECEIVING YARDS 
Clemson - Sammy Watkins had 227 receiving yards vs. Ohio 
State at Miami Gardens, Fla . on Jan. 3, 201 4 (Clemson 40-35). 
Opponent - Toba1s Palmer of NC State had 219 receiving yards at 
Clemson, S.C. on Nov. 17, 2012 (Clemson 62-48). 
100 INTERCEPTION RETURN YARDS 
Clemson - W1ll1e Underwood had 101 yards on two intercept ion 
returns vs. South Carolina at Clemson, S.C. on Nov 22, 1980 
(Clemson 27-6). 
Opponent - Dennis Tabron of Duke had 128 yards on three inter-
cept ion returns at Clemson, S.C. on Oct. 18, 1980 (Duke 34-17) . 
100 PUNT RETURN YARDS 
Clemson - C.J. Spiller had 119 yards on three punt returns vs. Bos-
ton College at Clemson, S.C. on Sept. 19, 2009 (Clemson 25-7) 
Opponent - Eddie Royal of V1rg1n1a Tech had 117 yards on three 
punt returns at Clemson, S.C on Oct. 6, 2007 (V1rg1n1a Tech 
41 -23). 
200 KICKOFF RETURN YARDS 
Clemson - Sammy Watkins had 207 yards on five kickoff returns vs. 
Maryland at College Park, Md. on Oct. 15, 2011 (Clemson 56-45). 
Opponent - Toba1s Palmer of NC State had 277 yards on eight kick-
off returns at Clemson, S.C. on Nov. 17, 2012 (Clemson 62-48). 
INTERCEPTION RETURN FOR TOUCHDOWN 
Clemson - Darrus Robinson intercepted a Richard C Je pass and 
returned 1t 35 yards for a touchdown vs. SC State at Clemson, 
SC on Sept. 7, 2013 (Clemson 52-13) 
Opponent - Cameron Chism of Maryland intercepted a TaJh Boyd 
pass and returned ,t 46 yards for a touchdown at College Park, 
Md on Oct. 15, 2011 (Clemson 56-4 5). 
PUNT RETURN FOR TOUCHDOWN 
Clemson - C.J Spiller returned a punt 77 yards for a touchdown 
vs. Boston College at Clemson, S C on Sept. 19, 2009 (Clem-
son 25-7). • 
Opponent - M 1ke Campanaro of Wake Forest returned a punt 
50 yards for a touchdown at Clemson, S.C. on Nov 12, 2011 
(Clemson 31-28) . 
BLOCKED PUNT RETURN FDR TOUCHDOWN 
Clemson - La' Donte Harns returned a blocked punt 10 yards for 
a touchdown vs South Carolina at Columbia, S C. on Nov 24, 
2007 (Clemson 23-21) 
Opponent - Roderick Rollins of Boston College returned a blocked 
punt 14 yards for a touchdown at Chestnut Hill, Mass on Nov. 1, 
2008 (Clemson 27-21) . 
KICKOFF RETURN FDR TOUCHDOWN 
Clemson - Sammy Watkins returned a kickoff 89 yards for a 
touchdown vs Maryland at College Park, Md. on Oct l 5, 2011 
(Clemson 56-45) 
Opponent - T.J. Thorpe of North Carolina returned a kickoff 
100 yards for a touchdown at Clemson, S.C on Oct. 22, 2011 
(Clemson 59-38). 
FUMBLE RETURN FOR TOUCHDOWN 
Clemson - Quandon Christian returned a fumble 22 yards for a 
touchdown vs. The Citadel at Clemson, S.C. on Nov. 23, 2013 
(Clemson 52-6). 
Opponent - Mario Edwards Jr. of Florida State returned a fumble 
37 yards for a touchdown at Clemson, S.C on Oct. 19, 2013 
(Florida State 51-14). 
RECOVERED FUMBLE FOR TOUCHDOWN 
Clemson - Chris Jones recovered a fumble in the endzone for 
a touchdown vs. Furman at Clemson, S.C. on Sept. 5, 1998 
(Clemson 33-0). 
Opponent - Sam Cowart of Florida State recovered a fumble in 
the endzone for a touchdown at Clemson, S.C. on Sept. 20, 1997 
(Florida State 35-28). 
TOUCHDOWN BY OFFENSIVE LINEMAN 
Clemson - Brandon Thomas recovered a fumble in the endzone 
vs. Georgia Tech at Atlanta, Ga. on Oct. 29, 2011 (Georgia Tech 
31-17). 
Opponent - Peter Anderson of Georgia fell on the ball 1n the 
endzone after a Lars Tate fumble at Clemsoo, S.C. on Sept. 21, 
1985 (Georgia 20-13). 
TOUCHDOWN BY DEFENSIVE LINEMAN 
Clemson - Vic Beasley returned a fumble 13 yards for a touch-
down vs. Boston College at Clemson, S.C on Oct. 12, 2013 
(Clemson 24-14). 
Opponent - Mario Edwards Jr of Florida State returned a fumble 
37 yards for a touchdown at Clemson, S.C. on Oct. 19, 2013 
(Florida State 51 -14). 
FOUR PASSING TOUCHDOWNS 
Clemson - Tajh Boyd had five passing touchdowns vs Ohio State at 
Miami Gardens, Fla on Jan. 3, 2014 (Clemson 40-35). 
Opponent - Mike Glennon of NC State had five passing touchdowns 
at Clemson, S.C. on Nov. 17, 2012 (Clemson 62 48). 
FIVE PASSING TOUCHDOWNS 
Clemson - TaJh Boyd had five passing touchdowns vs Ohio State at 
Miami Gardens, Fla. on Jan. 3, 2014 (Clemson 40-35). 
Opponent - Mike Glennon of NC State had five passing touchdowns 
at Clemson, S.C. on Nov. 17, 2012 (Clemson 62-48) 
FOUR TOUCHDOWNS 
Clemson - C.J Spiller scored four rushing touchdowns vs Georgia 
Tech at Tampa, Fla. on Dec. 5, 2009 (Georgia Tech 39-34) 
Opponent - Tavon Austin of West Virg1n1a scored four rece1v1ng 
touchdowns at M1am1 Gardens, Fla . on Jan. 4, 2012 (West 
Virg1n1a 70-33) 
FOUR FIELD GOALS 
Clemson - Chandler Catanzaro was 4-4 on field goals with makes 
of 31, 29, 25 and 24 yards vs Maryland at College Park, Md. on 
Oct 26, 2013 (Clemson 40 27) 
Opponent - Cody Parkey of Auburn was 4-4 on field goals with 
makes of 37, 46 , 27 and 36 yards at Atlanta, Ga on Sept 1, 
2012 (Clemson 26-19). 
FIVE FIELD GOALS 
Clemson - Chandler Catanzaro was 5-5 on field goals with makes 
of 38, 42 , 18, 20 and 4 7 yards vs Boston College at Clemson, 
S.C. on Oct. 8, 2011 (Clemson 36 14) 
Opponent - Vince Fusco of Duke was 6-7 on fteld goals with 
makes of 27, 22, 22, 25, 37 and 57 yards at Clemson, S.C on 
Oct. 16, 1976 (18-18) 
SIX FIELD GOALS 
Clemson - Richard Jackson was 6-6 on field goals with makes of 
23, 33, 32, 52, 42 and 35 yards vs Boston College at Clemson, 
SC on Oct. 19, 2009 (Clemson 25-7) 
Opponent - Vince Fusco of Duke was 6-7 on field goals with 
makes of 27, 22, 22, 25, 37 and 57 yards at Clemson, S.C. on 
Oct. 16, 1976 (18-18) 
SD-YARD FIELD GOAL 
Clemson - Chandler Catanzaro kicked a 51 -yard field goal vs. 
Georgia Tech at Clemson, SC. on Nov 14, 2013 (Clemson 55-31). 
Opponent - Dustin Hopkins of Florida State kicked a 55-yard field 
goal at Tallahassee, Fla on Nov. 13, 2010 (Florrda State 16-13). 
SAFETY 
Clemson - Spencer Shuey tackled Orwin Smith 1n the endzone 
for a safety vs. Georgia Tech at Clemson, S.C. on Oct. 6, 2012 
(Clemson 4 7-31 ). 
Opponent - Joshua Perry forced Tajh Boyd to 1ntent1onally ground 
the ball from the endzone for a safety vs. Ohio State at Miami 
Gardens, Fla. on Jan. 3, 2014 (Clemson 40-35). 
20 POINTS 
Clemson - CJ . Spiller had four rushing touchdowns (24 points) 
vs. Georgia Tech at Tampa, Fla . on Dec. 5, 2009 (Georgia Tech 
39-34). 
Opponent - Tavon Austin of West Virginia had four receiving 
touchdowns (24 points) at Miami Gardens, Fla. on Jan. 4, 20 12 
(West Virginia 70-33). 
BLOCKED PUNT 
Clemson - Drew Traylor blocked a punt vs. South Carolina at Co-
lumbia, S.C. on Nov. 26, 2011 (South Carolina 34-13}. 
Opponent - Quenton Washington of South Florida blocked a punt 
at Charlotte, N .C. on Dec. 31, 2010 (South Florida 31-26). 
SO-YARD PUNTING AVERAGE 
Clemson - Spencer Benton had a 50.0-yard average on three punts 
vs. Furman at Clemson, S.C. on Sept. 15, 2012 (Clemson 41·7). 
Opponent - Scott Kovanda of Ball State had a 50.2-yard average 
on five punts at Clemson, S.C. on Sept. 8, 2012 (Clemson 52-27). 
_,-----------------------------------------------------------~~):-JO',( 
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